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lntroduccl6n 
1. Prologo
En los Cuadros analfticos de/ comercio exterior, 
Eurostat publica anualmente los resultados porme­
norizados del comercio exterior de las Comunidad y 
del comercio entre sus Estados miembros: para 
cada uno de los paises clientes o proveedores se 
exponen los resultados hasta la mas pequelia de las 
subdivisiones de la nomenclature de las mercancias 
Nimexe. 
En un volumen por cada una de estas series se 
expone tambien el comercio de los diferentes paises 
a mayores niveles de agregaci6n de las nomencla­
tures. 
Se complementa esta publicaci6n con el Boletln 
mensual de/ comercio exterior, que contiene una 
selecci6n de resultados mensuales y trimestrales, y 
con un numero especial, donde figuran series 
plurianuales establecidas a partir de 1958. 
Tambien se puede disponer de los resultados 
anuales y trimestrales en microfiche. Estos datos, 
asi como los datos mensuales, se difunden "en 
linea » mediante los bancos de datos de Eurostat 
(Cronos, Comext, Siena). 
Ademas, las publicaciones generales de la Oficina 
Estadistica (Estadlsticas de base de la Comunidad, 
Revista Eurostat y Euroestadisticas), asi como las 
publicaciones sectoriales de las estadisticas de 
industria, de agriculture y de energia reflejan los 
principales datos en materia de comercio exterior. 
La gula de/ usuario de las estadisticas de/ comercio 
exterior contiene una lista de las publicaciones de 
Eurostat relativas al comercio exterior. 
La Oficina Estadistica de la Comunidad agradece a 
las oficlnas estadfsticas de los Estados miembros su 
cooperaci6n, de la que depende la calldad de las 
estadisticas comunitarlas. 
2. Metodologfa unlforme para las estadistlcas del
comerclo exterior de la Comunldad y del comerclo
entre sus Estados mlembros
A partir del 10 de enero de 1978, todos los Estados 
miembros aplican las disposiciones del Reglamento 
(CEE) n° 1736/75 del Consejo relativo a las estadfsti­
cas del comercio exterior de la Comunldad y del 
comercio entre sus Estados mi em bros. En esa fecha 
se abandona el uso anterior y las estadisticas del 
comercio exterior publicadas por Eurostat comien­
zan a atenerse a unos principios uniformes (salvo 
algunos movimientos especial es de mercancias que 
todavia no se han armonizado como, entre otros, el 
avituallamiento de barcos y aviones, la devoluci6n 
de mercancias, las fabricaciones coordinadas, los 
paquetes postales y los envios surtidos). La armoni­
zaci6n de las nociones y definiciones conduce 
inevitablemente a la modificaci6n del contenido 
informativo de las estadisticas y por ende, hasta 
cierto punto, a una disminuci6n de la homogeneidad 
de las series cronol6gicas, un efecto que conviene 
tener en cuenta particularmente en los analisis que 
se refieran a periodos largos. 
3. Fuentes
La (mica fuente de las estadisticas comunitarias son 
los resultados que los Estados miembros transmiten 
mensualmente a Eurostat, en forma normalizada y 
con arreglo a las rubricas de la Nimexe, por 
mediaci6n de los seguientes servicios: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies­
baden 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
E>.>.a6a 
Direction generale des douanes 
et droits indirects, Paris 
lstituto centrale di statistica, 
Roma 
Centraal Bureau voor de Statis­
tiek, ·Heerlen 
lnstitut national de statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis­
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti­
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office national de statistique de 
Grece, Athenes 
4. Perf odo de referencla
En principio, el periodo de referencla es el mes civil. 
No obstante, el procesamiento de los datos comuni­
tarios con arreglo a las rubricas de la Nimexe y los 
rubros de la CUCI se lleva a cabo trimestral y 
anualmerite y el procesamiento por partidas del 
Arancel Aduanero Comun (AAC) se realiza unlca­
mente una vez al alio. 
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5. ObJeto
Todas las mercancias: 
• que entren en el territorio estadistico de la
Comuriidad o salgan de el,
• que circulen entre los territorios estadisticos de
los Estados miembros,
deberan figurar en las estadisticas del comercio 
exterior de la Comunidad y del comercio entre sus 
Estados miembros. 
No se incluyen en las estadisticas las mercancias 
que se encuentren en transito o en almacenes. 
6. Sistema de reglstro
Los resultados de las estadisticas comunitarias se 
refieren por tanto al comercio especial. Por comer­
cio especial se entiende: 
• por una parte, las importaciones de mercancias
puestas en libre practica al entrar o salir de los
almacenes, las importaciones para perfecciona­
miento activo y las importaciones posteriores a
perfeccionamiento pasivo (regimenes aduaneros),
tanto si el movimiento de mercancias se debe a una
transacci6n comercial como si no es asi;
• por otra parte, las exportaciones de mercancias
en libre practica, las exportaciones posteriores a
perfeccionamiento activo y las exportaciones para
perfeccionamiento pasivo (regimenes aduaneros).
7. Excepciones y procedimientos simplificados
Las estadisticas comunitarias no incluyen datos 
relativos a las mercancias: 
• que figuren en la lista de excepciones contenida
en el anexo B del reglamento citado anteriormente
(por ejemplo, los medios de pago de curso legal, las
mercancias para uso diplomatico o similar, las
importaciones y exportaciones de caracter tempo­
ral, etc.),
• cuyo valor o peso no alcance el umbral estadistico
nacional definido de conformidad con el articulo 24
del citado reglamento,
• que sean objeto de disposiciones generales (por
ejemplo, algunas reparaciones, algunas transaccio­
nes realizadas por las fuerzas armadas nacionales
o extranjeras, el oro monetario, etc.).
8. Terrltorlo estadistlco
El territorio estadlstico de la Comunidad abarca el 
territorio aduanero de la Comunidad salvo los 
departamentos franceses de ultramar y Groenlan­
dia. El territorlo estadlstico de la Republica Federal 
de Alemania, por tanto de la Comunidad, incluye el 
territorio de Berlin Oeste. 
El comercio entre la Republica Federal de Alemania 
y la Republica Democratica Alemana no figura en 
las estadlsticas del comercio exterior de la Republi­
ca Federal de Alemania, y por lo tanto tampoco en 
las de la Comunidad. 
Se atribuye la plataforma continental al territorio 
estadlstico del Estado que la reclame. 
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9. Nomenclatura de los productos
La presente publicaci6n contiene los datos relativos 
al comercio exterior de la Comunidad, desglosados 
segun la nomenclatura de las mercancias para las 
estadisticas del comercio exterior de la Comunidad 
y del comercio entre sus Estados miembros (Ni­
mexe). 
La Nimexe es la clasificaci6n estadistica de la 
nomenclatura del Arancel Aduanero Com(m de las 
Comunidades europeas (AAC), derivada a su vez de 
la nomenclatura para la clasificaci6n de las mercan­
cias en los aranceles aduaneros, llamada Nomen­
clatura Arancelaria de Bruselas de 1955 (NAB).1 A
partir del 1° de enero de 1966, los Estados miembros 
de las Comunidades Europeas han venido modifi­
cando sus nomenclaturas nacionales del comercio 
exterior con objeto de establecer una correlaci6n 
con cada una de las rubricas de la Nimexe, a pesar 
de que se hayan mantenido clasificaciones especia­
l es y subdivisiones complementarias para las 
necesidades nacionales. Asi, la mera agregaci6n de 
las rubricas Nimexe ofrece los datos sobre comercio 
exterior necesarios para las negociaciones realiza­
das al nivel de las Comunidades Europeas. La 
cantidad de numeros de c6digo de la Nimexe ha 
aumentado entre tanto y en la actualidad asciende a 
cerca de 7 800. 
10. Paises que mantienen relaciones comerciales y
zonas econ6micas
Los datos comunitarios se desglosan segun el pais 
de origen, el pais de procedencia y el pals de 
destino, con arreglo a la "Nomenclatura de palses 
para las estadisticas del comercio exterior de la 
Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros (Geonom) ». 
Esta nomenclatura, publicada por Eurostat, se 
actualiza una vez al aiio. Ademas de los cerca de 200 
paises con que la Comunidad mantiene relaciones 
comerciales, figuran en ella unas veinte zonas 
econ6micas que se definen en la "Geonomenclatu­
ra ». 
Las estadisticas comunitarias mencionan: 
- en relaci6n con las importaciones:
• el pals de origen para las mercancias origina­
rias de terceros paises que no se encuentren
en libre practica o en regimen de perfecciona­
miento activo en la Comunidad;
• el pals de procedencia
- para las mercanclas originarias de terceros
parses que se encuentren ya en libre
practica o en regimen de perteccionamiento
activo en la Comunidad,
- para las mercancias originarias de los
paises miembros,
- para todas las mercanclas incluidas en el
capitulo 99 de la Nimexe;
- en relaci6n con las exportaciones:
• el pals de destino.
1 Tambi6n llamada Nomenclatura del Consejo de Cooperacl6n 
Aduanera (NCCA) o slmplemente Nomenclatura de Bruselas. 
Por tanto las estadisticas comunitarias se componen 
de dos conjuntos estadisticos distintos: las estadisti­
cas del comercio exterior de la Comunidad (comer­
cio extracomunitario), que, en lo relativo a las 
importaciones, se basan por lo general en el origen, 
y las estadisticas del comercio entre los Estados 
miembros (comercio intracomunitario), que mencio­
nan el pais de procedencia para evitar que el mismo 
se contabilice dos veces a nivel comunitario. En 
consecuencia, las estadisticas comunitarias del 
comercio exterior se diferencian de las estadisticas 
nacionales de los Estados miembros en que estas 
ultimas aplican casi siempre reglas diferentes a la 
definici6n del pais proveedor en lo relativo a las 
importaciones. 
11. Valor
El valor estadistico de las mercancias importadas es 
igual al valor en aduana o al valor determinado por 
referencia a la noci6n de valor en aduana (por 
ejemplo, cuando se trata de importaciones de otros 
Estados miembros) (cit). 
En relaci6n con las exportaciones, se entiende que 
el valor estadistico de las mercancias es el valor de 
las mercancias en el lugar y momento en que salgan 
del territorio estadistico del Estado miembro expor­
tador (fob). 
Los paises con los cuales el comercio de la CE es 
inferior a 100 000 ECUS no aparecen solos; sin 
embargo, esos valores estan incluidos en las sumas 
por grupos de paises asi como en la suma « mundo ». 
El valor se expresa en unidades de cuenta europeas 
(ECU). Los valores comunicados por los Estados 
miembros al Eurostat en moneda nacional se 
convierten en ECUS con arreglo a los tipos de 
cambio mensuales. Para el calculo de los datos 
anuales, la Oficina Estadistica utiliza los siguientes 
promedios ponderados en funci6n del numero de 
dias civiles. 
12. Tipos de cambio de 1985
BR Deutschland 1 000 OM = 449, 172 ECUS 
France 1 000 FF = 147,167 ECUS 
Italia 1 000 LIT = 0,691 ECUS 
Nederland 1 000 HFL = 398,246 ECUS 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22,265 ECUS 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 697,859 ECUS 
Ireland 1 000 IRL = 1 398,275 ECUS 
Danmark 1 000 DKR = 124,708 ECUS 
HM6a 1 000 �PX = 9,457 ECUS 
13. Cantidades
Las estadisticas comunitarias se expresan en peso 
neto de las mercancias de toda especie; si la 
Nimexe asi lo prescribe, ademas o en lugar de dicho 
peso, mencionan unidades de medida suplementa­
rias. 
14. Caracter confidencial y condiciones especiales
Todos los Estados miembros aplican procedimien­
tos que permiten preservar el caracter confidencial 
de determinados movimientos de mercancias. En 
esos casos, los Estados miembros no especifican 
las rubricas en cuesti6n. No obstante, estas rubricas 
se incluyen en los totales generales. La aplicaci6n y 
el alcance del sigilo varian segun los Estados 
miembros. 
En el caso de que el caracter confidencial de la 
informaci6n se refiera al producto, el comercio 
relativo a ese producto se agrupa con el que 
corresponda a otro o se incluye en la posici6n 
99.96-01 de la Nimexe establecida para estos fines. 
Se publica una nota de pie de pagina, directamente 
bajo la designaci6n del producto, en cada numero 
de c6digo Nimexe que contenga informaci6n confi­
dencial. 
Cuando la informaci6n confidencial se refiere al 
pals, no se desglosa el comercio de un producto 
determinado por paises clientes y proveedores o 
s61o se desglosa parcialmente. En este caso, se 
incluye el volumen total del comercio con la clave de 
pais « 977 » para cada producto. Al calcularse el total 
global de los intercambios comerciales «Mundo» 
conviene tener en cuenta que, dado el caracter 
confidencial de un dato en relaci6n con un pais, este 
dato no puede desglosarse en comercio intracomu­
nitario y extracomunitario y que, por consiguiente, el 
total global del comercio «Mundo» se com pone de 
los siguientes terminos: 1010: Comercio intracomu­
nitario (Eur 10) + 1011: Comercio extracomunitario 
(Eur 10) + 1090: Varios (950 Avituallamiento de 
buques y aviones + 958 Paises y territorios no 
determinados + 997 Palses y territorios no especifi­
cados por razones comerciales o militares). 
La rubrica de agrupamiento 1090 « Varios » figura en 
el volumen Z «Paises por productos». 
Por otra parte, las estadisticas se basan en 
documentos aduaneros y no reflejan las correccio­
nes que introducen al final del aiio algunos Estados 
miembros para contabilizar los intercambios inter­
gubernamentales. 
En esas condiciones, la elaboraci6n de una balanza 
comercial puede dar lugar, en algunos casos, a 
discrepancias notables con los datos oficiales del 
pais. 
15. Publicaci6n
Los cuadros analiticos del comercio exterior de la 
Comunidad europea (Nimexe) se componen de dos 
series, una para las importaciones y otra para las 
exportaciones, de doce volumenes cada una (A-L), 
tituladas cc Productos por paises »; en ellas se 
recogen las categorias de productos con arreglo a la 
Nomenclatura del Consejo de Cooperaci6n Aduane­
ra (NCCA)1 y se detallan las cantidades, los valores y 
las unidades suplementarias del caso. Existe en las 
dos series un 13° volumen (Z) cc Paises por produc­
tos », que contiene un desglose de los intercambios 
de la Comunidad por paises proveedores y clientes 
y por capitulo de la Nimexe (dos cifras). 
Los intercambios totales para el conjunto de las 
rubricas de mercancias solamente figuran en el 
volumen Z bajo el titulo « Total global» «Mundo»; a 
continuaci6n se incluyen los desgloses de los 
totales intracomunitarios y extracomunitarios y 
tambien los correspondientes a otras zonas econ6-
micas de la Geonom y a paises determinados. 
A continuaci6n se incluye un ejemplo de los cuadros 
normal izados. 
1 Tambien llamada Nomenclatura Arancelaria de Bruselas 
(NAB) o Nomenclatura de Bruselas. 
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16. Cuadros normallzados
« Productos por parses», volumenes A-L. 
( « Paises por productos », vease el volumen Z). 
/ 
Import 
1000 ECU 
Italia Nederland Be)g.-Lux. UK 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FL YING OBJECT (fictitious product code) 
'\----t-- FR: CONFIDENTIAL 
�---BL: INCL. 8899.99 
}---+-�DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (llktlve WareMummer) @J-==t==! FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
l----+-� DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 
25 20 05& UR� 95 208 ALG RIE 105 15 25 
950 AVITAl�EMENT 30 5 958 NON D ERM. 10 
20 
10 
977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 
1010 INTRA 50 
45 1011 EXTRA 200 40 
1030 CLASSE 2 105 15 25 
1040 CLASSE 3 95 25 20 
(1090 DIVERS) 60 20 15 
10 5 
15 20 
7 3 
32 28 
25 25 
15 20 
10 5 
7 3 
10 
6 
14 
10 
10 
6 
Janvier - Decembre 1984+------@ 
Valeurs 
Ireland Danmarfl S�aoa 
15 5 
50 
5 
10 5 15 
5 
30 14 70 
50 
25 10 20 
10 5 15 
15 5 5 
5 4 
EJemplo 1 
EJemplo 2 
1) Flujo (importaci6n o exportaci6n).
2) Periodo de referencia (enero-diciembre 1984).
3) Unidad utilizada.
4) Pais declarante + Comunidad.
5) C6digo y designaci6n del producto: posici6n de la Nimexe de 6 cifras.
6) Nota de pie de pagina sobre el caracter confidencial de los productos o de las partes de los productos.
7) Nota de pie de pagina sobre el caracter confidencial ·de la informaci6n relativa a los paises proveedores o
clientes.
8) C6digo de la Geonom y designaci6n del pals proveedor o de la zona econ6mica de que se trate.
9) Rubricas 950, 958 y 977 de la Geonom: no pueden ser identificados con los datos suministrados por los
parses que participen en los intercambios comerciales (avituallamiento, no determinado o reservado),
agrupados en la rubrica 1090 « Varios ».
10) Total global de los intercambios.
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Ejemplo: 1000 MUNDO = importaciones del conj unto de la CE procedentes del resto del mundo:
310 000 ECUS, que se desglosan asi: 1010: Comercio intracomunitario, 50 000 ECUS + 1011: 
Comercio extracomunitario, 200 000 ECUS + 1090: Varios (no se puede desglosar en 
intracomunitario o extracomunltario), 60 000 ECUS. 
Ejemplo 1 : lmportaci6n por Grecia de OVNIS procedentes de Francia por un lmporte de 50 000 ECUS. Se 
trata de un intercambio entre Estados mlembros (comercio intracomunitario); en 
consecuencia Francia es el pals de procedencia, si blen este producto puede ser orlginario de 
un tercer pals. 
Ejemplo 2: lmportaci6n por lrlanda de OVNIS procedentes de Argelia por un importe de 10 000 ECUS. Se 
trata de comercio extracomunitario y Argelia es el pals de origen. Si las aduanas de lrlanda 
despachan estos OVNIS y los ponen en regimen de libre practica de forma que, por ejemplo, 
Alemania importe una parte, se considera entonces a lrlanda como el pals de procedencia.
lndlednlng 
1. Forord
I de Ana/ytiske labeller vedrerende udenrigshandel
offentligg0r Eurostat Arligt detaljerede oplysninger 
om Fellesskabets udenrigshandel og om samhan­
delen mellem dets medlemsstater ned til vareno­
menklaturens laveste niveau Nimexe. 
OgsA for de sammenfattede nomen�laturtrin vii 
handelen med de enkelte handelspartnere fordelt 
efter varer blive offentliggjort hvert i deres bind. 
Denne publikation suppleres med McJnedlig bulletin
over udenrigshandelen, hvori der offentligg0res 
udvalgte mAneds- og kvartalsoplysninger og i et 
specialhefte Arsoversigter fra og med 1958. 
Endvidere foreligger Ars- og kvartalsresultaterne pA 
mikrofiche. Disse data samt mAnedsresultaterne 
offentligg0res ogsA »on-line« via Eurostats databan­
ker serlig Cronos og Comext. 
I 0vrigt offentligg0res de vigtigste data om udenrigs­
handelen i Eurostats samlepublikationer (Statistiske
basisoplysninger om FEBllesskabet, Eurostat-Re­
view og Eurostatistik) samt i publikationer om 
enkelte sektorer (balancer for industri-, landsbrugs­
og energistatistik). 
En oversigt over Eurostats publikationer om uden­
rigshandelen findes i Udenrigshande/sstatistik -
Kortfattet brugervejledning. 
Eurostat takker medlemsstaternes statistiske konto­
rer for deres samarbejde, som er en forudsetning 
for fellesskabsstatistikkernes kvalitet. 
2. Ensartede metoder for udarbeJdelsen af statlstlk­
ken over Fmllesskabets udenrlgshandel og over
samhandelen mellem dets medlemsstater
Siden 1. Januar 1978 finder bestemmelserne i RAdets 
forordning (E0F) nr. 1736/75 om statistik over 
Fellesskabets udenrigshandel og over samhande­
len mellem dets medlemsstater anvendelse i alle 
medlemsstater. Fra dette tidspunkt er alle statistik­
ker over udenrlgshandelen, som publlceres af 
Eurostat, i modsmtning til tidligere praksis opstillet I 
overensstemmelse med felles principper (med 
undtagelse af nogle fA serlige varebevegelser, der 
· endnu ikke er harmoniseret, som f.eks. proviant,
returgods, international fellesproduktion, postfor­
sendelser, sortimenter o.1.). Harmoniseringen af 
begreber og definitioner f0rer uundgAeligt til en 
arndring af statistikkens kildevcBrdi og i et vist 
omfang til en forringelse af tidsrekkernes homoge­
nitet - et forhold, der iser er vigtigt ved analyser 
over lengere tidsrum. 
3. Kllder
Eneste kilde for fcBllesskabsstatistikken er de 
resultater, som medlemsstaternes myndigheder 
hver mAned tilsender Eurostat, opstillet i henhold til 
Nimexe. 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies­
baden 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EAM6a 
Direction Generale des Douanes 
et Droits Indirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Centraal bureau voor de statis­
tiek, Heerlen 
lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaal I nstituut voor de Statis­
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti­
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office national de statistique de 
Grace, Athenes 
4. Referenceperlode
KalendermAneden gmlder principielt som referen­
ceperiode. 
I henhold til varepositioner i Nimexe og positionerne 
I SITC udarbejdes der dog kun resultater for hele 
Fellesskabet hvert kvartal og hvert Ar, samt hvert Ar 
I hen hold til positionerne i den fmlles toldtarif. 
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5. lndhold
Statistikken over Frellesskabets udenrigshandel og 
over samhandelen mellem dets medlemsstater 
omfatter alle varer, der 
• tilf0res eller fraf0res Frellesskabets statistikomrA­
de,
• bevreger sig mellem medlemsstaternes statistik­
omrAder.
Transithandel og varer, som tilf0res eller fraf0res 
lagre, medregnes ikke. 
6. Reglstreringssystem
Resultaterne af frellesskabsstatistikken vedrnrer 
sAledes specialhandelen. 
Denne omfatter 
• dels direkte indf0rsler og indf0rsler fra toldoplag
til fri omsretning samt indf0rsler til aktiv forredling og
efter passiv forredling efter tilladelse fra toldmyndig­
hederne - uanset om varebevregelserne sker i
forretningsmressigt 0jemed eller ej,
• dels udf0rsler fra fri omsretning, udf0rsler efter
aktiv forredling og udf0rsler til passiv forredling efter
tilladelse fra toldmyndighederne.
7. Fritagelser og forenklinger
Frellesskabsstatistikken indeholder ingen oplys­
ninger om varer, 
• der er opf0rt pA fritagelseslisten i bilag B til
ovennrevnte forordning (f.eks. legale betalings­
midler, varer til diplomatiske r�prresentationer og
lignende, visse ind- og udf0rsler af midlertidig
karakter osv.),
• hvis vrerdi eller vregt ikke nAr op pA den nationale
statistiske trerskel, der er fastlagt i henhold til
artikel 24,
• for hvilke der grelder srerlige bestemmelser
(f.eks. visse reparationer, forsendelser til og fra
egne eller fremmede vrebnede styrker, monetrert
guld osv.).
8. Statistikomrade
Frellesskabets statistikomrAde omfatter Frellesska­
bets toldomrAde med undtagelse af de overs0iske 
franske departementer og Grnnland. Forbundsrepu­
blikken Tysklands statistik og dermed frellesskabs­
statistikken omfatter ogsA Vest-Berlin. 
Handelen mellem Forbundsrepublikken Tyskland og 
Den tyske demokratiske Republik registreres ikke i 
Forbundsrepublikken Tysklands statistik over uden­
rigshandelen og altsA heller ikke i frellesskabsstati­
stikken. 
Kontinentalsoklen regnes med til territoriet i den 
stat, der g0r krav pA den. 
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9. Varefortegnelser
Nrervrerende publikation indeholder oplysninger 
vedrnrende udenrigshandelen inden for Frellesska­
bet opdelt i henhold til den harmoniserede nomen­
klatur for statistik over Frellesskabets udenrigshan­
del og over samhandel mellem dets medlemsstater 
(Nimexe). 
Nimexe er en statistisk underopdeling af EF's frelles 
toldtarif, som bygger pA vareklassifikationerne i 
Bruxelles-nomenklaturen 1955 (BN). Siden 1966 har 
medlemsstaterne tilpasset deres nationale nomen­
klaturer, og man har hermed opnAet, at alle Nimexe­
positioner let kan rekonstrueres, selv om landene 
har bibeholdt deres srerlige fordeling samt yderlige­
re underafdelinger, der er n0dvendige for nationale 
formAI. SAledes fremkommer ved en sammenlreg­
ning af Nimexe-positionerne de oplysninger, der er 
n0dvendige for forhandlinger inden for Frellesska­
berne. I mellemtiden er antallet af Nimexe-vareposi­
tioner steget til ca. 7 800. 
10. Handelspartnere: lande og ekonomiske zoner
Frellesskabsresultaterne opdeles efter oprihdel­
ses, afsendelses- og bestemmelsesland pA grund­
lag af den statistiske landefortegnelse for Frelles­
skabets udenrigshandel og for samhandelen 
mellem dets medlemsstater: Geonomenklaturen 
(Geonom). 
Eurostat udgiver hvet Ar en ajourf0rt udgave af 
denne fortegnelse. Den indeholder ud over ca. 200 
handelspartnere ca. 20 0konomiske zoner, som er 
nrermere defineret. 
Ved indf0rsel angives: 
- oprindelseslandet for varer med oprindelse i
tredjelande, som hverken er overgAet til fri
omsretning i Frellesskabet eller til aktiv forred­
ling;
- afsendelseslandet
• for varer med oprindelse i tredjelande, som
allerede er overgAet til fri omsretning i Frelles­
skabet eller til aktiv forredling,
• for varer med oprindelse i and re medlemssta­
ter,
• for alle varer i kapitel 99 i Nimexe.
Ved udf0rsel angives: bestemmelseslandet. 
Frellesskabsstatistikken bestAr af to forskellige 
statistikker: Frellesskabets udenrigshandelsstatistik 
(Extra-EF-handel, hvor oprindelseslandet alminde­
ligvis anf0res ved indf0rsel samt statistikken over 
samhandelen mellem medlemsstaterne (lntra-EF­
handel), hvor afsendelseslandet angives for at 
undgA dobbelttrelling pA frellesskabsplan. Frelles­
skabets udenrigshandelsstatistik adskiller sig sAle­
des fra medlemsstaternes statistikker, for hvilke der 
ved indf0rsel oftest grelder and re regler for definitio­
nen af handelspartnere. 
11. Vcerdl
Ved indf0rsel er den statistiske vcerdi lig med 
toldvrerdien ell er (f .eks. ved indf0rsel fra and re 
medlemsstater) lig med en vrerdi, der fastsrettes pA 
samme made som toldvrerdien (cif). 
Ved udf0rsel er varernes statistiske vrerdi lig med 
den vrerdi, som varerne har pa det sted eller det 
tidspunkt, hvor de udf0res fra udf0rselsmedlemssta­
tens statistikomrade (fob). 
Vrerdien udtrykkes i europreiske valutaenheder 
(ECU). Lande, med hvem EF's handel ikke bel0ber 
sig til 100 000 ECU, anf0res ikke separat; disse 
vrerdier vii dog vrere inkluderet i landegruppernes 
totaler samt i de samlede summer. 
De i national valuta angivne data, som medlemssta­
terne indsender til Eurostat, omregnes til ECU efter 
kurser, der fastsrettes hver maned. For hele aret 
anvendes f0lgende pa basis af kalenderdage vejede 
middelvrerdier: 
12. Omregningskurser 1985
BR Deutschland 1 000 OM = 449,172 ECU 
France 1 000 FF = 147,167 ECU 
Italia 1 000 LIT = 0,691 ECU 
Nederland 1 000 HFL = 398,246 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22,265 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 697,859 ECU 
Ireland 1 000 IRL = 1 398,275 ECU 
Danmark 1 000 DKR = 124,708 ECU 
E>.>.cioa 1 000 b.PX = 9,457 ECU 
13. Kvantum
Nettovregten angives for alle varer og - safremt 
dette er fastsat i Nimexe- angives som supplement 
til eller i stedet for denne vregt supplerende 
enheder. 
14. Hemmeligholdelse og udeladelse af scerlige
data
I alle medlemsstaterne eksisterer regler, hvorefter 
bestemte varebevregelser kan krawes hemmelig­
holdt. I disse tilfrelde opf0res de pagreldende 
oplysninger ikke srerskilt af medlemsstaterne, men 
· medregnes imidlertid i totalerne. Anvendelsen og
omfanget af hemmeligholdelsen varierer fra med­
lemsstat til medlemsstat.
Ved »hemmeligholdelse med hensyn til varer«
medregnes handelen med en vare under en anden
vare eller registreres under den dertil beregnede
Nimexe-position 99.96-01. For hver Nimexe-position,
der bernres af hemmeligholdte oplysninger, anf0res
en fodnote direkte under varebetegnelsen.
I tilfrelde af »hemmeligholdelse med hensyn til
lande« foretages der ingen eller kun en delvis
opdeling af handelen med en vare efter lande. I dette
tilfrelde registreres handelen med hver vare samlet
under landekoden »977«. For sa vidt angar totalen
»Verden«, g0res der opmrerksom pa, at hemmelig­
holdelsen med hensyn til lande ikke kan opdeles i
Intra- og Extra-EF, og at totalen »Verden« saledes
sammensrettes af f0lgende: 1010 - lntra-EF
(EUR 10) + 1011 Extra-EF (EUR 10) + 1090 I 0vrigt
(950 Proviantering og bunkring + 958 lkke nrermere
angivet land eller omrade + 977 Lande og omrader,
for hvilke der ikke offentligg0res oplysninger).
Den sammenfattende position 1090 »I 0vrigt« er 
indeholdt i bind Z »Lande efter varer«. 
Desuden er statistikkerne udarbejdet pa grundlag af 
tolddokumenter, og der er saledes ikke taget hensyn 
til de korrektioner, som visse medlemsstater foreta­
ger ved arets udgang ved opg0relse af trans­
aktionerne mellem regeringerne. 
Opstillingen af en handelsbalance kan under disse 
omstrendigheder medf0re vresentlige afvigelser fra 
de official le nationale data. 
15. Offentliggerelse
De analytiske tabeller for EF's udenrigshandel 
(Nimexe) foreligger nu i 12 bind (A-L) »Varer efter· 
lande«, for bade import og eksport, ordnet efter 
varekategorierne i Toldsamarbejdsradets nomen­
klatur (TSRN) og indeholdende mrengder, vrerdi og 
supplerende enheder, samt i et 13. bind (Z) »Lande 
efter varer«, hvor Frellesskabets handel er opdelt 
· efter handelspartnere og Nimexe-kapitler (2 cifre).
Den samlede handel for alle varepositioner vises
kun i bind Z under overskriften »Verden« efterfulgt af
underopdelingerne Intra- og Extra-EF i alt samt
Geonomenklaturens 0vrige 0konomiske zoner og de
enkelte handelspartnere.
I det f0lgende er vist en model af standardtabellerne.
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16. Standardtabeller
»Varer efter lande«, bind A-L
(»Lande efter varer«, se bind Z)
Ursprung / Herkunll 
Orlglne / provenance 
Werle 
/ 
Import 
1000 ECU 
i----+------,m:1m=ex=e# EUR 10 Italia Nederland Belg.-1.ux. 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FL YING OBJECT (llctlUoua product code) 
FR: CONFIDENTIAL 
BL: INCL. 8899.99 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (flkllve Warennummer) 
FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
OE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 
20 10 5 056 URSf 95 25 208 ALG RIE 105 15 25 15 20 
950 AVITAl�LEMENT 30 5 7 3 958 NON D TERM. 10 
20 
10 
977 SECRET 20 
1000 MONCE 310 60 60 32 28 
1010 INTRA 50 
40 45 25 25 1011 EXTRA 200 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 
(1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 
UK 
10 
6 
14 
10 
10 
6 
Janvier - D6cembre 1984-@ 
Valeurs 
Ireland Oanmark 'E>.>.clba 
5 50 15 5 
10 5 15 
5 
30 14 70 
25 10 
10 5 15 
15 5 
5 4 
Eksempel 1 
Eksempel 2 
1) Varestr0m.
2) Referenceperiode.
3) MAleenhed.
4) lndberettende land + Frellesskabet.
5) Varekode og varebetegnelse: sekscifret Nimexe-position.
6) Fodnote vedr0rende hemmeligholdelse af oplysninger om varer eller dele af varer.
7) Fodnote vedr0rende hemmeligholdelse af oplysninger om handelspartnere.
8) Geonom-kode og angivelse af handelspartner eller 0konomisk zone.
9) Landekode 950, 958 og 977: ikke opdelt efter handelspartnere (Proviantering, ikke oplyst eller
hemmeligholdt) sammenfattet i kode 1090 »I 0vrigt«.
10) Den samlede handel
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Eksempel: 1000 MONDE = EFs samlede indf0rsel fra »Verden«: 310 000 ECU, heraf 1 010 lntra-EF
50 000 ECU + 1 011 Extra-EF 200 000 ECU + 1 090 I 0vrigt (kan hverken opdeles i Intra- eller 
Extra EF-handel) 60 000 ECU. 
Eksempel 1: Grrekenlands indf0rsel af UFO'er fra Frankrig til bel0b af 50 000 ECU. Det drejer sig her om 
handel mellem medlemsstaterne (lntra-EF-handel), derfor afsendelsesland Frankrig, selv 
om varen kan have sin oprindelse I et tredjeland. 
Eksempel 2: lrlands lndf0rsel fra Algerlet til et bel0b af 10 000 ECU. Handel med lande uden for 
Fsllesskabet (Extra-EF-handel), derfor oprinde/sesland Algeriet. Hvis Irland toldbehandler 
disse UFO'er og lader dem overgA til fri omsstnlng, og f.eks. Tyskland indf0rer disse UFO'er, 
er Irland afsendelsesland. 
Elnleltung 
1. Vorwort
In den Analytischen Obersichten des AuBenhandels 
veroffentlicht Eurostat jahrlich detaillierte Statisti­
ken des AuBenhandels der Gemeinschaft und des 
Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten bis zum 
niedrigsten Niveau der Warennomenklatur Nimexe. 
In je einem Band wird auch fur die zusammen­
gefaBten Nomenklaturstufen der Handel der einzel­
nen Partnerlander nach Waren gegliedert ausgewie­
sen. 
Diese Veroffentlichung wird erganzt durch das 
Monatsbulletin fur den AuBenhandel, in dem ausge­
wahlte Monats- und Vierteljahresangaben und, in 
einem Sonderheft, langjahrige Obersichten von 1958 
an veroffentlicht werden. 
AuBerdem stehen die Jahres- und Vierteljahreser­
gebnisse in Form von Mikrofiche zur VerfOgung. 
Diese und zusatzlich Monatsergebnisse werden 
auch Ober die Datenbanken von Eurostat insbeson­
dere Cronos und Comext ,,on-line" verbreitet. 
Im Obrigen werden in den Sammelveroffentlich­
ungen des Amtes (Statistische Grundzahlen der 
Gemeinschaft, Eurostat Revue und Eurostatistik) 
sowie in sektoralen Veroffentlichungen (Bilanzen 
der lndustrie-, Landwirtschafts- und Energie­
statistik) die wichtigsten AuBenhandelsdaten Ober­
nommen. 
Eine Obersicht Ober die AuBenhandelsveroffentlich­
ungen von Eurostat gibt der Leitfaden fur den 
Benutzer der AuBenhandelsstatistik. 
Das Statistische Amt dankt den statistischen Dienst­
stellen der Mitgliedstaaten fur die gute Zusammen­
arbeit, auf der die Qualitat der Gemeinschafts­
statistiken beruht. 
2. Elnheltllche Methodologle In der Statlstlk des
AuBenhandels der Gemelnschaft und des Handels
zwlschen lhren Mltglledstaaten
Seit 1. Januar 1978 wenden samtliche Mitgliedstaa­
ten die in der Verordnung (EWG) Nr. 1736/75 des 
Rates Ober die Statistik des AuBenhandels der 
,, , 
Gemeinschaft un·d des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten festgelegten Vorschriften an. Die 
von diesem Zeitpunkt ab durch Eurostat veroffent­
lichten AuBenhandelsstatistiken folgen somit, im 
Unterschied zur frOheren Praxis, einheitlichen 
Grundsatzen (bis auf wenige noch nicht harmoni­
sierte besondere Warenbewegungen wie. Schiffs­
und Luftfahrzeugbedarf, ROckwaren, internationale 
Gemeinschaftsproduktionen, Postpakete, Sortimen­
te und ahnliches). Unvermeidlicherweise fuhrt die 
Harmonisierung der Begriffe und Definitionen zu 
einer Anderung des Aussagewertes der Statistik und 
mithin in gewissem Umfang zu einer Beeintrachti­
gung der Homogenitat der Zeitreihen - ein Sach­
verhalt, der besonders bei Analysen Ober langere 
Zeitraume zu beachten ist. 
3. Quellen
AusschlieBliche Quella fur die Gemeinschaftsstati­
stik sind die Ergebnisse, die Eurostat durch die 
Mitgliedstaaten monatlich in standardisierter Form 
(nach Nimexe-Warennummern) von folgenden 
Dienststellen Obermittelt werden: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies­
baden 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
E>.>.a6a 
Direction Generale des Douanes 
et Droits Indirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistics, 
Roma 
Centraal bureau voor de statls­
tiek, Heerlen 
lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statls­
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti­
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, Kebenhavn 
Office National de Statistique de 
Grace, Athenes 
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4. Berichtszeitraum
Berichtszeitraum ist grundsatzlich der Kalendermo­
nat. 
Nach Warennummern der Nimexe und Positionen 
der SITC werden jedoch Gemeinschaftsergebnisse 
nur vierteljahrlich und jahrlich und nach Positionen 
des Gemeinsamen Zolltarifs nur jahrlich aufbereitet. 
5. Gegenstand
Gegenstand der Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten sind alle Waren, die 
• in das statistische Erhebungsgebiet der Gemein­
schaft gelangen oder es verlassen,
• aus dem statistischen Erhebungsgebiet eines
Mitgliedstaates in das eines anderen verbracht
werden.
Durchfuhr und Lagerverkehr werden jedoch nicht 
erfaBt. 
6. Erfassungssystem
Die Ergebnisse der Gemeinschaftsstatistik beziehen 
sich daher auf den Spezialhandel. Dieser umfaBt 
• einerseits die unmittelbare Einfuhr und die
Einfuhr aus Lager in den freien Verkehr, die Einfuhr
zur zollamtlich bewilligten aktiven Veredlung und
die Einfuhr nach zollamtlich bewilligter passiver
Veredlung - unabhangig davon, ob der Warenbe­
wegung ein Handelsgeschaft zugrunde liegt -,
• andererseits die Ausfuhr aus dem freien Verkehr,
die Ausfuhr nach zollamtlich bewilligter aktiver
Veredlung und die Ausfuhr zur zollamtlich bewillig­
ten passiven Veredlung.
7. Befrelungen und Vereinfachungen
In der Gemeinschaftsstatistik werden keine Anga­
ben aufbereitet fOr Waren, 
• die in der Befreiungsliste des Anhangs B der
genannten Verordnung aufgefOhrt sind (z. B. gesetz­
liche Zahlungsmittel, Waren fOr diplomatische und
ahnliche Zwecke, bestimmte Ein- und Ausfuhren
vorObergehenden Charakters usw.),
• deren Wert oder Gewicht die aufgrund von
Artikel 24 derselben Verordnung definierte nationa­
le Schwelle nicht erreichen,
• fOr welche besondere Bestimmungen gelten (z. B.
bestimmte Reparaturen, bestimmte Transaktionen
eigener oder auslandischer Streitkrafte, Wahrungs­
gold usw.).
8. Erhebungsgebiet
Das statistische Erhebungsgebiet der Gemeinschaft 
umfaBt das Zollgebiet der Gemeinschaft, mit Aus­
nahme der franzosischen Oberseedepartements 
und Gronlands. Das statistische Erhebungsgebiet 
der Bundesrepublik Deutschland und mithin der 
Gemeinschaft schlieBt das Gebiet von West-Berlin 
ein. 
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Der Handel zwischen der Bundesrepublik Deutsch­
land und der Deutschen Demokratischen Republik 
ist in der AuBenhandelsstatistik der Bundesrepublik 
Deutschland und mithin in der Gemeinschaftsstati­
stik nicht erfaBt. 
Der Festlandsockel wird zum statistischen Erhe­
bungsgebiet des Staates gerechnet, der ihn bean­
sprucht. 
9. Warenverzeichnis
Die vorliegende Veroffentlichung enthalt die AuBen­
handelsergebnisse de� Gemeinschaft, aufgegliedert 
nach dem Warenverzeichnis fOr die Statistik des 
AuBenhandels der Gemeinschaft und des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten (Nimexe). 
Die Nimexe stellt eine statistische Untergliederung 
der Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs der 
EG (GZT) dar, die ihrerseits aus der Nomenklatur fOr 
das BrOsseler Zqlltarifschema 1955 (BZT) hervorge­
gangen ist. Die Mitgliedstaaten der EG haben ab 
1. Januar 1966 ihre nationalen AuBenhandels­
nomenklaturen so angeglichen, daB trotz eigener
VerschlOsselung und fOr nationale Zwecke erforder­
licher zusatzlicher Unterteilungen jede Warennum­
mer der Nimexe erstellt werden kann. Durch
einfache Aggregation von Nimexe-Positionen erge­
ben sich daher die fOr die Verhandlung auf EG­
Ebene notigen AuskOnfte Ober den AuBenhandel.
Die Zahl der Nimexe-Warennummern ist inzwischen
auf rund 7 800 angewachsen.
10. Handelspartner: Lander und Wirtschaftsraume
Die Gemeinschaftsergebnisse werden nach 
Ursprungs-, Versendungs- und Bestimmungslan­
dern aufgegliedert aufgrund des ,,Landerverzeich­
nisses fOr die Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten: Geonomenklatur (Geonom)". 
Das Verzeichnis wird jahrlich auf den neuesten 
Stand gebracht und von Eurostat veroffentlicht. 
Neben den ca. 200 Partnerlandern werden etwa 20 
Wirtschaftsgebiete nachgewiesen, deren Zusam­
mensetzung in der Geonomenklatur definiert ist. 
Nachgewiesen wird: 
- bei der Einfuhr:
• das Ursprungsland tor die aus dritten La.ndern
stammenden Waren, die sich wed�r im zoll­
rechtlich freien Verkehr der Gemeinschaft
noch im aktiven Veredlungsverkehr befinden;
• das Versendungsland
- fOr die aus dritten Landern stammenden
Waren, die sich bereits im zollrechtlich
freien Verkehr der Gemeinschaft befinden
oder in den aktiven Veredlungsverkehr
OberfOhrt worden sind,
- fOr die aus Mitgliedstaaten stammenden
Waren,
- fOr alle Waren des Kapitels 99 der Nimexe;
- bei der Ausfuhr:
• das Bestimmungs/and.
lnsofern setzt sich die Gemeinschaftsstatistik aus 
zwei gesonderten Statistiken zusammen: der Stati­
stik des AuBenhandels der Gemeinschaft (Extra-EG­
Handel), bei der - einfuhrseitig - im allgemeinen 
der Ursprung gilt, und der Statistik des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten (lntra-EG-Handel), bei 
der - zur Vermeidung von Doppelzahlungen auf 
Gemeinschaftsebene - das Versendungsland 
nachgewiesen wird. Die gemeinschaftlichen AuBen­
handelsstatistiken unterscheiden sich folglich von 
den nationalen Statistiken der Mitgliedstaaten, bei 
denen meistens andere Regeln fur die Definition des 
Partnerlandes bei der Einfuhr gelten. 
11. Wert
Bei der Einfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Zollwert oder gleich einem Wert, der analog zum 
Zollwert bestimmt wird (z. B. bei der Einfuhr aus 
anderen Mitgliedstaaten) (cif). 
Bei der Ausfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Wert, den die Waren am Ort und zum Zeitpunkt ihres 
Verbringens aus dem statistischen Erhebungsgebiet 
des Ausfuhrmitgliedstaates haben (fob). 
Lander, mit denen der Handel der EG 100 000 ECU 
nicht erreicht, werden nicht gesondert aufgetohrt; 
ihre Werte sind jedoch in den Summen der Lander­
gruppen und in den Gesamtsummen enthalten. 
Der Wert wird ausgedruckt in Europaischen Wah­
rungseinheiten (ECU). Die Eurostat von den Mit­
gliedstaaten in nationalen Wahrungseinheiten uber­
mittelten Wertangaben werden nach monatlichen 
Umrechnungskursen in ECU konvertiert. 
Fur das Jahr werden nach Kalendertagen nachste­
hende gewogene Mittel benutzt. 
12. Umrechnungskurse 1985
BR Deutschland 1 000 OM = 449,172 ECU 
France 1 000 FF = 147,167 ECU 
Italia 1 000 LIT = 0,691 ECU 
Nederland 1 000 HFL = 398,246 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22,265 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 697,859 ECU 
Ireland 1 000 IRL = 1 398,275 ECU 
Danmark 1 000 DKR = 124,708 ECU 
E.U66a 1 000 �PX = 9,457 ECU 
13. Mengen
Nachgewiesen werden tor alle Waren das Eigen­
bzw. Reingewicht und - falls in der Nimexe 
vorgeschrieben - in Erganzung oder anstelle 
dieses Gewichts besondere MaBeinheiten. 
14. Statistische Gehelmhaltung
In allen Mitgliedstaaten bestehen Verfahren, nach 
denen die Geheimhaltung bestimmter Warenbewe­
gungen verfugt werden kann. In diesen Fallen 
werden die betreffenden Einzelpositionen von den 
Mitgliedstaaten nicht gesondert nachgewiesen. Es 
wird aber Vorsorge getroffen, daB sie in den 
Gesamtsummen enthalten sind. Handhabung und 
AusmaB der Geheimhaltung sind in den einzelnen 
Mitgliedstaaten unterschiedlich. 
Bei der ,,Geheimhaltung nach Waren" wird der 
Handel mit einer Ware mit dem einer anderen Ware 
zusammengefaBt oder in der dafOr vorgesehenen 
Nimexenummer 99.96-01 erfaBt. Fur jede Nimexe­
nummer, die von der Geheimhaltung betroffen ist, 
wird eine FuBnote direkt unter dem Warentitel 
veroffentl icht. 
Im Fall der ,,Geheimhaltung nach Landern" wird 
keine oder nur eine teilweise Aufgliederung des 
Handels einer Ware nach Landern vorgenommen. In 
diesem Fall wird der Handel global unter dem 
Landerschlussel ,,977" tor jede Ware nachgewiesen. 
Bei der Bildung der Gesamtsumme des Handels 
,,Welt" ist darauf zu achten, daB die Geheimhaltung 
nach Landern nicht in Intra- und Extra-EG getrennt 
warden kann und daher die Globalsumme ,,Welt" 
sich zusammensetzt aus den Elementen: 1010 lntra­
EG (EUR 10) + 1011 Extra-EG (EUR 10) + 1090 
Verschiedenes (950 Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 
. + 958 nicht ermittelte Lander und Gebiete + 977 aus 
wirtschaftlichen oder militarischen Grunden nicht 
nachgewiesene Lander und Gebiete). 
Die Sammelposition 1090 Verschiedenes wird in 
Band Z ,,Lander nach Waren" nachgewiesen. 
AuBerdem ist darauf hinzuweisen, daB das Zahlen­
material auf der Grundlage der Zollpapiere bereit­
gestellt wird und nicht die von einigen Mitgliedstaa­
ten am Ende des Jahres vorgenommenen Korrektu­
ren zur buchmaBigen Erfassung von Transaktionen 
zwischen den Regierungen enthalt. Die Aufstellung 
einer Handelsbilanz kann unter den genannten 
Umstanden in bestimmten Fallen· zu merklichen 
Abweichungen von den amtlichen Zahlen der 
Mitgliedstaaten tohren. 
15. Veroffentllchung
Die Analytischen Obersichten des AuBenhandels 
der EG (Nimexe) erscheinen in je 12 Banden tor die 
Einfuhr und tor die Ausfuhr (A-L) ,,Waren nach 
Uindern", die nach Warenkategorien der Nomenkla­
tur des Rates tor die Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet des Zollwesens (NRZZ) geordnet sind und 
jeweils Mengen, Werte und besondere MaBeinhei­
ten nachweisen, und in je einem 13. Band (Z) 
,,Lander nach Waren", in dem der Handel der 
Gemeinschaft nach Partnerlandern und Nimexe­
kapiteln (2 Ziffern) aufgegliedert wird. 
Der Gesamthandel fur alle Warenpositionen zusam­
men wird nur in Band Z unter dem Titel ,,Welt" 
nachgewiesen, gefolgt von den Untergliederungen 
Intra- und Extra-EG insgesamt sowie den ubrigen 
Wirtschaftsraumen der Geonom und den einzelnen 
Partnerlandern. 
Im folgenden wird ein Beispiel tor die Standardtabel­
len gegeben. 
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16. Standardtabellen
,,Waren nach Uindern", Bande A-L 
(.,Lander nach Waren" siehe Band Z) 
? 
Import Janvier - Decembre 1984-@ 
Ursprung / Herkunft 
Orlglne / provenance 1000 ECU 
France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FL VINO OBJECT (flctHloua product code) 
FR: CONFIDENTIAL 
BL: INCL. 8899.99 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUOOBJEKT (llktln WareMummer) 
FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 
25 20 10 5 05li URSS 95 
208 ALG!cRIE 105 15 25 15 20 
950 AVITAl�LEMENT 30 5 7 3 958 NON D TERM. 10 
20 
10 
977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 
1010 INTRA 50 
1011 EXTRA 200 40 45 25 25 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 
(1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 
10 
6 
14 
10 
10 
6 
Valeurs 
Ireland Danmark S>.clOO 
15 5 
50 
5 
10 5 15 
5 
30 14 70 
50 
25 10 
10 5 15 
15 5 5 
5 4 
Belsplel 1 
Belsplel 2 
1) Handelsstrom
2) Berichtszeitraum
3) Verwendete MaBeinheit
4) Meldeland + Gemeinschaft
5) Warenkode und -benennung: sechsstellige Nimexe-Warennummer
6) FuBnote Ober die Geheimhaltung von Waren oder Teilen von Waren
7) FuBnote Ober die Geheimhaltung von Partnerlandern
8) Kode der ·Geonom und Bezeichnung des Partnerlandes oder -wirtschaftsraumes
9) Landerkode 950, 958 und 977: nicht nach Partnerlandern nachweisbar (Schiffsbedarf, nicht ermittelt oder
geheimgehalten), zusammengefaBt in Kode 1090 Verschiedenes
10) Summe des Gesamthandels
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Beispiel: 1000 MONDE = Einfuhr der EG insgesamt aus der Welt: 310 000 ECU, davon 1010 lntra-EG:
50 000 ECU + 10J1 Extra-EG: 200 000 ECU + 1090 Verschiedenes (weder nach Intra noch 
nach Extra aufteilbar): 60 000 ECU. 
Beispiel 1: Einfuhr Griechenlands von UFOs aus Frankreich in Hohe von 50 000 ECU. Es liegt ein 
Austausch zwischen Mitgliedstaaten (innergemeinschaftlicher Handel, lntra-EG) vor, daher 
Versendungs/and Frankreich, wobei die Ware ggf. ihren Ursprung in einem Drittland haben 
kann. 
Beispiel 2: Einfuhr lrlands aus Algerian in Hohe von 10 000 ECU. 
AuBergemeinschaftlicher (Extra-EG-)Handel, daher Ursprungsland Algerien. 
Wenn Irland diese UFOs zollrechtlich abfertigt und in den freien Verkehr gibt, so daB z. B. 
Deutschland von diesen UFOs importiert, dann ist Irland Herkunftsland. 
1. n p6Aoyoc;
. ITouc; Ava>.uT1Kouc; rrivaKtc; t�wT£p1Kou cµrropiou T} 
Eurostat 6riµoa1cut1 IC08t xpovo >.tmoµtptlQICQ aT01xda 
axtTIICQ µt TO t�WTtp11<6 tµrr6p10 TT}c; Ko1v6TT}TOc; ICQI TO 
tµrr6p10 µtTQ�U TWV KpaTWV µt>.wv. Ta aT01xda QUTCI 
rraptxoVTOL µtxp1 TO l(QTWTQTO tTTITTt6o TT}c; tµrroptuµaTL­
KT)c; ovoµaToAoy(ac; Nimexe. 
Err(aric;, at tvav T6µo K08t at1pcic; TTaptxoVTal aTOLXda y1a 
TO tµTT6p10 µtTO�u TWV tmµtpouc; auva>.>.aaa6µtvwv 
xwpwv at tTT(TTt6o TTtplAT}TTTIKWV ovoµaT0Aoy1wv. 
H 6riµoa(tuari auTt') auµTTAT}pWVtTOl aTT6 TO Mriv1aio 
.6.t>.Tlo t�wT£p1Kou tµrrop(ou, 6rrou 6riµoa1tuovTa1 tm>.ty­
µtva l,lT}YlOla KQl TPll,lT}YlOla aT01xda KOL, at �txwp1aT6 
TtUXOc;, TTOAUtTE(c; tTT1aKOTTT)at1c; OTTO TO 1958. 
E�ci>.>.ou, Ta tTt')aia KOL Ta TPLl,lT}Yla(a arroTc>.taµaTa 
61aT(8tvTa1 urr6 µopcj>t') µ1Kpocj>wT06tATlou. Ta aT01xda 
QUTCI Ka8wc; KQI auµTTAT}pwµaTIKCl l,lT}YIO(a QTTOTt>.taµaTa 
µtTa6(6oVTaL « on line» µtaw Twv Tparrt�wv rr>.ripocj>op1wv 
TT}c; Eurostat 1<01 t161K6Ttpa Twv CRONOS Kai COMEXT. 
KaTci TO ci}.}.a, TO OT)µOVTLK6Ttpa aTOlXdO axtTLKG µt TO 
t�wT£p1K6 tµTT6p10 TTtp1>.aµpavovTa1 anc; auyKtVTpwndc; 
6riµoa1cuatLc; TT}c; YTTT}pta(ac; (Baa1Ktc; aTanaTLKfc; TT}c; 
Ko1v6TT}Tac;, Eurostat EmaK6TTT}OT} KOi EupwTTaidc; aTOT1-
aT11C£c;), Ka8wc; KaL at 6riµoa1tucmc; KaTa Toµdc; (lao�uy1a 
Twv p1oµrixav1Kwv, ayponKwv KOi tvcpyt1aKwv aTOT1aT1-
Kwv). 
M 1a tmaK6TTT1C1T} TWV 6riµoa1tuatwv OXETIKO µt TO 
c�wTtp1K6 tµrr6p10 TT}c; Eurostat y(vna1 µc TO 'EVTUTTO 
06riy1wv TWV aTaT1aT1KWV t�WT£p1KOU tµrropiou. 
ncpLaa6T£ptc; TTAT}pocj>opltc; axtTLKci µTTopd va 6wau T} 
Eurostat. H ITaT1aT1KT) YTTT}pta(a TWV Eupwrra·iKwv 
Ko1v0Tt')Twv tuxap10Tcl nc; aTaT1aT1Ktc; UTTflpta(tc; TWV 
KpaTwv µt>.wv y1a TT} auvcpyaala Touc;, aTT}V oTTola 
paal�tTa1 TJ rro16TT}Ta Twv Ko1voT1Kwv aTanaT1Kwv. 
2. Ev1a(a 1,.1c8060Aoyla OTLc; OTQTLOTLKtc; TOU £�WT£•
pLKoii cpnoplou Tl'ICi KoLv6ff)Tac; KGL TOU cpnopiou
f.lETG�U Tc.JV KpGTWV 1,.1,Awv
ATT6 TT}V 1TJ lavouap(ou 1978, 6>.a Ta KpaTT} µtATJ tcj,apµ6-
�ouv TLc; 6LaTci�tLc; TOU KQVOVlaµou TOU IuµpouMou (EOK)
ap18. 1736/75 TTOU acj,opouv nc; aTOTlaTIKEc; TOU t�WTtplKOU
tµTTop(ou TT}c; Ko1v6TT}Tac; KOL Tou tµTTopiou µtTa�u TWV
KpaTwv µc>.wv. ATT6 TT}V T}µtpoµriv(a >.om6v auTt') TJ
Eurostat TpOTTOTTOiT}at nc; 61a61Kaaitc; TTOU tcj,apµ6�tl, KOi
6riµoaL£6tl TWpa 6>.a TO aTQTlaTlKQ aT01xda TTOU acj,opouv
To t�WTtp1K6 tµrr6p10 auµcj>wva µc tv1aitc; apxtc; (µt TT}V
t�a(ptOT) rrcpLop1aµtvwv c16LKwv 61a1<1vt')atwv aya8wv,
6nwc; Ta Ka6aLµa Kai TO tcj,66La TTAoiwv, Ta tmaTptcj,6µtva
tµTTopt6µaTa, KATT., TTOU 6tv txouv OK6µT} TUTTOTTOLT}8d). 0 
tvapµovLaµ6c; TWV tVVOlWV KQl TWV opLaµwv o6riyd 
avarr6cj,tUKTQ at µnapo>.t') TOU tVT}µtpWTIKOU TTtpitxoµt­
vou TWV aTOTlaTlKWV, µt auvfTTtla TT} 6LaTapa.tri KaTa 
KQTTOIOV Tp6TTO, TT}c; 0µ01oyfvc1ac; TWV xpovo>.oylKWV 
at1pwv, ytyov6c; rrou TTpfrrtl va >.ricj,8d urr6lj!TJ 161alT£pa 
aTlc; ava>.6at1c; TTOU KaA6mouv tKTtTaµtvtc; TTtp166ouc;. 
3. nqytc;
H µovri TTflYTI y1a nc; aTanaT1Ktc; TT}c; Ko1v6TT}Tac; dva1 Ta 
l,l'lVIQ(Q aT01x£1a TTOU KOIVOTTOIOUVTQl aTT}V Eurostat paatl 
tvia(ac; Ta�1voµt')atwc; a6µcj,wva µc Touc; 1<w61Ko6c; tµTTo­
ptuµaTwv TT}c; NIMEXE arr6 nc; aK6Aou8tc; UTTT}ptaitc; Twv 
KpOTWV µc>.wv: 
BR Deutschland Statistlsches Bundesamt, Wiesba­
den 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EAAa6a 
Direction Generale des Douanes 
et Droits Indirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistic&, 
Roma 
Centraal bureau voor de statistiek, 
Heerlen 
lnstitut National de Statlstique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Stati­
stiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti­
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
E8vlKT) ITOTIOTIKT) YTTT}pta(a TT}c; 
E>.Aa6ac;, A8t')va 
4. n,plo6oc; avact,opac;
H TTtp(o6oc; avacj,opac; dva1 Kavov1Ka o T}µtpo>.oy1aK6c; 
µt')vac;. Ta arroTc>.taµaTa TWV KOIVOTIKWV OTOTIOTIKWV µt 
T'lV Ta�1v6µriari TT}c; Nimexe KOi TT}c; SITC 6riµoa1tuoVTa1 
µ6vo Kci8t Tp(µrivo Kai Kci8t xp6vo, tvw µt TT}V Tat1v6µT}OT} 
TOU CCT K08t xp6vo. 
5. Avni<dptvo
01 aTOTLaTlKEc; TOU ctwTtp1Ko6 tµTTop(ou TT}c; Ko1v6TrjTac; 
KOL 01 aTQTlaTlKEc; tµTTop(ou µtTQ�U TWV KpOTWV µt>.wv 
rrtp1>.aµpcivouv 6>.a Ta tµrropcuµaTa Ta orrola: 
• t1aayoVTa1 t') ctciyoVTal aTT6 TO aTOTlaTlK6 t6acj,oc; TT}c;
KOLVOTT}TOc;,
• 610KIVOUVTQI IJETQ�U TWV aTOTlaTlKWV t6acj>wv TWV
KpOTWV µt>.wv.
.6.cv TTtp1>.aµpavtTa1 6µwc; TJ 61aµnaK6µ1aT} KOi TJ 61a1<lvri­
ari at aTT08t')1<tc;. 
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6. l:uaTr11,1a KaTaypacl>1tc;
Ta aTioTtAtaµaTa Twv aTananKWV TT)«; Ko1v6TT)TO«; 
avacj,tpoVTOI tTioµtvwi; aTo t161K6 tµTI6p10, TO oTioio 
Titp1Aaµpavt1: 
• TT)V aTitu8tia«; t1aaywy11 KOi TT)V t1aaywy11 aTI6 n«; 
aTI0811Kt«; y1a tAtu8tpT) KUKAocj,opia, TT)V t1aaywy11 y1a
tvtpyT)TIK'l TtAtlOTIOiT)OT) KOi TT)V tlOOYWY'l µ£Ta QTIO
TI08T)TIK'l TtAt10Tio(T)OT) (TtAwvc1aK6 Ka8tOTw«;), avt�ap­
TT)Ta OTIO TO av T) 610KiVT)OT) TWV tµTioptuµaTWV OTIOTtAti
tµTioplK'l Tipa�T)·
• TT)V t�aywy11 tµTioptuµaTWV OTIO TT)V £AtU8tpT) KUKAO·
cj,op(a, TT)V t�aywy11 µ£Ta QTIO tvtpyT)TIK'l TtAtlOTIOiT)OT) KOi
TT)V t�aywy11 y1a TI08T)TIK'l TtAtlOTIOiT)OT) (TtAWV(IOKO
K08tOTW«;).
7. E�atptattc; Kat an>.ononwtvtc; 6ta6tKaaitc;
01 OTQTIOTIKE«; TT)«; Ko1v6TT)TO«; 6tv tnt�tpya�OVTOI 
OT01xtia Tiou acj,opouv tµTiopcuµaTa Ta oTioia: 
• Titp1txoVTa1 OTOV TiivaKa t�a1ptacwv TOU TiapapT'lµa­
TO«; 8 TOU TiapaTiavw Kavov1aµou (nx. KUKAocj,opoUVTQ
voµ(aµaTa, ti6T) 6mAwµaT1KT1«; 'l avaAoyT)«; xp11atw«;, tiOT)
TIOU tlaayoVTOI KOi t�ayoVTOI at TipoawplV'l paaT), KATI.),
• txouv a�ia 'l papo«; Tiou tiva1 KOTWTtpo aTI6 TO t8v1K6
OTOTIOTIKO KQTWcj,AlO TIOU K08opi�tTOI OTO ap8po 24 TOU
KOVOVIOµou,
• uTI6Kt1VTa1 at t161Kt«; 610Ta�t1«; (TIX. op1aµtvo1 TUTIOI
tmaKtuwv, op1aµtvt«; tµTiop1Kt«; Tipa�t1«; Twv tv6TIAwv
6uvaµcwv cv6i; KpaTou«; µtAoui; 'l �tvwv tv6TIAwv 6uva­
µcwv Tiou aT08µtuouv aTo t6acj,6«; Tou, voµ1aµanK6«;
xpua6«;, KATI.).
8. l:TaTtaTtK6 t6acj>oc;
To OTOTIOTIKO t6acj,oi; TT)«; KolVOTT)TO«; Titp1Aaµpavt1 TO 
TtAwvt1aK6 t6acj,o«; TT)«; Ko1v6TT)TO«; µt t�aiptaT) TO 
yaAAIKa UTitpTIOVTIQ t6acj,T) KOi TT) r po1Aav6ia. To OTOTIOTI• 
K6 t6acj,o«; TT)«; Oµoanov610K'1«; .6.T)µoKpaTiai; TT)«; rcpµa­
via«;, KOi OUV(TIW«; KOi TT)«; Ko1VOTT)TO«;, Titp1Aaµpavt1 TO 
t6acj,o«; Tou .6.unKou BtpoAivou. 
To tµTI6p10 µtTO�U TT)«; OµoaTIOVOIOK'l«; .6.T)µOKpOTlO«; TT)«; 
rcpµavia«; Kai TT)«; Aa"iK'l«; .6.T)µoKpaTia«; TT)«; rcpµav(a«; 6tv 
Titp1Aaµpav£Tai an«; OTOTIOTIKE«; t�wT£p1Kou tµTiopiou 
TT)«; Oµoanov610K'1«; .6.T)µoKpaT(a«; TT)«; rcpµavia«; Kai 
tTioµtvwi; OUT£ ani; OTOTIOTIKE«; TT)«; Ko1v6TT)Ta«;. 
H T)TitlpWTIK'l ucj,aAoKpT)TI(Oa 8twptha1 6n av11Kt1 OTO 
OTOT10T1K6 t6acj,oi; Tou KpaToui; TO oTioio TT) 61tK61Kti. 
9. Ovo1,1aT0Aoyia t1,1noptu1,1a.Twv
I To Tiap6v OT)µoa(cuµa, Ta aT01xtia t�wTtp1Kou tµTiopiou 
TT)«; Ko1VOTT)TO«; TQ�lvoµouvTOI auµcj,wva µt TT)V OvoµaTO• 
Aoy(a TWV tµTioptuµ6Twv y1a Tl«; OTOTIOTIKE«; t�WTtplKOU 
tµTiopiou TT)«; Ko1v6TT)TO«; KOi ni; aTananKt«; tµTiopiou 
µtTa�u Twv KpaTwv µtAwv (Nimexe). 
H Nimexe auv10Ta aTOTIOTIK'l avaAUOT) Tou TtAwvc10Kou 
6aaµoAoyiou TT)«; Ko1v6TT)TO«; (CCT) TO oTioio TipotKu�t 
aTI6 TT)V ovoµaToAoyia Tou 6aaµoAoyiou TWv Bpu�tAAwv 
(BTN) Tou 1955. ATI6 TT)V 11") lavouapiou 1966, Ta KpaTT) 
µtAT) TT)«; EOK Tipoaapµoaav TT)V ovoµaToAoy(a Tou«; 
avacj,op1Ka µt TO t�WT£p1K6 tµTI6p10 tTa1 waTt va µTiopti 
VO £TIITtux8ti OUOXETIOT) µt Ka8t ap18µ6 Tipo"i6vTo«; TT)«; 
Nimexe, Tiapa. To ycyov6i; 6n Ka8t xwpa 61aT'lpT)at ni; 
61Kt«; TT)«; avaMat1i; KOi KOTT)yopit«; y1a va avnµ£TwTiiat1 
Tl«; 161ahtpt«; avayKt«; TT)«;. "OAa TO avayKa(a aT01xtia 
t�wTtp1Kou tµTiopiou y1a 61aTipayµaTtuat1«; at Ko1vonK6 
tTiiTit6o µTiopouv tTa1 va AT)cf>8ouv µt TT)V aTIA'l oµa6oTioiT)­
OT) Twv 610Kpiatwv TT)«; Nimexe. 
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01 610Kpiat1«; TT)«; Nimexe, 1161") txouv cj,8aat1 OTov ap18µ6 
7 800 TitpiTiou. 
10. E1,1noptKOi naipot: xwptc; KQl OlKOVOl,llKE«; ntpl•
cj>tpElE«;
Ta OT01xtia TWV KOIVOTIKWV OTOTIOTIKWV KOTavtµovTOI 
KQTQ xwpt«; TipotAtUOT)«;, OTIOOTOA'l«; KOi Tipoop1aµou µt 
paOT) TT)V ovoµaTOAoy(a TWV xwpwv y1a Tl«; OTQTIOTIKE«; 
t�wT£p1Kou tµTiopiou TT)«; Ko1v6TT)TO«; KOi n«; OTOTIOTIKE«; 
tµTiopiou µtTa�u Twv KpaTwv µcAwv (rcwypacj,1K'l Ovoµa­
ToAoy(a - Geonom). 
H ovoµaTOAoy(a tVT)µtpWV(TQI Ka8t xp6vo KOi OT)µOaltU• 
TOI aTI6 TT)V Eurostat. EKT6«; aTI6 n«; 200 Titp(Tiou 
auvaAAaaa6µtvt«; xwpt«; avacj,tpoVTa1 20 TitpiTiou 01Kovo­
µ1Kt«; TitplOXE«; T) OUV8tOT) TWV OTIOIWV K08op[�tT01 OTT) 
r cwypacj,1K'l OvoµaToAoy(a. 
Avacj,tpovTOI TO £�'1«;: 
- y1a n«; t1aaywyt«;:
• 1J XWPO 11pof).£U0'1]q y1a TO tµTioptuµaTO TIOU
TipOEpXOVTQl OTIO Tp(Tt«; XWpt«;, TO OTIO(O OtV
ppiaKOVTOI ouTt at tAtu8tpT) TtAwvt10K'1 KUKAocj,o­
pia OTT)V Ko1v6TT)TO, ouTt at tvtpyT)TIK'l TtAtlOTIO(T)·
OT), 
• 1J xwpa OTTOO'ToA,jq
- y1a tµTioptUµOTQ TIOU TipOEPXOVTOI OTIO TplTt«;
XWpt«;, TO OTIOIO pp(aKOVTOl '10T) 0£ K08tOTW«;
tAtu8tpT)«; TtAWVtlOK'l«; KUKAocj,opiai; 'l at tvtpyT)­
TIK'l TtAtlOTIOIT)OT),
- y1a tµTioptuµaTO TIOU TipoEpXOVTQl OTIO KpllTT)
µtAT),
- y1a 6Aa Ta tµTioptuµaTO Tou Ktcj,aAa(ou 99 TT)«;
Nimexe,
- y1a n«; t�aywyti;:
• 1J xwpa 11poop1uµou.
01 KOIVOTIKE«; OTOTIOTIKE«; OTIOTtAOUVTOl OTI6 6uo 61acj,opt­
TIKQ ti6T) aTananKwv: n«; aTananKt«; c�wTcp1Kou 
tµTiopiou TT)«; Ko1v6TT)TO«; (EµTI6p10 tKT6«; EOK) y1a n«; 
OTIOlt«; OTIO TT)V TIAtUpa TWV tlOOYWYWV IOXU£1 ytVIKQ T) 
TipotAtUOT), KOi 01 OTOTIOTIKE«; tµTiopiou µtTa�u Twv 
KpaTwv µtAwv (EµTI6p10 tVT6«; EOK), y1a ni; oTioit«;, 
TipoKt1µtvou va aTiocj,cux8ouv 01 6mAo( uTI0Aoy1aµoi at 
tniTitOo Ko1VOTT)TO«;, avacj,tptTOl T) xwpa QTIOOTOA'l«;• 01 
Ko1vonKt«; OTOTIOTIKE«; t�wT£p1Kou tµTiopiou 61acj,tpouv 
OTO OT)µtio auT6 aTI6 ni; t8v1Kt«; OTOTIOTIKE«; TWV KpaTwv 
µtAWV an«; OTIOlt«; 1axuouv auv118wi; QAAOI KOVOVt«; y1a 
TOV op1aµ6 TOU KpllTOU«; OUVQAAOY'l«;• 
11. A�ia
H OTOTIOTIK'l a�(a TWV t1aayoµtvwv tµTioptuµaTWV 
1aouTa1 µt T'l 6aaµoAoyT)Tfo a�ia 'l µt TT)V a�(a Tiou 
Ka8opi�tTOI µt paaT) TT)V EVVOIQ TT)«; 6aaµoAOYT)TEO«; a�(ai; 
(TIX. y1a t1aaywyti; aTI6 aAAa KpaTT) µtAT)) (cif). 
H OTOTIOTIK'l a�(a TWV t�ayoµtvwv tµTioptuµaTWV 
iaouTa1 µt TT)V a�ia Tiou txouv Ta tµTioptuµaTa OTOV T6Tio 
KOi KOTQ TO xp6vo TIOU tyKOTOAtiTIOUV TO OTOTIOTIKO 
t6acj,o«; TOU t�ayoVTO«; KpaTOU«; µtAOU«; (fob). 
01 XWpt«; µt Tl«; OTIOit«; TO KOIVOTIKO tµTI6p10 OtV cj,8aVtl Tl«; 
100 000 ECU, 6tv 80 tµcj,avi�oVTa1 xwp10Ta. 01 a�it«; 6µwi; 
8a Titp1.\aµpaVOVTQl <7TO <7UVOAO TWV oµaOWV XWPWV KOi 
OTO ytVlKQ OUVOAO. 
H o�io unoAoyitETOL at tupwno'iKtc; vo1.uaµoTtKic; µova6tc; 
(ECU). Ta 0To1xtia nou µtTa6i6ovTa1 O'TTlV Eurostat arr6 Ta 
KPOTT'I µtATJ at t8v1K6 v6µ10µ0 µtTOTptnoVTal at ECU 
ouµcj>wva µt TLc; µ11v1aicc; TLµtc; µcTaTpom')c;. 
r10 TO <7X£TlK6 tToc; XPTJC7lµOTTOlOUVTQl µtatc; TLµtc; µtTO 
arr6 KaraAA11A11 11µcpoAoy1aKt'l O"Ta8µ1C7TJ we; t�t'lc;: 
12. T1µt� µnaTpOffll� 1985
BR Deutschland 1 000 DM = 449,172 ECU 
France 1 000 FF 147,167 ECU 
Italia 1 000 LIT = 0,691 ECU 
Nederland 1 000 HFL = 398,246 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22,265 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL 1 697,859 ECU 
Ireland 1 000 IRL = 1 398,275 ECU 
Danmark 1 000 DKR 124,708 ECU 
EA>.ci6a 1 000 aPX 9,457 ECU 
13. noa6Tl')Tt�
KoTaypacj,tTOl TO Ko8ap6 pcipoc; 6Awv TWV tµrroptuµciTWV, 
Kat ccj>6oov arra1Tdra1 arr6 TT'I Nimexe, 6ivoVTal ouµrr>.11-
pwµoTLKtc; µovci6cc; µtrptiocwc; £KT6c; Tou naparravw 
papouc; ti O'TT'I 8fo'l TOU, 
14. EµnaaTtUTlKOTl')TQ KQl 161a1Ttp6Tl')Tt�
l:t 6Aa TO KPOTT'I µt>.11 urrapxouv 61a61Koaltc; µt TL«; orroltc; 
61aocj>aAl�£Tat TO araTLO'TtK6 arr6ppriTo Tile; 61aKiv11a11c; 
opaaµtvwv rrpo'i6VTwv. l:TLc; rrtptmwactc; ouTtc; To KPOTT'I 
µt>.11 6tv ovacj,tpouv �cxwptO'Tci TL«; <7XtTtKfc; tmµtpouc; 
KOT'lyoplcc;. /\aµpavovro1 6µwc; Ta KaTaAA11Ao µtTpa 
ouTwc; WO'Tt va rrtptA11cj,8ouv O"Ta auvoAtKci nooa. 0 
xc1p10µ6c; KQl 'l £KTQC7'1 TOU O'TQTlO'TlKOU arr6pp11rou 
61ocj,tpouv ara cmµtpouc; KPOTT'I µtAri. 
IT11V «Tfip11ari TOU arr6pp11rou » KQTQ TTpo'i6VTa, TO cµrr6p10 
ovocj,op1Kci µc tva npo'i6v auµmuaatTat µt To tµrr6p10 
aAAou rrpo'i6VToc; t'l rrcp1Aaµpciv£Ta1 arov c161K6 ap18µ6 Tile; 
Nimexe 99.96-01 nou npopAtncTat y1'ouT6. rao Kci8t 
ap18µ6 Tile; Nimexe y1a Tov orroio 1axuc1 ro araTLO'TtK6 
OTT6pp'1TO, TTpoar(8£TQl IJIO UTTOC7TJµdWC7TJ OKptPwc; KQTW 
OTT6 TT'IV £TTIK£4'aAl60 TOU rrpo'i6VToc;. 
LTT'IV TTtpiTTTWC7TJ Tile; «TfiP'lC7TJ«; TOU arr6ppTJTOU KOTCI 
xwpcc;» 6tv rrpoyµaTono1dTa1 Kaµia fi µ6vo µcptK'l 
TQ�tv6µ'10''1 TOU tµTTopiou KQTQ XWptc; O'X£TIKQ µt KQTTOLO 
npo'i6v. IT11v ncplmwC7TJ auTfi TO cµn6p10 KOTaxwpdTat 
auvoAtKQ O'TT'IV KOTT'IYOPIO TWV KW6LKWV xwpwv « 977 » yia 
K08t rrpo"i6v. KoTci TO C1XTJIJOTL<1µ6 Tile; auvoAtKt'lc; oµa6oc; 
«rrayK6aµ10 auvoAo» rrptrrc1 va A11cj,8d µtpiµva, ouTwc; 
WC7Tt TO on6pp11To KaTa xwptc; va µ11v dvo, 6uvaT6 vo 
61axwpLO'T£l (7£ £VT6c; KOi £KT6c; EOK KQl trroµtvwc; TO 
ytv1K6 noa6 «nayK6aµ10 auvoAo» va arroTtAdTaa arr6 Ta 
O'UO'TQTlKQ: 1010 - £VT6c; EOK (EUR 10) + 1011 £Kroc; -
EOK (EUR 10) + 1090 a,acj,opa (950 ccj,061aaµ6c; nAolwv 
KOi OtpOOKacj>wv + 958 XWptc; KOL TT£ptcj>fp£L£c; TTOU 6tV 
µtTa6i60UV C7TOLX£LO + 977 XWptc; KQI TT£ptcj,fptt£«; TTOU 6tV 
avacj,tpOVTQL y,a OLKovoµtKOuc; ti arpaTLWTIKOUc; A6youc;). 
H auvoALK'l tyypacj,ti 1090 «a16cj,opa» urrapxtt O'TOV T6µo 
Z µt TOV TiTAO «Xwpcc; KQTQ npo'i6vTa». 
E�a>.Aou, 01 OTQTLC7TlK£c; KOTOpT[�OVTOl µc paa11 TtAWV£lQ­
KQ tyypa4'a xwpic; va AaµpavoVTat un6lj,TJ 01 61op8wat1c; 
rrou yivoVTat aro TfAoc; Tou xp6vou arr6 op1oµtva KPOTT'I 
µt>.11 y,a TT'I Aoy1ar1Kfi TOKTOTTOITJC7TJ TWV 61aKuPtPV11TLKWV 
avraAAaywv. Yrr' auTtc; Ttc; ouv8t'lKtc;, TJ KaTapTLC7TJ tv6c; 
cµrrop1Kou 1oo�uyiou µrropd at opioµtvcc; ntpmrwoc1c; va 
o6TJY'10tl (7£ C7TJµOVTLKtc; QTTOKAiac,c;, a£ axt<1TJ µc TQ 
tTTIC7TJµa c8v1Ka 0To1xtia. 
15. 41')µoaiEUOTJ
01 A vaAuTLKO[ rrivaKtc; TOU t�WTtp1Kou cµnopiou Twv EK 
(Nimexe) ea tµcj,avl�oVTat ma avci 6w6tKa T6µouc; y,a Tac; 
ciaaywytc; KOL nc; t�aywytc; (A-L) µt TirAo « npo'i6vra 
KOTQ xwpa». Eivat TQ�1voµ11µtvo1 KQTQ KW6LKtc; rrpo'i6-
VTWV auµcj,wva µt TT'IV Ovoµaro>.oy(a TOU IuµpouA(ou 
TtAwvttaKt'lc; l:uvcpyaaiac; (OITI) KOL avacj,tpouv rroa6-
T11Ttc;, a�itc; Kat auµrrA11pwµar1Ktc; µov66tc;. Ym1pxc1 
ETTIC7T)c; KQL tvac; 6£KQTOc; Tp[Toc; T6µoc; (Z) µ£ TiTAO « Xwptc; 
Kara rrpo·ioVTa » O'TOV orrolo rraptx£Tat µ10 ra�1v6µ11011 rou 
KOlVOTlKOU cµrropiou KQTQ auvaAAaaa6µtvtc; xwptc; KQl 
KaTa Kt4'ciAa10 (Nimexe) (6uo lj,JJcj,ia). 
To auvoA1K6 tµrr6p10 yta 6Aa Ta rrpo'i6VTa µa�[ urrapxc1 
µ6vo O'TOV T6µo z µc TITAo «nayK60µ10 auvoAo», KOL 
aKoAou8dTat arr6 TL«; urro61a1ptac1c; tVT6c; Kat £KT6c; EOK 
we; auvo>.o Ka8wc; KQL arr6 TL«; Aomtc; 01Kovoµ1Ktc; 
rrtp1cj,tpc1cc; Tile; rtwypacj,1Ktic; OvoµaToAoyiac; Kat Twv 
cmµtpouc; ouva>.Aaao6µcvwv xwpwv. 
l:T11 auvtxtta rrapaTi8tTa1 tva rrapa6c1yµa yta Touc; 
TUTTOTTOL'lµtvouc; rr(vaKtc;. 
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16. BaalKoi nivaKcc;
« npo"i6vTO KQTQ xwptc; ». T 6µ01 A-L 
(«Xwpcc; Karci npo"i6vra», B>.. T6µo Z) 
/ 
Import 3 
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
8899.91 UFO-UNIDENTIRED FL YING OBJECT (llctltlou1 product code) 
tc'.---1--� FR: CONFIDENTIAL 
'.1--t---- BL: INCL. 8899.99 
1---+-- DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
rt::.,--+--� FR: �� :
BEKANNTES FLUGOBJEKT (llktlve Warennummer) 
BL: EINSCHL. 8899.99 
>----+---+ DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 
25 20 10 5 05li URS� 95 208 ALG RIE 105 15 25 15 . 20 
950 AVITAl�LEMENT 30 5 7 3 958 NON D TERM. 10 
20 
10 
977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 
1010 INTRA 50 
40 25 1011 EXTRA 200 45 25 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
1040 CLASSE 3 95 25 20 ·10 5 
(1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 
10 
6 
14 
10 
10 
6 
Janvier - Decambra 1984-@ 
Valeurs 
Ireland Danmark "Ell>.Goa 
5 
50 
15 5 
10 5 15 
5 
30 14 70 
50 
25 10 
10 5 15 
15 5 5 
5 4 
nop6.&e1yµo 1 
nopd6t1yµo 2 
1) Pot').
2) ncp(o6oc; avacj>opcic;.
3) Xp11a1µono1ouµcv11 µovci6a.
4) �11>.ouaa xwpa + Ko1V6TTJTO.
5) Kw61Kac; Kai ovoµaa(a rou npo"i6vroc;: t�alj,t')cj,1oc; ap18µ6c; npo"i6vroc; O'TTJ Nimexe.
6) 'Ev6t1�11 an6pp11rou rwv npo"i6vrwv 11 rµ11µcirwv rouc;.
7) 'Ev6t1�11 an6pp11rou rwv auva>.>.aaaoµtvwv xwpwv.
8) Kw61Kac; TTJ<; Geonom Kai 6voµa TTJ<; auva>.>.aaa6µcv11c; xwpac;·t') 01Kovoµ1Kt')<; �wv11c;.
9) Kw61Kt<; xwpac; 950, 958 Kai 977: xwpic; c�aKp!pwO'TJ rwv auva>.>.aaaoµtvwv xwpwv (o ana1rouµcvoc; ap18µ6c; n>.o!wv
6tv avaK01vw811Kt ti TTJpdra1 an6pp11roc;), auyKtvrpwvovra1 un6 rov Kw61Ka 1090 «�1cicj>opa».
10) • A8po1aµa rou auvo>.1Kou cµnop(ou
xx 
napci6t1yµa: 1000 MONDE = auvo>.1Ktc; tiaaywytc; O'TTJV EOK an6 6>.o rov K6aµo: 310 000 ECU, an6 nc; onoicc;: 1010
tvr6c; EOK: 50 000 ECU + 1011 £Kr6c; EOK: 200 000 ECU + 1090 61cicj>opa (nou 6tv µnopouv va 
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Introduction 
1. Preface
In the Analytical tables of foreign trade Eurostat 
pub�ishes details of the Community's foreign trade 
and trade between Member States down to the 
lowest level of the goods nomenclature Nimexe. 
In one volume in each series the trade between 
individual partner countries is also shown by type of 
goods for the amalgamated nomenclature levels. 
This publication is complemented by the Monthly 
external trade bulletin containing selected monthly 
and quarterly data and, in a supplementary issue, 
tables giving surveys of results from 1958 onwards. 
Annual and quarterly data are also available on 
microfiche. Together with monthly data, they are 
disseminated on line via the Eurostat data banks in 
particular Cronos and Comext. 
The most important foreign trade data also appear in 
the SOEC's more general publications (Basic 
Community statistics, Eurostat Review and 
Eurostatistics) and in publications for specific 
sectors (balance sheets for industrial, agricultural 
and energy statistics). 
External trade statistics - User's guide gives an 
overview of the external trade publications issued by 
Eurostat. 
The SOEC thanks the statistical services of the 
Member States for their cooperation in maintaining 
the quality of Community statistics. 
2. Standard methodology In the external trade
statistics of the Community and statistics of trade
between Member States
Since 1 January 1978 the provisions of Council 
Regulation (EEC) No 1736/75 on the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States have been implemented by 
all Community countries. On that date therefore, 
Eurostat amended its procedures and now publishes 
all external trade statistics in accordance with 
uniform principles (with the exception of a few 
special movements of goods such as stores and 
provisions, returned goods, joint production, postal 
consignments, mixed consignments, etc., which 
have not yet been standardized). The harmonization 
of concepts and definitions leads inevitably to a 
change in the information content of the statistics 
and thus to a certain extent to less homogeneity in 
the time series - a factor to be noted, particularly 
with regard to analyses covering long periods. 
3. Sources
The sole source for the Community statistics is the 
results communicated monthly to Eurostat by the 
Member States in standard form, according to 
Nimexe headings, by the following services: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies­
baden 
France 
Italia 
Direction Generale des Douanes 
et Droits Indirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Nederland Centraal bureau voor de sta­
tistiek, Heerlen 
Belg./Luxbg. lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis­
tiek, Brussel 
United Kingdom HM Customs and Excise, Sta-
tistical Office, Southend-on-Sea 
Ireland Central Statistics Office, Dublin 
Danmark Danmarks Statistik, K0benhavn 
E>.>.ci6a Office National de Statistique de 
Grece, Athenes 
4. Reporting period
The reporting period is normally the calendar month, 
but Community results by Nimexe codes and SITC 
headings are only drawn up quarterly and annually, 
and by CCT headings only annually. 
5. Scope
The external trade statistics of the Community and 
statistics of trade between Member States include all 
goods which: 
• enter or leave the statistical territory of the
Community;
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• circulate between the statistical territories of the
Member States.
Goods in transit or warehouse are not, however, 
included. 
6. System of recording
The results of Community statistics refer, therefore, 
to special trade. This is taken to mean: 
• the direct import and the import from the ware­
houses for free circulation, the import for inward
processing and the import after outward processing
(customs procedures)-regardless of whether or not
a commercial transaction is the reason for the
movement of goods;
• the export of goods from free circulation, export
after inward processing and export for outward
processing (customs procedures).
7. Exceptions and simplified procedures
No data are processed in the Community statistics 
for goods: 
• contained in the list of exceptions in Annex B of
the abovementioned regulation (e.g. legal tender,
goods for diplomatic and similar purposes, certain
temporary imports and exports, etc.);
• the value or weight of which do not attain the
national statistical threshold defined in Article 24 of
the regulation;
• to which special provisions apply (e.g. certain
types of repairs, certain transactions by the armed
forces of a Member State or foreign armed forces
stationed on its territory, gold specie, etc.).
8. Survey area
The statistical territory of the Community comprises 
the customs territory of the Community with the 
exception of the French overseas departments and 
Greenland. The statistical territory of the Federal 
Republic of Germany and hence of the Community 
includes the territory of West Berlin. Trade between 
the Federal Republic of Germany and the German 
Democratic Republic is not contained in the external 
trade statistics of the Federal Republic of Germany 
and thus not in the Community statistics. The 
continental shelf is included in the statistical territory 
of that State which lays claim to it. 
9. Goods nomenclatures
This publication contains the results of the Com­
munity's external trade broken down in accordance 
with the nomenclature of goods for the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States (Nimexe). 
Nimexe represents a statistical breakdown of the 
Communities' Common Customs Tariff (CCT) which 
was produced from the 1955 Brussels Tariff Nomen­
clature (BTN). From 1 January 1966 the Member 
States of the European Communities aligned their 
national foreign trade nomenclature so that a 
correlation with each Nimexe heading could be 
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achieved, although each country has kept its own 
breakdowns and subdivisions to meet its particular 
needs. All necessary data on foreign trade for 
negotiations at Community level may thus be 
obtained by the simple aggregation of Nimexe 
headings. The number of Nimexe headings which 
are at present correlated has grown to about 7 800. 
10. Partner countries and economic zones
Community results are broken down according to 
countries of origin, consignment and destination, 
based on the 'Country nomenclature for the external 
trade statistics of the Community and statistics of 
trade between Member States: Geonomenclature 
(Geonom)'. 
The nomenclature is updated and published annu­
ally by Eurostat. As well as approximately 200 
partner countries, some 20 economic regions are 
given, these regions being defined in the geonomen­
clature. 
Included are: 
- for imports:
• the country of origin for goods originating in
third countries, which are neither already in
free circulation within the Community (cus­
toms procedures) nor in inward processing;
• country of consignment
- for goods originating in third countries
which are already in free circulation in the
Community (customs procedures) or have
been transported for inward processing,
- for goods originating in Member States,
- for all goods in Chapter 99 of Nimexe;
- for exports:
• the country of destination.
Community statistics are thus composed of two 
separate sets of statistics: statistics for the Com­
munity's external trade (extra-Community trade), for 
which on the imports side the origin is generally the 
important factor, and statistics of trade between the 
Member States (intra-Community trade), in which 
the country of consignment is shown to avoid the 
duplicating of figures at Community level. The 
Community's external trade statistics differ from the 
national statistics of Member States in that different 
rules generally apply for the definition of the partner 
country in the case of imports. 
11. Value
The statistical value of imported goods is equal to the 
dutiable value or equal to a value determined on the 
basis of the concept of dutiable value (e.g. for 
imports from other Member States) (cif). 
The statistical value of exported goods is equal to the 
value of the goods at the place and at the time they 
leave the statistical territory of the exporting 
Member State (fob). 
The countries with which Community trade does not 
amount to 100 000 ECU will not appear separately. 
These values will, however, be included in the total 
of the country groups and in the overall amounts. 
Values are expressed in European currency units 
(ECU). 
The value data transmitted to Eurostat by the 
Member States in national currencies are converted 
to ECU at the monthly exchange rates. For the year, 
averages weighted by calendar day are used as 
follows: 
12. 1985 conversion rates
BR Deutschland 1 000 OM = 449.172 ECU 
France 1 000 FF = 147.167 ECU 
Italia 1 000 LIT = 0.691 ECU 
Ned�rland 1 000 HFL = 398.246 ECU 
Belg./Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22.265 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 697.859 ECU 
Ireland 1 000 IRL = 1 398.275 ECU 
Danmark 1 000 DKR = 124.708 ECU 
E>.M6a 1 000 .6PX = 9.457 ECU 
13. Quantities
The net weight of all goods is recorded, and where 
so required in Nimexe, supplementary units of 
measurement are given in addition to or in place of 
this weight. 
14. Confidentiality and other limiting factors
In all Member States there are procedures which 
provide for the confidentiality of certain movements 
of goods. In such cases, the relevant individual 
headings are not given separately by the Member 
States, but care is taken to ensure that they are 
included in the grand totals. The way in which 
confidentiality is handled and the extent to which it 
applies vary in the different Member States. 
In the case of 'confidentiality by product', trade in 
one product is included with that of another or 
included in the Nimexe code 99.96-01 which was 
specifically introduced for such cases. For every 
Nimexe heading where confidentiality is involved, a 
footnote is published directly under the title of the 
product. 
In the case of 'confidentiality by country', either no 
breakdown or only a partial breakdown of the trade 
in a particular product is shown by country. In this 
case, overall trade is shown under the country code 
'977' for each product. Care should be taken when 
the grand total of trade is computed that con­
fidentiality by country cannot be split up into intra­
and extra-Community trade and thus the grand total 
is composed of the following: 1010 - intra­
Community (EUR 10) + 1011 extra-Community 
(EUR 10) + 1090 miscellaneous (950 stores and 
provisions + 958 countries and territories not 
determined + 977 countries and territories not 
disclosed for commercial or military reasons). 
The composite heading 1090 'Miscellaneous' comes 
in volume Z 'countries by products'. 
Furthermore the data are based on customs docu­
ments and take no account of the corrections made 
by certain Member States at the end of the year to 
include inter-governmental exchanges. Under these 
circumstances the establishment of a trade balance 
can result in certain cases in considerable dis­
crepancies vis-a-vis the official national figures. 
15. Publication
The analytical tables of external trade (Nimexe) 
appear in 12 volumes (A-L) each for imports and 
exports, entitled 'Products by country': they are 
classified by product categories according to the 
Nomenclature for the Classification of Goods and 
Customs Tariffs (CCCN) and show quantities, values 
and suppl�mentary units in each case. There is a 
13th volume (Z) 'Countries by products', which gives 
a breakdown of Community trade by trading partner 
and Nimexe chapter (two-digit level). 
The total trade for all goods headings taken together 
is shown in volume Z under the title 'grand total', 
followed by the breakdown into intra- and extra­
Community overall and the remaining economic 
zones of the geonom and the individual partner 
countries. 
An example of the standard tables is given below. 
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16. Standard tables
'Products by country', Volumes A-L 
('Countries by product' see Volume 2) 
Ursprung / Herkunft 
Orlglne / provenance 
Werle 
? 
Import 3 
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
8899.�t g�i:m�\�Zl_flED FL YING OBJECT (fictitious product code) 
BL: INCL. 8899.99 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (llktlve Warennummer) 
FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 
25 20 10 5 056 URSS 95 
208 ALGtRIE 105 15 25 15 20 
950 AVITAl�LEMENT 30 5 7 3 958 NON D TERM. 10 
20 
10 
977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 
1010 INTRA 50 
40 45 1011 EXTRA 200 25 25 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 
(1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 
1. Flow.
2. Reference period.
3. Unit used.
4. Reporting country + Community.
5. Product code and designation: six-digit Nimexe code number.
UK 
6. Footnote on the confidentiali.ty of products or parts of products.
7. Footnote on the confidentiality of trading partners.
10 
6 
14 
10 
10 
6 
Janvier - 0'3cembre 1984-@ 
Valeurs 
Ireland Danmark 'E��aoa 
15 5 
50 
5 
10 5 15 
5 
30 14 70 
50 
25 10 
10 5 15 
15 5 
5 4 
Example 1 
Example 2 
8. Geonom code and designation of trading partner or economic zone.
9. Country code 950, 958 and 977: cannot be shown by trading partner (ship's supplies, not determined or
confidential, combined in code 1090 'Miscellaneous').
10. Total trade
Example: 1000 WORLD = imports of the EC as a whole from the rest of the world: 310 000 ECU of which
1010 intra-EC; 50 000 ECU + 1011 extra-EC; 200 000 ECU + 1090 Miscellaneous (cannot be 
broken down according to Intra or Extra) 60 000 ECU. 
Example 1: Imports by Greece of UFOs from France amounting to 50 000 ECU. This is an exchange 
between Member States (trade within the Community, intra-EC), therefore country of 
consignment France, although the goods may have originated in a third country. 
Example 2: Imports by Ireland from Algeria amounting to 10 000 ECU. Trade outside the Community (extra­
EC), therefore country of origin Algeria. If Ireland deals with customs formalities on these 
UFOs and brings them into free circulation so that, for example, Germany imports some of 
these UFOs, then Ireland is the country of consignment. 
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Introduction 
1. Preface
Dans les Tableaux analytiques du commerce exte­
rieu,, l'Eurostat publie annuellement les resultats 
detailles du commerce exterieur de la Communaute 
et du commerce entre ses Etats membres; ces 
resultats sont fournis jusqu'au niveau le plus bas de 
la nomenclature des produits Nimexe. 
Dans un volume de chaque serie, le commerce des 
differents pays partenaires est egalement publie 
pour les niveaux agreges des nomenclatures. 
Cette publication est completee par le Bulletin
mensuel du commerce exterieur, dans lequel 
figurent des resultats mensuels et trimestriels 
selectionnes et, dans un numero special, des series 
pluriannuelles depuis 1958. 
En outre, les resultats annuels et trimestriels sont 
disponibles sous forme de microfiches. Ces resul­
tats ainsi que des resultats mensuels sont egale­
ment diffuses cc en ligne » par les banques de 
donnees d'Eurostat, en particulier Cronos et Co­
mext. 
Par ailleurs, les publications generales de l'Office 
(Statistiques de base de la Communaute, Eurostat et 
Eurostatistiques) ainsi que les publicati,ons secto­
rielles des statistiques de l'industrie, de !'agriculture 
et de l'energie reprennent les principales donnees 
concernant le commerce exterieur. 
Le Guide de l'utilisateur des statistiques du commer­
ce exterieur contient une liste des publications 
d'Eurostat concernant le commerce exterieur. 
L'Office statistique remercie les offices statistiques 
des Etats membres de leur cooperation dont depend 
la qualite des statistiques communautalres. 
2. Methodologle unlforme des statlstlques du' com­
merce exterleur de la Communaute et du commerce
entre ses etats membres
Depuis le 1er janvier 1978, tous les !:tats membres 
appllquent les dispositions 9u reglement (CEE) 
n° 1736/75 du Conseil sur les statistiques du com­
merce exterieur de la Communaute et du commerce 
entre ses !:tats membres. Contralrement a l'usage 
anterleur, les statistiques du commerce exterieur 
publiees a partir de cette date par Eurostat respec­
tent ainsi les principes uniformes (mis a part 
quelques mouvements particuliers de marchandi­
ses non encore harmonises tels, entre autres, 
l'avitaillement des navires et des avions, les 
marchandises en retour, les fabrications coordon­
nees, les colis postaux et les assortiments). L'har­
monisation des notions et des definitions a pour 
consequence inevitable de modifier la signification 
de la statistique et, partant, de reduire dans une 
certaine mesure l'homogeneite des series chronolo­
giques (effet dont ii y a lieu de tenir compte 
particulierement dans les analyses couvrant des 
periodes prolongees). 
3. Sources
L'unique source des statistiques communautaires 
sont les resultats que les Etats membres font 
transmettre mensuellement a Eurostat sous forme 
normalisee, c'est-a-dire suivant les rubriques de la 
Nimexe, par les services suivants: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies­
baden 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Luxbg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
E>..>,660 
Direction generale des douanes 
et droits indirects, Paris 
lstituto centrale di statistica, 
Roma 
Centraal bureau voor de statis­
tiek, Heerlen 
lnstitut national de statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis­
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti­
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office national de statistique de 
Grece, Athenes 
4. Perlode de reference
En principe, la perlode de reference est le mois clvll. 
Toutefois, !'elaboration de resultats communautal­
res selon les rubriques de la Nlmexe et les positions 
de la CTCI est seulement trimestrielle et annuelle; 
salon les positions du tarif douanier commun, elle 
est seulement annuelle. 
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5. Objet
Toutes les marchandises 
• qui penetrent sur le territoire statistique de la
Communaute ou qui le quittent,
• qui circulent entre les territoires statistiques des
Etats membres,
font l'objet des statistiques du commerce exterieur 
de la Communaute et du commerce entre ses Etats 
membres. 
Le transit et le trafic d'entrepot ne sont toutefois pas 
retenus. 
6. Portee du releve
Les resultats des statistiques communautaires se 
rapportent done au commerce special. Celui-ci 
comprend: 
• d'une part, les importations de marchandises
mises en libre pratique a leur arrivee ou a la sortie
des entrepots, les importations en perfectionnement
actif et les importations apres perfectionnement
passif (regimes douaniers), que le mouvement soit
fonde ou non sur une transaction commerciale.
• d'autre part, les exportations de marchandises en
libre pratique, les exportations apres perfectionne­
ment actif et les exportations pour perfectionnement
passif (regimes douaniers).
7. Exclusions et simplifications
Les statistiques communautaires ne comprennent 
pas de donnees relatives aux marchandises 
• qui sont reprises dans la liste des exclusions
figurant a l'annexe B du reglement precite (par
exemple, moyens de paiement ayant cours legal,
marchandises a usage diplomatique ou similaire,
importations et exportations a caractere passager,
etc.),
• dont la valeur ou le poids n'atteint pas le seuil
statistique national defini conformement a !'arti­
cle 24 dudit reglement,
• auxquelles s'appliquent des dispositions particu­
lieres (par exemple, certaines reparations, certai­
nes transactions effectuees par les forces armees
nationales ou etrangeres, or monetaire, etc.).
8. Territoire statistique
Le territoire statistique de la Communaute com­
prend le territoire douanier de la Communaute a 
!'exception des departements fran9ais d'outre-mer 
et du Groenland. Le territoire statistique de la 
Republique federale d' Allemagne et, par conse­
quent, celui de la Communaute, inclut le territoire de 
Berl i n-Ouest. 
Le commerce entre la Republique federale d'Alle­
magne et la Republique democratique allemande 
n'est pas reprjs dans les statistiques du commerce 
exterieur de la Republique federale d'Allemagne ni, 
par consequent, dans celles de la Communaute. 
Le plateau continental est attribue au territoire 
statistique de l'Etat qui le revendique. 
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9. Nomenclature des produits
La presente publication contient les resultats du 
commerce exterieur de la Communaute, ces resul­
tats etant ventiles suivant la nomenclature des 
marchandises pour les statistiques du commerce 
exterieur de la Communaute et du commerce entre 
ses Etats membres (Nimexe). 
La Nimexe constitue la ventilation statistique de la 
nomenclature du tarif douanier commun de la CE 
(TDC), issue a son tour de la nomenclature pour la 
classification des marchandises dans les tarifs 
douaniers, dite nomenclature de Bruxelles de 1955
(NDB). Depuis le 1er janvier 1966, les Etats membres 
de la CE ont aligne sur elles leurs nomenclatures 
nationales du commerce exterieur, de telle fa9on 
que l'on peut aisement reconstituer chaque numero 
de code de la Nimexe bien que des ventilations 
particulieres et des subdivisions complementaires 
pour des besoins nationaux aient ete maintenues. 
Ainsi, la simple agregation des rubriques Nimexe 
fournit les renseignements necessaires pour les 
negociations menees au niveau de la CE. Le nombre 
des numeros de code de la Nimexe s'est accru entre­
temps jusqu'a atteindre actuellement environ 7 800. 
1 o. Partenaires commerciaux: pays et zones eco­
nomiques 
Les resultats communautaires sont ventiles par 
pays d'origine, de provenance et de destination, 
conformement a la« nomenclature des pays pour les 
statistiques du commerce exterieur de la Commu­
naute et du commerce entre ses Etats membres -
Geonomenclature (Geonom) ». 
Cette nomenclature, publiee par Eurostat, est mise a 
jour une fois par an. Outre les deux cents pays 
partenaires environ, quelque vingt zones economi­
ques y figurent, dont la composition est definie dans 
la geonomenclature. 
Les statistiques communautaires mentionnent: 
- a !'importation:
• le pays d'origine pour les marchandises
originaires de pays tiers qui ne se trouvent pas
en libre pratique dans la Communaute ni en
perfectionnement actif;
• le pays de provenance
- pour les marchandises originaires de pays
tiers qui se trouvent deja en libre pratique
dans la Communaute ou en perfectionne­
ment actif,
- pour les marchandises originaires de pays
membres,
- pour toutes les marchandises du chapitre 99
de la Nimexe.
- a !'exportation:
• le pays de destination.
Les statistiques communautaires se composent 
done de deux statistiques distinctes: la statistique du 
commerce exterieur de la Communaute (commerce 
extra-CE), qui, concernant les importations, est en 
general basee sur l'origine, et la statistique du 
commerce entre les !:tats membres (commerce 
intra-CE), qui, en vue d'eviter les doubles comptabi­
lisations au niveau communautaire, mentionne le 
pays de provenance. Les statistiques communautai­
res du commerce exterieur se distinguent done des 
statistiques nationales des Etats membres qui 
appliquent le plus souvent d'autres regles pour 
definir le pays partenaire a !'importation. 
11. Valeur
A !'importation, la valeur statistique est egale a la 
valeur en douane ou a une valeur determinee par 
reference a la notion de valeur en douane (dans le 
cas, par exemple, des importations en provenance 
d'autres !:tats membres) (caf). 
A l'e'Xportation, la valeur statistique des marchandi­
ses s'entend de la valeur des marchandises au lieu 
et au moment ou ell es quittent le territoire statistique 
de l'Etat membre exportateur (fob). 
Les pays avec lesquels le commerce de la CE est 
inferieur a 100 000 Ecus n'apparaissent pas isole­
ment: ces valeurs sont neanmoins incluses dans les 
totaux par groupes de pays, ainsi que dans le total 
«monde». 
La valeur est exprimee en unites de compte 
europeennes (Ecu). Les valeurs communiquees par 
les Etats membres a l'Eurostat en monnaie nationale 
sont converties en Ecus selon les taux de conversion 
mensuels. 
Pour l'annee, l'Office utilise les moyennes ponde­
rees par le nombre de jours civils. Ces moyennes 
sont les suivantes: 
12. Taux de conversion 1985
BR Deutschland 1 000 OM = 449,172 Ecus 
France 1 000 FF = 147,167 Ecus 
Italia 1 000 LIT = 0,691 Ecus 
Nederland 1 000 HFL = 398,246 Ecus 
Belg.-Luxbg 1 000 BFR/LFR = 22,265 Ecus 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 697,859 Ecus 
Ireland 1 000 IRL = 1 398,275 Ecus 
Danmark 1 000 DKR = 124,708 Ecus 
E>.>.c16a 1 000 �PX = 9,457 Ecus 
13. Quantiles
Les statistiques communautaires mentionnent pour 
toutes les especes de marchandises le poids net et, 
si la Nimexe le prescrit, en plus ou au lieu de ce 
poids, des unites de mesure supplementaires. 
14. Confidentialite et particularites
Tous les Etats membres appliquent des procedures 
permettant d'assurer le secret de certains flux de 
marchandises. En pareil cas, les Etats membres ne 
mentionnent pas distinctement les rubriques en 
cause. Celles-ci sont neanmoins comprises dans les 
totaux. L'application et l'etendue de la confidentiali­
te varient selon les !:tats membres. 
Dans le cas de la « confidentialite produits », le 
commerce d'un produit est regroupe avec celui d'un 
autre ou enregistre dans la rubrique Nimexe 99.96-
01 prevue a cet effet. Pour chaque numero de code 
de la Nimexe assujetti au secret, une note en bas de 
page figure sous l'intitule du produit. 
Pour la « confidentialite pays», la ventilation par 
pays partenaires du commerce d'un produit n'est 
pas fournie ou ne l'est que partiellement. Dans ce 
cas, le commerce est donne globalement sous le 
.code « Pays-977 » pour chaque produit. En etablis­
sant le total du commerce « Monde », ii convient de 
retenir que la « confidentialite pays» ne peut etre 
ventilee en intra-CE et extra-CE et que, par conse­
quent, le total « Monde » comprend les elements 
suivants: 1010 « intra-CE (EUR 10) » + 1011 « extra­
CE (EUR 10) » + 1090 cc Divers» (950 « Avitaillement 
et soutage des navires et avions » + 958 « Origines 
et destinations indeterminees » + 977 « Origines ou 
destinations non precisees pour raisons commer­
ciales ou militaires ». 
La position collective 1090 cc Divers» figure dans le 
volume Z « Pays par produits ». 
D'autre part, les statistiques sont fournies sur base 
des documents douaniers et ne tiennent pas compte 
des rectifications apportees en fin d'annee par 
certains Etats membres pour la comptabilisation des 
echanges intergouvernementaux. 
L'etablissement d'une balance commerciale dans 
ces conditions peut conduire a des divergences 
sensibles dans certains cas, avec les chiffres 
nationaux officiels. 
15. Publication
Les tableaux analytiques du commerce exterieur de 
la CE (Nimexe) se composent de deux series de 12 
volumes (A-L) « Produits par pays», l'une pour les 
importations et I' autre pour les exportations, qui 
reprennent les categories de produits de la nomen­
clature du Conseil de cooperation douaniere (NCCD) 
en detaillant les quantites, les valeurs et les unites 
supplementaires, ainsi que deux treiziemes volu­
mes (Z) « Pays par produits », dans lesquels les 
echanges de la Communaute sont ventiles par pays 
partenaires et par chapitres de la Nimexe (deux 
chiffres). 
Les echanges globaux pour !'ensemble des rubri­
ques de marchandises ne figurent que dans le 
volume Z sous l'intitule « Monde », qui est suivi des 
ventilations globales intra-CE et extra-CE ainsi que 
d'apres les autres zones economiques de la 
Geonom et par pays partenaires. 
On trouvera ci-apres un exemple des tableaux 
normalises. 
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16. Tableaux normalises
cc Par pays», volumes A-L 
( cc Pays par produits » voir volume Z) 
/ 
Import 3 Janvier - Decembre 1984-@ 
1000 ECU 
France Italia Nederland Belg.-lux. UK 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FL YING OBJECT (flctlUoua product code) 
:'t----t-- FR: CONFIDENTIAL 
�--+--+ BL: INCL. 8899.99 
\---t---+DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (flktlve WareMummer) 
�1-==+==::::FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
'\----+-� DE: OHNE BESTIMMTE I.ANDER 
1) Flux
001 FRANCE 
05G UR� 208 ALG RIE 
950 AVITAl�LEMENT 958 NON D TERM. 
977 SECRET 
1000 MONDE 
1010 INTRA 
1011 EXTRA 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
(1090 DIVERS) 
2) Periode de reference
3) Unite utilisee
50 
25 95 
105 15 
30 
10 
20 20 
310 60 
so 
40 200 
105 15 
95 25 
60 20 
4) Pays declarants + Communaute
20 
25 
5 
10 
60 
45 
25 
20 
15 
10 5 
15 20 
7 3 
32 28 
25 25 
15 20 
10 5 
7 3 
5) Code et libelle du produit: rubrique de la Nimexe a 6 chiffres
10 
6 
14 
10 
10 
6 
Valeurs 
Ireland Oanmarlt S�aoa 
5 
50 
15 5 
10 5 15 
5 
30 14 70 
so 
25 10 
10 5 15 
15 5 5 
5 4 
6) Note de bas de page sur la confidentialite de produits ou de parties de produits
7) Note de bas de page sur la confidentialite de pays partenaires
8) Code de la Geonom et designation du pays ou de la zone economique partenaire
Exemple 1 
Exemple 2 
9) Codes par pays 950, 958 et 977: non contrOlables par pays partenaires (avitaillement des navires, non
determine ou secret), regroupes sous le code 1090 «Divers»
10) Total des echanges globaux
Exemple: 1000 Monde = importation de !'ensemble des CE en provenance du reste du monde: 310 000
Ecus, dont 1010 intra-CE 50 000 Ecus + 1011 extra-CE 200 000 Ecus + 1090 divers (non 
ventilable en intra ou extra) 60 000 Ecus 
Example 1 : Importation par la Grace d'OVNI en provenance de France a concurrence de 50 000 Ecus. II 
s'agit d'un echange entre les pays membres (commerce intra-CE); la Frahce est done le pays 
de provenance, ce prodult pouvant �tre eventuellement d'une origine tierce 
Example 2: Importation de l'lrlande en provenance d'Algerie a concurrence de 10 000 Ecus. II s'agit de 
commerce extra-CE, l'Algerie etant le pays d'origine. Si l'lrlande dedouane ces OVNI et les 
met en libre pratique de telle sorte que, par example, l'Allemagne importe certains de ces 
OVNI, l'lrlande est alors consideree comme le pays de provenance. 
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lntroduzlone 
1. Pref azione
L'Eurostat pubblica ogni anno, nelle Tavole analiti­
che de/ commercio estero, i dati particolareggiati 
relativi al commercio estero della Comunita euro­
pea e al commercio tra gli Stati membri: i dati 
elaborati in base alle suddivisioni statistiche della 
nomenclatura delle merci Nimexe sono forniti fino al 
massimo livello di disaggregazione. 
Un volume per serie e inoltre dedicato al commercio 
dei singoli paesi partner, con disaggregazione 
limitata alle grandi rubriche merceologiche. La 
pubblicazione annuale e completata dal Bollettino 
mensile de/ commercio estero, che contiene una 
selezione dei dati mensili e trimestrali e riporta, in 
un suo numero speciale, serie di lungo periodo che 
risalgono al 1958. 
I risultati annuali e trimestrali sono inoltre disponibi­
li in forma di microschede. Dal 1981 tali risultati, 
assieme a risultati mensili supplementari, sono 
anche accessibili «on line» tramite le banche di dati 
dell'Eurostat, in particolare Cronos e Comext. I 
principali dati sul commercio estero sono ripresi 
altresl nelle pubblicazioni di carattere generale 
edite dall'ISCE (Statistiche generali de/la Comunita, 
Rassegna Eurostat e Eurostatistiche) e in alcune 
pubblicazioni di carattere settoriale (Bilanci statisti­
ci dell'industria, dell'agricoltura e dell'energia). 
Una rassegna delle pubblicazioni dell'Eurostat in 
materia di commercio estero e contenuta in Statisti­
che de/ commercio estero - Guida dell'utente. 
L'lstituto statistico delle Comunita europee ringrazia 
i servizi statistici degli Stati membri per la valida 
collaborazione prestata, che garantisce l'elevata 
qualita delle statistiche comunitarie. 
2. Metodologia uniforme per le statistiche del
commercio estero della Comunita e del commercio
tra gll Stati membri della stessa
Dal 1° gennaio 1978 tutti gli Stati membri applicano 
le norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1736/75 
del Consiglio, relativo alle statistiche del commercio 
estero della Comunita e del commercio tra gli Stati 
membri della stessa. A partire da tale data, 
contrariamente alla prassi precedentemente segui­
ta, le statistiche del commercio estero pubblicate 
dall'Eurostat rispettano pertanto criteri comuni (ad 
eccezione di quelle, non ancora armonizzate, 
relative ad alcuni movimenti particolari di merci, 
come le provviste di stiva e di bordo, le merci di 
ritorno, le coproduzioni internazionali, le spedizioni 
postali, gli assortimenti e simili). E inevitabile 
tuttavia che l'armonizzazione dei concetti e delle 
definizioni comporti una variazione dell'attendibilita 
delle statistiche e quindi, in una certa misura, una 
riduzione dell'omogeneita delle serie cronologiche, 
ii che va tenuto presente specialmente nel caso di 
analisi su tempi lunghi. 
3. Fontl
L'unica fonte per le statistiche comunitarie sono i 
risultati trasmessi mensilmente all'Eurostat, in 
forma standardizzata e distinti secondo ii numero 
dei prodotti Nimexe, dai servizi statistici degli Stati 
membri: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies­
baden 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-LiJxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
E>.>.66a 
Direction generale des douanes 
et droits indirects, Paris 
lstituto centrale di statistica, 
Roma 
Centraal Bureau voor de Statis­
tiek, Heerlen 
lnstitut national de statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis­
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti­
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office national de statistique de 
Grece, Athenes 
4. Periodo di riferimento
In linea di massima, ii periodo di riferimento e ii 
mese civile. L'elaborazione dei risultati comunitari 
viene tuttavia effettuata solo trimestralmente e 
annualmente in base alle voci della Nimexe e della 
CTCI e annualmente per quelle della tariffa dogana­
le comune. 
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5. Oggetto
Sono oggetto delle statistiche del commercio estero 
della Comunita e del commercio tra gli Stati membri 
dell a stessa tutte le merci: 
• che entrano nel territorio statistico dell a Comunita
o che ne escono;
• che circolano tra i territori statistici degli Stati
membri.
Sono escluse le merci in transito e in deposito. 
6. Sistema di rilevamento
I risultati delle statistiche comunitarie si riferiscono 
quindi al commercio speciale. Questo comprende, 
da un lato, le importazioni dirette e quelle in libera 
pratica, effettuate direttamente o da un deposito, le 
importazioni in perfezionamento attivo e dopo 
perfezionamento passivo autorizzate dalla dogana 
- indipendentemente dal fatto che ii movimento
delle merci risulti da una transazione commerciale
- e, dall'altro, le esportazioni di merci in libera
pratica, le esportazioni dopo perfezionamento attivo
e perfezionamento passivo autorizzate dalla doga­
na.
7. Esclusioni e semplificazioni
Non vengono elaborati dati statistici comunitari per 
le merci: 
• che sono enumerate nell'elenco delle esclusioni
riportato nell'allegato B del regolamento citato (per
esempio: mezzi di pagamento aventi corso legale,
merci destinate ad usi diplomatici e simili, determi­
nate importazioni o esportazioni a carattere provvi­
sorio, ecc.);
• ii cui valore e peso sono inferiori al limite
statistico nazionale definito a norma dell'articolo 24
dello stesso regolamento;
• alle quali si applicano disposizioni particolari (per
esempio: merci destinate a talune riparazioni,
determinate merci acquistate o cedute dalle forze
armate nazionali o straniere, oro monetario, ecc.).
8. Territorio statistico
II territorio statistico della Comunita comprende ii 
territorio doganale dell a Comunita, ad eccezione dei 
dipartimenti francesi d'oltremare e della Groenlan­
dia. 
Bertino Ovest fa parte del territorio statistico della 
Repubblica federate di Germania e quindi di quello 
comunitario. 
II commercio tra la Repubblica federale di Germania 
e la Repubblica democratica tedesca non rientra 
nelle statistiche del commercio estero della Repub­
bl ica federate di Germania e quindi nelle statistiche 
della Comunita. 
La piattaforma continentale e attribuita al territorio 
statistico dello Stato che la rivendica. 
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9. Nomenclatura delle merci
La presente pubblicazione contiene i dati degli 
scambi commerciali con l'estero della Comunita 
secondo le singole voci della nomenclatura delle 
merci per le statistiche del commercio con l'estero 
dell a Comunita e del commercio fra gli Stati membri 
della CE (Nimexe). 
La Nimexe si presenta come una suddivisione, a fini 
statistici, della nomenclatura della tariffa doganale 
comune delle CE (TDC), che era gia stata desunta a 
sua volta dalla nomenclatura per la classificazione 
delle merci nelle tariffe doganali, detta nomenclatu­
ra di Bruxelles 1955 (NOB). Dal 1° gennaio 1966, gli 
Stati membri hanno adattato le loro nomenclature 
nazionali in modo da poter rilevare tutti i numeri 
della Nimexe nonostante le loro codificazioni 
specifiche che prevedono suddivisioni supplemen­
tari necessarie a scopi nazionali. Con una semplice 
aggregazione delle posizioni Nimexe si possono 
dunque ottenere tutte le informazioni necessarie per 
negoziare al livello CE. Nel frattempo ii numero delle 
merci della Nimexe e aumentato fino a raggiungere 
le circa 7 800 di oggi. 
10. Partner commerciali: paesi e zone economiche
I risultati comunitari sono ripartiti secondo i paesi di 
origine o provenienza e i paesi di destinazione, sulla 
base dell a « Nomenclatura dei paesi per le statisti­
che del commercio estero della Comunita e del 
commercio tra gli Stati membri dell a stessa: 
Geonomenclatura (Geonom) ». 
Tale elenco viene aggiornato annualmente e pubbli­
cato dall'Eurostat. Oltre ai circa 200 paesi partner vi 
figurano circa 20 zone economiche la cui composi­
zione e definita nella Geonomenclatura. 
Sono indicati: 
- per le importazioni:
• ii paese di origine per le merci originarie di
paesi terzi e che non si trovano ne in libera
pratica nella Comunita ne in perfezionamento
attivo;
• ii paese di provenienza (spedizione)
- per le merci originarie di paesi terzi che si
trovano gia in libera pratica doganale nella
Comunita o sono state destinate al perfezio­
namento attivo,
- per le merci originarie degli Stati membri,
- per tutte le merci del capitolo 99 della
Nimexe;
- per le esportazioni:
• ii paese di destinazione.
A questo riguardo le statistiche comunitarie si 
suddividono in due statistiche distinte: le statistiche 
del commercio estero della Comunita (commercio 
Extra-CE) che si basano essenzialmente, per le 
importazioni, sull'origine, e le statistiche del com-
mercio tra gli Stati membri (commercio Intra-CE) in 
cui viene indicato, per evitare conteggi doppi a 
livello comunitario, ii paese di provenienz� (spedi­
zione). Le statistiche comunitarie del commercio 
estero si distinguono dalle statistiche nazionali deg Ii 
Stati membri per ii fatto che queste ultime utilizzano 
per lo piu regole diverse per la definizione del paese 
partner a livello delle importazioni. 
11. Valore
All'importazione, ii valore statistico delle merci e ii 
valore in dogana o un valore determinato facendo 
riferimento alla nozione del valore in dogana (per 
esempio, nel caso d'importazione da altri Stati 
membri) (cif). 
All'esportazione, ii valore statistico delle merci e ii 
valore delle merci nel luogo e nel momento in cui 
esse escono dal territorio statistico dello Stato 
membro esportatore (fob). 
I paesi con i quali ii commercio dell a CE e inferiore a 
100 000 ECU non appaiono isolatamente; tuttavia 
questi valori sono inclusi nei totali per gruppi di 
paesi come pure nel totale « mondo ». 
Tale valore e espresso in unita di conto europee 
(ECU). I valori in moneta nazionale trasmessi 
all'Eurostat dagli Stati membri sono convertiti in 
ECU secondo tassi di cambio mensili. 
Per l'anno intero vengono utilizzate medie pondera­
te in base ai giorni di calendario come segue: 
12. Tassi di conversione 1985
BR Deutschland 1 000 DM = 449,172 ECU 
France 1 000 FF = 147,167 ECU 
Italia 1 000 LIT = 0,691 ECU 
Nederland 1 000 HFL = 398,246 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22,265 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 697,859 ECU 
Ireland 1 000 IRL = 1 398,275 ECU 
Danmark 1 000 DKR = 124,708 ECU 
E>.>.cioa 1 000 LlPX = 9,457 ECU 
13. Quantitativi
Per ogni merce sono indicati ii peso netto e - se 
previsto dalla Nimexe-a completamento o in luogo 
di tale peso, le unita di misure supplementari. 
14. Rlservatezza e particolarlta
In tutti gli Stati membri esistono procedure atte ad 
applicare ii segreto statistico a determinati movi­
menti di merci. In questi casi, le voci interessate 
degli Stati membri non vengono indicate separata-
mente, ma sono comprese nei totali. L'applicazione 
e la portata del segreto statistico variano da uno 
Stato membro all'altro. 
Nel caso del « segreto riguardante i prodotti », ii 
commercio di un prodotto viene compreso nel 
commercio di un altro prodotto oppure contabilizza­
to nell'apposito numero 99.96-01 della Nimexe. Per 
ogni numero Nimexe soggetto al segreto statistico 
viene pubblicata una nota esplicativa immediata­
mente sotto ii titolo del prodotto. 
Nel caso del « segreto riguardante i paesi », la 
suddivisione del commercio di un prodotto per 
paese o non e fornita o lo e solo in parte. In questo 
caso, ii commercio viene fornito globalmente, per 
ogni prodotto, sotto ii cod ice paese « 977 ». Per 
quanto riguarda ii calcolo del totale del commercio 
«Mondo» va notato che ii segreto riguardante i 
paesi non puo essere suddiviso in Intra-CE e Extra­
CE e che ii totale «Mondo» e composto pertanto da 
due elementi: 1010 Intra-CE (Eur 10) + 1011 Extra­
CE (Eur 10) + 1090 Varie (950 fabbisogno di naviglio 
e aeromobili + 958 paesi e zone non rilevate + 977 
paesi e zone non indicate per motivi economici o 
militari). 
La voce collettiva 1090 « Varie » viene indicata nel 
volume Z « Paesi per prodotti ». 
D'altra parte, le statistiche vengono fornite sulla 
scorta della documentazione doganale e non 
tengono conto delle rettifiche apportate a fine anno 
da taluni Stati membri ai fini della contabilizzazione 
degli scambi intergovernativi. 
La stesura di una bilancia commerciale in siffatte 
condizioni puo dar luogo a sensibili divergenze in 
determinati casi con i dati nazionali ufficiali. 
15. Pubblicazione
Le tavole analitiche del commercio estero della CE
(Nimexe) sono strutturate in una duplice serie di
12 volumi (A-L) « Prodotti per paesi », che presenta­
no separatamente le importazioni e le esportazioni,
classificate secondo le rubriche della nomenclatura
del consiglio di cooperazione doganale (NCCD) e
con l'indicazione di quantita, valori e unita supple­
mentari. Un tredicesimo volume (Z) « Paesi per
prodotti » - anch'esso sdoppiato -e dedicato alla
presentazione del commercio estero dell a Comunita
per paesi partner e capitoli della Nimexe (a due
cifre).
II commercio totale per l'insieme delle voci viene
presentato soltanto nel volume (Z) intitolato « Mon­
do», seguito dalle suddivisioni totale Intra-CE e
Extra-CE e dalle altre zone economiche della
Geonom e dai singoli paesi partner.
In appresso viene fornito un esempio di tavole
standard.
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16. Tavole standard
cc Prodotti per paesi », volumi A-L. 
(cc Paesi per prodotti », vedi volume Z). 
/ 
Import Janvier - 06cembre 1984---@ 
Ursprung / Herkunll 
Orlglne / provenance Werle 1000 ECU 
>---+-----,=,m=ex=,�EUR 10 Halla Nederland Belg.-Lux. 
8899.91 UFO-UNIDENTIRED FL YING OBJECT (l1ct1Uou1 product code) 
FR: CONFIDENTIAL 
BL: INCL 8899.99 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (llktlve Werennummer) 
FR: GEHEIM 
Bl: EINSCHL. 8899.99 
DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 
25 20 10 5 056 URS$ 95 
208 ALGl=RIE 105 15 25 15 20 
950 AVITAILLEMENT 30 5 7 3 
958 NON Dl=TERM. 10 
20 
10 
9n SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 
1010 INTRA 50 
45 1011 EXTRA 200 40 25 25 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 
(1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 
1) Flusso.
2) Periodo di riferimento.
3) Unita utilizzata.
4) Paese dichiarante + Comunita.
UK 
10 
6 
14 
10 
10 
6 
Valeurs 
Ireland Danmark 'E�Moa 
15 5 
50 
5 
10 5 15 
5 
30 14 10 
50 
25 10 
10 5 15 
15 5 
5 4 
5) Cod ice e designazione del prodotto: numero del prodotto a sei cifre della Nimexe.
6) Nota in calce relativa all'applicazione del segreto a prodotti o parti di prodotti.
7) Nota in calce relativa all'applicazione del segreto a paesi partner.
8) Codice della Geonom e nome del paese o della zona economica partner.
Esemplo 1 
Esemplo 2 
9) Codici paese 950, 958 e 977: non disponibile per paese partner (fabbisogno di naviglio, non rilevato o
tenuto segreto), riuniti nel cod ice 1090 cc Varie ».
10) Totale commercio.
Esempio: 1000 MON DE = importazioni dell'insieme della CE dal mondo: 310 000 ECU, di cui 1010 Intra­
CE, 50 000 ECU + 1011 Extra-CE, 200 000 ECU + 1090 Varie (non ripartibili ne in Intra ne in 
Extra), 60 000 ECU. 
Esempio 1 : lmportazioni della Grecia di UFO dalla Francia, pari a 50 000 ECU. 
Si tratta di uno scambio tra paesi membri (commercio intracomunitario, Intra-CE) in cui ii 
paese di provenienza (spedizione) e la Francia, ma ii prodotto puo eventualmente essere 
originario di un paese terzo. 
Esempio 2: lmportazioni dell'lrlanda dall'Algeria, pari a 10 000 ECU. 
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Si tratta di commercio extracomunitario (Extra-CE), in cui ii paese d'origine e !'Algeria. Se 
l'lrlanda sdogana questi UFO e Ii immette in libera pratica, cosicche ad esempio la Germania 
ne importa, l'lrlanda e ii paese di provenienza. 
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1. Voorwoord
In de Analytische tabellen van de buitenlandse
handel publiceert Eurostat ieder jaar voor alle 
niveaus van de goederennomenclatuur Nimexe 
uitvoerige statistische gegevens over de buiten­
landse handel van de Gemeenschap en de handel 
tussen Lid-Staten. 
In een deel per reeks wordt ook voor de samenge­
vatte niveaus van de nomenclatuur de handel van de 
afzonderlijke partnerlanden, ingedeeld naar goede­
ren, opgenomen. 
Deze publikatie wordt aangevuld met het Maandbul­
letin van de buitenlandse handel, waarin geselec­
teerde maandelijkse en kwartaalgegevens en, in 
een speciale publikatie, langjarige overzichten 
vanaf 1958 worden gepubliceerd. 
Bovendien zijn de jaar- en kwartaalgegevens in de 
vorm van microfiches beschikbaar. Deze worden, 
evenals bepaalde maandgegevens ook via de 
databanken van Eurostat (Cronos, Comext, Siena) 
,,on-line" bekendgemaakt. 
Verder worden de belangrijkste gegevens over de 
buitenlandse handel ook opgenomen in de algeme­
ne publikaties van het Bureau (Basisstatistieken van
de Gemeenschap, Eurostat Revue en Eurostatistics 
(geen Nederlands)), alsmede in sectoriele publika­
ties (balansen van de industrie, landbouw- en 
energiestatistiek). 
De Leidraad voor de gebruikers van de statistiek van
de buitenlandse handel biedt een overzicht van de 
publikaties van Eurostat over de buitenlandse 
handel. 
Het Bureau voor de Statistiek bedankt de bureaus 
voor de statistiek van de Lid-Staten voor de goede 
samenwerking, waarop de kwaliteit van de commu­
nautaire statistieken berust. 
2. Unlforme methoden In de statlstlek van de
bultenlandse handel van de Gemeenschap en van
de handel tussen de Lid-Staten
Sedert 1 januari 1978 passen alle Lid-Staten de 
voorschriften toe die in Verordening (EEG) nr. 
1736/75 van de Raad betreffende de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
! i 
! I 
van de handel tussen de Lid-Staten zijn vastgesteld. 
In tegenstelling tot de vroeger gangbare praktijk, 
worden sedertdien door Eurostat gepubliceerde 
statistieken van de buitenlandse handel derhalve 
volgens uniforme grondregels opgesteld (uitgezon­
derd enkele bijzondere goederenbewegingen die 
nog niet zijn geharmoniseerd, zoals boordprovisie, 
retourzendingen, internationale gemeenschappelij­
ke produkties, postpakketten, assortimenten e.d.). 
De harmonisering van de begrippen en definities 
leidt onvermijdelijk tot veranderingen in de informa­
tieve waarde van de statistieken, waardoor ook de 
homogeniteit van de tijdreeksen tot op zekere 
hoogte wordt be"invloed; met name bij analyses over 
langere perioden moet met deze factor rekening 
worden gehouden. 
3. Bronnen
De enige bron voor de gemeenschappelijke statis­
tieken zijn de resultaten die onderstaande Lid­
Staten maandelijks in gestandaardiseerde vorm, 
volgens de rubrieken van de Nimexe, aan Eurostat 
toezenden. 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies­
baden 
'' 
Ii 
' 
I! ' 
I: , I 
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France Direction Generale des Douanes .: I
Italia 
Nederland 
et Droits Indirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Centraal bureau voor de statis­
tiek, Heerlen 
I I 
'I 
Ii 
I 
I 
I, , I 
Belg.-Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ii 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
,1 j tiek, Brussel 
I' HM Customs and Excise, Statis-
I 
EA>.ci6a 
4. Verslagperlode
tical Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office National de Statistique de 
Grace, Athenes 
De verslagperiode is in beginsel de kalendermaand. 
De gemeenschappelijke resultaten naar rubrieken 
van de Nimexe en posten van de TCIH worden echter 
slechts driemaandelijks en jaarlijks, en de resulta­
ten naar posten van het gemeenschappelijk douane­
tarief slechts eenmaal per jaar uitgewerkt. 
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5. Betrokken goederen
Onder de statistieken van de buitenlandse handel 
van de Gemeenschap en van de handel tussen de 
Lid-Staten vallen alle goederen die 
• het statistische registratiegebied van de Gemeen­
schap binnenkomen of verlaten,
• tussen de statistische registratiegebieden van de
Lid-Staten circuleren.
Doorvoer en entrepotverkeer worden evenwel niet 
geregistreerd. 
6. Registratiestelsel
De resultaten van de gemeenschappelijke statistiek 
hebben betrekking op de bijzondere handel. 
Hiertoe behoren enerzijds de directe invoer en de 
invoer uit entrepots in het vrije verkeer, alsook de 
invoer voor door de douane goedgekeurde actieve 
veredeling en na door de douane goedgekeurde 
passieve veredeling - ongeacht het feit of een 
commerciele transactie aan de goederenbeweging 
ten grondslag ligt-, en anderzijds de uitvoer uit het 
vrije verkeer alsook de uitvoer na door de douane 
goedgekeurde actieve veredeling en de uitvoer voor 
door de douane goedgekeurde passieve veredeling. 
7. Uitzonderingen en vereenvoudigingen
In de gemeenschappelijke statistiek worden geen 
gegevens uitgewerkt voor goederen 
• die zijn vermeld in de lijst van uitzonderingen in
bijlage B van de bovengenoemde verordening (b.v.
wettige betaalmiddelen, goederen voor diplomatie­
ke en soortgelijke doeleinden, bepaalde gevallen
van invoer en uitvoer van tijdelijke aard, enz.),
• waarvan de waarde of het gewicht beneden de op
grond van art_ikel 24 van deze verordening gedefi­
nieerde nationale statistische drempel blijven,
• waarvoor bijzondere bepalingen gelden (b.v.
bepaalde reparaties, bepaalde transacties van
eigen of buitenlandse strijdkrachten, monetair goud,
enz.).
8. Registratiegebied
Het statistische registratiegebied van de Gemeen­
schap omvat het douanegebied van de Gemeen­
schap met uitzondering van de Franse overzeese 
departementen en Groenland. 
Het statistische registratiegebied van de Bondsre­
publiek Duitsland en derhalve van de Gemeenschap 
omvat eveneens het gebied West-Berlijn. De handel 
tussen de Bondsrepubliek Duitsland en de Duitse 
Democratische Republiek is niet in de statistiek van 
de buitenlandse handel van de Bondsrepubliek 
Duitsland en dus niet in die van de Gemeenschap 
begrepen. 
Het continentaal plat wordt gerekend tot het statis­
tische registratiegebied van de Staat die aanspraak 
op dit plat maakt. 
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9. Goederennomenclaturen
Deze publikatie bevat de gegevens over de buiten­
landse handel van de Gemeenschappen ingedeeld 
volgens de Goederennomenclatuur voor de statis­
tieken van de buitenlandse handel van de Gemeen­
schappen en van de handel tussen de Lid-Staten 
(Nimexe). 
De Nimexe is opgesteld als een onderverdeling voor 
statistische doeleinden van de nomenclatuur van het 
Gemeenschappelijk Douanetarief van de EG (GDT), 
die zelf weer is verkregen door een onderverdeling 
van de ,,Nomenclature pour la classification des 
marchandises dans le Tarif douanier" de zgn. 
Naamlijst van Brussel 1955 (NVB). Met ingang van 
1 januari 1966 hebben de Lid-Staten van de EG hun 
nationale nomenclaturen voor de buitenlandse 
handel zo aangepast dat, niettegenstaande het 
gebruik van eigen statistieknummers en het op­
nemen van de verdere onderverdelingen voor 
nationale doeleinden, elke rubriek van de Nimexe 
kan worden samengesteld. Zo hoeven de Nimexe­
posten alleen maar geaggregeerd te worden om 
over de inlichtingen te beschikken die, wat betreft de 
buitenlandse handel, nodig zijn voor onder­
handelingen op het niveau van de EG. Het aantal 
Nimexe-rubrieken is intussen gegroeid tot ongeveer 
7 800. 
10. Handelspartners: landen en economische
zones
De communautaire uitkomsten worden op basis van 
de ,,Landennomenclatuur voor de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten, Geonomencla­
tuur" (Geonom) ingedeeld naar land van oorsprong, 
land van herkomst en land van bestemming. 
De nomenclatuur wordt jaarlijks bijgewerkt en door 
Eurostat gepubliceerd. Behalve de ca. 200 partner­
landen word en ook 20 economische zones vermeld, 
waarvan de samenstelling in de Geonomenclatuur 
wordt omschreven. 
Geregistreerd wordt: 
- bij invoer:
• het land van oorsprong voor de uit derde
landen afkomstige goederen die zich noch in
het vrije verkeer van de Gemeenschap, noch
in het actieve veredelingsverkeer bevinden;
• het land van herkomst
- voor de uit derde landen afkomstige goede­
ren die zich al in het vrije verkeer van de
Gemeenschap bevinden of voor actieve
veredeling zijn ingevoerd;
- voor de uit Lid-Staten afkomstige goederen;
- voor alle goederen van hoofdstuk 99 van de
Nimexe;
- bij uitvoer:
• het land van bestemming.
Tot op zekere hoogte bestaat de communautaire 
statistiek dus uit twee afzonderlijke statistieken: de 
statistiek van de buitenlandse handel van de 
Gemeenschap (Extra-EG-handel), waarvoor aan de 
kant van de invoer in het algemeen naar de 
oorsprong wordt gekeken, en de handel tussen de 
Lid-Staten (lntra-EG-handel), waarvoor, ter ver­
mijding van dubbeltellingen op communautair 
niveau het land van herkomst wordt geregistreerd. 
De communautaire statistieken van de buitenlandse 
handel onderscheiden zich in zoverre van de 
statistieken van de buitenlandse handel van de Lid­
Staten, waarvoor gewoonlijk andere regels voor de 
vaststelling van het partnerland bij invoer gelden. 
11. Waarde
Bij de invoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de douanewaarde of een op 
grond van het begrip douanewaarde bepaalde 
waarde (b.v. bij de invoer uit andere Lid-Staten) (cit). 
Bij de uitvoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de waarde die de goederen 
hebben op de plaats en het tijdstip waarop zij het 
statistische registratiegebied van de uitvoerende 
Lid-Staat verlaten (fob). De landen voor welke de 
handel met de EG minder dan 100 000 Ecu omvat, 
worden niet afzonderlijk vermeld; de waarden 
hiervan zijn evenwel meegeteld in de totalen van de 
landengroepen en in de algemene totalen. De 
waarde wordt uitgedrukt in Europese rekeneen­
heden (Ecu). De gegevens over de waarde, die de 
Lid-Staten Eurostat in de nationale valuta medede­
len, worden aan de hand van de maandelijkse 
omrekeningskoersen in Ecu omgerekend. 
Voor de jaargegevens worden met het aantal 
kalenderdagen gewogen gemiddelden gebruikt, en 
wel als volgt: 
12. Omrekeningskoersen 1985
BR Deutschland 1 000 DM = 449,172 Ecu 
France 1 000 FF = 147,167 Ecu 
Italia 1 000 LIT = 0,691 Ecu 
Nederland 1 000 HFL = 398,246 Ecu 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22,265 Ecu 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 697,859 Ecu 
Ireland 1 000 IRL = 1 398,275 Ecu 
Danmark 1 000 DKR = 124,708 Ecu 
E"M6a 1 000 �PX = 9,457 Ecu 
13. Hoeveelheden
Voor alle goederen worden het nettogewicht en -
indien dit door de Nimexe wordt voorgeschreven -
de bijzondere maatstaf in aanvulling op of in de 
plaats van dat gewicht aangegeven. 
14. VertrouwellJkheld en blJzonderheden
In alle Lid-Staten bestaan procedures op grond 
waarvan kan worden bepaald dat bepaalde goede­
renbewegi ngen geheim moeten blijven. In dergelij­
ke gevallen worden de desbetreffende posten door 
de Lid-Staten niet afzonderlijk geregistreerd, maar 
er wordt wel voor gezorgd dat ze in de totalen zijn 
begrepen. De toepassing en de omvang van de 
geheimhouding lopen van Lid-Staat tot Lid-Staat 
uiteen. 
Bij de ,,geheimhouding naar goederen" wordt de 
handel in een produkt met de handel in een ander 
produkt samengevat of in de daartoe bestemde post 
99.96-01 geregistreerd. Voor iedere door de geheim­
houding getroffen Nimexe-rubriek wordt een voet­
noot direct onder de omschrijving van het produkt 
gepubliceerd. 
Bij de ,,geheimhouding naar landen" wordt geen of 
slechts een gedeeltelijke indeling van de handel in 
een produkt naar landen gemaakt. In dit geval wordt 
de gehele handel in ongeacht welk produkt bij de 
landencode ,,977" ondergebracht. Bij de berekening 
van de totale handel ,,Wereld" moet erop worden 
gelet dat de geheimhouding naar landen niet in 
Intra- en Extra-EG kan worden gesplitst, zodat het 
totaal ,,Wereld" uit de volgende elementen bestaat: 
1010 lntra-EG (EUR 10) + 1011 Extra-EG (Eur 10) +
1090 Diversen (950 Boordprovisie en -benodigd­
heden, alsmede bunkermateriaal + 958. Niet nader 
bepaalde landen en gebieden + 977. Om commer­
ciele of militaire redenen niet nader aangegeven 
landen en gebieden). 
De verzamelrubriek 1090 Diversen is in Deel Z 
,,Landen per produkt" opgenomen. 
Anderzijds worden de statistieken opgesteld aan de 
hand van de douanedocumenten en houden geen 
rekening met de rectificaties die door sommige Lid­
Staten aan het einde van het jaar worden aange­
bracht ten behoeve van de comptabilisatie van de 
intergouvernementele handel. 
Het opstellen van een handelsbalans kan onder 
deze omstandigheden in bepaalde gevallen leiden 
tot aanzienlijke verschillen met de officiele nationale 
cijfers. 
15. Publikatie
De Analytische overzichten van de buitenlandse 
handel van de EG (Nimexe) verschijnen in twee 
reeksen van elk 12 delen, een voor de invoer en een 
voor de uitvoer (A-L) ,,Produkten per land", inge­
deeld in goederengroepen volgens de Nomencla­
tuur van de Internationale Douaneraad. Voor elke 
groep wordt de hoeveelheid, de waarde en de 
bijzondere maatstaf opgegeven. Verder verschijnt in 
beide reeksen een 13e deel (Z) ,,Landen per 
produkt", waarin de handel van de Gemeenschap 
naar partnerlanden en Nimexe-hoofdgroepen (2 cij­
fers) wordt ingedeeld. 
De totale handel voor alle goederenrubrieken wordt 
alleen in deel Z onder de titel ,,Wereld" opgenomen, 
gevolgd door de onderverdelingen Intra- en Extra­
EG totaal, alsmede de overige economische zones 
van de Geonom en de afzonderlijke partnerlanden. 
Hierna wordt een voorbeeld voor de standaardtabel­
len gegeven. 
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16. Standaardtabellen
,,Produkten naar landen", delen A-L. 
(,,Landen naar produkten", zie deel Z). 
? 
Import Janvier - Decembre 1984+---@ 
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FL YING OBJECT (flctlUous product code) 
r,,-....-+-- FR: CONFIDENTIAL 
VV--+---+ BL: INCL. 8899.99 
1----+---,. DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (llk11ve Warennummer) 
re:.r--+-----+FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
>---+--.DE: OHNE BESTIMMTE I.ANDER 
001 FRANCE 50 
051i URSS 95 
208 ALGl:RIE 105 
950 AVITAILLEMENT 30 
958 NON Dl:TERM. 10 
977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 
1010 INTRA 50 
1011 EXTRA 200 
1030 CLASSE 2 105 
1040 CLASSE 3 95 
(1090 DIVERS) 60 
1) Goederenstroom.
2) Referentieperiode.
3) Gebruikte eenheid.
25 
15 
20 
60 
40 
15 
25 
20 
4) Land van aangifte + Gemeenschap.
20 
25 
5 
10 
60 
45 
25 
20 
15 
10 5 
15 20 
7 3 
32 28 
25 25 
15 20 
10 5 
7 3 
10 
6 
14 
10 
10 
6 
5) Code en omschrijving van het produkt: Nimexe-code met 6 cijfers.
Valeurs 
Ireland Danmark 'H�ooa 
15 5 
50 
5 
10 5 15 
5 
30 14 70 
25 10 
10 5 15 
15 5 5 
5 4 
6) Voetnoot over de geheimhouding van produkten of delen van produkten.
7) Voetnoot over de geheimhouding van partnerlanden.
8) Geonom-code en naam van het partnerland of de economische zone.
Voorbeeld 1 
Voorbeeld 2 
9) Landencodes 950, 958 en 977: partnerland niet vast te stellen (boordproviand en -benodigdheden, niet
nader bepaald of geheim), samengevat in code 1090 ,,Overige".
10) Totale handel.
Voorbeeld: 1000 MONDE = invoer van alle landen van de EG uit de gehele wereld: 310 000 Ecu,
waarvan 1 010 lntra-EG; 50 000 Ecu + 1011 Extra-EG 200 000 Ecu + 1090 overige (niet naar 
Intra- of Extra-EG in te delen) 60 000 Ecu. 
Voorbeeld 1 : invoer door Griekenland van UFO's uit Frankrijk ter waarde van 50 000 Ecu. Het gaat om 
handel tussen Lid-Staten (intracommunautaire handel, lntra-EG) en dus is er sprake van het 
land van herkomst Frankrijk, terwijl het produkt eventueel van oorsprong uit een derde land 
kan zljn. 
Voorbeeld 2: invoer door lerland uit Algerije ter waarde van 10 000 Ecu. Buitenlandse handel van de 
Gemeenschap (Extra-EG), vandaar land van oorsprong Algerije. Wanneer lerland deze 
UFO's lnklaart en in het vrije verkeer brengt, zodat b.v. BR. Duitsland een aantal van deze 
UFO's lnvoert, is lerland het land van herkomst. 
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Geonomenklatur - Geonomenclature 
1985 
EUROPA Land Zone EUROPE 
Gemelnschaft Pays Communaute 
Frankreich 001 1010 France 
Belgian und Luxemburg 002 1010 Belgique et Luxembourg 
Niederlande 003 1010 Pays-Bas 
Bundesrepublik Deutschland 004 1010 Republique federale d'Allemagne 
Italian 005 1010 Italia 
Vereinigtes Konigreich 006 1010 Royaume-Uni 
Irland 007 1010 lrlande 
Danemark 008 1010 Danemark 
Griechenland 009 1010 Grece 
Obrlge Linder Europas Autres pays d'Europe 
Island 024 1021 lslande 
Faroer 025 1022 lies Faroe 
Norwegen 028 1021 Norvege 
Schweden 030 1021 Suede 
Finnland 032 1021 Finlande 
Schweiz 036 1021 Suisse 
Osterreich 038 1021 Autriche 
Portugal 040 1021 Portugal 
Spanien 042 1022 Espagne 
Andorra 043 1022 Andorra 
Gibraltar 044 1022 Gibraltar 
Vatikanstadt 045 1022 Cite du Vatican 
Malta 046 1022 Malte 
Jugoslawien 048 1022 Yougoslavie 
Turkei 052 1022 Turquie 
Sowjetunion 056 1041 Union sovietique 
Deutsche Demokratische Republik 058 1041 Republique democratique allemande 
Polen 060 1041 Pologne 
Tschechoslowakei 062 1041 Tchecoslovaquie 
Ungarn 064 1041 Hongrie 
Rumanian 066 1041 Roumanie 
Bulgarian 068 1041 Bulgaria 
Albanian 070 1041 Albania 
AFRIKA AFRIQUE 
Kanarische lnseln 202 1038 lies Canaries 
1 I 
Marokko 204 1038 Maroc 
! Ceuta und Melilla 205 1038 Ceuta et Melilla I Algerian 208 1038 Algeria 
. I Tunesien 212 1038 Tunisia 
Libyan 216. 1038 Libye 
i 
Agypten 220 1038 �gypte 
Sudan 224 1031 Soudan 
Mauretanien 228 1031 Mauritania 
Mali 232 1031 Mali 
Obervolta 236 1031 Haute-Volta 
Niger 240 1031 Niger 
Tschad 244 1031 Tchad 
Republik Kap Verde 247 1031 Republique du Cap-Vert 
Senegal 248 1031 Senegal 
Gambia 252 1031 Gambia 
Guinea-Bissau 257 1031 Gui nee-Bissau 
Guinea 260 1031 Guinea 
Sierra Leone 264 1031 Sierra Leone 
Liberia 268 1031 Liberia 
Elfenbeinkuste 272 1031 cote-d'Ivoire 
Ghana 276 1031 Ghana 
Togo 280 1031 Togo 
Benin 284 1031 Benin 
Nigeria 288 1031 Nigeria 
Kamerun 302 1031 Cameroun 
Zentralafrikanische Republik 306 1031 Republlque centrafricaine 
Aquatorialguinea 310 1031 Guinea equatoriale 
SAo Tome und Principe 311 1031 SAo Tome et Prince 
Gabun 314 1031 Gabon 
Kongo 318 1031 Congo 
Zaire 322 1031 Za'ire 
Ruanda 324 1031 Rwanda 
Burundi 328 1031 Burundi 
St. Helena und zugehorlge Gebiete 329 1033 Sainte-Helene et dependances 
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Angola 
Athiopien 
Dschibuti 
Somalia 
Kenia 
Uganda 
Tansania 
;· 
Seschellen und zugehorige Gebiete 
Britisches Territorium im lndischen Ozean 
Mosambik 
Madagaskar 
Reunion 
Mauritius 
Komoren 
Mayotte 
Sambia 
Simbabwe 
Malawi 
Republik Si.idafrika und Namibia 
Botswana 
Swasiland 
Lesotho 
AMERIKA 
Vereinigte Staaten von Amerika 
Kanada 
Gronland 
St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
Bermuda 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
(einschl. der ehem. Kanalzone) 
Kuba 
Westindien 
Haiti 
Bahamas 
Turks- und Caicosinseln 
Dominikanische Republik 
Amerikanische Jungferninseln 
Guadeloupe 
Antigua und Barbuda 
Dominica 
Martinique 
Kaimaninseln 
Jamaika 
St. Lucia 
St. Vincent 
Barbados 
Trinidad und Tobago 
Grenada 
Niederlandische Antillen 
Kolumbien 
Venezuela 
Guyana 
Surinam 
Franzoslsch-Guayana 
Ecuador 
Peru 
Braslllen 
Chile 
Bolivian 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinian 
Falklandinseln und Nebengeblete 
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330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
357 
366 
370 
372 
373 
375 
377 
378 
382 
386 
390 
391 
393 
395 
400 
404 
406 
408 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
442 
448 
450 
452 
453 
454 
456 
457 
458 
459 
460 
462 
463 
464 
465 
467 
469 
472 
473 
476 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
1038 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1033 
1038 
1031 
1032 
1031 
1031 
1032 
1031 
1031 
1031 
1028 
1031 
1031 
1031 
1023 
1023 
1032 
1032 
1038 
1033 
1038 
1031 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1048 
1033 
1038 
1031 
1033 
1038 
1038 
1032 
1031 
1031 
1032 
1033 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1038 
1038 
1031 
1031 
1032 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1033 
Angola 
l:thiopie 
Djibouti 
Somalia 
Kenya 
Ouganda 
Tanzania 
Seychelles et dependances 
Territoire britannique de l'Ocean lndien 
Mozambique 
Madagascar 
Reunion 
Maurice 
Comores 
Mayotte 
Zambie 
Zimbabwe 
Malawi 
Republique d'Afrique du Sud et Namibia 
Botswana 
Swaziland 
Lesotho 
AMERIQUE 
l:tats-Unis d' Amerique 
Canada 
Groen land 
Saint-Pierre-et-Miquelon 
Mexique 
Bermudes 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
(y compris l'anc. zone du canal) 
Cuba 
lndes occidentales 
Ha"iti 
Bahamas 
lies Turks et Caicos 
Republique dominicaine 
lies Vierges des l:tats-Unis 
Guadeloupe 
Antigua et Barbuda 
Dominique 
Martinique 
lies Cayman 
Jama"ique 
Sainte-Lucie 
Saint-Vincent 
Barbade 
Trinite et Tobago 
Grenade 
Antilles neerlandaises 
Colombia 
Venezuela 
Guyana 
Surinam 
Guyana franc;:aise 
l:quateur 
Perou 
Brasil 
Chill 
Bolivia 
Paraguay 
Uruguay 
Argentin·e 
lies Falkland et dependances 
Geonomenklatur - Geonomenclature 
1985 
ASIEN ASIE 
Zypern 600 1038 Chypre 
Libanon 604 1038 Liban 
Syrien 608 1038 Syrie 
lrak 612 1038 lrak 
Iran 616 1038 Iran 
Israel 624 1038 Israel 
Jordanien 628 1038 Jordanie 
Saudi-Arabi en 632 1038 Arabie Saoudite 
Kuwait 636 1038 Kowert 
Bahrain 640 1038 Bahrein 
Katar 644 1038 Qatar 
Vereinigte Arabische Emirate 647 1038 Emirats arabes unis ! i
Oman 649 1038 Oman 
Nordjemen 652 1038 Yemen du Nord 
Siidjemen 656 1038 Yemen du Sud 
Afghanistan 660 1038 Afghanistan 
Pakistan 662 1038 Pakistan 
lndien 664 1038 lnde 
Bangladesch 666 1038 Bangla Oesh 
Malediven 667 1038 Maldives 
Sri Lanka 669 1038 Sri Lanka 
Nepal 672 1038 Nepal 
Bhutan 675 1038 Bhoutan 
Birma 676 1038 Birmanie 
Thailand 680 1038 Tha'ilande 
Laos 684 1038 Laos 
Vietnam 690 1048 Vietnam Ii 
Kamputschea (Kambodscha) 696 1038 Kampuchea (Cambodge) '' 
Indonesian 700 1038 Indonesia I' 
Malaysia 701 1038 Malaysia 
Brunei 703 1033 Brunei 
Singapur 706 1038 Singapour 
Philippinen 708 1038 Philippines 
Mongolei 716 1048 Mongolia 
China 720 1048 Chine I I
Nordkorea 724 1048 Goree du Nord 
I 
Siidkorea 728 1038 Goree du Sud 1 / 
Japan 732 1028 Japon 
11 Taiwan 736 1038 T'ai-wan 'i 
Hongkong 740 1038 Hong-Kong : I Macau 743 1038 Macao I 
AUSTRALIEN, OZEANIEN AUSTRALIE, OCEANIE 
UNO 0BRIGE GEBIETE ET AUTRES TERRITOIRES 
Australien 800 1028 Australia 
Papua Neuguinea 801 1038 Papouasie-Nouvelle-Guinee 
Australisch-Ozeanien 802 1038 Oceanie australienne 
Nauru 803 1038 Nauru 
Neuseeland 804 1028 Nouvelle-Zelande 
Salomonen 806 1031 lies Salomon 
Tuvalu 807 1031 Tuvalu 
Amerikanisch-Ozeanien 808 1038 Oceania americaine 
Neukaledonien und zugehorige Gebiete 809 1033 Nouvelle-Caledonia et dependances 
Wallis und Futuna 811 1033 lies Wallis et Futuna 
Kiribati (ehem. Gilbertinseln) 812 1031 Kiribati (anc. iles Gilbert) 
Neuseelandisch-Ozeanien 814 1038 · Oceanie neo-zelandaise 
Fidschi 815 1031 Fidji
Vanuatu 816 1031 Vanuatu
Tonga 817 1031 Tonga I 
Westsamoa 819 1031 Samoa occidentales I I I' 
Franzosisch-Polynesien 822 1033 Polynesia franvaise 
Polargeblete 890 1038 Regions polaires
VERSCHIEDENES DIVERS
Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 950 1090 Avitaillement et soutage 
Nicht ermittelte Lander und Gebiete 958 1090 Pays et territoires non determines
Aus wirtschaftllchen oder militarischen 977 1090 Pays et territoires non precises pour
Grunden nicht nachgewiesene Lander des raisons commerciales ou militaires
und Gebiete 
XXXIX 
Wlrtschaftsraume - Zones economiques 
Abkurzung - Abreviation 
Gesamtsumme Welt 1000 Monde Total general 
Mltglledstaaten der Ge- lntra-EG (EUR 10) 1010 Intra-CE (EUR 10) Etats membres de la 
melnschaft Communaute 
Gesamtsumme ohne MIi- Extra-EG (EUR 10) 1011 Extra-CE (EUR 10) Total general molns Etats 
glledstaaten der Gemeln- membres de la Communaute 
schaft 
lndustrlallslerte westllche Klasse 1 1020 Classe 1 Pays tiers lndustrlallses 
Drlttlander occidentaux 
Europalsche Frelhandels- EFT A-Lander 1021 AELE Association europeenne de 
verelnlgung I ibre-echange 
Andere westeuropaische A. westeur. Lander 1022 Aut. Europe Occid. Autres pays d'Europe occi-
Lander dentale 
Vereinigte Staaten von Ame- USA und Kanada 1023 USA et Canada Etats-Unis d'Amerique et 
rika und Kanada Canada 
Andere industrialisierte Andere Klasse 1 1028 Autres classe 1 Autres pays tiers industriali-
westl iche Drittlander ses occidentaux 
Entwlcklungslander Klasse 2 1030 Classe 2 Pays en vole de developpe-
ment 
Lander Afrlkas, der Karlblk A KP-Lander 1031 ACP Pays d' Afrlque, des Caraibes 
und des Pazlfiks - Abkom- et du Pacifique slgnatalres de 
men von Lome la Convention de Lome 
Oberseeische Departements Oberseedep. der 1032 DOM Departements d'outre-mer 
von Mitgliedstaaten der EG d'Etats membres de la Com-
Gemeinschaft munaute 
Oberseeische Gebiete von Oberseegeb. der 1033 TOM Territoires d'outre-mer 
Mitgliedstaaten der Gemein- EG d'Etats membres de la Com-
schaft munaute 
Andere Entwicklungslander Andere Klasse 2 1038 Autres classe 2 Autres pays en voie de 
developpement 
StaatshandelsUinder Klasse 3 1040 Classe 3 Pays a commerce d'Etat 
Europaische Staatshandels- Europ. Ostblockst. 1041 Europe Orientale Pays europeens a commerce 
lander d'Etat 
Andere Staatshandelslander Andere Klasse 3 1048 Autres classe 3 Autres pays a commerce 
d'Etat 
Verschiedenes Versch., A.N.G. 1090 Divers non cl. Divers non classe 
Zusatzliche Wirtschaftsraume - Zones economlques supplementalres 
1051 Mittelmeerbecken - Bassin mediterraneen 040, 042, 044, 046, 048, 052, 070, 202,204, 205,208,212, 
1052 Arabische Lander - Pays arabes 
1053 OPEC-Lander - Pays OPEP 
1054 Maghreb-Lander - Pays du Maghreb 
1055 Lander Mittel- und SOdamerikas -
Pays d' Amerique Centrale et du Sud 
1056 AMF-Lander- Pays AMF 
'· 
216,220,600,604,608,624,628 
204,208,212,216,220,224,228,338,342,604,608,612, 
628,632,636,640,644,647,649,652,656 
208,216,288,314,484,500,612,616,632,636,644,647, 
700 
204,208,212 
412,413,416,421,424,428,432,436,442,448,450,452, 
453,454,456,457,458,459,460,462,463,464,465,467, 
469,472,473,476,480,484,488,492,496,500,504,508, 
512,516,520,524,528,529 
028,030,032,036,038,040,042,048,052,060,064,066, 
220,276,400,404,412,416,428,432,452,464,472,480, 
508,520,524,528,624,662,664,669,680,701,706,708, 
728,732,740,743,800 
In den Banden A-L ,,Waren nach Landern" sind nur die fettgedruckten Wirtschaftsraume ausgewiesen. 
Seules les zones lmprlmees en caracteres gras sont publiees dans les volumes A-L cc Produits par pays». 
XL 
Comercio por productos, 
clasificados seg(m el pais asociado 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
Eµrr6plo KaTa. rrpo'i6vTa 
KQTQVtµT)µtva KQTCI. xwpa QVTQAAayT)c; 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventiles par pays partenaire 
Commercio per prodotti, 
classificati secondo ii paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 

Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg 
Destination 
Nlmexe I EUR 10 lt>eutschla� France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I
7301 PIG IRON, CAST IRON AND SPIEGEi.EiSEN, II PIGS, BLOCKS, LUIIPS AND $11111.AR FORIIS 
FONTES (YC FONTE SPIEGEi.i BRUTES, EN I.INGOTS, GUEUSES, SAUIIONS OU MASSES 
7301.10 SPIEGEi.EiSEN 
FONll SPIEGEL 
001 FRANCE 1563 72 450 1491 208 ALGERIA 600 150 
1000 WORLD 2907 182 835 17 32 1727 
1010 INTRA-EC 2124 97 350 24 23 1577 
1011 EXTRA-EC 784 85 485 53 10 150 
1020 CLASS 1 171 85 22 53 10 
150 1030 CLASS 2 612 462 
7301.21 HAEIIATITE PIG AND CAST IRON, WITH 111N 0.4% IIANGANESE AND IIAX 1% SILICON 
FONllS HEIIATITE8, 0, 4% OU PLUS DE IIANGANESE, IIAX. 1% SIIJCIIJII 
001 FRANCE 414802 414579 35854 23 002 BELG.-LUXBG. 36054 200 
005 ITALY 4785 3000 1785 
006 UTD. KINGDOM 1268 1268 
4 032 FINLAND 2289 2285 
036 SWITZERLAND 4666 4622 44 
048 YUGOSLAVIA 619 425 194 
208 ALGERIA 970 970 
1075 404 CANADA 1075 
732 JAPAN 24283 24283 
1000 WO R Lb 491118 427808 82997 288 
1010 INTRA-EC 456930 419245 37839 48 
1011 EXTRA-EC 34188 8581 25358 242 
1020 CLASS 1 33125 7525 25358 242 
1021 EFTA COUNTR. 7148 7100 48 
1030 CLASS 2 1062 1037 
7301.23 HAEIIATITE PIG AND CAST IRON WITH MIN 1.4% IIANGANESE AND > 1% SIUCON 
FONllS HEIIATITE8, 0, 4% OU PLUS DE IIANGANESE, PLUS DE 1 % SIUCIUII 
001 FRANCE 8255 6255 
33140 312 002 BELG.-LUXBG. 54980 21528 
003 NETHERLANDS 14812 12156 2656 
5227 203 004 FR GERMANY 8438 85063 
3007 
005 ITALY 104331 19248 2266 006 UTD. KINGDOM 17161 2544 12351 
008 DENMARK 3212 2612 
104 
600 
030 SWEDEN 3671 3567 
032 FINLAND 5861 5861 
7298 486036 SWITZERLAND 41423 33639
038 AUSTRIA 9954 4844 3365 1745 
040 PORTUGAL 1342 845 497
042 SPAIN 1055 596 459 309048 YUGOSLAVIA 687 376 
1100 052 TURKEY 9516 1700 6716 
070 ALBANIA 1288 
750 
1288 
204 MOROCCO 750 
2725 208 ALGERIA 5052 2327 
212 TUNISIA 1500 440 
1500 
4600 220 EGYPT 5040 
400 302 CAMEROON 400 
700 606 SYRIA 700 
612 IRAQ 400 400 
624 ISRAEL 673 673 
1000 WORLD 301390 188774 88138 20775 3382 
1010 INTRA-EC 211799 132188 70402 5527 3382 
1011 EXTRA-EC 89591 58588 17738 15248 
1020 CLASS 1 73583 51483 12719 9360
1021 EFTA COUNTR. 62307 48790 11160 2336 
1030 CLASS 2 14720 5103 5017 4800 
1031 ACPsfJ 1ffi 
20 440 
1288 1040 CLA 
7301.25 HAEIIATITE PIG AND CAST IRON WITH 111N o.t % BUT < 1.4% IIANGANESE 
FONTES HEIIATITE8, 0. 1 A 0. 4% EXCL. DE IIANGANESE 
1000 WORLD 11 10 1 
1011 EXTRA-EC 11 10 1 
7301.27 HAEIIATITE PIG AND CAST IRON WITH < 0.1% IIANGANESE 
UK 
27 
27 
25 
25 
25 
299 
299 
I Ireland 
11
11 
Export 
OuanUt9 Bestlmmung 
Destination 
I Danmark I 'E>.>.<!ba 
I Werle 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan� France I
1000 ECU 
Italia I Nederland I Belg.-Lux. I
7301 PIG IRON, CAST IRON AND SPIEGEi.EiSEN, II PIGS, BLOCKS, LUUPS AND SIIIJlAR FORIIS 
Janvier - D6cembre 1985 
Valeurs 
UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aba 
ROIIEISEN (EINSCHL SPIEGEi.EiSEN) II BARREN, IIASSEUI, FI.OSSEN OOER DERGL., AUCH IN FORIILOSEN SlUECICEN 
7301.10 SPIEGEi.EiSEN 
SPIEGEi.EiSEN 
001 FRANCE 221 18 
114 
203 
208 ALGERIE 160 48 
18 • 1000 MON DE 875 95 219 72 12 257 19 1 
15 • 1010 INTRA-CE 394 25 88 37 3 211 19 1 
1 • 1011 EXTRA-CE 311 71 151 35 8 48 
1 • 1020 CLASSE 1 129 71 17 33 8 
46 • 1030 CLASSE 2 182 134 2 
7301.21 HAEIIATITE PIG AND CAST IRON, WITH MIN 1.4% IIANGANESE AND IIAX 1% SILICON 
HAEIIATITROHEISEN, 0, 4 % OOER IIEHR IIANGAN, BIS 1 % SILIZIUII 
001 FRANCE 78671 78627 
6742 
44 
002 BELG.·LUXBG. 6792 50 
005 ITALIE 1009 655 
006 ROYAUME-UNI 258 258 
11 032 FINLANDE 545 534 
036 SUISSE 1063 1002 61 
048 YOUGOSLAVIE 201 128 73 
208 ALGERIE 213 213 
379 404 CANADA 379 
732 JAPON 2966 2966 
• 1000 MON DE 92223 81570 10441 200 8 4 
• 1010 INTRA-CE 86780 79835 7098 49 
8 4 • 1011 EXTRA-CE 5443 1935 3345 151 
• 1020 CLASSE 1 5204 1704 3345 151 4 
• 1021 A E L  E 1659 1577 78 
8 4 • 1030 CLASSE 2 239 231 
7301.23 HAEIIATITE PIG AND CAST IRON WITH 11111 0.4% IIANGANESE AND > 1% SILICON 
HAEIIATITROHEISEN, 0, 4% OOER IIEHR IIANGAN, UEBER 1% SILIZIUII 
001 FRANCE 1954 1954 
6780 73 002 BELG.-LUXBG. 11544 4691 
1 
003 PAYS-BAS 3247 2687 560 
1047 37 2 004 RF ALLEMAGNE 1785 
18770 
699 
005 ITALIE 23019 4249 
471 006 ROYAUME·UNI 3300 512 2317 
008 DANEMARK 666 564 26 102 030 SUEDE 830 604 
032 FINLANDE 1338 1338 
1621 109 036 SUISSE 9112 7382 
038 AUTRICHE 2314 1180 706 426 
040 PORTUGAL 338 202 134 
042 ESPAGNE 276 158 118 
81 048 YOUGOSLAVIE 191 110 
243 052 TURQUIE 2057 379 1435 
070 ALBANIE 278 
153 
278 
204 MAROC 153 
579 208 ALGERIE 1071 492 
212 TUNISIE 335 
106 
335 
1060 220 EGYPTE 1166 
121 302 CAMEROUN 121
160 606 SYRIE 160 
612 IRAQ 121 121 
624 ISRAEL 148 148 
22 • 1000 MON DE 85741 41910 18541 4529 683 71 7 
1 • 1010 INTRA-CE 45655 29181 14804 1114 683 71 
21 , 1011 EXTRA-CE 20067 12730 3937 3415 •
21 • 1020 CLASSE 1 16472 11567 2823 2077 5 
21 • 1021 A E L  E 13942 1WM 2462 561 5 • 1030 CLASSE 2 3337 1114 1060 
• 1031 Af:sls� 142 8 134 278 • 1040 C 3 278 
7301.25 HAEIIATITE PIG AND CAST IRON WITH 111N t.1% BUT < 0.4% IIANGANESE 
HAEIIATITROHEJSEN, I, 1 BIS UHTER 0. 4% IIANOAN 
, 1000 MON DE 37 33 4 
, 1011 EXTRA-CE 37 33 4 
7301.27 HAWTl11 PIG AND CAST IRON WITH < 0.1% IIANGANESE 
3 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
7301.27 FONTES HEMATITES, IIOINS DE I, 1% DE IIANGANESE 
002 BELG.·LUXBG. 10985 4578 6384 23 
2361 003 NETHERLANDS 9163 6802 
004 FR GERMANY 12412 2953 12412 005 ITALY 19526 16573 
006 UTD. KINGDOM 14603 14603 99 038 SWITZERLAND 6822 
11354 
6723 
038 AUSTRIA 2270 416 
040 PORTUGAL 677 677 
400 USA 6201 6201 
1000 WORLD 84064 9718 71878 99 23 2362 80 
1010 INTRA-EC 87020 7862 58774 
99 
23 2381 
80 1011 EXTRA-EC 17045 1854 14903 1 
1020 CLASS 1 16847 1854 14768 99 
1021 EFTA COUNTR. 9946 1854 7865 99 
7301.31 PHOSPHORIC PIG AND CAST IRON WITH 1W 1% S1UCON 
FONTES PHOSPHOREUSES 1 PC OU IIOINS DE SlJCIUII 
404 CANADA 602 602 
1000 WORLD 1495 1178 35 21 261 
1010 INTRA-EC 622 578 25 21 
261 1011 EXTRA-EC 873 602 10
1020 CLASS 1 612 602 10 
261 1030 CLASS 2 261 
7301.35 PHOSPHORIC PIG AND CAST IRON WITH > 1% SILICON 
FONTES PHOSPHOREUSES PWS DE 1 PC DE SRJCIUII 
002 BELG.-LUXBG. 1494 302 
52 
1192 
004 FR GERMANY 1433 1381 
24 005 ITALY 2239 2215 
006 UTD. KINGDOM 879 879 
7049 220 EGYPT 7049 
1000 WORLD 14971 65 8384 9 52 68 8393 
1010 INTRA•EC 8575 
65 
5217 9 52 68 1238 1011 EXTRA-EC 8398 1167 7155 
1030 CLASS 2 7994 40 799 7155 
7301.41 =.rsr IRON, OTHER THAN HAEIIATITE OR PHOSPHORIC, WITH MIN OJOII BUT 1W 1% 1TTANIUII AND IIIN 0.50% BUT 1W 1% 
AUTRES FONTES 0, 30 PC Illa.us A I PC INCLUS DE 1TTANE ET 0, 5G PC 111a.us A I PC JNa.us DE YANADIUII 
048 YUGOSLAVIA 377 377 
1000 WORLD 538 377 
1010 INTRA-EC 154 
377 1011 EXTRA-EC 384 
1020 CLASS 1 384 377 
7301.45 OTHER PIG AND CAST IRON NOT WITHIN 7301.41 
FONTES NDA 
001 FRANCE 
002 XBG. 
003 NOS 
004 ANY 
005 
006 �D. KINGDOM 030 WEDEN 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
052 TURKEY 
608 SYRIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
7302 FERRO..W.OYI 
FERR�GES 
764 
1642 18816
21457 21055 
15029 
1144 
436 
212 
80 
198 
15225 
2300 
78188 22700 
57880 11697 
18508 3
15951 3 
591 1 
2553 
20 29 91 
20 29 91 
1479 
103 
59 
126 
338 38 2:i 14369 48 
201 887 
218 220 
20 60 40 136 22 
2245 251 14427 1711 
1133 115 14427 1815 
311 128 95
268 113 84 
249 82 40 
44 15 10 
7302.01 FERRCMWIGANESE WITH > 2% CARBON, GRANULOIIETRY Of 1W 101111 AND > 15% IIANGANESE 
21 
14 
7
7 
535 
15638 
68 
554 
56 
sci 
15225 
2300 
34681 
18883 
17799 
15318 
57 
2481 
Danmarlt 
128 
128 
128 
128 
162 
189 
189 
185 
162
3 
4 
Export Janvier - Decembre 1985 
QuanUl!s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs 
Destination 
"E>.Xaba Nlmex, EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmarlt "E>.Xaba 
7301.27 HAEIIATITROHEISEN, 111T WENIGER AU 0, 1% IIANGAN 
002 BELG.-LUXBG. 2411 979 1429 3 
524 003 PAYS-BAS 1987 1463 
004 RF ALLEMAGNE 2831 
647 
2831 
005 ITALIE 4242 3595 
006 ROYAUME-UNI 3201 3201 22 036 SUISSE 1472 
434 
1450 
038 AUTRICHE 520 88 
040 PORTUGAL 170 170 
400 ETAT5-UNIS 1345 1345 
• 1000 MON DE 18524 2145 15784 22 3 524 17 29 
• 1010 INTRA-CE 14758 1711 12520 22 
3 524 
17 29• 1011 EXTRA-CE 3766 434 3264 
• 1020 XLASSE 1 3718 434 3233 22 29 • 1021 EL E 2203 434 1718 22 29 
7301J1 PHOSPHORIC PIG AND CAST IRON WITH 1W 1% SD.ICON 
PHOSPHORHA111GES ROHEISEN 111T SMlEIW.T BIS 1 PC 
404 CANADA 214 214 
• 1000 MON DE 491 294 42 49 105 
• 1010 INTRA-CE 145 81 14 49 
105 • 1011 EXTRA-CE 348 214 29 
• 1020 CLASSE 1 245 214 29 2 
• 1030 CLASSE 2 104 104
7301.35 PHOSPHORIC PIG AND CAST IRON WITH > 1 % SILICON 
PHOSPHORHALTIGES ROHEISEN 111T SMlEIW.T UEBER 1 PC 
002 BELG.-LUXBG. 277 73
36 
204 
004 RF ALLEMAGNE 349 313 
5 005 ITALIE 517 512 
006 ROYAUME-UNI 171 171 
1017 220 EGYPTE 1017 
• 1000 MON DE 2878 22 1488 13 38 38 1278 
• 1010 INTRA-CE 1524 22 1218 13 36 38 
234 i• 1011 EXTRA-CE 1352 272 1044 
• 1030 CLASSE 2 1254 15 194 1044 1 
7301.41 e�JUII
CAST IRON, OTHER THAN HAEIIATITE OR PHOSPHORIC, WITH 111N 0.30% BUT 1W 1% 1TTANIUII AND MIN 0.50% BUT 1W I% 
ROHEISEN, lMlEHALT YON 0, 30-1 PC, Y-GEHALT YON 0, 50-1 PC 
048 YOUGOSLAVIE 209 209 
• 1000 MON DE 308 209 4 2 84 29 
• 1010 INTRA-CE 87 
209 
4 2 64 17 
• 1011 EXTRA-CE 221 12 
• 1020 CLASSE 1 221 209 12 
7301.49 OTHER PIG AND CAST IRON NOT WITHIN 7301.41 
ANDERES ROHEISEN 
88} FRANCE 415 
218 198 
112 
15 
159 144 
BELG.-LUXBG. 3833
903 
3404 
003 PAYS-BAS 3817 2819 
24 49 1504 
95 
004 RF ALLEMAGNE 2094 76 441 
883 �t�fUME-UNI 239 35 179 25 1 734 233 500 
110 030 SUEDE 147 29 83 
37 
038 SUISSE 113 
59 038 AUTRICHE 207 134 14 
1968 052 TURQUIE . 1968 
608 SYRIE 433 433 
• 1000 MON DE 14443 3040 799 181 1523 1922 8811 44 
, 1010 INTRA-CE 11200 3038 489 181 1511 1818 4175 1 
, 1011 EXTRA-CE 3145 4 311 124 4 105 2654 43 
• 1020 CLASSE 1 2821 3 228 114 1 82 2155 38 
• 1021 A E L  E 524 1 197 97 1 59 132 37 
• 1030 CLASSE 2 814 83 10 3 17 499 2 
7302 FERR().ALLOYI 
FERROLEGJERtalGEN 
7302.Dl FERRCMIANGANESE WITH > 2% CARBON, GRANUI.OIIETRY Of 1W 10IIY AND > IS% IIANGANESE 
"'a11ucu - ut:zemoer ll11:!0 
Bestlmmung Mengen 1000 kg 
Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
7302.G1 FERROIIANGANESE CONTEIWIT > 2% DE CARBONE, GRANULOUETRJE MAX. 10 UU, lENEUR DE IIANGANESE > 65% 
004 FR GERMANY 5926 
35 
1251 2 
005 ITALY 489 454 
006 UTD. KINGDOM 1377 29 1348 
028 NORWAY 2001 
12 647 U.A.EMIRATES 12 
1000 WORLD 10531 480 3203 14 
1010 INTRA-EC 8111 288 3123 3 
1011 EXTIIA-EC 2420 194 80 12 
1020 CLASS 1 2237 156 78 
1021 EFTA COUNTR. 2230 151 78 
12 1030 CLASS 2 157 12 2 
7302.09 FERRO-IIANGANESE WITH > 2% CARBON, NOT WITHIN > 302.01 
FERROIIANGANESE CONTENAHT > 2% DE CARBONE, NON REPR. SOUS 7302.01 
001 FRANCE 11564 3208 
25560 002 BELG.-LUXBG. 40944 2194 
003 NETHERLANDS 14167 1142 13023 
004 FR GERMANY 39554 
5507 
36377 
005 ITALY 32420 26849 
006 UTD. KINGDOM 4459 411 3999 
007 IRELAND 283 
767 
280 
008 DENMARK 767 
009 GREECE 329 299 6400 028 NORWAY 6400 
030 SWEDEN 4355 
2510 
4300 
036 SWITZERLAND 4317 1806 
038 AUSTRIA 2959 2959 
042 SPAIN 1144 1137 
1613 052 TURKEY 2848 600 
064 HUNGARY 2100 
068 BULGARIA 250 800 208 ALGERIA 979 
1025 220 EGYPT 5025 4000 
288 NIGERIA 3141 3069 
10160 314 GABON 10160 
20 346 KENYA 246 150 
400 USA 41076 4495 36581 
484 VENEZUELA 22080 80 22000 
504 PERU 2022 2022 
12040 616 IRAN 12040 
628 JORDAN 350 
j 
350 
662 PAKISTAN 4583 4402 
680 THAILAND 927 
21 
827 
701 MALAYSIA 2545 2504 
708 PHILIPPINES 321 321 
1000 WORLD 275064 31560 214497 
1010 INTRA-EC 144485 13526 106098 
1011 EXTIIA-EC 130580 18033 108409 
1020 CLASS 1 63201 11780 50699 
1021 EFTA COUNTR. 18080 5518 12506 
1030 CLASS 2 65028 6253 57710 
1031 ACP�a 13591 3089 10314 1040 CLA 2351 
7302.11 FERRO-IIANGANESE WITH 1W 2% CARBON 
FERRO-IIANGANESE CONTENAHT MAX. 2 PC DE CARBONE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 INGDOM 
007 D 
009 E 
030 
036 LAND 
038 
040 GAL 
042 SPAIN 
048 SLAVIA 
052 y 
064 RY 
068 R IA 
068 B RIA 
208 AL IA 
288 NI IA 
400 us
404 CANADA 
484 VENEZUELA 
508 BRAZIL 
··-··- --· --- ---- --- --- ·--- · ·· - -
3528 3273 
950 4943 3875 
1358 738 521 
4962 
1342 
3665 
4139 2729 
8230 4274 3956 
105 98 
96 349 193 
702 577 93 
825 802 22 
2365 1889 476 
134 118 16 
106 106 
390 1611 1221 
1101 410 255 
340 160 180 
1000 1000 
349 1584 1235 
751 36 715 
650 650 
3109 6111 2983 
9201 6022 3179 
214 162 34 
68 68 
2 
55 
49 
122 
108 
17 
17 
1 
23 
8 
6i 
4673 
2001 
2 4808 2024 
:i 
4695 4 
113 2019 
2 2001 
113 
2001 
18 
21 8332 2 
107 13083 
22 3082 18 
64 
3 
30 
55 
j 
381 254 
2100 
250 
179 
72 
74 2 
150 24 
100 
20 
151 15208 13528 
150 11444 13171 
1 3764 356 
381 324 
1033 
55 
32 
186 2 
2350 
51 181 
60 39 
248 961 
68 
7 
60 29 3 
1 
90 346 
19 
18 
Ireland Danmark 
110 
Export 
Ouantit�s Bestlmmung Werte 1000 ECU Destination 
'Ellllc!Oo Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. 
7302.01 FERROIIANGAN UIT C-GEIIALT UEBER 2% (HOCHGEKOHll). KOERHUNG MAX. 10 UU, IIANGANGEIIALT > 65% 
004 RF ALLEMAGNE 2167 
11 
376 14 
005 ITALIE 178 167 
006 ROYAUME-UNI 377 8 369 
028 NORVEGE 441 
183 647 EMIRATS ARAB 183 
• 1000 MON DE 3685 227 956 200 
• 1010 INTRA-CE 2863 123 938 15 i • 1011 EXTRA-CE 823 104 20 185 
. 1020 CLASSE 1 540 79 19 1 
. 1021 A EL E 535 75 19 
185 . 1030 CLASSE 2 266 9 1 
7302.09 FERRO-IIANGANESE WITH > 2% CARBON, NOT WITHIN > 30101 
FERROIIANGAN UIT C-GEIIALT UEBER 2% (HOCHGEKOHll). NICHT DI T.IG2.01 ENTHALTEN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
052 TUROUIE 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
314 GABON 
346 KENYA 
400 ETATS-UNIS 
484 VENEZUELA 
504 PEROU 
616 IRAN 
628 JORDANIE 
662 PAKISTAN 
680 THAILANDE 
701 MALAYSIA 
708 PHILIPPINES 
• 1000 MON DE 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
• 1021 A E L  E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP(� . 1040 CLASS 3 
4917 1305 
16320 905 
5579 459 
16128 
2345 13685 
1407 201 
120 
325 325 
157 142 
1708 
1699 
950 1699 
1223 1223 
492 490 
1192 251 
700 
117 
430 
432 2228 
1654 1621 
4506 
12 112 
14908 1922 
9710 24 
868 868 
4504 
145 
6 2098 
407 
11 1168 
127 
110874 13543 
58638 5682 
52037 7881 
22997 4881 
6350 2194 
28221 2979 
6290 1632 
818 
7302.11 FERRO-IIANGANESE WITH 1W 2% CARBON 
FERROIIANGAII UIT C-GEIIALT BIS 2 PC 
001 FRANCE 2781 2590 
002 BELG.-LUXBG. 3613 2722 
003 PAYS-BAS 1375 577 
004 RF ALLEMAGNE 4822 
988 005 ITALIE 2657 
006 ROYAUME-UNI 6033 3113 
007 IRLANDE 113 108 
009 GRECE 309 147 
030 SUEDE 592 477 
036 SUISSE 719 695 
038 AUTRICHE 1910 1349 
040 PORTUGAL 145 126 
042 ESPAGNE 116 116 
048 YOUGOSLAVIE 1546 1090 
052 TUROUIE 877 331 
064 HONGRIE 297 113 
068 ROUMANIE 479 479 
068 RIE 1353 954 
208 IE 430 29 
288 A 517 517 
400 UNIS 5673 1909 
404 CANADA 6991 3777 
484 VENEZUELA 203 146 
508 BRESIL 104 
10340 
3 14 
6 
41 
5112 
16 14741 82 
11315 
75 1131 
113 5 
1708 
1674 
42 707 
636 
341 
1796 
4506 
65 
12986 
9686 
4504 
145 
2007 
365 
1147 
127 
85215 238 71 
42752 172 70 
42464 66 1 
17711 66 
4089 42 
24753 
4574 
796 
54 
1 
681 
169 1 3846 
1632 
2920 
104 
97 
22 
561 
19 
456 
282 
184 
399 
401 
3737 
3214 
36 
104 
1777 
1843 
1787 
56 
56 
3575 
1277 
15 
162 
700 
117 
89 
33 
33 
70 
42 
10 
6315 
4867 
1448 
162 
469 
82 
817 
22 
61 
103 
58 
3 
76 
21 
Janvier - Dllcembre 1985 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 'Ellllc!Oo 
441 
458 
2 
457 
441 
441 
15 
20 
5034 
2 
12 
25 
2 
25 
2 
143 
2 
15 
5292 
5095 
197 
177 
25 
20 
2 
115 
94 
56 
703 
37 
5 
14 
2 
188 
27 
5 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Destination 
Nimexe I EUR 10 jDeutschl� France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK 
7302.11 
528 ARGENTINA 200 200 46 5 197 624 ISRAEL 294 46 
662 PAKISTAN 227 90 95 33 9 
664 INDIA 329 299 30 
700 INDONESIA 685 685 
720 CHINA 200 200 43 800 AUSTRALIA 289 246 
1000 WORLD 57489 33398 21268 164 1 540 2008 
1010 INTRA-EC 27618 13793 11918 118 1 419 1259 
1011 EXTRA-EC 29875 19608 9351 47 122 749 
1020 CLASS 1 22575 14486 7584 94 411 
1021 EFTA COUNTR. 4108 3467 607 
47 
4 30 
1030 CLASS 2 4165 2513 1239 28 338 
1031 ACP (63a 752 650 34 4 10 54 1040 CLASS 3135 2606 529 
130120 FERRO-AI.UIIIIIIU' FERRO-SllJCO.ALUIIJ!llUII AND FERRO-SIUCO-IIANGAflG.ALUIIIIIIUII UK: NO BREAKDOWN Y COUNTRIES 
FERRO-AI.UIAIIIIU� FERRO-SllJCO.ALUIIJ!llUII ET FERRO-SIUCOIIANGANO-ALUIIINIUII UK: PAS DE VENTILAT N PAR PAYS 
003 NETHERLANDS 113 31 61 
51 
21 
004 FR GERMANY 654 
50 
2 581 
005 ITALY 663 613 
800 AUSTRALIA 101 101 
2066 en SECRET CTRS. 2066 
1000 WO R LO 3782 100 841 127 628 2068 
1010 INTRA-EC . 1460 84 an 51 828 
1011 EXTRA-EC 258 18 164 78 
1020 CLASS 1 221 16 129 76 
7302.30 FERRO-SlJCON 
DE: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
FERRO-SLICIUII 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 4986 
4526 
4687 199 45 55 
002 BELG.-LUXBG. 5258 472 208 52 
003 NETHERLANDS 1078 586 484 
1552 226 
8 
004 FR GERMANY 31240 22674 6481 307 
005 ITALY 14n5 14743 15 17 
006 UTD. KINGDOM 7571 7355 216 
157 007 IRELAND 220 
1008 
63 
009 GREECE 1020 12 
028 NORWAY 903 
226 50 
903 
030 SWEDEN 276 
036 SWITZERLAND 1654 1168 486 
038 AUSTRIA 282 140 142 
48 20 042 SPAIN 1998 1907 23 
052 TURKEY 1220 50 1170 
064 HUNGARY 118 118
282 1 208 ALGERIA 847 384
212 TUNISIA 574 1 573 
34 400 USA 271 176 61 
608 SYRIA 155 400 155 644 QATAR 400 
680 THAILAND 1256 1258 
728 SOUTH KOREA 306 306 
1575 1 732 JAPAN 19626 18050 
37 800 AUSTRALIA 420 
69388 
365 18 
9n SECRET CTRS. 69368 
1000 WO R LJ> 168702 89368 75918 18782 2252 368 2018 1010 INTRA-E 68147 50892 12124 2252 271 808 
1011 EXTRA-EC 31187 25024 4858 1 98 1408 
1020 CLASS 1 26805 22159 3549 83 1014 
1021 EFTA COUNTR. 3159 1568 877 
1 14 
918 
1030 CLASS 2 4208 2688 1109 394 
1031 ACP Js63j 273 82 12 179 1040 CLA 1n 1n 
nG2.40 FERRO-SIJCO IIANGANESE 
BL: INCLUDED IN 7302.81 
FERRO-SLJCO.IIANGANESE 
BL: REl'RIS SOUS 7:Ml2.81 
001 FRANCE 274 175 
5172 
72 
513 
27 
002 BELG.-LUXBG. 6055 370 
25 003 NETHERLANDS 1214 597 592 
004 FR GERMANY 8573 
879 
8279 294 
005 ITALY 1115 436 
Export 
Quantltb Bestlmmung I Werle 1000 ECU Destination 
I Ireland I Danmark I 'E>.Moa Nlmexe I EUR 10 joeutschlandj France j Italia I Nederland I Belg.-Lux. j 
730111 
528 ARGENTINE 194 194 
48 21 624 ISRAEL 242 42 
662 PAKISTAN 236 83 107 36 
664 INDE 368 328 40 
700 INDONESIE 544 544 
720 CHINE 141 141 40 800 AUSTRALIE 281 241 
110 • 1000 MON DE 46578 24435 19991 303 1 352 
110 • 1010 INTRA-CE 21708 10248 9980 224 1 244 
• 1011 EXTRA-CE 24873 14190 10011 80 108 
. 1020 CLASSE 1 18992 10233 8427 1 81 
. 1021 A E L  E 3449 2730 698 1 5
. 1030 CLASSE 2 3601 2260 1001 79 27 
. 1031 ACP (6� 600 517 50 2 6 . 1040 CLASS 3 2279 1696 583 
730UO FERRO-ALUIAIIIIU\ FERRO-SIUCO-ALUIIIIIIUII AND FERRO-SIUCO-IIANGAflG.ALUlllNIUII UK: NO BREAKOOWN COUNTRIES 
FERROALUMJNJU� FERROSILIZIUIIALUIIINIUII UNO FERROSIUZIUIIIIANGAIIALUIIINIUII UK: OHNE AUITTILUN NACH LAENllERN 
20 
003 PAYS-BAS 127 40 85 
198 
2 
004 RF ALLEMAGNE 289 58 3 81 005 ITALIE 715 657 
800 AUSTRALIE 157 157 en SECRET 2886 
20 • 1000 MON DE 4410 125 1005 300 87 
20 • 1010 INTRA-CE 1145 104 747 200 87 
• 1011 EXTRA-CE 379 21 258 100 
. 1020 CLASSE 1 333 20 213 100 
7302.30 FERRO-SIJCON 
OE: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
FERROSILIZIUII 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 4037 
3123 
3843 150 19 
002 BELG.-LUXBG. 3636 332 147 
003 PAYS-BAS 840 487 341
1270 174 004 RF ALLEMAGNE 23174 1n43 3729 
005 ITALIE 11478 11435 24 
006 ROYAUME-UNI 5249 5034 215 
007 IRLANDE 147 
713 009 GRECE 725 
028 NORVEGE 338
231 41 030 SUEDE 272 
036 SUISSE 1127 809 318 
038 AUTRICHE 223 157 66 
34 042 ESPAGNE 1209 1166 6 
052 TURQUIE 930 29 901 
064 HONGRIE 107 107 
223 2 208 ALGERIE 500 275 
212 TUNISIE 491 1 490 
41 400 ETATS-UNIS 325 207 n . 608 SYRIE 122 
342 
122 
644 QATAR 342 
680 THAILANDE 999 999 
728 COREE DU SUD 297 297
1188 2 732 JAPON 15800 14612 
800 AUSTRALIE 429 
84530 
384 16 en SECRET 84530 
• 1000 MON DE 138398 64530 58878 11841 1849 291 
• 1010 INTRA-CE 49288 38538 8248 1849 193 
, 1011 EXTRA-CE 24571 20142 3595 97 
. 1020 CLASSE 1 20855 17689 2ij1 77 • 1021 A E L  E 1994 1217 4 4 
21 . 1030 CLASSE 2 3571 2301 984 
. 1031 ACP� 248 130 18 . 1040 CLA 3 153 153 
7302.40 FERRo-slJCO IIANGANESE 
BL: INCLUDED IN 7302.81 
FERROSILIZIUIIIIANGAII
BL: IN 7302.81 ENTHALTEN 
001 FRANCE 188 98 
2824 
78 292 002 BELG.-LUXBG. 3307 191 
20 003 PAYS-BAS 620 278 322 
004 RF ALLEMAGNE 2292 298 2085 207 006 ITALIE 548 250 
6 
Janvier - Decembre 1985 
Valeurs 
UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa 
131 
10 
1402 94 
919 94 
484 
250 
15
234 
25 
7 
2886 
2888 
1 
25 
34 
12
258 
19 
104
12 
336 
3 
29 
1207 
744 
458 
353 
285 
100 
12 
____ .,,.,..,, ,..,..,.., 
Bestlmmung Mengen 1000 kg 
Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutsch! France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
730140 
006 . KINGDOM 330 330 
007 NO 720 
612 
700 
509 009 E 1122 1 
036 EALAND 1742 1069 673 
413 BERMUDA 650 2200 650 632 SAUDI ARABIA 2200 
432 720 CHINA 432 
245 800 AUSTRALIA 245 
1000 WORLD 25360 3682 18352 2&n 522 
1010 INTRA-EC 19447 2478 15509 900 513 
1011 EXTRA-EC 5913 1204 2843 1m 9 
1020 CLASS 1 2317 1110 523 684 
1021 EFTA COUNTR. 2019 1108 227 684 
9 1030 CLASS 2 3113 43 2320 661 
1040 CLASS3 483 51 432 
7302.52 FERRo-cHROUIUII WITH 1W 4% CARBON 
FERROCHROIIE, 1ENEUII EN CARBONE 1W. 4% 
001 FRANCE 8572 8735 
12 
1371 386 78 
002 BELG.-LUXBG. 1967 1844 45 62 
25 003 NETHERLANDS 366 328 13 
4288 831 004 FR GERMANY 5623 
1803 
72 293 
005 ITALY 2708 26 
280 
858 21 
006 UTD. KINGDOM 717 422 15 
009 GREECE 56 54 3 418 030 SW EN 649 228 
20 032 Fl 231 211 
158 036 S LAND 260 102 
038 A IA 680 580 100 
10 040 PO GAL 63 49 
20 042 SPAIN 750 730 
048 YUGOSLAVIA 534 524 10 
060 POLAND 214 214 
542 062 CZECHOSLOVAK 3185 2643 
064 HUNGARY 287 151 136 
79 066 ROMANIA 180 101 
180 208 ALGERIA 180 
5105 400 USA 5375 270 
412 MEXICO 327 327 64 508 BRAZIL 117 53 
528 ARGENTINA 148 148 
612 JRAQ 190 190 
15 544 664 JNDIA 4370 3611 
732 JAPAN 491 491 
1000 WORLD 38458 27017 158 8425 2247 414 
1010 INTRA-EC 20013 11186 139 5984 2137 414 
1011 EXTRA-EC 18442 15831 19 2441 109 
1020 CLASS 1 9039 8026 5 975 30 
1021 EFTA COUNTR. 1882 1170 4 675 30 
1030 CLASS 2 5540 4698 15 788 
79 1040 CLASS 3 3865 3108 678 
7302J3 FERRo-cHROl!IUII WITH > 4% BUT 1W 1% CARSON 
FERROCHROIIE, TENEUR EN CARBONE >4% A 1% 
001 FRANCE 2683 2269 49 550 365 002 BELG.-LUXBG. 3469 2919 
19 003 NETHERLANDS 253 234 
24 239 40 004 FR GERMANY 519 
1032 
179 
005 ITALY 1057 25 
160 209 006 UTO. KINGDOM 370 
1504 
1 
038 AUSTRIA 1504 
042 SPAIN 439 434 
400 USA 1125 1125 
99 412 MEXICO 99 366 85 512 CHILE 451 
612 IRAQ 1100 1100 
1000 WORLD 13291 11182 50 548 884 583 
1010 INTRA-EC 8354 6457 50 448 799 563 
1011 EXTRA-EC 4937 4728 99 85 20 
1020 CLASS 1 3143 3121 15 
1021 EFTA COUNTR. 1579 1562 
99 85 15 1030 CLASS 2 1795 1605 6 
73112.54 FERRo-cHROUIUII WITH > 1% CARSON 
FERROCHROIIE, TENEUR EN CARBONE > 1% 
001 FRANCE 21155 11966 5917 97 175 
002 BELG.•LUXBG. 5500 2932 1568 
-· � ---·- - --
Ireland Danmark 
20 
127 
47 
80 
80 
4 
4 
139 
2 
3 
195 
153 
42 
3 
3 
39 
37 
5 
44 
37 
7 
7 
2 
cxpon 
Quanmas 
"E).).Ol)a 
BesUmmung 
Destination 
Nlmexe 
7302.40 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANOE 
009 GRECE 
036 SUISSE 
413 BERMUDES 
632 ARABIE SAOUO 
720 CHINE 
800 AUSTRALIE 
• 1000 II O N D E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L  E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
Werte 
EUR 10 
194 
331 
329 604 
873 547 
529 
956 
209 
310 
11390 1887 
8110 1221 
3m 687 
1349 583 
971 581 
1665 30 
262 53 
7302.52 FERRO,O!J!OUJUII WITH 1W 4% CARSON 
FERROCHROII, KOIILENSTOFFGEHAT 1W. 4% 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
009 GRECE 
030 SUEDE 
032 FINLANOE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
208 ALGERIE 
400 ETATS-UNJS 
412 MEXIQUE 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
612 JRAQ 
664 INDE 
732 JAPON 
. 1000 MON DE 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L  E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
15632 12205 
3482 3274 
642 572 
6914 
3155 4425 
1424 862 
110 105 
1131 390 
363 332 
487 192 
1372 1301 
117 90 
1348 1317 
640 820 
322 322 
5545 4562 
517 257 
269 174 
342 
7847 8323 
570 570 
248 117 
283 283 
422 422 
7131 6268 
1096 1096 
63757 46881 
32638 20173 
31120 28708 
15094 13399 
3472 2305 
9372 7994 
6653 5315 
France 
194 
324 
1 
956 
310 
7457 
6000 
1458 
429 
53 
1027 
34 
28 
116 
69 
28 
5 
3 
35 
317 
274 
44 
9 
8 
35 
7302.53 FERRO,O!J!OIIJUU WITH > 4% BUT 1W 1% CARSON 
FERROCIIROII, KOHLENSTOFFGEHAI.T > 4% BIS 1% 
001 FRANCE 2592 2152 
002 BELG.-LUXBG. 2898 2547 
003 PAYS-BAS 240 212 
24 004 RF ALLEMAGNE 637 
1009 005 ITALIE 1033 24 
006 ROYAUME-UNI 477 
1412 
1 
038 AUTRICHE 1412 
042 ESPAGNE 407 402 
400 ETATS-UNIS 773 773 
412 MEXIQUE 161 
339 512 CHILI 410 
612 IRAQ 1161 1161 
• 1000 II O N D E 12440 10225 50 
• 1010 INTRA-CE 7878 5922 50 
• 1011 EXTRA-CE 4563 4303 
. 1020 CLASSE 1 2667 2647 
. 1021 A EL E 1486 1471 
. 1030 CLASSE 2 1896 1656 
7302.54 FERR().(JIROUIUII WITH > 1% CARBON 
FERROCIIROII, KOIILEHSTOFFGEHALT > 1% 
3000 001 FRANCE 16475 9254 
1000 002 BELG.·LUXBG. 4392 2488 
Janvier - Decembre 1985 
1000 ECU Valeurs 
Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark -e>.>.aoa 
274 
7 
326 
529 
209 
1665 294 87 m 292 20 
1087 1 68 
337 
337 66 541 
209 
2749 559 112 7 
82 82 42 10 
4998 1134 129 537 
534 1180 21 
5 
736 
31 295 
71 
17 7 
31 
20 
983 
260 
95 
342 
476 
129 
828 
12538 3099 713 209 
8363 2955 713 158 
4174 143 51 
1630 49 7 
1103 49 7 
1299 
95 
44 
1243 
92 
350 
348 
11 17 
32 36 357 188 
288 188 
5 
161 
71 
908 641 574 42 
748 569 553 38 
161 71 21 7 
13 7 
161 71 
13 2 
8 
4774 76 207 2164 
1343 561 
7 
Januar - Dezember 1985 
Beslimmung I Mengen 1000 kg Destination 
Nlmexe I EUR 10 peu1schlan� France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I 
730154 
003 NETHERLANDS 2997 943 92 
5573 206 146 
1962 
004 FR GERMANY 10062 404 25 137 005 ITALY 3471 
3100 
22 20 
006 UTD. KINGDOM 3909 399 
Ii 
410 
030 SWEDEN 4891 533 
036 SWITZERLAND 197 197 
775 038 AUSTRIA 3202 2107 60 042 SPAIN 3544 184 
048 YUGOSLAVIA 100 100 
400 USA 1600 
732 JAPAN 2500 
1000 WO R LO 63375 19925 128 15428 2303 341 2182 
1010 INTRA-EC 47098 16647 118 14590 2303 341 2099 
1011 EXTRA-EC 18m 3278 8 638 63 
1020 CLASS 1 16093 3180 8 775 60 
1021 EFTA COUNTR. 8341 2888 8 775 
22 1030 CLASS 2 183 98 63 
7302.55 FERRO.SIUCO CHROIIIUII 
FERRO.SIUCO-CHROIIE 
001 FRANCE 616 469 
2 
102 45 
002 BELG.-LUXBG. 1866 1864 
73 25 004 FR GERMANY 165 
557 
67 
005 ITALY 904 275 72 
1000 WORLD 3700 3021 348 191 45 97 
1010 INTRA-EC 3634 2973 344 175 45 97 
1011 EXTRA-EC 68 48 2 18 
7302.57 FERRl)IJCKEL 
FERRQ.NICKEL 
001 FRANCE 12644 563 1207 2100 1 002 BELG.-LUXBG. 6571 48 
312 004 FR GERMANY 81199 
1452 
28911 
005 ITALY 11584 10132 
2 006 UTO. KINGDOM 11746 2780
030 SWEDEN 8563 5056 
032 FINLAND 10265 2632 
038 AUSTRIA 1605 709 
042 SPAIN 5495 4244 
1000 WORLD 149737 2023 55671 2149 324 28 
1010 INTRA-EC 123748 2018 43030 2149 314 1 
1011 EXTRA-EC 25990 5 12641 1 10 27 
1020 CLASS 1 25967 5 12641 10 25 
1021 EFTA COUNTR. 20470 5 8397 10 23 
7302.60 FERRO.mANJUII AND Fl:RRO-SllJCO.mANJUII 
FERRO.mANE ET FERRO-SllJCO.mANE 
001 FRANCE 1230 42 36 316 44 158 670 002 BELG.-LUXBG. 533 94 91 86 226 
003 NETHERLANDS 306 71 39 
438 239 829 
196 
004 FR GERMANY 3202 
11 
205 1491 
005 ITALY 799 98 
22 659 
227 463 
030 SWEDEN 1113 
2 
54 211 167 
032 FINLAND 168 
2 
57 109
036 SWITZERLAND 151 5 3 
23 
141 
038 AUSTRIA 661 38 34 206 360 
042 SPAIN 69
37 
6 22 41 
048 YUGOSLAVIA 100 15 
16 
48 
062 CZECHOSLOVAK 1231 156 1059 
208 ALGERIA 250 
5 18 
250 
390 SOUTH AFRICA 558 
18 
535 
400 USA 235 35 182 
404 CANADA 97 
1 
97 
412 MEXICO 46 45 
728 SOUTH KOREA 142 358 142 732 JAPAN 791 433 
736 TAIWAN 91 
3 35 
91 
800 AUSTRALIA 117 79 
1000 WORLD 12244 463 542 1658 1100 1424 7059 
1010 INTRA-EC 6148 218 379 864 400 1214 3073 
1011 EXTRA-EC 6098 245 183 793 700 211 3988 
1020 CLASS 1 4094 87 144 742 700 211 2210 
1021 EFTA COUNTR. 2113 45 92 288 682 211 795 
1030 CLASS 2 632 2 6 17 607 
1040 CLASS 3 1372 156 13 33 1170 
Export 
Quantit�s Bestlmmung I Werte 
Destination 
Ireland I Danmark I 'El.Moo Nimexe I EUR 10 1Deu1schlan� 
'· 
7302.54 
4000 003 PAYS-BAS 2074 
705 
004 RF ALLEMAGNE 10410 334 3000 005 ITALIE 2592 
4350 006 ROYAUME-UNI 2848 302 030 SUEDE 3732 413 
320 
036 SUISSE 265 265 
038 AUTRICHE 2543 1755 
3300 042 ESPAGNE 2750 175 
1600 
048 YOUGOSLAVIE 144 144 
400 ETATS-UNIS 1226 
2500 732 JAPON 1650 
23070 1000 MON DE 51424 16030 
11000 1010 INTRA-CE 38793 13085 
12070 1011 EXTRA-CE 12631 2945 
12070 1020 CLASSE 1 12377 2815 
4670 1021 A E L  E 6586 2476 
. 1030 CLASSE 2 254 130 
7302.55 FERRO.SIUCO CHROll!UII 
FERROSIUZIUIICHROII 
001 FRANCE 838 581 
002 BELG.-LUXBG. 1942 1939 
004 RF ALLEMAGNE 178 800 005 ITALIE 1354 
• 1000 MON DE 4475 3450 
. 1010 INTRA-CE 4401 3409 
. 1011 EXTRA-CE 74 41 
7302.57 FERRO-NICKEL 
FERRONICKEL 
10543 001 FRANCE 23119 
1850 4753 002 BELG.-LUXBG. 11391 
51976 004 RF ALLEMAGNE 109507 3406 
8964 
005 ITALIE 21671 
006 ROYAUME-UNI 17080 2 
3507 030 SUEDE 14620 
7633 032 FINLANDE 16613
896 038 AUTRICHE 3128 
1251 042 ESPAGNE 12034 
89542 1000 MON DE 229336 5306 
76238 1010 INTRA-CE 182785 5274 
13306 1011 EXTRA-CE 46551 32 
13286 1020 CLASSE 1 46502 32 
12035 1021 A E L  E 34466 32 
7302.60 FERRO.mAHIUII AND FERRO-SllJCO.mAHIUII 
FERROmAH UHD Fl:RROSIUZIUllmAH 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
208 ALGERIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
800 AUSTRALIE 
• 1000 MON DE 
• 1010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L  E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
3930 
1429 
870 
10019 
2179 
2994 
444 
444 
1966 
187 
286 
3546 
559 
1942 
770 
338 
133 
592 
2405
192 
436 
36528 
18607 
17921 
12321 
5913 
1783 
3818 
120 
282 
208 
39 
7 
15 
106 
113 
314 
3 
1227 
650 
578
256 
128
7 
314 
France I Italia 
91 
7242 
19 
2184 1 
6 
557 
118 14840 
110 14200 
8 640 
6 557 
6 557 
83 
3 
213 
103 46 
454 
508 348 
503 316 
3 30 
2432 
53866 
18265
5150 
9114 
5080 
1581 
10095 
105586 1 
79713 i 25873 
25873 1 
15777 1 
85 
1093 
251 
107 
1316 301 
234 64 185 
6 
165 
9 
93 669 
14 59 
30 
sci 
11 45 111 
1113 
10 122 
1191 5157 
729 2683 
463 2474 
418 2324 
291 907 
15 62 
30 89 
1000 ECU 
I Nederland I Belg.-Lux. I 
179 142 
14 6 
361 
1974 355 
1974 355 
44 
29 
100 
44 129 
44 129 
6530 
125 
1615 
1 17 
3 
6666 1858 
6656 1833 
10 23 
3 23 
3 23 
116 401 
217 
434 3241 
1392 
476 
781 
43 
44 
2318 4899 
839 4118 
1479 781 
1479 781 
1435 781 
8 
Janvier - Decembre 1985 
Valeurs 
UK I Ireland I Danmark I l:>.Mbo 
1278 
2687 160 
2219 
3313 
231 
59 2516 
1226 
1650 
1542 16587 
1438 7631 
104 8938
63 8936 
3 3544 
41 
27 16562 
6984 
54026 
11910 
5503 
11533
1547 
1939 
85 110038 
27 89482 
58 20554 
49 20521 
48 18582 
2200 
594 
555 
4727 
1430 
572 
272 
414 
1055
114 
143 
3182 
559 
1887 
614
338 
130
592 
1292
192 
304 
21738 
9588 
12148 
7063 
2371
1699 
3385 
-""&.."-'IIIUll!i:i'I IVOiJ 
Bestimmung Mengen 
Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutsch land France 
7302.70 FERRO-TUNGSTEN AND FERRO-SDJCO. TUNGSTEN 
FERRO-TUNGSTEN£ ET FERRO-SDJCO.TUNGSTENE 
001 FRANCE 111 9 36 003 NETHERLANDS 76 
004 FR GERMANY 395 5 
005 ITALY 16 5 
006 UTD. KINGDOM 36 
038 AUSTRIA 26 
1000 WORLD 701 18 48 
1010 INTRA-EC 844 12 48 
1011 EXTRA-EC 57 4 
1020 CLASS 1 43 4 
1021 EFTA COUNTR. 37 2 
730U1 FERRO-IIOI.YBDENUII 
Bl: INCL 7302.40 AND 83 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
FERRO-IIOI.YBDENE 
Bl: INCL 7302.40 ET 83 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
066 ROMANIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIA 
809 N. CALEDONIA 
977 SECRET CTRS. 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
73W3 FERRO-YANADIUII 
Bl: INCLUDED IN 7302.81 
FERRO-YANADIUII 
Bl: REPRIS SOUS 7302.81 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
400 USA 
484 VENEZUELA 
832 SAUDI ARABIA 
644 QATAR 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
-- - -- ·-·· --- --- -- · 
431 
240 
1970
2284
275 
57 
399 
117 
62
1014 
56
64 
27 
60 
19 
20
23
65 
30
23
15 
17 
31 
17282 
24859 
5280 
2097 
1887 
1606
108 
103 
260 
61 
758 
363 
232 
224
20 
413 n
179 
81 
93 
30 
24 
181 
50 
204 
21 
178 
74 
105 
25 
100 
141 
32 
39 
108 
9 
39 
86 
1 
26 
24
9 
58 
19 
10 
15 
4 
3 
1 
503 
232 
271 
236 
137
18 
19 
110 
60 
270 
120 
192 
344 
56 
173 
60 
47 
30 
181 
50 
50 
21 
143 
51 
30 
25
17 
100 
18 
743 
243 
124 
13 
11 
4 
5 
1182 
1142 
20
20 
15 
478 
261 
85 
32 
29 
20 
38 
154 
75 
83
41 
1000 kg 
Italia Nederland Belg.-lux. UK 
31 71 
2 240 116 
40 
32 
36 
11 
26 
22 268 184 187 
7 240 183 158 
15 28 12 
2 26 11 
26 9 
81 118 200 
20 16 147 
5 
151 
1114 
190 1700 
5 
142 
19 283 
11 
116 
21 
740 
11 
250 
5 
31 
1 
60 
27 
20
13 
50 
30 
19 
12
16 
17282 
31 
1119 319 17282 4274 
304 284 3318 
815 35 958 
755 35 841 
750 24 680 
60 
92 
24 
148 1 
1 
26 
10 
76 
27 
20 
40 
5 
21 
1 
1 
10 
20 4 
17 18 
23 
1:xport Janvier - Decembre 1985 
Quantit6s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Ireland Danmark clll.Oba Nimexe EUR 10 Deutschlan France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark clll.Oba 
730170 FERRO-TUNGSTEN AND FERRO-SIIJCO.TUNGSTEN 
FERROWOISIIAM UND FERROSII.IZJUIIWOLFRAII 
001 FRANCE 1199 86 
410 
356 757 
003 PAYS-BAS 759 3 
7 2480 1135 
346 
004 RF ALLEMAGNE 4036 56 358 
005 ITALIE 198 55 
405 
143 
006 ROYAUME-UNI 405 
600 038 AUTRICHE 601 
• 1000 MON DE 7487 175 521 37 3080 1897 1758 
• 1010 INTRA-CE 6652 119 521 8 2480 1896 1628 i • 1011 EXTRA-CE 815 58 30 600 1 127 
. 1020 CLASSE 1 n5 54 6 600 115 
. 1021 A E L  E 717 22 3 600 92 
7302.l1 FERRO-IIOLYBDENUII 
BL: INCL 7302.40 AND 83 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
FERROIIOLYBDAEN 
BL: EINSCHL 7302.40 UNO 83 UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 3287 314 
161 
321 886 1766 
002 BELG.-LUXBG. 1902 364 134 129 1114 
003 PAYS-BAS 15295 975 5040 49 
1406 
9231 
004 RF ALLEMAGNE 19158 
83 
1673 1693 14386 
005 ITALIE 2198 816 
33 
1299 
006 ROYAUME-UNI 488 376 79 
158 2314 030 SUEDE 3333 789 72 
032 FINLANDE 996 4 
35 104 
992 
036 SUISSE 573 247 187 
038 AUTRICHE 9393 212 3 6708 
111 
2470 
042 ESPAGNE 475 82 41 53 241 048 YOUGOSLAVIE 627 571 3 
052 TURQUIE 272 583 272 056 U.R.S.S. 583 
165 060 POLOGNE 165 
199 066 ROUMANIE 199 
93 390 AFR. DU SUD 229 136 
400 ETATS-UNIS 555 144 411 
728 COREE DU SUD 255 
35 
255 
732 JAPON 162 127 
736 T'AI-WAN 122 25 97 
800 AUSTRALIE 167 4 163 
809 N. CALEDONIE 236 
113129 
236 en SECRET 113129 
. 1000 MON DE 174495 4697 7922 9699 2727 113129 38321 
• 1010 INTRA-CE 42480 2158 n70 2252 2421 27881 
• 1011 EXTRA-CE 18886 2541 152 7447 306 8440 
. 1020 CLASSE 1 17032 2227 151 6864 306 7484 
. 1021 A E L  E 14449 1259 110 6812 195 6073 
. 1030 CLASSE 2 876 150 1 583 725 . 1040 CLASSE 3 979 165 231 
7301l3 FERRO-YANADIUII 
BL: INCLUDED IN 7302.81 
FERROYANADIN 
BL: IN 7302.81 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1395 1258 115 7 15 
002 BELG.-LUXBG. 703 693 5885 10 003 PAYS-BAS 9088 3082 20 119 004 RF ALLEMAGNE 3969 
1383 
3156 793 
005 ITALIE 2890 1169 338 
006 ROYAUME-UNI 2224 1860 364 
178 007 IRLANDE 178 
4149 368 030 4970 453 
032 816 544 
5 
272 
038 1956 1944 
262 
7 
038 HE 
1ffl 
729 7 
042 ESPAGNE 535 422 114 
048 YOUGOSLAVIE 356 356 
252 41 052 TURQUIE 293 
2259 056 U.R.S.S. 2259 
060 POLOGNE 645 645 
1928 066 ROUMANIE 2433 505 
068 BULGARIE 256 256 
37 256 400 ETATS-UNIS 1918 1625 
484 VENEZUELA 861 574 
936 
287 
632 ARABIE SAOUD 1227 291
644 QATAR 328 328 
1115 728 COREE DU SUD 1301 186 
732 JAPON 1588 1113 475 
9 
Januar - Dezember 1985 Export 
Bestlmmung 
Destination Mengen 1000 kg auantllas 
Bestlmmung 1-----.----,----.----,.------�---�---.----,-----1 Destination Werle 1000 ECU 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danmark n>.ooa 
7302J3 
736 TAIWAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
102 
4025 
1921 
2103 
1219 
751 
429 
456 
7302.98 FERRO-ALLOYS NOT l'llllIN 7302.01-G 
95 
2245 
755 
1489 
956 
634 
232 
302 
3 
1297 
858 
441 
126 
50 
161 
154 
UK: NO BREAKOOVIN BY COUNTRIES FOR CERTAIN FERRO-ALLOYS 
FERRO-ALLIAGES. NON REPRIS SOUS 7302.01 A 13 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR CERTAINS FERRO-ALLIAGES 
001 FRANCE 3279 2224 
002 BELG.-LUXBG. 3179 408 
003 NETHERLANDS 820 192 
004 FR GERMANY 8229 
005 ITALY 2974 
006 UTD. KINGDOM 4736 
008 DENMARK 781 
009 GREECE 500 
028 NORWAY 200 
030 SWEDEN 1141 
032 FINLAND 459 
036 SWITZERLAND 1074 
038 AUSTRIA 1807 
040 PORTUGAL 92 
042 SPAIN 1984 
048 YUGOSLAVIA 1314 
052 TURKEY 311 
062 CZECHOSLOVAK 256 
064 HUNGARY 1209 
066 ROMANIA 2067 
068 BULGARIA 270 
208 ALGERIA 137 
390 SOUTH AFRICA 1751 
400 USA 6139 
404 CANADA 1023 
412 MEXICO 709 
456 DOMINICAN R. 280 
484 VENEZUELA 257 
608 SYRIA 100 
632 SAUDI ARABIA 306 
664 INDIA 560 
720 CHINA 110 
728 SOUTH KOREA 685 
732 JAPAN 3380 
736 TAIWAN 185 
800 AUSTRALIA 537 
977 SECRET CTRS. 2718 
313 
395 
760 
2 
5 
692 
228 
119 
1436 
306 
70 
498 
1040 
30 
7 
1009 
41 
11 
5 
306 
10 
114 
762 
206 
1000 WO R L D 56090 11222 
1010 INTRA-EC 24496 4294 
1011 EXTRA-EC 28878 6928 
1020 CLASS 1 21220 4880 
1021 EFTA COUNTR. 4774 2479 
1030 CLASS 2 3691 500 
1040 CLASS 3 3966 1548 
7303 WASTE AHD SCRAP IIETAL OF IRON OR ma. (ECSC) 
2699 
622 
7364 
2524 
2706 
478 
20 
173 
231 
310 
259 
92 
1552 
1114 
261 
256 
531 
330 
130 
107 
1414 
5082 
940 
681 
280 
252 
100 
560 
100 
571 
2442 
169 
295 
35077 
18392 
18685 
14194 
1086 
3091 
1401 
179 
174 
5 
5 
5 
604 
71 
2 
531 
1318 
20 
175 
259 
644 
112 
126 
130 
50 
180 
697 
140 
330 
48 
42 
17 
176 
16 
36 
5790 
2545 
3244 
2128 
1191 
10W 
FERRAI.W, DECHETS ET DEBRIS D'OUVRAGES DE FOKTE, DE FER OU D'ACIER 
7303.10 WASTE AHD SCRAP IIETAL OF IRON OR STEEL, NEITHER SORlED NOR GRADED 
2 
83 
1 
82 
37 
25 
233 
1 
106 
5 
345 
345 
1 
218 
4 
227 
132 
315 
21 
17 
i 
933 
915 
18 
18 
18 
FERIWIW, DECHETS ET DEBRIS D'OUVRAGES DE FOKTE, DE FER OU D'ACER, NON TRIES NI Cl.ASSES 
29357 
418378 
53734 
208437 
86208 
40146 
2536 
3574 
5074 
1ffia 
130320 
40 
995278 
842403 
7306 
287878 
21705 
8601 
45 
3461 
11 
11334 
1347 
119827 
307001 
103803 
2421 
27157 
78449 
902 
121628 
314529 
211830 
1� 
144 
1 
24 
40 
1739 
1173 
148 
38166 
49830 
23 
770 
84 
14 
88842 
11738 
20255 
18188 
43m 
23 
� 
1353 
8 
84722 
12292 
2 
241 
135 
106 
95 
62 
11 
2718 
2718 
� 
1085 
3127 
24 
1412 
107 
4159 
8692 
24117 
11268 
4 
4 
4 
1975 
9 
39ffi 
42048 
42047 
1318 
10319 
84796 
1 
1124 
475 
98752 
97551 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. 
7302J3 
736 T'AI-WAN 
• 1000 MON DE 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L  E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
1132 
45129 
20469 
24659 
14018 
8752 
5049 
5592 
7302.II FERRO-ALLOYS NOT lllTlllN 730101-G 
1068 
25607 
8301 
17306 
11034 
7377 
2608 
3664 
28 
18109 
10574 
5535 
1528 
630 
2079 
1928 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR CERTAIN FERRO-ALLOYS 
FERROI.EGIERUNGEN. IGCKT II 7302.01 BIS 13 ENTHALTEN 
140 
134 
5 
5 
5 
UK: OHNE AUITTILUNG NACH l.AENDERN FUER GEWISSE FERROLEGIERUNGEN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 POR L 
042 ESP 
048 Y VIE 
052 T 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
208 ALGERIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
456 REP.DOMINIC. 
484 VENEZUELA 
608 SYRIE 
632 ARABIE SAOUD 
664 INDE 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
800 AUSTRALIE 
977 SECRET 
10533 
6069 
1697 
13437 
7414 
11149 
1787 
694 
265 
2167 
693 
1545 
2774 
142 
3208 
1904 
400 
364 
1619 
2929 
377 
395 
2271 
8654 
1652 
1050 
420 
423 
143 
463 
793 
196 
943 
5826 
280 
829 
7506 
5673 
1363 
346 
1655 
981 
1601 
3 
8 
1176 
350 
225 
2194 
610 
105 
4 
669 
1474 
247 
10 
1863 
57 
41 
12 
462 
57 
143 
1381 
329 
• 1000 M O N D E 103810 23108 
• 1010 INTRA-CE 52779 11822 
• 1011 EXTRA-CE 43526 11488 
. 1020 CLASSE 1 32347 8308 
. 1021 A E L E 7586 3952 
. 1030 CLASSE 2 5628 974 
. 1040 CLASSE 3 5552 2204 
4600 
1332 
10361 
4273 
5108 
680 
31 
314 
343 
446 
436 
142 
2428 
1619 
342 
360 
706 
509 
190 
148 
1839 
6718 
1537 
970 
420 
411 
143 
1 
793 
139 
800 
4165 
251 
447 
53650 
26354 
27296 
20821 
1712 
ffi1 
7303 WASTE AND SCRAP IIETAL OF IRON OR ma. (ECSC) 
BEARBEITUNGSABFAEW UND SCHROTT, VON EISEN ODER STAii. 
843 
103 
1 
669 
1582 
11 
226 365 
859 
144 
170 
180 
58 
244 
946 
187 
422 
73 
58 
39 
278 
29 
53 
7619 
3208 
4411 
2888 
1594 
146 
1377 
7303.10 WASTE AND SCRAP IIETAL OF IRON OR STEEL, IIEITIEI SORTED NOR GRADED 
22 
808 
7 
599 
290 
309 
2069 
2 
249 
50 
2 
2375 
2371 
4 
2 
1948 
18 
2156 
1436 
3468 
185 
312 
15 
9539 
9211 
329 
328 
328 
1 
BEARBEITIJNGSABFAEW UND SCHROTT, VON EISEN ODER STAii, WEDER SOR11ERT NOCH IIWSIEllT 
� ��t��[UXBG. _Jffl � 12244 ffl � 2654 
� ���t�l'�AGNE 228m �:: Br 1� 4049 Jffi 
� [tik1JME-UNI 
1
r
303
18 4 
11044 
340 111 
6
} 
007 IRLANDE 
008 RK ffl sag 8 J m 
E 
1097 759 220 5 113 
042 ESPAG E 16jff 
232 
15717 
8 5 
390 AFR. DU SUD 241 241 
• 1000 M O N D E 111507 38769 44187 1851 
• 1010 INTRA-CE 96919 35751 21195 1598 
7741 
7739 
10 
Janvier - Decembre 1985 
UK 
14 
2687 
1453 
1214 
1161 
740 
53 
7506 
7508 
85 
837 
126 
4l8 
197 
29 
821 
1194 
3871 
1739 
Valeurs 
Ireland Danmark n>.ooa 
10 
10 
10 
48J 
113 
1548 
2151 
2151 
1 
2 
3 
3 
106 
1043 
8939 
106 
58 
10311 
10194 
\IGI IUGI -. Ut,Lt::IIIUtff 1::100 
Bestimmung Mengen 
Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutsch land France Italia 
1303.10 
1011 EXTRA-EC 152872 121126 122899 66 
1020 CLASS 1 150472 12694 122562 66 
1021 EFTA COUNTR. 20063 12692 902 26 
1030 CLASS 2 1369 12 137 
1303.20 WASTE AND SCRAP METAL Of PIG OR CAST IRON, SORTED OR GRADED 
FERRAIUES, D£CHETS ET DEBRIS D'OIMIAGES DE FONTE, TRIES OU CLASSES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
· 005 ITALY 
007 IRE NO 
CE 
030 EN 
ALAND 
042 IN 
052 TURKEY 
056 GERMAN DEM.R 
082 CZECHOSLOVAK 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
824 ISRAEL 
728 SOUTH KOREA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
36861 9513 
19381 64084 27902 
41682 4n9 22 
145261 
52601 
16758 
215n1 n169 
2570 
5471 
33 16722 
10249 10249 
1683 25015 
7000 
23828 
1109 1109 
1369 
2505 
1750 1750 
3000 
608522 107269 118824 
513585 95383 113356 
94957 11887 3468 
61520 1on8 1706 
29489 107n 23 
8688 
1109 
1750 
24749 12 
no:uo WASTE AND SCRAP METAL Of TINNED IRON, SORTED OR GRADED 
113 
46 
159 
159 
1000 kg 
Nederland 
108 
83 
83 
23 
221 
12238 
9133 
21812 
21812 
FERRAIUES, D£Q1ETS ET DEBRIS D'Ol1¥RAGES DE FER ETAME, TRIES OU CLASSES 
002 BELG.-LUXBG. 7048 4069 2958 
003 NETHERLANDS 5004 58 
153 004 FR GERMANY 61911 44322 
005 ITALY 31943 
3165 
31943 
038 SWITZERLAND 3165 809 042 SPAIN 809 
661 662 PAKISTAN 661 
1000 WORLD 110924 3200 81242 75 3972 
1010 INTRA-EC 108012 3200 80391 75 3111 1011 EXTRA-EC 4912 851 881 
1020 CLASS 1 4051 3200 851 
1021 EFTA COUNTR. 3200 3200 
861 1030 CLASS 2 861 
Belg.-Lux. 
2430 
1726 
1726 
499 
3841 
1452 
21378 
695 
27386 
27386 
4929 
3828 
8581 
8581 
7303.41 WASTE AND SCRAP METAL Of STAINLESS OR HEAT RESISTlNG ALLOY STEEL, SORTED OR GRADED 
FERRAIUES, D£Q1ETS ET DEBRIS D'OUVRAGES, TRIES OU CLASSES, EN AQER INOXYDABLE OU REFRACTAIRE 
001 FRANCE 15459 7646 
1521 
1066 681 5264 
002 BELG.-LUXBG. 55756 25592 
327 
26966 
1765 003 NETHERLANDS 30884 18216 2003 
8721 004 FR GERMANY 27318 43490 8387 1855 1718 005 ITALY 51966 4428 482 
4 006 UTO. KINGDOM 4546 2639 1315 57 
030 SWEDEN 69824 32740 
1084 
25619 
18 042 SPAIN 67115 7993 45230 
682 PAKISTAN 186 
664 !NOIA 353 29 736 TAIWAN 165 
1000 WORLD 324085 138331 18831 3271 107793 8780 
1010 INTRA-EC 188129 95596 15867 3248 38912 8759 
1011 EXTRA-EC 137937 40735 1185 23 70881 21 
1020 CLASS 1 137044 40734 1165 70852 21 
1021 EFTA COUNTR. 69780 32741 
23 
25619 
1030 CLASS 2 892 29 
UK 
13549 
12851 
4159 
698 
23173 
4098 
35607 
95735 
85106 
2570 
5471 
17425 
23332 
7000 
21959 
1369 
2505 
3000 
328414 
251760 
76654 
47757 
17425 
6938 
21959 
802 
889 
10518 
4904 
2926 
659 
12684 
186 
353 
138 
34595 
20200 
14395 
13555 
809 
840 
7303.49 WASTE AND SCRAP METAL Of ALLOY STEEL OTHER THAN STAINLESS OR HEAT-RESISTING, SORTED OR GRADED 
Ireland 
467 
22 
17 
1735 
1735 
21 
17 
48 
48 
788 
55 
109 
508 
1481 
1481 
FERRAIUES, D£Q1ETS ET DEBRIS D'OUVRAGES, TRIES OU CLASSES, EN AQERS AWES AUlRES QU'INOXYDABLES OU REFRACTAIRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
-· - ------
4317 2171 
25112 1141 
36134 29338 
18816 
4728 7983 
----- -· - --- -
21154 
537 
3835 
3093 
440 82 904 713 
28 46 1480 538 1130 
3409 
5655 
787 7559 3151 
25 137 
Danmark 
1196 
490 
475 
2194 
1264 
1669 
5143 
2194 
2948 
1279 
1264 
1669 
13808 
13808 
13808 
3472 
10606 
106 
14189 
3472 
10717 
10717 
10611 
7 
75 
Export Janvier - Decembre 1985 
Quantiles Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
c},).d!)a Nlmexe EUR 10 Deutsch land France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark "E).).d!)a 
7303.10 
• 1011 EXTRA-CE 19586 1011 15972 255 9 258 1941 142 
. 1020 CLASSE 1 19234 997 15944 253 ii 161 1815 58 
. 1021 A E L  E 2073 996 220 13 6 161 821 56 
. 1030 CLASSE 2 252 2 28 2 3 91 126 
730S.20 WASTE AND SCRAP METAL Of PIG OR CAST IRON, SORTED OR GRADED 
BEARBBIUNGSABFAELLE UND SCHRon, AUS GUSSEJSEN, SORTIERT ODER KLASSIERT 
001 FRANCE 4677 1491 
2341 
14 38 479 2655 
60 002 BELG.-LUXBG. n46 3546 1296 
169 
501 
003 PAY�AS 4485 562 6 
5 1063 
3725 3 
265 004 RF ALLEMAGNE 16551 
7455 
1793 2368 11050 7 
005 ITALIE 29933 11061 109 11308 
007 IRLANDE 246 248 
009 GRECE an 
4 
en 
130 030 SUEDE 2194 
038 SUISSE 1213 1213 
rni 2633 042 ESPAGNE 2611 
052 TURQUIE 998 998 
058 RD.ALLEMANDE 2533 
145 
2343 190 
082 TCHECOSLOVAQ 145 
171 204 MAROC 172 
212 TUNISIE 319 456 319 624 ISRAEL 456 
353 728 COREE OU SUD 353 
• 1000 MON DE 75684 14548 15843 19 2398 3130 39052 108 588 
• 1010 INTRA-CE 84416 13134 15203 19 2398 3126 30184 108 266 
• 1011 EXTRA-CE 11268 1414 639 4 8888 323 
. 1020 CLASSE 1 12n 1269 160 4 5691 133 
. 1021 A E L  E 3481 1268 3 2060 130 
. 1030 CLASSE 2 1311 
145 
457 854 
190 . 1040 CLASSE 3 2679 1 2343 
no:uo WASTE AND SCRAP METAL Of TINNED IRON, SORTED OR GRADED 
BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHRon, AUS VERZINNTEM STAHi., SORTIERT 0D£R KLASSIERT 
002 BELG.-LUXBG. 699 428 270 
341 003 PAYS-BAS 349 7 
16 004 RF ALLEMAGNE 7417 5786 254 1361 
005 ITALIE 4182 
278 
4182 
038 SUISSE 279 1 
042 ESPAGNE 109 109 
160 682 PAKISTAN 160 
• 1000 MON DE 13272 2BO 10498 9 520 598 8 1381 
• 1010 INTRA-CE 12642 
280 10382 
9 286 598 8 1381 
• 1011 EXTRA-cE 830 118 
. 1020 CLASSE 1 396 280 116 
. 1021 A E L  E 281 280 1 
234 . 1030 CLASSE 2 234 
130141 WASTE AND SCRAP METAL Of STAINLESS OR HEAT RESISTING ALLOY STEEL, SORTED OR GRADED 
BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHRon, SORTIERT ODER KLASSIERT, AUS KORROSIONS- 0D£R HITZEBESTAENDIGEM STAHL 
001 FRANCE 12989 6283 
819 
887 564 4623 632 554 002 BELG.-LUXBG. 46536 21028 
618 
23461 
1114 
674 
152 
003 PAYS-BAS 22699 11396 1157 
7293 
8389 27 
2899 004 RF ALLEMAGNE 21620 
41308 
4816 1659 1332 3448 73 100 
640 005 ITALIE 47148 3052 399 
4 
2083 326 306 23 006 ROYAUME-UNI 3034 1544 1114 41 
635 11229 5 030 SUEDE 64913 32867 
1032 
23182 
19 042 ESPAGNE 54164 5943 37478 9608 64 
682 PAKISTAN 168 168 
664 INDE 385 
14 
385 
738 T'AI-WAN 104 90 
814 1000 MON DE 274169 120381 12043 3185 92437 7099 26419 979 11215 411 
814 1010 INTRA-CE 154126 81571 10962 3182 31783 7076 15303 979 2899 411 
• 1011 EXTRA-CE 120043 38811 1080 23 60874 23 11116 8316 
. 1020 CLASSE 1 119256 38810 1080 60660 23 10387 8316 
. 1021 A E L  E 64993 32868 23 23182 711 8232 . 1030 CLASSE 2 786 14 749 
7303.49 WASTE AND SCRAP METAL OF ALLOY STEEL OTHER THAN STAINLESS OR HEAT-IIESISTlNG, SORTED OR GflAD� 
BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHRon, SORTIERT ODER KLASSIERT, AUS LEGIERTEM STAHL, AUSGENJ<ORROSIONS- 0D£R HITZEBESTAENDIQ 
179 
001 FRANCE 3125 1615 
2625 
520 70 208 706 
10 
6 
002 BELG.-LUXBG. 5257 714 
51 
444 
105 
1348 116 
20 003 PAYS-BAS 22402 17613 168 
1508 
4450 15 
004 RF ALLEMAGNE 9500 2306 2069 953 1149 3791 30 005 ITALIE 2978 528 8 136 
11 
----- ---- ---------- ---- - -------- - ---- -- --- - . - --·- - -
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung 
Destination 
Nimexe 
7303.49 
006 UTD. KINGDOM 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
058 GERMAN DEM.R 
400 USA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
Mangen 
EUR 10 
510 
188 
5595 
2451 
865 
385 
103079 
93011 
10067 
8888 
8351 
315 
867 
Oeutschlan 
271 
1921 
2322 
15 
42072 
3n42 
4330 
4327 
4286 
1 
2 
1000 kg 
France Halla Nederland Belg.-Lux. UK 
46 172 19 
181 
630 
7 
109 2840 
865 
129 
10 360 
29386 1288 5459 9885 14566 
28665 1273 5169 9020 10814 
721 14 290 665 3752 
721 14 132 3597 
688 132 3150 
159 865 
155 
7303.51 TURNINGS, SHAVINGS, CHIPS, IIIWNG WASTE, SAWDUST AND FILINGS OF NON-Al.LOYED STEEL, SORTED OR GRADED 
TOURHURES. FRISON$, COP£AUX, IIEULURE$, SCIURES ET UMAIUES, EN ACIEII NON ALLIE, TRIES OU CUSSES 
001 FRANCE 25481 20690 
5387 
89 4439 223 20 
002 BELG.-LUXBG. 15272 7175 1812 
459 66 003 NETHERLANDS 4028 3293 199 mi 12493 004 FR GERMANY 40243 
340026 
14926 8144 1393 
005 ITALY 562426 222400 
1oci 006 UTD. KINGDOM 514 84 
6982 007 IRELAND 6982 
132 008 DE K 1720 
306 
1588 
030 S 4468 
8484 1 
4142 
038 S LAND 10464 1979 
038 A A 1657 1583 
87563 
74 
20393 45486 429518 042 SPAIN 605763 22803 
1000 WORLD 1279602 404186 333035 1083 39137 54617 443n5 
1010 INTRA-EC 656645 371316 242996 967 18744 8826 10049 
1011 EXTRA-EC 622957 32870 90039 116 20393 45791 433726 
1020 CLASS 1 622734 32870 89873 97 20393 45791 433688 
1021 EFTA COUNTR. 16921 10067 2285 75 305 4167 
7303.53 'BLACK BU!IOLES' BEING BUIIDlES OF SCRAP OF NON-AUOYED ma 
PAOUETS NOms EN ACIER NON AWE 
001 FRANCE 22632 3170 
4594 
28 10180 9254 
1366 002 BELG.-LUXBG. 15123 4165 4996 
10 003 NETHERLANDS 3795 3236 24 
18493 
525 
004 FR GERMANY 27182 
80389 
1309 7380 
005 ITALY 172881 84158 8312 
007 IRELAND 9972 9972 
008 DENMARK 15371 
32605 11 
15371 
030 SWEDEN 88038 55422 
032 FINLAND 14403 
36258 10960 
14403 
036 SWITZERLAND 47218 
038 AUSTRIA 10396 10396 
222318 5246 605 210652 042 SPAIN 441076 2255 
058 GERMAN DEM.R 1997 
19173 
1997 
062 CZECHOSLOVAK 19173 
5200 512 CHILE 5200 
1000 WORLD 895103 159042 356095 28 38945 9869 331102 
1010 INTRA-EC 266955 90960 90085 28 33668 9264 42928 
1011 EXTRA-EC 128150 18083 266011 szn 605 288174 
1020 CLASS 1 601651 48909 265883 52n 605 280977 
1021 EFTA COUNTR. 160055 46654 43565 11 69825 
1030 gLASS 2 5328 19173 
128 5200 
1040 LASS 3 21170 1997 
7303.55 BUHDlES OF NON-AU.OYED ma SCRAP OTHER THAN 'BLACK BUNDLES' 
PAQUETS. AUTRES QUE PAQUETS NOIRS. EN ACER NON AWE 
001 FRANCE 19705 322 
3758 
401 18981 
002 BELG.·LUXBG. 9411 
132 12 
2769 
18727 003 NETHERLANDS 19205 
3513 18745 004 FR GERMANY 27837 
2351 
831 
005 ITALY 58981 56630 
030 SWEDEN 2281 
1325 
2281 
036 RLANO 3942 2617 
038 IA 1648 1648 
5432 1262 3388 042 10082 
058 AN DEM.R 1105 105 1000 
1000 WORLD 154222 5794 74338 20 231n 42928 
1010 INTRA•EC 135158 2822 83901 14 21915 38540 
1011 EXTRA-EC 19065 2972 10435 6 1282 4389 
1020 CLASS 1 17958 2972 10330 6 1262 3388 
1021 EFTA COUNTR. 7870 2972 4898 
Ireland Danmark 
2 
95 
30 178 
30 83 
95 
95 
95 
13 885 
11 
2509 
330 
20 
353 3416 
353 3394 
22 
22 
22 
17 2867 
334 
4748 
17 7950 
17 7949 
1 
12 
Export Janvier - Decembre 1985 
Ouantit6s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs 
Destination 
"E>.>.doo Nlmexe EUR 10 Oeutschlan France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark ·E>.>.doo 
7303.49 
006 ROYAUME-UNI 695 440 179 58 18 
287 028 NORVEGE 308 
2784 1331 
21 9 030 SUEDE 7348 37 3187 
038 AUTRICHE 2737 2696 
106 
41 
058 RD.ALLEMANDE 106 
12 65 944 400 ETATS-UNIS 1021 
215 1000 MON DE 58105 28305 7053 1536 2210 1588 15218 10 45 142 
215 1010 INTRA.CE 44076 22747 5571 1525 2088 1480 104n 10 36 142 
. 1011 EXTRA.CE 12031 5559 1482 11 122 107 4741 9 
. 1020 CLASSE 1 11670 5549 1482 11 65 4554 9 
. 1021 A E L  E 10521 5523 1409 65 3515 9 
. 1030 CLASSE 2 252 7 57 187 
. 1040 CLASSE 3 108 2 106 
7303.51 TURNINGS, SHAVINGS, CHIPS, llll.UNG WASTE, SAWDUST AND FIUNGS OF NON-AUOYED STEEL, SORTED OR GRADED 
SPAENE AUS NICIITLEGIERTEJI STAHL, SOIITEIT OO£R KWSIEIIT 
001 FRANCE 2588 2050 
495 
63 450 22 3 
6 75 002 BELG.-LUXBG. 1502 787 139 
166 7 003 PAYS-BAS 714 367 167 
673 1317 
7 265 004 RF ALLEMAGNE 4898 
37023 
1693 799 151 
005 ITALIE 63040 26017 sci 11 006 ROYAUME-UNI 109 38 
739 007 IRLANDE 739 
14 008 DANEMARK 204 
277 
190 
13 030 SUEDE 664 905 2 
374 
036 SUISSE 1099 192 
038 AUTRICHE 226 178 
10310 
48 
2340 4915 44669 042 ESPAGNE 65048 2814 
• 1000 MON DE 140967 44138 39210 885 4247 5962 46148 24 353 
. 1010 INTRA.CE 73795 40241 28410 796 1907 987 1090 24 340 
. 1011 EXTRA.CE 67172 3897 10800 89 2340 4975 45058 13 
. 1020 CLASSE 1 67142 3897 10780 86 2340 4975 45051 13 
. 1021 A E L  E 2056 1083 468 50 60 382 13 
7303.53 'BLACK BUNDLES' BEING BUHWS OF SCRAP OF NON-AUOYED ma 
SCHWARZE PAXETE AUS NICIITLEGIERTDI STAIL 
001 FRANCE 2338 457 504 
21 958 902 
127 · 002 BELG.-LUXBG. 1800 576 593 
003 PAYS-BAS 529 492 2 
2485 
34 
22 
004 RF ALLEMAGNE 3536 
11255 
226 825 
4 005 ITALIE 23870 11372 1239 
007 IRLANDE 985 985 
008 DANEMARK 2065 
4761 
2065 
030 SUEDE 12528 n66 
032 FINLANDE 1968 
5802 1528 
1966 
036 SUISSE 7330 
038 AUTRICHE 1471 1471 22656 301 78 26821 042 ESPAGNE 50221 365 
058 RD.ALLEMANDE 258 2293 
258 
062 TCHECOSLOVAO 2293 649 512 CHILI 649 
22 1000 MON DE 111934 22710 41071 21 4341 981 42805 4 
22 1010 INTRA.CE 35124 12780 12104 21 4037 903 5275 i 4 1011 EXTRA.CE 78809 8930 28987 304 71 37529 
. 1020 CLASSE 1 73589 7638 28945 304 78 36623 1 
. 1021 A E L  E 23298 7273 6289 1 9734 1 
. 1030 CLASSE 2 671 
2293 
22 849 
. 1040 CLASSE 3 2551 258 
7303.55 BUHWS OF NON-AU.DYED STEEL SCRAP OTHER THAN 'BLACK BUNDLES' 
PAXETE, AUSGEN. SCHWARZE, AUS NICIITLEGJERTEII STAHL 
001 FRANCE 3121 41 
513 
21 41 3018 
13 270 002 BELG.-LUXBG. 1019 
19 51 
223 
2179 003 PAYS-BAS 2291 538 2332 
42 
004 RF ALLEMAGNE 3572 
331 
155 547 
005 ITALIE 8974 8643 
030 SUEDE 240 
197 
240 
036 SUISSE 581 364 
036 AUTRICHE 282 262 556 133 401 042 ESPAGNE 1090 
058 RO.ALLEMANDE 137 13 124 
• 1000 MON DE 21310 874 10887 89 2729 sen 13 881 
• 1010 INTRA.CE 18982 395 9894 72 2598 5352 13 880 
• 1011 EXTRA.CE 2327 471 1172 17 133 525 1 
. 1020 CLASSE 1 2190 479 1160 17 133 401 
. 1021 A E L  E 1083 479 604 
VQlll,,IQI - '-'WLIICilllUIICil 1;70'1 1:xpon Janvier - Dl!cembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit�s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 !Deutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Ell>.dOo Nlmexe I EUR 10 1Deutschlan� France I Italia I Nederland I Belg.-Lux, I UK I Ireland I Danmark I 'EIIIIOOo 
7303.55 
1040 CLASS 3 1105 105 1000 
7303.59 WASTE AND SCRAP Of NQN.AUOYED STEEL, SORTED OR GRADED, OTHER THAN TURNINGS ETC. AND BUNDLES 
� DECHETS ET DEBRIS D'OUVRAGES EN ACIER NON ALLIE, AUTRES QUE TOURNURES, FRISONS ET SILlll. ET PAQUET5, TRIES OU CUSS 
001 FRANCE 290576 117939 
363177 
814 20467 144485 6871 
002 BELG.-LUXBG. 851586 218544 27 245735 
74033 
23880 
003 NETHERLANDS 327024 181877 2700 52 
372378 
60651 
004 FR GERMANY 867218 
1363288 
126292 1094 140754 108713 
005 ITALY 2806106 1416176 
59 
23000 651 2991 
006 UTO. KINGDOM 18095 14304 83 1850 555 
91973 007 IRELAND 92017 
8342 
29 
008 DENMARK 14565 
4 10 
5 
18 
6218 
009 GREECE 57842 19 27190 30601 
028 NORWAY 8172 
30710 8353 38505 5557
 
030 SWEDEN 461152 
37 
382969 
036 SWITZERLAND 143402 113863 13815 13665 
23 
2022 
038 AUSTRIA 68721 68667 48 31 2402 53320 040 PORTUGAL 55784 
19741 
16 
042 SPAIN 2973657 679357 194233 42396 2037930 
052 TURKEY 96103 10272 21 27604 
43607 
58206 
058 GERMAN OEM.A 308956
16719 
8500 73780 183059 
062 CZECHOSLOVAK 16719 
3 20 2976 400 USA 3082 83 
508 BRAZIL 21819 9819 12000 
644 QATAR 2999 
4054 
2999 
769 25147 662 PAKISTAN 52772 22802 
664 !NOIA 598418 60698 368381 42278 127061 
680 THAILAND 1902 1880 22 
706 SINGAPORE 28287 
60797 
28287 
720 CHINA 82796 21999 
728 SOUTH KOREA 22017 
2 
22017 
732 JAPAN 47920 47918 
1000 WORLD 10321546 2229161 2618957 2198 1508348 489710 3342668 
1010 INTRA-EC 5325031 1904313 1908433 2056 690654 360496 331898 
1011 EXTRA-EC 4996517 324848 710525 143 817694 129214 3010770 
1020 CLASS 1 3858133 243354 701612 74 276447 42435 2590898 
1021 EFTA COUNTR. 737247 213256 22213 69 54572 39 443868 
1030 CLASS 2 729152 64753 413 68 405931 43173 214814 
1040 CLASS 3 409232 16741 8500 1 135315 43607 205058 
7304 SHOT AND ANGULAR GRIT, OF IRON OR STEEL, WHETHER OR NOT GRADED; WIRE PELLETS Of IRON OR STEEL 
GREIWWS OE FONTE, FER ET ACIER, IIEME CONCASSEES OU CALIBREES 
7304.1D WIRE PEUETS Of IRON OR STEEL 
Bl: CONFIDENTIAL 
BL: ��fEr
ROVENANT DE FL OE FER OU D'ACIER (YC LE FL IIACHINE) 
001 FRANCE 440 325 
17 
113 
19 5 002 BELG.-LUXBG. 2081 42 1994 
003 NETHERLANDS 591 321 
16 
134 
19 
136 
004 FR GERMANY 1676 52 439 1201 006 UTD. KINGDOM 73 21 
97 008 DENMARK 198 101 
030 SWEDEN 1541 547 992 
032 FINLAND 282 
175 28 
282 
036 SWITZERLAND 203 
042 SPAIN 110 106 4 
060 POLAND 168 168 
5 400 USA 105 100 
616 !RAN 594 173 421 
1000 WORLD 8893 2507 170 3191 62 2954 
1010 INTRA•EC 5130 892 34 2700 S8 1439 
1011 EXTRA-EC 3781 1114 131 491 a 1515 
1020 CLASS 1 2488 974 45 1487 
1021 EFTA COUNTR. 2175 746 
12i 
34 
3 
1393 
1030 CLASS 2 1079 461 446 48 
1040 CLASS 3 195 180 15 
730UO SHOT AND ANGULAR GRIT Of IRON OR STEEL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 007 TO 958 
NL: ��fM�9PA� MJ�r\"Jfflyfffl' ou CALIBREES, s, PROVENANT DE FL DE FER ou D'ACIER 
001 FRANCE 9884 541 
1802 
843 26 1294 7177 
002 BELG.-LUXBG. 5519 888 1142 71 
1160 
1616 
003 NETHERLANDS 5773 523 2125 251 
74 
1714 
004 FR GERMANY 23992 14514 572 238 8568 
223 
625 
2313 
1194 
4355 
4355 
73113.55 
. 1040 CLASSE 3 137 13 124 
7303.59 WASTE AND SCRAP Of NON-AUOYED STEEL, SORTED OR GRADED, OTHER THAN TURNINGS ETC. AND BUNDLES 
BEARBEITUNGSABFAELLE UNO SCHROTI AUS NJCHTlEGJERTEII STAHL, AUSGEH. SPAENE UNO PAKETE, SORTIERT ODER KLASSIERT 
001 FRANCE 34284 12693 
40651 
174 2479 18147 791 
117 
7086 
002 BELG.-LUXBG. 99223 27109 50 28722 
9788 
2574 
778 003 PAYS-BAS 41771 23952 384 20 
39420 
6773 76 
115674 004 RF ALLEMAGNE 95597 
175603 
14764 1056 17460 11388 270 11239 
sci 
005 ITALIE 375254 195801 
86 
3266 129 455 302 4 
15 
006 ROYAUME-UNI 2749 1912 113 209 123 
11002 7 007 IRLANDE 11012 
1164 
3 
008 OANEMARK 2124 
5 7 
1 
5 
959 
2615 
009 GRECE 6464 5 2978 3464 
164 028 NORVEGE 794 
3939 1227 5183 
630 
615 030 SUEDE 58645 59 48228 68 036 SUISSE 16305 13014 1466 1578 
2 
188 
038 AUTRICHE 7477 7452 
5 
23 
319 6652 040 PORTUGAL 6985 
2605 
9 
042 ESPAGNE 372346 91577 25375 5280 247509 
10 
052 TURQUIE 12635 1387 3 3414 
5402 
7831 
1 058 RO.ALLEMANDE 36134 
1597 
967 8537 21227 
062 TCHECOSLOVAQ 1597 
14 2 309400 ETATS-UNIS 788 463 
508 BRESIL 2047 886 1161 
644 QATAR 372 
497 
372 
141 3936 662 PAKISTAN 7154 2580 
664 INDE 80582 8273 50838 5830 15841 
680 THAILANDE 291 288 3 
706 SINGAPOUR 3217 8543 ·, 3217 720 CHINE 12017 3474 
728 COREE OU SUD 2515 
1 
2515 
732 JAPON 5765 5764 
126099 50 1000 MON DE 1296445 281672 347064 1524 185076 62336 405715 764 12290 4 
122776 50 1010 INTRA-CE 668472 242438 251717 1392 77076 45652 37406 764 12023 4 
3323 . 1011 EXTRA-CE 627974 39234 95347 132 108000 16684 368310 267 
3313 . 1020 CLASSE 1 481782 28864 94280 98 35874 5290 317111 265 
3230 . 1021 A E L  E 90210 24408 2698 82 7081 11 55698 232 
10 
. 1030 CLASSE 2 96360 8771 99 33 54967 5992 26498 
1 . 1040 CLASSE 3 49829 1600 967 17159 5402 24700 
7304 SHOT AND ANGULAR GRIT, Of IRON OR STEEL, WHETHER OR NOT GRADED; WIRE PEUETS Of IRON OR STEEL 
EISEN UND STAHL, GEKOERNT, AUCH ZERKLflNERT ODER MACH KORNGROESSE SORTIERT 
7304.1D WIRE PEUETS Of IRON OR STEEL 
BL: CONFIDENTIAL 
BL: :�8�H
STAH1., GEKOERNT, AUCH ZERKL£111ERT ODER MACH KORNGROESSE SORTIERT, AUS EISEN-, STAHL· OOER WALZDRAHT 
2 001 FRANCE 300 223 
11 
76 
14 3 
1 
4 002 BELG.-LUXBG. 1068 28 1007 5 
1 
003 PAYS-BAS 456 196 
9 
194 
11 
66 
3 004 RF ALLEMAGNE 1100 
75 
505 572 
006 ROYAUME-UNI 101 12 14 63 
2 
008 DANEMARK 125 62 
1 030 SUEDE 805 340 464 
032 FINLANOE 141 
113 23 141 036 SUISSE 138
042 ESPAGNE 153 147 6 
060 POLOGNE 125 125 
8 400 ETATS-UNIS 132 124
616 IRAN 971 118 853 
9 , 1000 MON DE 8208 1852 121 2711 58 1455 11 
7 • 1010 INTRA-CE 3212 128 21 1794 54 705 10 
2 • 1011 EXTRA-CE 2998 1224 100 918 4 750 2 
2 . 1020 CLASSE 1 1544 780 47 2 713 2 
2 . 1021 A E L  E 1175 471 90 29 2 672 1 . 1030 CLASSE 2 1303 304 870 2 37 
. 1040 CLASSE 3 150 140 10 
7304.IO SHOT AND ANGULAR GRIT OF IRON OR STEEL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 007 TO 958 
EISEN UNO Slt/;\a GEX� AUCH ZERl<LEINERT ODER MACH KORNGROESSE SORTIERT, NJCHT AUS EISEN- ODER STAHLDRAHT NL: OHNE AUFTEILUN HACH DERN FUER DIE LAENDER 007 BIS 958 
3 001 FRANCE 3834 166 
913 
517 12 73 3065 1 
002 BELG.-LUXBG. 2736 469 680 88 
186 
586 
28 
003 PAYS-BAS 2542 284 1184 309 
31 
579 
8 004 RF ALLEMAGNE 10314 6585 523 50 3117 
13 
Januar - Dezember 1985 
Bestimmung 
Destination 
Nlmexe 
130UO 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
060 POLAND 
208 ALGERIA 
220 EGYPT 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
464 VENEZUELA 
616 !RAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
638 KUWAIT 
647 U.A.EMIRATES 
664 !NOIA 
706 SINGAPORE 
600 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
977 SECRET CTRS. 
1000 WORLD 
1010 INTRA.£C 
1011 EXTRA.£C 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63J 1040 CLASS 
Mengen 
EUR 10 
31861 
1308 
511 
1056 
346 
1058 
5118 
2781 
2815
2982 
871
2634 
985 
1111 
621 
387 
264 
221 
666 
516 
546 
1430 
25+ 
474 
578 
231 
1013 
251 
196 
110455 
80244 
29972 
20804 
15660 
7928 
232 
1241 
80 
24 
3
220 
18
7 
12
26 
932
704 
37 
41 
19 
85 
54 
50 
404
13 
52 
10 
1 
34 
5020 
2295 
2725 
1940 
1718 
767 
15 
19 
7305 IRON OR STEEL POWDERS; SPONGE IRON OR STEEL 
France 
30508 
687 
25 
147 
209 
114 
1576 
2202 
312 
2595 
851 
43 
18 
69 
10 
413 
1163 
60 
189 
300 
33 
60681 
49807 
10874 
7263 
4413
3497 
52 
114 
POUDRES DE FER OU D'ACIER; FER ET ACIER SPONGIEUX 
73Q5.1D IRON OR STEEL POWDERS 
POUDRES DE FER OU D'ACIER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
036 IA 
042 
048 VIA 
056 NION 
066 ROMANIA 
066 BULGARIA 
204 MOROCCO 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
464 VENEZUELA 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
624 L 
664 
700 I NESIA 
732 N 
600 AUSTRALIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1m ia�·,C 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
3286 
792 
886 
1402 
1064 
1778
24 
47 
178 
62
775 
1108 
839 
775 
282 
197 
1573 
472 
115
41 
806 
129 
208 
178 
241 
81 
226 
171 
119 
257 
18710 
9459 
9252 
5216 
2801
1609 
2426 
3047 
24 585 
799 
15 
952 32 
1607 1 
21 
63 
58 
688 2 
971 
794 22 717 
109 
197
1522 
472 
115 
33 
3 236 
18 19 
190 
2 174 
240 
53 
209 
171 
119 
250 
14810 313 
7074 72 
7537 241
3948 104
2460 61
1315 138
2273 
1000 kg 
Italia Nederland Belg.-lux. UK 
593 2 
1270 
508 
30 781 
84 117 
27 
842 
4952 
2 2753 
266 21 
68 
16 
10 
56 450 
35 4 
219 
985 
163 396 
17 352 
97 
146 
13 
21 
606 
108 4 
104 18 
47 220 
37 105 
116 
275 
162 
18 179 
7 972 
196 
251 
6089 368 2853 35350 
3495 172 2689 21751 
2594 163 13599 
629 162 10794 
438 16 9062
1865 1 1797 
100 
1 164 
1008 
139 86 12 
160
14 
23 
71 
9 
2 
929 340 102 
30 34 
59 21 
105
24 
4 
99 
22 
16 
4 
8 8 1 66 
1 
3 
104 24 
11 1 30 
173 
36 
sci 
Ii 
508 11 48 
36 56 
18 
2 
25 :i 
12 :i 2 
7 
2375 138 797 457
1428 43 823 207 
147 93 174 250 
738 20 153 243 
20 20 106 124 
57 73 21 7 
152 1 
14 
Export Janvier - D6cembre 1985 
Ouanllth Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs 
DestinaUon 
Ireland Danmark 'E).).dt)a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark n>.doo
130UO 
2 
3 005 ITALIE 15184 66 14592 
430 
4 504 18 
006 ROYAUME-UNI 826 40 338 18 
187 007 IRLANDE 189 1 
12 
1 
008 DANEMARK 493 104 34 343 
009 GRECE 231 12 81 30 107 
13 
028 NORVEGE 505 6 98 2 399 
10 030 SUEDE 1940 10 49 41 1830 
032 FINLANDE 1146 18 
799 
3 1127 
036 SUISSE 1370 373 181 17
036 AUTRICHE 1501 360 1090 46 
6 
5 
040 PORTUGAL 466 14 168 27 251 
042 ESPAGNE 1303 1179 63 61 
060 POLOGNE 469 
25 440 143 
469 
208 ALGERIE 608 
85 220 EGYPTE 319 9 21 204 
390 AFR. DU SUD 161 
71 
9 9 
6 
143 
400 ETATS-UNIS 404 83 198 46 
404 CANADA 170 25 
6 
39 106 
464 VENEZUELA 331 33 292 
49 616 !RAN 206 155 254 
2 
624 ISRAEL 339 9 57 19 
632 ARABIE SAOUD 887 
30 
700 44 143 
638 KOWEIT 119 31 17 41 
647 EMIRATS ARAB 268 4 115 
68 
149 
664 !NOE 314 
2 
178 68 
706 SINGAPOUR 141 11 14 114 
800 AUSTRALIE 446 37 7 402 
804 NOUV.ZELANDE 112 
233 
112 
977 SECRET 233 
44 so • 1000 MON DE 51282 2481 29333 4225 385 432 14383 3 40 
2 33 • 1010 INTRA-CE 36349 1142 23704 2525 153 310 8488 27 
17 . 1011 EXTRA-CE 14694 1339 5628 1699 121 5895 12 
16 . 1020 CLASSE 1 9735 934 3567 621 120 4481 12 
13 . 1021 A E L  E 6939 779 2202 300 8 3640 10 
1 . 1030 CLASSE 2 4355 390 2002 1025 2 936 
. 1031 ACP� 144 14 41 53 
1 88 
. 1040 CLA 3 607 15 60 479 
7305 IRON OR ma. POWDERS; SPONGE IRON OR ma. 
EISEN- UNO STAii.PULVER; EISEN- UNO STAHI.SCII\YAMM 
7305.1D IRON OR ma. POWDERS
EISEN- UNO STAii.PULVER 
2 001 FRANCE 2653 1883 
3 
132 1 551 34 52 
002 BELG.-LUXBG. 608 403 101 2 
19 
88 11 
4 3 
003 PAYS-BAS 671 600 2 42 
8 
8 
80 004 RF ALLEMAGNE 2498 
623 
22 575 1345 467 
005 ITALIE 1036 11 
12 15 
304 98 
30 006 ROYAUME-UNI 1963 1348 20 538 
104 007 IRLANDE 104 
41 21 008 DANEMARK 121 
46 
59 
009 GRECE 371 44 
244 
281 
10 
2 
028 NORVEGE 254 
414 7 5 3 3 8 
030 SUEDE 556 51 73 
113 036 SUISSE 1036 463 3 1 
2 
366 90 
038 AUTRICHE 694 632 1 12 6 31 10 
042 ESPAGNE 868 510 13 
79 
145 
048 YOUGOSLAVIE 159 80 
056 U.R.S.S. 728 728 
21 15 066 ROUMANIE 835 799 
066 BULGARIE 342 342 
113 204 MAROC 113 
24 80 390 AFR. DU SUD 104 
7 242 51 400 ETATS-UNIS 2041 1242 499 
404 C A 239 13 6 15 205 
464 ELA 148 135 5 8 
13 508 245 212 20 
5 512 I 148 143 
1:i 19 624 EL 398 364 
41 
2 
684 !NOE 204 133 11 19 
700 INDONESIE 116 116 
2 732 JAPON 326 324 
800 AUSTRALIE 130 109 20 
17 5 , 1000 MON DE 20180 12143 549 1385 87 3751 1968 295 4 • 3 • 1010 INTRA-CE 10027 4944 58 807 27 3059 859 172 1 • 2 • 1011 EXTRA-CE 10158 7199 491 479 11 893 1107 123 3 
8 2 . 1020 CLASSE 1 6264 3859 328 3fl 11 574 1012 123 3 8 2 . 1021 A E L  E 2585 1546 299 11 375 205 123 3 
• 1030 CLASSE 2 1805 1372 163 49 50 117 54 
• 1040 CLASSE 3 2086 1968 1 74 2 41 
_ ... , .... w, - ...,g,g:111uts1 '"°" 
Besllmmung Mengen 1000 kg 
Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. 
1305.20 SPONGE IRON OR STEa. 
FER ET ACIER SPONGJEUX 
1000 WORLD 171 127 28 
1010 INTRA-EC 52 25 25 
1011 EXTRA-EC 118 102 2 
730II PUDDLED BARS AND PIUNGS; INGOTS, 81.0CXS, LUIIPS AND SIMW FORIIS, OF IRON OR STEa. (ECSCI 
FER ET ACIER EN IIASSIAUX, LINGOTS OU IWSES 
73111.10 PUDDLED BARS AND PILINGS OF IRON OR STEa. 
FER ET ACIER EN IIASSIAUX 
1000 WORLD 81 
1010 INTRA-EC 84 
1011 EXTRA-EC 18 
731111.20 INGOTS OF IRON OR STEa. 
FER ET ACIER EN LINGOTS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
042 SPAIN 
056 SOVIET UNION 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
632 SAUDI ARABIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS3 
92376 
44113 
2743 
13760 
33013 
6683 
29181 
710 
2416 
1303 
1100 
33488
515 
99736 
18 
361512 
221890 
139622
38516 
3200 
99993 
1113 
89670 
32153 
2696 
14870 
4585 
29152 
615 
1100
25923 
23 
97482 
298271 
173127 
125144
26562 
616 
97482 
1100 
11484 
13 
2587 
18015 
1754 
73 
13 
1233 
6972 
492 
1485 
44198 
33852 
10348 
8805
108 
1528
13 
73Dl30 BLOCKS, LUMPS AND SIMILAR FORIIS OF IRON OR STEa. 
FER ET ACIER EN IIASSES 
004 FR GERMANY 17n
3 005 ITALY 283 
042 SPAIN 467 
1000 WORLD 2974 8 
1010 INTRA-EC 2081 1 
1011 EXTRA-EC 892 1 
1020 CLASS 1 796 
80 
63 
18 
1278 1405 
410 
33 
957 4212 5704 
111 
329 
24 
2403 
5 
70 
592 
769 
18 
10647 958 1766 
7425 957 6081 
3223 685 
2407 667 
2406 5 
816 18 
3 48 1726 
280 
467 
57 48 2881 
1 48 2019 
49 842 
8 788 
UK Ireland Danmark 
14 1 
14 
1 
23 
66 
1 
300 
17 
15 
5
5 12 
652 15 5 
433 15 5219 
70 5 
60 5 
149 
7307 l��i lMf', SLABS AND SHEET BARS (INCLUDING TINPLATE BARS1 OF IRON OR STEB.; PIECES ROUGHLY SHAPED BY FORGING, OF 
FER ET ACIER EN BLOOIIS, BIUETTE5, BRAIIES ET LARGETS; FER ET ACIER SIMPL DEGROSSIS PAR FORGEAGE OU IIWllELAGE 
7307.12 ROLLED BLOOIIS AND BWTS OF IRON OR STEa. 
FER ET ACIER EN BLOOIIS ET BIUETTES, LAIIINES 
001 F E 138980 58396 
34042 
7293 15332 34642 23317 
·LUXBG. 132215 45855 24 38185 468 14109 003 RLANDS 52404 50909 905 33 
79212 
89 
21 004 MANY 154326 
51624 
41138 9938 12831 11190 
883 UTD. KINGDOM 147584 45448 1822 5739 5569 39206 110044 29083 51 78980 108 268008 DENMARK 1012 232 512 
1 009 GREECE 128052 8209 4826 
10870 
117218 
19 030 W DEN 14108 3091 23 103 
032 9899 255 
14098 2881 
9488 178 
036 LAND 104802 48559 30060 9204 
038 22581 9614 40 11519 982 466 50746 4848 513 45524 21 
046 A 3768 
35925 13252 
500 
19889 
3266 
052 TURKEY 270410 100247 95533 
058 SOVIET UNION 37998 37998 
794 062 CZECHOSLOVAK 794 
147518 14993 35798 8938 204 MOROCCO 207341 100 
1:xport Janvier - D6cembre 1985 
Quanmas 
"E>.>.ooa 
Besllmmung Werte 1000 ECU 
Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. 
l'3D5.2II SPONG£ IRON OR STEa. 
EISENSCHl'AIIII UND STAHLSCII\VAIIII 
• 1000 MON DE 80 32 3 23 2 
• 1010 INTRA-CE 23 10 3 11 2 • 1011 EXTRA-CE 57 22 12 
7308 PUDDLED BARS AND PUIGS; INGOTS, BLOCKS, LUIIPS AND SIIIILAR FORIIS, OF IRON OR STEa. (ECSCI 
ROHLUPPEN, ROHSCHIEHEN, ROHBLOECKE (INGOTS), AUCH FORIILOSE STUECKE, AUS EISEN OOER STAHL 
73Cl10 PUDDLED BARS AND PUIGS OF IRON OR STEa. 
ROII.UPPEN UNO ROHSCHIEHEN, AUS ESEN OOER STAHL 
• 1000 MON DE 124 
• 1010 INTRA-CE 78
• 1011 EXTRA-CE 45 
730l2D INGOTS OF IRON OR STEa. 
ROHBLOECKE (INGOTS), AUS EISEN OOER STAii. 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
056 U.R.S.S. 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIOUE 
632 ARABIE SAOUD 
• 1000 MON DE 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L  E 
. 1030 CLASSE 2
• 1040 CLASSE 3 
29866 28867 
12243 8569 
999 976 
4830 
5145 11813 
�� 1793 n10 
267 219 
851 1 
549 
486 486 
13737 10400 
171 7 
32592 31842 
122
118958 96019
70002 53061 
48955 42958 
15637 10629 
1169 222 
32825 31842 
492 486 
i 
3464 
2 
866
6617
573 
24 
5 
520 
3069
162 
511 
15839 
11522
4317 
3784 
34 
526
6 
l'30l3II 81.0CXS, LUIIPS AND SIMILAR FORMS OF IRON OR STEEL 
FORIILOSE STUECKE AUS ESEN OOER STAHL 
004 RF ALLEMAGNE 691 20 005 ITALIE 125 
042 ESPAGNE 171 
• 1000 MON DE 1203 28 
• 1010 INTRA-CE 630 25 
• 1011 EXTRA-CE 372 1 
. 1020 CLASSE 1 304
118 
74 
44 
509 482 
162 
14 
246 1569 2005 
i 36 118 
12 
845 2 
29 
6 262 
239 
120 
3917 249 2518 
2691 248 2217 
1228 2 301 
856 293 
850 
2 
2 
371 8 
10 68 613 
105 
171 
75 68 1034 
14 68 723 
81 310 
15 289
UK Ireland Danmark 
20 
20 
8 
48 
7 
144 
15 
17 
5 17 
2 
2 
411 5 
265 5148 
70 5 
56 5 
76 
TIJ1 BLOOMS. BIUETS, SUBS AND SHEET BARS (INCLUDING TINPLATE BAR$1 OF IRON OR STEa.; PIECES ROUGHLY SHAPED BY FORGING, OF 
IRON OR STEa. • � 
YORBLOECKE (BLOOIIS1 KNUEPPE., BRAIIIIEH UND PUTlNEN, AUS STAHL; STAHL, NUR YORGESCHIIIEDET ODER GEHAEll!IERT 
rm.12 ROLLED BLOOIIS AND BWTS OF IRON OR STEa. 
YORBLOECKE (BLOOIIS) UNO KNUEPPE., AUS STAHL, GEWAIZT 
001 FRANCE 39803 18541 
8783 
2650 3320 8370 6922 
002 BELG.-LUXBG. 33950 11654 B 10252 
94 
3253 
003 PAYS-BAS 14948 14480 297 14 
24756 
63 s 004 RF ALLEMAGNE 46931 
1943
g 
11105 3551 3449 
005 ITALIE 45036 11570 
738 26ffl 1169 11026 Ii 006 ROYAUME-UNI 31514 977 44 45 
110 008 DANEMARK 350 110 130 Ii 009 iRECE 36049 1866 3415 3265 30760 13 030 UEDE 4595 1268 9 42 
032 FINLANDE 2922 105 
4974 1090 
2669 148 
036 SUISSE 33088 15910 8048
036 AUTRICHE 6921 2523 
24 
3897 272 
042 ESPAGNE 13603 1719 239 11606 15 
5564 046 MALTE 959 8551 3395 
142 
4837 
817 
052 TUROUIE 65261 25844 21140 
058 U.R.S.S. 13039 13039 
219 � ra.ii<a>
SLOVAQ 219 
36693 4047 9854 2003 52628 31 
Valeurs 
"E>.>.ooa 
1494 
15 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung I Mengen Destination 
Nimexe I EUR 10 !Deutschlan� 
7307.12 
208 ALGERIA 8451 201 
212 TUNISIA 10339 10214 
216 LIBYA 46820 9959 
220 EGYPT 12083 
9933 240 NIGER 9933 
280 TOGO 625 
9659 288 NIGERIA 49335 
302 CAMEROON 19907 
3034 314 GABON 3034 
348 KENYA 12261 8423 
352 TANZANIA 3433 3433 
400 USA 301379 202711 
404 CANADA 46298 4849 
412 MEXICO 13514 3 
442 PANAMA 3970
452 HAITI 21420 
� im�.l.�� TOB 600115518 
8062 504 PERU 8062 
604 LEBANON 25171 
6804 612 IRAQ 8804 
616 IRAN 20306 10452 
624 ISRAEL 16086 5087 
632 SAUDI ARABIA 2000 
8 662 PAKISTAN 9710 
664 INDIA 19992 2265 
666 BANGLADESH 4885 
669 SRI LANKA 9879 
1804 672 NEPAL 1804 
680 THAILAND 24586 100 
701 MALAYSIA 114658 47361 
706 SINGAPORE 66654 6413 
720 CHINA 376730 160417 
728 SOUTH KOREA 10704 204 
736 TAIWAN 11827 
29876 740 HONG KONG 40166 
1000 WORLD 2944203 1071509 
1010 INTRA-EC 864715 242308
1011 EXTRA-EC 2079488 829201 
1020 CLASS 1 824478 309796 
1021 EFTA COUNTR. 151431 61540 
1030 CLASS 2 839477 320989 
1031 ACP (63a 104532 34483 1040 CLASS 415535 198415 
7307.15 FORGED BU>OIIS AND BUETS OF IRON OR ma
FER ET ACER EN BLOOIIS ET BIUET1U, FORGES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
056 SOVIET UNION 
208 ALGERIA 
400 USA 
508 BRAZIL 
624 ISRAEL 
720 CHINA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
3711 17 
203 165 
359 
1i 768 
110 
66 294 
476
1036 1036 
368 
484 
359 359 
2000 
2274 
12497 1689 
5168 193 
7329 1498 
1271 80 
n, 74 
2747 379 
3310 1036 
France I Italia 
622 736 
53 72 
36861 
12083 
625 
19968 9800 
19882 
40394 624 
26011 
1351i 
11100 
2000 
625 6685 
9702 
2000 
9853 
4996 
19587 
37357 69716 
4894 
395403 269164 
126719 19109 
268684 250055 
93795 116333 
14098 14424 
105174 95572 
39850 10425 
69716 38151 
24 
3647 
11 
29 330 
74 
12 98 
6 222 
476 
224 
484 
2000
2274 
457 9472 
228 4014 
231 5458 
7 1184 
7 698 
224 2000 
2274 
7307.21 ROLLED SLABS AND SHEET BARS Of IRON OR STEEL, > SOIIM THICK 
FER ET ACER EN BRAIIES ET LARGETS, LAMINES, PLUS DE 50 1111 
001 FRANCE 153409 63941 
128604 
26 
002 BELG.-LUXBG. 143243 5867 
003 NETHERLANDS 24003 21907 
1818 130 004 FR GERMANY 174118 
24190 005 ITALY 147303 45261 
006 UTD. KINGDOM 27173 12557 840 
008 DENMARK 35166 7558 
009 GREECE 237498 435 
030 SWEDEN 4555 1839 
49 038 AUSTRIA 26m 26728 
1000 kg 
I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland 
6832 60 
9908 
25 
2975 863 
56852 798 
9876 5562 
3970 
21420 
49 5952 
15518 
9854 
3196 493 
16009 24i 1477 
9879 
4885 
14633 
13262 49039 
40654 
36402 72838 
10500 
6933 
10290 
734181 54788 399307 
217448 53619 205491 
516733 1167 193818
183533 3 115257 
51390 3 9957 
260363 1164 42144 
18836 863 75 
72838 36415 
3 
47 
683 
144 
3 871 
3· 732 
144
144 
3398 85410 634 
8721 
2092
51 
70255 
4 
67399 28581 
8640 69192 20 
9954 3802
214018 
27610 
23045 
Export 
Ouantit�s Bestlmmung I Werte 
Destination 
I Danmark 11:xxaoa Nlmexe I EUR 10 1Deutschlancij France I Italia 
7307.12 
208 ALGERIE 2546 80 256 285 
212 TUNISIE 2903 2854 21 28 
216 LIBYE 12936 2744 10192 
220 EGYPTE 3207 
2262 
3207 
240 NIGER 2262 
182 280 TOGO 182 
.2546 5208 288 NIGERIA 12545 2719 
302 CAMEROUN 5055 
888 
5043 
314 GABON 888 
348 KENYA 3088 2110 
352 TANZANIE 1129 1129
12643 199 400 ETATS-UNIS 91274 61737 
404 CANADA 13949 1710 7167 
4298 412 MEXIQUE 4300 2 
442 PANAMA 1025 
452 HAITI 5332 
� I�1&.l.��81l0B 1724 3933 
3318 
1407i 
504 PEROU 3318 
2780 604 LIBAN 6084 
2858 612 IRAQ 3514 656 
616 IRAN 5287 2669 
285 1792 624 ISRAEL 6025 2294 
632 ARABIE SAOUD 558 
4 2172 
558 
662 PAKISTAN 2176 
664 INDE 5140 960 
666 BANGLA OESH 1328 
669 SRI LANKA 2352 565 672 NEPAL 565 
2589 680 THAILANDE 6484 48 
701 MALAYSIA 30180 12815 1235 
706 SINGAPOUR 16063 2518 4465 
8283 720 CHINE 91495 39570 17065 
728 COREE DU SUD 2827 58 
1204 736 T'AI-WAN 2934 
7423 740 HONG-KONG 10253 
218 19635 1000 MON DE 807027 308994 107138 73623 
21 • 1010 INTRA-CE 248617 75860 35344 6966
197 19635 1011 EXTRA-CE 558410 233134 71792 66657 
197 5564 1020 CLASSE 1 232776 93601 28203 31426 
19 . 1021 A EL E 47544 19813 4974 4996 
14071 1030 CLASSE 2 220870 86924 26524 26729 
. 1031 ACP� 26874 8935 10251 2901 . 1040 CLA 3 104763 52609 17065 8502 
7307.15 FORGED BLOOIIS AND BlllETS OF IRON OR ma
VORBLOECKE (BLOOIIS) UND KHUEPPEL, AUS STAHL, GESCH11IED£T 
001 FRANCE 1503 12 
38 
1461 
002 BELG.-LUXBG. 146 98 7 
004 RF ALLEMAGNE 154 
14 
13 141 
005 ITALIE 172 19 
5 006 ROYAUME-UNI 140 
25 
135 
036 SUISSE 110 10 75 
038 AUTRICHE 179 366 
179 
056 U.R.S.S. 366 
ei 208 ALGERIE 157 
158 400 ETATS-UNIS 159 
137 508 BRESIL 137 
520 624 ISRAEL 520 
720 CHINE 871 671 
• 1000 MON DE 4479 674 315 3248 
• 1010 INTRA-CE 2149 125 208 1841 
• 1011 EXTRA-CE 2331 549 108 1807 
. 1020 CLASSE 1 466 31 17 417 
. 1021 A E L  E 301 29 17 255 
. 1030 CLASSE 2 828 151 91 520 
. 1040 CLASSE 3 1037 366 671 
7307.21 ROLLED SWS AND SHEET BARS Of IRON OR STEEL, > 501111 THICK 
BRAIIMEN UND PLATlNEN, AUS STAHL, GEWALZT, UEBER 50 1111 DICK 
001 FRANCE 40496 18551 
17864 
10 
002 BELG.·LUXBG. 21938 2071 2 
5933 
003 PAYS-BAS 7101 6535 
375 44 004 RF ALLEMAGNE 45443 
8217 
20 
005 ITALIE 34220 9359 
:j 006 ROYAUME-UNI 8072 3811 184 
008 OANEMARK 9289 2576 
2716 
009 GRECE 51194 141 
030 SUEDE 1629 838 
13 038 AUTRICHE 7637 7624 
1000 ECU 
I Nederland I Belg.-lux. I 
1906 19 
2072 
759 219 
16320 
3272 
1025 
5332 
1714 
3933 
2618 
109 
3523 7i 
2352 
3847 
12765 
9080 
18405 
2769 
1730 
195155 13438 
61073 13127 
134081 310 
50291 1 
14255 1
65386 308 
4544 219 
18405 
3 
30 
139 
66 
1 
3 239 
3 172 
87 
1 
66 
1109 20449 
1974 
559 
20333 15313 
1723 14913 
3180 889 
4596i 
6713 
16 
Janvier - Decembre 1985 
Valeurs 
UK I Ireland I Danmark I 'EXX<lOo 
12 
375 
1800 
10 
3304 
1545 
586 
1328 
3365 
8172 
2830 
103793 8 85 4799 
56236 8 5 
4799 47557 80 
27680 80 1494 
3492 13 
3304 11695
24 
8182 
377 
27 
7
2220 7158 
8 
5 
5092 
989 2 
Bestlmmung 
I Destination 
Nlmexe I 
7307.21 
042 SPAIN 
052 TURKEY 
400 USA 
404 CANADA 
528 ARGENTINA 
647 U.A.EMIRATES 
680 THAILAND 
708 PHILIPPINES 
728 SOUTH KOREA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
Mangen 
EUR 10 IDeutschlandl France I Italia 
98359 938 23 
119867 
1n410 108157 409200 
3338 2394 3605 3605 
680 
2984 2919 5903 
18010 
9873 
18428n 349405 291203 229 
941945 136452 176523 157 
700933 212954 114680 72 
662413 209530 108157 72 
31529 28689 
6523 
49 
38519 3424 
7307.24 ROUED SI.ASS AND SHEET BARS Of IRON OR S1EEI., IIAX SCUii THICK 
FER ET ACER EN BRAMES ET LARGETS, LAIIINES, IIAX. 50 IIM 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
038 AUSTRIA 
400 USA 
528 ARGENTINA 
680 THAILAND 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
24009 3893 
2068 1913 
4394 2114 
40201 
8154 15517
2483 1193 
823 823 
600 600 
44070 
16478 
3797 8100 
160106 22685 
89658 18248 
70449 4437 
45176 606 
606 606 
25272 3831 
7307J5 FORGED SLABS AND SHEET BARS Of IRON OR STEEL 
FER ET ACER EN BRAIIES ET LARGETS, FORGES 
001 FRANCE 102 1 
1000 WORLD 218 3 
1010 INTRA-EC 198 1 
1011 EXTRA-EC 20 2 
150 
1717 
4966 
287 
44056
16478 
237 
87891 
7120 
60771
44056
16715 
7307JO PIECES Of IROH OR STEEL ROUGID.Y SHAPED BY FORGING 
FER ET ACIER EN EBAUCHES DE FORGE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
066 ROMANIA 
288 NIGERIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
612 IRAQ 
647 U.A.EMIRATES 
680 THAILAND 
706 SINGAPORE 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP s<ra
1040 CLA 
3911 
3644 
57
3982 
10561 
5309
266 
433 
4184 
387 
156 
6 
1999 
34 
313 
1004 
14 
499 
6 
36931 
27731 
8201 
5579 
5018 
3617 
2008 
6 
73DI IRON OR STm COU FOR RE-ROLLING 
1787 
3642 
15 
468 3062 10041 
45 3139 
247 14i 
1527 11 
314 1 
3 
6 
3 
1999 
; 15 
1002 
5
49
K 
5434 22824 
2301 19899 
3133 2728
2131 163
2087 157 
1003 2557 
2000 
6 
24 
25 
; 
118 
48 
70 
1 
68 
66 
81 
68 
15 
58 
146 
; 
258i 
72 
2860
205 
2855 
2653 
2653 
2 
1000 kg 
I Nederland I Belg.-lux. I UK 
92795 4603 
119867 
99326 16253 8054 
641 303 
680 
18010 
9873 
535701 387955 69715 
314985 255503 52372 
220718 132453 17342 
220716 104569 16653 
27883 
75 
689 
3904 16188 
5 
2279 
7863 
1 
30577 19
1487 910
23 904 
13 
4066 
13778 55514 44 
13278 50859 29 
500 4656 15 
500 13 
4656 2 
35 
98 35 1 
98 35 i 
24 2039 3 
40
2 
2 
656 117 
2124 
48 
·7i 195 
45 
62 
23 130 
3i 
85 212 
2 
9 
24 5185 8D7 
24 5054 244 
112 583 
112 506 
118
55 
8 
cxpon Janvier - Decembre 1985 
Quantiles Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
I Ireland I Danmark I 'EJ\Xcllla Nimexe I EUR 10 IDeutschlan� France I Italia I Nederland I Belg.-Lux, I UK I Ireland I Danmark I 'EXXclOCI 
7307.21 
042 ESPAGNE 22447 341 38 20990 1078 
052 TUROUIE 25346 
51514 2973i 2 
25346 
24226 4306 400 ETATS-UNIS 111no 1991 
404 CANADA 1102 842 
1589 
163 97 
528 ARGENTINE 1589 
41i 647 EMIRATS ARAB 411 
704 609 680 THAILANDE 1313 
2994 708 PHILIPPINES 2994 
728 COREE DU SUD 1854 1854 
8669 • 1000 MON DE 396168 103818 59712 111 122607 89152 17554 3214 
5953 • 1010 INTRA-CE 217767 41901 27782 58 74279 58837 12685 2225 
2718 . 1011 EXTRA-CE 178396 61914 31929 53 48327 30315 4869 989 
2716 . 1020 CLASSE 1 170064 61044 29731 53 48327 25467 4453 989 
2716 . 1021 A E L  E 9347 8311 
2198 
13 4848 34 989 . 1030 CLASSE 2 6332 870 416 
7307.24 ROUED SLABS AND SHEET IIARS Of IRON OR S1EEI., IIAX 501111 THICK 
BRAIIUEN UNO PLATINEN, AUS ST.AIL, GEWAIZT, BIS 50 IIM DICK 
001 FRANCE 7409 1336 
40 
9 1228 4836 
2 002 BELG.-LUXBG. 639 597 684 003 PAYS-BAS 1297 611 
476 9 2294 2 004 RF ALLEMAGNE 11417 
2115 
8628 10 
76 
005 ITALIE 3823 1143 313 252 
20 006 ROYAUME-UNI n5 416 65 7 267 
009 GRECE 217 217 
038 AUTRICHE 245 245
10709 7 3 400 ETATS-UNIS 10719
528 ARGENTINE 3737 
862 
3737 
1017 680 THAILANDE 1928 49 
78 - 1000 MON DE 42515 8475 18219 49 3925 15803 24 20 
78 • 1010 INTRA-CE 25639 5351 1725 18 3841 14687 17 20 
• 1011 EXTRA-CE 16878 1123 14495 31 84 1136 7 
. 1020 CLASSE 1 11053 250 10709 7 84 3 
. 1021 A E L  E 250 250
3786 24 1136 3 . 1030 CLASSE 2 5822 873 
7307.25 FORGED SI.ASS AND SHEET BARS Of IRON OR STEEL 
BRAIIIIEN UND PLATINEN, AUS STAii, GESCHIIIEDET 
001 FRANCE 113 1 81 31 
2 • 1000 MON DE 181 3 91 32 31 2 2 
2 • 1010 INTRA-CE 145 1 81 32 31 2 i • 1011 EXTRA-CE 15 2 10 
7307.30 PIECES Of IRON OR STEEL ROUGID.Y SHAPED BY FORGING 
SCHIIIEDEIW.BZEUG AUS STAID. 
001 FRANCE 3623 1005 
1556 
28 6 2576 8 
002 BELG.-LUXBG. 1568 1 1 
48
10 
; 003 PAYS-BAS 112 61 56 3 ;004 RF ALLEMAGNE 2481 
18i 
1503 717 204 
4 005 ITALIE 2640 2337 
8 2824 
115 7 
006 ROYAUME-UNI 3582 23 727 
180 007 IRLANDE 641 
97 168 
461 
3 
030 SUEDE 362 
979 
97 
8 036 SUISSE 2100 651 364 98 
038 AUTRICHE 195 162 5 28 
30 250 042 ESPAGNE 294 14 
066 ROUMANIE 132 132 
288 NIGERIA 429 
2 
429 
122 390 AFR. DU SUD 124 
19 198 400 ETATS-UNIS 483 13 253 
612 IRAQ 575 558 
73 
17 
847 EMIRATS ARAB 102 29 
680 THAILANDE 107 ; 107 706 SINGAPOUR 130 129 
17 , 1000 MON DE 19960 2708 7737 1103 8 8885 1520 21 
4 • 1010 INTRA-CE 14854 1211 8184 14 8 8828 528 7 
12 • 1011 EXTRA-CE 5304 1497 1553 1009 238 993 14 
12 . 1020 CLASSE 1 3682 938 595 1007 238 891 13 
3 . 1021 A EL E 2882 911 547 1007 209 8 
. 1030 CLASSE 2 1488 559 825 2 102 
• 1031 ACP fre> 444 434 10 
• 1040 CLAS 3 132 132 
7301 IRON OR STEEL COILS FOR RE,ROWNQ 
17 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Destination 
Nlmexe I EUR 10 jDeutsehlan� France j Italia I Nederland j Belg.-lux. I UK I Ireland 
l30I EBAUCHES Ell ROUWUX POUR TOI.ES, EN FER OU ACIER 
730l01 IRON OR STm COILS FOR RE-ROWNG, < 1.511 WIOE, FOR 'ELECTRICAL' SHEETS AND Pl.ATES 
EBAUCHES, DESTINEES AU REW!INAGE, POUR TOLES IIAGIIETIQIJES, DE IIOINS DE 1, 50 II DE LARGEUR 
002 BELG.-LUXBG. 10233 10233 
005 ITALY 649 649 
006 UTD. KINGDOM 4714 4714 
423 036 SWITZERLAND 1000 577 
052 TURKEY 1680 1680 
1000 WORLD 18317 17870 447 
1010 INTRA-EC 15637 15813 24 
1011 EXTRA-EC 2680 2257 423 
1020 CLASS 1 2680 2257 423 
1021 EFTA COUNTR. 1000 577 423 
73Ql03 IRON OR STEEL COILS FOR RE-ROWNG, < 1.511 WIOE, > 4.751111 TIICX, NOT FOR 'ELECTRICAL' SHEETS AND Pl.ATES 
EBAUCHES, DESTINEES AU REW!INAGE, POUR TOLES NON IIAGNETIQUES, DE PLUS DE 4, 75 1111, LARGEUR IIOINS DE 1, 50 II 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
028 NORWAY 
036 SWITZERLAND 
042 SPAIN 
056 SOVIET UNION 
346 KENYA 
400 USA 
404 CANADA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63J 1040 CLASS 
24202 29 
521 521 
1089 844 
3510 
8903 10987 
2335 
3326 4236
389 389 
1190 613
21988 6507 
1385 985 
391 391 
7317 6321 
565 565 
80338 29616
46882 13623 
33450 15994 
31446 14395 
1579 1002 
619 614 
391 391 
1385 985 
24173 
245 
1294 
2084 
2216 
2325 10 
910 
457 120 
13077 
400 
327 2077 
927 69 
16087 1310 4476 28831 1 10 
2084 910 3620 26835 i 10 14003 400 858 2198 
14003 852 2196 
457 120 
1 4 
400 
73QlD5 IRON OR STEEL COILS FOR RE-IIOWNG, < 1.511 WIOE, MIN 31111 BUT IIAX 4.5MII TIICX, NOT FOR 'ELECTRICAL' SHEETS OR PLATES 
EBAUCHES, DESTINEES AU REW!INAGE, POUR TOLES NON IIAGNETIQUES, DE I A 4, 75 1111, LARGEUR IIOINS DE 1, 50 II 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
056 SOVIET UNION 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
404 CANADA 
528 ARGENTINA 
664 INDIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
235663 339 
28607 23844 
780 677 
47430 
2369137587 
8990 240 
33177 2927 
444 329
4341 2440 
6373 
7618 64232 
795 795 
1105 
� 14924 2553 
8865 
2366 2366 
498634 77250 
392307 51752
108330 25499 
92987 22146 
11198 2809 
11443 2558 
1900 795 
1364 
1167 
3399 
234157 
103 
818 44 24180 22388 
1407 2962 9527 
12467 5569 
8564 186 
5782 6432 
27 
91 
1361 513 
2933 1910 1530
49629 627 6358 
1105 
5838 
8865 
77509 7885 53868 282080 
16058 8780 44887 272832 
81454 1105 8979 1249 
52589 8979 9249 
2960 2514 2891 
8865 
1105 
730LD7 IRON OR STEEL COll.8 FOR RE-IIOWNG, < 1.511 WIOE, < 11111 THICK, NOT FOR 'UECTIUCAI.' SHEETS OR Pl.ATES 
22 
42 
42
22 
22 
20 
EBAUCHES, DESTDIEES AU REWIINAGE, POUR TOLES NON IIAGNETIQUES, IIOINS DE I 1111, LARGEUR IIOINS DE 1, 50 II 
001 FRANCE 542511 = 3658 576 3114 443755 23 002 BELG.-LUXBG. 169040 118893 
1393 003 NETHERLANDS 1503 110 
4003 101 61843 37 004 FR GERMANY 92449 
90312 
26485 
005 ITALY 295943 58710 28423 118475 23 
006 UTD. KINGDOM 97748 84118 587 11269 1752 
008 DENMARK 1196 1078 
60186 11679 
118 
33706 009 GREECE 147381 "19966 21844 
24 
Export 
Quanlit!s Bestlmmung 
Destination 
I Werte 1000 ECU 
18 
Janvier - D6cembre 1985 
Valeurs 
I Danmark I "E��Oba Nimexe I EUR 10 leeutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E��Oba 
2 
2 
i 
2 
2 
7308 WARMBRSTBAND AUS STAHL. II ROUEII 
1308.01 IRON OR STm COILS FOR RE-ROWHG. < 1.511 W1D£, FOR 'ELECTRICAL' SHEETS AND PLATES 
WARMBREITBAHD ZUII WIEDERAUSWALZEJI, UHTER 1, 50 II BREIT, FUER ELEXTROBLECHE 
002 BELG.-LUXBG. 4543 4543 
005 ITALIE 310 310 
006 ROYAUME-UNI 2082 2082 
140 036 SUISSE 341 201 
052 TURQUIE 704 704 
• 1000 MON DE 8003 7845 158 
• 1010 INTRA-<:E 6958 6940 18 
• 1011 EXTRA-<:E 1045 905 140 
• 1020 CLASSE 1 1045 905 140 
. 1021 A E L  E 341 201 140 
1308.03 IRON OR STm COILS FOR RE·ROUING, < 1.511 WIDE, > 4.75MII THICK, NOT FOR 'ELECTRICAL' SHEETS AND Pl.ATES 
WARMBRSTBAND ZUII WIEDERAUSWALZEJI, UHTER 1, 50 II BREIT, UEBER 4, 75 1111 DICK, NJCIIT FUER ELEKTR08LECHE 
001 FRANCE 7250 10 7240 
002 BELG.-LUXBG. 180 180 
74 003 PAYS-BAS 358 284 
489 004 RF ALLEMAGNE 1366 
3417 660 
877 
005 ITALIE 4077 900 8 006 ROYAUME-UNI 908 
1093 284 009 GRECE 1377 
028 NORVEGE 156 156 
150 41 036 SUISSE 412 221
4027 042 ESPAGNE 6543 1799 
143 
117 600 
056 U.R.S.S. 490 347 
346 KENYA 134 134 
324 29 400 ETATS-UNIS 2698 2345 
404 CANADA 228 228 
5 1000 MON DE 26280 10308 5011 427 1687 8831 5 8 
• 1010 INTRA-<:E 15515 4984 660 284 1389 8190 5 8 • 1011 EXTRA-<:E 10763 5324 4351 144 298 841 
. 1020 CLASSE 1 10037 4749 4351 296 641 
. 1021 A E L  E 567 376 
1 
150 41 
5 • 1030 CLASSE 2 236 228 2 
• 1031 ACP� 134 134 143 • 1040 CLA 3 491 348 
7308.DS IRON OR STm COILS FOR RE-ROWHG, < 1.511 WIDE, 111H 31111 BUT IIAX 4.5MII THICK; NOT FOR 'ElECTRICAL' SHEETS OR PLATES 
WARMBRSTBAND ZUII WIEDERAUSWALZEJI, UHTER 1, 50 II BREIT, I BIS 4, 75 1111 DICK, NICHT FUER ELEKTROBLECHE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
009 GRECE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
056 U.R.S.S. 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
528 ARGENTINE 
664 INDE 
• 1000 MON DE 
• 1010 �-<:E • 1011 TRA-<:E 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 A E L  E 
• 1030 CLASSE 2
• 1040 CLASSE 3 
70081 
9729 
252
18420 
11706 
3459 
10015 
179 
1479 
2081
19707 
275 
342 
5408 
961 
3240 
778 
158255 
123685 
34568 
29854 
3758 
4098 
617 
128 
470 
484 
1018 
69469 
8241 
34 218 
274 15 9531 
7796 
8600 
491 861 2558 
91 
3782 1700 
3298 70 
910 1694 1929
130 
9 
31 
477 826 167 
2124 
923 650 508 
15546 213 1824 
275 342 
3150 2258 
961 
3240 
778 
25747 24734 2540 11721 85482 
17395 5018 2118 18402 82674
8352 19717 342 3318 2808 
7233 16477 3318 2808 
977 932 847 984 
844 3240 
342 275 
1308.D7 IRON OR STm COILS FOR RE-IIOWHG, < 1.511 WIDE, < 31111 lHIClt, NOT FOR 'ELECTRICAL' SHEETS OR PLATES 
14 
27 
27 
14
14
14 
WARMBRSTBAND ZUM WIEDERAUSWALZEJI, UHTER 1, 50 II BREIT, UHTER I 1111 DICX, NJCIIT FUER ELEKTROBLECHE 
001 FRANCE 168475 29683 
1321 
718 1287 138795 12 
002 BELG.-LUXBG. 52895 16038 35538 
454 003 PAYS-BAS 498 44 
1472 38 24912 15 004 RF ALLEMAGNE 37032 
28235 
10595 
005 ITALIE 87103 17401 8052 33408 7 
006 ROYAUME-UNI 32159 26884 184 4430 671 
008 DANEMARK 395 340 
18972 3539 
55 
10100 009 GRECE 45236 8197 8428 
10 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
Januar - Dezember 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg 
Destination 
Nlmexe I EUR 10 1Deutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I
7308.07 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
062 CZECHOSLOVAK 
302 CAMEROON 
400 USA 
404 CANADA 
504 PERU 
528 ARGENTINA 
608 SYRIA 
628 JORDAN 
664 INDIA 
728 SOUTH KOREA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP Jra
1040 CLA 
87298 
464 
5527 
41096 
95109 
m1 
408 
2694 
233 
85401 
3354 
3663
9971 
578 
492 
17440 
658 
1710993 
1347812 
383182 
326427 
134430
33652 
689 
3102 
48 3969 943 12 567 
1102 
12750 
65654 
1485 1028 
408 
2694 233
35702 663 
3354 
3663
9971 
492 
2503 14937 
395439 248667 15063 
337113 127144 12357 
58328 121524 2708 
42452 105007 12 
641 17661 12 
15466 16516 
408 
379 
2694 
73118.21 DION OR STEEL COU, NOT FOR RE-ROWNG, < 1.5ll WIDE, > 4.75Yll TIDCK 
83329 
416 
248 
14887
6386 
5264 
49034 
578 
406184 
245505
160659
159771 
98900
888 
310 
EBAUCHES, NON POUR REWIINAGE, EPAISSEUR > 4, 75 llll, LARGEUR < 1, 50 II 
001 FRANCE 76260 3339 
1329 
4644 1377 
002 BELG.-LUXBG. 27330 15187 1410 32 
003 NETHERLANDS 33996 7802 18 11716 
2397 004 FR GERMANY 44633 
12175 
2609 2810 
005 ITALY 129963 79817 
2407 
17539 
006 UTD. KINGDOM 19053 9254 752 99 
008 DENMARK 6143 1149 113 
561 
88 
009 GREECE 32949 5903 24886 
028 NORWAY 9437 7545 
41 030 SWEDEN 1310 523 
1741 036 SWITZERLAND 14641 4074 5019 
040 PORTUGAL 9144 8653 65 
4675 5781 042 SPAIN 52911 33950 292 
048 YUGOSLAVIA 25521 
7000 
9908 15613 
052 TURKEY 19311 1904 7907 
212 TUNISIA 724 146 1n 401 
216 LIBYA 362 
9722 
362 
220 EGYPT 9722
814 330346 KENYA 2709 1379 
7061 400 USA 69954 17065 21990 19993 
404 CANADA 6803 1306 394 4603
412 MEXICO 28154 1668 26486 
604 LEBANON 1045 
1874 
1045 
612 IRAQ 1874 
7058 15435 624 ISRAEL 25552 3045 
632 SAUDI ARABIA 2344 
1900 
1133 914 
662 PAKISTAN 3218 1318 
664 INDIA 15658 6312 9346 
668 BANGLADESH 448 448 
728 SOUTH KOREA 2157 
1000 WORLD 874839 151382 203758 80630 53021 
1010 INTRA-EC 370422 54808 109524 23549 21531 
1011 EXTRA-EC 304418 96575 94234 57081 31490
1020 CLASS 1 209316 a02n 36294 39858 30834 
1021 EFTA COUNTR. 34817 20956 
5}ffl 17111 
5060 
1030 CLASS 2 94988 16298 658 
1031 ACP (63) 2899 814 1463 330 
730IJS IION OR ma COILS, NOT FOR RE-ROWIG, < 1.511 WIDE, 111N 31111 BUT IIAX 4.751111 TIICK 
EIAUCHES, NON POUR REWIINAGE, EPAISSEUR I A 4, 711111, WGEUR < 1, 50 II 
001 FRANCE 165332 14450 
2831 
14559 1411 
002 BELG.-LUXBG. 19658 7948 1819 522 
003 NETHERLANDS 31920 14403 1458 6418 
4239 im FT'lerRMANY 146392 58939 13599 21282 337902 136386 
6944 
41979 
006 UTD. KINGDOM 111n 29538 8404 4232 008 DENMARK 2800 215 
2213 
39 
009 GREECE 42758 3535 33096
028 NORWAY 15124 10210 766 
831 
� l��i�LAND 
14246 Mn 735
28827 6081 1843 
1 
13512 
038 AUSTRIA 594 566 
3757 
13459 
1967 
658 
845388 
825545 
19841 
19183 
17216
658 
66883 
12410 
33613 
15849 
6541 
1071 
1599 
796 
2235 
426 
2692 
500 
188 
3393 
219 
14 
2157 
150858 
137987 
12890 
10261 
3457 
2629 
292 
134912 
8712 
106102 
79797
29357 
2850 
3914 
4148 
658 
6724 
UK 
2 
250 
124 
128 
2 
124 
17 
9372 
2050 
3204 
482 
3722 
1096 
746 
1572 
5521 
452
281 
297 
29089 
18942 
10148 
9792 
3538 
354 
6740 
931 
1170
817 
2878 
8547
1667 
27 
I 
Export 
QuanUth Bestlmmung I Werte 1000 ECU 
Destination 
Ireland I Danmark I 'EIIMOo Nlmexe I EUR 10 lt>eutschlan� France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I
.. 
24 
24 
73QlD7 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
062 TCHECOSLOVAQ 
302 CAMEROUN 
400 ET ATS-UNI$ 
404 CANADA 
504 PEROU 
528 ARGENTINE 
608 SYRIE 
628 JORDANIE 
664 INDE 
728 COREE DU SUD 
• 1000 MON DE 
• 1010 INTRA.CE 
• 1011 EXTRA.CE
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L  E 
• 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (
iw . 1040 CLASS 3 
24038 
165 
1982
13350 
30661
3171 
143 
831 
112 
33773 
1258 
2403 
3643 
166 
149 
6233 
195 
548559 
423887 
122668 
108532 
39555 
13160 
270
974 
22 
1275 
315 Ii 217 
306 
4093 
2n33 
571 493 
143 
831 
112 
12886 551 
1258 
2403 
3643 
149 
1359 4874 
127888 81372 5140 
107399 39329 4295 
20489 42044 839 
15307 34459 8 
250 5682 8 
5039 7585 
143 
180 
831 
T.IOl21 IRON OR STEEL COILS, NOT FOR RE-ROWNG, < UY WIDE, > 4.75Yll TIDCK 
22763 
143 
90 
4865 
2053
2107 
20334 
166 
133402 
80703 
52699 
52443
27870 
256 
90 
WARYBREITBAHD, NICHT ZUll l'IEDERAUSWAIZEN, DICKE > 4, 75 llll, BREITE < I, 50 II 
001 FRANCE 27325 1384 
483 
1744 440 
002 BELG.-LUXBG. 9691 5562 507 12 
003 PAYS-BAS 12929 2833 5 4454 
760 
4101 
004 RF ALLEMAGNE 15414 
4034 
937 1103 
005 ITALIE 42681 26869 
871 
5053 
006 ROYAUME-UNI 6751 3326 260 39 
008 DANEMARK 2269 438 42 
166 
36 
009 GRECE 9236 1803 6742 
028 NORVEGE 3533 2864 
14 030 SUEDE 476 187 604036 SUISSE 4826 1410 1635 
040 PORTUGAL 3056 2868 19 
1389 1388 042 ESPAGNE 18174 12641 122 
2000 048 YOUGOSLAVIE 9929 2074 3110 6819 052 TURQUIE 5968 614 2483 
212 TUNISIE 248 49 63 136 
216 LIBYE 119 
3245 
119 
220 EGYPTE 3245 
277 104 346 KENYA 844 410 
2388 400 ET AT5-l1N1S 27378 6436 8465 8893 
404 CANADA 2250 433 135 1498 
412 MEXIQUE 8862 647 8215 
604 LIBAN 327 
923 
327 
612 IRAQ 923 
2381 4991 624 ISRAEL 8490 1134 
632 ARABIE SAOUD 763 
727 
293 259 
662 PAKISTAN 1225 498 
664 INDE 5088 2152 2936 
666 BANGLA DESH 160 160 
728 COREE DU SUD 641 
8101 1000 MON DE 233408 54480 66847 28987 18471 
4101 1010 INTRA.CE 128384 19379 35338 8848 8340 
2000 1011 EXTRA.CE 107045 35081 31509 20121 12131 
2000 1020 CLASSE 1 75680 28968 13069 14575 11930 
. 1021 A E L  E 11983 7384 623 
5505 
1650 
. 1030 CLASSE 2 31324 6113 18440 201 
. 1031 ACP (83) 937 277 442 104 
73QU5 DION OR STEEL COILS, NOT FOR RE-ROI.UNG, < 1.511 IIDE, IIIN lllll BUT IIAX 4.751111 THICK 
WARIIBRSTBAND, NICHT ZU11 IIED£RAIJSWAIZEN, DICKE I BIS 4, 75 1111, BREIT! < 1, 50 II 
001 FRANCE 60723 5479 
1000 
5259 459 
88§ J}lrli°k'fBG. 6862 2954 540 188 11105 4702 543 2444 
1406 
19984 
004 RF ALLEMAGNE 51597
18930 
4567 8695 
005 ITALIE 109455 45061 
2723 
12701 
006 ROYAUME-UNI 28278 10547 2845 1838 
008 DANEMARK 3295 1047 eJ8 685 18 009 GRECE 12451 1131 
028 NORVEGE 4809 3225 226 
216 030 SUEDE 4758 1203 249 
036 SUISSE 9668 1788 649 
11 
4346 
038 AUTRICHE 260 239 
1352 
4392 
569 
195 
198533 
192024 
6508 
6313 
5745
195 
23738 
4904 
11420 
5215
2255 
397
523 
260 
734
169 
861 
167 
s:i 
1018 
65 
4 
641 
52534 
48451 
4084
3274 
1163 
810 
114 
49528 
3062 
36489 
26659 
10525 
1103 
1155
1358 
287
2350
Janvier - Decembre 1985 
Valeurs 
UK I Ireland I Danmark I n11aoa
2 
214 10
127 10
87 
2 
85 
19 
3127 
733 
1194 
1354 156 
1358 
409
275 
443 
1773 
630 
180 
119 
211 
10145 1984 
6658 1354
3489 830 
3234 
1163 
630 
255 
2182 
334 
440
5856 248 
1051 
2803 
535 
10 
19 
Januar • Dezember 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Destination 
Nimexe I EUR 10 �eutschlan� France I Italia I Nederland I Belg.-lux, I UK I 
73Ql25 
040 PORTUGAL 15528 12276 228 
6184 663 2506 518 042 SPAIN 56621 36811 3375 2831 6757 
048 YUGOSLAVIA 9055 
398 7880 
8559 
2258 
496 
052 TURKEY 34942 13291 
056 SOVIET UNION 1210 
298 3126 
1210 
344 204 MOROCCO 4540 772 504 212 TUNISIA 2614 153 377 1580 
216 LIBYA 7842 
678 
7842 
302 CAMEROON 678 
2393 452 346 KENYA 4431 1586 
8505 2941 1392 400 USA 114583 40347 42813 18585 
404 CANADA 15848 5285 2300 3649 2200 2414 
412 MEXICO 1100 1058 42 
416 GUATEMALA 1349 1349 
504 PERU 1350 1350 
5119 528 ARGENTINA 5119 
265 253 600 CYPRUS 518 
604 LEBANON 417 417 
973 616 !RAN 973 
1827 55401 1412 45 624 ISRAEL 58685 
85 981 632 SAUDI ARABIA 12741 9591 1700 384 
47 664 INDIA 64080 21584 41370 1079 
728 SOUTH KOREA 11349 11349 
1000 WORLD 1317047 283140 364078 111544 88250 402184 36754 
1010 INTRA-EC 831300 131608 195988 53038 52423 365845 12618 
1011 EXTRA-EC 485750 151532 168090 58508 35828 36541 24138 
1020 CLASS 1 305560 114451 59940 40189 33391 24518 21956 
1021 EFTA COUNTR. 74318 31609 3572 1 14143 14233 10760 
1030 CLASS 2 178978 37081 108149 17108 2438 12023 2181 
1031 ACP {63J 5417 2393 2572 1210 
452 
1040 CLASS 1210 
7301.29 IRON OR STEEL COILS, NOT FOR RE-IIOWNG, < 1.5M WIDE, < 31.111 lHICK 
EBAUCIIES, NON POUR REWIJNAGE, EPAISSEUR < a UII, LARGEUR < 1, 5 U 
001 FRANCE 278634 31063 
22324 
54018 1725 184030 7798 
002 BELG.-LUXBG. 33104 5220 2646 623 9643 2285 003 NETHERLANDS 49419 23385 8040 8139 
25337 
212 
004 FR GERMANY 295690 
96909 
51907 21627 186977 9841 
005 ITALY 640605 208084 
8948 
105582 222511 1530 
006 UTD. KINGDOM 192043 89610 24960 15790 52732 
525 007 IRELAND 1262 
935 
737 
3116 777 008 DENMARK 5744 864 9484 52 009 GREECE 29971 13837 3466 
1143 
3184 
358 028 NORWAY 38163 21636 9233 5793 
030 SW'EDEN 19211 17651 369 
1475 
197 944 41 
036 SWITZERLAND 44679 19355 3426 8075 7708 4640 
038 AUSTRIA 17971 17425 
2418 1017 980 
487 59 
040 PORTUGAL 105754 86158 14055 1126 
042 SPAIN 114170 42738 6079 26999 1682 1765 34907 
048 YUGOSLAVIA 37899 
8749 55860 19177 6576 24013 12146 052 TURKEY 149836 57240 
056 SOVIET UNION 1868 794 1074 
062 CZECHOSLOVAK 3778 
9375 14181 
3778 
2102 2085 204 MOROCCO 31469 3726 
212 TUNISIA 11276 1193 949 6468 2666 
216 LIBYA 7614 
6970 
7614 
220 EGYPT 6970 843 57 288 NIGERIA 900 
302 CAMEROON 3383 3383 
705 346 KENYA 4915 
119810 
4210 
47495 8545 3860 400 USA 462491 196314 86467 
404 CANADA 34648 13193 11770 4144 991 4548 
412 MEXICO 6172 6172 
4952 416 GUATEMALA 4952 
480 COLOMBIA 1497 
822 
1497 
500 ECUADOR 822 
6163 504 PERU 6163
1880 508 BRAZIL 1660 
33802 528 ARGENTINA 33602 
735 71; 600 CYPRUS 1446 
2117 328 604 LEBANON 4825 2380 
525 606 SYRIA 525 
25023 4665:i 9428 616 IRAN 84451 
4532 
3347 
624 ISRAEL 11557 1084 5912 
1748 
29 
1431 632 SAUDI ARABIA 26115 16081 4668 2189 
652 NORTH YEMEN 809 
679 
809 
660 AFGHANISTAN 679 32 23 662 PAKISTAN 2120 2065 
42136 664 INDIA 100561 55310 223 2892 
669 SRI LANKA 2868 2866 
3900 720 CHINA 3900 
39003 728 SOUTH KOREA 39003 
Export 
Ouantit�s Bestlmmung I Werle 1000 ECU 
Destination 
Ireland I Danmark I 'E>.>.cloo Nlmexe I EUR 10 1Deutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I
7301.25 
040 PORTUGAL 5214 4178 69 
1926 256 
824 
042 ESPAGNE 18251 11607 1330 911 
11115 
048 YOUGOSLAVIE 3200
131 2397 
3039 
750 052 TURQUIE 10787 4050 
056 U.R.S.S. 446
106 982 
446 
104 204 MAROC 1421 229 
167 212 TUNISIE 825 51 128 479 
216 LIBYE 3036 
242 
3036 
302 CAMEROUN 242 
789 123 346 KENYA 1513 601 
2944 874 400 ETATS-UNIS 44407 15385 16755 7965 
404 CANADA 5074 1746 804 1194 654 
412 MEXIQUE 417 405 12 
416 GUATEMALA 454 454 
504 PEROU 394 394 
1614 528 ARGENTINE 1614 66 74 600 CHYPRE 140 
604 LIBAN 138 138 
274 616 IRAN 274 
561 17193 439 13 624 ISRAEL 18206 
24 632 ARABIE SAOUD 4204 3203 435 109 
7 664 INDE 21092 7768 13006 
728 COREE DU SUD 3373 3373 
31099 1000 MON DE 446554 97248 119872 39863 29888 140148 
19984 1010 INTRA-CE 283810 44790 83573 20347 18409 128539 
11115 1011 EXTRA-CE 184746 52458 56299 19517 13477 11609 
11115 1020 CLASSE 1 106486 39499 22479 13164 12783 8024 
. 1021 A E L  E 24708 10631 1193 11 4562 4820 
. 1030 CLASSE 2 57813 12959 33819 5906 695 3585 
. 1031 ACP Js� 1873 789 961 446 123 . 1040 CLA 3 446 
7308.29 IRON OR STEB. COILS, NOT FOR RE-IIOWNG, < 1.511 WIDE, < 31111 lHICK 
WARIIIIREITBAND, NICIIT ZUU WIEDERAUSWAI.ZEN, DICKE < 3 1111, BREITE < 1, 50 II 
6 
001 FRANCE 100376 11809 
8710 
19032 614 66189 
002 BELG.-LUXBG. 12684 1922 987 232 
3470 
1 
003 PAYS-BAS 18121 8423 3112 3041 
9125 
5989 
004 RF ALLEMAGNE 106440 
31189 
18606 8845 66209 
3 
005 ITALIE 210560 70695
3370 
32130 74203 
006 ROYAUME-UNI 71409 32600 9297 6238 19903 
007 IRLANDE 548 
378 
264
1415 314 008 DANEMARK 2446 319 
3008 009 GRECE 9155 4206 991 
298 
950 
9 
028 NORVEGE 12122 6864 2946 1902 
030 SUEDE 8934 8376 128 
516 
77 336 
036 SUISSE 15649 6747 1226 2851 2705 
038 AUTRICHE 6808 6627 838 359 365 
159 
040 PORTUGAL 35824 29341 4612 
042 ESPAGNE 37028 13905 2480 8396 640 581 
3974 
048 YOUGOSLAVIE 13618 
2718 16230 
6827 2624 
7191 052 TURQUIE 43961 16536 
056 U.R.S.S. 669 273 396 
062 TCHECOSLOVAQ 978 
3207 4469 
978 
637 675 204 MAROC 10110 1122 
212 TUNISIE 3640 397 310 2065 868 
216 LIBYE 3083 
2388 
3083 
220 EGYPTE 2388 
292 22 288 NIGERIA 314 
302 CAMEROUN 1322 1322 
211 346 KENYA 1788 45880 1577 18113 2695 400 ETATS-UNIS 186118 79696 38303 
404 CANADA 11720 4568 4278 1370 294 
412 MEXIQUE 2445 2445 
1513 416 GUATEMALA 1513 
480 COLOMBIE 563 
358 
563 
500 EQUATEUR 358 
1799 504 PEROU 1799 
702 506 BRESIL 702 
10510 528 ARGENTINE 10510 
183 209 600 CHYPRE 392 
713 118 604 LIBAN 1545 714 
151 608 SYRIE 151 
10138 15332 3258 616 IRAN 29885 
1563 
1157 
624 ISRAEL 3886 334 1981 
505 
8 
632 ARABIE SAOUD 8648 5754 1173 620 
652 YEMEN DU NRD 231 
234 660 AFGHANISTAN 234 
8 662 PAKISTAN 777 767 
13265 664 INDE 33123 18982 66 
669 SRI LANKA 750 750 
1148 720 CHINE 1148 
11593 728 COREE DU SUD 11593 
20 
Janvier - Decembre 1985 
UK 
143 
2221 
161 
484 
676 
433 
311 
12223 
4298 
7927
7078 
3491 
849 
2732 
830 
75 
3654 
469 
284 
20 
112 
14 
1604
22 
309 
11026 
4167 
1431 
1212 
796 
231 
2 
810 
I 
Valeurs 
Ireland I Danmark I 'E>.MOCJ 
3459 
9314 
5856 
3459 
3459 
3 
1 
1874 
1 
3 
1286 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouanlil!s Beslimmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 Oeutschla France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>..>.clba Nimexe EUR 10 Oeutschlan France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark ·E.>..>.Oba 
731Jl29 730l29 
1000 WORLD 2958189 735227 699813 375740 270329 778139 88948 3 28 9962 1000 MON DE 1038558 261587 249469 127201 98928 268377 29838 19 3160 
1010 INTRA-EC 1526475 260959 320384 104882 152174 659855 22242 3 7 5989 1010 INTRA-CE 531737 90525 111994 38284 49754 231238 8083 4 1874 
1011 EXTRA-EC 1431718 474268 379429 270878 118158 118284 66708 21 3974 1011 EXTRA-CE 508821 171042 137475 88917 49174 37139 21773 15 1288 
1020 CLASS 1 1025080 346782 285467 157546 105121 84428 61741 21 3974 1020 CLASSE 1 371881 125049 107822 52118 45156 20516 19919 15 1286 
1021 EFTA COUNTR. 225857 162293 15445 2492 10395 28988 6225 21 . 1021 A E L  E 79373 57980 5137 875 3591 9715 2061 14 
1030 CLASS 2 397089 126692 93962 108480 9134 53856 4965 . 1030 CLASSE 2 132145 45719 29653 35426 2870 16623 1854 
1031 ACP (63J 9543 794 
8776 
4852 
705 62 . 1031 ACP(� 3546 273 
3307 
1374 
211 28 
1040 CLASS 9546 3900 . 1040 CLASS 3 2795 1148 
7308.41 IRON OR SlEEI. COILS, 111N 1.511 WIDE, > 4.751111 THICK 7308.41 IRON OR STED. COILS, IIIN 1.5M WIDE, > 4.751111 TIGCIC 
EBAUCHES, EPAISSEUR > 4, 75 1111, LARGEUR lllH. 1, 50 II WARIIBREITBAND, DICKE > 4, 75 1111, BREITE lllH. 1, 50 II 
001 FRANCE 54339 1076 
22082 
12873 879 39049 462 
7904 
001 FRANCE 17793 386 
13941 
4863 281 12092 171 
2402 002 BELG.-LUXBG. 59335 11940 7560 391 
4441 
9458 002 BELG.-LUXBG. 26488 4248 2777 149 
1484 
2971 
003 NETHERLANDS 54400 19467 
187 
28926 
811 
1566 003 PAYS-BAS 19854 7036 
68 
10779 
269 
555 
004 FR GERMANY 18076 
12628 
6084 8870 2124 
30437 
004 RF ALLEMAGNE 6397 
4294 
2353 2926 781 
9493 005 ITALY 122693 45292 
6881 
4875 28945 516 005 ITALIE 41036 15758 
2505 
1609 9699 183 
006 UTD. KINGDOM 29218 17324 688 987 3338 
2972 
006 ROYAUME-UNI 10565 6337 235 369 1119 
1066 008 DENMARK 23782 15241 241 1860 3468 008 DANEMARK 8957 5882 85 762 1162 
009 GREECE 4211 1943 2268 
831 956 
009 GRECE 1473 600 873 
275 348 030 SWEDEN 2813 
2185 
1026 030 SUEDE 936 
792 
313 
032 FINLAND 2185 
401 1092 2979 
032 FINLANDE 792 
139 358 961 036 SWITZERLAND 5843 1371 036 SUISSE 1962 504 
036 AUSTRIA 3280 
4969 101 
2118 1162 038 AUTRICHE 1044 
1542 30 
693 351 
040 PORTUGAL 6511 
735 
1441 
5138 
040 PORT GAL 2043 
208 
471 
1574 042 SP N 10076 452 2681 1070 042 ESP 3136 174 820 360 
048 y VIA 4231 4231 
9253 2915 35971 
048 YO VIE 995 995 
2680 835 10355 052 T 52633 
271 
4494 052 TU 15171 
102 
1301 
056 S UNION 651 380 056 U.R.S.S. 236 134 
208 AL RIA 72595 63249 9346 
1123 278 
208 ALGERIE 24809 21809 3000 
422 105 212 TUNISIA 1737 227 109 212 TUNISIE 642 75 40 
216 LIBYA 3491 3491 
355 
216 LIBYE 1101 1101 
112 352 TANZANIA 355 
34003 17586 2354 3444 277 
352 TANZANIE 112 
13001 6835 946 1024 97 400 USA 70623 12959 400 ETATS-UNIS 26714 4811 
404 CANADA 2918 1049 955 224 236 454 404 CANADA 997 372 358 71 70 126 
412 MEXICO 5812 5812 
8 
412 MEXIQUE 3032 3032 
3 612 A 94244 94236 
7557 72 
612 IRAQ 46470 46467 
2627 21 624 L 7629 
100948 149 
624 ISRAEL 2648 
44013 42 632 I ARABIA 101097 
1250 
632 ARABIE SAOUD 44055 
371 802 .OCEANIA 1250 
347 
802 OCEANIE AUST 371 
117 804 NEW ZEALAND 347 804 NOUV.ZELANDE 117 
1000 WORLD 817619 388653 123600 87212 12324 102960 28558 74312 1000 MON DE 310425 160782 48792 31858 4459 33097 9387 22250 
1010 INTRA-EC 366189 79818 70758 62323 9803 88110 17238 38341 1010 INTRA-CE 132645 28782 30960 23278 3440 28482 5810 11895 
1011 EXTRA-EC 451430 309035 52842 24889 2521 14850 11322 35971 1011 EXTRA-CE 177780 132000 17832 8382 1019 4615 3577 10355 
1020 CLASS 1 161729 44208 31474 23262 2354 13146 11314 35971 1020 CLASSE 1 54015 16457 10792 7606 946 4085 3574 10355 
1021 EFTA COUNTR. 20810 8704 1528 
1627 167 
5481 5097 . 1021 A E L  E 6649 2909 482 
576 73 
1797 1661 
1030 CLASS 2 289051 264556 20988 1704 9 . 1030 CLASSE 2 123529 115441 6906 530 3 
1031 ACP (63J 543 271 
140 355 48 . 1031 ACP (� 172 102 
44 112 16 
1040 CLASS 651 380 . 1040 CLASS 3 236 134 
7308.45 IRON OR S'IEB. COILS, 111N 1.511 WIDE, 111N 31,111 BUT IIAX 4.751111 TIGCK 730l45 IRON OR SlEEI. COILS, IIIN 1.5M WIDE, 111N 31111 BUT IIAX 4.751111 THICK 
EBAUCHES, EPAISSEUR 3 A 4, 75 1111, LARGEUR 11111. 1, 50 II WARUBREITBAND, DICKE 3 BIS 4, 75 1111, BREITE 11111. 1, 50 II 
001 FRANCE 42617 1479 
712 
9932 777 29774 655 001 FRANCE 14565 538 
254 
3608 253 9927 239 
002 BELG.-LUXBG. 26697 19260 4002 390 
3305 
2333 002 BELG.-LUXBG. 9276 6705 1470 117 
1118 
730 
003 NETHERLANDS 30587 9697 
588 
16909 
3454 
676 003 PAYS-BAS 11421 3644 
218 
6421 
1238 
238 
004 FR GERMANY 19715 
17506 
5834 8563 1276 
1290 
004 RF ALLEMAGNE 7163 
5745 
2272 2956 479 
384 005 ITALY 85556 31549 
1315 
4512 29790 909 
47 
005 ITALIE 28519 10597 
482 
1487 10028 278 
22 006 UTD. KINGDOM 16145 7643 932 1779 4429 
331 
006 ROYAUME-UNI 5889 2859 328 687 1511 
158 007 IRELAND 331 
4043 48 23 3327 
007 IRLANDE 158 
1583 19 9 1255 008 DENMARK 8841 1400 008 DANEMARK 3358 492 
009 GREECE 621 621 
496 1718 414 2 
009 GRECE 192 192 
150 563 149 030 SWEDEN 2630 
986 90 
030 SUEDE 863 
356 36 036 SWITZERLAND 3204 246 1085 797 036 SUISSE 1090 84 366 248 
038 AUSTRIA 571 8553 203 299 272 038 AUTRICHE 191 2950 64 98 93 040 PORTUGAL 9367 
5251 204 
448 163 040 AL 3205 
1600 86 147 44 042 SPAIN 13477 558 4475 812 2177 042 4184 189 1371 270 688 
048 YUGOSLAVIA 5058 
328i 
5050 
980 
8 048 YO 1403 
961 
1400 
281 
3 
052 TURKEY 9039 4778 052 TU 2691 1449 
058 SOVIET UNION 398 584 698 398 98 058 U.R.S.S. 140 189 237 140 29 212 TUNISIA 3982 2622 
j 
212 TUNISIE 1291 838 
112 390 SOUTH AFRICA 7 
33928 19787 10845 2848 3647 
390 AFR. DU SUD 112 
12627 7732 3960 1028 1084 400 USA 71330 495 400 ETATS-UNIS 26633 202 
404 CANADA 6860 1422 2847 41 740 1810 404 CANADA 2222 494 987 13 220 508 
528 ARGENTINA 1047 780 287 
53 
528 ARGENTINE 377 295 82 
15 624 ISRAEL 2350 
495 
401 1898 624 ISRAEL 764 
190 
139 610 
720 CHINA 495 
619 
720 CHINE 190 
184 802 AUST.OCEANIA 819 802 OCEANIE AUST 184 
1000 WORLD 362854 107268 87425 89275 13788 89745 13818 47 2 1290 1000 MON DE 128468 38451 23584 24395 4885 30069 4895 22 384 
1010 INTRA•EC 231111 60249 33829 37992 10935 79190 7579 47 2 1290 1010 INTRA-CE 80539 21268 11415 14253 3791 28793 2815 22 i 384 1011 EXTRA-EC 131545 47017 33598 31284 2853 10558 1237 • 1011 EXTRA-CE 45928 17185 12149 10142 1094 3275 2080 
1020 CLASS 1 121911 45663 31314 26058 2853 9788 6237 2 . 1020 CLASSE 1 42732 16702 11350 8458 1094 3047 2080 1 
·-·-·--·-· 21 
Januar - Dezember 1985 
Bestimmung Mengen 
Destination 
Nlmexe EUR 10 France 
7301.45 
1021 EFTA COUNTR. 16044 9755 945 
1030 CLASS 2 8741 859 2282 
1031 ACP (63
J 
319 
495 
318 
1040 CLASS 893 
73Cl49 IRON OR STEEL cou. 111H 1.511 WIDE, < 31,!M naac
EBAUCIIES, EPAISSEUR < 3 111,1, LARGEUR 11IH. 1, SO 11 
001 FRANCE 30488 7738 
002 BELG.-LUXBG. 23365 7704 
003 NETHERLANDS 5843 970 
004 FR GERMANY 43040
19953005 ITALY 70999
006 UTD. KINGDOM 9566 3818 
008 DENMARK 1301 926 
028 NORWAY 520 40 
036 SWITZERLAND 3481 1343
038 AUSTRIA 604 575 
040 PORTUGAL 12344 8278
042 SPAIN 42367 1165 
052 TURKEY 4001 
1087 204 MOROCCO 1141
288 NIGERIA 972 
23447 400 USA 63252 
404 CANADA 2410 434 
412 MEXICO 344 344 
528 ARGENTINA 926 
1000 WO R LO 317848 78004
1010 INTRA-EC 184638 41107 
1011 EXTRA-EC 133209 36897 
1020 CLASS 1 129153 35302 
1021 EFTA COUNTR. 17025 10255
1030 CLASS 2 3913 1484 
1031 ACP (63) 992 
7309 UNIVERSAL PLATES OF IRON OR STEEL (ECSC) 
LARGES PLATS EN FER OU ACIER 
7309.IIO UNIVERSAL PLATES OF IRON OR STEEL 
LARGES PLATS EN FER OU EN ACIER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
009 GREECE 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
052 y 
058 S UNION 
208 A IA 
216 LI A 
220 EGYPT 
412 MEXICO
616 IRAN 
662 PAKISTAN 
720 CHINA 
1000 �RLD 
1010 I A-EC 
1011' EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 C�S2 1031 A a 1040 C 
23733 
5240 
5808
7392 
3169 
4107 
1815 
608 
323 
326 
6945 
1916 
2660 
7586 
708 
40909 
6939 
309 
700 
937 
759 
737 
8206 
134505 
51989 
82517 
21117 
12314 
12175 
428 
49227 
12003 
1616 
4199 
3154
2138 
1781 
357 
249 
109
3422 
1317 
1723 
7472 
685 
40909 
6525 
937
757 
397 
8206 
88959 
25259 
73700 
15134 
6837 
9348 
73
49219 
2628 
2458 
28140 
2197 
31 
2470
26373 
534 
54
972 
26755 
1725 
302 
95007 
35423 
59583 
57889 
2501 
1695 
972 
41 
4 
121 
9 
69 
5 
12 
48 
125 
99 
771 
175 
598 
138 
87 
460 
102 
1000 kg 
Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland 
90 3607 1645 
4830 770 
1 
398 
6044 348 16324 38 
198 12645 
1849 
190 
2989 
25190 
35 
1872 13484 36 
75 
6203 15969 734 
3010 458 
42 
1 
333 
1616 
479 
39 214 238 
29 
1596 
13773 794 262 
262 
8855 3242 330 623
44 70 137
624 
36503 51692 51151 2269 
11177 47394 48417 1112 
25328 4298 2734 1157 
24579 4298 2714 1157 
1645 263 2314 39 
714 20 
20 
8687 
1741 
1247 1796 
1818 
482 24 958 
583 
165 
6012 62 115
1955 6 
1 5 
9 
1 
237 
25 8 
70 
14 
93 
4 
41 3 
55 
3071 403 
599 
16 63 780 66 
49 
23 
17 
21 266 :i
160 85 149 2 
:i 
340 
24101 2848 2627 4342 
11734 2358 1808 2157 
4381 290 819 2115 
3973 161 237 1464 
3829 160 157 1244 
387 129 582 721 
Ii 
10 120 105 
mo BARS AND RODS &l!CI.= WIRE ROD�IRON OR ma, HOT-ROWD, FORGED, EXTRUDED, COLl).f()RIIED OR �HED (IHCI.UDINII PREC ION- ; HOU.OW II DRILL mEL 
Danmark 
2 
8 
8 9 
8 9
9 
8 
499 
1 
514 
1059 
500
559 
12 
548 
18 
IARREI EN FER OU A�WIINEES OU FLEES A CHAUD, FORGED, OBTENUES OU PARACHEYEES A FROID: WIRES CREUSES EN ACIER POUR LE FORAGE DES 
731L11 WIRE ROD, NOT FURTHER WORKED THAN HOT-ROWD OR EXTRUDED 
22 
Export Janvier - Dllcembre 1985 
Quantll�s Besl mmung Werte 
Destination 
S>.GOo Nimexe EUR 10 Deutsch! France 
7308.45 
• 1021 A E L  E 5455 3392 
• 1030 CLASSE 2 2865 294 
. 1031 ACP
� 
102 
190 . 1040 CLA 3 330 
7308.49 IRON OR STEEL COILS, lllN 1.511 WIDE, < 3MM llOCK 
WARMBRBTBAND, DICKE < 3 1111, BRBTE IIIH. 1, SO II 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
3205 
042 ESPAGNE 
052 TUROUIE 
204 MAROC 
288 NIGERIA 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
528 ARGENTINE 
3205 1000 MON DE 
• 1010 INTRA-CE 
3205 1011 EXTRA-CE 
3205 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L  E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (63) 
10486 2445 
7560 2632 
2409 363 
15223 
6510 23206
3549 1450 
502 358 
173 15 
1204 480 
216 206
4258 2951 
13852 360 
1279 
470 492 
458 
868524314 
792 134 
149 149 
310 
110615 27280 
62954 13757
47682 13524 
45987 12839 
5916 3660 
1614 639 
469 
7309 UNIVERSAL PLATES OF IRON OR STEEL (ECSC) 
BREITFLACl!ST AHL 
7309.IIO UNIVERSAL PLATES OF IRON OR STEEL 
BREITFLACl!ST AHL 
001 FRANCE 10571 5735 
002 BELG.-LUXBG. 2143 827 
003 PAYS-BAS 2686 2007 
004 RF ALLEMAGNE 2859 
1463005 ITALIE 1473 
006 ROYAUME-UNI 1740 1018 
008 DANEMARK 840 822 
009 GRECE 271 167 
028 NORVEGE 218 154 
030 SUEDE 160 58 
036 SUISSE 2858 1587 
038 AUTRICHE 939 705 
040 PORTUGAL 1463 1046 
042 ESPAGNE 3337 3266 
052 TUROUIE 332 320 
056 U.R.S.S. 17255 17255 
208 ALGERIE 4012 3733 
216 LIBYE 130 
220 EGYPTE 265
597 412 MEXIOUE 597 
616 IRAN 354 352 
662 PAKISTAN 335 170 
720 CHINE 4184 4184 
• 1000 MON DE 60712 
4681
2 
• 1010 INTRA-CE 22680 12 51 
, 1011 EXTRA-CE 38030 34011 
• 1020 CLASSE 1 9755 7241
• 1021 A E L  E 5725 3543 
• 1030 CLASSE 2 6781 5279 
. 1031 ACP (, 281 49 . 1040 CLASS 3 21494 21491 
299 
799 
99 
1014 
899
9154 
813 
12 
783 
8518 
176 
22 
458
10591 
587 
109 
33275 
11880 
21395
20667 
794 
728 
458 
24 
9 
40 
4 
41 
3 
28
28 
104 
35 
521 
11 
444
121 
77 
323 
75 
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland 
36 1192 535 
1544 228 
3 
140 
2453 112 5461 15 
73 3783 
653 
58 
1385 
8771 
8 
770 4763 20 
29 
1910 5384 248 
1095 158 
15 
1 
131 
545 
157 
12 77 78 
10 
522 
4427 266 81 
104
3337 1370 98 233 
14 21 38 
201 
13397 17404 17431 783 
4711 15872 16548 382 
8688 1732 883 401 
8435 1732 876 397 
555 96 757 12 
237 7 3 
10 1 
3432 
659 
585 819 
618 
203 
15 
384 
218 
83 
2313 26 65 
713 3 
3 3 
4 
2 
97 
12 4 
57 
7 
34 
7 
32 2 
27 
1088 166
234 
Ii 36 319 26
33 
10 
10 
2 
Ii 134 32 54 
37 
76 
1 
:i
165 
9204 1082 1240 2177 
7585 893 825 1050 
1811 188 415 1127 
1476 117 122 671 
1383 117 84 521 
140 71 293 457 
1 6 72 61 
3 
mo BARS AND ROD�DDIG WIRE ROD�IIION OR mEI. HOT-ROLi.ED, FORGED, EXTRUDED, COLl).f()RIIED OR COLDflNISHED (INCI.UDDIG PRE N-IIAIJE); HOU.OW II DRILL STEEL 
Danmark 
4 
4 42 
4 
42 
42 
42 
197 
2 
192 
425 
181 
228 
7 
218
17 
STABSTti:, WARII GEWAIZT, IARII STRANGGEPRESST, GESCHIIIEDET, KALT HER- ODER FERllGGESTELLT; IIOHLIOHRERSTWE AUS STAHL FUER DEN ERGBAU 
mo.11 WIRE ROD, NOT FURTHER WORXED THAN HOT-ROUED OR EXTRUDED 
Valeurs 
'E>.�GOo 
999 
999 
999 
999 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung I Mengen 
Destination 
Nimexe I EUR 10 �eutschl� 
7311.11 FL IIACIIINE, SIIIPI.EIIEHT LAIIINE A CHAUD 
001 FRANCE 260334 98535 
002 BELG.-LUXBG. 192008 87023 
003 NETHERLANDS 253217 139958 
004 FR GERMANY 359425 36805 005 ITALY 127474 
006 LITD. KINGDOM 46213 22992 
007 IRELAND 15643 1144 
008 DENMARK 45126 11227 
009 GREECE 20819 147 
024 ICELAND 434 
2989 028 NORWAY 20245 
030 SWEDEN 92075 25732 
032 FINLAND 13573 125 
036 SWITZERLAND 56706 15650 
036 AUSTRIA 14780 2651 
040 PORTUGAL 13640 3308 
042 SPAIN 18566 11894 
044 GIBRALTAR 597 
046 MALTA 4922 
80 048 YUGOSLAVIA 8393 
052 TURKEY 17250 5370 
056 SOVIET UNION 39764 15539 
058 GERMAN DEM.A 6871 384 068 BULGARIA 397 
204 MOROCCO 3103 50 
208 ALGERIA 4914 3389 
212 TUNISIA 3694 300 
216 LIBYA 736 
41479 220 EGYPT 114538 
224 SUDAN 1790 502 248 SENEGAL 3051 
272 IVORY COAST 5790 397 
288 NIGERIA 5851 1325 
302 CAMEROON 2106 10 
318 CONGO 838 8 
322 ZAIRE 364 
334 ETHIOPIA 2499 
747 346 KENYA 6457 
352 TANZANIA 3526 1776 
390 SOUTH AFRICA 1482 1 
393 SWAZILAND 400 
21785 400 USA 102363 
404 CANADA 49593 14250 
416 GUATEMALA 775 
424 HONDURAS 3842 
428 EL SALVADOR 3193 
432 NICARAGUA 4831 
186 480 COLOMBIA 6815 
484 VENEZUELA 1420 1056 
500 ECUADOR 1321 
79 504 PERU 1457 
512 CHILE 6736 14 
600 CYPRUS 1404 998 604 LEBANON 1560 
608 SYRIA 1057 
3494 612 IRAQ 21608 
616 IRAN 25728 11810 
624 ISRAEL 30572 534 
628 JORDAN 5082 1443 
632 SAUDI ARABIA 1805 
636 KUWAIT 1610 
647 U.A.EMIRATES 6327 
1505 662 PAKISTAN 4193 
664 INDIA 17183 9764 
666 BANGLADESH 1041 582 
672 NEPAL 2184 1655 
680 THAILAND 4776 3430 
701 MALAYSIA 1838 996 
720 CHINA 931680 336151 
728 SOUTH KOREA 603 603 
740 HONG KONG 38295 10013 
1000 WORLD 3073760 953008 
1010 INTRA-EC 1320258 397831 
1011 EXTRA-EC 1753504 555175 
1020 CLASS 1 414744 103944 
1021 EFTA COUNTR. 211451 50454 
1030 CLASS 2 359990 99127 
1031 ACP s<ra 33659 4765 
1040 CLA 978766 352104 
1000 kg 
France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I 
81133 
33864 1m 116893 
237 7402 
76311 15047 127 
29734 139868 21920 154288 
63652 
328 
3225 23228 
11339 576 10810 
3697 5 
571 
581 
11105 305 648 
18003 2158 92 415 
27 407 
249 16390 26 
2253 25652 2909 
6969 
15038 701 
117 
15845 9467 
6 9546 247 2330 
4557 
328 
2615 166 
4387 
2367 
589 
8240 73 
3910 418 5117 2435 
6871 
784 4981 
13 
3024 29 
11 1030 484 
3338 16 42 
20565 
557 
574 43669 
1596 
310 2239 
5393 
1396 90 
2096 
630 
364 
2499 
755 3471 
157 1593 
105 
400 
47640 4700 13876 472 
35103 141 
775 
3842 
3193 
4831 
6212 
345 
891 430 
1378 
4983 
420 72 
562 
256 
6170 11944
10921 
16223 261 
1998 
11027 2379 
2747 
10 
891 
1438 
1585 
5179 
1527 
25 499 6476 
286 
329 
1002 306 
740 
160829 
102 
197155 31224 
4849 
839849 323828 63987 470267 
343844 58944 49377 383172 
4958D5 284883 14590 87095 
162853 39763 14173 28626 
69447 25017 6720 14332 
128927 63470 416 22263 
20004 2478 21 1068 
204025 161650 1 36205 
7310.12 CONCRETE REINFORCING BARS, IN COILS, NOT FURTHER WORKED THAN HOT-ROI.LED OR EXTRUDED 
UK 
3265 
16213 
21774 
13614 
564 
10216 
21270 
4 
591 
35498 
6362
5 
2994 
1957 
8 
2555 
18460 
178 
8114 
194 
3040 
1484 
1376 
13890 
99 
417 
19 
1739 
5 
999 
148 
1 
358 
25 
1148 
1161
419 
173 
38 
164759 
7717 
363558 
86921 
276638 
65353 
45450
28063 
5212 
183219 
BARRES D'ARIIATURE POUR CILIENT OU BETON, PRESEN!IS EN COURONNES, SIIIPL LAIIINEES OU FUES A CHAUD 
001 FRANCE 5093 31 3569 1204 289 
I Ireland 
i 
168 
169 
169 
Export 
Ouanm� Bestlmmung I Werte 1000 ECU 
Destination 
I Danmark I "E>.>.Oba Nimexe I EUR 10 IOeutschlan� France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I 
7311.11 WAIZDRAHT, NUR WARII GEWALZT 
001 FRANCE 97691 37452 
28197 
12161 3881 42815 
002 BELG.-LUXBG. 72645 35280 68 2882 26368 003 PAYS-BAS 86632 46364 5591 47 
12638 004 RF ALLEMAGNE 126902 
16486 
47099 7314 54926 
005 ITALIE 49168 23551 
197 
1610 7326 
006 ROYAUME-UNI 16793 7958 4170 294 4091 
007 IRLANDE ·6175 515 1421 15 
286 
200 
008 DANEMARK 16369 3892 4028 112 265 
009 GRECE 7312 58 6220 836 42 156 
024 JSLANDE 154 
1201 
9 145 
105 
31 
028 NORVEGE 8388 6737 9 
751 030 SUEDE 33162 9306 8593 1212 
032 FINLANDE 4755 61 2331 5080 324 56 036 SUISSE 19353 5451 5434 3062 
038 AUTRICHE 5602 1171 3 3317 100 1011 
040 PORTUGAL 5230 1266 1581 
140 
1098 103 
042 ESPAGNE 8251 5505 1929 
044 GIBRALTAR 135 
556 
128 
046 MALTE 1398 
52 3437 38048 YOUGOSLAVIE 3527 
1325 119 052 TURQUJE 6417 2091 1610 1272 
056 U.R.S.S. 12909 5700 
2387 
338 1462 
058 RD.ALLEMANDE 2387 
214 8 068 BULGARIE 222 
1047 204 MAROC 1076 19 10 
4 208 ALGERIE 2137 1425 498 210 
i 212 TUNISIE 1416 62 1313 6 15 
137 
216 LIBYE 257 
12641 5965 
190 
206 220 EGYPTE 34669 13516 
224 SOUDAN 566 
173 
496 
102 248 SENEGAL 1053 778 
272 COTE JVOIRE 1941 144 1797 450 288 NIGERIA 2260 597 31 
302 CAMEROUN 706 6 700 
318 CONGO 333 6 327 
164 322 ZAIRE 164 
702 334 ETHIOPIE 702 
271 233 346 KENYA 2089 1054 
57 352 TANZANIE 1102 574 471 
48 390 AFR. DU SUD 570 1 
143 393 SWAZILAND 143
11086 19636 2355 4621 400 ETATS-UNIS 42819 167 
404 CANADA 17903 5417 12265 82 
416 GUATEMALA 215 215
424 HONDURAS 1203 1203 
428 EL SALVADOR 908 908 
432 NICARAGUA 1529 
72 
1529 
480 COLOMBIE 2341 2014 
484 VENEZUELA 567 403 152 308 500 EOUA TEUR 449 
34 
141 
504 PEROU 500 466 
1466 
907 
512 CHILI 2230 8 
132 600 CHYPRE 416 
307 
24 
soi 
604 LIBAN 483 176 
608 SYRIE 328 
1264 
80 
1864 612 IRAQ 6375 3247 
616 IRAN 8062 4074 3055 
5202 125 
610 
624 ISRAEL 9926 174 3635 725 
i 628 JORDANIE 1592 503 803 9 284 632 ARABIE SAOUD 618 452 508 636 KOWEIT 518 2 
647 EMIRATS ARAB 2023 
594 
1597 
662 PAKISTAN 1522 509 
10 167 664 INDE 6207 3805 2076 
666 BANGLA DESH 392 242 96
672 NEPAL 732 620 112 
332 680 THAILANDE 1698 1253 101 
41562 
701 MALAYSIA 676 369 263 48692 44 720 CHINE 280539 98098 61727 9616 
15716 
728 COREE DU SUD 235 235 
1504 740 HONG-KONG 11824 3261 
221 59099 1000 MON DE 1048888 328122 284851 103884 28455 163838 
221 . 1010 INTRA-CE 479687 148004 120277 20750 21834 138147 59099 1011 EXTRA-CE 569199 180118 184574 83114 6822 27690
32 . 1020 CLASSE 1 157740 42653 60398 14034 6635 9722 
31 . 1021 A E L  E 76642 18456 24688 8552 2839 4982 
188 17536 1030 CLASSE 2 115363 33429 40062 20028 186 6890 
111 1031 ACP (� 11439 1772 6448 884 8 335 41562 1040 CLASS 3 296095 104035 64114 49052 11079 
731D.12 CONCRETE REIIFORCING BARS, IN COILS, NOT FURTHER WORKED THAN HOT -ROI.LED OR EXTRUDED 
ARl!IERUNGSSTAHL FUER BETON, IN RlNGEN, NUR WARM GEWALZT ODER STRANGGEPRESST 
001 FRANCE 1702 13 1194 398 
Janvier - D6cembre 1985 
Valeurs 
UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.Oba 
1382 
6218 
8262 i 4924 
195 83 
4024 
7786 
334 
14 13286 
2307 
2 
1182 
677 
7 
842 
5409 
66 i 
119 2222 
70 
1182 
531 
521 
4954 
139 
255 
12 
756 
257 3 
248 
323 
65 
2 i 156 
8 
426 
419 
149 
54 
12 
50406 12000 
2421 4638 
122326 84 188 17180 
32791 84 
168 17180 89535
24283 15 
17111 14 
51809437 151 
1956 36 
55815 12000 
97 
23 
24 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantith Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'H>.clOa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark ·n�a0a
7310.12 7310.12 
002 BELG.-LUXBG. 3164 
124 
992 567 172 2088 1433 18 16 
002 BELG.-LUXBG. 1012 44 325 165 72 812 
450 
15 6 003 NETHERLANDS 4481 354 
5678 410 
1881 003 PAYS-BAS 1620 108 
1942 124 
635 
004 FR GERMANY 7192 4 1100 303 
004 RF ALLEMAGNE 2450 5 379 
103 006 UTD. KINGDOM 369 42 24 646 
006 ROYAUME-UNI 127 15 9 
284 007 IRELAND 666 
82 
13 7 007 IRLANDE 294 
18 
7 3 
009 GREECE 1482 
2591 
1400 
32 28 
009 GRECE 506 
955 
488 
11 14 036 SWITZERLAND 3924 2 1271 036 SUISSE 1401 3 418 
038 AUSTRIA 1062 7 1055 
316 
038 AUTRICHE 339 3 336 
102 046 MALTA 316 
1665 
046 MALTE 102 
601 048 YUGOSLAVIA 1665 048 YOUGOSLAVIE 601 
052 TURKEY 401 401 052 TURQUIE 145
8 
145 
208 ALGERIA 759 758 208 ALGERIE 225 217 
216 LIBYA 696 
22607 
696 2000 216 LIBYE 
245 
8537 
245 
551 220 EGYPT 25607 35 1000 84 
220 EGYPTE 9434 
17 
346 29 288 NIGERIA 349 
918 
230 288 NIGERIA 129 
322 
83 
302 CAMEROON 1568 650 99 
302 CAMEROUN 635 313 
39 322 ZAIRE 634 535 322 ZAIRE 239 200 
342 SOMALIA 407 407 
3996 
342 SOMALIE 190 190 
1126 600 CYPRUS 3996 600 CHYPRE 1126 
5 608 SYRIA 6719 
1229 17 31 
6719 608 SYRIE 1912 
441 6 12 
1907 
612 IRAQ 1277 
62 
612 IRAQ 459 
29 624 ISRAEL 1172 1104 
277 
6 624 ISRAEL 356 324 83 3 628 JORDAN 390 113 628 JORDANIE 124 41 
640 BAHRAIN 286 208 286 685 
640 BAHREIN 105 
58 
105 233 649 OMAN 893 649 OMAN 291 
720 CHINA 1600 1490 110 720 CHINE 564 525 39 
1000 WORLD 77965 4267 25060 23167 1552 3707 6989 321 39 12863 1000 MON DE 27088 1573 9399 7983 524 1347 2491 119 23 3629 
1010 INTRA-EC 22614 155 1428 11293 582 3449 5370 321 
39 
16 1010 INTRA-CE 7751 56 451 3820 196 1249 1854 119 23 
6 
1011 EXTRA-EC 55351 4112 23632 11874 970 258 1619 12847 1011 EXTRA-CE 19335 1517 8948 4163 327 98 637 3622 
1020 CLASS 1 7673 2599 2 4472 1 32 533 34 . 1020 CLASSE 1 2742 959 16 1531 1 11 204 20 
1021 EFTA COUNTR. 5009 2598 2 2326 32 50 1 . 1021 A E L  E 1747 958 3 754 
326 
11 20 1 
3622 1030 CLASS 2 46075 1513 23630 5909 969 226 975 6 12847 1030 CLASSE 2 16029 558 8932 2107 87 394 3 
1031 ACP (63J 3557 275 939 1930 85 183 145 . 1031 ACP(� 1435 110 334 830 30 70 61 1040 CLASS 1603 1493 110 . 1040 CLASS 3 564 525 39 
7310.14 CONCRETE REINFORCING BARS, OTHER THAN IN COILS, NOT FURTHER WORKED THAN HOT-ROI.LED OR EXTRUDED 7310.14 CONCRETE REINFORCING BARS, OTHER THAN IN COILS, NOT FURTHER WORKED THAN HOT-ROI.LED OR EXTRUDED 
BARRES D'ARIIIATURE POUR CtMENT OU BETON, AUTRES QU'EN COURONNES, SIIIPL l.AMINEES OU RLEES A CHAUD ARMIERUNGSSTAHL FUER BETON, NJCHT IN RINGEN, NUR WARMGEWALZT ODER STRANGGEPRESST 
001 FRANCE 165104 19597 
36413 
64710 58 75306 5433 001 FRANCE 57531 7179 
11536 
22927 25 25663 1737 
002 BELG.-LUXBG. 71058 2446 108 26840 
65843 
5251 
28 20 
002 BELG.-LUXBG. 23460 858 40 9406 
23273 
1620 22 11 003 NETHERLANDS 93426 11416 12438 230 
53251 
3451 003 PAYS-BAS 32266 3868 3918 82 
18326 
1092 
004 FR GERMANY 420123 334 56492 155826 145214 9339 1 
004 RF ALLEMAGNE 144138 
201 
18906 53470 49927 3508 1 
005 ITALY 3876 2950 
905 28880 24546 
592 
7573 37 
005 ITALIE 1547 872 
332 10191 8615 
474 
2858 14 006 UTD. KINGDOM 65054 110 3003 4835 
006 ROYAUME-UNI 23101 57 1034 
1835 007 IRELAND 4948 2 97 14 007 IRLANDE 1875 2 33 5 
008 DENMARK 2241 1736 
20 
226 
10 
179 100 008 DANEMARK 887 691 
5 
79 
6 
66 51 
009 GREECE 2829 2736 63 009 GRECE 1058 1027 20 
024 ICELAND 2018 384 1633 
320 
024 ISLANDE 679 125 554 
175 025 FAROE ISLES 320 
60 420 
025 ILES FEROE 175 
31 163 028 NORWAY 480 53 3380 
028 NORVEGE 194 
19 979 030 SWEDEN 7232 51 
8002 
3748 030 SUEDE 2263 26 
2510 
1239 
032 FINLAND 10726 356 
35870 
2367 
64214 
1 032 FINLANDE 3424 117 
12241 
794 
20832 
3 
036 SWITZERLAND 105975 4577 1162 152 036 SUISSE 35412 1788 397 149 5 
038 AUSTRIA 64932 26123 38808 1 
22 
038 AUTRICHE 23763 10192 13567 2 2 
046 MALTA 1150 1006
2057 
122 048 MALTE 442 394 
256 
41 7 
048 YUGOSLAVIA 2072 15 5000 1030 048 YOUGOSLAVIE 
266 10 
1660 2 267 052 TURKEY 6147 117 
151 25 
052 TUROUIE 1988 59 
73 056 SOVIET UNION 2038 1862 
1532 
056 U.R.S.S. 979 899 
490 
7 
204 1532 
1010 9440 11490 13 8321 
204 MAROC 490 
278 3223 3081 6 2071 208 30282 8 208 ALGERIE 8665 8 
212 IA 696 
1323 
821 58 17 
872 
212 TUNISIE 235 530 211 17 7 292 218 7922 
607 
5015 233 879 218 LIBYE 2954 
247 
1841 82 209 
220 EGYPT 17298 10 8482 4245 5972 220 EGYPTE 5552 4 1991 1245 2065 
224 SUDAN 2639 25 592 488 
180 
1378 158 224 SOUDAN 815 12 181 182 
57 
408 54 
232 MALI 4904 211 934 
41 
3258 341 232 1837 95 347 
20 
1gay 122 238 UPPER VOLT A 2225 1118 1088 238 760 409 
248 L 2971 36 1712 332 927 285 248 
1031 
14 
813 147 271 
114 252 325 9 
2 
15 252 138 3 a 5 280 1366 380 249 45 735 243 260 551 138 152 20 252 86 284 LEONE 625 14 297 26 264 LEONE 200 8 98 8 
268 758 22 
642 
117 619 268 A 245 11 
252 
41 193 
272 COAST 642 
91 84 1836 552 
272 IVOIRE 252 
39 22 578 214 278 GHANA 2543 2005 278 GHANA 
853 
592 280 TOGO 2005 
24 220 
280 TOGO 592 
9 76 284 BENIN 930 
5742 382 688 1856 
284 BENIN 285 
1987 132 
200 
771 288 9979 5 
2301 
1994 288 NIGERIA 3500 4 1 605 
302 OON 4330 80 810 1219 
302 CAMEROUN 1635 
31 
811 433 391 
30B R.AFRIC. 302 65 
321 
157 90 306 R.CENTRAFRIC 
105 25 
111 
49 34 314 N 2890 58 2101 378 314 GABON 
1061 
23 
797 119 
318 CONGO 703 134 148 
246 
221 144 318 CONGO 252 58 48 
89 
70 53 
322 ZAIRE 2505 
105 
23 29 2207 322 ZAIRE 839 
39 
10 12 728 
324 RWANDA 1372 356 125 1142 324 RWANDA 433 119 
39 355 
328 BURUNDI 1634 1278 328 BURUNDI 511 392 
338 DJIBOUTI 1132 25 1107 338 DJIBOUTI 386 9 377 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dl!cembre 1985 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantit�s Bestimmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 Deutschla France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'El\MOo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E1'1'0ba 
7310.14 7310.14 
342 SOMALIA 4173 159 3911 103 342 SOMALIE 1533 56 1436 41 
350 UGANDA 784 63 
3 59 97 
721 
18 29 
350 OUGANDA 245 23 
1 16 37 
222 
7 16 352 TANZANIA 893 479 208 352 TANZANIE 325 177 71 
366 MOZAMBIQUE 2940 
78 
8 2932 
813 
366 MOZAMBIQUE 984 
32 
3 981 
280 370 MADAGASCAR 2573 1682 
24 
370 MADAGASCAR 995 683 
7 372 REUNION 1684 119 1028 
63738 
513 372 REUNION 546 46 343 
20913 
150 
400 USA 91326 22 24855 23 2688 400 ETATS-UNIS 29552 13 7651 14 961 
404 CANADA 230 6 224 
1253 
404 CANADA 155 2 153 
699 406 GREENLAND 1253 
353 
406 GROENLAND 699 
116 412 MEXICO 353 
462 
412 MEXIQUE 116 
145 424 HONDURAS 462 
1720 1856 6999 
424 HONDURAS 145 
658 675 2105 458 GUADELOUPE 10575 458 GUADELOUPE 3438 
462 MARTINIQUE 4803 318 1142 
1308 
3343 462 MARTINIQUE 1522 122 419 
452 
981 
476 NL ANTILLES 1642 
74 
334 
4 
476 ANTILLES NL 563 
28 
111 
2 488 GUYANA 662 584 
404 
488 GUYANA 239 209 
133 492 SURINAM 576 
129 277 
172 492 SURINAM 188 
49 113 
55 
496 FR. GUIANA 1487 
737 
1081 
6313 
496 GUYANE FR. 492 
245 
330 
1941 600 CYPRUS 9390 1341 999 600 CHYPRE 2880 415 279 
604 LEBANON 10681 
6 
45 2500 7995 141 604 LIBAN 3288 
3 
37 791 2407 53 
608 SYRIA 1200 
10 
578 
2212 
616 
4705 
608 SYRIE 380 
5 
197 
617 
180 
1810 612 IRAQ 17728 3203 1913 5685 612 IRAQ 6033 1214 636 1751 
628 JORDAN 1859 296 294 830 439 628 JORDANIE 639 110 106 246 177 
632 SAUDI ARABIA 1101 79 560 
790 
376 86 632 ARABIE SAOUD 432 48 199 
230 
112 73 
640 BAHRAIN 839 
100 4947 84 
49 640 BAHREIN 261 
189 1560 27 
31 
647 U.A.EMIRATES 9295 
3345 
2645 1519 647 EMIRATS ARAB 3053 
924 
771 506 
649 OMAN 3675 13 317 649 OMAN 1039 8 107 
652 NORTH YEMEN 1151 1 1150 
785 104 71 116 
652 YEMEN DU NRD 441 1 440 
222 39 27 44 656 SOUTH YEMEN 1076 
19 
656 YEMEN DU SUD 332 
9 664 INDIA 1116 
2330 
1097 
254 
664 INDE 355 
694 
346 
e:i 666 BANGLADESH 2838 
23 
254 666 BANGLA DESH 851 
17 
74 
669 SRI LANKA 2325 
973 
2228 74 669 SRI LANKA 746 
295 
697 32 
676 BURMA 973 
638 6 
676 BIRMANIE 295 
2 193 7 706 SINGAPORE 644 
14007 3171 30312 
706 SINGAPOUR 202 
4035 1153 8720 720 CHINA 66295 
7305 
6161 12644 720 CHINE 19591 
2169 
1944 3739 
740 HONG KONG 34047 23 8000 9924 7004 1791 740 HONG-KONG 9410 18 1978 2796 1987 462 
809 N. CALEDONIA 457 114 71 
30 
272 809 N. CALEDONIE 154 44 26 
10 
84 
822 FR.POLYNESIA 2361 124 1431 776 822 POL YNESIE FR 1125 49 834 232 
1000 WORLD 1435315 94713 184141 425903 183044 450909 86196 7601 1778 1030 1000 MON DE 484260 34707 60449 144990 59545 151452 29008 2880 962 267 
1010 INTRA-EC 828656 35640 111318 224837 109040 311102 29063 7601 57 . 1010 INTRA-CE 285860 12858 38270 77989 37953 107549 10337 2880 28 
267 1011 EXTRA-EC 606659 59072 72825 201068 74004 139807 57134 1721 1030 1011 EXTRA-CE 198401 21851 24179 87001 21592 43903 18672 938 
1020 CLASS 1 292843 32328 39018 140525 6291 64365 8966 320 1030 1020 CLASSE 1 98480 12632 12218 46996 2053 20891 3247 176 267 
1021 EFTA COUNTR. 191363 31168 9164 74731 6283 64215 5802 
1400 
. 1021 A E L  E 65735 12155 2907 25826 2047 20834 1966 
760 1030 CLASS 2 245279 10784 33787 57170 37400 69281 35457 . 1030 CLASSE 2 79270 4247 11951 18762 10820 21067 11663 
1031 ACP Jr� 58087 1965 12038 12825 3928 22955 4347 29 . 1031 ACP(� 20298 763 4553 4720 1319 7197 1730 16 1040 CLA 68537 15961 20 3372 30312 6161 12711 . 1040 CLASS 3 20652 4972 10 1244 8720 1944 3762 
731D.15 BARS AND RODS, IN COILS, NOT FURTHER WORKED THAN HOT-ROLLED OR EXTRUDED, OTHER THAN CONCRETE REINFORCING BARS 7310.15 BARS AND RODS, IN COILS, NOT FURTHER WORKED THAN HOT-ROLLED OR EXTRUDED, OTHER THAN CONCRETE REINFORCING BARS 
BARRES PLEINE$, PRESEHTES EN COURONNES, SIMPL WIINEES OU FILEES A CIIAUD, EltCL BARRES D'ARIIATURE POUR CIMENT ET BETON STABSTAHL, MASSIV, IN RINGEN, NUR WARY GEWAlZT ODER STRANGGEPRESST, AUSG. ARMIERUNGSSTAHL FUER SETON 
001 FRANCE 33988 15152 
503 
4897 2511 10840 588 001 FRANCE 15855 7779 
164 
1997 1303 4509 267 
002 BELG.-LUXBG. 4098 230 14 850 
2811 
2501 002 BELG.-LUXBG. 1366 73 6 279 
1043 
844 
003 NETHERLANDS 11863 1116 1009 23 
20700 
6904 
148 
003 PAYS-BAS 4512 666 397 12 
8981 
2394 
44 004 FR GERMANY 71578 
2686 
5268 8552 23863 13047 004 RF ALLEMAGNE 29632 
1130 
2047 3336 9801 5423 
005 ITALY 12959 7670 
420 
244 17 2342 
63 395 
005 ITALIE 5030 3042 
222 
130 6 722 
27 149 006 UTD. KINGDOM 13188 5432 6327 426 125 
713 
006 ROYAUME-UNI 5698 2336 2722 207 35 
430 007 IRELAND 973 
890 
159 
705 126 
101 007 IRLANDE 538 
402 
56 
362 55 
52 
008 DENMARK 4357 
1375 185 
2636 008 DANEMARK 1861 
592 71 
1042 
009 GREECE 1908 147 
555 
97 104 
109 
009 GRECE 810 78 
246 
35 34 
41 028 NORWAY 2174 437 886 180 7 028 NORVEGE 945 227 362 66 3 
030 SWEDEN 9604 5998 758 957 19 1468 404 030 SUEDE 3900 2418 301 401 9 620 151 
032 FINLAND 691 43 107 
60 1174 
444 97 032 FINLANDE 286 23 35 
27 620 
182 46 
036 SWITZERLAND 4229 2366 249 355 25 036 SUISSE 2077 1196 95 129 10 
038 AUSTRIA 1898 160 
129 
559 115 1063 1 038 AUTRICHE 814 73 
48 
231 49 454 7 
040 PORTUGAL 1227 348 274 97 379 040 PORTUGAL 518 155 126 34 155 
042 SPAIN 2226 180 2026 
2760 190 51 
20 042 ESPAGNE 1020 98 908 
1000 115 18 
14 
048 YUGOSLAVIA 3944 923 
795 
20 048 YOUGOSLAVIE 1642 502 
281 
7 
052 TURKEY 3237 1098 1344 
240 
052 TURQUIE 1448 478 689 
174 060 POLAND 241 1 
3 
060 POLOGNE 175 1 
4 068 BULGARIA 307 304 
1454 56 068 BULGARIE 126 122 530 21 204 M 1510 
2031 1584 
204 C 551 
947 694 208 A 17626 13858 153 208 IE 9695 7995 59 
212 T 265 
682 
151 48 68 
92 
212 136 
283 
79 20 37 
37 220 E 1476 6 696 380 
220 625 15 290 
122 224 SUDAN 380 9 113 
224 SOUDAN 122 4 62 260 GUINEA 242 
1358 
120 
437 
260 GUINEE 112 
748 
48 
236 400 USA 4675 1946 864 70 
2 
400 ETATS-UNIS 2241 888 331 38 
3 404 CANADA 13214 13210 2 404 CANADA 5068 5058 7 
406 GREENLAND 167 
832 244 
167 406 GROENLAND 100 
426 94 
100 
484 VENEZUELA 1076 
137 600 
484 VENEZUELA 520 
41 157 600 CYPRUS 737 600 CHYPRE 198 
608 SYRIA 1650 
205 
1650 608 SYRIE 465 
137 
465 
616 IRAN 205 
862 1000 133 21 
616 IRAN 137 
300 292 67 17 624 ISRAEL 2081 65 
22 
624 ISRAEL 701 25 
9 632 SAUDI ARABIA 325 2 301 632 ARABIE SAOUD 216 5 202 
25 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung 
Destination 
Nimexe 
fflD.15 
640 BAHRAIN 
664 INDIA 
720 CHINA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63J 1040 CLASS 
Mengen 
EUR 10 
356 
318 
4875 
238360 
154908 
83452 
47396 
19839 
30620 
1503 
5437 
France 
353 
824 
44811 59085 
25653 22310 
19158 38n4 
13500 19024 
9353 2129 
4517 1n50 
149 508 
1141 
1000 kg 
Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
313 5 
3 
4051 
18473 38310 41738 32123 63 1509 
14090 25435 37878 28835 63 644 
4383 12876 3858 3288 865 
3378 5970 2321 2506 697 
619 3078 2159 19n 524 
1000 2855 1297 782 169 
5 
72 715 57 2 
4051 240 
fflD.17 BARS AND ROOS. NOT IN COU, NOT FURTHER WORXED THAii HOT-ADU.ED OR EXTRUDED, OTHER THAii CONCRETE REINFORCING BARS 
BARRES PI.EIIIES, AUTRES QU'EN COURONNES, SIIIPL W!IIIEES OU FUES A CHAUD, EXQ.. BARRES D'ARIIATURf POUR ClldEHT ET BETON 
001 FRANCE 323197 122188 
48425 
130446 125 60126 10312 
002 BELG.-LUXBG. 108299 15953 19848 9219 
29649 
14854 
19 806 003 NETHERLANDS 108380 27375 35018 2730 
7754 
12783 
004 FR GERMANY 402857 
13442 
72082 165186 85352 37506 2 34975 
005 ITALY 27965 11447 
41662 
23 51 3002 
2481 14982 006 UTD. KINGDOM n151 4261 10809 34 2932 
11801 007 IRELAND 14724 26 1567 599 21 418 292 
008 DENMARK 30609 8279 5896 324 n 5180 10853 
009 GREECE 10824 3360 838 4745 18 1042 821 
162 024 !CELANO 1234 4 86 70 276 633 3 
025 FAROE ISLES 563 
4883 1107 103 2344 7473 
563 
028 NORWAY 20722 
938 
4812 
030 SWEDEN 32470 9999 3022 2032 750 15729 
032 FINLAND 11546 2600 1948 25 
1 
2297 939 3737 
036 SWITZERLAND 80994 17095 11429 36650 7939 7317 563 
038 AUSTRIA 35500 17269 1618 15330 7 244 760 272 
040 PORTUGAL 7075 1275 933 3276 68 387 1136 
042 SPAIN 3375 147 55 2159 
6 
43 970 
046 MALTA 1710 84 
6 
82 1205 333 
048 YUGOSLAVIA 2509 910 1531 
22 
47 15 
052 TURKEY 5328 5127 4 
72309 
90 85 
056 SOVIET UNION 79788 2482 65 1884 
060 p 1778 666 34 1070 8 
064 H 1301 559 
6554 
742 
80 068 IA 10549 2485 1430 
204 15750 5 9616 5808 
55 
321 
7415 208 ALGERIA 84331 5925 8715 27649 12115 
212 TUNISIA 8630 276 4622 3278 
22 
454 
138 216 LIBYA 16715 327 420 15510 297 
220 EGYPT 48028 1316 1748 10531 5 5070 406 
224 SUDAN 912 14 10 60 787 41 
228 MAURITANIA 150 
14 
76 
48 
73 1 
3 232 MALI 1337 1181 67 24 
236 UPPER VOL TA 423 
18 
226 
213 
197 
248 SENEGAL 896 641 24 
2 252 GAMBIA 456 
13 
20 
10 1 
434 
10 260 GUINEA 435 184 183 34 
268 LIBERIA 1505 88 20 237 23 1121 16 
272 IVORY COAST 1132 20 1069 
254 6 
43 
235 276 GHANA 1938 77 
522 
1366 
288 NIGERIA 1473 427 50 34 19 421 
302 CAMEROON 1999 1 1327 270 2 399 485 314 GABON 1723 36 1074 
109 
5 123 
4 318 CO a 1047 638 635 5 294 :j 322 ZA 2848 241 43 1 1722 
324 512 
11 88 30 1 253 228 328 512 120 
1 
293 
330 720 38 258 425 
334 724 374 
347 
56 294 
10 342 LIA 379 6 16 
1189 348 A 1425 161 50 204 128 75 10238 352 TANZANIA 11666 72 466 508 
370 MADAGASCAR 979 1 848 332 
372 REUNION 702 
101 
596 
28 
106 
159 390 SOUTH AFRICA 339 51 
7 14131 400 USA 42693 8347 15787 648 3235 
404 CANADA 8665 479 3718 18 2700 1750 
514 406 GREENLAND 514 233 11891 412 MEXICO 12124 
:j 408 424 HONDURAS 431 20 
428 EL SALVADOR 285 281 
1542 24 
4 
44B CUBA 6783 1351 3868 
458 GUADELOUPE 1289 1235 54 
462 MARTINIQUE 1158 741 417 205 472 TRINIDAD, TOB 319 
42 405 114 476 NL ANTILLES 795 
387 5 
348 
480 COLOMBIA 395 
1687 
1 2 
734 484 VENEZUELA 2718 169 
61 
148 
492 SURINAM 430 28 45 296 
26 
Export Janvier - Decembre 1985 
Quantlt�s Bestlmmung 
Destination 
'E>-Ml>a 
731D.15 
640 BAHREIN 
664 INDE 
720 CHINE 
2250 1000 MON DE 
• 1010 INTRA-CE 
2250 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L  E 
2250 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (� . 1040 CLASS 3 
Nlmexe 
Werte 
EUR 10 France 
146 143 
199 
584 1738 
102324 21358 25954 
65299 12465 9019 
37025 8891 16936 
20108 6058 7418 
8550 4092 841 
14872 2121 9517 
655 69 239 
2045 712 
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
196 3 
3 
1154 
7198 18714 17109 12720 27 624 
5644 11262 15483 11155 27 244 
1554 5452 1626 1565 379 
1258 2996 951 1149 278 
258 1444 875 640 200 
292 1302 500 416 102 
5 
32 264 49 2 
1154 174 
7310.17 8ARS AND ROOS. NOT Ill COILS, NOT FURTHER WORKED THAii HOT-ADU.ED OR EXTRUDED, OTHER THAii CONCRETI: REINFORCING 8ARS 
STABSTAHL, IIASSIY, NICIIT IN RINGEN, HUR WARII GEWAIZT ODER STRANGGEPRESST, AUSG. ARll!EIIUNGSSTAHI. FUER BETON 
001 FRANCE 127930 50066 
18254 
50586 74 22623 4581 
002 BELG.-LUXBG. 41024 7033 6339 3663 
11287 
5735 
17 302 003 PAYS-BAS 43009 12079 12774 996 
2539 
5554 
004 RF ALLEMAGNE 154088 
5190 
29324 60476 31396 16445 1 13907 
005 ITALIE 11493 4747 
15538 
12 24 1520 
1042 5605 006 ROYAUME-UNI 29625 2099 4221 17 1103 
5871 007 IRLANDE 6952 21 533 239 10 167 111 
008 DANEMARK 12967 3924 2559 189 42 2093 4160 
009 GRECE 3975 1153 374 1798 10 390 250 
81 024 ISLANDE 553 2 28 26 139 274 3 
025 ILES FEROE 329 
2273 407 67 787 3024 
329 
028 NORVEGE 8360 365 
1802 
030 SUEDE 13519 4612 1418 799 436 5889 
032 FINLANDE 4644 1167 716 11 
1 
920 469 1361 
036 SUISSE 314n 7534 4878 13254 2753 2846 211 
038 AUTRICHE 14709 7546 782 5731 5 117 426 102 
040 PORTUGAL 3052 623 409 1317 30 176 497 
042 ESPAGNE 1523 88 29 886 
2 
19 501 
046 MALTE 646 35 
14 
31 417 161 
048 YOUGOSLAVIE 1364 522 806 
18 
17 5 
3048 
052 TURQUIE 1571 1457 11 
30258 
34 51 
056 U.R.S.S. 33110 1176 8 19 728 
060 POLOGNE 748 334 12 399 3 
064 HONGRIE 724 304 
2888 
420 30 068 BULGARIE 4520 1002 600 
22457 
204 MAROC 5549 3 3293 2155 
26 
98 
2550 208 ALGERIE 29356 2514 3829 9809 4099 
1 
212 TUNISIE 3300 177 1770 1156 
Ii 
197 
107 216 LIBYE 5894 155 131 5352 140 
28952 220 EGYPTE 15363 583 893 3787 2 1623 173 
224 SOUDAN 332 8 5 23 269 27 
228 MAURITANIE 110 
9 
77 
21 
33 20 7 232 MALI 508 429 22 
236 HAUTE-VOLTA 175 9 
98 
106 
77 
248 SENEGAL 397 273 9 
2 252 GAMBIE 164 
6 
7 
4 
155 
5 260 GUINEE 209 106 
12 
71 17 
268 LIBERIA 502 40 6 77 360 7 
272 COTE IVOIRE 520 8 494 88 3 
18 
148 276 GHANA 682 26 204 417 288 NIGERIA 606 186 16 13 21 166 
302 CAMEROUN 843 
18 
612 89 1 141 
211 314 GABON 764 488 205 
2 45 
2 318 CONGO 654 332 337 
3 107 
2 322 ZAIRE 1326 85 53 654 
324 RWANDA 198 
11 32 
10 81 107 
328 BURUNDI 181 39 99 
330 ANGOLA 258 17 88 
31 
153 
334 ETHIOPIE 338 185 
114 
120 
4 342 SOMALIE 128 4 8 509 348 KENYA 603 67 
15 90 43 27 3831 352 TANZANIE 4398 35 156 228 
370 MADAGASCAR 433 320 113 
372 REUNION 263 88 232 29 31 155 540 390 AFR. DU SUD 317 
45 
2 4738 400 ETATS-UNIS 19191 3690 8125 386 2097 
404 CAN A 4143 217 1633 8 903 1182 
269 406 G LAND 269 
132 4027 2 412 UE 4161 
2 138 424 URAS 147 7 
428 LVADOR 147 148 509 12 1 448 BA 2426 683 1222 
458 ADELOUPE 532 515 17 
462 MARTINIQUE 445 311 134 
131 :�i I�'tl���·JfB 167 20 146 38 281 
218 12 
115 
480 COLOMBIE 233 
828 
5 
2 274 484 VENEZUELA 1265 101 
27 
60 
492 SURINAM 157 18 13 99 
Valeurs 
'EXXcll>a 
622 
622 
622 
921 
6529 
1 
8302 
155 
Januar - Dezember 1985 
Bestimmung Mengen 1000 kg 
Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutsch! France Italia Nederland 
731D.17 
496 FR. GUIANA n8 9 598 
504 PERU 320 258 
83 81 512 CHILE 1628 1369 600600 CYPRUS 22681 
816 604 LEBANON 5236 
2059 
337 
16 608 SYRIA 23139 1481 142 
612 IRAQ 5113 1008 190 3409 56 
616 IRAN 5815 2017 179 1023 51 
624 ISRAEL 3551 668 1589 503 11 
628 JORDAN 2288 115 584 1440 4 
632 SAUDI ARABIA 2044 561 539 123 37 
647 U.A.EMIRATES 1055 485 164 
427 
37 
652 NORTH YEMEN 607 
33 97 656 SOUTH YEMEN 532 
73 
370 
662 PAKISTAN 456 
313 116 
153 
664 !NOIA 1892 681 
3 680 THAILAND 1851 200 
214 700 INDONESIA 721 469 12 
701 MALAYSIA 529 366 
19 706 SINGAPORE 3090 496 
21449 123361 720 CHINA 274580 62 
33 740 HONG KONG 410 47 156 
17 800 AUSTRALIA 337 43 10 
804 NEW ZEALAND 254 
154 809 N. CALEDONIA 223 
822 FR.POLYNESIA 406 383 
1000 WORLD 2053589 294634 312479 697687 19575 
1010 INTRA-EC 1104012 194685 186081 365539 17270 
1011 EXTRA-EC 949575 99749 126398 332127 2304 
1020 CLASS 1 255486 68361 39775 60824 507 
1021 EFTA COUNTR. 189540 53125 20144 56288 455 
1030 CLASS 2 319181 23659 57079 73403 1798 
1031 ACP Jra 37288 2109 8588 2003 554 1040 CLA 374909 n29 29544 197901 
731D.11 HOU.OW MINING DRIU STEEl, NOT FURTHER WORKED THAN HOT-ROI.LED OR EXTRUDED 
BAHRES CREUSES POUR LE FORAGE DES ll1NES 
004 FR GERMANY 
058 SOVIET UNION 
208 ALGERIA 
459 ANTIGUA, BARB 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP fra1040 CLAS 
362 
151 
320 
160 
1283 15 
534 12 
751 3 
554 
189 
151 
2 163 
7 
151 
313 
160 
33 848 
2 181 
31 668 
27 486 
6 160 
151 
731D.20 BARS AND ROOS Of IRON OR STEEl, NOT FUllTHER WORKED THAN FORGED 
BARRES, SIMPL FORGEES 
001 FRANCE 5121 4318 
1219 
478 
002 BELG.-LUXBG. 5412 3448 48 
003 NETHERLANDS 4856 4574 143 15 
004 FR GERMANY 6467 
823 
4585 181 
005 ITALY 1285 434 
3 006 UTD. KINGDOM 1531 156 1079 
007 IRELAND 557 97 278 20 
008 DENMARK 2357 2274 18 
009 GREECE 250 200 2 
028 NORWAY 777 517 
3 030 SWEDEN 971 904 
032 FINLAND 965 945 
87 438 036 SWITZERLAND 4803 4279 
036 AUSTRIA 8192 6154 
39 
38 
040 PORTUGAL 490 313 111 
048 YUGOSLAVIA 243 25 
13 
218
052 TURKEY 202 180 9 
208 ALGERIA 1188 1178 10 
334 ETHIOPIA 877 9 206 
877 
400 8SA 240 512 HILE 287 287 
12 624 ISRAEL 100 87 
1000 WORLD 47301 30284 17111 3095 
1010 INTRA-EC 27834 15888 7738 784 
1011 EXTRA-EC 19467 14395 2058 2332 
1020 CLASS 1 15135 13384 370 958 
1021 EFTA COUNTR. 14203 1
,m 
126 587 
1030 CLASS 2 4256 1688 1297 
1031 ACP (63) 1337 2 219 1065 
14 
14 
7 
8 
678 
1114 
21 
17 
65 
260 
43 
20 
1 
2 
2383 
1103 
480 
327 
327 
133 
Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
171 
41 21 
75 20 
1540 80 
332 10 
1178 
101 349 
2406 139 
736 44 
143 2 
343 441 
81 288 
156 24 
10 22 
33 197 
2 780
25 1623 
146 
26 
15 
2418 157 
34651 24090 
40 134 
267 
69 
254 
23 
299792 170100 2504 88408 
184749 101931 2503 51054 
115044 88169 1 37352 
34099 25541 1 25838 
15875 18378 25275 
41213 16640 11513
9757 4012 10265 
39731 25988 1 
186 11 
283 110 
252 87
11 24 
11 23 
23 
251 66 
76 
21 
46 
185 253 149 
7 
2 274 
23 139 
47 
20 
25 
2 
24 
21 
753 545 2 481 
1151 429 2 459 
102 111 2 
26 68 2 
25 21 2 
78 48 
36 15 
Export Janvier - D6cembre 1985 
Quantilb Besllmmung Werte 1000 ECU Valeu� Destination 
1:).).00CI Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EHOOCI 
731D.17 
496 GUYANE FR. 298 4 240 54 
25 504 PEROU 164 131 
47 1 37 
8 
20461 
512 CHILI 825 679 29 32 
6246 600 CHYPRE 6951 
246 
222 459 24 
3741 604 LIBAN 1609 
880 
137 
7 
104 2 1118 
18263 608 SYRIE 7075 434 53 433 
65 5268 612 IRAQ 1983 627 82 1068 24 137 
616 IRAN 2287 876 58 392 21 852 88 
624 ISRAEL 1549 328 664 171 5 288 93 
628 JORDANIE 899 43 186 610 2 50 8 
632 E SAOUD 945 293 182 57 25 133 255 
647 TS ARAB 529 215 57 
193 
16 32 209 
652 DU NRD 250 
16 38 
49 8 
656 DU SUD 711 
44 638 4 15 662 PAKISTAN 202 
180 65 
29 14 115 
664 INDE 956 331 
2 
1 379 
680 THAILANDE 686 76 
90 9 599 700 INOONESIE 373 262 7 
50 
14 
701 MALAYSIA 230 170 
9 10 
70967 
706 SINGAPOUR 1099 292 
6653 44816 720 78 720 CHINE 86454 27 
16 
9699 7530 17729 
740 HONG-KONG 254 16 47 9 12 163 800 AUSTRALIE 304 26 9 260 
804 NOUV.ZELANDE 182 
76 25 
182 
809 N. CALEOONIE 101 
822 POL YNESIE FR 181 155 26 
168432 1000 MON DE nH88 126240 123842 262059 7378 106694 72033 1060 34094 46270 
. 1010 INTRA-<:E 431063 81584 72787 136160 8368 69084 44115 1060 19925 
46269 168431 1011 EXTRA-CE 348605 44676 51058 125899 1009 37610 27918 14168 
540 1020 CLASSE 1 105999 29880 18703 228n 272 11954 12384 9n4 155 
. 1021 A E L  E 76311 23757 8637 20704 241 5826 no1 9445 
27464 93876 1030 CLASSE 2 114504 11174 22296 26903 737 14289 7248 4393 
74015 
1031 ACP (
� 
15394 1014 3896 933 241 3585 1876 3849 
1040 CLASS 3 128103 3622 10057 76120 11367 8286 1 18650 
731D.11 HOU.OW llllilllG DRILL STEEl, NOT FURTHER WORKED THAN HOT-ROI.LED OR EXTRUDED 
HOHLBOHRERSTAEBE FUER DEN 8ERGBAU 
004 RF ALLEMAGNE 143 70 70 3 
056 U.R.S.S. 108 
11 
108 
208 ALGERIE 146 135 
459 ANTIGUA, BARB 132 132 
• 1000 MON DE 840 84 71 528 12 108 36 1 
. 1010 INTRA-CE 2n 69 
ri 
96 
12 
87 25 i • 1011 EXTRA-CE 581 14 432 21 10 
. 1030 CLASSE 2 395 43 314 6 21 10 1 
. 1031 ACP (
� 
153 11 132 10 
. 1040 CLASS 3 108 108 
731D.20 BARS AND ROOS Of IRON OR STEEi. NOT FURTHER WORKED THAN FORGED 
STABSTAIL, NUR GESCHMJEDET 
001 FRANCE 2871 2449 
591 
276 4 120 22 
002 BELG.-LUXBG. 3093 2115 32 350 
29 
5 
003 PAYS-BAS 2919 2780 68 13 
542 
29 
69 004 RF ALLEMAGNE 2887 
305 
1891 190 107 88 
005 ITALIE 520 196 
15 
14 5 
4 103 006 RO E-UNI 791 112 541 16 
11 54 007 IR 232 26 120 21 45 008 DA ARK 1510 1414 
2 
49 
25 
2 
009 GR 144 115 2 
198 028 NORVEGE 607 408 
3 12 
1 
5 030 SUEDE 694 644 
032 FINLANDE 692 879 
45 338 
13 
036 SUISSE 3137 2751 3 
2 038 AUTRICHE 3738 3721 
28 
15 
2 13 040 PORTUGAL 308 217 
048 YOUGOSLAVIE 221 18 
22 052 TURQUIE 132 101 9 
i 208 ALGERIE 761 734 26 
334 ETHIOPIE 4n 
13 154 
477 
2 49 400 ETATS-UNIS 218 
512 CHILI 173 170 
8 15 
3 
624 ISRAEL 113 90 
2 1000 MON DE 27897 18852 4808 2052 1311 352 343 4 175 
• 1010 INTRA-CE 14988 9317 3409 599 170 292 205 4 172 
2 1011 EXTRA-CE 12729 8335 1400 1453 341 60 138 2 
. 1020 CLASSE 1 9960 8585 278 726 248 18 107 2 
. 1021 A E L  E 9187 8426 74 416 248 14 1 2 
2 1030 CLASSE 2 2712 751 1124 669 93 44 31 
. 1031 ACP (63) 756 2 185 541 20 8 
27 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung 
Destination 
I Mengen 
Nimexe I EUR 10 �eutschlan� France I 
1000 kg 
Italia I Nederland I Belg.-Lux. I 
731G.30 BARS AHD ROOS Of IRON OR STEEi., NOT FURTHER WORKED THAN COLD.fORMED OR COLD FINISHED 
BARRES, SIIIPL OBTENUES OU PARACIIEVEES A FROID 
001 FRANCE 52634 18499 
12045 
30702 2214 923 
002 BELG.-LUXBG. 31876 11699 2323 5123 
122 003 NETHERLANDS 28331 24833 727 2060 
790 004 FR GERMANY 71787 504 8614 60376 40 005 ITALY 2025 402 
7845 
15 40 
006 UTD. KINGDOM 13635 2191 2702 67 194 
007 IRELAND 2267 228 132 24 4 
11 008 DENMARK 9772 9589 5 113 11 
009 GREECE 2305 931 92 1097 17 3 
028 NORWAY 1850 1680 10 
207 
77 
030 SWEDEN 4718 3524 29 1 
032 FINLAND 1448 1303 20 
16593 25 1 036 SWITZERLAND 25754 8742 386 
038 AUSTRIA 5869 3852 23 1969 1 23 
040 PORTUGAL 789 499 107 23 2 
042 SPAIN 1760 1029 1 236 
2 048 YUGOSLAVIA 1939 673 28 1236 
052 TURKEY 1607 1424 61 
619 056 SOVIET UNION 1712
2546 
1093 
060 POLAND 3014 466 
064 HUNGARY 425 91 334 
068 BULGARIA 1131 289 842 
070 ALBANIA 118 118 
1102 209 204 MOROCCO 1314 3 
6 208 ALGERIA 2985 1576 1075 328 
212 TUNISIA 575 51 155 369 
73 220 EGYPT 948 761 54 114 322 ZAIRE 215 22 139 
346 KENYA 177 51 116 
22 390 SOUTH AFRICA 784 285 
4947 12784 20 400 USA 37382 1902 90 
404 CANADA 4733 462 90 82 68 
412 MEXICO 1985 1564 
448 CUBA 296 296 
484 VENEZUELA 747 35 
500 ECUADOR 171 171 
14 504 PERU 131 117 
47 131 600 CYPRUS 213 35 
334 1 608 SYRIA 1841 650 856 
60 612 IRAQ 737 503 132 35 7 
616 IRAN 4586 2207 4 1251 
2 22 624 ISRAEL 1446 698 80 98 
628 JORDAN 285 279 
6 
6 
9 18 632 SAUDI ARABIA 176 32 105 
640 BAHRAIN 684 
95 23 
684 
662 PAKISTAN 122 
664 INDIA 148 136 
169 680 THAILAND 499 176 
706 SINGAPORE 145 144 
720 CHINA 162 162 
58:i 800 AUSTRALIA 956 42 
1000 WORLD 333763 107221 36076 143898 9388 1951 
1010 INTRA-EC 214632 68475 24718 104540 8240 1333 
1011 EXTRA-EC 119130 38746 11357 39356 1148 618 
1020 CLASS 1 89918 25433 6306 33169 346 66 
1021 EFTA COUNTR. 40544 19606 596 18793 162 46 
1030 CLASS 2 22123 9755 3959 3748 800 552 
1031 ACP (83a 1084 112 390 279 26 168 1040 CLASS 7089 3558 1093 2438 
7310.42 BARS AHD RODS Of IRON OR STEEL, HOT .ftOWD OR EXTRUDED, NOT FURTHER WORKED THAN CLAD 
BARRES LAIIINEES OU FUEi A CHAUD, SIIIPLEM. PLAQUEES 
004 FR GERMANY 240 i 41 152 1 21 048 YUGOSLAVIA 489 1 487 
220 EGYPT 100 100 
1000 WORLD 1799 38 872 988 7 29 
1010 INTRA-EC 438 10 142 202 1 24 
1011 EXTRA-EC 1381 28 530 768 8 5 
1020 CLASS 1 645 28 36 551 8 
5 1030 CLASS 2 717 495 215 
1031 ACP (63) 342 253 89 
mus BARS AHO ROOS OF IRON OR STEEL, COLD-fORIIED. OR COLDffilSHED, NOT FURTHER WORKED THAN CLAD 
BARRES, OIITENUES OU PARACIIEVEES A FROID, SIMPL PLAQUEES 
001 FRANCE 284 139 132 11 
002 BELG.·LUXBG. 70 
56 115 
70 
004 FR GERMANY 215 23 
006 UTD. KINGDOM 630 3 131 498 
UK I Ireland 
289 
320 
20 375 
1686 
1064 
593 
1870 
43 
165 
7 
137 
125
7 
1 
158 
1 493 
122 
10 
477 
17639 
4031 
421 
712 
1124 
546 
6 
4 
12 
154 
1 
331 
32793 614 
5813 613 
26980 1 
23674 1 
435 
3306 
89 
28 
23 
3 
1 
2 
2 
Export 
Ouantitas 
I Oanmark I 'E��aba 
7 
366 
194
281 
43 
9 
76 
820 
1826 
900 
928 
923 
906
3 
25 
59 
38 
23
23 
21 
Bestlmmung 
Destination 
I Werte 
Nlmexe I EUR 10 IOeutschlan� 
1000 ECU 
France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I 
7310JO BARS AND RODS Of IRON OR STEEi., NOT FURTHER WORKED THAN COlD-fORIIED OR COLD FINISHED 
STABSTAH1, NUR KALT HER- ODER FERTIGGESTELLT 
001 FRANCE 29076 9934 
7772 
16850 1066 993 
002 BELG.-LUXBG. 18952 7158 1304 2356 
84 003 PAYS-BAS 16866 14862 429 1123 
468 004 RF ALLEMAGNE 38593 
316 
5107 31724 35 
005 ITALIE 1368 222 
4291 
11 14 
006 ROYAUME-UNI 7958 1531 1567 44 163 
007 IRLANDE 1509 168 60 13 3 
6 008 DANEMARK 6113 5967 6 94 6 
009 GRECE 1143 520 22 507 12 2 
028 NORVEGE 1241 1132 5 
199 
43 
030 SUEDE 3282 2522 18 2 
032 FINLANDE 1100 997 10 3 
21 1 036 SUISSE 15485 6183 288 8984 
038 AUTRICHE 3751 2720 19 1004 1 4 
040 PORTUGAL 645 414 107 15 2 
042 ESPAGNE 1277 791 1 161 
2 048 YOUGOSLAVIE 1353 521 25 805 
052 TURQUIE 599 434 63 
343 056 U.R.S.S. 1017 
2018 
674 
060 POLOGNE 2303 285 
064 HONGRIE 286 107 179 
068 BULGARIE 690 224 466 
070 ALBANIE 120 120 
592 12,i' 204 MAROC 719 3 
4 208 ALGERIE 2000 1124 705 167 
212 TUNISIE 340 34 94 212 
33 220 EGYPTE 441 342 3 63 
322 ZAIRE 154 17 26 111 
346 KENYA 106 37 81 
7 390 AFR. DU SUD 649 233 
3094 7592 7 400 ETATS-UNIS 26335 1532 155 
404 CANADA 3405 328 82 82 49 
412 MEXIQUE 1734 1415 
448 CUBA 276 276 
484 VENEZUELA 490 20 
500 EOUATEUR 127 127 
50 504 PEROU 130 80 
31 70 600 CHYPRE 127 26 
188 1 608 SYRIE 931 349 393 
37 612 IRAQ 609 385 151 29 7 
616 IRAN 3329 1432 2 667 
1 12 624 ISRAEL 1022 527 48 47 
628 JORDANIE 144 140 
5 
4 
7 18 632 ARABIE SAOUD 107 26 46 
640 BAHREIN 263 
92 17 
263 
662 PAKISTAN 112 
3 664 INDE 158 147 
680 THAILANDE 375 154 90 
706 SINGAPOUR 101 101 
720 CHINE 155 155 
412 800 AUSTRALIE 719 32 
• 1000 MON DE 201610 68208 22498 78108 4629 1689 
, 1010 INTRA-CE 121575 40455 15185 55905 3966 1296 
. 1011 EXTRA-CE 80035 27753 7313 22203 662 393 
. 1020 CLASSE 1 60115 17858 4137 18863 315 25 
. 1021 A E L  E 25583 13974 459 10205 103 17 
. 1030 CLASSE 2 14931 6956 2502 1963 347 369 
. 1031 ACP (, 726 98 255 127 15 156 . 1040 CLASS 3 4990 2939 674 1377 
731D.42 BARS AND RODS Of IRON OR STEEL, HOT ,ROLLED OR EXTRUDED, NOT FURTHER WORKED THAN CLAD 
STABSTAH1, WARM GEWAlZT ODER STRAHGGEPRESST, NUR PLATTIERT 
004 RF ALLEMAGNE 120 
2 
30 71 5 4 
048 YOUGOSLAVIE 247 13 232 
220 EGYPTE 312 312 
• 1000 M O N D E. 1378 97 453 737 23 10 
, 1010 INTRA-CE 211 22 59 90 5 7 
, 1011 EXTRA-CE 1185 75 394 848 18 3 
. 1020 CLASSE 1 431 75 42 273 17 
:i . 1030 CLASSE 2 733 352 375 
. 1031 ACP (63) 157 128 29 
mo.cs BARS AND RODS Of IRON OR STEEi., COLD.fORMED OR COLD-flNISHED, NOT FURTHER WORKED THAN CLAD 
STABSTAH1, KALT HER• OO£R FERTIGGESTELI.T, NUR PI.AmERT 
001 FRANCE 289 83 188 6 
002 BELG.-LUXBG. 121 
39 103 
121 
004 RF ALLEMAGNE 184 36 
006 ROYAUME-UNI 1042 30 122 890 
28 
Janvier - Decembre 1985 
Valeurs 
UK I Ireland I Oanmark I 'E��aba 
229 4 
153 
18 
209 
243 107 
1107 152 
805 
338 24 
1260 5 
34 
80 
46 15 
92 449 
90 
8 
3 
107 
324 
102 
8 
409 
13955 
2864 
319 
470 
1228 
387 
5 
3 
8 
131 
275 
25091 357 1030 
3910 357 501 
21181 530 
18391 526 
316 509 
2790 4 
75 
10 
20 38 
12 18 
8 19 
5 19 
3 
12 
6 
Januar - Dezember 1985 
Beslimmung Mengen 1000 kg 
Destination 
Nimexe EUR 10 DeU1schland France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland 
7310A5 
030 SWEDEN 193 
33 
41 83 
212 TUNISIA 159 125 3 288 NIGERIA 248 245 
632 SAUDI ARABIA 63 63 
1000 WORLD 24n 4 550 875 1054 19 85 
1010 INTRA-EC 1253 4 59 392 764 11 8 1011 EXTRA-EC 1225 491 283 289 9 80 
1020 CLASS 1 351 1 4 156 121 
1021 EFTA COUNTR. 275 3 
2 104 100 
9 80 1030 CLASS 2 768 487 23 166 
1031 ACP (63) 339 323 12 4 
731D.49 BARS AND RODS OF IRON OR STEEL, SIIIPLY SURFACE-WORKED AND NOT CW> 
BARRES AUTllEIIENT OUVRW A LA SURFACE QUE SIIIPWIENT PLAQUW 
001 FRANCE 3954 1435 
210 
2000 29 154 326 
12 002 BELG.-LUXBG. 1259 200 124 341 
230 
335 
003 NETHERLANDS 2145 965 455 238 
121 
257 
004 FR GERMANY 8668 
295 
2725 2930 116 1926 
005 ITALY 874 202 
569 
16 12 343 
114 006 UTD. KINGDOM 1097 156 159 84 12 
564 007 IRELAND 580 4 
262 137 
12 
008 DENMARK 811 227 11 173 
009 GREECE 429 22 176 204 3 
27 
028 NORWAY 136 107 
373 
9 17 
030 SWEDEN 1555 174 204 9 n1 
032 FINLAND 605 286 
518 
17 
2 
302 
036 SWITZERLAND 1301 422 295 64 
�1g�tO�AL 
849 402 9 428 10 
121 53 26 34 8 
042 SPAIN 454 2 24 382 46 
048 YUGOSLAVIA 367 49 318 
068 BULGARIA 239 211 
964 
28 
208 ALGERIA 1483 40 459 
53 216 LIBYA 1057 14 990 
220 EGYPT 132 3 
7 
129 
328 BURUNDI 342 335 
342 SOMALIA 153 i 153 4 134 390 SOUTH AFRICA 142 
13 
3 
4 400 USA 1056 17 633 389 
404 CANADA 269 161 19 89 
413 BERMUDA 355 i 167 58 10 355 612 IRAQ 374 137 
616 IRAN 175 42 128 5 
624 ISRAE'). 313 1 
76 
37 
235 
632 SAUDI RABIA 115 29 12 37 
640 BAHRAIN 69 
236 Ii 9 
69 
647 U.A.EMIRATES 259 
81 
8 
728 SOUTH KOREA 123 
10 108 
42 
800 AUSTRALIA 290 136 36 
1000 WORLD 34563 5713 6802 12179 722 652 7366 128 
1010 INTRA-EC 19810 3302 4188 6200 615 523 3950 127 
1011 EXTRA-EC 14754 2411 2814 5979 107 129 3418 1 
1020 CLASS 1 7320 1701 1147 2506 18 19 1891 1 
1021 EFTA COUNTR. 4600 1456 926 990 14 16 1172 1 
1030 CLASS 2 6981 407 1466 3357 89 110 1493 
1031 ACP Jra 1623 38 244 1052 22 61 164 
1040 CLA 451 303 116 32 
7311 ANGLESiJ
HAPES AHO SE�IRON OR fili1a,HOT-IIOUEDb
FORGED, EXTRU:fa.COLl).fORIIED OR �SHED; SHEET PILING IRON OR STEEL, OR NOT D , PUNCHED R IIADE FROII BLED ELEMENTS 
Danmark 
69 
90 
21 
69 
69
69 
10 
37 
849 
6 
3 
23 
1001 
905 
97 
37
25 
59 
42 
PROFILES EN FER OU ACIEII, LAMINES OU ALES A CHAUD, FORGES, OBTENUS OU PARACHEVES A FROID; PALPLANCHES EN FER OU ACIER 
7311.11 U, I OR H SECTIONS Of IRON OR STEEL, NOT FURntER WORKED THAN HOT-ROLLED OR EXTRUDED, HEGHT < IDIIII 
PROfW EN U, I OU H, SIMPL LAMINES OU FILES A CHAUD, HAUTEUR IIOINS DE ID 1111 
001 F CE 12265 4032 948 6874 744 
1272 87 
002 UXBG. 2847 1065 92 
1911 i 003 LANDS 4016 1901 52 151 
254 2 004 MANY 11163 
109 
143 9267 1363 134 
005 IT 345 3 
1121 18 
233 
125 24 006 UTO. KINGDOM 1509 1 220 
374 007 IRELAND 518 1 
15 
100 
11 
43 
008 DENMARK 1769 1455 38 243 1 
009 GREECE 2948 48 i 2897 4 1 Ii 3 028 NORWAY 642 592 i 12 26 030 S 722 702 8 
4 
11 
032 Fl 401 372 880 278 
25 
038 SWI ALANO 1797 594 8 37 
038 AUS IA 925 40 
132 
885 
24 204 MOROCCO 758 802 
- --···-
Export Janvier - Dl!cembre 1985 
Quantit�s 
"E>->-<100 
Bestimmung Werte 1000 ECU 
Destination 
Nimexe EUR 10 DeU1schlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
7310.45 
030 SUEDE 353 
17 
54 210 
2 212 TUNISIE 185 166 
19 288 NIGERIA 136 117 
632 ARABIE SAOUD 182 182 
. 1000 MON DE 3181 13 415 541 1847 12 258 
• 1010 INTRA-CE 1747 
13 
74 312 1332 8 17 
• 1011 EXTRA-CE 1434 341 229 515 8 241 
. 1020 CLASSE 1 554 1 33 158 273 
. 1021 A E L  E 461 
12 
4 123 245 
6 241 . 1030 CLASSE 2 843 308 39 237 
. 1031 ACP (63) 214 172 20 22 
7310.49 BARS AHO ROOS OF IRON OR STEEL, SIMPLY SURFACE-WORKED AHO NOT CLAD 
STABSTAHL IIIT AHOERER OBERfLAECIEIBEARBEITUNG AI.S NUR Pl.ATTIERT 
001 FRANCE 3961 1542 
242 
1941 20 n 375 
Ii 002 BELG.-LUXBG. 1326 212 88 286 
95 
452 
003 PAYS-BAS 1882 849 483 150 
74 
305 
6 004 RF ALLEMAGNE 7207 
308 
2889 2435 81 1377 
005 ITALIE 724 143 
460 
19 30 219 
119 006 ROYAUME-UNI 1258 403 157 104 13 
618 007 IRLANDE 643 5 5 
161 
15 
008 DANEMARK 954 318 290 25 160 
009 GRECE 351 16 119 211 
4 
5 
028 NORVEGE 249 207 
416 
22 15 
6 030 SUEDE 1845 243 273 12 885 
032 FINLANDE 673 336 
470 
30 307 
038 SUISSE 1274 464 282 58 
038 AUTRICHE 1029 598 16 396 19 
040 PORTUGAL 182 60 39 73 10 
042 ESPAGNE 571 8 58 458 46 
048 YOUGOSLAVIE 313 32 281 
068 BULGARIE 156 135 480 21 208 ALGERIE 903 212 211 
41 216 LIBYE 461 9 411 
220 EGYPTE 155 6 
26 
149 
328 BURUNDI 137 111 
342 SOMALIE 105 
4 
105 
7 131 390 AFR. DU SUD 150 
7 
8 
7 400 ETATS-UNIS 1017 18 430 555 
404 CANADA 285 126 47 112 
413 BERMUDES 302 i 95 60 6 302 612 IRAQ 312 149 
616 IRAN 206 
21 
22 1n 7
624 ISRAEL 320 2 95 
28 
202 
632 ARABIE SAOUD 202 113 19 42 
640 BAHREIN 110
141 28 4 
110 
647 EMIRATS ARAB 210 
80 
37 
728 COREE OU SUD 121 
16 154 
41 
800 AUSTRALIE 439 177 92 
• 1000 MON DE 32103 6538 6574 9978 650 482 7294 138 
. 1010 INTRA-CE 18306 3655 4328 5445 543 297 3511 133 
• 1011 EXTRA-CE 13797 2882 2248 4532 107 188 3783 8 
. 1020 CLASSE 1 8214 2133 1215 2532 27 12 2263 6 
. 1021 A E L  E 5278 1920 941 1078 19 5 1295 6 
. 1030 CLASSE 2 5210 535 1017 1885 80 173 1494 
. 1031 ACP(� 972 44 187 472 13 90 151 . 1040 CLASS 3 372 215 15 116 25 
7311 ANGLES
iJ
HAPES AND SE� IRON OR� HOT-ROLUDbR
FORGED, EXTRUDED
BI
COLl).fORMED OR COLD-f!NISHED; SHEET 
PILING IRON OR STEEL, OR NOT DR D, PUNCHED IIADE FROII ASS BLED ELEMENTS 
Danmark 
89 
95 
8 
89
89 
89 
6 
38 
345 
5 
2 
i 
10 
449 
398 
53 
26 
14
26 
15 
1 
PROFILE AUS STAHL, WARY GEWALZT, WARY STRAHGGEPRESST, GESCHMIEDET, KALT HER· OOER FERTIGGESTELLT; SPUNDWAHOSTAHL 
7311.11 U, I OR H SECTIONS Of IRON OR STEEL, NOT FURTHER WORKED THAN HOT-ROLLED OR EXTRUDED, HEIGHT < IDIIII 
U, � ODER IM'ROFILE, NUR WARY GEWALZT ODER STRANGGEPRESST, UNTER ID 1111 HOCH 
001 FRANCE 4694 1606 
345 
2543 
301 
516 29 
002 BELG.-LUXBG. 1098 416 31 
795 
5 
003 PAYS-BAS 1580 693 18 51 
87 
3 4 004 RF ALLEMAGNE 3997 
32 
73 3351 428 54 
005 ITALIE 129 1 
481 Ii 
96 60 30 006 ROYAUME-UNI 657 2 75 
185 007 IRLANDE 240 1 8 
37 
4 
16 1 
008 DANEMARK 708 580 13 98 1 
009 GRECE 1069 58 
4 
1011 2 
11 j 4 028 NORVEGE 251 219 
7 
6 
030 S 293 270 2 3 
:i 
11 
032 Fl E 156 144 565 91 9 038 S 897 223 3 15 
038 A 381 28 
72 
355 
Ii 204 M 340 260 
Valeurs 
"E>->-<100 
29 
30 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Besllmmung Mengen 1000 kg Ouantl�s Bestimmung Werte 1000 ECU Valeura Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E).�dba Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E).�dba 
nn.11 1311.11 
208 ALGERIA 1103 20 36 815 33 199 208 ALGERIE 481 8 53 352 14 54 
212 TUNISIA 133 34 60 41 32 212 TUNISIE 115 14 27 73 15 272 IVORY COAST 265 228 3 272 COTE IVOIAE 106 91 1 
288 NIGERIA 192 27 165 
68 4 
288 NIGERIA 294 12 282 
31 2 314 GABON 231 5 154 314 GABON 118 2 83 
2 400 USA 657 
397 
123 534 400 ETATS-UNIS 349 
163 
168 179 
448 CUBA 707 
193 
310 448 CUBA 260 
130 
97 
528 ARGENTINA 193 
192 9 12 
528 ARGENTINE 130 
77 3 5 824 ISAAEL 422 
287 
209 
26 
624 ISAAEL 164 
120 
79 
19 632 SAUDI ARABIA 367 24 5 10 15 632 ARABIE SAOUD 234 51 36 3 5 
1000 WO A LD 508n 12202 4812 24441 1122 6839 1385 143 133 • 1000 MON DE 20824 4915 2474 9413 453 2533 604 74 158 
1010 INTRA-EC 37378 8609 1158 20539 1030 5285 603 125 27 • 1010 INTRA-CE 14155 3385 443 7519 403 2026 284 60 35 
1011 EXTRA-EC 13300 3593 3454 3902 92 1353 782 11 108 • 1011 EXTRA-CE 8471 1530 2031 1895 50 507 321 14 123 
1020 CLASS 1 5614 2367 969 1387 40 640 160 51 . 1020 CLASSE 1 2623 923 825 705 20 226 83 41 
1021 EFTA COUNTA. 4630 2326 881 1250 32 78 49 
18 
14 . 1021 A E L  E 2038 895 571 486 16 30 25 
14 
15 
1030 CLASS 2 6882 822 2485 2404 52 404 621 56 . 1030 CLASSE 2 3533 440 1406 1141 30 184 . 236 82 
1031 ACP Js63a 2001 208 1219 175 4 233 144 18 . 1031 ACP Js� 1131 92 783 74 2 105 61 14 
1040 CLA 826 404 111 310 1 . 1040 CLA 3 315 167 49 97 2 
1311.12 H SECTIONS OF IRON OR STm, NOT FURT1£11 l'ORXED THAN'HOT-ROU.£D OR EXTRUDED, HEIGHT IIJII IOIIII 1311.12 H SECTIONS OF IRON OR STm, NOT FURTHER WORKED THAii HOT-1101.llD OR EXTRUDED, HEIGHT 111N 801111 
PROFUS Ell H (POUTREWS A LARGES WS), SIIIPL LAIIIHEES OU FUS A CHAUD, HAUTEUR IO 1111 OU Pl.US IM'ROFU (BREITIUNSCHlllAEGER� HUR WARII GEWALZT ODER STRAHGGEPRESST, IIIND. 80 1111 HOCH 
001 FRANCE 117007 35111 6380 12269 393
 65179 76 3979 001 FRANCE 49159 13832 
2526 
4996 236 28726 46 1323 
002 BELG.•LUXBG. 39397 12297 3970 11976 
58891 
568 4206 
23 
002 BELG.-LUXBG. 16115 5458 1562 4873 
24968 
253 1443 
5 003 NETHERLANDS 123266 50585 6182 2004 
11051 
420 5181 003 PAYS-BAS 50827 20670 2355 871 
4215 
212 1746 
004 FA GERMANY 215420 
13548 
30229 33001 126756 381 13906 96 004 AF ALLEMAGNE 66591 
5524 
11431 13062 53100 153 4606 24 
005 ITALY 39414 4344 307 18485 2732 3435 005 ITALIE 15525 1692 173 7236 900 1540 006 UTO. KINGDOM 34728 2484 9300 1613 17896 
1936 
006 AOYAUME-UNI 14585 1004 3517 857 7667 
1002 007 IAELAND 2942 39 
1159 26 
50 917 
1277 
007 IALANDE 1452 20 
423 10 
21 409 443 008 DENMARK 13320 8815 100 1863 80 008 DANEMAAK 5670 3976 44 752 22 
009 GREECE 9119 1681 476 873 792 5297 
30 11 
009 GAECE 3473 706 204 303 376 1884 
10 7 024 !CELANO 584 35 21 154 333 208 024 ISLANDE 261 16 6 80 140 63 028 NORWAY 23294 12833 2456 22 704 10n 1 15 028 NOAVEGE 10490 5494 979 377 3557 8 12 030 SWEDEN 23583 7326 7380 25 5631 
428 
3199 030 SUEDE 8150 2782 2329 
21 
6 2029 
131 
1004 
032 FINLAND 13961 8521 1835 53 7 3117 433 032 FINLANDE 4474 2720 601 4 997 129 036 SWITZERLAND 62974 26082 12217 3120 21122 
408 
036 SUISSE 24057 9897 4385 1254 8392 
143 038 AUSTRIA 29132 17901 4083 586 
57 
6154 038 AUTAICHE 11733 7316 1346 209 
31 
2719 
040 PORTUGAL 3730 887 1490 1025 271 
12 
040 PORTUGAL 1344 393 470 374 76 
6 042 SPAIN 1079 471 175 
8 
125 296 042 ESPAGNE 466 210 81 
6 
70 99 
048 YUGOSLAVIA 2334 223 
161 
2103 048 YOUGOSLAVIE 786 90 66 690 052 TURKEY 8376 8010 205 052 TUAOUIE 2254 2109 79 
068 BULGARIA 493 83 
1761 
410 068 BULGAAIE 165 35 
557 
130 
204 MOROCCO 2025 85 179 
14187 
204 MAAOC 654 31 66 4058 208 ALGERIA 42849 7691 12152 8819 208 ALGEAIE 13267 2590 3757 2862 
212 TUNISIA 1413 611 317 485 
1381 
212 TUNISIE 613 297 109 207 
618 216 LIBYA 1594 213 
137 46 1068 216 LIBYE 743 125 40 20 388 220 EGYPT 2025 773 1 220 EGYPTE 734 286 
236 UPPER VOL TA 837 
944 
835 48 2 75 236 HAUTE-VOLTA 275 381 274 20 1 44 288 NIGERIA 4358 643 2648 288 NIGERIA 1486 172 871 
302 CAMEROON 519 
110 
415 
29 
46 58 
71 
302 CAMEAOUN 216 
63 
176 
13 
18 22 
36 314 GABON 520 184 34 92 314 GABON 266 88 19 47 
318 CONGO 755 98 255 32 370 318 CONGO 404 76 129 21 178 
322 ZAIRE 521 
122 
26 82 413 
57 
322 ZAIRE 214 40 8 65 141 20 346 KENYA 827 50 398 346 KENYA 221 18 143 
390 SOUTH AFRICA 178 46 
60516 2611 
9 123 390 AFR. DU SUD 106 25 
23011 874 
3 78 
400 USA 343724 46643 
321 
208373 23581 400 ETATS-UNIS 141051 17379 
111 
89798 9989 
404 CANADA 51188 4664 6167 34386 5650 404 CANADA 19380 1775 2329 13058 2107 
442 PANAMA 1630 202 1428 
508 
442 PANAMA 579 105 474 
308 484 JAMAICA 558 50 484 JAMAIQUE 322 16 
472 
1B:Jf
B 4435 
8 58 
4435 :�i I�iri��·JeB 1451 4 23 1451 476 1561 1497 505 478 
480 BIA 530 
343 4 526 
480 COLOMB IE 182 
122 
2 180 
484 V ELA 383 
26 
27 13 484 VENEZUELA 139 
9 
12 5 
504 p 753 43 684 
334 
504 PEAOU 248 19 220 
104 512 419 13 82 10 512 CHILI 153 6 39 4 
520 p 334 334 
141 51 69 3098 
520 PARAGUAY 127 127 
43 22 27 1109 528 3537 178 528 ARGENTINE 1282 61 
604 1304 290 101 29 1203 604 LIBAN 506 101 28 14 478 608 IA 1718 
304 
1399 
10445 
608 SYAIE 708 
107 
593 
3083 612 14183 2013 28 1393 612 IAAQ 4719 1013 15 501 
618 IAAN 1934 
477 
1486 82 358 28 816 IAAN 568 
204 
425 25 108 12 
824 ISAAEL 3454 68 243 2668 
352 
624 ISAAEL 1512 20 104 1184 
170 632 SAUDI ARABIA 8701 2268 1030 90 2961 632 ARAB IE SAOUD 2308 839 308 44 947 
844 QATAR 703 
1685 149 219 1424 
703 644 QATAR 207 
711j 69 100 514 
207 
647 U.A.EMIAATES 4133 658 647 EMIAATS ARAB 1708 308 
682 PAKISTAN 1368 511 160 
2 697 2978 
682 PAKISTAN 418 188 36 196 
1088 684 INDIA 7849 337 152 4380 664 INDE 2641 112 43 1397 
680 THAILAND 2307 619 419 1269 680 THAILANDE 539 108 149 284 
701 MALAYSIA 21960 75 
432 
9512 12372 701 MALAYSIA 6108 23 
138 
2731 3352 
708 SINGAPORE 157237 21 50583 106201 706 SIN OUR 44218 8 15348 28724 
720 CHINA 2428 808 
5 35 
1340 280 720 CH 871 297 
4 15 
481 93 
728 SOUTH KOREA 300 260 
10 1776 
728 C SUD 182 163 
:i 484 738 TAIWAN 1786 738 T'A· AN 487 
740 HONG KONG 27612 9293 18319 740 HONG-KONG n48 2597 5151 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg 
Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
7311.12 
804 NEW ZEALAND 420 420 
1000 WORLD 1493040 281938 178178 58680 29481 700828 209705 35940 294 
1010 INTRA-EC 594811 124557 58050 52143 26282 295284 6192 31984 119 
1011 EXTRA-EC 898430 157378 118127 6537 3200 405544 203513 3956 175 
1020 CLASS 1 564829 135643 96340 6401 1552 289904 31031 3851 107 
1021 EFTA COUNTR. 157259 73585 29482 3782 948 44459 1139 3839 27 
1030 CLASS 2 330416 20738 21787 80 1647 113804 172187 105 68 
1031 ACP (63J 14741 1536 2898 29 374 8915 884 105 1040 CLASS 3184 997 56 1836 295 
7311.14 U ORT SECTIONS Of IRON OR STEEL, WITH PARAU.EL R.AHGE FACES, NOT FURTHER WORKED THAN HOT-IIOUED OR EXTRUDED, HEIGHT 
111H 801111 
PROFW EN U OU� A AILES A FACES PARAU.ELES, SIIIPWMINES OU FUS A CHAUD, HAUTEUR 111H. IO 1111 
001 F NCE 173584 44543 
6001 
39051 135 79755 78 10022 
002 UXBG. 38358 8661 5081 8755 
37� 
924 8936 
2 003 RLANDS 100866 47294 5434 4242 3683 811 5200 004 FR G MANY 67990 
6545 
11808 13227 33269 1190 4504 309 
005 ITALY 18567 1700 238 7735 2153 196 
67 006 UTD. KINGDOM 15259 355 108 440 4595 
11388 
9694 
007 IRELAND 12631 
11048 
83 34 1126 4855 008 DENMARK 20647 1682 � 312 2750 009 GREECE 3441 788 
99 
95 1675 
5 11 024 !CELANO 1703 108 25 602 853 
23:i 028 NORWAY 10016 7059 846 340 1487 32 19 
030 SWEDEN 12351 5145 2744 
210 
2836 59 1567 
032 FINLAND 7169 4507 1302 1128 22 408 036 SWITZERLAND 34313 14294 9559 2206 7752 94 
038 AUSTRIA 13639 10228 1625 317 
60 
1076 393 
040 PORTUGAL 922 423 303 47 89 
042 SPAIN 437 170 
154 
72 174 20 
046 MALTA 1260 40 
10 
5 46 1015 
046 YUGOSLAVIA 1592 323 11 
147 
1248 
392 052 TURKEY 35893 35336 
3730 20 
18 
204 MOROCCO 4199 51 
8 
398 
7726 208 ALGERIA 58653 13002 16801 508 20608 
212 TUNISIA 4882 541 1334 697 3 2307 
93 216 LIBYA 586 72 
2171 
340 41 40 
220 EGYPT 3589 692 26 621 79 
224 SUDAN 3285 2000 1281 
23 
4 
248 SENEGAL 556 533 
272 IVORY COAST 1299 
2873 
1118 
32 
181 
1373 288 NIGERIA 5284 662 344 
302 CAMEROON 1490 
26 
997 71 422 
314 GABON 1141 819 21 275 
318 CONGO 322 26 140 54 102 
322 ZAIRE 1103 84 28 991 
100 346 KENYA 1426 1192 
286 47 
134 
370 MADAGASCAR 407 74 
372 REUNION 625 
416 
590 35 
198 390 SOUTH AFRICA 633 
46 153 
19 
400 USA 134557 66675 
15 
1600 66083 
404 CANADA 10275 2758 2014 5488 
416 GUATEMALA 1260 1153 
361 
107 
462 MARTINIQUE 361 
425 447 472 TRINIDAD, TOB 872 
31 176 476 NL ANTILLES 2254 2047 
528 ARGENTINA 413 356 
28 
57 
39 499 600 CYPRUS 724 158 
604 LEBANON 580 59 521 
608 SYRIA 355 244 
208 48 
111 
10089 6 12 IRAQ 22584 11638 601 
616 IRAN 17968 1328 24 74 64 16478 
624 ISRAEL 1601 548 98 112 386 457 
628 �ORDAN 2219 119 2050 129 
50 5685 632 AUDI ARABIA 18710 2141 7259 3496 
640 BAHRAIN 361 79 73 209 
644 QATAR 1358 
1682 230 138 304 
1358 
647 U.A.EMIRATES 3838 1488 
662 PAKISTAN 3401 3274 
184 
11 92 24 
664 INDIA 8758 104 21 314 8135 
680 THAILAND 770 269 
39 19 
73 428 
701 MALAYSIA ms 37 43 7680 708 �INGAPORE 4118 69 1482 59 2463 720 HINA 12728 11857 
14 
782 89 
728 SOUTH KOREA 868 362 
457 
490 
732 JAPAN 457 656 740 HONG KONG 856 
804 NEW ZEALAND 2358 
187 207 
2356 
822 FR.POLYNESIA 374 
1000 WORLD 126840 123352 17093 17461 11555 226651 159309 45811 593 
1010 INTRA-EC 451342 111233 26815 12485 13693 188788 18543 43407 371 
1011 EXTRA-EC 475297 204111 10278 4980 2862 17817 142761 2209 211 
Export Janvier - D6cembre 1985 
Ouantltb 
'E>.>.GOCJ 
BesUmmung Werte 1000 ECU Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
7311.12 
804 NOUV.ZELANDE 
• 1000 MON DE 
. 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L  E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP(� . 1040 CLASS 3 
127 
569482 
243398 
326065 
224804 
60505
100128 
5512
1136 
109704 84702 
51190 22147 
58513 42555 
50206 35538 
28617 10118 
7929 7016 
659 1097 
378 
127 
23211 12309 283399 63654 12331 
20805 10795 124740 2588 11101 
2406 1514 156656 61067 1230 
2363 744 121961 12719 1201 
1483 496 18208 368 1196 
35 771 36059 48238 29 
13 203 3039 472 29 
9 639 110 
7311.14 �\l
ll
�ECTIONS Of IRON OR STEEL, WITH PARAU.EL FLANGE FACES, NOT FURTHER l'ORKED THAN HOT-l!Ot.L.ED OR EXTRUDED, HEIGHT 
U. ODER 1-PROfll.!, IIJT PAIW.I.ELFUNSCHE NUR l'ARM GEWAIZT ODER STIIANGGEPRESST, HOEHE 111H. IO 1111 
001 FRANCE 68619 17602 
2390 
16023 80 31516 31 3367 
002 BELG.-LUXBG. 14928 3486 2015 3448 
14841 
462 3129 
003 PAYS-BAS 39420 18698 2117 1645 
1596 
363 1753 
004 RF ALLEMAGNE 27280 
2759 
4724 5271 13359 747 1488 
005 ITALIE 7379 714 125 2963 754 64 
006 ROYAUME-UNI 6350 199 61 229 1812 
5997 
4027 
007 IRLANDE 6439 
4589 
21 14 407 
1653 008 DANEMARK 8123 644 
308 
133 1104 
009 GRECE 1299 340 
38 
46 605 
2 024 ISLANDE 823 51 10 316 400 
78 028 NORVEGE 4223 2928 309 178 703 14 
030 SUEDE 4553 1963 989 
82 
1066 22 513 
032 FINLANDE 2410 1515 430 376 7 
134 036 SUISSE 13420 5545 3834 774 3040 93 
038 AUTRICHE 5387 4110 569 114 
34 
480 114 
040 PORTUGAL 377 192 104 18 29 
042 ESPAGNE 172 67 
49 
37 58 10 
046 MALTE 593 13 
8 
2 18 511 
046 YOUGOSLAVIE 611 119 68 
60 
416 
153 052 TURQUIE 10235 10015 
1219 7 
7 
204 MAROC 1383 17 
3 
140 
2197 208 ALGERIE 18297 4091 5192 182 6632 
212 TUNISIE 1991 225 460 409 2 895 
42 216 LIBYE 293 37 
651 
184 16 14 
220 EGYPTE 1204 271 10 218 54 
224 SOUDAN 1017 614 396 
9 
7 
248 SENEGAL 206 197 
272 COTE IVOIRE 475 
1092 
399 
14 
76 
447 288 NIGERIA 1857 187 117 
302 CAMEROUN 602 
15 
404 28 170 
314 GABON 496 352 10 119 
318 CONGO 151 9 58 34 50 
322 ZAIRE 456 30 20 406 
48 346 KENYA 495 403 
124 25 
44 
370 MADAGASCAR 179 30 
372 REUNION 236 
290 
224 12 
Bi390 AFR. DU SUD 381 
16 49 
10 
400 ETATS-UNIS 49135 22477 
5 
490 26103 
404 CANADA 3621 994 598 2024 
416 GUATEMALA 530 486 
156 
44 
462 MARTINIQUE 158
133 144 472 TRINIDAD, TOB 277 
14 66 476 ANTILLES NL 738 658 
528 ARGENTINE 169 147 
10 
22 
13 182 600 CHYPRE 258 53 
604 LIBAN 228 19 209 
608 SYRIE 124 85 
65 20 
39 
3625 612 IRAQ 7634 3697 227 
616 IRAN 5815 607 7 30 20 5151 
624 IS EL 635 197 35 49 155 199 
628 J IE 
6� 
44. 615 55 17 2029 632 A SAOUD 733 2194 1279 
640 B N 140 37 25 78 
644 QATA 465 
821 79 58 147 465 647 EMIRATS ARAB 1491 588 
662 N 947 900 
78 
4 29 14 
664 2954 62 11 102 2703 
680 DE 222 137 45 a 22 83 701 IA 2235 39 
15 
2143 
708 SINGAPOUR 1136 25 427 26 643 
720 CHINE 3716 3439 a 248 31 728 COREE DU SUD 381 212 
177 
163 
732 JAPON 177 
185 740 HONG-KONG 185 
804 NOUV.ZELANDE 703 
60 100 
703 
822 POL YNESIE FR 160 
, 1000 II ON DE 345234 118531 31124 27273 7004 17147 59703 18207 
, 1010 INTRA-CE 171837 47173 10671 25283 5869 66607 8313 15482 
, 1011 EXTRA-CE 165398 88856 20453 2011 1331 20540 51350 721 
152 
30 
122 
72 
19 
51 
3 
95 
22 
6 
13 
245 
119 
125 
Valeura 
'E>.>.GOCJ 
31 
Januar - Dezember 1985 Export 
32 
Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg auantlt�s Bestimmung 
1-----r-------.---..-----.----,----""T""----,,-----r-------.------1 Destination 
Nimexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXXaba 
7311.14 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASS 3 
267864 
80111 
194451 
18865 
12980 
147481 
41764 
44538 
6433 
12099 
16689 
16478 
43588 
6204 
3377 
2758 
1593 
10 
1240 
1002 
1622 
358 
20303 
15179 
36784 
3412 
782 
76392 
693 
66284 
2458 
89 
2209 
2208 
173 
29 
42 
7311.14 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (63) 
. 1040 CLASSE 3 
Werte 
Nlmexe EUR 10 Deutschla 
96957 
31192 
64628 
6890 
3813 
50278 
16304 
15048 
2248 
3532 
France 
6406 
6273 
14047 
2268 
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-lux. 
1215 
980 
792 
4 
632 
528 
702 
177 
7682 
6083 
12612 
1319 
246 
UK 
29919 
280 
21400 
878 
31 
Valeurs 
Ireland Danmark 'EXXaba 
726 
726 
99 
18 
27 
7311.11 ::&!IA 1£'fo�t OF IRON OR STm, NOT WITH PARALW FLANGE FACES, NOT FURTHER WORKED THAN HOT-ROUED OR EXTRUDED, 7311.11 U OR I SECTIONS OF IRON OR STm, NOT WITH PARALW Fl.ANGE FACES, NOT FURTHER WORKED THAN HOT-ROl.l.ED OR EXTRUDED, HEIGHT MIN 8011M 
PROFUS EN U OU � SF A ALES A FACES PARAU.EI.ES, Sit.IPL LAIIJNES OU FD.ES A CHAUD, HAUTEUR 111N. IO 1111 
� ��f��[UXB G . ,�� � 1801 
297
�� 410} 
55649 11!8 
003 NETHERLANDS 50547 7087 2238 72 31293 282 
004 FR GERMANY 76626 3901 17003 1253 44459 401 
� 1Jt'6\1NGD0M 3= 
1a3 ,� 75 � 1� 
� g'j���K � 107� 1ri 47 11�� 
� �s��).\ lij� 7�, 535 132 s �� 
030 SWEDEN 4998 150 947 10 2550 
� �����LAND 1rug � J� 2744 Jffl 
� �g�m�AL 
2
� 1�J 347 11� ffl 
g: �i1'd6�LAVIA �, :� 120 242 m 
� ige�1\NION J� l043 2586 147 
068 BUL GARIA 384 286 98 
� ��:Ei<rfD 6m� 26595 1�ffl 6245 11� 
�l� l��llA mg 12 1ffl 1�� :J� 
220 E GYPT 1563 361 29 18 1130 
232 MALI 237 217 20 
ffl �r���tf
LTA 
� 
32
· m 20 
260 GUINEA 203 146 25 
272 IVORY COAST 1168 1149 19 
�gg i?GGE(luA J� 198 1�� 21 1359 
302 CAMEROON 1739 1716 23 
314 GABON 778 734 44 
I� �1ii0 1ffi 61 38J 1 111g 
� ��tffklA J� 3� 168 65 
370 MADA GASCAR 544 26 224 289 m n§�NION Jill 12 1� 343�� 
� ���f?ucA 
28
}� 189 
27� 
442 PANAMA 815 815 
� 8tli�ELOUPE i� 693 796 
462 MARTINIQUE 680 680 
469 BARBADOS 249 
472 TRINIDAD, TOB 1716 
476 NL ANTILLES 578 
480 COLOMBIA 368 = ��
R
tlUIANA re� 
512 CHILE 816 
524 URUGUAY 341 
528 AR GENTINA 434 = h���ON 
ffl 
612 IRAQ 2670 
616 IRAN 906 
624 ISRAEL 1289 
628 JORDAN 360 
632 SAUDI ARABIA 4592 
636 KUWAIT 440 
844 QATAR 717 
647 U .A.EMIRATES 1018 
649 402 
662 P AN 599 
664 I 4895 
680 ND 1611 
701 MALAYSIA 4834 
706 SINGAPORE 3271 
720 CHINA 43081 
728 SOUTH KOREA 506 
732 JAPAN 229 
26 
19 
93 
17 
72 
67 
266 
18 
223 
103 
91 
1013 
9491 
40 
362 
72 
110 
80 
266 
86 
285 
262 
2632 
30 
141 
35 
290 
3 
7072 
10 
38 
92 
4 
30 
2 
9 
29 
11 
3 
2 
8 
313 
514 
368 
281 
725 
138 
245 
339 
249 
1499 
332 
1010 
50 
1420 
369 
159 
221 
40 
358 
ffi 
26394 
5947 
27 
23 
40 
5 
2 
3 
65 
293 
4611 
161 
25 
421 
155 
5 
1059 
333 
249 
1403 
1014 
289 
11 
312 
32 
558 
553 
351 86 
4043 
210 
4831 
3269 
124 
448 
229 
8450 
3219 
9575 
9607 
101 
24616 
3039 
582 
1334 
626 
17 
2 
2 
2 
2 
5 
lJ. ODER M'ROFU, NICHT 111T PARAl.l.£LFLANSCHE, NUR WARII GE'IALZT ODER STRANGGEPRESST, HOEIIE IIIN. 80 11M 
� ��f��[UXB G . �11 
2m 638 10391 1sJ 20605 1� 
003 PAYS-BAS 18133 2662 772 25 11589 144 
004 RF ALLEMAGNE 27929 1397 6091 466 16869 217 
� [�iJ..EUME-UNI 1� � 
3i� 26 13 im aa: 
� g'k�rBiRK �� 41i 2J 18 43� 25 
009 GRECE 561 27 49 475 10 
028 NORVE GE 1583 324 181 4 864 25 
030 SUEDE 1802 60 316 4 939 56 
� ����
DE 
�� J�g 1�g 947 2�, � 
� �gi�lf�..fL �� 
1
� 133 � 
1= 2� 
g: �tcrmisLAVIE � � 40 104 1� 126 
g� m��-�'.E 1� 262 86. 1083 33
2
1. 068 BULGARIE 117 
�t �tt�E 1sm 8239 4ffl 2115 � m l���IE �� 7 � � 1� 
220 E GYPTE 647 171 14 65 363 
232 MALI 104 98 6 
236 HAUTE-VOLTA 129 129 
�� �D���l"L ��l 12 2J� 
272 COTE IVOIRE 479 473 
�gg i�E'luA 11� 68 :� 
302CAMEROUN 896 689 
314 GABON 310 297 
�� �1ii
0 m 21 1�� 
342 SOMALIE 108 1 
346 KENYA 102 13 
370 MADAGASCAR 218 11 
372 REUN ION 670 
400 ETATS-UNIS 11827 
404 CANADA 9101 
436 COSTA RICA 235 
442 PANAMA 259 
448 CUBA 237 
458 GUADELOUPE 269 
462 MARTINIQUE 260 
469 LA BARBADE 112 
472 TRINIDAD, TOB 487 
476 ANTILLES NL 199 
480 COLOMBIE 122 
496 NE FR. 158 m u �gs 
524 GUAY 104 
528 AR GENTINE 142 
604 LIBAN 199 
608 SYRIE 107 
Bl� IR�ij ffl 
624 ISRAEL 457 
628 JORDANIE 121 
632 ARABIE SAOUD 1693 
636 KOWEIT 157 
844 QATAR 262 
647 EMIRATS ARAB 426 
649 191 
682 TAN 195 
664 1712 
680 AILANDE 351 
701 MALAYSIA 1454 
706 SINGAPOUR 937 
720 CHINE 13028 
728 COREE DU SUD 387 
732 JAPON 525 
8 
13 
7 
32 
5 
25 
30 
93 
8 
114 
45 
30 
149 
3012 
26 
109 
648 
3 
54 
269 
260 
158 
� 
9 
78 
27 
86 
82 
874 
10 
44 
8 
81 
23 
2076 
8 
104 
61 
5 
15 
14 
9 
3 
22 
3 
6 
1 
3 
6 
10 
6 
433 
7 
13 
8 
341 
21 
95 
22 
11166 
8901 
181 
259 
237 
102 
164 
122 
100 
233 
42 
67 
121 
48� 
107 
354 
18 
487 
111 
46 
69 
12 
109 
179 
131 
7879 
1377 
63 
34 
175 
2 
68 
3 
649 
180 
112 
385 
212 
31 
216 
268 
173 
1� 
70 
1431 
936 
81 
350 
525 
2594 
986 
2941 
2682 
28 
9118 
914 
183 
425 
192 
1 
20 
7 
2 
2 
3 
8 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit�s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 DeU1schland France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'Ell�cioo Nlmexe EUR 10 DeU1schlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EllMOa 
7311.11 7311.11 
740 HONG KONG 3708 162 58 3488 740 HONG-KONG 1042 5 18 1019 
804 NEW ZEALAND 1119 
1442 
1119 804 NOUV.ZELANDE 341 
636 341 822 FR.POLYNESIA 1442 822 POL YNESIE FR 636 
1000 WORLD 574731 59827 58851 62959 5705 288386 37732 61187 64 • 1000 MON DE 201237 20394 20196 22483 2183 100583 15036 20289 73 
1010 INTRA-EC 295819 15191 9827 47097 5483 152513 6917 58608 3 • 1010 INTRA-CE 108270 5974 3518 16592 2066 58951 3698 19483 8 
1011 EXTRA-EC 279114 44636 49024 15862 242 135874 30815 2579 82 • 1011 EXTRA-CE 92966 14420 16678 5891 116 43833 11338 826 64 
1020 CLASS 1 100108 5578 6765 4789 19 77185 3204 2559 9 . 1020 CLASSE 1 34581 2189 2408 1667 10 25487 1985 821 14 
1021 EFTA COUNTR. 32104 4304 6572 4547 18 14002 115 2542 4 . 1021 A EL E 11697 1772 2343 1563 8 5087 119 800 5 
1030 CLASS 2 131983 29541 34901 8462 223 31277 27487 20 72 . 1030 CLASSE 2 43845 9206 12107 3131 107 9951 9287 6 50 
1031 ACP �� 14787 494 7533 195 112 3680 2751 20 2 . 1031 ACP (� 5695 197 3179 112 53 1164 981 8 3 1040 CLA 47024 9517 7358 2611 27413 125 . 1040 CLASS 3 14540 3024 2162 1092 8196 66 
7311.11 �'rotBHAPES AND SECTlONS OF IRON OR STEEL, OntER THAN u, I OR H SECT10NS, NOT FURntER WORKED THAN HOT .JIOUED OR 7311.11 ffil�tB
HAPES AND SECTIONS OF IRON OR STEEL. OntER THAN u, I OR H SECTIONS, NOT FURTHER WORKED THAN HOT.JIOlilD OR 
PROFILES, AUTRES OU'EN U, I ET II, SIW'L LAIIIIIES OU FUS A CHAUD PROFU, AUSGEN. tJ., I UND H-PROFILE, NUR WARII GEWALZT ODER STRAHGGEPRESST 
001 FRANCE 171957 26682 
17932 
70112 324 66623 5988 228 001 FRANCE 67516 13141 
6549 
25611 182 25887 2625 70 
002 BELG.-LUXBG. 63037 24202 6636 11419 
41178 
2648 
784 
002 BELG.-LUXBG. 26778 11638 2370 4617 
16138 
1604 
218 003 NETHERLANDS 94788 27258 11611 4010 
7516 
9947 
152 
003 PAYS-BAS 38481 12105 4032 1375 
3248 
4613 
62 004 FR GERMANY 297650 
17135 
16135 126526 122444 23263 1614 004 RF ALLEMAGNE 113911 
10213 
7373 44736 47164 10836 492 
005 ITALY 39114 1797 
15480 
282 13221 6679 
9761 22 
005 ITALIE 21101 1230 
5351 
119 6009 3530 3654 Ii 006 UTD. KINGDOM 52692 4189 1721 1037 20482 
17712 
006 ROYAUME-UNI 20987 2905 658 593 7818 
8325 007 IRELAND 19414 605 370 106 22 599 
1328 
007 1RLANDE 9106 - 386 129 42 12 212 
407 008 DENMARK 25964 7928 955 4582 349 10276 548 008 DANEMARK 11063 3864 409 1813 176 4100 294 
009 GREECE 12299 1728 795 5966 205 3406 199 
57 
009 GRECE 4646 729 302 2187 88 1269 71 
50 024 ICELAND 1386 3 67 50 300 537 372 024 ISLANDE 703 1 22 16 176 246 192 
025 FAROE ISLES 197 
6650 726 543 9753 10278 
197 025 ILES FEROE 141 2934 232 278 3248 4004 141 028 NORWAY 27954 
75 1311 
4 028 NORVEGE 10706 95 408 10 030 SWEDEN 17389 5781 455 9529 179 59 030 SUEDE 8278 3818 198 3506 219 34 
032 FINLAND 10667 3658 736 
12762 
5491 782 032 FINLANDE 4779 2038 248 4400 1975 518 2 036 SWITZERLAND 39455 7870 4135 
21 
14306 382 036 SUISSE 15600 4011 1674 
14 
5238 275 
038 AUSTRIA 18974 5534 49 12489 862 19 038 AUTRICHE 7791 3057 25 4261 402 32 
040 PORTUGAL 6167 397 11 647 183 865 4064 
4 
040 PORTUGAL 2719 209 4 311 99 329 1767 
042 SPAIN 6584 3778 828 340 19 350 1265 042 ESPAGNE 3944 2340 561 380 10 136 516 
044 GIBRALTAR 271 
221 
5 
73 
7 259 044 GIBRALTAR 244 
84 
2 
32 
3 239 
046 MALTA 1925 179 840 612 046 MALTE 880 102 295 367 
048 YUGOSLAVIA 4533 1188 2460 95 790 
1754 
048 YOUGOSLAVIE 2203 756 1113 51 283 
998 052 TURKEY 17753 5431 
73 
1797 540 8231 3000 052 TUROUIE 8042 2818 141 713 242 3271 795 056 SOVIET UNION 8965 
629 
915 4977 056 U.R.S.S. 2668 
423 
406 
1 
1326 
060 POLAND 631 1 060 POLOGNE 427 3 
066 ROMANIA 692 692 
177 775 
066 ROUMANIE 527 527 
52 255 Ii 068 BULGARIA 1318 366 
2424 26 42 
068 BULGARIE 617 302 804 13 204 MOROCCO 9533 
7185 
2537 4504 204 MAROC 3328 
2504 
876 1603 32 
208 ALGERIA 65045 3167 14769 220 19968 19736 208 ALGERIE 22298 1454 5121 156 6582 6481 
212 TUNISIA 4136 133 1379 2301 
87 
323 
491 
212 TUNISIE 1873 65 720 926 45 162 260 216 LIBYA 4712 132 291 3621 90 
541 
216 LIBYE 1879 91 89 1362 32 
202 220 EGYPT 3436 112 615 966 52 736 414 220 EGYPTE 1722 51 500 333 25 297 314 
232 MALI 711 10 653 10 29 9 232 MALI 280 4 256 8 9 5 
236 UPPER VOL TA 606 
5 
573 11 22 236 HAUTE-VOLTA 224 
2 
211 5 8 
240 N 304 292 
5 
7 240 NIGER 123 118 
2 
3 
248 S 727 40 676 1 46 4 248 SENEGAL 320 25 299 19 2 260 394 99 26 224 260 GUINEE 167 51 9 
Ii 
80 
264 LEONE 462 
110 10 
4 17 52 389 264 SIERRA LEONE 286 
48 3 
3 20 
268 L A 260 27 20 93 268 LIBERIA 104 10 10 33 
272 IVORY COAST 1372 
1 
1292 48 2 32 
543 
272 COTE IVOIRE 544 
3 
499 33 1 11 
261 276 GHANA 665 368 1 
4 116 276 GHANA 303 
148 
2 37 
280 TOGO 397 5 354 57 24 4306 280 TOGO 159 2 159 23 9 2472 288 NIGERIA 7081 820 170 1374 288 NIGERIA 3617 412 109 442 
302 CAMEROON 1851 19 1451 238 52 93 302 CAMEROUN 788 8 635 85 22 38 
306 CENTR.AFRIC. 289 289 
125 28 81 21 
306 R.CENTRAFRIC 132 132 58 14 39 24 314 GABON 1092 
29 
837 314 GABON 499 
17 318 CONGO 942 680 18 3 68 144 318 CONGO 465 284 9 1 27 127 
322 ZAIRE 1407 15 10 14 9 1359 322 ZAIRE 635 9 14 11 6 595 
328 BURUNDI 462 21 
129 36 1 
441 328 BURUNDI 177 8 
43 22 
169 
330 ANGOLA 813 28 619 
71 
330 ANGOLA 290 13 
11 
212 
66 334 ETHIOPIA 377 11 60 25 210 334 ETHIOPIE 168 6 21 62 
342 SOMALIA 1900 35 1865 
143 263 342 SOMALIE 746 17 729 49 149 346 KE A 425 19 
50 7 1 19 
346 KENYA 216 18 
15 3 29 352 NIA 975 52 799 47 352 TANZANIE 355 25 
12 
237 
370 GASCAR 773 7 712 
39 
25 29 370 MADAGASCAR 337 3 311 
12 
11 
372 ION 911 
174 
872 
498 
372 REUNION 408 
138 
396 
324 378 ZAMBIA 725 
24 
52 
118 
378 ZAMBIE 509 
16 
47 
50 390 SOUTH AFRICA 1214 63 10 999 390 AFR. DU SUD 801 59 12 664 
391 BOTSWANA 160 20663 1152 128 44 14057 160 391 BOTSWANA 124 15640 640 266 33 5046 124 400 USA 89116 53072 
14 
400 ETATS-UNIS 55409 33784 
7 404 CANADA 23497 2048 353 24 383 4514 16163 
339 
404 CANADA 13328 1412 261 26 186 1577 9859 
253 406 GREENLAND 339 
2181 616 
406 GROENLAND 253 
1840 407 412 MEXICO 2797 
593 
412 MEXIQUE 2247 
175 416 GUATEMALA 594 1 20 6 62 416 GUATEMALA 175 11 13 25 442 PANAMA 276 
191 
188 442 PANAMA 105 
119 
56 
2 448 CUBA 596 
707 
405 446 CUBA 257 
886 136 458 GUADELOUPE 712 5 458 GUADELOUPE 888 2 
462 MARTINIQUE 733 
4 
733 
94 141 
462 MARTINIQUE 520 
2 
520 
30 71 464 JAMAICA 239 464 JAMAIOUE 103 
33 
34 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantlth Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs 
Oestlnaflon Oestlnaflon 
Nlmexe EUR 10 ulsehlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark 'E}.).40a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark v.>.ooa
n11.11 7311.11 
472 TRINIDAD, TOB 340 
144 299 
19 321 472 TRINIDAD, TOB 176 
67 123 
6 170 
476 NL ANTILLES 465 22 
95 
476 ANTILLES NL 199 9 
66 480 COLOMBIA 290 132 
270 199 
9 54 480 COLOMBIE 164 95 
148 148 
7 16 
484 VENEZUELA 1092 421 46 145 11 484 VENEZUELA 622 218 33 51 24 
496 FR. GUIANA 206 5 196 5 
36 
496 GUYANE FR. 207 2 203 2 
51 504 PERU 288 5 247 504 PEROU 133 4 78 
508 BRAZIL 2951 1783 
67 305 13 
17 1151 508 BRESIL 1706 936 
53 144 Ii 
8 762 
528 ARGENTINA 1781 566 634 196 528 ARGENTINE 873 334 209 127 
600 CYPRUS 1838 10 35 1462 2 164 163 600 CHYPRE 766 4 21 564 1 55 121 
804 LEBANON 2201 
356 
54 1 
1 
37 2109 604 LIBAN 1101 
161 
18 2 15 1066 
608 SYRIA 956 
206 16 
575 24 608 SYRIE 382 1 
14 10 
208 12 
612 IRAQ 37108 682 25 795 35384 612 IRAQ 21372 323 96 254 20675 
616 IRAN 3496 344 46 31 24 2149 902 616 IRAN 1633 137 14 218 12 756 496 
624 ISRAEL 11480 566 273 6095 78 4005 463 624 ISRAEL 4502 356 99 2221 39 1463 324 
628 JORDAN 1133 4 16 907 20 163 23 628 JORDANIE 721 3 6 590 9 98 15 
632 SAUDI ARABIA 6182 937 151 1871 94 485 2644 632 ARABIE SAOUD 3506 482 139 785 52 155 1893 
636 KUWAIT 594 26 n 25 
3 
111 355 636 KOWEIT 523 27 22 31 
2 
37 406 
640 BAHRAIN 475 7 
3 221 
465 640 BAHREIN 371 4 
11 65 
365 
644 QATAR 855 25 
1034 12 
606 644 QATAR 395 10 
376 9 
309 
647 U.A.EMIRATES 3500 625 10 286 1533 647 EMIRATS ARAB 1824 296 7 94 1042 
649 OMAN 333 
139 
3 5 1 20 304 649 OMAN 411 
51 
8 28 7 368 
662 PAKISTAN 2166 
23 426 
1761 266 662 PAKISTAN 834 
4 161 
623 160 
664 INDIA 15571 607 
94 
867 13648 664 INDE 7872 273 
45 
286 7148 
680 THAILAND 14913 167 
19 2 
13994 658 680 THAILANDE 5492 85 
32 2 
5148 216 
700 INOONESIA 450 1 67 
709 
361 
752 
700 INOONESIE 264 1 30 
221 
219 
214 701 MALAYSIA 2430 19 2 24 924 701 MALAYSIA 718 9 6 10 258 
706 SINGAPORE 4742 111 
353 1100 
97 1419 3115 706 SINGAPOUR 1571 52 
124 427 
51 454 1014 
720 CHINA 30566 6070 
15 
13863 9180 720 CHINE 10289 2233 
Ii 
4471 3034 
728 SOUTH KOREA 6476 3002 45 42 3372 728 COREE DU SUD 3696 1551 20 18 2099 
732 JAPAN 574 414 5 17 5 
34 
133 732 JAPON . 458 342 3 5 10 
10 
98 
736 TAIWAN 578 
28 124 
544 736 T'AI-WAN 173 
5 57 
163 
740 HONG KONG 3255 
72 16 
393 2710 740 HONG-KONG 1418 65 10 
115 1241 
800 AUSTRALIA 2873 87 2698 800 AUSTRALIE 1136 25 1036 
804 NEW ZEALAND 303 
200 
5 298 804 NOUV.ZELANDE 157 
87 
2 155 
809 N. CALEDONIA 238 38 809 N. CALEOONIE 101 14 
822 FR.POLYNESIA 439 370 69 822 POL YNESIE FR 189 161 28 
1000 WORLD 1341788 203458 81683 306347 25427 429265 275418 15815 1374 3001 1000 MON DE 578824 109091 35235 111291 11172 161271 143698 5501 n1 798 
1010 INTRA-EC n6909 109728 51315 233618 21153 280227 66981 13714 175 • 1010 INTRA-CE 313589 54981 20682 83464 9035 108598 31898 4641 70 
795 1011 EXTRA-EC 564872 93732 30368 72728 4273 149037 208435 2101 1200 3000 1011 EXTRA-CE 265230 54110 14553 27801 2137 52874 111799 660 701 
1020 CLASS 1 270826 63768 8540 30964 2220 70341 93327 1330 316 . 1020 CLASSE 1 137318 39585 3864 11701 1140 25631 54723 417 237 
1021 EFTA COUNTR. 121990 29894 6178 26023 1046 41344 16075 1311 119 . 1021 A E L  E 50578 16068 2403 9084 568 14944 7007 408 96 
1030 CLASS 2 251103 21985 21225 39729 1909 63652 100949 771 883 . 1030 CLASSE 2 113064 10905 10352 15267 955 22181 52697 243 464 
1031 ACP (63J 26739 1395 8591 2877 436 6122 7299 19 3000 
1031 ACP(� 12489 760 3642 1243 194 2215 4386 29 795 1040 CLASS 42944 7980 603 2015 144 15043 14159 1040 CLASS 3 14848 3620 317 833 42 4862 4379 
m1.20 AHGLES, SHAPES AND SECTIONS Of IRON OR STEEi., NOT FURTHER WORKED THAN FORGED ffl1JO AHGLES, SHAPES AHD SECTIONS Of IRON OR STEEi., NOT FURTHER WORKED THAN FORGED 
PROFUS, S!W'L FORGES PROfU, NUR GESCIQIIEl)ET 
400 USA 2903 2893 10 400 ETATS.UNIS 1641 1588 53 
720 CHINA 390 390 720 CHINE 135 135 
1000 WORLD 4185 2 3n 183 118 3481 39 2 5 • 1000 MON DE 2503 2 341 162 59 1820 90 10 19 
1010 INTRA-EC 405 2 68 40 111 158 23 2 3 • 1010 INTRA-CE 303 2 52 58 58 95 20 10 10 
1011 EXTRA-EC 3780 309 143 5 3305 18 2 . 1011 EXTRA-CE 2200 290 103 3 1725 70 9 
1020 CLASS 1 2951 2 24 
5 
2913 11 1 . 1020 CLASSE 1 1679 8 13 
3 
1589 65 4 
1030 CLASS 2 434 306 119 1 2 1 . 1030 CLASSE 2 364 282 90 1 3 5 
1031 ACP (63J 227 166 54 5 390 
2 . 1031 ACP� 211 176 30 3 135 
2 
1040 CLASS 393 3 . 1040 CLA 3 138 2 
n11J1 rom�=i�srco&Jaffnlo�S�a.s FOR RE.ftOLLIIQ, UNIVERSAL PLATES, HOOP, STRIP, SHEETS OR PLATES, 7311J1 AHGLE� SHAPES AHD SECTIONS Of IRON OR ma. FROII COD.I FOR RE-ROWNG, UNIVERSAL PLATES. HOOP, STRIP, SHEETS OR PLATES, NOT FU THEA WORKED THAN COLD-fORMED OR COLWINISHED 
PROFUS D'EBAUCHES EN ROUWUX POUR TOW, DE LARGES PLAT5, F£UWRDS OU Too.ES. SIIIPL OBTENUS OU PARACHEVES A FROID PROFU AUS WARIIBREITBAHD, BREITFLACHSTAHL, BAHDSTAHL ODER BLECHEN, NUR KALT HER• ODER FERTIGGESTEU.T 
001 FRANCE 28161 5958 
3670 
9958 644 11539 64 
11 
001 FRANCE 15638 4830 
2015 
4730 291 5755 32 
5 002 BELG.-LUXBG. 8087 2707 100 1299 
5019 
300 002 BELG.·LUXBG. 4838 1941 47 698 
2695 
132 
003 NETHERLANDS 17074 8875 3076 239 
705 
20 45 003 PAYS.BAS 9626 5273 1460 130 337 
14 54 
004 FR GERMANY 19397 
198 
1698 2642 14002 348 2 004 RF ALLEMAGNE 10046 
190 
914 1207 7426 153 9 
005 ITALY 405 181 28 
,4 31 
005 ITALIE 364 147 27 
,4 38 006 GOOM 1859 1134 676 14 
62 
006 ROYAUME-UNI 1769 1373 344 10 
37 007 728 200 453 
813 
13 007 IRLANDE 487 228 213 380 
9 
008 K 8152 2052 340 
19 
4947 008 DANEMARK 40n 1139 179 29 
2379 
009 261 74 74 
11 
94 
3 642 
009 GRECE 160 58 28 6 
47 
3 720 028 NO WAY 2649 537 158 1098 028 NORVEGE 2127 691 90 617 
030 SWEDEN 4948 1304 41 85 si 2525 1 1077 030 SUEDE 3680 
1033 28 
39 Ii 
1648 2 971 
038 SWITZERLAND 3990 2517 1298 39 42 036 SUISSE 3147 2362 674 22 42 
038 AUSTRIA 768 403 
139 
269 22 74 038 AUTRICHE 626 481 
105 
118 12 35 
204 MOROCCO 139 
755 180 39 
204 MAR 105 
836 138 38 208 ALGERIA 1015 41 208 A 1103 91 
248 S 195 195 248 S 105 105 
302 C N 172 172 
83 
302 C 107 107 
5i 322 245 162 322 144 93 
324 R 206 n 129 324 R 120 47 73 
328 B 320 314 6 328 BUR 162 159 3 
Januar - Oezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanllt!s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 1Deutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I n.>.cioo Nlmexe I EUR 10 IOeutschlan� France I Italia I Nederland I Belg.-Lux, I UK I Ireland I Danmark I 'Ell.>.cloo 
mu1 
382 ZIMBABWE 118 118 
297 29 35 12 7 400 USA 442 62 
608 SYRIA 252 252 
49 35 105 628 JORDAN 190 1 
632 SAUDI ARABIA 788 74 591 121 
1000 WORLD 102510 27689 14468 13630 3520 40194 904 5 2100 
1010 INTRA-EC 84122 20997 10168 12956 3461 35653 794 4 89 
1011 EXTRA-EC 18387 6692 4300 674 59 4540 110 1 2011 
1020 CLASS 1 13303 5159 1853 399 59 3817 58 1958 
1021 EFTA COUNTR. 12585 4871 1528 354 59 3777 45 
1 
1951 
1030 CLASS 2 4910 1394 2412 275 723 52 53 
1031 ACP Jra 1781 118 1277 348 37 1 
1040 CLA 174 139 35 
7311.39 ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF IRON OR SlEEl, NOT FURTHER WORKED THAN COI.D-fORMED OR COI.O.flNISHED, EXCEPT THOSE IITIIIH 
7311.31 
PROfUS SIIIPL OBTEHUS OU PAIIACHEVES A FROID, AUTRES QUE REPRIS SOUS 7311J1 
001 FRANCE 6366 817 
513 
4338 208 1209 2 002 BELG.-LUXBG. 985 224 35 
397 
5 
1 003 NETHERLANDS 1808 1229 177 4 
1695 1515 004 FR GERMANY 6529 
1431 
1725 1156 431 7 
005 ITALY 1544 72 
252 16 17 
41 
25 006 UTD. KINGDOM 904 575 19 
274 007 IRELAND 335 19 
7 
1 41 
008 DENMARK 257 215 
601 
35 
009 GREECE 622 21 
1 1 2 028 NORWAY 532 528 
19 10 030 SWEDEN 934 876 29 
032 FINLAND 129 128 
175 170 1 
1 
036 SWITZERLAND 961 615 
038 AUSTRIA 666 605 11 50 
042 SPAIN 80 4 42 34 
048 YUGOSLAVIA 384 293 15 76 
060 POLAND 207 154 53 
064 HUNGARY 321 318 
293 
3 
7 208 ALGERIA 1216 1 915 
212 TUNISIA 165 54 111 
46 216 LIBYA 331 
29 
3 282 
220 EGYPT 158 104 25 
232 MALI 245 245 
41 248 SENEGAL 151 110 206288 NIGERIA 224 18 
302 CAMEROON 359 
151 
328 31 
106 390 SOUTH AFRICA 270 13 
400 USA 2490 2188 229 73 
404 CANADA 148 146 
22 412 MEXICO 256 234 
528 ARGENTINA 272 88 9 272 612 IRAQ 105 8 
618 IRAN 526 513 
158 
13 
21 632 SAUDI ARABIA 205 6 20 
658 SOUTH YEMEN 93 ri 9 84 664 INDIA 82 5 
1000 WORLD 32009 11691 4713 9192 1952 2148 2269 25 21 
1010 INTRA-EC 19352 4531 2514 8386 1920 2129 1838 25 • 
1011 EXTRA-EC 12659 7161 2199 2808 32 17 432 12 
1020 CLASS 1 6697 5634 262 586 1 1 211 2 
1021 EFTA COUNTR. 3291 2818 205 234 1 1 30 2 
1030 CLASS 2 5387 1014 1937 2158 31 16 221 10 
1031 ACP s<s63J 1464 513 
1040 304 20 1 99 
1040 CLA 575 62 
mu1 ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF IRON OR SlEEl, IIOT-ROWD OR EXTRUDED, NOT FURTHER WORKED THAN CUD 
PROFLES, WIIIEI OU FUS A CIIAUD, SIIIPL PLAQUES 
212 TUNISIA 1074 24 1050 
220 EGYPT 95 95 
102 288 NIGERIA 102 
1� 372 REUNION 183 
808 SYRIA 20 
1000 WORLD 2071 2 531 22t 13 1233 8 80 
1010 INTRA-EC 268 2 78 100 
13 
ao 8 801011 EXTRA-EC 1805 453 128 1153 
1030 CLASS 2 1733 448 102 13 1113 57 
1031 APP (83) 213 98 102 13 
7311.4a AIIOW, SHAPU AND SECTIONS OF IIOII OR SlEEl, COLD,IORIIED OR COLWIIISIIED, NOT FURTHER WORKED THAN CUD 
mu1 
382 ZIMBABWE 107 107 
167 15 32 10 7 400 ETATS-UNIS 299 68 
608 SYRIE 136 136 
23 aci 47 628 JORDANIE 151 1 
632 ARABIE SAOUD 885 114 644 107 
, 1000 MON DE 61477 21452 8132 6575 1742 21190 465 11 1910 
. 1010 INTRA-CE 47002 15029 5299 6142 1706 18348 368 4 106 
. 1011 EXTRA-CE 14476 8423 2833 433 36 2842 97 1 1805 
. 1020 CLASSE 1 10291 4882 1014 188 36 2381 59 1731 
. 1021 A E L  E 9751 4635 810 157 36 2341 48 
7 
1724 
. 1030 CLASSE 2 4052 1427 1802 244 481 37 74 
. 1031 ACP (� 1056 107 728 195 19 7 . 1040 CLASS 3 130 113 17 
7311.39 ffl�· SHAPES AND SECTIONS OF IRON OR STEEl, NOT FURTHER WORKED THAN COI.D-fORMED OR COI.O.flNISHED, EXCEPT THOSE WITHIN 
PROflLE, NUR KALT HER· OOER FERTIGGESTBJ.T, NICIIT II 7311.31 ENTHALTEN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 OANEMARK 
009 GRECE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
232 MALI 
248 SENEGAL 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
528 ARGENTINE 
612 IRAQ 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUD 
656 YEMEN DU SUD 
664 INDE 
, 1000 MON DE 
, 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L  E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP� . 1040 CLA 3 
4255 
808 
1971 
5587 
1505
1070 
220
328 
303 
460 
1355 
182 
1408 
756 
188 
789 
288 
483 
904 
274 
180 
249 
161 
104 
143 
271 
524 
3746
148 
369
252 
338 
646 
305 
106 
217 
32005 
16046 
15959 
9761 
4263
5375 
970 
826 
1295 
342 
2343 
288 41 
1495 87 14 
1423 
909 2061 
65 
278 738 2 
12 
4 308 
276 27 
451 
14 9 1299
180 
123 338 947 
699 15 42 
9 88 92 
724 11 54 
192 96 
477 
416 
6 
4 479 
216 58 
72 
1 150 
157 20 
161 
70
108 35 
433 212 59 35 
3142 528 
146 
16 353 
146 5 
252 
187 
630 
260 
16
15 13 
199 
8 98 
18 
16068 3600 7914 
5586 1408 5013 
10462 2191 2901 
8214 253 1109 
3668 152 397 
1546 1939 1689 
722 
692 201 
104 
132 
585 32 
373 
5 
943 1396 274 
9 28 
17 
187 1 20 
16 
2 5 
32 
2 
2 
1 
5 
29 
34 
56
76 
17 
1108 1303 1971 
1084 1298 1837 
23 1 340 
3 2 177
2 2 39 
21 5 163 
13 1 63 
mu, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF IRON OR STEEl, HOT-ROWD OR EXTRUDED, NOT FURTHER WORKED THAN CUD 
PROfU, IARII GEWAI.ZT ODER STRANGGEPRESST, NUR PLATTlEIIT 
212 TUNISIE 408 28 378 
220 EGYPTE 155 155 200 288 NIGERIA 200 
105 372 REUNION 105 
608 SYRIE 119 119 
, 1000 MON DE 1518 782 250 22 501 
• 1010 lrRA-CE 199 97 40 22 55 , 1011 XTRA-CE 1390 888 211 445 
. 1030 CLASSE 2 1321 849 200 22 421 
. 1031 ACP (63) 292 70 200 22 
7311.0 ANGW, SHAPU AND SECT10HS OF IRON OR SlEEl, COI.D-fORIIED OR COUJ.flNISHED, NOT FURTHER 10R1CED THAN CUD 
2 
1 3 
15 
2 
1 
18 20 
18 8 
15 
3 
3
12 
1 46 
7 
4i
29 
35 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland 
7311.43 PROFUS, OBTENUS OU PARACHEVES A FROID, SIIIPL PLAQUES 
2666 110 6 
3409 
4 28 149 1277 
406 ; 9 378 
163 
59 157 
13 159 
1000 WORLD 9265 223 232 171 
1010 INTRA-EC 8229 73 158 170 
1011 EXTRA-EC 1038 151 78 1 
1020 CLASS 1 530 11 30 1 
1021 EFTA COUNTR. 369 11 16 
1030 CLASS 2 505 139 45 
1031 ACP (63) 113 52 
7311.49 ANGLES, SHAPES AND SECllONS Of IRON OR STEEL, SIIIPLY SURFACE-WORKED 
PROFUS AUTREIIENT OUVRES A LA SURFACE QUE PLAQUES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
006 DENMARK 
024 ICELAND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
046 YUGOSLAVIA 
204 MOROCCO 
206 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
266 NIGERIA 
302 CAMEROON 
316 CONGO 
352 TANZANIA 
400 USA 
404 CANADA 
600 CYPRUS 
612 IRAQ 
616 IRAN 
626 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
640 BAHRAIN 
647 U.A.EMIRATES 
649 OMAN 
664 INDIA 
700 INDONESIA 
800 AUSTRALIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CQUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63a 1040 CLASS 
6711 
3464 
4965 
631 
651 
2420 
301 
960 
161 
147 
346 
330 
2310 
974 
68 
347 
154 
1943 
121 
303 
269 
268 
236 
156 
270 
146 
560 
220 
295 
217 
93 
423 
652 
79 
196 
58 
21 
462 
131 
34583 
20408 
14178 
5966 
4337 
8089 
1521 
96 
7311.50 SHEET PUIG OF IRON OR STEEL 
PALPLANCIES 
001 FRANCE 1114 
002 BELG.-LUXBG. 2796 
003 NETHERLANDS 63624 
004 FR GERMANY 21109 
005 ITALY 9293 
006 UTD. KINGDOM 3679 
007 IRELAND 732 
006 DENMARK 12025 
024 ICELAND 237 
028 NORWAY 14057 
030 SWEDEN iffl 032 FINLAND 
5113 
1076 1707 
3084 492 
554 
63 
52 
2074 7 
95 
39 669 
146 
2i 90 
270 
263 
309 1660 
796 57 
16 
34 230 
43 40 
1666 
2 
96 
2 
20 
122 131 
177 6 
8 
187 
210 204 
160 2 
87 
226 
77 
93 
160 469 
23 
4 43 
1 
126 
462 
18837 6875 
13559 1733 
5078 5143 
4101 753 
3265 386 
890 4390 
187 608 
87 
24 
2219 32 
22675 20675 
4487 
60 
1791 
71 483 
55 106 
3477 1931 
6005 
89 
3606 
70 1677 
1409 369 
302 249 
144 520 
5 
355 161 
57 
222 
254 
1 25 
14 22 
3 5 
30 29 
33 
3 333 
63 44 
27 23 
23 60 
71 
55 ; 13 
294 4 
168 
15 
15 40 
7 
146 
118 3 
7 9 
16 6 
2 
347 6 
54 70 
1 
78 
20 
4 
1 
3 
2851 2303 
703 1847 
2148 858 
598 334 
469 105 
1541 320 
406 35 
8 1 
80 
328 
2719 
3125 
46 
90 
Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
2550 
3409 
107 969 365 2 32 
377 
19 164 
96 
145 
8090 365 184 
7328 365 139 
783 45 
467 21 
321 21 
297 24 
61 
707 340 
1268 
17 
136 
10 1 41 
23 
26 2 
160 
12 4 
12 3 
28 
2 15 
2 
13 1 
3 
12 
1i 
1 
6i 
148 
76 
30 15 
22 
Ii 
43 
43 
55 15 
56 23 
11 44 
73 
53 
2 
2515 1290 28 88 
1988 740 26 12 
527 550 74 
37 109 56 
5 71 18 
491 441 16 
280 2 1 
2 
1010 
217 
20 
20206 68 
198 16133 1 
3014 1 
48 523 
6571 
146 
177 4067 
1546 
1008 
36 
Export Janvier - Decembre 1985 
Ouantit�s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination 
'E).).Gba Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>-Moo 
7311.43 PROfLE, KALT HER- OOER FERTIGGESlELI.T, NUR P\.ATIIERT 
001 FRANCE 1957 56 18 1882 
003 PAYS-BAS 1384 
2i 34 243 
1384 
266 004 RF ALLEMAGNE 1373 769 
296 006 ROYAUME-UNI 367 
7 
22 2 47 
008 DANEMARK 279 2 270 
45 026 NORVEGE 179 
30 
134 
206 ALGERIE 124 
24 10 
94 
400 ETATS-UNIS 177 143 
• 1000 MON DE 6569 229 251 335 5048 298 408 
. 1010 INTRA-CE 5488 105 102 323 4327 298 333 
. 1011 EXTRA-CE 1080 123 149 12 721 75 
. 1020 CLASSE 1 525 14 51 12 396 50 
. 1021 A E L  E 345 14 24 2 255 50 
. 1030 CLASSE 2 553 106 96 322 25 
. 1031 ACP (63) 113 53 60 
7311.41 ANGLES, SHAPES AND SECllONS OF IRON OR STEEL, SIIIPLY SURFACE-WORKED 
PROFU lllT ANDEREA OBERFLAEC1£11BEARBEITUNG ALS PLATIIERT 
001 FRANCE 6593 4616 
59i 
534 620 402 421 
002 BELG.-LUXBG. 3579 1660 461 755 600 
112 
003 PAYS-BAS 4240 3117 323 8 
718 
192 
16 004 RF ALLEMAGNE 2111 
788 
826 468 3 BO 
005 ITALIE 1316 74 
62 
427 29 53 3 006 ROYAUME-UNI 2399 1736 27 516 
195 007 IRLANDE 309 66 5 2 21 
14 008 DANEMARK 616 734 24 16 18 10 
14 024 ISLANDE 101 65 
17 4 6 
2 
58 026 NORVEGE 200 115 
4 030 SUEDE 526 339 4 106 44 29 
032 FINLANDE 423 351 
252 
42 
4 9 
25 5 
036 SUISSE 3032 2320 442 5 
036 AUTRICHE 1316 1007 79 124 91 15 
040 PORTUGAL 123 15 
112 
61 47 
042 ESPAGNE 454 195 55 92 
046 YOUGOSLAVIE 206 54 57 97 
204 MAROC 691 651 40 
2 6 206 ALGERIE 314 
2 
218 
212 TUNISIE 152 1 136 9 4 
78 216 LIBYE 229 33 
125 
116 
220 EGYPTE 257 117 15 
62 266 NIGERIA 296 159 6 71 
103 302 CAMEROUN 120 17 
5 316 CONGO 166 118 
104 
63 
352 TANZANIE 104 
198 145 234 29 34 400 ETATS-UNIS 664 24 
404 CANADA 300 252 5 10 18 1 14 
600 CHYPRE 233 
108 
169 14 18 
5 
32 
612 IRAQ 184 32 5 34 
616 IRAN 116 116 
15i 10 38 20 628 JORDANIE 219 
208 388 632 ARABIE SAOUD 666 84 145 36 29 
640 BAHREIN 102 23 
9 
2 
137 
9 68 
647 EMIRATS ARAB 289 53 90 
649 OMAN 109 5 
416 
11 93 
664 INDE 418 
1419 
2 
700 INDONESIE 1419 
134 4 4 800 AUSTRALIE 142 
. 1000 MON DE 37441 19030 6572 4187 4336 1401 1754 53 113 
. 1010 INTRA-CE 21468 12797 1878 1585 3074 1020 1041 53 20 
, 1011 EXTRA-CE 15978 8232 4695 2602 1252 381 713 93 
. 1020 CLASSE 1 7769 5133 746 977 616 44 192 61 
. 1021 A E L  E 5726 4234 352 781 192 11 132 24 
. 1030 CLASSE 2 6094 999 3946 1614 644 337 521 31 
. 1031 ACP(, 1346 175 486 375 95 206 7 2 . 1040 CLASS 3 116 101 11 3 1 
7311.SD SHEET PQJNG OF IRON OR STEEL 
SPUNDWANDSTAHL 
001 FRANCE 529 14 
1367 
29 483 
102 
3 
002 BELG.-LUXBG. 1638 11 136 
10576 003 PAYS-BAS 33224 11551 11036 
1295 
61 
124 004 RF ALLEMAGNE 12851 
2324 
30 11397 5 
005 ITALIE 4681 1008 
1363 
1515 34 
006 ROYAUME-UNI 1665 45 277 
23 307 007 IRLANDE 440 29 81 
18 006 DANEMARK 6269 1894 1046 3311 
024 ISLANDE 112 
3260 
38 74 
102 028 NORVEGE 7553 2066 
4i 
2105 
030 SUEDE 1771 49 848 833 
032 FINLANDE 1354 676 194 484 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dl!cembre 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantiles Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutsch land France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>->-<loo Nlmexe EUR 10 Oeutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>->-<loo
7311.5(1 7311.5(1 
036 SWITZERLAND 9422 2768 5384 79 1191 036 SUISSE 4590 1275 2713 60 542 
038 AUSTRIA 2606 212 51 2343 038 AUTRICHE 1202 111 32 1059 
042 SPAIN 314 109 205 042 ESPAGNE 165 65 100 
048 YUGOSLAVIA 499 499 
4559 
048 YOUGOSLAVIE 206 206 
1786 052 TURKEY 5212 545 653 052 TURQUIE 2059 228 273 060 POLAND 545 
7752 269 
060 p E 228 
3125 11:i 208 ALGERIA 8021 
328 
208 A 3238 
133 212 TUNISIA 880 276 276 
3969 
212 T 392 159 100 
1747 220 EGYPT 6153 50 1455 679 220 EG 2948 22 675 504 
257 GUINEA BISS. 720 720 
253 
257 GUINEE-BISS. 479 479 
124 272 IVORY COAST 253 
226 Ii 
272 COTE IVOIRE 124 
12:i 10 288 NIGERIA 234 
161:i 
288 NIGERIA 133 
B6i 314 GABON 1613 384 48 314 GABON 861 160 22 390 SOUTH AFRICA 432 
20746 19159 
390 AFR. DU SUD 182 
11236 9489 400 USA 76532 24906 11721 400 ETATS-UNIS 41387 14978 5684 
404 CANADA 7210 1175 107 5928 404 CANADA 3383 521 48 2814 
�� �1ll¥1�f68t
RB 970 970 
21i �� �1W1�f68t
RB 441 441 
14i 211 
3337 
141 
1612 484 VENEZUELA 3337 
154 150 
484 VENEZUELA 1612 
89 80 488 GUYANA 535 290 231 488 GUYANA 290 124 121 492 SURINAM 462 172 
260 
492 SURINAM 207 83 
100 600 CYPRUS 260 
2319 3802 
600 CHYPRE 100 
157; 1722 612 IRAQ 6121 
792 
612 IRAQ 3293 
386 616 IRAN 792 616 IRAN 386 
624 ISRAEL 2436 
218 59 8 
2436 
60 
624 ISRAEL 1141 
106 80 4 1141 29 632 SAUDI ARABIA 1093 748 632 ARABIE SAOUD 775 556 
640 BAHR 354 73 281 
522 
640 BAHREIN 151 34 117 
202 647 U.A ATES 614 
432 
92 647 EMIRATS ARAB 275 
238 
73 
662 PA AN 761 329 662 PAKISTAN 401 163 
680 TH ND 597 597 680 THAILANDE 262 262 
736 TAIWAN 5179 5179 
678 
736 T'AI-WAN 1899 1899 
244 740 HONG KONG 678 336 740 HONG-KONG 244 243 804 NEW ZEALAND 336 804 NOUV.ZELANDE 243 
817 TONGA 648 648 
496 
817 TONGA 383 383 
304 822 FR .POLYNESIA 496 822 POL YNESIE FR 304 
1000 WORLD 283071 70294 74705 82 6644 107888 23051 82 325 • 1000 MON DE 147279 37090 37966 62 3036 58347 10564 35 179 
1010 INTRA-1:C 114445 30897 27265 
82 
6278 48981 808 20 196 • 1010 INTRA-CE 61559 15909 14865 
62 
2644 27305 509 3 124 
1011 EXTRA-1:C 168626 39397 47440 366 58907 22242 62 130 • 1011 EXTRA-CE 65720 21181 23101 192 31042 10055 32 55 
1020 CLASS 1 123031 32721 30753 82 90 42880 16504 1 . 1020 CLASSE 1 64209 17370 15512 62 41 23629 7595 
1021 EFTA COUNTR. 32495 10463 1 1377 82 90 10305 177 
62 
1 . 1021 A E L  E 16583 5370 5911 62 41 5097 102 
32 55 1030 CLASS 2 44974 6131 16688 199 16027 5738 129 . 1030 CLASSE 2 21242 3583 7589 110 7413 2460 
1031 ACP Js63a 5720 2670 1912 154 719 212 53 • 1031 ACP(� 3047 1450 1018 89 366 109 15 1040 CLA 623 545 78 • 1040 CLASS 3 269 228 41 
7312 HOOP AND STRIP, OF IRON OR STEEi, IIOT-IIOUED OR COLD.JIOUED 7312 HOOP AND STRIP, OF IRON OR STEEL, HOT-IIOUED OR COLD-ROI.LED 
FEIJUARDS EN FER OU ACIER, WllNES A CHAUD OU A FROID 8.ANDSTAHL, WARII OO£R KALT GEWALZT 
7312.11 'ELECTRICAL' HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL, NOT FURTHER WORKED THAN HOT-IIOUED 7312.11 'ELECTRICAL' HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL, NOT FURTHER WORKED THAN IIOT-IIOUED 
FEIJUARDS, SIIIPL WIINES A CHAUD, IIAGNETIQUES ELEKTR08ANDSTAH1, NUR WARII GEWALZT 
001 FRANCE 335 84 
25 
251 001 FRANCE 191 42 
16 
149 
002 BELG.-lUXBG. 1448 40 23 1399 002 BELG.-LUXBG. 484 16 11 457 004 FR GERMANY 3 15 156 9 110 004 RF ALLEMAGNE 157 85 5 51 
008 DENMARK 138 
225 
138 008 DANEMARK 119 
120 
119 
212 TUNISIA 225 
130i :i 
212 TUNISIE 120 
1069 10 390 SOUTH AFRICA 1304 390 AFR. DU SUD 1079 
662 PAKISTAN 534 534 662 PAKISTAN 173 173 
664 INDIA 829 829 664 INDE 270 270 
680 THAILAND 559 559 680 THAILANDE 182 182 
1000 WORLD 6633 1303 41 706 34 23 4526 • 1000 MON DE 3307 1071 17 402 23 10 1784 
1010 INTRA-1:C 2398 1 40 278 34 23 2022 • 101 O INTRA-CE 1058 
1070 
16 149 21 9 863 
1011 EXTRA-1:C 4235 1302 1 428 2504 • 1011 EXTRA-CE 2249 1 253 2 1 922 
1020 CLASS 1 1733 1301 1 202 229 . 1020 CLASSE 1 1377 1069 1 132 175 
1021 EFTA COUNTR. 304 
2 
1 158 145 . 1021 A EL E 168 
1 
1 99 
2 68 1030 CLASS 2 2503 226 2275 . 1030 CLASSE 2 872 121 747 
7312.11 HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL, OTHER THAN 'ELECTRICAi.', NOT FURTHER WORKED THAN HOT-IIOUED 7312.11 HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEi, OTHER THAN 'ELECTRICAi.', NOT FURTHER WORKED THAN HOT-IIOLLED 
FEUWRDS, SIIIPL WIINES A CHAUD, AUTRES QUE IIAGHETIQUES BANDSTAHL, NUR WARII GEWALZT, ICEIN EI.EKTROBANDSTAII. 
001 FRANCE 111773 41791 38446 21920 
3288 42415 2337 24 001 FR E 48306 18388 
15186 
9358 1118 18206 1226 14 
002 BELG.-LUXBG. 61123 40138 696 1457 
17511 
388 002 LUXBG. 33276 16994 276 638 
7021 
182 
003 NETHERLANDS 49204 28634 1722 298 
49002 
1039 003 AS 20329 11904 674 144 
19854 
586 
004 FR GERMANY 283339 
14864 
38367 24695 1s,192 2482 004 RF EMAGNE 103691 6314 
15242 10259 57242 1093 
005 ITALY 31599 13591 
3310 
403 435 1306 005 ITALIE 12170 4674 
1539 
163 488 533 
006 UTD. KINGDOM 22155 8579 958 3414 5894 
262:i 
006 ROYAUME-UNI 9162 3890 405 1036 2291 
1234 007 IRELAND 2761 31 
693 
84 23 
1605 
007 IRLANDE 1290 16 
245 
32 8 
700 008 DENMARK 13051 9807 199 333 414 008 DANEMARK 5909 4500 89 158 217 
009 GREECE 12360 11494 353 351 
2465 
95 67 56 009 GRECE 4476 4155 138 138 620 35 12 24 028 NORWAY 14898 10119 
2197 362 
2161 97 028 NORVEGE 5487 3989 
872 198 
612 42 
030 SWEDEN 26859 22981 1951 634 307 227 030 SUEDE 12329 9934 733 333 163 96 
032 FINLAND 1737 684 1034 19 032 FINLANDE 749 317 413 19 
37 
38 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - 06cembre 1985 
Besllmmung Mengen 1000 kg QuanUtb Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EXX<!Oo Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EXX<!Oo 
731111 731111 
036 SWITZERLAND 155650 91247 19729 2878 37857 3924 15 036 SUISSE 56586 34114 6947 1281 12761 1429 54 
038 AUSTRIA 13738 6620 680 5818 65 1221 14 038 AUTRICHE 6715 
3338 
357 
2861 23 466 27 
040 PORTUGAL 23840 1869 144 
3816 
20220 927 040 PORTUGAL 8350 824 57 
1569 
6723 389 
042 SPAIN 62695 43823 6381 4653 4022 042 ESPAGNE 25145 17011 2630 2181 1754 
048 YUGOSLAVIA 11348 10751 11 586 048 YOUGOSLAVIE 6527 6169 8 352 
052 TU y 151 80 71 052 TUROUIE 189 55 134 
056 so UNION 51686 51686 
257 
056 U.R.S.S. 20541 20541 
115 060 p 411 154 
9 
060 POLOGNE 209 94 
5 062 LOVAK 435 400 26 062 TCHECOSLOVAQ 421 398 18 
064 HUNGA Y 159 131 28 064 HONGRIE 103 81 22 
068 BULGARIA 443 33 
1057 
410 
29 
068 BULGARIE 281 20 
452 
261 
11 204 MOROCCO 1568 288 194 204 MAROC 644 118 63 
208 ALGERIA 1213 201 18 149 845 208 ALGERIE 801 99 91 103 508 
212 TUNISIA 1331 44 447 830 10 
6264 
212 TUNISIE 577 21 234 311 11 
2105 220 EGYPT 11277 4 4771 1 237 220 EGYPTE 3781 4 1573 4 95 
228 MAURITANIA 492 
71 
492 228 MAURITANIE 232 
42 
232 
272 IVORY COAST 166 95 
52 309 
272 COTE IVOIRE 108 66 
45 309 276 GHANA 831 470 
1 103 
276 GHANA 639 285 
18 38 288 NIGERIA 1424 942 378 288 NIGERIA 722 454 212 
302 CAMEROON 1504 476 1023 5 302 CAMEROUN 735 218 515 
:i 
2 
322 ZAIRE 512 274 237 322 ZAIRE 265 142 4 116 
346 KENYA 1199 1199 
692 193 
346 KENYA 383 383 
262 69 378 ZAMBIA 885 
57 :i 84 378 ZAMBIE 331 38 10 80 390 SOUTH AFRICA 145 
154 
1 
390 :i 
390 AFR. DU SUD 128 
74 :i 177 :i 400 USA 3817 2681 444 1 144 400 ETATS-UNIS 2525 1935 199 134 
404 CANADA 2498 1806 127 
29 
565 404 CANADA 1319 683 50 
15 
586 
412 MEXICO 8330 8301 412 MEXIOUE 3857 3842 
416 GUATEMALA 665 153 338 512 416 GUATEMALA 316 89 131 227 424 HONDURAS 660 
275 
324 424 HONDURAS 254 
130 
123 
428 EL SALVADOR 479 
515 
204 428 EL SALVADOR 219 
147 
89 
436 COSTA RICA 520 5 
690 
436 COSTA RICA 150 3 
260 448 CUBA 716 26 448 CUBA 291 31 
456 DOMINICAN R. 1106 884 222 456 REP.DOMINIC. 512 411 101 
lli i���0�(1°B 514 514 10 fil ���0�(10B 179 179 9 223 213 
10 
138 129 
2 508 BRAZIL 1379 1369 
:i 
508 BRESIL 897 895 4 512 CHILE 363 2 
18 629 
358 512 CHILI 181 2 
14 244 
175 
608 SYRIA 4212 3565 608 SYRIE 1536 1278 
612 IRAQ 3187 3187 
57 6 
612 !RAO 1274 1274 20 :i 616 IRAN 8695 8632 
168 64 5 
616 !RAN 3453 3430 
64 96 :i 624 ISRAEL 403 43 123 
41 
624 ISRAEL 245 28 54 
32 632 SAUDI ARABIA 1172 1017 43 71 632 ARABIE SAOUD 459 387 10 30 
662 PAKISTAN 1022 988 6 28 662 PAKISTAN 455 441 4 10 
664 INDIA 3327 3293 34 664 INDE 1410 1393 15 2 
666 BANGLADESH 2300 2300 666 BANGLA DESH 944 944 
680 THAILAND 318 318 
11 
680 THAILANDE 159 159 
17 706 SINGAPORE 251 240 
2772 
706 SINGAPOUR 166 149 
1037 720 CHINA 13552 10780 720 CHINE 6313 5276 
1000 WORLD 1057054 450955 132613 68598 104951 275097 24525 8 309 . 1000 MON DE 419744 188207 51220 30191 39070 99500 11408 10 137 
1010 INTRA-EC 607368 155337 94131 51553 57919 237747 10654 8 25 . 1010 INTRA-CE 238609 66158 
36564 21833 22972 85982 5083 
10 
16 
1011 EXTRA-EC 449688 295617 38482 17045 47032 37351 13871 284 • 1011 EXTRA-CE 181136 122049 14656 8358 16098 13518 8325 122 
1020 CLASS 1 319554 192717 29280 14965 46159 29812 6335 3 283 . 1020 CLASSE 1 126202 78409 10937 7274 15712 10367 3379 3 121 
1021 EFTA COUNTR. 238770 133520 22606 9202 42341 29395 1423 
2 
283 . 1021 A E L  E 90243 52516 8176 4397 14139 10178 718 
7 
119 
1030 CLASS 2 62725 39684 9203 1359 873 4076 7527 1 . 1030 CLASSE 2 26763 17187 3719 667 386 1855 2941 1 
1031 ACP (63J 7865 4018 1675 4 747 727 692 2 . 1031 ACP 16!) 3825 1749 925 7 309 300 528 7 1040 CLASS 67410 63217 721 3463 9 . 1040 CLASS 3 28171 26454 416 1296 5 
731U1 HOOP AND STRIP OF IION OR STEEL IN COILS FOR IIANUFACTURE OF llNPI.AlE, NOT FURTHER WORKED THAM CQUI.IOWD 7312J1 HOOP AHD STRIP OF IRON OR STEEL IN COILS FOR MANUFACTURE OF TlNPLA'IE, NOT FURTHER WORKED THAM CQUI.IOWD 
FEUIUARDS, SIIIPLLAWNES A FROID, EN ROUWUX, POUR FER·II.ANC BAHDSTAIL, NUR KALT GEWA1ZT, IN ROI.LEN, ZU WESSBAHD 
001 FRANCE 819 109 
413 
371 13 73 53 001 FRANCE 377 38 
205 
249 12 26 54 
002 BELG.-LUXBG. 422 
639 
9 
69 78 19 
002 BELG.-LUXBG. 213 
321 
8 
19 44 4 004 FR GERMANY 856 
740 
8 45 004 RF ALLEMAGNE 427 
288 
8 33 
005 ITALY 1107 288 
194 
3 78 005 ITALIE 423 78 
143 
1 58 
048 YUGOSLAVIA 194 048 YOUGOSLAVIE 143 
058 SOVIET UNION 848 
152 
848 8H 8JWfvo1Re 218 118 218 272 IVORY COAST 152 
:j 58 118 6 160 400 USA 61 400 ETATS-UNIS 166 
100D W OR LO 4821 1000 171 1993 78 177 413 39 • 1000 MON DE 2492 389 439 1053 85 10 455 21 
1010 INTRA-EC 3168 850 121 1040 10 142 299 38 • 1010 INTRA-CE 1587 325 320 592 54 47 201 20 
1011 EXTRA-EC 1484 150 163 953 1 31 184 1 • 1011 EXTRA-CE 928 84 120 481 11 23 248 1 
1020 CLASS 1 385 22 
152 
249 6 36 108 . 1020 CLASSE 1
417 17 1 193 8 23 
197 1 
1030 CLASS 2 433 129 58 2 55 . 1030 CLASSE 2 291 47 119 50 3 49 
1031 A�63a 176 152 646 2 22 . 1031 ACP� 140 118 218 2 
20 
1040 C 847 1 . 1040 CLA 3 218 
731125 'ELECTRICAL' HOOP AND S1RIP OF IRON OR STEEL, NOT FURTHER WORKED THAN COUMIDUED mus 'ELECTRICAi.' HOOP AND STRIP OF IRON OR ma, NOT FURTitER WORKED THAN COUMIOUED 
FEUIUARDS, SIIIPL LAIIINES A FROID, IIAGNETIQUU ELEXTRDBANDSTAIL, NUR KALT GEWA1ZT 
001 FRANCE 30866 19279 4626 818 6143 
� ��t��UXBG. 
17141 11096 2567 476 3002 
002 BELG.-LUXBG. 1806 1731 3 
19 
72 1029 945 6 
10 
78 
003 NETHERLANDS 6643 6539 85 003 PAYS-BAS 3869 3791 68 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg 
Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 
731125 
004 FR GERMANY 14657 
5248 
5308 4300 2086 2962 
005 ITALY 25191 15280 
216 
4663 
6 006 UTD. KINGDOM 10213 2527 7464 
678 006 DENMARK 1713 989 
2 
46 
009 GREECE 510 190 318 
030 SWEDEN 2756 2756 
2006 206 032 FINLAND 4630 2418 
3 208 9 036 SWITZERLAND 4214 3632 
88 
362 
038 AUSTRIA 5799 2994 
15 
2717 
040 PORTUGAL 696 612 48 21 44 042 SPAIN 5520 3207 2246 23 
048 YUGOSLAVIA 5118 1214 63 3841 
12 20 052 TURKEY 538 506 
387 056 SOVIET UNION 5140 4753 
060 POLAND 993 993 
068 BULGARIA 1262 1262 
452 212 TUNISIA 452 536 220 EGYPT 738 
128 
200 
127 400 USA 413 158 
404 CANADA 209 
134 
209 
412 MEXICO 134 
20 484 VENEZUELA 134 114 
608 SYRIA 651 651 
612 IRAO 2466 2466 
616 IRAN 940 940 35 3 433 624 ISRAEL 993 522 
664 INDIA 1451 1428 23 
680 THAILAND 901 896 5 
1000 WORLD 138383 68927 30508 17587 16 5038 16288 8 13 
1010 INTRA-EC 91707 36502 28053 9509 1 2923 14713 8 
13 1011 EXTRA-EC 46678 32425 2455 8078 15 2115 1575 
1020 CLASS 1 30057 17497 2455 6881 12 2115 1084 13 
1021 EFTA COUNTR. 18201 12411 18 2973 
3 
2115 671 13 
1030 CLASS 2 9224 7921 809 491 
1040 CLASS 3 7395 7008 387 
731ZJt HOOP AHO STRIP OF IRON OR ma, NEITHER 'RECTRICAL' NOR IN COU FOR TINPLATE, NOT FURTHER WORKED THAN COLD-ROI.LED 
FEUWRDS, SIIIPL WIIIIES A FROID, AIITRES QUE IIAGNETICIUES ET POUR FER-BLANC 
001 FRANCE 92992 64612 
11961 
10084 2508 14887 218 683 
002 BELG.-LUXBG. 45866 26046 1918 5797 
10933 
121 23 
003 NETHERLANDS 67726 55243 1240 277 
2952 
6 27 
004 FR GERMANY 85703 
20351 
45298 4866 31791 756 15 
005 ITALY 37657 10286 
1152 
2284 4134 602 
160 1975 006 UTD. KINGDOM 40151 32140 1079 65 3580 
4470 007 IRELAND 6876 2310 
186 
96 
115 10 008 DENMARK 10411 9553 111 436 
009 GREECE 1251 900 11 299 
52 
41 
22 51 024 ICELAND 193 64 4 
028 NORWAY 3844 2726 
1832 2 
4 726 8 380 
030 SWEDEN 35458 10412 2961 9057 281 10913 
032 FINLAND 1228 1174 
3515 582 
28 20 
120 
6 
036 SWITZERLAND 18671 14031 66 357 
038 AUSTRIA 30498 29136 103 964 277 18 
040 PORTUGAL 3393 2130 756 47 
288 
437 23 
042 SPAIN 11839 2129 6076 3129 91 126 
046 MALTA 287 37 
1086 
250 
20 048 YUGOSLAVIA 13829 9218 3505 
4 052 TURKEY 1173 1141 
11076 
13 15 
103 056 SOVIET UNION 5mo 41200 3140 2251 
060 POLAND 6184 4633 1352 
60 
111 88 
062 CZECHOSLOVAK 903 837 6 
31 064 HUNGARY 2013 922 480 580 
066 ROMANIA 2100 1941 45 114 
114 068 BULGARIA 8299 5132 82 2971 
070 ALBANIA 525 500 
2937 377 2 42 204 MOROCCO 3440 82 
208 ALGERIA 5914 3191 2427 87 209 
212 TUNISIA 2407 113 1496 787 11 
4 220 EGYPT 2209 1739 162 60 244 
228 MAURITANIA 372 
5 
372 
147 264 SIERRA LEONE 152 
696 15 272 IVORY COAST 1369 632 26 
127 288 NIGERIA 470 155 
92 
4 184 
302 CAMEROON 147 3 52 
322 ZAIRE 812 10 43 759 
346 KENYA 286 23 14 249 
390 SOUTH AFRICA 180 180 
2666 2612 65 850 221 400 USA 37604 12555 
404 CANADA 1452 1393 4 63 
55 
412 MEXICO 2257 2194 
248 416 GUATEMALA 286 38 
448 CUBA 325 325 
233 3 484 VENEZUELA 1401 1165 
Export 
Ouanm� 
'&>.dba 
BesUmmung 
Destination 
Nlmexe 
7312.25 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PO GAL 
042 ESP 
048 YO VIE 
052 TU 
056 U.R. .. 
060 POLOGNE 
068 BULGARIE 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIOUE 
484 VENEZUELA 
608 SYRIE 
612 IRAO 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
664 INDE 
680 THAILANDE 
• 1000 MON DE 
• 1010 INTRA.CE 
• 1011 EXTRA.CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L  E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
Werle 
EUR 10 utschlan 
7978 
2800 12299 
5375 1570 
1052 662 
289 119 
1723 1723 
2728 1520 
2788 2325 
3272 1807 
549 494 
3200 1812 
3411 816 
333 310 
3049 2835 
611 611 
739 739 
259 
396 545 
329 105 
246 
121 121 
149 135 
398 398 
1612 1612 
576 576 
583 331 
789 n9
576 574 
78076 41165 
49119 20983 
28957 20182 
18678 10913 
11117 7869 
5880 5084 
4398 4184 
Janvier - D6cembre 1985 
1000 ECU Valeurs 
France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark '&ll�ba 
2n1 2530 1179 1498 
7400 
118 
2099 
3 3684 
365 25 
169 
1089 119 
130 11 
70 
321 
9 
1395 
35 11 
22 1352 14 
37 2558 
Ii 15 
214 
259 
73 
149 
151 
246 
14 
22 2 228 
10 
2 
15328 10320 10 2838 8394 3 20 
13856 5415 
10 
1665 7197 3 
20 1472 4905 1171 1197 
14�� 4156 8 1171 941 17 1561 
2 
1171 489 17 
535 256 3 
214 
731ZJt HOOP AHO STRIP OF IION OR mEL, NEITHER 'B.ECTRICAL' NOR IN COU FOR TINPLATE, NOT FURTHER WORKED THAN COU).ROI.LED 
BANDSTAIL, NUR KAI.T GEWALZT, KEIN E.EKTROBANDSTAHL UNO NICIIT ZUII HERST.YON WEISS8AND 
001 FRANCE 56670 41883 
6523 
5851 899 7485 156 396 
002 BELG.-LUXBG. 25456 15011 950 2892 
5597 
63 17 
25 
003 PAYS-BAS 39857 33368 736 146 
1524 
5 5 
004 RF ALLEMAGNE 42213 
9355 
21814 2930 15351 577 9 Ii 
005 ITALIE 15761 3652 
966 
576 10n 301 
119 1088 006 ROYAUME-UNI 28849 23545 1243 38 1850 
2513 007 IRLANDE 3996 1431 
103 
52 
65 6 008 DANEMARK 6383 5893 111 205 
009 GRECE 864 633 12 194 
29 
25 
10 32 024 ISLANDE 119 44 4 
028 NORVEGE 2495 1847 
842 4 
2 411 5 230 
030 SUEDE 18434 6943 1325 3801 194 5325 
032 FINLANDE 850 820 
1849 417 
14 10 
54 6 036 SUISSE 12174 9651 33 170 
036 AUTRICHE 18149 17417 50 544 119 19 
040 PORTUGAL 2230 1580 399 32 
174 
202 17 
042 ESPAGNE 7223 1729 3516 1593 58 153 
046 MALTE 163 30 
657 
133 
12 048 YOUGOSLAVIE 10478 7357 2452 
11 052 TUROUIE 1327 1274 
5881 
31 11 
56 056 U.R.S.S. 32825 24274 1607 1007 
060 POLOGNE 3896 2984 695 
40 
173 44 
062 TCH LOVAO 605 545 20 
16 064 HO 1425 663 326 420 
066 RO 1941 1752 34 155 
61 
25 
068 BU 4969 3271 56 1581 
070 ALB 320 309 
1592 321 38 11 204 MA 2010 59 
208 ALGERIE 3656 2016 1325 82 233 
212 TUNISIE 1195 70 748 368 9 
5 220 EGYPTE 1493 1182 97 81 128 
228 MAURITANIE 160 
6 160 97 264 SIERRA LEONE 103 
567 12 272 COTE IVOIRE 1074 473 22 
95 288 NIGERIA 1838 116 
72 
4 1623 
302 CAMEROUN 117 3 42 
322 ZAIRE 424 8 26 390 
5 346 KENYA 161 15 10 131 
18635 
390 AFR. DU SUD 174 174 
2087 1602 113 694 168 400 ETATS-UNIS 26199 12732 8803 
404 CANADA 1312 1270 5 
156 
37 
412 MEXIOUE 2415 2259 
116 416 GUATEMALA 156 40 
448 CUBA 243 243 
159 6 484 VENEZUELA 1164 999 
39 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung I Destination 
Nimexe I 
7312.29 
500 ECUADOR 
508 BRAZIL 
516 BOLIVIA 
528 ARGENTINA 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
647 U.A.EMIRATES 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
666 BANGLADESH 
669 SRI LANKA 
680 THAILAND 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63J 1040 CLASS 
Mengen 
EUR 10 IDeutschlan� 
221 107 
217 206 
93 93 
71 63 
12463 763 
2426 1956 
8242 7664 
2169 1802 
658 309 
255 165 
299 297 
367 355 
6388 4744 
193 188 
198 143 
134 119 
724 719 
6640 6107 
536 536 
506 52 
88 19 
650 631 
693025 390056 
388830 211155 
304393 178901 
160320 86962 
93281 59672 
59313 30341 
4180 1036
84760 61598 
1000 kg 
France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I 
7 107 
11 
6 2 
276 3280 1020 
107 5 358 
358 
42 
114 
128 
307 
184 12 
84 6 
2 
2 8 
450 
2 
5 386 
5 43 
12 3 
3 2 
249 284 
454 
68 
14 
110097 39340 17242 87224 
70059 18803 13721 65378 
40038 20537 3521 21847 
16037 11104 3481 11853 
6205 1595 3110 10877 
10711 2284 38 7601 
1280 43 5 1583
13290 7148 2 2393 
7312.30 HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL, Sll.YEIWI, Gll.DED OR PLATINUll.fll.ATED 
FEUll.LARDS ARGEHTES, OGRES OU PLATINES 
1000 WORLD 117 63 32 1 
1010 INTRA-EC 99 47 32 1 
1011 EXTRA-EC 18 16 
7312.40 HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL, ENAIIEUED 
FEUll.LARDS EIIAWS 
1000 WORLD 279 102 85 46 23 
1010 INTRA-EC 132 
102 
40 46 23 
1011 EXTRA-EC 147 45 
7312.51 TINPLATE FROII HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL 
FER-BLANC 
001 FRANCE 5189 4862 440 49 348 258 002 BELG.-LUXBG. 2332 823 
69 003 NETHERLANDS 2675 2452 
761 30 004 FR GERMANY 939
2247 
69 
005 ITALY 2696 1 69 120 
006 UTD. KINGDOM 1979 1960 
007 IRELAND 317 
2318 1 20 008 DENMARK 4865 
009 GREECE 273 129 79 
028 NORWAY 457 457 55 030 SWEDEN 281 226 
032 FINLAND 237 168 
6 036 SWITZERLAND 1285 1276 
20 725 038 AUSTRIA 2098 1353 
510 040 PORTUGAL 644 132 
592 042 SPAIN 2925 2073 260 
048 YUGOSLAVIA 464 447 17 
052 TURKEY 247 228 
2 060 POLAND 211 209 
062 CZECHOSLOVAK 209 209 
978 527 204 MOROCCO 1505 
157 208 ALGERIA 180 23 
212 TUNISIA 106 54 106 272 IVORY COAST 107 53 
288 NIGERIA 1722 
379 390 SOUTH AFRICA 386 
74 400 USA 10617 10542 
412 MEXICO 522 522 
456 DOMINICAN R. 69 69 
480 COLOMBIA 297 297 
366 508 BRAZIL 366 
817 528 ARGENTINA 817 
471 65 608 SYRIA 717 181 
616 IRAN 1216 1216 
UK I Ireland 
106 
18 
25 
793 
1 
5 
8976 160 
6608 160 
2368 
885 
472 
1180 
233
304 
21 
19 
2 
23 
23 
20 
721 
39 115
79 
259 
19 
317 
2526 
65 
69 
3 
2 
19 
1722 
7 
1 
Export 
Ouantlt6s Bestlmmung I 
Destination 
I Danmark I 'E��dba Nlmexe I 
10 
12 
14111 
2723 
11387 
11363 
11350 
24 
7312.29 
500 EQUATEUR 
508 BRESIL 
516 BOLIVIE 
7124 
528 ARGENTINE 
608 SYRIE 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 
669 SRI LANKA 
680 THAILANDE 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
25819 1000 MON DE
25 1010 INTRA-CE 
25794 1011 EXTRA-CE 
18635 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L  E 
7134 
25 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPJs� 1040 CLA 3 
Werle 
EUR 10 IDeutschlandj 
161 88 
256 213 
220 220 
208 193 
4998 588 
1771 1559 
6358 6045 
1748 1467 
571 225 
202 133 
260 257 
283 273 
4071 3070 
132 126
154 126 
117 98 
585 572 
4363 4028 
340 340 
297 36 
169 30 
613 576 
412688 256158 
220049 131119 
192635 125037 
101965 63455 
54448 38303 
40082 23512 
J� -· 785 38070 
1000 ECU 
France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I 
8 65 
43 
10 5 
184 1469 522 
50 2 160 
157 
109 
56 
82 
158 
240 9 
50 19 
3 
3 5 
166 
2 
10 316 
6 
20 
11 8 
11 2 
168 167 
261 
139 
34 
56640 23872 7813 44440 
34085 11198 5995 32190 
22558 12674 1818 12249 
9404 6808 1735 5491 
3139 997 1403 4714 
5972 1896 82 5563 
900 27 5 2408 
7180 3970 1 1196 
7312.30 HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL, Sll.YEIWI, Gll.DED OR PLATINUM.PLATED 
8ANDSTAHI., V61Sll.8ERT, VEIIGOI.DET ODER PLATINIERT 
• 1000 MON DE 217 78 60 32 5 
• 1010 INTRA-CE 152 32 44 32 5 
• 1011 EXTRA-CE 84 46 15 
7312.40 HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL, ENAIIEUED 
BANDSTAHI., EIIAlWERT 
• 1000 MON DE 289 115 79 45 42 
• 1010 INTRA-CE 124 mi 29 45
 42 
• 1011 EXTRA-CE 184 49 
7312.51 TINPLATE FROII HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL 
WEJSSBAND 
001 FRANCE 5071 4840
194 
22 
37 
195 
002 BELG.-LUXBG. 1352 807 
51 003 PAYS-BAS 2361 2196 
514 20 004 RF ALLEMAGNE 639 
2384 
42 
005 ITALIE 2646 1 25 56 
006 ROYAUME-UNI 2201 2188 
007 IRLANDE 234 
2097 1 7 008 DANEMARK 4202 
009 GRECE 207 147 26 
028 NORVEGE 445 443 
28 030 SUEDE 237 209
032 FINLANDE 222 181 
7 036 SUISSE 1234 1224 
8 389 038 AUTRICHE 1587 1190 
251 040 PORTUGAL 399 143 
367 042 ESPAGNE 2524 1954 203 
048 YOUGOSLAVIE 460 439 21 
052 TURQUIE 282 268 
4 060 POLOGNE 221 217 
062 TCHECOSLOVAQ 256 256 
779 423 204 MAROC 1202
157 208 ALGERIE 181 24 
212 TUNISIE 112 65 112 272 COTE IVOIRE 110 45 
288 NIGERIA 1610 
429 390 AFR. DU SUD 439 
65 400 ETATS-UNIS 14614 14546 
412 MEXIQUE 622 622 
456 REP.DOMINIC. 107 107
480 COLOMBIE 331 331 
430 508 BRESIL 430 
1034 528 ARGENTINE 1034 
298 23 608 SYRIE 416 95 
616 IRAN 857 857 
40 
Janvier - Decembre 1985 
Valeurs 
UK I Ireland I Danmark I 'E�Mba 
2235 
100 
14 
15 
503 6 
8 
3 
5447 119 7137 11062 
3820 119 1515 8 
1827 5621 11053 
666 5603 8803 
299 5593 
2239 800 18 
160 
11 161 
42 
39 
3 
8 
8 
14 
314 
34 80
63 
180 
13 
234 
2097 
34
2 
41 
3 
5 
14 
1610 
10 
3 
Januar - Dezember 1985 
Besllmmung I Mengen 1000 kg 
Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlarxtl France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland 
7312.51 
624 ISRAEL 220 220 
441 632 SAUDI ARABIA 840 399 
652 NORTH YEMEN 612 612 
835 662 PAKISTAN 2065 1230 
889 664 INDIA 1196 3 
1393 
304 
700 INDONESIA 1393 
497 706 SINGAPORE 497 
1000 WORLD 56908 39340 6062 58 487 3370 7534 57 
1010 INTRA-EC 21265 14790 1282 49 467 517 4103 57 
1011 EXTRA-EC 35642 24550 4780 7 20 2853 3432 
1020 CLASS 1 19814 17373 867 2 20 1372 180 
1021 EFTA COUNTR. 5078 3612 516 
5 
20 780 150 
1030 CLASS 2 15397 6747 3912 1481 3252 
1031 ACP (63J 1933 135 69 .5 1724 1040 CLASS 433 431 2 
7312.59 TINNED HOOP AND S1111P OF IRON OR STEEi., NOT TINPLATE 
FEUIWRDS ETAMES, AUTRES QUE FER-IILANC 
001 FRANCE 1300 35 
222 
1157 
Ii 
23 85 
002 BELG.-LUXBG. 352 14 65 
2 
43 
003 NETHERLANDS 292 118 84 50 38 
005 ITALY 602 211 381 
744 
10 
006 UTD. KINGDOM 818 
102 
51 
032 FINLAND 102 
67 30 26 036 SWITZERLAND 127 4 
038 AUSTRIA 794 4 
477 
788 2 
042 SPAIN 499 
154 
22 
048 YUGOSLAVIA 528 328 46 
058 SOVIET UNION 1990 513 1477 
060 POLAND 296 4 292 
208 ALGERIA 179 179
37 220 EGYPT 201 164
528 ARGENTINA 78 78 
1000 WORLD 9380 1309 3933 3301 9 25 773 
1010 INTRA-EC 3638 377 748 2040 9 24 417 
1011 EXTRA-EC 5745 933 3186 1281 1 358 
1020 CLASS 1 2282 320 978 944 32 
1021 EFTA COUNTR. 1186 167 166 818 
1 
27 
1030 CLASS 2 1030 19 421 264 325 
1040 CLASS 3 2435 594 1787 54 
7312.11 'HOOP AND S1111P OF IRON OR STEEL, ELECTROLYTICALLY ZINC.COATED 
FEUIWRDS, ZINGUES ELECTROL YTIOUEIIENT 
001 FRANCE 4834 2466 354 18 719 2350 20 002 BELG.·LUXBG. 2165 1072 
518 003 NETHERLANDS 4527 3748 261 
77 40 23 004 FR GERMANY 4943 
2534 
1053 3740 
005 ITALY 3964 1221 
14 
8 201 
19 006 UTD. KINGDOM 989 725 231 
26 008 DENMARK 2125 2098 1 
Ii 028 NORWAY 302 294 208 030 SWEDEN 964 703 53 
032 FINLAND 2254 
1087 
18 2236 
036 SWITZERLAND 1228 121 
123 20 
20 
038 AUSTRIA 3034 2818 73 
040 PORTUGAL 166 86 80 
042 SPAIN 193 185 8 
11 048 YUGOSLAVIA 224 8 204 
064 HUNGARY 180 
364 
159 21 
400 USA 364 
122 600 CYPRUS 122 
139 624 ISRAEL 139 
1000 WORLD 33683 18594 4115 459 879 8721 2864 19 
1010 INTRA-EC 23581 12848 3121 120 774 6641 250 19 
1011 EXTRA-EC 10081 5947 994 339 105 80 2614 
1020 CLASS 1 8812 5555 712. 134 20 2390 
1021 EFTA COUNTR. 7948 4987 500 123 
105 
20 2316 
1030 CLASS 2 1043 354 115 185 60 224 
1040 CLASS 3 229 39 168 21 
7312.13 HOOP AND S1111P OF IRON OR STEEL, ZINC.COATED OTHER THAN ELECTROLfflCALLY 
FEUIWRDS, AUTREIIEHT ZINGUES QUE ELECTROlYTIQUEIIENT 
001 FRANCE 13711 4385
1027 
58 18 8196 730 
002 BELG.-LUXBG. 8324 6270 1027 
15891 3 003 NETHERLANDS 37390 20638 858 
59 192 004 FR GERMANY 44363 
3223 
31372 12720 20 
005 ITALY 7017 3354 2 438 
Export 
Ouantit�s Besllmmung I Werle Destination I Danmark I 'E>.Xclba Nlmexe I EUR 10 peutschlan� France I Italia 
7312.51 
624 ISRAEL 217 217 334 632 ARABIE SAOUD 607 273 
652 YEMEN DU NRD 651 651 
662 PAKISTAN 498 311 
664 INDE 446 4 465 700 INDONESIE 465 
717 706 SINGAPOUR 717 
. 1000 MON DE 53252 42188 3829 33 
. 1010 INTRA-CE 18912 14660 738 22 
. 1011 EXTRA-CE 34338 27528 3093 11 
. 1020 CLASSE 1 22600 21102 547 4 
. 1021 A E L  E 4197 3390 258 
7 • 1030 CLASSE 2 11251 5941 2542 
. 1031 ACP� 1806 130 58 7 . 1040 CLAS 3 489 485 4 
7312.59 TINNED HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL, NOT TINPLATE 
BANDSTAHL, YERZINHT, AUSG£M. WEISS8AND 
001 FRANCE 2143 49 
278 
2006 
002 BELG.-LUXBG. 379 12 50 
003 PAYS-BAS 241 116 73 27 
23 
005 ITALIE 727 222 480 
1660 006 ROYAUME-UNI 1745 
106 
70 
032 FINLANDE 106 
72 20 036 SUISSE 113 7 
038 AUTRICHE 517 7 355 502 042 ESPAGNE 371 
118 
14 
048 YOUGOSLAVIE 554 400 36 
058 U.R.S.S. 2284 565 1719 
060 POLOGNE 275 5 270 
208 ALGERIE 186 186
32 220 EGYPTE 203 171 
528 ARGENTINE 224 224 
30 • 1000 MON DE 11264 1375 4323 4908 
23 • 1010 INTRA-CE 5490 398 911 3758 
8 . 1011 EXTRA-CE 5772 978 3411 1149 
8 • 1020 CLASSE 1 1930 293 971 605 
8 . 1021 A E L  E 940 175 208 522 
• 1030 CLASSE 2 1084 26 437 446 
• 1040 CLASSE 3 2759 658 2003 98 
7312.11 HOOP AND STJl8I OF IRON OR STEEi., ELECTROLYTICALLY ZINC.COATED 
10 
11 
10 
1 
1 
BANDSTAHI., ELEXTROLYTISCH VERZINKT 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
1 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
600 CHYPRE 
624 ISRAEL 
1 1000 MON DE
• 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L  E 
• 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
3208 
1508 
3243 
2916 
2200 
886 
1579 
270 
881
1162 
952 
2218 
114 
163 
205 
157 
291 
151
113 
22932 
15569 
7362 
6354 
5599 
783 
226 
1825 
247 
17 
792 
2719 239 
42 
1692 
644 
356 
548 307 
1560 4 
258 
210 652
1 18 
835 102 65 2081 61 
54 60 
153 10 
9 8 187 
291 
141 16 
113 
13788 2873 284 
9141 1798 77 
4647 877 187 
4354 649 74 
3882 452 65 
254 80 97 
39 148 16 
1000 ECU 
I Nederland I Belg.-Lux. I 
381 
98 1954 
89 344 
8 1610 
8 784 
8 417 
827 
7 
37 
5 
8 44 
8 42 
2 
2 
454 1366 
285 
29 2180 
21 
3 
15 
11 
585 3904 
505 3849 
80 55 
11 
80 11 44 
7312.13 HOOP AND STRD' OF IRON OR STEEi., ZINC.COATED OTHER THAN ELECTROLYTICALLY 
BANDSTAHL, ANDERS VERZINKT ALS ELEKTROLY11SCH 
324 001 FRANCE 8651 3290 
666 
41 10 4731 
002 BELG.-LUXBG. 5161 3859 636 
9310 003 PAYS-BAS 22309 12454 531 38 116 004 RF ALLEMAGNE 23874 
1670 
16765 6914 
005 ITALIE 3052 1176 1 205 
Janvier - Decembre 1985 
Valeurs 
UK I Ireland I Danmark I 'EX>.clba 
187 
61 
5104 48 
3015 48 
2088 
155 
124
1934 
1611 
51
32 
20 
25 
15 
14 
8 
2 
579 29 
358 15 
221 13 
48 13
22 13 
173 
15 
15 ti 
149 
10 
12 
19 
1143
15 
1 
151 
1877 10 30 1 
185 10 8 i 1492 23 
1265 1 
1189 
228 
23 
389 190 
14 
41 
41 
Januar - Dezember 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I 
7312.13 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
024 ICELAND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
OM SOVIET UNION 
208 ALGERIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
268 LIBERIA 
288 NIGERIA 
366 MOZAMBIQUE 
378 ZAMBIA 
400 USA 
404 CANADA 
476 NL ANTILLES 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
662 PAKISTAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63J 1040 CLASS 
12630 4401 
2251 334 
2332 2078 
596 188 
150 29 
467 251 
1886 744 
1259 556 
2002 903 
3427 3034 
412 316 
523 457 
695 302 
121 11 
1599 1393 
435 2 
622 31 
675 46 137 
1178 
759 
224 
351 24310 
252 
466 65 3164 
218 44 
5614 809 
876 237 
2686 2088 
1981 469 
186352 54208 
128814 41518 
57740 12690 
35701 7072 
9605 5833 
20131 4014 
1758 50 
1908 1604 
7312.65 HOOP AHi) STRIP Of IRON OR STEEL, I.EAl).(OATED 
FEUWRDS PLOUBES 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
036 SWITZERLAND 
042 SPAIN 
OM SOVIET UNION 
068 BULGARIA 
664 INDIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
381 263 
135 29 
943 
458 
49 742 
112 
180 273 
379 113 
250 250 
338 60 60 
4475 1061 
2898 359 
1579 702 
930 392 
473 262 
61 60 
588 250 
823 
23 
7 57 103 
19 
2 
1047 385 284 
15 269 
63 
12 
5 
393 
110 
91 
433 
591 
432 
526 
305 3954 
153 
320 
3 Ii 41 
23 1489 
41050 7570 1887 
37441 242 1297 
3609 7328 591
2046 4430 540 
1619 83 387 
1397 2876 51 
590 6 10 
167 22 
118 
106 
2 941 
458 
41 652 
112 
42 
266 .. 
338 
3212 44 
2388 44 
826 
487 
160 
1 
338
7311.n HOT.flOWD HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL, NOT FURTHER IORXED THAN CUD 
FEUWRDS, WIINES A CHAUD, SIIIPI. PLAQUES 
004 FR GERMANY 200 25 122 10 
036 SWITZERLAND 914 
127 
873 
042 SPAIN 430 22 
608 SYRIA 598 596 
1000 WORLD 2685 127 371 1668 10 
1010 INTRA-EC 259 
127 
31 152 10 
1011 EXTRA-EC 2428 339 1518 
1020 CLASS 1 1530 127 42 919 
1021 EFTA COUNTR. 980 42 897 
1030 CLASS 2 895 297 596 
1031 ACP (63) 204 204 
7311.75 COUMIOWD HOOP AND STRIP OF IION AND 8TES., NOT FURTHER IORXEII THAN CUD 
5677 
234 
3 
79 
197 
41 
34 
1 
330 
17 
243 
643 
759 
99 
466 
1416 
174 
4805 
478
550 
53833 
43159 
10675 
799 
700 
9875 
773 
47 
47 
UK I Ireland 
1683 
223 
228 
241 
23 
20 
237 
74 
54 
115 
91 
9 
224 
17 
161 
4050 223 
2906 223 
1144 
493 
355 
536 
329 
115 
80 
80 
43 
41 
281 
505 
11 
444 
442 
41 
2 
.. 
Export 
Quantlt!s Bestimmung I Werle 1000 ECU 
Destination I Danmark I 1:>.>.aOa Nlmexe I EUR 10 joeutsc111andj France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I 
87 
17 
34 
577 
1068 
411 
657 
638 
628
19 
51 
51 
51 
51 
51 
7312.13 
1419 006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
268 LIBERIA 
288 NIGERIA 
366 MOZAMBIQUE 
19683 
378 ZAMBIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
1363 
476 ANTILLES NL 
608 SYRIE 
612 IRAQ 
616 IRAN 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
662 PAKISTAN 
22465 1000 MON DE 
1419 1010 INTRA-CE 
21048 1011 EXTRA-CE 
19683 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L  E 
1363 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP(� . 1040 CLASS 3 
6777 2466 
1376 204 
1705 1479 
377 129 
100 22 
357 234 
1153 487 
892 423 
1220 588 
2022 1814 
274 226 
342 274 
444 209 
115 51 
1258 1108 
266 1 
375 27 
340 2 
114 36 
658 
364 
202 229 13940 
183
227
41 2535 
131 31 
2790 451 
497 172 
1922 1564 
722 112 
107838 34083 
73282 25551 
34558 8513 
21188 4633 
6017 3793
11890 2621 
1146 40 
1478 1259 
7312.65 HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL, I.EAl).(OATED 
BANDSTAHI, VERBLET 
002 BELG.-LUXBG. 238 155 
003 PAYS-BAS 121 40 
004 RF ALLEMAGNE 650 
005 ITALIE 413 36 006 ROYAUME-UNI 567 
009 GRECE 176 
227 036 SUISSE 320 
042 ESPAGNE 306 104 
056 U.R.S.S. 132 132 
068 BULGARIE 314 
102 664 INDE 102 
. 1000 MON DE 3702 932 
• 1010 INTRA-CE 2258 253 
• 1011 EXTRA-CE 1444 678 
. 1020 CLASSE 1 868 445 
. 1021 A E L  E 497 327 
. 1030 CLASSE 2 131 102 
. 1040 CLASSE 3 448 132 
626 
14 
Ii 29 70 
17 
2 
612 
207 246 
10 169
2 40 
1 4 
7 235 64 
65 
265 348 
219 
287 
228 2404 
115 
216 
3 Ii 37 
6 604 
22078 4300 1184 
19771 162 793 
2308 4138 371 
1347 2693 323 
1048 54 208 
848 1425 48 
355 4 10 
114 20 
83 
81" 
4 648 
413 
24 507 
176 
63 
202 
314 
2613 57 
1907 28 
706 28 
391
140 
28 1 
314 
7311.n HOT-ROLLED HOOP AND STRIP OF IRON OR STES., NOT FURTIER IORXED THAN CUD 
BANDSTAHL, WARM GFIAIZT, NUR PLAmERT 
004 RF ALLEMAGNE 106 15 59 12 
038 SUISSE 459 
82 
349 
042 ESPAGNE 190 10 
608 SYRIE 426 426 
, 1000 MON DE 1537 82 249 'ff 12 • 1010 INTRA-CE 152 
82 
28 12 
• 1011 EXTRA-CE 1388 221 m • 1020 CLASSE 1 757 82 24 
• 1021 A E L  E 494 23 � . 1030 CLASSE 2 629 198 
. 1031 ACP (63) 113 113 
7311.71 COUMIOWD HOOP AND STRIP OF IRON AND STES., NOT FURTHER IORXED THAN CUD 
3487 
123 
1 
48 
106 
25 
16
1 
166 
6 
119 
359 
364 
68 
227 
871 
100
2339 
223 
310 
30307 
24m 
5538 
435 
367 
5101 
433 
31 
31 
42 
Janvier - Dllcembre 1985 
Valeurs 
UK I Ireland I Danmark I 1:>.>.aOa 
1049 
138 49 11 
211 
143 
13 15 
15 14 
115 337 
37 
61 
85 
76 
12 
202 
11064 15 
1407 
102 
2678 138 625 12483 
1848 138 239 11 
832 388 12472 
321 372 11064 
183 364 
1407 426 14 
304 
85 
30 
39 30 
37 30 2 
2 30 
30 
20 
110 
98
321
31
285
280
110
5 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Mangen 1000 kg 
Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
1312.75 FEUWRDS, LAllINES A FROID, SIIIPI.. PLAQUES 
001 FRANCE 
002 LUXBG. 
003 LANDS 
004 MANY 
005 I ALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
062 CZECHOSLOVAK 
066 ROMANIA 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
220 EGYPT 
400 USA 
404 CANADA 
528 ARGENTINA 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
647 U.A.EMIRATES 
676 BURMA 
701 MALAYSIA 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 
1031 ACP (63J 1040 CLASS 
1476 859 
189 54 
401 381 
1604 
4181 4951 
1196 1079 
103 3 
115 92 
427 417 
375 6 
75 68 
1094 1093 
691 29 
1820 1763 
1135 1067 
161 
6310 6310 
108 61 
363 363 
334 
28 203 
99 83 
596 360 
184 28 
92 92 
614 460 
714 686 
2487 2487 
150 9 
165 
50 50 
1054 
65 85 
250 
30681 22705 
10107 6663 
20575 16042 
7038 4973 
2707 1638 
6662 4272 
173 3 
6874 6797 
58 
251 256 110 
21 
2 
56 
141 183 24 
18 
1199 57 
755 
3 
15 
2 112 
100 
2 
23 
5 358 6 
6 
66 
1 
27 
596 
30 
62 8 
181 
47 
285 49 
21 33 121 
34 25 
16 
1n 
39 117 
94 sci 
16 12 
141 
165 
1054 
250 
1842 804 25 1522 3n3 2 
1066 505 24 1457 390 2 
n8 299 1 65 3384 
108 127 1 5 1816 
8 66 1 5 981 
664 172 60 1494 
48 124 
3 74 
1312.77 HOOi' AND STRIP Of IRON OR STEB., <O.SOIIY �CTROI.YTICAU.Y COATED WITH CHROME OXIDES OR CHROIIE AND CHROIIE OXIDE$, TIGCKNESS OF COATING IIAX O.D5 IIJCROIIETRE, OR NOT VARNISHED AND/OR PRIHlED 
FEUWRD�EUR � II� REVETUS PAR ELECTROI.YSE D'OXYDES DE CHROME OU CHROME ET OXYDES DE CHROME, COUCHE IIAX. 0. OS UICRO UEUE S, QUES ET/OU 11,lPRIIIES 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
187 
97 214 
743 239 
487 113 
278 127 
75 32 
202 94 
mu, HOOi' AND STRIP Of IRON OR STEB., COPPER.PLATED 
FEUWRDS CUIVRES 
001 FRANCE 5235 1654 
002 ·LUXBG. 388 282 
003 ALAND$ 253 229 
004 RMANY 3312 
1955 005 7040 
006 UTD. KINGDOM 4897 1251 
009 GREECE 354 354 
030 SWEDEN 448 282 
036 SWITZERLAND 141 116 
038 AUSTRIA 410 385 
040 PORTUGAL 249 249 
042 SPAIN 1479 307 
048 YUGOSLAVIA 391 391 
062 CZECHOSLOVAK 98 31 
064 HUNGARY 68 
484 208 ALGERIA 504 
220 EGYPT 158 158 
390 SOUTH AFRICA 286 7 
400 USA 1522 1058 
412 MEXICO 2139 1663 
600 CYPRUS 96 96 
612 IRAQ 134 134 
616 IRAN 296 296 
7 180 
117 
228 21 8 249 
124 21 8 230 104 20 
3 21 
ti 
19 
101 1 
69 
25 97 3459 
11 26 
24 
1687 7 3 1614 
542 5 4538 
1391 1 2254 
91 Ii 65 
19 1 
25 
4 
1172 
29 38 
68 
20 
279 
109 20 335 
435 41 
Ii 
8 
8 
8 
8 
Export Janvier - 06cembre 1985 
Ouan!ltb 
'E>.AOl>a 
Bestimmung Werle 1000 ECU Destina!lon 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
1312.75 BAHDSTAIL, KALT GEWALZT, NUR PLATTIERT 
001 FRANCE 1613 1188 
35 
231 85 109 
002 BELG.-LUXBG. 158 71 11 
2 
41 
003 PAYS-BAS 606 528 
420 135 Ii 76 004 RF ALLEMAGNE 1448 
6293 
651 234 
005 ITALIE 8009 1653 
15 
63 
4 006 ROYAUME-UNI 1459 1159 279 
134 007 IRLANDE 136 2 
008 DANEMARK 539 517 
6 22 14 030 SUEDE 537 517 
317 032 FINLANDE 335 10 8 
2 036 SUISSE 1n 160 15 
038 AUTRICHE 1148 1140 
2 33 8 040 PORTUGAL 5n 34 508 
042 ESPAGNE 2015 1932 30 51 2 
048 YOUGOSLAVIE 2690 2511 6 173 
052 TURQUIE 538 1 537 
056 U.R.S.S. 6851 6851 
228 062 TCHECOSLOVAQ 350 122 
066 ROUMANIE 437 437 
131 37 204 MAROC 168 
28 29 208 ALGEAIE 214 29 128 
220 EGYPTE 184 133 
107 36 51 400 ETATS-UNIS 1257 583 531 
404 CANADA 434 47 93 294 
528 ARGENTINE 264 264 
38 41 608 SYRIE 978 899 
42 612 IRAQ 1374 1323 9 
616 IRAN 4848 4848 
360 2 624 ISRAEL 367 5 
647 EMIRATS ARAB 165 
113 
165 
676 BIAMANIE 113 
599 701 MALAYSIA 599 
122 800 AUSTRALIE 122 
148 804 NOUV.ZELANDE 148 
• 1000 MON DE 42109 32430 3299 718 11 780 4852 4 15 
• 1010 INTRA-CE 14018 9787 2388 419 8 738 693 4 1 
• 1011 EXTRA-CE 28092 22663 913 299 2 41 4160 14 
. 1020 CLASSE 1 10150 7125 248 126 2 2637 14 
. 1021 A E L  E 2823 1886 15 33 2 
41 
873 14 
. 1030 CLASSE 2 9955 7909 664 173 1168 
. 1031 ACP � 184 6 47 131 • 1040 CLAS 3 7986 7629 2 355 
1312.77 HOOP AHD STRIP OF IRON OR� <0.SOMM m:fCTROI.YTICALLY COATED WITH CHROIIE OXIDES OR CHROME AND CHROME OXIDES, THICKNESS Of COATING IIAX 0.05 ROIIETRE, OR NOT VARNISHED AND/OR PIIJHlED 
BAHDSTrou DICKE <O.&tELEXTROI.YTlSCH AUfGEBRACHTE UESERZUGSSCHICHT IIAX. 0. OS IIIICROUETER AUS CHROUOXID ODER CIIROU UIID CHRO OXID, AUCH , LACIOERT UND/OOER SEDRUCKT 
004 RF ALLEMAGNE 132 
112 
5 126 
005 ITALIE 258 148 
• 1000 MON DE 661 227 181 39 8 199 8 
• 1010 INTRA-CE 440 128 151 39 8 160 8 • 1011 EXTRA-CE 220 99 29 39 
• 1020 CLASSE 1 119 37 6 39 
ti 
29 8 
. 1030 CLASSE 2 101 62 23 10 
mu, HOOP AHD STRIP Of IRON OR STEB., COPPER-l'LATEO 
BANDSTAHL, VERKUPFERT 
001 FRANCE 5861 2059 
81 
23 326 3453 
002 BELG.-LUXBG. 484 348 10 47 
22 003 PAYS-BAS 424 402 
1589 1 21 12 004 RF ALLEMAGNE 3172 
2329 
1549 
005 ITALIE 7164 499 16 4320 
006 ROYAUME-UNI 5096 1409 1384 3 2300 
009 GRECE 441 441 
69 22 100 030 SUEDE 598 406 
036 SUISSE 206 148 48 2 
33 
7 
038 AUTRICHE 413 380 
040 PORTUGAL 287 287 
1195 042 ESPAGNE 1521 326 
048 YOUGOSLAVIE 430 430 
53 70 062 TCHECOSLOVAQ 169 48 
064 HONGRIE 117 
501 
117 
208 ALGERIE 542 41 
220 EGYPTE 129 129 
252 390 AFR. DU SUD 261 9 
107 36 400 ETATS-UNIS 2090 1538 410 
412 MEXIQUE 1952 1701 211 40 
600 CHYPRE 123 123 
612 IRAQ 174 174 
616 IRAN 238 238 
Valeurs 
'EAMl>a 
43 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe 
7312.11 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-£C 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
Mengen 
EUR 10 
886 
64 
107 
31413 
21506 
9908 
5155 
1327 
4498 
257 
Deutschlan France 
168 163 
64 
57 22 
11943 4718 
5752 3689 
8191 1030 
2936 2n 
1113 109 
3165 643 
90 110 
7312.15 HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL, NICKEL- OR CHROME.PLATEO 
FEUWROS NICKEL£$ OU CHROMES 
001 FRANCE 4590 4420 
28 002 BELG.-LUXBG. 309 216 
003 NETHERLANDS 1566 1557 7 
004 FR GERMANY 243 
473 
107 
005 ITALY 499 24 
006 UTD. KINGDOM 5106 4838 257 
009 GREECE 401 401 
7 028 NORWAY 153 112 
030 SWEDEN 335 219 15 
036 SWITZERLAND 501 453 
31 038 AUSTRIA 1068 1013 
042 SPAIN 726 701 15 
048 YUGOSLAVIA 131 131 
204 MOROCCO 67 67 63 400 USA 4647 4248 
404 CANADA 129 8 
412 MEXICO 152 152 
632 SAUDI ARABIA 279 63 
700 INDONESIA 495 495 
706 SINGAPORE 919 899 
740 HONG KONG 220 220 
800 AUSTRALIA 337 251 
804 NEW ZEALAND 82 32 
1000 WORLD 23410 21334 559 
1010 INTRA-£C 12754 11927 422 
1011 EXTRA-£C 10855 9407 137 
1020 CLASS 1 8191 7242 130 
1021 EFTA COUNTR. 2106 1843 52 
1030 CLASS 2 23n 2079 7 
1040 CLASS 3 86 86 
7312.17 HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL, AlUIIINIUII COATED 
FEUWROS AlUIIINISES 
001 FRANCE 8632 n03 
484 002 BELG.-LUXBG. 1205 531 
003 NETHERLANDS 3164 2513 47 
004 FR GERMANY 3434 
104 
2653 
005 ITALY 5312 4887 
006 UTD. KINGDOM 3527 570 123 
009 ECE 1187 24 
028 y 609 
10 3329 030 N 5535 
038 A IA 616 499 12 
040 PORTUGAL 430 21 
056 SOVIET UNION 96 96 
400 USA 1732 553 
404 CANADA 1414 
647 U.A.EMIRATES 155 
1000 WORLD 37508 12654 11811 
1010 INTRA-EC 26521 11458 8198 
1011 EXTRA-£C 10988 1199 3413 
1020 CLASS 1 10496 1103 3409 
1021 EFTA COUNTR. 7260 550 3341 
1030 CLASS 2 394 96 4 1040 CLASS 3 96 
1000 kg 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
555 
18 
37 185 14448 
38 138 11888 
1 47 2558 
1 31 1829 
1 9 25 
17 672 
57 
38 99 
4 21 
26 34 
4 
1 
7 
7 
11 
24 
4 
39 
177 39 
2 
327 205 9 
71 155 9 
258 50 
74 11 
31 11 
181 39 
44 
210 
884 
582 
69 651 
676 
321 
273 
1163 
,22 90 
409 
48 978 4644 
45 955 3900 
1 22 744 
1 22 529 
22 507 
215 
7312.81 HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL, LACQUERED, VARNISHED, PAIIITED OR PLASTIC.(()ATED 
FEUWROS LAQUES, YERHIS, PEIHTS OU REVETUS OE IIATIERES PLASTIQUES ARTIFIC. 
001 FRANCE 16690 3253 
822 
362 193 10317 
002 BELG.-LUXBG. 2885 658 37 1104 
1792 003 NETHERLANDS 9953 5886 2012 
18 401 004 FR GERMANY 14327 
570 
4315 6001 
005 ITALY 2700 716 
8 
3 31 
006 UTD. KINGDOM 2145 135 746 235 722 
UK Ireland Danmark 
9 
84 
3 
81 
81 
70 
1 
32 
40 
2 
76 
1 
34 
:i 87 
41 
6 
297 
121 
18 
86 
50 
973 3 
170 3 802 
731 3 
166 3 
71 
22 
60 
1885 
609 
2174 
15 
1179 
1414 
155 
2891 4684 
82 1885 
2809 2798 
2634 2798 
42 2798 
175 
2563 
15 
2 
72 167 
115 1 
1734 33 
182 
299 
44 
Export Janvier - Decembre 1985 
Ouantith Bestlmmung 
Destination 
Werle 1000 ECU Valeurs 
'EXXal>a Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark 'EXXOl>a 
731U1 
728 COREE DU SUD 880 187 128 565 
736 T'AI-WAN 109 109 
53 2 15 14 800 AUSTRALIE 121 37 
. 1000 MON DE 33638 14170 4421 35 532 14339 138 3 
• 1010 INTRA-CE 22693 7035 3553 35 415 11843 12 3 • 1011 EXTRA-CE 10944 7134 887 1 117 2698 128 
. 1020 CLASSE 1 6099 3732 278 1 61 1904 122 1 
. 1021 A E L  E 1615 1333 117 1 23 33 107 1 
. 1030 CLASSE 2 4455 3301 407 56 687 3 1 
. 1040 CLASSE 3 388 101 182 105 
7312.15 HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL, NICKEL• OR CHROME.PLATED 
IIANDSTAHI., YERHICKElT ODER VERSCHROIIT 
001 FRANCE 8055 7635 
7 
49 330 2 39 
002 BELG.-LUXBG. 513 365 10 68 63 
003 PAYS-BAS 2263 2241 7 
24 46 
15 
004 RF ALLEMAGNE 373 
1022 
147 156 
005 ITALIE 1031 6 
5 
3 
18 006 ROYAUME-UNI 9447 8808 615 1 
009 GRECE 366 366 
8 44 028 NORVEGE 182 130 
31 4 4 030 SUEDE 499 302 17 
19 
141 
036 SUISSE 1027 974 48 
34 
038 AUTRICHE 1176 1117 11 
8 042 ESPAGNE 993 896 83 6 
048 YOUGOSLAVIE 257 257 
204 MAROC 100 100 65 47 511 :i 400 ETATS-UNIS 7219 6593 
404 CANADA 197 12 185 
412 MEXIOUE 413 413 
284 120 632 ARABIE SAOUD 543 139 
700 INDONESIE 446 446 
4 24 706 SINGAPOUR 1275 1247 
740 HONG-KONG 353 353 
139 800 AUSTRALIE 560 421 
804 NOUV.ZELANDE 132 47 85 
. 1000 MON DE 38022 34352 1021 483 600 21 1554 1 4 
• 1010 INTRA-CE 22124 20478 785 89 448 20 304 
j 4 . 1011 EXTRA-CE 15897 13874 235 375 152 1250 
. 1020 CLASSE 1 12354 10852 221 83 31 1156 7 4 
. 1021 A E L  E 2950 2587 73 30 31 221 4 4 
. 1030 CLASSE 2 3436 2917 14 292 120 93 
. 1040 CLASSE 3 105 105 
1312.17 HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL, AlUIIINIUII COATED 
IIANDSTAHL, AlUIIINIERT 
001 FRANCE 4985 4452 
234 
21 
118 
511 
002 BELG.-LUXBG. 684 332 
341 12 003 PAYS-BAS 1799 1420 26 
8 30 004 RF ALLEMAGNE 1921 
47 
1461 312 110 
005 ITALIE 3011 2867 444 
97 
1299 006 ROYAUME-UNI 2315 283 88 201 
009 GRECE 726 14 712 
439 028 NORVEGE 439 
6 1817 16 030 SUEDE 3357 46 1518 038 AUTRICHE 366 302 7 11 
040 PORTUGAL 268 15 253 
056 U.R.S.S. 103 103 ni 400 ETATS-UNIS 1126 355 
404 CANADA 952 952 
647 EMIRATS ARAB 171 171 
• 1000 MON DE 22504 7344 6560 31 608 2644 2049 3268 
• 1010 INTRA-CE 15471 6550 4690 29 592 2189 122 1299 
. 1011 EXTRA-CE 7034 794 1870 3 18 455 1927 1969 
. 1020 CLASSE 1 6614 691 1864 3 16 319 1752 1969 
. 1021 A EL E 4479 336 1824 16 305 29 1969 
. 1030 CLASSE 2 316 
103 
5 136 175 
. 1040 CLASSE 3 103 
7312.88 HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL, LACQUERED, VARNISHED, PAIIITED OR PLASTIC.(()ATED 
IIANDSTAHL, LACKIERT, VERHlERT, 111T FARBE BESTRICHEN ODER ll!T KUNSTSTOFF BESCHICHTET 
10 
001 FRANCE 15005 2753 soi 269 343 8580 3056 11 4 6 002 BELG.-LUXBG. 2692 600 22 1261 
1705 
70 121 
147 003 PAYS-BAS 9341 5873 1453 
11 411 
217 2 91 
1825 004 RF ALLEMAGNE 11197 
282 
3099 4361 2206 25 1084 
1198 005 ITALIE 1643 319 
11 
3 21 341 486 
en 
006 ROYAUME-UNI 2555 115 936 438 569 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouanlit�s Bestimmung Werle 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 Deu1schland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'H).cll>a Nimexe EUR 10 Deu1schlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E).).cll>a 
7312.U 7312.81 
007 IRELAND 415 
365 
136 2n 2 007 IRLANDE 600 308 106 491 3 008 DENMARK 967 
3 
579 23 
40 
008 DANEMARK 738 
3 
411 19 
59 028 NORWAY 1046 22 98 883 028 NORVEGE 907 43 74 728 
030 SWEDEN 3647 682 156 27 2336 446 030 SUEDE 3249 600 134 22 2061 432 
032 FINLAND 3277 182 
291 106 
206 2836 53 032 FINLANDE 2117 162 
270 65 
118 1762 75 
036 SWITZERLAND 890 246 199 48 366 036 SUISSE 793 207 142 109 210 038 AUSTRIA 1593 669 6 
10 
552 55 038 AUTRICHE 1188 566 6 11 406 41 040 PORTUGAL 2022 84 1519 
sci 
354 040 PORTUGAL 1367 71 1000 
39 
244 
042 SPAIN 1516 246 1173 4 43 45 42 042 ESPAGNE 1223 252 888 4 40 130 24 048 YUGOSLAVIA 311 204 20 048 YOUGOSLAVIE 374 171 49 
056 SOVIET UNION 13535 13535 
24 311 92 
056 U.R.S.S. 15531 15531 63 239 65 208 ALGERIA 458 31 36 208 ALGERIE 393 26 28 272 IVORY COAST 146 70 40 
73 
272 COTE IVOIRE 117 58 31 88 288 NIGERIA 95 22 288 NIGERIA 117 29 
378 ZAMBIA 324 55 5 324 378 ZAMBIE 358 64 5 358 390 SOUTH AFRICA 250 
700 172 38 190 180 390 AFR. DU SUD 489 462 104 27 419 133 400 USA 2263 760 7 406 400 ETATS-UNIS 2571 1217 12 616 
404 CANADA 83 
109 40 
56 27 404 CANADA 150 
98 11 
111 39 
608 SYRIA 149 
9 
608 SYRIE 109 
20 612 IRAQ 1661 1652 
47 31 13 
612 IRAQ 2195 2175 
37 27 10 624 ISRAEL 387 196 100 624 ISRAEL 361 195 6 
92 
628 JORDAN 186 
3 
5 180 
21 
628 JORDANIE 125 
3 
5 114 
13 632 SAUDI ARABIA n8 652 102 632 ARABIE SAOUD 617 523 78 
636 KUWAIT 629 
12 
629 636 KOWEIT 435 
10 
435 
1 647 U.A.EMIRATES 198 
5 
185 647 EMIRATS ARAB 152 
3 
141 
701 MALAYSIA 212 
121 
207 701 MALAYSIA 180 
91 
177 
800 AUSTRALIA 244 2 121 800 AUSTRALIE 435 4 340
1000 WORLD 88060 30300 12600 1215 2018 22720 13951 15 1114 4127 1000 MON DE 80833 31931 9315 912 2606 17842 14379 11 1365 2472 
1010 INTRA-EC 50094 10878 8819 424 1935 19577 4968 15 503 3179 1010 INTRA-CE 43780 9938 8412 313 2458 15753 8399 11 841 1857 
1011 EXTRA-EC 37967 19424 3982 790 83 3144 8988 811 947 1011 EXTRA-CE 37053 21993 2903 599 150 2089 7980 724 815 
1020 CLASS 1 17223 3152 3847 347 81 1678 6934 598 586 1020 CLASSE 1 14979 3359 2764 257 143 1197 6182 710 367 
1021 EFTA COUNTR. 12494 1885 1974 106 10 1435 6170 548 366 1021 A E L  E 9643 1652 1414 65 11 1006 4710 575 210 
1030 CLASS2 7089 2709 135 444 2 1466 2052 13 268 1030 CLASSE 2 6434 3065 139 342 6 892 1798 14 178 
1031 ACP �� 940 204 58 67 86 525 
93 
1031 ACP (� 954 197 49 51 66 591 
69 1040 CLA 13656 13563 1040 CLASS 3 15638 15569 
7312.19 HOOP AHO STRIP OF IRON OR S1EEl., SURFACE-TREATED OTHERYilSE THAN AS IN 7312.»81 731189 HOOP AHO STRIP OF IRON OR S1EEl., SURFACE-TREATED OTHERYilSE THAN AS IN 7312.»81 
FEUWRDS, AUTREIIEHT TRAITES A LA SURFACE QUE REPRIS SOUS 731130 A II BANDSTAHL, IDT ANDEREA OBERFLAECHENBEARBEITUNQ ALS IN 731130 BIS II ENTIIAI.TEN 
001 FRANCE 10245 7874 83 335 15 1575 460 001 FRANCE 10464 8379 62 507 10 1183 390 5 002 BELG.-LUXBG. 4414 3556 73 
222 
687 002 BELG.-LUXBG. 3522 2758 62 
203 630 003 NETHERLANDS 4734 4006 363 
498 99 
143 
3 
003 PAYS-BAS 3697 3106 226 406 61 160 4 004 FR GERMANY 2866 
1240 
1784 235 247 
17 2 
004 RF ALLEMAGNE 2454 
1392 
1211 164 608 
42 1 005 ITALY 2653 145 
119 
14 1235 005 ITALIE 4265 83 
284 
12 2735 
2 006 UTD. KINGDOM 679 500 10 31 
621 
14 4 006 ROYAUME-UNI 756 427 8 22 
572 
11 2 
007 IRELAND 740 99 
14 3 7 
20 007 IRLANDE 687 102 6 5 sci 13 008 DENMARK 415 307 
23 
64 20 008 DANEMARK 391 260 
58 58 12 009 GREECE 509 40 445 1 
4 
009 GRECE 366 47 251 10 
5 028 NORWAY 743 729 5 6 
5 028 NORVEGE 636 615 4 
6 
12 
030 SWEDEN 1966 1640 12 305 3 030 SUEDE 1710 1256 19 423 5 
032 FINLAND 320 306 3 
177 1 
10 1 032 FINLANDE 324 298 4 
97 1 
22 
036 SWITZERLAND 655 641 26 10 036 SUISSE 725 561 12 54 
038 AUSTRIA 1089 928 90 
2 
30 41 038 AUTRICHE 1024 922 2 49 
2 
19 32 
040 PORTUGAL 462 447 88 11 2 040 PORTUGAL 447 432 sci 8 5 042 SPAIN 1491 827 494 82 042 ESPAGNE 1269 821 288 80 
048 YUGOSLAVIA 299 24 106 169 048 YOUGOSLAVIE 278 35 57 186 
052 TURKEY 961 926 12 23 052 TURQUIE 915 857 4 54 
056 SOVIET UNION 5097 5097 
3 
056 U.R.S.S. 5797 5797 
3 060 POLAND 160 157 6 
060 POLOGNE 136 133 
4 204 MOROCCO 58 52 204 MAROC 136 132 
208 ALGERIA 110 20 88 
22 208 ALGERIE 135 
25 
114 21 
212 TUNISIA 121 23 78 i 298 212 TUNISIE 127 32 70 2 120 220 EGYPT 307 4 4 220 EGYPTE 144 16 6 
224 SUDAN 1880 1880 
210 3 
224 AN 2314 2314 i 198 5 288 NIGERIA 213 
347 
288 IA 204 
257 322 ZAIRE 390
11 
43 
5 
322 296 2 
18 
37 
Ii 348 KENYA 118 100 
1 1 
348 YA 117 91 
3 26 390 SOUTH AFRICA 434 337 
127 
95 
212 
390 AFR. OU SUD 591 348 
111 
214 
126 400 USA 857 305 69 75 69 400 ETATS-UNIS 983 480 90 61 115 
404 CANADA 247 2 6 200 39 404 CANADA 361 11 9 321 20 
484 JAMAICA 173 
572 96 
173 464 JAMAIQUE 134 
607 86 134 504 PERU 666 504 PEROU 693 
512 CHILE 180 
32 45 
180 512 CHILI 171 
84 28 
171 
608 SYRIA 77 
11 19 128 
608 112 
9 15 79 624 ISRAEL 418 148 
21 
112 624 584 202 22 259 632 SAUDI ARABIA 430 66 35 5 23 280 832 A SAOUD 449 66 119 5 85 170 
636 KUWAIT 123 51 8 63 3 
21 
636 K 147 56 5 55 31 
12 640 BAHRAIN 434 411 2 
149 
640 BAHREIN 466 453 1 
224 852 NORTH YEMEN 149 
136 
652 YEMEN DU NRD 224 
177 662 PAKISTAN 142 44 8 662 PAKISTAN 177 10 59 664 INDIA 312 222 46 664 INOE 309 240 
680 THAILAND 95 94 
326 
1 680 THAILANDE 125 122 665 3 700 INDONESIA 334 8 34 700 INDONESIE 678 11 2 706 SINGAPORE 73 39 706 SINGAPOUR 127 44 83 
··-·-·-··---· --------
45 
Januar - Dezember 1985 
Besllmmung 
Destination 
Nlmexe 
7311.19 
720 CHINA 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP Jra 1040 CLA 
Mengen 
EUR 10 
146 
394 
197 
50811 
27252 
23581 
10464 
5434 
7654 
2944 
5443 
France 
145 
283 
146 
35044 3457 
17822 2408 
17422 1049 
7640 360 
4690 45 
4367 665 
2350 36 
5415 4 
1000 kg 
Italia Nederland Belg.-lux. UK 
1 33 
1 
77 
44 7 
3029 129 3053 4869 
1483 118 2083 3458 
1548 13 970 1411 
1051 2 184 908 
285 2 32 372 
473 11 784 503 
55 11 303 189 
21 2 1 
7311.90 HOOP AIID STRIP OF IRON OR STEEl OTHERWISE SHAPED OR WORKED (E.G. PERFORATED, CIIAIIFERED, I.ANOINTED) 
Ireland 
45 
32 
14 
14 
FEUWROS, AUTREIIEIIT FACONIIES OU OUVRES QUE SIIIPL£ll.TIWTU A LA SURFACE (PERFORES, CHAHFREINES, OURLES, ETC) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
030 
036 
038 
042 AIN 
048 YUGOSLAVIA 
058 SOVIET UNION 
220 EGYPT 
352 TANZANIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
624 ISRAEL 
700 INDONESIA 
706 SINGAPORE 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63a 1040 CLASS 
539 
94 
334 
719 
350 
83 
578 
492 
170 
44 
11572 
2307 
485 
322 
536 
133 
174 
147 
19936 
2206 
17728 
2331 
1178 
3824 
606 
11575 
320 
12 
112 
59 
282 1 
160 
77 
4 
111 3 
2 
331 154 
417 
2 
72 
9 159 
37 7 
11572 
14 2293 
480 
249 
:i 28 480 
113 3 
2 5 
16692 269 1143 
798 130 275 
15893 140 868 
1373 5 648 
595 
135 
402 
2946 220 
490 33 7 
11575 
7311 SHEETS AND PLATES, OF IRON OR STEEL, HOT-IIOWD OR COLD-IIOUED 
TOLES DE FER OU D'ACIER, WIIHEES A CIIAUD OU A FROID 
81 8 18 
1 
27 
22 
7 524 24 
4 1 
4 
75 7 
5 
73 
23 
17 
174 
140 
169 90 1295 
93 60 1172 
75 30 623 
75 7 126 
75 7 5 
23 497 
12 64 
7313.11 'ELECTRICAL' SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEl WITH WATT-l0SS, REGARDLESS OF THICKNESS, 1W D.75 WATT 
TOLES IIAGNETIQUES DE FER OU D'ACIER, PERTE EN WAm IIAX.0, 75 
001 FRANCE 487 35 97 390 004 FR GERMANY 303 3 265 
101 005 ITALY 189 88 
22 036 SWITZERLAND 344 322 
1000 WORLD 2440 343 246 32 926 893 
1010 INTRA-EC 1178 123 99 30 689 237 
1011 EXTRA-EC 1262 221 148 2 237 658 
1020 CLASS 1 630 177 131 322 
1021 EFTA COUNTR. 364 44 42 2 237 322 1030 CLASS 2 632 15 334 
mu, 'ELECTRICAL' SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEl WITH WATT-lOSS, REGARDLESS OF THICKNESS, > L7S WATT 
TOLES IIAGNET1QUE5, PERTE EN WAffl > 0, 75 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 y 
006 GDOM 
007 
009 
028 
032 
038 ERLAND 
040 TUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
058 SOVIET UNION 
064 HUNGARY 
11625 4602 
633 322 
292 42 
13945 
3462 9281 
5060 2579 
196 2 
456 434 
1002 
5164 5518 
14877 8188 
551 32 
2576 2300 
888 348 
1656 1137 
6086 6034 
279 50 
35 
494 
86 
3560 2969 
25 
133 
165 
38 23 
38 
58 
7555 1507 4306 539 
1977 
11 
3731 111 
2331 118 
182 12 
1:i 
22 
6 
989 
1908 107 
348 
5018 1460 
398 21 100 
239 14 385 23 155 299 1 51 188 
149 
52 
80
115 
2 
• 118 
115 
2 
2 
23 
Danmark 
51 
4 
47 
47 
8 
24 
39 
77 
11 
2 
160 
63 
97 
95 
94 
3 
46 
Export Janvier - 06cembre 1985 
Quantit!s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeuns 
Destination 
'E>.>.cioa Nlmexe EUR 10 Franca Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmarlc 'E>.>.dOCI 
731111 
720 CHINE 173 139 
24 
34 
800 AUSTRALIE 433 247 181 
804 NOUV.ZELANDE 197 151 36 10 
1134 1000 MON DE 51681 34792 3059 3010 95 2518 7414 99 51 823 
48 1010 INTRA-CE 26600 18470 1650 1515 75 1834 5183 53 11 29 
1089 1011 EXTRA-CE 25081 18322 1409 1495 20 883 2251 48 40 595 
252 1020 CLASSE 1 10026 7105 304 797 2 168 1464 39 147 
• 1021 A E L  E 4866 4084 41 160 2 21 548 
46 
10 448 837 1030 CLASSE 2 8859 5104 1098 683 19 715 745 1 
. 1031 ACP� 3261 2692 56 49 19 280 165 . 1040 CLA 3 6178 6113 7 15 1 42 
7312.90 HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL OTHERWISE SHAPED OR WORKED (E.G. PERFORATED, CIIAllfERED, LANOIHTED) 
BAHDSTAHI, ANDERS BEARBEITET ALS NUR 111T OBERFLAECHENBEARBEITUHG (Z8 PERFORIERT, ABGESCHRAEGT, G£BOERDEL1) 
001 FRANCE 652 477 
1:i 
101 48 4 22 
002 BELG.-LUXBG. 139 110 2 
19 
14 29 003 PAY�BAS 363 310 5 
128 11 256 004 RF ALLEMAGNE 434 440 6 
33 
169 51 006 ROYAUME-UNI 862 183 5 6 8 
:i 030 SUEDE 238 10 
146 58 6 
225 
036 SUISSE 426 195 
5 
21 
038 AUTRICHE 631 530 
11 
37 2 57 
042 ESPAGNE 139 22 106 
048 YOUGOSLAVIE 197 163 34 
056 U.R.S.S. 12485 12485 
15 220 EGYPTE 3260 3245 
8 352 TANZANIE 706 698 
1 390 AFR. DU SUD 364 273 
4 4 
90 
6 400 ETAT�UNIS 653 563 59 17 
624 ISRAEL 242 231 4 7 
700 INDONESIE 149 
9 23 
149 
706 SINGAPOUR 249 217 
• 1000 MON DE 23441 20085 434 978 129 94 1068 175 478 
• 1010 INTRA-CE 2844 1434 213 235 87 63 382 169 81 
• 1011 EXTRA-CE 20798 16651 221 743 63 31 686 8 397 
• 1020 CLASSE 1 2868 1806 15 454 62 8 129 6 388 
. 1021 A EL E 1412 765 206 183 58 8 
10 388 
. 1030 CLASSE 2 5427 4352 289 23 548 9 
. 1031 ACP� 855 712 54 5 14 70 . 1040 CLA 3 12501 12493 8 
7311 SHEETS AND Pl.ATES, OF IRON OR STEEL, HOT-IIOWD OR COLD-ROWD 
BLECHE AUS STAHL, WARII OOER KALT GEWAIZT 
7311.11 'ELECTRICAL' SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEl WITH WATT-lOSS, REGARDLESS OF nDCKNESS, 1W D.75 WATT 
ELEICTROBLECHE AUS STAHL, Ull!IAGNETISIERUNGS'IERLUST BIS 0. 75 WATTIICG 
001 FRANCE 212 
31 
53 159 
004 RF ALLEMAGNE 131 11 89 54 005 ITALIE 110 56 
14 036 SUISSE 303 289 
. 1000 MON DE 1550 265 280 23 327 655 
• 1010 INTRA-CE 579 87 84 18 262 148 
• 1011 EXTRA-CE 973 179 218 s 65 508 
• 1020 CLASSE 1 549 145 111 4 289 
• 1021 A E L  E 321 
34 
28 4 
65 
289 
• 1030 CLASSE 2 423 104 1 219 
7311.11 'ELECTRICAL' SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEl WITH WATT-lOSS, REGARDLESS OF THICKNESS, > 1.75 WATT 
EWTROBLECHE, UIIIIAGNETISIERUNGSVERLUST > 0, 75 WATT 
001 FRANCE 8342 2400 
j 
303 
35 
2172 1487 
002 BELG.-LUXBG. 402 206 11 
69 
143 
003 PAY�BAS 235 27 32 19 
15 
88 
004 RF ALLEMAGNE 8039 
2058 
4308 891 2541 284 
005 ITALIE 5201 1147 
35 
1927 71 
11 006 ROYAUME-UNI 2898 1588 1209 55 
134 007 IRLANDE 155 4 17 
009 GRECE 348 338 
1:i 
10 
028 NORVEGE 497 
3116 4 
464 
032 FINLANDE 3269 
1143 90 149 038 SUISSE 9575 3790 3515 1037 
040 POR;rHGAL 402 22 314 9 57 136 042 ESPA NE 1389 1233 10 354 10 048 YOUGOSLAVIE 713 238 121 
100 5 052 TURQUIE 882 650 18 109 
058 U.R.S.S. 3351 3333 
94 
18 
064 HONGRIE 169 31 44 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
Bestimmung Mengen 
Destination 
1000 kg Ouantit� Bestimmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.Ac!ba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.AOba 
1113.11 1113.11 
068 BULGARIA 2239 1331 908 
16 
068 BULGARIE 1487 767 720 
12 390 SOUTH AFRICA 422 406 
814 16 762 
390 AFR. OU SUD 341 329 
370 17 900 400 USA 14760 6579 6589 400 ETATS-UNIS 9603 5043 3273 
404 CANADA 6744 203 
12:i 
6541 404 CANADA 3272 214 68 3058 412 MEXICO 450 327 412 MEXIQUE 301 231 2 
480 COLOMBIA 673 673 480 COLOMBIE 420 420 
2 612 IRAQ 1154 1154 22 16 
612 IRAQ 647 645 
14 624 ISRAEL 178 140 
1559 
624 ISRAEL 103 81 
228 
8 
662 PAKISTAN 1708 121 
14 
28 662 PAKISTAN 279 32 
11 
19 
664 INDIA 910 868 28 664 INOE 511 481 19 
720 CHINA 504 mi 504 720 CHINE 
373 
147 
373 
732 JAPAN 170 732 JAPON 147 
736 TAIWAN 2178 2178 736 T'AI-WAN 1107 1107 
1000 WO R L 0 108010 47245 17043 3070 128 19837 20662 23 2 1000 MON DE 63549 28798 10065 2028 52 11848 10744 11 5 
1010 INTRA-EC 41493 11444 11942 2060 125 11858 4043 23 • 1010 INTRA-CE 23822 6619 8706 1259 49 8781 2197 11 4 1011 EXTRA-EC 86515 35800 5101 1010 4 7980 18819 1 1011 EXTRA-CE 39928 22178 3359 770 3 5067 8547 
1020 CLASS 1 49093 22608 3352 697 1 6233 16202 . 1020 CLASSE 1 30191 14843 1990 578 2 4603 8175 
1021 EFTA COUNTR. 21880 11465 2319 128 1 5150 2817 . 1021 A E L  E 13841 6988 1471 99 2 3593 1688 4 1030 CLASS 2 8265 5753 163 182 2 1747 417 1 1030 CLASSE 2 4294 3186 138 129 1 464 372 
1031 ACP�a 142 17 1586 
11 2 111 1 1031 ACP(� 141 12 2 17 2 104 4 1040 CLA 9158 7440 132 . 1040 CLASS 3 5440 4147 1231 62 
1313.17 SHms AND PLATES OF IRON OR STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', SlllPLY IIOT-ROLL£D, THICKNESS >4.75MM, WITH RAISED OR INDEIITED 
PATTERNS 
7313.17 i�D PLATES OF IRON OR STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAi.', SIIIPLY IIOT-ROI.L£D, nDCKNESS >4.75MM, 11TH RAISED OR INDENTED 
TOLES, SIMPL LAM1!1EES A CIIAUD, EPAISSEUR > 4, 75 MM, AVEC CREUX OU RELIEFS, AUTRES QUE MAGIIETIQUES BLECHE, NUR WARM GEWALZT, DICKE > 4. 75 MM, MIT EINGEWALZTEN VERTfEFUNGEN UND ERIIOEHUNGEN, KEINE ELEXTROBLECIIE 
001 FRANCE 19328 435 
57 
481 56 18291 65 001 FRANCE 8156 210 
29 
186 25 7693_ 42 
002 BELG.-LUXBG. 390 141 48 124 
6916 
20 
54 
002 BELG.-LUXBG. 173 72 13 57 
2859 
2 
21 003 NETHERLANDS 7323 272 
152 92 1967 
81 003 PAYS-BAS 3086 147 
67 36 818 59 004 FR GERMANY 31250 
535 
28512 527 004 RF ALLEMAGNE 12997 
272 
11864 212 
005 ITALY 4092 355 13 3189 
54 
005 ITALIE 1465 118 7 1068 
28 006 UTO. KINGDOM 1743 5 1 1683 
597 
006 ROYAUME-UNI 780 5 747 
385 007 IRELAND 647 
229 76 
50 007 IRLANDE 406 mi 37 
21 
008 DENMARK 1196 465 
871 20 008 OANEMARK 558 
256 
404 7 
009 GREECE 477 12 
10 1918 66 9 009 GRECE 
261 5 
5 786 27 4 028 NORWAY 2336 333 028 NORVEGE 951 129 
030 SWEDEN 2548 1015 1389 144 030 SUEDE 1020 368 584 68 
032 FINLAND 230 148 
759 
79 3 032 FINLANOE 101 56 
299 
43 2 
036 SWITZERLAND 2699 255 1685 036 SUISSE 1093 106 688 
042 SPAIN 1170 90 
520 
1080 042 ESPAGNE 387 43 
192 
344 
056 SOVIET UNION 520 
461 
056 U.R.S.S. 192 
130 060 POLAND 461 
124 488 
060 POLOGNE 130 
49 189 204 MOROCCO 1121 509 
12 516 
204 MAROC 434 198 
5 171 208 ALGERIA 4421 1054 2099 740 208 ALGERIE 1653 433 726 318 
220 EGYPT 281 200 12 69 
421 
220 EGYPTE 138 99 8 31 
226 288 NIGERIA 790 148 
71 
221 288 NIGERIA 367 57 
40 
82 
318 CONGO 351 206 
2 
74 
4 
318 CONGO 164 94 30 
10 400 USA 31135 369 94 30666 400 ETATS-UNIS 13854 140 38 13665 
404 CANADA 595 34 489 72 404 CANADA 265 14 219 32 
472 TRINIDAD, TOB 299 
69 
237 62 472 TRINIDAD, TOB 125 
26 
93 32 
616 IRAN 618 
86 
538 11 616 IRAN 315 
22 
281 8 
662 PAKISTAN 513 19 406 2 662 PAKISTAN 160 6 130 2 
664 INDIA 325 325 230 
664 INOE 124 124 
104 708 PHILIPPINES 230 708 PHILIPPINES 104 
1000 WORLD 120354 5988 5094 1656 2599 101432 3419 54 56 56 1000 M O N D E 50999 2605 1875 708 1118 42882 1713 28 49 23 
1010 INTRA-EC 88447 1830 564 1088 2237 59511 1311 54 58 
54 1010 INTRA-CE 27883 822 213 491 945 24655 708 28 
49 
21 
1011 EXTRA-EC 53908 4359 4529 571 362 41921 2108 • 1011 EXTRA-CE 23113 1783 1662 215 173 18228 1005 
1020 CLASS 1 41158 2307 903 27 43 37439 427 12 • 1020 CLASSE 1 17909 901 358 10 23 16383 228 6 
1021 EFTA COUNTR. 8108 1817 774 27 25 5151 302 12 • 1021 A E L  E 3330 699 306 10 14 2134 161 6 
1030 CLASS 2 11634 2005 3078 24 319 4482 1681 45 . 1030 CLASSE 2 4810 848 1134 13 151 1843 778 43 
1031 ACP�J 2646 375 207 520 
59 1394 611 . 1031 ACP(� 1168 164 112 192 
29 547 316 
1040 CLA 1116 47 549 . 1040 CLASS 3 395 33 170 
1113.11 SHEETS AND � OF IRON OR STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', SIMPLY IIOT-ROWD, n!ICKNESS > 4.75MM, IITHOUT RAISED OR 1113.11 8:81a,Allf..= OF IRON OR STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', SIIIPLY IIOT-ROWD, TIICKNES8 > 4.75MM, WITHOUT RAISED OR INDENTED PA 
JOLES, SIMPL LAM1!1EES A CIIAUD, EPAISSEUR > 4, 75 MM, SANS CREUX OU RELIEFS, AUTRES QUE MAGIIETIQUES BLECHE, NUR WARM GEWALZT, DICKE > 4. 75 MM, OHNE EING£WALZTE VERTIEF1J1IGEN UND ERHOEHUNGEN, KEIIIE ELEXTROBLECHE 
001 FRANCE 574443 269061 
10550 
41048 46418 210438 4874 
15 
2604 001 FRANCE 234156 108538 
4915 
16888 17740 88016 2001 
10 
975 
002 BELG.-LUXBG. 120229 40889 42 48893 
139127 
17867 1� 002 BELi·LUXBG. 50769 19079 18 20570 52925 5438 739 003 NETHERLANDS 240256 70932 15585 867 
128647 
4818 003 PAY BAS 95262 30241 6324 300 46363 2153 3319 004 FR GERMANY 503574 
25838 
21439 27985 186093 30693 108717 004 RF ALLEMAGNE 186752 
11811 
7449 9899 70867 11545 40629 
005 ITALY 78911 16522 
7443 
7172 28135 1244 
3421 40640 
005 ITALIE 38164 7786 
2671 
3357 14679 531 
1240 15215 006 UT 119464 24300 14847 4210 24603 
11413 
008 ROYAUME-UNI 51043 12204 5982 2008 11723 
5476 007 IRE 18968 1373 15� 485 3851 331 007 IRLANOE 8622 819 543 252 1608 124 008 52656 33000 21 
768 
4788 7767 4978 008 OANEMARK 22742 14462 1018 
347 
2206 3246 1810 
009 17629 7506 3 955 7987 410 
581 
009 E 7272 3253 3 458 3111 100 
229 024 2612 530 588 913 024 DE 1087 212 298 350 
ii NORWAY LES 487 28672 37 10 1921 26788 11562 487 025 FEROE 261 11488 37 7 1012 14381 4046 261 110128 40938 028 GE 46225 15276 
030 SWEDEN 84122 21082 775 
41 
5364 11257 2589 43055 030 SUEDE 33292 8629 605 
24 
2087 4728 1180 16063 
032 FINLAND 14338 10304 1085 1426 491 989 
6230 
032 FINLANOE 6539 4680 422 183 217 640 2412 036 SWITZERLAND 80082 37610 6815 6851 1709 19273 1794 036 SUISSE 35110 16204 4972 2719 7518 877 
47 
48 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantlth Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutsch! France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>->-aoo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark c>->-aoo
7313.11 7313.11 
038 AUSTRIA 22386 18727 421 560 144 973 60 1501 038 AUTRICHE 12068 10259 524 237 70 360 56 562 
040 PORTUGAL 18359 6522 165 346 233 3509 7930 040 PORTUGAL 7556 2884 94 165 137 1400 3041 042 SPAIN 39001 6281 1342 66 10320 20646 042 ESPAGNE 17766 2818 884 28 5022 8849 
046 MALTA 2928 377 
eci 
34 99 1230 1188 388 046 MALTE 1146 148 117 29 45 
484 440 
179 048 YUGOSLAVIA 13016 6757 4970 2 819 048 YOUGOSLAVIE 6178 3203 2259 1 419 
052 TURKEY 9634 8393 10 
316689 
25 1206 
37 
052 TURQUIE 4263 3773 5 
113066 
11 474 
20 056 SOVIET UNION 594153 223412 52459 353 1203 
1304 
056 U.R.S.S. 221059 82522 24903 123 425 488 060 POLAND 19487 5922 
1 
989 11272 060 POLOGNE 6721 2142 
1 
289 3802 
064 HUNGARY 426 413 12 
2755 
064 HONGRIE 239 228 10 
978 068 BULGARIA 6462 3707 
975 45 94 068 BULGARIE 2488 1510 656 18 38 204 MOROCCO 8824 2423 5287 
4288 
204 MAROC 3630 976 1942 
1367 208 ALGERIA 50571 16995 1519 44 5963 21762 208 ALGERIE 19063 6886 873 44 1989 7904 
212 TUNISIA 4109 552 1011 201 9 2336 336 212 TUNISIE 1644 251 407 120 4 862 144 216 LIBYA 4862 278 
1676 
261 1202 2785 216 LIBYE 1851 94 
669 
194 434 985 
220 EGYPT 9069 3168 151 167 3803 104 220 EGYPTE 3506 1351 70 61 1294 61 
224 SUDAN 428 18 
251 
266 130 14 224 SOUDAN 162 8 
153 
94 46 14 
228 MAURITANIA 264 
19 
13 228 MAURITANIE 160 
9 
7 
232 MALI 325 122 
5 
184 232 MALI 138 58 
2 
71 
240 NIGER 181 
25 
161 15 240 NI 127 
11 
119 6 
248 SENEGAL 980 701 254 248 S L 531 422 98 
260 GUINEA 458 12 217 
251 
229 
50 
260 238 5 126 
115 
107 
31 264 SIERRA LEONE 321 354 20 eci 264 A LEONE 152 216 6 30 268 LIBERIA 513 406 79 268 LIBERIA 280 199 34 272 IVORY COAST 1296 342 
52 
548 
150 
272 COTE IVOIRE 532 124 
24 
209 
73 276 GHANA 296 94 
165 49 
276 GHANA 141 44 85 19 280 TOGO 220 6 
611 549 305 
280 TOGO 107 3 
314 198 197 288 NIGERIA 12744 3908 2043 5328 288 NIGERIA 6117 1590 1857 1961 
302 CAMEROON 1648 39 407 8 4 1190 302 CAMEROUN 765 14 235 3 2 511 
306 CENTR.AFRIC. 256 44 27 
171 85 185 22 
306 R.CENTRAFRIC 103 22 12 
78 38 
69 
7 314 GABON 1700 186 581 655 314 GABON 790 74 339 254 
318 CONGO 1411 361 488 3 46 513 318 CONGO 719 172 294 1 23 229 
322 ZAIRE 7279 416 2 9 2 6850 
11 
322 ZAIRE 3124 225 5 4 1 2889 
7 330 ANGOLA 974 43 599 16 4 301 330 ANGOLA 484 27 302 8 2 118 
346 KENYA 1991 452 
23 
66 685 788 
1549 
346 KENYA 735 181 
14 
25 257 272 
579 352 TANZANIA 2441 519 808 4 345 1 352 TANZANIE 957 244 447 2 116 2 370 MADAGASCAR 864 5 
2 
51 370 MADAGASCAR 469 2 
2 
20 
372 REUNION 357 101 
645 254 120 372 REUNION 152 48 235 102 75 378 ZAMBIA 1176 
127 209 9 402 378 ZAMBIE 454 137 844 6 138
 
390 SOUTH AFRICA 345 
21549 
1 
109222 
8 
5397 
390 AFR. DU SUD 992 
8440 
1 
43672 
10 
2019 400 USA 229124 51478 6749 466 34263 400 ETATS-UNIS 93330 22277 3285 244 13393 
404 CANADA 46577 4349 1051 1257 20 30566 9334 
230 
404 CANADA 20939 2408 835 446 11 13122 4117 
133 406 GREENLAND 230 
9792 1 4576 
406 GROENLAND 133 
4011 1 1966 412 MEXICO 14369 203 412 MEXIQUE 5978 65 416 GUATEMALA 1337 205 31 898 
208 
416 GUATEMALA 490 79 12 334 
104 421 BELIZE 208 
146 104 508 421 BELIZE 104 46 39 mi 424 HONDURAS 758 
140 
424 HONDURAS 261 
61 432 NICARAGUA 235 
3059 
95 204 432 NICARAGUA 100 962 39 77 436 COSTA RICA 3283 20 
283 
436 COSTA RICA 1047 8 
110 442 PANAMA 1032 864 
185 564 442 PANAMA 380 
412 
78 192 
448 CUBA 864 
74 145 
448 CUBA 412 
87 56 462 MARTINIQUE 219 60 335 462 MARTINIQUE 143 33 199 464 JAMAICA 760 365 464 JAMAIQUE 369 137 
472 TRINIDAD, TOB 231 11 
5 1271 
155 65 472 TRINIDAD, TOB 106 7 
5 604 57 42 476 NL ANTILLES 3347 188 
Ii 
1883 
429 
476 ANTILLES NL 1482 64 
1 
809 
163 480 COLOMBIA 12384 2355 1611 
50 
7980 480 COLOMBIE 4544 896 657 
39 
2827 
484 VENEZUELA 2596 1638 534 374 484 VENEZUELA 1561 793 588 141 
488 GUYANA 362 
23 
108 254 488 GUYANA 136 
23 
48 88 
492 SURINAM 530 
15 
222 285 492 SURINAM 227 
6 
95 109 
500 ECUADOR 860 320 201 324 
26 
500 EOUATEUR 319 130 74 109 
15 504 PERU 1301 212 
180 
9 1054 504 PEROU 578 147 
169 
4 412 
508 BRAZIL 1082 883 19 
783 122 
508 BRESIL 730 543 18 
270 59 512 CHILE 2117 1196 18 512 CHILI 950 614 7 
518 BOLIVIA 527 342 
24 339 13 
185 516 BOLIVIE 214 146 
18 213 11 
68 
528 ARGENTINA 5286 4407 503 � tiii�
NTINE 2490 2041 207 
604 LEBANON 928 124 23 560 15 206 321 57 8 184 8 66 
608 SYRIA 7065 3211 100 425 3329 
341 145 
608 SYRIE 2691 1299 43 162 1187 
119 s1 612 !RAO 7265 3718 
18 
184 138 2761 612 IRAQ 3166 1725 
14 
242 50 969 
618 IRAN 17745 9768 69 189 7841 60 616 IRAN 7018 4070 84 67 2752 31 
624 ISRAEL 10548 4059 1021 88 1972 3350 56 624 ISRAEL 4505 1839 410 58 851 1322 25 
628 JORDAN 1435 783 
4471 
3 17 184 468 628 JORDANIE 739 478 
1993 
5 9 62 185 
632 SAUDI ARABIA 14986 4547 501 147 5185 155 632 ARABIE SAOUD 7183 2179 952 74 1893 92 
640 BAHRAIN 1217 26 210 108 425 448 640 BAHREIN 484 12 67 48 169 188 
644 QATAR 1017 8654 1 7 1670 1010 644 QATAR 344 3873 6 3 741 
341 
647 U.A.EMIRATES 14649 721 3603 847 EMIRATS ARAB 6128 342 1168 
649 OMAN 3221 53 1381 
58 61 1663
 63 849 OMAN 1283 26 530 
116 
25 658 44 
2 652 NORTH YEMEN 285 
14543 334 
226 
132 
652 YEMEN DU NRD 206 3885 808 88 49 662 PAKISTAN 15832 7 305 816 2172 662 PAKISTAN 4761 4 88 235 812 884 INDIA 102850 63181 1156 17200 18838 664 INDE 39817 25362 608 6419 6530 
668 BANGLADESH 331 
58 3 328 368 666 BANGLA DESH 112 26 1 111 98 669 SRI LANKA 487 25 18 669 SRI LANKA 140 10 6 
676 BURMA 1841 189 
528 
694 758 676 BIRMANIE 568 69 
140 
241 258 
680 THAILAND 25214 23014 1585 87 
693 
680 THAILANDE 8516 6079 284 13 
362 700 INDONESIA 1928 790 22 423 700 INDONESIE 1111 575 10 164 
703 BRUNEI 475 
100 
475 
251 477 
703 BRUNEI 165 
55 
165 
121 282 706 SINGAPORE 984 
2828 3009 136 706 SINGAPOUR 533 1226 1279 75 720 CHINA 61578 16763 33270 5708 720 CHINE 21488 6755 11382 844 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantitb Bestimmung Werle 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutsch! France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark cAMOa Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark cAMOa 
7313.11 7313.11 
728 SOUTH KOREA 96 8 75 4 9 
263 
728 COREE DU SUD 167 5 151 5 6 
101 809 N. CALEDONIA 643 380 809 N. CALEOONIE 279 176 
1000 WORLD 3486908 1115313 184187 437525 274778 996930 207520 3438 287009 228 1000 MON DE 1393743 457042 87109 162220 105873 401206 79134 1251 100018 92 
1010 INTRA-EC 17 29 472898 82582 78173 241587 608002 76297 3438 163174 , 1010 INTRA-CE 694784 200205 34020 30123 92955 246176 29054 1250 81001 
91 1011 EXTRA-EC 17 5 642415 101584 359352 33208 388720 131224 103838 226 1011 EXTRA-CE 698878 258836 53089 132097 12717 154951 50080 39015 
1020 CLASS 1 6 201501 18539 35624 12086 216579 90879 98580 . 1020 CLASSE 1 287040 89181 12625 14331 5118 92133 36652 37000 
1021 EFTA COUNTR. 123647 9098 7463 11385 63201 24924 92307 . 1021 A E L  E 141877 54354 6655 2986 4768 28933 9640 34541 
91 1030 CLASS 2 403718 189738 27759 4030 19770 123643 34600 3952 226 1030 CLASSE 2 159374 74028 14335 3420 7177 46232 12564 1527 
1031 ACP (63J 40697 6941 6451 873 2655 19785 2443 1549 . 1031 ACP(� 18475 3025 4380 470 1051 7819 1151 579 1040 CLASS 683064 251176 55288 319699 1353 48500 5744 1304 . 1040 CLASS 3 252462 93627 26129 114346 422 16586 864 488 
7313.21 �ew trlHfWfto fA�R STEEL, EXCEPT 'ELECllllCAI.', SIIIPLY HOT-ROLLED, THICKNESS MIN 31111 BUT MAX 4.751111, WITH 7313.21 t� t:DJoifJM, fA�ff,&R STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAi.', SIMPLY HOT-ROUED, TIDCKNESS MIN 31111 BUT MAX 4.751111, WITH 
TOLES, SIIIPL LAMIIIEES A CHAUD, EPAISSEUR I A 4, 75 1111, AVEC CREUX OU REUEfS, AUTRES QUE MAGNETIOUES BLECIIE, HUR WARM GEWAUT, DICKE I BIS 4, 75 1111, MIT EINGEWAUTEN VERTIEFUNGEN UND ERHOEHUNGEN, KE1NE ELEKTR08LECHE 
001 FRANCE 5433 325 
22 
477 17 4594 20 001 FRANCE 2297 137 
4 
201 7 1935 17 
002 BELG.-LUXBG. 344 99 140 
1274 
83 002 BELG.-LUXBG. 153 44 61 
514 
44 
003 NETHERLANDS 1318 44 
17 179 249 22 
003 PAYS-BAS 535 21 
7 82 101 8 004 FR GERMANY 7249 23 
6782 
5 
004 RF ALLEMAGNE 2961 
9 
2763 
8 005 ITALY 4312 411 3873 
65 
005 ITALIE 1514 149 1348 34 006 . KINGDOM 680 23 592 
277 
006 ROYAUME-UNI 292 10 248 
158 007 AND 332 
164 
13 
2 
42 007 IRLANDE 181 
71 
5 18 
008 K 356 190 008 OANEMARK 157 85 
009 399 1 398 009 GRECE 133 
287 
133 
028 N 816 757 59 
27 
028 NORVEGE 310 23 
17 030 SWEDEN 946 536 
169 8 
383 030 SUEDE 370 198 
67 5 
155 
036 SWITZERLAND 1232 489 566 
24 
036 SUISSE 472 187 213 
17 042 SPAIN 1077 17 1036 042 ESPAGNE 421 7 397 
208 ALGERIA 1464 148 1316 
132 
208 ALGERIE 551 58 493 
110 314 GABON 173 
6020 105 
41 314 GABON 126 
2819 49 
16 
400 USA 7205 1080 400 ETATS-UNIS 3336 468 
662 PAKISTAN 457 160 16 281 662 PAKISTAN 139 37 4 98 
664 !NOIA 700 700 664 INDE 287 287 
1000 WORLD 36514 9851 1074 730 504 23592 612 65 49 37 1000 MON DE 15127 4317 438 340 217 9329 406 34 31 15 
1010 INTRA-EC 20423 658 488 658 408 17745 385 65 22 • 1010 INTRA-CE 8222 281 175 283 169 7044 228 34 8 
14 1011 EXTRA-EC 16089 9195 588 75 96 5846 227 28 36 1011 EXTRA-CE 6903 4036 263 56 48 2285 178 23 
1020 CLASS 1 11563 7951 275 39 3226 71 1 . 1020 CLASSE 1 5052 3554 115 39 1292 51 1 
1021 EFTA COUNTR. 3131 1888 169 19 
79 
1028 27 
25 
. 1021 A E L  E 1205 713 67 9 
36 
399 17 
1030 CLASS 2 4461 1244 313 36 2571 157 36 1030 CLASSE 2 1822 482 148 18 975 127 22 14 
1031 ACP (63) 781 62 25 48 494 152 • 1031 ACP (63) 380 30 12 22 195 121 
7313.23 = tr� fA�,: STEEL, EXCEPT 'ELECllllCAI.', SIIIPLY HOT-ROLLED, THICKNESS MIN 31111 BUT MAX 4.751111, WITHOUT 7313.23 = tr=D fA�R STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAi.', SIMPLY HOT-ROUED, TIDCICNESS MIN 31111 BUT MAX 4.751111, WITHOUT 
TOLES, SIIIPL LAIIINEES A CHAUD, EPAISSEUR I A 4, 75 1111, SANS CREUX OU REUEfS, AUTRES QUE MAGNETIQUES BLECHE, HUR WARM GEWAUT, DICKE I BIS 4, 75 1111, OIINE EINGEWAI.ZTE VERTEfUNGEN UHD ERHOEIIUNGEN, KE1NE ELEKTROBLECHE 
001 FRANCE 85442 7283 
1583 
7378 10896 59623 262 680 001 FRANCE 34355 3089 601 3063 4171 
23804 228 
267 002 BELG.-LUXBG. 10155 3625 25 4164 
17826 
78 002 BELG.-LUXBG. 4332 1698 9 1726 
7016 
31 
003 NETHERLANDS 26189 7055 356 17 
49720 
109 826 003 PAYS-BAS 10656 3052 146 8 
17851 
110 324 
004 FR GERMANY 109872 
910 
4394 2170 52479 11 1098 004 RF ALLEMAGNE 41249 
617 
1781 940 20254 8 415 
005 ITALY 8510 2460 
5 
3573 1544 21 
662 
2 005 ITALIE 3416 710 
3 
1524 557 8 336 759 006 UTD. KINGDOM 12916 2855 1123 1353 4925 
4937 
1993 006 ROYAUME-UNI 5376 1168 445 609 2056 
2389 007 IRELANO 6440 235 561 12 695 007 IRLANOE 2960 92 202 6 271 
008 DENMARK 6717 4186 392 
39 
360 1759 20 008 DANEMARK 2906 1819 157 
36 
162 753 15 
009 GREECE 912 345 323 205 
1 
009 GRECE 390 150 125 79 
024 !CELANO 249 3 79 166 34 
024 ISLANDE 111 1 42 68 
27 028 NORWAY 8161 5331 229 
49 1437 1310 028 NORVEGE 3107 1997 80 
23 581 479 
030 S 34507 11038 1238 5443 1547 15012 030 SUEDE 13579 4560 490 2328 603 5518 
032 Fl 979 684 52 
258 
162 79 2 032 FINLANOE 407 280 24 
125 
63 30 10 
036 S LAND 26348 9424 3693 499 12453 21 036 SUISSE 10147 3642 1475 165 4732 8 
038 A IA 7257 4993 484 139 223 1702 200 
038 AUTRICHE 3181 2242 
251 
86 85 620 148 
040 PORTUGAL 1645 1035 18 108 040 PORTUGAL 742 442 11 38 
042 SPAIN 852 103 77 
125 
672 042 ESPAGNE 331 45 35 79 
251 
048 YUGOSLAVIA 788 624 37 5 430 
048 YOUGOSLAVIE 381 283 19 
2 166 052 T�RKEY 692 38 221 53183 
052 TURQUIE 285 � 102 18884 056 S VIET UNION 86455 12285 48 1788 987 
056 U.R.S.S. 21842 
20 514 
332 
060 POLAND 18700 3417 13447 060 POLOGNE 6459 1404 4521 
068 B A 2238 2233 
381 1 
5 068 BULGARIE 938 936 
196 
2 
204 M 0 2095 1105 628 204 MAROC 954 536 
275 
222 
208 AL 14961 7606 606 857 5892 208 ALGERIE 5475 2874 241 2085 
212 TU 775 25 418 
1256 31 
332 
191 
212 TUNISIE 358 11 171 480 12 178 93 218 LIBYA 1508 17 
3992 
13 216 LIBYE 599 9 
1465 
5 
220 EGYPT 5111 740 92 250 31 6 220 EGYPTE 1931 272 93 84 12 5 
224 SUDAN 413 
20 197 
387 20 26 224 SOUOAN 158 9 95 
129 9 20 
246 SENEGAL 406 189 246 SENEGAL 177 73 
272 IVORY COAST 456 
2468 
237 
627 65 
219 272 COTE IVOIRE 204 900 120 305 23 84 288 NIGERIA 9204 159 5887 
198 
288 NIGERIA 3472 64 2180 
183 314 GABON 485 3 54 8 202 314 GABON 289 1 24 4 17 
322 ZAIRE 610 5 2 8 
603 322 ZAIRE 265 2 11 4 
252 
370 MADAGASCAR 369 6 311 44 444 370 MADAGASCAR 182 2 159 17 190 400 USA 18755 4867 4554 475 8415 400 ETATS-UNIS 7377 2157 1919 244 2887 
404 CANADA 543 
712 
313 171 59 404 CANADA 208 
323 
124 57 27 
412 MEXICO 722 10 412 MEXIQUE 330 7 
··----------·--
49 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe 
mUJ 
416 GUATEMALA 
424 HONDURAS 
450 WEST INDIES 
464 JAMAICA 
460 COLOMBIA 
604 LEBANON 
606 SYRIA 
612 IRAQ 
616 !RAN 
824 ISRAEL 
828 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
682 PAKISTAN 
664 !NOIA 
676 BURMA 
720 CHINA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63
a 1040 CLASS 
Mengen 
EUR 10 
450 
394 
139 
440 
956 
1415 
3057 
560 
13593 
7346
BOO 
4212 
1206 
21059 
526 
7207 
561739 
287153 
294588 
101157 
79146
98606 
14962 
94823 
231 
9 
120 
586 
1858 
75 
9784 
104 
746 
1248
816 
18432 
144
2064 
132365 
26495 
105870 
38138 
32508
47551 
2639
20181 
1000 kg 
France Halla Nederland Belg.-lux. UK 
68 5 146 
77 47 270 
11 128 
20 2213 530 163 
415 ri 306 35 302 
911 
2 91 
286 
18 374 
Ii 
7107 
537 3113 150 
118 17 49 5 
334 2413 23 
10 207 
1 13 13 342 
1361 
342 
1187 79 
40 
5143 
38401 66456 81187 210088 11509 
10869 9634 70400 139058 5438 
27532 56823 10787 71030 6072 
9699 522 2746 31256 2339
4459 398 2266 21386 1804 
17785 3117 6193 20191 3732 
1482 648 700 8936 557 
48 53184 1828 19582 
ms.a SHEETS AHD PLATES OF IRON OR STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', SIIIPLY HOT ROUED, THICKNESS 111N 21111 BUT < 31111 
Ireland 
662 
662 
TOLES DE FER OU D'ACIER, SIIIPL WIJNEES A CHAUD, EPAISSEUR D£ 2 1111 INCL AS 1111 EXCL, AIITRES QUE IIAGNETIQUES 
001 FRANCE 
002 BELG.-lUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
007 IRELAND 
006 DENMARK 
009 GREECE 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
066 BULGARIA 
204 MOROCCO 
206 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
288 NIGERIA 
314 GABON 
400 USA 
412 MEXICO 
472 TRINIDAD, TOB 
480 COLOMBIA 
500 ECUADOR 
BOO CYPRUS 
604 LEBANON 
606 SYRIA 
616 IRAN 
824 ISRAEL 
847 U.A.EMIRATES 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
720 CHINA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP Jra 1040 CLA 
33682 661 
6626 2117 
5066 1885 
37754 
367 5043 
9637 1931 
4741 
799 922 
823 44 546 
1532 730 
534 358 
9347 2875 
2333 2234 
1725 825 
1140 89 
644 179 
4947 3396 
3976 3400 
459 459 
492 138 
2529 391 
2902 
5 2821
1820 105 
396 
4892 17545 
768 676 
386 
1101 
484 
444 
475 721 
1268 1056 
7062 4128 
981 
2000 2006 
1486 996 
15781 6097 
1939 
198038 43832 
104495 n6D 
93541 36D72
35586 12226 
16018 7065
46594 16591 
4164 356 
11384 7255 
2337 
3241 4520 23517 493 
1074 
2677 
198 
450 
6104 13661 
54 
4147 13767 55 
1724 2410 490 52 
1315 3393 2455 
3737 741 
2 
215 
10 
25 
110 1 
9 
502 
789 
463 713 41 169 
23 
1005 
1 152 
2 2742 992 1731 
10 
9 
8 81 
386 97 406 
174 21 711 145 
163 18 264 
26 
16 
1525 
560 
24 40 290 
84 918 48 1088 
2808 17 
637 
77 
614 
2058 121 
136 1 964 
332 56 
1010 
8 
6887 3987 769 
31 
377 
61 
1027 
11 
389 
74 
19 
95 
245 
321 
2 
1 
60 206 2645 
979 
171 58 
2 
6 
325 42 102 23 
8888 510 
1939 
286 
an81 15852 3D883 m40 8831 
1D735 9370 25080 44011 4590 
27053 8481 5802 13721 4241 
10669 1215 3506 6893 816 
3624 1013 1773 2449 43 
16168 3742 2295 4286 3400 
1271 227 478 1429 403 
16 1525 2542 26 
7111,11 SHEETS AHD PLATES OF IRON OR STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', SIIIPLY HOT-ROLLED, TIDCKNESS > 11111 BUT < 21111 
147 
147 
147 
TOW DE FER OU D'ACIER, SIIIPL WIIHEES A CHAUD, EPAISSEUR DE 11111 EXCI.U A 11111 EXCLUS, AUTRES QUE IIAGNETlQUES 
001 FRANCE 10123 331 333 61D 2041 6838 303 002 BELG.-lUXBG. 21393 451 20609 
Danmark 
21093 
4599 
16494 
16457 
16323 
37
96 
48 
51 
211 
144 
87
59 
51
8 
50 
Export Janvier - D�cembre 1985 
Quantll6s Bestlmmung Werle 1000 ECU 
Destination 
"&>.60o Nlmexe EUR 10 Franc41 Halla Nederland Belg.-Lux. UK 
mUJ 
416 GUATEMALA 164 91 21 2 50 
424 HONDURAS 133 24 17 92 a 450 INOES OCCID. 106 
5 
100 
9 s:i 464 JAMAIQUE 190 
212 
93 
460 COLOMBIE 367 44 
153 24 
111 
604 LIBAN 540 236 19 106 
606 SYRIE 1117 668 346 
2 33 105 612 IRAO 238 49 9 145 
15 616 IRAN 5482 4027 
2558 
211 1172 57 
624 ISRAEL 2702 65 70 7 
16 
2 
628 JOROANIE 319 297 6 
122 611 632 ARABIE SAOUO 1314 504 
5 
5 72 
662 PAKISTAN 392 190 17 5 5 170 
664 INDE 8710 7754 518 
114 
402 36 
676 BIRMANIE 186 56 16 
2 720 CHINE 2467 747 1718 
. 1000 MON DE 216264 54403 15100 22601 30098 80581 5282 
, 1010 INTRA-CE 105841 11688 4042 4058 28174 54789 2790 
, 1011 EXTRA-CE 110624 42717 11058 18543 3924 25792 2492
. 1020 CLASSE 1 40064 15667 4044 290 1126 11807 1075 
. 1021 A E L  E 31277 13166 1630 212 860 6397 796 
. 1030 CLASSE 2 38718 19218 6994 1386 2269 7411 1416 
. 1031 ACP� 6086 978 761 315 273 3357 402 . 1040 CLA 3 31821 7632 20 16864 530 6573 2 
mSJS SHEETS AHD PLATES OF UION OR STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', Sll,IPlY HOT ROUfD, THICICNESS 111H 2MII BUT < 31111 
BLECHE AUS STAHL, NUR WARII G£WALZT, 2 BIS UNTER S 1111 DICK, ICEINE ELEICTROBLECHE 
1250 
900 
500 
104 
2755 
2650 
104 
104 
001 FRANCE 
002 BELG.-lUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
206 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
288 NIGERIA 
314 GABON 
400 ETATS-UNIS 
412 MEXIOUE m i�r6�Jle TOB 
500 EQUATEUR 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
ffl FJ.ruE 
624 
647 TS ARAB 
662 P AN ffl IND 
20 CHINE 
1DOQ MON DE 
1010 INTRA-CE 
1D11 EXTRA-CE
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (, • 1040 CLASS 3 
13725 
2568 
2103 
14438 
1845
3629 
2157 
458 
263
147 
668 
206 
3855 
1240 
618 
482 
230 
1763
1465
303
190 
953
1193 
1089 
857 
310
6924 
330 
195 
674 
245 
155 
257 
414 
2652 
409
692 
312 
7013
648 
79359 
412D8 
38150
14540 
6736
19369 
2066 
4241 
366 
1000 
1448 1776 
914 459 
779 197 
2587 4850
113 
1679 
491 1043 
610 480 1387 
406 
292 
5 
10 
24 
3 
123 
206312 69 
145 9 
374 
1 
1211 1164 411 
1201 5 
5 
7 
302 138 37 
40 86 12 291 
51 84 7 
1207 
61 
527 
1216 
303 
15 2053 
213 190 344 17 
3 
1153 10 
225 
289 
813 
37 162 1 
1875 
25 
490 2828 
271 23 
192 
649 
178 
Ii 
177 sci 
1 
1ffl 24 408 67 
689 
1 
58 9 214 
2473 4207 151 
17458 15894 1948 11804 
3187 4149 4044 9518 
14271 11745 2904 2287
5162 4521 532 1437 
3194 1521 380 650 
6382 7163 1846 851 
176 542 224 236 
2726 61 527 
9697 301 
1071 
95 
56 
5263 39 
139 59 
995 
1757 90 
43 3 
263 7 
26 32 
51 
3 692 
27 
136
51 
86 
29 
188 
102 
374 
30 
7 41
368
2823 
1369 362 
36 
3 
25 
67 
106 
70 908 19 
3 
21 10 
648 
182 
22552 4214 
17580 2318 
4972 1897
2457 402 
932 36 
1617 1465 
554 334 
898 29 
mua SHEETS AND PLATES OF IRON OR mEI., EXCEPT 'ELECTRICAL', SlllPLY HOT.ftOUED, THICKNESS > 11111 BUT < 21111 
BLECHE AUS STAii, NUR WARII GEWALZT, UEBER 1 BIS UNTER 2 1111 DICK, ICEINE ELEKTROBLECHE 
001 FRANCE 4294 151 
118 
243 636 2818 246 
002 BELG..t.UXBG. 6555 221 6218 
Valeurs 
Ireland Danmart n>.ooa
338 7863 
338 1766 
6098 
6075 
5996 
22 
139 
100
70 37 sci 
18 
23 
38 
70 11 328 
70 55 289 
38 38 
29 
23 
38 7 
Januar - Oezember 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg 
Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland 
7313.32 
003 NETHERLANDS 3342 695 344 6902 2249 
2303 
1 004 FR GERMANY 13418 
36 
668 3598 
005 ITALY 3326 770 2166 289 65 88 006 UTD. KINGDOM 3412 239 765 786 1534 
412 007 IRELAND 616 
sci 
122 
8414 194 
82 
038 SWITZERLAND 10937 2271 
59 
8 
038 AUSTRIA 280 27 
41 
194 
040 PORTUGAL 424 346 
1910 44 
37 
216 LIBYA 1954 
1791 3615 2291 1703 400 USA 9400 
404 CANADA 391 161 
79 
230 
424 HONDURAS 410 
451 
331 
604 LEBANON 451 
1023 1 624 ISRAEL 1024 
216 33 664 INDIA 11968 11160 559 
1713 720 CHINA 1713 
220 736 TAIWAN 220 
1000 WORLD 98897 4639 22886 18712 29622 20203 2707 88 
1010 INTRA-EC 55795 1875 3016 7512 27850 14673 781 88 
1011 EXTRA-EC 43102 2764 19870 11200 1772 5530 1926 
1020 CLASS 1 22029 2235 6218 8699 435 2617 1785 
1021 EFTA COUNTR. 11997 442 2332 8608 435 96 51 
1030 CLASS 2 19349 527 13639 2501 1337 1202 142 
1031 ACP Jra 1388 6 541 131 354 281 75 
1040 CLA 1728 2 13 1713 
7313.34 SHEETS AND PLATU OF IRON OR STEEL, EXCEPT 'E.lCTRICAL', SIMPLY HOT ROUfD, THICKNESS 111K O.SMII BUT IIAX 11111 
TOlfS DE FER OU D'ACIER, SIIIPL I.AlllllEES A CHAUD, EPAISSEUR DE 0, 50 A 1 11M, AUTRES QUE IIAGHETIQUES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
007 IRELAND 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
056 SOVIET UNION 
400 USA 
647 U.A.EMIRATES 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP Jra 
1040 CLA 
142 23 
393 32 
350 126 
660 
1 278 
218 5 
538 
347 
227 
5294 339 
2000 191 
3294 148 
1156 23 
557 8 
1601 125 
525 26 
538 
70 
36 
184 
79 
200 
1 
6 49 
213 
538 
215 
875 1001 539 621 
84 36 321 438 
791 965 218 183 
190 318 
6 274 
218 183 601 109 
198 5 1 161 
538 
7313.31 SHEETS AND PLATU OF IRON OR STEEL, EXCEPT 'E.lCTRJCAL', SIIIPLY HOT-IIOUfD, THICKNESS <051111 
4 
107 
24 
659 
222 
323 
12 
1858 
930 
928 
576 
247 
352 
134 
TOlfS DE FER OU D'ACIER, SIIIPL Ull1NEES A CIWJD, EPAISSEUR 1101115 DE I, 50 1111, AUTRES QUE IIAGNETIQUES 
004 FR GERMANY 310 
437 
45 252 13 
232 MALI 437 
1000 WORLD 1640 666 224 421 111 200 
1010 INTRA-EC 760 665 106 
421 25 190 
1011 EXTRA-EC 879 118 88 10 
1030 CLASS 2 767 653 19 86 9 
1031 ACP (63) 533 498 19 12 4 
7313.41 SHEETS AND PUTU OF IRON OR STEEL, EXCEPT 'ELECTRJCAL', SIIIPLY COl»-ROUfD, THICKNESS 111N 3MM 
TOlfS DE FER OU D'ACIER, SIIIPL Ull1NEES A FROID, EPAISSEUR OE S 1111 OU Pl.US, AUTRES QUE IIAGNETIQUES 
001 FRANCE 2242 147 
2842 
272 307 1299 217 
002 BELG.-LUXBG. 4057 120 1095 
614 257 003 NETHERLANDS 1001 129 1 
950 004 FR GERMANY 5469 25 2796 1601 122 005 ITALY 805 278 
39 
309 171 22 
006 UTD. KINGDOM 3466 1292 122 1727 268 
534 007 IRELAND 609 64 1 10 
008 DENMARK 840 295 3 
1045 
542 
026 NORWAY 1955 516 
110 
20 374 
030 N 8650 769 3626 1566 2514 
032 D 1612 123 
2 93 
1489 
81 038 ALAND 957 416 365 
038 AUS IA 257 162 
19 9 
10 85 
042 SPAIN 301 273 
048 YUGOSLAVIA 1129 399 730 
052 TURKEY 531 19 16 
273 15605 056 SOVIET UNION 64415 45968 2569 
060 POLAND 1480 1480 
280 204 MOROCCO 280 
18 
18 
13 
Export Janvier - 06cembre 1985 
Quanlltbs Bestimmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Danmark V.>-clba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark "E>.>.clba 
7313.32 
003 PAYS-BAS 1452 312 145 
2908 771 
995 
2 004 RF ALLEMAGNE 5312 
25 
282 1349 
005 ITALIE 1283 222 920 72 44 
49 006 ROYAUME-UNI 1392 71 288 327 657 
200 007 IRLANDE 277 
18 
44 
2975 84 
33 
036 SUISSE 4101 1021 20 3 038 AUTRICHE 206 17 
13 
169 
040 PORTUGAL 150 125 
840 6 
12 
216 LIBYE 846 
895 1610 770 757 400 ETATS-UNIS 4032 
404 CANADA 162 85 
29 
77 
424 HONDURAS 139 
149 
110 
604 LIBAN 149 
456 624 ISRAEL 456 88 142 10 664 INDE 5625 5385 
574 720 CHINE 574 
230 736 T'AI-WAN 230 
40 • 1000 Ill ON DE 39031 2086 10501 7433 9652 7860 1428 49 22 
40 , 1010 INTRA.CE 20645 847 1100 3151 9073 5933 492 49 22 , 1011 EXTRA.CE 18387 1240 9401 4282 579 1927 936 
40 . 1020 CLASSE 1 8990 1067 2800 3202 163 880 856 22 
33 . 1021 A E L  E 4618 170 1050 3143 163 32 44 16 
1 . 1030 CLASSE 2 8811 171 6591 1080 416 472 80 1 
. 1031 ACP(� 673 6 265 67 132 154 49 . 1040 CLASS 3 585 2 9 574 
7313.34 SHEETS AND PUTU OF IRON OR STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', SIMPLY HOT ROUfD, THICKNESS 111N 051,111 BUT IIAX 1MM 
BLECHE AUS STAHL, NUR WARM GEWALZT, I, 50 BIS 1 1111 DICK, KEINE ELEXTROBLECHE 
001 FRANCE 110 14 
20 59 78 15 22 002 BELG.-LUXBG. 146 16 90 32 003 PAYS-BAS 216 108 20 
007 IRLANDE 654 
2 12 38 654 036 SUISSE 117 65 
038 AUTRICHE 121 4 117 
24 
056 U.R.S.S. 207 207 
127 10 400 ETATS-UNIS 137 
117 647 EMIRATS ARAB 141 24 
57 4 1000 MON DE 2970 314 284 571 254 227 1273 42 5 
57 , 1010 INTRA.CE 1341 151 29 60 135 153 813 41 5 4 1011 EXTRA.CE 1629 163 256 512 119 73 460 
49 . 1020 CLASSE 1 567 16 55 217 246 33 
22 . 1021 A E L  E 317 9 12 161 
119 73 
114 21 
5 9 4 1030 CLASSE 2 854 147 200 88 214 8 
. 1031 ACP (� 293 14 110 3 1 68 97 . 1040 CLASS 3 207 207 
7313.31 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, EXCEPT 'EUCTRICAL', SIMPLY HOT-IIOUfD, THICICNESS < 0.51111 
BLECHE AUS STAHL, NUR WARM GEWALZT, UNTER I, 50 1111 DICK, KEINE B.EKTROBLECHE 
004 RF ALLEMAGNE 161 
203 
51 98 12 
232 MALI 203 
• 1000 Ill ON DE 873 9 304 212 180 50 110 8 
, 1010 INTRA.CE 451 
Ii 
1 143 180 22 97 • 
• 1011 EXTRA.CE 422 302 69 28 14 
. 1030 CLASSE 2 356 296 20 28 12 
• 1031 ACP (63) 275 242 20 8 5 
7313.41 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', SIMPLY COl»-ROLUD, THICKNESS 111N 31111 
8LECHE AUS STAHL, NUR KALT GEWALZT, IIIND. S 1111 DICK, KE1NE ELEKTROBLECIE 
001 FRANCE 1042 58 
1313 
149 135 593 107 
002 BELG.-LUXBG. 1870 80 477 
272 211 003 PAYS-BAS 566 77 6 364 004 RF ALLEMAGNE 1737 
9 
801 509 63 
5 
005 ITALIE 356 166 
16 
117 49 17 
7 2 006 ROYAUME-UNI 1566 561 42 832 106 
338 007 IRLANDE 375 31 1 5 
008 DANEMARK 388 122 1 
404 
263 
2 43 028 NORVEGE 839 263 83 15 155 030 SUEDE 3627 365 1530 603 1024 22 
032 FINLANDE 683 56 
5 38 625 32 036 SUISSE 409 178 156 
038 AUTRICHE 197 132 
12 4 
6 59 
042 ESPAGNE 167 151 
496 048 YOUGOSLAVIE 
700 286 414 
185 052 TUROUIE 203 11 7 
114 6236 056 U.R.S.S. 26237 19189 698 
060 POLOGNE 622 622 
153 204 MAROC 153 
51 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschl� France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland 
7313.41 
208 ALGERIA 144 39 3 102 
514 220 EGYPT 1007 488 .5 
2 9 72 288 NIGERIA 312 50 
172 
179 
318 CONGO 172 n1 342 SOMALIA 777 
1 264 27 370 MADAGASCAR 292 
400 USA 9865 1640 7828 397 
4 404 CANADA 693 543 146 
80 412 MEXICO 267 187 
528 ARGENTINA 558 
85 
558 
20 612 IRAO 135 30 
292 616 IRAN 3968 3657 19 
624 ISRAEL 404 25 
136 
379 
36 160 37 662 PAKISTAN 629 260 
664 INOIA 6313 8122 22 
2057 
149 20 
720 CHINA 10792 4175 4041 519 
1000 WORLD 140682 71739 19695 5747 13048 23815 6047 13 
1010 INTRA-EC 18487 2071 6038 311 4393 3963 1693 13 
1011 EXTRA-EC 122189 69668 13657 5436 8653 19852 4354 
1020 CLASS 1 26147 4880 8180 931 5523 3036 3058 
1021 EFTA COUNTR. 13557 2006 186 106 5523 2639 3054 
1030 CLASS 2 19233 13041 1436 1937 800 693 1296 
1031 ACP {63
J 2495 140 918 856 63 156 362 1040 CLASS 76810 51747 4041 2569 2330 16123 
7313.43 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', SIMPLY COLD-ROLLED, THICKNESS IIIN 21,111 BUT < 3MII 
TOLES DE FER OU D'ACIER, SIIIPL W!JNEES A FROID, EPAISSEUR DEZ 1111 INCL A 3 1111 EXCL, AUTRES QUE IIAGNETIQUES 
001 FRANCE 107782 8786 
7674 
28906 1259 66555 2276 
002 BELG.-LUXBG. 20470 2139 285 10315 
23036 
57 
003 NETHERLANDS 34223 7978 2216 401 
7672 
592 
004 FR GERMANY 117622 
7360 
35638 7821 64815 1653 
005 ITALY 28995 8772 
5220 
2053 10290 520 330 006 UTO. KINGDOM 28511 10236 3705 3243 5062 564 007 IRELAND 3270 60 522 2 34 121 
008 DENMARK 26734 14223 1484 
45 
1418 6219 3390 
009 GREECE 318 11 70 
14 
190 
954 028 NORWAY 9000 2529 1725 3774 
030 SWEDEN 40460 10477 1400 3151 20935 4220 
032 FINLAND 4637 1328 489 
581 
2632 167 21 
036 SWITZERLAND 29833 9415 6535 5863 4496 2923 
038 AUSTRIA 7350 4785 
199 
356 
3 
2186 23 
040 PORTUGAL 2218 1563 13 440 
947 042 SPAIN 2816 1240 138 32 368 91
048 YUGOSLAVIA 4968 1277 1121 2450 48 26 
052 TURKEY 44999 214 16713 4750 ,on 5987
41581 056 SOVIET UNION 265587 68427 33429 46231 2909 73010 
060 POLAND 1240 1230 10 
064 HUNGARY 210 210 
206 068 BULGARIA 1546 1155 
115 99 30 204 MOROCCO 1108 586 278 
208 ALGERIA 10926 5700 2537 798 290 1601 
212 TUNISIA 610 160 150 298 
337 
2 
216 LIBYA 370 7 
809
16 10 
220 EGYPT 1173 27 337 
29302 CAMEROON 365 
10117 
336 
3210 4183 1704 400 USA 27597 5214 3169 
404 CANADA 1717 620 270 782 45 
412 MEXICO 5195 5195 
693 150 480 COLOMBIA 1301 458 
128 608 SYRIA 339 160 
197 
51 
612 IRAQ 266 
14698 
69 
616 IRAN 26757 
173 820 
185 11874 
624 ISRAEL 1512 350 
461 
169 
662 PAKISTAN 5129 1380 2127 1161 
1493 664 INDIA 18225 15525 855 37 315 
666 BANGLADESH 302 230 72 
4 77 669 SRI LANKA 689 577 
22234 9789 720 CHINA 74975 18155 8900 15897 
728 SOUTH KOREA 692 686 6 
1000 WORLD 965927 229985 159263 113769 57268 322678 83060 330 
1010 INTRA-EC 367924 50792 60082 42680 25995 176288 9052 330 
1011 EXTRA-EC 598003 179193 99181 71089 31273 146390 54009 
1020 CLASS 1 175969 43571 33805 12336 17450 41351 10637
1021 EFTA COUNTR. 93657 30104 10349 951 11774 32031 8141 
1030 CLASS 2 78209 46349 9493 2567 2014 16131 1591 
1031 ACP (63
J 2020 300 1068 5 312 269 66 1040 CLASS 343825 89273 55884 56185 11809 88908 41581 
7313.45 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', SIMPLY COLD-ROLLED, THICKNESS > 11111 BUT < 21111 
Export 
Quantit�s Bestlmmung I Destination 
Werle 1000 ECU 
52 
Janvier - Decembre 1985 
Valeurs 
I Danmark I "E>.>.aOa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.MOa 
78 
5 
73 
43 
43 
30 
23 
235 
26 
4 
277 
46 
31 
690 
284 
405 
361 
307 
44 
7313.41 
208 ALGERIE 101 25 6 70 
236 220 EGYPTE 479 239 4 
6 4 66 288 NIGERIA 176 24 
116 
76 
318 CONGO 116 
695 342 SOMALIE 695
1 128 12 370 MADAGASCAR 141 
400 ETATS-UNIS 4664 861 3603 200 
2 404 CANADA 271 212 57 
37 412 MEXIOUE 128 91 
528 ARGENTINE 279 
43
279 
71 612 IRAQ 141 27 
109 616 IRAN 1657 1537 11 
624 ISRAEL 141 12 
32 
129 
10 24 10 662 PAKISTAN 176 100 
664 INDE 3660 3604 4 
792 
42 10 
720 CHINE 4279 1733 1577 177 
502 1000 MON DE 60041 30808 8498 2649 5413 9538 2878 
• 1010 INTRA-CE 7908 940 2330 165 1931 1533 998 
496 1011 EXTRA-CE 52130 29868 6169 2484 3481 8005 1880 
496 1020 CLASSE 1 11876 2516 3804 512 2340 1222 1272 
. 1021 A E L  E 5631 996 133 45 2340 1022 1270 
. 1030 CLASSE 2 9060 5752 786 1273 236 370 608 
. 1031 ACP{� 1686 72 528 774 28 123 161 . 1040 CLASS 3 31193 21598 1578 698 906 6413 
7313.43 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', SIIJPLY COUI-ROUED, THICKNESS 111N 2lill BUT < 3MII 
BLECHE AUS STAHL. NUR KALT GEWAIZT, Z BIS UHTER 3 1111 DICK, KEHE ELEKTROBLECHE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
480
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
1941 007 IRLANDE 
008 OANEMARK 
009 GRECE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANOE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
16258 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TUROUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
185 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
302 CAMEROUN 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIOUE 
480 COLOMBIE 
608 SYRIE 
612 IRAO 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 
669 SRI LANKA 
720 CHINE 
728 COREE OU SUD 
18884 1000 MON DE 
2421 1010 INTRA-CE 
18463 1011 EXTRA-CE 
16258 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L  E 
20
185 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPJs� 1040 CLA 3 
49130 
8630 
16072
53757 
11716
12780 
1380
12694 
151
3793 
16628
1936 
12809 
3354 
896
1087 
2763 
14649 
105078 
537 
152 
754 
460 
4946 
254 
158 
524 
169 
14272 
686 
2294 
521 
153 
118 
10867
602 
1304 
n52 
124
325 
29713
270 
408068 
168311 
241756
73061 
39498
32322 
953 
136376 
3934 
3418 
14116 542 
1023 134 4031 
3800 997 190 
3000
3186 
16640 3792 
3698 
2415 
764 
4467 1602 1610 
45 233 3 22 
6746 660 
32 
721 
15 18 
7 1236 663 
4257 538 1335 
563 190 
242 
1101 
4085 2904 2593 
2280 
64 
162 
2 673 6 
478 65 25 174 
646 504 1463 23 
93 4640 1745 458 
27454 13468 17653 1172 
531 6 
152
108 568
46 34252 115 
2625 1105 375 122 
74 59 120 
139 4 
320 
11 
14 190 
5419 
157 
1548 2253 2678 
250 120 297 
2294
280 181 
57 73 88
6211 
64 317 
69 
161 
94 299 560 
7005 246 19 
111 13 
2 272 
8851 3667 7727 3522 
264 6 
99828 65628 48820 24120 
23215 27267 20682 10691 
76611 38361 28138 13429
19984 12369 5585 7995 
13098 4359 410 5086 
20136 3556 1153 742 
149 519 5 125 
36491 22437 21399 4694 
29506 1032 
10790 
24 
295 
29476 637 
3839 229 
2306 
317 58 
2859 1708 
81 5 
1484 401 
8599 1749 
72 10 
1866 1119 
902 10
151 
304 41 
12 
2104
17060 28271 
13 
719 
1
4 
12 
. .
8561518 
19 
60 
23 
30
4587 
60 
351 
380 102 
31 
5946 
136176 26414 
78914 4448 
57262 21965 
16786 4467 
13091 3289
6259 436 
121 34
34217 17060 
7313.45 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', SIMPLY COUI-ROUED, THICKNESS > 11111 BUT < 2MM 
7 61 191 
7 2 
165 60 
25 185 
25
35 
12 
157 69 154 
13 689 
2 
150 
95 5609 
78 
20 
157 388 6539 
157 94 843 
294 5696 
266 5609 
165 
10 28 
78 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Mangen 1000 kg Destination 
Nimexe EUR 10 Deu1schla France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
7313.45 TOLES DE FER OU D'ACIER, SIMPL W!JNEES A FROm, EPAISSEUR DE 1 IIY EXa.u AZ IIY EXCL, AUTRES QUE IIAGNETIQUES 
001 FRANCE 202547 27412 
17068 
40462 9719 121028 3826 
002 BELG.-LUXBG. 89929 20810 11499 39059 
45389 
1066 
003 NETHERLANDS 74910 21261 1253 1611 
27487 
607 
37 004 FR GERMANY 283212 
16201 
73651 27084 129888 19490 
005 ITALY 89402 35852 
18335 
7172 28596 984 
741 1431 006 UTD. KINGDOM 157047 49181 15003 42165 22668 
7473 007 IRELAND 11338 654 2057 1114 
2624 
40 
008 DENMARK 25906 11653 1069 63 7148 3349 
009 GREECE 505 7 368 124 
250 
6 
28 024 !CELANO 320 14 
1570 
28 
1594 028 NORWAY 15053 2387 31 9468 3 
030 SWEDEN 68116 15602 5692 18579 22134 5830 279 
032 FINLAND 3915 757 338 
1831 
2619 135 66 
036 SWITZERLAND 54297 12848 7922 11365 10865 8636 
038 AUSTRIA 12193 5865 48 236 
674 
5996 48 
040 PORTUGAL 10831 4729 3325 13 2090 
1017 042 SPAIN 49096 28319 2782 1664 11272 4042 
048 MALTA 964 15 
4585 
805 
277 
144 
3848 048 YUGOSLAVIA 13395 1257 3428 
4483 052 TURKEY 24847 1025 4700 10767 969 
26107 056 SOVIET UNION 350129 131803 54334 61281 1788 74816 
060 POLAND 1661 1652 9 
133 064 HUNGARY 232 99 
11 068 BULGARIA 494 483 
903 395 170 204 MOROCCO 2934 1144 322 
208 ALGERIA 5838 4137 11 514 756 420 
212 TUNISIA 4971 901 203 3066 
136 
801 
31 216 LIBYA 1497 3 
1135 
690 37 
220 EGYPT 2167 172 654 206 
236 UPPER VOLTA 1103 1103 
244 CHAD 250 
12 
250 
25 125 248 SENEGAL 948 786 
272 IVORY COAST 5076 5061 15 
280 TOGO 288 
3141 
283 
67 
5 
177 288 NIGERIA 3912 418 109 
302 CAMEROON 841 792 
4 
49 
1043 322 ZAIRE 1047 
246 525 330 ANGOLA 852 
13 
81 
334 ETHIOPIA 1004 990 
76 
1 
59 346 KENYA 2017 1270 1 611 
370 MADAGASCAR 218 
135944 
214 
31425 
4 
21753 3869 400 USA 300682 61583 40676 
404 CANADA 31918 12060 3790 5958 1355 8755 
412 MEXICO 19411 17983 1328 
40 
63 37 
416 GUATEMALA 762 178 381 163 
432 NICARAGUA 1392 
431 
1392 
448 CUBA 1099 668 
89 464 JAMAICA 838 681 68 
68 472 TRINIDAD, TOB 632 249 4002 19 315 480 COLOMBIA 6727 2114 592 
484 VENEZUELA 1173 1173 
19 496 39 500 ECUADOR 555 1 
40 508 BRAZIL 637 473 20 124 600 CYPRUS 318 
285 
10 
604 LEBANON 445 
7624 2 493 608 SYRIA 8939 820 
612 IRAQ 6650 6189 424 
24746 
32 5 
18 616 IRAN 92423 50306 
2864 
2019 15334 
624 ISRAEL 6630 296 3354 1 115 
632 SAUDI ARABIA 3723 3675 22 
8 
3 23 
5 647 U.A.EMIRATES 2284 535 
238 
1736 
7 652 NORTH YEMEN 503 
8778 
258 
488 365 662 PAKISTAN 24220 7237 7352 
664 INDIA 50671 43458 2312 28 990 3883 22 669 SRI LANKA 279 144 34 79 
676 BURMA 1097 
54 
1097 
9 429 680 THAILAND 558 66 
700 INDONESIA 295 227 68 
4374 6108 17250 720 CHINA 92479 15879 48868 
1000 WORLD 2235820 668370 388058 256496 230629 558927 101572 741 1803 
1010 INTRA-EC 934795 147180 146320 100292 128226 354763 36794 741 1468 
1011 EXTRA-EC 1301025 521190 241739 156203 102403 204163 64779 334 
1020 CLASS 1 . 585744 220947 96334 56126 86710 82489 33663 310 
1021 EFTA COUNTR. 164722 42202 18895 2080 33517 50715 16173 310 
1030 CLASS 2 268988 149858 41500 34275 7798 29609 4876 24 
1031 ACP (63J 19257 6370 9521 82 909 2090 285 1040 CLASS 446293 150384 103905 65802 7896 92066 26240 
7313.47 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', SIMPLY COU).ROLLED, THICKNESS 111H 0.5MY BUT IIAX 111Y 
TOLES DE FER OU D'ACIER, SIMPL LAMINEES A FROm, EPAISSEUR DE 0, 50 A 1 IIY, AUTRES QUE IIAGNETIQUES 
001 FRANCE 374105 69404 
58686 48904 
22467 230743 2317 45 
002 BELG.-LUXBG. 201106 62971 4895 73426 
49117 
1128 
2 4 003 NETHERLANDS 99800 39252 7706 903 801 
Export 
Quantit6s Bestlmmung Werle 1000 ECU Destination 
'EA>.clOo Nlmexe EUR 10 Deu1schlan France Italia Nederland Belg.-Lux. 
7313.45 BLECHE AUS STAHL, NUR KALT GEWAIZT, UEBER 1 BIS UNTER Z IIY DICK, KENE ELEKTROBLECHE 
100 
427 
4789 
5575 
597 
7523 
830 
2903 
600 
5432 
288 
160 
29224 
19011 
10214 
9165 
830 
1048 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SU 
032 Fl E 
036 SU 
038 A E 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
236 HAUTE-VOLTA 
244 TCHAD 
248 SENEGAL 
272 COTE IVOIRE 
280 TOGO 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
322 ZAIRE 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
346 KENYA 
370 MADAGASCAR 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
432 NICARAGUA 
448 CUBA 
464 JAMAIQUE m �r6�iR!: TOB 
484 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
508 BRESIL 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
647 EMIRATS ARAB 
652 YEMEN DU NAO 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
669 SRI LANKA 
676 BIRMANIE 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
720 CHINE 
1000 MON DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A EL E 
1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP(� . 1040 CLASS 3 
92298 12416 
37133 9519 
34374 ·10123 
128416 
6184 35455 
71529 22187 
5417 335 
12418 5499 
248 4 
166 8 
6136 1107 
28679 6627 
1661 329 
22707 5482 
5503 2822 
4525 1973 
20893 11915 
394 7 
6427 626 
9040 363 
136688 52352 
695 690 
139 63 
314 309 
1195 485 
2651 1808 
2077 393 
684 3 
900 77 
492 
137 
5 420 
2082 
133 
1342 1696 
388 
503 
113 384 
382 374 
734 468 
110 
73407 158053 
12388 4373 
8332 7785 
325 89 
595 
285 565 
319 256 
248 86 
2621 886 
731 731 
206 1 
236 194 
134 
105 166 
3586 356 
3421 3225 
35084 20243 
2598 138 
1585 1574 
1043 261 
317 
2357 5925 
20614 18422 
123 66 
467 
15 142 
143 125 
36366 6522 
973961 297745 
417287 66267 
556670 231479 
276627 109094 
69375 18347 
105199 62139 
8183 2555 
174841 60245 
7548 
19368 4307 54469 
5274 14213 
20895 559 733 
11247 33317 12880 59760 
15639 
8732 
2698 10241 
6508 19861 10864 
853 475 
1372 
20 
469 32 3312 
166 75 
129 
3 
592 
14 
19 3729 
2490 8002 9092 
145 
761 
1098 57 
3548 4760 4387 
17 111 
313 
2531 
1394 8 837 
1184 800 4859 1756 
1926 
319 
138 
68 
1808 
1555 1547 4176 374 
21644 22863 730 29054 
5 
5 
359 135 72 144 
12 303 317 211 
78 1247 
55 
359 
424 
356 16 
323 
492 
137 
11 50 354 
2074 8 
131 
26 
2 
164 37 
369 
1 
19 
502 
231 
7 
40 
44 1 21 1 200 
108 
15485 
2 
10107 31959 22846 
1703 2296 452 
501 
18 
24 
155 63 
595 
280 
31 32 
1488 9 
125 
238 
8 183 1'li 
8 
23 
4 
3041 1 188 
179 
8296 
14 3 
1158 
818 5713 
1263 1 38 
4 
31 
3 4 
107 
748 
3 207 
102 1722 1622 
690 15 276 
12 31 
467 
8 99 20 
18 
1635 2342 6563 19304 
168218 110307 102374 239813 
65059 47569 53699 159562 
103156 62738 48675 80251 
46505 25762 42537 34587 
8186 879 14320 20648 
15407 12430 3066 10048 
4151 44 323 923 
41244 24544 3072 35615 
Janvier - Decembre 1985 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 'E>.MOo 
1703 35 
460 119 
307 
17 
1757 
9092 2103
455 
380 472 238 2525 
3734 
1734 
15 
686 3 
2333 135 
32 
3440 329 
22 
379 
1929 
10045 
1025 
76 
14 
76 
240 
127 
1805 
3564 
2444 
22 
37 
19 
122 
61 
14 
3 
122 
1211 
14 
43469 380 657 10998 
17485 380 489 6777 
25984 168 4221 
14191 153 3798 
6513 153 329 
1672 15 422 
187 
10121 
7313.47 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', SIMPLY COU).ROLLED, THICKNESS IIIN O.SMII BUT 11W 111M 
BLECHE AUS STAHL, NUR KALT GEWAIZT, 0, 50 BIS 1 MY DICK, KENE ELEKTR08LECHE 
225 001 FRANCE 173702 31958 
25124 
23765 10015 106818 1054 16 76 
2015 
002 BELG.-LUXBG. 83909 31243 2223 24818 
23153 
501 
6 7 003 PAYS-BAS 46248 17960 3540 421 411 750 
53 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danmark 
7313.47 
004 FR GERMANY 594229 
45982 
238557 63635 73154 176323 41585 30 
005 ITALY 276842 130341 
17693 
21309 75016 2146 
237 749 006 UTD. KINGDOM 262092 89899 19628 76973 49662 
2461 007 IRELAND 3970 220 1009 65 70 29 
008 DENMARK 40391 19917 3165 41 3904 9862 3502 
009 GREECE 2835 30 2787 
1 
18 
3775 128 028 NORWAY 22927 2433 1474 15116 
030 SWEDEN 133147 38464 22910 25183 40484 6003 103
032 FINLAND 5542 1118 678 
2819 
3344 381 21 
036 SWITZERLAND 55973 11664 14662 5951 13613 6199 
038 AUSTRIA 7366 5522 35 265 15 1406 123 
040 PORTUGAL 11382 6477 1411 263 1029 2202 
9519 042 SPAIN 175001 137695 9518 2783 11543 3943 
046 MALTA 1904 
10267 20898 
1583 
21 
321 
048 YUGOSLAVIA 56909 21156 37 
052 TURKEY 110296 1792 22712 30771 2330 40413 
52461 056 SOVIET UNION 933512 428796 92312 94923 13982 251038 
056 GERMAN DEM.R 1062 
16690 
1045 17 
060 POLAND 17150 460 
062 CZECHOSLOVAK 3703 3384 319 
1 064 HUNGARY 648 647 294 066 ROMANIA 1009 469 
1129 
246 
068 BULGARIA 4198 3010 19 
493 763 204 MOROCCO 9510 2955 3282 2017 
208 ALGERIA 7423 4008 149 712 271 2283 
212 TUNISIA 7498 1266 1460 1971 
101 
2326 
216 LIBYA 645 2 
2244 
505 37 
5160 220 EGYPT 9474 927 1143 848 849 224 SUDAN 2004 309 
1596 232 MALI 1670 74 
236 UPPER VOL TA 1186 
16 
1186 
29 248 SENEGAL 1134 1089 
272 IVORY COAST 3087 
549 
3065 22 
280 TOGO 921 347 
1334 
25 20 288 NIGERIA 16098 9093 5140 511 
302 CAMEROON 3416 1174 1910 332 
314 GABON 1842 1842 
318 CONGO 580 
25 
580 309 322 ZAIRE 334 
805 330 ANGOLA 1059 5 249 
334 ETHIOPIA 812 812 
176 346 KENYA 2091 1915 
681 370 MADAGASCAR 681 
302 1400 382 ZIMBABWE 1702 
390 SOUTH AFRICA 1106 1106 
43514 22822 53413 36240 4190 400 USA 327983 144784 
404 CANADA 28482 9460 3583 3867 854 10718 
412 MEXICO 27070 25384 1479 
117 
207 
416 GUATEMALA 7541 519 6500 405 
424 HONDURAS 851 94 757 
319 19 428 EL SALVADOR 1048 33 677 
432 NICARAGUA 648 
15 
648 
19 442 PANAMA 402 368 
448 CUBA 1561 731 754 96 
450 WEST INDIES 1477 
897 
409 1068 
98 464 JAMAICA 1334 167 
13 
172 
472 TRINIDAD, TOB 1052 364 40 357 278 
480 COLOMBIA 10236 4520 4906 37 773 
484 VENEZUELA 1956 1367 569 
1217 79 500 ECUADOR 2044 97 651 
504 PERU 831 188 64 
359 
581 
508 IL 17051 16061 831 
175 Ii 512 386 60 143 
528 999 384 615 656 309 604 1300 295 40 
:i 608 1856 250 67 110 1426 
612 18984 5445 4487 35 5108 3929
293 616 70720 40226 285 8 3571 22337 
624 10278 169 4804 3565 5 1716 19 
628 1661 
1534 
292 1311 222 58 832 1775 
293 
1 18 
847 u. IRATE$ 1608 522 793 
1 652 N YEMEN 796 
27988 
795 
3101 2723 662 PAKISTAN 48187 11430 925 
664 INDIA 158723 98358 22924 2533 7580 27328 
666 BANGLADESH 579 472 107 
138 511 669 SRI LANKA 983 226 108 
676 BURMA 1044 
515 237 360 
68 
680 THAILAND 1147 35 
Ii 700 INDONESIA 2424 303 2090 
11355 
23 
12462 720 CHINA 156336 45572 72348 14599 
1102 800 AUSTRALIA 1102 
1000 WORLD 4384175 1447713 883815 340382 425704 1060288 181138 239 1087 
1010 INTRA-EC 1855370 327875 481878 138138 271302 590770 53940 239 828 
1011 EXTRA-EC 2528808 1120038 401738 204248 154402 489518 132187 280 
Export 
Ouantltb 
"E>.>.c!Oa 
945 
2048 
7251
116 
1065 
4530 
12278 
40 
475 
23020 
4000 
976 
59011 
12601 
48411 
Bestlmmung 
Destination 
Nimexe 
7313.47 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
232MALI 
236 HAUTE-VOLTA 
248 SENEGAL 
272 COTE IVOIRE 
280 TOGO 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
346 KENYA 
370 MADAGASCAR 
382 ZIMBABWE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
442 PANAMA 
448 CUBA 
450 INDES OCCID. 
464 JAMAIQUE m �rb1?:Jl1: TOB 
484 VENEZUELA 
500 EOUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
528 ARGENTINE foa LIBAN 
08 SYRIE 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
832 ARABIE SAOUD 
647 EMIRATS ARAB 
652 YEMEN DU NRD
662 PAKISTAN = �ftrGLA DESH 
�9 SRI LANKA 6 BIRMANIE 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
720 CHINE 
800 AUSTRALIE 
1000 MON DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
Werle 
EUR 10 Deutsch! 
276800 
19252 112954 
126085 42717 
2208 120 
19545 9398 
1484 18 
9457 1110 
56093 16378 
2447 487 
23646 4995 
3722 2738 
4945 2923 
76808 60935 
773 4658 26158 
39491 643 
377150 175195 
385 
7057 7242 
1525 1456 
295 291 
511 249 
2225 1638 
3969 1283 
3688 1916
3364 638 
270 1
3909 308 
806 151 
792 35 
541 
7 503 
1251 233405 
7282 4236 
1669 627 
898 
319
15 159 
489 5 
284 284 
793 726 
357 
167 737 
482 482 
174637 80306 
10813 3763 
12014 11280 
3008 252 
411 49 
511 21 
292 
6 147 
795 431 
556
337 545
392 127 
4308 1892 
959 689 
825 55 
401 98 
7284 6712 
188 29 
480 160 
562 155 
683 109
7660 2122 
28143 16473 
3903 87 
798 
610 691 
664 227 
357 
8395 13481 
59028 42199 
168 151 
315 112 
409 
160 328 
781 173 
80582 
448 
17391 
1907382 839205 
842938 152668 
1084445 486539 
54 
Janvier - Decembre 1985 
1000 ECU Valeurs 
France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.MOa 
111238 31652 32978 81921 18712 24 275 
55495 8459 79
55 28450 937 
122 222 865 9095 38529 24667 
1508 
2274 
462 30 32 15 41 
1423 22 2040 4951 1711 
1461 
1 
5 
1610 52 573 6111 
9772 10801 16622 2453 67 
325 
1167 
1450 177 8 
418 6428 2613 5648 2377 
15 124 7 782 56 
473 143 538 868 3650 4196 1191 5082 1754 
9432 
626 
11 
147 2086 9955 16 
7506 11860 874 14283 
21381 
4325 
36904 36261 5690 101719 
378 7 
185
69 
3 
153 
562 
109 
17 8 
168 303 1408 807 
78 347 114 1233 
177 643 790 
41 
1116 
720 
213 15 
2238 643 
301 354 
757 
541 
12 484 
1242 9 
162 
499 
10 
12 2360 175 
914 128
898 
319 
144 
359 125
67 
357 
570 
22706 10704 30233 17657 1964 11067 
1635 1430 311 3674
654 
53 
80 
2535 168 
362 
141 10 339 
292 
9 132
316 48 
132 424 
58 81 
7 
69 
14 147 97 
2093 18 305 
270 
467 30 273 
27 
276 
278 
296 
69 :i 88 
320 
272 117 18
:i 32 48 492 
1955 29 2048 1508 
12:i 1518 130 3 1461 8436 
1683 1369 3 578 3 
168 584 
76 
48 
122 315 
5 
1 356 
941 720 3078 327 
6569 615 2460 7185 
17 
54 107 42 386 
69 80 23 19 
:i 565 
4469 
20 4438 28609 5677 448 
372047 149587 187839 460169 73697 127 420 24291 
207838 66573 118361 269979 24835 127 270 4282 
184208 83014 71473 190189 48863 150 20009 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschla� France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I 
731147 
1020 CLASS 1 939205 370782 141416 86328 102843 155046 41650 
1021 EFTA COUNTR. 236403 65679 41171 3347 35536 73236 16122 
1030 CLASS 2 470376 249929 91955 11373 22978 50582 38069 
1031 ACP (63a 41057 15534 18165 106545 
2697 2778 1883 
1040 CLASS 1119227 499327 168367 28580 263890 52478 
7313.41 SHEETS AHO PLATES Of IRON OR STEEL, EXCEPT '£1.ECTIUCAI.', Sl!IPLY COI.D-ROLWI, TIDCKNESS < 0.51.111 
TOLES DE FER OU D'ACIER, Sll,IPL I.AIIINEES A FROID, EPAJSSEIJR IIOINS DE D, 50 1111, AUTRES QUE IIAGNETIQUES 
001 FRANCE 17650 3486 
9985 
354 474 13336 
52 002 BELG.-LUXBG. 48707 7262 1635 29773 
10483 003 NETHERLANDS 49598 38877 44 
195 14337 
194 
004 FR GERMANY 37426 
1716 
8494 14270 20 
005 ITALY 27210 17519 
34 
1259 6713 3 
006 UTD. KINGDOM 5873 3917 295 672 211 
136 007 IRELAND 536 22 400 1887 008 DENMARK 1927 
339 
18 
009 GREECE 458 99 
90 
20 
028 NORWAY 2563 2275 198 
75 41 030 SWEDEN 1653 4 1262 
3 
271 
032 FINLAND 580 
311 
314 263 
741 036 SWITZERLAND 2053 803 48 
038 AUSTRIA 2391 426 
1543 
26 
273 
1939 
042 SPAIN 2112 
1679 
195 101 
048 YUGOSLAVIA 5014 1890 945 
409 48734 052 TURKEY 64340 
4998 
14600 597 
056 SOVIET UNION 12433 
190 
7194 241 
060 POLAND 995 803 2 
066 ROMANIA 580 
130 
580 
068 BULGARIA 187 47 
67 204 MOROCCO 829 150 612 
208 ALGERIA 10915 10004 911 
212 TUNISIA 387 
3166 
387 
973 61 220 EGYPT 4441 241 
224 SUDAN 2320 
99 
389 1931 
232 MALI 817 718 
248 SENEGAL 1120 
5948 
1120 
272 IVORY COAST 8973 3025 
280 TOGO 4207 4207 
2 3 248 288 NIGERIA 634 231 
302 CAMEROON 338 22 316 
322 ZAIRE 1784 1784 
4263 256 346 KENYA 4597 78
366 MOZAMBIQUE 486 100 388 
4897 24805 26395 2799 400 USA 97114 14884 8547 
404 CANADA 7751 
274 
27 5724 
412 MEXICO 274 
4767 416 GUATEMALA 4767 22 424 HONDURAS 3909 3887 
428 EL SALVADOR 689 689 
48 436 COSTA RICA 7562 7514
442 PANAMA 941
1383 
720 221 
480 COLOMBIA 2556 1155 18 
504 PERU 15124 11112 3799 213 
608 SYRIA 486 486 
616 IRAN 2306 
718 1289 242&· 
2306 
103 662 PAKISTAN 6419 
401 
1263 
664 !NOIA 110107 28584 25189 5709 13193 36731 
720 CHINA 5045 96 4949 
1000 WORLD 593158 149233 133758 9468 87988 147121 46219 
1010 INTRA-EC 189384 55379 37078 2218 46514 46900 443 
1011 EXTRA-EC 403773 93854 96680 7251 41474 100221 45778 
1020 CLASS 1 185658 19620 29186 6711 25825 78315 8564 
1021 EFTA COUNTR. 9329 3058 2580 76 338 3086 41 
1030 CLASS 2 198725 68059 61726 540 8455 21663 37212 
1031 ACP �63a 25123 12420 9974 3 248 2249 79 1040 CLA 19389 6174 5768 7194 243 
7311.50 SHEETS AHO PLATES Of IRON OR STEEl, SIMPLY BURHISHED, .POLISHED OR GLAZED 
TOLES DE FER OU D'ACIER, SIMPL LUSTREES, POUES OU GLACEES 
004 FR GERMANY 350 282 46 22 
042 SPAIN 1067 1067 
048 YUGOSLAVIA 599 599 
480 COLOMBIA 137 137 
1000 WORLD 2907 13 2258 244 172 220 
1010 INTRA-EC 581 
1:i 
389 82 23 105 
1011 EXTRA-EC 2327 1887 183 149 115 
1020 CLASS 1 1844
13 
1696 136 
149 
12 
1030 CLASS 2 481 170 47 102 
1031 ACP (63) 195 11 139 45 
Export 
Quantit!s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Destination 
Ireland I Danmark I 1:AAclba Nimexe I EUR 10 ieeutschlan� France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I 
247 
247 
13 
44 
44 
44 
2 
2 
ffl3.47 
40893 1020 CLASSE 1 429978 179419 63066 37200 51617 64395 
1065 1021 A EL E 100357 28632 17585 1435 15418 30226 
5477 1030 CLASSE 2 183739 103397 34119 4965 8486 19438 
40 
1031 ACP(� 18256 6947 8398 40850 1009 1133 1040 CLASS 3 450729 203724 67023 11370 106357 
mut SHEETS AND PLATES Of IRON OR STEEL, EXCEPT 'El.£CTIIICAL', SIMPLY COI.D-ROLWI, THICKNESS < o.51111 
BLECHE AUS STAii., NUR KALT GfWALZT, UNTER D, 50 1111 DICK, KEINE EWTR08LECHE 
110 
700 
150 
500 
10 
150 
14787 
2000 
620 
300 
19327 
810 
18517 
17437 
150
1070 
150
10 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
232 MALI 
248 SENEGAL 
272 COTE IVOIRE 
280 TOGO 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
322 ZAIRE 
346 KENYA 
366 MOZAMBIQUE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
436 COSTA RICA 
442 PANAMA 
480 COLOMBIE 
504 PEROU 
608 SYRIE 
616 IRAN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
720 CHINE 
1000 MON DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE
1020 CLASSE 1 
1021 A EL E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP� 1040 CLAS 3 
7614 
19644 
32980
15364 
11956
4553 
321 
999 
190 
1381 
719 
255 
934 
1088 
1082 
2781 
25304
6169 
721
379 
117
410 
7084
171 
1871
974 
353 
491 
4199
1969 
514
172 
1064
2079 
202
55044 
3018 
195 
2049 
2413 
297
3248 
367 
1312 
10419 
162 
911
1556 
49152
2292 
289413 
93620 
195794
91645 
4416
94346 
11994 
9801 
2147 
3552 
176 184 
4516 818 10724 
26891 19 
107 6067 846 3738 7736 
14 
438 
3597 139 472 
11 
224 
148 35 
1248 92 
34 3 542 
2 
124 
135 116 
409 34 
217 
761 
15 
121 
962 
147 
929 636 
200 
2717 
5654 232 
76 
3071 
642 
87
379 
25 
68 299 
6857 227 
1409 
171 
101 
28 
154
325 
2869 
491 
1330 
1969 
2 9 121 297 
4 168 
1064 
1922 39 
34 168 
2365 13995 10466 4855 
195 
12 
2049 
2404 
297 
3224 
734 
268 
570 
7891 2428 
163 374 454 
192 15369 10665 3654 
47 2245 
93771 59477 4818 39870 
38044 15555 1115 17886 
55727 43923 3701 21784 
13039 13390 3431 14467 
1612 1179 52 151 
39071 27807 269 4247 
6294 4475 9 121 
3617 2725 3071 
muo SHEETS AND PLATES Of IRON OR STEEL, SIMPLY BURNISHED, POLISHED OR GLAZED 
BLECHE AUS STAHL, NUR GLAENZEND GEIIACHT,' POUERT ODER HOCIIGLAIIZPOLIERT 
004 RF ALLEMAGNE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
480 COLOMBIE 
• 1000 MON DE 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA.CE
• 1020 CLASSE 1 
• 1030 CLASSE 2 
• 1031 ACP (63) 
228 
1500 
413 
157 
2883 
400 
2485 
2043 
441 
108 
176 28 
1500 
413 
157 
21 2407 201 
28 
223 85 
2185 137 
26 
1946 89 
239 47 
19 
1 
1 
5107 
5839 
5400 
2917 
134 
974 
40 
126 
315 
856 
53 
19218 
381 
3 
43 
337 
820 
118 
14555 
9 
24 
99 
8 
100 
162 
911
351 
5682 
84819 
20372 
44448
35182 
1354 
8882 
968 
383 
57 
3 
54 
54 
48 
Janvier - Decembre 1985 
Valeurs 
UK I Ireland I Danmark I 1:AAOl>a 
16245 139 17897 
6504 139 418 
11230 10 2094 
769 
21388 17 
34 
231 
14 38 
19 
21 
97 
176 
14 
7 
1 
14 
2 
52 
254 
5 
24 
85 
1659 7149 
2233 773 
29 187 
13471 119 
18001 21 1 8837 
414 21 i 213 17586 8624 
3907 1 8228 
15 1 52 
13680 390 
42 85 
5 
22 2 
183 • 2 
100 I 2 
13 
8 
75 
41 
55 
56 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Mangen 1000 kg Quantit�s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXXdOa Nlmexe EUR 10 Deutschla France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXXdOa 
7313.IZ SHEETS AND PLATES Of IRON OR STEEL, SILVERED, GILDED, PLATINUll-l'LATED OR ENAIIELL£D 7313.IZ SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, SILVERED, GILDED, PLATINUM.PLATED OR ENAIIEllED 
TOl£S DE FER OU D'ACIER, ARGEIITEES, DOREES, PLATIIEES OU EIIAWES BLECHE AUS STAHL, VERSILBERT, YERGOU>£T, PLATINIERT ODER EIIAIWERT 
001 FRANCE 1134 
97 
283 5 792 54 
:i 
001 FRANCE 2151 408 284 2 1826 39 7 002 BELG.-LUXBG. 114 8 6 002 BELG.-LUXBG. 445 
29 
15 
491 
15 
003 NETHERLANDS 152 
90 
2 
70 
147 3 003 PAYS-BAS 525 
279 208 5 004 FR GERMANY 605 15 424 6 004 RF ALLEMAGNE 1889 9 1379 14 
005 ITALY 68 7 2 59 
12 
005 ITALIE 185 6 8 170 
7 006 UTD. KINGDOM 107 1 
23 
94 006 ROY ME-UNI 295 8 
79 
280 
70 008 DENMARK 422 7 314 78 
1 
008 DA K 951 23 779 
3 028 NORWAY 83 8 11 63 028 NO 248 24 28 193 
032 FINLAND 37 4 
47 
33 032 FIN 104 
168 
14 
137 8 
90 
036 SWITZERLAND 140 64 
21 
13 16 036 SUI 354 
16 
41 
038 AUSTRIA 89 42 26 038 AU HE 265 170 79 
048 YUGOSLAVIA 58 22 36 048 YOUGOSLAVIE 146 72 74 
390 SOUTH AFRICA 64 14 50 
11 
390 AFR. DU SUD 203 48 155 
61 632 SAUDI ARABIA 91 80 632 ARABIE SAOUD 358 295 
647 U.A.EMIRATES 52 
4 27 
52 647 EMIRATS ARAB 144 
12 93 
144 
701 MALAYSIA 33 2 701 MALAYSIA 115 10 
706 SINGAPORE 28 
15 
21 7 706 SINGAPOUR 105 
53 
69 36 
800 AUSTRALIA 39 22 2 800 AUSTRALIE 129 68 8 
1000 WORLD 3545 410 327 138 2248 371 12 39 • 1000 MON DE 9112 1336 345 396 6234 686 7 108 
1010 INTRA-EC 2632 202 299 109 1833 174 12 3 • 1010 INTRA-CE 6477 724 322 312 4933 171 7 8 
1011 EXTRA-EC 914 208 28 29 416 197 38 • 1011 EXTRA-CE 2635 613 23 64 1301 514 100 
1020 CLASS 1 609 201 28 28 265 51 36 . 1020 CLASSE 1 1648 591 23 82 774 76 100 
1021 EFTA COUNTR. 362 120 21 28 142 16 35 . 1021 A E L  E 1026 387 16 82 433 8 100 
1030 CLASS 2 293 7 1 150 135 . 1030 CLASSE 2 941 21 2 527 391 
nn.M TINPLATE FROII SHEETS AND PLATES OF IRON OR STm 7313.14 TINPLATE FROII SHEETS AND PLATES Of IRON OR STEEL 
FER.SLANC D£ FER OU D' ACIER WEISSBLECH AUS STAHL 
001 FRANCE 87086 9334 
6649 
8377 18031 44280 7064 001 FRANCE 68146 7443 
2654 
6963 12823 35580 5357 
002 BELG.-LUXBG. 84347 5826 1574 54855 
28890 
15843 
15 144 
002 BELG.-LUXBG. 63525 4455 1094 44678 
22857 
10644 
11 19 003 NETHERLANDS 64529 22011 3274 23 10172 50 003 PAYS-BAS 51709 18180 3129 32 25347 7481 32 004 FR GERMANY 152761 
7841 
57876 1055 31989 43031 18557 203 004 RF ALLEMAGNE 115113 
4385 
39540 809 35292 14058 35 
005 ITALY 93867 33034 20600 17853 11797 2 2740 005 ITALIE 62241 24038 
3502 
12631 12221 7430 
14 
1 1535 
006 UTD. KINGDOM 119299 22568 25816 4206 58872 6639 11 1187 006 ROYAUME-UNI 102445 20720 22626 49731 5448 5438 404 007 IRELAND 6091 253 
43532 18 
37 5801 007 IRLANDE 5884 201 
36609 12 
45 
008 DENMARK 90836 13532 21458 
2842 
12296 008 DANEMARK 75306 11299 18136 
2382 
9250 
009 GREECE 78642 13111 26659 3869 16348 15813 009 GRECE 58779 10060 20347 3393 9029 11568 
024 ICELAND 451 367 
2862 
84 
42 
024 ISLANDE 448 373 
2266 
75 
33 028 NORWAY 5898 1805 
1945 2001 
1189 028 NORVEGE 4820 1713 
41 1475 1525 
808 
030 SWEDEN 23070 6880 8735 45 69 3395 030 SUEDE 17646 5094 6529 20 2962 
032 FINLAND 8690 3089 4817 771 13 032 FINLANDE 6671 2170 3904 
417 4005 1118 
586 11 
036 SWITZERLAND 21998 4057 5452 592 4279 1199 6413 6 036 SUISSE 19113 3643 4718 5209 3 
038 AUSTRIA 21058 3421 5758 819 3710 5726 1622 038 AUTRICHE 16064 2773 3799 613 2675 4880 1324 
040 PORTUGAL 14978 1350 1941 258 8994 1068 1367 040 PORTUGAL 9894 1123 1331 91 5847 509 993 
042 SPAIN 96103 14885 21371 13075 43637 267 2868 042 ESPAGNE 62987 9634 14206 9257 27683 183 2024 
046 MALTA 449 
405 
49 150 
130 
250 
689 
046 MALTE 474 
471 
39 140 
117 
295 550 048 YUGOSLAVIA 1268 
1172 
44 
452 3394 
048 YOUGOSLAVIE 1170 
773 
32 
166 3195 052 TURKEY 22055 832 8103 5299 2803 052 TUROUIE 16730 687 5566 3758 2585 
060 POLAND 4541 
5260 
999 2064 1478 
281 
060 POLOGNE 3283 
4265 
663 1593 1027 
243 064 HUNGARY 19578 13403 634 064 HONGRIE 15533 10518 507 
066 ROMANIA 3515 3515 
78 695 
066 ROUMANIE 2827 2827 
25 570 068 BULGARIA 773 
6631 2783 
068 BULGARIE 595 
5282 14209 1200 2152 204 MOROCCO 29801 18375 1456 558 
2700 
204 MAROC 23261 418 
2147 208 ALGERIA 25908 12176 2433 1614 
3195 
6985 
277 
208 ALGERIE 26039 12089 2274 1612 
3153 
7917 
244 212 TUNISIA 19127 1100 7832 2478 3350 895 212 TUNISIE 17495 818 7290 2036 3347 607 
216 LIBYA 234 130 
1239 
104 
1416 942 3271 1400 
216 LIBYE 406 128 
870 
278 
1018 652 1280 1113 220 EGYPT 14806 1196 5342 220 EGYPTE 9295 468 3894 
224 SUDAN 1614 447 1141 
259 
26 224 SOUDAN 1218 243 946 
256 
29 
248 SENEGAL 5038 312 4467 248 SENEGAL 4691 283 4152 
260 GUINEA 288 
149 
288 
1957 105 
260 GUINEE 254 
59 
254 
1772 53 272 IVORY COAST 10829 8618 
283 
272 COTE IVOIRE 9806 7922 
335 276 GHANA 381 
205 
22 
200 
76 
5839 
276 GHANA 376 
121 
6 
205 
35 
5632 288 NIGERIA 15446 1696 7506 288 NIGERIA 15817 1740 8119 
302 CAMEROON 726 128 495 103 302 CAMEROUN 837 119 595 123 
330 ANGOLA 178 
323 
178 
20 
330 ANGOLA 233 
208 
233 
j 334 ETHIOPIA 345 2 
306 6867 
334 ETHIOPIE 218 3 
241 5547 346 KENYA 9128 819 
238 
184 952 346 KENYA 6792 432 
189 
150 422 
352 TANZANIA 1388 1069 81 352 TANZANIE 1220 994 37 
370 MADAGASCAR 1090 1090 
38 
370 MADAGASCAR 997 997 40 378 ZAMBIA 380 
31859 
342 
7195 2303 538 11 
378 ZAMBIE 260 26809 220 6963 1630 319 8 400 USA 58682 16638 138 400 ETATS-UNIS 49958 14148 79 
412 MEXICO 4860 3174 1686 
141 
412 MEXIQUE 4105 2686 1419 
147 416 GUATEMALA 558 179 238 416 GUATEMALA 653 243 263 
424 HONDURAS 181 
129 
181 424 HONDURAS 140 
110 
140 
428 EL SALVADOR 451 
3220 
322 428 EL SALVADOR 418 
2534 
308 
432 NICARAGUA 3220 
2243 52 
432 NICARAGUA 2534 
2325 37 436 COSTA RICA 2295 
1684 1334 
436 COSTA RICA 2362 
1435 1374 442 PANAMA 4057 1014 25 442 PANAMA 3804 970 25 
450 WEST INDIES 1436 
579 
1436 
1192 
450 INDES OCCID. 825 
681 
825 
1053 458 DOMINICAN R. 6092 4321 
2357 
458 REP.DOMINIC. 5360 3626 
2303 464 JAMAICA 7640 5283 464 JAMAIQUE 7147 4844 
472 TRINIDAD, TOB 2247 2247 472 TRINIDAD, TOB 2273 2273 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutschla France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark n�ooa Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E�MOo 
731UI 7313.114 
484 VENEZUELA 3419 2589 830 484 VENEZUELA 2335 1650 
500 ECUADOR 3086 1456 1630 500 EQUATEUR 2821 1177 1644 
504 PERU 381 381 
117 349 
504 PEROU 297 297 
140 380 508 BRAZIL 10405 9939 508 BRESIL 10436 9916 
512 CHILE 356 
2199 
168 
2450 165 
188 512 CHILI 198 
1827 
115 
2180 123 
83 
528 ARGENTINA 5019 193 
15 
12 
200 
528 ARGENTINE 4274 139 
5 
5 
169 600 CYPRUS 1377 38 
2164 
204 920 600 CHYPRE 1213 22 
1504 
207 810 
604 LEBANON 10260 3992 99 4005 4000 604 LIBAN 7599 2762 46 3287 2624 608 SYRIA 4520 520 993 1570 26 608 SYRIE 3157 533 766 1188 83 612 IRAQ 2589 
20801 2104 
612 IRAQ 2037 
14896 1516 616 !RAN 33672 
493 
5171 4631 965 616 !RAN 24065 
362 
4021 3075 557 
624 ISRAEL 24146 10415 86 3366 40 9746 624 ISRAEL 19812 8612 67 2443 17 8311 
628 JORDAN 4205 1888 2118 
169 
99 102 
50 
628 JORDANIE 3259 1421 1702 
164 
68 68 
75 632 SAUDI ARABIA 21451 15472 4883 877 632 ARABIE SAOUO 15664 11533 3272 620 
636 KUWAIT 317 284 13 20 636 KOWEIT 301 259 28 14 
647 U.A.EMIRATES 761 
576 
647 114 647 EMIRATS ARAB 635 
571 
470 165 
652 NORTH YEMEN 1999 1193 
1000 2486 4332 
230 652 YEMEN DU NRO 1560 768 
282 931 1036 
221 
662 PAKISTAN 18352 3004 1075 6455 662 PAKISTAN 5755 984 272 2250 
664 !NOIA 64076 12852 13186 419 7982 29637 664 INOE 23571 5648 5425 183 3087 9228 
666 BANGLADESH 5801 450 1383 408 198 3362 666 BANGLA DESH 1521 137 419 147 52 766 
669 SRI LANKA 2913 1013 348 75 
729 
1477 669 SRI LANKA 864 336 140 31 
273 
357 
680 THAILAND 1229 
490 
500 
547 3652 529 
680 THAILANOE 451 
191 
178 
323 2155 199 700 INDONESIA 10107 4544 345 700 INOONESIE 4430 1416 146 
706 SINGAPORE 1116 125 
9311 
24 
1027 4474 
967 706 SINGAPOUR 1738 53 
7423 
18 
752 3334 1667 720 CHINA 44643 21645 8186 
254 
720 CHINE 33496 16409 5578 
171 736 TAIWAN 254 
1195 742 826 
736 T'AI-WAN 171 
415 290 297 740 HONG KONG 4114 1351 740 HONG-KONG 1561 559 
604 NEW ZEALAND 7158 7158 804 NOUV.ZELANDE 4581 4581 
1000 WORLD 1538867 299718 383182 86897 336140 200688 210993 38 3805 17408 1000 MON DE 1156359 231469 289752 66348 256866 153963 142449 34 3068 12410 
1010 INTRA-EC 777455 94276 196841 19122 222189 143535 97142 25 348 3977 1010 INTRA-CE 600946 76743 148944 15804 172419 113761 71225 25 55 1970 
1011 EXTRA-EC 761416 205442 186341 67776 113951 57154 113852 11 3457 13432 1011 EXTRA-CE 555410 154725 140809 50543 84448 40202 71223 8 3012 10440 
1020 CLASS 1 281935 68948 68832 23223 75188 13014 25771 11 3456 3492 1020 CLASSE 1 210648 54490 51740 16235 52524 10013 19493 8 3010 3135 
1021 EFTA COUNTR. 96135 20968 29564 1714 18927 9993 11514 3455 . 1021 A E L  E 74655 16888 22547 1161 14002 8033 9016 3008 
6735 1030 CLASS 2 406386 109548 108198 18448 35038 38187 87721 1 9245 1030 CLASSE 2 288995 79527 81645 14723 29072 25829 51462 2 
1031 ACP (63J 56773 2384 18444 560 11520 3264 20601 695 
1031 ACP(� 52073 1465 17073 539 11992 2492 18512 
570 1040 CLASS 73092 26946 9311 26103 3725 5952 360 1040 CLASS 3 55767 20708 7423 19585 2852 4361 268 
7313.15 TINNED SHEETS AND PLATES Of IRON OR STEB. OTHER THAN TINPLATE 7313.65 TINNED SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL OTIER THAN mPUTE 
TOW DE FER OU D'ACIER, ETAIIEES, SF FER-BLANC BLECHE AUS STAHL, VERZINHT, AUSGEN. WEISSBLECH 
001 FRANCE 138 95 43 001 FRANCE 124 93 30 
048 YUGOSLAVIA B48 B48 
371 
048 YOUGOSLAVIE 637 637 
373 060 POLAND 609 238 060 POLOGNE 557 184 
288 NIGERIA 510 
93 
510 
� 
288 NIGERIA 555 
27 
555 85 662 PAKISTAN 643 
2 
662 PAKISTAN 112 
3 664 INDIA 596 531 664 INOE 146 127 16 
1000 WORLD 4718 54 748 1952 111 1244 607 2 , 1000 MON DE 2878 63 180 1659 60 342 565 6 
1010 INTRA-EC 472 32 23 107 56 155 97 2 . 1010 INTRA-CE 393 37 5 131 38 103 73 6 i 1011 EXTRA-EC 4246 22 725 1845 55 1089 510 . 1011 EXTRA-CE 2484 26 175 1529 22 239 492 
1020 CLASS 1 1213 11 100 995 107 . 1020 CLASSE 1 B48 12 21 709 3 102 1 
1021 EFTA COUNTR. 190 11 25 81 
1089 
73 . 1021 A E L  E 159 12 14 58 3 71 1 
1030 CLASS 2 2330 9 625 575 32 . 1030 CLASSE 2 1029 10 154 612 236 17 
1031 ACP Js63J 554 2 
524 
55 
30 . 1031 ACP (� 575 4 
563 22 12 1040 CLA 703 275 371 . 1040 CLASS 3 606 207 373 
7313.17 SHEETS AND PLATES Of IRON OR STEEi., ELECTRO!. YTICALLY ZJHC.COATED 7313.67 SHEETS AND PLATES Of IRON OR STEEL, ELECTROLmcAUY ZINC.COATED 
'TOlES ZINGUEES ELECTROLYTIQUEIIENT BLECHE, ELEKTROL YTlSCH VEIZINKT 
001 FRANCE 93729 30386 
1574 
1489 1 52716 9137 001 FRANCE 50887 16951 
828 
828 1 28010 5097 
002 BELG.-LUXBG. 8516 1116 452 5111 
19003 
263 
24 
002 BELG.-LUXBG. 4636 546 269 2825 
10071 
168 
4 003 NETHERLANDS 27822 5863 1771 
4104 615 
1161 003 PAYS-BAS 15120 3387 1020 
2772 333 638 004 FR GERMANY 120712 
7804 
45777 58940 11264 12 004 RF ALLEMAGNE 63872 
4024 
25658 29302 5800 7 
005 ITALY 38773 15965 
6675 1917 
1747 13257 
16 
005 ITALIE 17434 6424 3864 1208 787 6199 10 006 UTD. GDOM 50159 17110 4341 20100 
1079 
006 ROYAUME·UNI 27752 9344 2323 11003 
885 007 I 1453 
3930 180 
328 48 007 IRLANDE 1111 
2342 111 3 
200 26 
008 13334 25 3037 6161 008 DANEMARK 7449 14 1643 3336 
009 434 153 242 27 12 
4 
009 GRECE 262 96 143 16 7 
6 024 245 4 
295 
237 
4032 
024 ISLANDE 139 2 
164 
131 
2017 028 7324 965 2026 6 028 N GE 3768 546 1037 4 
030 SWEDEN 29143 9258 4734 10874 4086 191 030 S 17715 6437 3107 5872 2168 131 
032 FINLAND 4816 2914 
7576 1590 
1073 829 032 Fl E 2431 1472 
4196 893 
543 416 
036 SWITZERLAND 34658 3407 13241 8844 036 S 18511 1909 6988 4525 
038 AUSTRIA 6270 1404 
215 
329 1993 2544 038 AUTRICHE 3104 716 
74 
195 1008 1185 
040 PORTUGAL 8429 3 261 7930 20 040 PORTMGAL 447g 5 203 4174 14 042 SPAIN 31165 16910 9865 1411 516 2483 042 ESPA NE 1861 9612 6415 1118 269 1202 
046 MALTA 167 
102 15 
4 183 046 MA T 114 
73 10 
6 108 
048 YUGOSLAVIA 828 711 44 048 YO VIE 531 448 27 052 TURKEY B48 
396 
549 253 052 TU 512 
183 
351 134 
060 POLAND 396 
162 
060 PO 183 
81 064 HUNGARY 483 321 
1351 
064 HONGRI 236 155 
764 066 ROMANIA 1351 
179 259 1016 
066 ROUMANIE 764 
98 183 545 204 MOROCCO 2373 919 204 MAROC 1374 548 
57 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung I 
Destination 
Nimexe I 
1313.17 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
220 EGYPT 
272 IVORY COAST 
288 NIGERIA 
330 ANGOLA 
346 KENYA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
472 TRINIDAD, TOB
600 CYPRUS 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
656 SOUTH YEMEN
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63J 1040 CLASS 
Mengen 
EUR 10 1Deutschlan� 
128 
248 
2831 
187 
19 954
244 84
2n 
2062 2086 
17015 2655 
7062 
331 
227 
382 
362 
136 359 
2047 6 
3032 1328 
222 6 
227 
1677 3630 
942 
528134 110430 
354931 66363 
173205 44087 
150165 39684 
90885 17955 
20760 3660 
2233 20 
2279 724 
1000 kg 
France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I 
111 
62 66 
38 99 
2 2829 
187 
597 257 46 
3 157 
277 
12125 10 
24 
24 
139 47 
75 256 
99 227 125 
42 
6 
123 
187 30 
1432 52 557 
1243 
95 
376 
227 
1511 
30 305 
368 
331 231 
113131 21533 8355 199040 
69850 12721 7998 155615
43282 8812 359 43425 
35513 4570 38195 
12821 2180 
359 
37374 
6394 4079 5230 
383 612 16 874 
1375 162 
131UI CORRUGATED SHEETS AND PLATES OF IION OR STEEi, ZINC.COATED OTHER THAN EIICTROI.YTlCALI.Y 
TOI.ES ONDULEES, ZINGUEES, AUTRES QU'ELECTROI. YQUEIIENT 
001 FRANCE 1411 5 
592 
1 120 1240 
002 BELG.-LUXBG. 749 12 110 35 
958 003 NETHERLANDS 1408 35 312 
2 004 FR GERMANY 264 18 
18 
134 
006 UTD. KINGDOM 2700 
4 
55 775 
007 IRELAND 8107 5966 453 009 GREECE 453 
028 NORWAY 2618 
10 032 FINLAND 941 209 408 036 SWITZERLAND 1252 
17 
628 
038 AUSTRIA 173 
104 
2 
204 MOROCCO 304 200 
208 ALGERIA 234 
16 
20 214 
760 216 LIBYA 975 
169 
162 
248 SENEGAL 169 
4 523 260 GUINEA 2020 1493 
10 14 264 SIERRA LEONE 208 
10 
119 47 
276 GHANA 747 574 38 27 
284 BENIN 170 170 
288 NIGERIA 254 
327 318 CONGO 327 
11 146 322 ZAIRE 257 
1 
100 
342 SOMALIA 2561 2396 
13 
160 
352 TANZANIA 126 55 
1098 
11 11 
372 REUNION 1098 
375 COMOROS 810 810 
3n MAYOTIE 253 253 
18 400 USA 524 493 
421 BELIZE 163 
3784 458 GUADELOUPE 3784 
462 MARTINIQUE 1702 1702 
469 BARBADOS 454 157 
23 472 TRINIDAD, TOB 1737 
692 13 476 NL ANTILLES 860 155 
496 FR. GUIANA 993 993 
1090 517 600 CYPRUS 1646 22 
604 LEBANON 209 
230 
209 
542 616 !RAN 804 6 
624 ISRAEL 105 23 11 
628 JORDAN 727 727 
667 MALDIVES 132 
87 800 AUSTRALIA 87 
822 FR.POLYNESIA 1443 1443
1000 WORLD 49288 393 16923 5219 7038 7912 
1010 INTRA-EC 15189 58 9n 128 6898 2832 
1011 EXTRA-EC 34098 335 15947 5091 138 5080 
1020 CLASS 1 6051 21 839 641 18 491 
1021 EFTA COUNTR. 5209 17 209 640 
120 
433 
1030 CLASS 2 27990 270 15108 4450 4589 
1031 ACP (63) 11029 79 4395 2555 100 1062 
UK I 
35 
2201 
6876 
158 
133 
85 
121 
74 
45 
75315 
42334 
32982
32002 
20354
961 
328 
18 
45 
103 
57 
2137 
2618 
931 
7 
154 
37 
18 
98 
254 
4 
36 
13
163
297 
1714 
26 
71 
132 
9849 
2391 
7458 
4009 
3884 
3435 
2837 
Export 
Quantit�s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Destination 
Ireland I Danmark I V.>.dOo Nlmexe I EUR 10 peutschl� France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I 
1313.17 
208 ALGERIE 139 
78 
83 56 
212 TUNISIE 176 35 63 
220 EGYPTE 1867 9 1858 
272 COTE IVOIRE 113 
16 
113 46i 136 288 NIGERIA 669 32 
330 ANGOLA 157 51 8 98 
346 KENYA 149 
1222 
149 
390 AFR. OU SUD 1236 
10013 8 
14 
400 ETATS-UNIS 13449 1936 20 
404 CANADA 3836 70 26 
424 HONDURAS 182 42 140 
428 EL SALVADOR 129 56 129 64 
472 TRINIDAD, TOB 227 67 
600 CHYPRE 223 
62 
18 
5 
64 
608 SYRIE 188 103 18 
612 IRAQ 1176 9 927 53 187 
624 ISRAEL 1655 660 682 59 
204 
632 ARABIE SAOUD 148 4 
120 656 YEMEN OU SUD 120 
419 419 662 PAKISTAN 921 22 184 59 664 INDE 416 97 103 
18 250 84 1000 M O N D E 289314 82429 84927 13707 4791 103642 
18 38 • 1010 INTRA-CE 188524 36690 36508 ma 4581 80858 
214 84 1011 EXTRA-CE 100790 25739 28418 5971 211 22784 
201 . 1020 CLASSE 1 88490 23931 24401 3004 20222 
201 . 1021 A E L  E 50140 11088 7541 1291 
21i 
19753 
13 64 1030 CLASSE 2 11100 1466 3248 2887 2562 
. 1031 ACP (� 1451 17 237 491 12 472 . 1040 CLASS 3 1201 342 no 81 
1313.18 CORRUGATED SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEi, ZJNC.(OATED OTHER THAN ELECTROI.YTICAll.Y 
WEUBLECHE, ANDERS A1S El.£KTROL YTlSCH VERZlNXT 
001 FRANCE 858 3 
292 
2 69 745 
002 BELG.-LUXBG. 331 8 7 24 
601 
2 51 
003 PAYS-BAS 900 6 191 
1 2 405 004 RF ALLEMAGNE 162 
11 62 
1447 006 ROYAUME-UNI 1234 
3 
34 10 521 
007 IRLANDE 5298 3854 
234 009 GRECE 234 
028 NORVEGE 1341
8 032 FINLANDE 453 
132 243 036 SUISSE 797 
8 
412 
038 AUTRICHE 138 
70 
1 
204MAROC 198 128 
208 ALGERIE 448 
10 
18 430 464 216 LIBYE 679 
126 
154 
248 SENEGAL 126 
:i 339 260 GUINEE 1405 1063 
3 11 264 SIERRA LEONE 132 
8 
71 27 
276 GHANA 492 370 25 16 
284 BENIN 133 133 
288 NIGERIA 285 
257 318 CONGO 257 
15 98 322 ZAIRE 187 ; 74 342 SOMALIE 1975 1867 
9 
104 
352 TANZANIE 108 42 
769 
9 7 
372 REUNION 769 
375 COMORES 565 565 
377 MAYOTIE 166 166 
4 11 400 ETATS-UNIS 341 319 
421 BELIZE 117 
2700 458 GUADELOUPE 2700 
462 MARTINIQUE 1148 1148 
469 LA BARBADE 294 100 
13 472 TRINIDAD, TOB 679 
423 9 476 ANTILLES NL 528 96 
17 
496 GUYANE FR. 670 670 
552 303 600 CHYPRE 881 16 
604 LIBAN 124 
138 
124 
331 616 !RAN 496 2 
624 ISRAEL 134 8 5
628 JORDANIE 450 450 
667 MALDIVES 114 
493 800 AUSTRALIE 493 
822 POL YNESIE FR 980 980 
405 34 1515 1000 MON DE 32055 222 11908 3812 4570 4755 
405 2 1498 1010 INTRA-CE 9087 22 528 19 4470 1878 
32 17 1011 EXTRA-CE 22968 201 11380 3793 100 3078 
32 . 1020 CLASSE 1 3867 9 975 427 11 294 
26 . 1021 A E L  E 2870 8 132 420 
89 
257 
1 17 1030 CLASSE 2 19040 147 10405 3366 2784 
1 . 1031 ACP (63) 7540 63 3135 1964 74 683 
58 
Janvier - Dilcembre 1985 
Valeurs 
UK I Ireland I Danmark I n�ooa
24 
1472 
3740 
104 
44 97 
109 
85
24 
10 
39601 10 183 44 
22130 10 11 44 17471 152 
16790 142 
10325 142 
44 672 10 
222 
8 
39 
102 
3 12 71 
217 
144i 
452 
1341 
445 
10 
129 
5i 
20 
73 
285 
3 
41
7 
117 
194 
666 
10 
25 
121
114 
6043 217 54 474 
1688 217 3 484 
4355 51 10 
2100 51 
2009 44 
10 2239 
1621 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dl!cembre 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit�s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Deu1schla France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EAAOOo Nlmexe EUR 10 Deu1schlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EAMOo 
7313.72 SHEETS AND PUlES OF IRON OR S1EEl, OTHER THAN CORRUGATED, Zlllc.coATED BUT NOT ELECTROLTIICAU.Y 7313.72 SHEETS AHD PLAlES OF IRON OR S1EEl, OTHER THAN CORRUGATED, ZIIIC.(OATED BUT NOT ELECTROLTIICAU.Y 
TOI.ES NON ONDULEES, ZINGUEES, AUTRES QU'ELECTROL YQUEIIENT BLECHE, ANDERS ALS ELEKTROLYTISCH VEIIZINXT, KElNE l'EUBLECHE 
001 FRANCE 106338 17242 
23159 
19201 1384 59739 5936 2836 001 FRANCE 55572 9121 
11726 
11353 632 30255 3379 832 
002 BELG.-LUXBG. 45237 6217 9519 5188 
79174 
529 625 002 BELG.-LUXBG. 23665 3357 5164 2870 
3286i 
370 178 
003 NETHERLANDS 128563 33379 9132 2829 
2387 
4049 
240 29 003 PAYS-BAS 60416 18365 4806 1557 1201 2827 305 17 004 FR GERMANY 212399 
13750 
92659 4151 101573 11360 004 RF ALLEMAGNE 108194 
6945 
47354 2333 51208 5776 
005 ITALY 92243 42123 
504 
9957 26241 172 
558 1430 
005 ITALIE 45662 20112 
474 
5489 13035 81 380 324 006 UTD. KINGDOM 152197 43768 50921 10401 44615 
6233 
006 ROYAUME-UNI 80000 23115 26611 5831 23265 
5133 007 IRELAND 10379 121 3878 27 arng 007 IRLANDE 7273 77 1975 20 68 008 DENMARK 48513 21040 6554 4564 2835 9915 008 DANEMARK 25879 11203 3339 2512 1669 4276 5392 009 GREECE 11930 455 1496 139 5259 17 
49 
009 GRECE 5944 265 691 61 2403 12 
3i 024 ICELAND 2358 571 689 37 1012 
16426 
024 DE 1291 330 343 26 561 
8254 028 NORWAY 29641 4436 7621 
45 
12 1065 81 028 EGE 14814 2242 3697 
24 
7 559 55 
030 SWEDEN 153423 70074 38107 7521 23153 14489 34 030 E 81040 37565 20388 3943 11812 7287 21 
032 FINLAND 12858 3381 1888 
5049 
951 3196 3442 032 FINLANDE 6204 1684 937 
2579 
486 1464 1633 
036 SWITZERLAND 60226 12402 28892 3460 4302 6121 036 SUISSE 31316 6818 14987 1766 2147 3019 
038 AUSTRIA 59337 43541 4783 2803 7205 1005 038 AUTRICHE 29647 21424 2406 1486 3738 593 
040 PORTUGAL 1647 824 330 93 352 48 040 PORTUGAL 848 438 110 71 195 34 
042 SPAIN 4212 2881 69 123 
1i 
1007 132 042 ESPAGNE 2294 1490 53 104 
7 
498 149 
048 MALTA 1349 880 173 
6177 
281 4 500 048 MALTE 717 455 89 3177 159 7 303 048 YUGOSLAVIA 13715 6740 250 48 048 YOUGOSLAVIE 7368 3700 164 24 
052 TURKEY 13742 1667 6030 5 6040 052 TURQUIE 6786 808 3213 4 2761 
056 SOVIET UNION 13261 10183 3077 1 056 U.R.S.S. 6414 4948 1465 1 
060 POLAND 549 549 
63 
060 POLOGNE 266 266 39 064 HUNGARY 325 262 
283 
064 HONGRIE 186 147 
163 066 ROMANIA 283 
1393 504 2308 
066 ROUMANIE 163 
701 266 136i 204 MOROCCO 19913 15708 204 MAROC 10166 7838 
205 CEUTA & MELI 94 
115i 640 94 1063 18 205 CEUTA & MELI 172 668 37i 172 552 24 208 ALGERIA 4012 1140 208 ALGERIE 4193 2578 
212 TUNISIA 8178 4508 596 3067 36 7 74 212 TUNISIE 4138 2225 312 1596 27 5 7i 216 LIBYA 16227 269 3659 9397 2792 
33 
216 LIBYE 9071 154 1822 5513 1464 
23 220 EGYPT 24067 4851 2930 13349 2600 304 220 EGYPTE 11895 2515 1297 6726 1219 115 
228 MAURITANIA 496 481 15 228 MAURITANIE 393 386 7 
232 MALI 2664 375 2289 232 MALI 1694 235 1459 
236 UPPER VOL TA 635 635 
3 
236 HAUTE-VOLTA 486 486 33 248 SENEGAL 321 
117 
318 
2 178 60 248 SENEGAL 239 55 206 2 84 54 268 LIBERIA 383 26 268 LIBERIA 210 15 
272 IVORY COAST 7946 
49 
368 
Ii 
7578 
28 
272 COTE IVOIRE 5439 
24 
272 5 5167 19 276 GHANA 831 
109 
745 276 GHANA 531 53 483 284 BENIN 207 
2754 10 
98 
132 
284 BENIN 107 
1498 Ii 
54 
122 288 NIGERIA 3840 645 299 
132 
288 NIGERIA 2116 293 195 
195 302 CAMEROON 913 39 742 
2 30 302 CAMEROUN 885 25 665 17 314 GABON 204 172 
2i 
314 GABON 135 117 
10 318 CONGO 165 139 5 5 
318 CONGO 115 101 
3 
4 
322 ZAIRE 243 8 
32 
212 18 322 ZAIRE 170 6 23 151 10 366 MOZAMBIQUE 335 
Ii 
2 
3 
301 366 MOZAMBIQUE 160 
9 
1 
2 
136 
370 MADAGASCAR 3589 3433 145 370 MADAGASCAR 2588 2498 79 
372 REUNION 8977 6847 2130 372 REUNION 5297 4094 1203 
375 COMOROS 258 
514 
72 186 375 COMORES 161 
294 
45 116 
390 SOUTH AFRICA 570 
44086 19670 621i 
56 
1870 
390 AFR. DU SUD 329 
27389 10778 4663 35 1093 400 USA 252405 168474 12094 400 ETATS-UNIS 162042 111360 6759 
404 CANADA 35287 880 11474 4727 890 17316 404 CANADA 19522 501 6620 2623 460 9318 
412 MEXICO 396 238 158 
39 
412 MEXIQUE 218 127 91 
25 424 HONDURAS 214 175 424 HONDURAS 105 1 79 
432 NICARAGUA 2284 2284 
249 
432 NICARAGUA 1397 1397 
127 442 PANAMA 1763 1514 442 PANAMA 885 758 
450 WEST INDIES 448 
246 
448 450 INDES OCCID. 231 
131 
231 
456 DOMINICAN R. 246 
10 
456 REP.DOMINIC. 131 
7 458 GUADELOUPE 642 632 458 GUADELOUPE 396 389 
462 MARTINIQUE 1027 1027 
145 
462 MARTINIQUE 739 739 
124 464 JAMAICA 145 
454. 2454 500 464 JAMAIQUE 124 247 1365 280 467 ST VINCENT 3439 31 467 ST-VINCENT 1917 25 
469 BARBADOS 471 
404 
27 156 288 469 LA BARBADE 296 
203 
14 82 200 
472 TRINIDAD, TOB 1933 305 
74 
1026 198 472 TRINIDAD, TOB 1047 187 
46 
579 78 
476 NL ANTILLES 566 9 483 476 ANTILLES NL 258 6 206 
492 SURINAM 3692 1117 11 2564 492 SURINAM 2188 679 8 1503 
496 FR. GUIANA 291 
1oi 
291 35 496 GUYANE FR. m 47 317 22 500 ECUADOR 358 220 500 EQUATEUR 123 
508 BRAZIL 1054 893 30 131 5 508 BRESIL 542 493 19 30 2 512 CHILE 7338 39 233 sci 7059 sci 512 CHILI 3689 28 163 32 3498 33 600 CYPRUS 6811 4598 1180 908 25 600 CHYPRE 3551 2405 585 477 19 
604 LEBANON 8948 3233 3488 1245 2 
982 604 LIBAN 5058 1985 2007 575 
2 489 608 SYRIA 8140 3331 1179 807 3021 
42i 
608 SYRIE 3939 1577 540 367 a� 379 812 23444 14193 1948 38 
10 
6848 612 IRAQ 13495 7893 1022 232 
7 616 82971 53763 22639 998 5530 31 616 !RAN 39235 25551 10442 474 2727 34 
624 15511 2532 7272 3629 2 1878 5 
624 ISRAEL 7337 1185 3299 2015 1 837 
3 628 N 2475 1430 713 
9i 
1 326 628 JORDANIE 1248 728 332 48 185 632 ARABIA 5513 341 426 4605 50 832 ARABIE SAOUD 2760 183 279 2215 37 
636 T 492 66 
33 386 93 636 KOWEIT 276 
37 
20 176 80 
647 !RATES 272 
610 
206 647 EMIRATS ARAB 183 
151 
146 
660 AFGHANISTAN 610 
3163 4530 6773 4871 660 AFGHANISTAN 151 eoci 1lli 2080 1272 662 PAKISTAN 28746 9409 662 PAKISTAN 8349 2285 664 INDIA 12052 1104 1007 997 7880 1064 664 INDE 4011 610 288 2226 365 
668 BANGLADESH 926 23 511 392 668 BANGLA DESH 362 13 115 234 
669 SRI LANKA 487 
249 
467 669 SRI LANKA 224 
137 
224 
880 THAILAND 249 680 THAILANDE 137 
59 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung 
Destination 
Nimexe 
7313.n 
720 CHINA 
800 AUSTRALIA 
822 FR.POLYNESIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63J 1040 CLASS 
Mengen 
EUR 10 
20601 
523 
1512 
1816886 
807797 
1009083 
641397 
319488 
332402 
33604 
35267 
Deutsch! France 
6305 5012 
431 92 
1512 
576472 484972 
.135971 229923 
440500 255049 
317695 144521 
135229 82310 
105431 102126 
3931 11899 
17375 8402 
7313.74 SIIEETS AND PLATES OF moN OR S1EEI., WJ>.COAlED 
TOI.ES PLOUBEES 
001 FRANCE 1762 1710 
1220 002 BELG.-LUXBG. 3604 2364 
003 NETHERLANDS 1804 1 1144 
004 FR GERMANY 7147 mi 7077 005 ITALY 1784 1606 
006 UTD. KINGDOM 2995 361 2604 
008 DENMARK 148 
1489 
148 
030 SWEDEN 2131 642 
042 SPAIN 4851 3689 1162 
052 TURKEY 686 482 204 
056 SOVIET UNION 4484 4484 
1466 066 ROMANIA 1467 1 
204 MOROCCO 277 277 
208 ALGERIA 363 
147 
363 
390 SOUTH AFRICA 613 466 
400 USA 4425 462 3945 
404 CANADA 4136 
3235 
4136 
412 MEXICO 3955 720 
480 COLOMBIA 524 524 
484 VENEZUELA 1384 1384 
616 IRAN 492 
1232 
492 
664 INDIA 2279 974 
680 THAILAND 363 263 100 
1000 WORLD 52582 20398 31182 
1010 INTRA-EC 19280 4629 13817 
1011 EXTRA-EC 33302 15767 17366 
1020 CLASS 1 17249 6458 10738 
1021 EFTA COUNTR. 2451 1660 769 
1030 CLASS 2 9982 4824 5042 
1040 CLASS 3 6071 4485 1586 
7313.71 SHEETS AND PLATES OF moN OR SlEEI., TINNED AND PRINTED 
TOI.ES ETAMEES ET IUPR!!,!EES 
001 FRANCE 3081 
575 002 BELG.-LUXBG. 2499 
003 NETHERLANDS 8157 3032 
004 FR GERMANY 11481 
006 UTD. KINGDOM 166 
007 IRELAND 3926 
196 23 008 DENMARK 225 
009 GREECE 562 473 
024 ND 106 108 
032 99 
122 24 SU· LAND 1595 777 728 
048 MALTA 309 
048 YUGOSLAVIA 139 
4385 208 ALGERIA 4497 
1270 220 EGYPT 1491 117 
224 SUDAN 83 83 
248 SENEGAL 614 614 
272 IVORY COAST 880 880 
276 GHANA 424 424 
280 TOGO 245 245 
288 NIGERIA 3318 
104 
29 
302 CAMEROON 144 55 370 MADAGASCAR 55 960 400 USA 1091 
600 CYPRUS 529 
219 608 SYRIA 219 
624 ISRAEL 224 
63i 378 628 JORDAN 1009 
636 KUWAIT 934 220 405 
652 NORTH YEMEN 1391 609 
856 SOUTH YEMEN 883 390 
666 BANGLADESH 1186 
1000 kg 
Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
6680 2584 20 
126367 50707 464083 107611 799 435 
40768 32317 324891 38209 799 29 
85598 18390 139168 69402 406 
38691 18203 60730 60864 193 
7990 11981 40284 41531 163 
40128 187 75748 8519 213 
154 29 16323 1134 134 
6779 2691 20 
6 25 21 
14 
20 
70 
645 
30 
18 
73 
80 73 142 709 
8 70 69 689 
73 3 73 20 
53 
22 
3 73 20 20 
2499 
1090 
211 371 
17 5038 817 22 
1804 9599 
65 
18 60 
5 157 4 60 1177 2689 
Ii 81 
6 
1449 
2 97 
49 
10 299 
139 
112 
104 
967 
40 
579 122i 522 
276 
13i 
224 
309 683 99 
493 
100 1086 
60 
Export Janvier - Decembre 1985 
Ouantll6s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs 
Destination 
c>.�doa Nlmexe EUR 10 Deutschla France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E�MOo 
7313.n 
720 CHINE 10452 3266 2751 3074 1351 10 
BOO AUSTRALIE 249 198 51 
822 POL YNESIE FR 1053 1053 
5440 1000 MON DE 962921 322630 252411 70638 28799 227728 57935 685 426 1671 
4890 1010 INTRA.CE 412606 72449 116613 23393 17774 157370 22970 685 17 1335 
550 1011 EXTRA.CE 550303 250181 135798 47242 11025 70348 34964 409 336 
500 1020 CLASSE 1 364546 189305 80470 20845 10898 31190 31397 138 303 
. 1021 A E L  E 165158 70500 42867 4160 6228 20476 20820 107 
33 50 1030 CLASSE 2 168150 52210 50938 23262 127 37754 3557 271 
. 1031 ACP (� 21724 2128 7950 
174 20 10440 813 199 
. 1040 CLASS 3 17606 8666 4392 3135 1403 10 
7313.74 SHEETS AND PLAlES Of mON OR S1EEI., WJ>.COAlED 
BLECHE, VERSLBT 
001 FRANCE 1181 1153 838 3 15 10 002 BELG.-LUXBG. 2420 1568 
5 
14 
003 PAYS-BAS 933 13 747 50 
168 
004 RF ALLEMAGNE 4582 
137 
4532 
005 ITALIE 1273 1136 
28 006 ROYAUME-UNI 1957 175 1754 
008 DANEMARK 111 
826 
111 
030 SUEDE 1215 389 
042 ESPAGNE 3311 2461 850 
052 TURQUIE 377 231 146 
056 U.R.S.S. 2247 2247 
924 066 ROUMANIE 924 
204 MAROC 183 183 
208 ALGERIE 250 
106 
250 
390 AFR. DU SUD 419 313 
20 400 ETATS-UNIS 3437 340 3077 
404 CANADA 2849 
2113 
2849 
412 MEXIQUE 2617 504 
480 COLOMBIE 360 360 
484 VENEZUELA 969 969 
616 IRAN 353 
752 
353 
20 664 INDE 1382 610 
680 THAILANDE 285 200 85 
• 1000 MON DE 34294 12513 21378 84 50 68 222 
. 1010 INTRA.CE 12485 3057 9133 3 50 48 194 i . 1011 EXTRA.CE 21811 9457 12243 61 20 29 
. 1020 CLASSE 1 11894 4094 7758 41 1 
. 1021 A EL E 1439 945 482 11 
20 29 
1 
. 1030 CLASSE 2 6665 3115 3480 21 
. 1040 CLASSE 3 3254 2248 1006 
7313.71 SHEETS AND PLAlES Of mON OR S1EEI., TINNED AND PRINTED 
BLECHE, VERZINHT UNO BEDRUCKT 
001 FRANCE 3156 588 2440 1 161 554 002 BELG.-LUXBG. 1930 18 811 
4699 
513 
2 003 PAYS-BAS 7724 2984 
2132 9316 
39 
004 RF ALLEMAGNE 11527 9 70 
11 006 ROYAUME-UNI 186 171 4 56 1221 007 IRLANDE 4304 266 33 3027 008 DANEMARK 302 
Ii 18 
3 
009 GRECE 515 489 
024 ISLANDE 106 108 
3 1oi 032 FINLANDE 104 
148 32 mi 036 SUISSE 1353 2 
038 AUTRICHE 862 816 48 
3 048 MALTE 302 299 
048 YOUGOSLAVIE 168 
4379 
168 
134 208 ALGERIE 4513 
1192 184 220 EGYPTE 1492 116 
224 SOUDAN 145 145 
248 SENEGAL 849 849 
272 COTE IVOIRE 1201 1201 
276 GHANA 495 495 
280 TOGO 350 350 
1088 780 1ssi 936 288 NIGERIA 4381 
112 
26 
302 CAMEROUN 163 
1oi 
51 
370 MADAGASCAR 101 
1149 229 
253 
400 ETATS-UNIS 1378 
389 73 600 CHYPRE 462 
377 608 SYRIE 377 363 824 ISRAEL 363 588 347 628 JORDANIE 933 
280 638 KOWEIT 819 230 309 
802 652 YEMEN DU NRD 1685 802 81 
856 YEMEN DU SUD 1032 447 585 
20 666 BANGLA DESH 320 300 
Januar - Dezember 1985 
Bestimmung Mengen 1000 kg 
Destination 
Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 
731171 
680 THAILAND 708 71 637 
1000 WORLD 54204 13100 4578 8049 16573 7351 4155 5 140 
1010 INTRA-EC 30141 4276 23 4484 13463 5359 2509 5 22 
1011 EXTRA-EC 24061 8824 4556 3564 3109 1992 1645 118 
1020 CLASS 1 4136 1915 24 1936 143 118 
1021 EFTA COUNTR. 2598 955 24 1498 
3109 1992 
3 118 
1030 CLASS 2 19918 6909 4531 1628 1496 
1031 ACP (63) 5943 142 2404 1008 603 1244 542 
1313.71 SHEETS AND PLATES Of IRON OR STEEL, CLAD, MIN 31.111 THICK 
TOLES PLAQUEES, EPAISSEUR IIJH. 3 1111 
001 FRANCE 107 53 38 10 44 002 BELG.-LUXBG. 128 20 69 
003 NETHERLANDS 391 338 7 
2 126 
46 
004 FR GERMANY 207
410 
49 30 
005 ITALY 721 231 80 
008 DENMARK 96 50 46
9 030 SWEDEN 251 59 183 
032 FINLAND 113 113 
78 036 SWITZERLAND 121 42 
038 AUSTRIA 40 40 
212 18 042 SPAIN 238 8 
3 048 YUGOSLAVIA 1458 3 1452 
056 SOVIET UNION 2680 2680 
066 ROMANIA 141 141 
71 288 NIGERIA 71 
3 127 6 400 USA 226 90 
404 CANADA 29 
26 
23 6 
484 VENEZUELA 26 
10 13 624 ISRAEL 27 3 
1000 WORLD 7401 4061 2246 163 4 129 788 10 
1010 INTRA-EC 1698 873 325 35 1 128 338 
10 1011 EXTRA-EC 5703 3187 1921 127 3 3 452 
1020 CLASS 1 2583 311 1817 106 3 336 10 
1021 EFTA COUNTR. 556 254 4 98 3 
3 
188 9 
1030 CLASS 2 289 45 104 21 116 
1031 ACP (63J 154 2831 
59 21 2 72 
1040 CLASS 2831 
1313.71 SHEETS AND PLATES Of IRON OR STEEL, CLAD, < 3YII THICK 
TOLES PLAQUE£$, EPAISSEUR < S 1111 
001 FRANCE 202 151 
2 
46 
47 
5 
002 BELG.-LUXBG. 746 697 
25 512 004 FR GERMANY 543 
219 147 
6 
005 ITALY 412 21 25 
28 006 UTD. KINGDOM 396 364 4 
295 007 IRELAND 295 
142 009 GREECE 142 
1000 WORLD 3204 1482 235 404 81 810 332 28 32 
1010 INTRA-EC 2747 1435 153 214 73 541 303 28 
32 1011 EXTRA-EC 457 46 82 191 8 69 29 
1020 CLASS 1 262 46 14 138 3 29 32 
1021 EFTA COUNTR. 205 36 68 134 8 3 32 1030 CLASS 2 195 53 66 
1313.12 SHEETS AND PLATES Of IRON OR �1111 THIC\ ELECTROLYTICALLY COATED WITH CHROME OXIDES OR CHROIIE AND CHROME OXIDES 1W 0.05 IIICROIIETRE THICK, R OR NOT ARNISHED, LACQUERED AND/OR PRINTED 
TO�SEUR �"'LfEVETUS PAR ELECTROLYSE D'OXYDES DE CHROME OU CHROIIE ET OXYDES DE CHROME, COUCHE IIAX. D, D5 IIICRO IIEIIE QUEES ET/OU IIIPRIIIEES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
009 GREECE 
028 NORWAY 
030 
032 
038 
038 IA 
040 TUGAL 
042 SPAIN 
048 ygooSLAVIA 060 P LAND 
204 MOROCCO 
. ·-··- --- ---·-
13662 2569 
19349 5582 
28969 25321 
10497 
28771 31497
20816 15365 
473 26i� 12782 
459 
1 125 
1741 485
2042 1009 
1463 
44 2038 
7763 1027 
567 
1246 1969 
2193 384 
6575 
2253 8840 
1220 
26 
5972 
7 
3 513 
3615 
9375 37 569 
2015 
3377 
461 230 
2074 
150 7 246 
7732 2378 
2 2 455 
23 101 
882 44 360 896 
82 
107 
1359 22 
5384 
1992 
567 
1352 
723 
1656 173 
Export Janvier - Decembre 1985 
Quantlt6s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination 
cl\MOo Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark clll\OOo
7313.71 
680 THAILANDE 209 12 197 
253 1000 MON DE 54424 13689 5221 8561 15719 6823 4207 11 120 73 
. 1010 INTRA-CE 29875 4328 33 4769 13178 4938 2418 11 2 
73 253 1011 EXTRA-CE 24750 9362 5188 3792 2541 1887 1790 117 
. 1020 CLASSE 1 4290 2219 32 1684 238 117 
. 1021 A E L  E 2442 1071 32 1217 
2541 1887 
5 117 
73 253 1030 CLASSE 2 20449 7142 5156 2108 1542 
. 1031 ACP (63) 7866 161 3246 1139 791 1556 973 
7313.71 SHEETS AND PLATES Of IRON OR STEEL, CLAD, lllH 31111 TIDCX 
BLECHE, PLATIIERT, DICKE IIJH. 3 1111 
001 FRANCE 414 217 96 12 8 185 002 BELG.-LUXBG. 358 69 185 
003 PAYS-BAS 848 721 25 
5 96 102 004 RF ALLEMAGNE 335 888 80 153 005 ITALIE 1848 683 277 
008 DANEMARK 156 12 144
13 030 SUEDE 492 372 107 
032 FINLANDE 419 419
2 60 2 036 SUISSE 167 103 
038 AUTRICHE 195 193 388 2 042 ESPAGNE 430 23 
2 
19 
048 YOUGOSLAVIE 2997 7 2988 
056 U.R.S.S. 3959 3959 
066 ROUMANIE 271 271 
148 288 NIGERIA 148 
22 313 4 400 ETATS-UNIS 465 126 
404 CANADA 133 
192 
31 102 
484 VENEZUELA 192 
47 6 54 624 ISRAEL 120 13 
. 1000 MON DE 14662 7718 4719 131 33 103 1942 18
. 1010 INTRA-CE 4057 1920 885 33 8 98 1114 1 
• 1011 EXTRA-CE 10603 5798 3835 95 25 8 829 15 
. 1020 CLASSE 1 5535 1227 3731 79 25 458 15 
. 1021 A E L  E 1358 1088 11 73 25 
6 
146 13 
. 1030 CLASSE 2 781 285 104 16 370 
. 1031 ACP (� 214 4286 
42 16 1 155 
. 1040 CLASS 3 4286 
7313.79 SHEETS AND PLATES Of IRON OR STEEL, CLAD, < 31111 THICK 
BLECHE, PLATIIERT, DICKE < S 1111 
001 FRANCE 233 189 
23 
37 29 7 2 002 BELG.-LUXBG. 585 531 
17 227 004 RF ALLEMAGNE 248 
143 58 4 2 005 ITALIE 224 9 12 
25 006 ROYAUME-UNI 377 349 3 
289 007 IRLANDE 289 
161 009 GRECE 161 
• 1000 MON DE 2490 1261 145 333 47 271 394 25 14 
• 1010 INTRA-CE 2150 1221 83 215 42 245 319 25 
14. 1011 EXTRA-CE 341 40 81 119 8 28 75 
. 1020 CLASSE 1 213 40 10 72 2 75 14 
. 1021 A E L  E 120 34 
51 
70 
6 
2 14 
. 1030 CLASSE 2 127 47 23 
7313.12 SHEETS AND PLATES Of IRON OR S�.501111 TII� ELECTROLYT1CAUY COATED WITH CHROME OXIDES OR CHROME AND CHROIIE OXIDES 1W D.05 MICROIIETRli THICK, ER OR NOT ARNISHED, LACQUERED AND/OR PRINTED 
BL£� DICKE < & 5011�0L YTISCH AUFGEBRACHTE UEBERZUGSSCHICHT MAX. 0. D5 IIIKROIIETER AUS CHROIIOXID OOER CHROII UNO OIIOXID, A CH T, LACKIERT UNDIODER BEDRUCXT 
001 FRANCE 8788 1837
5179 
1442 5489 
002 BELG.-LUXBG. 14028 3911 809 
17 
4127 
003 PAYS-BAS 20025 17440 5 
2 289 
2562 
004 RF ALLEMAGNE 6704 
17347 
5938 17 458 
005 ITALIE 18819 961 
2534 
187 324 
006 ROYAUME-UNI 15847 11879 1434 
144 008 DANEMARK 369 48 5 172 
009 GRECE 7461 1293 4828 1340 
15 028 NORVEGE 285 i 
2 268 = ��t'l'FiDe 116 20 95 1466 306 632 24 219 941 036 SUISSE 1371 645 59 70 038 AUTRICHE 984 6 885 14 
040 POR L 1463 32 
2439 
1431 
042 ESP 4130 506
441 
1185 
048 YOU VIE 441 
757 421 060 POL 1178 
985 155 204 MAROC 1367 227 
61 
62 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
Bestlmmung Mangen 1000 kg Ouantlll!s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "£>.).clba Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "£>.).clba 
muz mw 
208 ALGERIA 309 308 
1096 
208 ALGERIE 299 297 
974 
2 
212 TUNISIA 1096 
313 
212 TUNISIE 974 
256 220 EGYPT 313 2069 5112 220 EGYPTE 256 1728 3815 288 NIGERIA 7433 252 
283 
288 NIGERIA 5820 277 
381 302 CAMEROON 283 
741 403 302 CAMEROUN 381 811 449 322 ZAIRE 1144 322 ZAIRE 1260 
328 BURUNDI 410 410 
18 
328 BURUNDI 422 422 
Ii 346 KENYA 2157 2139 346 KENYA 1375 1369 
352 TANZANIA 114 114 352 TANZANIE 137 137 
370 MADAGASCAR 144 144 
11569 1835 3630 
370 MADAGASCAR 217 217 
7903 1476 2265 400 USA 57095 40061 400 ETATS-UNIS 40038 28394 
412 MEXICO 6658 2736 3920 
124 
412 MEXIOUE 4363 1874 2489 so 416 GUATEMALA 597 432 41 416 GUATEMALA 532 427 25 
424 HONDURAS 188 188 800 424 HONDURAS 143 143 489 432 NICARAGUA 800 
2541 409 432 NICARAGUA 489 1640 272 436 COSTA RICA 3069 119 48 436 COSTA RICA 1987 
75 
41 442 PANAMA 1316 410 858 442 PANAMA 1000 344 615 
452 HAITI 334 
502 
334 59 452 HAITI 304 301 304 37 456 DOMINICAN R. 2498 1937 456 REP.DOMINIC. 1437 1099 
464 VENEZUELA 1799 
599 
1799 464 VENEZUELA 593 
414 
593 
500 ECUADOR 599 500 EOUATEUR 414 
528 ARGENTINA 2639 2639 
200 
528 ARGENTINE 1683 1683 
129 604 LEBANON 425 225 604 LIBAN 277 148 
608 SYRIA 316 
5151 
316 
21 
608 SYRIE 396 
3030 
396 
12 616 IRAN 5172 
244 
616 IRAN 3042 
155 624 ISRAEL 973 386 343 624 ISRAEL 658 270 233 
628 JORDAN 367 190 177 20 628 JORDANIE 249 145 104 15 632 SAUDI ARABIA 702 
3958 
682 
150 517 
632 ARABIE SAOUD 495 906 480 26 141 664 INDIA 6376 1270 481 664 INDE 1594 463 58 
680 THAILAND 334 334 680 THAILANDE 109 109 
1000 WORLD 265460 149170 65021 1069 10717 1501 36981 1001 • 1000 MON DE 176529 99830 41887. 1004 7452 507 24794 1055 
1010 INTRA-EC 138148 80350 m84 3 7608 544 21859 
1000 
. 1010 INTRA-CE 92112 53755 18350 2 5248 221 14537 1 
1011 EXTRA-EC 127310 68820 37238 1067 3109 956 15122 . 1011 EXTRA-CE 84419 46078 23538 1002 2208 286 10257 1054 
1020 CLASS 1 73309 42627 19195 611 1917 7960 999 . 1020 CLASSE 1 50291 29891 11860 467 1535 5487 1051 
1021 EFTA COUNTR. 7864 1538 2242 44 82 
956 
2959 999 . 1021 A E L  E 5664 990 1518 24 59 
286 
2022 1051 
1030 CLASS 2 52021 24937 18041 455 1192 6439 1 . 1030 CLASSE 2 32944 15425 11678 535 671 4347 2 
1031 ACP (63a 12100 3974 2573 283 67 5203 . 1031 ACP Js� 9934 3407 2255 381 22 3869 1040 CLASS 1980 1256 724 . 1040 CLA 3 1183 760 423 
muc SHEETS AND PLATES Of IRON OR STEEL. COPPER.PLATED 7313.14 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL. COPPER.PLATED 
TOlES CUIVREES BLECHE, VERKUPFERT 
1000 WORLD 438 203 60 95 77 • 1000 MON DE 300 8 58 78 83 97 
1010 INTRA-EC 287 203 
60 
83 20 • 1010 INTRA-CE 141 8 55 
76 
49 31 
1011 EXTRA-EC 149 32 57 • 1011 EXTRA-CE 159 3 14 68 
1030 CLASS 2 108 59 26 23 . 1030 CLASSE 2 102 3 73 6 20 
7313.88 SHEETS AND PLATES Of IRON OR STEEL. NICKEL- OR CHROIIE-l'LATED 7313.81 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL. NICKEL• OR CHROME.PLATED 
TOlES NJCKELEES OU CHROUEES BLECHE, YERNICKELT ODER YERCHROUT 
370 MADAGASCAR 878 878 370 MADAGASCAR 621 621 
1000 WORLD 1371 35 878 111 90 204 42 11 • 1000 MON DE 1134 49 621 97 48 189 110 20 
1010 INTRA-EC 414 13 
878 
88 90 191 23 11 . 1010 INTRA-CE 338 29 
82; 
27 48 149 65 20 
1011 EXTRA-EC 957 22 25 13 19 • 1011 EXTRA-CE 798 20 71 4D 48 
1020 CLASS 1 64 22 
878 
25 
13 
17 . 1020 CLASSE 1 132 20 
621 
71 40 
41 
1030 CLASS 2 893 2 . 1030 CLASSE 2 666 5 
1031 ACP (63) 878 878 . 1031 ACP (63) 621 621 
7313.17 SHEE7S AND PLATES Of IRON OR STEEL. ALUIIINIUU.COATED 1313.17 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL. ALUMINIUU.COATED 
TOlES ALUIIINISEES BLECHE, ALUllllllERT 
001 FRANCE 24655 9402 
11582 
49 634 13961 1243 4 001 FRANCE 12852 5124 5957 31 350 6953 744 002 BELG.-LUXBG. 17632 5221 
7627 
191 002 BELG.-LUXBG. 9168 2744 
4290 
117 
003 NETHERLANDS 19464 8796 1379 45 1682 50 003 PAYS-BAS 10628 4674 735 1 23 929 24 004 FR GERMANY 30798 5843 8107 22584 12 004 RF ALLEMAGNE 15705 3213 4466 11168 5 005 ITALY 43427 24230 
332 
10033 3321 
177 
005 ITALIE 25070 14066 
2 159 
5575 2216 
125 006 UTD. KINGDOM 28532 7636 3875 16511 
133 
006 ROYAUME-UNI 16838 4844 2347 9561 
92 007 IRELAND 2303 16 2154 007 IRLANDE 1584 12 1480 
008 DENMARK 6662 865 
153 
5785 12 008 DANEMARK 3811 481 
82 
3322 8 
009 GREECE 2699 
352 
2546 
4 
009 GRECE 1505 
205 
1423 
3 028 NORWAY 1050 203 491 
7 
028 NORVEGE 585 110 267 
5 030 EN 5158 3769 1381 
89 
1 030 SUEDE 2901 2138 753 46 5 032 ND 841 748 30 4 032 ANOE 463 410 21 7 036 ERLAND 2333 257 2046 036 1255 134 1100 
038 IA 4179 734 17 3428 038 ICHE 2016 419 11 1586 
040 GAL 1644 76 75 1493 
21 
040 UGAL 972 46 51 875 
12 042 SPAIN 16925 5021 8265 3618 042 ESPAGNE 9278 2757 4610 1899 
048 MALTA 374 
2087 21 
374 046 MALTE 223 
1271 14 
223 
046 YUGOSLAVIA 2088 046 YOUGOSLAVIE 1285 
056 SOVIET UNION 1893 1893 056 U.R.S.S. 913 913 
060 POLAND 1586 1586 060 POLOGNE 796 796 
Januar - Dezember 1985 
Besllmmung Mengen 1000 kg 
Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. 
7313J7 
064 HUNGARY 461 459 
238 
2 
212 TUNISIA 238 
4 197 216 LIBYA 201 
220 EGYPT 243 71 172 
268 LIBERIA 260 260 
272 IVORY COAST 4568 4568 
346 KENYA 224 
346i 2i 
224 
390 SOUTH AFRICA 3506 24 
400 USA 6680 247 5648 
404 CANADA 8123 262 7475 
949 442 PANAMA 949 
456 DOMIN ICAN R. 983 983 
469 BARBADOS 439 55 
439 m ��w�c�i1°B 2298 13 2243 327 314 
73 508 BRAZIL 1998 1789 136 
498 600 CYPRUS 522 23 1 
612 !RAO 415 
782 
403 
616 !RAN 803 
2386 624 ISRAEL 2526 69 
42 14 632 SAUDI ARABIA 674 585 
636 KUWAIT 160 
103 37i 
10 150 
662 PAKISTAN 839 
1i 
344 
664 !NOIA 21230 109 21110 
701 MALAYSIA 466 
1620 
466 
732 JAPAN 1620 
254 801 PAPUA N.GUIN 254 
1000 WORLD 276449 83537 73409 364 1027 129861 
1010 INTRA-EC 176171 37778 49328 50 1010 81201 
1011 EXTRA-EC 100277 25759 24083 313 17 48661 
1020 CLASS 1 54580 18613 23113 38 11568 
1021 EFTA COUNTR. 15244 5935 1705 
274 17 
7552 
1030 CLASS 2 41725 3196 970 37093 
1031 ACP�a 8372 55 48 28 8241 1040 CLA 3974 3950 2 
7313.U SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEE1, LACQUERED, VARNISHED, PAINTED OR PWTIC(()ATED 
TOLES LAQUEES, YERNIES, PEIHTES OU REYETUES DE IIAT. PLASTIQUES ARTFICIEU£S 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
024 ICELAND 
025 FAROE ISLES 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM.A 
064 HUNGARY 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
218 LIBYA 
220 EGYPT 
272 I COAST 
286 
302 
366 
372 N 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 
406 
408 
412 
442 MA 
458 GUADELOUPE 
482 MARTINIQUE 
489 BARBADOS 
:� Jff!
N
dBtPN1
°B 
-· ··--···-·-
41417 
14074 
40280 
21997 
47050 
23684 
9467
17504 
2452
1162 
83
9990 
45432
16867 
16440 
13933 
2701
15400 
5800
2091 
565 
134 
2024
1951 
1649
1888 
61 
14300 
350 
651 
1097 
333 
4792 
687 
69862 
4791
95 
204
207 
148 
380 
3078 
224 
360 
800 
6361 
5816 
8022 
3707 2456 854 
16564 8523 2628 
623 
12599 
3332 3770 
16006 
2385 175 12260 1835
74 424 20 
582 235 
933 305 31 
813 
2146 130 7 
426i 10648 15208 7 
6356 20 
1814 10884 2436 
10467 2 2656 
916 27 547
5506 3276 570 
1109 1247 3402 
14 173 
565 
134 
14 
218 1668 65 
1200 3 420 
1407 326 
843 1i 7299 
24 
350 
158 
1097 
3658 
687 
10845 13842 1215 38775 
350 
207 
Ii 
380 
3078 
218 
800 
23080 
6606 
10910 
18334 
6560
742 
3217 
79 
586
11202 
599 
737 
136 
939
469 
42 
3570 
33:i 
1134 
615 
2168 
196 
148 
157 
142 
UK Ireland Danmark 
785 
386 
12 
21 
71 
33 
2i 
7978 275 
8575 231 
1401 43 
1205 43 
9 43 
175 
22 
3954 
377 864 
5926 33 
3285 77 
111 
352 117 
8207 
13470 
1104 44 305 
7064 
83 
57 
1587 2519 
9230 662
568 3 
672 
272 
5579 
1904 
2010 
25 
135 
61 
2m 
489 
6381 9 
2275
95 
67 
Export Janvier - Dtlcembre 1985 
Ouanm�s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
1:.>..>.aoa Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 1:.>..>.aoa 
7313.17 
064 HONGRIE 320 314 
146 
6 
; 212 TUNISIE 147 
2 216 LIBYE 115 113 
220 EGYPTE 349 265 84 
268 LIBERIA 140 140 
272 COTE IVOIRE 2927 2927 
346 KENYA 121
1704 12 
121
390 AFR. DU SUD 1728 12 
509 400 ETATS-UNIS 4688 172 4007 
404 CANADA 4710 163 4309 
535 
238 
442 PANAMA 535 
456 REP.DOMINIC. 553 553 
469 LA BARBADE 239 
29 
239 m ��w�c�l.1°B 1346 16 1317 201 185 
4i 508 BRESIL 1179 1042 96 
32i 600 CHYPRE 337 14 2 
8 612 IRAQ 216 
497 
208 
616 !RAN 509 
1152 
12 
624 ISRAEL 1242 46 sci 25 44 632 ARABIE SAOUD 416 331 10
636 KOWEIT 100 
26 86 
18 82 
3 662 PAKISTAN 226 
9 
111 
664 INDE 11483 26 11448 
701 MALAYSIA 301 
889 3 30
1 
732 JAPON 892 
150 801 PAPOU-N.GUIN 150 
. 1000 MON DE 153772 35104 42041 512 543 70392 5004 178 
. 1010 INTRA-CE 97158 20891 27872 33 532 43770 4111 149 
. 1011 EXTRA-CE 56813 14212 14370 479 11 26622 893 28 
. 1020 CLASSE 1 31038 10308 13883 32 6011 778 26 
. 1021 A E L  E 8214 3351 945 
44i 1i 
3877 15 26 
. 1030 CLASSE 2 23530 1876 487 20611 104 
. 1031 ACP (� 5121 29 30 16 5046 12 . 1040 CLASS 3 2046 2028 6 
7313.18 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEl, LACQUERED, VARNISHED, PAINTED OR PWTIC(()ATED 
BLECIIE, LACIOERT, YERNIERT, ll!T FARBE BESTRJCHEN ODER MIT IWNSTSTOFF BESCHICIITET 
001 FRANCE 29414 3981 
3946 
6356 
2508 
16036 3041 
333 002 BELG.-LUXBG. 10198 1981 647 
4199 
783 
003 PAYS-BAS 28645 11486 6260 1795 
525 
4876 29 
004 RF ALLEMAGNE 14725 
7483 
2044 2418 7149 2469 120 
005 ITALIE 28692 9639 
2177 125 
11449 121 
322 9i 006 ROYAUME-UNI 19336 9711 1141 5769 
8567 007 IRLANDE 9834 159 360 8 740 
008 DANEMARK 15470 512 184 
756 
2427 12347 
009 GRECE 2102 230 9 80 1027 
49 024 ISLANDE 956 673 234 
025 !LES FEROE 122 
1679 130 4 542 5943 
122 
028 NORVEGE 8385 
264i 
87 
030 SUEDE 29963 6462 8647 10 8504 1217 2482 
032 FINLANDE 13749 4972 6 
1098 
440 7499 832 
036 SUISSE 11146 7504 1552 466 523 
038 AUTRICHE 10409 7884 2 1922 98 503 
040 PORTUGAL 2528 658 9 541 722 598 
042 ESPAGNE 11436 3376 2359 537 385 4779 
048 YOUGOSLAVIE 4950 750 823 3351 26 
793 052 TURQUIE 907 7 107 
056 U.R.S.S. 318 318 
270 058 RD. ALLEMANDE 270 
1i 2376 064 HONGRIE 2387 
157 1329 204 MAROC 1539 53 
54 2 208 ALGERIE 1406 880 4 466 
212 TUNISIE 1362 989 227 148 
216 LIBYE 131 
518 10 5058 2398 
131 
220 EGYPTE 9629 1647 
272 COTE IVOIRE 245 30 245 � 51i 286 739 198 ' 
302 1009 1009 
226 366 228 
3109 372 NION 3981 
431 
852 
390 • DU SUD 431 
7835 10017 1091 484 4919 19 400 ETATS-UNIS 49568 25201 
404 CA 3743 261 1820 1662 
149 406 R ND 149 
11 185 408 ,MIO 196 
131 412 131 
118 442 A 118 
358 458 GUADELOUPE 358 
462 MARTINIQUE 2568 2568 
133 70 489 LA BARBADE 203 mi 2� !�l��iDt:J.OB 272 781 100 781 
63 
Januar - Dezember 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Destination 
Export 
Ouantit�s Bestlmmung I Destination Werle 1000 ECU 
64 
Janvier - Decembre 1985 
Valeurs 
Nimexe I EUR 10 IOeutschl� France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "Ell�dba Nimexe I EUR 10 joeutschlan� France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I ·E��dOa 
1313.88 7313.11 
508 BRAZIL 682 682 
676 
508 BRESIL 420 420 505 512 CHILE 782 106 512 CHILI 590 85 
524 URUGUAY 126 126 
184 92 38 409 23 524 URUGUAY 106 106 84 94 19 367 20 600 CYPRUS 823 77 600 CHYPRE 632 48 
604 LEBANON 432 550 52 380 604 LIBAN 358 372 55 
303 
608 SYRIA 771 209 12 
332 
608 SYRIE 495 111 12 
438 612 IRAQ 7306 5163 
28 1181 
1811 612 IRAQ 6004 4138 
21 
4 1424 
616 IRAN 4007 2028 769 1 616 IRAN 2828 1548 724 535 2 
624 JSRAEL 4107 1239 304 1185 1167 212 624 ISRAEL 3161 1009 202 865 895 190 
628 JORDAN 2402 1323 
628 14 193 
485 594 628 JOROANIE 1740 995 
335 13 151 
354 391 
632 SAUDI ARABIA 3088 237 1328 688 632 ARABIE SAOUO 2246 180 952 615 
636 KUWAIT 794 306 446 42 636 KOWEIT 623 209 375 39 
644 QATAR 91 17 
194 
74 644 QATAR 268 18 
167 
250 
647 U.A.EMIRATES 1223 324 
887 
705 647 EMIRATS ARAB 1464 283 
226 
1014 
662 PAKISTAN 6298 3911 554 946 662 PAKISTAN 1895 977 203 489 
664 INDIA 1646 182 26 1436 2 664 INDE 432 90 6 334 2 
706 SINGAPORE 322 319 3 
21 
706 SINGAPOUR 222 219 3 
12 720 CHINA 281 260 
464 
720 CHINE 178 166 
362 800 AUSTRALIA 464 
1499 
800 AUSTRALIE 362 
1421 822 FR.POLYNESIA 1499 822 POL YNESJE FR 1421 
1000 WORLD 496596 159278 85111 56453 5947 102593 80728 352 6105 31 1000 MON DE 361209 109545 57698 41888 4422 71898 68672 322 8730 34 
1010 INTRA-EC 217922 51201 36201 18592 4525 69528 36919 352 604 , 1010 INTRA-CE 158417 35544 23583 14149 3168 47850 33230 322 573 34 1011 EXTRA-EC 278675 108077 48911 37861 1422 33065 43807 5501 31 1011 EXTRA-CE 202790 74001 34114 27739 1258 24048 35441 6157 
1020 CLASS 1 205594 86672 33190 27312 1229 17970 35845 3376 . 1020 CLASSE 1 148752 59858 21365 20250 1105 13863 28716 3595 
1021 EFTA COUNTR. 106526 42231 17821 9280 15 14200 19695 3284 . 1021 A E L  E 77139 29833 10347 6202 14 10773 16517 3453 34 1030 CLASS 2 70056 20579 15587 10535 193 15094 7941 96 31 1030 CLASSE 2 50847 13657 12479 7477 152 10184 6713 151 
1031 ACP Js63J 3368 242 2046 14 
363 717 2029 . 1031 ACP Js� 2962 
201 1742 
11 
282 737 
2411 1040 CLA 3024 826 134 21 . 1040 CLA 3 3189 485 270 12 
1313.19 SHEETS AND PLATES Of' IRON OR STEEL, NOT WITHIN 7313.11.Q 7313.89 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, NOT WITHIN 7313.11.Q 
TOlES, NON REPR. SOUS 7313.11 A 81 BLECHE, NJCIIT IN 7313.11 BIS 81 ENTIW.TEN 
001 FRANCE 252 7 343 34 66 62 
149 001 FRANCE 339 14 
145 
33 
29 
32 260 
002 BELG.-LUXBG. 412 1 
22 413 
2 
2 
002 BELG.-LUXBG. 195 9 9 
248 
3 
1 003 NETHERLANDS 1298 20 503 
1 
338 003 PAYS-BAS 968 35 297 12 
1 
375 
004 FR GERMANY 680 
29 
466 75 3 103 32 004 RF ALLEMAGNE 663 50 381 54 
5 153 69 
005 ITALY 1983 1851 
90 
20 83 
140 3 
005 ITALIE 1158 1001 
93 
9 98 
57 6 006 UTO. KINGDOM 318 85 
1009 
006 ROYAUME-UNI 209 50 3 
837 007 IRELAND 1026 17 007 IRLANDE 847 
1 
10 
028 NORWAY 242 
458 467 
4 238 
1 
028 NORVEGE 148 
256 
3 144 
2 030 SWEDEN 926 
119 15 41 
030 SUEDE 532 272 2 
15 61036 SWITZERLAND 301 13 113 036 SUISSE 284 7 124 77 
042 SPAIN 1900 3 1772 21 104 042 ESPAGNE 2387 12 2191 21 163 
048 YUGOSLAVIA 1038 
464 
934 104 048 YOUGOSLAVIE 1358 
239 
1154 204 
058 SOVIET UNION 469 
197 
5 056 U.R.S.S. 243 
89 
4 
204 MOROCCO 209 12 204 MAROC 102 13 
208 ALGERIA 69 62 7 208 ALGERIE 125 114 11 
212 TUNISIA 99 
470 
97 2 
13 
212 TUNISIE 146 
816 
142 4 
12 216 LIBYA 560 
57 
77 216 LIBYE 888 
61 
60 
220 EGYPT 286 228 1 220 EGYPTE 702 641 
228 MAURITANIA 263 263 228 MAURITANIE 170 170 
1 260 GUINEA 196 196 
100 304 
260 GUINEE 124 123 290 288 NIGERIA 492 88 288 NIGERIA 472 127 55 
302 CAMEROON 105 105 
16 
302 CAMEROUN 266 266 
18 318 CONGO 222 206 
7 
318 CONGO 188 
1 
170 
1 37 400 USA 3696 3871 18 400 ETATS-UNIS 3033 2956 38 
608 SYRIA 203 
49 
203 
i 608 SYRIE 
187 
79 
187 
17 612 IRAQ 59 9 612 IRAQ 106 10 
632 SAUDI ARABIA 233 92 49 92 632 ARABIE SAOUO 362 234 47 81 
740 HONG KONG 168 168 740 HONG-KONG 282 282 
1000 WORLD 11948 1832 12592 1505 103 832 3232 140 54 58 1000 M O N D E 18494 1801 10818 1988 72 387 3438 57 128 49 
1010 INTRA-EC 8050 145 3183 283 87 498 1717 140 37 • 1010 INTRA-CE 4459 183 1828 231 31 295 1771 57 11 
49 1011 EXTRA•EC 13898 1487 9429 1223 38 134 1518 17 58 1011 EXTRA-CE 14034 1438 8989 1734 41 72 1859 52 
1020 CLASS 1 8392 488 6958 332 57 543 18 . 1020 CLASSE 1 8126 333 6682 445 29 598 41 
1021 EFTA COUNTR. 1874 483 580 168 36 56 373 18 . 1021 A EL E 1171 318 380 
128 
41 
29 275 41 
2 1030 CLASS 2 4961 535 2472 875 78 962 1 2 1030 CLASSE 2 5572 883 2307 1281 43 1044 11 
1031 ACP (63J 1854 486 
1184 189 4 8 489 . 1031 ACP�f 1815 242 
1209 154 2 7 443 
47 1040 CLASS 547 18 11 54 1040 CLA 3 337 29 19 
7313.IO �� PLATES Of' IRON OR STEEL, SIMPLY CUT INTO OTHER THAN RECTANGUWI SHAPES, SU.VERED, GILDED, PLATINUY-l'LATED OR 1313.IO �J PLATES OF IRON OR STEEL, SIMPLY CUT INTO OTHER THAN RECTANGULAR SHAPES, SU.VERED, GILDED, PLATINUU..UTED OR 
TOLES ARGENTEES, DOREES, PLATINEES OU EIIAJt.LEES, SIIIPL DECOUPEES DE FORYE AUTRE QUE CARREE OU RECTANGULAIRE BLECHE, YERSILSERT, YERGOLDET, PLATINIERT ODER EIIAILLIERT, KUR ANDERS ALS QUADRATISCH ODER RECHTECKIG ZUGESCHHITTEII 
001 FRANCE 178 121 56 1 001 FRANCE 104 75 28 3 
003 NETHERLANDS 359 359 003 PAYS-BAS 148 148 
1000 WORLD 893 49 308 75 450 10 1 • 1000 MON DE 719 91 347 85 191 17 a 
1010 INTRA-EC 683 8 149 75 425 8 i • 1010 INTRA-CE 382 7 118 85 182 10 i 1011 EXTRA-EC 231 43 180 25 2 • 1011 EXTRA-CE 337 14 229 • 1 
1020 CLASS 1 82 43 56 25 2 1 . 1020 CLASSE 1 123 84 106 9 7 8 1030 CLASS 2 149 104 . 1030 CLASSE 2 215 124 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung Mengen 
Destination 
1000 kg Ouanlilb Bestimmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe EUR 10 Deutschla France Italia Nederland Belg.4.ux. UK Ireland Danmark 'H�aoa Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E�MOCJ 
7313J2 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, WPLY CllT IHTO OTHER THAN RECTANGULAR SHAPES, NOT SD.VERED, GILDED, 7313J2 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, SIMPLY CllT IHTO OTHER THAN RECTANGULAR SHAPES, NOT SD.VERED, GD.OED, 
PUTINUll-1'1.ATED OR ENAIIEUED PLATINUll-1'1.ATED OR EIWIEUED 
TO� SIMPL DECOUPEES DE FORME AllTRE QUE CARREE OU RECTANGUI.AIRE, AUTREIIENT TRAITEES A LA SURFACE QU'ARGENTEES, DO S. PLATINEES OU EIIAILLEES 
BLE� HUR ANDERS AI.S QUADRATISCH ODER RECHTECKIG ZUGESCIIIIITTEJ ANDERS BEARBEITET AI.S VERSD.BERT, VERGOLDET, PLATINI RT ODER EMAILLIEIIT 
001 FRANCE 5318 2764 
1233 
186 441 1916 11 001 FRANCE 3497 1975 
757 
209 101 1205 7 
002 BELG.-LUXBG. 10763 483 17 9029 
736 
1 002 BELG.-LUXBG. 5857 336 39 4723 560 
2 
003 NETHERLANDS 3611 2581 47 2 6008 
245 003 PAYS-BAS 2664 1832 12 17 
2381 
243 
004 FR GERMANY 17459 
71 
108 43 11297 3 004 RF ALLEMAGNE 10073 
45 
105 126 7453 8 
005 ITALY 2031 129 
61 
1376 455 005 ITALIE 583 121 
57 
272 145 
006 UTO. KINGDOM 299 57 126 28 26 
41 
006 ROYAUME-UNI 305 133 77 6 32 
36 007 IRELANO 176 
283 
135 007 IRLANOE 123 
219 
87 
008 DENMARK 298 
765 5 
15 008 OANEMARK 231 
659 23 
12 
009 GREECE 10799 10029 2006 2 009 G
RECE 8631 7949 
1155 8 028 NORWAY 2148 70 69 
6 6 
028 NORVEGE 1297 54 79 
:j 7 030 SWEDEN 412 400 030 SUEDE 292 282 
032 FINLAND 179 179 
11 
032 FINLANOE 120 117 32 3 036 SWITZERLAND 4569 4558 60 
036 SUISSE 3819 3787 
21 038 AUSTRIA 1272 1212 
1468 
038 AUTRICHE 967 943 
950 
3 
042 SPAIN 1535 67 042 ESPAGNE 1015 62 3 
048 YUGOSLAVIA 437 90 347 233 
048 YOUGOSLAVIE 277 59 218 
121 204 MOROCCO 1487 954 300 
:j 87 
204 MAROC 1092 711 260 
5 753 212 TUNISIA 3467 3377 
1668 
212 TUNISIE 3833 3075 
824 220 EGYPT 1668 
1488 
220 EGYPTE 827 
1718 
3 
248 SENEGAL 1488 248 SENEGAL 1718 
272 IVORY COAST 4496 4496 453 
272 COTE IVOIRE 4464 4464 
287 322 ZAIRE 453 
419 
322 ZAIRE 287 
255 330 ANGOLA 419 
759 63 
330 ANGOLA 255 
745 111 400 USA 822 
61 
400 ETATS-UNIS 857 
54 404 CANADA 112 32 19 404 CANADA 138 58 26 
604 LEBANON 388 
3312 
388 
12 
604 LIBAN 323 
2804 
323 
9 624 ISRAEL 3324 
5 676 
624 ISRAEL 2813 
11 333 647 U.A.EMIRATES 681 
297 1435 298 
647 EMIRATS ARAB 344 
102 379 105 664 !NOIA 2030 664 !NOE 588 
1000 WORLD 82744 27500 16628 530 20086 17652 345 2 . 1000 MON DE 57756 21492 14102 812 9168 11848 328 8 
1010 INTRA-EC 50757 16268 2408 315 17018 14430 317 2 • 1010 INTRA-CE 31963 12491 1730 
471 7569 9395 307 
Ii 1011 EXTRA-EC 31984 11232 14221 210 3069 3222 28 • 1011 EXTRA-CE 25789 9001 12371 340 1597 2452 20 
1020 CLASS 1 11546 6663 2694 105 10 2066 6 2 • 1020 CLASSE 1 8881 5368 2097 209 12 1177 10 8 
1021 EFTA COUNTR. 8618 6445 69 21 10 2065 6 2 . 1021 A E L  E 6531 5192 79 54 12 1176 10 8 
1030 CLASS 2 20426 4569 11526 95 3059 1156 21 . 1030 CLASSE 2 16902 3634 10274 123 1585 1276 10 
1031 ACP (63) 6660 5994 49 599 18 . 1031 ACP (63) 6590 6185 4 37 356 8 
7313JS SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, CllT IHTO RECTANGULAR SHAPES AND PERFORATtD 7313.95 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, CllT IITO RECTANGULAR SHAPES AND PERFORATED 
TOLES PERFOIIEES, SIIIPL DECOUPEES DE FORIIE CARREE OU RECTANGULAIRE, AllTREIIENT FACONNEES OU OUVREES QUE SIMPL TRAITEES LOCHBLECHE, HUR QUADRATISCH ODER RECHTECIOG ZUGESCHNITTEN, ANDERS BEARBEITET AI.S HUR 111T OBERFLAECHENBEARBEllllNG 
A LA SURFACE 
001 FRANCE 892 306 
55 
317 210 26 3 30 001 FRANCE 1308 571 
120 
348 290 32 8 59 
002 BELG.-LUXBG. 730 274 
289 
391 
94 
10 002 BELG.-LUXBG. 1276 556 
302 581 87 19 003 NETHERLANDS 1954 1030 17 
237 8 11 
524 003 PAYS-BAS 2523 1484 30 
249 25 22 620 004 FR GERMANY 683 
2 
40 79 50 258 004 RF ALLEMAGNE 1074 
14 
99 117 44 518 
005 ITALY 48 14 9 
567 
23 005 ITALIE 141 61 10 5 990 51 006 UTO. KINGDOM 1937 178 8 498 
12 
686 006 ROYAUME-UNI 2768 213 22 468 
31 
1075 
008 DENMARK 198 114 4 68 
426 
008 OANEMARK 276 150 6 89 
539 028 NORWAY 598 148 23 
1 
1 028 NORVEGE 759 199 20 
1 
1 
030 SWEDEN 700 26 673 030 SUEDE 1087 52 1034 
032 FINLAND 231 48 
47 
5 
7 
178 032 FINLANOE 444 133 
72 
7 
9 
304 
036 SWITZERLAND 350 204 37 55 036 SUISSE 553 334 63 75 
038 AUSTRIA 192 165 
91 
4 9 
4 
14 038 AUTRICHE 271 222 
135 
8 17 
6 
24 
040 PORTUGAL 134 7 25 6 1 040 PORTUGAL 202 12 34 13 2 
042 SPAIN 7439 5 7389 45 
5 
042 ESPAGNE 4693 17 4615 61 
48 208 ALGERIA 279 69 205 
9 
208 ALGERIE 331 91 192 
8 272 IVORY COAST 183 98 174 28 
272 COTE IVOIRE 147 
62 
139 
50 322 ZAIRE 126 
53 
322 ZAIRE 112 
262 334 ETHIOPIA 53 
123 19 
334 ETHIOPIE 263 1 
16 390 SOUTH AFRICA 142 
108 
390 AFR. OU SUD 145 129 
130 400 USA 134 22 4 63 2 400 ETATS-UNIS 22
8 79 19 202 Ii 404 CANADA 82 17 404 CANADA 235 25 
5 448 CUBA 73 
73 
65 7 
9 
448 CUBA 108 
148 
74 29 46 484 VENEZUELA 83 1 484 VENEZUELA 196 2 
616 !RAN 93 93 4 63 4 16 616 !RAN 
145 145 Ii 97 4 22 624 ISRAEL 68 1 
76 3 
624 133 4 
74 3 632 SAUDI ARABIA 111 24 1 7 832 141 45 4 15 
680 THAILAND 80 
49 8 12 
80 
50 
680 134 
52 16 17 
134 
56 700 INOONESIA 123 4 700 148 7 
600 AUSTRALIA 83 4 78 1 800 131 14 110 7 
1000 WORLD 18808 3185 8427 1249 1728 322 294 577 3048 , 1000 MON DE 21870 5005 8058 1848 2082 488 552 1012 4827 
1010 INTRA-EC 8539 1904 138 887 1419 189 81 m 1584 , 1010 INTRA-CE 9493 2989 340 771 1894 168 139 1012 2380 
1011 EXTRA-EC 12288 1282 8289 581 308 152 212 1482 • 1011 EXTRA-CE 12179 2011 5718 1077 388 321 413 �, 1020 CLASS 1 10128 766 7578 186 210 4 11 1373 • 1020 CLASSE 1 8882 1204 4890 398 284 6 61 
1021 EFTA COUNTR. 2213 599 160 72 24 4 1 1353 • 1021 A E L  E 3338 953 226 114 44 8 
317 
1993 
1030 CLASS 2 2034 471 710 310 97 149 194 103 • 1030 CLASSE 2 3115 757 822 605 104 315 195 
1031 ACP s'rA 556 132 269 99 3 43 7 3 . 1031 ACP (,, fl 168 310 311 3 77 22 5 1040 CLA 106 25 1 65 8 7 • 1040 CLASS 3 55 5 74 34 14 
65 
66 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
Besllmmung Mangen 1000 kg Ouantlt�s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutsch! France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E:>.:>.OOa Nlmexe EUR 10 Oeutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E:>.:>.OOa 
7311.97 SHEETS AND PLATES Of IRON OR STm, CUT DITO RECTANGULAR SHAPES, NOT PERFORATED 7311.97 SHEETS AND PLATES Of IRON OR STm, CUT DITO RECTANGULAR SHAPES, NOT PERFORATED 
TOLES NON PERfO� SIIIPL DECOIJPEES DE FORIIE CARREE OU RECTANGULAIRE, AUlllEIIENT FACONHEES OU OUVREES QUE SlllPI.. TRAIIEES A LA SURF 
BLECHE. NUR QUADRATISCH OOER RECIITECIOG ZUGESCIINITTEN, ANDERS BEARBEITET AI.S NUR AN DER OBERFLAECHE. KEINE LOCHBLECHE 
001 FRANCE 4935 1919 
54 
1018 1 1850 147 
12 
001 FRANCE 3946 1392 
94 
1176 2 1223 153 
10 1 002 BELG.-LUXBG. 1480 430 459 505 
224 
20 
1 
002 BELG.-LUXBG. 995 279 313 286 
147 
12 
003 NETHERLANDS 2155 1491 3 64 
196 
372 003 PAYS-BAS 1492 853 4 46 
114 
441 1 
004 FR GERMANY 1518 
84 
60 537 110 608 
41 
7 004 RF ALLEMAGNE 2010 
136 
69 416 51 1348 
64 
12 
006 UTD. KINGDOM 289 20 117 2 
867 
25 006 ROYAUME-UNI 414 20 140 4 
696 
50 
007 IRELAND 1206 320 
37 
19 
200 
007 IRLANDE 1050 232 
33 
122 
218 030 SWEDEN 441 148 21 
3 
35 030 SUEDE 445 140 12 
5 
42 
036 SWITZERLAND 1005 600 122 269 11 036 SUISSE 798 360 139 273 20 1 
038 AUSTRIA 1168 957 2 99 137 
112 038 AUTRICHE 1085 917 6 80 100 
88 
040 PORTUGAL 658 4 491 24 040 PORTUGAL 581 2 454 19 
042 SPAIN 6714 5 6453 170 86 042 ESPAGNE 4219 12 3918 208 81 
048 YUGOSLAVIA 720 197 22 500 048 YOUGOSLAVIE 788 228 87 473 
208 ALGERIA 608 86 522 208 ALGERIE 863 86 777 
212 TUNISIA 141 
273 
56 85 
57 
212 TUNISIE 142 
120 
88 54 
51 216 LIBYA 434 
150 
104 216 LIBYE 221 
110 
50 
220 EGYPT 222 
14 
52 
921 
20 220 EGYPTE 188 
21 
75 
391 
3 
2 288 NIGERIA 1777 5 832 5 288 NIGERIA 970 5 548 3 
302 CAMEROON 562 2 33 6 521 302 CAMEROUN 253 1 40 23 189 
322 ZAIRE 762 611 3 148 88 
322 ZAIRE 504 368 14 122 
141 350 UGANDA 90 
2 74 
2 350 OUGANDA 142 
5 89 
1 
5 390 SOUTH AFRICA 102 
115 158 
26 390 AFR. DU SUD 113 
174 
14 
5 400 USA 341 10 55 2 400 ETATS-UNIS 583 28 70 284 22 
472 TRINIDAD, TOB 131 
143 
131 472 TRINIDAD, TOB 139 
135 
139 
604 LEBANON 143 
5 
604 LIBAN 135 
23 608 SYRIA 539 
20 
534 
84 608 SYRIE 3
04 
26 
281 
316 612 IRAQ 299 1 194 
6 
612 IRAQ 653 2 309 
33 624 ISRAEL 116 20 90 
72 
624 ISRAEL 183 40 110 
124 632 SAUDI ARABIA 347 
2691 
75 200 632 ARABIE SAOUD 334 
1789 
61 149 
4 647 U.A.EMIRATES 2757 
6 
4 61 647 EMIRATS ARAB 1887 
1a 
26 68 
€09 SRI LANKA 136 130 
45 152 
CVJ �Ill LA:�i<A 157 139 
181 253 740 HONG KONG 197 740 HONG-KONG 435 
1000 WORLD 34605 10436 7811 7471 1109 4118 3317 53 290 • 1000 MON DE 28261 7477 5373 7357 573 2595 4482 74 330 
1010 INTRA-EC 11857 4444 138 2216 706 2221 2047 53 32 • 1010 INTRA-CE 10129 3029 196 2216 408 1448 2693 74 63 
1011 EXTRA-EC 22745 5992 7673 5253 403 1897 1270 257 • 1011 EXTRA-CE 16129 4448 5176 5136 165 1147 1790 267 
1020 CLASS 1 11410 2006 6764 1736 153 168 334 249 . 1020 CLASSE 1 8937 1770 4345 1761 117 295 396 253 
1021 EFTA COUNTR. 3384 1737 161 887 150 10 192 247 . 1021 A E L E 3024 1451 178 835 112 6 197 245 
1030 CLASS 2 11289 3970 908 3488 250 1729 936 8 . 1030 CLASSE 2 9154 2671 829 3345 48 853 1394 14 
1031 ACP (63) 4195 632 169 1349 7 1657 376 5 . 1031 ACP (63) 2643 396 139 924 9 764 404 7 
7314 IRON OR STEEL WIRE, WHETHER OR NOT COATED, BUT NOT INSULATED 7314 IRON OR STEEL 'I/IRE, WHETHER OR NOT COATED, BUT NOT INSULATED 
FI.S DE FER OU D'ACIER, NUS OU REVETUS, SF LES FU ISOLES POUR L'ELECTRICITE DRAIIT AUS STAHL, AUCH UE8ERZOGEN, AUSGEN. ISOUERTE DRAEHTE FUER DIE ELEKTROTECHNIK 
7314.01 IRON OR STEEL WIRE, CARBON CONTENT IIAX 11-2511, IIAX CROSS.SECTION < O.BOMM. NOT COATED 7314.01 IRON OR STEEL 'I/IRE, CARBON CONTENT IIAX 11-2511, 1W CROSS.SECTION < G.IIIMM. NOT COATED 
FU DE FER OU D'ACIER, NUS, CARBONE IIAX. a, 2511, COUPE TRAHSVERSALE DANS DIMENSION < a, BO MM DRAIIT AUS STAHL, NICHT UEBERZOGEN, KOHLENSTOFFGEHALT IIAX. 0. 2511, QUERSCHNITTSABMESSUNG < a, BO 11!1 
001 FRANCE 4065 64 
6 
3426 2 498 75 001 FRANCE 2748 88 
8 
2121 12 483 44 
002 BELG.-LUXBG. 145 48 25 25 
1187 
41 002 BELG.-LUXBG. 150 47 37 23 
1102 
34 
003 NETHERLANDS 1763 540 7 25 
27 
4 003 PAYS-BAS 1645 460 56 22 
39 
5 
004 FR GERMANY 1489 
105 
244 171 1021 26 004 RF ALLEMAGNE 1548 
78 
320 151 1010 27 
005 ITALY 662 471 
117 
2 76 8 
47 
005 ITALIE 689 500 
151 
16 80 15 
28 006 UTD. KINGDOM 449 98 42 7 138 
1666 
006 ROYAUME-UNI 526 109 51 16 171 
1467 007 IRELAND 2461 7 14 
10 
774 007 IRLANDE 2081 7 24 
9 
583 
008 DENMARK 201 76 8 
1 
103 4 008 DANEMARK 227 108 8 
3 
97 5 
009 GREECE 81 4 10 56 10 
4 
009 GRECE 141 4 16 108 10 
10 028 NORWAY 106 34 
62 
11 3 54 028 NORVEGE 135 42 
59 
16 10 57 
030 SWEDEN 342 14 1 246 19 030 SUEDE 521 16 2 425 19 
032 FINLAND 212 74 3 
13 
4 131 032 FINLANDE 311 81 4 
27 
19 207 
17 038 SWITZERLAND 158 103 33 5 3 038 SUISSE 288 156 60 16 12 
03& AUSTRIA 734 553 184 7 10 
292 
038 AUTRICHE 915 678 202 11 24 
170 040 PORTUGAL 389 53 19 3 22 
4 
040 PORTUGAL 327 55 31 4 67 
:i 042 SPAIN 127 19 2 81 21 042 E 121 35 4 1 81 17 
060 p D 106 105 1 060 P 153 140 13 
062 C OSLOVAK 91 91 
124 
062 TC OVAQ 110 110 
91 4 064 y 434 309 
27 
064 HO 471 376 
74 208 A 58 30 1 
7 
208 ALGERIE 119 44 1 
38 220 121 21 93 
21 2B9 
220 EGYPTE 156 27 91 
12 188 390 SOUTH AFRICA 344 2 
714 13 
32 390 AFR. DU SUD 242 2 808 13 40 10 400 USA 5329 933 194 2201 1274 400 ETATS-UNIS 5760 1231 343 2063 1292 
404 CANADA 589 117 143 20 8 84 237 404 CANADA 663 203 141 19 7 65 228 
608 SYRIA 270 
31 
96 174 
158 20 
608 SYRIE 110 
38 
21 89 
42 17 624 ISRAEL 227 6 12 624 ISRAEL 150 6 47 
664 INDIA 182 43 137 2 664 INDE 214 72 142 
110 740 HONG KONG 136 21 115 740 HONG-KONG 132 2 20 
1000 WORLD 22544 3848 2548 4681 102 1ga3 4378 52 39 15 1000 MON DE 22040 4438 2874 3574 188 8830 4058 57 35 8 1010 INTRA-EC 11315 141 802 3829 65 3 07 1823 47 1 , 1010 INTRA-CE 9756 901 964 2599 108 3536 1598 28 2 i 1011 EXTRA-EC 11231 r707 1744 852 37 3277 2555 5 39 15 1011 EXTRA-CE 12288 3537 1891 975 61 3294 2458 29 33 
1020 CLASS 1 8577 1948 1150 292 25 2763 2360 5 36 1020 CLASSE 1 9536 2551 1322 462 31 2893 2224 29 24 
1021 EFTA COUNTR. 1940 831 280 34 4 341 449 1 
3 15 
1021 A EL E 2500 1028 357 58 12 609 418 17 1 
i 1030 CLASS 2 1915 253 593 366 11 480 194 1030 CLASSE 2 1814 345 552 304 25 338 234 B 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg 
Destination 
Nimexe EUR 10 Deu1schlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
7314.01 
1031 ACP (63J 390 508 
321 51 1 8 9 
1040 CLASS 741 2 194 2 34 1 
7314.11 IRON OR STEEL WIRE, CARBON CONTENT IIAX G.25%, IIAX CROSS-SECTION < DJOMII, ZJNC.COATED 
F11.S DE FER OU D'ACIER, ZIIGUES, CARBONE 1W. D, 25%, COUPE TRANSVERSAU: DANS DIMENSION < 0, 80 1111 
001 FRANCE 2502 186 
194 
1091 
16 
1224 
002 BELG.-LUXBG. 276 57 8 
1041 142 003 NETHERLANDS 2227 572 438 34 
41 004 FR GERMANY 4489 
15 
2230 664 1519 31 
005 ITALY 1207 584 
sci 6 
526 82 
006 UTD. KINGDOM 1099 40 682 290 
301 007 ND 2054 1 940 15 
23 
796 
008 ARK 293 53 98 
20 
77 42 
009 CE 332 
199 
257 3 52 40 030 EN 662 105 
1 
1 317 
032 ND 172 51 18 7 84 11 
036 ZERLAND 174 76 64 25 8 1 
038 AUSTRIA 1056 368 75 233 
6 
380 
040 PORTUGAL 93 1 47 
9 
39 
042 SPAIN 382 6 269 
20 
78 
048 YUGOSLAVIA 113 25 9 20 39 
056 SOVIET UNION 421 230 191 
158 058 GERMAN DEM.R 261 
50 
103 
064 HUNGARY 158 98 
21 
10 
204 MOROCCO 200 174 5 
208 ALGERIA 116 
13 48 116 212 TUNISIA 165 
88 
104 
10 216 LIBYA 379 
61 
281 
220 EGYPT 158 97 
272 IVORY COAST 190 1 189 
2 90 34 288 NIGERIA 203 44 33 
302 CAMEROON 298 
29 
298 
82 30 390 SOUTH AFRICA 407 266 
2937 400 USA 8523 1387 3069 752 377 
404 CANADA 1393 12 738 305 267 71 
412 MEXICO 234 
4 
221 
42 217 
13 
428 EL SALVADOR 263 63 436 COSTA RICA 63 
133 44 448 CUBA 197 20 
456 DOMINICAN R. 297 
2 50 
27 270
608 SYRIA 1233 1181 
12 612 IRAQ 657 2 
131 
17 626 
616 IRAN 742 
6 1 
610 1 
624 ISRAEL 218 53 
8 
158 
2 632 SAUDI ARABIA 83 12 1 55 5 
700 INDONESIA 127 28 29 70 
732 JAPAN 156 
5 
154 2 82 740 HONG KONG 342 15 240 
800 AUSTRALIA 266 3 158 64 41 
1000 WORLD 36266 3470 12912 6108 342 11901 1505 
1010 INTRA-EC 14478 924 5421 1912 90 5526 
1011 EXTRA-EC 21789 2546 7491 4198 252 8378 
1020 CLASS 1 13599 2185 5021 3599 34 2117 
1021 EFTA COUNTR. 2217 710 340 259 14 833 
1030 CLASS 2 7138 307 2020 394 85 4047 
1031 ACP Jra 1253 67 734 56 
133 
317 
1040 CLA 1053 55 450 203 212 
7314.13 l!ON OR STEEL l'lRE, CARBON CONTENT IIAX G.25%, IIAX CROss-sECTION < D.801111, COPPEll-(()ATED 
FU DE FER OU D' ACIER, CU1VRES, CARBONE MAX. t, 25%, COUPE TRANSVERSAU: DANS DIMENSION < 0, 80 1111 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
064 HUNGARY 
400 USA 
404 CANADA 
818 IRAN 
824 ISRAEL 
700 INDONESIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
·-· --------· -·--
· ·- ·--··-···· 
1407 
275 
563 
1068 
421 
189 
82
267 
200
189 
519 
313 
148
109 
143 
1742 
4003 
2739 
1538
468 
4 
29 
1028 1 365 
6 237 3 358 42 49 114 
45 316 440 
256 
38 335 5 
2 163 68 8 4 
199 26 14 28 
5 190 
189 205 194 29 
24 197 71 5 
101 
44 
19 25 
11 1 
42 101 
145 1411 21181 12 1543 
110 814 2198 1 185 
535 147 483 5 558 
83 832 406 1 252 
48 33 140 1 200 
600 
905 
620 
59 
285 
79 
9 
56 
24 
2 
s 
91 
18 
53 
398 
89 
307 
162
44 
Export Janvier - Decembre 1985 
QuanUt�s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination 
Ireland Danmark ·n�cioa Nimexe EUR 10 Deu1schl France Italia Nederland Belg.-Lux. • UK Ireland Danmark ·n�cioa
7314.01 
. 1031 ACP (� 365 1 298 33 3 13 17 
. 1040 CLASS 3 934 641 18 209 4 62 
7314.11 IRON OR STEEL WIRE, CARBON CONTENT IIAX 0.25%, IIAX CROSS-SECTION < OJOMII, ZINC-(()ATED 
DRAHT AUS STAHL, VERZIIIKT, KOHLENSTOFFGEHALT MAX. 0, 25%, QUERSCIINITTSABMESSUNG < 0, 80 1111 
1 
001 FRANCE 2405 214 
297 
599 1 1581 10 
002 BELG.-LUXBG. 439 87 16 37 
1305 
2 
3 
003 PAYS-BAS 3269 942 696 27 
37 
299 
3 004 RF ALLEMAGNE 6423 
25 
3511 622 2145 104 
005 ITALIE 1757 862 
sci 13 
800 70 
1 1 006 ROYAUME-UNI 1477 71 903 408 348 007 IRLANDE 1747 1 786 17 
23 
593 2 
008 DANEMARK 376 86 119 
27 
97 51 
009 GRECE 450 
234 
377 4 42 
36 030 SUEDE 709 133 
1 
1 305 
032 FINLANDE 231 58 24 14 114 19 
036 SUISSE 311 155 120 19 14 3 
038 AUTRICHE 1050 482 135 120 
2 
311 2 
20 
040 PORTUGAL 133 2 79 1 49 
2 10 042 ESPAGNE 468 39 325 10 
27 
82 
048 YOUGOSLAVIE 180 40 18 27 68 
056 U.R.S.S. 584 315 269 222 058 RD.ALLEMANDE 396 
62 
174 
064 HONGRIE 192 123 
18 
7 
204 MAROC 285 258 9 
208 ALGERIE 171 
27 
4 
1 
167
212 TUNISIE 177 59 90 
7 216 LIBYE 755 
73 
684 64 
220 EGYPTE 175 102 
272 COTE IVOIRE 380 3 377 
3 45 61 288 NIGERIA 337 174 54 
302 CAMEROUN 510 55 509 1 89 48 390 AFR. DU SUD 553 361 
2633 3 400 ETATS-UNIS 8868 1073 3782 993 384 
404 CANADA 1390 18 823 260 218 71 
412 MEXIQUE 423 
7 
401 
34 185 
22 
428 EL SALVADOR 226 
149 436 COSTA RICA 149 
88 70 448 CUBA 193 35 
456 REP.DOMINIC. 214 
8 25 
22 192 
608 SYRIE 314 281 
31 612 IRAQ 665 6 208 28 600 616 IRAN 724 1 512 3 
624 ISRAEL 148 10 62 
62 13 
76 
2 632 ARABIE SAOUD 109 21 2 9 
700 INDONESIE 112 39 16 57 
732 JAPON 225 
8 
223 2 
36 740 HONG-KONG 119 20 
2 
55 
800 AUSTRALIE 346 7 189 67 81 
4 4 20 1000 MON DE 41650 4251 17777 5131 341 12177 1945 4 14 10 
4 1 . 1010 INTRA-CE 16341 1428 7549 1388 115 6972 883 4 4 
10 3 20 1011 EXTRA-CE 23306 2824 10228 3742 226 5205 1062 9 
3 20 1020 CLASSE 1 14694 2211 6275 3111 49 2322 707 9 10 
2 . 1021 A E L  E 2523 961 531 141 19 800 65 6 
. 1030 CLASSE 2 7226 543 3307 345 89 2585 357 
. 1031 ACP� 1777 215 1153 48 
88 
241 120 
. 1040 CLAS 3 1387 70 645 286 298 
7314.13 IRON OR STEEL l'lRE, CARBON CONTENT IIAX G.25%, IIAX CRoss-sECTION < UOIIII, COPPEll-(()ATED 
DRAHT AUS STAHL, VERKUPFERT, KOILENSTOFFGEHALT MAX. 0, 25%, QUEIISCIINITTSA811ESSUNG < 0, 80 1111 
001 FRANCE 1140 6 
97 
768 1 357 8 
002 BELG.-LUXBG. 301 9 185 10 354 003 PAYS•BAS 664 47 189 74 
71 004 RF ALLEMAGNE 1584 
339 
843 422 248 
006 R ·UNI 664 34 267 24 
24 007 I 895 4 867 79 036 120 18 13 
148 
10 
038 292 87 38 39 
27 042 277 47 203 
064 E 151 151 
237 206 30 100 400 ETATS-UNIS 573
25 404 CANADA 274 153 71 8 19 
616 IRAN 144 106 62 15 22 42 824 ISRAEL 120 15 1 
700 INDONESIE 113 33 80
3 1 1000 MON DE 8504 1111 3152 2278 27 1481 453 I 2 
3 , 1010 INTRA.CE 5397 422 2109 1717 11 914 109 i 2 1 1011 EXTRA-CE 3107 197 1042 521 11 413 345 
2 • 1020 CLASSE 1 1780 196 725 434 2 204 214 5 
2 . 1021 A EL E 600 107 124 155 2 151 56 5 
67 
Januar - Dezember 1985 
Bestimmung Mengen 1000 kg Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 
7314.13 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
933 
269 
259 
194 
214 70 4 239 
1 7 67 
7314.15 UION OR STEEL WIRE, CARBON CONTENT 1W 0.25%, 1W CROSS-SECTION < OJOIIII, PLASTIC.(()A'IED 
146 
FU OE FER OU D'ACIER, REVETUS DE IIAT. PLASTIQUES ARTF. CARBONE IW.O, 25%, COUPE TRANSVERSAL! DANS DIIIENSION <0, IO 1111 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
1DOO WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
188 47 
167 137 
206 
2 134 
274 207 
54 51 
61 22 
1623 657 
1085 438 
536 219 
262 143 
196 122 
275 77 
117 23 
4 
Ii 
24 
4 
2 
47 142 6 
13 
9 4 
119 
44 10 
2 
12 27 
84 271 23 548 38 
65 219 13 318 31 
19 52 10 229 5 
7 47 5 57 1 
2 38 1 31 1 
12 5 5 172 4 
7314.11 � STEEL WIRE, CARBON CONTENT 1W 0.25%, 1W CROS5-SECTION < JOIIII, COA'IED OTHERWISE TltAN wmt ZINC, COPPER OR 
FU OE FER OU D'A�ENT REVETUS QUE ZINGUES, CUIYRES OU DE IIAT.PLAST.ARTIF. CARBONE 11AX. 0, 25%, COUPE TRANSYERSALE DANS D < 0, IO 1111 
001 FRANCE 581 12 
2 
204 24 340 1 
002 BELG.-LUXBG. 54 10 2 29 
37 
11 
003 NETHERLANDS 138 82 1 16 43 2 004 FR GERMANY 967 
1:i 
161 147 568 68 
i 005 ITALY 164 
15 360 
10 69 51 
006 UTD. KINGDOM 652 108 14 70 54 85 007 IRELAND 95 
Ii 2 
41 30 008 DENMARK 60 20 
14 030 SWEDEN 167 149 
7 
3 
036 SWITZERLAND 41 22 1 11 
038 AUSTRIA 151 129 22 
3 98 22 042 SPAIN 123 2 
068 BULGARIA 76 
25i 45 499 18 
76 
19 400 USA 1232 400 
404 CANADA 200 16 
18 
184 
508 BRAZIL 18 
220 24 608 SYRIA 244 
632 SAUDI ARABIA 352 1 
1000 WORLD 5976 945 311 1706 184 2052 329 87 
1010 INTRA-EC 2741 232 181 795 122 1136 187 87 
1011 EXTRA-EC 3236 714 130 911 62 916 142 
1020 CLASS 1 2039 621 48 561 29 703 76 
1021 EFTA COUNTR. 405 329 2 30 6 12 25 
1030 CLASS 2 958 86 52 250 32 112 66 
1031 ACP (63J 67 5 45 2 10 5 1040 CLASS 240 7 30 100 102 
7314.21 DION OR STEEL WIRE, CARBON CONTENT 1W 0.25%, CROSS-SECTION IIIN OJOMII, NOT COATED 
FU OE FER OU D'ACIER, NUS, CARBONE IIAX. 0, 25%, COUPE TRANSVERSALE DANS DIIIENSION 111N. 0, IO 1111 
001 FRANCE 78109 36748 
1737 
18670 3688 18591 389 29 002 BELG.-LUXBG. 28638 14570 240 10792 
8425 
1188 
003 NETHERLANDS 24683 13429 2612 113 
4836 
62 
004 FR GERMANY 37913 
239 
17622 2528 12442 666 
005 ITALY 2728 744 
266 
1219 505 21 
375 006 INGDOM 6813 1652 1339 2188 964 
813 007 D 2491 916 141 33 222 319 
AK 5714 5362 63 28 30 197 34 
009 E 1842 158 47 468 93 490 388 
028 AY 418 39 10 12 33 232 45 
030 SWEDEN 1357 171 521 24 13 207 37 
032 FINLAND 306 269 
306 17476 403 
10 22 
036 ZEALAND 21105 2871 44 5 
RIA 4714 3255 281 889 
492 
308 1 
040 AL 2830 483 335 27 68 1445 
042 1528 345 156 250 43 727 7 
VIA 1083 488 594 1 
i 052 155 152 2 
ET UNION 310 124 
4 
188 
188 060 POLAND 630 430 10 4 062 CZECHOSLOVAK 394 48 
21 
342 
084 HUNGARY 721 24 676 
066 ROMANIA 222 221 1 
22 Bi 1oi 60 204 MOROCCO 360 49 47 
208 ALGERIA 13717 1150 1893 6193 1085 3396 
212 TUNISIA 1825 99 144 1375 7 
4 
1 
2 
2 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
23 
82 
42 
19 
29 
47 
47 
384 
5 
68 
Export Janvier - Decembre 1985 
Ouanlith Besllmmung Werle 1000 ECU Valeurs 
Destination 
'E>.1'600 Nlmexe EUR 10 Deutsch! France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark "E>->-600 
7314.11 
1 1030 CLASSE 2 1034 300 307 78 9 206 131 2 
• 1040 CLASSE 3 294 201 10 9 74 
7314.15 IRON OR STEEL WIRE, CARSON CONTENT IIAX 0.25%, 1W CROSS-SECTION < OJOIIII, PlAST1C.(()AlED 
DRAHT AUS STAHL, 111T KUNSTSTOFf UEBERZOGEN, KOHLENSTOFFGEHAI.T IIAX. 0, 25%, QUERSCHNJTTSABIIESSUNG < 0, IO 1111 
001 FRANCE 260 124 93 5 38 
Ii 003 PAYS-BAS 349 311 
23 
25 
1i 
5 
3 004 RF ALLEMAGNE 389 
7 
89 249 14 
005 ITALIE 235 14 36 Ii 214 006 ROYAUME-UNI 570 4n 42 7 
3 032 FINLANDE 112 105 3 
1i 
1 44 036 SUISSE 107 52 
• 1000 MON DE 2835 1536 105 314 74 735 58 12 
• 1010 INTRA-CE 1980 1027 82 255 42 530 41 3 i • 1011 EXTRA-CE 853 508 23 59 32 205 17 8 
• 1020 CLASSE 1 538 355 9 53 15 93 5 8 
• 1021 A E L  E 400 306 4 30 3 49 3 5 
• 1030 CLASSE 2 316 154 14 6 17 112 12 
7314.11 IRON OR STEEL WIRE, CARBON CONTENT IIAX 0.25%, 1W CROSS-SECTION < JOMII, COATED OTHERWISE TltAN wmt ZINC, COPPER OR 
PLASTIC 
DRAHT AUS ST� ANDERS UEBERZOGEN ALS VERZJNKT, VERKUPFERT ODER lllT ICUNSTSTOFf, KOHL!NSTOFFGEHAI.T IIAX. 0, 25%, QUER-SCHNITTSABMESS G < 0, IO 1111 
001 FRANCE 815 34 
2 
134 309 335 3 
002 BELG.-LUXBG. 111 22 6 61 48 20 003 PAYS-BAS 261 172 1 32 436 8 004 RF ALLEMAGNE 1766 45 479 117 602 132 3 005 ITALIE 429 
35 317 
170 128 
006 ROYAUME-UNI 1021 288 254 77 
73 
49 
007 IRLANDE 108 
26 4 
35 
53 008 DANEMARK 101 16 2 
2 030 SUEDE 301 285 1 6 7 
036 SUISSE 146 93 15 
3 
1 37 
038 AUTRICHE 248 234 
4 
11 
93 19 042 ESPAGNE 171 15 2 38 
068 BULGARIE 117 665 69 707 2155 117 24 400 ETATS-UNIS 4174 554 
404 CANADA 179 41 8 128 2 
508 BRESIL 266 
9i 
266 
2i 350 608 SYRIE 112 2 203 632 ARABIE SAOUD 211 5 
359 1000 MON DE 11665 2181 739 1732 3924 2314 508 52 7 208 
• 1010 INTRA-CE 4665 588 521 671 1260 1248 323 52 2 
208 359 1011 EXTRA-CE 7002 1594 218 1061 2665 1068 185 5 
. 1020 CLASSE 1 5478 1460 79 786 2241 804 105 
• 1021 A E L  E 803 685 5 28 19 18 46 2 
208 359 1030 CLASSE 2 1173 130 54 195 399 105 80 2 
. 1031 ACP� 102 36 44 1 25 
13 8 
. 1040 CLA 3 351 4 85 79 158 
7314.21 IRON OR STEEL WIRE, CARBON CONTENT 1W 0.25%, CROS5-SECTION MIN DJOIIII, NOT COATED 
DRAHT AUS STAHL, NICHT UEBERZOGEN, KOHLENSTOFFGEHAI.T 11AX. 0, 25 %, QUERSCHNITTSABIIESSUNG 111N. 0, IO 1111 
001 FRANCE 38608 17799 
1023 
10208 2230 8105 253 
25 
13 
002 BELG.-LUXBG. 15172 8815 138 4296 
4494 
827 48 
003 PAYS-BAS 12920 7007 1262 109 
2630 
24 24 
004 RF ALLEMAGNE 19488 
269 
8396 1696 6305 448 13 
005 ITALIE 1740 337 
48i 
761 348 27 
182 18 006 RO 4310 1145 719 1282 483 
518 007 IRL 1468 535 99 24 114 152 28 
008 DA 2976 2709 34 28 16 113 76 
009 1058 109 31 347 51 260 260 58 028 318 31 7 19 31 140 34 
030 804 132 280 11 8 119 24 230 
032 219 187 
192 
4 
276 
5 19 
036 8867 1891 6467 31 10 
038 2842 2020 142 504 
30i 
173 3 
040 p 1837 384 238 18 52 666 
042 E 1108 378 100 185 17 416 12 
048 y VIE 872 387 499 2 2 2 
052 T 122 114 5 1 2 
056 U.R.S.S. 284 83 
76 
181 
104 060 POLOGNE 564 388 16 
3 062 TCHECOSLOVAQ 312 52 
Ii 
257 
064 HONGRIE 358 61 288 
066 ROUMANIE 278 270 8 
12 44 57 25 204 MAROC 209 27 
208 ALGERIE 7587 753 858 3591 575 1792 
212 TUNISIE 1081 69 92 915 5 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg 
Destination 
Nlmexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK 
7314.21 
216 LIBYA 7959 10 
3 
7949 
17 5 220 EGYPT 2846 1964 777 
99 224 SUDAN 212 29 83 1 
248 SENEGAL 276 
829 
255 21 
93 907 158 288 NIGERIA 2647 
507 
660 
302 CAMEROON 650 
10 
20 123 
318 CONGO 111 51 50 
401 322 ZAIRE 435 9 6 19 
324 RWANDA 529 
2 
108 10 411 
326 BURUNDI 128 7 119 
330 ANGOLA 239 232 4 3 
342 SOMALIA 176 
997 
175 1 
370 MADAGASCAR 1020 22 1 
372 REUNION 119 
1 
119 
40 290 373 MAURITIUS 331 
17 134 203 390 SOUTH AFRICA 1296 644 149 149 
400 USA 24297 8270 5632 1869 954 6724 654 
404 CANADA 1534 56 323 826 63 121 145 
412 MEXICO 1021 788 185 12 
124 30 
36 
436 COSTA RICA 171 17 
67 448 CUBA 185 118 
193 99 456 DOMINICAN R. 295 3 
206 458 GUADELOUPE 212 
216 40 20 
6 
480 COLOMBIA 944 668 
492 SURINAM 1148 10 1 1137 
107 504 PERU 577 28 
128 
352 90 
506 BRAZIL 155 27 
198 66 600 CYPRUS 368 
125 20 
64 40 
604 LEBANON 551 
302 
215 91 
606 SYRIA 1603 268 77 42 914 
60 612 IRAQ 2434 1234 93 500 268 279 
616 IRAN 2621 2520 1 100 
211 50 624 ISRAEL 1487 545 17 664 
628 JORDAN 948 369 
291 
60 221 296 
861 632 SAUDI ARABIA 1994 227 105 300 40 
636 KUWAIT 942 23 103 358 454 4 
640 BAHRAIN 133 3 
1 249 
86 44 
647 U.A.EMIRATES 706 203 
76 
179 74 
652 NORTH YEMEN 232 75 81 
252 330 6 662 PAKISTAN 630 42 
664 INDIA 307 225 60 22 
701 MALAYSIA 433 
145 97 
433 
706 SINGAPORE 604 362 
720 CHINA 496 90 
8 
406 
141 40 18 732 JAPAN 211 4 
740 HONG KONG 507 24 20 
7 20 
338 125 
800 AUSTRALIA 382 48 18 84 207 
804 NEW ZEALAND 472 193 7 272 
1000 WORLD 310728 103524 37718 85021 30464 62514 9774 
1010 INTRA-EC 188722 73073 24304 22343 22887 41932 3558 
1011 EXTRA-EC 122006 30451 13412 42678 7597 20582 6216 
1020 CLASS 1 61978 17266 7651 22124 2367 8824 3031 
1021 EFTA COUNTR. 30813 7068 1433 18430 942 933 1556 
1030 CLASS 2 56999 12055 5737 18935 5230 11571 3115 
1031 ACP s<ra 8912 1119 2329 1026 325 3523 590 
1040 CLA 3037 1131 26 1620 189 71 
n14.41 IION OR STEEL WIRE, CARBON CONTENT IIAX 0.25%, CROSS-SECTION 111N 0.801111, ZINC-COATED 
FU DE FER OU D' ACIER, ZINGUES, CARBONE IIAX. 0, 25%, COUPE TRANSVERSALE DANS DIIIENSION IIIN. 0, 80 1111 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UT • KINGDOM 
007 IR AND 
008 
009 
028 
030 
032 
036 LAND 
036 A A 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 y 
052 T 
056 S 
056 GE 
VIA 
N DEM.A 
060 p ND 
064 HUNGARY 
068 BULGARIA 
204 MOROCCO 
21477 3193 
6343 725 
17834 5614 
46629 
2717 14128 
15865 68 
4515 1 
3480 259 
3067 14 
1124 8 
6626 16 
1119 82 
2144 267 
11394 715 
748 60 
2044 1 
222 5 
144 7 
106 106 
1154 
900 
412 
4 447 
4215 21 
4946 
4475 35 13581 166 
57 548 
9614 
67 
2317 236 
3845 
44 
13362 1168 28176 76 
3794 a<i 31 7500 117 8302 7163 
952 3085 7 
18 
470 
26 150 2706 321 
252 22 1158 1621 
110 2 
25 
924 58 
1605 4125 798 
8 
173 
847 184 
50 1654 
4028 107 6543 
128 442 
4 4 
118 
820 1215 
138 
33 1 183 
1 
84 25 1045 
2 147 750 
157 48 207 
2909 204 3 
239 29 1252 
Ireland Danmark 
194 
404 981 
404 241 
720 
715 
451 
6 
27 
2 
9 
215 8 
22 
57 
Export Janvier - Decembre 1985 
Quantit6s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
'EllllclOo Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EllllclOo 
7314.21 
80 
216 LIBYE 2997 9 
2 
2988 
20 2 24 220 EGYPTE 1771 1175 511 37 
224 SOUDAN 143 17 68 1 57 
248 SENEGAL 214 
517 
186 28 
41 420 131 288 NIGERIA 1485 
305 
376 
302 CAMEROUN 377 
6 
14 58 
318 CONGO 153 32 115 
203 322 ZAIRE 255 14 16 22 
324 RWANDA 232 
4 
53 7 172 
328 BURUNDI 103 5 94 
330 ANGOLA 148 136 6 4 
342 SOMALIE 118 
575 
118 
370 MADAGASCAR 588 12 
372 REUNION 104 
2 
104 
21 182 373 MAURICE 205 
14 89 108 390 AFR. DU SUD 860 440 80 129 
174 400 ETATS-UNIS 15733 4759 3768 1678 720 4128 506 
404 CANADA 1324 65 243 645 113 115 143 
412 MEXIQUE 928 770 121 12 
66 18 
25 
436 COSTA RICA 113 29 
448 CUBA 135 88 
109 54 
46 
456 REP.DOMINIC. 167 4 
106 458 GUADELOUPE 110 
186 22 10 
4 
480 COLOMBIE 617 399 
492 SURINAM 527 8 1 518 
85 504 PEROU 288 23 
146 
140 40 
506 BRESIL 179 33 
109 51 
100 
600 CHYPRE 211 
80 13 
31 20 
604 LIBAN 309 
174 
111 48 57 
606 SYRIE 914 190 48 22 482 
34 612 IRAQ 1367 743 74 243 133 140 
616 IRAN 1703 1639 11 53 
99 71 624 ISRAEL 817 325 12 310 
170 
628 JORDANIE 557 227 
217 
45 117 168 
579 632 ARABIE SAOUD 1316 177 73 159 22 89 
636 KOWEIT 622 17 58 220 308 19 
640 BAHREIN 110 2 
1 133 
74 34 
647 EMIRATS ARAB 396 127 
67 
87 48 
652 YEMEN DU NRD 201 49 85 
127 74 :i 662 PAKISTAN 234 29 1 
664 INDE 313 265 29 19 
701 MALAYSIA 251 
115 65 
251 
706 SINGAPOUR 404 224 
720 CHINE 428 98 
7 
330 
87 30 3 2 732 JAPON 133 4 
740 HONG-KONG 207 20 3 
8 10 
153 31 
800 AUSTRALIE 284 34 7 54 171 
804 NOUV.ZELANDE 367 155 7 205 
350 1000 MON DE 168342 58590 20444 34039 15778 31698 8725 207 680 183 
• 1010 INTRA-CE 97742 38388 11901 13031 11381 20259 2431 207 144 
183 350 1011 EXTRA-CE 70598 20202 8543 21007 4395 11438 4294 536 
. 1020 CLASSE 1 35870 10940 5027 10145 1674 5415 2141 528 
. 1021 A E L  E 14947 4825 856 7023 618 561 958 306 
350 1030 CLASSE 2 32300 8161 3422 9791 2721 5916 2097 9 183 
. 1031 ACP�� 5170 722 1464 731 156 1690 404 3 . 1040 CLA 3 2430 1102 94 1071 107 56 
7314A1 IRON OR STEEL WIRE, CARBON CONTENT IIAX 0.25%, CROSS-SECTION IIIN GJOIIM, ZINC-(()ATED 
DRAHT AUS STAHL, VERZINXT, KOlilHSTOfFGEHAlT IIAX. 0, 25%, QUERSCHNITTSASIIESSUNG IIIN. 0, 80 1111 
001 FRANCE 14077 2014 
2868 
2694 22 9217 112 18 
002 BELG.-LUXBG. 3896 511 76 402 
6306 
39 
14 003 PAYS-BAS 11991 3624 1859 142 
2034 
48 
1 004 RF ALLEMAGNE 29208 
1217 
8936 777 17394 66 
005 ITALIE 8816 2580 66 28 4924 95 137 8 006 ROYAUME-UNI 10997 68 5361 5329 
710 007 IRLANDE 2839 1 1819 6 
10 
303 
008 DANEMARK 2177 177 14 89 1648 239 
009 GRECE 1894 8 165 13 689 1039 
20 028 NORVEGE 653 20 76 1 
25 
495 41 
030 SUEDE 4054 16 947 2411 603 52 
032 FINLANDE 814 93 6 
100 
557 158 
036 SUISSE 1329 211 48 2 972 038 AUTRICHE 6821 584 2421 73 3741 
59 040 PORTU L 506 50 311 
:i 7 
88 
042 ESPAG 1475 2 598 865 
048 y AVIE 219 7 1 30 1 180 
052 T 221 7 213 1 
056 U.R.S.S. 102 102 
53 12 835 058 RD.ALLEMANDE 900 2 060 POLOGNE 571 103 485 
064 HONGRIE 254 
11 
75 48 131 
068 BULGARIE 281 
1970 
119 
:i 
151 
25 204 MAROC 2729 13 717 
69 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe 
mu1 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
236 UPPER VOLTA 
248 SENEGAL 
272 IVORY COAST 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
324 RWANDA 
330 ANGOLA 
346 KENYA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
442 PANAMA 
448 CUBA 
452 HAITI 
458 GUADELOUPE 
464 JAMAICA 
472 TRINIDAD, TOB 
476 NL ANTILLES 
480 COLOMBIA 
492 SURINAM 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
608 SYRIA 
612 IRAO 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
847 U.A.EMIRATES 
849 OMAN 
656 SOUTH YEMEN 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
BOO AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND
809 N. CALEDONIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63J 1040 CLASS 
Mengen 
EUR 10 
4412 
371 
149 
1430
517 
206 
793 
792 
3718 
530 
212 
209 
819 
1798 
57306 
5332 
383 
2856 
300 
1179 
1562 
1571 
298 
564 
207 
718 
270 
2207 
7521 
448 
1457 
844 
12072 
3212 
5612 
187 
211 
1319 
983 
208 
463 
905 
1469 
611 
170 
297364 
133338 
164030 
92485 
23200 
65642 
12295 
5902 
1000 kg 
France Halla Nederland Belg.-Lux. 
49 91 260 135 38n 
6 164 2 199 
113 
20 
30 
1127 2784 
3 
27 
514 
70 
5 
109 
175 
760 28 
571 
100 261 
45 
73 
215
2833 
314 
2 
200 
2 5 
12 
200 
1 
1077 
1 515 
1
745 258
523 
806 2m4 24334 
7 4100 36 2 974 
1 378 
726 
1116 
300 
181 
63 
73
567 
22 
3 875 
7 170 
3 
140 
5 199 
65 
80 26 
34 552 
84 
101 
64 
5 
360 
4 
1746 
77 880 6463 
1 
234 20 47 
447 
35 1101 
38 
205 
154 
1 595 
3639 99 7111
13 
990 
6 
347 
1709 
20 
2240 
3 99 
2 
40
199 
3 
406 
5 
75 699 
194 6 
36 220 
545 
26 
21 
66 1037 406 175 71 
165 5 
15530 93114 8555 7899 151252 
12591 36083 8195 4478 70368 
2940 57031 2361 3423 80884 
2056 41553 1186 316 41951 
1159 6240 281 27 14235 
771 15090 905 3074 35967 
295 2200 182 515 6493 
112 388 270 32 2967 
ffl4.43 IRON OR STEEL WIRE. CARBON CONTENT MAX 0.25%, CROSS-SECTION IIIN UOIIII, COPPER.COATED 
UK 
6 
1 
451 
1 
302
197 
3388 
209 
4 
2130 
814 
620 
99 
424 
67 
36 
92 
20 
43 
1030 
1872 
1644 
65 
10 
871 
201 
3 
207 
339 
299 
20648 
3364 
17282 
5331 
1174 
9818 
2610 
2133 
FU DE FER OU D'ACIER, CUlVRES, CARBONE 1W. 0. 25%, COUPE TRANSVERSAI.E DANS DIIIENSION 111N. 0. IO 1111 
001 FRANCE 4539 498 
948 
3925 44 66 1 
002 XBG. 2112 174 808 182 
191 
2 
003 NOS 2095 422 265 1217 
1412 7 004 ANY 13152 
63 
2215 9083 435 
005 ITALY 870 738 
2540 
2 67 
006 UTD. KINGDOM 5524 688 1787 288 39 23 007 IRELAND 223 12 21 141 26 
141 008 DENMARK 714 256 92 176 49 
009 GREECE 1367 70 425 849 23 
i028 NORWAY 392 45 23 57 265 
1 030 SWEDEN 853 19 579 155 54 45 
032 FINLAND 390 69 60 202 8 40 11 
038 SWITZERLAND 1268 116 28 1022 87 15 
038 AUSTRIA 2602 1559 213 799 
1 
31 
040 PORTUGAL 221 23 158 
49 
39 
042 SPAIN 659 39 273 50 116 
10 048 YUGOSLAVIA 571 75 486 
052 TURKEY 143 24 119 
062 CZECHOSLOVAK 383 28 
16 
335 
45 084 HUNGARY 188 47 78 
19 204 MOROCCO 206 
329 
167 
411 1B6 208 ALGERIA 1072 148 Ii 212 TUNISIA 159 
128 
148 
267 
3 
8 220 EGYPT 427 21 3 30390 SOUTH AFRICA no 113 112 490 25 
128 400 USA 5610 286 2881 1911 169 235 
404 CANADA 1582 2 401 1111 19 17 32 
Ireland Danmark 
1 
4 
1 
3 
2 
5 
217 151 
217 42 
109 
92 
84 
17 
5 
182 
70 
Export Janvier - Decembre 1985 
Ouantlt�s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination 
S>.cioa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark c>.>.cioa 
ffl4.41 
208 ALGERIE 2746 30 62 119 67 2468 
212 TUNISIE 296 6 137 2 151 7 216 LIBYE 133 105 
20 
21 
535 134 2 220 EGYPTE 700 9 
224 SOUDAN 247 3 
18 
244 
236 ·HAUTE-VOLTA 135 56 
3 
61 
248 SENEGAL 534 
109 
514 17 
2 272 COTE IVOIRE 486 350 
57 144 
25 
288 NIGERIA 2405 67 
174 
1740 397 
302 CAMEROUN 360 184 2 
324 RWANDA 115 
1 
108
1 4 
7 
330 ANGOLA 127 121 
256346 KENYA 587 3 
900 
328 
390 AFR. DU SUD 1384 2 
555 149 
319 163 
1 400 ETATS-UNIS 40501 462 22303 14364 2667 
404 CANADA 4343 5 3542 32 5 581 171 7 
442 PANAMA 243 1 240 2 
448 CUBA 1859 434 1425 
452 HAITI 179 
612 
179
458 GUADELOUPE 654 
86 
42 
572 464 JAMAIOUE 996 
39 
338 
472 TRINIDAD, TOB 979 
11 
5 488 447
476 ANTILLES NL 184 7 95 71 
480 COLOMBIE 440 
6 
145 
3 108 
295 
492 SURINAM 117 
11 53600 CHYPRE 350 55 15 22 264604 LIBAN 162 48 
54 
27 17 
608 SYRIE 808 
6 
91
3 
663 66 612 IRAQ 3604 44 412 3073 
616 !RAN 313 2 
180 15 24
311 
10 624 ISRAEL 871 27 615 
628 JORDANIE 403 
45 
101 
120 
2 269 31 
1 632 ARABIE SAOUD 6023 1768 53 3297 739 
636 KOWEIT 2029 
10
562 2 172 1290 3 
847 EMIRATS ARAB 3031 790 
13 
9 1020 1202 
649 OMAN 107 3 45 46 
656 YEMEN DU SUD 100 1 
38
91 8 
3 701 MALAYSIA 1088 
4 
298 749 
706 SINGAPOUR 674 
5 
54 462 146 8 
732 JAPON 166 153 6 2 
736 T'AI-WAN 247 52
1 
59 136
740 HONG-KONG 199 1
101 4 93 
800 AUSTRALIE 1129 808 41 277 2 
804 NOUV.ZELANDE 536 54 133 57 292 
809 N. CALEOONIE 100 96 4 
. 1000 MON DE 191587 9864 64857 5495 4289 91642 15138 138 164
, 1010 INTRA-CE 85892 7819 23602 3881 2498 45790 2348 138 40 
• 1011 EXTRA-CE 105692 2245 41254 1634 1793 45851 12791 124 
. 1020 CLASSE 1 64281 1525 32458 840 229 24926 4209 94 
. 1021 A E L  E 14209 980 3807 174 27 8276 864 81 
. 1030 CLASSE 2 37413 595 8566 613 1547 18909 7153 30 
. 1031 ACP� 7967 228 1490 119 273 3823 2034 . 1040 CLA 3 3998 124 231 181 16 2016 1430 
7314.43 IRON OR STEEL WIRE, CARBON CONTENT MAX D.25%, CROS5-SECTION 111N OJOIIII, COPPER.COATED 
DRAHT AUS STAHL, VERKUPFERT, KOII.ENSTOfFG£HAIT 1W. 0. 25%, QUERSCHHITTSABIIESSUNQ IIIN. 0. ID IIM 
132 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 Fl DE 
038 S 
038 A 
040 p 
042 E 
048 
052 
VIE 
062 T LOVAQ 
084 HONGRIE 
204 
208 
212 T 
220 E 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
3856 519 
2003 174 
1838 422 
9781 92939 
5457 916 
560 11 
698 321 
1076 60 
433 87 
764 34 
346 84 
1200 137 
2142 1138 
182 29 
545 116 
449 114 
140 40 
306 72 
158 56 
179 
420 1034 
124 
108 374 
661 166 
5680 568 
1478 4 
951 
3236 45 50 2 4 
707 157 
143 
14 
298 975 
650 5 1868 6941 317 
786 
2494 
5 56 
147 1603 270 27 
20 390 119 20 
99 75 145 58 
284 705 27 
1 20 
2� 
278 
7 371 64 24 
60 171 8 24 19 
145 ffl 47 37357
2
23 
122 
3§ 
29 58 210 55 71 
12
100 
18 
234 
25 59 
14 165 
307 149 158 Ii 114 
231 
2 Ii 24 3 
19 92 361 21 
194 2473 
� 145 208 340 20 16 54 
Januar - Oezember 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg 
Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 
7314.43 
608 SYRIA 220 
133 14 
66 117 37 
1 612 IRAQ 150 
155 
2 
72 616 IRAN 664 187 
224 1 
250 
624 ISRAEL 361 49 74 13 
832 SAUDI ARABIA 136 32 10 
17 
75 19 
636 KUWAIT 167 120 
16 
20 10 
664 INDIA 185 159 1 9 
2 680 THAILAND 129 3 19 67 38 
706 SINGAPORE 291 10 108 113 42 18 
720 CHINA 150
64 
100 50 
736 TAIWAN 246 182 
10 6 740 HONG KONG 195 
11 
87 92 
35 800 AUSTRALIA 2975 252 2674 
29 
3 
804 NEW ZEALAND 243 10 5 146 2 51 
1000 WO R LO 55661 5973 12760 30168 3489 2284 840 187 30 
1010 INTRA-EC 30594 2183 6489 18738 2028 938 33 187 30 1011 EXTRA-EC 25068 3790 8271 11428 1464 1348 607 
1020 CLASS 1 18327 2392 4987 9225 626 686 251 28 
1021 EFTA COUNTR. 5767 1833 1061 2238 334 248 27 26 
1030 CLASS 2 5807 1315 1245 1589 788 513 356 1 
1031 ACP JrJ 553 90 113 
614 
185 135 30 
1040 CLA 934 83 40 50 147 
7314.45 DION OR STEB. WIRE, CARBON COIITEIIT 1W l25%, CROss-sECTION 111N UOIIII, PI.ASTIC.(()ATED 
FILS D£ FER OU D'ACIER, REVETUS DE IIATJII.AST.ARTIF. CARBONE MALO, 25%, COUPE TRANSVERSALE DANS DIIIENSION 111N. 0, 80 1111 
001 FRANCE 4692 2538 
76 
1704 1 449 
002 BELG.-LUXBG. 697 594 25 2 
1096 003 NETHERLANDS 1500 333 34 37 
4 004 FR GERMANY 3567 
52 
396 255 2905 
005 IT y 1188 20 20 
1116 
1:i 006 U 809 283 334 179 
29 007 I 503 400 44 
9 
30 
008 D 1068 90 
105 
968 1 
030 S N 735 107 
35 
520 
036 SWITZERLAND 697 207 1 454 
038 AUSTRIA 2264 83 253 880 1048 
216 LIBYA 10 
1352 1152 
10 
1556 455 400 USA 4723 208 
404 CANADA 182 59 35 54 23 11 
480 COLOMBIA 164 164 
512 CHILE 76
599 
76 
616 IRAN 599 
2 199 264 832 SAUDI ARABIA 479 14 
636 KUWAIT 304 38 
154 
48 218 
647 U.A.EMIRATES 3920 258 3275 233 
649 OMAN 348 50 
2 
270 28 
701 MALAYSIA 420 418 
1000 WORLD 30895 7222 2833 3398 13 16083 1322 13 
1010 INTRA-EC 14045 4270 904 2071 7 8743 30 13 
1011 EXTRA-EC 16849 2952 1929 1324 8 9340 1292 
1020 CLASS 1 8990 1851 1560 1178 1 3918 476 
1021 EFTA COUNTR. 3916 415 366 915 
5 
2209 5 
1030 CLASS2 7845 1100 369 147 5408 816 
1031 ACP (83) 298 18 19 3 218 40 
7314.41 IRON OR STEB. WIRE, CARBON CONTDIT 1W G.25%, CR0Ss-sECT10N 111N D.8CUU, COATED OTHERWISE THAN WITH ZINC, COPPER OR 
PWTIC 
FllS D£ FER OU D'�AUTRE.IIOO REVETUS QUE ZINGUES, CUIVRES OU DE IIAT. Pl.AST. ARTF. CARBONE IIAX. I, 25%, COUPE TIWIS'IERSAl1 DANS N 111N. I, 80 1111 
001 FRANCE 
002 BEL x�8s 003 N 
004 FR ANY 
883 IJ�. KINGDOM 
008 DENMARK 
009 
030 
036 SWI 
038 AUS A 
042 SPAIN 
LAND 
048 YUGOSLAVIA 
228 MAURITANIA 
276 GHANA 
400 gsA 404 ANADA 
456 DOMINICAN R. = WP.&AND 
720 CHINA 
1967 578 
202 122 
740 10 
1698 
62 667 
636 99 
117 29 
202 9 
166 9 
86 53 
210 154 
347 2 
132 1 
138 
196 
19 4098 
827 3 
637 
86
228 
260 
44 
684 
27 
616 81 8 
4 
640 
5 
88 
82 3 8 558 439 73 
90 
264 
515 
79 21 160 
9 
70 18 
14 170 
8 
29 
149 
2 2 Ii 2 37 2 76 15 252 
136 
117 14 
1 195 464 18 3244 281 74 
1 711 112 
2 8 
837 
78 
215 12 
260 
1 
7 
:i 
13 
7 
8 
6 
6 
537 
1:i 
8 
Export Janvier - Ollcembre 1985 
Ouantlt� Bestimmung Werle 1000 ECU Valeurs 
Destination 
"Elllldba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "Elllldba 
7314.0 
608 SYRIE 164 6 
20 
36 103 19 
2 612 IRAQ 172 146 
123 
4 
51 616 IRAN 570 177 
199 
219 
624 ISRAEL 337 71 58 
70 
9 
632 ARABIE SAOUD 121 27 10 
14 
14 
636 KOWEIT 105 68 
144
16 7 
664 INDE 348 167 19 18 
2 680 THAILANDE 126 13 18 62 31 
706 SINGAPOUR 291 21 102 106 43 19 
720 CHINE 141 
74 
85 58 
736 T'AI-WAN 234 160 
6 8 740 HONG-KONG 134 
18 
43 75 
27 800 AUSTRALIE 2464 208 2208 
21 
3 
804 NOUV.ZELANDE 209 16 5 129 2 36 
132 1000 MON DE 49269 6870 12041 25352 2607 1815 738 151 37 58 
• 1010 INTRA-CE 26208 2515 8255 15322 1231 693 41 151 
37 58 132 1011 EXTRA-CE 23059 4155 5784 10030 1378 922 697 
132 1020 CLASSE 1 16771 2533 4423 8245 620 496 362 34 58 
. 1021 A E L  E 5114 1489 1077 1945 358 152 83 30 
. 1030 CLASSE 2 5525 1479 1324 1325 701 356 336 4 
. 1031 ACP� 535 120 130 2 172 80 31 . 1040 CLA 3 766 143 37 460 56 70 
7314.45 IRON OR STEB. WIRE, CARBON CONTDIT 1W o.25%, CROSs-sECTION 111N OJDIIII, PI.ASTIC.(()ATED 
DRAIIT AUS STAHL, 111T ICUNSTSTOFF UEBERZOGEN, KOHLENSTOFFGEHALT IIAX. 0. 25%, QIIERSCH!mSABUESSUNG 111N. 0, 80 1111 
001 FRANCE 3469 1799 
238 
1179 4 487 
002 BELG.-LUXBG. 954 681 25 10 
1196 003 PAYS-BAS 1665 312 134 23 
10 8 004 RF ALLEMAGNE 3371 
34 
302 172 2879 
005 ITALIE 1118 19 
18 
1065 
1:i 006 ROYAUME-UNI 786 219 274 262 
24 007 IRLANDE 362 290 34 
10 
14 
008 DANEMARK 889 80 
80 
794 5 
9 030 SUEDE 607 80 95 
437 
036 SUISSE 723 211 4 413 
038 AUTRICHE 1744 133 165 625 821 
216 LIBYE 102 999 973 102 1308 336 400 ETATS-UNIS 3825 208 
404 CANADA 146 50 21 34 32 8 
480 COLOMBIE 233 233 
512 CHILI 115 
432 
115 
616 IRAN 432 
8 125 219 632 ARABIE SAOUD 378 26 
636 KOWEIT 220 31 89 32 157 647 EMIRATS ARAB 2700 208 2218 185 
649 OMAN 225 34 
7 
171 20 
701 MALAYSIA 306 299 
• 1000 MON DE 25955 5799 2522 2615 43 13905 1038 13 22 
• 1010 INTRA-CE 12832 3415 1001 1444 25 6697 29 13 8 
• 1011 EXTRA-CE 13322 2384 1521 1171 17 7208 1007 14 
. 1020 CLASSE 1 7443 1520 1259 962 4 3320 365 13 
. 1021 A E L  E 3248 441 258 720 1 1807 8 13 
. 1030 CLASSE 2 5854 883 262 209 13 3864 642 1 
. 1031 ACP (83) 251 37 14 3 170 27 
7314.49 IRON OR STEEL WIRE, CARBON CONTDIT 1W 1.25%, CROSs-sECTlON 111N OJOIIII, COATED OTHERWISE THAN WITH ZINC, COPPER OR 
PWTIC 
DRAIIT AUS ST�ANDERS UEBERZOGEH ALS YERZINKT, YERKUPFERT ODER 111T ICUNSTSTOFF, KOHWISTOFFGEIIALT IIAX. 0, 25%, QIJER. SCHNITTSABIIESS G IIIH. D, 80 1111 
001 FRANCE 1674 365 56 653 36 539
 110 7 
002 BELi-LUXBG. 194 78 12 753 
12 
003 PAY BAS 844 19 
91 
52 
4 
20 
361 004 RF ALLEMAGNE 1576 
51 
503 461 156 
005 ITALIE 561 119 
224 
411 
64 11 006 ROYAUME-UNI 606 115 26 168 
008 DANEMARK 124 40 
5 
65 19 
009 GRECE 145 9 20 111 
030 SUEDE 164 18 11 
95 
135 
3 036 SUISSE 163 80 5 
j 5 038 AUTRICHE 266 220 4 30 3 042 ESPAGNE 327 7 88 27 202 
048 YOUGOSLAVIE 102 8 
162 
84 12 
228 MAURITANIE 182 
1 107 276 GHANA 108 
34 n8 26 2934 400 ETATS-UNIS 4268 360 136 
404 CANADA 747 6 2 681 78 
456 REP.DOMINIC. 783 
244 33 
763 
78 664 INDE 355 
141 680 THAILANDE 157 14 
242 
2 
720 CHINE 242 
71 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung 
Destination 
Nimexe 
7314.U 
740 HONG KONG 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR .. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63J 1040 CLASS 
Mengen 
EUR 10 
123 
15077 
8325 
8753
6031 
569 
2376 
523 
348 
Deutschlan France 
1228 1078 
909 250 
317 828 
249 582 
224 11 
24 247 
18 189 
44 
7214
�L: �A� 
WIRE, CARBON CONTEHT >G.25%, NOT COATED 
BL:�=� 
D'ACEII, IIUS, CARBONE >15 % 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
068 BULGARIA 
070 ALBANIA 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
436 COSTA RICA 
456 DOMINICAN R. 
484 VENEZUELA 
512 CHILE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
647 U.A.EMIRATES
684 INDIA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
720 CHINA 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 
Js
83J 1040 CLA 
13251 7860
23368 22231 
5517 4504 
5622 
1126 2117 
1363 1035 
1822 148 
1901 1534 
534 380
202 89 
903 743 
1648 290 
2571 1894 
3688 3106 
592 105 
667 527 
453 389 
179 177 
615 402 
661 220 
1276 268 
400 36 
221 221
708 278 
2063 1726 
879 135 
1171 
75 1654 
491 
129 466 
8307 4504 
3849 786 
614 291 
472 433 
263 263 
253 233 
192 192 
67 63 
96 59 
92 92 
839 811 
139 5 
225 225 
153 28 
490 24 
356 205
305 205 
187 31 
387 109 
1135 13 
96949 58900 
55492 38817 
41457 20083 
24656 12755 
9631 6226 
13199 5850
1350 133 
3803 1477 
791 
924 
3926 
782 
116 
97 
253 
18
23 
18
868 
77 
470 
285 
10 
140 
2 
432
1144 
1509
491 
1389 
39 
74 
3 
14355 
6908 
7448
3181 
1740
4267 
780 
721�L: �AfiM1lf WIRE,
 CARBON CONTENT > D.25%, ZINC-COATED 
BL: �A=
�U D'ACER, ZINGUES, CARBONE >0. 25 % 
001 FRANCE 2900 1219 
1103 002 BELG.-LUXBG. 3780 2455 
003 NETHERLANDS 3431 3317 76 
1000 kg 
Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
77 45 
3525 59 7759 734 87 559 
1708 30 2558 233 87 550 
1817 29 5202 501 9 
1204 17 3875 95 9
80 
12 
237 8 9 
338 1302 403 
97 5 214 
275 26 3 
2306 560 2525 
5 253 88 
85
47 
4 
32 910 707 
108 
2 207 
104 
1539 33 5 
9 105 
70 
1 
66 
89 64 25 53 
57 541 
490 
2 
108 4 
197 5 
62 68 
2 62 
2 
213 
441 
1008 
364 
281 9 
335 
312 
27 
70 
337 
133 2281 
3024 
249 
39 
20 
4 
37 
27 
15 74 
38 87 
466 
100 
151 
156 
174 81 
83 1039 
8588 1854 15110 97 
3525 971 • 5241 32 
3083 883 9869 88 
369 828 7458 65
170 571 859 65 
1010 55 1971 1 
19 1 417 
1685 441 
1345 1 335 
36 57 129 
38 
Export 
Ouantit6s Bestlmmung Werle 
Destination 
'E>.>.c!Oa Nimexe EUR 10 Deu1schlan France Italia 
7314.49 
740 HONG-KONG 170 4 
50 1000 M O N D E 15069 1259 1787 3400 
. 1010 INTRA-CE 5838 877 298 1557 
50 1011 EXTRA-CE 9235 581 1469 1844
. 1020 CLASSE 1 6248 387 919 1274 
. 1021 A E L  E 718 332 20 140
50 1030 CLASSE 2 2545 69 550 293 
. 1031 ACP (
� 
491 28 245 68 
. 1040 CLASS 3 440 125 277 
7214J1 IRON OR STEEL WIRE, CARBON CONTENT > G.25%, NOT COATED 
BL: CONFIDENTIAL 
DIWIT AUS STAHL, IGCIIT UEBERZOGEN, IIOHLEIISTOFFG£T > 0. 25 % 
BL: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 PO 
064 HO 
068 BU IE 
070 ALB 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
436 COSTA RICA 
456 REP.DOMINIC. 
484 VENEZUELA 
512 CHILI 
616 IRAN 
45 624 ISRAEL 632 ARABIE SAOUD 
647 EMIRATS ARAB 
684 INDE 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
720 CHINE 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
45 1000 M O N D E 
• 1010 INTRA-CE 
45 1011 EXTRA-CE
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L  E 
45 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP Js� 
. 1040 CLA 3 
10105 6621 
630 16136 15256 
4844 3958 821 
3658 
1214 
2251 
1926 511 
1094 767 85 
1308 115 71
1641 1347 140 
443 337 14
149 64 18 
905 737 16 
1148 254 539 
2360 1873 73 
2762 2363 329 
477 105 225 
586 477 7 
499 416 
164 159 
765 540 
645 270 
856 198 
393 33 
220 220
151540 216 
1313 1085 6 
767 180 398 
1025 
76 
1017 
1147 976 
310 
105 
310 
384 
1127 7993 4021 
3957 815 33 
889 555 69 
308 283 
168 168 
169 155 
120 120 
110 101
101 50 
328 328
649 628 
125 3 
149 149 
302 47
124 24 
315 164 
213 133 
101 48 
Ii 278 92 
812 25 
77287 47829 10235 
41152 29813 4524 
38134 18018 5710 
22226 11451 2375 
7829 5396 1200 
10608 4968 3335 
1044 111 558 
3300 1598 
7314J1 IRON OR STEEL WIRE, CARBON CONTENT > G.25%, ZINC.COATED 
BL: CONFIDENTIAL 
BL, ee���MTAHL. 
VERZINKT, KOHLENSTOFFGEHALT > , 25 " 
001 FRANCE 2081 1010 
795 002 BELG.-LUXBG. 3094 2108 
003 PAYS-BAS 2938 2784 81 
1491 
6 
51 
562 
92 
29 
6
41 
47 
62 
16 
51 
22 
5
225 
658 
360 
171 
222 
189 
8 
104 
44 
sci 
4595 
2277 
2318
306 
124 
686 
21 
1327 
830 
24 
72 
Janvier - Decembre 1985 
1000 ECU Valeurs 
Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.MOa 
56 109 
77 7054 1034 71 379 28 
41 2460 360 71 372 
28 37 4595 874 7 
26 3445 190 7 
10 
202 17 7 
28 1126 469 
12 138 
23 15 
414 1579 
157 87 
49 
14 
32 764 
4 197 
150 
1083 10 
148 
1 
51 363 
35 58 59 
365 355 2 
8 
131 
51 
61 
375 
2 
95 
278 
2740 
3109 
265 
25 
14 
9 
51 
20 
25 53 
143 112 
100 
151 
53 
115 63 
57 730 
1533 13174 96 25 
784 3922 32 
25 750 9252 83 
583 7449 62 
409 638 62 
25 167 1428 1 
4 350 
375 
2 239 
89 78 
73 
Januar - Dezember 1985 
Besllmmung Mengen 1000 kg 
Destination 
Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nede.rland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
7314J1 
004 FR GERMANY 715 
1121 
401 219 27 68 
005 ITALY 1729 585 
12 
23 
006 UTD. KINGDOM 1463 1262 189 
54 12 008 DENMARK 1976 1909 1 
009 GREECE 586 587 1 
3 028 NORWAY 261 258 
5 030 SWEDEN 219 210 
9 
4 
627 032 FINLAND 1476 840 
10 036 SWITZERLAND 1185 1149 26 
038 AUSTRIA 452 440 
282 
12 
20 040 PORTUGAL 417 115 
24 042 SPAIN 549 75 367 
21 
83 
048 YUGOSLAVIA 1837 1471 345 
060 POLAND 545 545 
064 HUNGARY 153 153 
15 208 ALGERIA 239 224 
895 232 MALI 895 
236 UPPER VOLTA 320 
399 
320 
272 IVORY COAST 791 392 
280 TOGO 328 
649 
328 
173 288 NIGERIA 822 300 302 CAMEROON 300 
4875 4 2432 400 USA 8714 1403 
404 CANADA 3093 1301 124 1668 
604 LEBANON 250 50 
616 IRAN 174 174 
18 624 ISRAEL 719 701 3632 SAUDI ARABIA 218 59 110 
664 INDIA 121 
60 
120 1 
720 CHINA 260 200 443 804 NEW ZEALAND 443 
1000 WORLD 42818 26258 7583 2171 138 6417 8 
1010 INTRA-EC 16656 11869 2355 1671 98 663 i 1011 EXTRA-EC 26161 14389 5228 500 39 5754 
1020 CLASS 1 18790 10748 2224 420 28 5364 8 
1021 EFTA COUNTR. 4040 3013 293 47 7 675 5 
1030 CLASS 2 6341 2836 2805 55 11 389 
1031 ACP�� 3912 1285 2407 18 11 191 1040 CLA 1030 805 200 25 
7314.19 IRON OR STEB. WIRE, CARBON CONIEHT > D.25%, COATED Oll!ERWISE THAN WITH ZINC 
BL: CONFIDENTIAL 
FILS DE FER OU D'ACIER, AUlREIIENT REVE1US QUE ZJNGUES, CARBONE > 0, 25 % 
BL: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 1207 38 43 
1077 
197 
88 4 
002 BELG.-LUXBG. 320 35 8 23 14 
003 NETHERLANDS 485 326 59 80 846 
20 
4 004 FR GERMANY 4853 
54 
2845 734 424 
005 ITALY 1049 791 
138 
4 157 
45 006 UTD. KINGDOM 187 1 2 1 
172 007 IRELAND 188 
11 13 
16 
008 DENMARK 192 49 44 
119 
6 030 SWEDEN 140 3 87 
032 FINLAND 111 
13 7 
22 89 
8 036 SWITZERLAND 177 94 55 
038 AUSTRIA 122 1 24 90 7 
042 SP 473 21 2 311 139 
048 YU 361 361 
056 S 1944 1944 
318 3 060 p 676 
814 20 
355 
064 HUN y 911 21 56 
066 ROMANIA 27 
398 
27 
372 REUNION 398 
3 99 390 SOUTH AFRICA 102 
108 9400 USA 286 83 2
108 
404 CANADA 330 18 94 1 215 
812 IRAQ 115 6 34 75 
616 IRAN 238 1 237 
824 ISRAEL 83 34 
19 64 
632 SAUDI ARABIA 252 8 
708 PHILIPPINES 43 
30 29 
43 
800 AUSTRALIA 224 165 
804 NEW ZEALAND 52 51 
1000 WORLD 17198 1461 5013 8090 1439 2849 74 14 
1010 INTRA-EC 8503 465 3753 2117 1049 1009 87 
14 1011 EXTRA-EC 8695 997 1259 3973 390 1840 8 
1020 CLASS 1 2542 123 75 1152 54 1116 8 14 
1021 EFTA COUNTR. 652 17 41 223 44 305 8 14 
1030 CLASS 2 2529 60 1164 441 19 631 
1031 ACP Js63a 487 2 345 95 
318 
45 
1040 CLA 3625 814 20 2380 93 
Export 
Quantiles Bestimmung Werle 1000 ECU 
Destination 
'E).).(lOCJ Nlmexe EUR 10 Oeutschlan France Halla Nederland 
7314.11 
004 RF ALLEMAGNE 730 
1034 
319 274 57 
005 ITALIE 1515 462 
10 006 ROYAUME-UNI 1320 1131 179 
45 008 DANEMARK 1586 1516 5 
009 GRECE 502 502 
8 028 NORVEGE 232 224
030 SUEDE 233 217 
7 
11 
032 FINLANDE 1205 709
12 036 SUISSE 1118 1082 24 
038 AUTRICHE 432 419 
268 
13 
040 PORTUGAL 384 108 
15 1 042 ESPAGNE 405 49 270 
048 YOUGOSLAVIE 13n 1051 308 18 
060 POLOGNE 523 523 
064 HONGRIE 191 191 
208 ALGERIE 213 189 
636 232 MALI 636 
236 HAUTE-VOLTA 215 
250 
215 
272 COTE IVOIRE 524 274 
280 TOGO 280 
562 
280 
288 NIGERIA 849 
205302 CAMEROUN 205 
4193 5 400 ETATS-UNIS 8073 1498 
200 
404 CANADA 2451 1378 98 
604 LIBAN 172 41 
616 IRAN 139 139 
45 
624 ISRAEL 562 548 
8 2 632 ARABIE SAOUD 382 163 
664 INDE 188 
46 
186 
720 CHINE 220 174 
804 NOUV.ZELANDE 367 
245 1000 MON DE 36697 22766 8280 1654 223 
• 1010 INTRA-CE 13850 10085 1838 1190 163 
245 1011 EXTRA-CE 22838 12680 4443 455 60
. 1020 CLASSE 1 18455 9462 2171 374 38 
. 1021 A E L  E 3644 2760 278 44 19 
245 1030 CLASSE 2 5340 2393 2096 40 22 
. 1031 ACP (� 3089 986 1743 10 22 . 1040 CLASS 3 1040 825 174 41 
7314.99 IRON OR STEB. WIRE, CARBON CONTEHT > D.25%, COATEO OTHERWISE THAN WITH ZINC 
BL: CONFIDENTIAL 
BL: ee��biSTAHL, ANDERS UEBERZOGEN ALS VERZINKT, KOHLENSTOfFGEHALT > D, 25 % 
001 FRANCE 941 44 
42 
n4 1 
002 BELG.-LUXBG. 417 29 24 263 
003 PAYS-BAS 715 266 297 99 
985 
43 
004 RF ALLEMAGNE 5013 
43 
2865 610 
005 ITALIE 1136 715 
201 
5 
006 ROYAUME-UNI 267 4 3 21 
007 IRL E 174 9 11 
11 
008 D AK 1n 47 
83 030 S 399 7 
032 300 
44 6
20 
036 341 92 
038 RICHE 150 4 15 117 
042 AGNE 636 13 3 241 
048 YOUGOSLAVIE 647 647 
056 U.R.S.S. 3041 3041 
290 060 POLOGNE 871 
588 18 
566
064 HONGRIE n4 49 
066 ROUMANIE 103 
153 
103 
372 REUNION 153 
4 390 AFR. DU SUD 309 1 
178 29 400 ETATS-UNIS 553 91 
20404 CANADA 503 12 76 1 
612 IRAQ 176 10 108 
616 IRAN 547 2 
210 
624 ISRAEL 204 
45 
31 
632 SAOUD 187 2 
708 NES 173 
3, 62 800 LIE 409 
3 604 .ZELANDE 137 
258 1000 MON DE 21172 1239 4874 7595 1708 
43 1010 INTRA-CE 8879 396 3934 1791 1274 
214 1011 EXTRA-CE 12292 844 940 5802 434 
. 1020 XLASSE 1 4618 176 90 1502 114 . 1021 E L  E 1320 53 30 271 83 
214 1030 CLASSE 2 2765 75 832 466 30 
• 1031 ACP ffel 490 4 323 41 
290 • 1040 CLAS 3 4910 593 18 3834 
Janvier - Decembre 1985 
Valeurs 
Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EHOOo 
80 
19 
20 
489 
5 
10 
70 
24 
287 
2377 
975 
131 
14 
24 185 
2 
367 
5612 7 155 
578 
j 155 5038 
4404 6 
538 5 
155 632 
328 
109 13 
46 13 
53 
13 540 
11 362 
38 
163 
110 
5 304 
280 
56 143 
14 
379 
15 
119 
304
255 
394 
58 
545 
173 
115 25 
170 
316 
134 
5482 131 15 128 
1397 78 
14 
11 
4085 58 117 
2668 58 14 
813 56 14 
117 1245 
122 
175 
73 
Januar - Dezember 1985 
Bestimmung Mengen 1000 kg DestinaHon 
Nlmexe EUR 10 utschlan Franca Halla Nederland 
7311 RAILWAY AND TIWIWAY TRACK CONSTRUCTION MATERIAi., Of IION OR ma.
E1.EIIENTS DE YOIES FERREE&, EN FONTE, FER OU ACER 
7311.11 CURRENT.CONDUCTING RAU 111H PARTS Of NOIU'ERROUS IIETALS 
RAU CONDUCTEURS DE COURANT, AVEC PARTIE EN MET.NON FERREUX 
1000 WO R LO 368 68 13 159 8 
1010 INTRA-EC 241 27 13 95 
i 1011 EXTRA-EC 125 42 84 
1020 CLASS 1 73 32 41 
1021 EFTA COUNTR. 59 19 40 
7311.14 NEW RAU, OTitER THAN CONDUCTING, WEIGIIT 111N 20KG/II 
RAU NEUFS, Sf CONDUCTEURS DE COURANT, POIDS AU IIETRE COURANT 20 KG OU PLUS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
028 NORWAY 
030 EN 
032 ND 
036 ZEALAND 
036 RIA 
040 p GAL 
042 SP 
046 MA A 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
216 LIBYA 
220 E YPT 
228 !TANIA 
248 AL 
260 
268 LIBERIA 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
346 KENYA 
350 UGANDA 
370 MADAGASCAR 
400 USA 
404 CANADA 
412 
484 UELA 
504 PE 
508 BR IL 
512 CHILE 
528 ARGENTINA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
832 SAUDI ARABIA 
652 NORTH YEMEN 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
666 BANGLADESH 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 iHINA 728 OUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
804 NEW ZEALAND 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP JrA
1040 CLA 
16027 1316 
4241 4465 203 
53064 28649 20500 
1534 
5378 
236 
8574 13 
1431 462 8 
6240 5475 3845 6541 523 
4293 85 
904 737 
1980 949 
7 1451 486 
12651 7796 17 
904 542 2 
2160 1831 24 
1201 301 
220 70 
637 579 
639 569 
19329 19744 
176 12185 11730 
2376 
262 284 748 
464 
72 
464 
143 71 
453 89 364 
3095 3095 
528 610 
265 265 
930 544 
7776 
277 
260 260 
61289 120286 15730 
13225 1007 5396 
57664 4332 35004 
1417 114 1247 
793 82 254 
1678 748 
83 1754 16 
636 61 2 
20561 20425 21 
884 759 48 
1680 8 
28 227 58 
232 8 226 
6131 2 1 
406 6 3 
400 
218 493 90 105 15 
2848 14 3 
300 
19980 20003 
418 11 
182 659 185 
270 148 
9582 
437855 189488 121158 
102188 42091 28844 
335888 127377 92314 
166578 76369 21360 
20079 12370 51 
148908 30871 70954 
14494 3285 2533 
20202 20138 
7311.11 NEW RAU, OTHER THAN CONDUC11NO, IEIGHT < 20KG/II 
21 
381 
19 
2 
16 
22 
56 
4473 2 
24 
16 
11 
4 
2 
2 
4 
70 
23 
81 
77 
1642 
21 
27 
23 
1411 m 
11 444 
8450 133 
4475 109 
4473 58 
1952 24 
23 
11 
Belg.-Lux. 
15 
15 
14313 
3486 
575 
3183 
518 
2 
1127 
4192 
97 
1012 
958 
363 
359 
282 
767 
34 
42 
59 
411 
279 
2376 
192 
82 
386 
23 
9340 
1480 
13734 
52 
43 
860 
115 
550 
34 
30 
54 
204 
22 
210 
368 
291 
2i 
12m 
27395 
35483 
15155 
3071 
20286 
515 
41 
74 
Export Janvier - Decembre 1985 
Quantit6S Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeura 
Destination 
UK Ireland Danmark "E).).dba Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E).).dba 
7311 RAILWAY AND TRAIIWAY TRACK CONSTRUCTION IIATERIAI., Of IRON OR ma.
OBERBAUMATERW. FUER BAHNEN, AUS EISEN ODER STAHL 
7311.11 CURREHT.coNDUCTlNG RAILS 111H PARTS Of NOIU'ERROUS IIETALS 
STROIISCHIENEN 111T L£l1ER AUS NE-IIETAU 
103 • 1000 MON DE 535 248 24 179 20 47 19 
91 • 1010 INTRA�E 234 89 19 68 
2ci 
48 14 
11 • 1011 EXTRA�E 301 157 5 113 1 5 
. 1020 CLASSE 1 200 101 1 97 1 
. 1021 A E L  E 149 64 1 83 1 
7311.14 NEW RAILS, OTHER THAN CONDUCTlNG, WEIGHT IIIN 20KG/II 
NEUE SCHIENEN, AUSGEH. STROIISCHIENEN, GE'flCIIT ll!ND. 20 KG/II 
398 001 FRANCE 9080 685 
2397 12 
8210 185 
429 
002 BELG.-LUXBG. 2564 155 2084 263 
3 
003 PAYS-BAS 25926 14486 9093 
247 339 004 RF ALLEMAGNE 1024 
3506 
199 370 207 
424 
005 ITALIE 5439 116 
1 14 
1817 
225 
761 
006 ROYAUME-UNI 988 396 8 344 509 007 IRLANDE 3188 2674 
1697 
2 1 
1024 008 DANEMARK 3028 312 
12 
16 524 479 
9 5 
009 GRECE 2877 50 36 2815 Ii 3 028 NORVEGE 550 446 
1 
57 
19 030 SUEDE 1261 663 583 14 
032 FINLANDE 851 289 26 
2070 2 
536 
036 SUISSE 5903 3569 18 244 
23 
038 AUTRICHE 563 352 2 208 
12 040 PORTUGAL 1340 1144 19 165 
133 042 ESPAGNE 673 188 
17 
432 53 
92 046 MALTE 142 52 20 53 
048 YOUGOSLAVIE 419 383 10 26 
052 TURQUIE 397 353 
9138 
9 35 
204 MAROC 9361 
101 
6 217 
208 ALGERIE 5459 5191 167 
10 
216 LIBYE 1510 
183 169 
1510 
7 220 EGYPTE 470 111 
228 MAURITANIE 225 
139 
225 
248 SENEGAL 180 41 
260 GUINEE 305 88 219 
268 LIBERIA 1888 1888 
1105 43 314 GABON 1148 
318 CONGO 205 205 
239 
7776 
322 ZAIRE 1618 1379 
3418 346 KENYA 3418 35 254 350 OUGANDA 164 
107 
129 
33925 
370 MADAGASCAR 107 
32901 3:i 6273 18069 400 ETATS-UNIS 66015 8739 
5342 404 CANADA 6442 564 2365 
1 
980 2533 
4592 412 MEXIQUE 26625 2452 15866 6058 2248 
414 
484 VENEZUELA 1233 84 1116 2 31 
228 504 PEROU 413 45 112 
78 
28 
1540 
508 BRESIL 1110 456 56 576 652 512 CHILI 782 9 
27 
65 
528 ARGENTINE 399 36 3 333 
612 IRAQ 9550 9356 28 148 18 
616 IRAN 472 354 46 72 
18 68 624 ISRAEL 836 6 68 812, 38 632 ARABIE SAOUD 212 49 30 31 
5924 
652 YEMEN DU NRD 185 4 181 
113 2467 662 PAKISTAN 2581 1 
18 375 664 INDE 180 4 12 148 
400 666 BANGLA DESH 190 
141 68 115 190 40 680 THAILANDE 342 
82 
20 
2831 
700 INDONESIE 104 22 
1194 706 SINGAPOUR 1203 8 1 
300 708 PHILIPPINES 200 
9487 42 200 
37 
720 CHINE 9529 
219 39 728 COREE DU SUD 266 8 
159 2 
124 
732 JAPON 438 112 165 68 740 HONG-KONG 156 88 
12 9561 804 NOUV.ZELANDE 3752 3740 
76888 424 11 I 1000 MON DE 228173 88537 10331 3397 390 36051 37227 225 • 2 
2951 424 3 • 1010 INTRA�E 54111 22283 13509 12 291 11188 1844 225 1 273917 • I 1011 EXTRA�E 172082 88274 48827 3385 99 19885 35584 •
49102 8 . 1020 CLASSE 1 88793 41031 11330 2103 76 9766 24481 8 
50 8 . 1021 A E L  E 10484 8479 66 2070 38 1793 34 4 
2 24815 6 1030 CLASSE 2 73583 15648 35474 1240 23 1ogr, 11102 8150 . 1031 ACP� 9412 2152 3322 42 9 3598 . 1040 CLA 3 9685 9596 24 23 
7311.11 NEW RAU, OTitER THAii CONDUCTWG, IEIGlfT < 20KG/II 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dtlcembre 1985 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantlt� Besllmmung Werle 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland BelgA.ux. UK Ireland Danmark Sl.clbo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.l.clbo 
7311.11 RAU NEUFS, SF CONDUCTEURS DE COURANT, POIDS AU IIETRE COURANT IIOINS DE 20 KG 7311.11 NEUE SCHIENEN, AUSGEX. STROIISCHIENEN, G£WJalT UKTER 20 KG/II 
001 FRANCE 455 143 38 3 286 23 001 FRANCE 259 97 47 9 150 3 002 BEL BG. 140 68 
47 
34 
95 19 
002 BELG.-LUXBG. 165 45 36 73 49 10 003 NET NOS 434 273 
39 
003 PAYS-BAS 265 170 
39 004 FR NY 208 
316 130 
129 3 37 004 RF ALLEMAGNE 149 
201 49 
89 2 19 
005 ITAL 991 
10 49 387 158 005 ITALIE 490 4 68 213 27 036 SWITZERLAND 123 64 
3 
036 SUISSE 117 45 
3 038 AUSTRIA 207 203 1 038 AUTRICHE 149 142 4 
204 MOROCCO 143 143 
424 
204 MAROC 118 118 
202 276 GHANA 424 
2 4202 276 GHANA 202 3 2273 400 USA 8503 4299 400 ETATS-UNIS 4682 
1 
2406 
404 CANADA 3875 128 
71 
3452 295 404 CANADA 1938 64 1739 132 
484 VENEZUELA 71 
1972 442 
484 VENEZUELA 419 419 
811 180 504 PERU 2414 504 PEROU 991 
512 CHILE 255 
244 
255 512 CHILI 155
101 
155 
516 BOLIVIA 244 516 BOLIVIE 101 
706 SINGAPORE 1045 1045 706 SINGAPOUR 469 469 
1000 WORLD 21957 1605 478 238 182 12760 6691 3 . 1000 MON DE 12174 1098 804 227 225 8317 3499 8 
1010 INTRA-EC 2443 868 168 225 79 868 237 3 • 1010 INTRA-CE 1473 562 98 165 123 468 59 8 1011 EXTRA-EC 19514 739 310 13 103 11892 6454 • 1011 EXTRA-CE 10701 534 709 82 102 5848 3440 
1020 CLASS 1 13251 590 4 11 67 7652 4727 . 1020 CLASSE 1 7193 381 5 8 83 4105 2610 1 
1021 EFTA COUNTR. 504 376 3 11 66 48 
1727 3 
. 1021 A E L  E 379 258 3 8 81 28 830 1 1030 CLASS 2 6261 148 306 1 36 4040 . 1030 CLASSE 2 3461 153 704 6 20 1743 5 
1031 ACP (63) 904 9 147 748 . 1031 ACP (63) 462 35 86 341 
7311.17 USED RAll.5, OTHER THAN CONDUCTING 7311.17 USED RAILS, OTHER THAN CONDUCTING 
RAU USAGES, SF CONDUCTEURS DE COURANT GEBRAUCIITE SCHIENEII, AUSGEX. STROIISCHIENEN 
001 FRANCE 27676 540 
116 
21 9329 1n86 001 FRANCE 4740 99 
25 
28 1492 3121 
002 BELG.-LUXBG. 1684 1039 
7 
3 526 
111 
002 BELG.-LUXBG. 260 149 
2 
1 65 
15 004 FR GERMANY 2864 43654 21 2633 10395 112 004 RF ALLEMAGNE 3
97 
7193 
9 346 
1780 
25 
005 ITALY 102390 14953 26460 4326 2602 005 ITALIE 16439 2750 3524 846 346 
038 AUSTRIA 864 864 
3259 
038 AUTRICHE 220 220 
369 040 PORTUGAL 3283 24 
160 
040 PORTUGAL 375 6 
19 662 PAKISTAN 10160 10000 662 PAKISTAN 1879 1860 
1000 WORLD 150487 58791 15483 130 32381 19n1 23198 15 2718 • 1000 MON DE 24738 9699 2891 43 4270 3281 4184 7 383 
1010 INTRA-EC 135142 45465 15201 7 29117 19no 22854 15 2713 . 1010 INTRA-CE 21954 7499 2806 2 3898 3281 4100 7 381 
1011 EXTRA-EC 15327 11328 282 123 3265 1 344 II . 1011 EXTRA-CE 2782 2200 85 40 371 1 83 2
1020 CLASS 1 4303 998 39 3259 1 8 . 1020 CLASSE 1 622 245 3 369 3 2 
1021 EFTA COUNTR. 4295 997 262 3
9 3259 
343 
. 1021 A E L  E 617 245 85 3 369 1 80 1030 CLASS 2 11024 10328 84 6 . 1030 CLASSE 2 2159 1954 37 2 
7311.2D CHECK-RAU 7311.2D CHECK-RAU
CONTRE-RAU I.EITSCHJENEII 
002 BELG.-LUXBG. 196 159 37 002 BELG.-LUXBG. 127 102 25 
003 NETHERLANDS 315 105 210 003 PAYS-BAS 192 70 122 
038 AUSTRIA 165 185 038 AUTRICHE 132 132 
400 USA 76 76 
449 
400 ETATS-UNIS 109 109 
596 616 IRAN 449 
103 
618 IRAN 596 
119 706 SINGAPORE 103 706 SINGAPOUR 119 
1000 WORLD 1940 809 323 47 489 5 267 • 1000 MON DE 1681 605 205 25 831 5 190 
1010 INTRA-EC 751 284 247 47 39 5 149 • 1010 INTRA-CE 430 178 1411 24 22 5 57 
1011 EXTRA-EC 1189 545 78 450 118 • 1011 EXTRA-CE 1231 429 59 1 610 132 
1020 CLASS 1 607 535 71 1 . 1020 CLASSE 1 464 412 49 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 455 434 20 450 1 . 1021 A E L  E 304 287 14 1 610 2 1030 CLASS 2 582 10 5 117 . 1030 CLASSE 2 769 18 10 131 
731l.40 IRON AND STEEL SLEEPERS 7311.40 IRON AND STEEL SLEEPERS 
TRAVERSES BAHNSCHWEUEN 
001 FRANCE 1126 
1855 13 
49 10n 
� �flfJ!l
E 263 
940 13 
71 192 
038 SWITZERLAND 1668 385 
953 
207 048 YUGOSLAVIA 385 2 36 048 YOUGOSLAVIE 
212 
2 
5 
113 220 EGYPT 63 
1682 
45 220 EGYPTE 129 
923 
14 
228 MAURITANIA 1682 228 MAURITANIE 923 
232 MALI 252 
2318 
252 232 MALI 188 
2021 
188 
248 !ENEGAL 3508 1190 248 SENEGAL 2887 886 260 UINEA 387 387 260 GUINEE 216 216 
318 CONGO 478 478 
3174 
318 CONGO 316 318 
1501 346 KENYA 3174 346 KENYA 1ij1 352 TANZANIA 143 143 352 TANZANIE 1 1 131 
3n MAYOTTE 4914 
1919 
4914 3n MAYOTTE 2401 
621 
2401 
604 LEBANON 1919 
7 7502 
604 LIBAN 621 " 3401 616 IRAN 7509 616 IRAN 3405 
1000 WORLD 28323 2845 7t12 70 1 122 17387 • 1000 MON DE 14774 2334 4201 77 269 7892 
1010 INTRA-EC 1483 47 " 52 7 81 11n • 1010 INTRA-CE 4H 29 89 44 135 221 
1011 EXTRA-EC 28881 2798 7813 11 41 18190 • 1011 EXTRA-CE 14275 2305 4132 34 133 7871 
10rl CLASS 1 2553 273 1867 13 5 395 • 1020 CLASSE 1 1322 129 948 18 20 207 102 EFTA COUNTR. 2009 131 1855 13 10 • 1021 AE LE 985 32 940 13 
75 
Januar • Dezember 1985 
Bestimmung I Mangen Destination 
Nimexe r EUR 10 foeutschla� France l 
131l40 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
24308 
9842 
131lS1 ROUED FISH-Pl.ATES AND SOLE PLATES 
ECUSSES n SEU.ES D'ASSISE, LAll1NEES 
001 FRANCE 219 
002 BELG.-LUXBG. 476 
003 NETHERLANDS 1604 
006 UTD. KINGDOM 244 
008 DENMARK 196 
009 GREECE 100 
036 SWITZERLAND 243
042 SPAIN 234 
048 YUGOSLAVIA 8310
208 ALGERIA 145 
216 LIBYA 90 
268 LIBERIA 89 
314 GABON 86 
322 ZAIRE 463
400 USA 244 
404 CANADA 151 
1000 WORLD 13717 
1010 INTRA-EC 3009 
1011 EXTRA-EC 10708 
1020 CLASS 1 9432 
1021 EFTA COUNTR. 492
1030 CLASS 2 1273 
1031 ACP (63) 751 
2525 
2514 
18 
426 
1585 
196 
100 
243 
1981 
89 
463 
4 
5451 
2327 
3124 
2473 
489 
651 
562 
1311.59 FISH-PLATES AND SOLE PLATES, OTHER THAN ROI.LED 
ECUSSES n SEU.ES D'ASSISE, AUll!ES QUE LAlllNEES 
002 BELG.-LUXBG. 85 5 
208 ALGERIA 94 
88 216 LIBYA 88 
220 EGYPT 260 
484 VENEZUELA 7 
6 632 SAUDI ARABIA 75 
728 SOUTH KOREA 48 48 
1000 WORLD 2219 325 
1010 INTRA-EC 397 101 
1011 EXTRA-EC 1823 224 
1020 CLASS 1 1007 53 
1021 EFTA COUNTR. 80 49 
1030 CLASS 2 817 171 
1031 ACP (63) 118 13 
5946 
4011 
41 
3 
1 
143 
86 
497 
108 
391 
1 
1
389 
139 
79 
94 
7 
298 
107 
190 
1 
1
189 
17 
1000 kg 
Italia I Nederland I Belg.-Lux. I 
5 36 
9 201 
16 
243 
6329 
2 
90 
75 
147 
13 7206 
12 495 
1 8711 
6555
2 
155 
1 
71 824 108 
29 24 11 
42 800 95
40 800 65
28
30 3 
23 
131U1 SWITCH BLADES, CROSSINGS, CROSSING PIECES AND POINT RODS OF CAST STEEL 
UK 
15796 
3317 
234 
169 
547 
69 
478
403 
75 
49 
1 
260 
69 
598
125 
471 
47 
1 
424 
65 
AIGUJLLES, POINTE$ DE COEUR, CROISEIIEIITS n CHANGEIIENTS DE VOIES, TRINGLES D'AIGUU.LAGE, EN ACIER IIOUU 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
220 EGYPT 
228 MAURITANIA 
314 GABON 
318 CONGO 
352 TANZANIA 
400 USA 
484 VENEZUELA 
740 HONG KONG 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
43 
406 
99 
146 
192 
40 
82 
169
75 
60 
862 
42 
75 
316
22 
18 
2853 
883 
1881 
614 
298 
1277 
1130 
363 
1 4 
39 
21 
107 
192 
3 41 38 
152 
37 
60 
862 
42 
3 
22 312 
201 1809 351 18 
39 882 1 4 
182 1127 350 15 
160 46 350 
157 46 38 
15 2 1081
2 1021 
n1ta SWITCH BLADES, CROSSINGS, CROSSING PIECES AND POINT RODS, OTHER THAN Of CAST STEEL 
43 
43 
73 
40 
17 
38 
75 
18 
286 171 
159 78 
137 89 
57 
57 99 80 
27 80 
I Ireland 
AIGUJUES, POINTE$ DE COEUR, CROISEIIEN1S ET CHANGEIIENTS DE VOIES, TRINGLES D'AIGUU.UGE, AUlllES QU'EN ACER IIOULE 
001 FRANCE 59 11 29 19 
i 
1 
i 
1 
Export 
Quantlt�s Besllmmung l Werte 1000 ECU Destination 
I Danmark I 'E>.>.cloa Nlmexe I EUR 10 leeutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I
7311.40 
. 1030 CLASSE 2 12953 2176 3184 16 113 
. 1031 ACP (63) 6342 2167 2543 
7311.51 ROI.LED FISH-Pl.ATES AND SOLE Pl.ATES 
lASCIIEN UNO UNTERLAGSPLATTEN, GEWAIZT 
001 FRANCE 199 17 
40 14 
182 
002 BELG.-LUXBG. 402 348 
39 003 PAYS-BAS 1232 1191 2 
006 ROYAUME-UNI 201 
191 
1 200 
008 DANEMARK 191 
009 GRECE 102 102 
036 SUISSE 199 199 
042 ESPAGNE 195
1281 3814 048 YOUGOSLAVIE 5095 
144 208 ALGERIE 145 1 
216 LIBYE 163 
146 
163 
268 LIBERIA 146 
131 314 GABON 131
281 322 ZAIRE 281 
6 70 400 ETATS-UNIS 164
13 404 CANADA 139 126 
3 1000 MON DE 9657 4030 542 8 17 4873 
• 1010 INTRA-CE 2412 1850 88 8 
18 451 
3 1011 EXTRA-CE 7244 2180 453 1 4222 
. 1020 CLASSE 1 5932 1627 2 6 4013 
. 1021 A EL E 336 332 2 
1 
2 
3 1030 CLASSE 2 1311 552 451 209 
. 1031 ACP (63) 697 460 183 1 
7311.59 FISH-PLATES AND SOLE Pl.ATES, OTHER THAN ROI.LEO 
lASCIIEN UNO UNTERLAGSPLATTEN, ANDERS HERGESTEUT ALS GEWAIZT 
002 BELG.-LUXBG. 138 13 121 1 
208 ALGERIE 155 
124 
155 
216 LIBYE 124 
220 EGYPTE 216 
146 484 VENEZUELA 146
11 632 ARABIE SAOUD 111 2 
728 COREE DU SUD 241 241 
1 . 1000 MON DE 2301 719 822 75 129 139 
i • 1010 INTRA-CE 457 184 150 13 33 12 • 1011 EXTRA-CE 1843 555 472 81 98 127 
1 . 1020 CLASSE 1 429 98 1 58 96 83 
1 . 1021 A E L  E 140 81 1 52 
44 . 1030 CLASSE 2 1415 456 472 3 
. 1031 ACP (63) 179 47 33 1 32 
7311J1 SWITCH BLADE!, CROSSINGS, CROSSING PIECES AND POINT RODS OF CAST STEEL 
WEICHENZUNGEN, HERZSTUECKE, KREUZUNGEN, YIEICHEN, ZUNGENVERBINDUNGSSTANGEN, AUS GUSSSTAIIL 
001 FRANCE 197 
998 
3 194 
003 PAYS-BAS 1094 
1 4 
96 
004 RF ALLEMAGNE 241 
160 
56 180 
005 ITALIE 566 406 
008 DANEMARK 811 611 
140 030 SUEDE 140 
9 227 32 036 SUISSE 268 
40 038 AUTRICHE 250 210 83 220 EGYPTE 293 210 
228 MAURITANIE 160 160 
314 GABON 1719 1719 
318 CONGO 107 107 
352 TANZANIE 132 
10 973 400 ETATs-UNIS 1017
129 484 VENEZUELA 129 
740 HONG-KONG 100 
• 1000 MON DE 7352 398 4581 1015 23 875 
• 1010 INTRA-CE 2782 180 2071 4 4 470 
• 1011 EXTRA-CE 4581 238 2510 1011 20 508 
. 1020 CLASSE 1 1702 232 245 1011 180 
. 1021 A E L  E 685 222 245 38 
20 
180 
. 1030 CLASSE 2 2859 4 2265 326 
. 1031 ACP (63) 2265 4 2048 69 
1311.13 SWITCH 8LADE5, CROSSINGS, CROSSING PIECES AND POINT RODS, OTHER THAN OF CAST STEEL 
76 
Janvier - Decembre 1985 
Valeurs 
UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOo 
7464 
1632 
195 
88 
387 22 
7 22 360 
284 
76 22 
53 
3 
216 
98 
818 1 
85 i 531 
92 1 
5 1 
440 
66 
132 
34 
100 
328 34 
83 34 244 
34 
244 
144 
l'EICHENZUNGEN, IIERZSTUECKE, KREUZUNGEN, WEICHEN, ZUNGENVER81NDUNGSSTANGEN, AUS ANDEREII STAHL ALS GUSSSTAHL 
001 FRANCE 115 26 48 41 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanlit�s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 !oeutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 1:1,.MOa Nlmexe I EUR 10 joeutschlan� France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 1:1,.1,.00a 
731U3 731lll3 
002 BELG.-LUXBG. 96 50 46 002 BELG.-LUXBG. 204 146 58 
003 NETHERLANDS 600 600 
153 3 
003 PAYS-BAS 1057 1057 
223 2 004 FR GERMANY 156 
171 
004 RF ALLEMAGNE 225 450 006 UTD. KINGDOM 173 2 
1 
006 ROYAUME-UNI 452 2 
2 028 NORWAY 72 71 
4 20 
028 NORVEGE 145 143 
6 22 030 SWEDEN 123 99 030 SUEDE 268 260 
032 FINLAND 29 29 
9 18 
032 FINLANDE 109 109 6 19 036 SWITZERLAND 356 331 036 SUISSE 1269 1244 
038 AUSTRIA 120 120 038 AUTRICHE 208 208 
048 YUGOSLAVIA 671 671 60 
048 YOUGOSLAVIE 715 715 
142 204 MOROCCO 60 204 MAROC 142 
228 MAURITANIA 233 
148 
233 228 MAURITANIE 568 
262 
568 
248 SENEGAL 191 43 
161 
248 SENEGAL 331 69 
3 3 625 400 USA 176 15 
35 
400 ETATS-UNIS 676 45 
136 412 MEXICO 35 
570 
412 MEXIOUE 136 
552 508 BRAZIL 570 
Ii 1 
508 BRESIL 552 
15 612 IRAQ 12055 12046 
1280 
612 IRAQ 12166 12151 
1567 616 IRAN 1885 605 48 616 IRAN 2197 610 110 700 INDONESIA 58 10 700 INDONESIE 134 24 
706 SINGAPORE 263 263 433 706 SINGAPOUR 564 
564 
795 740 HONG KONG 433 740 HONG-KONG 795 
1000 WORLD 18977 15924 739 19 1409 88 800 • 1000 MON DE 23821 18863 1601 23 1681 106 1547 
1010 INTRA-EC 1258 849 202 
19 
3 29 173 • 1010 INTRA.CE 2137 1718 283 23 2 48 88 1011 EXTRA-EC 1n21 15075 537 1406 57 827 • 1011 EXTRA.CE 21682 17147 1318 1879 57 1458 
1020 CLASS 1 1566 1372 9 18 1 5 181 . 1020 CLASSE 1 3544 2858 6 22 2 9 647 
1021 EFTA COUNTR. 720 668 9 18 1 4 20 • 1021 A EL E 2107 2052 6 19 2 6 22 
1030 CLASS 2 16134 13703 528 1405 52 446 . 1030 CLASSE 2 18139 14289 1312 1677 49 812 
1031 ACP (63) 542 194 348 • 1031 ACP (63) 1184 341 841 2 
731U5 RAB. CUPS, BEDPLATES AND TIES 731U5 RAIL CUPS, BEDPLATES AND TIES 
PLAQUES DE SERRAGE. PLAQUES ET BARRES D'ECARTEMENT KLEIIMPLATTEN. SPURPLATTEII UND SPURSTANGEN 
001 FRANCE 262 19 
2 
13 
2 
7 223 001 FRANCE 202 65 
11 
28 
10 
7 102 
002 BELG.-LUXBG. 96 43 49 002 BELG.-LUXBG. 195 103 71 
003 NETHERLANDS 541 541 
4 1088 14 
003 PAYS-BAS 451 451 
13 1 272 27 004 FR GERMANY 1106 004 RF ALLEMAGNE 313 
1 005 ITALY 260 
3 
260 005 ITALIE 869 
1 1 
868 
008 DENMARK 113 110 008 DANEMARK 322 9 311 
028 NORWAY 921 2 919 028 NORVEGE 1644 7 1637 
030 SWEDEN 566 
3936 1 
566 030 SUEDE 994 1 
2654 2 
993 
048 YUGOSLAVIA 4733 
2 
796 048 YOUGOSLAVIE 3069 
3 
413 
216 LIBYA 89 87 216 LIBYE 128 125 
220 EGYPT 2751 
97 
2751 220 EGYPTE 1862 
185 
1862 
248 SENEGAL 97 
151 
248 SENEGAL 185 
380 268 LIBERIA 339 188 268 LIBERIA 611 231 
346 KENYA 166 166 346 KENYA 321 321 
372 REUNION 159 
3 
159 372 REUNION 299 
12 1 
299 
400 USA 8 5 400 ETATS-UNIS 186 173 
612 IRAQ 1339 
2 695 
1339 612 IRAQ 2112 
6 403 
2112 
701 MALAYSIA 697 
141 
701 MALAYSIA 409 
292 706 SINGAPORE 148 7 706 SINGAPOUR 308 16 
708 PHILIPPINES 74 74 708 PHILIPPINES 435 435 
736 TAIWAN 240 240 736 T'AI-WAN 428 428 
1000 WORLD 15002 1020 11 7518 1125 14 5314 • 1000 MON DE 16065 1383 71 5129 352 33 9097 
1010 INTRA-EC 2427 612 5 13 1089 7 701 • 1010 INTRA.CE 2448 651 24 29 283 8 1453 
1011 EXTRA-EC 12573 408 5 7505 36 8 4813 . 1011 EXTRA.CE 13618 732 47 5100 68 25 7844 
1020 CLASS 1 6362 96 3957 1 2308 . 1020 CLASSE 1 6145 181 1 2691 2 3270 
1021 EFTA COUNTR. 1597 91 
5 
21 
35 6 
1485 • 1021 A E L  E 2829 163 
47 
36 
67 25 
2630 
1030 CLASS 2 6209 312 3548 2303 . 1030 CLASSE 2 7467 550 2409 4369 
1031 ACP (63) 657 268 1 14 30 6 318 . 1031 ACP (63) 1238 422 5 19 60 24 708 
7311.99 RAB.WAY AND TRAMWAY TRACK CONSTRUCTION IIATERIAL NOT WITHIN 731l11·95 731l99 RAILWAY AND TRAMWAY TRACK CONSTRUCTION IIATERIAL NOT WITHIN 731l11·95 
EL£IIENTS DE VOIES FERREES, AUTRES QUE REPRIS DE 7311.11 A 95 OBERSAUMATERIAL FUER BAHNEN, NICIIT IN 7311.11 BIS 95 ENTH. 
001 FRANCE 4090 74 77 
11 
17 
361 3619 25 001 FRANCE 1880 108 
250 
61 
33 
967 740 4 
002 BELG.-LUXBG. 640 306 
2 278 
240 002 BELG.-LUXBG. 852 521 2 
478 
46 
003 NETHERLANDS 592 168 
18 35 
144 
1 
003 PAYS-BAS 968 377 
18 
2 
63 
131 
4 004 FR GERMANY 688 
55 
322 206 106 004 RF ALLEMAGNE 1305 
137 
422 773 25 
005 ITALY 4046 90 
3 
1 10 3890 
12 
005 ITALIE 1017 193 
5 
10 71 606 
1 006 UTD. KINGDOM 116 26 11 64 
109 
006 ROYAUME-UNI 169 53 23 87 
214 007 IRELAND 181 72 
1 
007 IRLANDE 392 178 
3 008 DENMARK 78 77 
271 529 
008 DANEMARK 293 290 
285 63 009 GREECE 839 9 30 
1 1 
009 GRECE 458 49 61 3 9 028 NORWAY 76 74 77 481 
028 NORVEGE 427 415 
1 27 535 030 SWEDEN 758 135 64 1 030 SUEDE 1217 572 68 14 
032 FINLAND 108 91 6 41 64 
17 032 FINLANDE 286 237 
Ii 41 199 
49 
036 SWITZERLAND 642 531 
1 
036 SUISSE 1204 954 2 
1 038 AUSTRIA 268 207 
74 
60 038 AUTRICHE 428 377 
119 
48 
1 
2 
042 SPAIN 92 9 7 2 042 ESPAGNE 179 34 22 3 
048 YUGOSLAVIA 80 25 43 12 048 YOUGOSLAVIE 184 105 71 8 
064 HUNGARY 203 203 
210 
064 HONGRIE 393 393 
152 068 BULGARIA 210 - 068 BULGARIE 152 
77 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe 
731l99 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
220 EGYPT 
228 MAURITANIA 
232 MALI 
302 CAMEROON 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
334 ETHIOPIA 
366 MOZAMBIQUE 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
412 MEXICO 
448 CUBA 
484 VENEZUELA 
512 CHILE 
524 URUGUAY 
612 !RAO 
616 !RAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
664 INDIA 
700 INOONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63
J 1040 CLASS 
Mengen 
EUR 10 
500 
4390 
1287 
81 
143 
61 
1694 
100 
313 
70 
60 
24 
846 
481 
240 
479 
52 
70 
922 
135 
65 
64 
351 
760 
645 
2722 
50 
89 
31377 
11268 
20108 
2989 
1853 
16450 
2648 
668 
7317 TUBES AND PIPES, Of CAST IRON 
TUBES E1 TUY AUX EN FONTE 
France 
60 500 4002 
8 5 
15 
143 
57 
1694 
100 
149 
70 
18 
60 
529 58 
481 
240 
463 
898 9 
3 
1 62 
8 23 
2 
1 1 
218 424 
17 
32 
14 
3704 9619 
787 466 
2917 9153 
1190 651 
1039 6 
1509 8262 
62 2276 
218 240 
7317.10 TUBES AND PIPES Of CAST IRON FOR PRESSURE SYSTEIIS 
Italia 
63 
2 
16 
1 
132 
1 
4 
25 
1139 
368 
771 
208 
178 
353 
39 
210 
TUBES E1 TUYAUX POUR CANALISATIONS SOUS PRESSION, EN FONTE 
001 FRANCE 390 274 
002 BELG.-LUXBG. 2050 2032 
003 NETHERLANDS 4268 1948 44 004 FR GERMANY 149 5854 005 ITALY 6551 
007 IRELAND 2526 866 
008 DENMARK 2167 2148 
024 ICELAND 572 572 
028 NORWAY 6603 6574 
030 SWEDEN 817 702 
032 FINLAND 535 511 
8 036 SWITZERLAND 1974 1965 
038 AUSTRIA 3672 3629 43 
046 MALTA 379 378 1 
052 TURKEY 5248 5172 
064 HUNGARY 410 169 
068 BULGARIA 258 258 
204 MOROCCO 935 935 
23 208 ALGERIA 8162 8112 
216 LIBYA 14770 14577 131 
220 EGYPT 2721 2480 
224 SUDAN 1012 1010 
232 MALI 995 995 
247 CAPE VERDE 214 214 
248 SENEGAL 830 830 
288 NIGERIA 11970 11788 
302 CAMEROON 1763 1762 
328 BURUNDI 874 874 
334 ETHIOPIA 1412 1412 
342 SOMALIA 683 683 
350 UGANDA 478 475 
390 SOUTH AFRICA 748 706 
404 CANADA 460 
406 GREENLAND 118 406 416 GUATEMALA 406 
476 NL ANTILLES 436 370 
484 VENEZUELA 1375 1375 
604 LEBANON 756 756 
608 SYRIA 8361 8361 
612 !RAO 12093 12093 
1000 kg 
Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
265 
1084 190 
66 
4 
164 
6 
251 6 
52 
70 
5 9 
28 
733 
349 
3 
2705 
18 
75 
859 2048 13984 37 7 
53 919 8637 37 1 
805 1129 5327 8 
391 545 4 
805 128 499 3 737 4782 2 
251 20 
4 39 73 
2 
106 
16 
25 
2214 
28 52 
697 
1660 
19 
3 24 2 
91 24 
24 
1 
76 
241 
27 
62 
1 240 
2 
182 
1 
3 
42 
460 
118 
66 
78 
Export Janvier - Decembre 1985 
Quantit�s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs 
Destination 
'E1'1'cl0o Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXMOo 
7311.99 
204 MAROC 706 83 706 31 341 208 ALGERIE 7490 7035 
1020 220 EGYPTE 1556 6 24 506 
228 MAURITANIE 174 61 113 
232 MALI 346 346 
10 302 CAMEROUN 201 191 
314 GABON 3706 3706 
318 CONGO 369 369 
5 422 322 ZAIRE 770 343 
334 ETHIOPIE 210 210 
366 MOZAMBIQUE 155 
133 
155 
2 36 390 AFR. DU SUD 171 
1103 803 400 ETATS-UNIS 2245 256 12 71 
412 MEXIQUE 1956 1956 
448 CUBA 353 353 
26 484 VENEZUELA 2694 2668 
170 512 CHILI 170 
150 524 URUGUAY 150 
918 20 36 29 24 612 IRAQ 1027 
616 IRAN 203 13 
22 
190 
10 624 ISRAEL 182 149 1 
7 98 632 ARABIE SAOUD 373 34 228 6 
664 INDE 173 5 
3 34 1382 
168 
700 INDONESIE 1428 9 
18 2 701 MALAYSIA 1465 587 858 
706 SINGAPOUR 3181 57 55 3124 736 T'AI-WAN 219 159 5 
740 HONG-KONG 277 63 214 
• 1000 MON DE 45131 7711 21461 1420 1846 5018 7834 8 35 
. 1010 INTRA-CE 7358 1712 770 558 107 2375 1825 8 5 
, 1011 EXTRA-CE 3m& 5999 20692 884 1539 2643 6009 30 
. 1020 CLASSE 1 6633 3174 1302 247 1091 793 26 
. 1021 A E L  E 3563 2556 9 116 
1539 
271 587 24 
. 1030 CLASSE 2 30226 2421 19037 465 1551 5209 4 
. 1031 ACP(� 6165 160 5351 
13 571 70 
. 1040 CLASS 3 916 404 353 152 7 
7317 TUBES AND PIPES, Of CAST IRON 
ROHRE AUS GUSSEISEN 
7317.10 TUBES AND PIPES Of CAST IRON FOR PRESSURE SYSTEMS 
DRUCKROHRE AUS GUSSEISEN 
001 FRANCE 372 238 10 31 93 
002 BELG.-LUXBG. 928 888 16 
149 
24 
003 PAYS-BAS 1393 932 30 13 312 004 RF ALLEMAGNE 172 
2557 
46 83 
005 ITALIE 2897 340 
007 IRLANDE 1523 358 1165 
008 DANEMARK 1106 1045 61 
024 ISLANDE 237 237 46 13 028 NORVEGE 3017 2957 
66 030 460 343 51 
032 DE 227 207 
13 
20 
036 1067 1052 2 
038 AUTRICHE 1695 1662 33 
046 MALTE 162 160 2 
41 052 TURQUIE 2570 2529 
064 HONGRIE 441 74 367 
068 BULGARIE 115 115 
204 MAROC 344 344 
147 38 208 ALGERIE 3732 3547 
31 216 LIBYE 6715 6602 82 
220 EGYPTE 1409 1266 143 
224 SOUDAN 448 440 7 
2 232 MALI 355 353 
247 CAP-VERT 112 112 
248 SENEGAL 358 358 
798 288 NIGERIA 6694 5896 
302 CAMEROUN 766 764 2 
328 BURUNDI 910 910 
334 ETHIOPIE 724 724 
342 SOMALIE 324 324 
8 350 OUGANDA 224 216 
390 AFR. DU SUD 471 383 88 
404 CANADA 691 691 
254 406 GROENLAND 254 
159 416 GUATEMALA 159 
39 476 ANTILLES NL 222 183 
484 VENEZUELA 669 669 
604 LIBAN 354 354 
608 SYRIE 3078 3078 
2 10 612 !RAO 5871 5859 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg 
Destination 
Nimexe I EUR 10 �eutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland 
7317.10 
616 !RAN 4055 4055 
191 96628 JORDAN 14215 13928 
632 SAUDI ARABIA 27605 27595 4 6 
636 KUWAIT 3942 2722 1220 
6 640 BAHRAIN 388 352 30 
644 QATAR 1327 1289 
7 
38 
647 U.A.EMIRATES 3515 3463 45 
649 OMAN 9899 9887 
33 
12 
658 SOUTH YEMEN 166 133 
701 MALAYSIA 1138 1138 
706 SINGAPORE 1517 1517 
61 740 HONG KONG 603 542 
800 AUSTRALIA 94 
282995 
94 
958 NOT DETERMIN 282995 
1000 WORLD 463637 171541 282995 601 147 186 7877 107 
1010 INTRA-EC 18121 13124 44 35 173 4735 10 
1011 EXTRA-EC 182519 158417 557 112 12 3142 97 
1020 CLASS 1 21402 20430 88 3 788 91 
1021 EFTA COUNTR. 14288 14068 51 3 
12 
73 91 
1030 CLASS 2 140284 137482 382 109 2113 6 
1031 ACP (63a 20879 20533 88 
2 12 270 
1040 CLASS 834 505 241 
7317.80 TUBES AND PIPES OF CAST IRON OTHER THAN FOR PRESSURE SYSTEMS 
TUBES ET TUYAUX EN FONTE, SF POUR CANAUSATlON SOUS PRESSION 
001 FRANCE 237 23 �n 7 16 60 111 20 002 BELG.-LUXBG. 580 219 30 165 86 003 NETHERLANDS 3024 387 
127 25 
2102 
9 004 FR GERMANY 27187 
1 
26744 85 188 
005 ITALY 2113 1611 
1 21 
89 412 
27 006 UTD. KINGDOM 531 481 
1092 007 IRELAND 1092 
124 100 008 DENMARK 321 
121 1 
97 
009 GREECE 1184 95 100 867 
024 ICELAND 145 35 
535 
110 
028 NORWAY 4428 2 3889 
030 SWEDEN 2131 2 1549 567 
032 FINLAND 567 
21 
296 
1 2 
271 
036 SWITZERLAND 149 81 44 
038 AUSTRIA 475 221 246 1 7 
18 040 PORTUGAL 103 85 
3 3 042 SPAIN 69 24 
220 
39 
058 GERMAN DEM.A 220 
1162 7 204 MOROCCO 1169 6 4 208 ALGERIA 222 206 6 
212 TUNISIA 360 
20 
330 30 
1987 216 LIBYA 2602 3 592 
220 EGYPT 1731 1637 86 8 
248 SENEGAL 95 
4 
95 
3 12456 288 NIGERIA 12465 2 
4 314 GABON 155 105 
2 
46 
352 TANZANIA 553 348 200 
372 REUNION 336 336 
136 378 ZAMBIA 136 
12 390 SOUTH AFRICA 383 371 
400 USA 338 15 323 
406 GREENLAND 203 
167 458 GUADELOUPE 167 
874 464 JAMAICA 874 50 8650 600 CYPRUS 8700 
608 SYRIA 46 
4 721 779 
46 
612 !RAO 1593 89 
624 ISRAEL 326 116 180 28 
3 
2 
632 SAUDI ARABIA 1744 41 1543 44 113 
636 KUWAIT 7928 1 143 
32 1 
7784 
640 BAHRAIN 307 274 
644 QATAR 228 
59 2 339 
228 
847 U.A.EMIRATES 532 132 
849 OMAN 285 
761 12 
285 
852 NORTH YEMEN 773 
76 684 INDIA 76 
47 680 THAILAND 47 
171 701 MALAYSIA 171 
706 SINGAPORE 2039 
36 
2039 
740 HONG KONG 6115 6079 
809 N. CALEDONIA 516 516 
1000 WORLD 99192 1407 41488 3373 130 4711 51928 58 
1010 INTRA-EC 38287 848 29651 251 93 398 4955 58 
1011 EXTRA-EC 82925 580 11837 3117 37 81 48971 
1020 CLASS 1 9048 308 2854 2 7 12 5755 
1021 EFTA COUNTR. . 7993 -- 280 2792 
2896 
1 8 4898 
· 1030 CLASS 2 53626 251 8951 31 70 4.1215 
Export 
Ouantitl!s Bestimmung I Werte 
Destination I Danmark I "O�clba Nimexe I EUR 10 l0eutschlan� France I Halla 
7317.10 
616 !RAN 3091 3088 86 628 JORDANIE 6907 6773 
632 ARABIE SAOUD 11224 11198 4 
636 KOWEIT 2250 1382 
640 BAHREIN 219 158 
644 QATAR 685 646 
647 EMIRATS ARAB 1729 1658 
649 OMAN 3969 3938 
34 658 YEMEN DU SUD 118 84 
701 MALAYSIA 402 402 
706 SINGAPOUR 590 588 
740 HONG-KONG 508 230 
800 AUSTRALIE 119 
145498 958 NON DETERMIN 145498 
182 1 1000 MON DE 231789 78887 145498 549 
182 
• 1010 INTRA-CE 8430 6039 30 
• 1011 EXTRA-CE 77858 72828 519 
2 . 1020 CLASSE 1 10883 9639 75 
2 . 1021 A E L  E 6757 6512 46 
180 . 1030 CLASSE 2 66325 62969 381 
62 . 1031 ACP� 11335 10369 63 . 1040 CLA 3 650 220 
7317.80 TUBES AND PIPES OF CAST IRON OTHER THAN FOR PRESSURE SYSTEIIS 
1 
9 
1 
2 
13 
3 
203 
332 
10 
322 
110 
14 
212 
ROHIIE AUS GUSSEISEN, AUSGEN. DRUCKROHRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
058 RD.ALLEMANDE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
248 SENEGAL 
288 NIGERIA 
314 GABON 
352 TANZANIE 
372 REUNION 
378 ZAMBIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
406 GROENLAND 
458 GUADELOUPE 
464 JAMAIOUE 
600 CHYPRE 
608 SYRIE 
612 !RAO 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NRD 
664 !NOE 
680 THAILANDE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
740 HONG-KONG 
809 N. CALEDONIE 
1 1000 MON DE 
, 1010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L  E 
. 1030 CLASSE 2 
388 54 
612 160 
2023 284 
14480
1 1549 
449 
722 
102 239 
749 96 
150 26 
2373 4 
1419 43 
291 
111 313 
345 211 
113
116 
118
1144 
1072
418 
54 1726 
1m 
181 
4 8713
244 
335 
238 
294 
17 863 
570 17 
412 
121 
1313
2338 
146
3 1493 
288 88 
2034 60 
3535 17 
318 
105 
46 671 
284 
598 
217 
121 
134 
822 
3934 
338 
84831 1412 
21212 897 
43418 715 
6807 429 
5005 395 
36447 285 
274 
29 
235 
98 14067 
1234
9 399 
49 
69 195 
274 
967 
170
80 
128 
88 
16 
118 
1129 
18 1037
363 55 
4 446 
1680 82 
181 
1
162 
17 159 
238 
2 3 
121 
1313 
53 
709 659 
176 22 
1702 47 
188 
25 
:i 323 
577 21 
34 
338 
27608 3481 
18453 205 
11155 3258
1746 11 
1707
3127 9370 
Janvier - Dl!cembre 1985 
1000 ECU Valeurs 
I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EHclba 
3 
48 
22 
868 
10 51 
10 
39 
61
31
2 
278 
119 
143 233 8108 82 308 3 
44 225 2085 7 
308 98 8 4021 78 
1 1085 66 17 
1 
8 
119 66 13 
97 2569 10 291 
1 8 920 37 
367 
46 33 216 10 
2 32 
282 
144 
34 
1222 
4 13 42 222 
1 96 217 
22 18 
722 
-j 
2 
88 
387 
124 
2 2093 
402 7 
3 2 
121
117 
1 5 
25 
4 1 95 
15 
5 12 
1222 
15 
6 8702 
7 75 
155 4 
294 
1 
846 
547 
412 
2285 
146 
122 
14 
2 
211 
1 
3330
290 
105 
299 
284 
217 
121 
134 
822 
3900 
211 809 30782 38 531 1 
133 453 3219 38 18 
71 158 27543 515 
14 9 4526 72 
4 7 2883 9 
64 147 23016 438 
79 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmarlt 
1317.80 
1031 ACP (63J 14985 5 935 928 3 23 13082 1040 CLASS 254 1 32 220 1 
7311 =irso PIPES AND BLANKS TIEREFOR, OF IRON (OTIIER THAN OF CAST IRON) OR STEEL EXCLUDING IDGH-l'RESSURE HYDRQ.afCTRIC 
TUBES ET TUYAUX (YC LEURS EBAUCHES) EN FER OU ACIER, Sf CONDUITES FORCEES 
731l02 TUBES AND PIPES, WITH ATTACHED FITTIIIGS, SUITABLE FOR CONDUCTING GASES OR LIQUIDS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
TUBES ET TUYAUX EN ACIER, MUNIS D'ACCESSOIRES, POUR LA CONDUITE DE GAZ OU DE UQUIDES, DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 31 
20 
29 2 
004 FR GERMANY 135 114 
1000 WORLD 270 28 1B9 3 8 28 
1010 INTRA-EC 185 23 143 
3 
8 9 
1011 EXTRA-EC 72 4 48 19 
1020 CLASS 1 49 3 44 2 
1021 EFTA COUNTR. 37 1 35 
3 
1 
1030 CLASS 2 22 1 1 17 
731l03 TUB� AND BLANXS OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING STm. SOLELY FOR MANUFACTURE OF PIPES AND TUBES OF OTHER DIM 
EBAUCHES DE TUBES ET TUYAUX, EN ACIER INOXYDABLE OU REFRACTAJRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
048 YUGOSLAVIA 
064 HUNGARY 
400 USA 
404 CANADA 
448 CUBA 
484 VENEZUELA 
616 IRAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63J 1040 CLASS 
374 
390 
186 
1293 
1n 
102 
107 
79 
14 
497 
91 
230 
29 
27 
128 
31 
13 
104 
89 
43n 
2731 
1648 
1141 
913 
437 
109 
68 
352 180 
2 
32 
89 81 
107 858 
116 
44 46 
37 
3 
79 
10 
107 4 
6 
11 80 
6 218 
29 
71 
27 
23 6 
13 
31 
14 1018 1901 
2 712 1334 
12 308 587 
10 218 417 
9 131 362 
2 76 95 
2 39 3 
13 55 
2 
1n 17 
2 4 
2 
12 
37 1 277 
1 
61 
9 
70 
1 
386 
57 
1 
73 
89 
4 208 1174 47 
4 180 441 47 
27 734 
2 494 
1 410 
25 239 
22 43 
731l05 TUBEfiCES AND BLANKS OF ALLOY STEEL EXCEPT STAINLESS AND HEAT-IIESISTllG, SOLELY FOR IIANUFACTURE OF PIPES AND TUBES OF O DIMENSIONS 
EBAUCHES D£ TUBES ET TUYAUX, EN ACIERS AWES AI/TRES QUE INOXYDABLE OU REFRACTAJRE 
001 FRANCE 84 1 
2 
39 
:i 
6 38 
002 BELG.·LUXBG. 47 8 26 
41 
8 
003 NETHERLANDS 392 238 11 21 
1:i 
83 
004 FR GERMANY 197 
682 
8 93 11 74 
005 ITALY 809 8 
2 
121 
038 AUSTRIA 558 551 
12 43 5 208 ALGERIA 71 18 
1 390 SOUTH AFRICA 282 280 
404 CANADA 218 
26 
216 
632 SAUDI ;t.RABIA 28 
1000 WORLD 3491 1511 343 277 17 148 1158 18 
1010 INTRA-EC 1830 830 25 179 17 58 405 18 
1011 EXTRA-EC 1838 581 318 98 88 753 
1020 CLASS 1 1180 558 292 23 307 
1021 EFTA COUNTR. 589 552 4 2 88 31 1030 CLASS 2 642 14 26 70 444 
731L13 TUBES, PIPES AND BLANKS OF OTHER THAN ALLOY STEELS SOLELY FOR IIANUFACTURE OF TUBES AND PIPES OF OTHER DIIIENSIONS 
EBAUCHES D£ TUBES ET TUYAUX, EN AUTRES ACIERS QU'AWES 
001 FRANCE 1303 18 
199 
1057 
9 
45 183 
002 BELG.·LUXBG. 536 1 152 177 
9 
11 
11 
11 
80 
Export Janvier - Decembre 1985 
Quantitb Bestimmung Werle 1000 ECU 
Destination 
1:xxaoa Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmarlt 
7317JO 
. 1031 ACP (� • 1040 CLASS 3 
11744 6 
162 1 
863 1380 6 26 9437 
38 118 
7318 �%tMr PIPES AND BLANKS THEREFOR, OF IRON (OTHER THAN OF CAST IRON) OR STEEL, EXCLUDING IDGH-l'RESSURE HYDR().£LECTRJC 
ROHR£ UND ROHRLUPPEN, AUS STA!ll, AUSGEN. DRUCKROHRLEITUNGEN 
731l02 TUBES AND PIPES, WITH ATTACHED FITTINGS, SUITABLE FOR CONDUCTIIG GASES OR LIQUIDS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
ROHR£ AUS STAii. FUER GAS- ODER FLUESSIGXEITSLEITUNGEN, 111T FORM-, VERSCII.USS- ODER VERBINDUNGSSTUECKEN, FUER ZMLE 
WFTFAHRZEIJGE 
001 FRANCE 110 
40 
40 53 17 
004 RF ALLEMAGNE 104 54 10 
12 1000 MON DE 830 158 185 39 83 170 
• 1010 INTRA-CE 295 53 98 
39 
83 80 
• 1011 EXTRA-CE 319 103 87 90 
. 1020 CLASSE 1 188 85 76 27 
. 1021 A E L  E 105 29 59 
39 
17 
• 1030 CLASSE 2 131 18 11 63 
731l03 ���tES AND BLANKS OF STAINWS OR HEAT-IIESISTING STEEL SOLELY FOR MANUFACTURE OF PIPES AND TUBES OF OTIIER 
ROHRWPPEN AUS KORROSIONS- ODER HITZEBESTAENDIGEII STAHi. 
001 FRANCE 1467 1 
2296 
370 38 
1033 63 
002 BELG.-LUXBG. 2478 1 106 
4 
37 
003 PAYS-BAS 913 6 664 156 
4 
83 
7 004 RF ALLEMAGNE 2247 475 808 4 930 
005 ITALIE 836 760 
68 16 
76 
29 006 ROYAUME-UNI 337 223 
153 007 IRLANDE 260 107 
008 DANEMARK 270 
62 
265 5 
028 NORVEGE 110 39 8 
030 DE 1904 1540 8 355 
032 386 
25 
95 286 5 
036 272 24 221 2 
048 YOUGOSLAVIE 113 113 
064 HONGRIE 115 
626 
115 
173 13 400 ETATS-UNIS 813 
4 
1 
404 CANADA 121 52 58 7 
448 CUBA 108 108 
122 110 484 VENEZUELA 232 
616 IRAN 102 102 
• 1000 MON DE 14097 55 7349 3053 43 1155 2374 49 
• 1010 INTRA-CE 8835 9 4418 1905 43 1057 1348 36 
• 1011 EXTRA-CE 5262 48 2931 1148 98 1028 13 
. 1020 CLASSE 1 4010 44 2536 755 39 623 13 
• 1021 A E L  E 2820 40 1776 574 24 406 
• 1030 CLASSE 2 1011 3 287 260 59 402 
. 1031 ACP (� 173 3 80 21 16 53 . 1040 CLASS 3 241 108 133 
731l05 TUBEflllES AND BLANXS OF ALLOY STEEL EXCEPT STAINWS AND HEAT-IIESISTlNG, SOLELY FOR IIANUFACTURE OF PIPES AND TUBES OF O DIMENSIONS 
ROHRWPPEN AUS LEGIERTEII STAHL, KEN KORROSSIONS- ODER HITZEBESTAENDIGER 
001 FRANCE 185 5 
21 
62 16 7 95 
002 BELG.-LUXBG. 127 13 63 8 
75 
22 
003 PAYS-BAS 1035 801 73 32 
14 
54 
004 RF ALLEMAGNE 265 
921 
65 112 23 51 
005 ITALIE 1097 84 
:i 
92 
038 AUTRI 483 460 64 212 20 208 ALG 292 
:i 
16 
2 390 AFR. SUD 701 696 
404 CANA A 138 
198 
136 
632 ARABIE SAOUD 199 
23 1000 MON DE 5628 2288 1188 701 39 378 1020 10 
• 1010 INTRA-CE 2B55 1742 254 281 39 105 424 10 
• 1011 EXTRA-CE 2730 528 914 419 1 274 598 
• 1020 CLASSE 1 1567 494 n1 58 238 
• 1021 A E L  E 539 468 22 7 
273 
42 
• 1030 CLASSE 2 1115 26 137 325 353 
731ll3 TUBES, PIPES AND BLANXS OF OTIIER THAN ALLOY STEW SOLELY FOR IIANUFACTURE OF TUBES AND PIPES OF OTIIER DIIIENSIONS 
ROHRWPPEN AUS NICHT LEGIERTEII STAii. 
001 FRANCE 1718 11 
252 
1470 
12 
49 188 
002 BELG.·LUXBG. 798 4 387 143 
26 
5 
19 
19 
19 
Valeurs 
cX>-aoa 
15 
44 
Januar - Dezember 1985 
Besllmmung Mengen 1000 kg 
Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutschla France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
131l13 
003 NETHERLANDS 19073 18462 10 92 
8 
188 321 
004 FR GERMANY 2127 
452 
88 1636 69 326 
005 ITALY 859 44 
107 
37 24 302 
466 006 UTD. KINGDOM 1614 1040 
2 
1 
1412 007 IRELAND 1468 30 
2 
24 
008 DENMARK 132 60 
2 
70 
028 NORWAY 299 
76 
4 131 162 
030 SWEDEN 206 
49 
71 59 
036 SWITZERLAND 455 31 372 
18 
3 
038 AUSTRIA 6156 6011 4 114 
8 
9 
042 SPAIN 224 140 54 22 
046 MALTA 39 
9 
33 6 
048 YUGOSLAVIA 164 155 
056 SOVIET UNION 22832 
rni 
22832 
7 208 ALGERIA 966 789 
50 212 TUNISIA 95 29 16 
264 216 LIBYA 438 143 31 
220 EGYPT 455 450 5 
276 GHANA 176 
4 164 
176 
288 NIGERIA 170 1 
390 SOUTH AFRICA 101 84 8 9 
400 USA 85 5 64 15 
404 CANADA 302 7 273 22 
616 !RAN 109 26 83 
628 JORDAN 68 67 
93 632 SAUDI ARABIA 155 
23 
60 
700 INDONESIA 23 
9 150 728 SOUTH KOREA 169 9 
1000 WORLD 62531 26206 1228 29614 75 470 4470 468 
1010 INTRA-EC 27258 20003 354 3158 58 328 2895 468 i 1011 EXTRA-EC 35272 8203 872 26457 19 144 1575 1 
1020 CLASS 1 8169 6127 300 1373 11 33 323 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 7164 6118 64 712 2 33 234 1 
1030 CLASS 2 4173 41 572 2189 8 111 1252 
1031 ACP s<ra 889 1 301 339 9 239 
1040 CLA 22931 35 1 22895 
n1us STRAIGHT AND UNIFORM TUBES AND Piffa NOT WITHIN 131l03 AND 131l� LENGTH IIAX. �fit OF ALLOY SlEEL WITH IIIN. 0, 1% BUT 11AX. 1, 15% CARBON, 111N. 0. 5% 2% CHROIIIUII AND IIAX. 0, 5 IIOI. YBDENUII, T OR CML AIRCRAFT 
TUBES ET TUYAUX. DR� PARO! UNIFORM� REPR. SOUS 731l03 ET 05, LONG. IIAX.4DESO�EN ACIEA A1.U£ DE 0, t A 1, 15% DE CARBONE, DE 0, 5 A 2% CHROIIE ET DE , 5% DE IIOI. YBDENE, NON DESTINES A S ONEfS CIVD.S 
001 FRANCE 3620 3277 
3 
231 1 111 
002 BELG.-LUXBG. 142 20 30 89 
9 14 003 NETHERLANDS 161 70 1 67 
2 004 FR GERMANY 2889 
699 
1241 1588 10 48 
005 ITALY 3040 1618 
12 29 720 
3 
006 UTD. KINGDOM 400 271 87 229 007 IRELAND 232 3 
008 DENMARK 82 15 
379 22 67 009 GREECE 402 1 
25 5 030 SWEDEN 165 17 35 83 
036 SWITZERLAND 690 134 130 401 25 
038 AUSTRIA 2134 1288 476 370 
040 PORTUGAL 1393 1042 184 167 
042 SPAIN 2210 411 1012 787 
048 YUGOSLAVIA 2289 1554 714 21 
056 SOVIET UNION 1712 1712 
142 1220 060 POLAND 1430 68 
064 HUNGARY 796 140 
30 
656 
204 MOROCCO 30 
2 268 220 EGYPT 272 1 
390 SOUTH AFRICA 1056 467 
249 
589 
400 USA 4650 2599 
35 
1602 
404 CANADA 190 127 2 26 
412 MEXICO 473 179 
Ii 
294 
528 ARGENTINA 100 91 
51 624 ISRAEL 53 2 
632 SAUDI ARABIA 108 
2007 530 
19 
684 INDIA 3889 1352 
706 SINGAPORE 1061 750 311 
720 CHINA 70 70 
1000 WORLD 38687 17084 8769 2828 137 27 9513 107 
1010 INTRA-EC 10987 4358 3329 1949 118 21 1189 i 5 1011 EXTRA-EC 25720 12708 3441 877 11 • 8323 102 
1020 CLASS 1 15091 7638 2602 649 14 3958 30 
1021 EFTA COUNTR. 4540 2481 824 545 14 6 
670 a 
1030 CLASS 2 6581 3058 838 68 5 2491 71 
1040 CLASS 3 4047 2012 160 1875 
n1u1 TUBES OF n1us BUT OF LENGTH > 4.511 
Export Janvier - D'3cembre 1985 
Quanlit6s Besllmmung Werte 1000 ECU 
Destination 
"Ell>.clOo Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
131l13 
003 PAYS-BAS 9841 8877 27 349 
14 
259 329 
004 RF ALLEMAGNE 2126 
306 
113 1636 30 333 
005 ITALIE 548 66 
369 
11 14 151 
282 006 ROYAUME-UNI 1411 757 2 
3 
1 
1389 007 IRLANDE 1444 32 38 
20 
008 DANEMARK 213 122 
2 
53 
028 NORVEGE 581 
51 
188 293 98 
030 SUEDE 360 
31 
243 66 
036 SUISSE 394 34 317 
5 
12 
038 AUTRICHE 4545 4411 19 95 
7 
15 
042 ESPAGNE 247 141 79 20 
046 MALTE . 140 
14 
135 5 
048 YOUGOSLAVIE 290 274 2 
056 U.R.S.S. 19166 
537 
19166 
3 208 ALGERIE 1243 703 
39 212 TUNISIE 140 
1 
47 54 
185 216 LIBYE 469 151 132 
220 EGYPTE 592 587 5 
276 GHANA 105 
2 4 310 
105 
288 NIGERIA 318 2 
390 AFR. DU SUD 149 115 17 17 
400 ETATS-UNIS 150 38 98 12 
404 CANADA 334 22 295 17 
616 !RAN 108 36 
2 72 628 JORDANIE 436 
2 
434 
4 195 632 ARABIE SAOUD 253 636 
52 
700 INDONESIE 636 
3 10 65 728 COREE DU SUD 101 23 
3 1000 MON DE 50965 14605 2855 28531 59 609 4010 284 
• 1010 INTRA-CE 18185 9987 506 4391 39 353 2827 282 
. 1011 EXTRA-CE 32765 4618 2349 24138 20 258 1384 1 
. 1020 CLASSE 1 7425 4511 561 1991 9 50 301 1 
. 1021 A EL E 5960 4496 245 967 2 49 200 
. 1030 CLASSE 2 6057 68 1786 2904 11 205 1083 
. 1031 ACP(� 1122 3 437 475 13 194 . 1040 CLASS 3 19282 38 3 19241 
n1L1s STRAIGHT AND UNIFORM TUBES AND Pim\ NOT WlTIIIH 131l03 AND 1311.� LENGTH IIAX. \:'t-toOF AUOY STEB. WITH IIIN. 0, 1% BUT IIAX. 1, 15% CARBON, IIIN. 0, 5% 2% CHROIIIUII AND IIAX. 0, 5 IIOI.YBDENUII, T A CML AIRCRAFT 
GERADE ROHRE VON Gl.EICHIIAESSIGER WANDD� NICIIT IN n1l03 U. 131l05 ENJH., UENGE BIS�� LEGJERTEII STAHL, VON 0. I BIS 1, 15% KOHLENSTOFF, 0, 5 BIS 2% 011 UND IIAX. 0. 5% IIOI.YBDAEN, AUSG. FUER AHRZEUGE 
001 FRANCE 5366 4901 
18 
326 12 127 
002 BELG.-LUXBG. 184 18 21 127 
18 
2 
003 PAYS-BAS 192 88 8 51 27 
004 RF ALLEMAGNE 2856 
1630 
1800 976 13 53 
005 ITALIE 5022 2135 
32 36 
1 1243 
006 ROYAUME-UNI 737 391 277 1 
205 007 IRLANDE 209 4 
008 DANEMARK 102 21 
168 22 81 009 GRECE 191 1 
34 030 SUEDE 196 13 31 104 
036 SUISSE 758 297 205 217 39 
038 AUTRICHE 2003 1246 429 328 
040 PORTUGAL 2358 1818 282 258 
042 ESPAGNE 3092 587 1344 1161 
048 YOUGOSLAVIE 3094 1904 1146 44 
056 U.R.S.S. 2013 2013 
90 1703 060 POLOGNE 1686 93 
064 HONGRIE 650 161 
173 
689 
204 MAROC 173 
10 226 220 EGYPTE 245 8 
1 390 AFR. DU SUD 1439 626 
404 812 400 ETATS-UNIS 5993 2900 
80 2689 404 C A 357 233 7 37 
412 E 791 288 
21 
525 
528 INE 197 176 
124 
89 
624 IS 138 1 13 
632 A SAOUD 128 
2496 640 37 684 INDE 5185 2049 
706 SINGAPOUR 2084 1596 1 487 
720 CHINE 138 135 1 
243 1000 MON DE 48917 23875 9201 2087 199 36 13330 1 
• 1010 INTRA-CE 14858 7052 4405 1427 175 33 1739 i 243 1011 EXTRA-CE 34058 16622 4798 860 24 3 11591 
. 1020 CLASSE 1 19569 9625 3872 481 17 5532 
. 1021 A E L  E 5460 3376 949 371 17 
3 
727 
243 1030 CLASSE 2 9555 4571 920 67 7 3667 
. 1040 CLASSE 3 4933 2426 4 111 2392 
ffll21 TUBES OF n1L1s BUT OF LENGTH > 4.511 
Valeurs 
Danmark "EllllOOo 
11 
i 
1 
1 
14 
13 
14 
91 
204 184 
27 
184 177 
42 
20 
184 135 
81 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg 
Destination 
Nimexe EUR 10 Oeu1schlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark 
731l21 TUBES DU N0.731l15, llAIS AYANT UNE LONGEUR D£ PLUS DE 4, 5 II 
001 FRANCE 4620 474 
5 
3921 17 81 107 20 
002 BELG.-LUXBG. 287 16 220 34 
2 
12 
22 003 NETHERLANDS 175 26 
379 
37 
39 
88 
004 FR GERMANY 3228 
32 
1531 74 112 1093 
005 ITALY 612 222 205 91 62 
007 IRELAND 124 124 
122 025 FAROE ISLES 122 
17 8 7 028 NORWAY 211 
4 
179 
030 SWEDEN 2322 
79 
24 1 24 2269 
038 AUSTRIA 209 76 
6 
19 35 
3 040 PORTUGAL 281 13 
2 
26 
158 
213 
042 SPAIN 168 
102 
8 
048 YUGOSLAVIA 132 29 
056 SOVIET UNION 2631 
404 
231 
066 ROMANIA 404 
694 11 208 ALGERIA 705 
10 288 NIGERIA 217 114 93 
378 ZAMBIA 328 
47 
328 
390 SOUTH AFRICA 80 
781 34 
33 
400 USA 1872 830 227 
404 CANADA 2397 2319 48 30 
412 MEXICO 351 351 
179 472 TRINIDAD, TOB 179 
47 480 COLOMBIA 47 
3 632 SAUDI ARABIA 120 
48 
117 
142 664 INDIA 2051 1739 122 
720 CHINA 390 168 224 
109 736 TAIWAN 109 
1000 WORLD 25120 8722 1438 7781 159 569 2220 3838 
1010 INTRA-EC 9145 548 607 5755 101 372 557 1205 
1011 EXTRA-EC 15975 8174 831 2008 58 197 1663 2631 
1020 CLASS 1 7968 3403 783 389 11 190 611 2581 
1021 EFTA COUNTR. 3151 105 
48 
270 11 28 279 2458 
1030 CLASS 2 4577 2196 1162 47 8 1052 49 
1031 ACP�J 812 13 153 1 7 614 24 1040 CLA 3433 575 456 2 
731U2 ELECTRIC CONDUIT TUBES 
TUBES POUR CAHAIJSATIONS ELECTRIQUES 
002 BELG.-LUXBG. 171 40 13 
204 
114 4 
34 004 FR GERMANY 562 
60 
258 51 15 
005 ITALY 73 13 
1103 006 UTD. KINGDOM 1104 1 
252 007 IRELAND 517 2 
161 
263 
009 GREECE 164 3 
219 030 SWEDEN 412 192 
032 FINLAND 192 30 
3 
162 
036 SWITZERLAND 508 505 
12 038 AUSTRIA 84 68 4 
216 LIBYA 114 1 
1 837 
113 
39 220 EGYPT 985 55 53 
288 NIGERIA 546 10 9 26 388 113 
350 UGANDA 67 67 
472 TRINIDAD, TOB 219 
4 8 
219 
612 IRAQ 437 425 
616 IRAN 184 7 
54 
177 
632 SAUDI ARABIA 276 108 114 
638 KUWAIT 228 228 
849 OMAN 182 182 
800 AUSTRALIA 290 290 
1000 WORLD 8122 1237 468 1304 165 • 2921 2020 
1010 INTRA-EC 2741 207 271 392 165 7 299 1400 
1011 EXTRA-EC 5383 1031 195 912 2 2822 121 
1020 CLASS 1 1644 813 7 8 392 424 
1021 EFTA COUNTR. 1198 795 
188 
8 
2 
14 381 
1030 CLASS 2 3700 207 876 2230 197 
1031 ACP (63) 960 11 37 27 2 770 113 
7311.D SEAIILESS TUBES. EXTERIIAL CIRCULAR CROSS-SECTION > 401.41111, NOT WITHIN 731l 15 
TUBES SANS SOUDURE, SECllON CIRCULAIRE, DWIETRE EXTERIEUR PLUS DE 4CI, 4 1111, NON REPR. SOUS 731L15 
001 FRANCE 3937 2170 
32 
720 331 78 638 
002 BELG.-LUXBG. 1846 722 691 359 
96 
42 
003 NETHERLANDS 22291 17609 85 375 
440 
4124 
7 004 FR GERMANY 2283 
4169 
195 978 47 614 
005 ITALY 5926 122 
2871 
1382 30 223 
101 Ii 006 UTD. KINGDOM 7966 3524 10 1638 14 
218 007 IRELAND 238 20 
13 32 663 3 008 DENMARK 1443 732 
329 009 GREECE 1415 175 502 371 38 
028 NORWAY 3094 2452 1 59 143 434 
Export 
Ouantit!s Bestimmung Werte 
Oestina1ion 
'HMOa Nlmexe EUR 10 Oeu1schlan France Italia 
7318.21 ROHRE DER NR.731l 15, JEDOCH 111T EINER LAENGE VON UEBER 4, 5 II 
2400 
2415 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
007 IRLANDE 
025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 U.R. 
066 RO 
208 
288 
378 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIOUE m t�r6�EflE TOB 
632 ARABIE SAOUD 
664 INDE 
720 CHINE 
736 T'AI-WAN 
1000 MON DE 
. 1010 INTRA-CE 
2415 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
• 1021 A E L  E 
15 1030 CLASSE 2 
2400 
1031 ACP (� 1040 CLASS 3 
7311.22 ELECTRIC CONDUIT TUBES 
B.EXTROROHRE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
009 GRECE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
350 OUGANDA 
472 TRINIDAD, TOB 
612 IRAQ 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUD 
838 KOWEIT 
849 OMAN 
800 AUSTRALIE 
, 1000 MON DE 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L  E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (63) 
2789 
177 
216 
2873 
789 
199 
150 
284 
2272 
152 
495 
203 
140 
1474 
513 
588 
175 
424 
118 
3052 
4424 
641 
109 
158 
105 
2178 
424 
146 
26200 
7193 
19006 
11460 
3309 
5120 
838 
2426 
129 
401 
149 
856 
496 
137 
643 
178 
681 
113 
117 
1226 
1088 
129 
178 
454 
310 
495 
239 
229 
319 
1749 
2378 
7371 
2122 
1627 
5202 
1609 
405 
6 
2158 
9 105 
16 
584 
90 
23 
835 
282 
17 
58 
31 
41 
36 58 
116 
31 
23 
513 
544 
581 
6 84 
64 
1480 25 1184 
4346 42 
641 
158 
5 
57 
97 
1901 94 
305 119 
9722 2409 5427 
453 871 3279 
9269 1538 2147 
5813 1481 346 
102 
57 
224 
2633 1128 
13 130 
822 673 
62 14 
140 
132 
158 
1 
9 
125 12 
358 
36 
4 677 
97 4 
3 
6 977 129 
404 7 62 
9 40 
18 
120 209 
2468 532 1429 
338 173 310 
2130 359 1119 
1208 5 21 
1168 
354 
20 
894 1080 
410 77 62 
1000 ECU 
Nederland 
18 
45 
55 
4 
49 
239 
137 
101 
65 
64 
36 
1 
43 
35 
3 
82 
80 
2 
2 
7311.23 SEAMLESS TUBEB, EXTERNAL CIRCULAR CR0SS-SEC1l0N > 401.41111, NOT WITHIN 731L 15 
82 
Janvier - Decembre 1985 
Valeurs 
Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark 'EXMOa 
87 95 28 
5 
12 
7 98 
71 132 1196 
224 180 80 
199 
150 
11 44 212 
1 15 2221 
19 34 
4 
165 
348 
5 1 
930 
7 
85 
424 
54 
363 
36 
109 
3 
126 
146 
678 2798 3991 938 
399 735 1319 
938 279 2061 2673 
201 958 2596 
31 443 2445 8 78 1104 76 
7 637 50 
930 1 
10 
26 42 
17 
852 
275 212 
10 275 
142 
12 
114 
55 59 
489 126 
129 
178 
404 
292 
166 
239 
229 
319 
12 3457 1769 
7 380 1090 
5 3077 879 
436 452 
5 
22 417 
2840 227 
4 930 126 
NAHnOSE ROffRE, KRE1SRUND£R QUERSCHNl'TT, AEUSSERER DURCH!JESSER UEBER 4CI, 4 1111, IGCIIT DI 731L15 ENTIW.TEN 
001 FRANCE 6060 4364 
17 
775 375 63 463 
2 
002 BELG.-LUXBG. 2114 1006 678 376 
122 
37 
1 003 PAYS-BAS 16788 14178 79 495 
252 
1911 
Ii 2 004 RF ALLEMAGNE 1938 
3135 
207 866 33 567 3 
005 ITALIE 4749 86 
1788 
1299 52 177 
139 Ii 006 ROYAUME-UNI 8110 3597 25 2525 28 
156 
. .
007 IRLANDE 172 18 
22 91 781 2 008 DANEMARK 1546 650 
117 
4 
009 GRECE 1021 131 435 290 48 
3 3 028 NORVEGE 2934 2378 28 63 130 333 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung 
Destination 
Nimexe 
731l23 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 N 
048 VIA 
052 
056 
058 GER 
060 POL 
062 CZE LOVAK 
064 HUN 
066 ROMANIA 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
260 GUINEA 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
314 GABON 
318 CONGO 
330 ANGOLA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
421 BELIZE 
448 CUBA 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUELA 
508 BRAZIL 
600 CYPRUS 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
844 QATAR 
647 LI.A.EMIRATES 
649 OMAN 
664 INDIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63� 1040 CLASS 
Mengen 
EUR 10 
2987 
965 
901 
1375 
318 
3480 
465 
608 
8352 
375 
671 
403 
477 
44 
296 
925 
535 
981 
144 
331 
454 
413 
407 
140 
1649 
28775 
2764 
306 
154 
20 
189 
69 
238 
674 
2590 
325 
475 
205 
1734 
514 
59 
201 
4590 
149 
1655 
153 
7933 
87 
108 
497 
133317 
47345 
85967 
47968 
9642 
19672 
2120 
18330 
1000 kg 
France Italia Nederland Belg.-Lux. 
2790 5 71 2 
949 
8 343 
9 
543 7 
5 1194 
1 
174 2 
307 10 
485 1523 55 1327 
187 
43 
277 1 
98 288 181 
21n 3886 2289 
290 
301 74 
43 206 
401 2 
427 50 
30 
44 
14 
1 163 72 
820 3 2 98 2 
7 39 284 205 
14 141 219 579 
1 
23 
75 
120 
84 94 
9 
172 58 
6 436 
44 
132 
183 115 65 
1012 83 4 
140 
6 2 
10194 7753 30 
6 1925 298 71 
281 
154 
22 3 
182 
20 
:i 4 
8 
236 
13 48 
2 
7 
1548 587 6 
17 34 
1 
214 5 
45 343 39 28 
44 42 
194 11 
11 641 881 
1 324 189 
8 
125 
16 26 
63 13 
3699 424 140 
1343 1 46 
82 
4 
17 436 
121 13 
7493 2 
27 
55 20 
17 
65 24 84 
71537 8729 23231 9947 376 
29122 959 5839 4851 267 
42415 5n1 17391 5096 109 
23256 234 10711 981 19 
8234 16 657 165 7 
8284 850 4045 4136 90 
358 444 299 866 16 
10875 4687 2636 
731U4 LONG!TUDINALLY·WELDED TUBES, EXTERNAL CIRCULAR CROSS-SECTION >401.41111, NOT WITHIN 731l15 
UK Ireland 
112 
6 
90 
132 
16 
8 
77 
51 
542 
1759 
466 
449 
55 
4 
115 
9 
327 
67 
261 
2 
43 
33 
324 
11639 101 
6187 101 
5451 
3738 
552 
1582 
134 
132 
TUBES SOUDES LONG!TUDINALEIIENT, SECTION CIRCUUIRE, DIAMETRE EXTERJEUR PLUS DE 4116, 41111, NON REPR. SOUS 731l15 
001 FRANCE 14351 7789 
1511 
3841 2086 384 210 
002 BELG.·LUXBG. 6639 2678 244 1751 
147 
358 
003 NETHERLANDS 45527 26539 3518 126 
3996 
14463 
004 FR GERMANY 24886 
10211 
14455 3715 10 2548 
005 ITALY 12735 1806 
49 
498 
148 
111 
006 UTD. KINGDOM 30185 3125 25194 1521 
238 007 IRELAND 321 80 
7 
3 
008 DENMARK 35473 19151 104 16211 
009 GREECE 185 115 
70 
7 63 
6 244 028 NORWAY 6771 5755 211 452 
030 SWEDEN 2267 540 25 4 20 
032 FINLAND 1912 1637 
19 
13 
2 111 038 SWITZERLAND 2734 498 104 
038 AUSTRIA 3327 2399 260 18 650 
040 PORTUGAL 415 391 s:i 
24 
28 042 SPAIN 978 861 36 
048 YUGOSLAVIA 135 129 6 
052 TURKEY 163 163 
199571 27322 2 056 SOVIET UNION 304954 61251 
058 GERMAN DEM.R 912 
248 
617 238 59 
060 POLAND 246 
062 CZECHOSLOVAK 2081 2081 
Danmark 
7 
:i 
25 
15 
10 
7 
7 
3 
3 
41 
97 
734 
162 
109 
148 
33 
1678 
262 
Export Janvier - D6cembre 1985 
Ouanlitas Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
'E>.>.ooa Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.ooa 
731l23 
030 SUEDE 2401 2225 4 66 3 
4 
97 6 
032 FINLANDE 940 917 
9 323 
12 7 
036 SUISSE 842 503 7 
6 038 AUTRICHE 1695 1516 
2 
171 2 
040 PORTUGAL 920 895 23 
731 117 042 ESPAGNE 3929 1679 55 1347 
048 YOUGOSLAVIE 551 249 
50 
301 1 
052 TURQUIE 844 221 282 291 
056 U.R.S.S. 16192 2373 12289 1530 
058 RD.ALLEMANDE 598 
275 
497 101 
217 060 POLOGNE 666 46 128 
062 TCHECOSLOVAQ 656 653 3 
064 HONGRIE 623 423 200 
066 ROUMANIE 320 195 
67 
125 
1 15 208 ALGERIE 525 375 67 
1050 212 TUNISIE 1151 5 4 89 3 
216 LIBYE 520 6 73 243 198 
8 220 EGYPTE 2903 38 814 1314 729 
260 GUINEE 166 26 
55 
139 
144 288 NIGERIA 404 64 141 
26 2 302 CAMEROUN 661 
160 60 
8 625 
88 314 GABON 612 
102 
304 
318 CONGO 494 204 118 70 
330 ANGOLA 193 
3026 594 10 
193 
309 3248 
9039 
390 AFR. DU SUD 7190 3 
3833 400 ETATS-UNIS 23127 11477 6335 41 
7 
1441 
404 CANADA 2860 2014 416 51 372 
412 MEXIQUE 407 353 
134 
47 7 
421 BELIZE 134 
448 CUBA 178 
228 
178 
4 480 COLOMBIE 237 5 
44 484 VENEZUELA 127 
239 
9 74 
667 
508 BRESIL 249 10 
5 288 600 CHYPRE 293 
1454 2031 4 489 612 IRAQ 3978 
13 
15 
616 IRAN 568 28 
1 
473 5 49 
25 624 ISRAEL 392 39 268 39 15 5 
628 JORDANIE 139 
70 21 
125 14 
18 699 632 ARABIE SAOUD 2142 712 622 
636 KOWEIT 1136 1 989 146 
7 8 640 BAHREIN 173 
140 
133 25 
844 QATAR 249 99 10 
258 647 EMIRATS ARAB 4654 3038 1155 202 
649 OMAN 170 
3813 2 46 
58 112 
664 INDE 4184 7 316 
706 SINGAPOUR 158 14 
237 
120 19 5 
720 CHINE 9121 8854 30 33 59 728 COREE DU SUD 106 
62 4 
14 
740 HONG-KONG 168 
128 35 
102 
800 AUSTRALIE 1436 86 1187 
9732 1000 MON DE 148656 n516 16519 24940 11756 734 12874 139 24 4154 
4 1010 INTRA-CE 42496 27097 872 4983 5657 300 3429 139 15 4 
9724 1011 EXTRA-CE 106157 50419 15847 19956 6100 434 9445 8 4148 
9042 1020 CLASSE 1 49779 27187 790 9503 1317 328 6812 6 3836 
4 1021 A E L  E 9734 8433 40 646 158 12 436 6 3 
682 1030 CLASSE 2 27980 10394 1612 8335 4783 106 2416 2 312 
. 1031 ACP(� 2697 366 432 311 1299 44 243 2 . 1040 CLASS 3 28417 12837 13246 2117 217 
7311.24 LONGITUDINALLY-WELDED TUBES, EXTERNAL CIRCULAR CROSS-SECTION > 40l4MM, NOT WITHIN 731l15 
ROHRE, LAENGSNAHTGESCHWEISST, KREISRUNDER QUERSCHNITT, AEUSSERER DURCHMESSER UEBER 4116, 4 IIM, NICHT IN 731l 15 ENTH. 
001 FRANCE 8302 5091 
1305 
1902 893 249 114 53 
002 BELG.-LUXBG. 4574 1657 111 1134 
51 
277 90 
003 PAYS-BAS 29844 14686 1703 227 
1941 
12309 668 
004 RF ALLEMAGNE 15422 
5772 
10156 1881 36 1239 169 
005 ITALIE 8608 444 
23 
233 
212 
48 111 
006 ROYAUME-UNI 21285 1993 18048 858 
149 
151 
007 IRLANDE 202 51 23 2 008 DANEMARK 25347 13450 57 11817 
009 GRECE 19D 133 
49 
24 33 4 114 40 028 NORVEGE 4436 3986 80 163 
030 SUEDE 2193 548 13 3 7 1624 
2000 032 FINLANDE 1669 1332 11 39 1 66 297 825 038 SUISSE 1365 402 59 2 
038 AUTRICHE 2868 2408 142 12 306 
040 PORTUGAL 381 322 34 39 18 042 ESPAGNE 963 893 18 
048 YOUGOSLAVIE 114 85 29 
16808 
052 TURQUIE 168 168 
91373 11332 1 7427 056 U.R.S.S. 138428 28295 
058 RD.ALLEMANDE 624 
739 
281 282 61 
060 POLOGNE 739 
062 TCHECOSLOVAQ 1831 1631 
83 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung 
Destination 
Nimexe 
731l24 
068 BULGARIA 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
276 GHANA 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
314 GABON 
318 CONGO 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIA 
375 COMOROS 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
436 COSTA RICA 
448 CUBA 
458 GUADELOUPE 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUELA 
504 PERU 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
612 IRAQ 
616 IRAN 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
640 BAHRAIN 
644 QATAR 
847 U.A.EMIRATES 
849 OMAN 
656 SOUTH YEMEN 
684 INDIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
740 HONG KONG 
809 N. CALEDONIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63J 1040 CLASS 
Mengen 
EUR 10 
713 
1967 
14942 
204 
30235 
2556 
5762 
51 
216 
3473 
4098 
5973 
1562 
579 
195 
803 
107980 
2572 
707 
1482 
550 
112 
27887 
918 
567 
112 
405 
59782 
1621 
106 
10168 
242 
284 
2653 
286 
532 
8644 
4081 
837 
17294 
196 
822300 
170297 
651987 
130199 
17473 
211326 
20921 
310464 
1000 kg 
Deutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. 
711 
1299 
2 
626 
217 
42 
361 14384 
24 3 177 
25 7110 21919 920 
2183 34 339 
27 
51 
123 93 
30 87 1337 
228 3870 
5439 516 
34 1528 
3 400 176 
597 7 8 
58845 48003 
22 
16 
2179 5 289 
707 
1482 
538 
108 4 
1791 534 8 25554 
567 
918 
98 
1810 56378 1593 1 
994 624 3 
44 40 22 
8900 746 501 
223 
208 
19 
2063 65 
76 
471 54 
204 58 
8536 
85 421 
193 
4 
165 13 18 
270948 397748 48062 14804 m 
69687 46483 7988 10022 689 
201262 351265 40062 4777 88 
73893 48156 709 826 6 
11243 89 638 483 6 
62332 102916 11796 3888 82 
7279 4726 573 284 23 
65037 200194 27558 63 
731l21i SPIRALLY WELDED TUBES,, EXmUW. CIRCULAR CROSS.SECTION > 406.41111, NOT WITHIN 7311.15 
UK Ireland 
129 
2019 
18 
195 
191 
1142 
77 
12 
21 
500 
108 
3575 
17290 
60578 
34138 
28440 
2463 
1042 
23965 
2296 
12 
TUBES SOUDES HEUCOtDALEIIENT, SECTION CIRCUUIRE, DtAIIETRE EXTERIEUR PLUS DE 406, 4 1111, NON REPR. SOUS 7311.15 
001 FRANCE 1589 552 
967 
1009 28 
002 BELG.-LUXBG. 2223 1244 
21 
12 
003 NETHERLANDS 30335 30250 84 
736 4 004 FR GERMANY 2252 
6 
1110 399 
006 DOM 558 543 9 
122 007 244 23 98 
2910 008 K 14814 11253 651 
024 436 436 
205 11 028 2769 2552 
15 030 324 172 99 38 
032 3343 1188 648 82 038 1109 379 
129 038 1565 1432 4 
056 9984 9984 
062 76579 76579 
263 70 204 665 332 
216 A 19129 12314 6815 
482 4895 220 PT 6855 1478 
257 GUINEA BISS. 2088 2088 
249 260 GUINEA 249 
796 288 NIGERIA 796 
s:i 182 302 CAMEROON 245 
34 368 322 ZAIRE 406 4 
362 372 REUNION 362 
185 390 SOUTH AFRICA 186 
29632 19701 400 USA 68680 19347 
612 IRAQ 413 413 
183 616 IRAN 183 
2565 628 JORDAN 2565 903 4 25 23 632 SAUDI ARABIA 955 
178 640 BAHRAIN 199 21 
Danmark 
132 
174 
24 
844 
4241 
1290 
2951 
2146 
1972 
161 
5 
644 
3 
1 
2155 
Export 
Ouantith Bestimmung 
Destination 
'EllMOo Nlmexe 
731U4 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
5735 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
276 GHANA 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
314 GABON 
318 CONGO 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
375 COMORES 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIOUE 
436 COSTA RICA 
448 CUBA 
458 GUADELOUPE 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
14 
504 PEROU 
600 CHYPRE 
405 604 LIBAN 
612 IRAQ 
616 IRAN 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
847 EMIRATS ARAB 
32 
849 OMAN 
656 YEMEN DU SUD 
684 INDE 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
740 HONG-KONG 
809 N. CALEDONIE 
25142 1000 MON DE 
, 1010 INTRA-CE 
25142 
2000 
2000 
6186 
5735 
16956 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A EL E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP� 1040 CLA 3 
Werte 
EUR 10 
585 
1133 
9615 
142 
1n58 
2010 
3491 
103 
179 
3439 
2761 
4091 
1406 
353 
110 
1823 
66160 
1669 
748 
1187 
402 
204 
9779 
588 
331 
157 
189 
39562 
1523 
187 
7069 
180 
259 
4060 
191 
116 
8495 
1853 
1049 
8440 
124 
469987 
111574 
358395 
83889 
12912 
130920 
14960 
143582 
1000 ECU 
Deutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. 
584 
751 
1 
358 
289 
24 
225 9101 
32 4 106 
16 4112 12646 700 
1767 32 211 
17 
103 
s:i 116 40 72 809 
225 2536 
3673 398 
34 1372 
11 328 14 
1684 34 5 
36581 28829 
15 
10 
1400 119 113 
748 
1187 
382 
57 147 
1491 309 4 7975 
331 
588 
152 
1435 36947 1174 6 
595 926 2 
146 23 18 
5963 1n 315 
153 
214 
27 
1328 32 
45 
2658 42 
118 37 
6391 
32 249 
261 
10 
92 21 11 
166559 210663 27410 8118 605 
42833 31655 4191 5152 548 
123727 179008 23204 2960 57 
49876 29075 446 330 4 
9007 59 372 183 4 
41935 58272 11145 2567 52 
4920 3174 537 143 13 
31915 91661 11613 63 
7311.21 SPIRAUY WELDED TUBES, , EXmUW. CIRCULAR CROSS.SECTION > 406.41111, NOT WITHIN 7311.15 
84 
Janvier - Decembre 1985 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 'EXXOOo 
58 226 
3474 
2518 
20 
110 
100 
202 538 
22 
20 
5 
189 
14 
95 
36 
21 
104 
1572 
788 
8430 
40134 4463 12037 
25953 1242 
12037 14181 3221 
1170 2163 825 
501 1961 825 
12990 270 3689 
2691 8 3474 
20 788 7522 
ROHRE, SCHRAUBENUNIENNAIITGESCHWEISST, KREISRUNDER QUERSCHK., AUESSERER DURCIIIIESSER UEBER 406, 41111, NtCHT IN 7311.15 EHTH. 
001 FRANCE 674 269 
565 
395 10 
002 BELG.-LUXBG. 1237 841 
50 
31 
1 003 PAYS-BAS 14153 14083 19 358 5 004 RF AL EMAGNE 1009 
4 
467 1n 2 
006 ROYAUME-UNI 365 355 6 
76 1 007 IRLANDE 167 15 75 
704 008 DANEMARK 6759 5714 341 
024 ISLANDE 210 210 
96 4 12 028 NORVEGE 1306 1194 
41 030 190 86 45 18 
874 032 1245 571 
314 56 036 S 588 216 40 038 A E 738 695 2 
056 U.R.S.S. 4936 4936 
062 TCHECOSLOVAQ 45383 45383 
130 29 204 MAROC 284 105 
216 LIBYE 7989 5468 2521 
425 1395 220 EGYPTE 3369 1549 
257 GUINEE-BISS. 1388 1388 
198 260 GUINEE 198 640 288 NIG 640 
28 286 302 UN 314 
21 379 322 Z 402 2 
281 372 ION 281 
138 10 390 DU SUD 148 
16494 7493 400 E A S·UNIS 36347 12360 
612 IRAQ 206 206 
217 616 IRAN 217 
1389 628 JORDANIE 1389 
519 10 12 2 20 632 ARABIE SAOUD 563 
137 640 BAHREIN 172 35 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung Mengen 
Destination 
1000 kg Ouantlt�s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination 
Nlmexe EUR 10 Oeutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.<ll>a Nimexe EUR 10 Oeutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.Ol>a 
7311.21 7311.21 
647 U.A.EMIRATES 317 
1946 
317 647 EMIRATS ARAB 3203 
1429 
3203 
656 SOUTH YEMEN 1946 
2 
656 YEMEN DU SUD 1429 
700 INDONESIA 97 95 700 INDONESIE 190 189 
1000 WORLD 255365 173404 47200 2605 8903 20073 1021 2159 . 1000 MON DE 138114 95858 25605 4651 2651 78n 791 681 
1010 INTRA-EC 52296 43500 3495 1437 3711 4 145 4 • 1010 INTRA-CE 24457 20784 1838 629 1112 3 85 6 
1011 EXTRA-EC 203070 129904 43705 1169 5192 20069 876 2155 • 1011 EXTRA-CE 113654 75072 23767 4022 1538 7874 706 675 
1020 CLASS 1 78523 25744 30585 102 178 19701 58 2155 . 1020 CLASSE 1 40833 15498 16949 110 62 7493 46 675 
1021 EFTA COUNTR. 9600 6212 953 101 178 368 
1 2155 . 1021 A E L  E 4303 3000 455 99 62 
381 
12 675 
1030 CLASS 2 37984 17597 13121 1067 5013 818 . 1030 CLASSE 2 22504 9255 6818 3913 14n 660 
1031 ACP�J 4013 2326 478 45 368 796 . 1031 ACP (� 3078 1502 531 26 379 640 1040 CLA 86563 86563 . 1040 CLAS 3 50319 50319 
7311J7 SWILESS HIGH PRESSIJRE PETROLEUII AND GAS LINE PIPES, EXTERNAL DIAIIETEI 11AX 161.31111 731l27 SWILESS HIGH PRESSURE PETROi.EUii AND GAS LINE PIPES, EXTERNAL DIAMETEI IIAX 168.31111 
TUBES DE CONDUITE POUR PETROL£ ET GAZ A HAUTE PRESSION, SANS SOUDURE, DtAMETRE EXTERJEUR 1W. 168, 3 1111 NAIITlOSE ERDOEL· UNO GASHOCHDRUCKROHRE, KREISRUNDER QIJERSCIHTT, AEUSSERER DURCHMESSER IIAX. 168, 3 1111 
001 FRANCE 5448 3125 
639 
1028 n1 376 148 001 FRANCE 4039 2033 
431 
706 764 341 195 
002 BELG.-LUXBG. 4145 267 
41 
3143 
rni 
96 002 BELG.-LUXBG. 3332 155 
98 
2681 
355 
65 
003 NETHERLANDS 23365 13876 8933 
1537 
337 
17 
003 PAYS-BAS 16245 9859 5612 
1264 
321 
4 004 FR GERMANY 3811 
598 
1103 956 116 82 004 RF ALLEMAGNE 2717 
258 
461 692 245 51 
005 ITALY 10595 9283 
443 
497 73 144 005 ITALIE 6267 5415 
410 
362 137 95 
006 UTD. KINGDOM 4883 418 1233 2562 227 
457 
006 ROYAUME-UNI 4371 349 1178 2039 395 
316 007 IRELAND 837 17 126 
9 
234 3 007 IRLANDE 517 16 76 
6 
104 5 
008 DENMARK 1041 505 194 324 
3 
9 008 DANEMARK 906 404 m 303 4 15 009 GREECE 749 36 539 4 167 
38 
009 GRECE 638 37 16 149 
31 028 NORWAY 660 226 128 100 165 3 028 NORVEGE 545 186 97 78 147 6 
030 SWEDEN 440 268 
30 
25 142 5 030 SUEDE 397 214 
28 
14 160 6 3 
032 FINLAND 603 309 
15 
251 13 032 FINLANDE 507 245 
10 
220 14 
036 SWITZERLAND 205 78 34 78 036 SUISSE 251 122 57 61 1 
038 AUSTRIA 5338 4958 107 184 89 
1 
038 AUTRICHE 3612 3354 64 152 42 
1 040 PORTUGAL 411 166 116 
1289 
128 
85 
040 PORTUGAL 547 352 85 
813 
109 
175 042 SPAIN 1570 109 7 54 26 042 ESPAGNE 1149 77 4 51 29 
048 YUGOSLAVIA 833 8 138 618 55 
1 
14 048 YOUGOSLAVIE 1247 8 212 951 64 
i 
12 
052 TURKEY 716 343 
2 
1 371 052 TUROUIE 515 187 
1207 
12 315 
� SOVIET UNION 2 1980 2 
056 U.R.S.S. 1207 
1981 4 POLAND 1989 7 
38 
060 POLOGNE 1998 13 
29 204 MOROCCO 344 14 248 
4090 
44 204 MAROC 275 10 198 
2854 
38 
208 ALGERIA 4647 
13 
485 50 22 208 ALGERIE 3589 
13 
673 33 29 
212 TUNISIA 1377 153 1149 9 53 
3 
212 TUNISIE 2681 232 2230 7 199 
3 216 LIBYA 15057 3548 3475 7722 305 4 
156 
216 LIBYE 15429 4867 4576 5767 213 3 
194 220 EGYPT 1854 538 529 335 95 123 78 220 EGYPTE 1772 398 348 502 86 100 144 
247 CAPE VERDE 132 
143 
132 247 CAP-VERT 117 
131 
117 
272 IVORY COAST 143 
688 686 1392 
272 COTE IVOIRE 131 
456 613 1194 3 288 NIGERIA 4412 1645 288 NIGERIA 4065 1797 
302 CAMEROON 246 3 240 3 
1193 
302 CAMEROUN 244 3 237 4 
823 314 GABON 1432 
8 
239 
6 
314 GABON 1032 
6 
209 
14 318 0 325 206 105 318 CONGO 342 245 77 
322 1313 1266 
135 
32 15 322 ZAIRE 1171 989 
136 
22 160 
330 A 205 
332 
70 330 ANGOLA 191 
1218 
55 
334 IOPIA 332 
5 1 72 26 i 
334 ETHIOPIE 1218 
3 14 61 46 2 390 TH AFRICA 105 
2324 
390 AFR. DU SUD 126 
1589 400 USA 19891 7635 8374 1493 47 18 400 ETATS-UNIS 14253 5165 6284 1122 76 17 
404 CANADA 13313 8249 4945 
ZJ77 
62 57 404 CANADA 8537 4956 3490 
2737 
52 36 3 
412 MEXICO 3079 
234 
2 412 MEXIQUE 2744 
162 
7 
472 TRINIDAD, TOB 320 
19 
86 
7 
472 TRINIDAD, TOB 239 
15 
77 
17 476 NL ANTILLES 282 
174 
256 476 ANTILLES NL 235 
127 
203 
480 COLOMBIA 478 108 
612 
193 3 480 COLOMBIE 413 123 
1299 
156 7 
484 VENEZUELA 1569 237 146 542 32 484 VENEZUELA 2129 164 155 481 30 
512 CHILE 136 3 103 506 
30 
3 
512 CHILI 190 3 99 
682 
88 
6 612 IRAQ 3090 3 2287 291 
304 
612 !RAO 4315 4 3429 194 
165 616 IRAN 1356 577 3 157 301 14 616 IRAN 1082 437 1 195 273 11 
624 ISRAEL 131 
38 2 314 
89 5 37 624 ISRAEL 113 
24 2 194 
57 22 34 
628 JORDAN 402 48 
37 36 
628 JORDANIE 303 83 
37 92 632 SAUDI ARABIA 4960 3384 490 478 535 632 ARABIE SAOUD 3689 2250 283 540 487 
636 KUWAIT 212 153 6 13 32 4 4 636 KOWEIT 323 104 33 147 36 3 
12 640 BAHRAIN 151 6 6 130 9 640 BAHREIN 117 4 7 94 
644 QATAR 2018 708 27 
391 
272 1011 644 QATAR 1351 434 20 
411 
216 661 
647 U.A.EMIRATES 7308 4539 2073 299 
17 
6 647 EMIRATS ARAB 5444 3779 996 251 
38 
7 
649 OMAN 3338 1623 171 8 
1523 4 849 OMAN 2544 1074 155 5 1274 3 662 PAKISTAN 350 99 1 
128 17 196 662 PAKISTAN 382 65 4 
149 15 209 
664 INDIA 425 2 48 262 16 
221 
664 INDE 454 5 108 259 17 
139 666 BANGLADESH 359 18 
22 20 
120 666 BANGLA DESH 259 14 
44 20 
106 
700 INDONESIA 192 73 
62 
77 700 INDONESIE 183 61 4 i 54 701 MALAYSIA 103 21 701 MALAYSIA 132 48 83 
703 BRUNEI 497 
2 4 
496 
19 
703 BRUNEI 505 
2 26 
503 2 
29 706 SINGAPORE 147 
34014 
121 706 SINGAPOUR 181 
22203 
122 2 
720 CHINA 40510 249 6172 75 
11 
720 CHINE 26078 122 3686 67 29 2 736 TAIWAN 250 4 185 so 
76 
736 T'AI-WAN 418 4 332 51 
600 AUSTRALIA 118 
323 
1 34 7 600 AUSTRALIE 176 
293 
4 80 16 76 
804 NEW ZEALAND 440 109 7 1 804 NOUV.ZELANDE 470 135 40 2 
1000 WORLD 2011717 95437 49988 33253 22512 1877 3857 193 • 1000 MON DE 182258 87993 40504 28915 18945 2820 3051 230 
1010 INTRA-EC 54871 18841 22050 2480 9238 974 1273 17 • 1010 INTRA-CE 39034 13112 13784 1927 7686 1482 1058 5 
1011 EXTRA-EC 151814 76595 27838 30773 13248 703 2384 175 • 1011 EXTRA-CE 123192 54881 28720 26988 11247 1138 1993 225 
102Q CI.A$S 1 44770 ---:.22676 13886 4554 3170 193 288 3 . 1020 CLASSE 1 32462 15161 10355 3619 2679 272 375 1 
85 
Januar - Dezember 1985 
Bestimmung 
Destination 
Nlmexe 
l11l27 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63J 1040 CLASS 
Mengen 
EUR 10 
7680 
84460 
9194 
42587 
France 
6004 415 
17924 13794 
2033 2805 
35996 258 
1000 kg 
Halla Nederland Belg.-lux. UK 
323 875 22 38 
20045 9919 509 2096 
1101 3179 62 10 
6174 157 2 
l11l21 SEAWSS HIGH PRESSURE PETROi.EUii AND GAS UNE PIPES, EXTERIIAI. DtAME1£R > 168JIIII BUT MAX 401.4Ur.t 
Ireland 
TUBES DE CONDlRTE POUR PETROL£ ET GAZ A HAUTE PRESSION, SANS SOUDURE, DIAIIETRE EXTERIEUR > 161, S A 41)1, 4 1111 
001 FRANCE 
002 BEL UXBG. 
003 NET NOS 
004 FR ANY 
005 ITAL 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PO GAL 
042 
048 LAVIA 
052 T y 
056 S T UNION 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
240 NIGER 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
314 GABON 
318 CONGO 
330 ANGOLA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
472 TRINIDAD, TOB 
476 NL ANTILLES 
480 COLOMBIA 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 QATAR 
647 LI.A.EMIRATES 
649 OMAN 
656 SOUTH YEMEN 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
669 SRI LANKA 
676 BURMA. 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
703 BRUNEI 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
822 FR.POLYNESIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63J 1040 CLASS 
4986 
3376 
34067 
3843 
4178 
13489 
485 
4598 
2550 
1374 
1489 
490 
237 
2214 
374 
122 
2475 
302 
19936 
64 
193 
1687 
414 
6422 
1233 
1045 
205 
2820 
452 
350 
2015 
3787 
159 
20323 
3604 
2234 
176 
2307 
1282 
706 
5615 
5395 
3305 
198 
4793 
101 
320 
1164 
5412 
3134 
677 
131 
985 
176 
7415 
137 
3782 
692 
142 
849 
2580 
56 
138 
220 
151 
200888 
71573 
129301 
33546 
6186 
72921 
9622 
22836 
1767 
213 
2360 560 88 211 
461 57 2572 209 
73 
28499 4544 208 
1972 
477 
265 
528 944 186 100 
2638 
8143 
836 140 299 
1445 1721 2068. 112 
100 96 136 
15 
153 
9 3599 353 539 83 
277 289 1844 140 
8 192 355 215 496 108 
789 
56 
524 79 32 48 
268 
95 
158 2 8 
78 28 29 7 
1961 15 233 4 
248 44 
25 
82 
1 13 
10 
82 
2258 94 67 46 
166 
3427 
10 120 5 
20 16489 
2 5 57 
184 9 
74 1500 13 8 92 
6 58 46 282 17 5 
156 385 5688 173 20 
55 702 67 105 304 
59 44 937 5 
201 
205 
723 1734 162 
452 
9 200 
194 
140 
28 1474 19 300 
52 
3561 
12 
226 
13 
3428 
82 
97 1793 14125 878 2 
1181 2338 58 27 
2233 1 
15 39 
49 
122 
2018 238 2 
1180 53 102 622 
9 806 31 47 3905 365 483 
629 4689 75 2 52 
21 65 3138 114 1 
257 
112 
27 30 3878 100 501 
13 86 25 1 72 214 6 
583 
32 3381 
578 1 2 
1431 504 10 54 
1140 1918 1 75 
16 109 6 
677 
21 267 354 331 12 
7415 
53 123 
63 56 18 50 3732 
642 17 27 6 
712 
142 
2 
287 109 
135 
2162 22 
47 3 6 42 
5 
3 92 1 
2 213 
151 
72257 31933 70790 20298 1123 4218 
36409 10422 13572 8839 744 1343 
35848 21510 57217 11448 379 2875 
9167 6138 15381 2306 98 437 
3699 357 1115 698 53 247 
26361 11747 23185 9087 281 2254 
2799 2755 1694 2305 39 28 
321 3625 18651 55 184 
111uz LONGITUDINALLY WB.DED HIGH PRESSURE PETROLEUII AND GAS LINE PIPES, EXTERNAL DWIETER MAX 16l31111 
Danmark 
3 
173 
4 
130 
113 
17 
4 
269 
244 
24 
19 
17 
6 
2 
86 
Export Janvier - 06cembre 1985 
Quantlt!s Bestlmmung 
Destination 
Werle 1000 ECU Valeurs 
'E>.>.dba Nlmexe EUR 10 Deutschla France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.�Oa 
1111.27 
• 1021 A E L  E 5880 4472 330 254 762 27 34 1 
• 1030 CLASSE 2 61348 15533 15022 19677 8412 862 1618 224 
• 1031 ACP Jg� 9044 1541 2908 1884 2493 202 12 4 • 1040 CLA 3 29381 24187 1343 3692 155 4 
1111.21 SEAMLESS HIGH PRESSURE PETROLEUM AND GAS LINE PIPES, EXTERIIAI. DIAIIETER > 16l31111 BUT MAX 406.41111 
IWITlOSE ERDO£I.. UND GASHOCHDRUCKROHRE, KREISRUHDER QUERSCHNm, AEUSSERER DURCHIIESSER > 161, S BIS 406, 4 1111 
001 FRANCE 3416 1090 
223 
1518 427 131 251 
002 BELG.-LUXBG. 2542 293 52 1920 
352 
54 
144 003 PAYS-BAS 21776 17950 2803 303 
1439 
224 
004 RF ALLEMAGNE 2832 
133 
262 648 344 41 98 
005 ITALIE 3085 1603 5368 790
 331 228 
2 006 ROYAUME-UNI 9822 831 1726 1643 252 
105 007 IRLANDE 356 63 87 
9 
98 
8 
3 
008 DANEMARK 3950 2811 302 781 39 
009 GRECE 2043 123 235 1582 103 
9 275 028 NORVEGE 1225 411 99 327 104 
18 030 SUEDE 1096 534 
43 
338 78 65 63 
032 FINLANDE 417 223 
75 
136 5 10 
036 SUISSE 187 52 20 26 14 
3 038 AUTRICHE 1259 1079 7 166 4 
040 PORTU L 345 223 37 
71 
85 
2 042 153 9 
14 
70 
048 1792 1516 181 47 34 
052 223 109 
10964 
7 94 12 
056 u .... 20670 93 9613 
4 060 POLOGNE 118 8 106 
166 064 HONGRIE 175 9 
126 1270 11 8 208 ALGERIE 1468 53 
8 212 TUNISIE 538 48 38 426 13 5 
216 LIBYE 5104 106 151 4683 121 43 
37 220 EGYPTE 901 471 50 118 225 
224 SOUDAN 969 51 29 885 4 
240 NIGER 179 
116 
179 
589 1238 288 NIGERIA 2173 230 
302 CAMEROUN 394 394 
6 157 314 GABON 285 
105 
121 
29 318 CONGO 1597 1215 17 231 
330 ANGOLA 4766 
41 
4597 20 169 24 390 AFR. DU SUD 172 6 81 
93 400 ETATS-UNIS 21837 1161 2368 17569 640 6 
404 CANADA 2356 609 1577 52 118 
472 TRINIDAD, TOB 1458 1457 1 
5 476 ANTILLES NL 120 25 
33 
90 
480 COLOMBIE 1824 1610 173 8 
508 BRESIL 997 903 
56 
94 
482 512 CHILI 593 
10 956 
55 55 612 IRAQ 6682 5014 216 431 
616 IRAN 3497 407 3028 58 4 
27 624 ISRAEL 1763 
14 44 
1686 49 1 
628 JORDANIE 159 
238 
101 46 70 632 ARABIE SAOUD 3656 2840 63 399 
24 636 KOWEIT 103 
9 49 
23 
1 
56 
640 BAHREIN 219 155 5 
644 QATAR 827 409 40 2121 412 
3 3 
647 EMIRATS ARAB 3441 762 444 21 53 
649 OMAN 2103 656 1386 5 56 
656 YEMEN DU SUD 518 
14 84 10 
518 
662 PAKISTAN 108 
14 260 664 INDE 984 255 418 37 
669 SRI LANKA 145 
4947 
44 101 
676 BIRMANIE 4947 
57 17 680 THAILANDE 195 121 
122 700 INDONESIE 2279 2157 
442 15 80 701 MALAYSIA 558 21 
703 BRUNEI 111 
514 
111 
7 706 SINGAPOUR 649 
272 104 
128 
720 CHINE 1599 1204 19 
92 736 T'AI-WAN 106 9 5 
41 800 AUSTRALIE 138 
5 
5 91 1 
804 NOUV.ZELANDE 157 2 150 
822 POL YNESIE FR 164 164 
• 1000 MON DE 161590 47371 35960 56164 18109 2168 3528 290 
• 1010 INTRA-CE 49820 23294 7240 9478 7201 1418 942 247 
. 1011 EXTRA-CE 111758 24078 28720 46686 8897 750 2588 43 
• 1020 CLASSE 1 31383 5973 4179 18588 1643 249 533 18 
• 1021 A E L  E 4539 2522 205 740 605 98 351 18 
. 1030 CLASSE 2 57724 17721 13310 17281 7001 501 1886 24 
. 1031 ACP� 7544 1840 2428 1503 1679 64 29 1 • 1040 CLA 3 22651 383 11231 10818 53 166 
1111.32 LONGITUDINALLY YIELDED HIGH PRESSURE PETROLEUII AND GAS LINE PIPES, EXTERIIAI. DIAIIETER 11.U 161.31111 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
Bestlmmung Mengen 
Destination 
1000 kg Ouantit� Bestimmung Werte 1000 ECU Valeu111 Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EIIIIOoo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.ooo 
7311J2 TUBES DE CONDUITE POUR PETROl.E ET GAZ A HAUTE PRESSION, SOUDES LOHGITUDIIW.EIIENT, DWIETRE EXTERIEUR IIAX. 161, S 1111 muz ERDO£L. UND GASHOCHDRUCKROHRE, I..AEHGSHAIITGESCHWEISST, AEUSSERER DURCIIIIESSER IIAl. 161, S 1111 
001 FRANCE 1658 184 
2 
1363 48 63 
2 
001 FRANCE 1110 110 
2 
911 26 63 
7 002 BELG.-LUXBG. 819 315 24 476 
185 
002 BELG.-LUXBG. 515 229 11 268 94 003 NETHERLANDS 4747 3421 58 50 345 
1033 003 PAYS-BAS 3020 2336 54 40 
150 
496 
004 FR GERMANY 958 
516 
4 549 48 12 004 RF ALLEMAGNE 675 
372 
3 498 17 7 
005 ITALY 516 
67 396 243 
005 ITALIE 372 ri 209 168 006 UTO. KINGDOM 1007 300 92 006 ROYAUME-UNI 691 237 53 007 IRELAND 307 201 
9 16 
14 007 IRLANDE 179 117 
7 7 
9 
008 DENMARK 4691 3206 130 1330 008 DANEMARK 2666 1911 84 657 
030 365 248 
2 
112 5 030 SUEDE 278 160 
6 
103 15 
036 RLAND 3443 739 2702 036 SUISSE 2103 543 1554 
038 A 1400 1319 81 
15 15 
038 AUTRICHE 996 942 54 
12 19 052 69 39 
29703 
052 TURQUIE 185 154 
12159 056 SOVIET UNION 29703 
54 56 056 U.R.S.S. 12159 47 92 060 POLAND 110 
14 2979 
060 POLOGNE 139 
8 1679 216 LIBYA 2997 
69 
4 
22 
216 LIBYE 1689 53 2 13 220 EGYPT 115 24 220 EGYPTE 417 351 
288 NIGERIA 102 
117 
23 79 903 2 288 NIGERIA 125 55 41 84 475 7 400 USA 4508 3469 17 400 ETATS-UNIS 2117 1570 10 
404 CANADA 533 373 27 133 404 CANADA 229 128 18 83 
476 NL ANTILLES 35 84 35 
476 ANTILLES NL 118 
175 
118 
484 VENEZUELA 84 484 VENEZUELA 175 
612 IRAQ 2791 2791 
1 
612 IRAQ 2484 2484 
1 628 JORDAN 1271 1270 628 JORDANIE 683 682 
632 SAUDI ARABIA 257 
146 
179 78 632 ARABIE SAOUD 164 
109 
114 50 
649 OMAN 147 1 506 649 OMAN 114 5 265 666 BANGLADESH 582 76 666 BANGLA DESH 314 49 
1000 WORLD 64543 11041 463 43427 1937 440 7200 3 31 1000 MON DE 34818 7507 460 21352 1291 271 3907 8 20 
1010 INTRA-EC 14738 8146 155 2415 1254 298 2469 :i . 1010 INTRA-CE 9278 5320 150 1712 703 174 1219 i 17 1011 EXTRA-EC 49804 2896 308 41009 682 144 4732 30 1011 EXTRA-CE 25538 2188 311 19639 588 97 2688 
1020 CLASS 1 10697 2605 55 6853 83 19 1080 2 . 1020 CLASSE 1 6210 1957 33 3503 55 28 627 7 
1021 EFTA COUl'.ITR. 5369 2430 2 2895 17 19 6 
1 
. 1021 A E L  E 3500 1728 6 1711 10 28 17 
1 17 1030 CLASS 2 9274 237 197 4453 578 126 3652 30 1030 CLASSE 2 7013 183 185 3977 519 70 2061 
1031 ACP Jra 296 
54 
42 27 144 24 59 . 1031 ACP (� 308 47 
39 79 132 17 41 
1040 CLA 29834 56 29703 21 • 1040 CLASS 3 12313 92 12159 15 
731U4 LONGITUDINAU.Y WELDED HIGH PRESSURE PETROLEUII AND GAS lllE PIPES, EXTERNAL DIAMETER > 168.31111 BUT IIAX 408.CMII 131l34 LONGITUDIHAI.I.Y WELDED HIGH PRESSURE PETROi.EUii AND GAS UNE PIPES, EXTERNAL DIAIIETER > 168.31111 BUT IIAX 406.41111 
TUBES DE CON!JUrrE POUR PETROLE ET GAZ A HAUTE PRESSION, SOUDES LONGITUDIIW.EIIENT, DWIETRE EXT. > 161, S A 406, 4 1111 ERDOEL· UND GASHOCHDRUCKROHRE, I..AEHGSHAIITGESCHWEISST, AEUSSERER DURCIIIIESSER > 161, S BIS 406, 4 1111 
001 FRANCE 1897 1009 
1 
172 361 233 122 001 FRANCE 1107 575 104 205 131 92 
002 BELG.-LUXBG. 1397 811 35 546 
6 
4 
25 
002 BELG.-LUXBG. 1018 562 
2247 
19 427 
41 
10 
9 003 NETHERLANDS 11688 6443 4757 54 
1064 
403 003 PAYS-BAS 6202 3580 38 
589 
287 
004 FR GERMANY 1579 
181 
46 371 6 59 33 004 RF ALLEMAGNE 837 
131 
12 184 1 29 22 
005 ITALY 3633 3310 2 140 
106 
005 ITALIE 2656 2346 2 177 
51 006 UTD. KINGDOM 1858 58 1026 661 5 
41 
006 ROYAUME-UNI 937 35 474 356 21 
25 007 IRELAND 454 348 61 4 007 IRLANDE 247 188 32 2 
008 DENMARK 7250 1801 4657 143 649 008 DANEMARK 3573 981 2252 87 253 
009 GREECE 139 96 6 37 009 GRECE 115 44 46 25 
030 SWEDEN 640 634 2 4 030 SUEDE 390 387 1 2 
032 FINLAND 459 437 
31 122 
22 032 FINLANDE 300 287 
16 208 
13 
036 SWITZERLAND 1204 999 52 036 SUISSE 895 637 34 
038 AUSTRIA 5875 5830 45 
12 279 
038 AUTRICHE 3758 3731 27 
10 141 040 PORTUGAL 324 22 
1285 
11 040 PORTUGAL 175 18 
679 
6 
042 SPAIN 1606 264 
39 
57 042 ESPAGNE 830 118 
25 
33 
048 YUGOSLAVIA 2461 2422 
15 4 
048 YOUGOSLAVIE 1496 1471 
7 4 052 TURKEY 2957 2938 
38264 
052 TURQUIE 1843 1832 
16476 056 SOVIET UNION 38265 1 056 U.R.S.S. 16479 3 
058 GERMAN DEM.R 203 
942 
203 058 RD.ALLEMANDE 601 
573 
601 
204 MOROCCO 942 
854 1398 53 2093 
204 MAROC 573 
359 625 42 985 216 LIBYA 4398 216 LIBYE 2011 
220 EGYPT 1792 1431 
6929 
287 74 
960 7914 
220 EGYPTE 1151 894 
6581 
231 26 
574 3813 400 USA 28763 881 11483 596 400 ETATS-UNIS 19013 402 7307 336 
404 CANADA 657 
6 
657 
112 
404 CANADA 311 
9 
311 
67 480 COLOMBIA 978 860 480 COLOMBIE 472 396 
512 CHILE 505 505 
7 214 
512 CHILI 242 242 
6 137 600 CYPRUS 221 
9 438 600 CHYPRE 
143 
5 280 608 SYRIA 447 
67 
608 SYRIE 285 
78 612 !RAO 194 127 612 IRAQ 231 153 
616 IRAN 269 9 260 
280 
616 IRAN 372 6 366 
172 632 SAUDI ARABIA 3535 3137 118 632 ARABIE SAOUD 2047 1835 40 
644 QATAR 282 
767 81 
282 
166 513 
644 QATAR 162 
451 76 
162 88 399 647 U.A.EMIRATES 1731 204 647 EMIRATS ARAB 1147 133 
649 OMAN 1941 1936 
1 
5 649 OMAN 1355 1352 
24 
3 
664 INDIA 431 378 52 664 INDE 774 720 30 
720 CHINA 427 427 720 CHINE 479 479 
1000 WORLD 132398 34052 26068 53095 5050 418 4511 164 9040 1000 MON DE 75033 20988 17158 26459 3020 400 2358 82 4570 
1010 INTRA-EC 29893 10746 13864 632 2817 390 1278 164 • 1010 INTRA-CE 16694 6097 7410 345 1693 371 696 82 
4570 1011 EXTRA-EC 102504 23304 12204 52463 2232 28 3233 9040 1011 EXTRA-CE 58340 14891 9747 26114 1327 29 1662 
1020 CLASS 1 44986 14429 8920 11703 767 974 8193 1020 CLASSE 1 29077 8925 7595 7574 443 586 3954 
1021 EFTA COUNTR. 8537 7925 33 179 107 
28 
14 279 1021 A EL E 5582 5102 18 240 69 29 12 141 1030 CLASS 2 18512 8841 2858 2293 1465 2259 768 1030 CLASSE 2 11636 5946 1672 1483 883 1076 567 
1031 ACP Jra 242 8 66 81 45 1 41 1031 AC� 256 44 110 42 24 5 31 1040 CLA 39008 35 427 38467 79 1040 CL 3 17626 21 479 17077 49 
87 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg 
Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 
7311.31 SPIRALLY WEU>£D HIGH PRESSURE PETROLEUII AND GAS LINE PIPES, EX1ERHAL DIAMElER IIAX 406.41111 
TUBES DE CONDUITE POUR PETROL£ ET GAZ A HAUTE PRESSION, SOUDES IIEUCOIDAI.BIEHT, DIAIIETRE EXT. 1W. 406, 4 1111 
D01 FRANCE 270 
12 1 
180 84 6 
002 XBG. 65 51 
8 11 003 ANDS 164 142 2 1 
1513 004 NY 3360 
376 
1786 61 
16 288 NI 392 
1000 WO R LO 4941 559 357 2248 1553 154 72 
1010 INTRA-EC 3878 153 3 2018 1513 152 39 
1011 EXTRA-EC 1063 408 354 228 40 2 33 
1020 CLASS 1 193 14 137 40 2 
1021 EFTA COUNTR. 183 14 
187 
129 40 
2 31 1030 CLASS 2 703 392 91 
1031 ACP (63) 544 376 77 68 23 
73tl31 SEAIILESS TUBES FITlED WITH SOCKETS OR FUNGES, CIRCULAR CROSS SECTION, EXT. DIAIIETER 1W. 406, 4MM, NOT FOR CIV. AIRCRAFT 
IIP��BOITEIIENT ET A BRIDE$, SANS SOUDURE, SECTION CIRCULAIRE, DIAIIETRE EXT. 1W. 406, 4 1111, NON DESTINES A DES AERO-
001 FRANCE 565 28. 
8 
295 34 214 28 002 BELG.-LUXBG. 2863 2782 13 
17 
26 
003 NETHERLANDS 143 66 11 
163 284 
49 
5 004 FR GERMANY 2448 
62 
22 94 1880 
005 ITALY 181 55 
24 15 
64 38 006 UTO. KINGDOM 2313 2231 5 
139 007 IRELAND 153 8 6 
8 028 NORWAY 2305 1 2296 
030 SWEDEN 51 
102 
1 28 22 
052 TURKEY 158 56 
060 POLAND 6952 6952 
064 HUNGARY 578 578 
6 34 18 208 ALGERIA 58 
79 216 LIBYA 95 
14 
16 
220 EGYPT 255 
3 
4 
223 
237 
276 GHANA 238 54 12 288 NIGERIA 3040 2 2984 
382 ZIMBABWE 55 55 
390 SOUTH AFRICA 54 
24 2 
54 
400 USA 255 
361 
229 
404 CANADA 400 39 
480 COLOMBIA 172 
36 
172 
504 PERU 36 
7 608 SYRIA 61 54 38612 IRAQ 50 12 
1 225 632 SAUDI ARABIA 253 21 1 
4 640 BAHRAIN 176 2 170 
644 QATAR 58 
3 379 
58 
647 U.A.EMIRATES 405 23 
662 PAKISTAN 307 307 
700 INDONESIA 30 30 
706 SINGAPORE 40
2513 
40 
720 CHINA 2513
21 728 SOUTH KOREA 21 
740 HONG KONG 45 45 
2 800 AUSTRALIA 55 53 
1000 WORLD 28218 15928 303 1178 568 441 9682 120 
1010 INTRA-EC 8700 5170 109 504 334 325 2215 43 
1 D11 EXTRA-EC 19517 10758 194 872 232 118 7468 77 
1020 CLASS 1 3381 478 31 22 2813 37 
1021 EFTA COUNTR. 2391 13 5 16 
232 116 
2328 29 
1030 CLASS 2 6004 163 183 645 4640 41 
1031 ACP (63J 3863 17 82 156 225 16 3167 1040 CLASS 10133 10115 5 13 
731l41 WELDED TUBES FIT1ED WITH SOCKETS OR FLANGES, CIRCULAR CROSS SECTION, EXT, DWAmR 1W. 406, 4MII, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
� A EIIBOITEIIENT ET A BRIDES. SOUDES, SECTION CIRCULAIRE, DIAMETRE EXT, 1W. 406, 4 1111, NON DESTINES A DES AERONEFS 
001 FRANCE 1519 788 
1 
714 
39 
14 3 
002 BE UXBG. 1059 1019 
100 44003 NE ANDS 283 126 12 
116 5 004 FR ANY 8414 3 8265 5 
68 006 GDOM 121 
7 
22 28 3 
036 LANO 417 12 397 1 
038 AUST A 387 28 359 
056 SOVIET UNION 5121 
77 
5121 
208 ALGERIA 78 
86 212 TUNISIA 66
4787 4 216 LIBYA 4791 
3 383 6 220 EGYPT 517 7 
:i
118 
322 ZAIRE 1591 36 32 1521 
328 BURUNDI 147 147 
88 
Export Janvier - 06cembre 1985 
Quantit�s 
l:).).(ll)a 
Bestimmung Werle 1000 ECU 
Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 
7311.38 SPIRALLY WELDED HIGH PRESSURE PETROLEUII AND GAS LINE PIPES, EX1ERIIAI. DIAIIElER 1W 406.41111 
ERDOa- UND GASHOCHDRUCKROHRE, SCHRAUBENUNIENNAHTGESCHWEJSST, AEUSSERER OURCHMESSER 1W. 406, 4 1111 
001 FRANCE 485 
6 14 
454 21 10 
002 BELG.-LUXBG. 181 160 
7 12 003 PAYS-BAS 136 109 5 3 
768 004 RF ALLEMAGNE 1682 
261 
901 13 
51 288 NIGERIA 312 
• 1000 MON DE 3231 395 188 1709 782 43 114 
. 1010 INTRA-CE 2490 115 19 1519 769 41 27 
• 1011 EXTRA-CE 741 280 169 190 13 2 87 
• 1020 CLASSE 1 165 7 135 13 10 
. 1021 A E L  E 135 7 
118 
115 13 
2 76 . 1030 CLASSE 2 524 274 54 
• 1031 ACP (63) 397 261 42 40 54 
7311..31 SEAIIWS TUBES FITlED WITH SOCKETS OR FUNGES, CIRCULAR CROSS SECTION, EXT. DIAIIETER 1W. 406, 41111, NOT FOR CIV. AIRCRAFT 
NAHTLOSE IIUFFEJI. UND FUNSCHENROIIRE, KREISRUNDER QUERSCHNITT, AEUSSERER DURCHMESSER 1W. 406, 4 1111, AUSG. FUER ZIVILE 
WFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
382 ZIMBABWE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
480 COLOMBIE 
504 PEROU 
608 SYRIE 
4 
612 IRAQ 
632 ARABIE SAOUD 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
662 PAKISTAN 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
4 1000 MON DE 
, 1010 INTRA-CE 
4 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 A E L  E 
4 1030 CLASSE 2
• 1031 ACP (6� • 1040 CLASS 3 
527 34 
2001 1779 
252 44 
3278 
82 245 
1424 1215 
347
3091 
130
129 226
7648 7648 
209 209 
138
122 
1404
4 286 
5951 
155 
228
1794 
228 603 
255 
150 150 
100 78 
134 14 
457 49 
220 
149 
308 
256
231
248 
2037 2037 
146 
394 
301 
38772 13858 
8130 3159 
28842 10699 
6583 384 
3319 22 
12078 395 
6753 38 
9982 9921 
23 
303 1 147 42 
44 48 43 107 41 2 
206 
122 
12 116 64 2868 
71 
19 90 
92 
41 
270 59 18 
5 3063 
14 65 
97 
106 14 18 
87 
21 
35 
3 
258 
1380 
32 
24 
7 5912 
155 
227 25 
228
1542 
375 
255 
22 
120 
3 3 382 14 
12 3 205 
4 260 
149 
44 
256 
231 
248 
146 
394 
294 
1048 1073 626 362 19583 
248 509 345 254 3545
SDO 565 281 108 18038 
299 45 5769 
70 9 
281 108 
3144 
501 518 10209 
126 79 268 26 6218 
2 59 
731l41 WELDED TUBES FITTED WITH SOCKETS OR FLANGES, CIRCULAR CROSS SECTION, EXT, DIAIIETER 1W. 406, 41111, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
12 
59 
23 
51 
7 
218 
70 
145
86 
74 
60 
ni�=�EII
IJFFEN. UND FUNSCHENROHRE, KREISRUNDER QUERSCHNITT, AUESSERER DURCHIIESSER 1W. 406, 4 1111, AUSG. FUER ZMLE 
001 FRANCE 1419 691 5 
662 
27 
26 20 
002 BELG.·LUXBG. 895 ., 863 
107 51 3 003 PAYS-BAS 520 353 6 
57 6 004 RF ALLEMAGNE 4264 2 4196 3 
168 006 ROYAUME·UNI 261 
7 
50 38 5 
036 SUISSE 262 12 242 1 
038 AUTRICHE 268 37 251 
056 U.R.S.S. 2072 
:i 702 
2072 
208 ALGERIE 710 6 
212 TUNISIE 109 
5037 
109 5 216 LIBYE 5047 
14 
5 
24 220 EGYPTE 365 23 189 
:i 
115 
322 ZAIRE 826 86 18 720 
328 BURUNDI 164 164 
Valeurs 
1:>.>.<100 
6 
6 
i 
6 
Januar - Dezember 1985 
Bestimmung Mengen 1000 kg 
Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
n1u1 
352 TANZANIA 272 272 
617 378 ZAMBIA 617 
4 400 USA 536
112 
532 
462 MARTINIQUE 112 
1 4 600 CYPRUS 157 
10 
152 
612 IRAQ 94 24 37 23 
647 U.A.EMIRATES 80 5 64 4 7 
652 NORTH YEMEN 78 48 30 
700 INDONESIA 14 
2 
14 
29 706 SINGAPORE 31 
1000 WORLD 2n32 6947 504 18026 173 215 1755 68 
1010 INTRA-EC 11848 1933 39 9284 161 83 113 68 
1011 EXTRA-EC 16087 5014 465 8783 12 152 1842 
1020 CLASS 1 1490 79 13 845 2 546 
1021 EFTA COUNTR. 834 45 12 776 1 
152 1096 1030 CLASS 2 9436 4935 441 2768 10 
1031 ACP (63J 2902 93 116 1876 1 149 667 1040 CLASS 5160 10 5150 
n,1.42 CASINGS OR TUBINGS FOR OIL, NATURAL GAS AND WATER WEUS, EXTERNAL DIAMETER IIAX 40l41111 
TUBES DE GAINAGE OU DE TUBAGE D'EXPLOITATION POUR PUITS DE PETROlE, GAZ NATUREL ET EAU, DIAIIETRE IIAX. 4116, 4 1111 
001 FRANCE 6377 1072 
15055 
435 765 3670 419 16 
002 BELG.·LUXBG. 57539 25993 16324 38 
282 
129 
003 NETHERLANDS 66170 37816 15736 3468 
1832 
8848 
004 FR GERMANY 4564 
2056 
316 1071 626 717 
005 ITALY 2761 524 
21925 
155 
1897 
26 
324 006 UTD. KINGDOM 41583 13381 3164 856 
375 007 IRELAND 375 
3642 2252 1495 361 348 008 DENMARK 11740 3642 
009 GREECE 838 77 39 69 53 445 155 
024 !CELANO 553 553 
12234 1922 58 937 4812 028 NORWAY 29094 9131 
030 SWEDEN 306 229 20 34 23 
032 FINLAND 91 91 46 162 86 17 038 SWITZERLAND 457 146 
038 AUSTRIA 6568 5713 244 523 88 
432 042 SPAIN 6051 2554 1960 1000 105 
048 YUGOSLAVIA 12770 
820 
1840 10922 8 
5974 51 052 TURKEY 8162 1316 
43092 
1 
056 SOVIET UNION 327313 18114 40964 225143 
058 GERMAN DEM.A 1030 
1702 
1030 
2154 060 POLAND ·8ffl 4828 062 CZECHOSLOVAK 128 
1077 778 244 064 HUNGARY 9782 7683 
066 ROMANIA 302 302 
299 546 068 BULGARIA 1180 335 
251 070 ALBANIA 2454 783 332 1088 
204 MOROCCO 3166 110 3076 
435 2 208 ALGERIA 2033 1309 287 
28 26 212 TUNISIA 5884 900 1601 3328 1 
216 LIBYA 44202 9382 7044 21509 32 6158 77 
220 EGYPT 22214 4567 6142 6111 19 4414 961 
224 SUDAN 562 
700 
536 
18 
26 
248 SENEGAL 771 
296 
53 
268 LIBERIA 350 
610 
54 
272 IVORY COAST 611
284 BENIN 576 
1797 4996 
576 
618 288 NIGERIA 7413 2 
57 302 CAMEROON 3340 263 2799 180 
310 EQUAT.GUINEA 743 
1305 
580 
389 
163 
335 314 GABON 7769 5572 168 
318 CONGO 8425 403 4252 3770 
834 322 ZAIRE 1887 907 24 122 
66 330 ANGOLA 10472 730 5658 4018 
352 TANZANIA 187 187 
768 372 REUNWN 768 229 5 30 390 SOUT AFRICA 274 10 
20418 9847 400 USA 134885 83727 4958 28 6388 
404 CANADA 14571 10787 31 202 1749 1602 
467 ST VINCENT 178 178 
120 569 m !��6�ifi;/DB 1235 546 1579 1981 324 78 
484 VENEZUELA 49 48 1 
158 504 PERU 160 2 
437 508 BRAZIL 437 4 512 CHILE 2582 
4437 
2578 
528 TINA 4437 
2827 840 30 608 3697 
612 116 76 40 e 27 616 N 4559 4526
624 I AEL 954 1 1153 - --
2747 4628 JORDAN 4172 874 
589 
647 
632 SAUDI ARABIA 8174 2177 1218 3591 599 
Danmark 
44 
5 
39 
5 
34 
20 
2 
36 
41 
Export 
Quantltb Bestlmmung Werte 1000 ECU 
Destination 
"E.>..>.Gba Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. 
mu, 
352 TANZANIE 221 221 
378 ZAMBIE 628 
7 400 ETATS-UNIS 490 
130 462 MARTINIQUE 130 
11 600 CHYPRE 106 
18 
90 
612 IRAQ 169 43 28 
647 EMIRATS ARAB 128 9 82 6 
652 YEMEN DU NRD 137 105 32 
700 INDONESIE 162 
4 
162 
706 SINGAPOUR 242 
. 1000 MON DE 21199 7428 1814 9567 146 252 
• 1010 INTRA-CE 7584 1911 69 5127 90 81 
. 1011 EXTRA-CE 13833 5515 1544 4440 56 171 
. 1020 CLASSE 1 1260 148 15 589 4 
. 1021 A EL E 615 77 12 525 1 
171 . 1030 CLASSE 2 10184 5368 1429 1762 51 
. 1031 ACP(� 2297 223 131 1054 12 166 . 1040 CLASS 3 2190 101 2089 
ffll42 CASINGS OR TUBINGS FOR OIL, NATURAL GAS AND WATER WEUS, EXTERNAL DtAIIETER IIAX 4116.41111 
9719 
OELFELD- UND BRUNNENROIIRE (CASINGS UND TUBINGS� AEUSSERER DURCHIIESSER IIAX. 4116, 4 1111 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
070 ALBANIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
248 SENEGAL 
268 LIBERIA 
272 COTE IVOIRE 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
310 GUINEE EQUAT 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
330 ANGOLA 
352 TANZANIE 
372 REUNION 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS·UNIS 
404 CANADA 
467 ST-VINCENT m b��6�ifie TOB 
484 VENEZUELA 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
508 SYRIE 
612 IRAQ 
816 IRAN 
624 ISRAE..tN 628 JORD IE 
632 ARABIE SAOUD 
5385 
40734 
68616 
4411
1200 
38197
394
19291 
987 
472 
34095 
297 
132 
563 
5680 
7149 
12117 
8013
294924 
1462 
7461 
235 
9882 
409
1079 
2138
3685 
2284 
5915 
40292 
21414 
465
423 
451 
635 
399 
8369 
3684
769 
7538 
8457 
1587 
11924 
179 
607 
274 
110268
14339 
189 
1344 
1910 
136 
133 
623 
2543 
2972 
3992 
145 
5160 
�{ 
7981 
885 
10690 
465 570 3042 
17409 12479 25 
204 37105 18020 2821 
2198 
522 
436 534 472 
574 
14520 
92 
1800 15720 4711 1086 
3931 2921 1519 540 303 
100 215 43 15 415 
472 
14968 1711 115 818 10687 
211 37 24 24 
132 
98 151 55 252 
5137 122 401 20 
2933 2165 1070 280 
789 
2261 9846 10 
5910 1287 
40392 
3 
18652 38196 197684 
1390 
1462 
1760 4311 
235 
1809 641 252 7180 
409 
294 418 367 
226 756 234 922 
88 3597 
351 14 1352 567 
19 1374 1561 2931 5 
8513 6576 19843 45 5259 
3965 6848 5608 65 3931 
356 
445 
21 
376 
5 630
1751 4741 
399 
3 
90 247 3048 273 
1087 
601 
318 
168 
5447 100 
391 4372 3694 
720 763 34 70 
174 526 6864 4360 
177 
607 
149 65 14 
15881 9902 68777 5255 18 
10128 84 68 1438 
189 
97 490 
1496 305 
129 7 
125 8 
20 
2972 
2757 1203 32 
2 94 49 
17 5118 
2 555 
2365 822 mi 
472 
2031 1334 3187 
Janvier - Decembre 1985 
Valeurs 
UK Ireland Danmark c.>..>.Gba 
628 
483 
5 
80 
31 
238 
1987 168 39 
112 168 6 
1875 32 
501 3 
1374 29 
711 
416 7 
131 
31 10435
769 2 
12 
312 48 
394 
10077 
199 
5796 
7 
701 
24 
25 
56 
997 
20 
46 
75 
1874 
26 
586 
2 
46 
5110 5343 
2601 
757 
109 
623 
2523 
25 
32 
659 
89 
90 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - 06cembre 1985 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantltb Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.:>.clba Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.:>.clba 
ffll42 ffll42 
636 KUWAIT 12189 11823 220 39 302 25 636 KOWEIT 
12223 11810 
291 
120 249 44 
644 QATAR 220 
2288 7653 110 18478 5728 
644 QATAR 291 
2443 5288 65 15852 7822 647 U.A.EMIRATES 45549 11292 647 EMIRATS ARAB 44090 12620 
649 OMAN 6031 1625 4356 38 33 17 649 OMAN 8035 2207 5759 41 
50 19 
652 NORTH YEMEN 61 23 652 YEMEN DU NRD 118 77 
1 656 SOUTH YEMEN 182 
735 
182 
121 20 214 68 656 
EN DU SUD 264 620 263 350 59 83 662 PAKISTAN 6939 5781 662 TAN 6923 5596 215 
664 INDIA 20872 9214 5535 5857 266 664 25565 10023 9417 5750 375 
676 BURMA 3564 2223 
499 
1341 676 NIE 2935 1989 
674 
946 
680 THAILAND 560 61 680 NOE 815 141 
700 INOONESIA 3297 
1381 
3297 
3640 700 INDONESIE 559
7 
1192 
5596 3066 12 701 MALAYSIA 5234 212 701 MALAYSIA 4584 314 
703 BRUNEI 1641 
512 
1641 
6 1 
703 BRUNEI 1648 
426 
1648 
39 Ii 706 SINGAPORE 530 11 706 SINGAPOUR 524 51 
720 CHINA 58584 58399 39 
157 
146 720 CHINE 40009 39817 36 
131 
156 
736 TAIWAN 1120 949 14 736 T'AI-WAN 1059 889 39 
1000 WORLD 1077763 350017 187664 190965 5229 293044 40614 412 99 9719 1000 MON DE 995949 308460 201242 162134 6051 258491 53963 390 108 5110 
1010 INTRA-EC 191948 84036 37087 44787 4060 7268 14312 340 58 • 1010 INTRA-CE 179212 75672 37565 32381 4527 6236 22432 319 80 
5110 1011 EXTRA-EC 885746 265982 150578 146178 1169 285776 26303 41 9719 1011 EXTRA-CE 816664 232787 163677 129753 1524 252255 31531 27 
1020 CLASS 1 213878 113992 22643 35201 457 18330 13536 9719 1020 CLASSE 1 193505 99688 26263 29194 636 18093 14520 1 5110 
1021 EFTA COUNTR. 37129 15874 12524 2627 310 960 4634 
41 
. 1021 A E L  E 41305 16911 15188 2300 258 842 5805 1 
1030 CLASS 2 262411 64545 79747 64321 711 40425 12621 . 1030 CLASSE 2 265560 64293 91374 57239 887 34886 16854 27 
1031 ACP (63J 34155 5684 18968 6347 388 853 1674 41 . 1031 ACP Jg� 34599 5477 18648 5968 359 742 3379 26 1040 CLASS 409455 87445 48188 46655 227021 146 . 1040 CLA 3 357598 68806 46040 43320 199276 156 
ffll44 SWll!SS PREQSION TUBES OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING STEEL, EXT. DIAMETER IIAX. 4116, 41111, NOT FOR CML AIRCRAFT ffll44 SEA11WS PRECISION TUBES OF ST.llll.ESS OR HEAT-RESISTING STEEL, EXT. OWIETEII IIAX. 40I, 41111, NOT FOR CML AIRCRAFT 
�b� =ION SANS SOUDURE, EN ACIER INOXYDABLE OU REFRACTAIRE, DWIETRE EXT. 11.U. 40I, 4 1111, NON DESTINES A DES IWlllOSE PRAEZISIONSSTAHLROHRE, AUS KORROSIONS- ODER IIITZEBESTAENDIGEJISTAHI., AUESSERER DURCHIIESSER IIAX. 40I, 41111, AUSG. FUER ZIVU LUFlfAHRZEUGE 
001 FRANCE 865 288 55 367 8 49 153 3 001 FRANCE 4854 2510 298 
1114 56 172 1000 
9 002 BELG.-LUXBG. 267 142 21 22 
130 
24 002 BELG.-LUXBG. 1799 1124 36 115 
754 
217 
003 NETHERLANDS 2574 240 480 53 
25 
1671 
2 
003 PAYS-BAS 8830 2370 1962 108 
149 
3636 
3 004 FR GERMANY 611 
115 
135 214 65 170 004 RF ALLEMAGNE 2533 
1195 
586 341 466 988 
005 ITALY 286 142 
160 
4 1 24 
3 
005 ITALIE 2562 1029 220 34 5 299 17 006 UTD. KINGDOM 926 228 71 21 443 
72 
006 ROYAUME-UNI 6052 2249 477 171 2918 200 008 DENMARK 269 173 18 5 1 
2 
008 DANEMARK 1149 854 72 22 1 
21 028 NORWAY 14 5 
5 
1 028 NORVEGE 164 45 33 
98 
030 SWEDEN 128 60 
1 
63 030 SUEDE 1484 604 
2 
842 4 
032 FINLAND 29 25 
17 32 
3 032 FINLANDE 280 228 
16 
1 49 
036 SWITZERLAND 145 94 2 
19 6 
036 SUISSE 1070 1006 36 9 
21 
3 
038 AUSTRIA 91 62 4 038 AUTRICHE 800 655 26 98 
040 PORTUGAL 25 24 
26 2 
1 040 PORTUGAL 185 170 
141 1 
15 
042 SPAIN 106 17 
4 
59 042 ESPAGNE 578 188 
28 
248 
048 YUGOSLAVIA 61 8 
928 
47 2 048 YOUGOSLAVIE 402 80 
4750 
262 32 
058 SOVIET UNION 934 6 
13 
056 U.R.S.S. 4799 49 90 060 POLAND 50 18 19 060 POLOGNE 319 161 68 
066 ROMANIA 59 56 3 066 ROUMANIE 526 494 32 
068 BULGARIA 15 15 
92 
068 BULGARIE 106 106 
198 12 208 ALGERIA 93 1 58 1 208 ALGERIE 
219 9 
12 216 LIBYA 80 21 
13 
216 LIBYE 340 169 159 
120 4 220 EGYPT 22 8 
1 
1 220 EGYPTE 200 66 
6 13 
10 
288 NIGERIA 13 
108 
12 288 NIGERIA 146 127 
314 GABON 108 
120 
314 GABON 610 610 
109 342 SOMALIA 120 
14 
342 SOMALIE 109 
144 2 378 ZAMBIA 14 
2 4 81 
378 ZAMBIE 146 
11 9 390 SOUTH AFRICA 113 26 
542 
390 AFR. DU SUD 842 169 3884 652 400 USA 748 96 41 
2 
69 400 ETATS-UNIS 6257 1224 112 
12 
1037 
404 CANADA 84 13 22 47 404 CANADA 752 104 118 518 
480 COLOMBIA 29 29 
6 
480 COLOMBIE 185 185 45 14 484 VENEZUELA 25 18 
6 
484 VENEZUELA 213 154 
5 102 512 CHILE 8 1 27 512 118 9 39 528 ARGENTINA 35 8 528 112 73 
808 SYRIA 85 85 
3 14 
808 441 441 
1 :.i 127 612 IRAQ 17 
j 19 
612 130 
47 46 Ii 816 IRAN 30 3 618 N 138 3 13 
39 
624 I 44 14 15 14 824 ISRAEL 351 187 9 139 
:.i 832 S 52 1 21 24 832 ARABIE SAOUD 451 173 138 138 
847 29 7 22 847 EMIRATS ARAB 383 78 2 
285 
849 12 3 9 849 OMAN 105 32 71 
660 A ANISTAN 16 16 
j 26 660 A 
NISTAN 157 157 
59 63 662 PAKISTAN 38 5 662 P TAN 159 37 5 884 INDIA 14 10 
146 8 
4 664 I 169 93 34 
71 2 700 INOONESIA 182 26 700 I 1048 191 821 
726 SOUTH KOREA 100 100 
5 j 
728 SUD 621 621 
144 20 732 JAPAN 14 2 732 JAPON 188 22 
800 AUSTRALIA 45 39 1 5 800 AUSTRALIE 200 150 4 48 
1000 WORLD 8793 2153 2871 1200 105 784 2171 3 11 • 1000 Ill ON DE 54524 18995 15475 2813 717 4850 11897 18 109 
1010 INTRA-EC 5840 1181 801 834 82 887 2140 3 s • 1010 INTRA-CE 27951 10333 4425 1885 538 4317 8444 17 12 
1011 EXTRA-EC 3953 984 1970 387 22 77 540 13 • 1011 EXTRA-CE 26ffl 8682 11050 847 228 334 5253 1 87 
1020 CLASS 1 1832 491 615 129 8 29 352 10 • 1020 CLASSE 1 13378 4758 4307 456 39 71 3665 1 81 
1021 EFTA COUNTR. 435 270 17 37 8 19 82 4 • 1021 A E L  E 4014 2721 18 70 38 21 1112 1 35 
1030 CLASS 2 1257 374 404 237 15 49 175 3 . 1030 CLASSE 2 7336 3017 1884 491 169 262 1498 15 
1031 ACP (83) 311 23 111 121 18 38 . 1031 ACP (83) 1330 203 668 122 21 318 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg 
Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 
7311.41 
1040 CLASS 3 1064 100 950 1 13 
7311.41 SEAMWS PRECISION TUBES OF ALLOY STEEL, OTHER THAN STAINLESS OR HEAT-RESISTING, EXT. DIAMETER IIAX. 406, 41111, NOT FOR 
CML AIRCRAFT 
TUBES DE PRECISION SANS SOUDURE, EN ACIER AWE, AUTRES QU"VIOXYDABLE ET REfRACTAIRE, DWIETRE EXT. IIAX. 406, 4 1111, NON 
DESTINES A DES AERONEfS avu 
001 FRANCE 1240 1163 
470 
40 
32 
10 27 
002 BELG.-LUXBG. 677 21 15 403 139 003 NETHERLANDS 747 146 120 17 
5 
60 
004 FR GERMANY 3047 
184 
2013 537 4 487 
005 ITALY 3100 2865 4 47 
006 UTO. KINGDOM 398 129 269 
61 007 IRELAND 62 8 
1 
188 028 NORWAY 196 63 142 030 SWEDEN 333 128 42 036 SWITZERLAND 198 156 
232 sci 036 AUSTRIA 429 111 6 
040 PORTUGAL 29 1 27 
042 SPAIN 359 47 312 
29 048 YUGOSLAVIA 237 208 
056 SOVIET UNION 2478 2478 
128 66 7 060 POLAND 1959 1758 
064 HUNGARY 235 235 
068 BULGARIA 165 165 
87 23 216 LIBYA 110 
1 125 220 EGYPT 181 55 
318 CONGO 124 98 16 
124 
390 SOUTH AFRICA 345 
288 
231 
400 USA 1594 2 873 431 
404 CANADA 1656 3 46 1853 412 MEXICO 85 39 
14 616 IRAN 197 80 103 
27 624 ISRAEL 346 
11 7 19 
319 
632 SAUDI ARABIA 652 
7 
615 
636 KUWAIT 18 
31 
11 
647 U.A.EMIRATES 31 
616 6 664 INDIA 695 73 
800 AUSTRALIA 74 1 48 25 
1000 WORLD 22621 7488 8102 1582 57 585 4804 
1010 INTRA-EC 9301 1855 5740 824 37 421 822 
1011 EXTRA-EC 13320 5831 2362 958 20 184 3982 
1020 CLASS 1 5665 791 1570 557 2 2765 
1021 EFTA COUNTR. 1202 417 321 240 
20 
2 222 
1030 CLASS 2 2736 340 665 335 162 1211 
1031 ACP (63� 312 90 2 65 2 133 1040 CLASS 4902 4701 128 68 7 
7311.41 SEAIILESS PRECISION TUBES OF OTHER THAN ALI.DY STEEL, EXT. DIAIIETER IIAX. 406, 41111, NOT FOR CML AJRCRAF'I' 
TUBES DE PRECISION SANS SOUDURE, EN AQER NON ALLIE, DIAIIETllE EXT. IIAX. 406, 4 1111, NON DESTINES A DES AERONEfS avu 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
024 ICELAND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
058 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
068 ROMANIA 
068 B A 
070 A 
208 
212 T A 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
260 GUINEA 
26370 8097 
8620 2418 
10179 4709 
20186 
7132 11881 
17562 7079 
225 7 
4627 3598 
749 311 
65 19 
1177 989 
13278 9412 
3047 2606 
7800 6306 
"385 3906 
687 322 
3089 342 
6588 2110 
1228 578 
46420 38227 
2810 1789 
96 96 
2057 1881 
1160 874 
3339 1885 
130 109 
4060 813 
127 47 
2347 48 
1717 1023 
262 
3351 
17093 955 4 220 
441 2019 
25 
391 
494 264 
2364 
4687 
8146 8888 122 564 
3626 
5721 
97 1026 
14 2544 2204 
169 49 
32 749 161 87 
223 7 25 
5 
183 
28 2 71 85 
2162 46 1007 591 
211 52 172 8 
227 1003 263 1 
138 238 85 18 
78 91 174 22 
2719 14 388 14 59 269 3762 
1605 
357 206 89 
6949 1535 104 
355 11 3 852 
ri 52 47 
286 
3 1451 
854 2793 21 32 31 17 
39 
24 
1540 720 
537 37 96 
262 
5 
2 
3 
3 
102 
41 
2 
60 
Export Janvier - D6cembre 1985 
Ouantlt!s 
"E>.llclba 
Bestlmmung Werte 1000 ECU 
Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Da,nmark 
7311.41 
. 1040 CLASSE 3 5858 888 4859 20 1 90 
7311.41 �� QSION TUBES OF ALLOY STEEL, OTHER THAN STAINLESS OR HEAT-RESISTWG, EXT. DIAIIETER IIAX. 406, 41111, NOT FOR 
ftf /u�� i.B��GJERTEII STAHL, NICIIT KORROSIONS- ODER IITZEBESTAENDIG, AUESSERER DURCIIIIESSER 1W. 
001 FRANCE 4341 4255 
959 
31 
41 
19 36 
002 BELG.-LUXBG. 1349 115 42 
1359 
192 
003 PAYS-BAS 2311 625 243 18 
13 
65 
004 RF ALLEMAGNE 3694 
754 
2693 499 84 404 
005 ITALIE 5792 4940 
3 
54 44 
006 ROYAUME-UNI 1324 601 713 7 
121 007 IRLANDE 124 
27 
3 
206 028 NORVEGE 233 
81 15 114 030 SUEDE 451 241 35036 SUISSE 588 492 25 36 
49 038 AUTRICHE 787 360 367 11 
2 27 040 PORTUGAL 110 2 79 
042 ESPAGNE 688 195 493 
145 048 YOUGOSLAVIE 596 451 
056 U.R.S.S. 2784 2784 
225 134 19, 060 POLOGNE 2516 2138 
064 HONGRIE 321 317 4 
068 BULGARIE 296 296 
88 24 216 LIBYE 112 
19 128 220 EGYPTE 356 209 
318 CONGO 117 
561 43 117 390 AFR. DU SUD 781 
472 
177 
400 ETATS-UNIS 3435 27 1946 990 
404 CANADA 1427 13 
166 
1414 
412 MEXIOUE 241 75 
17 616 IRAN 375 52 58 306 46 624 ISRAEL 543 8 
29 9 
431 
632 ARABIE SAOUD 612 32 
192 
542 
636 KOWEIT 199
105 
7 
647 EMIRATS ARAB 112 
1443 
7 
664 INDE 1645 190 12 
800 AUSTRALIE 283 9 184 90 
• 1000 MON DE 39465 15251 14829 2304 78 1993 5204 
• 1010 INTRA-CE 18991 8373 9557 608 54 1528 868 
. 1011 EXTRA-CE 20475 8879 5072 1698 22 487 4338 
. 1020 CLASSE 1 9539 2501 3223 878 2 89 2846 
. 1021 A E L  E 2217 1151 552 260 2 89 163 
. 1030 CLASSE 2 4909 733 1617 665 21 378 1474 
. 1031 ACP� 300 91 2 73 2 132 . 1040 CLA 3 6028 5644 231 134 19 
731l41 SWII.ESS PREQSION TUBES OF OTHER THAN ALI.DY STEEL, EXT. DIAIIETER IIAX. 406, 41111, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
�WRAEZISIONSSTAHLROHRE AUS NICHT LEGJERTEII STAHL, AEUSSERER DURCH!.IESSER IIAX. 406, 4 1111, AUSG. FUER ZIVU WFT-
001 FRANCE 22384 9695 
4137 
11486 983 11 209 
002 BELG.-LUXBG. 11265 3787 870 2326 44 365 003 PAYS-BAS 12072 7436 736 459 
2855 
3397 
004 RF ALLEMAGNE 20486 
8874 
10557 6249 219 455 
005 ITALIE 13554 4076 
3820 
101 503
10 006 ROYAUME-UNI 20047 10276 3523 2418 
182 007 IRLANDE 253 11 60 
42 960008 DANEMARK 6745 5424 214 105 
009 GRECE 823 296 287 6 39 Ii 195 024 ISLANDE 131 39 
45 9 
1 2 
028 NORVEGE 1672 1455 96 65 
030 S 16884 12216 2444 76 1263 596 
032 DE 4159 3441 350 99 252 17 
036 10427 8576 287 1224 337 3 
038 HE 6347 5n8 216 204 115 34 
040 PORTUGAL 992 502 131 105 230 24 
042 ESPAGNE 4613 495 4070 31 
541 
17 = t8�881ILAVIE 7782 3839 142 482 2978 1333 888 
1886 
268 229 148 
058 U.R.S.S. 53825 44182 5717 2036 204 
060 POLOGNE 4307 3022 627 19 6 633 
062 TCHECOSLOVAQ 254 251 3 69 59 064 HONGRIE 3017 2714 175 
068 ROUMANIE 2842 2337 505 
8 068 BULGARIE 4963 3253 1704 
070 A 205 177 
905 3518 
28 
208 A 5464 1041 
41 212 T 211 100 45 25 
51 216 L 1820· 106 
51 
1259 .404 
220 E p 1920 1317 an 36 139 
260 GUINEE 731 731 
8 
1 
1 
151 
83
2 
89 
Valeurs 
'EllllOba 
91 
Januar • Dezember 1985 Export 
92 
Janvier - D�cembre 1985 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quanllt6s Destination 
Nimexe I EUR 10 j0eutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXM/la 
731l41 
288 NIGERIA 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
330 ANGOLA 
382 ZIMBABWE 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
448 CUBA 
484 VENEZUELA 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
647 U.A.EMIRATES 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
666 BANGLADESH 
676 BURMA 
700 INDONESIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
740 HONG KONG 
BOO AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63J 1040 CLASS 
26 2 
120 
4 2591 
960 54 
29 3 
1755 1509 
32797 3995 
9562 4545 
350 218
119 119 
101 2 
42 17 
24 24 
625 466 
408 70 
1772 1540 
286 169
248 94 
216 101 
151 2 
78 
104 459 
3560 1553 
74 46 
99 99 
72 61
176 124 
25685 25213 
465 125 
103 102 
1647 1314 
52 1 
291748 146518 
100398 33350 
191349 113168 
87176 37957 
30440 23559 
22309 6992 
3365 39 
81868 68217 
2 
24 
103 15 
35 4 2548 
831 75 
3 
26 
103 140 
24729 2198 792 1083 
927 350 436 3304 
132 
9 89 1 
25 
126 33 
216 8 114 
197 
11 
35 
11 12 83 
4 137 6 7 
6 
93 20 22 21 102 
75 
2 
3 
406 2 ' 351 1109 441 51 
28 
11 
52 so 65 141 392 94 40 
135 7 64 1 127 
4 6 41 
33062 76982 15298 160 19482 15 
18593 32448 8412 151 7327 15 
14489 44538 6888 8 12155 
8890 27164 3760 5 9283 
2845 1432 1772 5 723 
1778 10361 1173 4 1989 
395 2673 46 4 196 
3802 7012 1954 883 
731U1 =P�l\!ll:illP AND THJN.WAWD moED TUBES Of STAINLESS OR HEAT-11£S1ST1HG ma. m. DIAllmR MAX. a, 41111, 
r� lffi�=�TUBES SOUDES IIINCES, EN ACIER INOXYDABLE ET REFRACTAIRE, DIAIIETRE m. MAX. 4n1, 4 1111, NON 
001 FRANCE 902 151 
13 
488 8 238 17 
002 BELG.-LUXBG. 460 200 172 60 
93 
15 
003 NETHERLANDS 755 408 2 234 
25 
18 
004 FR GERMANY 1032 
122 
13 976 3 15 
005 ITALY 150 3 
140 
22 1 2 
21 006 UTO. KINGDOM 317 38 115 2 29 007 ND 65 
72 4 
34 2 
008 ARK 316 206 5 29 
009 E 45 
22 
8 8 6 
15 
23 
028 NORWAY 103 
21 
43 15 1 
030 SWEDEN 1200 1095 34 8 23 5 
032 FINLAND 56 23 
3 
23
1 036 SWITZERLAND 718 136 578 
9 038 AUSTRIA 442 405 27 1 
040 PORTUGAL 80 24 
2 
54 1 1 
042 SPAIN 47 42 
64 
3 
048 YUGOSLAVIA 81 17 
7 3 052 TURKEY 30 20 
178 056 SOVIET UNION 189 11
1 215 060 POLAND 350 134 
064 HUNGARY 48 46 
068 BULGARIA 135 135 
14 11 220 EGYPT 25 
24 4 2 2 390 SOUTH AFRICA 32
4 400 USA 96 2 1 19 70 
404 CANADA 57 53 4 
BOO CYPRUS 296 
29 
296 
616 IRAN 29 
i 16 624 ISRAEL 30 13 29 636 KUWAIT 150 1 
72 
120 
23 664 INDIA 103 
1 
1 7 
706 SINGAPORE 92 
2 
9 82 
728 SOUTH KOREA 27 25 
18 804 NEW ZEALAND 18 
1000 WORLD 8900 3260 377 3848 218 433 707 21 
1010 INTRA•EC 4041 991 159 2257 128 336 148 21 
1011 EXTRA-EC 4859 2269 218 1591 88 17 559 
231 
102 
129
117 
104
12 
12 
1 
7 
14 
10 
38 
1 
37 
Bestlmmung I Destination Werle 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe I EUR 10 jDeutschlan� France I Italia I Nederland I Belg.-lux. j UK I Ireland I Oanmark I 'EXX<llla 
7311.41 
288 NIGERIA 235 11 
4 
224 
93 318 CONGO 106 
7 
9 
49 10 322 ZAIRE 1940 1874 
330 ANGOLA 777 62 601 114 
382 ZIMBABWE 150 18 30 
132 
162 277 390 AFR. DU SUD 2743 2265 9
400 ETATS-UNIS 29501 7554 3286 16104 849 1708 
404 CANADA 11195 5193 1362 154 426 4060 
412 MEXIOUE 614 455 159 
448 CUBA 229 229 
12 115 12 484 VENEZUELA 144 5 
508 BRESIL 169 85 
2 
84 
528 ARGENTINE 111 107 2 
40 608 SYRIE 967 807 120 
232 612 IRAQ 457 91 6 128 
255 816 IRAN 3097 2742 
32 
100 
14 624 ISRAEL 510 322 27 115 
632 ARABIE SAOUD 650 138 5 447 6 54 
636 KOWEIT 238 120 
8 
80 20 36 640 BAHREIN 131 3 24 76
647 EMIRATS ARAB 209 2 200 
3 
7 
662 PAKISTAN 711 161 
620 
9 538 
664 INDE 5189 2559 1371 507 132 
666 BANGLA OESH 104 75 29 
676 BIRMANIE 177 177 
1 14 700 INOONESIE 154 139 
706 SINGAPOUR 326 273 53 66 720 CHINE 28661 28257 
114 46 338 728 COREE OU SUD 641 307 98 76 
740 HONG-KONG 180 176 
147 
1 84 3 800 AUSTRALIE 1747 1330 18 168 
804 NOUV.ZELANOE 119 9 6 12 92 
, 1000 MON DE 334895 195431 43727 58258 18068 293 18738 10 374 
, 1010 INTRA-CE 107648 45797 23590 22731 9682 274 5411 10 151 
. 1011 EXTRA-CE 227248 149635 20138 35525 8383 19 13327 223 
. 1020 CLASSE 1 99501 53197 12517 18798 4587 6 10187 209 
. 1021 A EL E 40414 32008 3474 1717 2294 6 740 175 
. 1030 CLASSE 2 29376 11986 2881 10922 1383 13 2177 14 
. 1031 ACP(� 3617 133 898 2309 58 10 195 14 . 1040 CLASS 3 98370 84451 4738 5805 2413 963 
731U1 WELDED PRECISION TUBES AND THJ!I-WAWD WELDED TUBES Of STAINLESS OR HEAT-IIESISTING STEEL, m. DIAIIET£R MAX. 4nl, 41.111, 
NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
GESCHWEISSTE PAAEZISIONSSTAHUIOHRE UNO DUENll'IANDIGE GESCH\\'EISSTE ROHRE AUS KORROSIOIIS- OO£R HITZEBESTAENDIGEII STAHL, 
AEUSSERER DURCHMESSER MAX. 4nl, 41111, AUSG. FUER ZIVU WFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 4013 1108 
42 
1492 60 1197 156 
002 BELG.-LUXBG. 1841 1032 477 241 440 49 003 PAYS-BAS 3163 1851 13 686 
104 
173 
004 RF ALLEMAGNE 1837 
776 
74 1547 10 102 
005 ITALIE 866 25 
439 
38 7 20 
11 13 006 ROYAUME-UNI 1331 544 308 16 
37 007 IRLANDE 149 
365 10 
104 8 
008 OANEMARK 1059 573 7 104 
009 GRECE 190 2 41 17 25 
22 
105 
19 028 NORVEGE 387 124 
71 
126 89 7 
030 SUEDE 3913 3634 97 43 24 24 20 
032 FINLANDE 193 97 
mi 
87 
5 
9 
036 SUISSE 2987 1056 1810 
182 038 AUTRICHE 1900 1612 26 80 
040 PORTUGAL 393 210 
6 
174 6 3 
042 ESPAGNE 293 275 
331 
12 
048 YOUGOSLAVIE 508 177 
24 34 052 TURQUIE 142 84 500 056 U.R.S.S. 529 29 
7 932 060 POLOGNE 1439 500 
064 HONGRIE 300 300 
068 BULGARIE 576 576
119 5 220 EGYPTE 152 28 
12 9 12 390 AFR. OU SUD 147 114
1 17 400 ETATS-UNIS 507 31 15 12 431 
404 CANADA 209 4 1 184 20 
600 CHYPRE 132 
133 
132 
616 IRAN 133 
:i 70 624 ISRAEL 181 108 68 636 KOWEIT 625 13 
337 
544 
105 664 INOE 530 5 8 75 
706 SINGAPOUR 302 8 
30 
41 253 
728 COREE DU SUD 257 227 
151 804 NOUV.ZELANOE 151 
• 1000 MON DE 32548 15584 1407 9451 1082 1837 3102 11 92 
• 1010 INTRA-CE 14451 5878 514 5335 498 1155 747 11 13 
, 1011 EXTRA.CE 18093 1881 893 4115 583 182 2355 71 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quanlit�s Bestimmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark c>.>.<10o Nlmexe EUR 10 Deutschla France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark c>.>.ooa 
731U1 731l51 
1020 CLASS 1 2981 1811 27 881 48 66 112 36 . 1020 CLASSE 1 11854 7448 197 2854 387 92 801 75 
1021 EFTA COUNTR. 2604 1704 25 759 34 37 11 34 . 1021 A E L  E 9808 6734 190 2319 321 46 129 69 
1030 CLASS 2 1154 125 191 532 41 32 232 1 . 1030 CLASSE 2 3317 956 689 761 196 90 621 4 
1031 ACP �a 105 1 79 14 1 10 . 1031 ACP (� 140 14 86 11 2 27 1040 CLA 726 332 1 178 215 . 1040 CLASS 3 2921 1482 7 500 932 
731U2 WELDED PRECISION TUBES AND THIN-WALLED WELDED TUBES Of ALLOY STEEL OTHER THAN STAINLESS OR HEAT-RESISTING, EXT. DIAMETER muz ��:�,w�;r�rJ\t° =JnALLED WELDED TUBES Of ALLOY STEEL OTHER THAN STAINLESS OR HEAT-RESISTING, EXT. DIAMETER MAX. 40I, 41111, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
TUBES DE PRECISION SOUDES ET TUBES SOUDES IIJNCES EN ACIER ALLIE, AUTRES QU'INOXYDABLE OU REFRACTAIRE, DIAMETRE EXT. MAX. GESCHWEISSTE PRAEZISIONSSTAHLROHRE U. DUENNWANDIGE GESCHWEISSTE ROHRE AUS LEGIERTl� STAHL, NICIIT KORROSIONS- ODER HITZE• 
40I, 4 1111, NON DESTINES A DES AERONEFS CIYLS BESTAENDIG, AEUSSERER DURCHIIESSER MAX. 40I, 41111, AUSG. FUER ZMLE LUFlFAHRZEUGE 
001 FRANCE 473 1 436 
448 
1 
26 001 FRANCE 972 7 
246 
899 
2 
66 
002 BELG.-LUXBG. 485 
2 
27 21 002 BELG.-LUXBG. 369 1 83 37 
003 NETHERLANDS 5412 5239 54 
21 21 
117 
14 
003 PAYS-BAS 2840 5 2418 47 
42 15 
370 
17 004 RMANY 3101 
1 
2029 1012 4 004 RF ALLEMAGNE 2380 
3 
1191 977 138 
008 K 1425 1397 27 
3 
008 DANEMARK 793 753 32 5 
028 379 1 341 34 
14 
028 NORVEGE 238 2 196 25 15 
4 030 SWEDEN 1456 1 1439 2 
17 
030 SUEDE 877 4 832 31 5 
032 FINLAND 240 1 222 
48 
032 FINLANDE 141 3 121 65 17 036 SWITZERLAND 310 2 259 1 036 SUISSE 208 8 132 3 
208 ALGERIA 1903 1900 
8 
3 208 ALGERIE 1215 
22 
1118 
50 
97 
216 LIBYA 264 44 7 255 216 LIBYE 634 30 4 562 322 ZAIRE 120 69 322 ZAIRE 114 80 
328 BURUNDI 70 70 
10 
328 BURUNDI 154 154 
243 647 U.A.EMIRATES 10 647 EMIRATS ARAB 243 
1000 WORLD 16835 27 14075 1881 23 31 754 44 • 1000 MON DE 12321 120 7594 2504 48 23 1998 35 
1010 INTRA-EC 11055 13 9188 1587 22 21 211 15 • 1010 INTRA-CE 7525 58 4661 2081 44 15 871 i 17 1011 EXTRA-EC 5780 14 4889 294 1 10 543 29 . 1011 EXTRA-CE 4798 64 2933 443 2 1 1328 18 
1020 CLASS 1 2693 11 2401 181 71 29 . 1020 CLASSE 1 1829 32 1367 248 163 1 18 
1021 EFTA COUNTR. 2480 11 2295 124 
10 
21 29 . 1021 A EL E 1555 32 1312 143 
2 7 
49 1 18 
1030 CLASS 2 3060 3 2488 113 445 . 1030 CLASSE 2 2877 32 1566 194 1076 
1031 ACP (63) 407 270 69 10 58 . 1031 ACP (63) 409 264 80 6 59 
731U4 WELDED PRECISION TUBES AND THIN-WALLED WELDED TUBES Of OTHER THAN ALLOY STEEL, EXT. DIAMETER MAX. 406, 41111, NOT FOR CIYIL 
AIRCRAFT 
muc Nf-c!llB,fRECISION TUBES AND THIN-WALLED WELDED TUBES Of OTHER THAN ALLOY STEEL, EXT. DIAMETER MAX. 406, 41111, NOT FOR CML 
TUBES DE PRECISION SOUDES ET TUBES SOUDES IIJNCES EN ACIER NON ALLIE, DWIETRE EXT. MAX. 40I, 4 1111, NON DESTINES A DES 
AERONEFS CIYILS 
�lr!J, � rRssfrli�=�rANDIGE GESCHWEISSTE ROHRE, AUS NICHT LEGIERTEII STAHL, AEUSSERER DURCHMESSER 
001 FRANCE 34441 9995 
975 
13947 4980 4911 444 164 001 FRANCE 25917 10759 
966 
7558 3255 3595 694 56 
002 BELG.-LUXBG. 17202 5208 941 10031 
1049 
47 
1876 
002 BELG.-LUXBG. 12921 5489 718 5689 
693 
59 
523 003 NETHERLANDS 32306 25779 1052 2368 
17806 
182 003 PAYS-BAS 28636 24527 541 2189 
10956 
163 
18 004 FR GERMANY 52582 
3206 
4331 24505 998 185 
15 
4757 004 RF ALLEMAGNE 32394 
3529 
3110 14907 663 211 2529 
005 ITALY 3601 131 
740 
153 3408 96 5155 005 ITALIE 3775 93 858 69 2330 76 8 3402 006 UTD. KINGDOM 22644 6624 28 6139 
231 
550 006 ROYAUME-UNI 16741 6089 27 3711 
324 
324 
007 IRELAND 2413 614 62 1190 316 
120 
007 IRLANDE 1790 500 31 736 199 63 008 DENMARK 9978 6025 767 86 2978 2 008 DANEMARK 8041 5706 484 64 1717 7 
009 GREECE 373 84 83 131 64 11 33 009 GRECE 350 110 74 97 47 2 22 26 024 ICELAND 149 2 24 88 2 024 ISLANDE 120 4 15 70 3 
028 NORWAY 3700 1302 
1394 
135 1329 
49 
24 910 028 NORVEGE 2913 1338 
874 
108 834 58 17 616 030 SWEDEN 37003 11181 46 3443 537 20353 030 SUEDE 26495 10824 51 2255 445 11988 
032 FINLAND 1673 933 63 27 436 
4 
76 138 032 FINLANDE 1456 872 31 27 308 
3 
100 118 
036 SWITZERLAND 4152 2049 456 1445 196 2 036 SUISSE 3612 2410 351 719 124 5 
038 AUSTRIA 11672 3376 913 5549 1829 
5 
5 038 AUTRICHE 8254 3460 551 2717 1511 
3 
15 
040 PORTUGAL 884 414 101 308 56 
8 
040 PORTUGAL 870 588 85 163 31 
7 042 SPAIN 1335 964 358 1 4 042 ESPAGNE 1477 1191 276 1 2 
046 MALTA 255 10 137 67 26 15 046 MALTE 173 7 89 29 19 29 
048 YUGOSLAVIA 1739 1628 111 60 048 YOUGOSLAVIE 2010 1922 88 78 052 TURKEY 194 7 127 052 TURQUIE 175 16 81 
056 SOVIET UNION 22362 21859 
37 
284 219 056 U.R.S.S. 19262 18589 
26 
167 506 
060 POLAND 1803 1738 28 060 POLOGNE 1895 1851 18 
062 CZECHOSLOVAK 726 726 
110 8 
062 TCHECOSLOVAQ 1336 1336 
88 14 064 HUNGARY 627 509 064 HONGRIE 760 658 
066 R ANIA 352 352 066 R IE 505 505 
068 B ARIA 664 664 488 12485 8 2 068 B 670 670 492 6720 4 208 A RIA 14970 2009 208 A 8825 1608 
212 A 166 19 61 85 1 212 T 148 19 79 49 
216 71 5 
1 
66 
31 
216 LIBYE 126 6 
:i 
120 
24 220 E YPT 390 171 187 220 EGYPTE 373 155 192 
224 SUDAN 395 96 395 224 SOUDAN 229 93 229 272 IVORY COAST 105 9 
1 
272 COTE IVOIRE 105 12 
:i 302 CAMEROON 301 300 
43 :i 80 302 CAMEROUN 190 187 28 :i 85 314 GABON 127 2 314 GABON 116 1 
318 CONGO 67 
:i 
65 2 33 2 318 CONGO 145 4 104 41 16 2 330 ANGOLA 715 6 872 330 ANGOLA 987 5 960 
372 REUNION 225 
208 
225 372 REUNION 132 404 132 390 SOUTH AFRICA 208 
198 7148 265 69 390 AFR. DU SUD 404 369 4743 12:i 45 400 USA 9557 1877 
581 
400 ETATS-UNIS 8135 2855 
783 404 CANADA 760 5 118 34 22 404 CANADA 930 6 96 32 13 
412 MEXICO 1730 1730 412 MEXIQUE 2165 2165 
448 CUBA 87 87 448 CUBA 154 154 
508 BRAZIL· 480 480 60 . 328 12 508 BRESIL 482 482 30 2,z;-- 8 600 CYPRUS 400- 94 600 CHYPRE 265 81 812 IRAQ 136 8 34 612 IRAQ 147 13 53 
93 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg 
Oestina�on 
Nimexe I EUR 10 1Deutschl� France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland 
7311.St 
616 IRAN 3763 2773 
Ii 
101 
311 
889 
824 ISRAEL 470 3 107 
41 
41 
632 SAUDI ARABIA 284 9 143 90 1 
636 KUWAIT 462 4 260 197 1 
664 INDIA 105 85 20 
720 CHINA 2827 2827 
58 37 36 800 AUSTRALIA 298 187 
801 PAPUA N.GUIN 100 100 
1000 WORLD 305296 118062 12788 74124 51579 10722 4068 565 
1010 INTRA-EC 175534 57533 7429 43907 42467 10484 1198 565 
1011 EXTRA-EC 129781 60529 5359 30217 9112 238 2870 
1020 CLASS 1 73594 24123 3619 15163 7744 148 1361 
1021 EFTA COUNTR. 59231 19256 2926 7534 7378 58 845 
1030 CLASS 2 26719 7844 1703 14742 1259 89 1282 
1031 ACP (63J 1642 139 669 507 110 26 191 1040 CLASS 29448 28762 37 312 110 227 
131l58 ZINCCOATED, SEAMLESS THREADED OR THREADABLE TUBES EXTERNAL DIAMETER IIAX COll.4MII 
TUBES FLETES OU FlLETABLES, SANS SOUDURE, ZINGUES, DIAMETRE EXTERIEUR COIi, 4 1111 
001 FRANCE 3951 2365 
6 
1439 105 42 
19 002 BELG.-LUXBG. 986 934 
28 
27 
36 003 NETHERLANDS 1610 1546 
15 470 004 FR GERMANY 1999 
321 
1505 
005 ITALY 321 
506 2 006 UTD. KINGDOM 530 22 
008 DENMARK 1959 1460 468 31 
036 SWITZERLAND 1303 1200 100 
038 AUSTRIA 1066 643 
28 
423 
056 SOVIET UNION 28 
117 234 208 ALGERIA 360 9 
6 216 LIBYA 259 222 5 26 
49 69 400 USA 118 
23 39 616 IRAN 62 
130 4 5 632 SAUDI ARABIA 170 31 
1000 WORLD 18142 9604 164 5169 772 264 123 
1010 INTRA-EC 11404 6879 21 3948 835 78 38 
1011 EXTRA-EC 4739 2925 144 1223 137 186 87 
1020 CLASS 1 2618 1867 606 49 74 
1021 EFTA COUNTR. 2436 1863 
116 
557 
89 
5 
87 1030 CLASS 2 2042 1050 617 68 
1031 ACP (63J 410 134 70 114 7 44 41 1040 CLASS 80 8 28 44 
731lS8 SEAMLESS THREADED OR THREADABLE TUBES, OTHER THAN ZINC.COATED, EXTERNAL DIAMETER IIAX 406.41111 
TUBES FLETES OU FILETABLES, SANS SOUDURE, AUTRES QUE ZINGUES, DIAMETRE EXTERIEUR IIAX. COS, 4 1111 
001 FRANCE 13607 5894 
46 
7334 111 267 1 
002 BELG.-LUXBG. 3434 2882 53 429 
49 
24 
003 NETHERLANDS 3426 2636 1 662 
271 
75 
004 FR GERMANY 5414 
528 
31 5093 17 44 005 ITALY 1076 504 
31 71 1 4 006 UTD. KINGDOM 170 30 33 
008 DENMARK 1972 1946 2 24 
009 GREECE 483 478 5 
036 SWITZERLAND 1538 1430 108 
24 038 AUSTRIA 1045 308 
2 
713 
040 PORTUGAL 263 195 
262 
66 
5 048 YUGOSLAVIA 327 60 
052 TURKEY 557 536 
2 
21 
064 HUNGARY 305 26 277 
068 BULGARIA 122 37 85 
202 CANARY ISLES 185 164 
43 
1 
12 208 ALGERIA 562 74 433 
212 TUNISIA 157 105 10 8 
1 
34 
220 EGYPT 78 8 20 49 
314 GABON 30 30 
406 GREENLAND 180 
91 3 612 IRAQ 94 
124 38 632 SAUDI ARABIA 395 106 114 
636 KUWAIT 252 252 30 93 96 647 U.A.EMIRATES 339 120 
649 OMAN 92 16 18 80 
664 INDIA 240 
824 392 
240 
720 CHINA 1216 
1000 WORLD 38734 18283 1848 15644 1731 481 451 4 
1010 INTRA-EC 29662 14394 815 13183 908 334 215 4 
1011 EXTRA-EC 9071 3869 1231 2460 825 127 237 
1020 CLASS 1 4035 2583 7 1166 123 23 33 
1021 EFTA COUNTR. 3008 1956 5 848 123
105 
5
1030 CLASS 2 3391 1242 398 537 702 204 
Export 
Quantll�s Bestlmmung I Werte 1000 ECU 
Destination I Danmark I 'E>.>.dOo Nlmexe I EUR 10 1Deutschlan� France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I
7311.St 
618 IRAN 3139 2231 
5 
237 
188 824 ISRAEL 365 5 75 22 632 ARABIE SAOUD 223 17 131 46 
636 KOWEIT 261 9 152 98 
664 INDE 203 159 
720 CHINE 1743 1743 
37 28 800 AUSTRALIE 245 144 
801 PAPOU-N.GUIN 147 147 
33388 • 1000 MON DE 234049 115563 9442 45287 31832 7551 
11951 . 1010 INTRA-CE 130570 58710 5328 27128 25844 7344 
21438 . 1011 EXTRA-CE 103477 58853 4118 18158 8188 207 
21436 . 1020 CLASSE 1 57294 26048 2627 8875 5337 124 
21434 . 1021 A E L  E 43721 19495 1893 3800 5133 66 
. 1030 CLASSE 2 19859 7300 1464 9099 763 83 
. 1031 ACP� 1427 199 554 371 73 46 . 1040 CLA 3 26325 25507 26 184 88 
1311.56 ZINC.COATED, SEAMLESS THREADED OR THREADABLE TUBES EXTERNAL DIAMETER IIAX COS.41111 
GEll'JNDEROHRE, NAHTlOS, VERZIIIKT, AEUSSERER DURCH!dESSER IIAX. COS, 4 1111 
001 FRANCE 3466 1907 
4 
1426 92 41 
002 BELG.-LUXBG. 773 715 22 
27 
21 
9 
003 PAYS-BAS 1286 1243 
27 358 004 RF ALLEMAGNE 1727 208 
1330 
005 ITALIE 208 
261 2 006 ROYAUME-UNI 285 22 
3 
008 DANEMARK 1680 1240 417 23 
036 SUISSE 932 857 71 
038 AUTRICHE 922 575 
169 
347 
056 U.R.S.S. 169
214 213 1 208 ALGERIE 449 21 
216 LIBYE 477 442 5 25 50 51 400 ETATS-UNIS 103 2 
146 616 IRAN 211 
134 4 3 632 ARABIE SAOUD 173 30 
46 . 1000 MON DE 14466 8226 366 4775 638 261 
9 . 1010 INTRA-CE 9475 5373 31 3458 504 62 
37 . 1011 EXTRA-CE 4988 2853 334 1319 133 198 
22 . 1020 CLASSE 1 2185 1474 553 50 86 
11 . 1021 A E L  E 1967 1460 
165 
461 
84 
35 
15 . 1030 CLASSE 2 2581 1368 766 69 
. 1031 ACP Js� 435 103 103 141 12 39 
. 1040 CLA 3 224 11 169 44 
94 
Janvier - Dtlcembre 1985 
Valeurs 
UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.dOo 
871 
92 
7 
2 
44 
36 
4759 352 19263 
1557 351 6510 
3202 1 12752 
1533 12752 
586 
1 
12748 
1149 
183 1 
520 
27 
12 
4 
5 
65 
2 
146 54 
37 12 
109 42 
22 
109 
11
20 
37 
7311.51 SEAIILESS THREADED OR THREADABLE TUBES, OTHER THAN ZINC.COATED, EXTERNAL DIAIIETER IIAX 406.41111 
GEYIINDEROHRE, NAHTlOS, ANDERE ALS VERZINXT, AEUSSERER DURCHMESSER IIAX. 406, 4 1111 
001 FRANCE· 9503 4158 53 50
59 73 210 3 
3 
002 BELG.-LUXBG. 2184 1819 33 267 
17 
12 
2 003 PAYS-BAS 2149 1639 1 386 
372 
104 
2 004 RF ALLEMAGNE 3825 
286 
28 3414 9 
14 
2 
005 ITALIE 590 286 
28 
4 
1 4 006 ROYAUME-UNI 357 34 229 61 
008 DANEMARK 1371 1347 6 18 
009 GRECE 262 259 
1 
3 
036 SUISSE 1014 917 96 
Ii 038 AUTRICHE 750 236 
2 
508 
040 PORTUGAL 234 167 
218 
65 
10 048 YOUGOSLAVIE 301 73 
2 052 TURQUIE 141 101 38 
064 HONGRIE 266 21 26 219 
068 BULGARIE 119 38 81 
202 CANARIES 120 117 
46 
3 
10 208 ALGERIE 456 76 324 
212 TUNISIE 142 82 8 29 
1 
23 
220 EGYPTE 110 7 65 37 
180 
314 GABON 706 706 
178 406 GROENLAND 178 
71 120 
13 
612 IRAQ 191 
104 29 86 632 ARABIE SAOUD 598 193 186 
636 KOWEIT 188 188 
92 112 148 647 EMIRATS ARAB 723 371 
649 OMAN 482 11 422 49 
664 INDE 182 
335 218 
182 
720 CHINE 553 
314 • 1000 MON DE 28919 12528 2850 10834 1484 340 492 4 387 
11 • 1010 INTRA-CE 20308 9543 597 8938 795 237 187 4 9 
302 , 1011 EXTRA-CE 8813 2988 2253 1898 889 103 308 378 
100 . 1020 CLASSE 1 2780 1539 32 933 98 23 83 92 
73 . 1021 A EL E 2171 1337 15 851 97 
80 
5 66 
203 . 1030 CLASSE 2 4876 1380 1880 436 591 243 288 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dl!cembre 1985 
Besllmmung Mengen 1000 kg Ouantit� Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark DMOa Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EIIIIOOa 
1111.51 1311.51 
1031 ACP Jra 280 37 124 17 17 19 66 . 1031 ACP (� 1000 62 835 11 16 17 59 1040 CLA 1647 64 826 757 . 1040 CLASS 3 955 66 361 528 
1311.12 WELDED THREADED OR THREADABLE TUBES, ZINC-COATED, EXTERHAL DIAIIETER 1W 40UMM 111ll2 WELDED THREADED OR THREADABLE TUBES, ZIN�ATED, EXTERHAL DIAMETER 1W 40U!III 
TUBES FILETES OU FlLETABLES, SOUDES, ZINGUES, DIAIIETRE EXTERIEUR IIAX. 40I, 4 1111 GEYIINDEROHRE, GESCHWEISST, YERZINXT, AEUSSERER DURCH!IESSER IIAX. 40I, 4 1111 
001 FRANCE 10872 3335 
34 
3392 1524 2620 
4 
001 FRANCE 7191 2290 
13 
2137 992 1771 
14 002 BELG.-LUXBG. 4070 2063 432 1537 4444 002 BELG.-LUXBG. 2424 1166 244 987 2761 003 NETHERLANDS 7542 1870 392 192 
5951 
644 
15 
003 PAYS-BAS 4789 1191 250 125 
3615 
462 
21 004 FR GERMANY 19778 
2705 
1001 4556 7966 289 004 RF ALLEMAGNE 11658 
1775 
618 2481 4694 229 
005 ITALY 7118 252 
104 1563 
4046 110 5 005 ITALIE 4467 192 
59 1049 
2402 90 8 
006 UTD. KINGDOM 3559 45 
13 
1847 
444 
006 ROYAUME-UNI 2105 20 
9 
977 
394 007 IRELAND 4820 
3643 
584 79 3700 007 IRLANDE 2616 2299 306 48 1859 008 DENMARK 8403 5 902 2275 1578 008 DANEMARK 5149 4 550 1340 956 
024 ICELAND 518 38 79 219 182 
3 
024 ISLANDE 296 19 49 116 112 
3 028 NORWAY 464 83 84 
185 
873 
296 028 NORVEGE 315 
60 47 
118 
509 
194 
030 SWEDEN 1401 25 336 030 SUEDE 901 29 256 
032 FINLAND 862 2 
666 762 676 
799 61 032 FINLANDE 438 3 
381 464 563 
391 44 
036 SWITZERLAND 14002 5871 6027 44 036 SUISSE 8606 3637 3561 29 038 AUSTRIA 3325 941 
19 
1206 332 802 038 AUTRICHE 1903 557 
16 
666 199 452 
046 MALTA 1126 
49 
4 938 165 046 MALTE 748 
161 
3 612 117 
052 TURKEY 49 
3954 16 
052 TURQUIE 161 
2184 10 208 ALGERIA 3987 17 
8 
208 ALGERIE 2212 18 
69 220 EGYPT 177 84 83 2 
133 131 
220 EGYPTE 268 136 61 2 
71 117 276 GHANA 315 1 50 276 GHANA 225 1 30 
288 NIGERIA 909 180 
63 
20 567 142 288 NIGERIA 830 115 
60 
14 307 394 
318 CONGO 1000 2 
84 
12 581 342 318 CONGO 707 2 48 9 312 324 322 ZAIRE 491 6 
15 
8 393 322 ZAIRE 331 8 
17 
7 268 
328 BURUNDI 291 8 
76 
268 264 328 BURUNDI 208 7 s:i 184 192 330 ANGOLA 1213 1 872 330 ANGOLA 731 1 485 
334 ETHIOPIA 265 17 
74 
95 153 334 ETHIOPIE 180 37 
74 
57 86 
370 MADAGASCAR 175 
72 
101 
10 
370 MADAGASCAR 131 
85 
57 
49 390 SOUTH AFRICA 82 
4618 10346 
390 AFR. DU SUD 134 
2250 6652 400 USA 16166 
80 
1033 169 400 ETATS-UNIS 9682 
42 
665 115 
404 CANADA 547 
642 
27 244 196 404 CANADA 364 
408 
19 152 151 
448 CUBA 642 
127 
448 CUBA 408 
73 458 GUADELOUPE 169 42 458 GUADELOUPE 108 35 
462 MARTINIQUE 253 221 32 
64 
462 MARTINIQUE 174 156 18 
49 469 BARBADOS 162 98 469 LA BARBADE 105 56 
473 GRENADA 140 
499 189 
140 473 GRENADA 129 
350 99 
129 
476 NL ANTILLES 688 
66 94 278 17 
476 ANTILLES NL 449 
36 58 211 600 CYPRUS 859 
1678 
404 600 CHYPRE 525 
1109 
214 8 
604 LEBANON 1678 296 604 LIBAN 1109 217 608 SYRIA 296 
115 102 
608 SYRIE 217 
73 76 616 IRAN 217 
1 323 
616 IRAN 149 
182 628 JORDAN 324 
18 25 
628 JORDANIE 182 
23 17 19 632 SAUDI ARABIA 159 40 76 632 ARABIE SAOUD 104 45 
656 SOUTH YEMEN 344 344 656 YEMEN DU SUD 233 233 
666 BANGLADESH 925 925 666 BANGLA DESH 720 720 
740 HONG KONG 46 
132 3 95 
46 740 HONG-KONG 121 
95 2 54 
121 
809 N. CALEDONIA 230 809 N. CALEDONIE 151 
822 FR.POLYNESIA 1008 673 185 150 822 POL YNESIE FR 778 555 135 88 
1000 WORLD 124462 21902 4586 21894 15544 52277 8045 197 17 1000 M O N D E 77833 14365 3187 12391 10064 31230 6401 187 8 
1010 INTRA-EC 66306 13709 1692 9265 11612 26926 3081 21 , 1010 INTRA-CE 40494 8764 1081 5355 7272 15819 2153 30 
i 1011 EXTRA-EC 58156 8193 2894 12629 3932 25351 4964 176 17 1011 EXTRA-CE 37339 5581 2107 7036 2791 15411 4248 157 
1020 CLASS 1 38783 7090 770 6600 2437 20278 1507 101 . 1020 CLASSE 1 23763 4501 444 3428 1733 12460 1121 76 
1021 EFTA COUNTR. 20604 6934 750 1968 1297 8723 929 3 . 1021 A E L  E 12470 4277 428 1131 958 5030 643 3 
1030 CLASS 2 18666 1063 1483 6029 1469 5073 3457 75 17 1030 CLASSE 2 13126 1053 1255 3608 1043 2951 3127 81 8 
1031 ACP (63J 5091 355 274 112 423 2618 1252 57 . 1031 ACP� 3976 389 248 70 303 1569 1358 39 1040 CLASS 708 40 642 26 . 1040 CLAS 3 450 27 408 15 
1311.14 WELDED THREADED OR THREADABLE TUBES, OTHER THAN Zl�ATED, EXTERHAL DIA!IETER 1W 40UM!I 131lll4 WELDED THREADED OR THREADABLE TUBES, OTHER THAN ZIN�ATED, EXTERHAL DIAMETER 1W 40S.4!1M 
TUBES FUTES OU FlLETABLES, SOUDES, AUTRES QUE ZINGUES, DIA!IETRE EXTEREUR 40I, 4 1111 GEYIINDEROHRE, GESCHWEISST, ANDERE ALS VERZIHKT, AEUSSERER DURCIIJ.IESSER IIAX. 40I, 4 1111 
001 FRANCE 24414 7227 
727 
1903 4374 10887 23 001 FRANCE 11086 3350 
316 
1040 1875 4802 19 
002 BELG.-LUXBG. 7701 2851 645 3438 
14304 
42 002 BELG.-LUXBG. 3857 1424 294 1796 
6368 
27 
003 NETHERLANDS 23085 7121 922 54 
7692 
684 
28 
003 PAYS-BAS 10607 3349 410 108 
3858 
374 
48 004 FR GERMANY 23764 
2053 
3288 1715 10989 52 004 RF ALLEMAGNE 12013 
1189 
1769 1172 5144 24 
005 ITALY 4625 491 i 102 1909 70 84 005 ITALIE 2330 265 13 47 795 34 84 006 UTD. KINGDOM 5507 4 40 4288 1132 2635 006 ROYAUME-UNI 2582 3 75 2034 468 1847 007 IRELAND 5094 
6973 
478 123 1818 007 IRLANDE 2924 
3381 
197 62 743 
008 DENMARK 15972 15 47 1705 4935 2297 008 DANEMARK 7482 9 36 754 2107 1195 
009 GREECE 613 247 60 34 243 29 
16 
009 GRECE 344 167 2 46 17 93 19 
9 024 !CELANO 730 36 
j 
69 457 152 024 ISLANDE 342 27 22 37 188 83 028 NORWAY 377 2 
214 
63 220 84 1 028 NORVEGE 197 1 
135 
30 95 46 3 
030 S 5649 49 538 4 4571 272 1 030 SUEDE 2529 31 318 3 1883 158 1 
032 Fl 1515 11 
647 588 
16 1447 41 032 FINLANDE 565 9 
305 416 
8 502 48 
036 S LAND 15377 8019 25 6082 18 036 SUISSE 7462 4107 18 2604 12 
038 A A 3708 1393 46 310 82 1877 036 AUTRICHE 1677 638 28 205 49 759 
048 YUGOSLAVIA . 719 19 
78 
. 700 
413 222 
048 SLAVIE 399 23 8 368 
188 87 208 ALGERIA 6515 7 5795 22 208 IE 2665 5 55 2330 20 212 TUNISIA 195 2 158 13 212 IE 153 1 125 7 
216 LIBYA 131 5 126 216 L 175 52 122 
95 
96 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantlt6s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark c>.MOo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark c>.>.ooa
731lll4 7311.114 
220 EGYPT 512 
9 J�. 7 3 396 489 220 EGYPTE 300 11 41 9 2 194 248 322 ZAIRE 494 3600 154 1695 322 ZAIRE 272 67 1656 76 929 400 USA 17308 311 11548 400 ETATS-UNIS 8742 138 5943 
404 CANADA 9464 
13 
11 77 3992 5384 404 CANADA 4817 
6 
43 41 1848 2885 
600 CYPRUS 176 77 59 43 27 600 CHYPRE 111 
50 33 
18 
22 
604 LEBANON 223 179 
1030 
604 LIBAN 108 89 
526 608 SYRIA 1030 
15 
608 SYRIE 526 
1 99 612 IRAQ 17 
79 
2 612 IAAQ 103 
2 
3 
616 IRAN 123 
2 
44 
146 
616 IRAN 108 44 
72 
62 
632 SAUDI ARABIA 475 292 35 
127 
632 ARABIE SAOUD 314 125 28 89 
97 640 BAHRAIN 155 8 
17 
20 
447 
640 BAHREIN 117 9 22 11 166 647 U.A.EMIRATES 548 15 55 14 647 EMIAATS ARAB 245 9 36 12 
649 OMAN 212 30 
862 
49 133 649 OMAN 185 21 
518 
33 131 
720 CHINA 862 
248 22 720 CHINE 518 158 9 809 N. CALEDONIA 271 809 N. CALEDONIE 167 
1000 WORLD 179758 37070 7071 17895 23238 78308 15937 84 159 • 1000 MON DE 87497 18343 3940 9354 11243 35181 9228 64 184 
1010 INTRA-EC 110775 26478 5483 4902 21751 48218 5833 84 28 . 1010 INTRA-CE 53227 12883 2848 2908 10441 20519 3538 64 48 
1011 EXTRA-EC 68985 10594 1588 12993 1485 32089 10105 131 . 1011 EXTRA-CE 34270 5480 1094 6448 802 14642 5690 118 
1020 CLASS 1 55250 9854 933 5772 604 30251 7799 37 • 1020 CLASSE 1 27063 4990 488 3093 328 13853 4279 32 
1021 EFTA COUNTR. 27456 9509 907 1442 356 14653 570 19 • 1021 A EL E 12844 4812 468 972 201 6030 348 13 
1030 CLASS 2 12567 611 655 6214 881 1806 2306 94 . 1030 CLASSE 2 6484 382 606 2758 474 769 1411 84 
1031 ACP (63J 1158 31 128 6 51 707 196 39 . 1031 ACP(� 656 25 101 7 33 328 126 36 1040 CLASS 1168 129 1007 32 . 1040 CLASS 3 724 108 595 21 
731l&6 SEAMWS TUBES OF STAINLESS OR HEAT-RESlmlG STEEL, CIRCUUII CROSS SECTION, EXT. DIAMETER 1W. 40&, 41111, NOT FOR CIYIL 7311.61 SWII.ESS TUBES OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING STEEL, CIRCUUII CROSS SECTN)N, EXT. DIAIIETER IIAX. 40I, 41111, NOT FOR CIVIL 
AIRCRAFT AJRCRAl'T 
TUBES SANS SOUDU�ECTION CIR� ACIER INOXYDABLE OU REFRACTAIRE, DIAIIETRE EXT. 1W. 40&, 4 1111, NON REPR. SOUS 731l03 A 114 ET NON D T1NES A DES AERO CIVU 
NAHTLOSE ROHRi KREISRUNDER QUERSCHNITIU 
AUS KORROSJONS. ODER tmEBESTAENDIGER STAHL, AEUSSERER DURCHIIESSER 1W. 
40I, 41111, NICHT 7311.03 BIS 114 ENTIW.TEN . NICHT FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 4940 990 
265 
2938 8 290 714 001 FRANCE 17371 6097 
1172 
5527 55 1666 4026 
002 BELG.-LUXBG. 1891 803 215 196 
192 
412 i 002 BELG.-LUXBG. 8413 4191 304 1344 901 
1402 
24 003 NETHERLANDS 2440 518 621 830 
61 
272 003 PAYS-BAS 12014 3328 5479 1165 
399 
1117 
004 FR GERMANY 5124 
452 
821 1933 117 2108 84 004 RF ALLEMAGNE 16856 
3231 
3381 4156 700 8095 125 
005 ITALY 2041 455 
257 
13 89 1032 
10 2 
005 ITALIE 9453 1870 
707 
93 264 3995 
31 13 006 UTD. KINGDOM 1087 495 238 61 24 
347 
006 ROYAUME-UNI 5251 2935 1206 229 130 
1160 007 IRELAND 417 12 
4 
40 1 9 8 007 IRLANDE 1326 53 
17 
42 2 43 26 
008 DENMARK 596 131 216 2 8 235 008 DANEMARK 2353 872 460 22 50 932 
009 GREECE 260 25 21 7 1 21 185 
11 
009 GRECE 535 104 75 8 6 26 318 
48 028 NORWAY 250 41 
362 
7 13 7 171 028 NORVEGE 1213 270 
1270 
28 122 30 715 
030 SWEDEN 816 128 8 10 7 247 54 030 S 3913 901 32 71 32 1399 208 
032 FINLAND 606 144 3 398 
1 
7 51 3 032 Fl E 1899 857 29 761 1 42 195 14 
036 SWITZERLAND 552 236 63 198 1 53 036 S 2440 1427 267 680 4 4 58 
038 AUSTRIA 674 311 
1 
200 4 9 150 038 AU E 2591 1875 
11 
271 37 24 384 
040 PORTUGAL 116 17 30 2 1 65 040 PORTUGAL 532 105 56 13 13 334 
042 SPAIN 568 160 91 166 1 2 148 042 ESPAGNE 2310 1138 331 286 6 19 530 
048 YUGOSLAVIA 285 227 15 42 1 048 YOUGOSLAVIE 961 705 64 158 
4 
34 
052 TURKEY 21 19 
67 
2 052 TURQUIE 133 126 1 
65 
2 
056 SOVIET UNION 157 90 
8 
056 U.R.S.S. 574 509 
39 3 058 GERMAN DEM.A 17 
51 
9 
57 
058 RD.ALLEMANDE 202 
376 
160 
192 060 POLAND 203 30 65 060 POLOGNE 929 132 229 
062 CZECHOSLOVAK 91 81 
27 
10 
13 
062 TCHECOSLOVAQ 557 517 
136 
40 
109 064 HUNGARY 163 123 064 HONGRIE 1002 757 
066 ROMANIA 285 285 85 2 066 AOUMANIE 1749 1749 222 3 068 BULGARIA 543 456 068 BULGARIE 2337 2112 
070 ALBANIA 26 26 
29 
070 ALBANIE 118 118 
191 2 5 204 MOROCCO 31 1 
13 
204 MAROC 204 6 
208 ALGERIA 113 38 62 
3 
208 ALGERIE 387 207 167 12 1 
10 212 TUNISIA 16 1 11 
36 212 TUNISIE 106 11 71 5 3 
9 
220 EGYPT 277 30 1 210 220 EGYPTE 597 99 24 80 391 
272 IVORY COAST 30 
62 
30 
2 164 
272 COTE IVOIRE 121 
719 
121 52 2 930 2 288 NIGERIA 242 14 
1 
288 NIGERIA 1841 136 
314 GABON 953 
i 
906 15 31 314 GABON 4634 
fi 
4492 11 10 121 
318 CONGO 9 8 
3 2 102 
318 CONGO 101 95 
19 11 633 390 SOUTH AFRICA 125 18 444 soi 390 AFR. DU SUD 841 177 1 3298 400 USA 3127 717 5 1160 400 ETATS-UNIS 14428 3971 1853 17 5289 
404 CANADA 285 36 57 33 4 155 404 CANADA 1693 374 684 58 23 554 
412 MEXICO 39 34 5 
145 
412 MEXIQUE 274 248 24 2· m ANT��:,lARB 145 22 17 m a�TIGU:fEBARB 411 60 i 14 2 411 68 
14 11 
29 223 
82 
148 
484 EZUELA 259 230 4 484 ELA 1622 1448 71 22 
508 IL 18 9 2 
i 
7 508 205 84 80 2 39 
512 30 1 
28 
28 512 148 8 3 8 131 
528 NTINA 35 7 
5 
528 A NTINE 103 40 63 
10 i 608 SY IA 80 75 58 19 608 SYRIE 439 428 233 612 IRAQ 77 1 
2 
1 612 IRAQ 448 10 
10 
7 198 
616 IRAN 180 22 95 
i 
8 55 
21 
616 lRAN 593 158 233 
j 
26 166 
74 624 ISRAEL 120 16 3 
127 
59 20 624 ISRAEL 700 99 26 1 381 112 
632 SAUDI ARABIA 306 49 6 11 3 110 632 ARABIE SAOUD 1034 281 61 131 120 8 433 
636 K�WAIT 243 50 164 18 11 636 KOWEIT 1081 282 817 115 2 
2 65 
640 B HRAIN 8 1 7 640 BAHREIN 108 62 3 2 
44 
644 QATAR 25 
2:i 
23 644 QATAR 171 24 13 129 
647 U.A.EMIRATES 47 
soi 23 647 EMIRATS ARAB 227 108 2 21 3 
93 
649 OMAN 540 
19 
32 649 OMAN 2632 
263 
2524 21 
12 
87 
662 PAKISTAN 58 37 662 PAKISTAN 360 7 78 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg QuanUtas Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 Deutschla France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark cllllGOo Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark -e1111aoa
7311.68 731l68 
664 INDIA 77 42 2 33 664 INDE 590 404 16 170 
669 SRI LANKA 57 
44 12 
57 669 SRI LANKA 158 
252 26 2 
158 
700 INDONESIA 66 
42 
10 700 INDONESIE 326 
385 
46 
701 MALAYSIA 47 
1 
1 
183 
4 701 MALAYSIA 433 4 4 1 39 
706 SINGAPORE 215 7 24 706 SINGAPOUR 1634 4 24 1492 114 
720 CHINA 83 81 2 720 CHINE 441 347 94 
724 NORTH KOREA 93 93 
4 82 
724 COREE DU NRD 671 671 
5 33 177 4 728 SOUTH KOREA 97 10 
2 
728 COREE DU SUD 245 26 
736 TAIWAN 39 32 
3 
5 736 T'AI-WAN 345 295 9 
26 
41 
740 HONG KONG 175 1 12 
2 
159 740 HONG-KONG 1040 6 20 
4 
988 
BOO AUSTRALIA 179 23 111 5 38 800 AUSTRALIE 746 157 359 39 187 
804 NEW ZEALAND 40 1 2 37 804 NOUV.ZELANDE 295 8 34 253 
1000 WORLD 33168 7834 5535 8952 682 925 9222 10 208 • 1000 MON DE 140949 45844 27913 19529 4708 4669 37618 31 839 
1010 INTRA-EC 18798 3427 2424 8435 343 750 5308 10 101 • 1010 INTRA-CE 73575 20812 13202 12370 2150 3779 21043 31 188 
1011 EXTRA-EC 14373 4207 3112 2517 339 175 3918 107 • 1011 EXTRA-CE 87374 25032 14711 7159 2558 890 16573 451 
1020 CLASS 1 7705 2080 1147 1884 81 35 2394 84 . 1020 CLASSE 1 34208 12109 4869 5632 435 180 10625 358 
1021 EFTA COUNTR. 3021 879 429 840 31 31 736 75 . 1021 A E L  E 12646 5440 1576 1828 253 146 3088 315 
1030 CLASS 2 5007 841 1897 397 245 140 1464 23 . 1030 CLASSE 2 24584 5767 9439 812 2014 707 5752 93 
1031 ACP Js63J 1544 66 975 62 7 12 422 . 1031 ACP(� 7724 756 4979 154 63 57 1713 2 1040 CLA 1660 1286 67 236 13 58 . 1040 CLASS 3 8580 7156 401 716 109 3 195 
731ll7 SEAMLESS TUBES OF W.OY S1EB. OTHER THAN STAINLESS OR HEAT-RESISTING, aRCUUR CROSS SECTION, EXT. DIAIIETER 1W 161, 311M, 731ll7 rof"&��
03
�l�OkVWR 
O��AINLESS OR HEAT-RESISTIIG, aRCULAA CROSS SECTION, EXT. DIAMETER 1W 168, 31111, NOT l'ITHIN 731l03 TO 14, NOT fOR CML AIRCRAFT 
TUBES SANS SOUDURE EH ACER� SECTION CRCUUIM! DIAIIETRE EXT. IIAX. 161, S IIM, AUTRES QU'IIOXYDABLE OU REFRACTAIRE, NON REPR. SOUS 731l03 A M ET NON ESTINES A DES AER NEFS CIVU 
NAHTLOSE ROHRE 111T KREISRUIIDEII QUERSCIINITTtMGIERTER STAH�SERER DURCHIIESSER IIAX. 161, 31111, NICHT KORROSIOHS- ODER HITZEBESTAENDIG, NIClfT IN 731l03 BIS M ENTHAL U. NICHT FUER I.Uf11'AHRZEUGE 
001 FRANCE 1618 403 
197 
684 54 181 295 001 FRANCE 2175 829 
306 
702 100 152 392 
002 BELG.-LUXBG. 1546 1175 53 95 
52 
26 002 BELG.-LUXBG. 2370 1713 88 239 
53 
24 
1 003 NETHERLANDS 1382 765 398 20 
118 
147 003 PAYS-BAS 2281 1585 375 34 
293 
233 
004 FR GERMANY 3715 
694 
850 745 1791 211 004 RF ALLEMAGNE 3380 
837 
786 595 1507 199 
005 ITALY 2706 1540 
229 
1 343 128 
27 
005 ITALIE 2928 1720 
355 
2 233 136 
13 006 UTD. KINGDOM 970 256 349 59 50 
212 
006 ROYAUME-UNI 2113 1228 416 59 42 
265 007 IRELAND 240 12 15 
44 
1 
27 
007 IRLANDE 334 31 34 
38 
4 
31 008 ARK 1293 1150 51 
12 
21 008 DANEMARK 2213 2033 76 1 34 
009 CE 704 189 159 28 316 009 GRECE 1329 367 754 58 14 5 131 
028 AY 198 101 
26 
61 1 
26 
35 028 NORVEGE 316 152 
38 
87 9 
26 
68 
030 EN 1271 1163 6 
2 
50 030 SUEDE 1714 1590 10 
3 
49 
032 FINLAND 1444 1151 275 3 
24 
13 032 FINLANDE 1965 1544 404 6 
14 
8 
036 SWITZERLAND 804 120 63 567 3 27 036 SUISSE 844 267 66 421 15 61 
038 AUSTRIA 1585 1035 70 395 1 75 9 038 AUTRICHE 2216 1691 74 322 22 78 29 
040 PORTUGAL 158 67 69 
12 
22 
46 
040 PORTUGAL 276 125 107 
20 
44 
39 042 SPAIN 759 52 648 1 042 ESPAGNE 1262 163 1040 
048 YUGOSLAVIA 1287 1141 146 
3 26 25 
048 YOUGOSLAVIE 2215 1898 317 
4 10 25 052 TURKEY 820 760 
199 
6 052 TURQUIE 1153 1101 
275 
13 
056 SOVIET UNION 20602 20398 5 056 U.R.S.S. 12151 11846 30 
058 GERMAN DEM.A 124 
819 
124 
111 8 
058 RD.ALLEMANDE 172 
677 
172 
73 15 060 POLAND 1559 621 060 POLOGNE 1967 1202 
062 CZECHOSLOVAK 120 120 
59 32 
062 TCHECOSLOVAQ 261 261 
87 49 064 HUNGARY 335 244 064 HONGRIE 431 295 
068 BULGARIA 61 61 068 BULGARIE 229 229 
070 ALBANIA 114 114 
45 113 26 
070 ALBANIE 110 110 
236 158 62 208 ALGERIA 189 5 
146 
208 ALGERIE 478 22 
163 216 LIBYA 154 4 4 216 LIBYE 190 23 4 
220 EGYPT 492 112 
2 
34 346 
48 
220 EGYPTE 589 137 56 396 55 288 NIGERIA 181 5 15 111 288 NIGERIA 243 9 76 102 
334 ETHIOPIA 251 
341 1210 
251 
5 121 
334 ETHIOPIE 112 
1779 5278 
112 
39 92 390 SOUTH AFRICA 1773 96 390 AFR. DU SUD 7427 239 
400 USA 7608 4663 1637 1086 2 220 400 ETATS-UNIS 9500 5238 2062 1837 1 362 
404 CANADA 1270 985 2 37 246 404 CANADA 815 522 5 33 255 
412 MEXICO 282 187 
3 
76 19 412 MEXIQUE 366 295 
8 
47 24 
480 COLOMBIA 81 42 11 i 6 25 480 COLOMBIE 122 71 19 i 11 24 464 VENEZUELA 98 1 53 31 464 VENEZUELA 157 4 86 49 
508 BRAZIL 28 28 
60 32 
508 BRESIL 150 150 
260 5 39 604 LEBANON 93 
140 127 1 
604 LIBAN 304 
105 646 5 612 IRAQ 290 21 612 IRAQ 778 1 21 
616 !RAN 122 23 18 81 616 !RAN 349 90 203 
2 
56 
624 ISRAEL 207 50 
4 266 2 
156 624 ISRAEL 327 92 
10 291 8 
233 
632 SAUDI ARABIA 293 20 
66 
632 ARABIE SAOUD 349 39 1 
75 636 KUWAIT 130 45 2 17 
59 
636 KOWEIT 182 67 5 35 
50 3 647 U.A.EMIRATES 276 5 2 209 647 EMIRATS ARAB 253 4 14 182 
652 NORTH YEMEN 549 
9 
549 
97 
652 iEMEN DU NRD 1375 1253 
1375 
93 662 PAKISTAN 118 
111 
12 662 AKISTAN 1374 
158 
28 
664 INDIA 1085 835 139 664 INDE 3176 2768 
2 
250 
706 SINGAPORE 384 26 2 356 706 SINGAPOUR 350 40 4 304 
720 CHINA 8236 8236 
353 
720 CHINE 14335 14335 
13 418 728 SOUTH KOREA 356 3 728 COREE DU SUD 439 8 
740 HONG KONG 52 
5 58 
52 740 HONG-KONG 115 
6 12 79 
115 
BOO AUSTRALIA 301 238 BOO AUSTRALIE 550 452 
. 1000 WORLD -71256 47933 8894 6029 477 - 2669 - 5117 28 109 . 1000 MONO E 92023 57937 16138 8658 991 2277 - 6877 13 - 138 
1010 INTRA-EC 14172 4843 3558 1804 339 2445 1355 28 
109 
. 1010 INTRA-CE 19120 8822 4487 1870 711 2023 1413 13 1 
1011 EXTRA-EC 57082 43290 5335 4225 138 223 3762 • 1011 EXTRA-CE 72902 49314 11870 6785 280 254 4464 135 
1020 CLASS 1 19311 11578 4006 2472 39 157 1056 3 . 1020 CLASSE 1 30344 16084 9086 3384 139 135 1501 15 
1021 EFTA COUNTR. 5462 3636 503 1031 30 125 134 3 . 1021 A E L  E 7344 5369 689 844 92 119 216 15 
97 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark 
731ll7 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63a 1040 CLASS 
6604 
850 
31167 
1714 326 
56 47 
29998 1003 
1605 99 66 2688 
273 22 16 388 
148 18 
731l68 SEAlllfSS TUBES OF A110Y S1EB. OTHER THAN STAINLESS OR HEAT-RESISTING, cmcuLAR CAOSs-sECTION OF DIAMETER > 161.31111 BUT 
1W. 406.41111, NOT YilTHIN 731lD3 TO M 
TUBES SANS SOUDURfil, SECTION cmcul..AIRE, DIAl!ETRE EXT. > 161, 3 A 40I, 4 1111, EN ACIER A11E AUTRE QU'INOXYDABLE OU REFRACTAIRE, NON R. SOUS 731l01 A M 
001 FRANCE 1081 365 65 504 75 185 27 002 BELG.-LUXBG. 1327 1041 88 44 58 003 NETHERLANDS 1359 1201 75 21 60 17 004 FR GERMANY 1159 mi 568 248 192 85 005 ITALY 538 270 
193 
23 67 
4 006 UTD. KINGDOM 392 136 58 1 
135 007 IRELAND 433 3 
6 
295 
7 008 DENMARK 349 336 
10 009 GREECE 92 10 67 5 
16 030 SWEDEN 359 299 40 4 
032 FINLAND 332 255 70 7 
036 SWITZERLAND 238 41 151 46 
2 038 AUSTRIA 597 478 91 26 8 042 SPAIN 60 40 3 9 
048 YUGOSLAVIA 244 190 
6i 
54 
056 SOVIET UNION 5648 5541 46 
058 GERMAN DEM.R 1221 
23 
1169 52 
110 060 POLAND 534 233 168 
064 HUNGARY 144 85 50 9
066 ROMANIA 335 100 235 
068 BULGARIA 113 109 
9 
4 
Ii 2 208 ALGERIA 179 159 1 
216 LIBYA 170 2 
18 
168 
120 390 SOUTH AFRICA 713 575 
583 45 400 USA 1788 954 84 122 
412 MEXICO 233 133 55 45 
528 ARGENTINA 73 12 61 
662 PAKISTAN 54 54 
174 43 664 INDIA 470 253 
676 BURMA 129 129 
720 CHINA 9702 9702 
2 199 800 AUSTRALIA 201 
1000 WORLD 30789 22571 3365 2952 265 521 1088 4 
1010 INTRA-EC 6729 3270 1109 1358 172 421 388 4 
1011 EXTRA-EC 24060 19301 2256 1594 93 100 700 
1020 CLASS 1 4637 2878 460 731 15 61 479 
1021 EFTA COUNTR. 1607 1100 351 82 7 16 38 
1030 CLASS 2 1716 853 283 348 78 39 112 
1031 ACP (63a 83 1557i 
31 26 18 8 
1040 CLASS 17709 1513 515 110 
731l72 =SS��RfrJl:r
THER THAN A110Y STEEL, CIRCULAR CROSS SECTION, EXT. DIAMETER 1W. 161, 3MII, NOT WITHIN 7311.03 TO 14, 
rJnE�
so1g��E��� �'!.sALLIE, SECTION CIRCULAIRE, DIAMETRE EXT. 1W. 161, 3 MIi, NON REPR. SOUS 731lD3 AM ET 
001 FRANCE 47980 37014 
1498 
6479 862 864 2752 
002 BELG.-LUXBG. 22661 15552 328 3900 
517 
1383 
003 NETHERLANDS 47549 40194 4461 612 
3580 
1626 
004 FR GERMANY 36257 
34355 
13857 12633 1264 4812 
005 ITALY 44206 8914 
1947 
50 43 844 38 006 UTD. KINGDOM 9722 
.
5
m 
1699 600 134 
1669 007 IRELAND 1896 
152 325 
111 
008 DENMARK 15424 14582 154 211 
009 GREECE 7139 5700 79 255 173 921 
024 !CELANO 320 38 2 
503 
142 
19 
123 
028 NORWAY 8520 6078 81 88 1723 
030 SWEDEN 24372 10743 1621 205 29 47 11690 
032 FINLAND 13122 10284 1100 49 2 1 1686
036 SWITZERLAND 13648 8892 2136 2273 22 325
038 AUSTRIA 26635 21537 590 3534 73
2 
901 
040 PORTUGAL 3435 2978 10 5 181 259 
042 SPAIN 1319 252 905 16 49 21 47 
048 YUGOSLAVIA 7083 4955 23 1674 431 
84052 TURKEY 2570 2427 1 43 12 
056 SOVIET UNION 168871 152301 16182 332 56 
058 GERMAN DEM.R 467 
8925 
420 5 
705 3267 060 POLAND 19332 2222 4213 
062 CZECHOSLOVAK 63 6 53 4 
46 064 HUNGARY 2252 1522 107 577 
068 BULGARIA 763 451 312 
070 ALBANIA 1733 1251 
207 
482 
5 204 MOROCCO 660 429 19 
208 ALGERIA 2859 1513 1037 286 23 
106 
48 
; 
6 
23 
7 
16 
13
13 
3 
9 
139 
111 
67 
1i 
15 
28 
37 
29 
3 
42 
98 
Export Janvier - Decembre 1985 
Quantit6s Besllmmung Werle 1000 ECU Valeurs 
Destination 
'E>.>.Oba Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark 'EllllOba 
731ll7 
• 1030 CLASSE 2 12873 5464 847 3248 141 119 2934 120 
• 1031 ACP(� 798 72 52 192 37 17 373 55 • 1040 CLASS 3 29684 27766 1736 153 29 
7311.61 SWILESS TUBES OF A110Y STEEL OTHER THAN STAINLESS OR HEAf.llESISTIIG, CIRCULAR CROSS-SECTION OF DIAIIETER > 161.31111 BUT 
1W. 406.41111, NOT WITHIH 731l03 TO M 
NAHTLOSE R�KREISRUNDER OUERSCHNITT, AEUSSERER DURCHIIESSER > 161, 3 BIS 406, 4 1111, AUS LEGIERml STAHL, KEN KORRO-SIONS- ODER ESTAEND. NJCIIT IN 731l01 BIS M ENTHALT. 
001 FRANCE 2495 2018 
16i 
422 
13i 
38 17 
002 BELG.-LUXBG. 1910 1463 121 30 34 2 003 PAYS-BAS 2854 2662 84 62 
82 
14 
004 RF ALLEMAGNE 1457 
252 
798 368 98 105 6 
005 ITALIE 592 296 
22i 
17 27 
3 006 ROYAUME-UNI 609 279 103 3 
180 007 IRLANDE 372 10 
10 
182 
6 008 DANEMARK 654 638 30009 GRECE 265 15 207 13 
7 030 SUEDE 629 537 67 18 
032 FINLANDE 576 468 92 16 
036 SUISSE 238 99 113 26 
2 038 AUTRICHE 943 822 87 32 
7 042 ESPAGNE 158 125 15 11 
048 YOUGOSLAVIE 308 261 
84 
47 
056 U.R.S.S. 3568 3458 26 
058 RD.ALLEMANDE 2093 43 2033 60 173 060 POLOGNE 639 317 106 
064 HONGRIE 274 187 73 14 
066 ROUMANIE 3622 184 3438 
068 BULGARIE 174 145 
13 
29 
13 2 208 ALGERIE 598 569 1 
216 LIBYE 129 10 
79 
119 
7i 390 AFR. DU SUD 2588 2437 1 40 400 ETATS-UNIS 2605 1470 149 785 161 
412 MEXIQUE 351 194 104 53 
528 ARGENTINE 241 59 182 
662 PAKISTAN 108 108 
209 5:i 664 INDE 849 587 
676 BIRMANIE 416 416 
720 CHINE 12690 12690 
2 367 800 AUSTRALIE 369 
• 1000 MON DE 46363 32635 5108 6500 474 257 1326 3 60 
• 1010 INTRA-CE 11208 7337 1659 1406 252 166 377 3 8 
• 1011 EXTRA-CE 35155 25298 3449 5094 222 91 949 52 
. 1020 CLASSE 1 8568 6304 605 937 16 62 633 11 
. 1021 A E L  E 2465 1966 359 92 6 22 29 11 
. 1030 CLASSE 2 3462 2225 336 483 206 29 143 40 
. 1031 ACP (6� 111 16769 
44 32 16 19 
. 1040 CLASS 3 23123 2508 3673 173 
7318.72 SEAMLESS TUBES OF OTHER THAN A110Y STEEL, CIRCULAR CROSS SECTION, EXT. DIAMETER MAX. 168, 3MII, NOT WITHIN 7311.03 TO 14, 
NOT FOR CIVI. AIRCRAFT 
NAHTLOSE ROH,'gj KREISRUNDER QUERSCHNITT, AEUSSERER DURCHMESSER MAX. 161, 3MII, AUS NJCHT LEGIERTEM STAHL, NICHT IN 731lD3 BIS M ENTHAL U. NICHT FUER ZMLE LUFIFAHRZEUGE 
001 FRANCE 34459 24369 
1335 
6886 660 506 2024 14 
002 BELG.-LUXBG. 17000 11009 342 3319 
513 
995 
557 003 PAYS-BAS 32388 25948 3531 396 
2425 
1443 
004 RF ALLEMAGNE 26177 
15994 
9188 10057 791 3365 351 
005 ITALIE 21741 5135 
1392 
51 47 514 22 35 006 ROYAUME-UNI 7436 4089 1288 517 93 
827 007 IRLANDE 1016 94 
160 124 
95 
008 DANEMARK 11357 10705 125 243 
18 009 GRECE 3923 3298 74 105 150 278 
024 ISLANDE 245 39 6 
356 
121 
29 
58 21 
028 NORVEGE 6396 4357 49 63 1470 72 
030 18499 9003 1056 182 31 44 8126 57 
032 E 10344 8067 1041 46 4 4 1182 
036 10069 6257 1904 1638 39 231 
038 E 18932 15000 437 2822 35 
2 
638 
040 TUGAL 2961 2570 20 15 160 194 43 042 E AGNE 1188 334 685 30 49 23 24 
048 YOUGOSLAVIE 6713 4133 34 2219 327 
148 ; 052 TURQUIE 2036 1822 3 50 12 
056 U.R.S.S. 122579 91459 30590 474 56 30 058 RD.ALLEMANDE 421 
6007 
355 36 
490 206i 060 POLOGNE 12631 1478 2595 
062 TCHECOSLOVAQ 571 10 552 9 
32 064 HONGRIE 2124 1558 140 394 
068 BULGARIE 518 316 201 
070 ALBANIE 1244 937 
217 
307 
5204 MAROC 528 286 20 
208 ALGERIE 3480 1342 1840 279 19 
•
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg 
Destination 
Nimexe EUR 10 Deutschla France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 
7311.72 
212 TUNISIA 900 135 712 4 40 9 
415 216 LIBYA 724 162 43 103 1 
220 EGYPT 1844 705 337 27 29 746 
224 SUDAN 102 
103 
102 
232 MALI 103 
240 NIGER 107
22 
107 
17 248 SENEGAL 226 187 
272 IVORY COAST 376 376 
2 280 TOGO 126 
191 
124 
1 11 237 268 NIGERIA 713 273 
302 CAMEROON 375 11 349 15 
1 18 314 GABON 131 112 
2 1 318 CONGO 101 
5 
98 
322 ZAIRE 219 15 1 
16 
198 
75 352 TANZANIA 163 72 
54370 MADAGASCAR 54 
13 372 REUNION 134 
8 
121 
195 382 ZIMBABWE 212 
86 88 
9 
390 SOUTH AFRICA 3169 1942 9 
24 
1044 
400 USA 33426 21117 4168 5459 60 2387 
404 CANADA 9620 5862 1006 
37 
13 2739 
412 MEXICO 469 3 429 
448 CUBA 368 368 
138 3 462 MARTINIQUE 141 
17 36 464 JAMAICA 57 3 
472 TRINIDAD, TOB 419 419 
1 11 j 75 480 COLOMBIA 303 209 
484 VENEZUELA 3143 3044 42 24 33 
504 PERU 51 43 8 
2 512 CHILE 517 429 86 
16 225 600 CYPRUS 244 
730 7 
3 
3 608 SYRIA 756 12 2 
38 
2 
612 IRAQ 380 239 70 4 
23 
25 4 
616 IRAN 1768 851 25 569 
41 
300 
624 ISRAEL 1117 576 61 26 149 264 
628 JORDAN 214 51 
342 
159 
143 
4 
196 632 SAUDI ARABIA 1391 547 151 12
636 KUWAIT 276 136 12 26 1 100 
640 BAHRAIN 115 
49 
3 111 
644 QATAR 94 
48 
20 
98 
25 
28 647 U.A.EMIRATES 580 15 270 121 
649 OMAN 109 6 
46
10 93 
652 NORTH YEMEN 72 26 
33 179 8 662 PAKISTAN 552 325 
120 
7 
664 INDIA 1344 715 240 7 259 3 
680 THAILAND 826 468 
275 51 
358 
700 INDONESIA 1303 977 
52 701 MALAYSIA 101 
89 
2 
2 
47 
33 706 SINGAPORE 563 2 244 193 
708 PHILIPPINES 490 490 
14707 1138 720 CHINA 206858 191013 
322 728 SOUTH KOREA 489 4 158 4 
732 JAPAN 32 3 28 1 
342 736 TAIWAN 1068 709 17 
30 3 800 AUSTRALIA 1178 46 165 934 
804 NEW ZEALAND 212 1 3 208 
1000 WORLD 813084 620814 82530 45858 11724 3984 47330 38 596 
1010 INTRA-EC 232834 152750 30660 22580 9429 2823 14218 38 338 
1011 EXTRA-EC 580251 468084 51870 23278 2295 1161 33112 261 
1020 CLASS 1 148740 97166 11922 13800 1213 116 24198 115 
1021 EFTA COUNTR. 90051 60549 5540 6569 538 69 16706 80 
1030 CLASS 2 30711 14967 6258 2415 1081 341 5545 104 
1031 ACP �a 4024 841 1997 370 74 203 537 2 
1040 CLA 400802 355932 33691 7063 705 3369 42 
7311.74 SEAWSS TUBES Of OTHER lHAN AllOY STEELS, CIRCULAR CROSS.SECTION, EXTERNAL DIAIIETER > 16UMII BUT IW.406.41.!Y, NOT 
WITlllll 7311.GU4 
TUBES SANS BOUDURE, SECTION CIRCULAJRE, DIAIIETRE EXT, > 1SI, I A 408, 4 IIY, EN ACIER NON AWE, NON REPR. SOUS 7318.01 A 14 
001 F NCE 24435 13787 
470 
3130 458 5685 1375 
002 -LUXBG. 7518 4878 161 1961 
1810 
248 
14 003 RLANDS 24349 19337 1732 118 
1882 
1338 
004 RMANY 36668 
15187 
6827 3465 12502 9989 3 
005 ITALY 23708 4027 
2278 
483 1545 2468 
2 006 UTD. KINGDOM 10241 5268 2245 127 323 
289 007 IRELAND 313 8 4 5 14 112 008 DENMARK 5433 5195 51 22 48 
20 009 GREECE 713 492 49 57 38 
41 
59 
028 NORWAY 5655 mg 213 220 72- 1379 030 SWEDEN 9028 545 348 38 232 984 
032 FINLAND 6161 5293 497 13 5 248 107 
036 SWITZERLAND 6392 5202 859 163 1 
28 
161 
038 AUSTRIA 6061 7248 435 222 33 97 
Export Janvier - Dl!cembre 1985 
QuanU!� Besllmmung Werle 1000 ECU Destination 
1:>.>.�00 Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
210 
210 
731L72 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
232 MALI 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
272 COTE IVOIRE 
280 TOGO 
268 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
352 TANZANIE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
382 ZIMBABWE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
448 CUBA 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAIQUE m i�rb�ER1c TOB 
484 VENEZUELA 
504 PEROU 
512 CHILI 
600 CHYPRE 
608 SYRIE 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NRD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
1000 MON DE 
. 1010 INTRA-CE 
210 1011 EXTRA-CE 
210 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L  E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP
� . 1040 CLAS 3 
819 99 
683 156 
1937 521 
115 
118 
125 
14 264 
354 
2100 
1498 997 
391 7 
191 
119
3 198 
136 62 
109 
174 
23 322 
3934 2519 
23416 13397 
6899 3849 
625 11 
372 372 
182 
18 258 
341 341 
268 170 
1957 1855 
170 42 
467 374 
152 
441 528 
394 172 
2406 696 
1381 1035 
813 41 
1646 468 
298 122 
110 
280
45 745 
104 10 
564 22 
525 303 
2058 1019 
407 319 
1386 764 
138
51 590 
431 431 
117689 109666
395 8 
176 1 
460 259 
1274 46
191 1 
560948 390514 
155500 95507 
405438 295007 
113316 71403 
67445 45293 
33687 13196
5311 1650 
258431 210408 
661 22 29 8 
256 102 168 1 
651 68 24 652 
117 
115 
125 
59 191 
354 
93 
1 10 209 281 
268 96 
18 2 25 146 
2 116 1 
39 1 
15 
155 
59 
109 
25 149 
238 2 
527 
59 
49 53 
60 
786 
3565 4143 41 2116 
746 
161 
7 2297 
453 
175 7 
231 1 8 
22 7 6 63 
45 28 29 
128 
2 91 
12 138 
30 
2 
25 2 
73 
12 
101 19 
16 
25 
22 1477 
31 
195 
41 33 58 183 
539 
766
182 
6 
170 273 14 
12 112 
1 
1 51 
217 
21 88 
43 
88 
20 
28 422 126 
542 
16 78 
1 25 163 20 
373 324 10 328 
583 39 
88 
65 14 
2 
59 
9 186 197 
7550 673 
2 132 220 32 
174 1 
168 33 
49 2 232 944 
3 187 
60729 41252 9250 2948 34674 22 
20711 19304 7340 1951 9690 22 
60017 21941 1909 997 24984 
10478 11599 963 162 18420 
4513 5059 452 79 11899 
6874 5653 946 344 4414 
2093 752 87 162 562 
40665 4688 490 2149 
731L74 �I.Ell,� Of OTHER lHAN AllOY STEB.S, CIRCULAR CROSS.SECTION, EXTERNAL DIAIIETER > 168.31.!M BUT IIAX.406.41.!M, NOT 
NAHTLOSE RO
�
EISRUNDER QUERSCHN!TT, AEUSSERER DURCHM. > 111, I BIS 408, 4 MM, AUS IGCHT LEGJERTEII STAHL, NICHT IN 
7318.01 BIS 14 TEN 
001 FRANCE 14731 8951 
418 
2858 386 1572 964 
002 BELG.-LUXBG. 5960 3681 129 1528 
1239 
204 
003 PAYS-BAS 16707 13328 1260 125 
1148 
720 
004 RF ALLEMAGNE 24079 
7663 
6441 2520 7970 5995 
005 ITALIE 12253 2026 
1440 
184 631 1749 i 006 ROYAUME-UNI 8503 � 2620 108 238 192 007 IRLANDE 220 8 
9 
14 
60 008 DANEMARK 4840 4405 48 20 78 
009 685 403 197 192 30 
28 
24 
028 E 4514 2783 164 252 81 1228 
030 
7
23
1 mr 596 404 35 181 722 032 Fl NOE 494 414 44 10 ·173· 81 
036 S E 4508 3na 484 129 6 
17 
131 
036 AUTRICHE 6209 5617 274 225 11 65
5 
2 
18 
4 
36 
13 
4 
145 
1465 
975 
491 
199 
150 
260
5 
31 
35 
5 
39 
Valeurs 
"E>.>.oba 
92 
92 
92 
92 
99 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutsch! France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 
731l74 
040 PORTUGAL 2336 882 1127 53 261 6 
042 SPAIN 822 725 18 32 47 
173 048 YUGOSLAVIA 2424 1936 
120 
298 17 
052 TURKEY 454 217 1 116 
056 SOVIET UNION 92930 76519 16411 
513 058 GERMAN OEM.R 3744 
910 
3231 
2255 668 060 POLAND 5215 1126 256 
20 064 HUNGARY 593 381 20 66 57 49 
066 ROMANIA 93 50 
5 
43 
068 BULGARIA 555 206 344 
204 MOROCCO 809 415 394 
249 38 35 208•ALGERIA 634 203 109 
212 TUNISIA 123 63 52 8 
15 216 LIBYA 54 32 7 
21 20 220 EGYPT 262 139 81 
260 GUINEA 494 
86 
488 6 
794 288 NIGERIA 880 
26 15 314 GABON 42 
17 
1 
318 CONGO 122 105 
147 322 ZAIRE 181 34 
73 9 21 208 390 SOUTH AFRICA 1520 1209 
1074 400 USA 10921 4496 183 4000 1 1167 
404 CANADA 5026 1820 198 52 20 2936 
412 MEXICO 146 105 
24 
38 3 
448 CUBA 28 4 
34 480 COLOMBIA 293 251 8 
2 484 VENEZUELA 618 616 
17 508 BRAZIL 63 46 
24 528 ARGENTINA 321 262 35 
6 612 IRAQ 142 53 83 
59 352 616 IRAN 449 32 6 22 624 ISRAEL 116 34 24 36 
628 JORDAN 62 5 
152 
57 
45 20 19 632 SAUDI ARABIA 1082 255 591 
636 KUWAIT 108 6 
111 
88 
54 
14 
647 LI.A.EMIRATES 215 18 
105 
31 
662 PAKISTAN 417 183 86 43 
195 664 INOIA 3252 1560 176 1302 19 
666 BANGLADESH 96 55 41 
145 676 BURMA 450 305 
169 62 700 INOONESIA 474 243 
67 706 SINGAPORE 97 26 4 
355 720 CHINA 38620 32891 5374 
724 NORTH KOREA 499 499 
148 6728 SOUTH KOREA 155 1
26 203 800 AUSTRALIA 806 545 31 1 
1000 WORLD 348833 221128 50494 19126 6240 26310 25464 21
1010 INTRA-EC 133377 63949 17405 9213 4984 21976 15812 2 
1011 EXTRA-EC 215455 157179 33088 9912 1258 4334 9652 19 
1020 CLASS 1 59738 40234 4305 5441 691 1799 7259 
1021 EFTA COUNTR. 37713 29286 3675 1017 447 547 2733 
19 1030 CLASS 2 13398 5462 2586 2881 546 223 1675 
1031 ACP (63J 2118 200 802 16 97 149 854 1040 CLASS 142321 111484 26198 1590 20 2312 717 
731l71 �Tr:
s
Ng �  JfcUiN
.flESJSllNG STEEL, CIRCULAR CROSS SECTION, EXT. DIAMETER 11AX. 406, 4MM, NOT WITHIN 
XU:lir52����,= m��'l" c'lv.EtrCTAIRE, SECTION CJRCULAIRE, DIAMETRE EXT. IIAX. 406, 4 1111, NON REPR. sous 731lD3 
001 FRANCE 2566 637 
513 
1449 398 62 18 
002 BELG.-LUXBG. 1520 549 39 414 
174 
4 
003 NETHERLANDS 2274 1457 326 196 
1382 
15 
004 FR GERMANY 7183 
116 
2743 2958 1 77 
005 ITALY 618 168 
284 
5 323 
Ii 006 UTO. KINGDOM 1805 428 462 377 92 007 IRELAND 272 39 110 8 22 
008 DENMARK 1539 744 105 662 19 9 
009 GREECE 199 6 4 169 7 12 
024 !CELANO 73 2 22 59 13 9 2 028 NORWAY 366 133 34 
030 SWEDEN 1173 345 272 6 219 20 82 
032 FINLAND 204 33 64 11 48 2 
036 SWITZERLAND 956 438 158 347 9 
11 038 AUSTRIA 987 746 49 168 12 
040 AL 39 8 23 3 5 
042 267 19 188 
32 
60 
10 048 118 65 10 
2 052 78 23 
3126 
53 
058 T UNION 16391 2044 11221 
058 G MAN DEM.R 132 
34 
26 106 
15 060 POLAND 314 265 
064 HUNGARY 32 14 18 
2 066 ROMANIA 955 945 8 
7 
50 
36
15
9 
8 
6 
2 
1 
106
22 
8 
47 
i 
58 
107 
229 
48 
6 
1 
100 
Export Janvier - Decembre 1985 
Ouantitb Bestlmmung 
Destination 
Werle 1000 ECU Valeurs 
"HMoa Nlmexe EUR 10 Deutsch! France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.�ooa 
731l74 
040 PORTUGAL 2442 1134 994 32 262 8 12 
042 ESPAGNE 941 854 19 35 33 
147 048 YOUGOSLAVIE 1878 1447 1 263 20 
052 TURQUIE 509 238 206 2 63 
056 U.R.S.S. 52372 43144 9228 
265 058 RO.ALLEMANDE 3041 
619 
2776 
1617 436 060 POLOGNE 3712 730 310 
11 064 HONGRIE 585 407 18 69 41 39 
066 ROUMANIE 195 84 
10 
111 
068 BULGARIE 479 192 277 
204 MAROC 713 293 420 
152 30 26 208 ALGERIE 932 159 565 
212 TUNISIE 152 47 96 9 
81 216 LIBYE 117 31 5 
69 17 13 220 EGYPTE 371 122 150 
260 GUINEE 428 
1282 
424 
3 
4 
937 288 NIGERIA 2222 mi 314 GABON 214 
24 
87 8 
318 CONGO 165 141 
105 322 ZAIRE 132 27 
149 23 21 241 390 AFR. OU SUD 2684 2250
672 400 ETATS-UNIS 7972 3036 219 2978 2 1065 
404 CANADA 3850 1248 156 62 9 2375 
412 MEXJOUE 200 132 
406 
49 19 
448 CUBA 411 5 34 480 COLOMBIE 286 237. 15 
9 484 VENEZUELA 430 421 
69 508 BRESIL 119 50 
45 528 ARGENTINE 346 206 95 
2 612 IRAQ 136 40 94 
724 239 616 IRAN 1009 36 10 
13 624 ISRAEL 100 41 17 29 
628 JOROANIE 197 4 
128 
193 
30 24 21 632 ARABIE SAOUO 1099 194 702 
636 KOWEIT 238 13 
142 
208 
46 
17 
4 647 EMIRATS ARAB 244 16 
238 
36 
662 PAKISTAN 540 150 119 33 
188 664 INOE 4348 2819 159 1164 18 
666 BANGLA OESH 116 42 74 
89 676 BIRMANIE 324 235 
338 45 700 INOONESIE 554 171 
153 706 SINGAPOUR 226 39 34 
249 720 CHINE 24287 21313 2725 
724 COREE OU NRO 395 395 
207 8 728 COREE OU SUD 217 2 
25 243 800 AUSTRALIE 894 577 48 1 
• 1000 MON DE 239678 148455 36323 17108 4443 14752 18473 22 102 
. 1010 INTRA-CE 87973 42534 13015 7272 3417 11729 9926 1 79 
. 1011 EXTRA-CE 151704 105921 23308 9835 1026 3023 8547 21 23 
. 1020 CLASSE 1 48726 32546 3715 4498 580 1204 6168 15 
. 1021 A E L  E 29926 22896 2907 1086 411 380 2233 
21 
13 
. 1030 CLASSE 2 17408 7194 3686 3997 436 162 1903 9 
. 1031 ACP (� 3643 1412 915 91 79 107 1039 . 1040 CLASS 3 85573 66181 15907 1341 11 1658 475 
731l71 WELDED lllBES OF STAINLESS OR HEAT-IIESJSTIIIG STEEL, CIRCULAR CROSS SECTION, EXT. DIAllETER IIAX. 406, 4MY, NOT WITHIN 
7311.03 TO 14, NOT FOR CIVD. AIRCRAFT 
GESCHWEISSTE ROHR� KREISRUNDER QUERSCHNITTcJrUS KORROSJONS- OOER HITZEIIESTAENDIGEII STAHL, AEUSSERER DURCHMESSER IIAX. 406, 4MY, NICHT IN 73 l.03 BIS 14 ENTIW. TEN U. NI FUER ZIVU WFTFAHRZEUGE 
8805 2190
1793 
4527 1768 259 53 8 
5510 2041 69 1583 
657 
20 4 
8327 5832 1066 231 
5154 
54 487 
16348 
1450 
7032 5817 3 272 70 
2285 508 
525 
39 2 258 
Ii 
28 
6282 1596 2447 1475 13 
233 
218 
908 122 438 24 86 5 
4428 2261 336 1718 66 1 48 
11 680 29 12 559 22 27 
309 9 
126 196 
57 
14 
3 240 
1674 607 346 3 382 
4351 1001 932 6 1351 24 253 784 
1040 137 232 41 429 9 192 
3185 1794 485 842 42 1 
51 
21 
3582 2917 163 402 46 3 
L 201 69 101 11 20 5 871 91 530 2 243 53 AVIE 518 250 57 154 
12 
4 
214 104 
6903 
98 
35548 4789 23856 
353 
142 
102 251 
79 1234 1013 
149 91 58 
10 3836 3803 23 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanlit6s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Deulschla France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmart axooa Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark ·Hxooa
731l71 
204 MOROCCO 31 2 29 
20 208 ALGERIA 98 78 
4 367 216 LIBYA 640 269 
11 220 EGYPT 200 189 
18 7 288 NIGERIA 42 5 12 
372 REUNION 120 
36 
120 
378 ZAMBIA 36
8 1 2 8 390 SOUTH AFRICA 32 13 
400 USA 718 57 271 134 211 45 
404 CANADA 444 
11 
43 13 385 3 
484 VENEZUELA 42 7 2 22 
508 BRAZIL 4 1 2 1 
512 CHILE 95 87 6 
81 528 ARGENTINA 81 
49 10 608 SYRIA 59 
5 4 612 !RAO 22 
23 
13 
616 !RAN 35 
3 
3 
10 
9 
624 ISRAEL 82 14 25 
,5 
12 
632 SAUDI ARABIA 117 98 1 
3:i 664 !NOIA 498 205 261 
701 MALAYSIA 34 31 1 29 153 706 SINGAPORE 191 
49 
1 
728 SOUTH KOREA 63 14
8 61 4 BOO AUSTRALIA 73 
1000 WORLD 44122 10149 9578 18140 3782 332 1452 8 
1010 INTRA-EC 1m2 3975 4428 5784 2624 239 549 8 
1011 EXTRA-EC 28349 8174 5148 12378 1158 93 902 
1020 CLASS 1 5558 1883 1103 857 1058 31 171 
1021 EFTA COUNTR. 3794 1706 584 593 337 31 95 
1030 CLASS 2 2944 1242 601 189 BO 58 731 
1031 ACP
�a 
312 83 89 42 
20 
44 54 
1040 CLA 17847 3049 3444 11330 4 
7311.71 WEU>ED TUBES OF AUGY f.1fh OTHER THAii STAINLESS OR HEAT-RESISTING, CIRCULAR CROSS SECTION, EXT. DIAMETER IIAX. 40I, 411Y, 
NOT WllHJN 731l03 TO M, NOT OR CIVIL AIRCRAFT 
TUBES SOUDES EN ACIER 
�
SECTION CIRCU
� 
DIAYETRE EXT. IIAX. 406, 4 1111, AUTRES QU'INOXYDABLE OU REFRACTAJRE, NON 
REPR. SOUS 731l03 AM ET N DESTINES A DES ONEFS CMLS 
001 FRANCE 1139 28 
14 
929 8 151 23 
002 BELG.-LUXBG. 140 25 23 61 
109 
14 
003 NETHERLANDS 1116 39 31 312 
84 
111 
004 FR GERMANY 7859 56 
65 6129 9 21 
005 ITALY 223 33 
31 
1 122 
15 006 UTO. KINGDOM 130 67 3 14 
285 007 IRELAND 290 5 
637 009 GREECE 713 76 
028 NORWAY 132 26 76 
030 SWEDEN 648 4 99 
032 FINLAND 280 8 28 
036 SWITZERLAND 798 19 779 
8 3 038 AUSTRIA 288 22 255 
048 YUGOSLAVIA 68 45 
15 
23 
2 208 ALGERIA 29 12 
1 216 LIBYA 66 65 
288 NIGERIA 2068 2068 
406 GREENLAND 142 
166 480 COLOMBIA 166 
628 JORDAN 6 6 
632 SAUDI ARABIA 53 52 
1000 WORLD 17183 501 237 10080 193 283 2765 15 
1010 INTRA-EC 11878 325 148 8088 168 269 587 15 
1011 EXTRA-EC 5487 178 91 1992 25 15 2178 
1020 CLASS 1 2370 130 1359 19 8 38 
1021 EFTA COUNTR. 2154 BO 
91 
1237 14 4 3 
1030 CLASS 2 3031 48 548 8 7 2140 
1031 ACP (83) 2200 1 29 90 1 8 2073 
731112 
�lo°R � 
jffl' THAii AUGY STEEL, CIRCULAR CROSS SECTION, EXT. DIAMETER IIAX. 4111, 411Y, NOT WITHIN 731l03 TO M, 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
�m:i
D
�s��
IER NO
� 
SECTION CIRCULAIRE, DIAMETR! EXT. IIAX. 161, S IIY, NON REPRIS sous 731l03 AM ET NON 
NL: PAS OE VENTILATION PfflAYS POUR LES PAYS 024 A 958 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITAL'!' 
008 UTO. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
17153 
15450 
23348 
57475 
8254 
5044 
3829 
11825 
4454 
4n8 3801 
8370 2943 
1018 
10889
5514 
319 . 55 
49 9 
7535 131 
7341 1838 3016 139 
983 5549 
8803 
187 
506 
11268 
1581 
13919 15158 4466
1266 
. .. 179 98 --� 30 1915 964 
1841 1480 377 84 
1819 725 80 1535 
2 
18 
3 
2 
8 
685 
187 
498 
455 
448 
43 
3 
514 
1551 
11 
30 
544 
243 
142 
3038 
2080 
959 
816 
816
142 
387 
172 
909 
1683 
ffl. 
9 
731l71 
204 MAROC 102 8 94 
13 208 ALGERIE 285 268 4 22 301 216 LIBYE 1254 931 
38 220 EGYPTE 379 340 
189 31 288 NIGERIA 390 82 88 
372 REUNION 331 
116 
331 
5 378 ZAMBIE 121 
31 7 5 390 AFR. OU SUD 149 50 56 
400 ETATS-UNIS 4055 325 2175 454 955 146 
404 CANADA 1806 
52 
139 31 1614 22 
484 VENEZUELA 205 29 10 114 
508 BRESIL 129 2 123 4 
11 512 CHILI 336 292 33 
268 528 ARGENTINE 319 
238 
51 
608 SYRIE 270 32 
5 14 612 !RAO 146 
92 
127 
616 !RAN 132 
15 
9 
78 
31 
91 624 ISRAEL 370 86 49 
72 
51 
632 ARABIE SAOUO 459 345 5 
284 
37 
664 !NOE 2094 490 1320 
11 701 MALAYSIA 398 382 5 
136 540 706 SINGAPOUR 726 
526 
7 43 
728 COREE OU SUD 643 116 39 295 15 BOO AUSTRALIE 353 4 
• 1000 MON DE 129737 36368 29524 40524 16128 1268 3185 8 2738 
• 1010 INTRA-CE 55557 15521 13834 13469 10195 941 963 8 826 
. 1011 EXTRA-CE 74182 20845 15891 27055 5931 327 2222 1911 
. 1020 CLASSE 1 22368 7361 4971 2290 5418 50 621 1657 
. 1021 A EL E 14347 6536 2039 1498 2292 48 311 1623 
. 1030 CLASSE 2 10574 4602 2813 649 417 238 1601 254 
. 1031 ACP (
� 
1069 297 307 219 1 136 109 
. 1040 CLASS 3 41240 8882 8106 24117 96 39 
731l71 WELDED TUBES OF AU.OY 
�
OTHER THAii STAINLESS OR HEAT-RESISTING, CIRCULAR CROSS SECTION, EXT. DIAMETER IIAX. 40I, 41111, 
NOT WllHJN 7311.03 TO 14, NOT R CML AIRCRAFT 
GESCHWEISSTE ROHRE. KREISRUNDER QUERSCHNITT
� 
LEGIERTEII ST
M
SSERER DURCHIIESSER IIAX. 406, 411Y, NJCHT KORROSIONS-
ODER HITZEBESTAENDIG, NJCHT IN 731l03 BIS M TEN U.NICHT FUER WFIFAIIRZEUGE 
001 FRANCE 1250 76 
10 
845 20 289 20 
3 002 BELG.-LUXBG. 321 94 58 146 
286 
10 
003 PAYS-BAS 1544 165 39 353 
204 
97 604 
004 RF ALLEMAGNE 6445 
157 
28 3935 5 10 2263 
005 ITALIE 265 19 
105 33 
71 
8 18 006 ROYAUME-UNI 450 301 2 
212 
1 
007 IRLANOE 216 4 
65:i 009 GRECE 758 106 
38 028 NORVEGE 124 35 51 
1 030 SUEDE 845 13 116 715 
032 FINLANDE 248 27 72 8 141 
036 SUISSE 960 22 937 
7 2 038 AUTRICHE 238 27 202 
048 YOUGOSLAVIE 226 207 
16 
19 
2 208 ALGERIE 107 89 
2 216 LIBYE 110 108 
288 NIGERIA 2149 2149 
403 406 GROENLANO 403 
103 480 COLOMBIE 103 
628 JOROANIE 203 203 
632 ARABIE SAOUD 127 126 
51 1000 M O N D E 18308 1491 191 8609 450 597 2754 8 4188 
• 1010 INTRA-CE 11318 929 99 5971 405 580 435 8 2889 
51 1011 EXTRA-CE 6993 562 92 2638 48 17 2319 1297 
. 1020 CLASSE 1 2923 344 1530 29 11 115 894 
. 1021 A E L  E 2427 124 
92 
1379 24 4 2 894 
51 1030 CLASSE 2 4006 218 1044 17 8 2204 403 
. 1031 ACP (83) 2305 3 38 104 2 5 2155 
731ll2 
'H�
E
t 
ffHc°rlllf' THAN AU.DY STEEL, CIRCULAR CROSS SECTION, EXT. DIAMETER IIAX. 409, 41111, NOT WITHIN 731l03 TO M, 
DOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
.s��
hf
�� DURCHIIESSER IIAX. 161, 311Y, AUS NICHT LEGIERTEII STAHL, NICHT IN 
DERN FUER DIE LAENOER 024 BIS 958 
001 FRANCE 10883 2023 
2700 
5897 820 1344 185 834 
436 
002 BELG.·LUXBG. 9004 2811 522 2739 
4423 
209 223 
003 PAYS-BAS 13133 4225 1318 1030 
5987 
871 1051 
318 004 RF ALLEMAGNE 31653 
-Ht
5185 9398 8
m am. 2096 883 j;f��11JME-lJNI 4888 2879 1496 90 14 840 4257 30 939 550 
944 
797 
007 IRLANOE 1889 30 5 707 139 31 13 
008 OANEMARK 8230 3917 77 981 370 43 842 
22 
22 
22 
215 
132 
101 
102 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantlt�s Besllmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EJ.).d/)Q Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "8').dl)a 
731ll2 7311.12 
009 GREECE 1360 235 35 505 31 22 532 009 GRECE 768 120 107 322 17 15 187 
024 !CELANO 195 61 
122 45 82 8 44 364 024 ISLANDE 120 34 64 63 55 4 
27 
559 028 NORWAY 2475 706 432 358 806 028 NORVEGE 1828 477 208 176 457 030 SWEDEN 7897 2459 1343 492 130 463 2652 030 SUEDE 6502 1581 801 219 98 603 3024 
032 FINLAND 1601 872 106 102 3 
148 
8 510 032 FINLANDE 1519 651 58 145 1 
63 
3 661 
036 SWITZERLAND 7189 1837 1754 3095 223 79 53 036 SUISSE 4533 1232 865 2054 153 54 112 
038 AUSTRIA 6494 2793 912 2257 299 125 . 44 64 038 AUTRICHE 4396 1613 482 1638 516 50 19 78 
040 PORTUGAL 465 70 43 149 197 6 
13 
040 PORTUGAL 407 64 60 172 108 3 
3i 042 SPAIN 284 58 51 161 1 042 ESPAGNE 287 34 70 152 
25 048 YUGOSLAVIA 1477 608 
312 
836 33 048 YOUGOSLAVIE 1992 396 
670 
1571 
056 SOVIET UNION 2579 2267 056 U.R.S.S. 2162 1492 
058 GERMAN DEM.A 227 
1292 
10 217 058 RD.ALLEMANDE 152 
589 
28 124 
060 POLAND 2713 166 1255 060 POLOGNE 1756 393 774 
064 HUNGARY 882 41 114 727 064 HONGRIE 512 44 93 375 
066 ROMANIA 207 
252 
75 132 
3 30 066 ROUMANIE 265 12:i 
186 79 
2 19 204 MOROCCO 612 207 120 204 389 166 79 
208 ALGERIA 11663 16 614 11033 208 IE 7517 29 1026 6462 ;212 TUNISIA 148 8 54 86 7 598 204 212 127 15 51
 60 
379 183 216 LIBYA 1442 463 
357 
170 
44 
216 LI 970 317 
2118 
86 20 5 220 EGYPT 1472 1060 11 
275 
220 EGYPTE 2939 786 15 
129 224 SUDAN 425 
27 
6 113 
2 
31 224 SOUDAN 230 
39 
15 59 ; 27 288 NIGERIA 479 108 
8 
342 288 NIGERIA 524 160 7 
324 
334 ETHIOPIA 364 356 334 ETHIOPIE 218 211 
382 ZIMBABWE 123 
5 233i 
123 
28 
382 ZIMBABWE 320 
1i 18119 
320 
22 390 SOUTH AFRICA 2366 2 858 16 102 6 390 AFR. DU SUD 18162 10 619 14 184 3 400 USA 25393 1895 212 3348 18956 400 ETATS-UNIS 15594 1489 174 1231 11880 
404 CANADA 780 12 313 177 5 273 404 CANADA 478 2 24 166 123 24 139 
462 MARTINIQUE 97 97 
23 
462 MARTINIQUE 124 124 303 508 BRAZIL 48 ; 25 26 1367 508 BRESIL 32
4 
3 
21 
10 738 600 CYPRUS 1883 489 600 CHYPRE 1002 251 
604 LEBANON 2930 
a:i 72 47 s:i 224 
2930 604 LIBAN 1534 
116 87 42 128 248 
1534 
612 IRAQ 479 612 IRAQ 621 
616 IRAN 250 
384 
4 237 8 1 616 IRAN 464 1 1 445 15 2 
624 ISRAEL 625 2 37 176 26 236 624 ISRAEL 364 234 5 30 59 36 115 628 JORDAN 1823 
715 3 
1480 
493 30 107 5 
628 JORDANIE 1088 
579 30 917 343 16 
56 
8 632 SAUDI ARABIA 4912 647 3019 632 ARABIE SAOUD 2789 555 1258 
647 U.A.EMIRATES 119 19 44 34 22 
16 
647 EMIRATS ARAB 257 49 171 25 12 
19 649 OMAN 141 17 
469 
6 102 649 OMAN 127 36 298 
6 66 
662 PAKISTAN 472 1 2 
292 
662 PAKISTAN 301 1 2 
186 950 STORES, PROV. 292 950 AVIT.SOUTAGE 186 
1000 WORLD 239418 40688 34389 59465 43348 29712 17698 30 8231 5857 1000 MON DE 167692 24044 39028 41865 24969 14357 9828 14 -10538 3053 
1010 INTRA-EC 143530 25777 24154 27618 21877 28003 11117 30 4203 751 1010 INTRA-CE 82477 13938 12101 20349 11080 13269 5725 14 5654 347 
1011 EXTRA-EC 95594 14911 10235 31847 21469 1709 6581 4028 4814 1011 EXTRA-CE 85027 10105 26928 21518 13889 1088 4100 4881 2520 
1020 CLASS 1 56719 11373 6910 10859 20568 1508 1749 3746 6 1020 CLASSE 1 56018 7601 20779 7519 13207 940 1350 4619 3 
1021 EFTA COUNTR. 26312 8796 4280 6139 1365 645 1444 3643 . 1021 A E L  E 19305 5651 2331 4291 1139 296 1163 4434 
2517 1030 CLASS 2 32118 2189 2647 16318 890 201 4832 233 4808 1030 CLASSE 2 24025 1842 4779 11089 677 148 2751 222 
1031 ACP (63J 2374 98 502 864 39 123 473 49 
275 1031 ACP(� 2232 165 496 879 29 89 445 4i 
129 
1040 CLASS 6758 1349 678 4671 11 1040 CLASS 3 4986 662 1369 2908 6 
731ll4 = TUBES OF OTHER THAH AW>Y STEELS, CIRCULAR CRoss-sECTION, EXTERIIAL DWIETER > 168.31.!M BUT IIAX.40S.4MM, NOT WITHIN 7311.14 WELDED TUBES OF OTHER THAH AUOY STEELS, CIRCUIAll CROSS-SECTION, EXTERNAL DIAIIETER > 168.31.!M BUT IIAX.4/ll4MM, NOT WITHIN 
7311.0U4 
TUBES SOUDES, SECTION CIRCULAIRE, DIAIIDRE > 161, S A 40I, 311M, EN ACIER NON AWE, NON REPR.SOUS 7311.Dl A 14 GESCHWESSTE ROHRil KREISRUNDER QUERSCHNITT, AEUSSERER DURCHIIESSER > 161, S BIS 40I, S UM, AUS NICHT LEGIERTEU STAHL, HICIIT II 731l01 BIS ENTHALTEN 
001 FRANCE 3368 1551 
796 
611 507 119 439 141 001 FRANCE 2328 1159 
312 
490 240 74 180 185 
002 BELG.-LUXBG. 6975 4135 93 1644 
102 
20 287 002 BELG.-LUXBG. 3903 2340 112 856 
78 
15 268 
003 NETHERLANDS 14294 11913 1435 115 
2280 
203 526 003 PAYS-BAS 6470 5173 384 176 
1156 
166 493 
004 FR GERMANY 12696 
54i 
4724 1939 384 2837 532 004 RF ALLEMAGNE 6307 
40i 
2063 1143 117 1336 492 
005 ITALY 1474 171 
62 
3 
2:i 
481 278 005 ITALIE 1331 371 
8:i 
3 
15 
234 322 
006 UTD. KINGDOM 781 282 19 223 173 006 ROYAUME-UNI 630 210 5 96 222 
008 DENMARK 18841 18340 96 50 343 12 
23 
008 DANEMARK 9010 8742 43 27 193 5 
8 009 GREECE 363 168 1 83 88 
119 � 
GRECE 260 115 12 68 57 
221028 NORWAY 1151 857 85 17 64 9 28 NORVEGE 818 447 67 45 31 5 
030 N 5951 1943 710 458 231 12 2597 030 SUEDE 4447 1020 332 318 196 5 2576 
032 D 1537 923 6 
143 ; 15 593 032 FINLANDE 1231 m 8 94 2 25 654 038 ALAND 1657 1220 156 101 38 036 SUISSE 1127 114 49 52 
038 IA 3485 2812 209 337 70 26 31 036 AUTRICHE 1901 1521 93 222 25 12 28 
040 p GAL 263 231 1 2 20 9 � PORTUGAL 188 156 8 9 10 5 042 S 324 282 25 
38 
17 42 ESPAGNE 312 292 11 
1J8 
9 
048 y 69 27 8 
2 � 
YOUGOSLAVIE 214 38 87 
056 8354 7056 1296 
ogg Wif./i:EeMANDE 3878 
2855 
058 190 
1984 
190 1414 
1010 
1412 2 
060 1995 11 � POLOGNE 1018 8 204 0 477 453 24 
44 
04 MAROC 502 472 30 
2i 208 ALGERIA 93 10 39 
244 
208 ALGERIE 161 8 134 
224 220 EGYPT 328 59 19 6 220 EGYPTE 376 84 68 2 
288 NIGERIA 881 775 9 77 
90 
288 NIGERIA 1020 732 123 165 
58 322 ZAIRE 168 78 
5 189 
322 ZAIRE 103 44 1 
325 330 ANGOLA 194 330 ANGOLA 357 32 
372 REUNION 601 
24143 
601 
67i 204 149 262 
372 REUNION 573 
1369i 
573 
213 70 143 376 400 USA 31436 6007 400 ETATS-UNIS 20272 5779 
404 CANADA 446 27 413 6 404 CANADA 258 43 211 4 
480 COLOMBIA 126 62 84 480 COLOMBIE 140 ,ff 105 512 CHILE 132 132 512 CHILI 118 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantit� Bestimmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutschla France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "ElllldOo Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "EHdba 
731U4 731U4 
520 PARAGUAY 39 
626 
39 
8 
520 PARAGUAY 120 
308 120 4 608 SYRIA 634 
109 1 
608 SYRIE 312 
mi 11 :i 612 IRAQ 268 158 9 124 
612 IRAQ 848 124 
38 624 ISRAEL 612 479 568 52 624 ISRAEL 373 322 14 
13 
234 50 632 SAUDI ARABIA 1308 259 9 419 632 ARABIE SAOUD 720 155 17 250 
647 U.A.EMIRATES 946 739 201 6 
5 62 
647 EMIRATS ARAB 1041 871 164 6 
7 91 649 OMAN 71 
18 
4 649 OMAN 102 
312 
4 
669 SRI LANKA 18 222 669 SRI LANKA 312 105 700 INDONESIA 242 20 
73 
700 INOONESIE 144 39 
89 720 CHINA 125 52 720 CHINE 153 60 4 
1000 WORLD 124698 76481 23559 6409 6611 730 5215 5711 . 1000 MON DE 76441 41956 16958 4687 3718 347 2722 6055 
1010 INTRA-EC 58938 36990 7243 2993 5097 639 4033 1941 • 1010 INTRA-CE 30336 18187 3190 2106 2604 290 1973 1986 
1011 EXTRA�C 65762 39471 18318 3417 1515 90 1182 3771 • 1011 EXTRA-CE 46105 23769 13767 2581 1112 58 749 4069 
1020 CLASS 1 46559 32683 7620 1663 632 320 3641 . 1020 CLASSE 1 30953 18742 6709 989 359 244 3910 
1021 EFTA COUNTR. 14235 8158 1169 958 405 
90 
172 3377 . 1021 A E L  E 9805 4590 621 687 275 
58 
102 3530 
1030 CLASS 2 8528 4743 1438 457 808 862 130 . 1030 CLASSE 2 8669 3938 2776 570 664 504 159 
1031 ACP Jra 1585 1175 147 130 25 90 18 . 1031 ACP (� 1584 970 306 222 14 58 14 1040 CLA 10674 2046 7257 1296 75 . 1040 CLASS 3 6483 1089 4282 1022 90 
7311.16 SEAIII.ESS OR l'ELDED TUBE� SQUARE OR RECTANGULAR CROSS.SECTION, WALi. THICKNESS IIAX 151111 NL: NO BREAKDOWN BY COlJNTRI S FOR COUNTRIES 024 TO 958 
731llll SWIUSS OR WB.DED lUBI SQUARE OR RECTANGULAR CROSS.SECTlOH, WALi. THICKNESS IIAX 151111 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRI S FOR COUNTRIES 024 TO 958 
lUBES SANS SOUDURE OU sou� SECTION CARREE OU RECTANGUUJRE, EPAISSEUR DE PAROI IW.2, 51,111 
NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS R LES PAYS 024 A 958 
IWfTlOSE ODER GESCHWEISffl RO� QUADRA11SCHER ODER RECHTECKIGER QUERSCHNITT, WANDDICKE 1W. 2, 51,111 NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FU R DIE LAENOER 024 BIS 958 
001 FRANCE 38905 1191 
3031 
34655 1268 1732 1 58 001 FRANCE 19285 1271 
1586 
16543 661 775 15 20 
002 BELG.-LUXBG. 12629 780 2380 6367 2296 71 15 002 BELG.-LUXBG. 6552 537 1198 3192 1279 39 4 003 NETHERLANDS 17043 8434 5577 716 
15963 
5 003 PAYS-BAS 9859 4582 3537 452 
7941 
5 
004 FR GERMANY 67160 444 2190 45719 962 20 2306 004 RF ALLEMAGNE 34963 212 3631 21641 452 31 1267 005 ITALY 1058 423 434 3 42 144 657 2716 005 ITALIE 1257 917 321 1 47 BO 424 1532 006 UTO. KINGDOM 12233 907 513 6331 675 
1426 
006 ROYAUME-UNI 7939 1031 1451 2843 337 
865 007 IRELAND 3597 170 153 341 1085 419 3 007 IRLANDE 2058 91 197 180 503 199 1 
008 DENMARK 14051 8327 549 320 4428 15 412 so 008 OANEMARK 7622 4274 528 514 2073 9 224 85 024 !CELANO 503 4 
1218 26 
312 107 29 024 ISLANDE 341 6 603 54 188 62 15 028 NORWAY 2564 120 930 26 215 028 NORVEGE 1634 229 509 14 210 
030 N 11951 3178 580 462 1779 99 231 5822 030 SUEDE 6839 1642 792 215 919 48 158 3067 
032 D 1246 29 551 7 360 299 032 FINLANOE 822 39 352 26 236 169 
4 036 ZEALAND 4392 2008 585 1368 430 
23 
036 SUISSE 3366 1415 1000 758 189 
15 038 RIA 2672 1155 188 1129 176 
44 
038 AUTRICHE 1931 762 494 584 75 22 1 040 PORTUGAL 462 117 3 73 222 3 
2 
040 PORTUGAL 287 70 10 30 153 2 
1 042 SPAIN 186 168 12 1 3 
25 
042 ESPAGNE 412 4 395 11 
Ii 
1 
14 046 MALTA 404 
375 
246 102 15 16 046 MALTE 192 
154 
113 49 8 
058 SOVIET UNION 375 
237 
058 U.R.S.S. 154 
201 060 POLAND 309 72 
12 29 060 POLOGNE 512 311 27 13 064 HUNGARY 55 14 064 HONGRIE 183 143 
066 ROMANIA 47 568 47 066 ROUMANIE 1314 371 1314 068 BULGARIA 568 
1997 17623 24 9 
068 BULGARIE 371 
1478 9147 11 5 208 ALGERIA 19737 84 208 ALGERIE 10691 50 
212 TUNISIA 152 81 69 2 35 212 TUNISIE 
150 105 43 2 
19 216 LIBYA 533 
308 1 
498 216 LIBYE 224 
276 :i 
205 
220 EGYPT 318 
114 
9 220 EGYPTE 293 
45 15 288 NIGERIA 209 1 24 70 288 NIGERIA 118 12 61 
318 CONGO 184 184 94 165 318 CONGO 101 101 51 86 324 RWANDA 666 407 324 RWANDA 387 250 
328 BURUNDI 717 698 19 328 BURUNDI 454 442 12 
372 REUNION 979 
749 
979 
61 186 
372 REUNION 519 
859 
519 
95 117 31 400 USA 996 
16 3 
400 ETATS-UNIS 1102 
49 404 CANADA 19 
10 
404 CANADA 107 
9 
58 
452 HAITI 840 
413 
830 452 HAITI 398 
215 
389 
458 GUADELOUPE 413 458 GUADELOUPE 215 
462 MARTINIQUE 418 418 
345 
462 MARTINIQUE 224 224 
186 476 NL ANTILLES 345 
12 59 
476 ANTILLES NL 186 
7 144 480 COLOMBIA 71 296 480 COLOMBIE 151 146 496 FR. GUIANA 298 
48 90 1o:i 
496 GUYANE FR. 146 
36 57 76 600 CYPRUS 503 263 
55 
600 CHYPRE 307 138 
18 628 JORDAN 989 934 628 JOROANIE 581 543 
720 CHINA 731 358 
731 720 CHINE 460 
182 
460 
822 FR.POLYNESIA 358 822 POL YNESIE FR 182 
1000 WORLD 224291 29207 23367 107834 40618 7540 4040 660 11025 • 1000 MON DE 126471 18505 20368 54485 20037 3885 2565 425 6201 
1010 INTRA-EC 166769 20290 12443 64565 35444 6141 2132 657 5097 • 1010 INTRA-CE 89588 12028 11850 40850 17215 3096 1301 424 2824 
1011 EXTRA�C 57520 8917 10924 23269 5174 1399 1907 2 5928 . 1011 EXTRA-CE 36887 6479 8518 13635 2822 790 1255 1 3377 
1020 CLASS 1 25436 7365 3563 3241 4240 778 328 2 5919 . 1020 CLASSE 1 17129 5037 3832 1825 2325 442 299 1 3368 
1021 EFTA COUNTR. 23787 6612 3124 3065 4208 574 286 5918 . 1021 A E L  E 15222 4163 3252 1668 2268 316 188 3367 
1030 CLASS 2 30000 524 7124 19238 905 621 1579 9 . 1030 CLASSE 2 16764 464 4484 10010 464 347 966 9 
1031 ACP (63J 3150 24 2128 45 267 464 222 . 1031 ACP (� 1899 22 1303 22 131 265 158 1040 CLASS 2085 1029 237 790 29 . 1040 CLASS 3 2993 979 201 1800 13 
7311.11 SEAIII.ESS OR WEI.OED TUBES, SQUARE OR RECTANGULAR CROSS.SECTION, WALi. THICKNESS > 2.51111 731llll SEAMLESS OR waDED lUBES, SQUARE OR RECTANGULAR CROSS.SECTION, WALi. THICKNESS > 151111 
lUBES SANS SOUDURE OU SOUDES, SECTION CARREE OU RECTANGULAIRE, EPAISSEUR DE PAROI > 2, 5 1111 NAHTLOSE DOER GESCHWEJSffl ROHRE, QUADRATISCHER ODER RECHTECIOOER QUERSCHNITT, WANDDICKE > 2, 5 1111 
001 FRANCE 45602 3384 
1975 
21672 5905 14564 65 12 001 FRANCE 22716 2042 
998 
10942 2616 7057 53 6 
002 BELG.-LUXBG. 24591 2430 2546 9674 
11881 
7966 
49 
002 BELG.-LUXBG. 12471 1461 1309 4618 
5736 
4085 
14 003 NETHERLANDS 53005 21466 7905 601 11103 003 PAYS-BAS 28329 12043 3931 325 6280 
103 
104 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantltb Bestimmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E),.),.dba Nlmexe EUR 10 Oeutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E),.),.dba 
731lll 7311.88 
004 FR GERMANY 80104 
1818 
2572 38886 21268 15109 2257 12 004 RF ALLEMAGNE 39621 
1021 
1637 17437 11495 7672 1370 10 
005 ITALY 15120 10949 
965 
167 
3724 
2186 
1349 
005 ITALIE 7733 5525 
511 
148 
1772 
1039 
rni 006 . KINGDOM 17781 697 182 10864 
5900 
006 ROYAUME-UNI 8472 795 131 4493 
3503 007 I ND 8706 114 
7799 
148 1511 1035 007 IRLANDE 4774 49 4464 69 652 501 008 RK 36935 7297 184 5645 1250 14760 008 DANEMARK 20329 3872 254 2879 697 8163 
009 E 2582 282 223 89 83 292 1613 
Ii 
009 GRECE 1267 124 100 79 49 141 774 
Ii 024 I D 370 1 
4592 10 
342 21 
6019 
024 ISLANDE 239 1 
2508 9 
212 18 
3425 028 NORWAY 18437 4101 2591 730 394 028 NORVEGE 10867 2496 1726 363 340 
030 SWEDEN 51384 17840 1675 96 1648 1995 28095 35 030 SUEDE 29527 10525 894 82 979 1029 15987 31 
032 FINLAND 29590 4740 1683 30 3617 4038 15479 3 032 FINLANDE 14378 2386 817 61 1537 2013 7557 7 
036 SWITZERLAND 18455 6365 2168 400 414 872 8232 4 036 SUISSE 11158 4082 1365 348 206 428 4729 2 
038 AUSTRIA 12518 4026 2088 1505 654 829 3416 038 AUTRICHE 6823 2457 1201 749 288 405 1723 
040 PORTUGAL 2634 203 
229 
54 83 215 2079 040 PORTUGAL 1591 126 
153 
41 48 114 1262 
042 SPAIN 596 148 34 166 
13 
21 042 ESPAGNE 400 95 22 113 
11 
17 
048 YUGOSLAVIA 211 132 36 30 
265 
048 YOUGOSLAVIE 150 100 21 18 
110 056 SOVIET UNION 33148 18764 
867 
14119 056 U.R.S.S. 13553 7641 456 5602 064 HUNGARY 962 95 
17 
064 HONGRIE 514 58 
Ii 068 BULGARIA 1558 1541 
277 
068 BULGARIE 1182 1174 
136 202 CANARY ISLES 277 
411 611 1105 162 211 
202 CANARIES 136 
248 444 567 74 159 208 ALGERIA 2516 16 208 ALGERIE 1502 10 
212 TUNISIA 264 4 53 193 34 
14 
212 TUNISIE 160 3 39 89 29 
Ii 216 LIBYA 2217 7 217 1979 
11 121 
216 LIBYE 959 4 63 884 
8 69 324 RWANDA 185 53 
76 
324 RWANDA 108 31 
104 330 ANGOLA 99 
85 
15 
1 
8 330 ANGOLA 121 60 11 2 6 390 SOUTH AFRICA 401 
6676 
20 295 390 AFR. DU SUD 242 3080 17 163 400 USA 9535 2738 12 2 107 400 ETATS-UNIS 5223 2081 6 2 54 
448 CUBA 460 
29 
460 
266 
448 CUBA 265 
26 
265 
149 452 HAITI 295 
151 10 
452 HAITI 175 
77 4 600 CYPRUS 471 
73 1 8 
310 600 CHYPRE 242 
66 9 5 
161 
612 IRAQ 129 47 612 IRAQ 105 25 
616 IRAN 148 40 
597 
63 
401 
43 616 IRAN 103 38 
311 
29 
157 
36 
624 ISRAEL 1476 64 30 
146 
384 624 ISRAEL 726 57 13 
96 
188 
632 SAUDI ARABIA 598 23 61 368 632 ARABIE SAOUD 371 1 28 37 209 
644 QATAR 285 
28 44 
285 644 QATAR 166 
23 25 
166 
647 .EMIRATES 1716 
100 
1644 647 EMIRATS ARAB 972 
58 
924 
700 ESIA 219 118 
26 30 
700 INDONESIE 143 84 
109 18 706 RE 56 
840 31 
706 SINGAPOUR 127 
768 19 720 871 720 CHINE 787 
740 H G KONG 1427 
349 103 
1427 740 HONG-KONG 959 
224 58 
959 
822 F . OL YNESIA 452 822 POL YNESIE FR 282 
1000 WORLD 481801 100431 54899 85140 65948 57565 116001 1349 668 • 1000 MON DE 252061 56618 29169 39774 32708 28584 63855 770 583 
1010 INTRA-EC 284423 37487 31605 65088 55116 47855 45850 1349 73 . 1010 INTRA-CE 145714 21406 16787 30927 26949 23576 25268 770 31 
1011 EXTRA-EC 197378 62944 23094 20052 10832 9710 70151 595 • 1011 EXTRA-CE 106346 35212 12382 8847 5758 5008 38587 552 
1020 CLASS 1 144588 40484 19140 2243 9624 8718 63862 517 . 1020 CLASSE 1 80909 24489 10033 1371 5189 4386 34983 458 
1021 EFTA COUNTR. 133388 37275 12205 2095 9349 8700 63321 443 . 1021 A E L  E 74585 22073 6785 1289 4998 4371 34682 387 
1030 CLASS 2 15595 1163 2627 3633 1191 971 5951 59 . 1030 CLASSE 2 9012 837 1628 1837 562 613 3452 83 
1031 ACP (63J 1352 29 370 17 310 260 366 20 
. 1031 ACP i&� 780 26 243 16 154 148 195 
11 1040 CLASS 37194 21297 1326 14176 17 20 338 . 1040 CLA 3 16427 9885 721 5639 8 10 153 
731U7 SWIUSS OR WELDED TUBES, NEITHER CIRCULAR, SQUARE NOR REC7ANGUlAR CROSS.SECTION 7311J7 SEAIILESS OR WELDED TUBES, NEITHER CIRCULAR, SQUARE NOR REC7ANGU1AR CROSS.SECTION 
TUBES SANS SOUDURE OU SOUDES. AUTRES QUE CIRCULAIRES, CARRES OU REC7ANGULAIRES NAHTLOSE ODER GESCHWEISSTE ROHRE, AUSGEN. KREISRUNDE, QUADRATISCIIE ODER RECHTECXJGE 
001 FRANCE 11516 623 
1185 
10555 27 249 62 001 FRANCE 6978 715 
672 
6015 17 200 31 
002 BELG.-LUXBG. 3197 377 1109 513 
520 
13 
30 
002 BELG.-LUXBG. 2748 538 751 765 
289 
22 
7 003 NETHERLANDS 3559 625 1437 505 
164 
442 
1 49 
003 PAYS-BAS 2556 657 813 588 
eli 
202 
25 004 FR GERMANY 10713 
767 
2637 6456 1308 2 96 004 RF ALLEMAGNE 7057 
669 
1485 4555 864 5 35 
005 ITALY 1498 666 
275 39 
19 48 
84 15 
005 ITALIE 1540 829 
441 31 
20 22 
28 34 006 UTD. KINGDOM 1077 180 481 3 
198 
006 ROYAUME-UNI 1588 264 768 2 
141 007 IRELAND 203 5 
100 61 45 33 
007 IRLANDE 148 4 1 
130 27 45 008 DENMARK 539 300 
20 
008 DANEMARK 660 281 177 
15 2 009 GREECE 95 21 23 31 
12 1 2 
009 GRECE 165 87 19 42 
6 9 3 028 NORWAY 67 22 6 24 
97 5 
028 NORVEGE 116 50 30 18 
56 Ii 030 SWEDEN 324 92 6 39 21 64 
4 
030 SUEDE 331 114 9 18 13 113 
9 032 FINLAND 76 8 48 13 
85 
1 2 032 FINLANDE 166 20 98 23 
52 
8 8 
036 SWITZERLAND 555 117 36 277 
13 
40 036 SUISSE 841 250 160 162 
7 
17 
038 AUSTRIA 588 310 3 167 95 
3 
038 AUTRICHE 586 414 1 107 57 
6 040 PORTUGAL 37 4 27 3 
1 
040 PORTUGAL 141 3 124 8 
2 042 SPAIN 70 7 18 38 6 042 ESPAGNE 110 26 48 26 8 
046 MALTA 511 
33 
180 53 278 048 MALTE 264 55 64 
32 148 
048 YUGOSLAVIA 81 11 37 048 YOUGOSLAVIE 122 13 54 
056 SOVIET UNION 484 484 
j 704 
056 U.R.S.S. 189 189 
31 400 060 POLAND 883 172 060 POLOGNE 630 199 
068 BULGARIA 241 241 
213 38 
068 BULGARIE 286 286 
275 21 204 MOROCCO 251 204 MAROC 296 
208 ALGERIA 479 436 43 208 ALGERIE 590 540 49 
212 TUNISIA 499 471 28 
7576 
212 TUNISIE 474 454 20 
3003 216 LIBYA 7577 83 1 4 216 LIBYE 3006 75 1 2 3 220 EGYPT 548 459 
2777 
220 EGYPTE 375 297 
961 224 SUDAN 2777 
307 
224 SOUDAN 961 
256 372 REUNION 307 
64 9 
372 REUNION 256 
67 10 390 SOUTH AFRICA 88 15 
111 15129 
390 AFR. DU SUD 168 91 
133 3 6706 400 USA 15695 287 132 36 400 ETATS-UNIS 7310 262 106 100 
404 CANADA 453 448 7 404 CANADA 589 562 25 2 
482 MARTINIQUE 103 103 482 MARTINIQUE 141 141 
Januar - Dezember 1985 
Besllmmung I Mengen 1000 kg Destination 
Nlmexe I EUR 10 1Deutschlaooj France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland 
7311J7 
508 BRAZIL 84 2 81 1 
528 ARGENTINA 204 204 
600 CYPRUS 1213 40 
604 LEBANON 1368 
608 SYRIA 1255 
628 JORDAN 989 
12 46 Ii 1 632 SAUDI ARABIA 67 
649 OMAN 89 89 
700 INDONESIA 31 31 
527 736 TAIWAN 527 
1000 WORLD 71921 4911 9622 22113 855 2426 972 64 
1010 INTRA-EC 32397 2897 6529 18993 787 2119 764 64 
1011 EXTRA-EC 39524 2014 3092 3121 68 307 208 
1020 CLASS 1 18604 984 745 878 46 276 146 
1021 EFTA COUNTR. 1648 552 126 522 46 276 46 
1030 CLASS 2 19280 129 2336 1514 22 31 63 
1031 ACP�� 
3292 2 284 113 21 31 19 
1040 CLA 1641 901 11 729 
7311J9 TUBES OTHER THAN SEAMLESS OR WELDED E.G. Rl'/ETTED, CUPPED OR WITH EDGES BROUGHT TOGfTHER BUT NOT FASTENED 
TUBES, AUTRES QUE SOUDES OU SANS SOUDURE (RNES ETC.) 
001 FRANCE 11508 465 
1141 002 BELG.-LUXBG. 3980 408 
003 NETHERLANDS 5302 893 18 
004 FR GERMANY 10241
135 
87 
005 ITALY 525 53 
006 UTD. KINGDOM 2190 146 3 
007 IRELAND 1846
62 008 DENMARK 637 
009 GREECE 459 19 
028 NORWAY 227 17 
030 SWEDEN 950 13 
032 FINLAND 327 12 
5 036 SWITZERLAND 1752 132 
038 AUSTRIA 1755 191 15 
040 PORTUGAL 345 3 
7 042 SPAIN 453 13 
046 MALTA 151 
12 048 YUGOSLAVIA 290 
2 052 TURKEY 454 
428 056 SOVIET UNION 36810 
060 POLAND 122 
130 062 CZECHOSLOVAK 130 
064 HUNGARY 288 274 
070 ALBANIA 223 
4 11 204 MOROCCO 128 
208 ALGERIA 1092 1 385 
212 TUNISIA 217 1 32 
216 LIBYA 2203 16 
Ii 220 EGYPT 2375 2 
224 SUDAN 201 
9 288 NIGERIA 410 
5 302 CAMEROON 67 45 
314 GABON 157 86 
322 ZAIRE 417 
334 ETHIOPIA 205 
352 TANZANIA 167 
140 372 REUNION 140 
2 390 SOUTH AFRICA 124 
400 USA 11777 27 
404 CANADA 320 27 
412 MEXICO 108 
86 458 GUADELOUPE 86 
462 MARTINIQUE 92 
2 
68 
500 ECUADOR 31 
508 BRAZIL 13 
600 CYPRUS 1556
604 LEBANON 138 
608 SYRIA 76
14 1 612 IRAQ 935 
616 IRAN 492 115 
624 ISRAEL 387 28 
628 JORDAN 3533 
49 1 632 SAUDI ARABIA 1239 
640 BAHRAIN 69 i 4 647 LI.A.EMIRATES 543 
652 NORTH YEMEN 712 
656 SOUTH YEMEN 217 
59 a· 664 INDIA 77 
706 SINGAPORE 80 14 
720 CHINA 280 
4 736 TAIWAN 458 
800 AUSTRALIA 556 1 
9996 136 
1802 579 
3262 
1272 8523 
1674 
10 
67 
122 13 
538 37 
431 5 
91 
2 508
174 36 
1265 315 
1526 4
341 1 
335 6
144 3 
269 9 
418 
36382 
122 
14 
223 
111
706 
184 
1668 
2360
200
1 400 
4 
4 66 
359 
205 
3 86 
105 
16 197 
193 88 
108 
24 
29 
13 
1139 
138
16 
60 796 
124 
354 
3520 
4 973 
2 66 
452 27 
712 
217 
3 6 
48 11 
274 
454 
479 
517 
1051 
155 
98
75 
4 
22 
17 
92 
25 
2 
13 
1 
58 
6 
4 
5 
132 
- . - . 
394 
33 
32 
108 
229 
57 
1708 
14 
32 
9 
4 
9 
19 
5 
1 
17 
7 
12 
Ii 
40 
253 
13 
1 
59 
i 
7 
Export Janvier - Decembre 1985 
Ouantit�s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination I Danmark I "E>-MOo Nimexe I EUR 10 1Deutschlan� France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>-"ooa 
7311.97 
508 BRESIL 154 32 115 7 
1173 
528 ARGENTINE 327 327 
1329 600 CHYPRE 1350 21 
1368 604 LIBAN 693 
1 
693 
1255 608 SYRIE 592 591 
989 628 JORDANIE 4n 
50 82 13 2 2 
477
632 ARABIE SAOUD 153 4 
649 OMAN 104 104 
700 INDONESIE 130 130 
421 736 T'AI-WAN 421 
218 30720 1000 MON DE 47085 5510 8944 15003 979 1574 701 28 283 14083 
141 83 1010 INTRA-CE 23438 3235 4764 12522 929 1390 424 28 76 70 
78 30638 1011 EXTRA-CE 23648 2275 4181 2481 50 164 277 186 14012 
70 15459 1020 CLASSE 1 10665 1345 1251 631 26 164 180 134 6934 
69 9 1021 A E L  E 1983 851 423 336 26 164 34 131 18 
8 15177 1030 CLASSE 2 11824 237 2892 1424 24 20 97 52 7078 
6 2816 1031 ACP(� 1579 3 369 124 22 20 12 48 981 1040 CLASS 3 1157 693 38 426 
7311J9 TUBES OTHER THAN SEAMLESS OR WElDED E.G. RIVETTED, CUPPED OR WITH EDGES BROUGHT TOGETllER BUT NOT FASTENED 
ROHRE, ANDERE ALS NAl!Tl0SE ODER GESCHWEISSTE (GENIETET USWJ 
17 
001 FRANCE 12967 1761 
667 
10040 476 448 239 3 
002 BELG.-LUXBG. 5157 1142 2453 816 
843 
49 30 
46 003 PAYS-BAS 8475 1701 17 5802 
2573 
37 75 
96 004 RF ALLEMAGNE 12656 
449 
115 9465 210 136 157 
168 
005 ITALIE 785 62 
2981 
38 98 138 
76 226 006 ROYAUME-UNI 4049 525 13 127 101 
1036 3 007 IRLANDE 1251 1 
1 
180 29 5 
008 DANEMARK 700 143 522 31 
15 
3 
105 
009 GRECE 1221 44 1145 15 2 
172 028 NORVEGE 437 28 
1 
195 
2 26 
42 
373 030 SUEDE 1092 44 470 34 515 
88 032 FINLANDE 541 33 
21 
327 21 18 2 140 
35 036 SUISSE 2833 535 1862 358 1 8 48 
10 038 AUTRICHE 2091 584 21 1444 11 17 14 
040 PORTUGAL 563 8 
21 
552 3 
91 Ii 042 ESPAGNE 896 160 584 32 
046 MALTE 129 
58 7 
124 2 3 
048 YOUGOSLAVIE 468 397 6 
31 Ii 052 TURQUIE 587 1 1 546 
056 U.R.S.S. 15916 1063 14853 
060 POLOGNE 108
277 
108 
062 TCHECOSLOVAQ 2n 
27 064 HONGRIE · 593 566 
070 ALBANIE 111 
12 20 
111 
2 204 MAROC 181 147 
208 ALGERIE 4298 6 1315 2969 8 
500 
212 TUNISIE 369 2 92 275 
19 543 216 LIBYE 3552 62 
99 
2928 
220 EGYPTE 3679 24 3549 7 
224 SOUDAN 102 
34 
100 
1 
2 
288 NIGERIA 631 
25 
596 
13 302 CAMEROUN 111 65 8 
3 314 GABON 138 BO 49 6 
322 ZAIRE 417 280 137 
72 
334 ETHIOPIE 125 
1 
125 
2 28 1 55 352 TANZANIE 209 
109 
122 
372 REUNION 109 
5 283 12 
11530 
390 AFR. OU SUD 301 1 
30 5702 400 ETATS-UNIS 6381 104 6 396 143 
1 404 CANADA 507 93 282 95 36 
412 MEXIQUE 178 
368 
178 
458 GUADELOUPE 368 
25 462 MARTINIQUE 285 
10 
260 
500 EQUATEUR 100 90 
411 
508 BRESIL 111 111 
10 294 600 CHYPRE 834 530 
60 
604 LIBAN 129 129 
68 608 SYRIE 112 
32 2 
44 
97 28 48 612 IRAQ 1924 1719 
616 IRAN 851 314 408 
2 17 
129 
624 ISRAEL 417 71 327 
17 
60 
628 JORDANIE 2917 
53 3 
2900 
19 89 88 632 ARABIE SAOUO 1511 1240 19 
640 BAHREIN 188 
2 25 
16 150 2 
647 EMIRATS ARAB 1311 1204 34 i 48 652 YEMEN OU NRO 2612 2811 
656 YEMEN OU SUD 357 
214 45 
357 
10 2664 INOE 298 ·-· 25 -
Ii 
706 SINGAPOUR 222 110 94 8 10 .. . , 
15 720 CHINE 465 
18 
450 
76 
736 T'AI-WAN 401 383 
2 110 800 AUSTRALIE 902 7 783 
105 
106 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - 06cembre 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantlt&s Bes!lmmung Werte 1000 ECU Valeurs Des!lnation DesUnaUon 
Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.Adba 
fflll9 fflll9 
1000 WORLD 113850 3744 2368 85833 2819 2309 3194 57 1148 12582 1000 MON DE 113159 10391 3781 80813 5029 2250 2414 77 1724 8700 
1010 INTRA-EC 36685 2128 1302 28347 2119 1899 2504 57 329 , 1010 INTRA-CE 47263 5768 874 32589 4108 1718 1840 78 498 
6695 1011 EXTRA-EC 77152 1618 1084 59274 700 410 690 817 12581 1011 EXTRA-CE 65881 4628 2888 48214 922 535 774 1 1228 
1020 CLASS 1 19517 454 30 6054 479 155 109 706 11530 1020 CLASSE 1 17876 1675 83 8302 565 168 323 1058 5702 
1021 EFTA COUNTR. 5373 370 21 3904 358 39 56 625 . 1021 A E L  E 7581 1235 44 4849 396 45 104 908 
993 1030 CLASS 2 19733 330 1034 16163 221 254 581 99 1051 1030 CLASSE 2 30468 1044 2803 24300 357 367 452 151 
1031 ACP Js63a 2087 10 252 1594 8 111 39 73 • 1031 ACP (� 2231 49 328 1533 8 222 34 56 1040 CLA 37900 832 37057 11 . 1040 CLASS 3 17538 1907 15612 19 
7311 IOGll-l'RESSURE HYDRO-afCTRJC CONDUITS Of STEEL, WHETHER OR NOT REINFORCED m1 IUGH.f'RESSURE HYDRO-afCTRJC CONDIITS Of STEEi., WHETHER OR NOT REINFORCED 
CONDUITES FORCEES EH ACIER, IIEIIE FRETIEES. DU TYPE UTIJSI: POUR LES INSTAUATIONS HYDR()fLECTRJQUES DRUCKROHRI.EITUNGEII AUS STAHL, AUCll llEISENRINGEN VERSTAERKT, YON DER ART WIE SIE FUER WASSERICRAFTll'ERX YERWENDET WERDEH 
ffll10 SEAMLESS HIGH PRESSURE STEEL CONDUITS muo SWILESS HIGH PRESSURE STEEL CONDUITS 
CONDUITES FORCEES EH ACIER, SANS SOUDURE NAHTLOSE DRUCKROHRLETUNGEH AUS STAHL 
001 FRANCE 1129 62 
4 
611 330 5 121 001 FRANCE 1483 60 
10 
573 386 6 458 
002 BELG.-LUXBG. 470 10 16 407 
22 
33 002 BELG.-LUXBG. 580 34 16 479 44 
41 
003 NETHERLANDS 2398 513 
56 
1815 
671 
48 003 PAYS-BAS 2853 1087 
35 
1680 
669 
42 
004 FR GERMANY 1106 322 27 29 004 RF ALLEMAGNE 1187 312 13 158 
005 ITALY 543 
8 
300 
7264 
223 20 005 ITALIE 453 
14 
96 
6756 
350 7 6 006 UTD. KINGDOM 17981 36 10673 006 ROYAUME-UNI 21166 11 14379 
008 DENMARK 510 54 11 445 008 DANEMARK 677 94 39 544 
028 NORWAY 4733 23 410 4300 028 NORVEGE 5726 30 454 5242 
030 SWEDEN 193 44 145 4 
12 
030 SUEDE 175 44 125 6 
25 032 FINLAND 148 136 
42 2 10 
032 FINLANDE 267 242 
17 37 12 036 SWITZERLAND 118 64 036 SUISSE 121 55 
038 AUSTRIA 653 27 560 62 4 038 AUTRICHE 349 72 193 79 5 
042 SPAIN 1413 139 
510 
1274 042 ESPAGNE 2205 119 
422 
2086 
048 YUGOSLAVIA 668 75 83 
12 
048 YOUGOSLAVIE 592 59 111 
42 052 TURKEY 63 
11 2613 
51 052 TUROUIE 129 
71 1698 
87 
056 SOVIET UNION 2624 056 U.R.S.S. 1769 
060 POLAND 823 793 30 060 POLOGNE 1031 1003 28 
062 CZECHOSLOVAK 148 148 062 TCHECOSLOVAQ 149 149 
066 ROMANIA 444 444 
122 
066 ROUMANIE 1024 1024 
192 204 MOROCCO 122 54 
204 MAROC 192 
67 208 ALGERIA 87 33 208 ALGERIE 100 33 
212 TUNISIA 345 
14 
324 21 
105 
212 TUNISIE 341 
207 
298 43 84 216 LIBYA 640 521 
417 
216 LIBYE 887 596 
594 220 EGYPT 1630 1213 220 EGYPTE 1755 1161 
224 SUDAN 169 167 2 224 SOUDAN 130 127 3 
268 LIBERIA 387 
110 
387 268 LIBERIA 553 
145 
553 
272 IVORY COAST 110 
1467 
272 COTE IVOIRE 145 
2248 288 NIGERIA 1467 288 NIGERIA 2248 
314 GABON 107 6 308 
107 314 GABON 220 
ti 375 
220 
318 CONGO 888 574 318 CONGO 2248 1867 
330 ANGOLA 625 625 
23 
330 ANGOLA 589 589 
243 382 ZIMBABWE 23 
159 
382 ZIMBABWE 243 
292 390 SOUTH AFRICA 177 
78 3548 18 390 AFR. DU SUD 353 603 3445 
61 
400 USA 3791 165 400 ETATS-UNIS 4225 177 
404 CANADA 345 
221 
345 404 CANADA 420 
105 
420 
448 CUBA 221 
138 5 
448 CUBA 105 
111 5 480 COLOMBIA 143 
36 83 
480 COLOMBIE 116 
55 202 616 IRAN 119 6 111 616 !RAN 257 5 111 636 KUWAIT 121 4 636 KOWEIT 155 39 
647 U.A.EMIRATES 129 129 647 EMIRATS ARAB 142 142 
649 OMAN 124 
283 
124 649 OMAN 141 
215 
141 
662 PAKISTAN 294 
418 
11 662 P TAN 222 
726 
7 
664 INDIA 2594 2128 48 664 2842 2052 64 
708 SINGAPORE 1393 368 67 1393 706 OUR 722 223 47 
722 
720 CHINA 435 
8 
720 270 
10 728 SOUTH KOREA 159 2 149 
79 
728 C EE DU SUD 145 3 132 
363 800 AUSTRALIA 159 49 31 800 AUSTRALIE 461 53 45 
1000 WORLD 53738 2884 1227 24121 24790 11 511 2 105 1000 MON DE 83113 4885 477 22998 32858 135 1668 9 85 
1010 INTRA-EC 24212 849 397 10039 12781 54 288 1 , 1010 INTRA-CE 28450 1291 151 9371 18843 83 720 8 14 1011 EXTRA-EC 29525 2238 830 14082 12002 37 232 1 105 1011 EXTRA-CE 34681 3594 328 13622 18014 72 948 3 
1020 CLASS 1 12513 588 602 5095 6109 121 . 1020 CLASSE 1 15095 1224 210 5057 8110 492 2 
1021 EFTA COUNTR. 5860 295 602 620 4331 
37 
12 . 1021 A E L  E 6660 443 210 698 5283 
70 
25 1 84 1030 CLASS2 12294 477 8 5664 5892 111 105 1030 CLASSE 2 15139 1072 12 5548 7899 453 1 
1031 ACP J83a 3258 1 8 636 2585 28 . 1031 ACP Jg, 5935 10 12 709 4953 2 251 1040 CLA S 4717 1172 221 3323 1 • 1040 CLA 3 4425 1297 105 3016 5 
muo IOGH PRESSURE STEEL CONDUIT5, WEI.DED LONGITUDINAU.Y muo HIGH PRESSURE STEEL CONDUITS, WElDED LONGITUDIIW.I. Y 
CONDUITES FORCEES EH ACIER, SOUDEES LONGITUDINALEIIEIIT LAENGSHAHTGESCHWEISSTE DRUCKROHRLEITUNGEN AUS STAIL 
001 FRANCE 2082 1231 
15 
341 292 6 192 001 FRANCE 1558 1054 
20 
139 171 4 190 
002 BELG.-LUXBG. 1319 531 773 
16 
002 BELG.-LUXBG. 922 417 485 
13 003 NETHERLANDS 87638 87514 108 
24 695 5 
003 PAYS-BAS 61186 61133 40 
9 489 27 004 FR GERMANY 753 
15714 
29 004 RF ALLEMAGNE 518 
11266 
13 
005 ITALY 17081 338 
553 
1029 005 ITALIE 12186 135 
205 
785 
006 UTD. KINGDOM 29979 27104 57 2265 
126 
006 ROYAUME·UNI 21789 20533 12 1039 209 008 DENMARK 417 254 
47 
37 008 DANEMARK 451 221 
16 
21 
028 NORWAY 5521 5465 9 028 NORVEGE 3710 3688 8 
Januar - Dezember 1985 
Besllmmung I Mengen 1000 kg 
Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK 
7311.30 
032 FINLAND 255 255 
2 1 036 SWITZERLAND 238 235 
038 AUSTRIA 681 681 
040 PORTUGAL 179 179 
181 042 SPAIN 181 
1078083 306539 056 SOVIET UNION 1384622 
062 CZECHOSLOVAK 71816 6566 65250 
10 27 208 ALGERIA 3352 
985 
3315 
212 TUNISIA 1117 132 
216 LIBYA 3206 2915 291 
2 220 EGYPT 1974 1972 
224 SUDAN 288 
154 
288 
257 GUINEA BISS. 154 98 123 288 NIGERIA 487 266 
314 GABON 681 681 
185 231 318 CONGO 4970 4554 
390 SOUTH AFRICA 123 123 
12736 214 400 USA 28207 15257 
404 CANADA 1597 740 857 
412 MEXICO 2101 2101 
161 476 NL ANTILLES 161 
24731 480 COLOMBIA 24731 
512 CHILE 173 173 
5 433 604 LEBANON 502 64 
608 SYRIA 10476 10476 30594 612 IRAO 33003 2409 
616 IRAN 784 784 
271879 700 632 SAUDI ARABIA 272609 30 
636 KUWAIT 1284 1154 99 31 
640 BAHRAIN 994 991 3 
647 U.A.EMIRATES 1739 1223 516 
649 OMAN 54751 1218 53533 
662 PAKISTAN 240 240 
8651 664 INDIA 32677 24026 
700 INDONESIA 208 208 468 706 SINGAPORE 2696 2228 
720 CHINA 2240 2240 
575 732 JAPAN 577 2 
914 740 HONG KONG 1335 421 
169 800 AUSTRALIA 174 5 
1000 WORLD 2093255 1326747 628 700885 63418 so 1527 
1010 INTRA-EC 139437 132524 547 918 5102 23 323 
1011 EXTRA-EC 1953817 1194222 81 699967 58316 27 1204 
1020 CLASS 1 37862 23036 13359 1467 
1021 EFTA COUNTR. 6967 6908 
81 
49 10 
27 1204 1030 CLASS 2 457279 84296 314820 56849 
1031 ACP Js63a 6868 5786 34 283 477 288 1040 CLA 1458677 1086889 371788 
7311.SO IIGH PRESSURE STEEL CONDUITS, l'E.DED SPtRALLY 
CONDUJTES FORCEES EN ACIER, SOUDEES IIEUCOIDALEIIENT 
001 FRANCE 448 301 147 
1 003 NETHERLANDS 6859 6858 
028 NORWAY 689 689 
244 280 TOGO 244 
221 284 BENIN 221 
288 NIGERIA 772 772 
647 U.A.EMIRATES 1980 1980 
1000 WORLD 11745 11244 263 231 6 1 
1010 INTRA-EC 7388 7162 18 201 6 1 
1011 EXTRA-EC 4356 4062 244 30 
1020 CLASS 1 878 848 30 
1021 EFTA COUNTR. 719 689 
244 
30 
1030 CLASS 2 3478 3234 -
1031 ACP (63) 1243 999 244 
731UO IIGH PRESSURE STEEL CONDun1 NEITHER SEAIILE5S NOR l'E.DED LONGllUDINAUY OR SPIRALLY 
CONDUJTES FORCEES EN ACIER, AUTRES QUE SANS SOUDURE, SOUDEES LONGITUDINALEIIENT OU HEUOCOIDALEMENT 
002 BELG.-LUXBG. 106 104 2 
95 18 003 NETHERLANDS 1413 1300 
004 FR GERMANY 89 44 31 
006 UTD. KINGDOM 77 81 
220 EGYPT 43 43 
288 NIGERIA 31 31 
318 CONGO 87 58 87 348 KENYA 58 
372 REUNION 139 139 
137 480 COLOMBIA 137 
636 KUWAIT 29 29 
647 U.A.EMIRATES 33 33 
I 
Export 
Quanfit� 
Ireland I Danmark I 'EllllOOo 
Bestlmmung I Destination 
Nlmexe I 
muo 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
056 U.R.S.S. 
062 TCHECOSLOVAQ 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
257 GUINEE-BISS. 
288 NIGERIA 
314 GABON 
318 CONGO 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
476 ANTILLES NL 
480 COLOMBIE 
512 CHILI 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAQ 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
• 1000 MON DE 
. 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP� . 1040 CLA 3 
Werle 
EUR 10 peutschlan� France I 
219 219 
184 177 
495 495 
106 106 
148 
456165 586863 
37281 3685 
2383 534 585 
2737 2495 
1284 1281 
204 
126 126 
249 142 
493 493 
4019 3673 
215 215 
18819 10361 
626 186 
1614 1614 
172 
25205 25205
125 125 
17 296 50 
6841 6841 
25472 1674 
577 577 
182589 103 
1059 777 
560 558 
1247 985 
39588 834 
191 191 
19905 14413 
129 129 
1676 1289 
1512 1512 
380 6 
963 291 
152 38 
1070248 636241 290
98715 94725 219 
971530 541515 70 
25207 15581 
4799 4771 
70 320669 64574 
5295 4507 36 
625655 461361 
ffll.50 IDGH PRESSURE STEEL CONDUITS, WELDED SPIRALLY 
Italia 
6 
130698 
33596 
2265 
46 
204 
8332 
23798 
181827 
259 
5492 
374 
387268 
353 
386915
8728 
21 
213893 
253
164294 
SCHRAUBENUNIENNAHTGESCHWEJSm DRUCKROHRLEITUNGEN AUS STAHL 
001 FRANCE 124 68 56 
003 PAYS-BAS 3483 3482 
028 NORVEGE 340 340 566 280 TOGO 566 
106 284 BENIN 106 
288 NIGERIA 368 368 
647 EMIRATS ARAB 1083 1083 
. 1000 MON DE 6383 5705 580 93 
• 1010 INTRA-CE 3648 3554 4 83 
• 1011 EXTRA-CE 2737 2151 576 10 
. 1020 CLASSE 1 449 439 10 
. 1021 A E L  E 350 340 
576 
10 
. 1030 CLASSE 2 2288 1712 
. 1031 ACP (63) 1063 487 576 
1000 ECU 
I Nederland I Belg.-Lux. I 
1 
146 
7 111 
51 
242 
59 
142 
126 
440 
172 
229 
659 
23 
2 
262
38754 
387 
114 
45015 128 
2975 17 
42040 111 
898 
1 
111 41142 
295 
1 
4 1 
4 1 
muo IDGH PRESSURE STEEL CONDUITS NEITHER SEAMLESS NOR YIElD£D LONGl11JDINAUY OR SPIRALLY 
Janvier - Dllcembre 1985 
Valeurs 
UK I Ireland I Danmark I 'EllllOOo 
3 
204 
672 
1306 
426 
879 
879 
204 
DRUCKROHRLEITUNGEN AUS STAHL. ANDERE ALS NAHTLOS, LAENGSNAIIT• UNO SCHRAUBENUIIIEHNAHTGESCHlYEJSST 
1 
14 
15 
- . 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
318 CONGO 
346 KENYA 
372 REUNION 
480 COLOMBIE 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB 
396 
5535 
652 
148 
160
129 
175 
l� 
613 
120 
325 
394 2 
469 22 5044 
81 565 6 
119 8 21 
160 
1 
129
174 
138 
125 
613 
120 
325 
107 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Destination 
Nimexe I EUR 10 ioeutschlan� France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I 
7311.90 
1000 WORLD 2997 227 2501 2 171 49 
1010 INTRA-EC 1808 227 1621 2 131 24 1011 EXTRA-EC 1181 880 40 25 
1020 CLASS 1 137 
226 
118 
1 19 1030 CLASS 2 1004 762 6 
1031 ACP (63) 401 60 330 1 1 
7320 TUBE AND PIPE FITTINGS (FOR EXAMPLE, JOINTS, ELBOWS, UNIONS AND FlANGES1 OF IRON OR STEEl. 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN FONTE, FER OU ACIER 
7320.11 TUBE AND"PIPE FITTINGS OF NON-IIALWBLE CAST IRON FOR PRESSURE SYSTEMS 
ACCESSOIRES POUR CANALISATIONS SOUS PRESSION, EN FONTE NON IIAWABLE 
001 FRANCE 745 630 57 16 1 41 
002 BELG.-LUXBG. 731 277 8 446 52 14 003 NETHERLANDS 1022 954 2 
235 004 FR GERMANY 328 
81 
16 1 76 
005 ITALY 1569 
17 
6 1482 
006 UTD. KINGDOM 36 11 5 
627 007 IRELAND 694 67 
119 008 DENMARK 399 278 2 
028 NORWAY 261 255 2 3 
030 SWEDEN 110 83 
2 
23 2 
036 SWITZERLAND 1022 999 19 2 
038 AUSTRIA 619 619 
052 TURKEY 192 192 
064 HUNGARY 58 58 
11 208 ALGERIA 249 238 
1 216 LIBYA 724 616 81 
220 EGYPT 282 282 
288 NIGERIA 53 53 
367 314 GABON 367 
105 1 322 ZAIRE 106 
328 BURUNDI 19 19 
1 334 ETHIOPIA 113 112 
604 LEBANON 25 25 
608 SYRIA 308 308 
612 IRAQ 529 529 54 616 IRAN 373 319 
628 JORDAN 470 470 
83 76 2 632 SAUDI ARABIA 1697 1511 
636 KUWAIT 187 39 3 
39 
145 
647 U.A.EMIRATES 282 157 86 
649 OMAN 319 260 4 90 55 740 HONG KONG 1316 81 
16170 
3 1142 
958 NOT DETERMIN 16170 
1000 WORLD 32104 9987 16170 371 1109 150 4239 
1010 INTRA-EC 5530 2303 100 827 54 2243 
1011 EXTRA-EC 10406 7685 271 282 97 1996 
1020 CLASS 1 2355 2218 48 69 13 
1021 EFTA COUNTR. 2058 1988 3 55 
95 
9 
1030 CLASS 2 7987 5407 223 214 1980 
1031 ACP (63J 899 444 26 4 425 1040 CLASS 64 59 2 3 
7320.19 TUBE AND PIPE FITTINGS OF NON-IIALWBLE CAST IRON OTHER THAN FOR PRESSURE SYSTEIIS 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN FONTE NON IIALWBLE, AUTRES QUE POUR CANALISATIONS SOUS PRESSION 
001 FRANCE 276 37 
50 127 39 
112 
14 002 BELG.-LUXBG. 171 62 6 
122 003 NETHERLANDS 401 159 61 29 
26 
30 
004 FR GERMANY 582 212 289 3 51 
005 ITALY 530 
1 
76 
14 1 
454 
006 UTD. KINGDOM 31 5 36 007 IRELAND 37 40 1 008 DENMARK 54 14 
009 GREECE 85 13 
173 
72 
028 NORWAY 277 16 
12 
88 
030 SWEDEN 100 12 69 7 
038 SWITZERLAND 37 8 5 
46 23 24 038 AUSTRIA 453 365 
67 23 
19 
042 SPAIN 92 1 1 
060 POLAND 15 
92 16 3 
-15 
208 ALGERIA 118 7 
212 TUNISIA 121 
5 
44 77 
46 216 LIBYA 128 40 37 
220 EGYPT 71 8 29 34 
248 SENEGAL 44 
1 
44 
14 18 288 NIGERIA 33 
116 2 302 CAMEROON 120 2 
324 RWANDA 74 73 1 
372 REUNION 57 57 
Export 
Ouantit�s Bestimmung I 
Destination 
Werle 1000 ECU 
108 
Janvier - Decembre 1985 
Valeurs 
Ireland I Danmark I "EXXclOo Nlmexe I EUR 10 loeutschlan� France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "El.Moo 
1 39 
1 29 
9 
9 
9 
3 
1 
2
18 
3 26 
3 
26
5 
3 
22 
1 
10 
7319.90 
7 1000 MON DE 9369 1 351 7824 2 1086 49 8 
• 1010 INTRA-CE 6848 i 351 5747 2 1037 27 8 • 1011 EXTRA-CE 2509 2077 49 22 
. 1020 CLASSE 1 179 1 345 161 5 
17 
. 1030 CLASSE 2 2279 1916 5 
. 1031 ACP (63) 664 150 499 5 2 
7320 TUBE AND PIPE FIT11HGS (FOR EXAMPLE, JOINTS, ELBOWS, UNIONS AND FlANGES1 OF IRON OR STEEl. 
ROHRFORM-, ROHRVERSCHLUSS. UNO ROHRVERBINDUNGSSTUECKE, AUS EISEN OOER STAHL 
7320.11 TUBE AND PIPE FIT11HGS OF NON-IIALWBLE CAST IRON FOR PRESSURE SYSTEIIS 
ROHRFORM-, ROHRVERSCHLUSS. UNO ROHRVERBINDUNGSSTUECKE FUER DRUCKWTIJNGEN, AUS NICHT SCHIIIED8AREII GUSSEISEN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
052 TUROUIE 
064 HONGRIE 
26 208 ALGERIE 216 LIBYE 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
314 GABON 
322 ZAIRE 
328 BURUNDI 
334 ETHIOPIE
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAO 
616 IRAN 
7 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
740 HONG-KONG 
958 NON DETERMIN 
49 1000 MON DE 
• 1010 INTRA-CE 
49 1011 EXTRA-CE 
2 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L  E 
46 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP� . 1040 CLA 3
1625 1444 74 45 
1646 483 48 1112 
1807 1590 20 
524 959 226 34 1089 
110 
29 
173 45 13 
464 129 2 
572 1653 1057 
563 452 
Ei 
11 
470 348 95 
2615 2539 1 44 
1128 1128 
571 569 
303 303 35 618 583 
1811 1622 120 
574 569 
147 147 
421 359 362 
100 100 
418 410 
148 148 
635 635 
1393 1393 
866 752 
785 785 
273 270 5843 4938 
274 81 11 
106 582 369 
712 569 8 
3185 164 
34393 
5 
34393 
70455 24911 34393 947 3164 
9432 4989 287 2296 
26629 19922 660 867 
5858 5248 155 212 
4908 4556 8 173 
20389 14318 505 655 
2095 1363 63 
382 356 
7320.11 TUBE AND PIPE FITllNGS OF NON-IIAllfABLE CAST IRON OTHER THAN FOR PRESSURE SYSTEIIS 
3 59 
114 
3 
83 
2 399 
1 
834 
4 333 
24 
97
17
31 
2 
1 5
5 
3 
421 
Ii 
114 
10
182 
107 
199 
134 
2817 
369 6192 4 
121 1735 4 
248 4457 
1 226 
239 
163 
4214 
14 655 
9 17 
ROHRFORII·, ROHRVERSCHLUSS. UNO ROHRVERBINDUNGSSTUECKE AUS NICHT SCHll!EDBAREII GUSSEISEN, NICHT FUER DRUCKLEITUNGEN 
001 FRANCE 308 49 
149 
206 1 52 
51 002 BELG.-LUXBG. 593 155 18 220 
189 003 PAYS-BAS 1015 353 157 105 
79 
211 
1 004 RF ALLEMAGNE 1479 
4 
861 345 5 187 
005 ITALIE 989 120 
105 
2 863 
39 006 ROYAUME-UNI 269 8 109 8 
170 007 IRLANDE 182 
92 
10 
4 
2 
1 008 DANEMARK 246 149 
009 GRECE 242 50 
287 
2 190 
028 NORVEGE 744 39 1 20 416 030 SUEDE 170 60 50 1 37 
036 SUISSE 160 49 16 1 2 
83 
92 
038 AUTRICHE 803 614 
109 
62 
33 
44 
042 ESPAGNE 194 6 10 36 
060 POLOGNE 157 
3 
1 
104 17 1 
156 
208 ALGERIE 419 243 51 
212 TUNISIE 265 
47 
104 161 
114 216 LIBYE 373 116 96 
220 EGYPTE 260 76 138 46 
248 SENEGAL 107 
1 
107 
637 70 288 NIGERIA 711 3 
Ii 302 CAMEROUN 200 189 3 
324 RWANDA 176 172 4 
372 REUNION 112 112 
36 12 
27 
9 
Ii 
8 
3 
63 
331 21 
1 
363 112 
363 112 
11 5 
8 
107 351 
1 
1 
2 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Mangen 
Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutschla France 
73211.11 
390 SOUTH AFRICA 37 2 
400 USA 65 
406 GREENLAND 37 
33 462 MARTINIQUE 33 
464 JAMAICA 39 
36 608 SYRIA 36 
204 612 IRAQ 349 9 
616 IRAN 64 1 
624 ISRAEL 33 32 
284 632 SAUDI ARABIA 401 22 
636 KUWAIT 539 4 1 
644 QATAR 102 
13 647 LI.A.EMIRATES 96 
649 OMAN 113 
76 740 HONG KONG 187 
BOO AUSTRALIA 129 
804 NEW ZEALAND 28 
1000 WORLD 7052 903 2182 
1010 INTRA-EC 2169 312 405 
1011 EXTRA-EC 4685 591 1756 
1020 CLASS 1 1412 413 396 
1021 EFTA COUNTR. 958 411 302 
1030 CLASS 2 3456 177 1361 
1031 ACP (63a 596 38 359 1040 CLASS 17 1 
73211.30 TUBE AND PIPE FITTINGS Of IIAI.LEABLE CAST IRON 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERJE EN FONTE IIAI.LEABLE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
024 !CELANO 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
046 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
064 HUNGARY 
208 ALGERIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
322 ZAIRE 
342 SOMALIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
406 GREENLAND 
480 COLOMBIA 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
612 IRAQ 
616 !RAN 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
647 U.A.EMIRATES 
649 OMAN 
664 INDIA 
706 SI 
740 
BOO 
804 
822 F 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
2259 
1329 
1374 
1792 
4955 
453 
130 
2246 
43 
61 
250 
429 
110 
3026 
994 
55 
48 
67 
22 
89 
117 
301 
304 
62 
46 
40 
69 
37 
175 
55 
26 
6 
71 
395 
410 
57 
79 
417 
209 
39 
56 
62 
4 
88 
21 
27 
67 
31 
23839 
-- 1458D 
1057 
5445 
4925 
3522 
1509 
1119 
1192 
3962 
340 
2214 
9 
23 
236 
387 
99 
2878 
939 
30 
7 
Ii 
BS 
23 
16 
20 
21 
15 
29 
42 
4 
105 
13 
94 
:i 
28 
32 
30 
12 
5 
5 
11 
6 
4 
13 
1zm----- 1 . 
5408 
4738 
4592 
582 
42 
4 
306 
74 
5 
2 
10 
4 
6 
94 
19 
2 
1 
31 
6 
e:i 
123 
16 
1054 
430 
823 
24 
13 
597 
1000 kg 
Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
2 
4 
32 
58 2 
39 
16 27 93 
1 62 
1 
20 19 43 10 
534 
14 2 
102 
67 
113 
7 
111 
122 
28 
884 150 321 2532 
468 67 236 671 
418 84 84 1861 
120 46 33 374 
58 15 23 139 
299 38 51 1472 
59 3 5 114 
16 
396 23 324 7 
53 
166 
95 
2 
827 
30 
313 287 56 
27 
537 2 380 
34 32 
88 43 1 
29 
20 11 1 
38 i 10 1 
9 
3 15 24 
2 
2 
97 28 19 
33 
1 
9 13 
23 
1 13 
5 9 
Ii 
67 
4 
182 e:i 
61 2 219 
4 2 34 
3 Ii 
27 
32 1 
3 94 54 
3 52 
71 
369 13 
233 
18 
57 
58 
81 
2 7 
308 
45 
7 
9 
37 
4 
57 
8i 
17 4 
10 
e:i 
2 
1873 1707 860 2435 
811 "D 752 511 854 208 1874 
124 18 122 411 
71 8 56 185 
730 35 86 1463 
Export Janvier - Decembre 1985 
Quantlt�s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination 
Ireland Danmark 'E>.>.aoa Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark ·n>.aoa
7320.11 
390 AFR. DU SUD 195 4 7 16 
33 10 
168 
37 
400 ETATS-UNIS 272 2 222 5 
406 GROENLAND 198 
144 
198 
462 MARTINIQUE 144 
248 464 JAMAIOUE 248 
131 608 SYRIE 131 
434 73 22 289 612 !RAO 862 44 
616 IRAN 157 7 7 143 
3 
624 ISRAEL 108 100 
514 
6 ri 26 2 632 ARABIE SAOUD 955 102 22 190 24 
636 KOWEIT 1907 8 6 
1 
1893 
644 QATAR 212 
20 16 
211 
647 EMIRATS ARAB 251 25 190 
649 OMAN 135 
74 
134 
740 HONG-KONG 391 
23 
316 
BOO AUSTRALIE 507 484 
804 NOUV.ZELANDE 112 112 
11 89 , 1000 MON DE 18970 2120 5089 2698 604 423 7681 42 315 
11 1 • 1010 INTRA-CE 5322 710 1406 784 311 247 1820 42 2 
89 • 1011 EXTRA-CE 13647 1410 3683 1911 293 176 5861 313 
30 . 1020 CLASSE 1 3486 802 566 344 129 99 1489 57 
10 . 1021 A E L  E 2017 782 403 93 35 84 601 19 
58 . 1030 CLASSE 2 9974 606 3104 1559 165 n 4207 256 
18 . 1031 ACP (� 2127 38 846 922 12 27 253 29 . 1040 CLASS 3 189 2 14 8 165 
732D.30 TUBE AND PIPE RTTINGS OF IIAI.LEABLE CAST IRON 
ROIIRfORM, ROHR'IERSCHLUSS. UND ROHRVERBINDUNGSSTUECKE AUS TDIPERGUSS 
001 FRANCE 7053 4763 
112 
989 180 1085 36 
002 BELG.-LUXBG. 4708 4057 4 521 
260 
14 
3 
003 PAYS-BAS 5208 4631 9 128 
2370 
180 
004 RF ALLEMAGNE 4744 
9404 
708 563 868 229 6 
13 7 
005 ITALIE 11858 187 
54 
1313 5 949 
006 ROYAUME-UNI 1546 1152 139 127 
441 
50 24 
007 IRLANDE 554 
9895 
95 17 1 
008 DANEMARK 10007 
11 120 
46 59 7 
009 GRECE 179 44 2 2 
98 
2 
024 ISLANDE 189 91 
4 44 028 NORVEGE 859 799 
5 
5 7 
030 SUEDE 1208 1104 16 49 34 
032 FINLANDE 369 335 22 
25 
24 
9 
488 036 SUISSE 9429 8727 91 79 
038 AUTRICHE 3662 3514 
46 
70 
4 
25 53 
040 PORTUGAL 166 94 
43 
2 20 
042 ESPAGNE 163 41 13 29 37 
046 MALTE 185 1 
94 
1 183 
048 YOUGOSLAVIE 142 15 33 
10 064 HONGRIE 227 217 
461 1 3 208 ALGERIE 542 77 
Ii 114 216 LIBYE 662 76 79 385 
350 220 EGYPTE 927 31 15 5 
4 
526 
288 NIGERIA 333 137 12 43 8 129 
302 CAMEROUN 126 36 88 
9 
2 
322 ZAIRE 132 89 1 
120 
33 
342 SOMALIE 262 142 
183 390 AFR. DU SUD 210 21 6 
10 29 400 ETATS-UNIS 4n 311 23 104 
26 
404 CANADA 141 10 131 
406 GROENLAND 122 
172 
122 
480 COLOMBIE 172 
2 173 600 CHYPRE 175 
3 966 604 LIBAN 996 
245 
27 
612 IRAQ 1374 421 
1 
708 
616 IRAN 136 2 132 
624 ISRAEL 162 12 56 114 
628 JORDANIE 1023 83 460 206 Ii 17 735 632 ARABIE SAOUD 767 113 171 
636 KOWEIT 151 111 1 39 
647 EMIRATS ARAB 145 57 26 61 
649 OMAN 140 17 
144 
2 121 
664 INDE 148 4 
158 706 SINGAPOUR 180 22 
4 740 HONG-KONG 127 42 
34 28 
81 
800 AUSTRALIE 106 41 3 
804 NOUV.ZELANDE 344 18 
58 5 
326 
822 POL YNESIE FR 109 48 
11 43 • 1000 MON DE 74857 51559 3471 4195 4984 3260 7128 50 210 
· 13 10 • 1010 INTRA-CE 45859 33948 1027- 1858 -- - 4885 2424 1851 SD 31 - 3 33 • 1011 EXTRA-CE 28991 17811 2444 2337 317 131 1272 - 171 
8 . 1020 CLASSE 1 17745 15147 179 330 101 397 1535 56 
:i 
2 . 1021 A E L  E 15882 14663 68 191 49 208 696 7 
26 . 1030 CLASSE 2 10989 2243 2239 2007 205 439 3734 122 
109 
Januar - Dezember 1985 
Bestimmung Mangen 1000 kg Destination 
Nimexe EUR 10 utschlan France Halla Nederland Belg.-Lux. UK 
Jm.30 
1031 AfAsls63J 504 184 146 39 9 12 114 1040 C 92 86 2 4 
7320.32 BENDS FOR Bun-WELDING OF STAINLESS OR HEAT-RESISTDIG STEEL 
COURBES A SOUDER BOUT A BOUT, EN ACIEII IIIOXYDABLE OU REfllACTAJRE 
001 FRANCE 540 70 
4 
230 1 199 39 
002 BELG.-LUXBG. 151 59 80 6 
72 003 NETHERLANDS 275 96 6 55 
6 004 FR GERMANY 573 
6 
174 206 10 
11 005 ITALY 23 1 1 3 
006 UTD. KINGDOM 125 62 26 22 2 8 
84 007 IRELAND 90 
97 
2 4 
5 008 DENMARK 113 10 9 1 028 NORWAY 134 115 2 1 1 
030 SWEDEN 239 68 98 35 
032 FINLAND 62 47 13 
036 SWITZERLAND 111 81 28 
038 AUSTRIA 132 67 65 
042 SPAIN 30 24 
3 
6 
048 YUGOSLAVIA 57 4 50 
216 LIBYA 56 48 8 
390 SOUTH AFRICA 12 8 
2 
4 
Ii 13 400 USA 134 94 16 
404 CANADA 83 64 19 
612 IRAO 132 
1 
121 
6 
10 
624 ISRAEL 7 
180 309 5 632 SAUDI ARABIA 650 153 2 
647 U.A.EMIRATES 28 5 20 2 
664 !NOIA 4 4 
47 740 HONG KONG 47 
1000 WORLD 4019 1213 438 1446 35 321 286 
1010 INTRA-EC 1913 395 223 618 20 291 136 
1011 EXTRA-EC 2103 818 215 827 15 29 150 
1020 CLASS 1 1030 573 8 331 14 4 54 
1021 EFTA COUNTR. 708 380 4 236 4 3 36 
1030 CLASS 2 1071 242 206 496 1 26 96 
1040 CLASS 3 5 4 1 
732D.33 TUBE AND PIPE FITTINGS OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING STEEL FOR Bun WELDING, OTHER THAN BENDS 
ACCESSOIIIES DE TUYAUTERIE A SOUDER BOUT A BOUT, EN ACIER INOXYDABLE OU REFRACTAIRE, AUTRES QUE COURSES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
064 HUNGARY 
208 ALGERIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
616 IRAN 
624 ISR 
628 JO N 
632 I ARABIA 
636 AIT 
640 RAIN 
647 U.A.EMIRATES 
649 OMAN 
701 MALAYSIA 
726 SOUTH KOREA 
740 HONG KONG 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63J 1040 CLASS 
232 57 
248 41 
259 84 
685 
2 21 
176 3 
24 
16 29 
124 31 
87 16 
46 36 
45 10 
39 25 
119 
5 10 
15 12 
10 10 
17 
25 
115 i 144 
23 8 
48 10 
118 1 
5 
9 
43 
25 
16 
23 23 
37 
3233 440 
1877 202 
1555 238 
690 126 
348 119 
809 66 
39 4 
55 46 
108 1 42 4 
6 45 34 122 
14 47 
10 
35 68 
27 164 4 435 
2 
17 
2 15 
18 129 
18 3 2 1 
6 
21 
1 6 
1 28 40 
2 4 3 50 
2 
4 1 3 
22 11 
2 5 7 
3 116 
1 
3 
4 
4 7 6 
1 10 2 10 
42 28 45 
81 62 
13 1 
4 18 4 20 6 102 
1 
4 
7 
2 39 
15 
24 
1 
10 27 
178 851 260 92 1289 
77 384 178 82 668 
101 487 82 • 821 
53 256 56 3 177 a 58 33 1 113 
39 211 25 6 444
7 3 7 2 9 
9 
Ireland 
17 
3 
22 
21 
5 
5 
7 
17 
17 
110 
Export Janvier - D�cembre 1985 
Quantlt!s Bestimmung Werle 1000 ECU Valeurs 
Destination 
Danmark "E).>.dba Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E).).dba 
7320.30 
. 1031 ACP s\,� 1750 697 419 173 37 50 374 
. 1040 CLA 3 262 221 26 11 3 
7320.32 BENDS FOR Bun-WELDING OF STAINWS OR HEAT.flESISTVIG STEEL 
ROHRBOGEN ZVII STUIIPfSCHWEISSEN, AUS KORROSSIONS- OOER IIIZEBESTAENDlGEII STAIL 
1 001 FRANCE 1812 254 
31 
392 4 1115 27 20 
1 002 BELG.-LUXBG. 632 416 112 60 363 15 12 45 003 PAYS-BAS 1806 1126 36 140 88 22 
126 
160 004 RF ALLEMAGNE 2297 
106 
1122 427 131 36 507
 
1 005 ITALIE 198 11 46 3 38 27 4 2 006 ROYAUME-UNI 1368 795 331 48 98 
233 
21 
007 IRLANDE 298 6 17 41 
17 1 
1 
5 
008 DANEMARK 356 305 30 
32 
3 36 028 NORVEGE 1167 1007 28 14 42 8 
37 030 SUEDE 1025 279 4 104 3 13 436 186 
1 032 FINLANDE 206 116 25 41 9 1 5 9 
2 036 SUISSE 606 509 1 55 2 12 27 
038 AUTRICHE 859 747 4 106 2 
3 042 ESPAGNE 688 642 1 42 
1 048 YOUGOSLAVIE 230 23 21 185 
216 LIBYE 170 151 1 18 
6 15 3 5 390 AFR. DU SUD 105 61 
20 
15 
400 ETATS-UNIS 994 888 25 21 22 18 
404 CANADA 574 508 
3 
60 
42 
6 
612 IRAO 320 9 266 
137 624 ISRAEL 153 14 
414 836 41 2 632 ARABIE SAOUD 1692 348 7 44 
5 647 EMIRATS ARAB 252 28 213 1 5 
664 INDE 100 98 2 
151 740 HONG-KONG 151 
258 • 1000 MON DE 19055 8809 2244 3325 374 2039 1190 50 1024 
209 • 1010 INTRA-CE 8821 3027 1578 1190 223 1747 314 50 692 
49 • 1011 EXTRA-CE 10235 5782 666 2135 151 292 676 333 
46 . 1020 CLASSE 1 6588 4797 107 704 98 89 492 301 
45 . 1021 A E L  E 3944 2671 64 377 44 68 450 270 
4 . 1030 CLASSE 2 3538 885 552 1430 53 202 384 32 
. 1040 CLASSE 3 108 100 7 1 
7320.33 TUBE AND PIPE FITTINGS OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING STEEL FOR Bun WELDING, OTHER THAN BENDS 
ROHRfORII
SG.
ROHRVERSCHLUSS. UND ROHRVERBINDUNGSSTUECICE, ZVII STUMPFSCHWEISSEN, AUS KORROSSIONS- ODER HITZEBESTAENDIGEII 
STAHL, AU ROHRBOGEN 
15 001 FRANCE 1301 299 
134 
415 31 362 25 123 46 
11 
002 BELG.-LUXBG. 1013 404 155 204 
241 
114 2 
003 PAYS-BAS 2059 1346 187 131 
84 
100 22 54 40 004 RF ALLEMAGNE 1853 
24 
366 511 55 593 222 
005 ITALIE 129 20 
91 
49 20 36 31 6 006 ROYAUME-UNI 1495 97 244 1004 
83 007 IRLANDE 152 4 39 3 21 2 
2 
008 DANEMARK 270 159 51 
93 
45 3 12 
16 028 NORVEGE 2602 525 30 1331 14 593 
11 030 SUEDE 864 349 93 12 170 15 173 52 
2 032 FINLANDE 259 177 2 25 15 2 17 21 
036 SUISSE 513 376 7 63 1 3 63 
038 AUTRICHE 501 431 40 11 4 15 
048 YOUGOSLAVIE 309 1 25 275 3 5 
052 TURQUIE 167 145 52 15 7 056 U.R.S.S. 131 79 
064 HONGRIE 152 152 
7 25 26 59 208 ALGERIE 117 9 27 390 AFR. DU SUD 178 18 52 33 39 
400 ETATS-UNIS 856 8 571 149 8 119 
616 IRAN 358 18 
2 
198 1 
25 
141 
624 ISRAEL 197 102 32 36 
628 JORDANIE 101 25 
6 
37 
281 3 
39 
632 ARABIE SAOUD 470 13 14 153 
636 KOWEIT 106 9 39 
50 
5 53 
640 BAHREIN 126 
1 18 
37 39 
647 EMIRATS ARAB 267 27 10 211 
649 OMAN 115 5 
150 
8 104 
701 MALAYSIA 161 4 5 2 
728 COREE DU SUD 268 268 
12 93 740 HONG-KONG 105 
106 • 1000 MON DE 19171 5538 2319 2738 3579 815 3469 178 549 
19 • 1010 INTRA-CE 8308 2341 1049 1314 1449 883 963 178 333 
37 , 1011 EXTRA-CE 10871 3195 1270 1422 2130 132 2506 218 
19 . 1020 CLASSE 1 6871 2064 787 827 1623 79 1182 109 
18 . 1021 A EL E 4787 1878 174 205 1531 33 866 100 
18 . 1030 CLASSE 2 3657 728 349 587 507 54 1324 108 
7 . 1031 ACP� 294 33 79 12 64 12 75 19 . 1040 CLA 3 545 403 134 a 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dtlcembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantlt� 
Destination 
Nlmexe I EUR 10 1Deutschla� France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EAMOCJ 
73211.34 BENDS FOR sun WELDING, OTHER THAN OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING STEEL, WITH EXTERNAL DIAMETER 1W 609.611M 
COURSES A SOUDER BOUT A BOUT, PLUS GRAHD DWIETRE EXTERIEUR IIAX. 609, I 1111, EN FER OU ACIER AUTRE QUE INOXYDABLE OU 
REfRACTAIRE 
001 FRANCE 1921 1036 
329 
72 89 612 107 
002 BELG.-LUXBG. 1187 205 204 415 
228 
34 
003 NETHERLANDS 2478 1434 549 19 
790 
248 
004 FR GERMANY 4020 
191 
2599 4 508 1
005 ITALY 1088 886 
6 
3 1 2 
006 UTD. KINGDOM 2294 1161 731 298 97 
3 007 IRELAND 94 19 57 1 14
7 008 DENMARK 1287 1224 18 38 
12 028 NORWAY 382 188 25 
18 
13 130 
030 SWEDEN 974 690 1 13
56 
84 
032 FINLAND 839 772 
20 
7 4 
036 SWITZERLAND 152 125 
31 
5 2 
038 AUSTRIA 459 419 
13 
8 1 
6 040 PORTUGAL 142 61 49 13 
042 SPAIN 323 46 252 
19 
3 22 
048 YUGOSLAVIA 97 78 
2 28 5 052 TURKEY 52 17 
204 MOROCCO 76
5 
76 
4 7 16 216 LIBYA 38 6 
3 220 EGYPT 75 40 1 4 27 
21 288 NIGERIA 51 4 19 2 5 
390 SOUTH AFRICA 124 69 39 
56 
9 7 
400 USA 10586 1556 5560 73 3340 
404 CANADA 1322 111 252 7 
22 
952 
412 MEXICO 42 
171 14 
20 
480 COLOMBIA 246 39 22 
484 VENEZUELA 49 25 
15 87 4 
24 
612 IRAQ 107 1 
123 616 IRAN 146 9 
26 
10 
9 632 SAUDI ARABIA 97 1 11 50 
636 KUWAIT 44 15 2 16 11 
647 U.A.EMIRATES 100 16 74 10 
649 OMAN 158 
2 6 
4 148 6 
662 PAKISTAN 121 15 98 
162 664 INDIA 354 103 2 23 64 
700 INDONESIA 69 
1 35 
1 68 
59 706 SINGAPORE 163 44 24 
728 SOUTH KOREA 45 1 43 1 
181 800 AUSTRALIA 248 15 49 3 
1000 WORLD 32677 9894 11744 520 2121 2394 5670 
1010 INTRA-EC 14397 5282 5170 306 1652 1452 406 
1011 EXTRA-EC 18280 4612 6574 214 468 941 5268 
1020 CLASS 1 15780 4163 6213 124 245 208 4642 
1021 EFTA COUNTR. 2971 2271 59 49 101 202 106 
1030 CLASS 2 2454 420 352 90 223 734 615 
1031 ACP Jra 185 15 69 18 23 58 
1040 CLA 48 30 10 8 
73211JS TUBE AND PIPE RTTINGS. EXCEPT BENDS. OTHER THAN OF STAINLESS OR HEAT.ftESlSTING STEEL, WITH EXTERNAL DIAl!ETEI 1W 
609.8llll 
l<:Jill'!iu�p0C£.Jmm\l AA�9f'g,M�· PWS GRAND DIAIIETRE EXTERIEUR IIAX. 609. • 1111, EN FER ou ACIER AUTRE auE 
001 FRANCE 493 99 
66 
50 181 36 9 
002 BELG.-LUXBG. 935 202 
12 
560 
12 
50 
003 NETHERLANDS 593 246 74 
322 
5 
004 FR GERMANY 756 
13 
25 73 25 21 
005 ITALY 266 28 49 
2 006 UTD. KINGDOM 550 57 3 262 
4 008 DENMARK 851 722 8 
19 
119 
009 GREECE 58 2 12 21 4 
028 NORWAY 130 7 8 8 25 7 
030 SWEDEN 762 28 23 6 
032 FINLAND 233 46 50 2 32 2 1 036 SWITZERLAND 166 83 10 
038 AUSTRIA 230 178 
5 
27 
27 8040 PORTUGAL 40 2 
052 TURKEY 98 
4 18 
96 2 
216 LIBYA 101 
1 
21 1 
220 EGYPT 35 2 8 19 7 
268 NIGERIA 452 ·5 108 295 44 
390 SOUTH AFRICA 63 2 1 35 
28 32 
400 USA 532 69 255 9 84 
404 CANADA 446 
3 
19 28 2 397 
612 IRAQ 218 4 8 
13 
201 
818 IRAN 83 5 26 39 
624 ISRAEL 134 132 
24 
1. 1 
632 SAUDI ARABIA 120 19 47 18 
644 QATAR 351 
9 
7 
110 
344 
17 647 U.A.EMIRATES 189 1 52 
649 OMAN 483 2 439 29 
5 
118 
5 
1 
14 
168 
1 
4 
334 
129 
205 
185 
183 
20 
2 
118 
57 
242
290 
176 
226 
75 
705 
154
19 
25 
57 
80 
14 
13 
Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe I EUR 10 !oeutschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E"MOCJ 
7320.34 BENDS FOR sun YIELDING, OTHER THAN OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING STB:L, WITH EXTERNAL DIAIIE1ER 1W lill9.6IIII 
=�AEN,MI°s�
EN. GROESSTER AEUSSERER DURCH!dESSER IIAX. a, • 1111, Aus ANDEREII ALS KoRRossJONS. ooER 
001 FRANCE 3028 1492 
469 
117 190 1088 132 
002 BELG.-LUXBG. 1957 385 295 732 
541 
76 
003 PAYS-BAS 4649 2662 834 27 
1100 
584 
004 RF ALLEMAGNE 6198 
318 
3166 8 1645 5 
005 ITALIE 1561 1201 
'li 
19 1 7 
006 ROYAUME-UNI 4082 2459 764 540 291 
3 007 IRLANOE 142 27 79 7 25 
30008 DANEMARK 2927 2768 35 92 2 
028 NORVEGE 724 371 37 
17 
23 242 24 
030 SUEDE 1845 1255 2 55 
244 
169 
032 FINLANOE 1620 1355 
24 1 
14 7 
036 SUISSE 320 263 20 12 
038 AUTRICHE 1507 1438 
22 
50 15 4 
12 040 PORTUGAL 355 137 
2 
119 65 
042 ESPAGNE 618 183 386 6 41 
048 YOUGOSLAVIE 212 184 
4 
27 1 
17 052 TURQUIE 197 32 144 
204 MAROC 120 
20 
120 
9 28 37 216 LIBYE 103 9 
10 220 EGYPTE 163 62 5 11 75 
185 288 NIGERIA 301 74 24 4 14 
390 AFR. OU SUD 334 232 57 
73 
23 22 
400 ETATS-UNIS 13409 2447 7166 115 3608 
404 CANADA 2157 165 370 14 
47 
1608 
412 MEXIQUE 127 
289 23 
80 
480 COLOMBIE 383 44 27 
484 VENEZUELA 163 84
34 223 11 79 612 IRAQ 270 2 
195 616 IRAN 235 18 36 1 
14 
28 632 ARABIE SAOUO 224 4 40 115 
636 KOWEIT 138 27 7 62 42 
647 EMIRATS ARAB 289
1 
36 236 17 
649 OMAN 353 
29 
11 310 31 
662 PAKISTAN 251 14 42 166 
268 664 INDE 1064 454 17 64 261 
700 INDONESIE 155 3 
98 
3 149 
105 706 SINGAPOUR 349 7 
25 
76 63 
728 COREE DU SUD 135 2 106 2 
295 800 AUSTRALIE 384 31 50 8 
. 1000 MON DE 54732 19610 15553 921 3839 5981 8088 
. 1010 INTRA-CE 24620 10152 6550 482 2715 3597 823 
• 1011 EXTRA-CE 30110 9458 9002 439 1123 2384 7265 
. 1020 CLASSE 1 23850 8126 8119 171 604 587 5863 
. 1021 A E L  E 6425 4851 86 69 261 568 214 
. 1030 CLASSE 2 6050 1165 855 269 519 1797 1387 
. 1031 ACP{
� 
647 88 181 44 73 256 
. 1040 CLASS 3 212 168 28 15 
7320.35 
�Mr
D PIPE FITTINGS. EXCEPT BENDS. OTHER THAN OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING srm. WITH EXTERNAL DIAMETER 1W 
9 
1 
274 
15 
1 
1 
27 
347 
8 
740 
301 
439 
380 
376
58 
5 
1 
ROHlll'O�OHRVERSCHLUSS- UND ROHRVERBINDUNGSSTUEC�II STU� GROESSTER AEUSSER DURCHYESSER IIAX.609, I 1111, AUS AN ALS KORROSSIONS ODER IITZEBESTAENDIGEII ST AUSG. ROHRBOGEN 
001 FRANCE 1314 458 
166 
82 355 66 26 327 
002 BELG.-LUXBG. 1999 452 1 1139 
70 
126 115 
003 PAYS-BAS 2527 1498 175 27 
625 
41 716 
004 RF ALLEMAGNE 1662 
235 
46 97 90 81 723 
005 ITALIE 907 31 
2 
184 1 2 
7 
454 
006 ROYAUME-UNI 2166 897 8 850 
15 
604 
008 OANEMARK 1734 1401 16 
21 
302
009 GRECE 149 32 36 53 7 
239 028 NORVEGE 450 45 17 28 82 39 
030 SUEDE 1877 159 54 15 1649 
032 FINLANOE 689 203 
151 8
100 
10 
2 384 
036 SUISSE 770 500 33 2 68 
038 AUTRICHE 1317 1193 
11 
73 1 
14 
50 
040 PORTUGAL 122 9 68 
052 TURQUIE 396 3 
10 24 
390 5 
238 216 LIBYE 330 
14 
48 10 
220 EGYPTE 114 9 7 57 27 
288 NIGERIA 971 90 184 587 110 
390 AFR. DU SUD 191 48 2 
71 
63 78 
257 400 ETATS-UNIS 1254 173 483 34 236 
404 CANADA 1146 
45 
40 61 13 1032 
612 IRAQ 518 8 25 
10 
440 
1 616 IRAN 216 48 57 100 
624 ISRAEL 169 180 
57 3 1 5 832 ARABIE SAOUO 490 176 128 
1 
68 · 41 
644 QATAR 287 3 13 
348 
270 
92 647 EMIRATS ARAB 627 71 4 112 
55 649 OMAN 1196 42 951 148 
111 
Januar - Dezember 1985 Export 
112 
Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouanlilh Destination 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlan� France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I c>,Mba 
732G.35 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
600 AUSTRALIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63
J 1040 CLASS 
51 1 
129 9 
30 1 
42 
66 
2 62 
35 
6 68 
10329 2018 
4520 1345 
5808 871 
2857 430 
1567 346 
2868 229 
565 22 
82 12 
5 43 2 
3 73 44 
29 
31 11 
17 2 47 
9 
35 
26 49 7 
870 408 3448 92 1180 
214 154 1522 73 102 
656 254 1925 19 1078
355 100 305 2 600
63 36 123 2 20 
286 154 1619 17 476 
122 21 345 55
15 1 1 
13211.311 BENDS FOR BUTI,WWJING OF OTHER THAN STAINLESS OR HEAT.flESISTIIIG STEEl, EXTERIW. DIAIIETER > 109.61111 
2 
2 
=�
SOUDER BOUT A BOUT, PLUS GRAND DIAIIETRE EXTERIEUR > 605, I 1111, EN FER OU ACIER AUTRE QU'INOXYDABLE OU 
001 FRANCE 496 151 341 
23 
4 
002 BELG.-LUXBG. 132 31 
4 
78 
71 003 NETHERLANDS 291 156 60 
1 004 FR GERMANY 355 
9 
2 153 199 
006 UTD. KINGDOM 94 60 11 14 
6 008 DENMARK 17 5 6 
2 139 028 NORWAY 144 3 4032 FINLAND 54 44 6 
038 AUSTRIA 47 32 13 2 
062 CZECHOSLOVAK 237 237 
390 SOUTH AFRICA 19 19 
11 104 11 400 USA 314 168 
412 MEXICO 28 21 7 
612 IRAQ 191 580 191632 SAUDI ARABIA 661 81 
53 636 KUWAIT 53 
45 22 664 INDIA 67 
10 728 SOUTH KOREA 99 89 
1000 WORLD 3529 1603 31 1262 68 493 73 
1010 INTRA-EC 1458 398 8 714 35 299 8 
1011 EXTRA-EC 2071 1205 25 548 31 194 87 
1020 CLASS 1 616 303 12 125 15 160 
1021 EFTA COUNTR. 253 84 1 17 3 147 
67 1030 CLASS 2 1211 664 13 417 16 34 
1040 CLASS 3 244 237 7 
7320.:17 TUBE AND PIPE RTTINGS, EXCEPT BENDS, OTHER THAN OF STAJNI.ESS OR HEAT-RESISTING STEEL, WITH EXTERIIAL DIAIIETER > &09.11111 
�=�c:�mii
A
A=�r�rrer• 
PLUS GRAND DWIETRE EXTERIEUR >&09, 11111, EN FER OU ACIER AUTRE QUE 
001 FRANCE 36 19 16 
16 
1 
002 BELG.-LUXBG. 19 3 
6 9 22 003 NETHERLANDS 74 37 
4 006 UTD. KI NGDOM 32 15 13 
009 GREECE 21 
17 
21 
10 032 FINLAND 27 
1 2 038 SWITZERLAND 22 10 
5 038 AUSTRIA 28 22
056 SOVIET UNION 111 111 
062 CZECHOSLOVAK 431 431 i 67 268 NIGERIA 68 
24 3 400 USA 27 
4 412 MEXICO 67 63 
2 632 SAUDI ARABIA 163 154 
1 
27 
847 U.A.EMIRATES 47 48 
1000 WORLD 1448 955 • 173 53 12 228 
1010 INTRA-EC 220 77 1 72 21 10 39
1011 EXTRA-EC 1229 878 8 102 32 2 189 
1020 CLASS 1 156 84 1 7 14 41 
1021 EFTA
f
OUNTR. 80 53 1 5 10 
2 
2 
1030 CLAS 2 528 250 7 94 18 148 
1031 ACP (63
J 
90 7 3 
1 
5 87 
1040 CLASS 544 543 
7320.31 TUBE AND PIPE FITTINGS OF IRON OR STEEL FOR WELDING, EXCEPT BUTY.YIElDINQ 
ACCOSOIRES DE TUYAUTERIE A SOUDER AUTRE QUE BOUT A BOUT, EN FER OU AW 
001 FRANCE 1114 12 
Ii 
942 68 14 77 
002 BELG.-LUXBG. 527 29 147 273 69 
51 
2313 
1108 
1205 
1065 
977 
87 
53 
1 
i
1 
1 
Ii 
1 
18 
1i 
9 
9
9 
8 
1 
Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs 
Destination 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlan� France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I "EXX<lba 
7321US 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSI A 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
736 T'AI-WAN 
600 AUSTRALIE 
, 1000 MON DE 
. 1010 INTRA-CE 
, 1011 EXTRA-CE
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L  E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP(� . 1040 CLASS 3 
189 19 
416 128 
561 12 
132 
2 163 
316 47 
152 
61 295 
29328 8612 
12521 4978 
16806 3635
8767 2468 
5243 2116
7567 1007 
1213 124 
450 160 
20 145 5 
5 144 139 
569 8844 36 5 120 
63 
152 
65 137 12 
2569 892 7521 265 3323 
483 229 3334 228 323 
2085 663 4185 38 3000 
739 241 993 10 1647 
179 107 367 10 75 
1250 421 3190 28 1350 
230 36 686 137 
96 1 3 
7320.31 BENDS FOR BUTI·WELDINQ Of OTHER THAN STAJNI.ESS OR HEAT-RESISTING STEEl, EXTERIIAL DIAIIETER >IOS.61111 
186 
7 8139 
7 2939 
3200
2669 
2389
341 
190 
ROHRBOGEN ZUII STUIIPFSCHWEISSEN, GROESSTER AEUSSERER DURCIIIIESSER > 605, I 1111, AUS AHDEREII A1.S KORROSSIONS- ODER JITZE. 
BESTAENDIGEII STAHL 
001 FRANCE 1173 443 723 
9 
7 
002 BELG.-LUXBG. 372 56 
5 
305 99003 PAYS-BAS 713 450 159 
5 004 RF ALLEMAGNE 634 
19 
24 320 285 
006 ROYAUME-UNI 190 119 25 27 
63 008 DANEMARK 100 13 24 
4 149 028 NORVEGE 159 6 
51 032 FINLANDE 154 89 14 
038 AUTRICHE 124 93 21 10 
062 TCHECOSLOVAQ 543 543 
2 2 390 AFR. DU SUD 282 278 
26 23 400 ETATS-UNIS 756 349 360 
412 MEXIOUE 134 80 54 
612 IRAO 479 
933 
479 
2 632 ARABIE SAOUD 1164 229 
636 KOWEIT 200 
287 41 
200 
664 INDE 328 
26 728 COREE DU SUD 606 560 
. 1000 MON DE 8808 3791 107 3619 158 753 374 8 
, 1010 INTRA-CE 3309 1043 29 1668 40 459 70 8 . 1011 EXTRA-CE 5499 2749 78 1951 118 293 304 
. 1020 CLASSE 1 1718 891 47 502 37 233 2 6 
. 1021 A E L  E 466 201 21 73 12 173 
302 
6 
. 1030 CLASSE 2 ·3231 1315 31 1441 81 61 
. 1040 CLASSE 3 551 543 8 
7320.3T TUBE AND PIPE RTTINGS, EXCEPT BENDS, OTHER THAN Of STAINLESS OR HEAT-IIESISTIHQ STEEL, WITH EXTERIW. DIAIIETER > 605.61111 
ROHRFORII
RE 
ROHRVERSCHLUSS- UNO ROHRVERBINDUNGSSTUEC
�
II STUIIPFSCHWEISSEN, GROESSTER AEUSSERER DURCIIIIESSER > I09, I 1111, 
AUS ANOE II A1.S KORROSSIONS- ODER HllZEBESTAENDIGEII ST AUSG. ROHRBOGEN 
001 FRANCE 148 102 43 
97 
1 2 
002 BELG.·LUXBG. 126 22 
3 33 15 
7 
003 PAYS-BAS 213 140
12 
22 
006 ROYAUME-UNI 364 305 47 
009 GRECE 178 
154 
178 
18 032 FINLANDE 175 
1 
3 
24 66 036 SUISSE 202 109 1 1 
038 AUTRICHE 141 113 28 
8� ¥c':lMosLovAa 847 847 1080 1080 
1 i 302 268 NIGERIA 304 
137 2 400 ETATS-UNIS 148 
Ii
9 
412 MEXIQUE 214 205 
10 1 632 ARABIE SAOUD 378 308 
2 
59 
2 847 EMIRATS ARAB 147 143 
• 1000 MON DE 5375 3608 32 840 211 26 708 154 
, 1010 INTRA-CE 1149 577 12 382 110 20 68 
154 • 1011 EXTRA-CE 4227 3029 20 278 102 • 831 
. 1020 CLASSE 1 639 600 1 40 35 2 93 68 
. 1021 A E L  E 567 423 1 32 19 
4 
24 68 
. 1030 CLASSE 2 1619 686 1
1. 
232 47 545 86 
. 1031 ACP (� 408 9 8 12 302 71 . 1040 CLASS 3 1769 1743 6 20 
7320.31 TUBE AND PIPE FITTINGS OF IRON OR STEEL FOR WWJINQ, EXCEPT BUTT-WELDINQ 
ROHRFORII, ROHRVERSCHLUSS- UND ROHRVERBINDUNGSSTUECKE, ZUII ANDEREN EINSCHWEISSEN ALI STUIIPFSCIIWEISSEN, AUS STAHL 
001 FRANCE 2951 76 
62 
2020 438 104 302 11 
002 BELG.-LUXBG. 1682 134 299 951 236 
Januar - Dezember 1985 
Beslimmung I Mengen 
Destination 
Nimexe I EUR 10 l0eutschlandl France I Italia 
7320.38 
003 NETHERLANDS 1642 394 6 244 
004 FR GERMANY 1166 
4 
399 186 
005 ITALY 137 6 
182 006 UTO. KINGDOM 371 16 35 
007 IRELAND 187 5 
5 008 DENMARK 105 56 
456 009 GREECE 496 
49 
33 
028 NORWAY 152 
1 
33 
030 SWEDEN 210 90 20 
032 FINLAND 22 5 
3 
6 
036 SWITZERLAND 141 51 23 
038 AUSTRIA 146 20 57 29 
042 SPAIN 305 17 8 249 
048 YUGOSLAVIA 26 2 1 15 
062 CZECHOSLOVAK 176 174 
72 
1 
208 ALGERIA 123 1 40 
212 TUNISIA 57 
7 
47 10 
216 LIBYA 279 
12 
43 
220 EGYPT 148 16 23 
288 NIGERIA 195 1 69 11 
314 GABON 27 17 
4 378 ZAMBIA 18 9 2 390 SOUTH AFRICA 43 4 
400 USA 669 1 551 
404 CANADA 81 18 50 
406 GREENLAND 20 
23 412 MEXICO 23 
52 448 CUBA 52 
1 480 COLOMBIA 74 11 484 VENEZUELA 13 
8 612 IRAQ 71 
1 
15 
616 IRAN 311 5 99 
624 ISRAEL 15 
273 13 
4 
632 SAUDI ARABIA 923 442 
636 KUWAIT 39 1 2 
640 BAHRAIN 25 
1 644 QATAR 21 
24 647 LI.A.EMIRATES 183 
35 
4 
649 OMAN 152 1 
662 PAKISTAN 79 
1 
66 
664 !NOIA 62 50 
700 INOONESIA 62 
1 
61 
35 706 SINGAPORE 46
7 728 SOUTH KOREA 33 11 
740 HONG KONG 105 8 
800 AUSTRALIA 79 27 
1000 WORLD 11463 1277 1198 4213 
1010 INTRA-EC 5744 518 492 2157 
1011 EXTRA-EC 5718 762 708 2058 
1020 CLASS 1 1956 247 92 1017 
1021 EFTA COUNTR. 711 215 61 111 
1030 CLASS 2 3498 338 545 1027 
1031 ACP (63� 516 1 279 46 1040 CLASS 265 177 69 13 
7320.42 FLANGES, NOT FOR WELDING, Of IRON OR STEEL, EXCEPT CAST IRON 
BRIDES EN FER OU ACIER, NON POUR SOUDER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION �--���8EM.R 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
272 IVORY COAST 
7936 
4675 
11106
7644 
376
14639 
373 
2237 
57 
2021 
2001
1273 
1991
2019 
248 
76 
204 
95 
51 
111 
328 
200 
485
324 
37 
-·-
- .... 
1399 
2549 
7238 
181 
5466 
40 
1487 
9 
892 
1536 
1081
1227 
1774 
25 
14 
33 
7 
i 
3 
22 
73 
26 
324 
4179 
920 
260 1959
316 6276 
51 
8146 781 
11 
37 
815 
2 35 
18 580 
4 232 
25 
144 
280 
9 223 
42 149 
5 52 
1 157 
27 
63 
12 
. 8 29 
36 78 
213 100 
18 147 
72 252 
1 204 
37 
1000 kg 
I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland 
247 
136 295 
10 85 
12 114 
32 99 
135 44 
3 21 20 
3 4 
25 34 
6 5 
7 4 
9 
1 
55
6 33 
27 4 
8 
2 
1 
8 
27 202 
4 52 41 
15 99 
10 
2 
12 2 14 
4 113 
1 12 
10 
5 2 
1 47 
2 
1 
134 
1 9 
122 2 59 
2 34 
2 23 
1 19
69 86 
1 112
2 11 
1 
11 
5 4 
15 
9 97
 
43 
1250 198 2210 37 
768 183 800 32 
483 32 1411 4 
116 8 335 
59 6 132 
4 361 24 1075 
34 18 120 
5 1 
104 2141 35 
591 
1502 
60 
590 
141 
77 210 
22 8 55 
7 171 16 
232 
82 
64 
44 18 
10 1 
74 85 361 
39 17 30 
29 8 5 
19 434 2 
3 5 1 
15 9 8 
1 
3 
3 
1 9 
10 15 
14 
12 ·-·· -
16' 
11 
12 
2 
79 7 
6 85 
Export 
Ouantlt�s 
I Danmark I 'E>.>.ooa 
567 
239 
1
7 
3 
11 
88 
12 
20 
70 
12 
3 
1 
1082 
818 
284 
141 
127 
124 
18 
78 
231 
6 
175 
59 
52 
11 
143 
8 
3 
4 
1 
·-·-
2 
Bestlmmung I 
Destination 
Nlmexe I 
7320.38 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 OANEMARK 
009 GRECE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
314 GABON 
378 ZAMBIE 
390 AFR. OU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
406 GROENLANO 
412 MEXIQUE 
448 CUBA 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUO 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
728 COREE OU SUD 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
• 1000 MON DE 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L  E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (� . 1040 CLASS 3 
Werle 
EUR 10 1Deutschlan� France I Italia 
5270 1582 13 947 
2854 
29 
623 577 
616 45 
756 1839 131 221 
614 10 
26 
1 
652 324 4 
1467 
197 
60 1383 
957 2 178 
931 348 7 202 
245 53 
25 
40 
633 235 90 
570 121 191 125 
892 43 23 719 
187 12 13 34 
565 541 
594 109 739 3 
154 
16 
116 38 
739 
107 
151 
637 140 131 
1017 5 307 24 
110 41 
11 191 
41 15 231 22 
2032 1 31 1421 
183 35 109 
112
127 127 
126 126
201 269 40 
139 
62 
21 
435 
26 
29 
1007 6 203 
100 1 5 29 
2663 410 35 1279 
247 7 
2 
62 
138 2 
125 24 
138 812 
108 
16 
286 
3 
5 
182 
3 
158 
215 12 140 
196 
6 
194 
65 116 . 1 
123 2 33 50 
382 17 
321 106 
39018 4698 3810 12369 
17941 2288 1049 5988 
21073 2412 2761 8381 
7546 1083 350 3088 
3473 956 226 635 
12617 764 2209 3193 
2166 8 840 134 
910 565 202 100 
7320.42 FLANGES, NOT FOR WEI.DING, Of UION OR STEEL, EXCEPT CAST IRON 
FLANSCHE UND BUNDE, AUS STAHL, AUSGEN. ZUII ENSCIIWEISSEN 
001 FRANCE 12453 3360 
667 
6137 
002 BELG.-LUXBG. 9212 4652 1896 
003 PAYS-BAS 24746 16673 662 4772 
004 RF ALLEMAGNE 10639 
481 
746 7722 
005 ITALIE 1035 141 
14439 006 ROYAUME-UNI 26120 9570 1320
007 IRLANOE 1066 53 
28 
149
008 OANEMARK 4103 2655 1148 
009 GRECE 203 72 8 95 
028 NORVEGE 7875 2968 30 3128 
030 SUEDE 3855 2685 15 498 
1 
032 FINLANDE 2338 1627 1 414 
038 SUISSE 5072 3641 233 659
038 AUTRICHE 4272 3697 18 508 
040 PORTUGAL 355 54 38 185 
042 ESPAGNE 341 152 20 148 
048 YOUGOSLAVIE 718 243 12 414 
052 TURQUIE 256 57 
68 
137 
056 U.R.S.S. 249 7 110 
058 RD.ALLEMANDE· 476 32 431 
204 MAROC 200 ,j 87 93 
208 ALGERIE 881 17 639 173 
212 TUNISIE 269 29 38 163 
216 LIBYE 939 116 124 404 
220 EGYPTE 973 81 16 516 
272 COTE IVOIRE 108 108 
Janvier - Decembre 1985 
1000 ECU Valeurs 
I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EX>.OOo 
716 
374 1172 1182 
27 331 580 
94 2 443 
96 
3 
601 1 
548 
31 
46 
7 
9 
174 117 
10 14 
36 215 329 
61 75 238 
81 71 
1 63 
4 
219 
39 90 
65 1 41 
1 127 
9 
24 
24 
81 491 
3 11 162 83 
71 610
67 2 
168 
39 5 
12
109 
22 557 
10 29 
112 
25 3 
21 
3 
97 
8 333 
255 4 
17 
513 
11 37 
34 546 13 346 
3 175 
39 95 
4 97 
357 301 
6 2 165 
6 15 
2 58 
2 
25 2 17 
3 34 1 
28 
365
187 
5340 668 9205 109 2819 
3028 515 3183 98 1816 
2310 153 6042 11 1003 
705 24 1886 410 
513 18 789 
11 
336 
1590 129 4127 594 
191 66 744 183 
14 29 
247 2410 121 178 
1260 
1965 
177 560 
1177 
654 20 
162 370 462 
92 14 161 
17 
146 
598 42 
766 
134 
4 94 
143 44 87 
27 1 
521 65 636 329 
95 33 161 368 
244 8 32 12 
3 115 392 17 12 
14 11 10 18 
55 16 27 
2 3 4 12 
7 5 37 
28 34 
2 44 
13 
5 14 
·, 
·, 
6 48 
13 6 
265 12 18 i 23 336 
113 
114 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Besttmmung Mangen 1000 kg Quantl�s 
Oestlnatton 
Bestlmmung Werle 
Destination 
1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E},).OOCJ Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E.>..>.�Oa
7320.Q 13211.42 
288 NIGERIA 397 15 121 105 150 5 288 NIGERIA 642 30 154 313 313 31 
314 GABON 61 7 
5 
36 18 314 GABON 125 27 33 52 2 46 318 CONGO 74 
1 
68 1 83 318 CONGO 
244 
1 
207 2 
322 ZAIRE 107 23 
303 
322 ZAIRE 221 39 181 
526 378 ZAMBIA 310 7 
3 6 2 23 
378 ZAMBIE 583 57 
37 48 10 38 390 SOUTH AFRICA 158 105 19 
3 
390 AFR. DU SUD 581 261 187 
11 400 USA 40446 6506 2165 30783 280 711 400 ET A TS-UNIS 40430 8433 1802 28505 769 910 
404 CANADA 5802 2648 458 2581 2 115 404 CANADA 7957 3503 624 3612 6 212 
412 MEXICO 68 2 3 63 
79 
412 MEXIQUE 286 23 14 249 
140 476 NL ANTILLES 79 
95 5 49 
476 ANTILLES NL 140 
245 8 105 2 480 COLOMBIA 155 6 480 COLOMBIE 394 34 
508 BRAZIL 80 79 
9 11 
1 508 BRESIL 497 468 58 3 26 528 ARGENTINA 29 9 
1 25 
528 ARGENTINE 221 43 120 
4 2 73 612 !RAO 568 50 9 482 612 !RAO 1760 97 108 1476 
616 !RAN 1042 3 2 732 4 
1 
301 616 !RAN 2336 26 11 1141 7 
14 
1151 
624 ISRAEL 166 82 
125 
73 4 6 624 ISRAEL 401 156 2 108 12 109 
16 632 SAUDI ARABIA 2512 294 1651 263 9 168 632 ARABIE SAOUD 6464 763 235 4022 893 21 513 
636 KUWAIT 918 34 65 756 25 38 636 KOWEIT 1997 93 94 1537 96 177 
640 BAHRAIN 106 1 
16 
42 8 55 640 BAHREIN 279 14 
19 
96 25 
2 
144 
844 QATAR 50 14 6 5 9 844 QATAR 115 31 9 27 27 
647 LI.A.EMIRATES 667 5 346 98 11 205 647 EMIRATS ARAB 1546 36 541 254 26 691 
649 OMAN 545 4 
21 
522 19 649 OMAN 1290 79 
95 
1158 53 
656 SOUTH YEMEN 32 
:i 
11 656 YEMEN DU SUD 119 
5 
24 
660 AFGHANISTAN 14 
47 
11 
4 5 
660 AFGHANISTAN 162 
70 
157 
12 2 29 662 PAKISTAN 136 1 79 662 PAKISTAN 304 4 187 
664 INDIA 218 114 18 66 5 15 664 !NOE 646 376 27 114 14 115 
666 BANGLADESH 220 57 1 158 3 1 666 BANGLA DESH 329 106 5 209 6 3 
680 THAILAND 64 
2 19 
4 60 
!i 
680 THAILANDE 198 
10 167 
6 190 2 
700 INDONESIA 32 
9 
2 700 INDONESIE 204 2 8 
7 
17 
701 MALAYSIA 110 64 10 76 15 701 MALAYSIA 
255 2 23 13 171 39 
706 SINGAPORE 466 85 181 88 47 706 SINGAPOUR 1052 177 136 254 305 2 178 
724 NORTH KOREA 258 
1 3 
258 
19 5 
724 COREE DU NAO 944 
15 43 
944 56 66 726 SOUTH KOREA 367 339 726 COREE DU SUD 2388 2208 
740 HONG KONG 39 3 
4 
26 
21 
10 740 HONG-KONG 149 49 
12 
74 1 25 
800 AUSTRALIA 225 50 119 31 800 AUSTRALIE 364 96 158 27 71 
804 NEW ZEALAND 171 1 1 11 158 804 NOUV.ZELANDE 405 8 11 92 294 
1000 WORLD 117898 35397 6063 63731 3560 4853 3464 8 821 1 1000 MON DE 196538 68387 10088 90715 9490 5919 9782 18 2135 4 
1010 INTRA-EC 49037 18348 1744 22166 1569 3852 751 7 600 . 1010 INTRA-CE 89576 37515 3572 36357 3546 4732 2335 17 1500 :i 1011 EXTRA-EC 68861 17049 4319 41565 1991 1001 2713 1 221 1 1011 EXTRA-CE 106961 30872 6516 54357 5943 1187 7447 1 635 
1020 CLASS 1 56834 15933 2735 35401 533 857 1185 189 1 1020 CLASSE 1 74830 27480 2641 38439 2123 836 2557 551 3 
1021 EFTA COUNTR. 9603 6571 98 1607 205 832 118 
1 
171 1 1021 A EL E 23645 14714 333 5373 1179 789 776 478 3 
1030 CLASS 2 11602 1095 1517 5861 1443 138 1515 32 . 1030 CLASSE 2 30185 3267 3431 14419 3803 336 4645 83 
1031 ACP (63J 1202 29 346 115 200 91 396 25 . 1031 ACP(� 2651 119 
752 354 414 212 764 36 
1040 CLASS 424 21 67 302 15 6 13 . 1040 CLASS 3 1945 125 243 1500 17 15 44 1 
7320.43 THREADED ELBOWS AND UNIONS, NOT FOR l'EU)ING, OF IRON OR STEEL, EXCEPT CAST IRON 73211.43 THREADED El.BOWS AND UNIONS, NOT FOR l'EU)ING, OF IRON OR STEEL, EXCEPT CAST IRON 
COUDES ET IIANCHONS FILETES, EN FER OU ACIER, NON A SOUDER YIINl(EL, BOGEN, ABZWEIGE UIID IIUFFEN, 111T GEWJllD£, AUS STAHL, AUSG£N. ZUII EINSCHWEISSEN 
001 FRANCE 2793 1113 
1788 
410 3 1218 45 4 001 FRANCE 7198 3609 
2478 
1385 25 1701 455 23 
002 BELG.-LUXBG. 2932 899 153 65 
28 
15 12 002 BELG.-LUXBG. 7702 4162 366 447 
162 
197 52 
003 NETHERLANDS 1661 1114 181 147 
11 
154 37 003 PAYS-BAS 10210 6709 1153 761 
51 
1278 147 
004 FR GERMANY 2610 
1677 
1167 404 670 221 137 004 RF ALLEMAGNE 7112 
4633 
2095 1574 1207 1925 
6 
260 
005 ITALY 2665 979 
315 
1 
7 
3 
2 
5 005 ITALIE 6114 1384 
1443 
14 4 48 25 
006 UTD. KINGDOM 1469 367 694 8 
17 
76 006 ROYAUME-UNI 6060 2817 1015 47 39 
136 
4 695 
007 IRELAND 235 172 29 12 2 3 007 IRLANDE 953 636 47 87 23 1 23 
008 DENMARK 616 471 22 28 1 93 008 DANEMARK 3318 2096 70 147 6 1 998 
14 009 GREECE 774 48 501 217 4 
1 
4 
35 
009 GRECE 1193 155 670 286 13 4 51 
028 NORWAY 428 104 102 102 2 82 028 NORVEGE 2615 769 255 510 9 4 642 226 
030 SWEDEN 905 253 151 154 1 
17 
151 Ii 195 030 SUEDE 
4432 1570 234 735 15 
90 
1034 
45 
844 
032 FINLAND 564 452 8 6 1 69 22 032 FINLANDE 3123 2239 15 60 9 574 91 
038 SWITZERLAND 507 329 102 48 1 18 9 038 SUISSE 3200 2258 339 319 9 29 205 41 
038 AUSTRIA 687 665 
4 
17 
6 
2 3 038 AUTRICHE 3909 3789 
6 
78 
21 
2 24 16 
040 PORTUGAL 23 9 
192 99 
4 040 GAL 150 76 5 1 41 
042 SPAIN 908 171 374 72 042 E 2603 1020 550 473 5 294 261 
048 YUGOSLAVIA 88 15 25 3 45 048 VIE 1288 177 981 9 119 
052 TURKEY 309 19 277 11 2 
4 
052 543 110 386 15 31 
47 056 SOVIET UNION 5 1 
2 2 
056 u ... s. 111 64 
14 10 064 HUNGARY 21 17 064 HONGRIE 269 245 
068 BULGARIA 15 15 
67 6 
068 BULGARIE 131 131 
144 29 204 MOROCCO 73 
21 Ii 
204 MAROC 173 
148 :i 100 208 ALGERIA 285 254 1 
2 
208 ALGERIE 739 472 16 
10 212 TUNISIA 35 2 12 13 6 212 TUNISIE 108 9 28 27 4 
34 
216 LIBYA 96 9 
1 
52 
Ii 
33 216 LIBYE 388 31 11 158 
29 
183 
220 97 14 26 47 220 EGYPTE 313 103 17 72 4 88 
248 9 
5 
5 
24 
4 
6 
248 SENEGAL 152 1 25 
304 
126 
31 288 135 67 33 288 NIGERIA 562 44 86 
7 
97 
390 H AFRICA 464 32 329 17 
15 
83 2 390 AFR. DU SUD 3541 405 2040 192 
57 
822 75 
400 2469 88 2039 68 209 52 400 ETATS-UNIS 7497 953 4144 160 2 2000 181 
404 CANADA 233 7 88 118 20 
21 
404 CANADA 778 75 202 256 7 238 
230 406 GREENLAND 25 
73 
4 406 GROENLAND 260 
102 
30 
5 436 COSTA RICA 73 
1 Ii :i 
436 COSTA RICA 107 
4 88 Ii 464 VENEZUELA 13 
125 21 
464 VENEZUELA 149 
196 48 
48 
804 LEBANON 146 
5 
604 LIBAN 249 5 
608 SYRIA 47 42 608 SYRIE 109 33 75 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - D6cembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanllt�s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 1Deu1schlan� France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I ·nxooa Nimexe I EUR 10 1Deu1schl"'1 France I Halia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Ellllcloo 
7320.43 73211.43 
612 IRAQ 40 13 9 14 
1 3 
4 612 IRAQ 168 42 45 16 2 
2 
63 
616 IRAN 414 76 117 162 55 616 IRAN 832 271 149 235 2 173 
624 ISRAEL 147 1 125 
7 
1 5 15 624 ISRAEL 371 20 185 
45 
3 31 132 
628 JORDAN 191 21 156 
30 
7 a 628 JORDANIE 381 41 224 3 83 71 271 632 SAUDI ARABIA 169 47 5 15 
2 
64 632 ARABIE SAOUD 1282 277 42 110 496 
636 KUWAIT 31 7 
5 
22 636 KOWEIT 231 32 4 6 1 171 17 
640 BAHRAIN 17 4 
3 1 
8 640 BAHREIN 107 49 
61 
12 
5 
46 
647 U.A.EMIRATES 261 11 15 231 647 EMIRATS ARAB 962 111 147 638 
649 OMAN 60 4 1 3 52 649 OMAN 266 31 16 22 2 195 
652 NORTH YEMEN 40 2 37 
1 
1 652 YEMEN DU NRD 407 4 395 
3 1 
8 
1 662 PAKISTAN 29 22 26 
6 
1 
662 PAKISTAN 225 201 
165 
19 
700 INDONESIA 28 
13 9 
1 
52 
700 INDONESIE 230 3 
90 
40 
144 
22 
706 SINGAPORE 127 52 1 706 SINGAPOUR 446 84 86 2 40 
728 SOUTH KOREA 37 3 31 3 728 COREE DU SUD 505 31 76 237 161 
732 JAPAN 152 
14 
148 3 
11 
1 732 JAPON 247 8 152 25 
70 
62 
740 HONG KONG 63 
365 23 
38 
31 
740 HONG-KONG 401 80 
538 187 
251 
143 800 AUSTRALIA 481 10 2 50 800 AUSTRALIE 1303 116 8 311 
804 NEW ZEALAND 84 69 15 804 NOUV.ZELANDE 174 98 2 73 1 
1000 WORLD 27234 8437 10727 2964 135 2129 2150 11 681 . 1000 MON DE 98039 41093 21545 11420 917 3820 15510 55 3679 
1010 INTRA-EC 15750 5860 5359 1685 95 1924 552 2 273 . 1010 INTRA-CE 49859 24818 8913 6048 626 3119 5088 10 1237 
1011 EXTRA-EC 11466 2577 5368 1261 40 205 1598 9 408 • 1011 EXTRA-CE 48155 16275 12632 5350 291 699 10421 45 2442 
1020 CLASS 1 8353 2164 4078 763 14 134 834 9 357 . 1020 CLASSE 1 35626 13628 9940 3034 94 478 6717 45 1690 
1021 EFTA COUNTR. 3147 1823 366 327 10 19 328 9 265 . 1021 A E L  E 17527 10761 848 1707 63 126 2737 45 1240 
1030 CLASS 2 3046 367 1265 492 25 71 759 47 . 1030 CLASSE 2 11777 2068 2660 2275 193 221 3656 704 
1031 ACP (63J 372 45 163 70 
2 2 76 14 . 1031 ACP (� 1465 170 358 470 15 14 386 52 1040 CLASS 67 46 5 7 5 4 . 1040 CLASS 3 752 579 33 40 4 49 47 
7320.99 TIJBE AND PIPE RTTINGS, NOT FOR WELDING, OTHER THAN FUNGES, THREADED El.BOWS AND UNIONS, OF IRON OR STEEL, EXCEPT CAST 
IRON 
73211.99 WJl,f AND PIPE RTTINGS, NOT FOR WELDING, OTHER THAN FUNGES, THREADED ELBOWS AND UNIONS, OF IRON OR STEEL, EXCEPT CAST 
ACCESSOIRES DE TUY AUTERIE EN FER OU ACIEII, NON POUR SOUDER ET NON REPR. SOUS-7320.U ET 43 ROHRFORM·, ROHRVERSCHI.USS- UND ROHRVERBINDUNGSSTIJECKE, NICHT ZUII EINSCHWEISSEN, AUS STAHL, NICHT IN 7320.U UND 43 ENTH. 
001 FRANCE 11025 1610 
952 
7524 158 825 886 1 21 001 FRANCE 40624 8868 
4449 
20066 880 3646 6866 11 287 
002 BELG.-LUXBG. 4138 1239 1027 782 
1027 
136 2 002 BELG.-LUXBG. 22628 7312 5305 4602 
3176 
908 4 48 
003 NETHERLANDS 7249 2627 719 2246 
1122 
616 
231 
14 003 PAYS-BAS 37281 16496 4655 8745 
5137 
3902 1 306 
004 FR GERMANY 6745 
1570 
822 3901 69 419 181 004 RF ALLEMAGNE 30168 
5504 
7012 10947 740 3539 1070 1723 
005 ITALY 2286 420 
6963 
63 26 206 
119 
1 005 ITALIE 11589 3760 
19222 
481 319 1482 18 25 
006 UTD. KINGDOM 9268 901 581 512 159 
1017 
33 006 ROYAUME-UNI 38451 6913 6986 2751 1535 
4720 
344 700 
007 IRELAND 1216 37 84 47 21 1 9 007 IRLANDE 5633 252 160 178 138 12 173 
008 DENMARK 1428 928 71 214 102 13 100 
1 
008 DANEMARK 9111 5700 581 1099 748 75 908 
21 009 GREECE 552 35 148 306 17 45 009 GRECE 2396 372 753 963 100 2 165 
024 !CELANO 53 19 1 24 2 1 6 024 ISLANDE 344 159 3 42 5 12 123 
025 FAROE ISLES 20 
522 96 957 30 7 639 
20 025 ILES FEROE 201 
3424 869 4617 325 98 5381 
201 
028 NORWAY 2293 42 028 NORVEGE 15232 518 
030 SWEDEN 1830 802 259 368 35 3 276 87 030 SUEDE 14606 6716 1707 1936 625 52 2035 1535 
032 FINLAND 925 373 54 264 43 7 153 31 032 FINLANDE 7969 3567 529 2096 342 39 1318 78 
036 SWITZERLAND 1516 980 122 249 53 4 101 7 036 SUISSE 13349 9594 1120 1369 430 290 416 130 
038 AUSTRIA 3118 1927 52 889 22 205 23 038 AUTRICHE 16350 12292 801 2227 149 655 219 7 
040 PORTUGAL 251 66 81 75 6 1 22 
1 
040 PORTUGAL 1473 427 546 184 83 24 209 
042 SPAIN 1258 579 119 432 10 5 112 042 ESPAGNE 6779 1374 1521 3045 76 56 686 21 
043 ANDORRA 45 
2 
30 1 14 043 ANDORRE 121 
23 
76 11 
2 
34 
1 046 MALTA 76 229 
12 
1 15 
62 
1 
046 MALTE 274 6 35 
67 
207 
048 YUGOSLAVIA 471 49 120 56 048 YOUGOSLAVIE 3471 444 1541 688 18 705 8 
052 TURKEY 503 335 23 60 2 1 82 052 TURQUIE 1737 1085 101 303 78 19 151 
2 056 SOVIET UNION 1209 16 1013 109 6 65 
5 
056 U.R.S.S. 9523 282 7910 1094 6 229 
058 GERMAN DEM.A 71 
175 
13 50 3 
24 
058 RD.ALLEMANDE 831 
1101 
90 716 14 
188 
11 
060 POLAND 238 25 13 1 
183 
060 POLOGNE 1531 150 79 12 
1672 
1 
062 CZECHOSLOVAK 257 51 19 3 1 062 TCHECOSLOVAQ 2346 408 180 75 11 
3 064 HUNGARY 71 64 3 3 1 064 HONGRIE 692 562 64 13 33 17 
066 ROMANIA 63 
21 
5 58 066 ROUMANIE 4060 
203 
455 3605 
068 BULGARIA 31 
200 
10 
1 Ii 
068 BULGARIE 275 7 65 
53 22 3 1 204 MOROCCO 231 8 15 
26 Ii 
204 MAROC 1093 17 909 88 a 208 ALGERIA 2417 77 1752 469 5 79 208 ALGERIE 13687 497 11156 1651 31 281 63 
212 TUNISIA 412 15 269 123 2 2 1 
1 61 
212 TUNISIE 1608 53 1276 224 10 9 36 
3 216 LIBYA 1965 265 487 590 14 
:i 
527 216 LIBYE 6124 1213 1015 1723 77 
10 
1953 140 
220 EGYPT 2112 163 353 1075 3 514 1 220 EGYPTE 10010 695 1980 5543 38 1739 5 
224 SUDAN 63 5 1 57 224 SOUDAN 153 1 24 6 10 112 
228 MAURITANIA 33 
3 
33 
1 
228 MAURITANIE 116 1 115 
2 232 MALI 24 20 232 MALI 147 29 116 
3 240 NIGER 23 1 22 240 NIGER 220 7 200 
1 
10 
248 SENEGAL 185 165 
2 1 
248 SENEGAL 444 1 439 1 
Ii 
2 
260 GUINEA 86 83 
21 
260 GUINEE 191 3 177 
38 2 
2 
272 IVORY COAST 83 
10 
62 
22 1 505 272 COTE IVOIRE 467 57 425 5 2 288 NIGERIA 770 123 109 288 NIGERIA 3445 455 871 140 1917 
302 CAMEROON 187 1 145 23 
Ii 
14 4 302 CAMEROUN 1117 3 883 69 
38 
16 146 
314 GABON 233 2 214 2 2 7 314 GABON 1470 19 1263 34 23 93 
318 CONGO 414 55 281 26 46 6 
11 
318 CONGO 2360 138 1636 144 256 184 2 
322 ZAIRE 164 18 24 38 15 58 322 ZAIRE 832 183 92 155 101 269 32 
324 RWANDA 35. 
1 
30 4 
43 
1 
1 
324 RWANDA 165 
12 
170 4 
47 
11 
5 330 ANGOLA 129 73 9 2 330 ANGOLA 627 442 100 21 
342 SOMALIA 21 1 
13 
20 
84 
342 SOMALIE 104 2 
92 
99 2 
212 
1 
346 KENYA 107 1 9 
29 
346 KENYA 338 8 24 2 
2 81 352 TANZANIA 160 10 23 95 
1 
3 352 TANZANIE 382 21 45 211 3 19 
366 MOZAMBIQUE 33 30 2 
2 
366 MOZAMBIQUE 256 1 239 13 3 
Ii 42 370 MADAGASCAR 27 22 3 370 MADAGASCAR 255 1 195 11 
115 
Januar • Dezember 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg 
Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
7320.99 
372 REUNION 102 
1 
101 1 
373 MAURITIUS 90 5 
15 3 
84 
378 ZAMBIA 82 7 3 54 
382 ZIMBABWE 37 1 
117 
10 
40 2 
26 
390 SOUTH AFRICA 776 169 40 400 
400 USA 19264 1398 1356 15652 228 8 563 
404 CANADA 3837 990 182 2418 4 3 238 
412 MEXICO 42 8 
2 
33 1 
442 PANAMA 44 20 22 
7 2 448 CUBA 23 14 
458 GUADELOUPE 174 174 
462 MARTINIQUE 50 50 
9 1 64 472 TRINIDAD, TOB 74 
1 476 NL ANTILLES 30 
44 
2 24 3 
480 COLOMBIA 253 95 92 
19 2 
22 
484 VENEZUELA 187 4 50 109 3 
496 FR. GUIANA 131 
3 
131 
1 1 11 508 BRAZIL 18 2
512 CHILE 368 14 9 10 331 2 
528 ARGENTINA 155 11 16 126 1 
17 600 CYPRUS 66 1 32 9 
604 LEBANON 156 2 19 130 1 3 
608 SYRIA 196 54 123 10 
43 17 135 612 IRAQ 1709 124 177 1211 
616 IRAN 1414 48 163 636 
47 
64 503 
624 ISRAEL 283 84 46 90 8 8 
628 JORDAN 493 24 30 397 10 2 30 
632 SAUDI ARABIA 3990 920 375 1298 386 276 731 
636 KUWAIT 1232 65 56 344 10 63 694 
20 640 BAHRAIN 288 7 3 65 12 8 173 
644 QATAR 543 20 330 89 19 
1 
85 
647 U.A.EMIRATES 853 51 58 244 20 479 
649 OMAN 588 13 62 6 29 56 422 
652 NORTH YEMEN 256 1 
21 
223 32 
656 SOUTH YEMEN 39 
sci 
6 
17 4 
12 
662 PAKISTAN 214 60 25 58 
664 INDIA 1061 169 28 647 113 101 
669 SRI LANKA 57 2 1 1 
8 
53 
680 THAILAND 48 8 2 1 28 
700 INOONESIA 360 33 299 3 5 20 
701 MALAYSIA 254 3 50 3 13 184 
703 BRUNEI 25 3 
54 
1 18 
4 
3 
706 SINGAPORE 719 94 285 62 217 
720 CHINA 43 4 29 9 1 
724 NORTH KOREA 89 
5 346 
89
12 728 SOUTH KOREA 415 52 
3 732 JAPAN 225 130 26 61 5 
736 TAIWAN 84 9 70 
122 
4 1 
740 HONG KONG 343 40 2 4 
sci 
174 
800 AUSTRALIA 536 36 124 104 75 147 
804 NEW ZEALAND 170 19 22 9 9 111 
809 N. CALEDONIA 15 14 1 
1000 WORLD 111179 20271 15459 53410 4774 3331 12889 381 
1010 INTRA-EC 43903 8946 3795 22227 2777 2119 3424 351 
1011 EXTRA-EC 67272 11325 11663 31183 1997 1212 9465 29 
1020 CLASS 1 37221 8376 2890 21784 562 318 3027 
1021 EFTA COUNTR. 9986 4688 666 2825 192 225 1217 29 1030 CLASS 2 27950 2618 7651 9050 1423 704 6345 
1031 ACP (63
a 
3205 140 1354 411 125 102 1044 
1040 CLASS 2100 331 1122 347 12 190 93 
7321 ���MNBs:WS�cW�:Sml :r�LSTEEL; PLATES, STRIP, ROOS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS, TUBES AND THE UKE, 
=�=s: M� �J·A�FONTE. FER ou ACIER; TOLES, FEUWRDS, BARRES, PROFILES, TUBEs. ETC. POUR 
7321.10 BRIDGES AND BRIDGE SECTIONS 
PONTS ET ELEMENTS DE PONT$ 
001 FRANCE 633 2 
63 
528 5 35 63 
002 BELG.-lUXBG. 387 51 11 158 
162 
104 
003 NETHERLANDS 891 639 
143 177 112 
90 
004 FR GERMANY 856 
96 
392 32 
005 ITALY 245 3 
1673 76 9 
146 
180 006 UTO. KINGDOM 1982 37 7 
38 007 IRELAND 47 
34 
9 
008 DENMARK 35 1 
024 !CELANO 77 5 
75 
028 NORWAY 321 81 
030 SWEDEN 202 68 
112 100 
81 
036 SWITZERLAND 279 45 21 
038 AUSTRIA 347 322 25 
89 044 GIBRALTAR 89 
8 
59 
2 
2 
3 
3 
3 
583 
264 
319 
264
173 
51 
29
5 
2
234 
53 
116 
Export Janvier - Decembre 1985 
Quanlit�s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination 
'E>.XaOa Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EXXaOa 
7320.99 
372 REUNION 437 
j 
432 
2 
5 
373 MAURICE 258 15 
4 
234 
378 ZAMBIE 330 51 8 36 231 
382 ZIMBABWE 231 11 1 41 5
27 
173
194 390 AFR. OU SUD 5276 1427 942 293 464 1929 
3 400 ETATS-UNIS 46681 15263 4159 21852 329 147 3256 1672 
404 CANADA 9529 2147 639 5860 14 11 791 67 
412 MEXIQUE 425 119 24 268 9 5 
442 PANAMA 189 15 144 28 
13 
2 
448 CUBA 274 251 3 7 
458 GUADELOUPE 462 462 
462 MARTINIQUE 185 185 36 5 280 472 TRINIDAD, TOB 322 1 
476 ANTILLES NL 223 
171 
11 9 184 
1 
19 
480 COLOMBIE 841 200 335 3 131 
484 VENEZUELA 1093 49 267 315 383 6 73 
496 GUYANE FR. 507 
155 
507 
17 23 90 508 BRESIL 416 131 53 512 CHILI 895 131 21 38 638 
15 
14 
7 
528 ARGENTINE 1126 122 243 736 10 
85 17 600 CHYPRE 246 15 93 36 
10 3 
9 
604 LIBAN 447 20 73 324 17 
25 608 SYRIE 801 249 490 35 
318 24 
2 
2 612 IRAQ 6414 849 761 3890 569 3 
616 IRAN 5934 237 816 2812 7 82 1980 
8 624 ISRAEL 1684 660 237 413 242 39 85 
1 
628 JORDANIE 1665 67 198 1248 40 9 97 6 
4 632 ARABIE SAOUD 19176 3118 2263 8682 1390 460 3218 40 
636 KOWEIT 3947 275 284 1446 65 249 1623 
31 
5 
640 BAHREIN 1237 33 29 365 45 18 716 
644 QATAR 2012 203 1191 152 96 5 365 
647 EMIRATS ARAB 4688 481 616 1211 90 12 2278 
649 3037 103 707 49 260 393 1525 
652 OU NRD 1208 16 
49 
1120 4 68 
656 OU SUD 112 
217 
22 
141 69 
41 
662 TAN 1172 310 140 295 77 664 INOE 7368 1610 847 3396 820 3 615 
669 SRI LANKA 297 15 9 12 
77 
253 8 
680 THAILANDE 320 110 67 8 39 19 
700 INOONESIE 3196 257 2807 18 25 81 8 
701 MALAYSIA 890 38 374 26 139 287 26 
703 BRUNEI 174 31 
316 
4 114 99 
25 84 706 SINGAPOUR 3144 669 835 265 876 
720 CHINE 231 50 122 47 12 
724 COREE OU NRD 262 
125 4381 
262 
11 165 4 728 COREE OU SUD 5095 408 
732 JAPON 1444 898 242 203 11 85 4 
736 T'AI-WAN 459 69 294 
218 
37 
2 
57 2 
740 HONG-KONG 1427 319 28 14 818 28 
800 AUSTRALIE 3154 371 411 651 327 593 793 8 
804 NOUV.ZELANDE 854 8 90 100 225 34 392 5 
809 N. CALEOONIE 104 102 2 
81 1000 M O N D E 499004 127065 96790 158391 24927 15718 66035 1492 8393 195 
• 1010 INTRA-CE 197878 51416 28354 66524 14838 9504 22510. 1448 3284 
190 79 1011 EXTRA-CE 301115 75649 68435 91868 10087 6212 43524 43 5109 
. 1020 CLASSE 1 148977 59216 15303 45589 3503 2116 18675 3 4572 
. 1021 A E L  E 69322 36178 5575 12471 1959 1158 9590 
41 
2391 
190 79 1030 CLASSE 2 132092 13818 43900 40310 6506 2394 24410 523 
. 1031 ACP (
� 
14597 645 6717 1915 708 558 3971 83 
. 1040 CLASS 3 20053 2615 9234 5968 80 1702 440 14 
7321 STRUCTURES AND PARTS Of STRUCTURE\ Of IRON OR STEEL; PLATES, STRIP, RODS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS, TUBES AND THE LIKE, PREPARED FOR USE IN STRUCTURES, OF I ON OR STEEL 
f£i��rei:im�,�S EISEN ODER STAHL; BLECHE, BAENDER, STAEBE, PROflLE, ROHR£ USW. ZU KONSTRUK· 
7321.10 BRIDGES AND BRIDGE SECTIONS 
BRUECKEN UNO BRUECKENTEU 
001 FRANCE 1110 10 
88 
875 6 49 170 
002 BELG.-LUXBG. 612 191 36 110 
309 
187 
003 PAYS-BAS 1650 1210 
179 
4 
155 
127 
004 RF ALLEMAGNE 1130 
324 
282 438 76
005 ITALIE 630 5 
1693 340 30
301 
390 006 ROYAUME-UNI 2661 197 11 
92 007 IRLANDE 119 
187 5 
27 
008 DANEMARK 206 14 
10 024 ISLANDE 114 44 20 
104 
028 NORVEGE 482 185 233 
030 SUEDE 1782 273 
1986 138
1311 198 
036 SUISSE 2334 183 27 
038 AUTRICHE 1162 1142 3 17 
228 044 GIBRALTAR 228 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantlth Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutschla France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmar1< cXMOCJ Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark t:>.>.clOCJ 
7321.ID 7321.ID 
052 TURKEY 346 
1923 4 
346 052 TURQUIE 475 
3148 17 
475 
208 ALGERIA 1927 
1097 146 
208 ALGERIE 3165 
1300 132 216 LIBYA 1253 3 7 468 216 LIBYE 1499 47 
20 
428 220 EGYPT 910 183 7 252 220 EGYPTE 1475 336 18 693 
260 GUINEA 155 
7 
155 260 GUINEE 299 
9 
299 
268 LIBERIA 787 
321 
780 268 LIBERIA 1608 
1109 
1599 
276 GHANA 458 
184 
137 276 GHANA 1347 
133 
238 
280 TOGO 164 290 12 1800 
280 TOGO 133 
772 3 3034 288 NIGERIA 2102 
10 
288 NIGERIA 3809 35 302 CAMEROON 172 9 966 
153 302 CAMEROUN 289 21 
1088 
233 
314 GABON 1054 76 12 314 GABON 1304 179 37 
318 CONGO 259 259 
194 
318 CONGO 428 428 206 324 RWANDA 194 
7 22 258 
324 RWANDA 206 
25 45 492 330 ANGOLA 287 330 ANGOLA 562 
334 ETHIOPIA 132 85 8 
124 334 ETHIOPIE 195 
111 
24 171 
352 TANZANIA 201 116 352 TANZANIE 1167 1056 
366 MOZAMBIQUE 228 22 206 366 MOZAMBIQUE 356 20 336 
395 LESOTHO 111 111 
1 2006 
395 LESOTHO 158 
2 
158 
7 3093 400 USA 2009 
28 
2 400 ETATS-UNIS 3106 4 
404 CANADA 533 505 404 CANADA 1119 93 1026 
412 MEXICO 1 1 
19 388 412 MEXIQUE 109 
109 34 915 480 COLOMBIA 407 480 COLOMBIE 949 
484 VENEZUELA 119 
78 
119 484 VENEZUELA 229 
37 
229 
500 ECUADOR 520 365 
442 500 EQUATEUR 764 
2952 
727 
612 IRAQ 8158 7791 612 IRAQ 16065 13113 
624 ISRAEL 15 
147 
15 624 ISRAEL 138 
158 
138 
628 JORDAN 147 
280 15 
628 JORDANIE 158 666 19 39 632 SAUDI ARABIA 336 41 22 632 ARABIE SAOUD 863 139 636 KUWAIT 95 
72 
30 43 636 KOWEIT 185 
299 
41 49 95 
640 BAHRAIN 9148 7330 1744 640 BAHREIN 10091 7731 2061 
644 QATAR 41 
13 1 
41 644 QATAR 124 
44 4 
124 
647 U.A.EMIRATES 26 12 647 EMIRATS ARAB 123 75 
649 OMAN 355 341 13 1 649 OMAN 631 616 13 2 
664 INDIA 39 38 1 664 INDE 135 133 2 
666 BANGLADESH 2862 2862 666 BANGLA DESH 3323 3323 
676 BURMA 709 709 676 BIRMANIE 1306 1306 
680 THAILAND 60 340 7887 60 
680 THAILANDE 205 303 15418 205 700 INDONESIA 8290 63 700 INDONESIE 15806 85 
701 MALAYSIA 1006 1006 701 MALAYSIA 1810 1810 
703 BRUNEI 66 66 703 BRUNEI 107 107 
706 SINGAPORE 389 92 248 389 
706 SINGAPOUR 1413 
104 233 
1413 
732 JAPAN 340 
74 
732 JAPON 337 268 740 HONG KONG 74 740 HONG-KONG 268 
800 AUSTRALIA 112 112 800 AUSTRALIE 304 304 
801 PAPUA N.GUIN 96 96 801 PAPOU-N.GUIN 158 158 
1000 WORLD 53693 4379 2688 3983 16267 1760 24143 180 293 , 1000 MON DE 93806 12140 6297 5040 24509 2125 42828 390 477 
1010 INTRA-EC 5099 864 219 2405 360 598 475 180 
293 
, 1010 INTRA-CE 8210 2169 302 2919 638 826 966 390 
477 1011 EXTRA-EC 48593 3514 2489 1579 15907 1163 23668 • 1011 EXTRA-CE 85598 9972 5995 2122 23871 1299 41862 
1020 CLASS 1 4702 572 113 374 2 3348 293 • 1020 CLASSE 1 11587 1884 2010 398 10 6808 477 
1021 EFTA COUNTR. 1236 446 113 124 1 
1163 
259 293 • 1021 A E L  E 5949 1672 2010 155 
23861 1299 
1635 477 
1030 CLASS 2 43874 2939 2355 1204 15905 20308 • 1030 CLASSE 2 73931 8057 3983 1723 35008 
1031 ACP (63) 6108 641 372 224 174 1163 3534 . 1031 ACP (63) 11661 1969 716 349 165 1299 7163 
7321.20 TOWERS AN LATTICE IIASTS 7321.20 TOWERS AN LAmcE MASTS 
TOURS ET PYLONES IIASTE UNO TUERIIE 
001 FRANCE 598 35 
2316 
170 13 372 8 
2 
001 FRANCE 906 76 
2359 
227 22 540 41 
7 002 BELG.-LUXBG. 3490 319 815 
1503 
38 002 BELG.-LUXBG. 3648 436 804 
1984 
42 
003 NETHERLANDS 3148 523 1049 
238 
6 67 003 PAYS-BAS 6743 3668 971 
2 395 
14 106 
004 FR GERMANY 398� 69 
3447 18 51 227 
6 
004 RF ALLEMAGNE 4159 
194 
3209 10 156 387 
44 005 ITALY 14 64 
11 
7 
518 
1 
94 
005 ITALIE 387 126 
16 
18 553 5 7 157 006 UTD. KINGDOM 1837 176 1037 
71 
006 ROYAUME-UNI 2315 331 1247 4 
149 007 IRELAND 1659 
246 90 
1498 90 007 IRLANDE 1820 
410 69 
1575 96 
008 DENMARK 339 2 
2:i 
1 008 DANEMARK 516 17 
9 
20 
009 GREECE 123 89 11 
79 
009 164 19 104 32 
248 025 F�ROE ISLES 79 56 43 
025 OE 248 
106 238 028 N RWAY 224 
4 
125 028 E 577 
4 
233 
030 SWEDEN 72 9 
475 48 
2 57 
8 
030 161 19 
396 57 
20 118 
77 038 SWITZERLAND 1614 195 886 2 :i 
038 1949 363 1051 5 
5 038 AUSTRIA 448 199 211 1 34 
105 
038 1020 811 164 2 38 
399 042 904 3 774 22 
5 
042 1083 6 669 9 
10 052 y 158 38 1 116 052 249 11 1 227 
15 3 208 IA 177 17 138 20 
10 
208 1345 113 1167 47 
15 212 IA 482 9 58 405 82 1372 
212 TU E 700 9 252 424 
452 2602 216 LIBYA 4215 49 1002 ma 2 216 LIB 6804 238 1391 2114 7 220 EGYPT 3169 . 309 1 223 220 EGYPTE 4812 11. 1� 3134 2 606 
228 MAURITANIA 91 11 80 228 MAURITANIE 442 212 ... 
232 MALI 183 183 232 MALI 207 207 
236 UPPER VOLTA 79 79 433 
236 HAUTE-VOLTA 160 160 
1175 248 SENEGAL 479 583 
48 
13 
248 SENEGAL 1347 
783 
172 30 272 IVORY COAST 728 132 
26 
272 COTE IVOIRE 1066 253 
153 276 GHANA 32 
200 18 
6 
14 183 
276 GHANA 162 
207 32 
9 
88 536 288 NIGERIA 2610 537 1858 288 NIGERIA 16796 1958 13977 
302 CAMEROON 1136 935 201 302 CAMEROUN 4975 1 4375 599 
117 
Januar - Dezember 1985 Export 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Ouantlt�s Bestimmung 1--------------�---------------------1 Destination Werte 
Nlmexe EUR 10 Deutsch! France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXXQOQ Nlmexe EUR 10 Deutsch! 
7321.20 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
324 RWANDA 
328 BURUNDI 
330 ANGOLA 
346 KENYA 
372 REUNION 
375 COMOROS 
386 MALAWI 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
406 GREENLAND 
412 MEXICO 
452 HAITI 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
476 NL ANTILLES 
480 COLOMBIA 
496 FR. GUIANA 
516 BOLIVIA 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINA 
600 CYPRUS 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 QATAR 
647 U.A.EMIRATES 
649 OMAN 
652 NORTH YEMEN 
656 SOUTH YEMEN 
664 INDIA 
666 BANGLADESH 
676 BURMA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
703 BRUNEI 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
809 N. CALEDONIA 
502 
2702 
519 
213 
54 
74 
82 
174 
40 
13 
87 
3744 
208 
81 
80 
187 
51 
197 
3054 
160 
36 
374 
62 
67 
257 
4251 
5710 n 
10398 
8164 
4741 
401 
231 
3001 
497 
122 
43 
540 
976 
324 
240 
9900 
47 
246 
849 
1444 
1095 
253 
4 
504 
36 
374 
114 
3 
13 
1815 
31 
4 
1 
1312 
20 
14 
73 
11 
499 
806 
325 
77 
8 
74 
45 
174 
40 
570 
42 
187 
51 
25 
12 
160 
8 
604 
17 
4094 
827 
380 
33 
815 
301 
122 
29 
976 
251 
10 
65 
28 
4 
767 
2 
253 
1000 W O R L D 99548 7117 25465 
1010 INTRA-EC 15328 1370 8091 
1011 EXTRA-EC 84222 5747 17374 
1020 CLASS 1 8870 1008 2067 
1021 EFTA COUNTR. 2404 460 697 
1030 CLASS 2 75323 4735 15307 
1031 ACP (63) 9709 807 3325 
1896 
55 
136 
40 
1 
1734 
81 
38 
3042 
62 
67 
237 
3407 
5442 
64 
1764 
3373 
70 
383 
107 
230 
9348 
7 
240 
1442 
41618 
1694 
39922 
4261 
923 
35636 
2757 
172 
12 
7 
1 
62 
351 
3 
23 
2 
1848 
1073 
775 
87 
82 
688 
28 
122 
2 
3 
69 
2831 
2434 
198 
198 
127 
3 
17 
34 
86 
93 
119 
265 
10380 
423 
159 
17 
127 
419 
46 
539 
476 
12 
82 
1095 
17050 
1n 
16873 
331 
47 
16542 
2035 
13 
843 
208 
2427 
480 
1947 
1108 
187 
839 
630 
7321.20 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
324 RWANDA 
328 BURUNDI 
330 ANGOLA 
346 KENYA 
372 REUNION 
375 COMORES 
386 MALAWI 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
406 GROENLAND 
412 MEXIQUE 
452 HAITI 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
476 ANTILLES NL 
480 COLOMBIE 
496 GUYANE FR. 
516 BOLIVIE 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
6 �g ii�itt!fAouo 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NRD 
656 YEMEN DU SUD 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 
676 BIRMANIE 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
703 BRUNEI 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
7 40 HONG-KONG 
809 N. CALEDONIE 
1393 1000 M O N D E 
8 1010 INTRA-CE 
1388 1011 EXTRA-CE 
8 1020 CLASSE 1 
8 1021 A E L  E 
1378 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (63) 
an 
7485 
876 
246 
155 
1065 
285 
210 
·109 
130 
483 
5359 
509 
106 
270 
262 
137 
363 
4152 
166 
150 
314 
108 
351 
420 
7276 
7102 
170 
11206 
10995 
5775 
595 
435 
5286 
765 
138 
105 
1694 
970 
286 
493 
8487 
138 
340 
836 
2430 
1903 
236 
158288 
20657 
137629 
13729 
3756 
123809 
35623 
9 
990 
150 
314 
410 
15 
110 
2501 
91 
36 
6 
2232 
44 
34 
75 
4 
47 
3 
15151 
5134 
10018 
2344 
1306 
7648 
1065 
France 
675 
2201 
623 
109 
8 
1065 
230 
210 
109 
746 
211 
262 
137 
40 
25 
166 
10 
1041 
38 
4356 
1890 
493 
40 
959 
451 
138 
71 
970 
211 
22 
122 
71 
15 
661 
1 
236 
3n85 
8088 
29699 
2032 
572 
27667 
9642 
7321.30 DOORS, l'lNDOWS AND THEIR FRAMES, Of IRON OR STEEL 
PORTES, FENElRES, CHAIIBRAHI.ES 
7321.30 DOORS. WINDOWS AND THEIR FRAMES, OF IRON OR mEI. 
12435 
7495 
59n 
7203 
1798 
3170 
573 
854 
� 
1441 
1291 
251 
� 
781 
48 
59 
107 
71 
2033 
111 an 
227 
6497 
5129 
5107 
1058 
790 
3H 
139 
9 
609 
379 
28 
3041 
2851 
2� 
19 
33 
103 
:i 
398 
17 
173 
� 
339 
2 
61 
10 
2 
4 
24 
69 
14 
2 
2� 
57 
1578 
52 
2 
13 
1363 
41 
173 
240 
47 
:i 
52 
:i 
17 
2 
263 
90 
13:i 
21 
:i 
397 
28 
345 
27 
3202 
2022 
3560 
690 
1809 
60 
223 
12 
2 
323 
627 
183 
241 
484 
7 
61 
:i 
1 
i 
949 
409 
3093 
a:i 
3 
5 
10 
2 
52 
28 
25 
371 
129 
f� 
9 
448 
236 
71 
5 
419 
218 
15 
8 
21 
75 
24 
4 
12 
4 
13:i 
137 
.64 
53 
1 
1 
125 
39 
1 
18 n 
21 
9 
TORE, TUEREN, FENSTER, ZARGEH 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
024 ISLANDE 
028 N RVEGE 
030 E 
032 NOE 
038 E 
038 ICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
202 CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
24819 
14663 
14428 
18532 
3047 
10588 
1385 
1806 
938 
167 
4619 
3696 
594 
9341 
8387 
162 
1514 
309 
279 
224 
291 
9ffl 
4214 
958 
12359 
8622 
12201 
1734 
3338 
170 
880 
326 
40 
1760 
1027 
75 
7625 
6906 
72 
473 
129 
210 
210 
101
ffi 
731 
232 
350 
174 
1191 
6 
1 
1ft 
19 
25 
59 
26J 
4 
571 
11 
246 
7280 
210 
32 
70 
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-lux. 
5284 
70 
137 
136 
14 
2054 
106 
59 
4127 
108 
351 
387 
5331 
6311 
59 
2376 
3069 
ri 
569 
92 
467 
7352 
21 
309 
2429 
52613 
1869 
50744 
5856 
1082 
44822 
7701 
2� 
m 
219 
j 
183 
7 
43 
15 
790 
335 
229 
169 
16 
13 
1825 
95 
1873 
86 
318 
23 
10 
1 
6 
168 
448 
7 
68 
3 
1 
14 
2589 
1241 
1348 
106 
95 
1243 
117 
5953 
4646 
9212 
1079 
5139 
87 
431 
ffl 
1197 
1725 
357 
562 
1026 
27 
90 
1:i 
17 
J 
132 
2 
4 
5 
ei 
3342 
3095 
247 
247 
138 
2548 
1130 
n22 
1 
308 
13 
28 
53 
177 
50 
72 
118 
Janvier - Decembre 1985 
UK 
2 
51 
51 
469 
122 
484 
n6 
11162 
1581 
277 
66 
312 
1431 
110 
1691 
966 
42 
2 
175 
1903 
38903 
428 
38475 
1262 
267 
37214 
15119 
932 
374 n, 
59 
1102 
487 
261 
31 
976 
620 
ff 
59 
151 
53 u 
44 
424 
525 
Valeurs 
Ireland Danmark 'E>-Moa 
7 
7 
260 
130 
1447 
509 
5159 
753 
4407 
2052 
357 
2353 
1841 
361 
311 
135 
7 
55 
ffi 
42 
3:i 
:i 
4 
13 
2739 
44 
2691 n n 
2615 
4 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - D6cembre 1985 
BesUmmung Mengen 1000 kg Quantit� BesUmmung Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination DesUnatlon 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.OOa Nlmexe EUR 10 Deutschian France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E).).QOa 
7321.30 7321.30 
224 SUDAN 47 1 32 
25 
5 
2 
9 224 SOUDAN 185 8 99 
73 
22 23 56 288 NIGERIA 584 22 33 12 490 288 NIGERIA 1859 58 78 50 1577 
302 CAMEROON 245 1 35 206 3 302 CAMEAOUN 754 4 163 573 
2 
14 
314 GABON 82 35 28 19 314 GABON 217 128 46 41 
318 CONGO 104 
5 
15 34 55 
15 
318 CONGO 432 Ii 128 122 182 40 342 SOMALIA 110 56 90 342 SOMALIE 326 112 278 372 REUNION 62 
24 
8 
18 78 
372 REUNION 141 
158 
29 
76 251 390 SOUTH AFRICA 121 1 62 15 390 
AFR. DU SUD 508 23 
107 165 400 USA 179 20 3 44 35 400 ETATS-UNIS 747 77 48 121 229 
404 CANADA 70 2 30 3 30 5 404 CANADA 397 2 29 70 9 263 24 
406 GREENLAND 64 
125 
64 406 GAOENLAND 185 
235 
185 
462 MARTINIQUE 125 
36 2 
462 MARTINIQUE 235 
122 10 464 JAMAICA 38 
1 
464 JAMAIQUE 132 
3 467 ST VINCENT 73 
11 
72 467 ST-VINCENT 134 
71 
131 
508 BRAZIL 39 2 
1 
26 508 BAESIL 250 11 
.,j 
168 
512 CHILE 12 11 512 CHILI ·105 101 
2 608 SYRIA 92 
195 75 
92 
61 80 
608 SYRIE 209 
1087 
207 
239 329 612 IRAQ 601 190 612 IRAQ 2979 473 851 
616 IRAN 72 3 1 30 65 38 
616 IRAN 541 30 2 163 
196 
346 
624 ISRAEL 146 28 29 1 23 624 ISRAEL 423 94 82 6 44 
628 JORDAN 340 
687 
6 333 
253 21 
1 
2 21 
628 JORDANIE 156 
4739 
16 135 
1085 71 
5 
32 130 632 SAUDI ARABIA 2842 439 341 1078 632 ARABIE SAOUD 13052 1559 1365 4071 
636 KUWAIT 597 36 314 4 236 7 636 KOWEIT 1723 273 338 10 1085 17 
640 BAHRAIN 625 369 2 22 64 168 640 BAHAEIN 1729 1014 
2 
10 63 197 445 
644 QATAR 115 1 11 6 97 644 QATAR 689 16 246 97 
5 
328 
647 U.A.EMIAATES 453 79 
15 
4 13 356 647 EMIRATS ARAB 1889 457 1 21 50 1355 
649 OMAN 355 54 44 242 649 OMAN 1555 455 24 123 7 946 
662 PAKISTAN 29 4 1 
2 2 
24 662 PAKISTAN 166 5 5 
5 24 
156 
664 INDIA 19 10 5 664 INDE 111 62 20 
666 BANGLADESH 26 26 
3 29 
666 BANGLA DESH 166 166 
7 117 669 SRI LANKA 35 3 
11 
669 SRI LANKA 130 8 
110 700 INDONESIA 12 1 98 2 142 
700 INDONESIE 120 10 
137 7 562 701 MALAYSIA 249 6 1 
14 
701 MALAYSIA 800 89 5 ri 706 SINGAPORE 311 2 3 31 261 
9 
706 SINGAPOUA 1247 31 9 149 981 
13 720 CHINA 2103 38 
114 2 28 
2056 720 CHINE 1046 188 538 25 270 
847 
728 SOUTH KOREA 158 
15 
14 728 COREE DU SUD 1020 
4 44 187 732 JAPAN 53 
7 
7 3 28 732 JAPON 242 37 33 124 
740 HONG KONG 501 
1 
494 740 HONG-KONG 1548 115 
10 
1431 
800 AUSTRALIA 45 14 
1 
30 800 AUSTRALIE 145 44 90 
804 NEW ZEALAND 122 4 117 804 NOUV.ZELANDE 237 20 216 
1000 WORLD 66704 28651 4033 5241 14219 4803 8967 84 687 39 1000 MON DE 175402 69783 16133 14848 34817 12812 23933 260 2838 178 
1010 INTRA-EC 39841 19173 783 1918 11579 4537 1568 84 219 , 1010 INTRA-CE 90207 39629 2823 4006 26777 11720 4162 260 830 
173 1011 EXTRA-EC 26854 9478 3240 3323 2641 268 7399 468 39 1011 EXTRA-CE 85158 30154 13278 10841 7840 1091 19772 2009 
1020 CLASS 1 11652 7296 401 649 1960 16 1128 202 . 1020 CLASSE 1 31531 18610 1209 1849 5273 91 3233 1262 4 
1021 EFTA COUNTR. 10151 6949 123 374 1827 16 689 173 . 1021 A E L  E 26985 17504 486 1189 4913 90 1781 1018 4 
1030 CLASS 2 13065 2129 2833 2672 674 250 4211 257 39 1030 CLASSE 2 52360 11299 12026 8975 2500 1000 15658 733 169 
1031 ACP frJ 1573 75 197 506 19 88 673 15 . 1031 ACP (� 5040 184 806 1478 84 303 2144 41 1040 CLAS 2137 53 6 2 7 2060 9 . 1040 CLASS 3 1264 245 41 18 66 881 13 
7321.40 PRE.fABRICATED AND SECOOIIAL SHEDS, DWELLING HOUSES AND OTHER BUILDINGS OF IRON OR SlEEl. 7321.40 PRE.fABRICATED AND SECTIONAL SHEDS, DWEWNG HOUSES AND OTHER BOU.DINGS OF IRON OR SlEEl. 
HANGARS, IIAISONS D'HABITATJON ET AUTRES BATIMENTS PREFABRIOUES VORGEFERTIGTE HAEUSER, HAllEN UND ANDERE GEBAEUDE 
001 FRANCE 20424 2833 
280 
3071 1349 9052 4119 68 001 FRANCE 29149 4662 614 4804 1863 10127 7693 387 002 BELG.-LUXBG. 19871 4534 204 13903 
14340 
882 002 BELG.-LUXBG. 21174 6518 254 11888 
12685 
1513 
003 NETHERLANDS 25901 7098 47 46 
12774 
4369 1 003 PAYS-BAS 27849 8803 124 67 
12855 
6168 2 
004 FR GERMANY 30758 
1207 
1275 1125 12114 1979 1491 004 RF ALLEMAGNE 31634 
1258 
2033 1291 10500 3082 1873 
005 ITALY 1916 437 
985 
136 8 128 
1597 101 
005 ITALIE 2419 472 
1216 
420 9 260 
1920 278 006 UTD. KINGDOM 12387 751 309 4303 4341 
1544 
006 AOYAUME-UNI 28� 1899 593 5012 9824 2430 007 IAELAND 2499 41 
137 
4 909 1 007 IRLANDE 97 
258 
8 666 1 
008 DENMARK 1913 581 48 376 466 303 
1 
008 DANEMAAK 3135 829 79 419 608 942 
4 009 GREECE 1379 53 7 378 937 3 
51 
009 GRECE 2319 81 20 587 1620 7 
97 024 ICELAND 77 2 24 024 ISLANDE 148 4 1 46 
025 FAROE ISLES 520 195 
81 4 253 1458 464 
325 025 ILES FEAOE 738 225 
307 37 308 2169 1078 513 028 NORWAY 3847 243 1344 028 NOAVEGE 7495 1424 2172 
030 SWEDEN 1723 328 154 3 418 303 115 402 030 SUEDE 2871 601 207 6 554 450 244 809 
032 FINLAND 104 8 
464 1637 728 406 
49 47 032 FINLANDE 414 124 
747 2915 1078 534 
107 183 
036 SWITZERLAND 7319 3748 338 
2 
036 SUISSE 13753 7754 725 
3 038 AUSTRIA 3764 1568 10 647 418 1082 37 036 AUTRICHE 5849 2404 24 1019 633 1529 37 
040 PORTUGAL 170 
67 242 Ii 
125 
55 
45 040 PORTUGAL 326 
131 
3 
21 
209 
68 
114 
042 SPAIN 946 14 560 042 ESPAGNE 2200 481 16 1503 
044 GIBRALTAR 247 
71 
247 
7 
044 GIBRALTAR 366 
1 
3 
81 
363 34 048 YUGOSLAVIA 78 
49 97 550 
048 YOUGOSLAVIE 116 
100 248 830 � iu y NION 703 127 7 052 TURQUIE 1213 337 37 1275 
21 
1144 
22 
4 056 U.R.S.S. 3250 
39 
2905 
31 
8 
058 OEM.A 127 53 31 058 RO.ALL NOE 191 75 46 m 88 85 88 5 066 ROU 1618 80 1818 i A 119 49 068 fUL 211 124 070 115 
169 
115 070 261 
370 3 261 204 co 169 
906 14003 121 1878 1404 889 
204 M 373 
3229 236 4642 3662 1250 208 ALGERIA 19889 688 208 ALGERIE 50035 1888 ,128 212 TUNISIA 435 11 25 399 
103 32 2182 194 150 
212 TUNISIE 1243 52 59 122 
289 59 
10 
234 965 216 LIBYA 20187 8109 204 9213 218 LIBYE 49358 17884 745 24788 4392 
220 EGYPT 4699 347 768 1549 1050 71 693 221 220 EGYPTE 9305 651 1097 2528 2493 160 1328 1048 
224 SUDAN 884 10 33 507 314 224 SOUOAN 2145 138 148 1113 1 747 
119 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg 
Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
7321.40 
232 MALI 414 19 123 200 32 40 
236 UPPER VOLTA 235 
101 
35 200 
13 240 NIGER 128 14 
10 247 CAPE VERDE 80 70 
9 83 14 248 SE AL 106 
25 257 G BISS. 513 
66 628 
488 
105 20 260 1209 374 16 
268 ERIA 257 170 81 5 1 
276 GHANA 247 101 48 28 50 20 
280 TOGO 66 48 
507 1277 768 905 18 29 288 NIGERIA 9085 712 4887 
302 CAMEROON 491 32 139 113 16 182 9 
306 CENTR.AFRIC. 195 195 
25 314 GABON 224 199 206 t·-..22 44 318 CONGO 1989 
16 
1549 168 
322 ZAIRE 430 135 32 20 217 10 
324 RWANDA 119 104 
16 
15 
328 BURUNDI 79 28 35 
56 329 ST. HELENA 56 
6 111 284 20 117 40 330 ANGOLA 653 75 
334 ETHIOPIA 2286 15 35 2019 34 108 218 338 DJIBOUTI 143 
370 24 139 342 SOMALIA 537 4 
346 KENYA 115 
193 91 19 
115 
350 UGANDA 524 221 
27 352 TANZANIA 871 199 95 550 
355 SEYCHELLES 128 128 54 366 MOZAMBIQUE 59 5 
372 REUNION 129 105 24 
44 98 378 ZAMBIA 290 
2 
148 
49 390 SOUTH AFRICA 956 5 7 493 400 
6 400 USA 10915 383 36 708 2185 112 7485 
404 CANADA 1947 75 795 21 1045 11 
406 GREENLAND 360 30 330 
424 HONDURAS 356 356 
436 COSTA RICA 537 
3 
537 
100 442 PANAMA 103 
2 182 452 HAITI 184 486 453 BAHAMAS 488 50 78 20 456 DOMINICAN R. 161 
358 
13 
458 GUADELOUPE 358 
19 462 MARTINIQUE 297 278 40 463 CAYMAN ISLES 40 
464 JAMAICA 666 666 
465 ST LUCIA 314 
681 
314 
476 NL ANTILLES 681 
3 3 82 480 COLOMBIA 88 
159 205 14 484 VENEZUELA 378 
488 GUYANA 80 1 
155 
67 12 
496 FR. GUIANA 174 19 
168 500 ECUADOR 168 
32 14 504 PERU 169 123 
520 PARAGUAY 65 65 
19 529 FALKLAND IS. 19 
102 1 600 CYPRUS 207 99 
604 LEBANON 326 
72 
90 179 53 
200 
4 
244 608 SYRIA 801 45 13 7 220 
612 !RAO 7042 988 545 4441 92 321 650 
616 !RAN 1930 93 1728 
104 
109 
624 ISRAEL 632 219 
125 
254 
44 
55 
628 JORDAN 899 3563 634 147 96 495 717 632 SAUDI ARABIA 23139 268 9550 5446 1539 
636 KUWAIT 4069 1040 353 748 1492 1 435 
492 51 840 BAHRAIN 4113 2129 39 146 779 477 
844 QATAR 1240 215 37 303 17 971 37 647 U.A.EMIRATES 2819 488 12 627 1352 885 649 OMAN 2291 96 
2 
13 14 
144 
1274 9 
652 NORTH YEMEN 3571 348 2136 183 1106 48 656 SOUTH YEMEN 1236 2 52 209 263 247 
662 PAKISTAN 1408 367 62 121 16 5i 904 664 INDIA 333 203 17 
45 666 BANGLADESH 175 
109 114 
130 
669 SRI LANKA 284 61 
9 680 THAILAND 34 25 
700 INDONESIA 440 
114 
73 367 
5i 9 701 MALAYSIA 174 mi 706 SINGAPORE 1426 898 
25 
350 
720 CHINA 4048 253 1019 
194 
2751 
728 SOUTH KOREA 255 39 
9 20 
22 
732 JAPAN 30 1 
62 736 TAIWAN 64 2 
526 740 HONG KONG 541 6 
25 25 
9 
132 800 AUSTRALIA 270 57 31 
804 NEW ZEALAND 48 44 4 
1000 WORLD 290662 48381 12586 14648 53128 50397 51350 3685 7017 
Export 
Ouantit�s 
'HMOo 
5 
5 
1414 
69 
1492 
Bestlmmung 
Destination 
Nimexe 
7321.40 
232 MALI 
236 HAUTE-VOLTA 
240 NIGER 
247 CAP-VERT 
248 SENEGAL 
257 GUINEE-BISS. 
260 GUINEE 
268 LIBERIA 
276 GHANA 
280 TOGO 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
306 R.CENTRAFRIC 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
324 RWANDA 
328 BURUNDI 
329 STE-HELENE 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
338 DJIBOUTI 
342 SOMALIE 
346 KENYA 
350 OUGANDA 
352 TANZANIE 
355 SEYCHELLES 
366 MOZAMBIQUE 
372 REUNION 
378 ZAMBIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
406 GROENLAND 
424 HONDURAS 
436 COSTA RICA 
442 PANAMA 
452 HAITI 
453 BAHAMAS 
456 REP.DOMINIC. 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
463 !LES CAYMAN 
464 JAMAIOUE 
465 SAINTE-LUCIE 
476 ANTILLES NL 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
488 GUYANA 
496 GUYANE FR. 
500 EOUATEUR 
504 PEROU 
520 PARAGUAY 
529 IL. FALKLAND 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
840 BAHREIN 
844 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NRD 
656 YEMEN DU SUD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 
669 SRI KA 
680 THA DE 
700 IND 
701 MAL A 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
1000 MON DE 
Werte 
EUR 10 Deutsch! 
1296 77 
556 433 481 
128 121 
119 
1552 29 3009 
491 415 
488 258 
187 146 
26773 2269 
1332 74 
414 
457 
7209 
58 1722 
157 155 
102 32 
107 
11 3156 
6712 27 
229 2 
1290 
214 
310 1118 
2839 
624 
225 
275 
565 
2 2453 
11196 1706 
2734 445 
665 
461 
1122 
11 620 
158 
803 
192 
616 
566 
307 
455 
554 
1003 
28 247 
552 
2 106 
456 98 
147 
166 299 
135 
100 
293 
727 
223 2783 
22932 2764 
3671 200 
1332 612 
1600 
13087 44642 
8804 2787 
9007 5089 
2909 787 
6535 939 
4768 282 
6714 
699 2823 
2642 1010 
1221 700 
400 
238 509 
315 274 
1181 1 
1431 641 
3703 2013 
6418 ffl 550 
112 6 
294 14 
1383 36 
748 2 
111 
526980 99388 
120 
Janvier - Decembre 1985 
1000 ECU Valeurs 
France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>lllclOo 
146 973 33 67 
104 452 
24 24 
7 
21 85 13 29 
1967 
1523 
211 42 746 14 
66 7 
105 20 
3 
49 54 
891 1873 1194 918 
41 
65 19563 
761 186 21 258 32 
414 
59 398 
773 57 56 5630 693 
340 25 107 1187 5 
30 2 40 
107 
997 1743 44 185 37 139 
101 
6332 109 
126 
244 
882 39 351 18 
84 70 
214 
654 53 
624 
698 76 2012 
215 10 
206 69 
185 200 180 
135 1270 60 49 937 
19 93 1114 3576 121 4567 
1241 18 1000 30 
461 
43 622 
1122 
609 
3 155 
803 
52 94 22 
616 
24 
27 539 
307 
455 
1003 
554 
4 1 214 
357 33 162 
92 
358 
12 
147 
41 
135 
92 
100 
112 5 16 
179 48 
160 
497 
461 
3 
748 151 11 33 1156 
ti 1494 14870 623 1280 1893 
1 
3232 
151 
239 
473 
106 
95 
392 998 
632 
104 
798 4381 1196 1126 13039 7278 3105 
545 1321 3401 1 749 
470 97 
48 
43 170 2118 1020 
1243 
83 1991 
62 207 1468 2616 
993 
3 
11 26 
208 
3423 33 
4361 373 1769 
84 116 13 43 527 601 540 
347 
183 75 
62 
1374 
112 66 
166 
314 
105 
4i 
459 72i 
2 769 19 
:i 
18i 
188 1498 
2870 
414 
2983 
90 16 
34 
280 
1338 
44 65 9 419 133 85 
94 17 
30582 144845 87401 83550 98768 4437 18875 1338 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantll�s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutschla France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'HlltiOo Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EllMOo 
7321.40 7321.40 
1010 INTRA-EC 117048 17097 2491 5862 34687 40327 13325 1597 1662 . 1010 INTRA-CE 141625 24147 4114 8308 34745 43760 22087 1920 2544 
1338 1011 EXTRA-EC 173589 29264 10095 58764 18440 10069 38025 2085 5355 1492 1011 EXTRA-CE 385312 75238 26468 136498 32656 19790 76681 2514 14131 
1020 CLASS 1 33694 6617 1074 3151 5643 3617 11424 2168 . 1020 CLASSE 1 52679 14828 2128 5459 9368 5368 11719 3809 
1021 EFTA COUNTR. 17001 5895 708 2291 1942 3248 1098 
2085 
1819 . 1021 A E L  E 30654 12310 1288 3976 2783 4682 2402 
2514 
3213 
1338 1030 CLASS 2 134059 22178 8975 53231 12796 6428 23689 3185 1492 1030 CLASSE 2 320256 59542 24119 123182 23286 14369 61588 10320 
1031 ACP Jra 23465 1698 3918 5872 1703 1554 8326 20 374 . 1031 ACP� 64741 4574 11897 14929 3028 2692 26789 20 812 1040 CLA 5836 469 46 2383 25 2912 1 . 1040 CLAS 3 12377 868 220 7857 2 54 3374 2 
7321.SO ADJUSTABLE OR TEI.ESCOPIC PROPS ETC. FOR SCAFFOLDING, COFFERING, SHUTTEIUNG OR PIT.PROPPING 7321.SO ADJUSTABLE OR TELESCOPIC PROPS ETC. FOR SCAFFOLDING, COFFERING, SHUTIERING OR PIT.PROPPING 
ETANCONS ET ETRESILLONS AJUSTABLES OU TELESCOPIOUES ET IIATERIELS SIMIL D'ECHAFAUDAGE, DE COFFRAGE ET D'ETAYAGE STEIIPEL, STRalEH UNO AEHNL MATERIAi. ZUII TUNNE., SCHACHT• UNO GRUBENAUSBAU. SCHALUNGSIIATERIAI. 
001 FRANCE 10845 7168 
623 
2364 126 1186 
7 
001 FRANCE 14190 10580 
823 
1919 180 1510 
19 
1 
002 BELG.-LUXBG. 11676 8555 587 1904 
2215 2 44 
002 BELG.-LUXBG. 16504 9598 424 5640 
2014 9 44 003 NETHERLANDS 6605 3840 287 205 
7795 
12 003 PAYS-BAS 8545 5722 451 285 
3461 
20 
004 FR GERMANY 16802 
1857 
5686 1527 1739 12 43 004 RF ALLEMAGNE 10501 
2757 
3727 1705 1509 14 85 
005 ITALY 2154 292 
88 180 
5 
2211 4 
005 ITALIE 3127 368 
134 121 
2 
2832 24 006 UTD. KINGDOM 4146 1463 62 138 
27 
006 ROYAUME-UNI 6317 2559 94 553 
7 007 IRELAND 96 67 
4 
2 
12 43 
007 IRLANDE 100 84 
19 
9 
21 73 008 DENMARK 1436 1299 78 008 DANEMARK 2527 2315 97 2 
009 GREECE 1263 189 887 160 26 1 
17 
009 ECE 1224 270 628 309 14 3 
21 024 ICELAND 67 46 4 024 DE 120 82 17 
025 FAROE ISLES 81 
1241 9 26 10 184 5 
81 025 EROE 145 
2306 13 156 15 209 5 
145 
028 NORWAY 1631 156 028 EGE 2989 285 
030 SWEDEN 1130 900 18 1 68 26 24 93 030 SUEDE 2138 1843 48 2 68 43 32 102 
032 FINLAND 552 503 
753 
43 
94 
4 2 
15 
032 FINLANDE 822 781 
728 
33 
131 
5 3 
111 036 SWITZERLAND 8940 6706 1240 132 036 SUISSE 14707 11659 1953 124 1 
038 AUSTRIA 4634 3715 20 825 74 
101 
038 AUTRICHE 5916 5123 43 612 138 
72 3 040 PORTUGAL 247 68 77 
17 
040 PORTUGAL 342 200 65 
14 
2 
042 SPAIN 240 222 1 042 ESPAGNE 455 440 1 
048 YUGOSLAVIA 365 365 048 YOUGOSLAVIE 1449 1448 1 
052 TURKEY 1469 1469 
5680 
052 TURQUIE 2757 2757 
2441 056 SOVIET UNION 6504 824 
28 3 
056 U.R.S.S. 4200 1759 
35 3 058 GERMAN DEM.R 59 
336 
28 058 RD.ALLEMANDE 106 
447 
68 
060 POLAND 372 36 060 POLOGNE 477 30 
062 CZECHOSLOVAK 106 106 
1 
062 TCHECOSLOVAQ 376 376 
2 064 ARY 351 350 064 HONGRIE 2425 2423 
068 ARIA 174 173 1 068 BULGARIE 445 437 8 
204 0 219 40 179 
1248 7 1 
204 MAROC 374 79 295 
1225 71 7 208 IA 3558 439 1864 208 ALGERIE 7109 1042 4784 
9 212 T A 634 217 296 114 
48 
7 
18 
212 TUNISIE 1583 1171 204 199 
83 34 216 LIBYA 479 124 31 258 
81 14 8 2 
216 LIBYE 972 422 50 383 
85 8 42 3 220 EGYPT 1590 1201 265 19 220 EGYPTE 3449 2583 649 79 
232 MALI 221 190 11 
17 
20 232 MALI 434 402 21 
32 
11 
240 NIGER 90 72 1 
14 
240 NIGER 138 104 2 
8 248 SENEGAL 51 
110 
26 11 248 SENEGAL 126 
170 
91 27 
252 MBIA 110 
38 7 6 35 
252 GAMBIE 170 
99 13 20 17 260 105 19 
290 
260 GUINEE 185 36 
228 288 1476 178 1008 
20 74 22 
288 NIGERIA 2077 422 1427 
23 156 63 302 OON 403 7 280 
23 
302 CAMEROUN 780 8 530 
19 314 GABON 249 218 8 314 GABON 486 452 15 
318 CONGO 492 492 
60 128 
318 CONGO 382 382 
99 131 322 ZAIRE 205 
1 
17 322 ZAIRE 269 
1 
39 
330 ANGOLA 306 206 99 330 ANGOLA 255 148 106 
338 DJIBOUTI 90 59 24 7 338 DJIBOUTI 182 126 49 7 
346 KENYA 156 151 
30 
5 346 KENYA 206 194 
159 
12 i 352 TANZANIA 347 4 313 352 TANZANIE 453 8 285 
355 SEYCHELLES 128 128 
21 37 
355 SEYCHELLES 172 172 
13 117 366 MOZAMBIQUE 58 
347 
366 MOZAMBIQUE 130 
518 372 REUNION 388 
181 
41 
2 
372 REUNION 545 
545 
27 
1 390 SOUTH AFRICA 183 
158 464 67 
390 AFR. DU SUD 546 
692 523 157 400 USA 1989 882 418 400 ETATS-UNIS 5873 4089 412 
404 CANADA 4540 4418 1 121 
65 
404 CANADA 3620 3358 6 258 
178 406 GREENLAND 65 
119 
406 GROENLAND 178 
174 458 GUADELOUPE 119 458 GUADELOUPE 174 
462 MARTINIQUE 83 
71 
83 
7 
462 MARTINIQUE 175 
118 
175 
28 480 COLOMBIA 150 72 
2 
480 COLOMBIE 339 193 
17 498 FR. GUIANA 99 
1587 
97 498 GUYANE FR. 285 
1208 
268 
512 CHILE 2487 900 
2:i 
512 CHILI 1831 623 
30 608 SYRIA 200 123 54 8 2 
608 SYRIE 208 141 � 28 5 612 IRAQ 1098 716 188 184 
18 
612 IRAQ 2722 1801 420 
69 624 ISRAEL 376 19 
16 
315 24 624 ISRAEL 812 39 
15 
679 25 
628 JORDAN 238 222 
1171 32 13 84 1049 
628 JORDANIE 399 384 
1572 121 22 74 1193 632 SAUDI ARABIA 6818 3632 837 632 ARABIE SAOUD 12425 7716 1727 
836 KUWAIT 2000 1508 492 
72 10 
836 KOWEIT 3292 2757 535 
102 15 840 BAHRAIN 360 208 
3 
70 
111 
840 BAHREIN 561 389 
38 
55 
173 847 U.A.EMIRATES 1120 683 306 15 2 647 EMIRATS ARAB 1757 1025 345 173 3 
,,_ t� 2��� YEMEN 942 223 710 9 54 649 OMAN 888 388 486 12 B7 342 88 
3 
200 
95 m iti�ij 88 �08 971 157 41 727 125 656 SOUTH YEMEN 129 
102 
31 
17 
182 
119 
18 
14 669 SRI LANKA 133 
105 
14 669 SRI LANKA 144 
196 
11 
700 INDONESIA 114 9 
1 5 11 
700 INDONESIE 218 22 
1 12 12 706 SINGAPORE 248 207 24 706 SINGAPOUR 584 532 27 
720 CHINA 264 14 1 249 720 CHINE 161 51 2 108 
726 SOUTH KOREA 37 9 28 
38 17 
728 COREE DU SUD 242 41 198 3 
44 800 AUSTRALIA 283 227 3 800 AUSTRALIE 599 527 11 17 
121 
Januar - Dezember 1985 
Bestimmung Mengen 1000 kg Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
7321.50 
822 FR.POLYNESIA 93 76 17 
1000 WO R LO 118850 59841 17137 19950 10841 8717 228 2240 
1010 INTRA-EC 55020 24439 7842 5009 10043 5326 57 2211 
1011 EXTRA-EC 63819 35402 9295 14941 798 1392 189 18 
1020 CLASS 1 26386 20955 1039 2670 438 866 54 
1021 EFTA COUNTR. 17198 13178 878 2136 250 445 30 
18 1030 CLASS 2 29601 12644 8189 6313 357 528 115 
1031 ACP (63a 4537 1089 2299 754 20 278 20 1040 CLASS 7829 1802 66 5958 3 
7321.60 WEIRS, SLUICU, LOCK-GATES, LANDING STAGES, FIXED DOCKS AND OTHER IWU11IIE AND WATERWAY S1RUC1URES 
BARRAGES, YANNES, PORTEHCLUSE5, DEIARCADERES, DOCKS FIXES ET AUTRES CONSTRUCTIONS IWU11IIES OU FLIJYW.ES 
001 FRANCE 72 19 25 
508 
23 5 
002 BELG.-LUXBG. 522 14 
Ii 1315 86 003 NETHERLANDS 2394 985 
12 80004 FR GERMANY 234 
2 
125 17 
008 UTD. KINGDOM 82 12 9 6 
7 008 DENMARK 182 175 
15 Ii 009 GREECE 32 6 2 
028 NORWAY 5934 5930 
030 SWEDEN 102 
19 032 FINLAND 19 
307 038 AUSTRIA 307 
052 TURKEY 2131 2131 
181 204 MOROCCO 181 
11 4 208 ALGERIA 15 
75 6 22 216 LIBYA 379 276 
220 EGYPT 72 47 
56 2 23 248 SENEGAL 102 48 
280 TOGO 85 85 
mi 18 288 NIGERIA 221 33 
324 RWANDA 19 18 
62 328 BURUNDI 62 90 15 7 400 USA 727 4 
10 476 NL LES 150
141 
140 
480 IA 141 
171 484 LA 171 
9 600 CY 447 
165 38 75 612 IRAQ 304 26 
616 IRAN 5066 53 5009 4 
632 SAUDI ARABIA 430 111 170 
10 
9 
636 KUWAIT 371 2 147 23 12 647 U.A.EMIRATES 255 212 8 
652 NORTH YEMEN 34 
77 
34 
662 PAKISTAN 77 
60 6 669 SRI LANKA 66 
21 676 BURMA 21 
680 THAILAND 163 163 
1550 700 INDONESIA 1550 
703 BRUNEI 101 
63 101 728 SOUTH KOREA 74 
7 2 
11 
BOO AUSTRALIA 676 25 
809 N. CALEDONIA 11 
189 
11 
817 TONGA 189 
1000 WO R LO 24781 11498 397 6050 961 1568 2023 
1010 INTRA-EC 3570 1209 149 60 603 1354 142 
1011 EXTRA-EC 21212 10290 248 5989 358 214 1882 
1020 CLASS 1 9959 8487 12 32 5 32 28 
1021 EFTA COUNTR. 6397 6264 
236 
8 
348 
19 
1854 1030 CLASS 2 11244 1801 5957 182 
1031 ACP (63) 875 379 138 87 245 1 25 
7321.711 STRUC1URES AND PARTS THEREOF SOI.S.Y OR PRIHCIPALLY OF SHEET STEEL. NOT WITHIII 73Z1,1MO 
CONSTRUCTIONS ET LEURS PARTIES, UNIQUEMENT OU PRIHCIPALEIIENT EN TOLE D'ACIER, NON REPR. SOUS 7321.10 A SO 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
� �\efRMANY 
006 TD. KINGDOM 
007 ND 
008 RK 
009 E 
024 D 
025 LES 
028 
030
032 
036 RLAND 
038 AUSTRIA 
27511 
19806 
33606 
28429 
11� 
1379 
5717 
913 
269 
189 
5538 
8045 
1058 
10802 
13693 
15000 
1140 9259 
11808 2214 
107i 
3028 
207 
267 2855 
382 46
2710 98 
313 140 
89 8 
31 
18 2588 
2648 69 
208 110 
6908 1949
11348 91 
1908 1019 8719 445 
93 8694 
18694 
298 
21 
10568 
743 
469 118n 792 
42:i 
20 1073 110 
5845 6074 
79i 13 12 81 
348 1802 521 588 1 64 18 
31 8 5 97 
393 164 595 
389 864 526 
294 13 21 497 137 210 1255 
100 1049 384 719 
53 
53 
53 
1i 
584 
1:i 
122 
Export Janvier - Dllcembre 1985 
Quantltl!s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination 
Danmark n�cioa Nlmexe EUR 10 Deutschla France Halia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E�MOCJ 
7321.50 
822 POL YNESIE FR 134 123 11 
707 1191 1000 MON DE 184089 98804 22314 18701 11135 7307 312 2871 1132 1513 
49 44 1010 INTRA-CE 83035 33887 8109 4882 9437 56&4 81 2832 119 44 
657 1147 1011 EXTRA-CE 101049 84917 18205 13819 1698 1843 251 34 1013 1469 
349 15 1020 CLASSE 1 42542 35186 1608 3328 786 866 97 560 111 
288 15 1021 A E L  E 27035 21994 897 2757 371 453 37 
34 
415 111 
308 1131 1030 CLASSE 2 50317 24237 14520 7874 909 1n 155 453 1358 
55 22 1031 ACP� 6560 1825 3444 716 24 418 42 28 63 . 1040 CLA 3 8192 5494 78 2617 3 
73ZUO WEIRS, SLIJICES, LOCK-GATES, LAHDIHG STAGES, FIXED DOCKS AND OTHER IWIITIIIE AND WATERWAY STRUCTURES 
SCHUET7EN, WEHRE, SCIII.EUSEKTORE, ORTSFESTE DOCK5, LANDEBRUECKEN UND ANDERE KONSTRUKTIONEN FUER DEN WASSERBAU 
001 FRANCE 388 43 
3 
253 
402 
n 15 
002 BELG.-LUXBG. 521 111 
1022 
5 
003 PAYS-BAS 2481 1357 19 
16 65 
63 
004 RF ALLEMAGNE 440 
16 
332 27 
22 006 ROYAUME-UNI 134 47 13 36 
192 008 DANEMARK 429 237 
13 28 28 4 009 GRECE 
150 73 8 
9 028 NORVEGE 8949 8940 
102 030 SUEDE 288 1 
2 ·104 
287 
032 FINLANDE 106 
641 038 AUTRICHE 641 
052 TUROUIE 4187 4187 
375 204 MAROC 375 
234 60 208 ALGERIE 294 
186 15 65216 LIBYE 634 367 
220 EGYPTE 110 73 
152 
37 
248 SENEGAL 431 279
280 TOGO 276 276 
601 119 288 NIGERIA 733 13 
3 324 RWANDA 136 133 
762 
610 
328 BURUNDI 762 
268 31 27 5 751 400 ETATS-UNIS 1099 17 
36 476 ANTILLES NL 129 
1674 
93 
480 COLOMBIE 1674 
122 
438 
484 VENEZUELA 122 
7 354 600 CHYPRE 361 
212 52 170 612 IRAQ 489 55 
140 
616 IRAN 7703 40 7655 8 
135 632 ARABIE SAOUD 602 242 185 
10 
39 
212 636 KOWEIT 946 1 317 52 20 618 647 EMIRATS ARAB 254 164 18 
652 YEMEN DU NRD 110 
217 
110 
662 PAKISTAN 217 
306 20 669 SRI LANKA 326 
129 676 BIRMANIE 129 
680 THAILANDE 986 986 
7516 700 INDONESIE 7518 
703 BRUNEI 525 
114 
525 
642 
728 COREE DU SUD 158 
22 20 
44 
723 800 AUSTRALIE 970 205 
809 N. CALEDONIE 132 
241 
132 
817 TONGA 241 
158 2075 1000 lot ON DE 48258 19903 2112 11103 1427 1475 9245 22 331 2640 
158 
, 1010 INTRA-CE 4818 1847 419 310 532 1125 383 22 331 2640 2075 1011 EXTRA-CE 43840 18058 1893 10794 895 349 8882 
110 1253 1020 CLASSE 1 16385 14102 43 n 27 138 224 300 1474 
106 • 1021 A E L  E 10055 9624 1 28 2 104 
8657 
296 
1166 45 823 1ffi CLASSE 2 27245 3948 1650 10717 865 211 31 1 1 ACP (63) 2934 953 1060 67 700 3 151 
7321.711 STRUCTURES AND PARTS THEREOF SOI.S.Y OR PRIHCIPALLY OF SHEET STEEL, NOT WITHIII 7321,IMO 
KONSTRUKTIONEN SOWIE TEILE DAVON, AUSSCHLESSUCII ODER UEIERWIEGEND AUS STAHUILECH, NICHT IN 7321,10 BIS IO ENTHALTEN 
420 001 FRANCE 30688 16585 
1896 
1578 1043 10206 808 468 
322 002 BELG.-LUXBG. 24380 12845 112 8786 
15824 
406 355 
2126 003 PAYS-BAS 44893 20596 4542 40 
11063 
1239 
17 
2652 
1684 004 RF ALLEMAGNE 31589 
3345
5981 349 10874 939 2366 
18 005 ITALIE 5499 290
823 
137 1401 275 456 51 361 006 ROYAUME-UNI 33208 8311 5779 6957 12645 
1020 
437 
74 007 IRLANDE 1958 660 117 13 40 25 81 
3i 
008 DANEMARK 7543 4452 89 
499 
1534 867 801 
40 009 GRECE 1723 729 370 5 58 24 
35 024 ISLANDE 386 89 21 23 25 9 158 81 
158 025 ILES FEROE 231 J 19 1401 213 885 191 1798 028 NORVEGE 8704 2588 
3749 030 SUEDE 10226 4343 81 1162 697 1632 2331 
209 032 FINLANDE 1987 635 98 
37:i 
24 27 827 
69 
378 
39 038 SUISSE 24552 17397 4862 226 197 1348 81 
4 038 AUTRICHE 15811 12n9 222 129 1535 455 689 5 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe 
1321.70 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
046 MALTA 
046 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
058 SOVIET UNION 
062 CZECHOSLOVAK 
070 ALBANIA 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
228 MAURITANIA 
232 MALI 
240 NIGER 
268 LIBERIA 
272 IVORY COAST 
280 TOGO 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
310 EQUAT.GUINEA 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
328 BURUNDI 
334 ETHIOPIA 
350 UGANDA 
352 TANZANIA 
390 SOUTH AFRICA 
391 BOTSWANA 
400 USA 
404 CANADA 
406 GREENLAND 
413 BERMUDA 
453 BAHAMAS 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
476 NL ANTILLES 
496 FR. GUIANA 
520 PARAGUAY 
528 ARGENTINA 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
608 SYRIA 
612 !RAO 
616 !RAN 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
840 BAHRAIN 
644 QATAR 
647 U.A.EMIRATES 
649 OMAN 
652 NORTH YEMEN 
656 SOUTH YEMEN 
662 PAKISTAN 
664 !NOIA 
666 BANGLADESH 
669 SRI LANKA 
676 BURMA 
680 THAILAND 
700 INOONESIA 
701 MALAYSIA 
703 BRUNEI 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 �-EC 1020 CL 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP Jr� 
1040 CL.A 
Mengen 
EUR 10 
353 
638 
53 
851
286 
99 
77 
48 
69 
2348
2108
1944 
299 
74 
88
240 
236 
311 
45 
379 
1398 
81 
3088 
840 
940 
408 
208 
118 
392 
256 
175
5844 
2421 
221 
86 
54 
152
187 
521 
249 
87 
170 
242
105 
181
14468 
417 
470
172
10317
2206
607
248
3747
1461
184
618 
278 
94 
61 
1197 
54 
107
326 
400
78 
790
138 
617
71 
289
763 
258 
248838 
138457 
110371 
50699 
39750 
59277 
10155
397 
1000 kg 
Deutsch! France Italia Nederland 
39 6 
40 
246 
62 53 15 
19 
78 773 
21 47 
69 29 66 11 
46
6 63 
196 86 143 1107 
967 46 572 91 
453 607 232 8 
63 
74 
67 
73 13 
229 
2 68
8 303 
5 40 42 15 133 5 
59 611 704 
1 80
1629 503 
1376 
15 158 146 
7 900 23 4 
2 65 333 
31 177 
43 341 
9 77 
159 
103 14 4952 601 
56 8 2209 
152 
12 
181 509 3 
249 
1 
87 
169 
5 
4 
68 
21 
155 11 
65 7 13930 200
51 31 151 
4 257 12 100 
47 
2367 324 5083230
711 88 11 6 
100 
52 53 
11 
6 16 
1278 49 11 44 
262 
7 
21 24 
109 
271 
5 
8 4 
4 215 1 
90 
61
3 
54
29
102 141 
7 5 231 16 
15 
72 
1 
186 11
108 
19 85 453 
3 34 26 1 
95 
1 
8 8 
124 
2 10 
93540 21898 10151 38804 
43220 8728 3273 meo 
50319 12170 8869 11045 
I� 2472 581 9419 ·2248 428 2233 
24592 9820 8308 1580 
1097 3917 3908 118 
222 78 68 
1321.tt STRUCTURES AND PARTS THEREOF, OF IRON OR STEEL, NOT WITHIN 1321.1D-70 
Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
30 32 
437 31 
21 13 
218 
193 611 12 
151 281 
17 207 314
158 11 
11 
165 
106 76 2 
13 11 
e:i
18 
8 
8 
87 31 
8 mi
16 
2 172 
145 3 
86 
221 
42 
6
9 
150 19 
80 
1 14 
13 90 161 
49 
184 
48 
14 101 10 
80 888 2405 515 
398 851 141 
133 363 
3 
489 
118 
1782 94 
4 1127 23 
21 
27 36 
280 34 
58 
4 
1194 
14 64 
25 36 22 
67 20 54 
16 46 
194 169 158 
30 
60 
180 
7 
372 121 145 
171 67 8 
51385 18452 117 12855 
45082 3783 575 5031 
1282 15170 82 7818
2193 4403 12 8220 
147 3720 12 5833 
4177 11238 80 1598 
575 521 21 
31 
Export Janvier - Dl!cembre 1985 
OuanUtb Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
"EAAclOa Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmartc -e>.Moo 
1321.70 
040 PORTUGAL 373 89 14 
43 
185 39 46 
042 ESPAGNE 1108 332 129 53 500 51 
046 MALTE 121 59 
1 115 2 
23 39 
048 YOUGOSLAVIE 994 876 
589 052 TURQUIE 939 324 26 
2 058 U.R.S.S. 576 534 40 54 062 TCHECOSLOVAQ 142 88 
339 070 ALBANIE 339 
71 204 MAROC 192 121 
393 141 177 1012 17 208 ALGERIE 4575 249 2586 
106 
216 LIBYE 3256 1767 197 463 221 112 496 45 182 220 EGYPTE 3402 854 777 429 25 260 830 
224 SOUDAN 493 133 
286 
156 175 29 
228 MAURITANIE 286 
100 232 MALI 134 34 
180 7 240 NIGER 188 
91 
1 
6 129 268 LIBERIA 319 93 
272 COTE IVOIRE 503 87 416 
280 TOGO 133 7 126
102 9 140 248 6 288 NIGERIA 1370 845 20 
302 CAMEROUN 1628 261 843 492 20 12 
310 GUINEE EQUAT 134 2 132 
1455 407 314 GABON 3130 
629 
1268 
14 318 CONGO 1116 278 106 89 
322 ZAIRE 735 21 672 15 6 21 
328 BURUNDI 306 13 54 226 
2 
13 
334 ETHIOPIE 493 80 411 
89 71 350 OUGANDA 160
62 284 4 352 TANZANIE 350 
2 28 613 390 AFR. OU SUD 867 224 
391 BOTSWANA 292 253 
128 37 4259 
39 
9 400 ETATS-UNIS 6532 1865 234 
404 CANADA 2227 132 60 1897 129 9 
406 GROENLANO 363 
105 
363 
413 BERMUDES 105 
14 453 BAHAMAS 102 
197 
88 
458 GUADELOUPE 197 
12 462 MARTINIQUE 234 222 
449 476 ANTILLES NL 467 6 12 
496 GUYANE FR. 295 295 
520 PARAGUAY 194 
11 
194 
310 528 ARGENTINE 321 
167 27 600 CHYPRE 246 8 
10 
44 
604 LIBAN 150 46 94 
2 608 SYRIE 577 512 14 90 26 49 14 612 IRAQ 15343 14329 324 56 504 
616 !RAN 711 139 30 92 
7 46 
450 
624 ISRAEL 708 427 13 105 110 
7 628 JORDANIE 215 82 4353 816 786 
104 22 66 632 ARABIE SAOUD 17306 5903 1034 3275 1073 
636 KOWEIT 3978 1331 293 10 20 435 1713 176 
640 BAHREIN 1091 305 1 
111 
59 171 555 
5 644 QATAR 750 35 293 28 
579 
278 
647 EMIRATS ARAB 6090 2404 182 10 93 2717 105 
649 2726 552 
11 
20 59 7 2061 27 
652 OU NAO 263 163 
225 
10 34 42 37 656 DU SUD 572 12 15 
25 
228 58 
662 AN 857 713 15 104 
664 !NOE 506 469 37 
666 BANGLA DESH 173 173 844 669 SRI LANKA 847 3 
676 BIRMANIE 300 300 
95 62 680 THAILANOE 254 97 430 25 700 INOONESIE 836 186 
10 21 
124 71 
701 MALAYSIA 1392 1163 21 83 32 62 
703 BRUNEI 236 176 
107 
2 21 37 
205 706 SINGAPOUR 1394 407 61 210 404 
720 CHINE 647 530 
97 562 117 728 COREE OU SUD 3217 2174 
10 
384 
4 732 JAPON 567 388 129 14 
195 
22 
736 T'Al·WAN 485 262 
4 
14 14 905 175 740 HONG-KONG 1701 435 4 178 
800 AUSTRALIE 609 21 36 168 158 228 
108 1000 MON DE 348711 148728 40698 10835 43273 58127 30824 807 15444 182 
108 
1010 INTRA.CE 111480 85523 18043 3215 28583 51698 5513 473 8451 
182 1011 EXTRA.CE 1118191 83201 21651 7571 13710 7427 25312 134 6993 
1020 CL.ASSE 1 �Te 43410 5817 730 10811 2329 8752 89 8488 
106 
1021 A EL E = 1firi 524 455 1638 5384 89 6440 182 1030 CLASSE 2 90006 - 6841 2841 5097 18440 88 2525 
1031 ACP (� 12822 2604 4528 3495 213 1040 920 22 1040 CLASS 3 1793 1232 387 55 119 
7321.11 STRUCTURES AND PARTS THEREOF, OF IRON OR fflEL, NOT WITHIN 7321.1D-70 
123 
124 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
BesUmmung Mengen 1000 kg Quantlt�s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXXoOa Nlmexe EUR 10 Deutschla France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXXoOa 
7321.99 CONSTRUCTIONS ET LEURS PARTIES, NON REPA. SOUS 7321.10 A 70 7321.99 KONSTRUXTIONEN UNO TELE DAVON, NICHT IN 7321.10 BIS 70 ENTHALTEN 
001 FRANCE 77723 32895 
16558 
24054 2398 13768 3990 2 614 2 001 FRANCE 94884 38676 
19565 
25595 5025 14766 8732 69 2020 
002 BELG.-LUXBG. 57992 14593 472 23795 
29619 
2326 3 245 
1 
002 BELG.-LUXBG. 72551 19933 1084 27054 
31054 
4496 
253 
419 
003 NETHERLANDS 75745 28968 9978 773 
23173 
4415 1054 937 003 PAYS-BAS 91753 38488 10624 1572 
25603 
8043 1718 
004 FR GERMANY 101578 
3588 489
85 6344 10900 7276 21 4879 004 RF ALLEMAGNE 116317 6094 46084 10943 13911 
12175 43 7557 
005 ITALY 9182 3571 
2604 
844 67 650 
8140 
462 005 ITALIE 16415 5421 
4235 
2031 89 1599 
7615 
1181 
006 UTD. KINGDOM 38785 4662 4680 13253 2818 
7019 
2628 006 ROYAUME-UNI 76551 9947 7071 39714 3420 
8010 
4549 
007 IR D 8377 525 533 69 157 16 
3 
58 007 IRLANDE 11992 2354 761 91 542 53 
4 
181 
008 DE 9997 5652 2032 333 885 227 865 
26 
008 DANEMARK 13088 7490 1882 517 1290 244 1661 
sci 009 4849 940 797 2849 149 38 50 009 GRECE 9981 1345 2107 5732 274 64 379 
024 552 77 47 45 35 27 153 168 024 ISLANDE 1023 244 29 45 61 26 299 319 
025 FAROE ISLES 382 
3978 
5 
636 4062 46 1536 377 025 !LES FEROE 
932 
6026 
8 
989 34644 52 4184 
924 
028 NORWAY 17657 1648 5751 028 NORVEGE 57196 2178 9123 
030 SWEDEN 7156 1514 308 185 334 178 1514 3123 030 E 17167 4101 525 403 882 168 5056 6032 
032 FINLAND 3264 1507 88 126 208 5 283 1047 032 NOE 6489 2454 214 215 618 8 710 2272 
036 SWITZERLAND 36481 18784 7678 7425 1459 265 808 62 036 ISSE 55404 ,31415 9866 10062 1818 352 1713 178 
038 AUSTRIA 21049 12229 6450 1244 253 160 676 37 038 A TRICHE 25600 17730 4536 1614 533 190 890 107 
040 PORTUGAL 1252 74 489 121 275 14 272 7 040 PORTUGAL 2680 359 1363 198 399 23 319 19 
042 SPAIN 1922 421 788 379 29 48 185 72 042 ESPAGNE 5516 1214 2542 821 60 101 562 216 
043 ANDORRA 67 3 57 
16 
6 
34 
1 043 ANDORRE 196 8 160 1 25 
36 
2 
044 GIBRALTAR 432 
11 25 1 64 382 6 
044 GIBRALTAR 753 
19 28 
16 
5 71 
701 
24 046 MALTA 368 44 217 046 MALTE 546 63 336 
048 YUGOSLAVIA 1278 254 
410 
995 1 25 3 048 YOUGOSLAVIE 2003 817 2 1052 18 105 9 
052 TURKEY 1261 167 21 122 
421 
515 26 052 TUROUIE 5160 2316 1035 131 164 
896 
1474 40 
056 SOVIET UNION 6798 1228 1317 3771 
14 
38 23 056 U.R.S.S. 26588 5930 10464 8943 
28 
187 168 
058 GERMAN DEM.R 2314 
34 
1971 279 21 29 058 RD.ALLEMANDE 10724 84 
9546 1075 51 24 
060 POLAND 177 94 
102 
47 
1 
2 060 POLOGNE 322 199 
367 
37 
36 
2 
062 CZECHOSLOVAK 204 18 61 22 
16 104 
062 TCHECOSLOVAQ 894 151 309 31 
246 201 064 HUNGARY 235 59 44 7 5 064 HONGRIE 967 281 170 33 36 
066 ROMANIA 11 8 
1 
3 
1 374 
066 ROUMANIE 109 71 
3 
38 
7 276 068 BULGARIA 664 209 79 
1 46 
068 BULGARIE 832 436 110 
2 68 202 CANARY ISLES 116 3 40 26 
11 
202 CANARIES 278 4 160 43 1 
204 MOROCCO 2082 7 1956 100 6 2 
11 1427 3 
204 MAROC 4623 23 4408 158 18 8 8 
10 3515 2 208 ALGERIA 41612 1206 28263 6961 631 1696 1414 208 ALGERIE 162008 3084 109019 20474 2813 21943 1148 
212 TUNISIA 1704 102 801 455 3 343 
1273 33 371 
212 TUNISIE 4859 232 1491 894 2 2240 
2599 49 1163 216 LIBYA 16892 2427 1519 10929 219 121 
3 
216 LIBYE 43434 6503 5257 27176 569 118 
5 220 EGYPT 19407 695 8766 6951 661 617 1601 1 112 220 EGYPTE 89081 1601 24433 19927 37175 2427 3262 4 247 
224 SUDAN 1024 3 623 51 21 1 324 1 224 SOUDAN 1343 9 629 236 23 3 440 3 
228 MAURITANIA 373 
9 
359 14 228 MAURITANIE 896 20 
872 24 
232 MALI 637 628 
129 
232 MALI 941 919 
108 
2 
236 UPPER VOL TA 310 1 180 
57 10 
236 HAUTE-VOLTA 394 2 284 
232 59 240 NIGER 428 
3 
259 102 240 NIGER 802 
1 
443 68 
244 CHAD 283 280 450 18 244 TCHAD 449 
448 
919 2 38 248 SENEGAL 1346 878 
79 
248 SENEGAL 2964 5 2000 
199 252 GAMBIA 100 21 
423 26 
252 GAMBIE 472 273 
1643 33 257 GUINEA BISS. 450 
103 
1 
4 149 
257 GUINEE-BISS. 1677 
156 
1 
7 311 14 260 GUINEA 1319 951 111 
2 
260 GUINEE 2903 2275 140 
5 264 SIERRA LEONE 156 7 2 . 16 129 264 SIERRA LEONE 127 12 6 12 92 
268 LIBERIA 218 39 1 139 
13 52 
39 268 LIBERIA 249 42 2 143 3 
21 
59 
272 IVORY COAST 1310 85 1137 20 3 272 COTE IVOIRE 1625 193 1301 31 71 8 
276 GHANA 784 136 
110 
44 11 
40 
593 
1 
276 GHANA 1503 345 4 128 26 
19 
1000 
9 280 TOGO 171 20 
1 4 
280 TOGO 269 61 180 
2 2 284 BENIN 186 
196 
163 
339 
18 
sci 
284 BENIN 321 2 270 
937 
45 
207 288 NIGERIA 11897 4552 2017 129 4614 288 NIGERIA 29460 497 10174 6823 94 10728 
302 CAMEROON 4057 30 2975 913 32 107 302 CAMEROUN 7995 164 6688 778 76 289 
306 CENTR.AFRIC. 116 89 27 
8 mi 73 
306 R.CENTRAFRIC 570 2 536 32 
11 898 178 4 314 GABON 4017 2531 1224 314 GABON 6150 4 3406 1649 
318 CONGO 2345 
207 
1618 405 1 22 298 318 CONGO 5946 1 4843 747 2 48 304 1 
322 ZAIRE 1546 227 359 6 396 351 322 ZAIRE 3137 415 569 490 6 1202 455 
324 RWANDA 234 16 3 155 60 324 RWANDA 508 14 20 230 244 
328 BURUNDI 184 
5 
16 72 
16 
96 
76 
328 BURUNDI 330 
21 
27 94 
18 
209 
175 330 ANGOLA 857 704 56 330 ANGOLA 2263 1919 130 
334 ETHIOPIA 953 128 
531 
781 10 
6 
34 334 ETHIOPIE 4007 259 
1012 
3671 38 
17 
39 
338 DJIBOUTI 569 
41 
32 
2 5 45 
338 DJIBOUTI 1083 
128 
52 
9 
2 
134 342 SOMALIA 764 1 670 342 SOMALIE 1364 17 1035 41 
346 KENYA 446 
1 
118 10 320 346 KENYA 451 2 82 24 343 
350 UGANDA 104 33 
17 21 
70 
119 
350 OUGANDA 143 2 34 
23 13 
107 
64 352 TANZANIA 1269 19 
3 
822 271 352 TANZANIE 2874 76 
29 
1674 1024 
355 SEYCHELLES 82 4 66 337 49 26 
355 SEYCHELLES 149 10 
144 893 
68 42 
366 MOZAMBIQUE 652 24 183 13 29 366 MOZAMBIQUE 1539 82 353 11 58 
370 MADAGASCAR 887 6 384 488 9 370 MADAGASCAR 1047 14 494 487 52 
372 REUNION 2761 2733 28 20 372 REUNION 
3945 3914 31 
44 375 COMOROS 124 81 23 375 COMORES 234 174 16 
378 ZAMBIA 158 
41 
42 116 378 ZAMBIE 269 1 32 236 
382 ZIMBABWE 133 91 1 382 ZIMBABWE 419 360 51 8 
386 MALAWI 739 
682 
2 737 
121 13 775 10 
386 MALAWI 600 
4379 
10 590 
283 8 1963 37 390 SOUTH AFRICA 1797 28 168 390 AFR. DU SUD 7430 255 505 
391 BOTSWANA 185 100 65 
21 
391 BOTSWANA 438 290 145 3 
393 SWAZILAND 21 306 393 SWAZILAND 126 299 
126 
395 LESOTHO 306 
3944 950 1296 172 4780 16 282 
395 LESOTHO 299 
10903 2316 2932 274 12444 38 1273 400 USA 14788 3348 400 ETATS-UNIS 36307 6127 
404 A 5474 764 239 441 338 296 3161 235 404 CANADA 6552 1327 1202 658 432 302 1786 847 
406 LAND 518 
181 22 
518 406 ND 1332 535 36 
1332 
408 sE, MIQ 203 59 78 4 
408 MIO 572 
191 374 29 412 415 
5 
274 412 1589 
30 
995 
413 UDA 330 
57 53 
325 413 590 
148 190 
560 
424 NDURAS 113 3 424 HON 370 32 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg Quantit�s Besllmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 P9utschlan� France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EIIIIOba Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan� France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EIIIIOba 
7121.99 
436 COSTA RICA 63 
74 
62 1 
448 CUBA 77 3 
2 452 HAITI 144 141 1 
458 GUADELOUPE 1916 1907 9 
217 460 DOMINICA 217 
2782 39 462 MARTINIQUE 2828 
24 472 
7 
464 JAMAICA 521 
22 
25 
465 ST LUCIA 48 
i 
26 
472 TRINIDAD, TOB 495 56 
97 234 178 
438 
476 NL ANTILLES 631 
70 
89 33 
480 COLOMBIA 475 
242 
45 342 14 
484 VENEZUELA 982 385 294 54 6 
492 SURINAM 236
2 
145 
16 
46 45 
496 FR. GUIANA 1321 1303 
500 ECUADOR 132 1 
55 
131 
2 26 504 PERU 83 
14 83 9 508 BRAZIL 175 47 22 
512 CHILE 508 7 338 40 117 
520 PARAGUAY 211 4 198 9 
7 528 ARGENTINA 984 35 220 722 
97 4i 600 CYPRUS 342 7 23 133 5 
604 LEBANON 2572 13 1136 1362 5 55 
608 SYRIA 1996 156 264 601 13
127 
4 
612 IRAQ 22761 1975 6718 10462 1710 1732 
616 IRAN 19060 722 295 15005 21 
2492 
3017 
624 ISRAEL 3264 100 154 374 14 123 
628 JORDAN 4365 359 1073 2102 22 295 514 
336 632 SAUDI ARABIA 42630 3049 16273 9919 2311 2101 8143 
636 KUWAIT 8753 901 2547 3158 436 102 1533 
640 BAHRAIN 2774 26 184 633 338 44 1544 
644 QATAR 1107 47 77 310 17 2 648 
647 U.A.EMIRATES 8855 616 483 1938 275 347 5088 
1012 649 OMAN 20362 174 2103 11423 432 76 5095 
652 NORTH YEMEN 467 4 45 257 43 114 
4i 656 SOUTH YEMEN 686 29 81 431 19 81 
662 PAKISTAN 955 41 50 274 3 587 
664 INDIA 2865 244 213 5 2394 
666 BANGLADESH 432 33 161 
7i 
127 
i 
111 
669 SRI LANKA 378 30 2 274 
676 BURMA 142 
199 
111 25 
23 103 
6 
680 THAILAND 721 19 42 164 
684 LAOS 18 
185 2 
18 
690 VIETNAM 187 
463 16 15 169 700 INDONESIA 1969 1249 40 
701 MALAYSIA 1054 91 306 19 12 46 579 
703 BRUNEI 335 39 4 
467 230 148 
292 
706 SINGAPORE 5180 491 996 2284 
708 PHILIPPINES 118 14 53 27 1 
44 
23 
720 CHINA 2195 152 152 1586 31 105 
728 SOUTH KOREA 4080 377 2227 213 47 1 223 
732 JAPAN 1246 122 25 73 7 
7 
37 
736 TAIWAN 422 37 305 8 1 57
740 HONG KONG 3344 131 128 4 209 139 2712 
800 AUSTRALIA 1178 241 27 47 199 101 543 
804 NEW ZEALAND 1163 64 27 4 93 974 
809 N. CALEDONIA 119 
i 
119 
822 FR.POLYNESIA 994 993 
7 890 POLAR REG. 7 
1000 WORLD 819361 154893 220151 156896 83089 69820 94830 10717 
1010 INTRA-EC 384228 91822 87135 37498 64654 57453 26590 9223 
1011 EXTRA-EC 435104 83071 133018 119378 18438 12387 68240 1484
1020 CLASS 1 118760 44636 19289 15313 8745 1482 16841 49
1021 EFTA COUNTR. 87410 38163 16709 9780 6627 696 5242 
1435 1030 CLASS 2 303479 16527 109874 98192 9568 10404 51229 
1031 ACP �63a 41989 1109 18921 11385 543 1246 8550 1 1040 CLA 12866 1708 3853 5874 123 481 170 
7322 RESERVOIR� T� VATS AND SIIIILAR CONTAINERS FOR AHY MATE� THAN COMPRESSED OR UQUEflED GAS� OF IRON OR fflEl, CAP CITY CEEDIIIG 3DO L, NOT FITTED WITH IIECHANICAI. OR EQUIPMENT 
RECIPIENTS EN FONTE, FER OU ACIER, CONTENAHCE PLUS DE 300 L, SANS DISPOSJTF IIECANJQUE OU THERMIQUE 
7322.05 CONTAINERS FOR GASES, EXCEPT COMPRESSED OR UQUIFIED, CAPACITY > 3001. 
RECIPIENTS POUR IIATIERES CIAZEUSES. SF QAZ COIIPIUMES OU UQUHS 
001 FRANCE 246 1f 17 234 5 1 a002 BELG.-LUXBG. 47 14 630 i 004 FR GERMANY 645 I 5 
005 ITALY 43 43 
ti 56 006 UTD. KINGDOM 69 2 
361 028 NORWAY 361 
67 038 AUSTRIA 57 
052 TURKEY 148 148 35 1385 208 ALGERIA 1420 
4 
1 
Ii 
23 
1 
4 
37 
7 
43i 
76 
5 
8 
108 
47 
4 
2 
9 
17i 
17 
1 
564 
125 
992 
982 
7 
21 
20
1 
27547 
9850 
17697 
12205 
10193 
5209 
234
283 
. 
9 
7121.99 
436 COSTA RICA 1101 6 
410 
1093 
4 
2 
448 CUBA 461 46 
452 HAITI 306
2 
301 3 2 
458 GUADELOUPE 3976 3947 27 
17i 460 DOMINIQUE 171
5143 59 462 MARTINIQUE 5212 
103 554 
10 
464 JAMAIQUE 688 
235 
31 
465 SAINTE-LUCIE 255 
5 3 i 
20 
472 TRINIDAD. TOB 648 204 
200 
435 
476 ANTILLES NL 1074 
355
102 244 462 66 
480 COLOMBIE 1971 1 244 1302 65 
484 VENEZUELA 2123 707 122 946 329 14 
492 SURINAM 444 
12 
262 
17 
24 158 
496 GUYANE FR. 2783 2754 
500 EQUATEUR 274 1 
78 
273 
29 22i 504 PEROU 328 
94 299 ri 508 BRESIL 700 193 37 
512 CHILI 1503 27 1210 53 187 
520 PARAGUAY 369 11 341 17 
9 
13 
528 ARGENTINE 2301 808 193 1291 
47 104 600 CHYPRE 532 8 20 211 61 
954 
604 LIBAN 3085 43 2398 548 8 1 83 
608 SYRIE 3546 365 1163 1473 57 
309 
14 
612 IRAQ 47318 4546 15211 16791 5736 4616 
616 IRAN 30653 819 1116 23298 188 
2317 
5228 
624 ISRAEL 3930 401 249 537 47 360 
67 
628 JORDANIE 7156 630 1201 4221 37 297 769 
49i 632 ARABIE SAOUD 86591 8181 29292 22269 5268 2428 17549 
636 KOWEIT 16614 2194 4265 5886 1084 178 2822 
640 BAHREIN 5258 181 477 1126 1080 101 2284 
644 QATAR 3120 321 583 518 39 3 1632 
647 EMIRATS ARAB 18908 1278 1430 5111 748 417 9635 
1078 649 OMAN 33842 407 7128 7351 1173 433 16126 
2 
652 YEMEN DU NRD 1129 28 228 513 74 280 
46 656 YEMEN DU SUD 2789 344 363 1800 51 175 
662 PAKISTAN 1917 84 352 645 11 825 
664 INDE 10259 2538 1450 19 6248 
666 BANGLA DESH 1110 166 213 
103 
412 
i 
319 
669 SRI LANKA 1084 80 448 452 
676 BIRMANIE 239 
563 
198 29 
47 288 
12 
680 THAILANDE 1933 206 49 161 
684 LAOS 110 
48i 16 
110 
690 VIET-NAM 497 
4018 Bi 150 314700 INDONESIE 9661 4951 117 
701 MALAYSIA 2742 239 556 79 76 47 1742 
703 BRUNEI 540 84 12 
663 
1 
98i 
443 
706 SINGAPOUR 10300 1079 2330 410 3640 
708 PHILIPPINES 243 33 85 107 6 
5i 
12 
720 CHINE 5434 674 815 3380 37 236 
728 COREE DU SUD 19812 1981 13621 408 716 3 603 
732 JAPON 3478 579 53 99 31 1 287 
736 T'AI-WAN 1231 163 662 71 4 11 98 
740 HONG-KONG 8119 1276 546 15 556 334 5354 
800 AUSTRALIE 5314 1773 90 75 522 132 2691 
804 NOUV.ZELANDE 1568 119 47 21 631 744 
809 N. CALEDONIE 219 
10 
219 
822 POL YNESIE FR 1606 1596 
100 890 REG.POLAIRES 100 
1418 1000 MON DE 1555640 266220 440131 278888 208741 105933 189843 9743 
3 1010 INTRA-CE 503537 124328 93517 49770 101534 83602 45095 7984 
1415 1011 EXTRA-CE 1052069 141892 346615 229088 107207 42331 144748 1755 
. 1020 CLASSE 1 241311 85785 26445 23073 43424 2338 36288 74 
. 1021 A E L  E 165556 62330 18709 13526 38955 817 13170 
168i 1041 1030 CLASSE 2 763921 48480 297942 191875 63588 38802 107914 
374 
1031 ACP(, 87258 2624 39060 23153 1308 3420 17219 3 1040 CLASS 3 46837 7627 22228 14137 195 1193 545 
7322 RESERVOIR� TANK� VATS AND SIIIW CONT.ulERS FOR AHY IIATERIALra THAN COMPRESSED OR LIQUEFIED GAS� OF IRON ORSTEEL, CAP CITY CEEDINQ 300 L, NOT FITTED WITH IIECHANICAI. OR EQUIPMENT 
i 
4 
5 
26 
56
4 
12 
109 
4 
19 
1 
974 
185
9 
24 
289 
146 
6 
10 
4 
619 
30 
3 
1197 
24i 
2480 
2428 
22
38 
31 
6 
55229 
17704 
37528 
23884 
18049 
13008 
471 
636 
SAIIIIELBEHAELTER, FAESSER, B0TT1CHE UliD DQL, AUS EISEN OOER STAHL, UEBER 300 L FASSUNGSVERIIOEGEN, OHNE IIECHAN.EJNIUCIITUNQ 
7322.05 CONTAINERS FOR OASES. EXCEPT COMPRESSED OR UQUIFIED, CAPACITY > 3DOL 
BEHAEI.TER FUER GASFOEAIIIGE STOFFE, AUSGEN. VERDICHTffl ODER VERFLUESSIGTE GASE 
001 FRANCE 508 a 
112 
486 30 3 13 
� �J'>.<t:i:.1�l'al�E 
233 76 16 
2575 i. 1s2675 2 1 21 
005 ITALIE 191 190 1 
i 22 62 006 ROYAUME-UNI 136 8 43 
1172 028 NORVEGE 1172 
117 038 AUTRICHE 117 
052 TURQUIE 741 741 
12i 1918 208 ALGERIE 2039 
25 
462 
139 
914 
3 
909 
633 
276 
125 
126 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantl�s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.doo Nlmexe EUR 10 Oeutschla France llalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark "E>-MOo 
7322.05 7322.05 
212 TUNISIA 245 245 
8 
212 TUNISIE 618 618 
110 220 EGYPT 12 4 220 EGYPTE 130 20 
608 SYRIA 86 86 
22 
608 SYRIE 207 207 60 616 IRAN 173 ; ; 151 616 IRAN 401 7 3 341 632 SAUDI ARABIA 86 84 632 ARABIE SAOUD 278 268 
636 KUWAIT 275 275 
16 
636 KOWEIT 1660 1654 6 
647 U.A.EMIRATES 16 647 EMIRATS ARAB 408 1 407 
1000 WORLD 4251 828 425 656 39 2430 64 9 • 1000 MON DE 12565 3188 1721 1565 185 5768 3 n 80 
1010 INTRA-EC 1097 70 24 250 21 859 64 9 • 1010 INTRA-CE 3838 317 171 514 73 2607 2 n 75 
1011 EXTRA-EC 3153 558 401 408 18 1no • 1011 EXTRA-CE 8730 2871 1550 1051 92 3159 2 5 
1020 CLASS 1 623 225 35 363 . 1020 CLASSE 1 2229 986 61 1180 2 
1021 EFTA COUNTR. 472 74 35 
405 18 
363 . 1021 A E L  E 1423 198 45 
1049 92 
1180 
5 1030 CLASS 2 2487 306 351 1407 . 1030.CLASSE 2 6312 1787 1400 1979 
1031 ACP (63a 53 3 17 33 . 1031 ACP�� 143 12 68 63 1040 CLASS 42 27 14 1 . 1040 CLA 3 189 98 89 2 
7322.20 CONTAINERS FOR UQUJOS, LINED OR HEAT-INSUUTED, CAPACITY > 300l 7322JO CONTAINERS FOR UQUJOS, LINED OR HEAT.JNSUUTED, CAPACITY > 300l. 
RECIPIENTS AVEC REVETEIIENT INTERIEUR, POUR IIATIE!lES UOUIDES BEHAEl.1?l!SSE IIIT INNENAUSKlEIDUNG ODER WAERIIESCHIITMRXlIIDUNG, FUER FLUESSIGE STOfFE 
001 FRANCE 3116 2966 
75 
46 27 4 56 
2i 
17 001 FRANCE 4376 3845 
38i 
202 40 18 241 
102 
30 
002 BELG.-LUXBG. 810 637 60 
18 
13 4 002 BELG.-LUXBG. 1793 1171 99 53 
24 16 
003 NETHERLANDS 1874 1742 62 
55 133 
37 
38 
15 003 PAYS-BAS 3610 3117 280 
126 649 
129 
383 
31 
004 FR GERMANY 383 
263 
31 16 56 54 004 RF ALLEMAGNE 2035 
399 
126 42 472 237 
005 ITALY 286 15 
16 
8 
12 · 4i 32 
005 ITALIE 508 51 54 
58 
3i 180 277 006 UTD. KINGDOM 1023 891 15 16 
55 
006 ROYAUME-UNI 2032 1331 69 90 
224 007 IRELAND 253 18 35 145 
8 
007 IRLANDE 1801 256 100 1221 
105 008 DENMARK 304 285 2 9 008 DANEMARK 989 814 3 67 
009 GREECE 7 6 1 
115 
009 GRECE 115 107 8 
163 028 NORWAY 156 10 
4 
31 
20 
028 NORVEGE 540 95 
28 
282 
36 030 N 432 303 
22 
14 91 030 SUEDE 1491 797 
124 
103 527 
036 S ALAND 1636 1243 355 16 036 SUISSE 3507 2100 1217 64 2 
038 A A 445 438 6 1 038 AUTRICHE 938 905 19 14 
048 YU VIA 87 87 048 YOUGOSLAVIE 269 269 
056 S UNION 66 66 
30 
056 U.R.S.S. 434 434 
175 062 CZECHOSLOVAK 36 6 062 TCHECOSLOVAQ 210 35 
2 064 HUNGARY 47 46 
1370 50 40 
064 HONGRIE 150 148 
3023 69 5 80 208 ALGERIA 1460 
25 136 
208 ALGERIE 3177 
55 34i 216 LIBYA 161 
44 216 LIBYE 
396 
2i 38 220 EGYPT 102 57 
2i 
220 EGYPTE 228 169 
105 288 NIGERIA 52 3 28 
5 
288 NIGERIA 315 72 138 
45 390 SOUTH AFRICA 53 
46 3 
48 390 AFR. DU SUD 116 
169 
1 
2i 
70 
400 USA 1075 14 
1i 
1012 400 ETATS-UNIS 3837 
35 
177 
239 
3470 
404 CANADA 12 
45 
404 CANADA 274 
114 448 CUBA 45 
5 
448 CUBA 114 
104 512 CHILE 5 
13 
512 CHILI 104 
33 516 BOLIVIA 79 66 
3 
516 BOLIVIE 100 67 
27 624 ISRAEL 49 40 6 
8 
624 ISRAEL 279 206 46 
14 628 JORDAN 191 81 
443 
102 628 JORDANIE 601 364 
58i 
223 
632 SAUDI ARABIA 787 77 98 169 632 ARABIE SAOUD 1825 260 376 608 
636 KUWAIT 82 
2 
82 636 KOWEIT 255 
12 
255 
647 U.A.EMIRATES 50 
34 
48 647 EMIRATS ARAB 283 
180 
271 
656 SOUTH YEMEN 577 
7 
543 656 YEMEN DU SUD 803 
120 
623 
706 SINGAPORE 10 
36 
3 706 SINGAPOUR 151 
60i 
31 
740 HONG KONG 66 30 740 HONG-KONG 798 197 
1000 WORLD 16297 9534 2350 568 864 108 2392 140 345 . 1000 MON DE 40112 17753 5739 1799 4273 1095 7304 745 1404 
1010 INTRA-EC 8056 6809 235 117 399 57 217 100 122 • 1010 INTRA-CE 17262 11042 1010 382 2231 249 1090 668 592 
1011 EXTRA-EC 8241 2725 2115 449 465 48 2175 40 224 . 1011 EXTRA-CE 22849 6711 4728 1417 2042 848 6214 80 811 
1020 CLASS 1 4054 2230 43 369 87 11 1106 208 . 1020 CLASSE 1 11368 4456 254 1289 766 239 3669 695 
1021 EFTA COUNTR. 2738 2044 23 365 66 
37 
33 
40 
207 . 1021 A E L  E 6609 3948 126 1264 516 606 
66 
80 
691 
1030 CLASS 2 3985 376 2042 78 376 1022 16 . 1030 CLASSE 2 10536 1626 4299 122 1258 2429 116 
1031 ACP (63a 171 5 57 15 2 85 7 . 1031 ACP (6� 630 79 254 31 32 226 8 1040 CLASS 201 119 30 5 1 46 . 1040 CLASS 3 942 629 175 5 18 115 
7322.31 CONTAINERS FOR UQUIIIS, NOT LINED OR HEAT-INSULATED, CAPACITY > 1DCll3 7322.31 CONTAINERS FOR LIQUIDS, NOT LINED OR HEAT·IIISUUTED, CAPACITY > 1DOll3 
RECIPIENTS DE PLUS DE !DO 113, POIJR IIATIERES UQUIDES, SANS REVETEIIENT INTERIEUR BEHAEl.1?l!SSE, UEBER 1DO CBII, FUER FLUESSIGE STom, OHNE INNENAUSKLEDUNG 
001 F 309 200 
156 
33 10 60 8 001 FRANCE 972 567 
397 
1n 35 176 17 
002 398 59 1 n 
139 
103 
3 4 
002 BELG.-LUXBG. 1320 409 3 382 
499 
129 
27 ; 003 1153 688 10 255 
290 
54 003 PAYS-BAS 3128 1845 29 569 
986 
158 
004 376 
17 
38 10 21 13 
177 
4 004 RF ALLEMAGNE 1333 
138 
72 154 67 22 
410 
32 
006 551 278 47 34 
65 
006 ROYAUME-UNI 1598 590 7 213 238 
78 007 462 
3 
397 007 IRLANDE 1053 
ti 3 
977 
008 47 
417 
20 24 008 D ARK 188 106 68 
009 422 5 
40 3 
009 334 29 305 
100 23 024 43 
101 
024 123 542 028 158 
9 
14 43 028 818 
74 
44 232 
030 135 80 
12 59 
48 030 SUEDE 368 44 
20 339 
250 
036 701 630 
5 
036 SUISSE 4104 3745 i 038 A 86 72 9 038 AUTRICHE 320 293 19 
048 y LAVIA 37 37 048 YOUGOSLAVIE 631 631 
056 SOVIET UNION 134 
75 
134 056 U.R.S.S. 922 
155 
922 
208 ALGERIA 143 86 208 ALGERIE 657 502 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanllt�s 
Destination 
Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutsch! France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.MOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.OOa 
7322J1 7322J1 
212 TUNISIA 2138 2131 
3 49 
7 20 212 TUNISIE 4294 2 
4230 
3 632 
64 
44 216 LIBYA 73 508 
216 LIBYE 681 
758 220 EGYPT 1478 248 721 220 EGYPTE 1960 3 695 504 
248 SENEGAL 306 306 
2 57 
248 SENEGAL 292 292 
5 88 260 GUINEA 208 149 
4 
260 GUINEE 309 216 
29 288 NIGERIA 1322 80 17 1221 288 NIGERIA 6441 1018 146 5248 
306 CENTR.AFRIC. 53 53 306 R.CENTRAFRIC 132 132 
314 GABON 109 109 
52 
314 GABON 186 56 186 148 346 KENYA 53 
369 
346 KENYA 204 686 352 TANZANIA 403 
740 2 35 
34 352 TANZANIE 764 
2157 14 470 
78 
400 USA 794 17 33 400 ETATS-UNIS 2757 
116 
404 CANADA 33 
21 
404 CANADA 190 
146 
190 
436 COSTA RICA 21 
37 
436 COSTA RICA 146 
239 lli i���C�L1°B 37 25 lli i���C�LlOB 239 388 25 
15 
388 
137 520 PARAGUAY 15 
95 
520 PARAGUAY 137 
105 604 LEBANON 95 
75 231 203 
604 LIBAN 105 
176 665 905 612 IRAQ 628 119 
7 
612 IRAQ 2238 492 
616 IRAN 933 17 
6220 
833 
93 93 
76 616 IRAN 3884 192 
7443 
3511 582 1117 161 20 632 SAUDI ARABIA 6984 125 387 65 1 632 ARABIE SAOUD 10264 514 422 173 13 
640 BAHRAIN 149 124 25 640 BAHREIN 722 625 97 
647 U.A.EMIRATES 410 356 
13 
54 647 EMIRATS ARAB 698 498 
89 
200 
649 OMAN 907 875 19 649 OMAN 1512 1365 58 
656 SOUTH YEMEN 133 
405 
133 656 YEMEN DU SUD 212 305 212 660 AFGHANISTAN 405 
1 
660 AFGHANISTAN 305 
14 662 PAKISTAN 295 205 293 
662 PAKISTAN 799 
3159 
784 1 
700 INDONESIA 205 38 17 
700 INDONESIE 3159 
53 51 701 MALAYSIA 55 
41 
701 MALAYSIA 104 88 732 JAPAN 46 5 732 JAPON 100 
2 
12 
736 TAIWAN 123 123 736 T'AI-WAN 600 598 
1000 WORLD 24382 2871 12726 3628 1125 449 3287 181 115 . 1000 MON DE 82854 11088 22295 11480 5052 2280 9613 440 608 
1010 INTRA-EC 3726 977 897 299 842 254 269 180 8 • 1010 INTRA-CE 9957 3002 1398 910 2700 981 497 436 33 
1011 EXTRA-EC 20656 1894 11829 3329 283 195 3019 107 • 1011 EXTRA-CE 52897 8085 20897 10570 2352 1299 9118 3 575 
1020 CLASS 1 2056 1622 14 166 44 116 94 . 1020 CLASSE 1 9529 6781 37 1215 544 430 522 
1021 EFTA COUNTR. 1120 882 12 68 9 
195 
58 91 . 1021 A E L  E 5732 4623 20 358 74 
1299 
153 504 
1030 CLASS 2 18467 272 11815 3030 240 2902 13 . 1030 CLASSE 2 42445 1304 20860 8432 1808 8686 3 53 
1031 ACP (63J 3049 14 1089 393 4 23 1526 . 1031 ACP (� 9021 80 1941 845 29 22 6104 1040 CLASS 134 134 . 1040 CLASS 3 922 922 
7322.39 CONTAINERS FOR UQUIDS, NOT LINED OR HEAT-INSUUTED, CAPACITY > 3DDL BUT IIAX 100113 7322.39 CONTAINERS FOR LIQUIDS, NOT LINED OR HEAT-INSUUTED, CAPACITY > 300L BUT IIAX 100113 
RECIPIENTS DE IIOINS DE 100 113, POUR MATIERES UQUIDES, SANS REYETEIIENT IITERJEUR BEHAELTNISSE, UNTER 100 CBII, FUER FLUESSIGE STOFFE, OHNE IIINENAUSKLEIDUNG 
001 FRANCE 1733 693 
497 
437 39 357 176 
79 
27 4 001 FRANCE 7397 3598 
934 
1892 161 1021 638 83 4 
002 BELG.·LUXBG. 2500 773 104 936 
1210 
106 5 002 BELG.·LUXBG. 6330 1781 478 2186 
2176 
345 551 55 
003 NETHERLANDS 5193 2775 435 148 
595 
600 8 17 003 PAYS-BAS 9947 4650 572 475 
2184 
1941 52 81 
004 FR GERMANY 2624 
191 
174 558 278 775 4 240 004 RF ALLEMAGNE 12483 
425 
631 6124 1094 1828 32 590 
005 ITALY 630 41 343 8 381 
9 
832 177 
005 ITALIE 1319 69 
1129 
26 658 141 
006 UT DOM 2064 305 124 236 47 
374 
006 ROYAUME-UNI 8095 1410 648 1412 191 
924 
1688 1617 
007 IR 526 1 3 1 144 
9 6 
3 007 IRLANDE 1680 3 7 7 635 4 100 
008 D K 455 161 
5 
60 20 199 008 DANEMARK 1067 363 
67 
193 55 43 363 sci 
009 G E 68 32 19 12 
323 182 
009 GRECE 310 111 97 35 
1044 1 028 NORWAY 663 100 24 29 4 028 NORVEGE 3130 548 137 105 59 1236 
030 SWEDEN 622 66 68 44 23 99 321 030 SUEDE 2695 282 273 294 137 399 4 1306 
032 FINLAND 50 28 1 2 
2 16 
15 4 032 FINLANDE 255 90 24 10 
3 2 
87 44 
036 SWITZERLAND 1711 972 112 586 19 4 036 SUISSE 8528 4784 444 3219 58 18 
038 AUSTRIA 2577 2051 1 491 8 4 19 3 038 AUTRICHE 4491 2864 6 1534 29 13 37 8 
040 PORTUGAL 24 5 1 10 2 
9 
6 
7 
040 PORTUGAL 148 14 1 126 4 
31 
3 
042 SPAIN 227 84 15 79 33 042 ESPAGNE 505 119 47 208 92 Ii 
048 YUGOSLAVIA 53 2 3 48 
1 2 6 
048 YOUGOSLAVIE 397 22 83 290 2 
052 TURKEY 117 73 580 35 
052 TURQUIE 492 362 
4570 
97 5 16 12 
056 SOVIET UNION 717 23 114 
25 
056 U.R.S.S. 5237 57 595 15 
058 GERMAN DEM.A 194 
23 
37 132 
11 
058 RD.ALLEMANDE 2371 
113 
740 1435 
146 
196 
062 CZECHOSLOVAK 34 
1 4 
062 TCHECOSLOVAO 259 
3 12 068 BULGARIA 67 62 63 
068 BULGARIE 448 433 
285 204 MOROCCO 71 
10 
7 
19 
204 MAROC 312 
169 
24 
7 126 
3 
208 ALGERIA 479 310 139 
6 4 
208 ALGERIE 2794 1990 501 
53 
1 
212 TUNISIA 73 13 27 15 8 212 TUNISIE 449 18 222 46 54 56 
216 LIBYA 519 321 46 81 
26 
18 73 218 LIBYE 1203 550 107 147 
125 
66 332 i 
220 EGYPT 810 51 156 494 25 58 
35 
220 EGYPTE 3498 108 989 1841 189 248 62 3 224 260 
10 
225 224 SO�DAN 402 2 1 334 
228 38 28 228 MA RITANIE 108 
2� i 51 260 60 60 
5 71 12 
260 GUINEE 264 
10 sci 5 278 A 88 
143 85 4 
276 GHANA 137 
1189 
5 
j 
42 
13 288 NI ERIA 2603 588 44 
120 
1741 288 NIGERIA 8344 326 1258 211 3340 301 CAMEROON 399 208 3 68 302 CAMEROUN 2665 2 1363 57 1014 229 
31 GABON 120 110 32 58 1s8 I 314 GA 509 493 115 514 11 5 318 CONGO 295 
12 
53 918 co 17711 
17 3fl 755 12 322 ZAIRE 54 2 9 5 17 9 322 Z 192 26 31 93 14 
330 ANGOLA 14 10 1 3 
39 
330 132 113 4 15 
119 334 ETHIOPIA 105 
44 
88 
Ii 
334 355 
79 
238 
342 SOMALIA 188 i 99 i 14 
342 IE 252 
4 
137 
1i 
20 16 
346 KENYA 98 11 8 
7 
72 348 KENYA 201 19 50 
54 
110 
350 UGANDA 37 7 
5 
3 20 350 OUGANDA 121 17 
37 
13 37 
352 TANZANIA 209 18 85 100 352 TANZANIE 741 38 333 328 5 
127 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Mangen 1000 kg 
Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
732139 
366 MOZAMBIQUE 10 
460 10 372 REUNION 460 
15 382 ZIMBABWE 15 22 2 13 390 SOUTH AFRICA 156 118 
393 SWAZILAND 39 
45 43 51 17 3
9 
31 400 USA 525 322 
404 CANADA 134 1 35 2 96 
406 GREENLAND 63 
31 412 MEXICO 50 
4 
19 
424 HONDURAS 14 
10 
10 
453 BAHAMAS 10 
106 458 GUADELOUPE 106 
173 2 476 NL ANTILLES 175 
160 496 FR. GUIANA 160 
528 ARGENTINA 24 
16 
24 
10 18 18 14 600 CYPRUS 76 543 612 !RAO 3787 376 2515 2 351 
616 IRAN 981 303 26 497 155 
624 ISRAEL 1520 
2 
13 85 1421 
628 JORDAN 232 13 210 
4 
7 
20 632 SAUDI ARABIA 1756 110 321 1188 111 
638 KUWAIT 89 45 14 25 4 
640 BAHRAIN 99 
26 
3 96 
644 QATAR 103 
5 131 
77 
647 LI.A.EMIRATES 305 25 
1 
144 
649 OMAN 240 3 
4 
7 229 
652 NORTH YEMEN 508 338 145 
5 
21 
656 SOUTH YEMEN 182 11 37 39 88 
662 PAKISTAN 78 27 
15 
44 
669 SRI LANKA 17 2 
676 BURMA 19 
170 85 3 19 700 INOONESIA 263 
701 MALAYSIA 41 
1 
9 
1 1 
29 
706 SINGAPORE 38 24 10 
720 CHINA 176 59 4 49 21 
4 732 JAPAN 17 2 4 7 
31 740 HONG KONG 700 53 73 543 
800 AUSTRALIA 32 16 
22 15 801 PAPUA N.GUIN 24 
60 1 
2 
822 FR.POLYNESIA 62 1 
1000 WORLD 43643 10738 5548 10197 2665 2730 9463 1108 
1010 INTRA-EC 15794 4931 1279 1871 1990 2282 2239 929 
1011 EXTRA-EC 27814 5807 4269 8528 875 448 7224 144 
1020 CLASS 1 6958 3450 280 1459 60 29 1076 33 
1021 EFTA COUNTR. 5659 3221 207 1163 40 20 482 1 
1030 CLASS 2 19608 2141 3366 6768 594 408 6140 87 
1031 ACP (63J 5035 243 653 949 342 299 2495 35 1040 CLASS 1250 217 623 298 21 11 9 25 
1322.50 CONTAINERS OF IRON OR STEEL FOR SOLIDS 
RECll'IEHTS POUR IIATIERES SOUDES 
001 FRANCE 1388 788 
420 
99 23 229 239 
12 002 BELG.-LUXBG. 1894 478 25 764 
479 
52 
003 NETHERLANDS 1936 1085 68 39 238 10 
004 FR GERMANY 5251 
325 
2455 177 1403 190 674 
005 ITALY 830 450 11 3 41 
106 006 U . KINGDOM 1050 338 47 328 213 
229 007 I 309 29 19 12 18 
008 347 209 45 
Ii 
14 7 72 
009 1973 751 413 4 
024 107 39 
40 25 5 3 68 028 423 58 34 
030 2306 77 16 1 11 1341 
032 71 18 
897 352 309 
32 12 
036 RLAND 2779 1109 25 
15 038 AUSTRIA 1419 1272 
27 
45 52 7 
042 SPAIN 409 323 50 1 
056 SOVIET UNION 122 5 40 49 25 
060 POLAND 8 
3 4 
4 
225 064 HUNGARY 228 
12 068 BULGARIA 113 101 
202 CANARY ISLES 139 139 
594 1186 3 Ii 208 ALGERIA 1813 22 
36 216 LIBYA 150 85 2 20 7 
220 EGYPT 1086 22 9 35 638 381 
228 MAURITANIA 42 
59 
22 20 
236 UPPER VOLTA 59 
240 NIGER 19 19 
88302 CAMEROON 94 6 
7 390 SOUTH AFRICA 62 54 1 
23 136 400 USA 642 440 22 7 
608 SYRIA 59 24 
12 3 
35 
612 !RAO 108 91 
Danmark 
16 
63 
2 
1 
2 
7 
4 
3 
1 
43 
1184 
469 
715 
565 
525 
104 
19
46 
10 
143 
17 
352 
18 
4 
800 
258 
880 
11 
87 
28 
8 
3 
14 
2 
Export 
Quanlit�s Bestlmmung 
Destination 
'E>.>.c!Oa Nlmexe 
7322.39 
366 MOZAMBIQUE 
372 REUNION 
382 ZIMBABWE 
390 AFR. DU SUD 
393 SWAZILAND 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
406 GROENLAND 
412 MEXIQUE 
424 HONDURAS 
453 BAHAMAS 
458 GUADELOUPE 
476 ANTILLES NL 
496 GUYANE FR. 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
612 !RAO 
616 !RAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
638 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NRD 
656 YEMEN DU SUD 
662 PAKISTAN 
669 SRI LANKA 
676 BIRMANIE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
732 JAPON 
7 40 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
801 PAPOU-N.GUIN 
822 POL YNESIE FR 
10 1000 MON DE 
4 1010 INTRA-CE 
8 1011 EXTRA-CE
6 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L  E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (� . 1040 CLASS 3 
Werte 
EUR 10 Deutschla 
196 
471 
112 
78 247 
158 
524 3353 
442 6 
182 
515 
119
146 
240 
1066 
300 
210
19 376 
10842 674 
2828 532 
1287 
5 494 
4094 294 
283 127 
618 
3 292
1494 13 
736 12 
1385 578 
778 18 
165 60 
263 1 
177 
1692 2066 
236 4 
179 1 
645 119 
143 4 
2463
15 115 
166 
110 
142711 29448 
48626 12340 
94047 17108
25184 9712 
19321 8582
59689 6539 
15642 1422 
9177 857 
7322.50 CONTAINERS OF IRON OR STEEL FOR SOUDS 
BEHAEI.TNJSSE FUBl FEffl STOFFE 
001 FRANCE 3133 1615 
002 BELG.-LUXBG. 3703 1131 
003 PAYS-BAS 4417 2635 
004 RF ALLEMAGNE 7050 
625 005 ITALIE 1463 
006 ROYAUME-UNI 2755 922 
007 IRLANDE 605 70 
008 DANEMARK 731 531 
009 GRECE 3454 1768
024 ISLANDE 240 102 
028 NORVEGE 1283 448 
030 SUEDE 3645 295 
032 FINLANDE 138 27 
036 SUISSE 4958 2712 
038 AUTRICHE 2758 2530 
042 ESPAGNE 905 696 
058 U.R.S.S. 750 52 
060 PO 113 
14 064 HO 312 
068 BU 151 111 
202 CA 274 274
2
� ALGERIE 5628 68 2 6 LIBYE 634 466 
220 EGYPTE 2015 56 
228 MAURITANIE 202 
332 236 HAUTE-VOL TA 332 
240 NIGER 147 147 
302 CAMEROUN 400 3 
390 AFR. DU SUD 177 155 
400 ETATS-UNIS 2148 1383 
608 SYRIE 212 
2! 612 !RAO 359 
128 
Janvier - Decembre 1985 
1000 ECU Valeurs 
France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark "E>.Moo 
471 
196 
112 
15 53 4 97 
165 429 276 3 
158 
249 50 1657 
6 55 3 370 2 
454 61 
182 
58 
146 
61 
240 
1061 3 2 
300
210 
23 132 129 73 
1673 7580 1 6 908 
83 1880 
14 
333 
30 406 837 
80 384 
6 9 
25 
13 11 943 2380 438 
39 67 36 14 
162 
32 586 
780 
127 
103 
6 
598 
3 
620 
715 
7 2 178 
2 498 47 38 
5 
175 
254 
37 63 
8 
224 105 12 5 
177 
23 5 
105 8 5 93 21 
104 5 7 55 7 
67 55 16 3 385 
41 26 72 
256 298 430 1479 
49 
159 
51 
103 i 
7 
6 
22968 39441 10358 7825 23288 3192 8177 18 
2927 10395 6694 5188 8180 2373 2527 4 
20040 29048 3665 2639 17107 780 3650 12 
1299 6522 515 49 3992 254 2829 12 
885 5298 233 15 1628 6 2674 
13362 20428 3134 2423 13076 330 397 
3342 2342 1395 1902 5116 62 61 
5379 2097 16 167 41 196 424 
552 
265 104 360 759 
10 
30 
177 1249 
1162 
110 474 
127 104 
2057 
311 31 47 
2770 562 309 873 479 
748 19 5 66 
213 63 161 1010 386 
428 30 26 36 15 
73 
22 
22 5 100 
1077 585 2 
59 115 8 7 
138 
482 168 
7 3 20 2119 1201 
705 1057 316 
73 19 19 
40 
32 
128 
84 76 
68 13 39 
100 17 8 
389 209 81 19 
48 65 
295 3 
40 
671 4843 15 31 84 11 29 44 
193 152 859 754 
168 36 
397 
4 18 
129 445 17 172 2 
57 5 
156 a 
. -
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg 
Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutschla France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 
7322.50 
624 ISRAEL 109 42 6 61 
3 1 628 JORDAN 247 243 
167 7 159 44 632 SAUDI ARABIA 503 81 38 54 6 640 BAHRAIN 70 10 6 
644 QATAR 81 81 35 9 647 U.A.EMIRATES 664 620 
649 OMAN 149 149 
656 SOUTH YEMEN 67 67 
700 INDONESIA 155 155 
720 CHINA 94 94 
24 11 7 728 SOUTH KOREA 42 
106 800 AUSTRALIA 280 174 
1000 WORLD 30411 9792 6075 2269 3809 1408 4225 187 2845 
1010 INTRA-EC 14977 4004 3917 345 2554 1138 1549 129 1343 
1011 EXTRA-EC 15434 5788 2158 1924 1255 272 2678 58 1302 
1020 CLASS 1 8621 3513 1006 478 392 146 1810 4 1272 
1021 EFTA COUNTR. 7164 2572 953 427 366 133 1469 54 1244 1030 CLASS 2 6242 2067 1107 1381 863 126 616 27 
1031 ACP �63J 570 180 241 62 25 16 41 5 1040 CLA 573 208 46 66 250 3 
7323 CAS��CANS, BOXES AND SIMILAR CONTAINERS, OF SHEET OR PLATE IRON OR STEEL, OF A DESCRPTION COIIMONI.Y USED FOR THE OR PACKING OF GOODS 
FIITS, TAIIBOURS, BIDON$, BOITES ET RECIPIEHTS SIMIL DE TRANSPORT OU D'£11BALLAGE, EN TOI.E DE FER OU D'ACIER 
7323.10 CONTAINERS OF SHEET OR PLATE IRON OR STEEl FOR PACKING GOODS, CAPAart IIIN SOL 
RECIPIEHTS DE 50 L OU PLUS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
025 FAROE ISLES 
028 WAY 
030 N 
032 D 
036 EALAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
046 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
068 BULGARIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
330 ANGOLA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
446 CUBA 
528 ARGENTINA 
600 CYPRUS an 1��fEL 
632 SAUDI ARABIA 
847 U.A.EMIRATES 
852 NORTH YEMEN 
856 SOUTH YEMEN
720 CHINA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 A�TRALIA 804 N ZEALAND 
958.. NOT DETERMIN 
1000 WORLD 
1010 INTRA•EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CbASS 2 1031 A P (63) 
23634 
38368 
40331
9246 
2012
1591 
4032
2760 
1061 
136 
432
985 
55
4831 
2165
664 
2485
78 
980
294 
63
720 
137 
960 
145
155 
655
49 
22 
61 
1908 
346 
44 
31 
870
36 
453 
111 
138 
189 
149 
270
47 
22 
81
155 
114 
145041 
123033 
21895 
15720 
9147 
3777 
425 
6100 
9326 
3788 486 
15513 69 12126 
27074 478 88 
2317 
777 
595 701 
396 
128 
210 
257 175 242 
334 14 6 68 
1426 14 41 129 
63 981 
114 1 2 :i 
170 72 2 13 
13 
120 460 2 3734 
1904 2 193 41 
1248 
18 86 
112 86 
66 34 
20 
908 
190 
:i 
638 
3 2 
54 
14 
5 
123 
10 64 864 
65 
11 
80 
6 650 2 
1 
14 1 
19 1
2 23 1602 28 
2 11 
44 
6 
5 32 
22 
1 
,i 
7 
4 22
69 8 2 8 6816 1 
10 
20 
11476 11645 8665 15877 
51543 10998 5800 15578 
9934 848 3845 299 
8863 380 1985 119 
5946 214 743 62 
104 220 901 60 
16 146 65 43 
12039 1211 
11693 
509 
929 
4018 1201 
120 502 
542 
3489 121 
882 288 
17 
9 122 
6 
574 
36 
469 45 
4 21 
466 94 
768 273 
42 
6 
35 
84 
19 
23 
22 
38 100 
27 
3 
21 
36 
7 
5 
6 243 
13 315 
25 
2 
27 3 
54 
424 
27 
18 120 
8 
112 
133 
185 
37 5 
75 5 
155 
31903 11484 
29395 8145 
2508 3319
1937 1976 
954 893 
351 1278 
55 100 
8 
10 
817 
6 65 
4 410 
212 
7 
35 
136 
181 
154 
4 
5 
17 
94 
349 1825 
230 1344 
28 482 
9 471 
17 
335 
10 
Export Janvier - Decambra 1985 
Quantlt�s Bestlmmung Werte 1000 ECU 
Destination 
c>.>.ooa Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
7322.50 
624 ISRAEL 696 565 10 121 
12 1 628 JORDANIE 474 461 
248 95 312 51 632 ARABIE SAOUD 1198 347 97 
99 
44 
640 BAHREIN 174 41 34 
644 QATAR 190 190 
48 39 647 EMIRATS ARAB 1559 1472 
649 OMAN 466 466 
1 656 YEMEN DU SUD 146 145 
700 INDONESIE 585 578 7 
720 CHINE 260 259 
162 316 23 728 COREE DU SUD 502 1 
800 AUSTRALIE 790 376 414 
1 1000 MON DE 63678 24812 8871 8122 8406 2750 8131 368 4218 
. 1010 INTRA-CE 27310 9297 5048 1130 4486 2263 2849 253 2188 
1 1011 EXTRA-CE 36368 15518 3825 6991 1920 488 5482 113 2031 
. 1020 CLASSE 1 17274 8778 1048 1380 524 205 3425 14 1900 
. 1021 A E L  E 13r,1 6127 770 1261 390 199 2475 99 
1869 
1 1030 CLASSE 2 17 77 6288 2326 5293 1396 281 1681 111 
. 1031 ACP (� 1851 667 855 39 121 54 92 23 . 1040 CLASS 3 1615 451 451 317 377 19 
7323 CAS�'HIJANS, BOXES AND SIMIUR CONTAINERS, OF SHEET OR PLATE IRON OR STEEL, OF A DESCRIPTION COIIMONLY USED FOR THE OR PACKING OF GOODS 
FAESSER, TROIIMBII, KANNEN, DOSEN UND AEHNL BEHAELTER ZU TRANSPORT· ODER VERPACKUNGSZWECKEN, AUS STAHLBLECII 
7323.10 CONTAINERS OF SHEET OR PLATE IRON OR STEEL FOR PACKING GOODS, CAPAart 111N 50L 
BEHAELTER VON 50 L OOER IIEHR 
001 FRANCE 20714 6874 
3179 
4082 168 7052 2528 
3 
10 
002 BELG.-LUXBG. 20164 10669 194 5061 
5714 
883 175 
003 PAYS-BAS 30881 22765 559 81 
1682 
1722 7 13 
004 RF ALLEMAGNE 8813 
1093 
994 1327 2816 1820 7 166 
005 ITALIE 2711 280 
344 
289 251 795 
337 
3 
006 ROYAUME-UNI 3111 609 505 291 929 
4268 
96 
007 IRLANDE 6117 1246 31 13 79 460 
008 DANEMARK 2593 1210 33 50 39 531 730 
009 GRECE 1496 272 1188 36 
194 025 ILES FEROE 194 
12:i 44 12 6 15 537 028 NORVEGE 938 201 
030 SUEDE 1597 418 72 16 28 
2 
978 85 
032 FINLANDE 120 24 4 
426 20 
90 
036 SUISSE 5965 4769 264 375 111 
038 AUTRICHE 2670 2433 8 186 8 13 22 
040 PORTUGAL 1659 
5253 
13 108 1436 102 
042 ESPAGNE 8944 117 154 3101 319 
046 MALTE 110 
57 
32 
1 
78 
046 YOUGOSLAVIE 975 
1 
902 15 
052 TURQUIE 237 200 
:i 30 
36 
056 U.R.S.S. 175 
470 
6 9 127 
060 POLOGNE 537 40 
11 
2 25 
062 TCHECOSLOVAQ 142 130 1 
49 064 HONGRIE 814 54 13 698 
068 BULGARIE 119 27 6 86 
37 122 212 TUNISIE 196 34 3 
978 216 LIBYE 1032 20 
7 24 
34 
220 EGYPTE 106 66 75 330 ANGOLA 127 7 
8 72 
54 
390 AFR. DU SUD 112 7 
10 66 25 60 400 ETATS-UNIS 8376 7045 25 26 1144 
404 CANADA 564 19 92 1 
104 
57 392 3 
446 CUBA 104 62 123 
836 
528 ARGENTINE 185 
600 CHYPRE 787 35 
183 1 
328 612 IRAQ 368 
69 
2 3 
624 ISRAEL 792 2 5 43 716 632 E SAOUD 321 3 145 37 93 
647 TS ARAB 137 
156 20 
15 122 
652 OU NRD 249 
:i 65 5 73 856 DU SUD 233 45 160 720 274 55 25 149 
90 732 J N 217 8 119 
,i 150 740 HONG-KONG 154 5 5 158 800 AUSTRALIE 188 20 
804 NOUV.ZELANDE 688 
21 
684 2 
101 958 NON DETERMIN 122 
837 1000 MON DE 139198 86181 · 1018 11793 8142 24218 19807 187 - 868 
• 1010 INTRA-CE 98578 44738 5581 7279 7808 1m4 12781 354 464 
838 1011 EXTRA-CE 42498 21444 1438 4492 534 8442 8825 213 505 
. 1020 CLASSE 1 33626 20179 637 2103 226 5800 4137 63 481 
. 1021 A E L  E 12983 7792 405 748 72 1840 1639 
150 
287 
836 1030 CLASSE 2 6612 438 710 1585 154 484 2485 23 
1031 ACP (63) 791 32 224 87 70 84 294 
Valeurs 
c>.>.ooa 
4 
4 
4 
4 
603 
804 
1 
803 
60:i 
129 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Destination 
Export 
QuantMs Bes11mmung I Des11natlon 
Werte 1000 ECU 
130 
Janvier - Decembre 1985 
Valeurs 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan� France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El.l.�Oo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El.l.�Oo 
732110 7323.10 
1040 CLASS 3 2400 967 68 960 119 220 65 1 . 1040 CLASSE 3 2257 827 91 804 154 179 202 
7323.ZI CANS Of SHEET OR PLATE IRON OR ma FOR PRESERVING FOOD OR ORJNJt, < SOL 7323.23 CANS OF SHEET OR PLATE IRON OR ma FOR PRESERVING FOOD OR DRJNJt, < 50L 
BOITES A CONSERVES DE IIOIHS DE SO I, POUR AUIIEIITS ET BOtSSONS KONSERVEHDOSEN UHTER SO I, FUER NAHRUNGSIIITTEL UNO G£TRAENl(E 
001 FRANCE 22543 1955 
7429 
1106 76 18950 449 7 
18 
001 FRANCE 35255 3805 
8670 
2138 182 26679 2447 4 
18 002 BELG.-LUXBG. 12486 937 13 3465 
51795 
624 
1 
002 BELG.-LUXBG. 16657 1767 32 4997 
68137 
1173 
1 003 NETHERLANDS 61796 5684 1185 109 
152 
1966 1056 003 PAYS-BAS 86589 10338 1493 182 
220 
3980 2458 
1 004 FR GERMANY 24949 
475 
1970 366 21332 112 1017 
3 
004 RF ALLEMAGNE 36345 
1060 
2903 811 30385 236 1789 
005 ITALY 1187 98 
194 
16 338 165 
72 
92 005 !TALIE 2597 199 
475 
31 509 576 
134 
219 3 
006 UTO. KINGDOM 1464 97 73 102 356 
13108 
570 006 ROYAUME-UNI 2950 240 190 165 465 
18374 
1281 
007 IRELAND 14137 
2073 
69 2 401 
5 
557 007 IRLANDE 20655 
3830 
134 4 757 
7 
1386 
008 DENMARK 2692 573 
2012 
5 
513 
36 
249 
008 OANEMARK 5055 1118 
3590 
10 
1051 
90 
637 009 GREECE 3281 32 92 378 5 009 GRECE 6463 85 134 951 15 
024 !CELANO 33 33 024 ISLANDE 116 2 114 
025 FAROE ISLES 84 
95 
84 025 !LES FEROE 189 205 1 
189 
028 NORWAY 321 
214 
226 028 NORVEGE 941 
251 
735 
030 SWEDEN 586 2 
7 8 5 
370 030 SUEDE 1261 8 
10 18 3 
1002 
032 FINLAND 1105 
772 31 
15 1070 032 FINLANDE 2661 1 
64 
24 2605 
036 SWITZERLAND 959 152 
6 
4 
40 72 
036 SUISSE 2007 1673 264 
37 
6 
187 187 038 AUSTRIA 4292 3183 
5 
409 582 038 AUTRICHE 8612 6895 
17 
643 663 
042 SPAIN 359 145 563 116 86 2 7 042 ESPAGNE 688 202 1127 
256 189 3 21 
046 MALTA 621 
1143 140 
56 
416 
046 MALTE 1266 
2408 379 
5 134 
524 048 YUGOSLAVIA 2095 
2 
391 048 YOUGOSLAVIE 4170 
5 
859 
052 TURKEY 1704 
31 45 693 
1702 052 TURQUIE 2435 
40 78 2172 
2430 
060 POLAND 769 060 POLOGNE 2290 
062 CZECHOSLOVAK 94 
37 293 3 
94 062 TCHECOSLOVAQ 226 
63 2 413 19 
226 
064 HUNGARY 621 
5 
288 
898 
064 HONGRIE 1224 
10 
727 
1951 068 BULGARIA 903 
40 17 
068 BULGARIE 1961 
75 29 204 MOROCCO 57 204 MAROC 104
208 ALGERIA 919 701 218 208 ALGERIE 2316 1712 604 
17 212 TUNISIA 62 
361 
62 212 TUNISIE 147 
1053 
130 
216 LIBYA 1033 672 
160 98 
216 LIBYE 2955 1902 
342 216 220 EGYPT 258 
81 
220 EGYPTE 558 
180 224 SUDAN 318 
1114 
237 224 SOUDAN 686 
2214 
506 
248 SENEGAL 1114 
30 6 
248 SENEGAL 2214 55 29 272 IVORY COAST 519 483 272 COTE IVOIRE 1114 1030 
276 GHANA 143 143 
55 
276 GHANA 263 263 
120 280 TOGO 55 
127 
280 TOGO 120 
520 288 NIGERIA 127 
652 
288 NIGERIA 520 
1377 302 CAMEROON 652 
1 4 
302 CAMEROUN 1377 
3 9 314 GABON 435 
270 
430 
95 
314 GABON 880 638 868 147 334 ETHIOPIA 484 
2 
119 483 9 31 334 ETHIOPIE 1106 24 
321 
2049 25 47 400 USA 547 21 1 400 ETATS-UNIS 2217 61 11 
462 MARTINIQUE 948 948 
5 45 
462 MARTINIQUE 1535 1535 
ti 116 508 BRAZIL 50 
26 593 
508 BRESIL 124 
27 578 600 CYPRUS 1006 
82 
385 2 600 CHYPRE 1415 
167 
805 5 
604 LEBANON 286 
377 
204 604 LIBAN 480 
677 
313 
608 SYRIA 1259 882 608 SYRIE 2161 1484 
612 !RAO 378 
1 
378 612 !RAO 658 5 
658 
616 !RAN 2598 
ti 89 
2597 616 IRAN 5172 
28 196 
5167 
628 JORDAN 608 
1 12 
511 628 JORDANIE 1009 5 28 
785 
632 SAUDI ARABIA 5976 83 5875 
21 
5 632 ARABIE SAOUD 13611 122 13451 
104 
5 
647 U.A.EMIRATES 76 28 26 1 647 EMIRATS ARAB 223 69 40 10 
652 NORTH YEMEN 1643 1643 652 YEMEN DU NRD 3333 3319 14 
656 SOUTH YEMEN 82 82 
107 83 
656 YEMEN OU SUD 204 204 
252 164 706 SINGAPORE 190 
109 
706 SINGAPOUR 416 
252 708 PHILIPPINES 109 708 PHILIPPINES 252 
728 SOUTH KOREA 160 160 728 COREE DU SUD 394 394 
736 TAIWAN 52 52 736 T'AI-WAN 135 
3 
135 
1 740 HONG KONG 373 
271 2 
373 740 HONG-KONG 773 509 
769 
804 NEW ZEALAND 273 804 NOUV.ZELANDE 523 14 
809 N. CALEDONIA 68 
9 
68 
43 
809 N. CALEDONIE 151 
23 
151 
110 822 FR.POLYNESIA 110 53 822 POL YNESIE FR 249 116 
10DO WORLD 182294 17178 15728 8838 10550 85534 17855 84 7801 8818 1000 MON DE 292775 34027 23500 17875 21087 131270 31373 172 18889 14772 
1010 INTRA-EC 144532 11252 11487 3801 4195 93685 18465 85 3559 3 1010 INTRA.CE 212569 21127 14841 7228 11560 127983 26891 147 7788 4 
1011 EXTRA-EC 37764 5925 4241 5037 11355 1849 1390 • 4343 8815 1011 EXTRA.CE 80207 12901 8659 10448 14537 3287 4482 25 11102 147118 
1020 CLASS 1 13020 5348 480 1132 130 676 786 9 2341 2118 1020 CLASSE 1 27263 11420 1067 2055 311 860 2678 25 5894 2953 
1021 EFTA COUNTR. 7313 4053 43 568 14 590 273 1772 . 1021 A E L  E 15684 8782 101 917 55 671 514 4644 
9863 1030 CLASS 2 22319 487 3761 3807 6175 1173 591 926 5599 1030 CLASSE 2 47148 1339 7590 7972 14138 2427 1735 2082 
1031 ACP �63a 3910 4 1877 392 55 1089 161 1075 
332 1031 ACP (6� 8503 9 3868 688 120 2259 706 3125 
653 
1040 CLA 2423 89 298 50 13 898 1040 CLASS 3 5797 142 2 419 88 70 1951 
nzus CONTAINERS Of SHEET OR PLATE IRON OR nm, OTHER THAN CANS FOR FOOD AND DRINK, CAPACITY < SOI, TIGCKNESS < 0.51111 7323.25 CONTAINERS OF SHEET OR PLATE IRON OR mEI, OTHER THAN CANS FOR FOOD AND DRINK, CAPACITY < SOI, TIGCICNESS < 0.51111 
RECIPIENTS DE IIOINS DE 50 I, EPAJSSEIJR DE TOLE < D, I IIM, EXCL 80ITES A CONSERVES POUR AUIIENTS ET BOISSONS BEHAEI.TER UHTER SO I, BLECHDICKE < D, 1 IIM, AUSG. KONSERVENDOSEN FUER NAHRUNGSll!TTEL UND GETRAENKE 
001 FRANCE 11508 1586 
2885 
4619 283 4534 486 20 
39 
001 FRANCE 22851 3990 
3174 
8638 378 8393 1435 17 
75 002 BELG.-LUXBG. 11820 2033 283 6168 
21058 
229 185 002 BELG.-LUXBG. 20523 4025 388 12219 
30216 
477 165 
003 NETHERLANDS 40219 13158 2910 329 
4250 
2583 173 8 003 PAYS-BAS 63362 21738 5053 544 
7658 
5581 208 22 
004 FR GERMANY 10148 433 726 537 3690 741 20 184 004 RF ALLEMAGNE 19051 1350 
1267 1565 6410 1718 20 413 
005 ITALY 1916 1289 
249 
12 37 145 
281 76 
005 ITALIE 4006 2273 
931 
34 55 294 309 158 006 UTD. KINGDOM 5093 3522 317 629 19 
2198 
006 ROYAUME-UNI 12749 9227 1161 933 30 
4477 007 IRELAND 4847 1210 189 12 909 129 007 IRLANDE 8098 1515 352 18 1417 319 . .
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
BesUmmung Mengen 
Destination 
1000 kg QuantMs Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs DesUnaUon 
Nimexe EUR 10 Deutschla France ltalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>..>.aoa Nimexe EUR 10 utschlan France Jtalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>..>.aoa
73Zl.25 7323.25 
008 DENMARK 1148 664 14 
1 
101 309 60 
74 
008 DANEMARK 2167 1417 32 
5 
214 246 258 
157 028 NORWAY 574 85 
3 
13 36 365 028 NORVEGE 1137 237 
98 
22 61 655 
030 SWEDEN 1409 667 1 158 68 264 248 030 SUEDE 2992 1575 1 435 153 365 365 
032 FINLAND 1156 153 5 2 2 1 992 1 032 FINLANDE 2354 374 10 8 10 3 1946 3 
036 SWITZERLAND 2700 1777 126 125 119 411 120 22 036 SUISSE 5662 3800 236 387 289 652 246 52 
038 AUSTRIA 5563 3070 46 463 1589 379 15 1 038 AUTRICHE 11969 7082 82 849 3162 723 70 1 
042 SPAIN 551 79 17 34 414 4 2 042 ESPAGNE 1720 253 54 106 1289 13 5 
046 MALTA 290 4 216 5 65 
41 
046 MALTE 635 14 422 12 187 
67 048 YUGOSLAVIA 324 155 128 
51 
048 YOUGOSLAVIE 571 304 200 
183 052 TURKEY 62 
174 
2 9 052 TURQUIE 218 
521' 
15 20 
056 SOVIET UNION 174 
14 28 
056 U.R.S.S. 521 
22 68 062 CZECHOSLOVAK 352 310 062 TCHECOSLOVAQ 909 819 
064 HUNGARY 512 48 
983 
464 
207 
064 HONGRIE 839 101 
2535 
738 
564 208 ALGERIA 1248 
3 
58 208 ALGERIE 3216 
12 
117 
212 TUNISIA 49 38 8 
2 
212 TUNISIE 195 161 22 
7 216 LIBYA 963 1 
28 
960 
158 51 
216 LIBYE 1808 2 
110 
1799 
254 124 220 EGYPT 411 3 171 
1 
220 EGYPTE 783 9 285 1 
224 SUDAN 49 47 
19 
1 224 SOUDAN 295 290 1 2 
2 
2 
248 SENEGAL 24 
15 
2 2 248 SENEGAL 100 84 
45 
6 8 
272 IVORY COAST 47 25 
11 
7 272 COTE IVOIRE 185 100 
1 
1 39 
288 NIGERIA 225 
62 
55 
323 
159 288 NIGERIA 488 
223 
126 25 336 
302 CAMEROON 388 
3 
3 302 CAMEROUN 947 710 
7 
14 
314 GABON 295 285 
5 
7 314 GABON 567 540 
8 
20 
318 CONGO 161 
34 
154 
1 
2 318 CONGO 463 
221 
443 
2 
12 
322 ZAIRE 68 
53 
33 322 ZAIRE 338 
111 
114 
334 ETHIOPIA 329 
33 
276 334 ETHIOPIE 666 
116 
555 
370 MADAGASCAR 33 370 MADAGASCAR 116 
372 REUNION 116 
14 
116 
5 21 
372 REUNION 289 
43 
288 
31 sci 390 SOUTH AFRICA 41 1 
59 15 
390 AFR. OU SUD 166 12 
197 40 400 USA 1319 248 83 103 811 400 ETATS-UNIS 5955 1045 856 433 3384 
404 CANADA 622 1 � 64 
1 617 404 CANADA 2158 2 17 
183 
5 2134 
412 MEXICO 64 
109 1 
412 MEXIQUE 183 
1 183 3 458 GUADELOUPE 110 458 GUADELOUPE 187 
462 MARTINIQUE 165 148 16 
78 
462 MARTINIQUE 291 3 261 27 
317 464 JAMAICA 92 
121 
14 464 JAMAIQUE 353 
360 
36 
469 BARBADOS 212 91 469 LA BARBADE 577 
2 
217 
lli i���O�i1°B 105 105 lli i��J�O�i1°B 355 353 68 
103 
68 175 
296 
175 
492 SURINAM 103 
3 3 20 270 
492 SURINAM 296 
16 8 56 772 600 CYPRUS 306 
17 
9 600 CHYPRE 864 
2 24 
12 
604 LEBANON 136 1 117 604 LIBAN 271 10 235 
608 SYRIA 48 
136 
15 
136 
10 23 608 SYRIE 106 
451 3 
27 
409 2 
27 52 
612 IRAQ 287 
17 
14 
99 
612 IRAQ 913 
29 
48 
151 628 JORDAN 117 
1 2 
1 
1 
628 JORDANIE 182 
4 4 
2 
7 632 SAUDI ARABIA 4302 919 3378 1 632 ARABIE SAOUD , 12484 1568 10900 1 
636 KUWAIT 817 36 594 178 9 636 KOWEIT 1960 139 1 1132 640 48 
640 BAHRAIN 112 111 1 640 BAHREIN 202 197 2 3 
644 QATAR 103 
2 
101 
52 2 
2 644 QATAR 185 
5 4 
181 1 
12 
3 
647 U.A.EMIRATES 1071 941 74 647 EMIRATS ARAB 2153 1809 110 212 
649 OMAN 479 
471 
439 3 37 649 OMAN 1223 
1083 
1138 9 76 
652 NORTH YEMEN 709 15 223 652 YEMEN OU NRO 1786 34 669 
656 SOUTH YEMEN 255 29 216 10 656 YEMEN OU SUD 480 
9 
58 390 32 
706 SINGAPORE 86 
Ei 4 
64 10 12 
2 
706 SINGAPOUR 153 
45 
104 15 25 
4 800 AUSTRALIA 35 1 22 800 AUSTRALIE 185 44 2 90 
1000 WORLD 116959 29882 10804 12342 19979 30958 10892 879 819 604 1000 MON DE 228292 61281 20259 24438 43797 47891 26891 719 1830 1388 
1010 INTRA-EC 86528 22610 8329 8053 12350 29648 8422 878 437 1 1010 INTRA-CE 152897 43269 13314 12181 22856 45350 14240 719 988 
1386 1011 EXTRA-EC 30418 7273 2478 8272 7629 1310 4470 1 382 603 1011 EXTRA-CE 75349 18011 6948 12231 20941 2541 12651 842 
1020 CLASS 1 14752 6276 293 1103 2372 918 3360 1 379 50 1020 CLASSE 1 35984 14838 1440 2504 5448 1649 9382 636 87 
1021 EFTA COUNTR. 11481 5765 185 594 1891 900 1770 376 . 1021 A E L  E 24284 13107 443 1259 3941 1596 3309 629 
1210 1030 CLASS 2 14555 443 2183 4691 5257 390 1078 3 510 1030 CLASSE 2 36939 1678 5504 8964 15493 888 3195 1 
1031 ACP 
Js
63
� 
2363 225 711 139 760 15 513 
43 
1031 ACP (
� 
6328 961 1796 310 1705 36 1520 
87 1040 CLA 1110 554 479 2 32 1040 CLASS 3 2427 1496 1 765 1 4 73 
73Zl.21 CONTAINERS OF Sl£ET OR PLATE IRON OR STEa, OTHER THAN CANS FOR FOOD AND DRJIIX, CAPACITY < 50!., nDCKNESS 111N G.SIIM 73Zl.2I CONTAINERS OF SHEET OR PLATE IRON OR STEa, OTHER THAii CANS FOR FOOD AND DRJIIX, CAPACITY < 50!., TIGCKNESS MIN o.5IIM 
RECIPJEHTS DE IIOl!lS DE 10 L, EPAISSEUR DE TOLE 11111. 0, 5 IIM, EXa.. BOITES A CONSERVES POUR AUIIEHTS ET BOJSSONS BEHAEI.TER UNTER IO L, BLECHDICKE 11111. 0, 5 11M, AUSG. KONSERYEMDOSEN FUER NAHRUNGSIIITTEL UNO GETIIAENKE 
001 F 3354 1285 
303 
568 217 745 531 10 
160 15 
001 FRANCE 7729 4184 
569 
997 187 800 1543 18 
341 ui 002 2747 761 894 477 
273 
121 18 002 BELG.-LUXBG. 5089 1838 1088 933 
449 
194 112 
003 3554 1234 157 65 
507 
1801 24 10 003 PAYS-BAS 8483 2501 379 100 
976 
3024 8 22 
004 F 2715 
687 
95 1737 282 100 2 12 004 RF ALLEMAGNE 4165 
ffl1 
170 2001 750 221 4 43 
005 I 1749 284 
206 
227 335 218 
135 84 
005 ITALIE 5282 ffl 795 840 1021 492 189 145 008 U 1164 413 109 87 168 
2504 
008 ROYAUME-UNI 3515 11 459 
4944 007 I 3382 14 834 
j 
1 4 5 007 IRLANDE 6542 44 1524 
20 
3 22 5 
008 D 478 254 107 24 1 85 008 DANEMARK 1479 868 225 64 3 301 
009 88 4 72 10 i 009 GRECE 142 32 98 12 15 024 34 24 
11 5 2 
024 ISLANDE 102 72 j 10 14 028 NOR AY 133 103 2 11 � �8rd'EGE S44 276 3 4 23 030 SWEDEN 409 285 4 5 102 11 1110 875 14 12 182 19 
032 FINLAND 424 53 
99 383 23 22 
370 1 032 FINLANDE 898 132 8 1 3 
84 
752 
2 038 SWITZERLAND 1262 726 9 036 SUISSE 3225 2272 230 544 68 27 
038 AUSTRIA 1522 1345 1 183 
137 
13 038 AUTRICHE 3678 3418 26 1
1 
4 60 
040 PORTUGAL 191 3 13 38 040 PORTUGAL 404 1 
4 
260 109 
6 042 SPAIN 355 283 68 22 042 ESPAGNE 1478 1287 154 45 
048 YUGOSLAVIA 157 9 148 048 YOUGOSLAVIE 238 18 222 
131 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Mangen 1000 kg 
Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
7323.21 
052 TURKEY 15 6 
121 
9 
064 HUNGARY 202 9 
375 
72 
068 BULGARIA 466 54 30 
202 CANARY ISLES 22 16 
163 
6 
208 ALGERIA 167 1 3 
1 216 LIBYA 330 
3 3 
329 
220 EGYPT 286 253 27 
224 SUDAN 38 
41 30 38 272 IVORY COAST 71 
76 276 GHANA 143 67 
284 BENIN 39 39 
12 302 CAMEROON 91 79 
314 GABON 120 120 
67 318 CONGO 72 5 
334 ETHIOPIA 244 
121 
243 
372 REUNION 121 
171 373 MAURITIUS 171 
49 1 390 SOUTH AFRICA 53 
12 3 5 
2 
400 USA 208 57 93 26 
404 CANADA 112 75 
231 
2 34 1 
462 MARTINIQUE 231 
17 10 600 CYPRUS 111 
2 604 LEBANON 310 
84 4 608 SYRIA 117 
445 616 IRAN 454 1 8 
628 JORDAN 119 
17 11 123 3 
18 
632 SAUDI ARABIA 1259 24 
636 KUWAIT 238 15 174 4 45 
647 U.A.EMIRATES 254 1 216 36 
649 OMAN 36 19 
19 
17 
701 MALAYSIA 52 
18 23 
32 
706 SINGAPORE 63 21 1 
720 CHINA 39 39 
31 8 2 740 HONG KONG 41 
3 4 85 800 AUSTRALIA 92 
1000 WORLD 30753 8025 3006 6671 1711 2363 6795 197 350 
1010 INTRA-EC 19210 4653 1890 3539 1520 1788 5367 187 251 
1011 EXTRA-EC 11541 3372 1116 3133 190 575 1428 10 99 
1020 CLASS 1 5030 3008 103 841 174 101 737 2 54 
1021 EFTA COUNTR. 3975 2538 100 584 171 73 483 2 24 
1030 CLASS 2 5791 256 1012 2134 17 99 619 8 45 
1031 ACP (63J 1246 12 413 475 4 1 319 22 1040 CLASS 720 108 158 375 72 
7324 CONTAINERS, Of IRON OR STEEL, FOR COIIPRESSED OR LIQUEFIED GAS 
RECFIENTS EN FER OU ACIER POUR GAZ COIIPRIIIES OU LIQUEFIES 
7324.10 SWll£SS IRON OR STEEL CONTAINERS FOR COIIPRESSED OR LIQUIFIED GAS 
RECFIENTS SANS SOUDURE 
001 FRANCE 3675 820 
653 
2230 32 342 251 
35 002 BELG.-LUXBG. 3183 835 500 215 50 
936 
003 NETHERLANDS 3n4 1361 373 425 
167 
1556 
17 
1 
004 FR GERMANY 2854 
105 
530 1166 85 835 47 
005 ITALY 467 251 
868 
46 7 42 
299 
3 
006 UTD. KINGDOM 2022 533 128 147 47 
144 007 D 161 2 
4 
15 
3 2 008 K 1169 561 589 10 
009 347 212 23 46 30 2 34
3 028 1769 289 10 350 8 1109 
030 2323 499 11 848 17 890 58 
032 948 567 1 77 
2 13 
296 7 
036 LAND 938 472 52 236 163 
036 A 491 268 1 6 
85 
218 
040 p AL 219 
26 
7 114 13 
042 SPAIN 362 190 93 
:i 
53 
046 YUGOSLAVIA 14 4 3 4 
55 056 SOVIET UNION 667 1 28 583 22 064 HUNGARY 39 17 
066 ROMANIA 41 41 
411 5 204 MOROCCO 418 
1 7 208 ALGERIA 597 589 
2 212 TUNISIA 123 
28 
121 
216 LIBYA 35 4 1 
18 56 220 EGYPT 222 89 
44 
59 
232 MALI 44 
12 23 4 4 276 GHANA 43 
1 288 NIGERIA 152 74 30 36 11 
314 GABON 53 53 
318 CONGO 56 56 
20 322 ZAIRE . 36 
7 
16 
330 ANGOLA 25 11 
88 
7 
355 SEYCHELLES 69 1 
Export 
Quantltb Bestlmmung Werte 1000 ECU 
Destination 
"E>IMOa Nimexe EUR 10 Deutsch land France Italia Nederland 
7323.21 
052 TURQUIE 100 55 19 2 
7 
064 HONGRIE 399 17 
8 
226 
068 BULGARIE 579 123 31 
202 CANARIES 146 138 
222 8 208 ALGERIE 251 16 7 
216 LIBYE 586 1 
9 
563 
220 EGYPTE 516 11 433 
224 SOUOAN 199 
133 51 272 COTE IVOIRE 184 
276 GHANA 210 27 
284 BENIN 114 114 
16 302 CAMEROUN 273 256 
314 GABON 281 280 1 
318 CONGO 109 
7 
15 94 
334 ETHIOPIE 486 
228 
476 
372 REUNION 228 
373 MAURICE 211 
118 8 
10 
390 AFR. OU SUD 135 
28 7 400 ETATS-UNIS 719 261 27 
404 CANADA 612 517 1 1 
83 
462 MARTINIQUE 438 
3 
438 
600 CHYPRE 246 1 
5 308 604 LIBAN 504 
227 29 608 SYRIE 292 
4 864 
101 
616 IRAN 898 8 
628 JORDANIE 255 5 1 
113 9 1080 632 ARABIE SAOUD 2369 180 97 
636 KOWEIT 584 135 268 
1 647 EMIRATS ARAB 452 3 353 
649 OMAN 131 
3 
26 
6 701 MALAYSIA 180 
39 706 SINGAPOUR 262 99 1 
720 CHINE 194 194 
2 740 HONG-KONG 263 
44 5 12 800 AUSTRALIE 318 
1635 1000 MON DE 67246 24266 6354 10172 3543 
15 1010 INTRA-CE 40428 13301 3809 5099 3080 
1618 1011 EXTRA-CE 26820 10965 2546 5073 464 
10 1020 CLASSE 1 13503 9354 335 1236 363 
. 1021 A E L  E 9760 7052 268 791 355 
1601 1030 CLASSE 2 12070 1214 2201 3579 101 
. 1031 ACP (� 2655 57 1023 799 52 7 1040 CLASS 3 1245 397 9 257 
7324 CONTAINERS, OF IRON OR STEEL, FOR COIIPRESSED OR LIQUEFIED GAS 
BEHAELTER AUS EISEN ODER STAHL FUER VERDICIITETE ODER VERFLUESSIGTE GASE 
9 
8 
7 
13 
7324.10 SEAIILESS IRON OR STEEL CONTAINERS FOR COIIPRESSED OR LIQUIFIED GAS 
NAIITLOSE BEHAELTER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
028 NORVEGE 
030 
032 E 
036 
038 HE 
040 PORTUGAL 
042 NE 
046 SLAVIE 
056 
R°JE 064 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
232 MALI 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
330 ANGOLA 
355 SEYCHELLES 
8438 2732 
1498 
4025 
6444 1445 784 
7852 3083 758 700 
6852 
429 
1695 2418 
1367 706 
1364 5181 1934 1017 
311 12 
26 
24 
2392 1165 1170 
618 333 82 98 
4078 905 49 613 
5770 2018 111 1447 
2570 1446 29 128 
2589 1478 201 488 
1249 713 13 25 
445 3 21 204 
1063 106 580 129 
107 39 47 11 
1532 13 131 1218 
327 266 2 
134 134 
430 12 450 :i 1559 1490 
13 220 3 204 
285 116 111 37 
581 221 1 99 
105 
114 
105 
75 208 
11 353 166 72 
161 159 2 
114 114 
109 
42 
51 
136 61 
114 119 3 
168 
564 
173 
79 
233 
6 
31 
4 
2 
2 
4 
1 
5 
4 
39 
5 
30 
7 
40 
132 
Janvier - Decembre 1985 
Valeurs 
Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EXMOa 
24 
404 
156 
13 
6 
19 3 
63 
199 
183 
3 
211 
1 
18 
8 
21 314 43 
9 81 3 
33 2 44 163 
15 
499 
50 
22 
186 
10 
63 
63 1897 
14 166 
93 
129 
105 
42 
120 3 
247 
257 
7 7 
4621 14102 340 802 2846 
3505 10730 332 556 18 
1316 3372 8 246 2830 
330 1747 1 116 21 
258 975 1 60 
2796 582 1460 7 130 
5 672 47 
13 404 165 
790 718 1 4 
26 
224 
2085 7 35 
3068 
45 
3 16 
142 2311 54 14 
61 44 
524 
10 38 
100 
275 
9 
10 1 14 
1 5 68 
6 2467 14 
8 2031 153 
20 
944 21 
397 2 
185 
497 
32 
4 1 4 234 
8 
188 2 
59 
27 
8 
3 7 6 
50 1 179 
12 
18 46 
58 
33 
2 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg 
Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
7324.10 
370 MADAGASCAR 83 83 
372 REUNION 156 
48 
156 
47 51 1 270 390 SOUTH AFRICA 417 
27 400 USA 3148 149 362 1 14 2593 
404 CANADA 1n5 53 703 1019 
480 COLOMBIA 66 
78 
66 
484 VENEZUELA 79 32 1 5 528 ARGENTINA 190 5 148· 
604 LEBANON 42 4 2 34 2 
608 SYRIA 25 8 16 
2 7 612 IRAQ 192 132 51 
616 IRAN 573 279 8 205 
15 
81 
624 ISRAEL 181 15 1 147 3 
628 JORDAN 31 1 
1 
29 1 
632 SAUDI ARABIA 186 36 78 71 
647 LI.A.EMIRATES 59 3 17 38 
649 OMAN 15 3 
72 192 
12 
664 INDIA 553 225 
23 
64 
700 INDONESIA 36 
:i 
13 
:i 706 SINGAPORE 45 3 36 2 728 SOUTH KOREA 288 48 :i 4 71 
234 
732 JAPAN 308 136 36 6 56 
740 HONG KONG 25 20 3 1 
800 AUSTRALIA 152 28 7 117 
804 NEW ZEALAND 2138 
57 
1591 547 
822 FR.POLYNESIA 57 
1000 WORLD 38937 8203 4454 12000 790 1066 11852 317 216 
1010 INTRA-EC 17652 4429 1963 5839 638 535 3807 316 87 
1011 EXTRA-EC 21273 3n3 2490 6150 152 531 8048 1 130 
1020 CLASS 1 15102 2528 360 4479 62 212 7337 124 
1021 EFTA COUNTR. 6701 2095 81 1631 2 123 2701 68 
1030 CLASS 2 5367 1168 2082 1088 90 277 655 6 
1031 ACP (63� 788 130 410 132 42 
47 27 
1040 CLASS 806 78 49 583 41 55 
7324.21 IRON OR STEEL CONTAINERS FOR COIIPRESSED OR UQUIFIED GAS, OTHER THAN SEAIILESS, CAPACITT < 1 OOOL 
RECIPIENTS SOUDES DE IIOINS DE 1000 L 
001 FRANCE 3630 872 263 2168 112 254 222 2 2 002 BELG.-LUXBG. 2337 349 1372 216 964 118 17 003 NETHERLANDS 2951 754 547 448 203 143 80 15
 
004 FR GERMANY 2474 
104 
1443 301 193 139 195 
005 IT y 1344 1168 
1741 
17 9 2 
288 
44 
006 U INGDOM 7978 991 4013 128 782 
97 
25 
007 I D 126 7 5 17 
11 008 D K 248 218 15 1 1 
009 G 395 96 48 245 
4 
8 
516 028 NORWAY 639 40 58 11 
1 
10 
030 SWEDEN 761 70 111 43 14 25 540 032 FINLAND 226 72 
1288 5 
11 100 
036 SWITZERLAND 1648 199 143 13 
1 038 AUSTRIA 663 619 41 1 1 
040 PORTUGAL 117 
87 
69 48 2 
8 31 042 SPAIN 1055 892 34 3 
048 MALTA 407 3 404 
048 YUGOSLAVIA 74 47 27 
070 ALBANIA 55 40 
47 
15 
:i 204 MOROCCO 51 20 1 191 147 208 ALGERIA 4871 4240 1 72 
212 TUNISIA 98 8 82 5 3 
97 220 EGYPT 579 448 
258 
33 
224 SUDAN 394 49 82 5 
236 UPPER VOLTA 54 54 
248 SENEGAL 236 
4 
236 
4 272 IVORY COAST 206 198 
�I �?G\911A 48 � 
48 
31 50 791 167 
302 CAMEROON 388 388 10 
2 314 GAB� 213 211 ll8 X2�0LA 159 64 159 1 67 2 
19 334 ETHIOPIA 50 15 1 15 
372 REUNION 181 30 181 1 390 SOUTH AFRICA 32 
7 29 71 2 400 USA 245 67 69 
!8fl
E 147 -aai 147 367 5 48 MA 177 172 
3 469 BAR OS 172 169 
484 VENEZUELA 19 
102 :i 
19 
608 SYRIA 105 
37 4 612 IRAQ 137 11 3 616 IRAN 786 
327 8 624 ISRAEL 344 8 
Export 
Quanllt!s Bestlmmung 
Destination 
1:>.MOCJ Nimexe 
7324.10 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
528 ARGENTINE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
664 INDE 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
822 POL YNESIE FR 
39 1000 MON DE 
38 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
• 1021 A E L  E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP�� . 1040 CLA 3 
Werte 
EUR 10 Deutschlan France 
257 257 
330 
148 
330 
918 7 
10013 488 356 
4423 5 96 
252 
189 192 
133 652 9 
103 43 2 
169 109 48 
490 331 134 
1582 635 114 
403 92 14 
163 2 26 
684 234 10 
175 31 36 
191 36 10 
1594 661 215 
173 6 122 
283 70 87 
763 272 2 
805 396 43 
124 88 
436 37 
6836 
146 148 
98156 23361 12651 
39453 11132 5781 
58691 12231 6871 
41564 7852 1589 
16751 6567 424 
14911 3867 5075 
2120 449 1040 
2215 512 207 
Janvier - Decembre 1985 
1000 ECU Valeurs 
Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 1:>.MOCJ 
105 24 4 630 
4 4 1378 20 26 n51 
2079 2243 
252 
2 1 
18 490 2 
53 
12 
5 
8 17 
741 
7 22 92 249 19 
133 
14 
2 
151 275 
:i 5 
2 
100 
383 143 45 335 
1 34 1 90 
18 3 424 44 
130 136 15 85 
17 
i 19 14 384 
5550 21 1265 
27068 15n 2443 29784 703 4n 94 
10583 1254 1331 8582 579 117 94 
16488 323 1111 21202 124 361 
12314 98 396 19011 13 291 
2905 14 219 6418 4 200 
2936 224 608 2021 112 68 
299 60 110 100 62 
2 1218 106 170 
7324.21 IRON OR STEEL CONTAINERS FOR COMPRESSED OR UQUIFIED GAS, OTHER THAN SEAIILESS, CAPACITT < 1 OOll 
GESCHll'EISSTE BEIIAELTER UNTER 1000 L 
001 FRANCE 4511 1852 800 1802 191 235 406 :i 5 20 002 BELG.-LUXBG. 4027 1429 1025 389 
1357 
363 18 
003 PAYS-BAS 5280 2037 961 423 
289 
404 78 20 
004 RF ALLEMAGNE 4802 
515 
3056 344 359 275 3 476 
10 
005 ITALIE 3242 2576 
2478 
23 15 29 235 84 006 ROYAUME-UNI 13355 2620 6237 135 1606 
255 
44 
007 IRLANDE 304 13 12 21 
34 
3 
008 DANEMARK 816 665 110 2 5 
009 GRECE 657 191 128 322 1 
15 
15 
1079 028 NORVEGE 1582 186 166 17 2 117 
030 SUEDE 1728 358 218 
71 
3 20 95 1034 
032 FINLANDE 582 272 9 
12 
20 210 
036 SUISSE 3289 994 2062 197 24 2 038 AUTRICHE 1616 1486 118 5 5 
7 040 PORTUGAL 303 5 194 88 9 
21 59 042 ESPAGNE 1800 510 1171 18 19 2 
046 MALTE 599 6 48 593 2 048 YOUGOSLAVIE 230 173 6 
070 ALBANIE 221 105 2 114 
10 204 MAROC 145 
49 
134 1 
482 155 208 ALGERIE 6966 6198 6 76 
212 TUNISIE 210 1 148 11 
:i 
52 
92 220 EGYPTE 806 665 1 45 
224 SOUDAN 763 95 526 128 14 
236 HAUTE-VOLTA 148 148 
248 SENEGAL 522 
11 
522 2 272 COTE IVOIRE 351 338 
280 TOGO 123 
1130 
123 
199 132 288 NI 2007 546 
302 C UN 766 28 726 12 
:i 2 314 G 419 414 
318 419 
110 
419 
17 330 ANGOLA 137 10 
31 1 334 ETHIOPIE 124 26 2 64 
372 REUNION 454 
159 
454 
14 5 22 390 AFR. DU SUD 214 14 
168 7 400 ETATS-UNIS 1059 296 134 187 4 263 
406 GROENLAND 298 
628 298 458 GUADELOUPE 628 
18 462 MARTINIQUE S41 323 
j 489 LA BARBADE 213 
4 
206 
2 484 VENEZUELA 104 
150 
98 
608 SYRIE 158 8 
251 :i 34 612 IRAQ 582 192 1ij 616 IRAN 1189 1169 1 5 
17 624 ISRAEL 448 37 18 373 • -3· 
133 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
7324.21 
628 JORDAN 108 108 
1 184 3 4 632 SAUDI ARABIA 211 19 
636 KUWAIT 1657 14 7 1623 13 
640 BAHRAIN 150 12 99 38 
647 U.A.EMIRATES 81 57 1 8 15 
4 662 PAKISTAN 21 16 
15 664 INDIA 36 1 20 
700 INDONESIA 40 1 18 21 
728 SOUTH KOREA 18 18 
6 36 732 JAPAN 75 33 
8 136 740 HONG KONG 148 4 
802 18 600 AUSTRALIA 821 
3 804 NEW ZEALAND 532 512 16 
1000 WORLD 42711 7291 17052 11278 711 2730 1229 653 1728 
1010 INTRA-EC 214n 3389 7500 6291 689 2203 729 370 296 
1011 EXTRA-EC 21221 3902 9552 4972 22 527 500 283 1431 
1020 CLASS 1 7420 1266 2477 2087 16 148 154 1254 
1021 EFTA COUNTR. 4127 1000 1567 243 9 31 60 
283 
1217 
1030 CLASS 2 13687 2568 7073 2870 6 335 345 175 
1031 ACP (63
J 
3148 740 1843 409 3 84 62 5 
1040 CLASS 116 49 2 15 48 2 
732U5 IRON OR STEEL COKTAINERS FOR COMPRESSED OR IJQUHD GAS, OTHER THAN SEAIILESS. c»Aart 111N 1 DOOL 
RECIPIENTS SOUDES DE 1000 L ET PWS 
001 FRANCE 527 286 
167 
81 2 5 131 22 
002 BELG.-LUXBG. 826 272 98 144 
207 
139 6 
003 NETHERLANDS 2133 1487 114 91 
54 
230 4 
004 FR GERMANY 382 
166 
171 42 34 80 
005 ITALY 249 42 
72 
15 
1240 
26 
19 7 006 UTD. KINGDOM 3532 206 1500 488 
185 007 IRELAND 217 2 
10 
3 19 8 
008 DENMARK 148 136 
25 5 009 GREECE 112 82 
49 221 63028 NORWAY 369 36 
030 SWEDEN 188 60 105 10 13 
032 FINLAND 54 37 14 
19 
3 
6 036 SWITZERLAND 290 258 7 
038 AUSTRIA 1448 1364 26 58 
2 040 PORTUGAL 129 41 66 
5 5 042 SPAIN 360 350 
048 MALTA 24 22 
27 
2 
048 YUGOSLAVIA 29 2 
052 TURKEY 69 69 
8 056 SOVIET UNION 37 29 
060 POLAND 26 26 
204 MOROCCO 204 
11 
204 
23 140 159 208 ALGERIA 1202 669 
59 216 LIBYA 82 4 
7 
19 
220 EGYPT 60 19 12 35 42 40 288 NIGERIA 304 7 160 62 
9 314 GABON 24 15 
318 CONGO 25 25 
372 REUNION 39 
54 
38 
378 ZAMBIA 54 
210 350 3 400 USA 563 
13 476 NL ANTILLES 13 
68 512 CHILE 68 
111 1 612 IRAO 123 34 11 624 ISRAEL 73 5 5 29 
632 SAUDI ARABIA 145 54 63 4 24 
640 BAHRAIN 40 
18 297 
32 8 
847 U.A.EMIRATES 370 55 
10 16 649 OMAN 29 3 
8 662 PAKISTAN 95 9 78 
664 INDIA 112 42 26 44 
680 THAILAND 41 15 
17 
26 
700 INDONESIA 54 29 8 
701 MALAYSIA 30 30 
703 BRUNEI 98 
144 
98 
706 SINGAPORE 144 
25 728 SOUTH KOREA 48 23 
3 3 740 HONG KONG 27 21 
1000 WORLD 15882 5327 4790 918 755 1851 1887 253 103 
1010 INTRA•EC 8125 2637 2004 413 722 1499 781 51 8 
1011 EXTRA-EC n59 2690 2787 504 34 352 1095 202 95 
1020 CLASS 1 3586 2240 557 109 1 5 586 68 
1021 EFTA COUNTR. 2480 1796 268 77 
33 347 
235 202 
68 
1030 CLASS 2 4085 408 2193 388 507 7 
1031 ACP (63J 685 71 277 63 20 196 18 40 1040 CLASS 68 42 37 7 2 
Export 
Ouanlil�s Bestlmmung 
Destination 
'Ell>-aOa Nimexe 
7324.21 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
647 EMIRATS ARAB 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
700 INDONESIE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
43 1000 MON DE 
10 1010 INTRA-CE 
32 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
32 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP(
� . 1040 CLASS 3 
Werte 
EUR 10 France 
182 181 
63 575 47 
2635 36 50 
191 22 1 
170 101 5 
201 142 8 
231 75 145 
556 2 372 
173 171 
103 650 496 
1086 1 56 
2026 12 3 
1775 4 
81384 19390 31375 
36994 9322 13880 
443n 10069 17494
17687 5011 4245 
9160 3301 2767 
26113 4830 13153 
6696 1454 4136 
576 228 96 
134 
Janvier - D�cembre 1985 
1000 ECU Valeurs 
Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>->-aOa 
1 
�  
93 363 
2529 '--� 20 121 48 
37 
3 
25 2 
48 
10 
182 
51 
2
66 963 
1943 68 
47 22 1674 28 
18287 1200 4830 3324 1439 3481 58 
8418 1062 3574 1752 319 847 20 
9856 137 1257 1572 1120 2834 38 
4869 107 351 652 2452 
378 31 65 267 
1120 
2371 
38 4873 28 779 918 374 
770 12 125 188 1 10 
114 3 126 2 9 
7324.25 IRON OR srm COKTAINEIIS FOR COIIPRESSED OR UQUIFIED GAS, OTHER THAN SEA!.11.ESS, c»Aart 111N 1 DOOL 
GESCHYIEISSlE BEHAELTER, lllND. 1000 L 
001 FRANCE 1847 996 
973 
203 7 13 552 71 5 
002 BELG.-LUXBG. 2852 952 58 243 
122 
599 27 
003 PAYS-BAS 5608 3489 847 72 
188 
1051 27 
1 004 RF ALLEMAGNE 1132 
490 
491 20 125 304 3 
005 ITALIE 828 206 
349 
23 
2356 
109 
24 8 006 ROYAUME-UNI 7943 616 3792 798 
362 007 IRLANDE 384 5 
57 
3 9 5 
008 DANEMARK 499 442 
41 3 009 GRECE 208 164 444 509 133 028 NORVEGE 1272 166 
030 SUEDE 665 192 425 19 29 
032 FINLANDE 393 231 157 
136 
5 
13 036 SUISSE 1010 726 135 
038 AUTRICHE 3514 3195 116 203 
10 040 PORTUGAL 612 170 432 
19 180 042 ESPAGNE 1724 1513 12 
048 MALTE 120 110
251 
10 
048 YOUGOSLAVIE 316 65 
052 TUROUIE 311 311 
199 056 U.R.S.S. 336 137 
060 POLOGNE 109 109 
204 MAROC 227 
23 
227 
118 359 331 208 ALGERIE 3498 2667 
151 216 LIBYE 199 13 
14 
35 
220 EGYPTE 351 54 101 96 182 73 288 NIGERIA 1649 158 1267 55 53 314 GABON 155 102 
318 CONGO 150 149 
3 372 REUNION 132 
278 
129 
378 ZAMBIE 278 
912 773 2 400 ETATS-UNIS 1688 
169 476 ANTILLES NL 169 
302 512 CHILI 302 
519 5612 IRAQ 619 
231 
95 
624 ISRAEL 444 36 17 160 
632 ARABIE SAOUD 989 311 412 42 224 
640 BAHREIN 132 
70 439 
71 61 
647 EMIRATS ARAB 692 183 
23 144 649 179 12 
54662 P 437 45 338 
664 332 95 28 209 
680 616 494 
138 
122 
700 IND 245 61 48 
701 110 110 
703 204 
1
m 
204 
706 1266 
272 728 577 gs 10 50 740 128 
• 1000 MON DE 49095 18487 17898 2498 1568 3337 8484 605 242 
• 1010 INTRA-CE 21300 7154 6387 745 1268 2824 2978 151 14 
• 1011 EXTRA-CE fflH 9313 11530 1753 297 713 3508 454 228 
. 1020 CLASSE 1 11656 6699 3030 424 6 180 1328 189 
. 1021 A E L  E 7481 4701 1710 339 
292 533 2ffl 454 168 . 1030 CLASSE 2 15284 2417 8109 1274 39 
. 1031 ACP (� 2724 521 1666 58 122 148 136 73 . 1040 CLASS 3 658 197 391 58 14 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg 
Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutsch! France Italia Nederland Betg.-Lux. UK Ireland 
7325 STRANDED Ill!�� CORDAGE, ROPES, PLAITED BANOS, SLINGS AND THE LJXE, OF DION OR STEEL WIRE, BUT EXCLUDING IISUIATED EU LES 
CABLES. CORDAGES, TRESSE5, EUNGUES ET SIMIL, EN FILS DE FER OU D'ACIER. SF ARllCLES !SOLES POUR L 'ELECTIUCITE 
7325.01 STRANDED llllij CAB�
CORD
�
ROPE5, PLAITED BANDS, SLINGS ETC., OF DION OR STEEL, FIT11NGS ATIACHED OR IIADE IIITO 
AR1ICLES FOR SE IN AIR 
CAffisCOR= TRESSEftaEUNGUES ET SIMD.AIRE5, EN FU DE FER OU D'ACIER, IIUNIS D'ACCESSOIRES OU FACONNES EN AR , D A DES ONEFS CMLS 
006 UTD. KINGDOM 1 
1000 WORLD 45 4 18 7 15 
1010 INTRA-EC 21 3 
18 
7 10 
1011 EXTRA-EC 25 2 5 
7325.11 STRANDED WIRE, CABLES, CORDAGE, ROPES, PLAITED BAND$, SLINGS ETC., OF STAIHLESS STEEL 
CABLES, CORDAGES, TRESSE5, EUNGUES ET SIMIL, EN AC1ER INOXYDABLE 
001 FRANCE 682 16 
26 
45 14 37 570 
002 BELG.-LUXBG. 176 22 1 11 
77 
116 
003 NETHERLANDS 398 125 22 
4 
174 
004 FR GERMANY 273 
70 
50 26 190 
005 ITALY 209 36 3 2 98 
006 UTD. KINGDOM 115 89 9 12 3 
588 007 IRELAND 590 46 27 1 008 DENMARK 132 
7 
1 58 
009 GREECE 20 6 3 
5 
4 
12 028 NORWAY 299 2 276 2 
030 SWEDEN 46 28 4 1 12 
032 FINLAND 20 7
2 10 
3 
036 SWITZERLAND 35 21 2 
038 AUSTRIA 25 25 46 9 1 12 042 SPAIN 72 4 
043 ANDORRA 91 
103 2 
91 
048 YUGOSLAVIA 106 34068 BULGARIA 41 
14 208 ALGERIA 132 118 
212 TUNISIA 134 134 
1 20 216 LIBYA 22 
47 272 IVORY COAST 47 
8 288 NIGERIA 33 25 
302 CAMEROON 72 72 
314 GABON 136 135 
3 318 CONGO 127 
7 
124 
1 28 390 SOUTH AFRICA 41 5 
4 400 USA 259 1 92 2 
20 
160 
404 CANADA 59 
1 
17 1 20 
612 IRAQ 21 16 4 
632 SAUDI ARABIA 69 2 10 
2 
56 
647 U.A.EMIRATES 132 
3 
54 76 
706 SINGAPORE 23 4 16 
1000 WORLD 5152 487 1559 248 81 199 2568 2 
1010 INTRA-EC 2594 374 173 54 45 150 1793 2 
1011 EXTRA-EC 2550 113 1388 187 18 49 n5 
1020 CLASS 1 1108 95 441 148 14 26 370 
1021 EFTA COUNTR. 454 83 279 32 9 3 35 
1030 CLASS 2 1363 15 910 38 3 23 391 
1031 ACP Jra 586 3 472 6 4 100 
1040 CLA 59 3 34 1 14 
7325J1 STRANDED 11RE, CABLES AND ROPES OF DION OR STEEL WDIE, CRO�ECTION DIAIIETER IIAX 31111 
BL: CONFIDENTIAL 
CABLES ET TORONS, COUPE TRANS'IERSALE OANS DBIENSION IIAX. 3MII 
BL: CONFIOENTIEL 
001 FRANCE 7283 5226 
1450 
1465 13 579 
002 BELG.-LUXBG. 4825 2967 327 19 82 
003 NETHERLANDS 4760 2728 1948 29 66 84 004 FR GERMANY 5533 
3607 
5403 35 
ggg ITf6\1NGDOM 3886 159 42 5 122 28 11941 9414 2451 
49 007 IRELAND 88 17 
7 4 008 DENMARK 37 16 10 
009 GREECE 412 401 10 
� 8fi J�E�� 82 td 1 
18A 
340 129 
036 SWITZERLAND 181 48 
7 
25 
036 AUSTRIA 61 39 15 
040 PORTUGAL 212 30 113 69 
15 042 SPAIN 427 339 55 10 
048 MALTA 396 
1 221 
395 1 
048 YUGOSLAVIA 539 287 30 
052 TURKEY 518 218 119 181
Danmark 
2 
1 
10 
20 
3 
17 
14
13 
3 
1 
a 
Export Janvier - Dl!cembre 1985 
OuanUI� 
"E.\>.<iOa 
Bestlmmung Werte 1000 ECU Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland 
7325 STRANDED �� CORDAGE, ROPES, PLAITED BANDS, SLINGS AND THE UXE, OF DION OR STEEL WlllE, BUT EXCI.UDING INSULATED LES 
Danmark 
KABEL, SELE, UTZEN, SEILSCHLINGEN UllD AEHNLWAREN, AUS STAHLDRAHT, AUSGENJSOUERTE DRAIITWAREN FUER DIE ELEKTROTECIVilX 
7325.01 STRANDED ��
CORD
�
ROPE5, PLAITED BANDS, SLINGS ETC., OF DION OR STEEL, FITTINGS ATIACHED OR IIADE IIITO 
AR1ICLES FOR IN AIR 
� UTZEN, SEILSCHLINGEN UllD AEHNL WAREN, AUS STAHLDRAHT, AUSGERUESTET ODER GEBRAUCHSFERTIG, FUER Z1YU 
006 ROYAUME-UNI 139 123 16 
• 1000 MON DE 478 9 279 41 40 5 
, 1010 INTRA-CE 373 • 264 40 35 5 • 1011 EXTRA-CE 102 3 15 5 
7325.11 STRANDED WlllE, CABLES, CORDAGE, ROPE$, PLAITED BANDS, SLINGS ETC., OF STAINLESS STEEL 
KABEL, SEU, UTZEN, SEILSCHUNGEN UllD AEHNL WAREN, AUS ROSTFREIEM STAHL 
001 FRANCE 1971 137 
205 83 
121 254 
002 BELG.-LUXBG. 792 168 12 67 
333 003 PAYS-BAS 1841 942 107 
3 11 004 RF ALLEMAGNE 979 
715 
342 88 
005 ITALIE 1352 258 20 24 
006 ROYAUME-UNI 893 747 87 43 13 
007 IRLANDE 1130 2 
28 11 
7 
008 DANEMARK 506 259 
11 
4 
009 GRECE 150 96 23 
34 20 028 NORVEGE 493 25 296 18 
030 SUEDE 391 308 2 33 8 
032 FINLANDE 133 65 2 
26 036 SUISSE 400 331 17 
038 AUTRICHE 187 185 
295 29 11 042 ESPAGNE 401 27 
043 ANDORRE 153 
6 158 5 19 
7 
048 YOUGOSLAVIE 188 
60 068 BULGARIE 103 21 
27 3 208 ALGERIE 418 1 387 
212 TUNISIE 342 
3
342 
4 216 LIBYE 175 2 
272 COTE IVOIRE 105 3 102 
288 NIGERIA 225 3 191 
3 1 302 CAMEROUN 263 259 
314 GABON 324 320 1 
318 CONGO 214 
49 
192 
2 
22 
390 AFR. DU SUD 352 44 
32 1 400 ETATS-UNIS 1082 80 157 4 1 
404 CANADA 133 1 18 6 24 
612 IRAQ 116 
28 
80 
3 2 632 ARABIE SAOUD 129 18 
647 EMIRATS ARAB 206 2 135 8 
7 706 SINGAPOUR 131 17 52 2 
8 1000 MON DE 18089 4388 4849 503 395 897 
. 1010 INTRA-CE 9817 3068 1049 110 274 743 
7 1011 EXTRA-CE 8457 1321 3600 379 121 154 
. 1020 CLASSE 1 4157 1098 854 249 105 83 
. 1021 A E L  E 1676 924 323 48 68 27 
. 1030 CLASSE 2 4133 175 2683 125 16 67 
. 1031 ACP(� 1600 13 1280 10 27 7 1040 CLASS 3 167 47 63 5 5 
7325.2JL: 
&::Jl:r:1,RE. CABLES AND ROPES OF DION OR STEEL WIRE, CRO�ECTION DIAllmR IIAX 3MII 
BL: �Jrftc� 
QUERsaooTTSABIIESSUNG IIAX. S 1111 
001 FRANCE 13651 10688 
3969 002 BELG.-LUXBG. 11702 6703 
003 PAYS-BAS 11164 5781 5359 
004 RF ALLEMAGNE 14841 
10124 
14440 
005 ITAL 10362 90 
006 ROY E-UNI 30506 23330 6991 
007 IRL 107 53
11 008 DA 115 62 
009 GR 1024 1010 13 
030 S 228 22 41 
032 Fl lli 361 171 036 SUISSE 146 
11 038 AUTRICHE 178 148 
040 PORTUGAL 580 147 288 
042 ESPAGNE 1096 887 106 
048 MALTE 227 
9 736048 YOUGOSLAVIE 1706 
052 TURQUIE 1033 584 193 
1387 48 
898 31 
58 275 
153 9 
1 17 
1 a 
212 
72 
10 
147 
220 
902 
256 
102 
83 
39 
1375 
340 
457 
3 525 
334 
1115 
204 
102
34 
32 
24 
2 
39 
153 
166 
31 
3 
256 
808 
81 
36 
78 
61 
53 
7128 4 
4350 4 
2n8 
1703 
226 
1048 
268
25 
1528 
100 
24 
68 
168 
21 
54
24 
155 
36 
15 
53 4 
7 
59 
2 
7 
1 
2 
6 
18 
6 
34
2 
3 
105 
21 
84 
65 
60 
19 
2 
1 
4 
2 
20 
Valeurs 
"E.\>.&Oa 
22 
24 
22 
22 
135 
136 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dl!cembre 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantiles Bestimmung Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark c>.MOa Nimexe EUR 10 Deutschla France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark c>.>..ioa
7325.21 7325.21 
056 SOVIET UNION 4356 885 3471 056 U.R.S.S. 12662 2724 9937 
060 POLAND 283 11 272 060 POLOGNE 599 29 570 
7 062 CZECHOSLOVAK 160 
5 
160 062 TCHECOSLOVAQ 470 
1 73 
463 
066 ROMANIA 85 80 066 ROUMANIE 216 142 
068 BULGARIA 123 
675 
122 068 BULGARIE 115 2 
599 
113 
208 ALGERIA 959 284 
2 
208 ALGERIE 771 172 
5 216 LIBYA 252 204 250 216 LIBYE 152 238 
147 
288 NIGERIA 3991 30 64 3787 288 NIGERIA 12159 106 37 
11921 
302 CAMEROON 102 8 
3 
302 CAMEROUN 177 34 
19 390 SOUTH AFRICA 193 189 
14630 
1 
281 
390 AFR. DU SUD 630 606 2 3 
211 400 USA 23918 5467 3540 400 ETATS-UNIS 58201 15474 37881 4635 
2 404 CANADA 2418 2352 64 2 404 CANADA 6649 6449 180 17 
27 412 MEXICO 239 81 142 16 412 MEXIQUE 694 234 391 42 
436 COSTA RICA 60 22 38 436 COSTA RICA 123 28 95 
480 COLOMBIA 67 67 480 COLOMBIE 200 200 
19 508 BRAZIL 40 
148 
40 
7 
508 BRESIL 171 299 152 11 2 624 ISRAEL 156 
87 
624 ISRAEL 312 
146 701 MALAYSIA 241 152 2 701 MALAYSIA 886 731 9 
720 CHINA 162 1 161 
10 
720 CHINE 457 1 456 
90 BOO AUSTRALIA 45 35 800 AUSTRALIE 118 28 
1000 WORLD 79999 33837 28882 11590 398 5252 28 13 1 1000 MON DE 196595 84313 75198 21382 658 14984 25 38 
1010 INTRA-EC 38745 24378 11429 1883 108 942 28 1 , 1010 INTRA-CE 93498 57753 30873 2498 379 1966 21 6 
1011 EXTRA-EC 41249 9481 17453 9723 290 4310 12 . 1011 EXTRA-CE 103094 26560 44323 18880 279 13018 4 30 
1020 CLASS 1 29439 8819 15405 4734 283 187 11 . 1020 CLASSE 1 71819 24855 39682 6588 222 441 4 27 
1021 EFTA COUNTR. 947 248 315 253 2 126 3 . 1021 A E L  E 2084 831 585 441 10 211 6 
1030 CLASS 2 6626 630 1147 721 3 4123 2 . 1030 CLASSE 2 16706 1665 1813 607 48 12570 3 
1031 ACP (63a 4199 220 72 65 2 3840 . 1031 ACP s's� 12573 300 234 40 2 11997 1040 CLASS 5185 12 901 4269 3 . 1040 CLA 3 14568 40 2828 11684 9 7 
7325.31 STRANDED l'lllE, NOT COATED, CROSS-5ECTION DIAMElER > 3MM 7325.31 STRANDED WIRE, NOT COATED, CROSS-SECTION DIAl,IElER > 3MM 
TORONS NON REVETUS, COUPE TRANSVERSAL£ DANS DIMENSION > 3 IIM UIZEN, N1CHT UEBERZOGEN, QUERSCHN!TTSABMESSUNG > 3 UM 
001 FRANCE 3585 875 
1676 
761 381 1478 90 001 FRANCE 2460 586 
1195 
528 264 972 110 
002 BELG.-LUXBG. 3881 1359 165 640 
3766 
41 
1 
002 BELG.-LUXBG. 2689 902 104 442 
2619 
46 
4 003 NETHERLANDS 17058 11165 1929 54 181 197 
003 PAYS-BAS 11738 7394 1279 1 
114 
441 
004 FR GERMANY 673 
703 
48 263 124 3 004 RF ALLEMAGNE 522 483 48 47 
201 107 5 
005 ITALY 2639 1899 
1 15 
37 222 52 005 ITALIE 
1693 1166 
2 28 
44 
.137 115 006 UTD. KINGDOM 680 39 351 
627 
006 ROYAUME-UNI 644 58 304 435 007 IRELAND 648 4458 2 21 007 IRLANDE 
450 
2803 2 
15 
008 DENMARK 4877 
276 
3 414 008 DANEMARK 3116 
168 
5 306 
009 GREECE 508 229 
98 
3 
48 
009 GRECE 320 147 60 
5 34 024 !CELANO 215 44 
1210 
25 024 ISLANDE 142 29 
744 
19 
028 NORWAY 8041 484 
6 
5546 522 279 028 N EGE 5228 302 36 
3305 394 483 
030 SWEDEN 1579 836 
162 
1 708 28 030 S 1317 535 
100 
1 710 35 
032 FINLAND 2889 1332 63 1283 49 032 F E 1896 894 
2 
37 796 69 
036 SWITZERLAND 2392 1097 663 
24 
598 34 036 S 1568 703 462 377 24 
038 AUSTRIA 888 372 186 306 
8 
038 A HE 584 259 132 15 178 
14 040 PORTUGAL 167 86 63 10 
887 
040 PORTUGAL 118 51 42 10 
964 056 SOVIET UNION 887 
511 
056 U.R.S.S. 981 334 17 068 BULGARIA 1339 828 068 BULGARIE 1688 1354 
070 ALBANIA 188 
2 428 126 so 188 070 ALBANIE 163 11 424 112 2 41 163 208 ALGERIA 606 208 ALGERIE 590 
220 EGYPT 1668 81 1574 13 220 EGYPTE 970 11 942 17 
288 599 411 
189 
188 288 NIGERIA 636 319 
419 
317 
302 N 189 
15 
302 CAMEROUN 419 
46 314 99 84 314 GABON 153 107 
390 SOU H AFRICA 488 
395 
95 
1702 7937 3551 
393 390 AFR. OU SUD 435 
265 
68 
1255 5325 2180 
367 
400 USA 20041 4626 1830 
2 
400 ETATS-UNIS 13912 3682 1205 6 404 CANADA 922 204 676 40 404 CANADA 902 263 599 34 
448 CUBA 410 
361 
410 448 CUBA 382 
218 
382 
608 SYRIA 361 
1 10 
608 SYRIE 218 
5 2 9 612 IRAQ 1503 1491 612 IRAO 877 881 
632 SAUDI ARABIA 165 120 7 38 632 ARABIE SAOUD 143 93 17 33 
847 U.A.EMIRATES 106 
46 
47 
115 
59 647 EMIRATS ARAB 131 
32 
51 
77 
80 
668 BANGLADESH 161 
199 5 
668 BANGLA DESH 109 
119 17 680 THAILAND 405 150 51 680 THAILANDE 270 100 34 
706 SINGAPORE 1653 1551 12 90 706 SINGAPOUR 1026 1 930 22 73 
728 SOUTH KOREA 1792 1781 11 
133 
728 COREE DU SUD 1036 1018 18 2 
804 NEW ZEALAND 133 804 NOUV.ZELANDE 100 100 
1000 WORLD 85732 25028 21579 3377 9375 15828 7890 222 471 1914 1000 MON DE 81018 18588 15244 2418 8387 10048 8903 138 773 2543 
1010 INTRA•EC 34548 18828 5904 1258 1204 5548 1532 222 58 • 1010 INTRA•CE 23832 12373 3992 848 825 3840 1494 137 123 
2543 1011 EXTRA-EC 51188 8198 15878 2122 8171 10282 1358 415 1914 1011 EXTRA-CE 37385 4213 11252 1588 5542 8208 5409 850 
1020 CLASS 1 37989 4909 7703 1864 7947 10163 4996 407 . 1020 CLASSE 1 26405 3339 5847 1361 5367 6138 3720 633 
1021 EFTA COUNTR. 16172 4251 2284 34 8 6612 2581 404 . 1021 A E L  E 10853 2774 1480 27 36 3958 1956 622 
62 1030 CLASS 2 10337 777 7973 258 225 119 917 7 61 1030 CLASSE 2 7727 540 5380 207 174 69 1278 17 
1031 ACP {63a 1177 499 285 1 12 4 376 1903 
1031 ACP {� 1616 385 543 
1 9 9 669 
1 2481 1040 CLASS 2860 511 1 445 1040 CLASS 3 3252 334 25 411 
7325.3S STRANDED WIRE, ZIIIC.COATED, CROS&-SECTION DWIETER > 3MM 7325.35 STRANDED WIRE, ZINC.COATED, CROSS-SECTION DIAIIETER > 311M 
TORONS ZINGUES, COUPE TRANSYERSALE DANS DIMENSION > 3 UM U1ZEN, YERZJNXT, QUERSCHNITTWIMESSUNG > 3 UM 
001 FRANCE 231 7 102 2 16 104 001 FRANCE 449 31 101 2 28 287 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - D6cembre 1985 
Bestlmmung Mangen 1000 kg Quantit6s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark S>.oba Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.aoo 
7325.35 7325.35 
007 IRELAND 160 17 
6 
13 129 007 IRLANDE 173 37 
11 
12 3 
2 
121 
008 DENMARK 116 3 3 103 
3 
008 DANEMARK 132 7 2 110 
028 NORWAY 37 1 33 028 NORVEGE 161 7 138 2 14 
038 AUSTRIA 46 46 038 AUTRICHE 107 107 
2 052 TURKEY 250 250
101 
052 TURQUIE 416 414 
137 212 TUNISIA 101 
232 20 
212 TUNISIE 137 433 5 24 400 USA 781 528 400 ETATS-UNIS 1231 769 
404 CANADA 45 44 
27 
404 CANADA 109 107 
110 
2 
528 ARGENTINA 27 528 ARGENTINE 110 
616 IRAN 167 167 86 616 IRAN 213 213 171 628 JORDAN 88 
62 45 
628 JORDANIE 171 
101 133 664 INDIA 107 
1 
664 INDE 234 
2 2 706 SINGAPORE 104 103 
208 
706 SINGAPOUR 154 150 
1116 720 CHINA 216 8 720 CHINE 1165 49 
1000 WORLD 3183 681 958 689 11 47 785 12 . 1000 MON DE 6173 1445 1479 1998 31 73 1097 50 
1010 INTRA-EC 646 94 25 125 9 25 367 1 • 1010 INTRA-CE 1019 238 51 118 22 37 554 1 
1011 EXTRA-EC 2538 587 933 582 2 22 418 12 • 1011 EXTRA-CE 5152 1207 1428 1879 9 37 543 49 
1020 CLASS 1 1350 552 605 77 2 22 88 4 . 1020 CLASSE 1 2350 1059 916 225 9 37 87 17 
1021 EFTA COUNTR. 142 69 12 38 1 19 3 . 1021 A E L  E 419 203 16 160 1 4 20 15 
1030 CLASS 2 933 12 329 277 307 8 . 1030 CLASSE 2 1579 66 512 538 431 32 
1031 ACP Jra 234 3 55 9 167 . 1031 ACP(� 299 5 101 16 177 1040 CLA 254 23 208 23 . 1040 CLASS 3 1223 82 1116 25 
7325.39 STRANDED WIRE, COATED OTHERWISE THAN WITH ZllC, CRDS5-SEC1l0N DIAMETER IIAX 311M 7325.39 STRANDED WIRE, COATED OTHERWISE THAN WITH ZINC, CROSS.SECTION DIAMETER IIAX 3MII 
TORONS, AUTREIIENT REVETUS QUE ZIHGUES, COUPE TRANSVERSALE DANS DIMENSION > S 1111 UTZEN, ANDERS UEBERZOGEN ALS YERZINKT, QUERSCHNITTSABIIESSUNG > S 1111 
001 FRANCE 2700 24 
1 
2413 35 15 213 
2 
001 FRANCE 2250 78 
2 
1603 60 20 489 
003 NETHERLANDS 1044 632 
147 192 
406 3 003 PAYS-BAS 968 597 
128 258 
350 8 11 
004 FR GERMANY 380 
9 
13 
5 
28 004 RF ALLEMAGNE 529 
27 
74 1 68 
005 ITALY 378 6 385 85 
358 
20 
005 ITALIE 453 4 
295 151 
9 413 
17 006 UTD. KINGDOM 608 7 45 66 
108 
006 ROYA E-UNI 656 25 49 119 
136 007 IRELAND 428 
144 
320 
1 46 007 JAL 406 164 
270 
3 44 008 DENMARK 195 
6 
4 008 DA ARK 215 1 3 
028 NORWAY 247 64 20 
6 121 50 
4 
028 N GE 236 56 
16 
20 11 92 56 1 
030 SWEDEN 117 21 
163 
16 56 030 SUEDE 125 18 209 2 13 53 23 036 SWITZERLAND 1689 237 214 1060 15 
10 
036 SUISSE 1419 200 18f 792 37 
038 AUSTRIA 251 8 218 15 
74 
038 AUTRICHE 188 22 134 10 56 22 048 YUGOSLAVIA 339 1 264 048 YOUGOSLAVIE 308 8 244 
052 TURKEY 112 112 052 TURQUIE 107 107 
056 SOVIET UNION 1939 1939 056 U.R.S.S. 4352 
3 
4352
060 POLAND 1136 1136 060 POLOGNE 2126 2123 
208 ALGERIA 994 
171 
994 208 ALGERIE 806 
163 
806 
220 EGYPT 268 97 
4 1026 
220 EGYPTE 218 55 
13 587 400 USA 14337 
232 
13307 400 ETATS-UNIS 9660 
237 
9060 
404 CANADA 233 
84 
1 404 CANADA 239 
174 
2 
508 BRAZIL 84 
250 10 
508 BRESIL 174 208 7 680 THAILAND 260 
301 
680 THAILANDE 215 
3 192 732 JAPAN 302 1 732 JAPON 200 5 
1000 WORLD 29287 1217 882 22529 373 2028 2220 31 7 • 1000 MON DE 27242 1384 913 20293 580 1714 2280 41 37 
1010 INTRA-EC 5838 817 96 3313 337 539 714 20 2 • 1010 INTRA-CE 5589 901 158 2331 508 543 1122 17 11 
1011 EXTRA-EC 23448 400 785 19213 37 1489 1508 11 5 • 1011 EXTRA-CE 21652 483 757 17960 72 1172 1158 24 28 
1020 CLASS 1 18027 332 501 14590 31 1227 1330 11 5 . 1020 CLASSE 1 12844 310 460 10147 61 931 886 24 25 
1021 EFTA COUNTR. 2340 330 234 421 7 1213 121 10 4 . 1021 A E L  E 2001 295 197 396 13 908 146 22 24 
1030 CLASS 2 2217 1 284 1544 5 263 120 . 1030 CLASSE 2 2098 17 297 1332 10 241 200 1 
1031 ACP (63J 143 67 
31 86 1 25 . 1031 ACP(� 197 4 59 84 1 3 46 1040 CLASS 3204 3080 57 . 1040 CLASS 3 6709 156 6482 71 
7325.51 CABLES AND ROPES OF IRON OR STEEL WIRE, NOT COATED, CROSS-SECTION DIAllmR > 3MII 7325.51 CABLES AND ROPES OF IRON OR STEEL WIRE. NOT COATED, CROSS.SECTION DIAIIETER > 3MII 
CABLES (YC ClDS) NON REVETUS, COUPE TRANSVERSALE DANS Dll!ENSION > S 1111 SW (EINSCIL VERSCHLOSSENE), NJCHT UEBERZOGEN, QUERSCHNITTSABYESSUNG > S lit.I 
001 FRANCE 4101 1990 
134 
106 777 582 644 
15 
2 001 FRANCE 7019 4083 
184 
102 990 881 980 3 
002 BELG.-LUXBG. 2928 1360 
1 
1261 
163 
158 002 BELG.-LUXBG. 4324 2138 
3 
1708 
196 
272 22 
003 NETHERLANDS 3776 3460 3 
123 
149 
9 
003 PAYS-BAS 4721 4162 26 
129 
334 
004 FR GERMANY 624 
341 
114 1 130 247 004 RF ALLEMAGNE 986 583 205 1 225 418 8 005 ITALY 2913 225 175 1117 1055 005 ITALIE 4663 421 194 2187 1278 
006 UTD. KINGDOM 2384 787 289 726 561 
128 
006 ROYAUME·UNI 3762 1266 380 962 1154 
212 1 007 IRELAND 215 43 15 14 15 007 IRLANDE 396 115 16 19 33 
008 DENMARK 417 312 45 12 
3 4 98 008 OANEMARK 754 570 
39 20 6 8 170 009 GREECE 133 47 28 1 
320 8 
009 GRECE 232 111 61 1 
365 9 024 ICELAND 517 88 
97 
94 7 024 ISLANDE 605 101 
133 
121 9 
028 NORWAY 879 243 160 88 284 29 028 NORVEGE 1477 435 197 154 509 49 
030 SWEDEN 776 206 4 133 82 326 25 030 SUEDE 1355 406 21 30 217 183 503 25 032 FINLAND 205 88 
12 
93 23 032 FINLANDE 457 266 38 119 2 42 036 SWITZERLAND 128 84 9 
1 
23 036 SUISSE 284 203 9 32 
ffl t�fNRIA 500 499 114 2 27 268 038 AUTRICHE 1215 1208 198 11 46 7 270 632 213 8 � ESPAGNE 812 267 20 043 ANDORRA 74 
84 6 16 
74 ANDORRE 144 
177 15 31 
144 
048 YUGOSLAVIA 268 
215 
162 048 YOUGOSLAVIE 451 
225 
228 
052 TURKEY 574 332 6 21 
346 
052 TURQUIE 709 426 36 22 
056 SOVIET UNION 584 238 056 U.R.S.S. 648 261 4 
16 3 
383 
060 POLAND 33 31 
71 
060 POLOGNE 104 84 222 062 CZECHOSLOVAK 76 5 062 TCHECOSLOVAQ 248 24 2 
137 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung 
Destination 
Nimexe 
7325.51 
064 HUNGARY 
068 ROMANIA 
068 BULGARIA 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
248 SENEGAL 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
288 N IGERIA 
302 CAMEROON 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
346 KENYA 
378 ZAMBIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
442 PANAMA 
448 CUBA m i��N�o�JOB 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
516 BOLIVIA
608 SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
647 U.A.EMIRATES 
649 OMAN 
664 INDIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
950 STORES, PROV. 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63J 1040 CLASS 
Mengen 
EUR 10 
121 
89 
121
332 
669
126 
746 
69 
104 
67 
1J}· 
72 
1ri 
744 
304
163 
88 
93 
207 
5504
1526
262 
122
127 
210 
52 
674 
250 
105
507 
42 
201 
362
546 
146
230 
1042 
179 
206 
67 
823 
4881 
284 
670
101 
413 
291 
327 
48442 
17469 
30643 
12898
3029 
11713
2736 
6032 
1000 kg 
France ttalla Nederland Belg.-lux. 
120 
45 
26 64 
218 80 
57 285 228 
Ii 9 27 22 
21 223 5 142 
12 92 
20 
699 
7 80 
6
13 24 24 
2 127 
173 8 547 
4 225 
70 3 2 
47 
93
42 11 76 
217 2004 877 995 
436 496 181 
153 
115 
Ii 
14 
52 
119 17 506 
122 101 
94 
488 6 
20 12
28 
18 12 1 
102 298 45 
36 18 
1 
71 
139 
126 127 
15 1 9 
21 120 55 
14 
2 2 231 124 
921 1849 63 
6 259 
665 1 
65 
5 205 
5 7 210 1 
2 
17322 6882 798 7044 3095 
8340 825 120 3107 2572 
8982 6057 878 3935 523 
4543 1700 16 2596 393 
1211 120 1 496 157 
3006 2483 586 1276 130 
300 1259 
71 
232 89 
1431 1874 63 1 
7325.55 CABLES AND ROPES OF IRON OR STEEL WIRE, ZINC,COATED, CROss-sECTION DIAMETER > 311M 
CABW (YC CLOS) ZINGUES, COUPE TRANSVERSAi.£ DANS DWENSION > I 1111 
001 FRANCE 3196 566 
73 
64 1831 363 
002 BELG.-LUXBG. 2240 605 
6 
1500 
1233 003 NETHERLANDS 4997 3502 44 
327 004 FR GERMANY 4305 360 51 4 3598 005 ITALY 1292 182 
9 
224 344 
006 . KINGDOM 4237 879 1115 1436 661 
007 D 309 1 
1 :i 
49 81 
008 520 354 107 16 
009 891 811 23 38 6 13 
024 1411 201 84 144 27 
025 ES 728 1 
79 16 287 21 028 NO WAY 2167 695 
030 SWEDEN 1056 741 143 9 
032 FINLAND 898 322 
4 
440 87 
036 SWITZERLAND 147 112 
Ii
10 
038 AUSTRIA 886 665 7 
040 PORTUGAL 184 19 
45 
7 23 
1214 042 SPAIN 1623 104 2 242 
043 ANDORRA 34 
25 24 17 048 MALTA 78
26 046 YUGOSLAVIA 107 29 12 33 
052 TURKEY 208 168 34
UK Ireland 
1 
44 
30
34 
98 
47 
245 
69 
43 
5 
68 
31 
1 
16
75 
88 
41 
78 
1411 
413
109 
7 
119 
196 
32 
27 
11
13 
10
173 
331
99 
92 
60 
718 
154 
10 
53 
464 
2048 
19 
4 
36 
203 
68 
12318 
2478 
9840 
3570 
983 
4024 
842
2245 
372 
57 
203 
319 
182 
108 
40 
795 
238 
667 
156 
38 
21 
5
135 
16
34 
12 
7 
8 
138 
Export Janvier - Dtlcembre 1985 
Ouantlth Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination 
Danmark 'E>.lldOa Nlmexe EUR 10 France ttalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.lldOa 
7325J1 
064 HONGRIE 215 213 2 
068 ROUMAN IE 117 64 34 
53 
3 068 BULGARIE 170 109 24 
204 MAROC 379 221 117 
37 3 2 
41 
13 
208 ALGERIE 972 494 321 115 
17 216 LIBYE 183 28 39 29 16 
45 
54 
110 220 EGYPTE 805 135 10 167 355 93 
224 SOUDAN 143 
15 152 
143 
4 
248 SENEGAL 167 
78 5 264 SIERRA LEONE 107 24 
15 3 268 LIBERIA 174 146 10 
272 COTE IVOIRE 182 11 171 
127 276 GHANA 136 9 
34 31 288 NIGERIA 219 61 93 
302 CAMEROUN 282 4 275 
200 
2 
314 GABON 962 14 729 19 
318 CONGO 485 5 375 
114 
105 
322 ZAIRE 314 7 10 183 
346 KENYA 149 78 
195 
71 
378 ZAMBIE 195 93 14 41 390 AFR. DU SUD 287 139 
692 400 ETATS-UNIS 8452 2563 1263 1418 2516 
404 CANADA 2617 657 637 274 1 1046 
412 MEXIQUE 566 337 
103 
229 
442 A 117 
41 
14 
448 291 
23 
250 
472 
O�l1
°B 429 
157 
406 
484 157 
191 27 104 508 816 494 
512 CHILI 424 233 159 32 
516 BOLIVIE 157 140 
429 
17 
608 SYRIE 466 13 
1 52 
24 
612 IRAQ 107 37 17 
616 IRAN 319 64 
24 11 
255 
2 
628 JORDANIE 567 1 
142 
531 
3 632 ARABIE SAOUD 969 558 51 214 
20 10 
636 KOWEIT 246 60 31 155 
21 13 640 BAHREIN 316 3 
94 
194 85 
647 EMIRATS ARAB 1658 154 188 1222 
649 OMAN 377 44 3 14 316 
664 INDE 326 31 249 27 19 
701 MALAYSIA 127 20 
7 4 297 
107 
706 SINGAPOUR 1156 165 683 
720 CHINE 4961 1025 1558 72 2306 
728 COREE DU SUD 295 18 228 
842 
49 
732 JAPON 847 1 1 3 
736 T'AI-WAN 137 69 
14 
48 
740 HONG-KONG 747 397 
19 10 
336 
325 
800 AUSTRALIE 515 332 3 151 
397 950 AVIT.SOUTAGE 403 8 
124 860 1000 MON DE 72663 26644 9321 947 9318 5989 19294 175 977 
24 2 1010 INTRA-CE 26857 13028 1272 128 4068 4665 3684 31 3 
101 529 1011 EXTRA-CE 45399 13615 8050 821 5241 1324 15631 143 574 
78 . 1020 CLASSE 1 20507 7174 2525 73 3506 1087 6031 109 
61 . 1021 A E L  E 5454 2627 217 30 678 354 1464 84 
168 23 183 1030 CLASSE 2 16127 4620 3928 526 1661 221 6949 34 
1 13 1031 ACP(� 4716 540 2096 222 290 147 1620 5 18 347 1040 CLASS 3 6764 1821 1596 73 16 2650 388 
7325J5 CASI.IS AND ROPES OF IRON OR STEEL WIRE, ZINC.eoATED, CROSS.SECTION DIAMETER > 3YII 
SEILE (EJNSCIL ¥ERSCll.0SSENE), VERZINXT, QUERSCHNITTSASIIESSUNII > I 1111 
5 
001 FRANCE 5584 1278 
136 
114 2765 813 574 
11 002 BELG.-LUXBG. 3367 766 ti 
2279 2085 155 9 003 PAYS-BAS 7478 4876 65 
496 
431 13 
6 004 RF ALLEMAGNE 8867 583 91 14 7255 997 14 
137 
005 ITALIE 2189 284 
10 
328 627 367 
221 006 ROYAUME·UNI 6409 1729 1271 1886 1292 
341 90 007 IRLANDE 658 6 
1 1 
80. 99 132 
008 DANEMARK 1074 722 234 35 81 
160 
009 GRECE 2288 2165 17 51 14 21 
1161 250 024 ISLANDE 2073 307 99 218 38 
489 025 ILES FEROE 1078 2 
142 60 507 46 
341 735 
402 028 NORVEGE 3716 1147 1129 663 
7 030 SUEDE 2449 1664 3 260 16 289 17 
11 032 FINLANDE 1277 471 1 
1 
511 149 115 30 
036 SUISSE 349 268 2 15 63 
038 AUTRICHE 1851 1824 5 10 12 
040 �RTUGAL 292 34 96 
27 41 
2352 
190 
042 E PAGNE 2965 151 4 348 32 
043 ANDORRE 160 
39 39 36 160 048 MALTE 146 
50 
32 
048 YOUGOSLAVIE 269 97 35 62 25 
052 TURQUIE 307 238 47 22 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dtlcembre 1985 
BesUmmung Mangen 1000 kg Quanllt�s BesUmmung Werle 1000 ECU Valeurs 
DesUna!lon DesUnallon 
Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E).).OOCI Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmarl< 'E).).OOCJ 
7325.55 7325.55 
056 SOVIET UNION 1205 846 359 
1039 59 
056 U.R.S.S. 1n4 1357 2 413 
2092 165 
2 
060 POLAND 3725 2623 4 060 POLOGNE 7603 5338 8 
062 CZECHOSLOVAK 166 166 062 TCHECOSLOVAQ 466 466 
064 HUNGARY 119 119 43 
064 HONGRIE 251 251 
31i 066 ROMANIA 60 17 
4 97 
066 ROUMANIE 347 36 
Ii 13i 202 CANARY ISLES 108 6 209 43 
1 202 CANARIES 150 10 
23i 65 
3 
208 ALGERIA 392 83 29 1 27 208 ALGERIE 972 601 32 1 42 
212 TUNISIA 221 
27 
38 144 15 24 212 TUNISIE 320 
174 
58 181 30 51 
216 LIBYA 80 30 23 216 LIBYE 264 
3 
49 41 
220 EGYPT 697 376 
49 15 
182 
8 
139 220 EGYPTE 708 292 23 221 12 
192 
248 SENEGAL 83 10 ; 1 248 SENEGAL 141 18 85 3 3 272 IVORY COAST 30 6 20 2 1 272 COTE IVOIRE 116 36 72 3 2 
276 GHANA 79 3 10 2 64 276 GHANA 245 12 20 4 209 
288 NIGERIA 226 41 11 129 
16 
47 288 NIGERIA 409 58 36 
2 
159 
33 
158 
314 GABON 185 5 96 55 13 314 GABON 330 4 1n 85 29 
316 C 0 235 2 174 40 
254 
19 318 CONGO 345 9 254 51 
432 
31 
322 515 61 
5 
2 198 322 ZAIRE 972 116 
29 
5 419 
330 248 31 80 1 131 330 ANGOLA 318 51 118 1 121 
334 A 38 20 16 58 
334 ETHIOPIE 100 35 65 
124 348 KE A 70 8 
15 
4 
377 
348 KENYA 144 15 
5i 57 
5 
806 390 SOUTH AFRICA 610 190 
9 
17 11 
112 
390 AFR. OU SUD 1274 285 31 44 
197 400 USA 5042 1793 636 1490 570 432 400 ETATS-UNIS 8094 2817 1066 19 2207 934 854 
404 CANADA 1780 109 301 344 453 555 18 404 CANADA 30n 177 554 524 811 968 43 
406 GREENLAND 444 
14 35 
444 406 GROENLANO 755 
43 147 755 416 GUATEMALA 49 659 75 
416 GUATEMALA 190 
957 168 442 PANAMA 798 63 1 442 PANAMA 1250 124 1 
464 JAMAICA 93 
9 76 325 
93 464 JAMAIQUE 183 
33 203 553 2 
183 
484 VENEZUELA 410 26 33 
484 VENEZUELA 791 
68 492 SURINAM 59 
15 
492 SURINAM 103 
29 
35 
500 ECUADOR 85 44 
70 
14 42 
500 EQUATEUR 247 
30i 
218 
35 66 508 BRAZIL 227 121 6 508 BRESIL 555 135 18 
512 CHILE 212 165 
3 
37 10 
37 
512 CHILI 362 274 
4 
52 36 
53 524 URUGUAY 86 46 63 8 
524 URUGUAY 130 71 
8i 
2 
39 612 IRAQ 84 13 
13 
612 IRAQ 143 23 
18 616 IRAN 197 84 67 
2i 
33 616 IRAN 275 112 80 34 65 624 ISRAEL 122 16 85 60 3 624 ISRAEL 379 40 305 182 8 628 JORDAN 69 
8i ; 2 99 
6 628 JORDANIE 203 
292 3 3 145 
13 
632 SAUDI ARABIA 241 58 632 E SAOUO 618 ; 175 640 BAHRAIN 48 1 
7 
35 ; 12 640 IN 106 2 12 72 31 647 U.A.EMIRATES 460 21 242 189 647 TS ARAB 948 34 375 4 521 
649 OMAN 48 1 2 
25 
45 649 N 191 7 4 34 180 700 INDONESIA 67 2 
17 
17 23 700 INDONESIE 118 16 
25 
22 48 
706 SINGAPORE 373 74 227 13 42 706 SINGAPOUR 798 144 471 41 117 
720 CHINA 1189 190 503 32 464 720 CHINE 1334 237 451 50 ; 596 728 SOUTH KOREA 122 30 13 79 728 COREE OU SUD 218 69 27 121 
732 JAPAN 1128 58 2 
1034 
7 
36 ; 732 JAPON 1482 345 5 982 13 155 j 740 HONG KONG 212 17 28 157 740 HONG-KONG 379 38 70 246 
800 AUSTRALIA 87 4 
4 
4 72 7 800 AUSTRALIE 405 10 
13 
12 365 18 
950 STORES, PROV. 74 70 950 AVIT.SOUTAGE 142 • I 129 
1000 WORLD 55279 17888 4028 1095 12497 10572 7263 1938 , 1000 MON DE 97800 33218 5887 2307 18272 20351 14812 3175 
1010 INTRA-EC 21983 7078 1488 123 5480 6288 1280 248 • 1010 INTRA-CE 37897 12165 1866 199 8102 12227 2948 392 
1011 EXTRA-EC 33193 10810 2538 940 6948 4282 5983 1692 • 1011 EXTRA-CE 59716 21051 4002 2055 10039 8120 11868 2783 
1020 CLASS 1 17967 5234 1165 80 4268 2783 3251 1206 . 1020 CLASSE 1 31325 10082 2016 267 5815 5203 5988 1954 
1021 EFTA COUNTR. 6549 2754 168 32 1054 144 1817 580 . 1021 A E L  E 12006 5915 247 113 1562 251 2959 959 
1030 CLASS 2 8695 1600 870 860 2285 459 2135 486 . 1030 CLASSE 2 16501 3234 1534 1787 3751 825 4543 827 
1031 ACP (63J 1973 187 428 50 312 313 683 . 1031 ACP (� 3938 385 795 80 507 544 1627 2 1040 CLASS 6512 39n 503 395 1039 598 . 1040 CLASS 3 11889 n36 452 473 2092 1134 
7325.59 CA8l£S AND ROPES Of IRON OR fflEI. WIRE, COATED OTHERi'ISE l1WI WITH ZINC, CROSS.SECTION DIAIIETER > 31111 7325.51 CABLES AND ROPES Of IRON OR fflEI. WIRE, COATED OTHERi'ISE l1WI WITH ZJNc, CROSS.SECTION DWIE1ER > 31111 
CABLES (YC CLosi AUTREIIENT REVE1US QUE ZINGUES, COUPE 1RANMIISAI..E DANS DIIIENSIONS > 3 1111 SEILE (EINSCIIL VERSCHI.OSSEHE), ANDERS UEBERZOGEN ALS VERZIIIKT, QUERSCIIIIITTSABIIESSUNG > 3 1111 
001 FRANCE 850 36 
15 
296 10 507 1 001 FRANCE 1236 155 96 
261 53 764 3 
002 BELG.-LUXBG. 65 8 37 
115i 
5 002 BELG.-LUXBG. 268 47 ; 103 1653 22 2 003 NETHERLANDS 1369 173 2 
33 22 
43 
Ii 
003 PAYS-BAS 2228 437 9 
35 
126 
004 FR GERMANY 214 
12 
46 21 86 004 RF ALLEMAGNE 408 90 
141 50 38 121 23 
005 ITALY 114 6 
37 
9 36 50 
1i 
1 005 ITALIE 249 45 
26 
12 71 31 
20 1; 006 UTD. KINGDOM 696 5 50 474 114 45 5 
006 ROYAUME-UNI 827 26 83 440 221 
115 007 IRELAND 72 
5 4 12 
5 22 
7 
007 IRLANDE 174 7 
5 48 
14 38 
22 028 NORWAY 241 205 
246 
8 028 NORVEGE 452 44 289 
398 
44 
032 FINLAND 257 11 
3 15 4 
032 FINLANOE 455 55 
6 36 ; 2 036 SWITZERLAND 37 15 
2 
036 SUISSE 128 70 
4 
15 
038 AUSTRIA 60 58 
9 30 8 6 
038 AUTRICHE 249 244 1 57 6 25 042 SPAIN 201 1 147 042 ESPAGNE 515 9 97 321 
056 SOVIET UNION 2565 1 1 1152 499 912 056 U.R.S.S. 4314 1 25 1768 1080 1440 
��IA 65 1 21 30 13 55 
208 ALGERIE 195 2 141 33 19 
129 87 
149 9 89 62 
32 322 ZAIRE 179 
1997 55 49 59 
50 
400 USA 1424 1095 20 2 
400 ETATS-UNIS 3964 1719 85 
5 404 CANADA 998 
82 
47 949 404 CANADA 2746 6 
118 
95 2640 
508 BRAZIL 82 
7i 
508 BRESIL 118 
197 720 CHINA 71 440 
720 CHINE 197 
1133 728 SOUTH KOREA 440 726 COREE OU SUD 1133 
1000 WORLD 10758 585 815 2010 880 4031 2362 11 55 9 1000 MON DE 21988 3844 2365 2879 1090 6637 5153 20 169 31 
1010 INTRA-EC 3433 252 120 372 574 1862 230 11 12 . 1010 INTRA-CE 5508 824 380 355 668 2808 419 20 38 
139 
Januar - Dezember 1985 
Bes!lmmung Mengen 1000 kg 
Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
7325.59 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63J 1040 CLASS 
7322 
3456 
682 
1175 
206 
2693 
332 695 
243 28 
89 8 
31 666 
3 62 
58 1 
1637 306 2168 2132 
262 278 1542 1082 
97 206 253 18 
152 28 128 138 
14 3 33 82 
1223 499 912 
7325.98 S1RAND£D WIRE, CABLES, CORDAGE, ROPES, PLAITED BANDS, SUNGS ETC., Of moN OR S1EEL WIRE, NOT WITHIH > 325.01.$9 
CABW, CORDAGES, TRESSES, El.llGUES ET SJL!JLAIRES, EN ALS DE FER OU D'ACIER, NON REPR. SOUS 7325.01 A 59 
001 FRANCE 2331 118 
5i 
1396 400 50 367 
002 BELG.-LUXBG. 226 5 93 27 
100 
50 
003 NETHERLANDS 357 142 27 22 
14i 
66 
004 FR GERMANY 2310 
9 
94 1826 106 104 
005 ITALY 238 102 
3202 
18 1 108 
006 . KINGDOM 4449 32 50 1052 35 
237 007 I D 258 
1i 7 
19 
10 008 RK 236 120 88 
009 E 348 
5 
4 328 14 2 
028 y 157 2 18 118 12 
030 N 68 4 1 6 1 52 
032 FINLAND 342 1 1 315 23 2 
036 SWITZERLAND 152 44 6 98 4 
038 AUSTRIA 5414 167 2 5224 2 
040 PORTUGAL 160 1 1 156 
76 
2 
042 SPAIN 958 7 11 863 1 
046 MALTA 114 1 4 107 2 
048 YUGOSLAVIA 3370 2 3368 
5 052 TURKEY 229 
8i 
5 219 
79 056 SOVIET UNION 1494 2 1332 
062 CZECHOSLOVAK 37 21 
068 BULGARIA 1410 
17 
482 
12 204 MOROCCO 50 
1i 
21 
208 ALGERIA 2281 504 1761 4 
212 TUNISIA 123 
2 
32 90 1 
5 216 LIBYA 380 1 371 
3 220 EGYPT 208 127 76 2 
248 SENEGAL 62 21 41 
1i 288 NIGERIA 75 27 37 
302 CAMEROON 64 32 51 58 i 314 GABON 143 84 
3i 318 CONGO 296 264 
18 
1 
322 ZAIRE 46 3 1 24 
372 REUNION 37 
i 
31 6 
26 390 SOUTH AFRICA 59 
i 
32 
4 400 USA 7232 47 7159 20 
404 CANADA 672 22 10 606 34 
448 CUBA 144 
77 
144 
ill i�:Jn�JOB 78 60 2 70 8 
508 BRAZIL 27 10 16 
5 528 ARGENTINA 120 2 113 
608 SYRIA 136 21 114 1 
5 612 IRAQ 48 
3 
21 22 
5 2 632 SAUDI ARABIA 275 166 38 61 
640 BAHRAIN 11 
i 28 
6 
2 
1 
647 U.A.EMIRATES 46 1 14 
649 OMAN 32 3 4 4 1 20 
680 THAILAND 17 16 
5 16 35 706 SINGAPORE 60 4 
194 720 CHINA 194 
118 i 732 JAPAN 152 35 
800 AUSTRALIA 210 196 2 12 
1000 WORLD 38844 768 2047 30732 2188 374 1830 
1010 INTRA-EC 10753 317 334 7008 1663 293 1021 
1011 EXTRA-EC 28058 451 1713 23695 523 81 808 
1020 CLASS 1 19333 303 46 18420 338 6 194 
1021 EFTA COUNTR. 6292 223 12 5616 143 1 74 
1030 CLASS 2 5369 67 1666 3051 106 59 408 
1031 ACP (63J 988 1
4 586 227 59 21 80 
1040 CLASS 3358 81 2 2225 79 17 6 
ti 
76 
19 
101 
82 
18
19 
19 
7321 8ttBFfJ���L�E6illWf HOOP OR SINGLE FLAT WIRE, IARBED OR NOT, AND LOOSELY rmm DOUBLE WIRE, Of KINDS 
RONCES ARTIFICIELLES; TORSADE5, BARBELEES OU NON, EN AL OU EN FEUWRD DE FER OU D'ACIER 
7321.DO BA"Nfa.JIION OR STEEL WIRE; TWISTED HOOP, SINGLE FLAT (BARBED OR N01) AND LOOSELY TWlfflD WIRE USED FOR FENCINQ, Of IRON
RONCES ARTIFICIELLES; TORSADE5, BARBELEES OU NON, EN AL OU EN FEUWRD DE FER OU D'ACIER 
001 FRANCE 1490 531 
137 
261 
7 
551 147 
002 BELG.-LUXBG. 275 70 61 
43 
21 
11 
23 
33 
2 
2 
2 
3 
54 
37 
18
7 
4 
7 
1 
3 
140 
Export Janvier - Decembre 1985 
Quantit�s Bestlmmung Werte 1000 ECU 
Destination 
'EX>.doo Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 
7325.59 
9 1011 EXTRA-CE 16478 2820 1985 2522 424 3829 4734 
. 1020 CLASSE 1 9026 2457 216 343 370 2548 3007 
. 1021 A EL E 1449 421 37 155 299 413 83 
9 1030 CLASSE 2 2742 163 1744 213 54 201 287 
9 1031 ACP� 485 22 156 29 6 53 188. 1040 CLA 3 4710 200 25 1965 1080 1440 
7325.98 STRANDED WIRE, CABLES, CORDAGE, ROPES, PLAITED BANDS, SUlGS ETC. Of IRON OR STm WIRE, NOT WITIIN > 32S.D1.s9 
KABEL. SW, U1ZEN, SEILSCHUNGEN UND AEHNI. WAREN, AUS STAHLDRAHT, NICIIT IN 7325.01 BIS 59 ENTHALTEN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
16 
056 U.R.S.S. 
062 TCHECOSLOVAQ 
928 068 BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
248 SENEGAL 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
372 REUNION 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
448 CUBA 
ill i�:JO�tl0B 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
608 SYRIE 
612 IRAQ 
4 
632 ARABIE SAOUD 
640 BAHREIN 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
680 THAILANDE 
706 SINGAPOUR
720 CHINE 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
852 1000 MON DE 
, 1010 INTRA-CE 
950 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L  E 
5 1030 CLASSE 2 
945 1031 ACP �� 1040 CLA 3 
4302 398 
582 49 
1232 366 
6588 66 570 
8566 128 
426 46 587 
788
3i214
186 46 
812 18
407 180 
15860 1290
281 4 
1860 24 
106 4 
8836 4 
506 3 
4247 337 
103 
2945 
i 196 
6410 40 
403
9 312 
515 1 
126 
4 132
153 3 
249 
450 
207
152
13 189 
19422 278 
1902 55 
231 
146
244 
126
248
2 256
176 2 
829 19
188 1 
131 5 
124 13
265 248
163 13 
166 1 
187 1 
601 
86924 3795 
23840 1052
73208 2744 
51529 1959 
1n59 1569 
13806 437 
2049 35 
7878 348 
304 2801 621 137 
345 
88 97 
415 
44 
111 31 
569 
309 
346 4515 103 1000 
333 
6619 
29 4 138 
373 1290 71 
379 44 44 35326 136 
26 693 61 8 
17 52 85 
15 
24 
16 18 1 76 
8 723 53 10 
42 176 8 
23 14488 10 
9 266 
106 
2 
50 1677 3 
18 71 
i 
12 
11 8818 2 
40 443 
135 
20 
13 3762 
2 81 
90 
1498 43 62 
3 1612 4748 7 
177 225 1 
34 3 262 5 395 102 
i 
12 
67 58 
24 43 61 
2 114 34 45 202 1 1 ti 373 66 1 
17 14 110 66 
138 14 58 3 115 
4 7 24 18992 117 
82 1609 156 
134 
231 
12 
184 5 55 
77 48 
15 38 195 
5 77 169 3 
73 90 
12 
1 10 
525 108 4 161 
1 164 
5 
12 
68 19 34 
21 19 8 
13 
63 
4 
46 65 39 
162 3 
8i 7 
4 
98 
555 5 37 
7038 78188 3324 1027 3851 
1537 15118 2703 730 2358 
5499 80978 821 293 1493 
379 48127 336 22 627 
114 15722 139 15 131 
5105 7012 150 238 836 
1249 371 46 124 224 
16 5840 135 35 31 
28 
7i 
i 
49 
150 
88 
50 
50 
50 
7321 ft�B%f���Ll6�E6
[ffif HOOP OR SINGLE FLAT WIRE, BARBED OR NOT, AND LOOSELY lWlSTED DOUBLE WIRE, Of KINDS 
STACHELDRAIIT; VEIWUNDENER RUND- DOER FLACIIDRAHT, AUS STAHL, AUCH 111T STACHEUI 
7321.DO zr:irON OR STEEL WIRE; TWISTED HOOP, SINGLE FLAT (BARBED OR NOT) AND LOOSELY TWISTED WIRE USED FOR FENCING, OF IRON 
STACHELDRAHT; VEIWUNDENER RUND- ODER R.ACIIDRAHT, AUS STAHL, AUCH 111T STACHELN 
001 FRANCE 1429 468 
65 
187 
12 
460 314
002 BELG.-LUXBG. 301 134 70 
133 
85 
41 
49 
27 
14 
3 
5
14 
82 
43 
49 
29 
19 
16 
4 
Valeurs 
SXdOa 
31 
3i 
31 
20 
1447 
4 
10 
1483 
148; 
14 
1467 
Januar - Oezember 1985 Export Janvier - Oecembre 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantltb Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark n.>.ooa Nlmexe EUR 10 Deutschl France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 1:.1..1.ooa
7321.00 7321.00 
003 NETHERLANDS 1787 111 102 2 
1528 46 
6 
003 PAYS-BAS 1863 245 86 ; 1401 131 5 004 FR GERMANY 3517 
235 
462 
6 
3037 10 004 RF ALLEMAGNE 2842 
160 
369 
25 
2452 15 
005 ITALY 1014 
165 99 
769 4 
1537 
005 ITALIE 933 
125 17i 
740 8 
1226 008 LITD. KINGD�M 2392 55 536 
790 
006 ROYAUME-UNI 2151 199 430 
1107 007 IRELAND 1092 
24 
148 65 89 007 IRLANDE 1312 
27 
113 32 60 
008 DENMARK 121 85 12 008 DANEMARK 115 81 7 
028 NORWAY 518 3 513 2 028 NORVEGE 477 2 467 8 
030 S EN 878 165 673 40 030 SUEDE 687 122 523 41 
032 Fl 165 70 
32 3 
95 
3 
032 FINLANDE 123 53 
28 3 
70 2 036 S 133 9 86 036 SUISSE 157 29 95 
038 A 308 197 8 99 4 038 AUTRICHE 607 472 10 105 20 
040 GAL 162 162 388 
040 PORTUGAL 116 111 
282 
5 
042 SPAIN 437 49 042 ESPAGNE 321 39 
048 YUGOSLAVIA 160 160 048 YOUGOSLAVIE 147 147 
060 POLAND 136 135 
4 
060 POLOGNE 100 99 
127 064 HUNGARY 4 43i 
064 HONGRIE 127 
292 068 BULGARIA 431 ; 42 068 BULGARIE 292 ; 5i 208 ALGERIA 134 91 
192 10 
208 ALGERIE 118 66 
237 7 288 NIGERIA 260 11 32 12 
35 288 NIGERIA 347 27 
28 
13 63 
400 USA 1979 34 1857 56 400 ETATS-UNIS 1778 23 1613 114 
404 CANADA 258 23 22 203 10 404 CANADA 295 83 18 167 27 
436 COSTA RICA 301 24 239 38 436 COSTA RICA 301 26 241 34 
452 HAITI 151 103 48 452 HAITI 118 82 36 
456 DOMINICAN R. 252 67 185 
26 
456 REP.DOMINIC. 193 54 139 
20 464 JAMAICA 179 
24 9 
153 464 JAMAIQUE 138 
127 9 
118 
504 PERU 244 211 
18 
504 PEROU 301 165 
3i 608 SYRIA 300 4 
6 
278 608 SYRIE 121 4 
7 
86 
612 IRAQ 235 158 6 65 612 IRAQ 520 429 3 81 
624 ISRAEL 138 45 93 
94 
624 ISRAEL 105 57 46 2 
628 JORDAN 215 2 119 
1148 
628 JORDANIE 173 ; 5 2 68 100 585 632 SAUDI ARABIA 1319 4 81 84 632 ARABIE SAOUD 813 16 80 127 
644 QATAR 101 
3 �-
101 644 QATAR 165 
2 27 
165 
647 U.A.EMIRATES 102 
193 
69 647 EMIRATS ARAB 107 
194 
78 
649 OMAN 265 9 38 649 OMAN 265 14 20 37 
800 AUSTRALIA 268 253 15 800 AUSTRALIE 215 188 27 
1000WORLD 23823 2881 1873 1290 39 12733 2309 1538 12 1148 1000 MON DE 22018 3488 1548 1244 67 10502 3340 1228 18 585 
1010 INTRA-EC 11756 1066 1014 427 14 6595 1097 1537 6 . 1010 INTRA-CE 11001 1262 779 391 37 5624 1677 1226 5 
585 1011 EXTRA-EC 12067 1815 858 863 26 6138 1212 1 8 1148 1011 EXTRA-CE 11015 2226 767 852 30 4879 1662 1 13 
1020 CLASS 1 5451 872 126 48 4225 178 2 . 1020 CLASSE 1 5089 1086 102 51 1 3554 292 3 
1021 EFTA COUNTR. 2262 604 72 12 
25 
1524 50 
4 
. 1021 A E L  E 2239 788 56 13 1 1305 76 
10 585 1030 CLASS 2 6043 376 731 815 1913 1030 1148 1030 CLASSE 2 5406 748 664 801 29 1325 1243 
1031 ACP (63J 1549 37 117 304 23 702 361 4 . 1031 ACP (� 1511 54 99 378 25 537 409 8 1040 CLASS 572 567 1 4 . 1040 CLASS 3 520 392 1 127 
7327 �Cl01l'tm.GRIU, NETIING, FENCING, REINFORCINO F ABRIC AND SIMILAR MATERIAi.$, OF IRON OR ma WIRE; EXPANDEO METAL, 7327 GAlfootc�Rll.l., NETTING, FENCING, REINFORCING FABRIC AND Sl!IILAR MATERJALS, OF IRON OR ma WIRE; EXPANDED METAL, ORS OF IRO OR 
TOILES IIETALUQUES, GRWGES ET TREWS, EN FU DE FER OU D'ACIER; TOLES OU BANDES DEPLOYEES, EN FER OU EN A CIER GEWEBE, GITTER UNO GEFLECHTE, AUS STAHLDRAIIT; STRECICBLECII AUS STAHL 
7327.11 ENDLESS BANDS FOR MACHINERY OF GAUZE AND CI.OTH OF IRON OR ma WIRE 7327.11 ENDLESS BANDS FOR MACHINERY OF GAUZE AND CI.OTH OF IRON OR STEEL WIRE 
TOILES IIETALUQUES CONTINUES POUR MACHINES ENDLOSE GEWEBE AUS STAILDRAIIT FUER IIASCIIINEN 
001 FRANCE 8 5 3 3 
3 001 FRANCE 288 265 
14 
1 2 5 15 
003 NETHERLANDS 28 11 
5 6 
11 003 PAYS-BAS 436 384 
12 46 
7 31 
4 004 FR GERMANY 15 3 
1 3 004 RF ALLEMAGNE 100 
196 
16 7 14 
005 ITALY 33 30 
5-
005 ITALIE 397 197 2 20 
2 
008 UTD. KINGDOM 49 9 35 006 ROYAUME-UNI 393 153 211 9 
032 FINLAND 3 3 
2 
032 FINLANDE 223 219 4 
3 i 036 SWITZERLAND 4 2 3 036 SUISSE 159 140 15 2 038 AUSTRIA 7 4 
20 
038 AUTRICHE 144 136 2 2 2 
35 048 YUGOSLAVIA 25 3 048 YOUGOSLAVIE 459 200 215 9 
056 SOVIET UNION 10 10 
4 
056 U.R.S.S. 246 246 
10 060 POLAND 58 54 060 POLOGNE 113 103 
062 CZECHOSLOVAK 1 1 062 TCHECOSLOVAQ 111 110 
2 10 390 SOUTH AFRICA 4 3 
10 
390 AFR. DU SUD 197 184 
24 400 USA 14 2 400 ETATS-UNIS 361 220 94 22 
404 CANADA ·3 3 ; 404 CANADA 196 193 3 616 IRAN 4 3 3 616 IRAN 152 150 17 2 800 AUSTRALIA 1 1 3 800 AUSTRALIE 158 117 24 
1000 WORLD 497 183 159 21 26 34 83 10 • 1000 MON DE 5878 3940 1357 72 105 92 277 28 
1010 INTRA-EC 199 41 71 • 25 9 48 
10 i • 1010 INTRA-CE 1858 1118 498 20 80 39 98 4 1 1011 EXTRA-EC 299 122 88 18 2 25 35 • 1011 EXTRA-CE 4015 2821 859 52 25 53 178 24 4 
1020 CLASS 1 104 26 21 8 1 25 13 10 . 1020 CLASSE 1 2273 1582 476 30 16 53 90 24 
1021 EFTA COUNTR. 24 12 4 
i 
8 . 1021 A E L  E 654 574 38 5 5 31 1 
1030 CLASS 2 121 30 66 18 . 1030 CLASSE 2 1219 751 382 22 8 54 2 
1031 ACP &fa 21 1 20 6 . 1031 ACP(� 127 82 64 34 1 1040 CLA 72 66 . 1040 CLASS 3 524 488 1 
7327.14 GAUZE AND CLOTH OF STAINLESS STEEL, NOT FOR IIACHINERY ENDLESS BANDS 7327.14 GAUZE AND CLOTH OF STAINLESS STEEL, NOT FOR MACHINERY ENDLESS BANDS 
TOILES METALUQUES EN ACIER INOXYDABLE, AUTRES QUE CONTINUES POUR MACHINES GEWEBE AUS ROSTFREJEII STAHLDRAHT, AUSGEN. ENDLOSE FUER IIASCHIHEN 
001 FRANCE 618 50 26 10 5 13 512 001 FRANCE 3539 1343 27 169 115 105 1780 
141 
Januar - Dezember 1985 
Bestimmung 
Destination 
Nlmexe 
7327.14 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
212 TUNISIA 
220 EGYPT 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
484 VENEZUELA 
512 CHILE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
662 PAKISTAN 
680 THAILAND 
706 SINGAPORE 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63J 1040 CLASS 
Mengen 
EUR 10 
117 
142 
951 
359 
920 
11 
44 
12 
32 
32 
27 
118 
49 
24 
21 
14 
71 
120 
4 
25 
52 
84 
7 
3 
7 
1746 
18 
10 
9 
17 
5 
17 
35 
4 
10 
6 
34 
1 
3 
5899 
3170 
2728 
2097 
261 
272 
43 
358 
1000 kg 
France Hal a Nederland Belg.-Lux. 
69 26 6 14 
7 102 31 1 
67 
52 
21 11 22 
17 
1 12 
3 
101 5 
2 
1 13 
2 
24 6 
5 4 2 
28 
1 
4 
17 10 
14 5 
6 
6 
99 9 3 
48 
2 8 
1 
6 
17 1 3 
8 3 2 
67 3 
75 37 
4 
24 
51 
18 66 
3 4 
3 
2 4 
7 420 49 
14 
2 
3 
6 1 
8 
1 16 
5 
2 6 8 
1 2 
2 
5 
4 2 
31 
1 
3 
1494 240 89 211 58 
404 105 57 113 37 
1090 135 32 98 20 
680 27 20 79 2 
207 15 6 25 
17 122 49 11 18 
7 18 5 1 6 
288 59 1 1 
7327.11 GAUZE AND CLOTH Of IRON OR STEEL, EXCEPT STAINLESS, NOT FOR MACHINERY ENDLESS BANDS 
TOILES UETAWQ\JES, SF CONTINUES POUR IIACHJ!IES ET AUTIIES QU'EN ACER INOXYDABLE 
001 FRANCE 255 87 
56 92 32 22 002 BELG.-LUXBG. 283 64 81 81 
8 003 NETHERLANDS 127 87 10 19 
108 004 FR GERMANY 408 
6 
155 97 35 
005 ITALY 88 2 
122 
1 77 
006 UTD. KINGDOM 617 89 62 75 226 
007 IRELAND 60 18 7 i 008 DENMARK 153 108 
3 
9 21 
009 GREECE 55 37 5 6 
982 028 NORWAY 1173 111 23 9 8 
030 N 171 15 
15 
17 7 
032 D 58 19 13 3 
64 036 ALAND 273 159 43 1 6 
038 AUS IA 130 35 60 7 4 23 
040 PORTUGAL 221 
17 2 
11 
2 
190 
042 SPAIN 38 15 
149 052 TURKEY 174 7 7 11 
056 SOVIET UNION 40 3 33 
,,j 
4 
060 POLAND 69 37 12 14 
064 HUNGARY 29 9 6 14 
066 NIA 26 26 
9 1 068 RIA 46 36 
208 IA 49 9 32 8 
236 VOLTA 29 28 1 
272 IVORY COAST 105 105 
2 2 302 CAMEROON 53 48 
Ii 322 ZAIRE 52 
:i 
11 
48 32 352 TANZANIA 59 
,,j 
8 ; 390 SOUTH AFRICA 24 7 5 
400 USA 627 245 2 198 47 
404 CANADA 98 11 69 16 
448 CUBA 274 155 106 
484 VENEZUELA 80 79 
UK 
2 
1 
2 
7 
1 
3 
2 
1 
3 
8 
1 
9 
1 
31 
2 
4 
3 
110 
26 
84 
22 
6 
54 
6 
8 
21 
1 
2 
13 
2 
31 
14 
4 
2 
91 
3 
20 
2 
2 
7 
133 
1:i 
142 
Export Janvier - D6cembre 1985 
Quantlth Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination 
Ireland Danmark 'El.Moo Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>l��ba 
7327.14 
002 BELG.-LUXBG. 1795 1096 434 30 207 
210 
25 3 
826 2 
003 PAYS-BAS 2243 1672 342 5 
521 
14 
2542 19 004 RF ALLEMAGNE 3729 
1510 
314 89 205 39 
287 005 ITALIE 2607 271 
19 170 
82 744 
801 006 ROYAUME-UNI 4056 2041 85 9 
58 
1732 
007 IRLANDE 121 49 
17 15 
14 
11 008 DANEMARK 502 380 74 5 
009 GRECE 189 83 55 8 28 5 10 
3 028 NORVEGE 411 349 9 42 8 
030 SUEDE 687 502 13 78 54 40 
032 FINLANDE 389 280 43 
124 
42 
Ii 
24 
036 SUISSE 2650 2324 146 27 20 
5 
038 AUTRICHE 1038 1019 
124 22 
16 3 
8 10 042 ESPAGNE 377 206 1 6 
048 YOUGOSLAVIE 455 379 8 64 4 
13 5 052 TUROUIE 291 174 60 39 
62 056 U.R.S.S. 1058 955 41 
51 060 POLOGNE 1284 865 368 
062 TCHECOSLOVAO 157 156 1 
064 HONGRIE 451 440 11 
18 066 ROUMANIE 613 595 
322 2 068 BULGARIE 1165 841 
212 TUNISIE 100 39 61 
3 220 EGYPTE 110 84 23 
2 36 13 
1260 
390 AFR. DU SUD 239 166 
218 
22 
6081 5 400 ETATS-UNIS 19443 12546 
13 
384 73 136 
404 CANADA 274 2.31 
47 
23 7 
412 MEXIQUE 203 119 
10 
12 25 
484 VENEZUELA 138 128 
10 512 CHILI 187 177 
7 3 616 IRAN 114 104 
34 78 624 ISRAEL 289 165 1 10 
632 ARABIE SAOUD 123 27 
5 
26 5 65 
662 PAKISTAN 133 65 63 
680 THAILANDE 111 76 6 
34 
29 
706 SINGAPOUR 113 71 7 
728 COREE DU SUD 788 737 51 
732 JAPON 152 150 
8 
2 
736 T'Al·WAN 199 191 
3692 5 • 1000 MON DE 54311 33160 3441 562 2088 975 1054 12953 78 
2426 2 • 1010 INTRA-CE 18784 8174 1519 193 1184 637 256 6801 20 
1266 3 • 1011 EXTRA-CE 35527 24986 1921 369 904 338 798 6152 59 
1265 2 . 1020 CLASSE 1 26589 18429 640 264 664 117 331 6091 53 
2 . 1021 A E L  E 5251 4525 215 124 217 12 110 48 
1 . 1030 CLASSE 2 4113 2651 533 99 226 203 396 5 
. 1031 ACP �� 470 140 163 16 20 73 58 62 . 1040 CLAS 3 4826 3907 748 6 14 18 71 
7327.11 GAUZE AND CLOTH Of IRON OR STEEL, EXCEPT STAINLESS. NOT FOR IIACHJ!IERY ENDLESS BANDS 
GEWEBE AUS STAHI.DRAIIT, AUSGEN. �DLOSE FUER IIASCHINEN UND SOI.CHE AUS ROSTl'REIEII STAHL 
001 FRANCE 718 244 
230 
124 174 111 63 2 
002 BELG.-LUXBG. 835 221 89 287 
59 
8 
2 003 PAYS-BAS 508 378 37 24 
393 
8 
13 004 RF ALLEMAGNE 1484 
26 
767 119 147 44 1 
41 2 
005 ITALIE 269 25 
182 
14 201 3 
25 4 006 ROYAUME-UNI 2170 522 135 313 989 
56 4 007 IRLANDE 138 48 
10 
26 1 7 
008 DANEMARK 431 318 
13 
59 8 38 
38 
009 GRECE 162 82 32 20 1 14 
91 028 NORVEGE 3278 258 94 10 31 2782 14 
41 030 SUEDE 425 103 ·1 27 55 
3 
129 110 
3 032 FINLANDE 372 223 95 17 12 15 7 
036 SUISSE 992 466 187 7 24 306 2 
2 038 AUTRICHE 433 151 130 53 20 77 
15 040 PORTUGAL 736 4 10 22 
21 
685 
042 ESPAGNE 141 55 25 30 
469 
10 
052 TUROUIE 691 52 51 119 
058 U.R.S.S. 320 9 298 
45 
13 
12 060 POLOGNE 294 130 64 43 
064 HONGRIE 153 77 22 54 
066 ROUMANIE 150 150 
86 Ii 068 BULGARIE 303 208 
208 ALGERIE 192 56 131 5 
236 HAUTE-VOLTA 140 139 1 
272 CO IVOIRE 265 265 
7 ,,j 3 302 CA OUN 165 
16 
151 
8 322 Z 329 76 
115 
229 
2 352 130 11 sci 2 2 34 390 182 42 8 54 39 400 UNIS 1677 628 24 641 120 217 
404 CANADA 398 128 232 38 
41 448 CUBA 671 283 
8 
347 
484 VENEZUELA 319 311 
Januar - Oezember 1985 Export Janvier - 06cembre 1985 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantlt!s Bestimmung Werle 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmarl< 'E).).Clba Nlmexe EUR 10 France ttalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmarl< 'E).).Clba 
7327.11 7327.11 
616 IRAN 65 57 2 1 5 616 IRAN 167 154 
1 
3 3 7 
624 ISRAEL 19 5 2 7 5 624 ISRAEL 105 47 5 27 25 
632 SAUDI ARABIA 217 146 49 1 20 632 ARABIE SAOUD 325 205 8 52 6 54 
647 LI.A.EMIRATES 59 55 33 
4 647 EMIRATS ARAB 113 106 
4 155 
7 
800 AUSTRALIA 33 800 AUSTRALIE 166 5 2 
1000 WORLD 7003 1962 848 687 883 1997 478 42 108 • 1000 MON DE 22379 8328 3697 1121 3168 8700 1024 77 268 
1010 INTRA-EC 2044 494 288 426 330 370 87 41 8 • 1010 INTRA-CE 6716 1838 1207 580 1287 1516 233 38 17 
1011 EXTRA-EC 4960 1468 560 281 553 1828 391 1 98 • 1011 EXTRA-CE 15684 4488 2490 541 1880 5184 791 39 251 
1020 CLASS 1 3046 632 158 87 303 1512 262 1 91 . 1020 CLASSE 1 9642 2172 673 312 1099 4673 445 39 229 
1021 EFTA COUNTR. 2032 341 141 58 31 1260 116 85 . 1021 A E L  E 6258 1210 516 136 150 3653 175 218 
1030 CLASS 2 1412 556 342 173 137 83 114 7 . 1030 CLASSE 2 4026 1434 1283 220 371 402 294 22 
1031 ACP (63J 485 31 258 47 68 50 31 
. 1031 ACP(� 1690 142 971 60 164 288 63 2 1040 CLASS 501 280 60 1 113 32 15 . 1040 CLASS 3 1998 883 534 9 410 109 53 
7327.20 GRIU, NETilNG, FENCING, REINFORCING FABRIC ETC. Of WIRE, DIAMETER lllN 311!1, WELDED AT INTERSECTIONS 7327.21) GRIU, NETIING, FENCING, REINFORCING FABRIC ETC. Of WIRE, DWIETER l!IH 31!!1, WELDED AT INTERSECTIONS 
GRWGES ET TREIWS EN FU, AVEC COUP£ TRANSVERSALE DANS DIIIENSION l!IN. 31111, SOUDES AUX POINTS DE RENCONTRE GITTER UNO GEFlECHTE AUS DRAIIT, U!T QUERSCIIN!TT1All11ESSUNG IIIH. 311!1, AN DEN KREUZUNGSPUNXTEN VERSCIIWEISST 
001 FRANCE 96019 42261 
1115 
30184 27 23498 49 001 FRANCE 45938 19930 
417 
14503 16 11397 92 
002 BELG.-LUXBG. 46115 21019 15 23949 
18431 
17 002 BELG.-LUXBG. 19499 8809 8 10246 
9135 
19 
003 NETHERLANDS 32879 14081 343 
6724 21619 
24 
2 
003 PAYS-BAS 16126 6809 153 
2664 8867 
29 
004 FR GERMANY 81261 
3391 
15613 37302 1 
1598 
004 RF ALLEMAGNE 33039 
146:3 
6827 14664 8 9 
006 UTD. KINGDOM 10167 184 151 4843 
736 
006 ROYAUME-UNI 5160 100 92 2651 
618 
854 
007 IRELAND 1227 
5243 
380 111 007 IRLANDE 867 
2442 
197 52 
008 DENMARK 5243 
231 
008 DANEMARK 2442 
025 FAROE ISLES 244 13 
139 16 
025 ILES FEROE 151 6 
54 7 
145 
028 NORWAY 3209 3050 
45 346 
4 028 NORVEGE 1363 1292 29 147 10 030 SWEDEN 8719 7838 
8058 
12 14 464 030 SUEDE 4246 3852 
3392 
8 15 195 
036 SWITZERLAND 20023 2052 9913 
19 
036 SUISSE 8236 991 3851 
13 
2 
038 AUSTRIA 19547 1n52 18 1758 
1073 
038 AUTRICHE 8671 7852 16 790 
637 040 PORTUGAL 1073 
7371 20764 3478 
040 PORTUGAL 637 
4066 8803 1192 208 ALGERIA 31615 
2805 65 
2 208 ALGERIE 14068 
1433 31 
7 
216 LIBYA 5527 
9 
2657 
2 
216 LIBYE 2653 
5 
1189 
2 220 EGYPT 266 255 
249 
220 EGYPTE 138 131 
115 260 GUINEA 341 51 41 
67 29 260 GUINEE 
172 23 34 
31 24 276 GHANA 221 125 
37 
276 GHANA 126 71 
21 288 NIGERIA 993 896 
17 12 
60 288 NIGERIA 488 399 
12 7 
68 
314 GABON 207 
119 
178 
2220 
314 GABON 116 
106 
97 
2669 400 USA 2728 389 400 ETATS-UNIS 2969 194 
404 CANADA 105 350 104 404 CANADA 136 153 134 2 476 NL ANTILLES 350 334 
476 ANTILLES NL 153 
184-496 FR. GUIANA 334 
571 
496 GUYANE FR. 184 
211 520 PARAGUAY 577 
137 
6 400 520 PARAGUAY 
278 
59 
67 
179 608 SYRIA 537 
21 106 
608 SYRIE 238 
11 260 3 612 IRAQ 928 800 1 
18 
612 IRAQ 884 606 4 
616 IRAN 774 756 
2 
616 IRAN 332 305 
3 17 
27 
632 SAUDI ARABIA 688 685 
53 
632 ARABIE SAOUD 408 388 68 649 OMAN 314 108 153 649 OMAN 254 51 135 
732 JAPAN 2615 2614 1 732 JAPON 1009 1007 2 
800 AUSTRALIA 111 
53 161 29 
111 800 AUSTRALIE 246 
25 96 15 246 822 FR.POLYNESIA 243 822 POL YNESIE FR 136 
1000 WORLD 3n425 124117 33490 noss 48759 88730 4908 1598 768 • 1000 MON DE 172868 57435 15508 34269 19675 39627 5100 854 400 
1010 INTRA-EC 272958 86D12 17071 37487 45746 84212 828 1598 2 • 1010 INTRA-CE 123156 39474 7397 17472 19221 37950 n8 854 10 
1011 EXTRA-EC 104470 38105 16418 39568 1014 4518 4081 766 • 1011 EXTRA-CE 49712 17981 8111 16797 454 1677 4322 390 
1020 CLASS 1 58556 30851 8075 14741 354 188 3646 701 . 1020 CLASSE 1 27834 14122 3408 5896 154 85 3817 352 
1021 EFTA COUNTR. 52579 30693 8075 11716 352 171 1103 469 . 1021 A E L  E 23165 1399� 3408 4670 152 74 662 205 1030 CLASS 2 45542 7239 8343 24525 660 4331 382 62 . 1030 CLASSE 2 21692 382 4703 10786 300 1592 453 36 
1031 ACP Jra 2680 1378 319 138 205 438 143 59 . 1031 ACP� 1431 679 199 83 99 194 146 31 1040 CLA 375 16 301 54 4 . 1040 CLA 3 186 17 114 53 2 
7327.31 GRIU, NETilNG, FENCING, REINFORCING FABRIC ETC. Of ZJNC.COATED WIRE, DIAIIETER < 31111, WELDED AT IITERSECTIONS 7327.31 GRIU, NETTING, FENCING, REINFORCING FABRIC ETC. Of ZflC(OATED WIRE, DIAIIETER < 31111, WELDED AT INTERSECTIONS 
GRWGES ET TREIWS, ZINGUES, SOUDES AUX POINTS DE RENCONTRE, COUPE TRANSVERSALE DES RLS DANS PLUS GRANDE DIIIENSION GITTER UNO GEFlECHTE, VERZINKT, AN DEN KREUZUNGSPUNXTEN VERSCHWEISST, GROESSTE QUERSCHNITTSABIIESSUNG DES DRAIITS < 3 1111 
<31111 
001 FRANCE 4858 57 55 
2732 4 2065 
Ii 
001 FRANCE 4810 120 
72 
2240 12 2438 2 
75 002 BELG.-l..UXBG. 508 24 310 111 
1903 
002 BELG.-LUXBG. 588 35 305 101 
2892 003 NETHERLANDS 2065 68 50 43 
170 2 
1 003 PAYS-BAS 3087 83 59 51 306 2 2 004 FR GERMANY 3184 2 
151 173 2657 11 004 RF ALLEMAGNE 4603 
4 
159 263 3826 47 
005 ITALY 2529 
331 330 158 
2527 005 ITALIE 2964 
306 239 208 
2960 
006 UTD. KINGDOM 1640 65 758 
227 
006 ROYAUME-UNI 1614 145 716 
197 007 IRELAND 257 
22 
19 4 7 007 IR 233 
58 
10 17 9 
008 DENMARK 5725 170 891 4621 21 2 
008 D RK 6748 190 1027 5427 48 
3 024 !CELANO 99 5 5 87 2 
024 IS 132 8 10 111 
5 028 NORWAY 1678 49 209 91 
41 1399 187 028 N E 1937 59 
157 122 
80 1592 221 
030 SWEDEN 1w2 I 18 608 2 73 030 1290 19 28 799 10 155 032 FINLAND 2 5 4 � 523 1551 14 032 2559 7 i 
23 626 1882 2Q 1 
036 SWITZERLAND 1180 80 802 036 1467 129 205 4 112Q 
038 AUSTRIA 347 88 3 92 163 2 
038 A RICHE 414 100 87 4 220 
3 042 SPAIN 185 2383 
183 042 ESPAGNE 222 12 207 
056 SOVIET UNION 3720 2 
1337 
3 
056 U.R.S.S. 4051 
Ii 
2756 1295 
2 216 LIBYA 124 118 48 
3 218 LIBYE 104 89 38 
5 
276 GHANA 185 32 
139 276 GHANA 155 90 
117 
288 NIGERIA 54 22 288 NIGERIA 134 44 
143 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg 
Destination 
Nimexe EUR 10 Oeutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland 
7327J1 
372 REUNION 140 13 
734 
127 
101 400 USA 1654 819 
404 CANADA 405 404 1 
112 MEXICO 406 9 105 
406 
24 HONDURAS 132 18 
5 442 PANAMA 78 55 18 
448 CUBA 245 20 224 
85 484 VENEZUELA 167 
10 267 
40 42 
612 IRAQ 277 
5 649 OMAN 124 33 86 
146 740 HONG KONG 150 3 1 
1000 WORLD 37017 601 1073 7495 3564 22922 1077 
1010 INTRA-EC 20818 239 587 3847 1337 14539 250 
1011 EXTRA-EC 16199 383 485 3648 2227 8383 827 
1020 CLASS 1 8913 227 227 606 1745 5646 200 
1021 EFTA COUNTR. 6429 227 227 501 584 4610 18 
1030 CLASS 2 3142 135 259 659 462 1177 446 
1031 ACP (63J 577 13 26 117 84 105 232 1040 CLASS 4146 2384 20 1561 181 
7327.39 �NETTING. FENCllG, REINFORCING FABRIC ETC. OF WIRE, OTHER THAN ZINC.COATED, DIAIIETER < 31111, WELDED AT CTIONS 
� �  NON ZINGUES, SOUDES AUX POINTS DE RENCONTRE, COUPE TRANSVERSAL£ DES FILS DANS PLUS GRANDE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
024 !CELANO 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
068 BULGARIA 
208 ALGERIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
288 NIGERIA 
314 GABON 
318 CONGO 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
462 MARTINIQUE 
604 LEBANON 
612 IRAQ 
616 IRAN 
632 SAUDI ARABIA 
644 QATAR 
647 LI.A.EMIRATES 
849 OMAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA•EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP {63J 1040 CLASS 
7765 
296 
2033 
1864 
2197 
543 
616 
2605 
120 
678 
426 
1467 
4256 
6909 
550 
145 
115 
187 
193 
172 
90 
194 
10875 
541 
143 
249 
152 
415 
50 
2150 
65 
192 
248 
1276 
32 
65 
38 
65 
125 
51140 
17922 
33218 
17005 
13877 
15375 
1171 
838 
787 
12 
4046 1 
28 212 28 
336 
5 
43 
20 
25 
300 
222 38 53 
13 491 263 
2 1 
9 6 37 
13 55 
2 
Ii 
38 
4 164 4062 
328 6281 
16 48 
3 142 
15 7 
5 182 
54 30 
90 163 
13 
110 10765 
528 
133 
71 
183 
81 
35 
415 
1 
4 75 1841 
1 
192 
9 12 
248 22 
32 
1233 
11 11 
1 
2 4 
2130 529 32107 409 
1244 17 5318 350 
888 512 21791 59 
664 8 12515 57 
518 8 10443 42 
74 504 13887 1 
1 123 789 
148 389 
7327.41 HEXAGONAL NETTING OF ZINC.COATED IRON OR STEEL WIRE, NOT WELDED AT INTERSECTIONS 
2845 
1646 
1532 
2155 
126 
8 
1828 
104 
610 
343 
1243 
18 
297 
483 
90 
95 
9 
181 
4 
5 
193 
23 
4 
14093 
10139 
3954 
3437 
2834 
232 
38 
285 
GRLLAGES ET TREIWS, ZINGUES, A IIAIWS HEXAGONALES, NON SOUDES AUX POUITS DE RENCONTRE 
001 FRANCE 3961 1142 
100 
148 
20 
2671 
002 BELG.-LUXBG. 1233 423 884 
1581 003 NETHERLANDS 2643 1047 
441 27 004 FR GERMANY 1067 
331 5 
599 
005 ITALY 1776 
380 
1440 
006 UTD. KINGDOM 1448 1004 62 
86 
16 
8 
5 
17 
101 
608 
10 
3 
12 
3 
184 
3 
3 
3 
14 
10 
10 
62 
9 
37 
20 
21 
63 
37 
61 
119 
1724 101 
750 101 
974 
297 
205 
662 
221 
14 
Ii 
15 
144 
Export Janvier - Decembre 1985 
Quantith Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination 
Oanmark cXMOa Nimexe EUR 10 utschland France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmark 1:XXOOa 
7327.31 
372 REUNION 161 
2 
16 
1289 
145 
117 400 ETATS-UNIS 2675 1267 
404 CANADA 825 824 1 
412 MEXIQUE 357 
15 242 
357 
424 HONDURAS 291 34 
3 442 PANAMA 156 
6 
124 29 
448 CUBA 401 34 361 
168 484 VENEZUELA 300 
26 337 
84 48 
612 IRAQ 363 
Ii 649 OMAN 120 37 75 
198 740 HONG-KONG 203 3 2 
285 • 1000 MON DE 45233 1001 1005 7472 5442 28590 1213 510 
19 • 1010 INTRA-CE 24702 442 597 3348 1672 18271 248 124 
266 • 1011 EXTRA-CE 20531 558 409 4124 3770 10319 965 386 
262 . 1020 CLASSE 1 11862 327 181 570 2873 7255 275 381 
262 . 1021 A E L  E 7815 324 181 437 732 5725 36 380 
4 . 1030 CLASSE 2 4126 230 228 793 863 1409 598 5 
. 1031 ACP (� 820 39 31 197 125 173 255 . 1040 CLASS 3 4545 2762 35 1656 92 
7327.39 GM:lis NETTING, FENCING, REINFORCING FABRIC ETC. OF WIRE, OTHER THAN ZINC-COATED, DIAIIETER < 31111, WELDED AT IHTER ECTIONS 
GITTER UND GEFLECHTE, NICHT VERZINJCT, AN DEN KREUZUNGSPUNXTEN VERSCHWESST, GR0£SSTE QUERSCHNITTSABIIESSUNG DES DRAHTS 
<31111 
001 FRANCE 6917 857 
55 
2211 5 3708 136 
002 BELG.-LUXBG. 447 56 240 33 
2545 
63 
2 
003 PAYS-BAS 3378 670 
5 
85 
63 
78 
3 004 RF ALLEMAGNE 3629 
139 
669 2875 14 
3 
005 ITALIE 3115 
346 130 
2934 42 
74 7 006 ROYAUME-UNI 1151 147 445 
586 007 IRLANDE 607 
40 297 770 
21 
10 
008 DANEMARK 4456 3334 15 
27 024 ISLANDE 224 8 
10 
3 181 5 
4 028 NORVEGE 1124 25 63 988 29 9 
12 030 SUEDE 1000 52 
4 
49 1 855 10 33 
032 FINLANDE 2306 4 24 
13 
2048 226 
036 SUISSE 2155 231 18 1856 37 
3 038 AUTRICHE 3550 296 2664 587 
042 ESPAGNE 1250 27 79 1051 93 
048 YOUGOSLAVIE 298 20 264 14 
31 052 TURQUIE 328 30 57 210 
056 u. S.S. 185 75 110 
197 53 060 p E 471 163 58 
062 TC SLOVAQ 339 3 318 18 
064 H 160 159 1 
378 068 BUL RIE 401 
146 
23 
3 
208 ALGERIE 4868 4722 
29 9 216 LIBYE 349 311 
220 EGYPTE 162 143 
5 
19 
288 NIGERIA 183 35 107 71 314 GABON 122 87 
318 CONGO 181 
359 
181 
11 Ii 390 AFR. DU SUD 384 6 
27 400 ETATS-UNIS 1398 131 792 355 93 
404 CANADA 154 3 
132 
25 70 31 25 
462 MARTINIQUE 132 
405 604 LIBAN 405 
Ii 12 34 612 IRAQ 1342 1288 
616 IRAN 111 109 
17 17 
2 
632 ARABIE SAOUD 185 2 129 
644 QATAR 141 10 
9 
131 
647 EMIRATS ARAB 131 
3 24 
122 
849 OMAN 217 190 
44 3 1000 MON DE 49259 3740 528 17904 1188 23123 2591 78 102 9 s • 1010 INTRA-CE 23728 1117 13 3883 1008 15882 933 74 10 
Ii 39 3 1011 EXTRA-CE 25527 1823 482 14041 182 7281 1857 92 
27 . 1020 CLASSE 1 14293 1186 21 5853 178 8417 569 69 
27 . 1021 A E L  E 10401 616 21 4607 80 4735 273 69 
Ii 12 3 1030 CLASSE 2 9669 237 441 7670 4 250 1036 22 
1 . 1031 ACP (� 838 4 100 477 1 33 222 1 . 1040 CLASS 3 1565 400 518 594 53 
7327A1 HEXAGONAL NETIINQ OF ZINC.COATED IRON OR STEEL WIRE, NOT WELDED AT IHTERSECTIONS 
GITTER UND GEfLECHTE, VERZINKT, IIIT SECHSECKJGER IIASCHENFORII, NICHT AN DEN KREUZUNGSPUNKTEN VERSCllll'EISST 
001 FRANCE 4733 1430 
108 
170 
8 
3133 
8 002 BELG.-LUXBG. 1306 488 694 
2061 003 PAYS-BAS 3442 1362 
1 432 16 
19 
004 RF ALLEMAGNE 1223 
408 7
74 
005 ITALIE 2300· 10 
447 
1882 
006 ROYAUME-UNI 1741 1220 74 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Mengen 
Destination 
1000 kg Quantltb Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs 
Destination 
Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 1:xxooa Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 1:xxooa
7327A1 7327.41 
007 IRELAND 195 403 10 22 145 195 
007 IRLANDE 231 
524 11 46 180 231 008 DENMARK 661 81 008 DANEMARK 907 146 
028 NORWAY 639 369 36 
64 
234 028 NORVEGE 907 507 33 ri 367 030 SWEDEN 424 354 
18 
6 030 SUEDE 539 455 
17 
. 7 
032 FINLAND 293 83 
2 10 
29 163 032 DE 321 92 6 45 29 183 036 SWITZERLAND 233 149 72 036 411 253 107 
038 AUSTRIA 353 226 3 124 038 HE 450 280 16 154 
042 SPAIN 137 59 78 042 E NE 155 69 86 
202 CANARY ISLES 107 10 
1 
97 202 CANARIES 137 12 
2 
124 
272 IVORY COAST 165 147 17 272 COTE IVOIRE 238 217 19 
280 TOGO 83 3 74 6 280 TOGO 117 4 105 8 
302 CAMEROON 112 41 36 35 302 CAMEROUN 174 53 57 64 
314 GABON 76 22 29 25 314 GABON 113 31 43 39 
338 DJIBOUTI 168 2 166 
158 
338 DJIBOUTI 193 3 190 
135 370 MADAGASCAR 158 
675 205 284 370 MADAGASCAR 
135 
776 339 307 400 USA 1164 400 ETATS-UNIS 1422 
404 CANADA 685 526 
2 
159 404 CANADA 861 703 
2 
158 
424 HONDURAS 68 66 
25 
424 HONDURAS 133 131 22 442 PANAMA 117 79 13 442 PANAMA 181 138 21 
448 CUBA 2532 90 942 1500 448 CUBA 2519 122 828 1569 
456 DOMINICAN R. 94 50 38 
44 456 REP.DOMINIC. 131 79 54 52 458 GUADELOUPE 197 159 458 GUADELOUPE 265 211 
462 MARTINIQUE 222 
58 
90 132 
100 
462 MARTINIQUE 289 86 103 186 76 464 JAMAICA 418 260 464 JAMAIQUE 473 311 
480 COLOMBIA 155 
2 250 5 
155 480 COLOMBIE 129 
4 316 6 
129 
612 IRAQ 297 40 612 IRAQ 365 39 
628 JORDAN 97 65 16 16 
263 
628 JORDANIE 117 97 17 3 
231 636 KUWAIT 277 3 11 636 KOWEIT 247 4 12 
640 BAHRAIN 119 436 4 115 640 BAHREIN 
150 360 2 7 143 647 U.A.EMIRATES 1470 
741 
1033 647 EMIRATS ARAB 1265 800 903 649 OMAN 761 
121 
20 649 OMAN 834 
102 
34 
706 SINGAPORE 296 175 706 SINGAPOUR 268 166 
800 AUSTRALIA 312 13 299 800 AUSTRALIE 476 18 458 
804 NEW ZEALAND 382 4 
79 20 
378 804 NOUV.ZELANDE 409 5 
103 24 
404 
822 FR.POLYNESIA 99 822 POL YNESIE FR 127 
1000 WORLD 27145 8322 999 2936 96 9081 5708 3 , 1000 MON DE 32240 10510 1272 3181 98 11065 6109 5 
1010 INTRA-EC 13035 4359 167 1663 69 6440 337 3 . 1010 INTRA-CE 15932 5446 193 1755 70 8038 430 5 1011 EXTRA-EC 14111 3983 832 1273 27 2642 5371 . 1011 EXTRA-CE 16308 5064 1079 1426 28 3027 5679 
1020 CLASS 1 4640 2460 2 50 18 570 1540 . 1020 CLASSE 1 5986 3164 6 94 18 791 1912 1 
1021 EFTA COUNTR. 1942 1180 2 50 18 288 404 3 
. 1021 A E L  E 2631 1587 6 94 17 368 559 
3 1030 CLASS 2 6844 1413 830 1223 9 1040 2326 . 1030 CLASSE 2 7707 1778 1073 1331 10 1319 2193 
1031 ACP s<ra 1772 388 536 209 9 381 247 2 . 1031 ACP (, 2208 592 683 184 9 494 243 3 1040 CLA 2627 90 1031 1506 . 1040 CLASS 3 2613 122 1 916 1574 
7327A9 HEXAGONAL NETTING OF IRON OR STEE. WIRE, NOT ZINC-COATED AND NOT WB.DED AT INTERSECTIONS 7327.49 HEXAGONAi. NETTING OF IRON OR srm WIRE, NOT ZINC.COATED AND NOT WELDED AT INTERSECTIONS 
GRWGES ET TREIWS, A IIAILLES HEXAGONAi.ES, NON ZINGUES, NON SOUDES AUX POIHTS DE REHCONTRE GITTER UND GEFLECIITE, 111T SECHSECIOGfR IIASCHENFORII, NICHT VERZINKT, NICHT AN DEN KREUZUNGSPUNKTEN VERSCHWEISST 
001 FRANCE 659 397 
2149 
12 239 11 001 FRANCE 752 475 
1625 
16 229 32 
002 BELG.-LUXBG. 2210 22 22 
66 
17 002 BELG.-LUXBG. 1716 35 39 
182 
17 
003 NETHERLANDS 166 70 14 1 15 003 PAYS-BAS 492 238 13 8 
2 
51 
004 FR GERMANY 151 
51 
22 26 102 
1266 
004 RF ALLEMAGNE 271 
137 
21 64 174 10 
1135 006 UTD. KINGDOM 1389 5 67 
337 
006 ROYAUME-UNI 1412 8 132 
355 007 IRELAND 338 22 4 1 007 IRLANDE 
356 
49 4 
1 
008 DENMARK 146 
89 
75 45 008 DANEMARK 207 54 115 39 024 !CELANO 148 
2 
59 
2 
024 ISLANDE 132 5 78 10 1 028 NORWAY 472 
11 
468 028 NORVEGE 696 
Ii 3 
680 
030 SWEDEN 82 25 38 7 030 SUEDE 205 65 103 22 4 
032 FINLAND 828 23 3 
826 2 032 FINLANDE 1138 
67 
1 1135 2 
036 SWITZERLAND 51 25 036 SUISSE 124 10 47 
060 POLAND 384 384 060 POLOGNE 479 479 
1000 WORLD 7498 642 2405 195 3 2422 562 1268 • 1000 MON DE 8795 1161 1887 318 8 3460 808 1168 5 
1010 INTRA-EC 5066 562 2185 69 1 558 425 1268 i • 1010 INTRA-CE 5231 941 1663 139 2 847 504 1135 5 1011 EXTRA-EC 2431 80 220 127 2 1864 138 1 . 1011 EXTRA-CE 3563 220 204 179 6 2613 304 32 
1020 CLASS 1 , 1744 68 122 24 1460 68 1 1 . 1020 CLASSE 1 2620 186 82 45 2114 156 32 5 
1021 EFTA COUNTR. 1653 51 122 20 
2 
1427 32 1 . 1021 A E L  E 2378 145 81 31 6 2060 56 5 1030 CLASS 2 280 12 98 103 20 45 . 1030 CLASSE 2 435 34 122 134 20 119 
1031 ACP Js63J 54 20 11 23 . 1031 ACP (, 
107 1 38 15 53 
1040 CLA 407 384 23 . 1040 CLASS 3 508 479 29 
73DJ1 ZIN�TED NETIING, OTIER THAii HEXAGONAL, OF IRON OR STEEi. WIRE NOT WELDED AT IHTERSECTIONS 7327J1 ZINC-COATED NETIING, OTIIER THAii HEXAGONAL, OF IRON OR ma WIRE NOT WELDED AT INTERSECTIONS 
GRIWGES ET TREIWS, ZINGUES, AUTRES QU'A IIAILLE HEXAGONAi.ES ET NON SOUDES AUX POINTS DE RENCONTRE GITTER UND GEFLECIITE, VERZINKT, ANDERE AL8 111T SECHSECICJGER IIASCHENFORII UND NICHT AN DEN KREUZUNGSPUNKTEN VERSCHWEISST 
001 FRANCE 1411 748 
3147 
507 8 149 1 001 FRANCE 1140 662 
2395 
334 14 123 7 
002 BELG.-LUXBG. 3369 59 93 70 
1497 -i.. 
002 BaG.-LUXBG. . 2630 84 82 69 
1402 2 · 003 NETHERLANDS 2144 281 31 334 2 
003 PAYS-BAS ·2119 242 28 445 
4 004 FR GERMANY 6118 
226 
653 5 5458 004 RF ALLEMAGNE 8105 
184 
877 18 5208 
005 ITALY 2255 7 
1427 
2022 
108 
005 ITALIE 1917 8 
1229 
1745 92 006 UTD. KINGDOM 5112 382 112 3103 
81 
006 ROYAUME-UNI 4050 342 97 2290 
87 007 IRELAND 844 3 154 1 405 007 IRLANDE 570 8 148 7 322 
008 DENMARK 843 90 135 2 815 1 008 DANEMARK 714 87 106 3 515 3 
024 !CELANO 272 
12 
158 118 
75 
024 ISLANDE 179 2 98 81 
90 2 028 NORWAY 189 81 028 NORVEGE 178 15 71 
145 
146 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dtlcembre 1985 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantlth Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France na11a Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark v."c1oa Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 1:""c1oa
7327J1 7327J1 
030 S 101 20 11 
2 
65 5 030 SUEDE 106 40 8 
6 
47 11 
032 Fl 117 22 
279 66 
93 032 FINLANDE 117 32 229 8i 
79 
036 S 1817 81 1391 
1i 
036 SUISSE 1821 131 1380 
Ii 038 1666 292 186 151 1026 
30 
038 AUTRICHE 1595 269 166 122 1029 
56 042 356 12 100 214 
140 
042 ESPAGNE 311 11 80 164 
158 216 LIBYA 160 
Ii 133 
17 
189 
3 216 LIBYE 180 
Ii 99 
15 
160 
7 
288 NIGERIA 330 288 NIGERIA 267 
318 CONGO 118 
4 
115 
27 
3 
15 
318 CONGO 238 
5 
235 
30 
3 
42 400 USA 1439 12 1381 400 ETATS-UNIS 1062 10 975 
404 CANADA 229 81 148 404 CANADA 178 65 113 
458 GUADELOUPE 132 129 3 458 GUADELOUPE 164 159 5 
462 MARTINIQUE 181 
4i 
165 16 
132 
462 MARTINIQUE 216 
46 
192 24 
119 612 IRAQ 176 
Ii 102 
3 
3636 
612 IRAQ 167 
13 9i 2 
2 
2218 632 SAUDI ARABIA 3857 40 70 632 ARABIE SAOUD 2449 62 63 
636 KUWAIT 368 215 
25 
153 636 KOWEIT 308 152 
20 
156 
640 BAHRAIN 161 109 27 640 BAHREIN 196 128 48 
644 QATAR 208 
36 
208 
825 
644 QATAR 401 
3i 
401 
51i 652 NORTH YEMEN 861 652 YEMEN DU NRD 542 
1000 WORLD 36357 2428 6300 3208 157 18527 1124 108 45 4462 1000 MON DE 31997 2526 5725 2957 218 16218 1441 92 91 2729 
1010 INTRA-EC 21928 1n3 4240 2391 78 13253 85 108 
45 
. 1010 INTRA-CE 192n 1597 3657 2134 86 11609 102 92 
91 2729 1011 EXTRA-EC 14431 655 2061 815 79 5274 1040 4462 1011 EXTRA-CE 12719 928 2068 822 132 4609 1340 
1020 CLASS 1 6269 448 782 336 38 4526 102 37 . 1020 CLASSE 1 5653 518 619 305 53 3945 144 69 
1021 EFTA COUNTR. 4161 429 636 229 3 2772 86 6 . 1021 A E L  E 4009 490 502 211 8 2688 98 12 
2729 1030 CLASS 2 8101 200 1279 425 41 748 938 8 4462 1030 CLASSE 2 6978 387 1449 453 79 665 1195 21 
1031 ACP (63) 1270 56 395 139 1 625 54 . 1031 ACP (63) 1350 90 512 143 2 532 71 
7327.95 PUSTJC.COATED NETTING, OTHER THAM HEXAGOKAL, OF IRON OR STEEL WIRE NOT WELOEO AT INTERSECTIONS 7327J5 PLASTIC-COATED NETTING, OTHER THAM HEXAGOKAL, OF IRON OR STEEL WIRE NOT WELDED AT DITERSECTIONS 
GRH.LAGES ET TREIWS, REVETUS DE MAT. PLAST.ARTF, AUTRES QU'A IWUE HEXAGONALES ET NON SOUDES AUX POINTS DE RENCONT. GITTER U. GEfLECHTE, 11.KUNSTSTOFF UEBERZOGEN, ANDERE ALS MIT SECHSECK.IIIASCHENFORII, NICHT AN KREUZUNGSPUNKTEN VERSCHWEISST 
001 FRANCE 5781 1870 
424 
3884 1 26 
39 
001 FRANCE 5152 1716 
466 
3398 3 33 2 
002 BELG.-LUXBG. 2389 423 1306 197 
2903 
002 BELG.-LUXBG. 2551 399 1333 288 
2856 
65 
i 003 NETHERLANDS 4536 1059 174 392 
12 
8 
5 
003 PAYS-BAS 4539 1016 194 450 
22 
22 
004 FR GERMANY 1164 
469 
8 177 847 115 004 RF ALLEMAGNE 1351 
363 
13 165 826 319 6 
005 ITALY 3097 66 
518 
10 2552 
462 
005 ITALIE 2832 61 
658 
33 2375 
495 006 UTD. KINGDOM 1978 962 10 1 25 
85 
006 ROYAUME-UNI 2209 1003 14 3 36 
100 007 IRELAND 85 
8 160 199 
007 IRLANDE 105 
13 
5 
156 266 008 DENMARK 367 
4 
008 DANEMARK 437 2 
Ii 030 SWEDEN 124 65 28 27 030 SUEDE 118 61 25 24 
032 FINLAND 106 
3 3 
76 30 032 FINLANDE 116 
5 6 87 2 
29 
036 SWITZERLAND 452 28 418 036 SUISSE 447 29 405 
038 AUSTRIA 631 314 15 238 64 038 AUTRICHE 601 281 18 240 62 
042 SPAIN 409 
42 
131 278 042 ESPAGNE 373 
140 
131 242 
208 ALGERIA 42 
4i 58 
208 ALGERIE 140 
39 228 288 NIGERIA 99 
2 9 6 
288 NIGERIA 267 
7 28 6 400 USA 137 120 
6i 400 
400 ETATS-UNIS 159 101 
53 
17 
612 IRAQ 466 3 2 
14 
612 IRAQ 410 9 10 
14 
338 
647 U.A.EMIRATES 287 48 41 184 647 EMIRATS ARAB 297 41 82 160 
649 OMAN 230 178 52 649 OMAN 254 203 51 
1000 WORLD 23207 5693 1109 7061 240 7523 1097 462 22 • 1000 MON DE 23597 5461 1530 6805 406 7322 1540 495 38 
1010 INTRA-EC 19405 4799 682 8436 221 6552 248 462 5 . 1010 INTRA-CE 19191 4523 754 6159 349 6393 511 495 7 
1011 EXTRA-EC 3801 894 427 625 19 970 849 17 . 1011 EXTRA-CE 4404 938 n& 645 57 928 1029 31 
1020 CLASS 1 2017 515 29 530 12 879 39 13 . 1020 CLASSE 1 2033 463 41 540 40 834 90 25 
1021 EFTA COUNTR. 1380 395 17 374 
7 
575 9 10 . 1021 A E L  E 1368 361 23 384 2 562 15 21 
1030 CLASS 2 1784 378 398 95 92 809 5 . 1030 CLASSE 2 2369 475 735 105 17 94 937 6 
1031 ACP (63) 281 52 130 5 23 70 1 . 1031 ACP (63) 573 62 234 9 23 243 2 
7327.97 NETTING OTHER THAM HEXAGONAL OF IRON OR STEEL WIRE NEITHER ZINC. NOR PLASTIC-COATED, NOT WEI.DEC AT DITERSECTIONS AND 
NOT l'ITIIIN > 327A1•95 
73%7.97 NETTING OTHER THAM HEXAGONAL OF IRON OR STEEL l'IRE NEITHER ZINC- NOR PLASTIC-COATED, NOT WEI.DEC AT INTERSECTIONS AND 
NOT WITHIN > 327A1-95 
GRII.LAGES ET TREIWS, NON SOU DES AUX POINTS DE RENCONTR!, NON REPR. SOUS 7327 A1 A 95 GITTER UND GEfLECHTE, NICHT AN DEN KREUZUNGSPUNKTEN VERSCHWEJSST, NICHT IN 7327.41 BIS 95 ENTIW.TEN 
001 FRANCE 890 448 
129 
327 4 59 50 2 001 FRANCE 1904 916 
25i 
442 12 74 453 7 
002 BELG.-LUXBG. 471 91 73 162 
35 
16 
2 
002 BELG.-LUXBG. 925 282 166 153 
168 
73 
7 003 NETHERLANDS 346 174 
215i 
45 
69 
90 003 PAYS-BAS 1307 725 1 138 
155 
266 
004 FR GERMANY 2842 
73 
446 92 77 7 004 RF ALLEMAGNE 3254 
512 
1554 955 165 402 23 
005 ITALY 251 85 
63 
1 78 14 
79 
005 ITALIE 1022 233 
133 
12 168 97 
127 006 UT DOM 340 26 114 15 43 
558 
006 ROYAUME-UNI 832 145 132 55 240 
662 007 IRE 649 1 74 
75 
1 15 007 IRLANDE 761 3 69 
82 
4 22 
008 K 253 52 14 3 4 105 008 DANEMARK 505 189 83 5 15 131 
009 89 8 8 50 2 23 
10 16 
009 GRECE 165 38 20 62 2 41 2 
66 028 NORWAY 102 34 
:i 25 
40 2 028 NORVEGE 378 105 
14 28 
70 16 121 
030 SWEDEN 211 55 65 
j 
62 1 030 625 262 148 
13 
161 14 
032 FINLAND 65 16 1 36 4 1 032 384 194 11 67 87 12 
036 SWITZERLAND 182 38 43 98 1 4 036 671 243 163 223 15 27 
038 A RIA 201 172 18 9 2 038 493 414 23 39 17 
042 79 43 21 8 
5 
7 042 E 435 181 89 39 
43 
126 
052 8 1 2 
286 
052 T 101 31 7 20 
526 056 288 
Ii 67 
056 u .... 526 53 2 154 204 75 
11 
204 MAROC 209 
4 2 208 A 674 859 3 208 ALGERIE 843 761 68 8 
212· T A 47 14 1 32 
10 
212 TUNISIE 196 37 17 142 as 216 LIBYA 321 
:i 14 
118 193 216 LIBYE 250 
57 58 
85 140 
220 EGYPT 229 139 11 62 220 EGYPTE 298 113 14 58 
Januar - Dezember 1985 
Besllmmung I Mengen 
Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschla� 
7327J7 
240 NIGER 268 
248 SENEGAL 25 
49 288 NIGERIA 292 
314 GABON 83 
1 318 CONGO 65 
322 ZAIRE 84 1 
342 SOMALIA 148 
370 MADAGASC .. R 84 
372 REUNION 134 23 390 SOUTH AFRICA 35 
400 USA 117 6 
412 MEXICO 1131 
458 GUADELOUPE 106 
462 MARTINIQUE 239 
480 COLOMBIA 117 
484 VENEZUELA 60 
496 FR. GUIANA 212 
1 512 CHILE 88 
528 ARGENTINA 82 
4 612 IRAQ 96 
616 IRAN 438 3 
624 ISRAEL 16 9 
632 SAUDI ARABIA 1382 3 
636 KUWAIT 146 1 
647 U.A.EMIRATES 67 1 
649 OMAN 63 1 
664 INDIA 21 9 
706 SINGAPORE 173 68 
736 TAIWAN 131 
1 800 AUSTRALIA 29 
804 NEW ZEALAND 10 
822 FR.POLYNESIA 319 
1000 WORLD 16227 1577 
1010 INTRA-EC 6126 873 
1011 EXTRA-EC 10102 705 
1020 CLASS 1 1143 404 
1021 EFTA COUNTR. 782 319 
1030 CLASS 2 8474 248 
1031 ACP (63a 1615 116 1040 CLASS 483 52 
7327.98 EXPANDED METAL OF IRON OR STEEL 
TOlES OU 8ANDES DEPLOYEES, EN FER OU ACIER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
024 ICELAND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
·035 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
216 LIBYA 
302 CAMEROON 
400 USA 
616 IRAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 QATAR 
647 U.A.EMIRATES 
649 OMAN 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1811, EXTRA-EC 1 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
912 267 
164 23 
390 45 
450 
24 256 
712 1 
131 
195 1047 
346 50 
628 13 
138 88 
94 91 
79 
721 
211 
179 
1 47 
1947 
2 411 
277 1 
214 4 397 
285 
122 
184 
356 
88 
1245D ID7 
3012 404 
14:11 503 
ini 440 438 
6544 62 
842 17 
7321 CHAIN AND PARTS THEREOF, OF IRON OR STEEi. 
1000 kg 
France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland 
268
1 24 50 186 6 1 
72 11 
60 4 
81 2 
147 
80 
1 
4 
134 9 3 
17 22 1 71 
106 
1 1130 
239 
115 1 1 
11 
212 
49 
87 
1 
21 
81 
17 54 3444 1 86 
129 
5 
27 
2 
99 84 
8 8 120 8 
2 43 21 
62 
12 
121 
105 
2 19 
10 
7 
319 
10 
5525 2153 424 2891 2469 79 
2572 1078 256 348 910 79 
2953 1075 168 2543 1559 
112 224 110 36 215 
73 168 110 9 83 
2824 804 57 2506 978 
835 326 18 92 228 
17 47 1 366 
531 43 13 101 
7 
79 
175 
19 
149 354 
14 
22 37 37 
62 161 8 1 
1 707 3 
59 22 4 
72 
14 806 
197 35 63 
19 
13 600 
31 
3 
76 3 
574 
5 188 
147 
18 
132 2 25 20 
3 
2 
1 13 
44 
21 1909 
409 
1 
276 
1 a 213 388 
285 
122 
184 
356 
88 
1005 1561 408 110 7588 83 
207 805 400 189 145 82 
798 758 7 721 8843 
292 156 4 24 1988 
288 104 
:i 
4 1548 
506 600 697 4675 
145 414 1 102 163 
Export Janvier - Dllcembre 1985 
Ouantltb Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
I Danmark T 'E>.llcloa Nlmexe I EUR 10 !Deutschlan� France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark l 'E>.>.�oa 
Tm.17 
240 NIGER 288 288 
11 248 SENEGAL 129 
78 
118 
51 226 288 NIGERIA 375 10 10 
314 GABON 222 
6 
212 7 3 
318 CONGO 129 116 7 
154 7 322 ZAIRE 186 21 4 
180 342 SOMALIE 182
142 
2 
370 MADAGASCAR 150 8 
372 REUNION 218
94 
218 
4 4 44 390 AFR. DU SUD 177 31 
1 400 ETATS-UNIS 695 53 29 14 112 486 
412 MEXIQUE 2642 4 
101 
9 2629 
458 GUADELOUPE 101 
462 MARTINIQUE 276 276 
1 261 19 480 COLOMBIE 282 
7 
1 
484 VENEZUELA 196 
167 
147 42 
496 GUYANE FR. 167
12 193 512 CHILI 210 5 
528 ARGENTINE 206 2 10 96 194 83 612 IRAQ 476 108 189 
374 616 IRAN 504 20 17 6 87 
1040 
624 ISRAEL 129 65 1 22 
32 
41 
1 
632 ARABIE SAOUD 1329 53 398 117 104 
Ii 
625 
636 KOWEIT 283 12 16 54 
3 
142 51 
647 EMIRATS ARAB 177 4 7 71 92 
649 OMAN 116 10 1 
19 
105 
664 INDE 173 76 78 
706 SINGAPOUR 386 289 
473 
97 
736 T'AI-WAN 481 1 
9 18 
7 . ., 800 AUSTRALIE 108 11 70 
804 NOUV.ZELANDE 119 
261 
9 110 
822 POL YNESIE FR 261 
69 1040 1000 MON DE 30235 5813 7051 3841 809 6221 5547 127 200 626 
10 . 1010 INTRA-CE 10675 2809 2342 1979 398 893 2088 127 39 
59 1040 1011 EXTRA-CE 19559 3004 4708 1862 411 5328 3459 161 626 
42 . 1020 CLASSE 1 4522 1683 421 500 318 192 1287 121 
20 . 1021 A E L  E 2634 1246 224 362 318 33 360 91 
17 1040 1030 CLASSE 2 14098 1137 4207 1307 90 5134 1564 33 626 
. 1031 ACP (� 2615 201 1418 408 17 209 362 7 . 1040 CLASS 3 939 184 80 56 2 2 608 
rm.n EXPANDED METAL OF IRON OR STEEi. 
STRECKBLECH AUS STAHL 
001 FRANCE 921 207 478 1 13 222 
002 BELG.-LUXBG. 276 43 
14 
119 75 
271 
39 
003 PAYS-BAS 646 82 218 
361 
61 
004 RF ALLEMAGNE 540 
32 
51 44 1 83 
69 006 ROYAUME-UNI 147 13 26 5 2 846 007 IRLANDE 850 1 2 1 
6 
024 ISLANDE 156 
171 
56 
21 6 
100 
12 028 NORVEGE 956 18 728 
1 030 SUEDE 379 75 175 43 85 1 
2 032 FINLANDE 582 22 
41 
10 548 2 
036 SUISSE 218 136 41 
038 AUTRICHE 158 155 
1 
3 
mi 042 ESPAGNE 139 23 
432 216 LIBYE 621 
13 
1 188 
302 CAMEROUN 178 147 18 
253 400 ETATS-UNIS 310
10 
3 22 32 
616 IRAN 164 
10 
8 
1 20 146 632 ARABIE SAOUD 2520 
4 
17 2472 
636 KOWEIT 576 572 
640 BAHREIN 443 3 
Ii 
440 
644 QATAR 154 
Ii :i :i Ii 
146 
847 EMIRATS ARAB 528 508 
849 OMAN 452 452
701 MALAYSIA 136 138 
706 SINGAPQUR 190 190 
740 HONG-KONG 525 
1 
525 
800 AUSTRALIE 108 107 
10 , 1000 MON DE 15117 1138 862 1844 458 957 9873 69 11 
10 
, 1010 INTRA-CE 3559 447 17 891 442 287 1328 89 
18 • 1011 EXTRA-CE 11557 891 868 753 13 669 8547 
9 • 1020 CLASSE 1 3278 570 308 lfa a 42 2143 17 9 . 1021 AELE 2458 . 560 289 6 6 � 15 1 . 1030 CLASSE 2 8259 102 560 556 627 2 
. 1031 ACP (63) 936 25 175 334 1 162 239 
7321 CHAIN AND PARTS THEREOF, OF IRON OR STEEL 
147 
Januar - Dezember 1985 
BesUmmung Mengen 
Destination 
Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia 
7321 CIWNES, CHAINETTES ET LEURS PARTIES, EN FONTE, FER OU ACER 
7321.11 ROLLER CHAIN FOR CYCLES AND MOTOR.CYCLES 
CIWNES A ROULEAUX, POUR CYCLES ET IIOTOCYCLES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
232 MALI 
400 USA 
404 CANADA 
662 PAKISTAN 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63J 1040 CLASS 
231 56 
132 8 
488 359 
281 
374 471 
531 329 
92 59 
51 26 
51 42 
103 87 
128 77 
105 100 
45 29 
47 
22 35 
53 
61 
12 203 
25 
sci 50 
45 41 
3494 1701 
2241 1185 
1253 518 
818 414 
483 360 
360 95 
162 9 
75 7 
82 
92 
92 
14 
93 
27 
23 
4 
16 
44 
4 
16 
12 
13 
53 
61 
187 
21 
3 
979 
401 
578 
335 
106 
239 
142 
4 
7321.13 ROLLER CHAIN OTHER THAN FOR CYCLES AND IIOTOR-CYCLES 
106 
10 
5 
5 
18 
5 
1 
17 
4 
2 
261 
147 
114 
37 
7 
13 
64 
1000 kg 
Nederland 
61 
31 
174 
83 
86 
6 
452 
448 • 
2 
4 
4 
CIWNES A ROULEAUX POUR AUTRES USAGES QUE POUR CYCLES ET IIOTOCYCLES 
001 FRANCE 1930 1516 
210 
133 162 
002 BELG.-LUXBG. 1343 662 6 30 
003 NETHERLANDS 2144 1830 15 19 
004 FR GERMANY 1195 79 418 586 
005 ITALY 1441 1168 34 
28 
232 
006 UTD. KINGDOM 2117 1021 1039 25 
007 IRELAND 51 29 1 
61 
3 
008 DENMARK 731 610 9 1 
009 GREECE 304 283 2 5 
024 !CELANO 17 5 
028 NORWAY 221 181 3 
21 030 SWEDEN 850 761 9 13 
032 FINLAND 671 568 49 1 
036 SWITZERLAND 953 828 15 17 5 
038 AUSTRIA 738 694 
2 
17 
040 PORTUGAL 105 60 
1 24 042 SPAIN 453 354 17 
048 YUGOSLAVIA 18 15 1 2 
052 TURKEY 81 78 
4 
1 
056 SOVIET UNION 36 17 1 
26 060 POLAND 384 350 
064 HUNGARY 230 229 
15 066 ROMANIA 19 4 
88 066 BULGARIA 207 118 1 
204 MOROCCO 24 9 14 
208 ALGERIA 283 41 240 
3 212 TUNISIA 29 4 22 
220 EGYPT 81 43 10 27 
272 IVORY COAST 28 9 19 
348 KENYA 43 2 3 
390 SOUTH AFRICA 327 217 4 
35 400 USA 1108 882 144 
404 CANADA 403 204 3 7 
456 DOMINICAN R. 35 1 
480 COLOMBIA 45 19 
21 484 VENEZUELA 94 69 
500 ECUADOR 24 18 
504 PERU 35 27 
2 508 L 34 31 
512 41 22 
11 528 38 27 
604 38 36 
608 A 87 87 
616 !RAN 28 24 
8 624 ISRAEL 47 27 
632 SAUDI ARABIA 41 38 2 
638 KUWAIT 13 13 
Belg.-lux. UK Ireland Danmarlc 
5 3 
31 
1 
1 
2 8 
4 
1 1 
3 2 
2 
18 
2 
49 48 1 3 
42 19 1 3 7 29 
27 3 
7 3 
7 2 
7 
18 101 
13 
435 
267 
4 35 73 
2 5 
2 2 
18 
6 
50 
6 
12 
1 36 
42 4 
53 
88 
3 
27 
40 
57 
2 
2 
14 
6 
1 
1 
2 
1 
38 
105 
46 
189 
34 
25 
4 
8 
8 
1 
19 
4 
11 
1 
148 
Export Janvier - Decembre 1985 
Ouantlt�s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs 
Destination 
n�aOa Nlmexe EUR 10 Deutschla France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E�XaOa 
7321 KETTEN JEDER GROESSE UND TEILE DAVON, AUS EISEN ODER STAHL 
7321.11 ROLLER CNAIN FOR CYCLES AND IIOTOR-CYCLES 
ROl.1.ENXETT£H FUER FAHRRAfDER, KIWTRAEDER UND IIOPEDS 
001 FRANCE 803 147 
594 
341 261 44 10 
002 BELG.-LUXBG. 919 40 26 257 
204 
2 
003 PAYS-BAS 1879 1151 500 19 
731 
5 
004 RF ALLEMAGNE 1463 
539 
643 35 23 31 
005 ITALIE 1095 118 
146 
438 
49 006 ROYAUME-UNI 1930 866 522 346 
3 008 DANEMARK 420 214 177 3 23 
2 028 NORVEGE 174 71 93 
3 
1 7 
030 SUEDE 193 125 30 27 8 
032 FINLANDE 317 234 81 
33 
2 
036 SUISSE 620 332 229 24 
038 AUTRICHE 354 300 38 13 2 
040 PORTUGAL 179 75 94 3 7 
042 ESPAGNE 169 
68 
92 46 31 
208 ALGERIE 131 63 
212 TUNISIE 166 166 
232 MALI 277 
41 
277 
45 10 400 ETATS-UNIS 1478 1382 
404 CANADA 173 
124 
148 17 8 
662 PAKISTAN 124 
24 17 732 JAPON 163 122 
• 1000 MON DE 14089 4565 5901 938 2110 340 223 13 
• 1010 INTRA-CE 8581 2960 2559 584 2083 319 75 
13 . 1011 EXTRA-CE 5507 1605 3341 353 27 20 148 
. 1020 CLASSE 1 3955 1302 2278 210 19 1 134 11 
. 1021 A E L  E 1837 1137 565 53 2 1 68 11 
. 1030 CLASSE 2 1401 269 1042 48 8 19 14 1 
. 1031 ACP (� 682 29 621 3 8 19 2 . 1040 CLASS 3 149 34 21 94 
7321.13 ROLLER CNAIN OTHER THAN FOR CYCLES AND IIOTOR-CYCLES 
ROl.1.ENXETT£H FUER ANDERE ZWECICE AU FUER FAHRRAEDER, KIWTRAEDER UND IIOPEDS 
001 FRANCE 7860 6321 
865 
286 472 63 716 2 
002 BELG.·LUXBG. 5970 2496 16 241 
90 
2352 
1 003 PAYS-BAS 8007 6066 67 46 
1474 
. 1737 
004 RF ALLEMAGNE 3776 
4368 
522 959 84 700 37 
005 ITALIE 5209 243 
113 
547 5 46 
6 006 ROYAUME-UNI 11359 4920 6231 78 11 
75 007 IRLANDE 219 122 5 1 16 
008 DANEMARK 2955 2356 41 141 3 
23 
414 
009 GRECE 1072 931 8 10 3 97 
1 024 ISLANDE 108 26 
10 3 
81 
028 NORVEGE 943 594 
44 
326 10 
030 SUEDE 3823 3306 50 46 358 19 
032 FINLANDE 2357 1764 195 
127 
3 391 4 
036 SUISSE 5166 4141 158 48 691 
038 AUTRICHE 2978 2707 3 83 
32 
185 
040 PORTUGAL 670 312 8 2 
12 
316 
042 ESPAGNE 1654 1165 93 16 368 
048 YOUGOSLAVIE 136 112 7 15 
14 
2 
052 TUROUIE 318 269 6 14 
1 
15 
2 056 U.R.S.S. 363 167 47 2 
78 
144 
060 POLOGNE 1185 1014 8 85 
13 064 HONGRIE 731 713 
88 
5 
066 ROUMANIE 156 68 
244 068 BULGARIE 729 470 15 
12 204 MAROC 153 40 101 
208 ALGERIE 1966 141 1806 
10 
19 
212 TUNISIE 179 27 137 5 
220 EGYPTE 287 123 89 62 12 
272 COTE IVOIRE 113 33 78 2 
346 KENYA 146 10 5 131 
390 AFR. DU SUD 1746 889 27 
46 13 
829 
15 400 ETATS-UNIS 4409 3256 869 209 
404 CANADA 2123 927 13 47 1136 
456 REP.DOMINIC. 148 2 
4 2 8 
148 
480 COLOMBIE 278 83 183 
484 VENEZUELA 431 370 38 7 15 
500 EOUATEUR 189 114 75 
504 PEROU 149 110 
11 
39 
508 BRESIL 207 185 10 
512 CHILI 229 88 64 141 528 ARGENTINE 190 125 
2 604 LIBAN 150 148 
608 SYRIE 243 242 
32 616 !RAN 220 188 30 5 624 ISRAEL 234 97 
2 
102 
632 ARABIE SAOUD 227 205 17 3 
638 KOWEIT 108 107 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit!s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark BlloOo Nimexe EUR 10 Deutschlan France Hal a Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EllllOOo 
7321.13 7321.13 
664 INDIA 312 14 2 296 664 INDE 566 59 10 6 491 
680 THAILAND 42 27 
4 
15 680 THAILANOE 275 141 2 132 
700 INOONESIA 11 7 
1 
700 INOONESIE 112 41 71 
15 706 SINGAPORE 31 21 9 706 SINGAPOUR 260 199 46 
708 PHILIPPINES 28 18 65 10 
708 PHILIPPINES 142 98 
157 
44 
720 CHINA 65 
Ii 59 10 
720 CHINE 157 
31 95 88 728 SOUTH KOREA 77 
12 2 
728 COREE OU SUD 214 
78 23 732 JAPAN 19 1 3· 1 732 JAPON 149 22 18 8 
736 TAIWAN 15 15 
1 16 138 
736 T'AI-WAN 118 118 
Ii 111 2 1088 800 AUSTRALIA 279 124 800 AUSTRALIE 1716 507 
804 NEW ZEALAND 155 54 101 804 NOUV.ZELANOE 1067 218 2 847 
1000 WORLD 20550 13829 2150 1004 1126 84 2543 14 . 1000 MON DE 68873 53971 12740 2680 3203 330 15817 131 
1010 INTRA-EC 11254 7118 1390 670 1037 76 957 6 • 1010 INTRA.CE 48426 27581 7981 1572 2833 276 6136 47 i 1011 EXTRA-EC 9296 6511 760 334 68 8 1587 8 • 1011 EXTRA.CE 42447 26391 4758 1108 370 54 9681 84 
1020 CLASS 1 6401 5027 260 111 53 5 938 7 . 1020 CLASSE 1 29393 20223 1528 524 164 34 6859 61 
1021 EFTA COUNTR. 3554 3096 78 46 27 4 297 6 . 1021 A E L  E 16049 12850 426 256 101 33 2348 35 
1030 CLASS2 1943 758 414 134 9 1 627 . 1030 CLASSE 2 9617 3684 2872 337 127 11 2577 8 
1031 ACP�J 237 30 94 1 4 1 107 . 1031 ACP(� 1183 118 477 2 11 11 564 15 1040 CLA 949 725 86 89 26 2 21 . 1040 CLASS 3 3436 2484 358 247 79 9 244 
7329.lt ARTICULATED CHAIN OntER lllAN ROCWI 7321.lt AR11CUlATED CHAIN OTHER lllAN ROCWI 
CHAIIES A IIW.ONS ARTICULES, Ella. A ROUWUX GEl.fNXKET1EN, AUSGEN. ROUEIIXETTEII 
001 FRANCE 1439 627 
70 
291 28 54 439 001 FRANCE 4541 2444 
225 
453 81 270 1292 1 
002 BELG.-LUXBG. 794 519 54 34 
41 
117 002 BELG.-LUXBG. 3011 2318 123 177 
67 
168 
3 003 NETHERLANDS 1112 723 
6 
91 
70 
256 003 PAYS-SAS 3624 2820 54 127 341 607 004 FR GERMANY 239 
164 
53 68 42 004 RF ALLEMAGNE 749 
893 
155 26 165 
1 
8 
005 ITALY 178 3 
14 
9 2 
7 
005 ITALIE 1023 61 80 38 1 29 006 UTD. KINGDOM 662 585 43 13 44 
006 ROYAUME-UNI 2323 1978 180 73 
124 
11 
007 IRELAND 83 35 
21 
4 
4 
007 IRLANDE 322 167 20 30 52 008 DENMARK 438 342 
3 
23 48 008 DANEMARK 1339 1071 
15 
18 178 
009 GREECE 97 21 69 
4 
4 009 GRECE 233 120 68 3 27 
2 028 NORWAY 82 66 3 1 7 028 NORVEGE 257 199 12 2 6 36 
030 SWEDEN 456 367 42 29 1 16 030 1525 1239 108 81 5 
7 
88 4 
032 FINLAND 146 100 9 6 10 21 032 E 508 303 46 27 15 110 
4 3 036 SWITZERLAND 203 155 4 17 27 036 1332 1043 27 72 
10 
10 173 
038 AUSTRIA 323 303 
4 
14 
2 
6 038 I HE 1349 1246 
39 
61 
15 
32 
040 PORTUGAL 29 12 1 10 040 PORTUGAL 161 61 4 42 
1 042 SPAIN 78 11 6 12 49 042 ESPAGNE 499 270 40 45 1 141 
048 YUGOSLAVIA 24 15 7 2 048 YOUGOSLAVIE 306 246 30 30 
2 052 TURKEY 4 4 
4 a 3 052 TURQUIE 101 99 60 108 056 SOVIET UNION 17 2 056 U.R.S.S. 305 106 
18 
31 
060 POLAND 6 6 
31 
060 POLOGNE 147 129 
2 80 068 BULGARIA 32 1 
3 
068 BULGARIE 179 97 
1 3 204 MOROCCO 131 127 
4 
204 MAROC 284 270 10 
208 ALGERIA 33 
16 
29 208 ALGERIE 116 5 84 27 
248 SENEGAL 52 36 
37 
248 SENEGAL 221 124 97 
195 3 346 KENYA 40 3 
2 
346 KENYA 211 13 
378 ZAMBIA 34 
1 
32 378 ZAMBIE 151 40 121 30 382 ZIMBABWE 18 
7 17 
17 382 ZIMBABWE 118 
76 35 4 78 390 SOUTH AFRICA 107 9 
5 
74 390 AFR. OU SUD 410 39 256 
400 USA 670 458 9 40 158 400 ETATS-UNIS 2379 1575 34 47 24 698 
404 CANADA 145 10 4 
148 
131 404 CANADA 417 77 B 1 331 
3 412 MEXICO 172 1 22 412 MEXIQUE 341 66 69 203 
484 VENEZUELA 39 11 28 
37 
484 VENEZUELA 308 138 
241 
170 
122 512 CHILE 37 
25 
512 CHILI 401 38 
4 612 IRAQ 25 
3 4 
612 IRAQ 153 149 
13 27 616 IRAN 23 16 
2 
616 IRAN 133 93 
1 14 624 ISRAEL 62 11 35 14 624 ISRAEL 238 99 40 83 
636 KUWAIT 30 29 
3 
636 KOWEIT 254 252 2 
25 4 664 !NOIA 16 13 664 INOE 292 263 
700 INDONESIA 164 36 128 700 INDONESIE 456 166 292 
701 MALAYSIA 121 29 
37 3 
92 701 MALAYSIA 456 136 
253 6 
319 
728 SOUTH KOREA 46 2 4 728 COREE OU SUD 305 17 29 
732 JAPAN 4 4 
4 
732 JAPON 103 93 10 
736 TAIWAN 13 9 
4 10 
736 T'AI-WAN 108 86 
38 32 22 800 AUSTRALIA 68 28 26 800 AUSTRALIE 272 88 114 
804 NEW ZEALAND 61 5 8 48 804 NOUV.ZELANOE 198 23 9 166 
1000 WORLD 9051 4972 450 893 362 184 2155 7 15 13 1000 MON DE 34405 21330 2210 1994 1105 592 7037 17 111 9 
1010 INTRA-EC 5041 3015 125 592 181 187 953 7 1 • 1010 INTRA.CE 17167 11811 535 1026 762 417 2591 12 13 
1011 EXTRA-EC 3997 1957 325 301 181 17 1203 13 • 1011 EXTRA.CE 17228 9520 1674 968 343 175 4447 4 97 
1020 CLASS 1 2415 1547 96 161 26 2 581 2 . 1020 CLASSE 1 9935 6652 414 457 76 34 2285 4 13 
1021 EFTA COUNTR. 1245 1003 62 68 21 2 88 1 . 1021 A E L  E 5153 4093 232 247 46 32 489 4 10 
1030 CLASS 2 1497 399 216 101 154 15 600 12 . 1030 CLASSE 2 6491 2454 1160 323 248 122 2100 84 
1031 ACP (63J 288 30 101 39 
1 5 149 2 • 1031 ACP� 1286 248 360 188 
14 42 689 33 
1040 CLASS 86 12 13 22 . 1040 CLA 3 · 800 413 100 19 19 61 -
7329.30 SICID CHAIN 7329.30 SKID CHAIN 
CHAIIES AHTIDERAPAHTU GLEITSCHUTZKETT 
001 FRANCE 1742 95 
15 
1623 63 5 19 001 FRANCE 4359 
580 
63 
3716 
315 
10 53 
002 BELG.-LUXBG. 222 61 83 002 BELG.-LUXBG. 951 366 207 
149 
150 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung Mangen 1000 kg Ouantltas Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>..>..aoa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark D>..aoa
7321.30 7321.30 
003 NETHERLANDS 179 72 
14 
91 
24 
8 8 
5 13 
003 PAYS-BAS 606 240 
108 
326 
23 
30 10 
31 1 004 FR GERMANY 574 
234 
495 
36 
28 004 RF ALLEMAGNE 2570 
1252 
2316 1 90 
005 ITALY 302 30 
126 16 
2 
2 
005 ITALIE 1385 110 
390 
2 13 5 
4 
3 
006 UTD. KINGDOM 354 210 006 ROYAUME-UNI 1697 1243 14 45 
27 
1 
007 IRELAND 28 7 :i 7 11 007 IRLANDE 110 54 9 20 
008 DENMARK 79 42 31 6 008 DANEMARK 449 291 142 15 
009 GREECE 41 27 14 
2 
009 GRECE 285 234 51 
17 025 FAROE ISLES 16 14 
74 
025 ILES FEROE 158 141 
262 028 NORWAY 140 66 028 NORVEGE 748 483 
12 
1 
032 39 34 3 2 032 FINLANDE 234 207 15 
036 AND 932 236 696 
6 
036 SUISSE 4663 1559 3104 
7 5 038 195 105 83 038 AUTRICHE 891 609 269 
040 GAL 50 50 
4 
040 PORTUGAL 377 376 1 
042 SPAIN 110 106 26 042 ESPAGNE 693 663 85 30 043 ANDORRA 29 1 2 043 ANDORRE 106 5 15 
048 YUGOSLAVIA 54 52 2 048 YOUGOSLAVIE 482 450 12 
058 SOVIET UNION 549 548 3 056 U.R.S.S. 3012 3011 1 
064 HUNGARY 28 22 6 064 HONGRIE 172 143 29 
068 BULGARIA 34 34 
9 
068 BULGARIE 115 115 
77 2 208 ALGERIA 80 70 208 ALGERIE 788 707 
216 LIBYA 14 14 
75 19 
216 LIBYE 131 131 
251 3 400 USA 548 452 
7 
400 ETATS-UNIS 2940 2688 
87 404 CANADA 148 33 106 404 CANADA 500 190 223 
412 MEXICO 16 16 412 MEXIOUE 164 164 
512 CHILE 60 60 512 CHILI 508 508 
528 ARGENTINA 22 22 526 ARGENTINE 170 170 
616 IRAN 48 48 616 IRAN 371 371 
664 INDIA 11 11 84 664 INDE 102 102 407 732 JAPAN 255 171 
12 
732 JAPON 1739 1332 44 600 AUSTRALIA 115 83 20 600 AUSTRALIE 784 690 50 
1000 WORLD 7232 3150 98 3681 126 49 107 1 14 • 1000 MON DE 33754 20343 473 12017 407 57 383 35 59 
1010 INTRA-EC 3520 748 62 2487 104 49 75 1 8 , 1010 INTRA-CE 12413 4260 305 7187 385 58 200 35 5 
1011 EXTRA-EC 3712 2402 38 1214 22 32 8 , 1011 EXTRA-CE 21341 16083 168 4851 22 1 183 53 
1020 CLASS 1 2698 1435 26 1183 22 30 2 . 1020 CLASSE 1 14845 9625 85 4733 22 1 160 19 
1021 EFTA COUNTR. 1393 498 
10 
885 2 8 
4 
. 1021 A E L  E 7061 3292 83 3730 20 1 17 1 1030 CLASS 2 392 355 22 1 . 1030 CLASSE 2 3301 3094 87 3 34 
1031 ACP (63J 33 32 9 1 . 1031 ACP (� 262 257 3 30 
2 
1040 CLASS 622 613 . 1040 CLASS 3 3393 3363 
7321.41 l'ELDEIMJNX CHAIN, STUDDED 7321.41 WELD£D.i.lNX CIIAJH, STUDDED 
CIWNES A IW.LONS SOUDES, A ETAIS STEGKErnN, GESCHWEISST 
001 FRANCE 470 131 
105 
97 132 9 101 001 FRANCE 752 253 
39 
167 210 8 114 
002 BELG.-LUXBG. 459 213 2 128 mi 11 002 BELG.-LUXBG. 411 213 4 147 39 8 003 NETHERLANDS 3404 2531 18 69 
1953 
610 003 PAYS-BAS 3393 2812 10 57 840 475 004 FR GERMANY 2042 
2513 5 
89 
6 
004 RF ALLEMAGNE 925 
239 9 
85 
7 005 ITALY 486 
11 
197 005 ITALIE 417 
13 
162 
006 UTD. KINGDOM 437 198 1 227 20 101 006 ROYAUME-UNI 567 249 3 302 5 34 008 DENMARK 623 234 
2 
268 008 DANEMARK 659 303 
4 
317 
009 GREECE 343 181 158 2 009 GRECE 385 171 207 3 
028 NORWAY 1140 547 591 2 028 NORVEGE 989 539 443 7 
030 SWEDEN 600 15 77 508 030 SUEDE 1196 55 89 1052 
032 FINLAND 129 60 50 69 032 FINLANDE 183 80 102 102 038 AUSTRIA 69 19 
53 316 
038 AUTRICHE 129 27 
6 71 2613 042 SPAIN 424 55 042 ESPAGNE 421 76 
052 TURKEY 225 68 
66 
159 052 TUROUIE 245 79 
136 
168 
058 SOVIET UNION 348 280 
12 
056 U.R.S.S. 630 494 
22 208 ALGERIA 30 18 50 208 ALGERIE 117 95 146 3 216 LIBYA 52 2 
2 13 
216 LIBYE 152 3 
5 220 EGYPT 74 44 20 220 EGYPTE 115 56 38 15 
318 CONGO 562 562 
57 33 318 CONGO 627 627 104 53 400 USA 117 27 400 ETATS-UNIS 217 60 
404 CANADA 125 5 61 59 404 CANADA 185 35 84 68 
480 COLOMBIA 154 3 151 480 COLOMBIE 155 8 147 
484 VENEZUELA 403 403 
613 
484 VENEZUELA 413 413 
104 508 BRAZIL 83 15 
14 
508 BRESIL 123 19 
104 647 LI.A.EMIRATES 72 18 40 647 EMIRATS ARAB 177 31 42 
664 INDIA 129 126 
159 
3 664 INDE 113 108 
156 
5 
706 SINGAPORE 1009 850 706 SINGAPOUR 1030 869 5 
1000 WORLD 14984 7241 214 384 4972 205 1948 20 • 1000 MON DE 16183 8478 218 583 4369 52 2448 34 
1010 INTRA-EC 8247 3748 129 180 3062 205 919 8 , 1010 INTRA-CE 7528 4242 61 248 2185 52 733 1 ; 1011 EXTRA-EC 6701 3494 85 168 1911 1029 14 . 1011 EXTRA-CE 8631 4237 157 311 2184 1714 27 
1020 CLASS 1 3092 812 1 59 1224 983 13 . 1020 CLASSE 1 3974 1029 13 136 1248 1524 24 
1021 EFTA COUNTR. 2001 655 1 52 758 534 1 . 1021 A E L  E 2641 755 5 120 666 1093 2 
1030 CLASS 2 3102 2260 84 43 687 47 1 . 1030 CLASSE 2 3843 2563 144 39 904 190 2 
1031 ACP (63J 687 568 10 66 
84 5 . 1031 ACP (� 818 656 42 136 
106 14 
1040 CLASS 509 423 20 . 1040 CLASS 3 813 645 32 
7329.44 WELD£D.UNX CHAIN, NON-STUDDED, Wll1t IIETAL Of CROSS-SECTION IIAX 161111 7321.44 WEU>ED-UIIIC CIIAJH, NON-STUDOED, Wll1t IIETAL Of CROSS-SECTION IIAX 161111 
CIWNES A IIAILLONS SOUDES, SANS ETAIS, DIIIENSION DE LA COUPURE TRANSVERSALE IIAL 161111 STEGLOSE KETTEN, GESCHWEISST, QUERSCHIIITTSASIIESSUNG 11AL 161111 
001 FRANCE 1236 830 93 11 62 238 2 001 FRANCE 2502 1764 199 24 118 387 10 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - D6cembre 1985 
Bestlmmung Mengen 
DesUnallon 
1000 kg QuanUth BesUmmung Werte 1000 ECU Valeurs 
DesUnaUon 
Nlmexe EUR 10 Deutschla France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.dOo 
7329M 7329.44 
002 BELG.-LUXBG. 1233 802 58 137 132 455 10
3 1 002 BELG.-LUXBG. 1794 1211 99 200 184 
390 
95 5 
003 NETHERLANDS 2069 1208 375 36 11 20 003 PAYS-BAS 
3292 2162 2 708 
94 
24 6 
004 FR GERMANY 539 
97 10 
499 3 
2 
1 004 RF ALLEMAGNE 891 
420 
2 786 5 
3 
4 
005 ITALY 116 ri 5 2 14 005 ITALIE 
467 31 
186 
9 4 
27 006 UTD. KINGDOM 493 334 20 26 19 
132 
006 ROYAUME-UNI 1632 1182 74 127 35 
280 007 IRELAND 135 
87 17 15 
2 1 007 IRLANDE 287 1 
20 13 
4 2 
008 DENMARK 122 3 
21 9 008 DANEMARK 320 280 
5 2 
028 AY 126 50 45 
35 11 028 NORVEGE 382 217 
70 
n 16 46 26 
030 N 265 201 12 1 1 5 030 SUEDE 790 679 26 4 3 8 
032 D 120 112 
15 18 
2 4 2 032 FINLANDE 267 237 
33 41 
6 14 10 
036 ALAND 202 169 036 SUISSE 753 679 
038 IA 159 90 
2 
69 038 AUTRICHE 314 225 
7 
89 
2 042 SP IN 190 188 4990 
042 ESPAGNE 453 443 1 
058 SOVIET UNION 5004 14 
176 
058 U.R.S.S. 5140 35 5105 
235 058 GERMAN DEM.A 176 
130 18 
058 RD.ALLEMANDE 235 
133 25 060 POLAND 151 3 060 POLOGNE 165 7 
062 CZECHOSLOVAK 101 101 
124 
062 TCHECOSLOVAQ 129 129 
128 1 066 ROMANIA 124 
57 50 
066 ROUMANIE 129 299 61 068 BULGARIA 108 
81 
068 BULGARIE 367 
101 
7 
208 ALGERIA 105 24 
1 3 
208 ALGERIE 159 58 
8 8 390. SOUTH AFRICA 50 8 38 
20 
390 AFR. DU SUD 1686 42 1628 34 400 USA 2274 545 1707 2 400 ETATS-UNIS 4508 1665 2802 6 1 
404 CANADA 408 159 238 11 404 CANADA 1550 1107 400 42 1 
512 CHILE 83 31 
90 
52 512 CHILI 149 62 
194 
87 
616 IRAN 113 11 
2 
12 616 IRAN 234 18 
3 
22 
706 SINGAPORE 41 13 22 4 706 SINGAPOUR 105 27 50 24 
732 JAPAN 104 
69 
104 732 JAPON 140 5 135 
800 AUSTRALIA 121 52 800 AUSTRALIE 369 216 153 
1000 WORLD 18725 5603 519 8745 275 733 749 97 3 1000 MON DE 30874 13974 2479 11445 582 825 13n 211 
1010 INTRA-EC 5955 3360 89 1198 233 549 488 39 , 1010 INTRA-CE 11232 7039 211 2099 470 587 791 54 
1011 EXTRA-EC 10787 2244 430 7547 42 183 263 58 • 1011 EXTRA-CE 19841 6935 2268 9348 92 257 588 157 
1020 CLASS 1 4130 1628 100 2257 19 1 88 37 • 1020 CLASSE 1 11500 5626 1738 3754 39 2 248 93 
1021 EFTA COUNTR. 915 645 60 134 14 1 41 20 . 1021 A E L  E 2644 2098 103 237 25 2 124 55 
1030 CLASS 2 912 253 330 157 23 3 126 20 . 1030 CLASSE 2 1846 583 530 333 53 13 277 57 
1031 ACP Jra 255 22 176 7 11 3 36 . 1031 ACP(� 465 71 272 9 22 11 80 1040 CLA 5725 363 5132 179 50 . 1040 CLASS 3 6295 726 5258 242 61 6 
7329.41 WEU>ED-UNK CHAIN, NON.sTUDDED, Wlllt IIETAI. OF CROSS-SECTION > 161111 7329.41 WELDEIMJNX CHAIN, NON.sTUDOED, WITH IIETAI. OF CROSS-SECTION > 161111 
CIWNES A IIAIUONS SOUOES, SANS ETAIS, DIIIENSION DE LA COUPURE TRANSVERSAi.! > 11 1111 STEGLOSE KET1EN, GESCIIWEISST, QUERSCHNrmASIIESSUNG > 11 1111 
001 FRANCE 1853 586 
72 
10 
959 
891 366 001 FRANCE 1920 1053 
31 
9 
542 
320 538 
002 BELG.-LUXBG. 5542 3559 25 
2564 
927 002 BELG.-LUXBG. 3325 2294 23 
1492 
435 
003 NETHERLANDS 4270 1667 3 14 22 003 PAYS-BAS 2870 1279 15 29 54 1 
005 ITALY 53 49 2 
179 
2 005 ITALIE 261 255 4 
221 
2 
006 UTD. KINGDOM n3 280 6 
3 
308 006 ROYAUME-UNI 946 608 14 
6 
103 
2 008 DENMARK � 157 
47 
176 008 DANEMARK 419 356 
19 
55 
009 GREECE 130 33 50 44 009 GRECE 186 115 52 180 024 !CELANO 77 32 1 
2 
024 ISLANDE 243 58 5 
028 NORWAY 135 48 22 1 83 
2 028 NORVEGE 150 100 
39 2 
41 7 2 
030 SWEDEN 236 197 29 16 030 SUEDE 
449 397 
117 
11 
036 SWITZERLAND 57 19 9 038 SUISSE 220 92 11 
038 AUSTRIA 252 97 
13 
155 
23 51 
038 AUTRICHE 523 208 53 31
5 
6 76 042 SPAIN 440 353 042 ESPAGNE 925 769 1 
048 YUGOSLAVIA 19 19 
1229 
048 YOUGOSLAVIE 144 144 
1933 056 SOVIET UNION 1458 229 
2 
056 U.R.S.S. 2264 331 
2 060 POLAND 133 131 
69 
060 POLOGNE 170 166 
78 064 HUNGARY 285 216 064 HONGRIE 436 358 
068 BULGARIA 106 
79 
106 068 BULGARIE 121 
233 2 
121 
204 MOROCCO 85 
16 
6 204 MAROC 247 
21 
12 
220 EGYPT 223 206 1 220 EGYPTE 485 461 3 
390 SOUTH AFRICA 81 37 
6 10 
44 390 AFR. DU SUD 217 98 
18 4 6 
119 
400 USA 2735 2376 342 400 ETATS-UNIS 5313 4733 552 
404 CANADA 385 374 
8 
11 404 CANADA 556 524 
5 
32 
448 CUBA 153 145 
7 
448 CUBA 383 378 
29 484 VENEZUELA 44 36 1 
89 
484 VENEZUELA 443 412 2 
166 512 CHILE 193 104 512 CHILI 350 184 
612 IRAQ 487 487 612 IRAQ 822 822 
624 ISRAEL 120 120 624 ISRAEL 123 123 
632 SAUDI ARABIA 315 315 632 ARAB OUD 717 717 
700 INDONESIA 54 54 
20 38 
700 INDO 136 136 
6 102 800 AUSTRALIA 211 153 800 AUST 501 393 
1000 WORLD 21961 12532 217 1524 1397 3979 2258 54 2 1000 MON DE 27363 18482 401 2408 1008 2067 2900 97 2 
1010 INTRA-EC 13007 8331 101 102 1193 3941 1338 3 • 1010 INTRA-CE 10073 5961 110 119 799 1972 1107 5 
1011 EXTRA-EC 8953 8201 118 1422 204 39 920 51 • 1011 EXTRA-CE 17288 12521 291 2289 207 95 1793 92 
1020 CLASS 1 4759 3774 41 189 138 686 31 . 1020 CLASSE 1 9475 7675 112 352 64 1
m 
29 
1021 EFTA COUNTR. 781 420 22 165 84 
7 
78 18 . 1021 A E L  E 1675 932 41 329 46 
19 
13 
1030 CLASS 2 2008 1706 75 3 57 140 20 . 1030 CLASSE 2 4333 3607 179 3 136 326 63 
1031 ACP Jra 166 74 53 
1229 
22 3 16 . 1031 ACP (
� 
345 126 109 
1933 
37 12 61 
1040 CLA 2185 721 10 31 194 . 1040 CLASS 3 34n 1238 7 75 224 
7329.41 CHAIN OF IRON OR STEEL, OntER THAN ROLLER, AR11CULATED UNX, SKID AIID WELDEIMJNX 7329.49 CHAii OF IRON OR STEEL OntER THAN ROLLER, ARTICULATED UNI(, SKID AIID wa.J>E� 
151 
152 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung Mengen 1000 kg QuantitAs Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 DeUlschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EXXdOa Nlmexe EUR 10 DeUlschland France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "EXXdOa 
7321.49 CHAJIIES ET CHAINETTES, AUTRES QUE CHAllES ANT1D£RAPANTH ET A IIAJLLONS AllTICULES OU SOUDES 7321.49 NlCHT GESCHWEISSTE KETTEN, KEINE GELENK· ODEA GLmSCIIIITZKETT 
001 FRANCE 2586 21 
371 
2129 25 95 313 3 001 FRANCE 4856 142 
934 
3467 38 119 1073 17 
002 BELG.-LUXBG. 1280 39 543 72 
284 
255 002 BELG.-LUXBG. 2608 171 1030 242 
19:i 
231 
2 003 NETHERLANDS 2303 406 34 1138 
115 
441 
25 
003 PAYS-BAS 3745 1009 197 1965 
22:i 
379 
004 FR GERMANY 1593 
12 
34 1233 40 146 004 RF ALLEMAGNE 4727 ·ss 277 3612 41 477 97 005 ITALY 194 53 
195 
49 13 68 
12 
1 005 ITALIE 507 200 
501 
4 40 202 
27 
5 
006 UTD. KINGDOM 461 8 68 30 146 
317 
2 006 ROYAUME-UNI 1282 101 280 31 328 
920 
14 
007 IRELAND 372 7 4 43 
4 2 
1 007 IRLANDE 1090 18 14 130 6 8 008 DENMARK 622 16 7 528 65 008 DANEMARK 1184 78 62 911 126 
009 GREECE 406 7 1 365 20 
1 
13 
7 
009 GRECE 927 49 18 844 8 
4 
10 
34 028 NORWAY 175 18 1 43 4 101 028 NORVEGE 746 112 27 127 7 435 
030 SWEDEN 258 57 29 155 
11 
3 8 8 030 SUEDE 959 261 58 546 
27 
11 46 37 
032 FINLAND 161 62 5 62 21 032 FINLANDE 577 193 35 247 75 
036 SWITZERLAND 501 45 31 424 1 
10 
036 SUISSE 1508 396 240 861 2 8 
10 038 AUSTRIA 304 35 3 255 
2 
038 AUTRICHE 1341 183 16 1089 2 41 
040 PORTUGAL 121 
:i 
9 100 
2 
10 040 PORTUGAL 307 5 52 204 7 
6 
39 
042 SPAIN 425 25 269 28 98 
11 
042 ESPAGNE 1305 27 182 738 63 289 60 052 TURKEY 21 1 1 8 
5 1 
052 TUROUIE 100 13 6 17 45 1 3 056 SOVIET UNION 49 4 39 056 U.R.S.S. 426 43 8 313 17 
064 HUNGARY 56 56 544 064 HONGRIE 250 7 243
 
847 068 ROMANIA 581 
7 
37 068 ROUMANIE 1079 
10 75 
232 
068 BULGARIA 26 12 6 068 BULGARIE 137 47 5 
204 MOROCCO 117 44 64 50 9 204 MAROC 250 2 
175 46 
48 
29 
208 ALGERIA 248 140 57 1 208 ALGERIE 618 341 222 5 
212 TUNISIA 160 
2 
40 81 39 
93 
212 TUNISIE 438 4 207 103 124 
370 Ii 220 EGYPT 260 16 148 220 EGYPTE 878 50 144 306 
272 IVORY COAST 38 16 4 
4 21 
18 272 COTE IVOIRE 128 
1 
54 9 
10 89 
65 
288 NIGERIA 133 
5 
23 
2 
85 288 NIGERIA 655 258 
9 
297 
302 CAMEROON 52 41 1 
12 
3 302 CAMEROUN 190 6 129 2 62 44 314 GABON 232 219 1 
4 1 
314 GABON 399 317 20 
32 5 318 CONGO 46 34 7 318 CONGO 279 230 12 
372 REUNION 33 
7 
33 40 4 94 372 REUNION 213 102 210 3 6 336 390 SOUTH AFRICA 145 60 376 390 AFR. DU SUD 585 6 135 1174 400 USA 991 26 238 2 289 400 ETATS-UNIS 3450 174 481 783 8 830 
404 CANADA 365 14 24 87· 22 218 
2 
404 CANADA 1188 41 120 190 71 768 
11 412 MEXICO 20 
1 
4 3 
49 
1 10 412 MEXIOUE 120 4 21 21 
92 
22 41 
424 HONDURAS 52 60 2 424 HONDURAS 101 4 222 5 462 MARTINIQUE 60 
100 26 
462 MARTINIQUE 222 
:i 396 86 480 COLOMBIA 128 2 
5 
480 COLOMBIE 524 39 
Ii 484 VENEZUELA 314 1 308 
125 
464 VENEZUELA 767 8 750 
234 488 GUYANA 125 
6 84 
488 GUYANA 234 23 :i 937 508 BRAZIL 91 
26 
1 508 BRESIL 970 7 
528 ARGENTINA 68 
2 
42 
1 34 
528 ARGENTINE 300 3 126 171 
:i 186 612 IRAQ 40 1 2 612 IRAQ 266 19 30 28 
1 616 IRAN 18 
125 1 
18 616 IRAN 129 6 2 1 119 
624 IS L 126 
:i 200 40 624 ISRAEL 176 6 29 
164 4 
594 
2 
632 SA I ARABIA 256 10 3 632 ARABIE SAOUD 798 5 19 12 139 
:i 636 IT 26 4 14 6 
1 
636 KOWEIT 136 4 72 20 3 34 
684 20 2 15 
Ii 
2 684 INDE 124 
6 
40 66 
61 
12 6 
700 NESIA 30 1 
2 
21 
:i 
700 INDONESIE 122 4 
Ii 
51 
16 701 ALAYSIA 25 20 701 MALAYSIA 119 
6 
95 
728 SOUTH KOREA 38 
5 
37 
4 
728 COREE DU SUD 164 
8:i 
158 44 28 4 732 JAPAN 16 5 732 JAPON 196 5 32 
2 736 TAIWAN 18 17 
1 
1 736 T'AI-WAN 122 4 :i 
113 3 
740 HONG KONG 80 
:i 24 48 
79 740 HONG-KONG 202 52 1 1 164 197 800 AUSTRALIA 191 22 95 800 AUSTRALIE 735 6 116 18 379 
804 NEW ZEALAND 99 61 38 804 NOUV.ZELANDE 399 6 3 188 202 
1000 WORLD 17894 853 1702 9427 475 1413 3874 13 128 9 1000 MON DE 48492 3757 6768 22685 963 3409 10192 55 658 
1010 INTRA-EC 9813 518 573 6174 313 577 1615 12 33 • 1010 INTRA-CE 20924 1624 1982 12458 551 721 3418 'El 143 
1011 EXTRA-EC 8046 336 1129 3228 162 836 2259 1 95 • 1011 EXTRA-CE 'r1528 2133 4787 10196 412 2684 6774 28 514 
1020 CLASS 1 3821 278 194 1774 75 450 1009 1 40 . 1020 CLASSE 1 13597 1622 1331 5306 140 1432 3554 28 184 
1021 EFTA COUNTR. 1548 220 77 1040 19 5 173 14 . 1021 A E L  E 5499 1159 432 3075 45 16 691 81 
1030 CLASS 2 3488 52 921 1296 84 385 699 51 . 1030 CLASSE 2 11860 380 3348 3995 227 1250 2352 308 
1031 ACP (63J 832 12 432 50 14 42 282 4 
. 1031 ACP�� 2590 73 1312 110 61 209 822 3 1040 CLASS 740 7 15 158 5 551 . 1040 CLA 3 2070 130 108 894 45 1 869 23 
7329.11 PARTS FOR ARTICUUTED UHX CHAIN 7329J1 PARTS FOR ARTICULATED LINK CHAIN 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE CHAJNES A IIAIU.ONS ARTICULES TEn.E VON GELENICKETTEN 
001 FRANCE 108 41 
2209 
37 19 1 10 001 FRANCE 517 331 
8907 
75 44 13 53 1 
002 BELG.-LUXBG. 2267 36 
:i 
20 
:i 
1 002 BELG.-LUXBG. 9183 219 
5 
39 
18 
8 10 
003 NETHERLANDS 123 67 26 
1:i 
24 003 PAYS-BAS 753 488 104 
59 
138 
7 004 FR GERMANY 92 
11 
34 6 20 19 004 RF ALLEMAGNE 599 
169 
259 43 25 205 
005 ITALY 277 264 
5 
2 005 ITALIE 562 386 
19 
4 
5 
2 1 
2 006 UTD. KINGDOM 1659 40 1592 21 
26 
006 ROYAUME-UNI 4018 575 3102 301 
59 
14 
008 DENMARK 53 27 
1 
008 DANEMARK 321 253 
6 
1 4 4 
030 SWEDEN 38 14 21 030 SUEDE 253 205 1 2 36 3 
032 FINLAND 12 5 3 
11 
4 032 FINLANDE 129 82 13 
2:i :i 
34 
:i 036 SWITZERLAND 35 20 1 3 036 SUISSE 406 329 28 20 
038 AUSTRIA 61 60 
:i 
1 
:i 
038 AUTRICHE 316 305 
24 
3 
19 
8 
12 042 SPAIN 29 22 042 ESPAGNE 143 88 
064 HUNGARY 79 79 
:i 1 
064 HONGRIE 246 246 
18 Ii 2 204 MOROCCO 6 2 204 MAROC 120 92 
220 EGYPT 76 
5 
2 
2 
74 
2 
220 EGYPTE 263 2 8 
21 
253 
9 390 SOUTH AFRICA 219 11 199 390 AFR. DU SUD 1022 72 35 885 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanlit�s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutschla France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EIIXcloo Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EHcloo 
7329J1 7329.11 
400 USA 3846 30 3815 1 400 ETATS-UNIS 11244 225 10992 3 9 14 
404 CANADA 8 1 
14 
7 404 CANADA 146 53 
122 
93 
412 MEXICO 15 1 
24 
412 MEXIQUE 144 22 
275 456 DOMINICAN R. 24 
j 25 
456 REP.DOMINIC. 275 
28 123 680 THAILAND 33 6 
1 680 THAILANDE 154 
32 
3 
6 BOO AUSTRALIA 36 4 26 BOO AUSTRALIE 218 49 131 
1000 WORLD 9350 525 8044 87 114 37 552 2 9 • 1000 MON DE 32668 4487 24395 187 851 108 2715 68 55 
1010 INTRA-EC 4817 229 4131 54 T1 25 100 1 ti • 1010 INTRA-CE 16144 2109 12779 148 457 81 548 38 4 1011 EXTRA-EC 4732 298 3914 12 37 11 452 1 • 1011 EXTRA-CE 16520 2378 11818 39 194 47 2168 29 51 
1020 CLASS 1 4297 184 3844 12 5 266 1 5 • 1020 CLASSE 1 14063 1470 11168 31 56 3 1282 24 29 
1021 EFTA COUNTR. 153 100 9 12 1 
11 
30 1 . 1021 A E L  E 1180 951 63 27 4 3 121 6 5 
1030 CLASS 2 347 46 69 32" 186 3 . 1030 CLASSE 2 2022 474 445 8 138 44 885 6 22 
1031 ACP Jra 87 4 20 11 52 . 1031 ACP� 470 49 149 44 228 1040 CLA 87 86 1 . 1040 CLA 3 438 435 3 
7329.99 PARTS FOR CHAIN OTHER THAN AllllCUUTEO 1.111K 7321.99 PARTS FOR CHAIN OTHER THAN ARTICULATED LINK 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE CIIAINES ET CIWNETTES, AUTRES QU'A IIAUONS ARllCUUS TELE VON ANDEREH ALS GELENICKETTEN 
001 FRANCE 451 193 
22 
120 4 65 65 3 1 001 FRANCE 1865 1054 99 258 20 
234 290 8 
002 BELG.-LUXBG. 348 137 87 81 
25 
20 1 002 BELG.-LUXBG. 1556 869 212 255 
57 
117 4 
003 NETHERLANDS 1047 637 1 87 53 237 60 
003 PAYS-BAS 2603 1730 18 159 
127 
547 92 
004 FR GERMANY 316 
82 
11 211 11 24 6 004 RF ALLEMAGNE 778 
666 
20 427 59 129 16 
005 ITALY 125 26 36 
3 4 10 
2 178 
005 ITALIE 819 70 
165 
9 17 54 
7 
3 
006 D. KINGDOM 478 169 10 37 46 
164 
006 ROYAUME-UNI 1530 733 62 186 179 
438 198 007 ND 171 6 
j ; 1 007 IRLANDE 468 26 3 15 7 2 2 008 ARK 218 173 37 
4 
008 DANEMARK 676 480 171 
27 009 CE 23 8 4 1 6 009 GRECE 154 71 3 16 8 29 
024 I ELAND 35 4 1 27 3 024 ISLANDE 255 15 2 219 19 
025 FAROE ISLES 25 1 ; 8 17 19 5 025 ILES FEROE 154 3 4 29 71 126 25 028 NORWAY 204 59 
22 
96 23 028 NORVEGE 938 209 
82 
539 86 
030 SWEDEN 344 70 17 23 48 27 137 030 SUEDE 1047 403 91 23 188 80 180 
032 FINLAND 70 37 
67 
6 2 3 19 3 032 FINLANDE 369 202 
150 
24 21 13 85 24 
036 SWITZERLAND 203 69 63 1 3 036 SUISSE 753 376 206 8 13 
038 AUSTRIA 85 66 6 
19 
9 2 
038 AUTRICHE 433 393 
22 
39 
18 24 
1 
040 PORTUGAL 43 3 23 040 PORTUGAL 109 23 22 
042 SPAIN 94 54 18 5 3 14 042 ESPAGNE 587 399 56 40 26 66 
048 YUGOSLAVIA 17 4 9 4 048 YOUGOSLAVIE 130 73 37 20 
224 SUDAN 30 18 30 
12 224 SOUDAN 159 40 
2 182 
119 
268 LIBERIA 31 1 
72 
268 LIBERIA 188 2 
5 222 390 S�H AFRICA 83 11 mi ; 63 390 AFR. DU SUD 335 108 248 15 138 400 U 760 305 221 400 ETATS-UNIS 3051 1792 4 854 ; 404 CANADA 110 31 38 1 40 404 CANADA 547 235 2 95 214 
412 MEXICO 18 18 
7 
412 MEXIQUE 102 102 
4 12 612 IRAQ 25 18 
7 
612 IRAQ 125 109 
8 37 632 SAUDI ARABIA 22 4 9 632 ARABIE SAOUD 149 26 2 76 
847 U.A.EMIRATES 45 
17 19 13 
45 847 EMIRATS ARAB 192 2 
Bi 3 42 
190 
706 SINGAPORE 51 2 706 SINGAPOUR 326 188 
8 
12 
; BOO AUSTRALIA 71 12 1 
18 
57 BOO AUSTRALIE 303 97 8 2 5 182 
804 NEW ZEALAND 36 2 16 804 NOUV.ZELANDE 124 14 25 85 
1000 WORLD 6000 2324 239 941 262 344 1451 5 433 1 1000 MON DE 22673 11084 931 2145 899 1268 5600 11 756 
1010 INTRA-EC 3173 1403 70 551 179 152 562 5 251 • 1010 INTRA-CE 10450 5627 275 1253 612 548 1778 8 351 
1011 EXTRA-EC 2827 921 169 390 83 193 888 183 • 1011 EXTRA-CE 12220 5436 656 892 286 717 3824 3 408 
1020 CLASS 1 2197 727 123 362 49 141 620 175 . 1020 CLASSE 1 9236 4368 366 797 147 435 2771 3 351 
1021 EFTA COUNTR. 981 306 95 130 42 68 171 169 . 1021 A E L  E 3906 1622 254 387 93 272 955 323 
1030 CLASS 2 599 174 47 24 34 46 266 8 • 1030 CLASSE 2 2786 913 290 86 138 260 1044 55 
1031 ACP Jra 134 26 4 4 10 32 58 • 1031 ACPJ� 702 88 57 12 44 198 302 1 1040 CLA 31 20 3 6 2 . 1040 CLA S 3 197 158 8 23 8 
7330 ANCHORS AND GRAPNELS AND PARTS THEREOf, Of IRON OR STEB. 7330 ANCHORS AND GRAPHas AND PARTS THEREOF, Of IRON OR STEEL 
ANCRES, GRAPPINS ET l.EURS PARTIES, EN FONTE, FER OU ACIER SCHlfFSANKER, DRAGGEN, TEU DAVON, AUS EISEN OD£R STAHL 
7330.00 ANCHORS AND GRAPNELS AND PARTS THEREOf, OF IRON OR STEEL 7330.00 ANCHORS AND GRAPNELS AND PARTS THEREOF, Of IRON OR STEB. 
ANCRES, GRAPPINS ET I.EUR$ PARTIES, EN FONTE, FER OU ACIER SCHIFFSANKER, DRAGGEN, TEILE DAVON, AUS EISEN ODER STAHL 
001 FRANCE 303 62 
�8 
53 105 17 66 001 FRANCE 593 60 
197 
70 222 4 216 
002 BELG.·LUXBG. 233 71 
15 
128 
107 
24 
8 
8ffl BELG.-LUXBG. 582 75 1 207 93 102 11 003 NETHERLANDS 540 178 
590 fJ PAYS-BAS 661 200 87 31 736 239 004 FR GERMANY 730 
10 
3 3 5 004 RF ALLEMAGNE 1053 
17 
12 8 2 282 15 
005 ITALY 270 23 19: 133 53 2 89 005 ITALIE 629 48 455 537 109 8 68 006 UTD. KINGDOM 617 17 2 95 006 ROYAUME-UNI 1481 29 7 832 1aci 007 IRELAND 98 2 
10 100 
1 007 IRLANDE 185 2 
16 131 
2 
008 DENMARK 278 159 7 
:i 
008 DANEMARK 387 208 32 a 028 NORWAY- 842 73 1 723 42 028 NORVEGE 1918 li. 3 1719 � 030 SWEDEN 418 45 1 291 78 1 030 SUEDE 938 9 2 567 032 FINLAND 120 4 106 i 032 FINLANDE 231 6 167 56 042 SPAIN 155 31 58 042 ESPAGNE 235 34 87 114 
048 YUGOSLAVIA 92 91 90 1 048 YOUGOSLAVIE 130 113 242 17 216 LIBYA 94 4 218 LIBYE 250 8 
288 NIGERIA 48 2 3 73 
47 288 NIGERIA 152 
5 11 184 
151 
400 USA 240 162 400 ETATS·UNIS 1323 1122 
404 CANADA 252 3 181 68 404 CANADA 435 18 88 329 
153 
154 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Mangen 1000 kg Quantlt!s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs 
Destination Des11natlon 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.dOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark S>.dOo 
7330.IIO 7330.00 
512 CHILE 203 
38 19 
202 512 CHILI 235 2 
146 18 
233 
612 IRAQ 57 
59 136 
612 IRAO 164 
221 122 2 632 SAUDI ARABIA 270 
2 
72 3 632 A SAOUD 457 
6 
84 28 
640 BAHRAIN 25 
:i 
6 17 640 B 135 
27 
44 85 
647 U.A.EMIRATES 46 4 1 38 647 E S ARAB 105 7 5 66 
701 MALAYSIA 87 86 1 701 MA SIA 203 186 17 
706 SINGAPORE 415 
472 
366 49 706 SINGAPOUR 1027 
715 
903 124 
728 SOUTH KOREA 472 
79 46 
728 COREE DU SUD 715 
2 137 136 732 JAPAN 126 732 JAPON 275 i 1 800 AUSTRALIA 167 154 13 800 AUSTRALIE 510 430 78 
1000 WORLD 7995 1411 298 157 3983 268 1728 12 137 7 1000 MON DE 18765 1919 929 299 7921 848 4842 15 185 1 
1010 INTRA-EC 3108 512 59 85 1492 257 801 2 100 • 1010 INTRA-CE 5832 824 369 121 2601 838 1175 8 98 2 1011 EXTRA-EC 4848 899 237 50 2490 9 1128 37 • 1011 EXTRA-CE 11084 1295 580 143 5318 12 3667 87 
1020 CLASS 1 2609 360 15 7 1683 519 25 . 1020 CLASSE 1 6441 455 69 17 3426 1 2423 50 
1021 EFTA COUNTR. 1450 163 8 2 1128 9 
140 9 . 1021 A E L  E 3288 227 39 8 2487 
11 
501 26 
2 1030 CLASS 2 2222 539 222 43 795 602 12 . 1030 CLASSE 2 4576 840 458 125 1874 1229 37 
1031 ACP (63) 185 4 63 4 47 9 54 4 • 1031 ACP (63) 372 7 99 6 46 11 190 13 
7331 �cxs, STtffl HOOK�RUGATED �SPIKED CRAMPS, STUD� AND DRAWING P�OF DION OR STEEL, 7331 �CKS. STAP� HOOK.fWI.Sirf£.RRUGATED �SPIKED CRAMPS. STUD�SPIKES AND DRAWING P�OF DION OR STEEL, OR NOT HEADS OF O MATERJALS, B NOT INa.uDING SUCH S WITII HEADS OF CO PER OR NOT HEADS OF O MATERIALS, B NOT INCLUDING SUCH TIClES WITII HEADS OF PER 
POINTE$, CLOUS. CRAIIPONS APPOIHTES, AGRAFES ONDUlEES ET B1SEAUTEE5, PITONS, CROCHETS ET PUNAJSE5, EN FONTE, FER OU ACIER frf;lr NAEGEl, ZIJGESPITZTE KJWIPEN, GEYIEI.I.TE UND ABGESCHRAEGTE KW!MERN, RlNGNAEGEl, HAKEN U.REISSNAEGEl, AUS EISEN ODER 
7331.10 CARDING TACKS FOR TEXTU CARDING MACHINES 7331.10 CARDING TACXS FOR TEXTILE CARDING MACHINES 
POINTES OU DENTS POUR L 'EQUJPEIIENT DES MACHINES TEX11I.ES STffl ODER ZAEHNE FUER SPINNSTOFFAUFBEREITIJNGSIIIASCIIINEN 
001 FRANCE 108 7 101 001 FRANCE 404 246 153 5 
005 ITALY 11 11 005 ITALIE 499 499 
006 UTD. KINGDOM 7 7 006 ROYAUME-UNI 300 299 
5 036 SWITZERLAND 5 4 036 SUISSE 180 175 
048 YUGOSLAVIA 5 5 048 YOUGOSLAVIE 110 110 
1000 WORLD 262 63 2 189 8 • 1000 MON DE 2489 2123 30 299 15 17 3 2 
1010 INTRA-EC 175 28 1 139 • i • 1010 INTRA-CE 1357 1107 10 211 15 12 2 2 1011 EXTRA-EC 88 35 2 50 . 1011 EXTRA-CE 1132 1016 19 88 5 2 
1020 CLASS 1 25 17 8 . 1020 CLASSE 1 571 539 2 28 2 
1021 EFTA COUNTR. 14 10 
2 
4 . 1021 A E L  E 302 287 
18 
14 
1 2 
1 
1030 CLASS 2 58 12 43 . 1030 CLASSE 2 435 354 60 
1040 CLASS 3 6 6 . 1040 CLASSE 3 126 122 4 
7331J1 DRAWING PINS 7331J1 DRAWING PINS 
PUNAISES REISSBRETTSTFTE 
001 FRANCE 133 101 32 
5 
001 FRANCE 559 470 
:i 
87 
17 
2 
002 BELG.-LUXBG. 38 32 1 
2 
002 BELG.-LUXBG. 214 187 7 
19 5 003 NETHERLANDS 57 40 14 003 PAYS-BAS 313 262 27 
005 ITALY 89 89 
19 
005 ITALIE 384 384 ti 14 006 UTD. KINGDOM 91 71 006 ROYAUME-UNI 251 229 
ti 008 DENMARK 17 16 
:i 
008 DANEMARK 100 58 34 
400 USA 147 144 400 ETATS-UNIS 546 536 10 
1000 WORLD 800 640 8 94 • 30 19 5 . 1000 MON DE 3468 2810 41 311 20 229 14 43 
1010 INTRA-EC 474 376 
8 
68 5 5 19 1 . 1010 INTRA-CE 2005 1710 3 204 18 49 14 1 
1011 EXTRA-EC 325 264 26 25 4 . 1011 EXTRA-CE 1464 1101 38 107 2 160 36 
1020 CLASS 1 217 189 6 18 4 . 1020 CLASSE 1 992 190 44 1 122 35 
1021 EFTA COUNTR. 38 28 
8 
3 1 4 • 1021 A E L  E 261 158 38 
29 
1 
39 35 
1030 CLASS 2 105 72 20 1 • 1030 CLASSE 2 440 280 62 58 1 
7331.12 NAJI.I, TACKS, STUDS AND SPIXES FOR FOOTWEAR 7331.12 ICAU, TACKS. STUDS AND SPIKES FOR FOOTWEAR 
POINTE$, CLOUS ET CRAIIPONS DE TOUS GEN!IEI, POUR CHAUSSURES STFTE, NAEGEI. UND KIWIPEN AUER ART FUER SCHUHE 
001 FRANCE 375 66 
2 
253 
10 
56 001 FRANCE 650 283 ti 187 1 178 002 BELG.-LUXBG. 33 19 2 
1 23 
002 BELG.-LUXBG. 163 95 5 55 
4 93 003 NETHERLANDS 49 24 1 003 PAYS-BAS 212 108 5 2 
005 ITALY 374 302 
2 15 2 
72 
122 
005 ITALIE 1109 922 
8 25 :i 
187 
109 006 UTD. KINGDOM 179 38 
27 
006 ROYAUME-UNI 292 149 68 009 GREECE 71 23 21 009 GRECE 187 71 50 
032 FINLAND 44 12 2 30 032 FINLANDE 156 50 6 97 
038 AUSTRIA 214 34 
3 
8 172 2 
038 AUTRICHE 573 141 
12 
11 421 
11 040 PORTUGAL 38 22 8 1 040 PiRTUGAL 134 79 27 ·5 042 SPAIN 140 47 2 25 66 042 E PAGNE 431 156 5 75 195 
060 p D 133 66 
2 2 
65 060 POLOGNE 289 142 
14 
3 144 
064 H RY 55 12 41 
3 
064 HONGRIE 112 32 66 5 204 M co 56 
23 
53 
10 
204 M 164 
71 
158 1 
12 208 AL 237 204 208 AL 527 434 10 
212 TUNI 175 
17 
. 175 
19 10 
212 TU 394 48 
393 1 
29 220 EGYPT 48 220 EG 101 24 
390 SOUTH AFRICA 79 36 ·;o 33 390 AFR. DU SUD 234 148 
4 
29 
2 
59 
400 USA 273 27 17 228 400 ETATS-UNIS 1144 109 110 919 
404 CANADA 73 22 3 
18 
48 404 CANADA 207 80 8 38 
119 
448 CUBA 189 171 448 CUBA 405 367 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouanm�s Besllmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Desllnation 
Nlmexe I EUR 10 !Deutschla"'1 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan� France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa 
7331.12 7331.12 
508 BRAZIL 59 53 
6 
1 5 508 BRESIL 257 219 
14 
4 34 
604 LEBANON 60 5 10 39 604 LIBAN 192 24 30 124 
608 SYRIA 76 19 57 608 SYRIE 203 52 151 
700 INDONESIA 57 55 
1 
2 700 INDONESIE 149 141 
11 
8 
732 JAPAN 79 69 9 732 JAPON 283 241 31 
800 AUSTRALIA 39 3 36 800 AUSTRALIE 130 11 119 
1000 WORLD 3813 1180 503 490 31 8 1298 122 3 • 1000 MON DE 10158 4018 1225 801 102 28 3859 112 15 
1010 INTRA-EC 1130 479 4 298 11 4 211 122 1 , 1010 INTRA.CE 2812 1870 19 288 60 11 852 112 2 
1011 EXTRA-EC 2482 680 499 192 20 2 1087 2 • 1011 EXTRA.CE 7345 2348 1205 515 42 15 3207 13 
1020 CLASS 1 1040 311 7 76 644 2 . 1020 CLASSE 1 3583 1221 33 280 2 1 2034 12 
1021 EFTA COUNTR. 330 93 4 19 
1 2 
212 2 . 1021 A EL E 1009 377 14 48 1 
14 
557 12 
1030 CLASS 2 1037 289 473 65 207 . 1030 CLASSE 2 2823 932 1061 152 2 662 
1031 ACP Jr� 65 14 31 2 
18 
2 16 . 1031 ACP Jre} 159 40 50 6 38 2 61 1040 CLA 405 80 20 51 236 . 1040 CLA 3 938 195 111 83 511 
7331.14 DECORATIVE STUDS 7331.14 DECORATIVE STUDS 
Nt: INCLUDED IN 7331.98 NL: INCLUDED IN 7331.98
Cl.DUS DE DECORATION ZIER-UND SCHWCKIIAEGB. 
Nt: AEPRIS SOUS 7331.98 NL: IN 7331.98 ENTHALTEN 
001 FRANCE 82 54 
1 
8 20 001 FRANCE 260 217 
4 
27 16 
2 002 BELG.-LUXBG. 81 80 
1 
002 BELG.-LUXBG. 315 309 
3 1 003 NETHERLANDS 50 49 
1 
003 PAYS-BAS 219 212 
7 
3 
005 ITALY 145 144 005 ITALIE 428 421
006 UTD. KINGDOM 59 59
14 
006 ROYAUME-UNI 221 221 
1 12 036 SWITZERLAND 49 35 036 SUISSE 204 191 
040 PORTUGAL 55 51 
11 
4 040 PORTUGAL 127 113 3 11 
220 EGYPT 103 92 
18 
220 EGYPTE 282 266 16 39 400 USA 386 368 400 ETATS-UNIS 1196 1157 
404 CANADA 43 43 404 CANADA 108 108 
604 LEBANON 73 73 604 LIBAN 179 179 
608 SYRIA 174 174 608 SYRIE 340 340 
1000 WORLD 1485 1348 21 70 22 5 1 . 1000 MON DE 4602 4317 81 153 18 39 14 
1010 INTRA-EC 453 418 2 9 22 2 i , 1010 INTRA.CE 1599 1524 11 31 18 14 1 1011 EXTRA-EC 1011 928 19 81 2 • 1011 EXTRA.CE 3005 2793 51 122 25 14 
1020 CLASS 1 590 545 1 43 1 . 1020 CLASSE 1 1951 1817 7 102 14 11 
1021 EFTA COUNTR. 146 127 
19 
18 1 
1 
. 1021 A EL E 546 504 4 24 5 11 
1030 CLASS 2 416 377 18 1 . 1030 CLASSE 2 1029 950 44 20 12 3 
7331JS STAPLES FOR S1APUlG PLERS, IIACIIINES OR GUNS, OTHER tlfAN OFFICE TYPE 7331.95 STAPLES FOR STAPLING PLIERS. IIACIIINES OR GUNS, OTHEII tlfAN OfFICE TYPE 
AGIWES POUR PINCE$, IIACIIINES OU PISTOi.ITS .l .lGRAFER, AUTRES QUE DE BUREAU HEFTXLAIIIIERN FUER IIEFTZ.lllG£N, .PISTOUII UHD ,IIASCHINEN, .lUSGEN. FUER BUEROHEFTGERAETE 
001 FRANCE 949 664 
133 
249 2 33 1 001 FRANCE 2196 1622 
281 
481 8 80 2 3 
002 BELG.-LUXBG. 814 307 121 253 96 1 1 
002 BELG.-LUXBG. 1599 680 137 501 
204 3 5 003 NETHERLANDS 1094 924 66 6 
90 
003 PAYS-BAS 2464 2096 123 33 
230 004 FR GERMANY 386 503 116 93 20 66 1 004 RF ALLEMAGNE 804 1262 243 181 37 110 3 005 ITALY 550 45 
81 
2 
11 6 1 
005 ITALIE 1377 69 
135 
4 1 
27 
1 
006 UTD. KINGDOM 1590 524 157 810 
76 
006 ROYAUME-UNI 3542 1218 517 1621 19 
226 
5 
007 IRELAND 104 27 1 
7 257 1 
007 IRLANDE 293 61 5 
14 592 5 1 008 DENMARK 668 341 62 008 DANEMARK 1574 838 123 2 
009 GREECE 43 18 4 14 7 
1 2 
009 GRECE 169 67 10 61 31 2 14 024 ICELAND 53 48 1 1 
2 
024 ISLANDE 135 115 2 i 2 5 028 NORWAY 351 144 2 i 197 2 4 028 NORVEGE 772 317 11 422 3 13 030 SWEDEN 564 276 30 189 33 35 030 SUEDE 1126 606 48 27 326 52 69 
032 FINLAND 563 189 
190 792 
374 032 FINLANDE 1132 401 553 897 731 Ii i 036 SWITZERLAND 1327 237 108 
2 i 036 SUISSE 2400 712 229 3 038 AUSTRIA 855 765 42 44 1 038 AUTRICHE 1804 1675 64 49 8 5 i 040 PORTUGAL 43 27 2 14 040 PORTUGAL 130 93 5 31 i 042 SPAIN 129 19 6 104 042 ESPAGNE 362 115 17 227 2 
048 YUGOSLAVIA 32 24 1 7 
2 
048 YOUGOSLAVIE 196 110 39 45 
7 
2 
060 POLAND 33 30 1 060 POLOGNE 100 85 2 5 1 
062 CZECHOSLOVAK 49 49 
166 
062 TCHECOSLOVAQ 153 152 1 
6 064 HUNGARY 174 8 
18 
064 HONGRIE 578 41 531 
068 BULGARIA 61 2 
12 
43 068 BULGARIE 133 7 93 110 16208 ALGERIA 38 22 4 208 ALGERIE 180 65 22 
302 CAMEROON 32 
60
32 
102 25 5 1 
302 CAMEROUN 100 1 99 92 68 4 7 390 SOUTH AFRICA 198 5 390 AFR. DU SUD 326 134 21 
400 gsA 7955 5217 915 1765 21 37 18 
400 ETATS-UNIS 16844 10762 1898 4058 41 87 
25 404 ANADA 589 167 119 281 4 
7 
404 CANADA 881 336 135 377 8 
19 616 !RAN 58 6 
j 
45 
152 10 
818 IRAN 127 13 
14 
95 
268 12 824 ISRAEL 207 21 17 
1 
624 ISRAEL 400 89 37 
7 832 SAUDI ARABIA 45 24 2 18 632 ARABIE SAOUD 133 58 30 38 
706 SINGAPORE 48 44 2 34 "' 706 SINGAPOUR 116 111 5 4 68 ,lli �fN\NKONG 92 53 1 j 732 �APON ffi 123 1 39 24 7 Ii 1 2 740 ONG-KONG 73 -- 20 17 1 12 800 AUSTRALIA 827 253 202 161 
2 
800 AUSTRALIE 1055 513 311 196 23 
Ii 804 NEW ZEALAND 95 35 20 38 804 NOUV.ZELANDE 181 85 31 55 2 
1000 WORLD 21007 11214 2321 4283 2554 288 279 • 80 2 1000 MON DE 45353 25192 51112 8223 5258 1115 837 27 237 2 
1010 INTRA•EC 11198 8310 584 571 1419 1112 143 8 8 • 1010 INTRA.CE 14018 7865 1391 1040 2988 347 343 27 17 
i 1011 EXTRA-EC 14810 7904 1737 3692 1135 128 138 78 2 1011 EXTRA.CE 31333 17327 3n1 7183 2269 268 294 219 
1020 CLASS 1 13487 7520 1537 3312 982 64 8 64 . 1020 CLASSE 1 27694 16158 3148 6071 1945 166 44 144 
155 
Januar - Dezember 1985 
Besllmmung 
Destination 
Nlmexe 
7331.95 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63J 1040 CLASS 
Mengen 
EUR 10 
3755 
983 
176 
340 
Deutschlan France 
1685 267 
284 195 
18 52 
100 5 
1000 kg 
Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
851 870 37 3 
171 173 26 126 
4 1 3 96 
209 16 2 
7331.95 �TACKufs STAPLES AND SIIIILAR FASTENJNGS COI.O.f'RESSED FROII WIRE NOT FOR TEXTILE MACHINES, FOOTWEAR, STAPLING OR GP 
NL: NO BREAKOOl'IN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 001, 005, 042, 202, 636 AND 647 = t�MIJ�Mll, DE TREFLERIE, AUTRES QUE POUR MACHINES TEXTW, POUR CHAUSSURES OU DE DECORATION ET NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 001, 005, 042, 202. 636 ET 647 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
024 ICELAND 
025 FAROE ISLES 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
068 BULGARIA 
204 MOROCCO
216 LIBYA 
220 EGYPT 
276 GHANA 
280 TOGO 
288 NIGERIA 
314 GABON 
322 ZAIRE 
372 REUNION 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
406 GREENLAND 
436 COSTA RICA 
453 BAHAMAS 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAICA 
:� J�INJBtPNJ
OB 
600 CYPRUS 
608 SYRIA 
612 !RAO 
616 !RAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
640 BAHRAIN 
647 U.A.EMIRATES 
706 SINGAPORE 
800 AUSTRALIA 
604 NEW ZEALAND 
809 N. CALEDONIA 
822 FR.POLYNESIA 
977 SECRET CTR$. 
1DOO WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP Js63a 1040 CLA 
9857 
5068 
7489 
10022
566 
9886 
1614 
571 
334 
96 
60 
1247 
1419 
1336 
2242 
3722 
113 
164 
33 
202 
85 
104 
141 
229 
136 
408 
140 
392
111 
330 
74 
5715 
916 
122 
51 
116
477
324 
73
133 
134
78 
193 
518 
76 
89 
692 
143 
114 
45 
178 
55
132 
164 
1925 
72605 
45404 
25271 
17426 
10178 
7483 
2322 
368 
1256 
1460 
2799 
897 24 
2068 614 1 
89 
193 12 
52 
5 500 212 
31 1 
322 26 
321 
57 
340 5 
313 
652 
12 681 1248 
2401 2 67 
112
116 7 35 
33 
75 
85 
18 10 45 
12 107 
92 
9 2 363 45 
102 
197 162 6 
25 
330 45 
339 
65 
51 
9 400 
5 318 
43 ; 10 
28 
134 
10 
188 
518 
48 
12 19 
273 6 
136 
98 4 
32 
10 105 
35 
115 5 
152 
13739 4980 4249 
5483 2557 2840 
1257 2423 1409
5818 148 756 
5123 19 747 
2222 2269 837 
357 740 377 
217 7 15 
214:3 
5469 56 
4170 
15 
804 295 7706 297 
2976 
422 3
1067 2971 
1273 124 36 
91 129 3 
13 
14 
37 24 Ii
47 55 55 
95 24 
15 280 
46 68 774 
1 
6 
32 
6 
31 
16 
34 103 
29 98 
30 
27 
Ii 
86 
17 3 7 
844 1430 1721 
21 189 1 
116 68 
1 
3 26 
122 
36 
5 
4 
28 58 
79 526 
Ii 1 
4 10 
7 6 
61 2 
12 
19 
i 31 
1925 
86DO 24268 5179 1087 
1138 20917 1941 1087 
1537 3351 3237 
1148 2869 1864 
262 1173 108 
360 483 1371 
87 187 562 
32 3 
7331.17 roll\1Affll.:IAPLES AND Slllll FASTENJNGS OBTAINED BY FOR�AIIPING OR CUTTING, NEITHER COI.D.'AESSED FROII VIRE R MACHINES, FOOTWEAR, DECORATION, STAPLING MA OR DRAWING PINS 
POINTES
b 
CLOUS ET S1Mlc1&A�GES
tr
ESTAIIPES OU DECOUPES, NON DE TREFLERIE, AUTRES QUE POUR MACHINES TEXTLES, POUR 
CHAUSS RES OU DE DE N PUNAISES ET AGRAFES 
001 FRANCE 312 28 
12 
245 1 31 
002 BELG.-LUXBG. 192 25 46 90 19 
Danmark 
42 
6 
2 
8 
277 
529 
341 
1010 
2155 
149 
25 
60 
835 
949
567 
6 
364 
94 
2 
1380 
640
122 
7 
9523 
4481 
5082
4827 
2748 
141 
12 
94 
7 
156 
Export Janvier - Decembre 1985 
Quanlil6S Bestlmmung Werle 1000 ECU 
Destination 
"E>.>.aOo Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
7331.95 
. 1021 A E L  E 7501 3919 681 1006 1718 60 19 98 
2 1030 CLASSE 2 2581 840 604 465 325 59 243 43 
. 1031 ACP Js� 442 80 166 18 2 7 146 23 . 1040 CLA 3 1057 329 21 646 22 7 32 
7331.H NAU�A� STAPLES AND SIMILAR FASTENINGS COUM'RESSED FROII WIRE NOT FOR TEXTU MACHINES, FOOmAR, STAPLING OR DRA GP 
NL: NO BREAKOOl'IN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 001, 005, 042, 202, 636 AND 647 
�EL U.� AUS � FUER TmUIASCHINEN, KE1NE REISSBRETTSTFTE, SCHUHSTFTE, -HAEGEL, -ICRAIIPEN, 
NL:� AUFTE�NACH�DERN REI� LAENDER 001, 005, 042, 202,636 UNO 647 
001 FRANCE 9830 2357 
1018 
1645 
1848 
5379 100 349 
002 BELG.-LUXBG. 4619 1525 24 
3592 
34 370 
003 PAYS-BAS 7587 2848 431 1 
1176 
482 233 
004 RF ALLEMAGNE 10651 
378 
182 7 8033 379 874 
005 ITALIE 952 51 
5 2702 
520 3 
780 1512 006 ROYAUME-UNI 8733 1029 176 2529 
1730 007 IRLANOE 2133 155 1 126 26 95 
008 OANEMARK 1455 955 67 187 241 5 
009 GRECE 612 592 1 19 
89 024 ISLANOE 265 161 15 
025 ILES FEROE 177 804 14 80 38 20 
177 
028 NORVEGE 1919 963 
030 SUEDE 2353 719 2 105 85 66 1376 
032 FINLANDE 2609 1436 
17 410 
259 44 3 867 
036 SUISSE 2907 2039 55 379 48 
7 
036 AUTRICHE 3770 2620 1 37 127 678 259
040 PORTUGAL 216 214 
118 5 
2 
042 ESPAGNE 347 196 28 
048 YOUGOSLAVIE 191 191 
101 2 64 060 POLOGNE 363 196 
068 BULGARIE 115 115 
41 16 27 204 MAROC 133 49 33 20 216 LIBYE 170 42 
2 
75 
220 EGYPTE 295 172 
5 
31 90 
276 GHANA 114 3 
249 
19 87 
280 TOGO 296 47 
21 19 288 NIGERIA 158 118 
164 201 25 314 GABON 399 9 
322 ZAIRE 117 31 
256 
86 
372 REUNION 256 
151 59 5 19 Ii390 AFR. DU SUD 242 
4 400 ETATS-UNIS 6135 1060 1007 1249 1671 1144 
404 CANADA 857 163 18 189 2 485 
406 GROENLANO 300 
181 
300 
436 COSTA RICA 181 
126 453 BAHAMAS 126 
18 365 102 458 GUADELOUPE 485 
3 462 MARTINIQUE 259 7 249 
6 464 JAMAIQUE 131 93 
2 
31 
:� !��ii
o
FJ_
OB 147 26 119 
128 66 128 14 38 5 600 CHYPRE 123 
28 608 SYRIE 318 290 
5612 !RAO 1346 1341 
616 !RAN 185 143 
12 104 
42 
624 !$RAEL 157 39 
4 146 
2 
7 632 ARABIE SAOUO 1773 906 7 
16 
701 
840 BAHREIN 424 401 3 90 4 15 647 EM RAB 160 31 24 
706 SIN 158 140 
11 i 
8 10 
800 386 267 68 39 
804 NOE 118 97 
110 
4 
12 
17 
809 N. CAL NIE 131 9 
1 822 POL YNESIE FR 210 2 175 32 
977 SECRET 3920 3920 
, 10DO MON DE 85258 26037 4144 2815 12241 23740 63011 780 9195 
, 1010 INTRA.CE 48ffl 9841 1927 1883 8040 20339 2734 780 3433 
. 1011 EXTRA.CE 34582 111191 2217 1132 2282 3401 3572 5782 
. 1020 CLASSE 1 22693 10232 167 494 1715 2790 1919 5376 
. 1021 A E L  E 14045 7994 34 448 627 1242 138 3562 
. 1030 CLASSE 2 11092 5393 2046 606 485 610 1650 322 
. 1031 ACP�� 2292 503 826 346 77 185 559 14 . 1040 CLA 3 774 571 4 31 101 3 64 
7331J7 NAU
# 
TAffll,ST�W AND SIMIL FASTENINGS OBTAINED BY FORGIN&nflsAIIPING OR� NEITIIEI COI.D.'RESSED FROII VIRE NOR OR LE CHINES, FOOTWEAR, DECORATlON, STAPLING MA OR DRAWING PINS 
FREFO�GESCHL!ISDETE ODER GESTANZTE SIDE, NAEGEL U.DG�AUSG. AUS DRAHT, NICHT FUER TEXTILIIASCHINEN, KEINE REISSS SCHUHSTFTE, -IIAEGEL, .«JIAIIPEN, ZIER•, SCHIIUCXNAEG L U. HEFTKLAM. 
001 FRANCE 496 98 
20 
317 4 66 11 
002 BELG.-LUXBG. 452 134 46 222 29 1 
Valeurs 
c>.>.aOo 
2 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg 
Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
7331J7 
003 NETHERLANDS 95 15 
2 
3 
4 
3 72 2 
004 FR GERMANY 326 20 32 268
007 IRELAND 214 
12 
214 
030 SWEDEN 53
2 
41 
31036 SWITZERLAND 57 24 
:j 6 038 AUSTRIA 65 13 33 10 
220 EGYPT 38 
33 
23 
7 
15
400 USA 229 1 188
472 TRINIDAD, TOB 41 41
1000 WORLD 2328 248 28 477 114 5 1123 3 329 
1010 INTRA-EC 1181 87 15 314 102 4 378 3 278
1011 EXTRA-EC 1144 181 12 183 11 1 745 51
1020 CLASS 1 513 104 7 42 11 1 304 44 
1021 EFTA COUNTR. 199 59 
5
35 4 1 58 42
1030 CLASS 2 617 57 122 1 425 7 
1031 ACP (63) 305 6 2 33 1 262 1
7331.91 � TACK$, STAPLES AND SIMILAR FASTENJIIGS OF IRON OR �NEITHER COI.D.flRfSSED FROII YIIRE NOR OBTAINED BY FORGING, STAii ING OR CUTTING, NOT FOR TEXTILE MACHINES, FOOTWEAR, D£ RATION, STAPUNQ MACHINES OR DRAWING PINS 
NL: INCL 7331.94 
PO
� 
a.ous ET Slll
llo 
NON FORGE
�
AllPES OU DECOUPES ET NON DE TREFLERJE, AUTRES QUE POUR MACHINES TEXTILES, POUR 
CHAUSS RES OU DE D£ RATION ET ES ET AGRAFES 
NL: INCL 7331.94 
001 F 2635 133 
889 
2128 373 1 
1 002 1133 59 179 
86 
5
003 1130 233 320 483 7 
2
1 
004 F MANY 2400 36 
1715 567 30 80 6 
005 ITALY 315 253 77 24 1 1 11 006 UTD. KINGDOM 1953 150 1165 26
179 
524
007 IRELAND 182 1 1 1 
2 008 DENMARK 273 242 23 2 4 
009 GREECE 126 26 4 96 
1 24 38 028 NORWAY 75 4 
2
8 
030 SWEDEN 57 31 3 2 3 16 
036 SWITZERLAND 1435 335 240 854 
11 
2 4 
038 AUSTRIA 202 69 23 96 3 
040 PORTUGAL 54 26 5 22 1 
042 SPAIN 339 3 12 322 1
060 POLAND 39 29 1 9 
2 064 HUNGARY 87 1 
7
84 
204 MOROCCO 116 109 
208 ALGERIA 124 111 11 
212 TUNISIA 87 57 30
4 216 LIBYA 37 
11 
28
220 EGYPT 168 100 55 
314 GABON 90 79 10 
342 SOMALIA 312
62 
312
370 MADAGASCAR 62 
372 REUNION 85 
118 
85 
340 39 63400 USA 2095 1535
404 CANADA 284 4 141 116 5 18 
458 GUADELOUPE 67 67 
462 MARTINIQUE 106
4 
106 
91 608 SYRIA 95 
1 612 IRAQ 50 11 37
616 IRAN 26 17 
37
9 
9 6 42 632 SAUDI ARABIA 170 4 57 
644 QATAR 101 
2 
13 1 87 
728 SOUTH KOREA 17 3 12
1 740 HONG KONG 13 2 
49 
10
800 AUSTRALIA 88 31 2 
1000 WORLD 17858 1845 7387 6565 752 582 578 138 
1010 INTRA-EC 10144 880 4369 3533 540 278 527 19 
1011 EXTRA-EC 7511 764 2997 3031 213 308 52 117 
1020 CLASS 1 4736 627 2010 1826 63 123 81 
1021 EFTA COUNTR. 1665 478 271 985 19 33 
51 
79
1030 CLASS 2 2638 106 987 1103 149 182 35 
1031 ACP s'f� 895 13 358 385 43 87 9 2 1040 CLA 137 31 1 102 1
'1331 BOLTS, NUTS, SCREWS, RIVETS, COTTERS AND SIWLAR ARTICLES, OF IRON OR mEL; WASHERS OF IRON OR STEEL 
ARTIC!-ES DE BOULONNERIE ET D£ YISSERIE, EN FONTE, FER OU ACIER; RONDELi.ES EN FER OU ACER 
733Z.1D =E"f.tllNUTS. Rl'IETS AND WASHERS, NOT THREADED OR TAPPED, 1URRED FROM SOI.ID BARS ETC., SHANK THICKNESS OR HOl! DIAMETER 
VIS, ECROUS, RIVETS, RONDEUES, DECOU.mS DANS LA IIASSE, EPAISSEUR DE TIGE OU DIAIIETRE DE TROU 11.lX. 11111, NON FILETES 
001 FRANCE 962 94 5 
690 14 1
ft fi 002 BELG.-LUXBG. 240 44 12 159 
16 003 NETHERLANDS 117 70 1 20 10
Export Janvier - Decembre 1985 
Quantll6s Bestlmmung Werle 1000 ECU 
Destination 
-e>.>.ooa Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
7331J7 
003 PAYS-BAS 244 60 
4 
6 
18
14 160 
004 RF ALLEMAGNE 449 26 1 68 
007 IRLANDE 477 
56 1 
477 
030 SUEDE 115 
5 
58 
036 SUISSE 177 123
16 22 038 AUTRICHE 146 63 31 
220 EGYPTE 128 
103 
30 49 
98
400 ETATS-UNIS 707 2 552 
472 TRINIDAD, TOB 102 102
1 1000 MON DE 5145 1011 58 638 387 22 2579 8 
• 1010 INTRA-CE 2314 395 28 396 295 15 830 8 
• 1011 EXTRA-CE 2829 818 32 242 72 7 1749
. 1020 CLASSE 1 1560 455 15 53 67 7 885 
. 1021 A E L  E 521 280 1 37 17 7 115 
. 1030 CLASSE 2 1215 156 17 189 1 820 
. 1031 ACP (63) 388 14 4 19 348 
7331.91 � TACKS, STAPLES AND SIYIUR FASTEIIINGS OF IRON OR �NEITIER COLD-PRESSED FROII WIRE NOR OBTAINED BY FORGING, 
NL: rJ:L ,�.�
R CUTTING, NOT FOR TEXTILE MACHINES, FOOTWEAR, D£ RATION, STAPUNQ MACHINES OR DRAWING PINS 
�
NAEGEL U.DGL, AUSGEN.GESCH
�
GESTANZTE UHD AUS DRAHT, NICHT FUER TEXTIUIASCHINEH ICEINE REISSBRETTSTIFTE, 
� 
-NAEGEL, -IUWIPEN, ZIER, SC CICNAEGEL U.HEFTKWI. 
4 
15 
6 
NL: EINSCHL. .94 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
314 GABON 
342 SOMALIE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
608 SYRIE 
612 IRAQ 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUD 
644 QATAR 
728 COREE DU SUD 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
31 1000 M O N D E 
• 1010 INTRA-CE 
31 1011 EXTRA-CE
6 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L  E 
25 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP
� . 1040 CLA 3 
2868 316 
1826 202 
2306 441
3608 
267 677
3062 302
443 9
473 406
245 57 
180 31 
264 185 
1898 661
414 256
110 19
468 23 
110 41
164 5 
139 
4253 
150 3 
138 4
220 2 
124 
243 
114 
169 
329 3246
481 15 
105
149 
10 126 
100 33 
116 79 
510 29 
126
42 123
153 59 
163 3
28570 4232 
15508 1998 
13012 2233 
7716 1746 
2969 1210
4990 433 
1152 27 
304 53
1381 
2020 522 8 
227 
241 
14 
522 1056 41 
2101 991 361 124 
354
197 
50 2 
1629 230
428 2 3 1 
44 12 4 7 
4 182 2 
422 8 8 
8 12 8 17 
288 904 1 31
35 90 14 19 
34 45 
:j 
12
45 394 2
2 64 3 
30 156 2 107
5 216 28 
104 43 
12 
20 119 2 143 53 
102 16 6 
114
242 
1 168 44 255 1708 909 
171 249 12 34 
105
149 
116 3 2 62 
133 
37 
31 27 251 
21 2 103 
27 54 51 88 
57 78 14 
10252 9795 1733 1472
8038 4689 1411 823 
4214 rs� 322 849 2371 102 487 
366 1067 43 126
1841 2003 220 357 
619 343 54 105 
2 241 5 
7332 BOLTS, NUTS, SCREWS, RIVETS, COTTERS AND SIIIILAR ARTICL£S, OF IRON OR mEl; WASHERS OF IRON OR STEEL 
WAREN DER SCHRAUBEJI. UHD NIETENINDUSTRIE, AUS EISEN ODER STAHL; UlfflRLEGSCHESEN AUS STAHL 
:j 
13 
4 
637 
29 
690 
857 
34 
1 
32 
3 
1332.10 · 
�
NUTS, RIYETI AND WASIUS, IIOT 'IIIRW£D OR UPPED, TURNED FRDII SOLID BARS ETe.. S1WllC TRICKNES9 OR ROLE DWIETER 
IWIII 
4 
332 
48
14 
460 
349 
111 
78 
64 
32 
3 
2 
2 
2 
18
67 
91 
34 
13 
:j 
383 
92 
271 
188
177
82
1 
3
AUS VOLLEII MATERW. GEDIIEll1t SCHRAUBEN, IIUTTERN, Nim, UHTERLEGSCHEBEN, ST1FTOICKE ODER LOCHWEITE IIAX.IMII, OHNE GEWINDE 
001 FRANCE 2528 314 57 1538 59 11 606 2002 BELG.-LUXBG. 943 303 31 492 
96 
58 
003 PAYS-BAS m 567 11 31 70 2 
Valeurs 
c>.>.Oba 
2 
:j 
10 
11 
33 
33 
11 
22 
157 
Januar - Dezember 1985 
Bes!lmmung Mengen 1000 kg Destlnation 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. 
7m10 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
060 POLAND 
208 ALGERIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
649 OMAN 
800 AUSTRALIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63J 1040 CLASS 
180 
65 
203 
110 
118 
28 
102 
31 
81 
148 
20 
31 
33 
53 
16 
157 
6 
59 
19 
16 
22 
16 
79 
3268 
2007 
1260 
740 
415 
480 
80 
38 
733131 SPRING WASHERS NOT IITHIN 7332.10 
55. 7 47 
26 120 27 
3 1 
22 32 2 
5 1 
ti 39 8 
27 3 
18 47 1 
147 
3 2 
11 4 11 
30 
28 
2 
7 18 
4 7 
54 29 
1 
42 17 
7 1 
12 
3 10 
10 
760 129 1083 
335 42 915 
425 87 168 
331 29 84 
267 17 24 
59 58 81 
1 3 
2 35 
RONDEUES DESTINEES A FAIRE RESSORT, NON FILETEES, NON REPR. SOUS 733110 
001 FRANCE 626 198 
7 
69 
002 BELG.-LUXBG. 237 179 3 
003 NETHERLANDS 375 339 1 7 
004 FR GERMANY 115 
181 
12 32 
005 ITALY 251 64 
7 006 UTD. KINGDOM 175 100 5 
008 DENMARK 149 109 1 6 
028 NORWAY 75 29 5 
13 030 SWEDEN 252 219 
032 FINLAND 70 42 
1 
2 
036 SWITZERLAND 474 398 75 
038 AUSTRIA 257 240 
3 
1 
042 SPAIN 45 36 1 
048 YUGOSLAVIA 479 250 223 6 
064 HUNGARY 105 104 1 
208 ALGERIA 16 8 8 
276 GHANA 28 
7 1 4 390 SOUTH AFRICA 35 
400 USA 60 14 2 3 
508 BRAZIL 189 
15 616 !RAN 17 
40 652 NORTH YEMEN 40 
31 800 AUSTRALIA 41 
1000 WORLD 4535 2708 340 323 
1010 INTRA-EC 1974 1117 90 138 
1011 EXTRA-EC 2560 1588 250 185 
1020 CLASS 1 1867 1286 237 114 
1021 EFTA COUNTR. 1147 932 6 100 
1030 CLASS 2 548 195 12 63 
1031 ACP (63J 180 113 1 j 1040 CLASS 144 106 1 
105 
1 
3 
5 
2 
308 
283 
28 
3 
2 
22 
4 
29 
36 
32 
56 
4 
184 
154 
10 
4 
1 
6 
1 
733133 WASHERS OTHER TlfAII SPRING WASHERS, NOT THREADED OR TAPPED AND NOT YllTHIN 7332.10 
RONDEWS, AUTRES QUE DESTINEES A FAIRE RESSORT, NON IUTES ET NON REPR. SOUS 7332.10 
001 FRANCE 1535 489 
79 
653 22 
002 BELG.-LUXBG. 1093 716 9 163 
003 NETHERLANDS 1848 1755 9 21 
51 004 FR GERMANY 659 
41 
348 212 
005 ITALY 273 227 
51 16 006 DOM 460 330 58 
007 301 75 
Ii 
1 4 
008 535 505 1 1 
009 58 3 4 51 
028 AY 651 496 1 
10 030 EN 429 375 21 
032 FINLAND 506 454 20 27 
2 
2 
1 
37 
21 
15 
2 
1 
14 
314 
18 
5 
1 
6 
32 
4 
22 
189 
812 
345 
287 
60 
60 
207 
18 
4 
38 
15 
1 
18 
5 
UK Ireland Danmark 
17 
1 
2 
8 
106 
25 
59 
5 16 
48 1 
1 
15 
1 
13 
5 
1 
5 
15 57 
7 
5 
4 
6 
16 
1 68 
879 41 20 
3T7 26 8 
502 '18 12 
267 15 9 
98 6 
234 3 
72 
1 
16 
12 
10 
34 
5 
33 
9 
16 
3 1 
16 
5 
28 
23 
37 
1 
9 
381 9 
129 1 
252 8 
158 8 
44 4 
65 
47 
30 
367 
126 
23 ti 26 
4 ti 1 
203 
20 
152 
16 
5 
Export 
Ouanlith Bes!lmmung Werle 1000 ECU 
Destlnatlon 
'E>.>-c!Oo Nlmexe EUR 10 Deutsch! France Italia Nederland 
7m.10 
004 RF ALLEMAGNE 856 
380 
59 308 297 
005 ITALIE 493 12 
345 
8 
006 ROYAUME-UNI 738 179 80 14 
007 IRLANDE 328 18 3 
31 2 008 DANEMARK 934 355 15 
028 NORVEGE 242 35 5 
Ii 
10 
030 SUEDE 510 275 49 
032 FINLANDE 175 132 34 1 
2 036 SUISSE 570 340 29 101 
038 AUTRICHE 978 968 
39 
2 
4 040 PORTUGAL 134 15 
34 042 ESPAGNE 131 34 29 
060 POLOGNE 299 267 1 6 
6 208 ALGERIE 217 19 175 17 
390 AFR. DU SUD 100 23 13 18 
23 400 ETATS-UNIS 4274 3755 13 74 
404 CANADA 113 27 63 1 608 SYRIE 125 62 64 24 612 IRAQ 112 11 
3 624 ISRAEL 191 84 90 2 
632 ARABIE SAOUD 215 76 3 51 8 
649 OMAN 135 
4' 14 
1 
800 AUSTRALIE 337 1 
9 1000 MON DE 17951 8485 998 2755 1032 
• 1010 INTRA-CE 7648 2155 239 2291 871 
9 1011 EXTRA-CE 10301 8330 757 484 181 
. 1020 CLASSE 1 7602 5644 213 264 45 
. 1021 A E L  E 2635 1767 157 113 18 
9 1030 CLASSE 2 2141 383 522 194 115 
. 1031 ACP Js� 255 4 30 2 12 
. 1040 CLA 3 357 301 22 6 2 
7332.31 SPRING WASHERS NOT WITHIN 733110 
ZAHN-, FAECHER·, FEDERSCHEIBEN, FEDERRINGE, OHIIE GEWINDE, NICIIT IN 733110 ENTH. 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROY AUME-UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
064 HONGRIE 
208 ALGERIE 
276 GHANA 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
508 BRESIL 
616 !RAN 
652 YEMEN DU NRD 
800 AUSTRALIE 
. 1000 MON DE 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L  E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1gu ACP�� • 1 CLA 3 
1792 
900 
1328 
769 
828 
1198 
456 
225 
972 
175 
1393 
657 
248 
672 
201 
146 
102 
143 
459 
192 
140 
101 
192 
14549 
7419 
7131 
5372 
3478 
1462 
305 
296 
1153 64 
168 40 
680 11 84 
1088 34 8 
70 
533 
428 164 
263 
14 
4 
494 529 102 
357 8 8 2 
119 33 
24 
2 
857 33 1 
138 
112 
2 
1 995 285 
630 2 3 2 
184 43 6 3 
353 275 37 5 
193 4 4 
34 111 
32 59 11 2 
220 116 9 21 
2 
2 73 
101 
166 5 
8883 2248 985 425 
4338 1337 410 312 
4525 909 � 113 3798 704 39 
2755 182 338 7 
499 200 140 72 
51 23 1 21 
228 5 16 1 
Belg.-Lux. 
39 
2 
19 
3 
6 
210 
169 
40 
10 
3 
30 
1 
377 
165 
43 
14 
57 
37 
4 
21 
1 
190 
952 
859 
294 
72 
72 
221 
31 
7332.33 WASHERS OTHER TlfAII SPRING WASHERS, NOT THREADED OR TAPPED AND NOT WITHIN 733110 
158 
Janvier - D6cembre 1985 
Valeurs 
UK Ireland Danmark n�ooa
149 
1 
4 
90 
307 
101 
531 
32 160 
170 8 
8 
98 
8 
73 
34 
25 
46 
sci 323 
85 
12 
12 
12 65 
134 
2 316 
4139 185 112 37 
1812 102 7 
36 2327 81 105 
1477 80 69 
537 40 
36 825 35 
205 
25 
53 
61 
1 32 
59 5 
14 
2 
81 
3 31 
44 9 
7 7 
20 
10 
2 
102 
39 
93 
65 
20 
1058 40 
355 • 
703 31 
329 30 
105 19 
328 2 
178 
46 
UHTERLEGSCHEIBEN, KEINE ZAHN, FAECHER-, FEDERSCHEISEN UND FEDERRINGE, OHNE GEWINDE, NICIIT IN 733110 ENTH. 
001 FRANCE 4164 1162 
614 
1436 152 121 1273 
4 002 BELG.-LUXBG. 4208 2583 19 407 
190 
581 
1 003 PAYS-BAS 4055 3489 96 54 
242 
214 11 
004 RF ALLEMAGNE 3297 
592 
1938 672 87 323 8 27 
005 ITALIE 1476 653 
138 
4 2 22 3 
006 ROYAUME-UNI 1461 721 489 79 11 
409 
22 
007 IRLANDE 657 115 10 8 6 109 883 g��e�ARK 1263 1109 67 3 7 76 163 22 26 111 2 2 
1 028 NORVEGE 976 � 30 37 27 16 119 030 SUEDE 1281 161 6 256 5 
032 FINLANDE 1175 956 135 57 2 25 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantll� Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.lldba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "Elllldba 
1332.33 733133 
036 SWITZERLAND 1060 867 21 172 
1 11 
036 SUISSE 2403 1818 1n 399 7 2 
038 AUSTRIA 984 952 14 6 038 AUTRICHE 19n 1758 74 9 2 
1 
34 
040 PORTUGAL 28 4 16 4 3 1 040 PORTUGAL 131 18 49 11 44 7 
042 SPAIN 162 124 23 10 5 042 ESPAGNE 757 415 155 60 9 79 39 
2 052 TURKEY 21 4 1 16 052 TURQUIE 125 31 5 87 
7 3 5 060 POLAND 58 13 44 060 POLOGNE 206 120 1 70 
068 BULGARIA 20 
75 35 
20 
31 1 
068 BULGARIE 134 2 mi 132 4 45 2 208 ALGERIA 150 8 208 ALGERIE 415 157 29 
5 220 EGYPT 30 12 8 9 220 EGYPTE 160 72 33 25 25 
288 NIGERIA 47 44 
52 
3 288 NIGERIA 124 88 19 17 
302 CAMEROON 73 21 
4 17 
302 CAMEROUN 114 25 89 23 6 146 390 SOUTH AFRICA 33 10 2 
1 2 2 
390 AFR. DU SUD 397 56 166 
14 14 400 USA 350 81 35 69 160 400 ETATS-UNIS 2465 550 445 286 35 1121 
608 SYRIA 43 13 
1 
30 
13 
608 SYRIE 108 70 
42 
38 
4 110 624 ISRAEL 19 3 2 624 ISRAEL 187 25 6 
24 632 SAUDI ARABIA 40 31 2 3 3 632 ARABIE SAOUD 124 49 29 2 20 
664 INDIA 23 20 1 2 664 INDE 166 85 21 2 58 
706 SINGAPORE 7 3 
4 
4 706 SINGAPOUR 123 70 15 2 36 
732 JAPAN 18 14
15 
732 JAPON 111 66 39 
2 
1 5 
800 AUSTRALIA 30 15 800 AUSTRALIE 248 123 6 13 104 
1000 WORLD 11990 7681 1068 1440 272 121 1388 10 12 • 1000 MON DE 36628 18508 8598 3n5 1275 701 5652 65 54 
1010 INTRA-EC 8758 3913 730 1000 255 n 768 8 7 . 1010 INTRA-CE 20748 9813 4094 2441 898 520 2900 50 30 
1011 EXTRA-EC 5228 3787 335 440 18 44 619 2 5 • 1011 EXTRA-CE 15854 8695 24n 1334 378 181 2752 15 24 
1020 CLASS 1 4347 3414 161 324 8 7 428 2 3 . 1020 CLASSE 1 12200 7458 1459 1014 158 110 1972 15 14 
1021 EFTA COUNTR. 3675 3157 93 219 6 5 194 1 . 1021 A E L  E 7896 8170 828 513 89 17 471 1 7 
1030 CLASS 2 790 332 173 52 7 37 187 2 . 1030 CLASSE 2 3202 1058 990 113 211 63 757 10 
1031 ACP (63
a 
262 86 87 
65 2 
6 83 . 1031 ACP (� 707 173 296 3 20 13 202 1040 CLASS 94 22 1 4 . 1040 CLASS 3 455 179 29 207 8 8 24 
7332.34 RIVETS, NOT THREADED OR TAPPED, NOT WITHIN 73311D 7332.3C RIVETS, NOT THREADED OR TAPPED, NOT WITH1N 7332.ID 
RIVETS NON Fl£TES, NON REPR. SOUS 733Z.1D Nim OHNE GEWIIIDE, NICIIT IN 7332.ID ENTHALTEN 
001 F 313 168 
107 
99 
15 
5 41 001 FRANCE 1715 663 
271 
163 2 21 866 
002 495 335 2 
4 
36 002 BELG.-LUXBG. 1695 1182 3 52 20 187 003 682 656 5 2 
7 
15 
11 
003 PAYS-BAS 1464 1283 34 5 
14 
122 
56 2 004 465 
14 
12 60 8 367 004 RF ALLEMAGNE 2580 
107 
120 76 59 2253 
005 ITAL 140 8 
2 
118 
21 8 
005 ITALIE 1163 32 
6 1 
4 1020 
95 96 006 UTD. KINGDOM 155 63 60 
65 
006 ROYAUME-UNI 642 170 270 4 
433 007 IRELAND 70 4 1 007 IRLANDE 449 13 3 
008 DENMARK 114 86 
27 
28 008 DANEMARK 657 307 5 
24 
345 
009 GREECE 69 40 2 
3 
009 GRECE 139 107 1 7 
56 028 NORWAY 27 24 
7 4 
028 NORVEGE 126 68 45 2 030 SWEDEN 77 61 5 030 SUEDE 440 206 90 99 
032 FINLAND 33 24 1 7 
2 
1 032 FINLANDE 153 98 5 
2 14 
31 
10 
19 
036 SWITZERLAND 107 79 9 16 036 SUISSE 563 317 108 112 
038 AUSTRIA 241 227 11 3 038 AUTRICHE 1110 1019 79 
5 
12 
040 PORTUGAL 38 5 32 
1 
1 040 PORTUGAL 100 39 48 8 
042 SPAIN 52 45 6 042 ESPAGNE 269 187 74 8 
10 048 YUGOSLAVIA 8 3 2 3 048 YOUGOSLAVIE 140 22 64 44 
2 064 HUNGARY 32 31 
67 8 
064 HONGRIE 103 89 
114 25 
12 
204 MOROCCO 75 
3 2 
204 MAROC 139 
16 14 208 ALGERIA 82 77 43 208 ALGERIE 256 226 297 5 390 SOUTH AFRICA 47 3 1 
14 
390 AFR. DU SUD 359 31 26 
49 1 400 USA 314 120 1 179 400 ETATS-UNIS 1217 264 66 837 
404 CANADA 77 2 57 18 404 CANADA 230 8 67 155 
632 SAUDI ARABIA 13 4 9 632 ARABIE SAOUD 125 50 10 65 
701 MALAYSIA 21 7 14 701 MALAYSIA 131 37 1 93 
706 SINGAPORE 23 9 14 706 SINGAPOUR 129 64 
14 
65 
800 AUSTRALIA 39 2 37 800 AUSTRALIE 194 22 158 
1000 WORLD 4145 2082 530 263 33 54 1125 33 19 8 1000 MON DE 18179 8783 2269 514 113 195 7858 181 289 19 
1010 INTRA-EC 2504 1365 193 191 22 19 873 32 9 • 1010 INTRA-CE 10508 3833 737 278 69 109 5233 151 98 
19 1011 EXTRA-EC 1843 717 337 72 11 35 452 2 11 8 1011 EXTRA-CE 7873 2930 1533 238 43 88 2623 10 191 
1020 CLASS 1 1082 599 127 22 322 2 10 . 1020 CLASSE 1 5030 2298 616 111 5 14 1793 10 183 
1021 EFTA COUNTR. 524 421 59 1 
11 35 
31 2 10 . 1021 A E L  E 2494 1747 286 6 
39 
14 256 10 175 
19 1030 CLASS 2 485 72 206 27 127 1 6 1030 CLASSE 2 2361 457 893 73 70 802 8 
1031 ACP s<ra 
101 4 31 23 33 
33 .1031 AC� 506 10 237 2 5 49 202 1 1040 CLA 77 48 5 3 . 1040 CL 3 283 176 23 53 2 29 
7332.37 COTIERS AND COfflR,IIJHS, NOT 1MREADeD OR TAPPED l'332JI' COTTERS AND COTTEl,IIINS, NOT THREADED OR TAPPED 
GOUPLW, CHM.LES ET CLAVETTE$, NON FLETES SPLIITE, mm, ICEU, OHNE GEWINDE 
001 FRANCE 629 283 
27 
103 119 48 39 3
ft 
001 FRANCE 2714 1745 
184 
359 138 129 280 83 
002 BELG.-LUXBG. 309 201 18 54 88 
3 002 BELG.-LUXBG. 1799 1087 38 280 525 200 10 003 NETHERLANDS 528 382 11 
111 49 
6 a � �� Yfi:ftaAGNE 2482 1745 82 2 82 73 75 004 FR GERMANY 330 
450 
110 7 7 1202 
1418 
633 297 39 27 124 
005 ITALY 500 45 
4 37 i 5 005 ITALIE 1654 218 22 3 5. 10 008 UTD. KINGDOM 280 147 38 Ii 53 008 R 1338 794 283 120 25 20 94 007 IRELAND 35 8 a 3 5 18 007 IR 171 40 43 14 8 26 38 008 DENMARK 81 67 2 26 008 DA 479 440 5 8 12 82 028 NORWAY 52 25 
13 
1 028 NO 236 134 1 
5 
9 i 10 030 SWEDEN 172 78 
2 
40 40 030 SUEDE 1072 511 147 9 214 185 
032 FINLAND 89 28 7 1 51 032 FINLANDE 318 144 38 3 11 7 115 
159 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung 
I Destination 
Nlmexe I 
733U7 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
208 ALGERIA 
302 CAMEROON 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
412 MEXICO 
528 ARGENTINA 
616 !RAN 
632 SAUDI ARABIA 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63J 1040 CLASS 
Mengen 
EUR 10 IDeutschlan� 
256 234 
217 201 
122 42 
9 5 
19 6 
38 1
12 8
317 30 
2 2 
9 8 
7 6 
24 1 
16 3 
20 15 
30 16 
4357 2357 
2712 1549 
1848 809 
1345 692 
797 569 
269 87 
67 11 
32 28 
1000 kg 
France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I 
6 7 
4 2 n 1
1 3 
3 10 
37 
1 35 Ii 
1 
19 
12 
2 
487 310 291 150 
232 244 283 144 
235 66 28 8 
110 48 21 2 
30 10 8 4125 15 8 
49 2 2 1 
4 
733131 BOLTS AHO NUTS, SCREWS AND SIIIUAR ARTICLES OF IRON OR STEEL, NOT WITIIIN 7332.11147 
UK I Ireland 
5 
2 
4 
18 
1 
2 
1 
3 
170 
64 
108 
77 
48 
29
2 
ffli';�Nf �CROUS, TIRE.fOND, YJS, PITONS, CROCHETS ET ARTICLES SIIIILAIRES DE BOULONIIERJE, NON FILETl:S, NON REPR. SOUS 
001 FRANCE 1998 984 
98 
362 3 35 614 
002 BELG.-LUXBG. 800 368 87 88 
325 
159 
003 NETHERLANDS 1356 782 41 41 
148 
166 
004 FR GERMANY 2966 
693 
241 1343 15 1148 
005 ITALY 1334 329 
66 
2 
19 
308 
4 006 UTD. KINGDOM 1119 804 201 23 
145 007 IRELAND 207 14 2 
23 
46 
008 DENMARK 259 89 64 1 82 
009 GREECE 62 36 6 14 6 
028 NORWAY 279 32 4 7 
2 
175 
030 SWEDEN 543 296 10 25 207 
032 FINLAND 128 79 4 12 
2 
33 
036 SWITZERLAND 647 443 28 107 67 
038 AUSTRIA 326 272 4 33 17 
040 PORTUGAL 19 11 3 
j 
5 
042 SPAIN 347 269 36 
1 
35 
046 MALTA 30 
19 2 9 
29 
048 YUGOSLAVIA 30 
2 052 TURKEY 16 9 
128 
5 
056 SOVIET UNION 132 
4 
4 
110 060 POLAND 163 1 48 
064 HUNGARY 35 34 
1 22 
1 
068 BULGARIA 31 8 
1 204 MOROCCO 17 1 15
23 1 208 ALGERIA 123 49 50 
216 LIBYA 47 3 1 2 
1 
38 
220 EGYPT 26 4 8 
12 
13 
288 NIGERIA 64 2 2 1 47 
330 ANGOLA 3 1 1 1 
372 REUNION 91 
39 
91 
20 48 390 SOUTH AFRICA 112 5 5 24 400 USA 1088 414 21 188 438 
404 CANADA 124 3 3 37 15 66 
406 GREENLAND 31 
19 1 412 MEXICO 20
508 BRAZIL 9 9 
1 528 ARGENTINA 2 1 
13 604 LEBANON 32 2 17 
6 16 612 !RAO 51 3 . 1 25 
616 IRAN 145 3 
1 
75 2 67
 
624 ISRAEL 18 9 1 
2 
5 
632 SAUDI ARABIA 100 55 27 2 4 10 
636 KUWAIT 13 2 6 1 1 3 
640 BAHRAIN 33 3 
1 2 
13 17 
644 QATAR 13 1 9 
647 U.A.EMIRATES 48 
2 1 12 1 35 649 OMAN 35 1 1 30 
662 PAKISTAN 27 
6 
24 1 2 
664 !NOIA 38 2 30 
680 THAILAND 6 
2 3 
6 
700 INDONESIA 5 
3 701 MALAYSIA 5 2 
3 1 706 SINGAPORE 33 12 17 
720 CHINA 6 1 5 
150 732 JAPAN 166 16 
740 HONG KONG 13 13 
Export 
Ouantit�s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Destination I Danmark I 'EXXaOa Nimexe I EUR 10 1Deutschlan� France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I
7332.37 
4 036 SUISSE 1472 1365 36 17 22 7 
10 038 AUTRICHE 1500 1423 28 12 12 
042 ESPAGNE 548 195 328 3 7 
1 048 YOUGOSLA VIE 150 116 3 30 
208 ALGERIE 114 24 82 
1 
8 
302 CAMEROUN 116 5 110 
2 4 
225 
390 AFR. DU SUD 110 53 3 26 
400 ETATS-UNIS 1427 649 45 101 67 10 
412 MEXIOUE 101 74 3 24 
528 ARGENTINE 209 203 6 
74 616 !RAN 147 70 3 
632 ARABIE SAOUD 128 14 105 
111 
4 
5 
706 SINGAPOUR 136 19 3 1 
732 JAPON 337 310 5 11 
11 800 AUSTRALIE 130 57 5 22 
812 • 1000 MON DE 21278 13208 2713 1051 1041 784 
218 . 1010 INTRA-CE 11922 7335 1430 733 638 747 
398 . 1011 EXTRA-CE 9351 5870 1282 319 403 38 
395 . 1020 CLASSE 1 7466 5000 656 173 225 23 
132 . 1021 A E L  E 4645 3596 256 36 79 7 
1 . 1030 CLASSE 2 1758 764 626 124 178 14 
. 1031 ACP(� 280 44 206 1 16 5 . 1040 CLASS 3 128 106 21 1 
733131 BOLTS AND NUTS, SCREWS AHO SIIIILAR ARTICLES OF IRON OR STEEL, NOT WITIIIN 733111147 
UK 
160 
Janvier - Decembre 1985 
Valeurs 
I Ireland I Danmark I 'EXXaOa 
15 10 
15 
25 
22 
452 103 
5 
2 
Ii3 
24 22 
1075 1408
594 445 
480 981 
430 959 
250 421 
50 2 
8 
BOI.ZEN, IIUTIERN, NIETE U.AEHNLWAREH DER SCHRAUBEN- U.NIETEIIJNDUSllllE, OHNE GEWINDE, NICIIT IN 7332.1D BIS 37 ENTHAI.TEN 
001 FRANCE 9221 4919 
760 
881 18 90 3313 
4 
1 
002 BELG.-LUXBG. 4461 2378 239 231 
1575 
849 
5 003 PAYS-BAS 8446 5377 170 86 
284 
1233 
1 73 
1 
004 RF ALLEMAGNE 8831 
4275 
1369 1n9 138 5131 129 
2 1 005 ITALIE 7517 1612 
192 
10 3 1613 
42 
2 
2 006 ROYAUME-UNI 5590 3200 2002 59 85 
681 
10 
007 IRLANDE 873 101 19 
40 
68 1 
3 
3 
008 DANEMARK 1470 793 94 15 525 
61 
009 GRECE 331 177 85 17 4 48 
407 028 NORVEGE 1797 314 76 39 
4 2 
961 
1 3 030 SUEDE 3194 2165 82 91 825 24 
032 FINLANDE 802 529 46 19 
9 
7 192 
1 
9 
036 SUISSE 4990 3729 421 381 1 447 1 
038 AUTRICHE 2244 2025 53 53 5 107 1 
040 PORTUGAL 189 94 35 6 
5 
54 
042 ESPAGNE 2372 1679 440 19 
3 
229 
046 MALTE 116 4 
59 38 109 048 YOUGOSLAVIE 425 328 
12 052 TUROUIE 170 139 4 15 
056 U.R.S.S. 471 4 451 9 
4 
7 
Ii 060 POLOGNE 666 75 6 84 489 
064 HONGRIE 471 464 
10 
1 5 1 
068 BULGARIE 240 88 137 
10 
5 
204 MAROC 123 9 102 64 1 2 
3 
208 ALGERIE 632 194 370 
2 
3 
14 216 LIBYE 301 42 21 57 165 
220 EGYPTE 238 37 153 35 4 1 44 288 NIGERIA 253 10 19 6 182 
330 ANGOLA 110 5 94 7 4 
372 REUNION 331 1 330 
52 321 390 AFR. DU SUD 986 279 334 
40 79 1 2 400 ETATS-UNIS 9226 4482 410 �I 3873 
31 
404 CANADA 767 35 49 166 475 
100 406 GROENLAND 100 
171 30 2 j 412 MEXIQUE 210 2 33 508 BRESIL 303 181 75 4 8 
528 ARGENTINE 130 18 111 29 1 2604 LIBAN 111 9 71
27 4 612 IRAQ 384 27 172 83 71 
616 IRAN 440 82 3 118 5 1 231 
624 ISRAEL 245 99 53 15 44 2 
34 
632 ARABIE SAOUD 828 384 282 7 24 129 
636 KOWEIT 199 13 140 8 6 32 
640 BAHREIN 154 24 
37 3 
52 78 
644 QATAR 171 12 
Ii 
119 
1 647 EMIRATS ARAB 248 9 15 37 178 
649 OMAN 231 25 51 3 3 149 
1 662 PAKISTAN 195 13 155 4 
1 
22 
664 !NOE 491 164 151 175 
680 THAILANDE 119 67 10 1 41 
700 INDONESIE 145 44 99 2 
41 701 MALAYSIA 147 100 6 
3 4 706 SINGAPOUR 408 254 72 75 
720 CHINE 176 38 138 
574 5 732 JAPON 839 164 96 
1 740 HONG-KONG 105 13 18 73 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg Ouantlt�s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.clOo Nimexe I EUR 10 !Deutsch Ian� France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.c!Oo 
7332.31 7332.31 
800 AUSTRALIA 160 26 1 34 99 800 AUSTRALIE 1288 219 315 85 2 666 1 
804 NEW ZEALAND 14 1 1 12 804 NOUV.ZELANDE 172 12 3 4 153 
1000 WORLD 15893 5973 1639 2720 353 440 4587 5 190 8 1000 MON DE 87737 40472 12683 5275 994 2237 25218 63 770 25 
1010 INTRA-EC 10098 3769 982 1935 308 394 2628 4 77 1 1010 INTRA-CE 46738 21220 6111 3235 688 1891 13391 51 149 2 
1011 EXTRA-EC 5789 2204 658 784 45 44 1938 113 3 1011 EXTRA-CE 40986 19252 6573 2040 305 340 11827 12 621 16 
1020 CLASS 1 4051 1937 122 483 10 40 1380 79 . 1020 CLASSE 1 29711 16255 2429 1183 65 260 9004 12 503 
1021 EFTA COUNTR. 1948 1141 52 183 4 5 504 64 . 1021 A E L  E 13282 8911 716 589 20 10 2591 4 441 16 1030 CLASS 2 1354 217 385 228 35 447 34 3 1030 CLASSE 2 9069 2290 3401 626 231 80 2316 109 
1031 ACP (63J 269 18 100 29 1 2 117 2 . 1031 ACP(� 1176 101 490 76 22 35 449 3 1040 CLASS 386 50 151 73 1 111 . 1040 CLASS 3 2208 707 743 231 10 508 9 
7332.50 SCREWS AND NUTS, THREADED OR TAPPED, TURNED FROM BARS ETC, SHANK TIOCKNESS OR HOLE DIAMETER IIAX &IHI 7332.50 SCREWS AND NUTS, THREADED OR TAPPED, TURNED FROM BARS ETC. SHANK THICKNESS OR HOLE DIAMETER IIAX &MM 
VIS ET ECROUS. DECOI.LETU, FILETES, D'UN DIAIIETRE DE TROU IIAX. I IHI GEDREIITE SCIIRAUBEN, MUTTERN, UIT GEWJNDE, UIT LOClfWEITE IIAX. I IHI 
001 FRANCE 1157 249 
5 
473 65 332 5 33 001 FRANCE 3679 2107 
49 
776 310 232 34 220 
002 BELG.-LUXBG. 413 117 13 276 
60 
1 1 002 BELG.-LUXBG. 1963 1082 23 801 
143 
5 3 
003 NETHERLANDS 356 202 9 84 92 1 7 003 PAYS-BAS 1890 1502 61 154 232 29 1 004 FR GERMANY 610 
27 
51 434 22 4 004 RF ALLEMAGNE 1788 
356 
797 644 39 42 34 
005 ITALY 47 20 53 94 ti 73 93 
005 ITALIE 578 216 
103 
3 
2 
3 46 271 202 006 UTD. KINGDOM 1061 726 16 
ti 7 
006 ROYAUME-UNI 7303 6250 228 201 
44 007 IRELAND 21 6 
59 
2 007 IRLANDE 166 93 
78 
12 16 1 
008 DENMARK 134 53 7 15 008 DANEMARK 517 390 
3 
22 27 
009 GREECE 36 24 12 
26 16 
009 GRECE 166 133 30 
81 83 028 NORWAY 55 11 
11 
2 
1 
028 NORVEGE 293 124 3 2 
Ii 030 SWEDEN 89 43 11 5 18 030 SUEDE 746 472 63 64 38 103 
032 FINLAND 66 61 
9 
5 
3 1 15 
032 FINLANDE 264 246 
179 
16 
32 1 
2 mi 036 SWITZERLAND 272 128 116 036 SUISSE 2198 1446 397 24 
038 AUSTRIA 210 176 1 31 
3 2 
2 038 AUTRICHE 1135 938 76 86 1 
ti 
34 
042 SPAIN 86 34 22 25 
2 
042 ESPAGNE 579 262 191 120 
1 5 046 MALTA 3 1 
1 
046 MALTE 107 101 
2 3 064 HUNGARY 8 7 
28 3 7 
064 HONGRIE 111 87 
73 
19 
14 1 5 220 EGYPT 95 57 
7 
220 EGYPTE 130 37 
4 122 314 GABON 10 
14
3 
2 
314 GABON 128 
145 
2 
19 5390 SOUTH AFRICA 19 
1 
3 
1 7 1 
390 AFR. DU SUD 180 2 9 
14 15 400 USA 137 89 37 1 400 ETATS-UNIS 792 600 19 107 32 5 
412 MEXICO 10 1 5 4 
ti 2 
412 MEXIQUE 112 21 33 58 
27 10 612 IRAO 22 3 
9 
11 612 IRAO 133 22 1 38 73 616 IRAN 209 178 4 18 
2 
616 IRAN 501 381 1 4 1 76 
5 632 SAUDI ARABIA 23 4 1 1 15 632 ARABIE SAOUD 164 39 3 2 115 
640 BAHRAIN 44 
11 
44 
3 3 
640 BAHREIN 117 2 113 2 
7 706 SINGAPORE 17 706 SINGAPOUR 231 208 
982 
2 14 
708 PHILIPPINES 
37 32 5 
708 PHILIPPINES 984 2 
9 800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 336 327 
1DOO WORLD 5541 2320 206 1445 840 478 141 8 193 114 1000 MON DE 28711 17879 3127 2881 2145 604 798 48 985 246 
1010 INTRA-EC 3837 1403 101 1129 537 420 33 8 115 93 1010 INTRA-CE 18052 11912 1355 1808 1581 433 185 46 529 203 
1011 EXTRA-EC 1705 917 104 318 103 58 108 1 78 22 1011 EXTRA-CE 10659 5987 1772 1073 584 172 813 458 42 
1020 CLASS 1 1033 601 54 248 10 20 40 58 2 1020 CLASSE 1 6972 4808 585 846 72 36 246 374 5 
1021 EFTA COUNTR. 722 421 29 181 4 36 
37 
1 
50 . 1021 A E L  E 4719 3235 339 587 44 2 183 329 
14 1030 CLASS 2 646 306 50 65 91 68 19 10 1030 CLASSE 2 3513 1053 1183 219 467 133 367 77 
1031 ACP Jra 98 32 24 8 8 17 8 1 . 1031 ACP (� 366 58 60 8 132 73 34 1 24 1040 CLA 22 8 2 2 .1 9 1040 CLASS 3 175 106 3 8 26 3 5 
7332.11 COACH SCREWS FOR FIXING RAILS 7332.11 COACH SCREWS FOR FIXING RAILS 
TIRE.fOND POUR LA FIXATION DES ELEIIEHTS DE VOIES FERREE$ SCHWEUENSCHRAUBEN ZUR OBERBAUUATEIIIAl.8El'ESTIGUNG F. IIAHNEN 
001 FRANCE 1848 123 
1918 
38 
2 
1687 001 FRANCE 1809 137 
1592 
66 
4 
1604 2 
002 BELG.-LUXBG. 1956 35 1 
282 
002 BELG.-LUXBG. 1627 27 4 
289 3 003 NETHERLANDS 411 112 17 003 PAYS-BAS 434 121 21 
004 FR GERMANY 86 20 66 004 RF ALLEMAGNE 107 51 56 
005 ITALY 189 
Ii 
189 005 ITALIE 190 
9 
190 
2 030 SWEDEN 131 123 
4 
030 SUEDE 130 119 
400 USA 35 
150 
31 400 ETATS-UNIS 107 
798 
83 24 
484 VENEZUELA 150 
298 
484 VENEZUELA 798 
252 701 MALAYSIA 298 701 MALAYSIA 252 
706 SINGAPORE 130 130 
1077 
706 SINGAPOUR 110 110 
910 804 NEW ZEALAND 1077 804 NOUV.ZELANDE 910 
1000 WORLD 8930 m 2189 210 5 3712 15 1 1 1000 MON DE 7354 747 2578 430 8 3473 115 3 2 
1010 INTRA-EC 4540 289 1920 78 2 2235 18 i • 1010 INTRj\-CE 4247 309 1598 1s1 4 2115 32 :i :i 1011 EXTRA-EC 2390 488 249 134 3 1477 37 1 1011 EXTR -CE 3108 438 979 27 4 1318 83 
1020 CLASS 1 1366 55 48 1259 4 . 1020 CLASSE 1 1280 67 104 1082 27 
1021 EFTA COUNTR. 244 53 
249 
10 
3 
161 
33 1 
. 1021 A E L  E 247 59 
979 
14 
4 
172 2 
2 2 1030 CLASS 2 1018 432 80 219 1 1030 CLASSE 2 1816 369 168 238 56 
1031 ACP (63) 175 4 65 4 92 10 . 1031 ACP (63) 254 6 107 25 106 10 
7331.13 SCREWS AND IOI.TS, OTHER TIIAJI COACH SCREWS, FOR FIXING RAILWAY TRACK CONSTRUCTION IIATERW, NOT WITIDN 133150 1332.13 SCREWS AND IOI.TS, OTHER THAN COACH SCREWS, FOR FIXING RAI.WAY TRACK CONSTRUCTION MATERIAL, NOT WITHIN 7332.50 
VIS ET BOULONS POUR LA FIXATION DES ELEIIEHTS DE VOIES FERREE$, NON REPRlS SOUS 7332.50 ET 11 SCHRAUIEN UND 80I.ZEN, ZUR OIERBAUUATERIALBEFESTIGUNG FUER BAHNEN, NICHT IN 7332.50 UNO 11 ENTHAI.TEN 
001 FRANCE 980 13 
35 
631 48 335 1 001 FRANCE 1298 27 36 916 2 348 5 002 BELG.·LUXBG. 561 36 410 
457 
32 . . 002 BELG.·LUXBG. 799 77 574 68 
512 
44 
003 NETHERLANDS 1178 272 401 48 003 PAYS-BAS 1682 436 596 138 
161 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutsch! Franca Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
733113 
004 FR GERMANY 1060 
3 
946 26 81 4 2 
005 ITALY 603 
342 
600 
14 006 UTD. KINGDOM 367 3 8 
71 007 IRELAND 78 7 
95 009 GREECE 101 6 
26 15 028 NORWAY 59 5 5 
030 SWEDEN 293 128 18 139 6 
032 FINLAND 93 18 1 73 1 
036 SWITZERLAND 255 176 78 
1 038 AUSTRIA 158 40 117 
042 SPAIN 32 
47 18 
3 
3 2 
29 
208 ALGERIA 75 3 2 
216 LIBYA 99 9 63 27 
400 USA 1024 9 958 42 
404 CANADA 45 35 10 
612 !RAO 74 
109 
52 22 
616 !RAN 150 34 7 
632 SAUDI ARABIA 46 11 13 21 
600 AUSTRALIA 54 34 20 
1000 WORLD 8245 999 77 4543 86 1927 548 18 
1010 INTRA-EC 4972 358 35 2834 74 1481 175 18 
1011 EXTRA-EC 3271 843 42 1709 12 445 373 
1020 CLASS 1 2125 388 1318 1 238 144 
1021 EFTA COUNTR. 895 367 
42 
242 1 238 36 
1030 CLASS 2 1128 255 384 11 208 217 
1031 ACP (63a 334 73 21 36 7 169 28 1040 CLASS 21 8 12 
733165 SCREWltOOKS, SCREW Rl!IGS AHD EYB.ET BOLTS NOT WITHIN 7332.50 
PITONS ET CROCIETS A PAS DE VIS, NON REPR. SOUS 7332.50 
001 FRANCE 312 178 
8 
33 4 8 85 
002 BELG.-LUXBG. 220 72 9 73 
18 
58 
003 NETHERLANDS 568 423 11 
38 23 
116 
004 FR GERMANY 158 
9ci 
5 90 2 
008 DENMARK 114 7 17 
028 NORWAY 124 23 44 
030 SWEDEN 124 109 11 
032 FINLAND 51 49 
1 
2 
036 SWITZERLAND 171 165 4 
038 AUSTRIA 192 180 6 6 
248 SENEGAL 14 14 
2 636 KUWAIT 11 9 
1000 WORLD 2371 1410 49 147 191 181 349 
1010 INTRA-EC 1427 789 24 95 121 118 278 
1011 EXTRA-EC 943 621 25 51 70 45 71 
1020 CLASS 1 740 545 17 43 67 8 
1021 EFTA COUNTR. 660 526 
9 
7 66 45 2 1030 CLASS 2 203 74 8 3 63 
1031 ACP (63) 71 17 4 2 1 47 
7332.17 WOOD SCREYIS OF STAINLESS STEEL, NOT WITHIN 7332.50 
VIS A BOIS, EN ACIER INOXYDABLE, NON REPR. SOUS 733150 
001 FRANCE 51 13 
2 
37 
21 
1 
002 -LUXBG. 33 10 
8 3 003 RLANDS 85 73 
1 004 RMANY 65 
17 
62 2 
17 006 . KINGDOM 73 29 10 
030 SWEDEN 42 34 8 
036 SWITZERLAND 30 24 6 
038 AUSTRIA 27 27 
37 400 USA 37 
1000 WORLD 686 237 98 232 34 9 58 17 
1010 INTRA-EC 338 128 3 137 31 1 21 17 
1011 EXTRA-EC 348 109 95 95 3 8 37 
1020 CLASS 1 184 94 1 67 1 21 
1021 EFTA COUNTR. 110 92 
94 
14 1 
7 
3 
1030 CLASS 2 162 15 29 1 16 
1031 ACP (63) 67 61 1 3 2 
733169 WOOD SCREWS, OTHER THAii OF STAINLESS STEEL, NOT WITHIN 7332.50 
VIS A BOIS, NON REPR. SOUS 7332.50 ET 17 
001 FRANCE 1539 1093 
112 
438 4 2 2 
002 BELG.-LUXBG. 1226 749 95 269 22 1 003 NETHERLANDS 2684 2296 20 140 
266 
206 
004 FR GERMANY 821 
730 
37 197 310 3 
005 ITALY 734 2 
194 44 1 167 006 UTD. KINGDOM 930 525 
Danmarlt 
8 
2 
15 
49 
1 
47 
36 
11 
11 
1 
4 
56 
3 
64 
4 
60 
60 
59 
1 
i 
8 
1 
Export 
OuanUth 
"Elllldoo 
BesUmmung 
Destination 
Nimexa 
7332.13 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
009 GRECE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
612 !RAO 
616 !RAN 
632 ARABIE SAOUD 
800 AUSTRALIE 
, 1000 MON DE 
, 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L  E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (� . 1040 CLASS 3 
Werte 
EUR 10 
1698 
648 
492 
221 
182 
132 
378 
142 
583 
328 
174 
143 
252 
1846 
155 
167 
255 
241 
111 
14022 
7318 
6706 
4118 
1601 
2472 
577 
118 
Deutschla France Italia 
5 3 
1512 
436 14 
27 
169 13 
12 14 
165 24 
28 10 
326 252 
85 235 
13 52 
6 
27 
30 125 
19 1565 
1 
75 
98 
184 
3 
52 
21 72 
52 
1705 147 7385 
627 39 4213 
1078 108 3172 
658 2328 
617 
108 
547 
419 798 
130 40 81 
1 46 
733165 SCREWHOOKS, SCREW Rl!IGS AND EYB.ET BOLTS NOT WITHIN 733150 
1000 ECU 
Nederland 
46 
2 
5 
17 
2 
174 
118 
58 
9 
6 
43 
14 
4 
Rl!IGSCHRAUBEN, SCHRAUBHAKEN UND OESENSCHRAUBEN, NICIIT IN 7332.50 ENTHALlEN 
001 FRANCE 798 529 68 57 12 002 BELG.-LUXBG. 516 240 13 125 
003 PAYS-BAS 1530 1058 23 1 68 004 RF ALLEMAGNE 195 303 14 50 008 DANEMARK 362 17 39 
028 NORVEGE 282 96 78 
030 SUEDE 367 332 26 
032 FINLANDE 138 134 
1 
4 
036 SUISSE 664 651 6 
038 AUTRICHE 556 532 10 14 
248 SENEGAL 185 185 
9 636 KOWEIT 169 159 
. 1000 MON DE 7047 4740 191 268 398 
. 1010 INTRA-CE 3848 2293 109 154 254 
• 1011 EXTRA-CE 3402 2447 83 115 142 
. 1020 CLASSE 1 2220 1789 45 93 133 
. 1021 A E L  E 2011 1746 1 14 128 
. 1030 CLASSE 2 1167 644 38 21 9 
. 1031 ACP (63) 381 199 18 5 
7332.17 WOOD SCREWS OF STAINLESS STEEL, NOT WITHIN 7332.50 
SCHRAUBEN MIT HOLZGEWINDE, AUS ROSTFREIEII STAHL, NICIIT IN 7332.50 ENTHALlEN 
001 FRANCE 186 123 
6 
58 
83 002 BELG.-LUXBG. 183 91 
20 003 PAYS-BAS 771 699 
2 6 004 RF ALLEMAGNE 134 
166 
111 
006 ROYAUME-UNI 350 103 47 
030 SUEDE 322 303 19 
036 SUISSE 251 231 20 
038 AUTRICHE 128 128 
119 400 ETATS-UNIS 134 15 
• 1000 MON DE 3542 2113 319 571 158 
, 1010 INTRA-CE 1825 1214 8 293 137 
, 1011 EXTRA-CE 1718 899 311 278 19 
. 1020 CLASSE 1 1071 774 10 212 9 
. 1021 A E L  E 814 747 
301 
40 4 
. 1030 CLASSE 2 641 125 66 10 
. 1031 ACP (63) 171 2 144 5 
733169 WOOD SCREWS, OMR THAii OF STAINLESS STEEL. NOT WITHIN 7332.50 
SCHRAUBEN MIT HOLZGEWINDE, NJCIIT IN 7332.50 UNO 17 ENTHALlEN 
001 FRANCE 4390 3306 
209 
1060 12 
002 BELG.-LUXBG. 3175 2145 169 649 
003 PAYS-BAS 7383 5961 54 325 
480 004 RF ALLEMAGNE 1234 
2609 
78 382 
005 ITALIE 2621 4 
696 73 006 ROYAUME-UNI 2288 1159 2 
162 
Janvier - Dl!cembre 1985 
Valeurs 
Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EllllOOa 
92 36 8 4 
815 25 29 1 11 
194 
24 58 24 
158 20 9 
82 22 
8 
24 
168 
10 
4 
5 
93 
239 17 
80 
66 
19 
144 
59 
2361 2071 39 140 
1777 499 38 5 
584 1572 1 135 
270 764 1 . 88 
265 132 34 
296 761 47 
227 83 2 
18 48 1 
38 144 18 
25 
70 
423 
2 56 5 
3 
103 5 
7 2 
5 
210 1108 135 
119 698 20 
91 409 115 
1 49 110 
9ci 
17 105 
360 5 
3 156 
5 
6 
3 
46 
15 34 
81 258 34 10 
7 132 34 
10 75 126 
1 58 7 
1 15 7 
68 68 3 
12 8 
2 10 
40 3 1003 
21 259 14 
2 
357 
6 
1 
Januar - Dezember 1985 
Besllmmung Mengen 1000 kg 
Destination 
Nimexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 
7332.69 
007 IRELANO 46 12 3 17 14 
008 DENMARK 975 854 37 39 44 
009 GREECE 36 4 18 13 
024 !CELANO 72 26 
10 
46 
64 028 NORWAY 261 180 7 
030 SWEDEN 498 323 12 57 105 
032 FINLAND 359 336 
2 
14 5 3 
036 SWITZERLAND 1162 1079 54 27 
038 AUSTRIA 603 579 
1 
3 21 
7 042 SPAIN 19 4 7 
064 HUNGARY 83 10 
49 
73 
208 ALGERIA 50 
2 95 216 LIBYA 97 
46 302 CAMEROON 48 2 
3 390 SOUTH AFRICA 21 18 
147 400 USA 153 2 4 
1000 WORLD 12927 8955 477 1601 847 348 518 187 18 
1010 INTRA-EC 8989 8263 172 1123 852 334 269 187 9 
1011 EXTRA-EC 3939 2692 305 478 195 12 247 10 
1020 CLASS 1 3186 2562 2 263 165 190 4 
1021 EFTA COUNTR. 2963 2531 2 93 163 
11 
172 2 
1030 CLASS 2 623 94 301 131 23 57 6 
1031 ACP (63� 211 25 159 84 
3 8 16 
1040 CLASS 128 36 1 7 
7332.n SELi-TAPPiNG SCREWS OF STAIIIWS STEEL, NOT WITHIN 7332.50 
VIS AUTOTARAUDEUSES EN AClER IIIOXYDABL!, NON R£PR. SOUS 7332.50 
001 FRANCE 148 15 
9 
126 
25 
4 2 
002 BELG.-LUXBG. 187 86 67 
29 003 NETHERLANDS 157 79 19 30 8 2 004 FR GERMANY 177 
5 
23 144 
4 DOS ITALY 13 1 
101 2 
3 
10 006 UTO. KINGDOM 117 4 
008 DENMARK 44 30 14 
1 030 SWEDEN 63 48 14 
032 FINLAND 16 14 1 1 
036 SWITZERLAND 101 51 39 10 
038 AUSTRIA 53 48 2 2 
616 IRAN 36 32 4 
632 SAUDI ARABIA 18 18 
1000 WORLD 1280 475 65 593 45 10 80 11 
1010 INTRA-EC 860 221 53 485 38 9 44 11 
1011 EXTRA-EC 423 255 12 108 10 1 37 
1020 CLASS 1 289 168 1 91 3 26 
1021 EFTA COUNTR. 247 165 1 65 2 14 
1030 CLASS 2 133 86 12 17 8 11 
7332.72 SPACE·THREAD SCREWS, NOT OF STAIIII.ESS STEEL AND NOT WITIIIII 7332.50 
VIS A TOLES AUTOTARAUDEUSES 
001 FRANCE 1271 321 8 
835 2 23 
3 90 002 BELG.-LUXBG. 729 408 165 144 1 
003 NETHERLANDS 635 500 9 135 8 12 104 004 FR GERMANY 470 
120 
337 
005 IT y 124 4 
409 22 006 UT GOOM 660 223 6 
5 007 IR 24 8 3 8 
008 OE K 295 275 19 1 6 028 NO 95 80 8 1 
030 SWEDEN 660 486 1 173 
032 FINLAND 179 125 33 21 
036 SWITZERLAND 398 238 156 8 3 038 AUSTRIA 332 255 
1 
71 
042 SPAIN 68 31 36 
208 ALGERIA 38 14 4 18 
220 EGYPT 37 38 
1 
1 
832 SAUDI ARABIA 15 14 
1000 WORLD 1358 3281 82 2380 200 43 11 401 
1010 INTRA-EC 4221 1884 27 1907 185 31 I 194 
1011 EXTRA-EC 2138 1397 34 473 15 7 3 207 
1020 CLASS 1 1821 1259 3 341 12 1 205 
1021 EFTA COUNTR. 1717 1198 2 301 12 
7 
1 203 
1030 �SS2 270 118 32 107 3 2 1 1040 LASS 3 45 20 25 
1332.n SELl,TAPPINQ SCARS NOT l'ITHIN 7332.50, n OR n
VIS AUTOTARAUDEUSES, NON REPR. sous 7332.50, n ET n
001 FRANCE 1934 115 1807 2 9 
Expon 
OuanUt� Bestlmmung Werte 1000 ECU Destination 
'E>.�aoa Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland 
7332.69 
007 IRLANDE 114 38 
4 
5 23 
008 OANEMARK 2294 1960 74 51 
009 GRECE 101 18 6 61 16 
024 ISLANDE 218 160 
69 
58 
028 NORVEGE 808 499 
2 
18 
030 SUEDE 1262 680 32 57 
032 FINLANDE 1053 1014 
4 
24 6 
036 SUISSE 3599 3406 148 41 
038 AUTRICHE 1652 1606 
3 
7 37 
042 ESPAGNE 109 7 53 
064 HONGRIE 115 20 
119 
95 
2 208 ALGERIE 121 
7 232 216 LIBYE 241 
102 302 CAMEROUN 104 1 
390 AFR. DU SUD 126 109 
545 400 ETATS-UNIS 567 12 
, 1000 MON DE 35058 25237 1038 4117 1605 
• 1010 INTRA-CE 23599 17195 357 2772 1304 
• 1011 EXTRA-CE 11461 8043 881 1348 301 
. 1020 CLASSE 1 9553 7570 9 930 220 
. 1021 A E L  E 8629 7402 6 280 216 
. 1030 CLASSE 2 1660 387 668 298 41 
. 1031 ACP (� 508 93 315 5 7 . 1040 CLASS 3 246 85 3 118 40 
7332.n SEIi-TAPPiNG SCREWS OF STAllll.!SS STEEL, NOT WITHIN 7332.50 
GEWIIIDEFORMENDE SCHRAUBEN AUS ROSTFREIEII STAii., NICl!T IN 7332.50 ENTHALTEN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINLANOE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
616 !RAN 
632 ARABIE SAOUO 
• 1000 MON DE 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L  E 
. 1030 CLASSE 2 
540 
987 
965 
350 
104 
522 
305 
541 
122 
674 
406 
172 
196 
6639 
3838 
2802 
2025 
1813 
765 
153 
42 
360 
680 121 
695 40 106 
62 
50 244 
11 
349 64 5 
245 60 
489 
103 
5 
16 
465 169 
388 6 
157 
193 
3917 288 1822 
1907 149 1244 
2010 137 378 
1530 10 324 
1488 5 247 
469 127 53 
7332.n SPACE-THREAD SCREWS, NOT OF STAllll.!SS STEEL AND NOT WITHIII 7332.50 
GEWIIIDEFORMENDE BLECHSCHRAUBEN, NICHT IN 7332.50 U. n ENTH. 
001 FRANCE 3842 1823 
68 
1790 
002 BELG.-LUXBG. 2793 1878 349 
003 PAYS-BAS 2580 2205 3 367 
004 RF ALLEMAGNE 1263 
645 
126 814 
005 ITALIE 662 15 
1259 006 ROYAUME-UNI 2409 1060 25 
007 IRLANDE 161 124 6 
008 DANEMARK 1315 1279 32 
028 NORVEGE 569 516 
4 
26 
030 SUEDE 2982 2495 1 
032 FINLANDE 826 651 
3 
104 
036 SUISSE 1861 1404 440 
038 AUTRICHE 1487 1261 
6 
204 
042 ESPAGNE 464 222 
208 ALGERIE 117 51 13 
220 EGYPTE 204 199 
4 
5 
632 ARABIE SAOUO 100 94 
• 1000 MON DE 24871 18580 348 8092 
, 1010 INTRA-CE 15073 9050 237 4829 
• 1011 EXTRA-CE 9797 7510 109 1483 
. 1020 CLASSE 1 8582 8782 17 1113 
. 1021 A E L  E 7878 6395 8 835 
:1m�1 1047 817 92 274 187 111 78 
7332.71 SW-TAPPIIIQ SCREWS NOT WITHIN 7S3Z.50, n OR n
GEWINDEFORIIENDE SCHRAUBEN, NICHT DI 7332.50, n UND n ENTH. 
001 FRANCE 3846 449 3314 
143 
21 
3 
17 
4 
5 
259 
184 
74 
34 
21 
40 
7 
485 
42 
2 
65 
16 
4 
3 
1 
22 
812 
120 
12 
46 
46 
16 
4 
Janvier - Dtlcembre 1985 
Valeurs 
Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EH<lba 
48 
205 
222 
489 2 
8 1 
2 
46 
2 
17 
10 
328 2318 357 60 
301 1285 357 28 
27 1031 32 
812 12 
27 
722 3 
219 20 
17 71 
8 10 3 6 
9 115 
1 
21 11 2 
4 24 
84 2 1 
8 
3 
31 
7 
15 
3 
43 377 118 19 
32 200 109 11 
12 178 7 8 
117 7 3 
12 
49 1 2 
59 5 
11 
12 
211 
4 
1 
1 
13 268 
15 
24 
482 
3 
71 
10 
2 
14 42 1095 
28 27 482 
28 15 112 
3 601 
25 
3 589 
12 11 
37 42 
163 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutschla France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
733173 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 
036 LAND 
036 A 
042 
060 POLAND 
208 ALGERIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
400 USA 
632 SAUDI ARABIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63J 1040 CLASS 
1135 
733 
1265 
493 
2252 
31 
270 
76 
261 
330 
86 
816 
650 
78 
116 
206 
31 
103 
561 
59 
11768 
8184 
3582 
2878 
2165 
550 
39 
154 
255 28 812 28 
6 457 3 259 
1 
462 
2 1228 
1 22 
2181 
3 
57 2 1 7 
2 
48 221 
2 73 
149 1 
80 238 
65 
2 
20 
547 188 
627 14 
24 51 
3 
4 
113 
188 14 
54 27 49 
6 555 
4 18 35 
3353 81 7902 42 28 
1571 57 8408 33 16 
1783 23 1494 10 13 
1509 3 1130 1 1 
1473 2 468 1 1 
268 21 216 8 12 
6 
6 21 2 
148 
733174 BOLTS AND SCREWS, THREADED OR TAPPED, OF STAINLESS STEEL, WITHOUT HEADS, NOT WITHIN 7332.50 
VIS ET BOULONS FUTES, EN ACIER INOXYDABLE, SANS TETE, NON REPR. SOUS 7332.SO 
001 FRANCE 197 13 
147 
25 17 139 
002 BELG.-LUXBG. 223 32 15 28 
4 003 NETHERLANDS 110 95 1 7 
37 004 FR GERMANY 84 
97 
4 26 8 
006 UTD. KINGDOM 116 3 10 3 
007 IRELAND 69 1 1 
008 DENMARK 39 35 
45 030 SWEDEN 192 142 
032 FINLAND 28 28 
2 14 036 SWITZERLAND 87 71 
036 AUSTRIA 138 118 
4 
20 
042 SPAIN 28 7 8 
400 USA 50 12 38 
412 MEXICO 2 2 
1000 WORLD 1512 678 205 221 89 161 
1010 INTRA-EC 852 277 158 84 87 151 
1011 EXTRA-EC 659 401 49 137 2 10 
1020 CLASS 1 547 387 7 126 1 
1021 EFTA COUNTR. 451 365 2 79 
2 9 1030 CLASS 2 108 10 42 11 
12 
8 
30 
4 
2 
29 
1 
7 
10 
1 
79 
8 
3 
4 
2 
244 2 
91 2 
152 
127 
114 
25 
10 
3 
1 
3 
9 
3 
67 
4 
5 
9 
154 4 
94 3 
60 
26 
5 
34 
733171 =8fb� ms. THREADED OR TAPPED, WITHOUT HEADS, OTHER TIWI OF STAINLESS STEEL, WITH ltNSll! STREHGTH < IOQN/11112, 
fur�
ONS FUTES, EN ACIERS AIITRES QU'INOXYDABLES, SANS TETE, RESISTANCE A LA TRACTION <100 N/11112, NON REPR. 
001 FRANCE 234 221 11 2 
002 BELG.-LUXBG. 549 512 10 26 Ii 003 NETHERLANDS 696 689 
005 ITALY 66 68 
5 3 006 UTD. KINGDOM 580 569 
008 DENMARK 85 85 
i 028 NORWAY 50 38 
030 EN 63 56 
18 38 
2 
032 NO 131 77 
038 EALAND 92 92 
Ii 036 RIA 179 173 
400 54 18 37 
632 SAUDI ARABIA 85 85 
82 649 OMAN 84 2 
1000 WORLD 3385 2875 7 119 92 10 244 
1010 INTRA-EC 2311 2148 2 99 47 1 7 
1011 EXTRA-EC 1078 729 8 20 45 • 238 
1020 CLASS 1 616 481 3 19 39 54 
1021 EFTA COUNTR. 518 436 
3 
16 38 
9 
9 
1030 CLASS 2 456 245 1 8 183 
733177 = LSCREWS, THREADED OR TAPPED, WITHOUT HEADS, OTHER TIWI OF STAINLESS STEEL, TENSILE STREHGTH IIIN IOONIIIY2, NOT 
4
1 
2 
104 
2 
114 
6 
107 
107 
106 
i 
3 
11 
5 
38 •
29 
20 
17 
9 
164 
Export Janvier - Decembre 1985 
Quantltb Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs 
Destination 
'H>.Olla Nlmexe EUR 10 Deutschla France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.Olla 
733173 
002 BELG.-LUXBG. 2703 983 271 1305 95 
23 
49 
11 003 PAYS-BAS 2560 1847 24 572 
11 
83 
14 004 RF ALLEMAGNE 2375 
1491 
15 2079 3 253 
005 ITALIE 1642 87 
3966 
14 24 25 
14 
1 
006 ROYAUME-UNI 4309 263 11 5 45 
109 
5 
007 IRLANDE 116 7 
Ii 118 008 DANEMARK 857 729 2 
009 GRECE 187 4 180 3 
174 028 NORVEGE 718 505 2 37 
030 SUEDE 1043 442 565 32 4 
032 FINLANDE 267 225 
15 
37 
3 
5 
036 SUISSE 2882 1965 408 
4 
491 
038 AUTRICHE 2082 2021 37 20 
042 ESPAGNE 253 93 142 1 17 
060 POLOGNE 174 13 
31 
159 2 
208 ALGERIE 509 438 40 22 216 LIBYE 269 
189 
247 
220 EGYPTE 254 65 
7 10 400 ETATS-UNIS 2007 38 
3 
1951 
632 ARABIE SAOUD 257 134 103 12 5 
. 1000 MON DE 30324 11979 512 15872 170 205 1352 25 209 
• 1010 INTRA-CE 18595 5m 417 11533 129 131 587 25 20 
. 1011 EXTRA-CE 11728 8206 95 4338 41 74 784 . . 188 
. 1020 CLASSE 1 9644 5366 16 3363 14 7 693 185 
. 1021 A E L  E 7105 5184 15 1094 6 5 623 178 
. 1030 CLASSE 2 1773 808 79 700 26 67 90 3 
. 1031 ACP (� 136 6 13 81 1 
14 20 2 
. 1040 CLASS 3 312 32 1 276 2 
733174 BOLTS AND SCREWS, THREADED OR TAPPED, OF STAINL!SS STEEL, WITHOUT HEADS, NOT WITHIN 7332.SO 
SCHRAUBEN UND DOI.ZEN IIIT GEWINDE, AUS ROSTFREEII STAHL, OHNE KOPF, NICIIT IN 7332.50 ENTIIAl.ltN 
001 FRANCE 519 129 
128 
64 159 154 12 
002 BELG.-LUXBG. 600 199 23 247 
9 
3 
003 PAYS-BAS 775 703 24 25 
286 
14 
2 004 RF ALLEMAGNE 452 
365 
52 45 8 59 
15 006 ROYAUME-UNI 494 55 17 12 10 
102 007 IRLANDE 116 9 2 3 
1 008 DANEMARK 230 208 2 
73 
19 
030 SUEDE 574 482 5 1 12 
032 FINLANDE 109 109 
39 70 036 SUISSE 430 320 
038 AUTRICHE 449 410 
25 
39 
46 042 ESPAGNE 168 79 18 
400 ETATS-UNIS 206 84 2 71 49 
412 MEXIOUE 245 1 244 
• 1000 MON DE 6132 3395 473 724 729 202 586 17 8 
. 1010 INTRA-CE 3282 1693 271 177 706 183 233 17 2 
• 1011 EXTRA-CE 2852 1702 202 548 23 20 353 4 
. 1020 CLASSE 1 2162 1584 83 273 6 4 209 3 
. 1021 A E L  E 1632 1387 43 182 2 
16 
17 1 
. 1030 CLASSE 2 659 88 119 274 17 144 1 
733171 BOLTS AND SCREWS, THREADED OR TAPPED, WITHOUT HEADS, OTHER TIWI OF STAINLESS STEEL, WITH ltNSll! STREHGTH < BDQN/11112, 
NOT WITHIN 7332.50 
=umlfe:OI.ZEN IIIT IIETALLGEWINDE, AUS ANDEREII ALS ROSTFREIEII STAHi., OHNE KOPF, ZUGFEST < 100 NIQMII, NICHT IN 
001 FRANCE 880 831 
2 
13 31 1 2 2 
002 BELG.·LUXBG. 1317 1170 22 120 
3 j 
3 
003 PAYS-BAS 1336 1318 10 
005 ITALIE 194 194 
3 10 33 4 006 ROYAUME-UNI 940 890 
008 DANEMARK 431 429 2 5 18 028 N VEGE 227 206 
030 S 284 249 
24 30 
5 30 
032 Fl E 221 183 4 
036 SU E 514 513 Ii 17 1 038 AUTRICHE 409 385 
2 
1 
400 ETATS-UNIS 158 110 2 44 
832 ARABIE SAOUO 114 112 2 
126 849 OMAN 129 3 
• 1000 MON DE 7988 6969 51 159 269 30 395 113 
, 1010 INTRA-CE 5242 4855 18 106 213 3 15 32 
• 1011 EXTRA-CE 2744 2115 33 53 55 27 380 11 
. 1020 CLASSE 1 2006 1741 23 44 40 100 58 
. 1021 A E L  E 1660 1518 
10 
24 36 26 
29 53 
• 1030 CLASSE 2 721 359 8 15 280 23 
733177 � LSCREWS. nmEADED OR TAPPED, WITHOUT HEADS, OTHER TIWI OF STAINWS STEEL, ltNSll! STREHGTH 111N ICDN/11112, NOT 
Januar - Dezember 1985 
Besllmmung Mengen 1000 kg 
Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutsch! France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland 
7332.77 
�r :uir�F· EN ACERS AUTRES QU'INOXYDABLES. SANS TETE, RESISTANCE A LA TRACT10N IIIN. 1110 N/11112, NON 
001 FRANCE 458 450 
17 
2 4 2 
002 BELG.-LUXBG. 305 210 38 
62 
40 
003 NETHERLANDS 424 348 2 
3 3 
12 
004 FR GERMANY 33 
Ii 
20 2 1 
005 ITALY 24 5 2 4 5 
006 UTD. KINGDOM 270 37 17 9 52 
4 008 DENMARK 58 43 1 10 
028 NO 73 43 
3 
1 29 
030 S 212 189 19 
032 Fl 60 60 
2 036 S LAND 78 76 
18 038 A A 170 150 
220 EGYPT 74 67 7 
288 NIGERIA 36 36 
2 19 390 SOUTH AFRICA 64 43 
400 USA 209 178 7 16 
404 CANADA 24 23 1 
480 COLOMBIA 42 42
10 632 SAUDI ARABIA 40 30 
61 640 BAHRAIN 65
4 
4 
649 OMAN 58 52 
736 TAIWAN 5 5 
1000 WORLD 3225 2227 68 22 135 143 444 
1010 INTRA-EC 1585 1102 81 8 57 131 69 
1011 EXTRA-EC 1840 1125 8 18 78 12 378 
1020 CLASS 1 916 764 8 1 12 2 121 
1021 EFTA COUNTR. 597 517 5 1 2 2 70 
1030 CLASS 2 701 338 15 67 10 254 
1031 ACP (63) 99 49 5 45 
7332.71 SLOTTED AND CROss-RECESSED SCREWS Of STAINLESS STEEL, THREADED OR TAPl'ED, wmt HEADS. NOT ·wl1MlN 733150 
VIS ET BOULONS FUTES, EN ACER INOXYDABI..E, AVEC TETE FENDUE OU A EIIPREINTE CRUCFORIIE, NON REPR. SOUS 7332.50 
001 FRANCE 225 34 
17 
92 
16 
99 
002 BELG.-LUXBG. 111 48 29 
38 
1 
003 NETHERLANDS 185 120 9 17 1 
004 FR GERMANY 5724 
12 
22 5235 458 
� ITALY 58 9 66 
34 
UTD. KINGDOM 124 37 21 
4 008 DENMARK 76 40 1 31 
028 NORWAY 19 12 6 
21 ti 
1 
030 SWEDEN 46 13 4 
14 032 FINLAND 51 24 12 
3 
1 
036 SWITZERLAND 87 57 24 1 2 
038 AUSTRIA 61 51 4 6 
042 SPAIN 43 42 1 
1 1 390 SOUTH AFRICA 21 19 20 400 USA 40 16 2 
27 800 AUSTRALIA 44 17 
1000 WORLD 7172 578 184 5581 71 42 707 
1010 INTRA-EC 6528 291 79 5478 19 39 812 
1011 EXTRA-EC 847 285 104 103 53 4 95 
1020 CLASS 1 447 263 57 53 14 57 
1021 EFTA COUNTR. 279 166 55 29 10 
4 
19 
1030 CLASS 2 192 14 47 50 39 38 
1031 ACP (63) 28 3 20 1 3 1 
7332.71 SLOTTED AND CROss-RECESSED SCREWS, NOT Of STAINLESS STEEL, THREADED OR TAPPED, l'ITH HEADS. NOT WITHIN 733150 
2 
2 
2 
2 
VIS ET BOULONS FI.ETU, EN ACIERS AUTRES QU'INOXYDABLES. AVEC TETE FENDUE OU A EIIPREINTE CRUCFORIIE, NON REPR. SOUS 
733150 
001 FRANCE 1506 11B4 
9 
272 6 34 10 
002 BELG.-LUXBG. 800 582 36 147 
40 
26 
003 NETHERLANDS 1094 993 3 38 
17 
19 
004 FR GERMANY 776 
246 
37 679 6 19 
005 ITALY 280 11 
140 
11 11 
2 006 UTD. KINGDOM 601 359 69 11 80 007 IRELAND 115 32 36 
1 
008 DENMARK 358 273 47 
009 GREECE 48 23 25 
15 5 024 !CELANO 33 12 
028 NORWAY 278 177 43 
17 
030 SWEDEN 714 577 12 
032. FINLAND 194 166 
:i 
4 6 
036 SWITZERLAND 791 7f!i1 11 10 
038 AUSTRIA 636 625 6 4 
1 042 SPAIN 66 55 3 6 
048 YUGOSLAVIA 27 7 
1 
20 2 052 TURKEY 20 3 13 
064 HUNGARY 46 42 4 
6 13 208 ALGERIA 36 9 8 
Danmark 
4 
155 
Ii 
185 
159 
25 
8 
17 
Ii 
9 
8 
1 
1 
1 
18 
1
20 
2 
1 
B4
80
18 
Export Janvier - Decembre 1985 
Quantlt6s Beslimmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
'E>.MOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.aoo 
7332.77 =UruNfJOLZEN 111T IIETALLGEWINDE, AUS AHD£REII ALS ROSTfR£JEII STAHL, OHNE KOPF, ZUGfEST AB 800 NIQMII, NICHT IN 
001 FRANCE 9B4 935 
47 
7 25 17 
002 BELG.-LUXBG. 787 574 
4 
105 
113 
61 
003 PAYS-BAS 1434 1264 16 
13 
37 
004 RF ALLEMAGNE 134 
28 
94 5 3 14 5 
005 ITALIE 216 62 8 9 109 
1 006 ROYAUME-UNI 363 74 133 49 81 
25 
25 
008 DANEMARK 205 163 1 4 12 
028 NORVEGE 228 148 
18 4 
2 3 75 
030 DE 781 692 1 66 
032 NDE 200 200
14 3 2 036 298 278 
038 HE 701 615 5 80 
220 EGY 249 234 2 12 
288 NIGERIA 235 235 
9 58 390 AFR. DU SUD 202 135 
22 400 ETATS-UNIS 576 489 7 58 
404 CANADA 114 97 17 
480 COLOMBIE 107 107 
37 632 ARABIE SAOUD 105 68 
139 640 BAHREIN 146 
ti 
7 
649 OMAN 176 168 
736 T'AI-WAN 155 155 
1 1000 MON DE 9565 8978 413 53 430 238 1340 111 3 
. 1010 INTRA-CE 4157 3054 354 18 209 218 275 30 
. 1011 EXTRA-CE 5403 3924 59 37 220 18 1065 80 
. 1020 CLASSE 1 3239 2673 58 4 33 3 443 25 
. 1021 A E L  E 2230 1933 31 4 17 3 241 1 
. 1030 CLASSE 2 2080 1171 1 32 187 15 619 55 
• 1031 ACP (63) 401 272 36 93 
733171 SLOTTED AND CROss-RECESSED SCREWS Of STAINLESS STEEL, THREADED OR TAPPED, WITH HEADS, NOT l'ITHlN 7332.50 
SCHRAUBEN UNO 80lZEN 111T GEWINOE, AUS ROSTFREIEII STAHL, 111T saurz. OOER KREUTZSCHUTZXOPF, NICHT IN 7332.50 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1030 267 
122 
294 
127 
469 
002 BELG.-LUXBG. 694 355 83 
129 
7 
003 PAYS-BAS 1209 968 46 54 
15 
12 
004 RF ALLEMAGNE 12061 
119 
247 9708 4 2060 27 
005 ITALIE 418 40 
181 
6 253 
006 ROYAUME-UNI 620 314 124 
15 008 DANEMARK 383 289 4 75 
2 4 028 NORVEGE 188 119 39 
55 
24 
030 SUEDE 202 109 18 18 2 
032 FINLANDE 306 152 92 
10 
11 51 
036 SUISSE 600 421 138 4 27 
038 AUTRICHE 401 365 25 11 
042 ESPAGNE 151 140 10 1 
20 10 390 AFR. DU SUD 163 132 1 
18 26 400 ETATS-UNIS 291 181 16 12 38 
800 AUSTRALIE 203 69 134 
• 1000 MON DE 19922 4257 1225 10596 297 148 3337 28 38 
• 1010 INTRA-CE 18507 2334 591 10400 149 134 2871 1 27 
• 1011 EXTRA-CE 3414 1923 834 196 148 12 468 28 9 
. 1020 CLASSE 1 2667 1745 363 118 79 330 26 6 
. 1021 A E L  E 1759 1203 333 76 37 
12 
105 5 
. 1030 CLASSE 2 695 128 270 78 68 136 3 
. 1031 ACP (63) 142 5 97 3 10 27 
733171 SLOTTED AND CROSS-RECESSED SCR£W5, NOT Of STAINLESS STEEL, THREADED OR TAPPED, WITH HEADS. NOT l'ITHlN 7332.50 
=Uruf!&i.BOLZEN 111T IIETALLGEWINDE, AUS ANDEREII ALS ROSTFREIEII STAHL, IIIT SCHUTZ· ODER KREUZSCHUTZKOPF, NICHT IN 
001 FRANCE 5106 4253 
31 
624 47 128 54 
002 BELG.-LUXBG. 2762 1997 86 533 
94 
115 
3 2 003 PAYS-BAS 3318 2970 7 111 66 131 004 RF ALLEMAGNE 1720 
1178 
152 1314 9 127 3 49 
005 ITALIE 1345 38 
263 
55 58 
63 
18 
006 ROYAU -UNI 2333 1344 388 66 
324 
209 
007 IRL 507 154 
51 
4 25 
008 DA RK 1182 851 2 277 
009 GR 118 77 40 1 
31 5 024 ISLANDE 119 53 1 29 
028 NORVEGE 895 528 
108 94 
2 78 287 
030 SUEDE 1997 1432 6 61 296 
032 FINLANDE 617 504 
17 
9 
i 48 58 036 SUISSE 2469 2309 52 90 
038 AUTRICHE 2199 2149 19 22 6 3 
042 ESPAGNE 186 128 22 25 3 8 
048 YOUGOSLAVIE 159 46 
4 
113 
36 052 TURQUIE 168 21 105 2 
064 HONGRIE 213 212 1 
12 6 37 208 ALGERIE 117 36 26 
165 
Januar - Dezember 1985 Export 
166 
Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung 
DesUnation 
Mengen 1000 kg auantl�s Bestlmmung 1----�--�---�--�---�------�--�--�----r DestlnaUon Werte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. 
7332.11 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
352 TANZANIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
616 IRAN 
632 SAUDI ARABIA 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-£C 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (631 
1040 CLASS 3 
20 
31 
32 
81 
196 
32 
161 
42 
105 
50 
46 
9608 
5575 
4031 
3204 
2657 
750 
130 
77 
1 
9 
21 
70 
4 
67 
25 
49 
1 
12 
6504 
3691 
2813 
2524 
2327 
233 
26 
55 
2 
190 
129 
81 
16 
10 
41 
13 
4 
9 
1 
96 
89 
5 
21 
1593 
1228 
387 
220 
65 
132 
1 
16 
7 
1 
231 
193 
38 
27 
17 
10 
6 
1 
97 
80 
17 
17 
16 
UK 
10 
20 
32 
58 
23 
27 
5 
11 
56 
49 
12 
781 
212 
548 
233 
55 
314 
67 
1 
7332.11 HEXAGON SOCKET HEAD SCREWS OF STAINLESS STEEL, THREADED OR TAPPED, WllH HEADS. NOT WITHIN 733150 
VIS ET 80ULONS FUTE5, EN ACIER INOXYDABLE, A SIX PANS CREUI, NON REPR. SOUS 733150 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
800 AUSTRALIA 
61 
55 
161 
1069 
23 
45 
33 
27 
37 
20 
23 
17 
15 
23 
18 
54 
9 
25 
21 
9 
33 
20 
15 
6 
12 
27 
934 
8 
13 
1 
8 
1 
8 
4 
79 
112 
6 
11 
10 
2 
3 
4 
1 
28 
3 
27 
17 
5 
1 
8 
9 
3 
1000 WO R L D 1743 277 1038 243 9 3 170 
1010 INTRA-EC 1452 151 988 219 7 · 1 83 
1011 EXTRA-£C 290 128 47 24 2 2 87 rn�� f�flc6uN'rR. 1� 1A8 1� �J � . � 
1030 CLASS 2 89 8 32 3 1 2 42 
7332.13 HEXAGON SOCKET HEAD SCREWS, NOT OF STAINLESS STEEL, THREADED OR TAPPED, WllH HEADS. NOT WllHIH 733150 
VIS ET 80ULONS ALETES, EN ACIERS AllTRES QU'INOXYDABLES, A SIX PANS CREUX 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
028 NORWAY 
030 WED N 
032 D 
036 RLAND 
038 IA 
040 PO TUGAL 
042 SPAIN 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
208 ALGERIA 
II 18i� AFRICA 
400 USA 
701 MALAYSIA 
732 JAPAN 
� �8�f�1 G
1000 WORLD 
1010 INTRA-£C 
1011 EXTRA-£C 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
l&t\ �e:Jrd 
1939 
290 
728 
2494 
264 
573 
64 
603 
41 
82 
ffl 
538 
504 
59 
106 
64 
23 
70 
I 
813 
29ij 
1m: 
3587 m� 
532 
72 
103 
717 
139 
434 
57 
347 
24 
204 
4 
62 
279 
40 
391 
244 
10 
,1 
21 
31 
5 
15 
39 
j 
3314 
1928 
1388 
1214 
1028 
124 
12 
50 
10 
9 
12 
7 
24 
20 
2 
3 
1 
j 
25 
142 
80 
11 
14 
6 
47 
13 
1083 
93 
278 
2201 
189 
265 
17 
92 
142 
2iJ 
41 
14 
64 
11 
511 
8 
5408 
4124 
1282 
1100 
ffl 
13 
48 
1 
20 
2 
22 
1 
16 
74 
41 
21 
19 
1 
9 
23 
1 
j 
34 
21 
1 
2 
2 
113 
28 
7 
198 
178 
40 
134 
12 
70 
8 
1 
21 
32 
40 
39 
45 
2'2 
1433 
698 
735 
520 
118 
211 
32 
5 
Ireland Danmark "El.l.clOa 
3 
2 
2 
2 
1 
2 
4 
3 
1 
1 
1 
2 
3 
4 
10 • 
1 
1 
1 
227 
42 
185 
184 
183 
1 
1 
i 
1 
78 
8 
8 
49 
149 
88 
83 
q 
Nimexe· EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. 
7332.11 
216 LIBYE 312 2 
220 EGYPTE 141 40 
352 TANZANIE 173 2 
390 AFR. DU SUD 432 91 
400 ETATS-UNIS 599 311 
404 CANADA 134 14 
616 IRAN 527 364 
632 ARABIE SAOUD 214 106 
706 SINGAPOUR 323 104 
1 
122 
1 
13 
244 
2 
2 
171 
143 
18 
1 
3 
3 
22 
2 
� j._���LIE mt � 34 6 
• 1000 M O N D E 32303 21901 1088 3664 922 
. 1010 INTRA-CE 18393 12824 818 2490 774 
• 1011 EXTRA-CE 13910 9077 470 1174 149 
. 1020 CLASSE 1 10462 7724 293 633 83 
. 1021 A E L E 8343 6987 144 183 46 
. 1030 CLASSE 2 3116 1062 170 514 63 
. 1031 ACP (631 488 60 55 1 41 
. 1040 CLASS!: 3 330 290 7 27 3 
270 
231 
40 
1 
38 
31 
UK 
65 
92 
171 
214 
83 
115 
20 
76 
219 
185 
59 
3418 
1085 
2331 
1066 
338 
1262 
299 
3 
7332.11 HEXAGON SOCKET HEAD SCREWS OF STAINLESS STEEL THREADED OR TAPPED, '111TH HEADS. NOT WITHIN 7332.50 
Ireland Danmark "E>.l.clOa 
3 
8 
3 
83 
68 
15 
11 
4 
1 
2 
957 
303 
654 
651 
645 
3 
2 
SCHRAU8EN UND BOLZEN 111T GEWJ!IDE, AUS ROSTFREJEII STAHL, 111T INNENSECIISKANTKOPF, NICHT DI 733150 ENTHALTEN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 OANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
390 AFR. OU SUD 
400 ETATS-UNIS 
800 AUSTRALIE 
347 
243 
822 
1525 
172 
286 
251 
161 
310 
209 
108 
179 
100 
194 
127 
500 
105 
198 
194 
84 
285 
209 
105 
119 
88 
57 
5 
1247 
33 
69 
1 
4 
11 
1 
4 
13 
5 
118 
136 
8 
44 
21 
6 
39 
11 
2 
5 
2 
5 
1 
131 
14 
194 
110 
32 
12 
51 
2 
2 
51 
12 
• 1000 M O N D E 5915 2917 1575 399 78 18 878 
• 1010 INTRA-CE 3714 1342 1428 327 53 7 518 
• 1011 EXTRA-CE 2202 1575 147 73 23 9 360 
. 1020 CLASSE 1 1417 1099 50 47 6 207 
. 1021 A E L E 875 711 15 27 . . 114 
. 1030 CLASSE 2 729 428 98 26 17 9 144 
1332.13 HEXAGON SOCKET HEAD SCREWS, NOT OF STAINLESS STEEL, THREADED OR TAPPED, WllH HEADS, NOT WITHIN 733150 
7 
1 
20 
11 
6 
45 
39 
8 
6 
6 
SCHRAUBEN UND BOLZEN 111T IIETALLGE\l'INOE, AUS ANDEREII ALS ROSTFREIEII STAHL, 111T INNENSECHSKANTKOPF, NICHT DI 7332.50 ENTll 
4337 
1021 
2575 
4518 
1474 
1618 
338 
1964 
109 
396 
1452 
307 
2135 
1287 
191 
696 
123 
118 
211 
JI 
1392 
128 
191 
348 
1312 
29812 
17952 
11860 
9778 
5777 
1772 
208 
309 
1615 
455 
1844 
296 
1019 
110 
675 
17 
315 
ffl 
1821 
810 
29 
566 
40 
75 
85 
17 
d8 
13 
27 
11592 
8031 
5581 
gffl 
382 
32 
157 
37 
28 
91 
61 
49 
1 
52 
9 
13 
21 
29 
71 
2 
535 
311 
211 
ll 
136 
31 
1 
2132 
285 
648 
3308 
489 
605 
38 
3 
98 
114 
280 
453 
35 
ti 
51 
110 
82 
839 
42 
9944 
7506 
2438 
1990 
ffl 
10 
134 
2 
127 
10 
29 
9 
45 
309 
178 
111 
4 
75 
67 
10 
3 
34 
118 
80 n 
4 
4 
494 
117 
44 
902 
1088 
226 
683 
2 
56 
i 
127 
65 
1,i 
203 
127 
178 
1ffl 
1812 
3555 
3257 
2404 
ffl 
131 
17 
27 
31 
39 
1:i 
110 
98 
14 
13 
13 
1 
9 
9 
2 
2 
7 
1 
173 
13 
22 
155 
2 
392 
187 
205 
180 
178 
25 
Januar - oezemoer 198::> cxpon Janvier - uecemore 11:1ts:, 
BesUmmung Mengen 1000 kg Ouantltb Bestimmung Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutsch! France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark "E).).Q!)a Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark c>.>.aoa 
'/33ZJS HEXAGON BOLTS Of STAINLESS STm, THREADED OR TAPPED, WITH HEADS, NOT IITHIN 7332.50 7332.IIS HEXAGON BOLTS OF STAINWS STm, THREADED OR TAPPED, WITH HEADS, NOT IITHIN 7332.50 
VIS ET BOULONS FLETES, EN ACIERS INOXYDABLES, AVEC TETE HEXAGOHAI.E, NON REPR. SOUS 7332.50 SCHRAUBEN UND IOI.ZEN IIJT GElYIND£, AUS RDSTFREIEII STAHL, IIJT AUSSENSECIISKAHTKOPF, NICHT II 7332.50 ENTHALTEN 
001 FAA 142 70 
189 
29 2 35 5 001 FRANCE 847 610 
865 
74 11 5 80 
1 
67 
002 BEL BG. 420 124 15 47 
27 
45 002 BELG.-1.UXBG. 1879 658 19 260 
70 
78 
003 NET NOS 555 412 113 
67 28 
3 
1 
003 PAYS-BAS 2250 1776 370 2 
65 
31 
6 
1 
004 FR NY 256 
3 
153 1 5 004 RF ALLEMAGNE 730 
28 
450 130 20 31 6 
005 ITAL 73 19 
4 
1 23 27 
3 
005 ITA E 271 61 
4 
7 29 146 
13 006 UTD. KINGDOM 313 67 226 13 
27 
006 RO -UNI 1370 474 768 69 1 
76 007 IRELANO 41 13 1 
5 
007 IR 141 61 3 
11 
1 
008 DENMARK 68 71 11 2 1 
008 DA RK 445 362 57 
10 
15 
028 NORWAY 93 55 34 
3 9 
2 028 NO VEGE 564 352 187 
17 4 
15 
030 SWEDEN 74 15 41 6 030 SUEDE 395 149 203 2 20 
032 FINLAND 75 48 24 2 032 FINLANDE 480 319 149 6 4 
036 SWITZERLAND 158 95 62 1 036 SUISSE 829 482 339 8 
5 038 AUSTRIA 170 145 24 1 038 AUTRICHE 744 634 103 2 2042 SPAIN 41 13 28 042 ESPAGNE 163 104 55 2 
204 MOROCCO 19 2 
18 
3 
204 MAROC 139 
27 
133 6 
19 208 ALGERIA 41 36 208 ALGERIE 153 105 2 2 390 SOUTH AFRICA 70 66 1 
8 8 
3 
4 
390 AFR. DU SUD 492 465 8 30 69 17 400 USA 31 11 
3 
400 ETATS-UNIS 792 155 41 
14 
497 
404 CANADA 12 5 3 2 
404 CANADA 157 26 24 18 75 
612 IRAQ 63 6 55 612 IRAQ 182 50 112 
22 1 
20 
616 IRAN 355 2 
7 7 5 
353 616 IRAN 564 9 1 
37 
531 
632 SAUDI ARABIA 42 16 7 632 ARABIE SAOUO 542 393 44 34 
3 
34 
647 U.A.EMIRATES 52 32 4 13 2 647 EMIRATS ARAB 160 12 16 92 37 
1000 WORLD 3638 1325 1248 168 145 78 660 7 8 1 1000 MON DE 16007 7561 4749 418 889 245 2017 24 105 
1010 INTRA-EC 1894 781 717 120 91 52 143 4 8 • 1010 INTRA-CE 7960 3968 2814 239 458 128 457 20 78 
1011 EXTRA-EC 1725 584 513 48 54 28 517 3 2 • 1011 EXTRA-CE 7979 3592 2069 177 431 119 1560 4 27 
1020 CLASS 1 764 468 220 17 22 14 22 1 . 1020 CLASSE 1 4856 2771 1132 87 164 35 657 10 
1021 EFTA COUNTR. 580 360 187 6 10 9 8 
3 1 
. 1021 A E L  E 3100 1952 995 36 66 4 46 
4 
1 
1030 CLASS 2 909 90 293 29 26 11 456 . 1030 CLASSE 2 2965 751 934 68 227 83 861 17 
1031 ACP s<ra 156 1 124 1 2 6 22 . 1031 ACP (� 431 11 307 15 18 41 39 1040 CLA 54 7 1 1 6 1 38 . 1040 CLASS 3 157 70 3 2 39 1 42 
7332J7 HEXAGON BOLTS, NOT OF STAINLESS STEEL, THREADED OR TAPPED, WITH HEADS, TENSILE STRENGTH < IOON/IIIU, NOT IITHIN 7332.50 7332.17 HEXAGON BOLTS, NOT OF STAINlfSS STm, THREADED OR TAPPED, WITH HEADS, TENSILE STRENGTH < IIJONIM!l2, NOT WITHIN 7332.50 
VIS ET BOULONS FILETES, EN ACIERS AUTRES QU'UlOXYDABLES, AVEC TETE HEXAGONAi.£, RESISTANCE A LA TRACTION < BOD N/11112, 
NON REPR. SOUS 7332.50 
�� �nr UETAU.GEWINDE, AUS ANDEREII ALS ROSTFREIEII STAHL, IIJT INNENSECIISKAHTKOPF, ZUGfEST < BOD NIQIIII, 
001 FRANCE 705 442 
57 
166 11 6 80 001 FRANCE 1808 975 
158 
176 57 11 589 
002 BELG.-1.UXBG. 2994 1208 
4 
1688 
416 
41 
1 
002 BELG.-1.UXBG. 6291 4251 
17 
1670 
424 
211 1 
003 NETHERLANDS 1593 1146 4 
3260 
22 003 PAYS-BAS 2315 1739 9 
3674 
110 16 
004 FR GERMANY 3448 49 66 
52 61 9 004 RF ALLEMAGNE 4552 
155 
415 78 336 49 
005 ITALY 123 37 2 35 005 ITALIE 417 42 4 216 
3 006 UTD. KINGDOM 1377 898 18 461 
47 
006 ROYAUME-UNI 1765 1229 141 391 
121 007 IRELAND 54 2 
5 
5 007 IRLANDE 207 5 45 
8 
36 
008 DENMARK 357 251 52 49 
17 
008 DANEMARK 917 533 1 91 284 
028 NORWAY 1026 306 671 32 028 NORVEGE 1864 446 6 1168 171 53 
030 SWEDEN 276 113 
1 
1 89 73 030 SUEDE 1048 303 
4 
4 489 252 
032 FINLAND 105 15 
1 
41 46 2 032 FINLANDE 393 44 
9 
61 258 26 
036 SWITZERLAND 301 257 24 5 13 1 036 SUISSE 736 526 36 10 134 21 
038 AUSTRIA 336 323 4 4 
6 
4 1 038 AUTRICHE 741 659 23 14 23 39 6 046 MALTA 46 2 
322 
38 046 MALTE 177 3 
424 2
151 
208 ALGERIA 332 10 
15 
208 ALGERIE 466 40 
34 220 EGYPT 79 64 
75 
220 EGYPTE 128 91 1 2 
302 CAMEROON 75 
179 
302 CAMEROUN 109 109 
278 322 ZAIRE 179 
9 39 211 
322 ZAIRE 278 46 1 97 2 307 7 400 USA 259 
7 
400 ETATS-UNIS 460 
632 SAUDI ARABIA 57 1 48 632 ARABIE SAOUD 322 8 10 23 278 3 
647 U.A.EMIRATES 40 5 1 34 647 EMIRATS ARAB 217 9 3 205 
649 OMAN 29 29 649 OMAN 108 107 
1000 WORLD 14710 5318 791 329 8318 605 1219 128 8 1000 MON DE mM 11750 1890 494 7430 720 4997 498 18 
1010 INTRA-EC 10681 4004 185 227 5478 422 334 11 • 1010 INTRA-CE 18307 8903 829 280 5923 438 1868 69 
18 1011 EXTRA-EC 4049 1314 608 102 638 183 885 115 8 1011 EXTRA-CE 9488 2848 1062 213 1507 284 3131 427 
1020 CLASS 1 2525 1073 14 100 748 494 96 • 1020 CLASSE 1 6043 2263 96 190 1340 1783 371 
1021 EFTA COUNTR. 2100 1027 5 28 742 
183 
202 96 . 1021 A E L  E 4941 2018 32 59 1311 
284 
1158 363 
1030 CLASS 2 1487 213 591 2 83 389 20 6 1030 CLASSE 2 3345 499 963 21 161 1345 56 16 
1031 ACP (63) 484 45 149 16 183 71 • 1031 ACP (63) 918 103 234 1 23 284 273 
7332.11 HEXAGON BOLTS, NOT OF STAINLESS STm, THREADED OR TAPPED, WITH HEADS, TENSILE STRENGTH lllN IOQN/11112 7332.11 HEXAGON BOLTS, NOT OF STAINlfSS STm, THREADED OR TAPPED, WITN HEADS, TENSILE STRENGTH lllN BODN/11112 
VIS ET BOULONS FILfflS, EN ACIERS AUTRES QU'lllOXYDABW. AVEC TETE HEXAGONAi!, RESISTAIICI! A LA TRACTION lllN. IDO 
N/11112, NON REPR. SOUS 7332.50 
=��n'f UETAU.GmmE, AUS ANDEREII ALS ROSTFREIEII STAHL, IIJT INHENSECHSKAHTKOPF, ZUGfEST AB IDO N/Qldll, 
001 FRANCE 7202 4499 
188 
19 1702 978 3 001 FRANCE 14830 10629 290 
75 2691 1330 97 7 
002 BELG.-1.UXBG. 5940 2305 74 3373 
3,i 
1 7 
002 BELG.-LUXBG. 11185 5533 89 5271 
2264 
2 
10 003 NETHERLANDS 8060 4028 25 3 
5411 
003 PAYS-BAS 11280 8957 29 3 
8725 
17 
004 FR GERMANY 6144 
125 
250 312 1 115 883 WAt,1eLEMAGNE 10213 57li 714 421 69 29 255 005 ITALY 200 42 2 30 1 2 12 749 114 5 47 3 15 19 006 UTD. KINGDOM 3573 2037 48 1345 131 
105 
006 ROYAUME-UNI 7406 4741 82 2407 152 
161 007 IRELAND 525 381 1 
14 
35 2 1 007 IRLANDE 961 694 22 
17 
78 5 1 = s���tr 1288 723 544 1 4 008 DANEMARK 2418 1873 3 690 4 31 92 83 
243 
29 
13 
009 GRECE 266 174 8 2 82 
37 3 028 NORWAY 668 328 028 NORVEGE 1185 725 27 393
167 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe 
7332.11 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
052 TURKEY 
064 HUNGARY 
208 ALGERIA 
220 EGYPT 
322 ZAIRE 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
616 IRAN 
632 SAUDI ARABIA 
647 U.A.EMIRATES 
664 INDIA 
800 AUSTRALIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63a 1040 CLASS 
Mengen 
EUR 10 
4729 
1055 
2168 
1867 
914 
77 
110 
392 
166 
220 
36 
2193 
98 
25 
437 
336 
164 
25 
205 
49523 
33023 
16503 
14011 
10463 
2348 
420 
142 
Deutschlan France Italia 
1411 49 15 
731 
72 
1 
1088 14 
1754 
3 473 
77 
110 
324 
145 
1 
24 
1650 
56 
25 
437 
86 
2 4 
25 
3 201 
23360 734 478 
14161 552 424 
9198 184 54 
7829 127 34 
5343 123 30 
1230 54 20 
51 18 17 
139 3 
733189 BOLTS AHD SCREWS OF IRON OR smL, WITH HEADS, NOT WITHIH l'33Z.5MI 
1000 kg 
Nederland 
3128 
323 
994 
113 
438 
1 
2 
7 
506 
40 
243 
151 
18895 
12439 
8457 
5826 
4821 
630 
80 
VIS ET BOULONS FLETES, EN METAL, AYEC TETE, NON REPR. SOUS 733150 A a
001 FRANCE 30044 993 
537 
28043 13 
002 BELG.-LUXBG. 5533 1335 3410 139 
003 NETHERLANDS 6217 2857 140 2879 
47 004 FR GERMANY 37082 
124 
599 34581 
005 ITALY 307 50 
4309 
6 
006 UTD. KINGDOM 6548 1145 229 18 
007 IRELAND 832 47 
2 
90 3 
008 DENMARK 2357 865 1430 8 
009 GREECE 909 21 3 883 
3 024 !CELANO 82 41 3 17 
028 NORWAY 1037 207 1 260 
13 030 SWEDEN 3465 1619 3 1305 
032 FINLAND 1887 214 1 1575 
1 036 SWITZERLAND 6492 704 19 5730 
038 AUSTRIA 2529 921 2 1473 23 
040 PORTUGAL 388 15 22 332 
042 SPAIN 1332 280 4 1019 
046 MALTA 75 1 43 
048 YUGOSLAVIA 133 34 97 
052 TURKEY 222 7 186 
056 SOVIET UNION 69 8 61 
060 POLAND 1182 32 1150 
064 HUNGARY 307 74 232 
068 BULGARIA 224 206 
14 
18 
204 MOROCCO 51 3 31 
208 ALGERIA 538 89 33 399 
212 TUNISIA 193 1 13 171 
216 LIBYA 162 18 
6 
85 
2 220 EGYPT 717 70 335 
276 GHANA 42 1 5 1 
288 NIGERIA 72 26 
12 
15 1 
302 CAMEROON 72 2 51 
334 ETHIOPIA 43 
1 
43 
346 KENYA 16 6 
352 TANZANIA 25 4 12 
390 SOUTH AFRICA 254 129 
5 
87 
13 400 USA 8250 576 7540 
404 CANADA 512 8 3 375 
412 MEXICO 15 14 
fil i�����UOB 44 1 10 4 23 
508 BRAZIL 47 2 38 2 
528 ARGENTINA 130 2 128 
600 CYPRUS 72 34 34 
604 LEBANON 86 1 84 
608 SYRIA 460 34 
3 
423 
612 IRAQ 268 31 216 
616 IRAN 822 550 184 
624 ISRAEL 193 74 110 
628 JORDAN 158 49 
3 
96 
26 632 SAUDI ARABIA 1338 386 873 
636 KUWAIT 167 40 2 97 1 
640 BAHRAIN 63 6 1 3 
Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
81 45 
67 
19 
219 
4 
37 
2 
4 1 2 
2 5 
5529 335 191 
5193 117 136 
338 218 56 
1 141 53 
1 94 51 
334 77 3 
231 23 
351 71 178 395 
129 
88 
21 
24 
115 76 
246 88 580 941 
55 72 209 604 34 
672 2 18 
12 40 
2 
4 14 
1 173 395 
1 227 297 
7 20 70 
4 28 5 
8 33 69 
19 
29 
31 
2 
28 
2 1 
5 12 
5 3 
44 15 
303 
5 
35 
25 
2 5 
7 2 
2 
16 
7 
22 
2 32 82 
14 112 
1 
44 
5 2 
5 
1 
4 
3 
5 13 
33 55 
12 
9 
1 
8 42 
12 14 
53 
168 
Export· Janvier - Dllcembre 1985 
Quantit�s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs 
Destination 
"El->-60o Nimexe EUR 10 Deutsch land France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>-MOo 
7332.18 
030 SU 9081 3791 285 22 4714 132 137 
032 Fl DE 1925 1476 
180 
4 441 3 1 
036 SU 4936 3530 9 1214 3 
038 A E 4491 4350 
99 
141 
2 042 ESPAGNE 2321 1467 752 
052 TUROUIE 216 216 
064 HONGRIE 281 281 
2 3 175 208 ALGERIE 1249 1069 
19 220 EGYPTE 388 353 4 11 1 
322 ZAIRE 316 3 1 
10 
312 
32 390 AFR. DU SUD 132 83 6 1 
400 ETATS-UNIS 7579 6371 19 814 375 
404 CANADA 283 179 70 34 
412 MEXIQUE 116 116 
5 616 IRAN 822 817 
6 344 9 15 632 ARABIE SAOUD 583 201 7 
647 EMIRATS ARAB 287 9 4 262 2 10 
664 INDE 157 155 2 
11 7 2 800 AUSTRALIE 516 495 
. 1000 MON DE 98084 59465 2112 702 29593 4498 1194 7 493 
. 1010 INTRA-CE 59307 32971 1262 609 19912 3909 351 7 288 
. 1011 EXTRA-CE 38756 28494 850 93 9681 589 842 207 
. 1020 CLASSE 1 33029 22872 625 53 8652 4 642 181 
. 1021 A EL E 21803 13967 497 35 6958 3 177 166 
. 1030 CLASSE 2 5395 3297 219 40 1029 585 200 25 
. 1031 ACP (� 714 128 60 32 128 334 32 . 1040 CLASS 3 331 324 7 
7332.19 BOLTS AND SCREWS OF IRON OR smL, WITH HEADS, NOT WITHIH 7332.SMI 
SCl!RAUBEN UND BOIZEN MIT IIETAlLGEWINDE, IIIT KOPF, NICHT IN 7332.50 BIS a ENTHALTEN 
001 FRANCE 52717 3580 
1178 
46050 74 640 603 893 877 
002 BELG.-LUXBG. 11432 3942 5580 286 488 401 1 44 003 PAYS-BAS 15761 8271 205 5724 
250 
788 102 183 
004 RF ALLEMAGNE 68190 
595 
1009 61414 430 968 2260 1859 
005 ITALIE 1517 144 
8144 
17 189 570 
931 
2 
006 ROYAUME-UNI 14754 3721 404 44 231 
2127 
1279 
007 IRLANDE 2605 208 
3 
167 10 45 48 
008 DANEMARK 4614 1469 2932 11 18 180 
1 009 GRECE 1724 138 16 1559 1 7 2 
024 ISLANDE 231 81 5 32 9 
4 
17 87 
028 NORVEGE 3790 530 24 685 
16 
1124 1423 
030 SUEDE 9736 4864 15 2569 24 980 1268 
032 FINLANDE 4143 632 2 2971 
4 
30 70 
10 
438 
036 SUISSE 12766 2722 72 9770 38 132 18 
038 AUTRICHE 7037 3767 7 2824 17 91 178 153 
040 PORTUGAL 859 115 60 548 
7 
136 
042 ESPAGNE 3543 1051 44 2396 44 
046 MALTE 210 4 
4 
91 
4 
115 
048 YOUGOSLAVIE 840 128 685 19 
052 TURQUIE 1182 114 983 8 76 
056 U.R.S.S. 190 24 166 
060 POLOGNE 2776 57 2719 
3 2 064 HONGRIE 954 447 
3 
502 
068 BULGARIE 674 589 82 
4 20 7 204 MAROC 223 21 84 87 
1 208 ALGERIE 1106 305 88 663 2 33 14 
212 TUNISIE 535 5 120 352 
6 
15 3 40 
216 LIBYE 708 57 1 398 75 171 
11 220 EGYPTE 1229 188 11 592 8 1 418 
276 GHANA 153 2 34 5 
42 
112 
1 288 NIGERIA 391 90 
27 
66 2 190 
302 CAMEROUN 145 6 91 13 8 
334 ETHIOPIE 164 6 158 
114 7 346 KENYA 131 4 6 22 352 TANZANIE 100 12 
2 
29 
73 
36 
390 AFR. DU SUD 982 486 227 
44 
194 30 400 ETATS-UNIS 19755 3943 55 14537 153 992 
404 CANADA 1371 71 13 735 7 55 489 
412 MEXIQUE 124 105 3 1 15 
153 fil i�����ll08 153 5 5 67 11 5 25 133 15 
508 BRESIL 486 40 1 427 13 5 
528 ARGENTINE 641 41 590 10 
1 17 600 CHYPRE 138 58 
4 
61 
604 LIBAN 138 12 116 6 
608 SYRIE 531 32 
11 
471 28 
32 1 612 IRAQ 880 127 658 
16 
51 
616 IRAN 2096 1093 655 242 90 
3 624 ISRAEL 654 272 340 
39 
39 
628 JORDANIE 444 194 
14 
180 
31 
31 
632 ARABIE SAOUD 2907 1408 1144 62 248 
11 636 KOWEIT 488 143 33 219 1 11 70 
640 BAHREIN 265 35 20 4 1 205 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantll�s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeU1schlandj France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Ell>.clba Nimexe I EUR 10 1Deutschlan� France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXclba 
7332.13 7332.89 
644 QATAR 86 1 
1 
76 
25 Ii 
9 644 QATAR 224 5 3 170 
33 33 
46 
647 U.A.EMIRATES 224 33 110 47 647 EMIRATS ARAB 847 118 4 396 263 
649 OMAN 64 13 5 13 33 649 OMAN 241 31 
3 
8 
3 
58 144 
664 INDIA 28 9 8 
3 
11 664 INDE 164 72 23 
2 
63 
700 INDONESIA 89 2 60 
9 
24 700 INDONESIE 107 14 1 48 15 27 
5 701 MALAYSIA 118 10 28 71 701 MALAYSIA 317 27 
2 
65 1 52 167
706 SINGAPORE 151 4 55
1 
92 706 SINGAPOUR 499 170 141 
1 3 
186 
728 SOUTH KOREA 24 4 19 
141 
728 COREE DU SUD 156 28 3 118 3 
732 JAPAN 164 1 21 
1 
1 732 JAPON 461 19 4 30 
4
4 404 
740 HONG KONG 97 1 91 
3 
4 740 HONG-KONG 208 15 153 
68 
36 
800 AUSTRALIA 268 68 163 34 800 AUSTRALIE 1285 458 559 13 187 
1000 WORLD 126127 14141 1897 101464 364 1093 3212 990 2965 1 1000 MON DE 266264 47119 4237 183971 1054 3662 14009 4229 7979 4 
1010 INTRA-EC 89826 7387 1559 75625 233 830 1148 988 2058 • 1010 INTRA-CE 173314 21925 2958 131570 693 2048 5639 4189 4292 
4 1011 EXTRA-EC 36298 6753 337 25839 131 262 2068 2 907 1 1011 EXTRA-CE 92950 25194 1279 52401 361 1614 8371 39 3687 
1020 CLASS 1 27135 4828 62 20235 53 88 1002 2 865 . 1020 CLASSE 1 68396 19002 306 39664 117 553 5250 39 3465 
1021 EFTA COUNTR. 15875 3720 49 10691 40 21 503 1 850 . 1021 A E L  E 38561 12711 184 19399 46 186 2637 10 3388 
41030 CLASS 2 7357 1600 275 4127 74 175 1064 41 1 1030 CLASSE 2 19834 5019 971 9222 230 1058 3110 220 
1031 ACP (63� 606 61 119 210 2 28 182 3 1 1031 ACP (� 2181 193 341 660 13 248 686 37 3 1040 CLASS 1804 325 1475 4 . 1040 CLASS 3 4720 1173 3 3514 14 4 10 2 
733ZJ1 NUTS OF STAINLESS STEEL, SEPARATELY COHSIGIIED, NOT WITHIN 7332.50 7332.11 NI/TS OF STAINWS STEEL, SEPARATELY CONSIGNED, NOT WITHIN 7332.50 
ECROUS PRESENltS ISOLEMEHT EN ACIER INOXYDABLE, NOH REPR. SOUS 7332.50 IIUTTEIIH AUS ROSlfREIEII STAHL, NICIIT IN 7332.50 ENTHALTEN 
001 FRANCE 429 222 
122 
181 1 23 2 
15 
001 FRANCE 1855 1254 229 
472 9 102 17 1 
002 BELG.-LUXBG. 271 75 39 18 
42 
2 002 BELG.-LUXBG. 1036 550 56 125 
134 
8 68 
003 NETHERLANDS 431 251 3 88 
Ii 
47 
1 
003 PAYS-BAS 2073 1667 36 155 
53 
81 
3 2 004 FR GERMANY 394 56 
216 165 3 3 004 RF ALLEMAGNE 1865 
325 
802 384 579 42 
005 ITALY 190 134 
102 Ii 4 
005 ITALIE 872 537 
238 
9 1 
28 006 UTD. KINGDOM 255 106 35 
23 33
006 ROYAUME-UNI 1284 665 272 71 10 
131 007 IRELAND 64 8 
1 1 
007 IRLANDE 343 32 
4 
1 
9 
179 
1 008 DENMARK 79 61 
18 
16 008 DANEMARK 596 555 88 27 009 GREECE 20 1 
1 
1 
12 
009 GRECE 105 9 3 5 
41 028 NORWAY 34 19 4 
2 028 NORVEGE 205 146 2 
10 
16 
2 030 SWEDEN 51 37 6 4 4 
030 SUEDE 503 397 57 3 34 
032 FINLAND 28 16 
7 
6 2 032 FINLANDE 216 135 
238 
20 24 37 
036 SWITZERLAND 112 70 31 1 3 036 SUISSE 1070 750 59 6 17 
038 AUSTRIA 121 103 1 16 
5 
1 038 AUTRICHE 771 726 20 20 
18 
5 
042 SPAIN 95 60 24 6 
3 
042 ESPAGNE 539 370 96 53 
1 
2
390 SOUTH AFRICA 10 7
5 79 39 
390 AFR. DU SUD 101 46 32 509 10 22 203 2 400 USA 168 42 3 400 ETATS-UNIS 2082 640 547 1 170 
404 CANADA 50 11 1 38 404 CANADA 125 64 10 49 
15 
2
616 !RAN 1 1 616 !RAN 110 93 2 
1000 WORLD 3040 1174 653 838 51 98 160 66 2 • 1000 MON DE 17141 6778 3358 2297 437 1042 860 356 15 
1010 INTRA-EC 2134 781 510 593 35 91 103 20 1 • 1010 INTRA-CE 10029 5058 1881 1394 281 1005 307 102 3 
1011 EXTRA-EC 909 394 143 244 18 7 57 47 1 • 1011 EXTRA-CE 7113 3720 1478 903 158 37 553 255 13 
1020 CLASS 1 710 373 45 199 13 33 46 1 . 1020 CLASSE 1 6023 3425 1005 823 95 2 413 249 11 
1021 EFTA COUNTR. 364 246 15 70 8 
7 
24 1 . 1021 A E L  E 2836 2157 317 162 57 
34 
138 
Ii 
5 
1030 CLASS 2 178 19 97 29 4 22 . 1030 CLASSE 2 1003 273 449 50 61 129 1 
1031 ACP (63) 68 7 49 3 1 8 . 1031 ACP (63) 191 28 119 5 8 12 19 
7332.93 SELF-LOCKING NUTS, NOT OF STAINLESS STEEL, SEPARATELY CONSIGNED, NOT WITHIN 7332.50 7332.93 SELF-1.0CKING NUTS, NOT OF STAINLESS STEEL, SEPARATELY CONSIGNED, NOT WITHIN 7332.50 
ECROUS DE SECURITE PRESENTE ISOLEMEHT, NON REPR. SOUS 7332. 50 ET 11 SICHERUNGSMUTTERN, NICHT IN 7332.50 UND 11 EIITIW.TEN 
001 FRANCE 1517 1431 45 
45 31 10 001 FRANCE 5924 5580 
201 
153 94 97 
002 BELG.-LUXBG. 524 358 4 117 
2 45 
002 BELG.-LUXBG. 1902 1283 16 402 
9 155 003 NETHERLANDS 428 370 7 4 
578 1 322 
003 PAYS-BAS 1528 1309 42 13 
1817 3 664 004 FR GERMANY 1063 
75 
104 41 17 004 RF ALLEMAGNE 4047 
346 
1250 125 188 
005 ITALY 145 43 
22 89 
1 
1 
26 005 ITALIE 881 435 
73 
1 37 
1 
62 
006 UTD. KINGDOM 566 315 18 
129 
121 006 ROYAUME-UNI 2749 1511 636 282 
228 
246 
007 IRELAND 136 7 
1 3 
007 IRLANDE 269 41 
3 13 008 DENMARK 194 190 
10 
008 DANEMARK 523 507 
3 59 1 028 NORWAY 38 26 26 2 
2 
276 
028 NORVEGE 173 102 
9 
8 
030 SWEDEN 1021 678 32 7 030 SUEDE 3083 2163 241 79 46 545 
032 FINLAND 110 107 
11 
2 1 
1 33 
032 FINLANDE 375 365 
132 
6 4 
5 72 036 SWITZERLAND 150 94 3 8 036 SUISSE 774 526 9 30 
038 AUSTRIA 355 295 
104 
40 11 9 038 AUTRICHE 1123 1046 
557 
29 28 2 1B 
042 SPAIN 742 472 63 94 9 042 ESPAGNE 2874 1751 187 360 
1 
19 
048 YUGOSLAVIA 2 1 1 
73 
048 YOUGOSLAVIE 112 20 90 1 
2 060 POLAND 94 21 
24 
060 POLOGNE 259 94 
113 
163 
066 ROMANIA 24 
2 
066 ROUMANIE 114 1 
208 ALGERIA 41 39 
5 11 
208 ALGERIE 240 3 237 
15 53390 SOUTH AFRICA 63 46 1 390 AFR. DU SUD 266 127 71 
2 2 400 USA 136 51 32 - 53 400 ETATS-UNIS 4109 286 3618 6 195 
528 ARGENTINA 3 
1� l 528 ARGENTINE 176 5 171 - --706 SINGAPORE 25 10 . 706 SINGAPOUR 149 97 17 24 Ii - 5- -
800 AUSTRALIA 59 58 1 800 AUSTRALIE 183 178 5 
1000 WORLD 7553 4655 485 351 968 2 295 1 798 • 1000 MON DE 32610 17687 8097 891 3137 23 1148 4 1645 
1010 INTRA-EC 4580 2749 219 121 818 2 201 1 469 . 1010 INTRA-CE 17884 10618 2571 393 2610 10 705 4 973 
1011 EXTRA-EC 2974 1906 266 231 148 94 329 . 1011 EXTRA-CE 14727 7050 5526 498 528 13 441 871 
1020 CLASS 1 2690 1835 177 115 148 86 329 . 1020 CLASSE 1 13214 6640 4735 263 513 3 389 671 
1021 EFTA COUNTR. 1678 1204 39 47 54 17 317 . 1021 A E L  E 5577 4235 389 54 150 112 637 
169 
I'
' 
Januar - Dezember 1985 
Besttmmung I Mengen 1000 kg Destination 
Export 
Quantlt!s Bestlmmung I Destination Werle 1000 ECU 
170 
Janvier - Decembre 1985 
Valeurs 
Nlmexe I EUR 10 �utschlan� France I Halla I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.:>.dOa Nimexe I EUR 10 joeutschla� France I Halla I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Oanmark I 'E>.:>.dOa 
'l332J3 7332.13 
1030 CLASS 2 141 33 66 35 7 • 1030 CLASSE 2 1053 244 676 56 15 10 51 1 
1040 CLASS 3 142 38 24 BO • 1040 CLASSE 3 461 166 114 179 2 
7332.15 �� INSIDE DIAIIEltR OF IIAX 121111, SEPARAmY CONSIGNED, NEITHER SEIJ'-lOCKING NOR OF STAINLESS STEEL, NOT 7332.15 NUTS 111TH AN INSIDE DIAMETER OF IIAX 121111, SEPARAmY CONSIGNED, IIEITHER SEIJ'-lOCKJNG NOR OF STAINLESS STEEL, NOT WITHIH 7332.50 
ECROUS PRESENTES ISOlEIIEIIT D'UN DIAIIE11IE lllTERIEUR IIAX. 12 1111, NON REPR. SOUS 7332.50, 11 ET 13 IIUTTERN, INNENDURCHIIESSER IIAX. 12 1111, NICHT II 7332.50, 11 UNO 13 ENTIW.TEN 
001 FRANCE 1438 1199 36 177 45 5 10 001 FRANCE 4047 3382 83 364 119 27 155 002 BELG.-LUXBG. 3067 1680 55 1295 
764 
1 
1 
002 BELG.-LUXBG. 6454 4564 112 1676 
690 
19 
1 003 NETHERLANDS 3132 2263 10 60 
181 
34 003 PAYS-BAS 5389 4485 40 98 409 
75 
004 FR GERMANY 865 
317 
37 123 21 503 004 RF ALLEMAGNE 1644 
1283 
138 218 229 650 
005 ITALY 343 2 
110 204 
24 005 ITALIE 1332 11 
231 
2 36 
006 UTD. KINGDOM 829 507 8 
46 
006 ROYAUME-UNI 2493 1903 37 322 
95 007 IRELAND 54 6 2 
84 
007 IRLANDE 121 18 
1 
4 4 
008 DENMARK 1232 1129 10 9 
5 
008 DANEMARK 2253 2053 15 147 37 
12 028 NORWAY 457 117 
3 
321 14 028 NORVEGE 960 320 
16 
597 31 
030 SWEDEN 1062 941 n 37 4 030 SUEDE 2628 2237 
5 
189 178 8 
032 FINLAND 474 153 
1 45 321 5 032 FINLANDE 954 459 13 487 3 036 SWITZERLAND 457 406 
5 
036 SUISSE 1402 12n 68 3 41 
038 AUSTRIA 338 329 
15 
4 
3 
038 AUTRICHE 1050 1022 
111i 
12 16 
14 042 SPAIN 259 173 1 67 042 ESPAGNE 860 589 17 122 
064 HUNGARY 57 40 
4 
17 064 HONGRIE 131 105 
Ii 
26 
208 ALGERIA 39 35 
7 
208 ALGERIE 151 143 
12 11 120 4 390 SOUTH AFRICA 27 20 
1 93 3 
390 AFR. DU SUD 207 57 3 
400 USA 175 52 26 400 ETATS-UNIS 801 313 7 146 3 332 
404 CANADA 23 7 1 8 
1 
7 404 CANADA 161 18 6 16 
3 
121 
632 SAUDI ARABIA 39 20 9 9 632 ARABIE SAOUD 125 89 14 19 
732 JAPAN 28 1 27 732 JAPON 688 4 
2 
684 
800 AUSTRALIA 24 7 17 800 AUSTRALIE 174 24 148 
1000 WORLD 14738 9539 174 741 2628 793 351 514 • 100D MON DE 35491 24893 721 1542 4192 749 2708 688 
1010 INTRA-EC 10974 7107 95 544 1808 769 147 504 . 1010 INTRA-CE 23807 17721 319 1058 2679 718 661 651 
1011 EXTRA-EC 3765 2432 79 198 818 24 204 10 . 1011 EXTRA-CE 11684 7172 402 484 1513 30 2048 35 
1020 CLASS 1 3424 2243 26 160 808 23 154 10 • 1020 CLASSE 1 10209 6431 195 307 1462 27 1757 30 
1021 EFTA COUNTR. 2848 1959 5 53 738 23 61 9 . 1021 A E L  E 7127 5355 29 92 1323 27 280 21 
1030 CLASS 2 264 142 53 13 10 1 44 1 . 1030 CLASSE 2 1258 598 207 114 50 4 280 5 
1031 ACP (63J 28 11 11 1 2 1 2 . 1031 ACP g\,� 204 43 75 47 18 3 18 1040 CLASS 76 45 25 6 • 1040 CLA 3 216 142 63 1 10 
733117 �WITH AN INSIDE DIAIIEltR OF >1211M, SEPARAmY CONSIGIIED, NEITHER SEIJ'-lOCKING NOR OF STAINI..ESS STEEL, NOT WITHIH 7332.17 NUTS WIT1t AN IISIDE DJAIJEltR OF > 12MII, SEPARAmY CONSIGIIED, IIEITHER SEIJ'-lOCKING NOR OF STAINWS STEEL, NOT WITHIH 7332.50 
ECROUS PRESENTES ISOlEIIENT D'UN DIAIIETRE lllTERIEUR > 12 1111, AllTRES QU'EK ACIER IIOXYDABLE ET DE SECURITE IIUTTERN, INNENDURCHYESSER > 12 1111, NICHT IN 7332.50, 11 UNO 13 ENTIW.TEN 
001 FRANCE 2263 1268 
95 
49 893 53 
6 
001 FRANCE 4268 3024 
216 
147 990 105 2 
002 BELG.-LUXBG. 796 588 
1 
107 
68 18 
002 BELG.-LUXBG. 2377 1929 4 191 ri 37 24 003 NETHERLANDS 1475 1385 3 
373 2 
003 PAYS-BAS 3318 3203 11 3 650 Ii 10 004 FR GERMANY 771 
495 
88 218 83 
3 
7 004 RF ALLEMAGNE 1203 
1226 
145 334 45 11 
005 ITALY 1294 3 
96 
713 BO 
12 
005 ITALIE 2264 10 
196 
918 102 8 
59 006 UTD. KINGDOM 2409 1171 15 1113 2 006 ROYAUME-UNI 4804 2855 52 1637 5 
2 008 DENMARK 675 654 
11 
17 4 
27 
008 DANEMARK 982 945 
14 
29 6 
009 GREECE 83 19 
3 
26 
1 
009 GRECE 138 59 
Ii 
23 42 
4 028 NORWAY 209 191 
4 
2 12 028 NORVEGE 467 420 
18 
10 25 
030 SWEDEN 1138 973 2 150 9 030 SUEDE 4037 3502 ,• 3 5 443 66 
032 FINLAND 259 256 
5 
3 
1 
032 FINLANDE 524 517 1 4 
2 
2 
036 SWITZERLAND 438 420 12 036 SUISSE 1223 1158 16' 28 19 
038 AUSTRIA 406 404 2 
2 
038 AUTRICHE 1146 1140 5 1 
042 SPAIN 85 79 4 042 ESPAGNE 315 292 16 7 
064 HUNGARY 109 109 
16 90 
064 HONGRIE 204 204 
52 126 208 ALGERIA 504 398 
1 
208 ALGERIE 862 684 
4 2 390 SOUTH AFRICA 100 96 2 34 1 7 390 AFR. DU SUD 575 205 363 62 
1 
36 400 USA 4676 2289 2341 5 
1 
400 ETATS-UNIS 5676 2745 4 2782 39 8 
404 CANADA 240 22 
31 
217 404 CANADA 304 52 
97 
225 27 
612 IRAQ 35 4 612 IRAQ 139 42 
1000 WORLD 18501 11037 351 530 5785 470 268 21 41 • 1000 MON DE 36158 24833 1215 945 7470 815 833 105 142 
1010 INTRA-EC 9805 5581 208 374 3214 318 73 14 25 • 1010 INTRA-CE 19435 13242 440 699 44111 362 171 69 38 
1011 EXTRA-EC 8695 5458 143 158 2571 153 193 7 18 • 1011 EXTRA-CE 18722 11590 774 248 3054 254 662 38 108 
1020 CLASS 1 7716 4762 21 145 2565 24 181 7 11 . 1020 CLASSE 1 14518 10094 443 209 3027 60 577 36 72 
1021 EFTA COUNTR. 2493 2245 11 41 4 18 164 10 . 1021 A E L  E 7449 6742 40 68 15 20 494 70 
1030 CLASS 2 827 549 122 8 6 130 7 5 . 1030 CLASSE 2 1883 1184 332 34 25 194 81 33 
1031 ACP Js63J 73 19 21 2 
1 32 
5 
• 1031 ACP� 223 50 99 4 
5 59 10 
1040 CLA 152 145 • 1040 CLA 3 322 313 2 3 
7332.9!1 PRODUCTS OF THE BOLT AND SCREW INDUSTRY NOT WITHIH 73:fZ.511.97 7332.99 PRODUCTS OF THE BOLT AND SCREW IIDUSTRY NOT WITHIH 7332.SM7 
ARTICLES DE SOULONNERIE ET DE VlSSERE, RLETES. NON REPR. SOUS 7332.50 A 17 WAREN DER SCHRAUBEN- UNO N1ETENINDUSTRIE, 111T GE\l'INDE, NICffT IN 7332.50 BIS 97 ENTIW.TEN 
001 FRANCE 10831 905 
4933 
7499 321 1789 317 
18 
001 FRANCE 24765 4666 
7848 
15524 1072 2424 1073 4 2 
002 BELG.-LUXBG. 12285 1349 1190 4698 
7733 
97 
4 
002 BELG.-LUXBG. 19209 4055 2054 4927 
6693 
251 74 
13 003 NETHERLANDS 13744 1666 2604 1737 
1743 
100 
96 
003 PAYS-BAS 21166 5607 4557 3408 
2582 
847 41 
004 FR GERMANY 20178 
422 
7656 8167 2232 276 8 
1 
004 RF ALLEMAGNE 37898 
2131 
13n4 16986 2455 1713 357 31 
1 005 ITALY 1545 808 
2561 
125 97 90 
73 
2 005 ITALIE n81 4076 
4935 
581 523 455 3 11 
006 UTD. KINGDOM 6549 550 2163 183 1008 
628 
11 006 ROYAUME-UNI 16939 3280 5927 675 1488 
2163 
593 41 
007 IRELAND 1233 500 22 59 13 10 1 007 IRLANDE 4008 1384 231 160 53 14 3 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg 
Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 
l'33Z.99 
008 DENMARK 2494 415 1266 356 310 119 28 
009 GREECE 678 48 124 4n 26 1 2 
1 024 !CELANO 84 12 39 5 3 17 7 
3 028 NORWAY 885 326 65 213 207 27 32 12 
030 SWEDEN 2729 867 242 488 723 282 98 7 22 
032 FINLAND 1420 188 63 585 396 163 23 2 
036 SWITZERLAND 5505 1701 2112 764 716 127 84 1 
038 AUSTRIA 1695 1041 227 282 108 18 15 4 
040 PORTUGAL 322 28 84 178 2 22 8 
042 SPAIN 585 158 137 271 4 1 13 
046 MALTA 54 2 
14 
2 14 23 13 
048 YUGOSLAVIA 75 10 47 2 2 
052 TURKEY 80 42 7 29 2 
056 SOVIET UNION 409 
14 
189 220 
12 060 POLAND 122 3 93 
062 CZECHOSLOVAK 6 5 1 
177 14 064 HUNGARY 222 24 7
066 ROMANIA 13 2 11 
41 068 BULGARIA 56 2 13 
118 204 MOROCCO 355 
41 
227 10 
4 4 208 ALGERIA 1573 1067 95 362 
212 TUNISIA 210 1 128 22 59 
28216 LIBYA 398 22 29 318 
2 220 EGYPT 524 42 144 291 43 
228 MAURITANIA 33 33 
2 232 MALI 55 53 
236 UPPER VOL TA 56 56
240 NIGER 52 52 
9 248 SENEGAL 164 155 
4 260 GUINEA 73 69 
2 272 IVORY COAST 160 
4 
158 
280 TOGO 129 125 
284 BENIN 33 1 32 
42 14 10 288 NIGERIA 152 4 82 
4 302 CAMEROON 447 2 440 1 
306 CENTR.AFRIC. 44 43 1 
9 12 314 GABON 391 364 5 
318 CONGO 162 151 11 
175 1 322 ZAIRE 991 809 5 
330 ANGOLA 21 17 3 
338 DJIBOUTI 26 25 1
366 MOZAMBIQUE 11 9 2 
370 MADAGASCAR 84 84 
372 REUNION 456 
3 
456 
9 378 ZAMBIA 84 72 
38 85 390 SOUTH AFRICA 361 85 109 
2 
44 
12 5 400 USA 2801 295 437 1807 60 183 
404 CANADA 509 46 82 249 3 43 86 
412 MEXICO 61 17 3 40 1 
458 GUADELOUPE 110 2 
110 
462 MARTINIQUE 149 147 
13 17 476 NL ANTILLES 41 10 1 
480 COLOMBIA 9 
564 
5 ·4 
3 484 VENEZUELA 643 49 26 
496 FR. GUIANA 34 
2 
34 
4 508 BRAZIL 14 8 
11 512 CHILE 28 10 5 2 
46 528 ARGENTINA 78 1 16 15 
16 600 CYPRUS 132 5 
24 
71 38 
604 LEBANON 73 4 29 13 3 
608 SYRIA 312 3 6 302 1 43 42 612 IRAQ 663 48 373 125 31 
616 IRAN 682 84 12 525 
6 
38 23 
624 ISRAEL 191 46 10 121 3 4 
628 JORDAN 95 3 9 41 17 20 5 
632 SAUDI ARABIA 1684 195 508 335 318 131 197 
838 KUWAIT 3ii 42 191 f& 12 75 7 :i 640 BAHRAIN 2 24 20 1 25 
844 QATAR 74 1 58 4 3 5 3 
.j 647 U.A.EMIRATES 508 21 178 71 83 14 135 
649 OMAN 125 18 30 8 13 4 56 
652 NORTH YEMEN 75 
25 32 
72 
.j 
3 
882 PAKISTAN 81 18 1 
664 INDIA 37 2 14 17 3 1 
680 THAILAND 16 2 1 12 1 
700 INDONESIA 118 5 98 4 
7 8 2 701 MALAYSIA 337 -�
264 46 7 
708 SINGAPORE 276 14 23 139 -; 728 SOUTH KOREA 167 58 60 17 2 732 JAPAN 271 22 8 40 200 
738 TAIWAN 9 3 4 1 1 82 740 HONG KONG 142 12 31 15 i 800 AUSTRALIA 310 133 4 94 78 
804 NEW ZEALAND 22 2 1 1 8 10 
809 N. CALEDONIA 58 58 
822 FR.POLYNESIA 164 183 
Export 
Ouantil� 
"E1'1'clba 
Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe 
7332.99 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AU
i
RICHE 
040 PO TUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 NE 
062 LOVAQ 
064 RIE 
066 R ANIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
228 MAURITANIE 
232 MALI 
236 HAUTE-VOLTA 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
260 GUINEE 
272 COTE IVOIRE 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
306 R.CENTRAFRIC 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
330 ANGOLA 
338 DJIBOUTI 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
378 ZAMBIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
476 ANTILLES NL 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
496 GUYANE FR. 
508 BRESIL 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
838 K
2
WEIT 
640 B HREIN 
844 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NRD ffl PAKISTAN 
680 NOE 
700 SIE 
701 SIA 
ffl �ir38Hiuo 
732 JAPON 
738 T'AI-WAN 
� 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
809 N. CALEDONIE 
822 POL YNESIE FR
Werle 
EUR 10 Deutschlan France 
4908 1641 1756 
1619 273 331 
217 38 105 
3053 1171 357 
9494 4799 1414 
3292 926 278 
17349 5659 8098 
4537 3377 397 
1433 161 522 
4933 n6 3132 
215 13 2 
914 200 454 
373 110 135 
1631 18 1444 
400 169 35 
139 109 22 
663 132 86 
162 61 101 
202 65 47 
1024 
208 
822 
5415 4266 
800 6 579 
1696 84 261 
1927 247 1018 
397 397 
185 176 
169 168 
179 
2 
1n 
519 482 
255 239 
548 
8 
544 
288 278 
122 2 120 
575 19 326
1416 8 1383 
121
3 
120
1238 1138 
721 1 697 
14n 6 1065
165 4 140 
110 109 
145 141
185 183 
1259
10 
1258
171 102 
1837 356 590 
11226 2007 2249 
1530 222 434 
251 76 94 
420 3 417 
568 15 553 
101 15 6 
133 
794 
64 
1267 206 
179
67 
179
673 316 
290 51 182 
948 1 714 
274 30 8 
251 24 92 
590 37 41 
3631 194 2442 
1550 528 45 
1068 270 411
375 22 35 
5267 971 2053
1188 165 787 
428 46 38 
242 8 169 
1793 102 519 
594 70 133 
490 
1
ra 
2
1899 1647 
998 623 
158 43 53 
942 88 838 
827 137 459 m, m �� 
1233 146 111 
112 57 9 
606 62 57 
1997 405 607
187 23 5 
211 211 
381 354 
Janvier - Decambra 1985 
1000 ECU Valeurs 
Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E1'1'clba 
734 511 91 171 4 
892 102 14 7 
8 7 15 37 
64 
7 
648 425 39 291 60 
1027 1057 239 733 152 73 
1154 619 141 165 9 
1936 974 129 528 25 
473 99 23 151 17 
628 21 25 75 
813 16 104 92 
13 74 52 61 
242 2 11 5 
111 1 4 12 
164 
2 
5 
172 22 
8 
1 365 78 
90 
1 164 37 
7 316 7 611 n
1 
138 
132 1215 2 
542 17 3 93 9 
1 7 
2 
34 1 
16 
2 2 
2 
126 84 20 
20 5 
1 
13 28 32 24
23 
389 :i 14 
20 
1 
4 
2 
59 
120 528 4 
120 
239 
62 3929 298 2355 206 
393 6 52 406 17 
72 2 7 
25 55 
69 
11 63 193 
261 14 15 i 7 ri 49 144 12 
7 :i 115 22 89 
61 66 8 
507 5 
148 216 517 98 16 
593 71 157 156 
6 269 30 38 44 
165 68 54 31 
622 759 243 818 i 
83 33 e; 88 t 5 90 n 163 4
18 19 4 25 1 
510 160 19 455 28 
45 48 5 289 4 
478 ri .j 12 25 37 
233 34 5 80 
40 22 
18 
18 22 
j 158 :i 48 ti 605 ffl 8 3 I 81 5 902 15 28 
:i 3 1:i 38 
21 
438
596 366
4 57 98 
j 
171 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg 
Destination 
Export 
Quantlt�s Bestlmmung I Destination Werte 1000 ECU 
172 
Janvier - Dllcembre 1985 
Valeurs 
Nimexe I EUR 10 IOeutschlan� France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMOo Nimexe I EUR 10 IOeutschla-1 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXclOo 
1332.99 
1000 WORLD 102912 12187 31055 30522 10563 14891 3361 212 
1010 INTRA-EC 69534 5755 19576 22046 7419 12988 1538 187 
1011 EXTRA-EC 33374 6432 11479 8475 3144 1903 1823 24 
1020 CLASS 1 17729 4957 3629 5105 2332 726 909 22 
1021 EFTA COUNTR. 12633 4162 2830 2514 2154 655 266 10 
1030 CLASS 2 14798 1427 7617 2829 810 1177 904 3 
1031 ACP Js63a 3414 48 2879 107 37 212 131 1040 CLA 851 48 234 541 2 12 
7333 NEEDUS FOR HAND SEWING m:a.uo!NG EMBROIDERY), HAND CARPET NEEDLES ANO HAND KNITTING NEEDLES, BODKINS, CROCHET HOOKS, AND Tl£ LIKE, ANO EIIBROID Y STILETTOS, OF IRON OR STEEL 
=U�
R
Am
CTUER A LA IIAIN DES TRAYAUX DE COUIIIRE, DE BRODERIE, DE FUT OU DE TAPISSERIE, POINCONS A BRODER, 
7m1D SEYIING, OARHING AND EMBROIDERY NEEDLES 
AIGUIUES A COUDRE, A RAYAUDER OU A BRODER 
001 FRANCE 20 18 
:i 2 
1 3 
002 BELG.-LUXBG. 24 4 
:i 
15 
003 NETHERLANDS 38 31 2 
164 
2 
004 FR GERMANY 170 
1:i 
3 3 
005 ITALY 72 49 10 
008 DENMARK 4 2 2 
030 SWEDEN 9 3 
1 
6 
036 SWITZERLAND 9 5 
2 
3 
038 AUSTRIA 9 5 1 1 
208 ALGERIA 6 6 
4 390 SOUTH AFRICA 4 
18 400 USA 95 
1 
77 
404 CANADA 7 2 4 
412 MEXICO 8 6 
1 
2 
800 AUSTRALIA 6 5 
1000 WORLD 522 120 72 1 169 4 155 
1010 INTRA-EC 333 67 59 i 166 4 37 1011 EXTRA-EC 187 52 14 2 118 
1020 CLASS 1 154 38 7 2 107 
1021 EFTA COUNTR. 33 16 1 
1 
2 14 
1030 CLASS 2 33 14 7 11 
7333JD HAND CARPET AND KHITTING NEEDLES, BODKINS, CROCHET HOOKS AND EIIBROIDERY STLETTOS, OF IRON OR STEEL 
ARTICLES DE COUIIIRE, BRODERJE, F1lET OU TAPISSERIE ET POINCONS A BRODER, SF AIGUILLES A COUDRE, RAYAUDER OU BRODER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 LITD. KINGDOM 
007 IRELAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
800 AUSTRALIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
7 5 
44 15 
31 18 
28 
5 30 
13 11 
7 
9 9 
3 3 
3 2 
24 1 
11 10
46 7 
9 1 
10 1 
324 108 
185 57 
111 49 
130 40 
23 18 
27 5 
5 5 
10 
2 
:i 16 
13 
1 21 5 1
2 23 
2 
j 
1 22 1 
19 
1 
1 
1 
19 
7 
9 
17 33 25 1 100 1 
28 3 24 1 52 i 29 30 1 1 49 
24 20 44 1 
1 
10 1 1 
4 
5 5 
T.134 PINS (EXCLUDING HATPINS AND OTHER ORNAIIEHTAL PINS AND DRAWING PINS), HAIRPINS, CURLING GRIPS AND 1HE LIKE, Of IRON OR 
STEEi: 
EPINGW SF DE PARURE, EN FER OU EN ACIER, YC LES EPINGLES A CHEVEUX, ONDULAltURS ET S!ML 
7334.10 SAFETY PINS 
EPINGLES DE SURETE 
001 FRANCE 106 8 24 74 
002 BELG.-LUXBG. 9 5 4 
003 NETHERLANDS 15 6 4 9 004 FR GERMANY 140 
j 
136 
005 ITALY 15 8 
008 DENMARK 8 7 1 
030 SWEDEN 9 3 6 
116 
24 
92 
49
42 
29 
14 
1 
1 
i 
1 
7332.99 
5 1000 MON DE 261401 49519 92070 65701 17488 17082 17401 1527 
1 1010 INTRA-CE 138296 23038 38500 44692 10503 13704 6681 1075 
2 1011 EXTRA-CE 123076 26482 53548 21005 6985 3379 10720 452 
. 1020 CLASSE 1 63945 20389 18900 12196 4213 958 6580 445 
• 1021 A E L  E 39374 16130 11170 5872 3202 611 1980 218 
2 1030 CLASSE 2 55782 5530 32824 7975 2761 2419 4102 7 
. 1031 ACP (� 9558 154 7946 333 189 546 387 . 1040 CLASS 3 3349 562 1824 833 11 1 39 
7333 NEEDLES FOR HAND SEWIN�OING EIIBROIDER� HAND CARPET NEEDLES AND HAND KNIT11NG NEEDLES, BODKINS, CROCHET HOOKS, AND lHE UKE, AND EIIBRO Y STILETTOS, OF IRO OR STEEL 
WAREN FUER IIAEII-, STICK-, FLET- UNO ANDERE HANDARBEITEK. STICHD. ZUII STICKEN, AUS STAHL 
7333.1D SEWING, OARHING AND EIIBROIDERY NEEDLES 
IIAEII-, STOPF- UNO STICICNADELII 
001 FRANCE 548 433 
49 
1 2 19 93 
002 BELG.-LUXBG. 478 124 33 
41 
272 
003 PAYS-BAS 424 302 28 
:i 955 
53 
004 RF ALLEMAGNE 1128 
465 
74 93 
005 ITALIE 1238 542 
Ii 
231 
008 DANEMARK 148 69 1 70 
030 SUEDE 283 115 1 14 151 
036 SUISSE 279 147 12 
2 
1 119 
038 AUTRICHE 289 197 23 19 48 
208 ALGERIE 107 107 
:i 10 146 390 AFR. DU SUD 177 18 
400 ETATS-UNIS 2537 488 1 
2 
2048 
404 CANADA 198 44 23 129 
412 MEXIOUE 169 125 
11 
44 
800 AUSTRALIE 140 7 122 
• 1000 MON DE 9158 3025 1014 25 1050 64 3959 
• 1010 INTRA-CE 4112 1452 727 8 1001 59 863 
• 1011 EXTRA-CE 5047 1573 288 18 49 5 3097 
. 1020 CLASSE 1 4296 1167 137 5 47 2937 
. 1021 A E L  E 1058 578 36 2 37 
5 
402 
• 1030 CLASSE 2 661 340 151 10 2 139 
7333.30 HAND CARPET AND KNITTING NEEDLES, BODKllS, CROCHET HOOKS AND EIIBROIDERY STILETTOS, OF IRON OR STEEL 
WAREN FUER 11AE11-. STICK-, FUT• UNO AND.HANDARBEITEK, STICHD. ZUII STICKEN, AUSGEIUIAfll., STOPF- UNO STICKNADELII 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
800 AUSTRALIE 
, 1000 MON DE 
, 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 
• 1030 CLASSE 2 
• 1040 CLASSE 3 
171 
390 
408
332 
477 
156 
130
230 
112
110 
282 
193 
583 
136 
158
4855 
2139
2518
2066 
634 
315 
133 
138 
112 155 
255 134 
150 
15 
28 
111 23
1 
2 225 
98 9 
81 .- 1 
31 236· 
157 
2 201 
31 5 
25 1 
2118 840 
170 312 
1248 328 
999 257 
512 14 
123 70 
124 
12 1 12 8 
21 
2 
102 
29 154 
17 
1 119 
4 1 
299 
5 124 
1 2 
1 3 
1 27 
1 14 
74 
24 
285 
3 97 
132 
150 194 27 1452 
48 182 15 683 
104 13 11 789 
85 1 684 
4 1 
11 
97 
15 12 80 
4 5 
14 
15 
21 
50 
29 
21 
21 
T.134 �CWDING HATPINS AHD OlHER ORHAIIEHTAL PINS AND DRAWING PINS), HAIRPINS, CUIIUHQ GRIPS AND 1HE UKE, Of IRON OR 
5TECKNADELN, HMRNADELN, LOCKENWICKEL UNO AEHNL WAREN, AUSGEN. SCHYUCKNADELN, AUS STAHL 
T.134.1D SAFETY PINS 
SICIERHEITSNADELN 
001 FRANCE 976 144 15 
1 
817 
002 BELg:·LUXBG. 118 80 2 12 
37 
003 PAY BAS 188 74 i 100 004 RF ALLEMAGNE 802 
96 
1 10 790 
005 ITALIE 161 65 
008 DANEMARK 119 111 2 
8 
030 SUEDE 113 65 48 
604 9 
102 1 
502 5 
264 
191 
5 159 
1 
79 
:i 
2 
20 1 
3 1 
17 
3 
3 
14 
2 
1 
12 
2t 
2 
24 
19
6 
4 
Januar - Dezember 1985 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Destination 
Nimexe I EUR 10 loeutschlaooi France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland 
1334.10 
032 FINLAND 5 4 1 
036 SWITZERLAND 8 7 4 
1 
400 USA 33 13 
1 
16 
404 CANADA 51 3 47 
800 AUSTRALIA 36 36 
1000 WORLD 518 91 7 33 387 
1010 INTRA-EC 308 42 1 28 237 
1011 EXTRA-EC 212 49 7 5 151
1020 CLASS 1 176 41 1 5 129 
1021 EFTA COUNTR. 38 22 
5 
16 
1030 CLASS 2 33 6 22 
7334.20 HAIRPINS, CURLIIG GRIPS AND THE LIKE 
EPINGW A CIIEVEIJl, ONDULATEURS ET SIIIIL 
001 FRANCE 63 18 4 22 2 18 3 002 BELG.-LUXBG. 45 11 20 8 2 
003 NETHERLANDS 25 10 2 3 40 1 
10 
004 FR GERMANY 51 
20 15 
10 
006 UTD. KINGDOM 41 1 4 1 4 030 SWEDEN 13 4 4 12 5 036 SWITZERLAND 20 4 
2 1 038 AUSTRIA 23 20 
16 248 SENEGAL 16 
13 272 IVORY COAST 26 
1 
13 
20 400 USA 191 66 104 
404 CANADA 27 1 5 15 6 
462 MARTINIQUE 7 i 7 9 1 632 SAUDI ARABIA 23 6 
660 AFGHANISTAN 21 12 9 
1000 WORLD 728 129 213 219 � 27 71 
1010 INTRA-EC 253 � 22 58 54 24 28 
1011 EXTRA-EC 472 62 191 160 13 3 43 
1020 CLASS 1 307 42 80 134 12 2 37 
1021 EFTA COUNTR. 72 31 8 13 9 2 9 
1030 CLASS 2 164 21 110 26 1 6 
1031 ACP (63) 61 46 13 2 
7334JO PINS OF IRON OR STEEL EXCEPT SAFETY PINS, HAIRPINS, CURLING GRIPS AND THE LIKE 
EPINGW, AUTRES QUE DE PARURE, DE SURETE, A CHEVEUX, ONDULATEURS ET SIMIL 
001 FRANCE 82 50 2 
5 
30 
002 BELG.-LUXBG. 40 29 
2 3 
6 
003 NETHERLANDS 64 39 
2 
20 
004 FR GERMANY 45 
58 
2 8 33 
005 ITALY 64 1 
21 
5 
1 006 UTD. KINGDOM 31 9 
20007 IRELAND 22 2 
1 008 DENMARK 28 15 
3 
12 
009 GREECE 36 31 2 
028 NORWAY 11 6 
1 
4 
030 SWEDEN 35 10 24 
032 FINLAND 10 6 
2 
4 
036 SWITZERLAND 61 16 
1 
43 
038 AUSTRIA 34 27 
6 
6 
042 SPAIN 16 2 8 
390 SOUTH AFRICA 33 7 4 1 
26 
400 USA 59 31 23 
404 CANADA 21 1 
9 
20 
632 SAUDI ARABIA 13 4 
1 10 740 HONG KONG 16 5 
800 AUSTRALIA 73 73 
1000 WORLD 911 393 22 80 8 430 2 
1010 INTRA-EC 411 233 • 38 7 128 1 
1011 EXTRA-EC 505 160 11 23 2 303 
1020 CLASS 1 373 110 7 9 1 245 
1021 EFTA COUNTR. 159 66 2 1 1 88 
1030 CLASS 2 128 46 10 14 58 
1031 ACP (63) 21 1 4 18 
7335 SPRINGS AND WVES FOR SPRINGS, OF IRON OR STEEL 
RESSORTS IT WIES DE RESSORT, EN FER OU EN ACIER .. . 
7335.10 WF-5PRINGS AND WYES FOR SPRINGS 
RESSORTS A WIES ET WIES DE RESSORT 
001 FRANCE 6791 5210 449
525 199 835 20 
002 BELG.·LUXBG. 4494 3135 44 850 
994 
16 
003 NETHERLANDS 8718 4325 1267 13 118 
Export 
Quanlil�s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Destination I Danmark I "E>.Moo Nlmexe I EUR 10 1Deutschlan� France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I
1 
1 
i 
1 
1 
2 
i 
1334.10 
032 FINLANDE 111 84 
036 SUISSE 210 200 
400 ETATS-UNIS 174 74 
404 CANADA 338 13 
800 AUSTRALIE 377 
• 1000 MON DE 4848 1285 
, 1010 INTRA-CE 2528 597 
• 1011 EXTRA-CE 2119 669 
. 1020 CLASSE 1 1698 593 
. 1021 A E L  E 630 474 
. 1030 CLASSE 2 412 67 
7334.20 HAIRPINS, CURI.ING GRIPS AND THE LIKE 
HAARHADELN, LOCKENWICKEL UNO AEHNL WAREN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
248 SENEGAL 
272 COTE IVOIRE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
462 MARTINIQUE 
632 ARABIE SAOUD 
660 AFGHANISTAN 
, 1000 MON DE 
, 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L  E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (63) 
483 183 
312 91 
176 80 
389 
309466
177 69 
148 61 
292 266 
114
187 
23 915
163 35 
100 
49 151 
174 111 
5415 1480 
2083 728 
3334 753 
2034 567
813 455 
1297 184 
488 4 
4 
13 
118 53 5 
14 37 2 
102 18 3 
8 16 3 
96 
3 
32 
106 12 
99 75 
8 20 
323 7 47 
88 3 50 
21 63 41 1 
5 13 
114 
75 112 
317 437 
3 69 
97 
43 3 51
63 
1468 1008 578 
144 285 4� 
1323 722 111 
404 586 103 
51 68 84 
919 136 8 
387 75 
7334JO PINS OF IRON OR STEEL EXCEPT SAFETY PINS, HAIRPINS, CURLIIQ GRIPS AND THE LIKE 
NADELN, AUSGEN. SCHIIUCK, SICIIERHEIJS., HAARHADELN, LOCKENll'ICXEL UNO AEHHL 
001 FRANCE 657 675 
6 
19 
30 002 BELG.-LUXBG. 422 344 1 
003 PAYS-BAS 637 397 23 15 
16 004 RF ALLEMAGNE 268 
602 
72 25 
005 ITALIE 655 5 
18 
1 
006 ROYAUME-UNI 164 115 11 
007 IRLANDE 194 11 
13 008 DANEMARK 296 196 
17 009 GRECE 251 203 
028 NORVEGE 184 98 i 5 030 SUEDE 502 215 
1 032 FINLANDE 202 169 
:j 036 SUISSE 471 314 23 
8 038 AUTRICHE 420 369 1 1 
042 ESPAGNE 167 23 4 35 
390 AFR. DU SUD 289 71 2 4 400 ETATS-UNIS 615 384 19 
404 CANADA 161 12
1 61 632 ARABIE SAOUD 117 40 
740 HONG-KONG 186 53 2 i 800 AUSTRALIE 643 7 
• 1000 MON DE 8949 4858 293 239 70 
• 1010 INTRA-CE 3742 2543 130 95 47 
, 1011 EXTRA-CE 5208 2313 184 143 23 
. 1020 CLASSE 1 3971 1812 58 55 19 
. 1021 A E L  E 1891 1217 25 12 12 
. 1030 CLASSE 2 1178 448 105 88 4 
. 1031 ACP (63) 178 18 32 2 
7335 SPRINGS AND WVES FOR SPRINGS, OF IRON OR STEEL 
FEDER!f UND FEDERBWTTER, AUS STAHL 
733S.1D WF,SPRINGS AND WVES FOR SPRINGS 
BLATTFEDERN UNO FEDERBLAETTER 
001 FRANCE 12831 10275 
543
727 412 
002 BELG.·LUXBG. 8016 6077 50 1321 
003 PAYS-BAS 12389 9159 1824 41 
167 
12 
16 
1 
5 
3 
257 
228 
31
25
21 
6 
2 
3 
1 
•
4 
2 
2
2 
1328 
1264 
Janvier - Decembre 1985 
Valeurs 
UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooo 
27 
10 
87
321 
377 
3208 1 
1878 i 1328
1080 
153
1 248 
15 
15 
68 
66 
2 
3 
138 
56 
5 
623 3 
233 
3391
346 3 
132 2 
44 
20 
160 
41 i 194 
155 
:j44 
183 
20 
87 
31 
21 65
1 273 1 
31 1
129 2 
41 
105 
216 
6 202 
149
15 
131
635 
3411 29 38 
893 22 •
2528 7 30 
1993 7 27 
598 1 2
f 530 
122 
70 19 
25 
23 278 
173 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung T Mengen 1000 kg Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan� France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland 
7335.10 
004 FR GERMANY 8876 
1285 
4685 2332 55 707 1094 
005 ITALY 4357 3017 
12 
6 48 1 
10 006 UTD. KINGDOM 2121 1327 29 685 55 
007 IRELAND 371 37 
2 
4 129 201 
2 008 DENMARK 541 328 6 202 
21 
1 
009 GREECE 333 131 96 57 25 3 
028 NORWAY 168 53 
1033 
96 6 3 
030 SWEDEN 5062 1617 126 222 2025 
032 FINLAND 292 223 12 44 1 12 
036 SWITZERLAND 635 587 2 31 14 1 
038 AUSTRIA n4 504 
25 
247 23 
042 SPAIN 196 144 25 2 
048 YUGOSLAVIA 42 11 1 30 
056 SOVIET UNION 844 844 
Ii 064 HUNGARY 61 55 
134 068 ROMANIA 136 2 56 2 208 ALGERIA 4438 1158 3220 
216 LIBYA 33 
1 
9 24 
3 220 EGYPT 80 68 8 
161 224 SUDAN 206 
40 
1 40 4 
272 IVORY COAST 115 45 26 4 
302 CAMEROON 48 8 40 
14 9 322 ZAIRE 53 11 19 
7 334 ETHIOPIA 139 
42 16 
132 
370 MADAGASCAR 58 
2 400 USA 569 541 26 
404 CANADA 57 52 
4 730 
5 
448 CUBA 734 
577 50 335 103 608 SYRIA 1576 
3 
511 
612 IRAQ 141 103 34 1 65 616 IRAN 447 316 
2 
66 
69 628 JORDAN 176 105 84 16 632 SAUDI ARABIA 1752 1592 6 54 
636 KUWAIT 175 167 
4 
1 7 
1 647 U.A.EMIRATES 332 171 
2 
97 59 
649 OMAN 55 46 
1 
1 6 
656 SOUTH YEMEN 72 
114 
71 
6 706 SINGAPORE 126 6 
1 389 958 NOT DETERMIN 390 
1000 WORLD 55278 25021 14487 5217 2707 3858 3910 13 
1010 INTRA-EC 34600 1ms 9544 2992 2151 2660 1453 13 
1011 EXTRA-EC 20282 9243 4941 2225 555 807 2457 
1020 CLASS 1 7889 3783 1103 357 310 229 2054 
1021 EFTA COUNTR. 6970 3015 1047 282 305 229 2041 
1030 CLASS 2 10581 4556 3668 1135 245 579 397 
1031 ACP (63J 844 125 210 249 45 9 206 1040 CLASS 1814 904 170 733 7 
1335.20 FUT SPIRAL SPRINGS 
RESSORTS SPIRAUX PLATS 
001 FRANCE 382 207 
1 
173 2 
002 BELG.-LUXBG. 24 23 
11 1 003 NETHERLANDS 50 32 6 
16 6 004 FR GERMANY 33
72 
2 1 8 
005 ITALY 73 1 
1 1 006 UTD. KINGDOM 36 34 
007 IRELAND 101 90 
1 
11 
028 NORWAY 27 26 
1 2 030 SWEDEN 107 104 
9 036 SWITZERLAND 68 59 
038 AUSTRIA 75 74 1 
1 040 PORTUGAL 28 9 
4 
18 
042 SPAIN 16 11 1 
048 YUGOSLAVIA 11 8 3 
060 POLAND 16 16 
1 18 400 USA 41 22 
624 ISRAEL 45 45 
740 HONG KONG 1 1 
1000 WORLD 1324 947 17 304 9 14 32 1 
1010 INTRA-EC 742 472 9 215 8 13 24 1 
1011 EXTRA-EC 584 475 8 90 1 2 8 
1020 CLASS 1 417 329 5 76 1 2 4 
1021 EFTA COUNTR. 307 273 
3 
28 1 2 3 
1030 CLASS 2 147 126 14 4 
1040 CLASS 3 20 20 
7335.30 UPHOLSTERY AND MATTRESS WIRE SPRINGS 
RfSSORTS EN FU POUR SIEGES, U1ERIE ET Slllll.. 
001 FRANCE 444 23 
9 
287 
140 
129 5 
002 BELG.·LUXBG. 634 321 164 
Export 
Ouantl�s Besllmmung T Werle Destination I Danmark I 'E).>.cloa Nimexe r EUR 10 -io;utsch1andj France I 
'1335.10 
3 004 RF ALLEMAGNE 12124 
2282 
6338 
3 
005 ITALIE 6350 4039 
006 ROYAUME·UNI 4270 2921 60 
007 IRLANDE 680 142 
5 008 DANEMARK 1194 680 
10 
009 GRECE 507 198 214 
028 NORVEGE 365 146 1 
39 030 SUEDE 8257 3447 993 
032 FINLANDE 529 389 9 
036 SUISSE 1526 1365 5 
038 AUTRICHE 1856 1541 
81 042 ESPAGNE 669 547 
048 YOUGOSLAVIE 107 52 3 
056 U.R.S.S. 956 956 
064 HONGRIE 139 134 
514 066 ROUMANIE 541 27 
208 ALGERIE 5725 1372 4118 
216 LIBYE 212 2 38 
220 EGYPTE 356 11 298 
224 SOUDAN 362 
57 
3 
272 COTE IVOIRE 278 170 
302 CAMEROUN 184 37 147 
322 ZAIRE 215 45 91 
334 ETHIOPIE 266 
124 56 370 MADAGASCAR 184 
400 ETATS-UNIS 2937 2762 160 
404 CANADA 231 210 
10 448 CUBA 688 
554 608 SYRIE 1484 1 
612 IRAQ 712 544 20 
616 IRAN 1086 819 
10628 JORDANIE 199 129 
632 ARABIE SAOUD 2468 2245 19 
636 KOWEIT 280 262 
9 647 EMIRATS ARAB 471 300 
649 OMAN 120 92 
6 656 YEMEN DU SUD 107 
342 706 SINGAPOUR 369 16 
958 NON DETERMIN 587 
83 . 1000 MON DE 95134 50941 20438 
9 . 1010 INTRA-CE 58364 31735 12823 
54 . 1011 EXTRA-CE 36183 19208 7818 
53 . 1020 CLASSE 1 16864 10686 1274 
51 . 1021 A E L  E 12682 7014 1009 
1 . 1030 CLASSE 2 16833 7357 5714 
. 1031 ACP � 2305 352 824 . 1040 CLA 3 2488 1163 629 
7335.20 FUT SPIRAL SPRINGS 
SPIRAUUCll'ED£RH 
001 FRANCE 1141 941 
15 002 BELG.·LUXBG. 116 99 
003 PAYS-BAS 276 186 9 
004 RF ALLEMAGNE 149 
630 
31 
005 ITALIE 639 7 
006 ROYAUME-UNI 330 306 8 
007 IRLANDE 359 313 
028 NORVEGE 165 157 
030 SUEDE 877 849 
5 036 SUISSE 395 368 
038 AUTAICHE 359 357 
2 040 PORTUGAL 219 187 
042 ESPAGNE 123 107 11 
048 YOUGOSLAVIE 102 48
060 POLOGNE 100 100 
4 400 ETATS-UNIS 330 292 
624 ISRAEL 283 281 
740 HONG-KONG 100 97 
. 1000 MON DE 7017 6034 181 
. 1010 INTRA-CE 3126 2554 70 
. 1011 EXTRA-CE 3893 3480 91 
. 1020 CLASSE 1 2851 2556 25 
. 1021 A EL E 2042 1938 7 
. 1030 CLASSE 2 857 739 67 
. 1040 CLASSE 3 186 186 
7335.30 UPHOI.SltRY AND MATTRESS WIRE SPRINGS 
IIATRA1ZEJI. UHD POLSTERFEDERN 
001 FRANCE 657 32 
23 002 BELG.-LUXBG. 695 345 
1000 ECU 
Italia l Nederland l Belg.-lux. I 
2572 152 1039 
30 
12 14 
1116 102 
5 202
1 16 483 
69 5 14 
1 ,164 14 
188 317 
121 
97 2 
30 
24 244 47 
37 4 
52 
227 8 
171 
31 16 
50 20 
36 15 
50 29 
47 218 
6 
2 
2 
678 
6 
31 353465 
144 4 
112 60 
107 29 66 
6 12 
15 
92 68 
3 10 
101 
1 
10 577 
6664 4n8 5332 
3510 3705 3761 
3153 1064 993 
531 554 358 
371 533 356 
1932 510 635 
496 217 30 
691 
188 1 4 
1 1 
67 2 
30 50 10 
4 
2 
5 3 
6 2 
5 4 
22 
1 1 
13 9 
5 
54 
22 
472 47 105 
260 39 88 
213 8 17 
184 8 17 
45 6 17 
29 
399 1 128 
148 179 
174 
Janvier - Decembre 1985 
Valeurs 
UK I Ireland J Danmark I 'E).>.cloa 
1980 43 
3 
15 26 
331 
6 3 
7 
29 10 
3178 134 
20 12 
5 
5 
1 
289 
1 
3 4 
15 
80 
155 
2 
2 
10 
6640 21 315 5 
2698 21 111 5 3942 204 
3265 196 
3216 183 
5 672 8 
385 1 
5 
7 
12 
1 27 
46 4 
19 
8 
12 
2 
3 
188 6 2 2 
109 8 2 2 80 
59 2 .. 
29 
2 20 
97 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - D6cembre 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg auanm65 Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark c.>..>.ooa Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark c.>..>.ooa
7335.30 7335.30 
003 NETHERLANDS 352 296 
7 
1 
23 
50 5 36 6 003 PAYS-BAS 456 362 14 4 21 69 20 1 004 FR GERMANY 1078 54 945 7 48 004 RF ALLEMAGNE 942 68 743 37 73 34 25 006 UTD. KINGDOM 147 10 57 32 90 006 ROYAUME-UNI 198 26 55 44 158 007 IRELAND 152 
89 25 
62 007 IRLANDE 226 
115 16 
68 
038 AUSTRIA 117 3 038 AUTRICHE 135 4 
212 TUNISIA 108 108 212 TUNISIE 109 109 
216 LIBYA 175 175 
147 :i 
216 LIBYE 294 294 
207 7 706 SINGAPORE 159 10 706 SINGAPOUR 226 12 
1000 WORLD 4308 964 159 1057 327 1203 476 50 58 12 1000 MON DE 5284 1158 245 1354 375 1044 885 76 102 45 
1010 INTRA-EC 2897 695 16 538 292 1157 108 48 38 7 1010 INTRA-CE 3284 804 43 666 336 983 316 73 36 27 
1011 EXTRA-EC 1411 269 144 519 35 46 369 2 22 5 1011 EXTRA-CE 1999 353 202 688 39 61 569 3 66 18 
1020 CLASS 1 288 161 41 29 10 29 18 . 1020 CLASSE 1 418 194 1 84 32 19 37 51 
1021 EFTA COUNTR. 264 161 
144 
35 29 10 25 
2 
4 . 1021 A E L  E 330 194 1 52 30 19 25 
3 
9 
1030 CLASS 2 1119 107 478 6 37 335 5 5 1030 CLASSE 2 1532 158 201 604 7 42 484 15 18 
1031 ACP (63) 187 22 67 8 13 75 2 . 1031 ACP (63) 263 29 89 12 15 115 3 
7335.IO SPRINGS OF IRON AND STm OTl!ER THAN LEAF, FUT SPIRAL AND 'IIJRE 7335.90 SPRINGS OF IRON AND STEEL OTl!ER THAN LEAF, FUT SPIRAL AND WIRE 
RESSORTS, AUTRES QU'A LAMES, SPIRAUX PLATS ET EN RLS FEDERN, AUSGBI.IILATT·, SPIRALl'LACII-, MATRATZEN· U.POUTERFEDERN 
001 FRANCE 6749 4014 
562 
2206 70 144 297 2 16 001 FRANCE 26926 18235 
1619 
5703 228 887 1640 15 218 
002 BELG.-LUXBG. 5567 4029 303 296 
485 
363 9 5 002 BELG.-LUXBG. 13425 8555 512 1760 
1514 
835 84 60 
003 NETHERLANDS 4791 3436 516 198 300 140 7 16 003 PAYS-BAS 15536 12002 746 752 783 408 3 111 004 FR GERMANY 4919 
457 
2318 1728 122 398 46 004 RF ALLEMAGNE 12429 
4283 
4552 4043 739 1705 68 539 
005 ITALY 2423 1789 
638 
1 16 157 1 2 005 ITALIE 6504 2902 
1548 
23 244 1002 17 33 
006 UTD. KINGDOM 3061 2035 147 100 15 
642 
25 101 006 ROYAUME-UNI 13202 9968 578 446 121 
1486 
83 458 
007 IRELAND 797 15 113 
5 
4 
1 3 
23 007 IRLANDE 2020 313 145 8 16 4 35 48 008 DENMARK 481 309 19 108 36 008 DANEMARK 2303 1683 31 20 225 14 295 
1 009 GREECE 399 74 13 234 53 10 15 
67 
009 GRECE 906 371 45 324 108 4 53 
028 NORWAY 249 144 6 30 11 
12 9 
10 
028 NORVEGE 1133 703 65 6 63 41 42 60 213 030 EN 4003 2187 332 17 8 1142 2n .030 SUEDE 11320 6788 540 111 117 46 2224 1414 
032 ND 391 282 3 3 69 1 13 
4 
20 032 FINLANDE 1740 1414 6 24 144 12 44 
39 
96 
036 ERLAND 941 763 20 121 4 7 19 3 036 SUISSE 7102 5454 214 1024 45 129 136 61 
038 RIA 2303 2190 23 81 1 1 4 3 038 AUTRICHE 9101 8713 101 201 16 17 29 24 
040 PORTUGAL 90 28 25 34 1 2 
2 
040 PORTUGAL 612 209 215 155 5 4 24 
10 042 SPAIN 745 408 82 198 5 49 042 ESPAGNE 4242 2730 301 788 29 119 265 
048 YUGOSLAVIA 1853 1676 4 167 1 5 048 YOUGOSLAVIE 5995 5000 91 788 
1 
2 34 60 
052 TURKEY 100 62 5 32 
2 
1 052 TURQUIE 743 541 23 154 
14 
14 10 
056 SOVIET UNION 20 15 2 1 
4 
056 U.R.S.S. 387 233 138 2 
42 7 060 POLAND 255 33 1 215 2 060 POLOGNE 632 127 11 427 18 
062 CZECHOSLOVAK 73 32 3 36 1 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 326 191 26 92 
6 
8 
19 
9 
064 HUNGARY 89 83 2 1 1 064 HONGRIE 951 856 49 9 12 
066 ROMANIA 30 28 2 066 ROUMANIE 113 75 33 5 
068 BULGARIA 43 43 
32 44 3 Ii 
068 BULGARIE 265 247 18 92 4 14 70 204 MOROCCO 89 1 204 MAROC 330 8 142 
208 ALGERIA 675 58 591 26 208 ALGERIE 2134 179 1607 146 2 
2 212 TUNISIA 90 6 29 55 212 TUNISIE 308 108 102 96 
3 4 216 LIBYA 562 3 
14 
559 
3 
216 LIBYE 602 9 
101 
586 
31 2 220 EGYPT 166 60 89 220 EGYPTE 470 213 116 3 4 
224 SUDAN 183 1 30 100 82 224 SOUDAN 184 2 196 83 4 95 228 MAURITANIA 30 228 MAURITANIE 199 3 
3 378 ZAMBIA 2 64 2 13 5 48 
378 ZAMBIE 118 558 115 146 40 274 3 390 SOUTH AFRICA 140 10 
3 7 
390 AFR. DU SUD 1602 581 2 
1 400 USA 6043 6258 1082 231 12 450 400 ETATS-UNIS 25459 19838 1460 1375 51 28 2647 59 
404 CANADA 100 81 1 6 2 10 404 CANADA 903 715 13 69 18 2 85 1 
412 MEXICO 62 51 6 1 4 412 MEXIQUE 525 453 24 19 6 22 1 
484 VENEZUELA 14 2 2 8 2 484 VENEZUELA 121 32 30 30 10 19 
508 BRAZIL 118 36 81 1 508 BRESIL 1556 n6 5 691 6 78 
528 ARGENTINA 24 10 14 
13 30 
528 ARGENTINE 301 143 6 147 5 
6 604 LEBANON 72 2 
236 
27 604 LIBAN 100 13 3 56 22 
2 608 SYRIA 246 10 
6 1 
608 SYRIE 239 30 205 1 1 
5 612 IRAQ 16 8 1 612 IRAQ 161 71 18 63 3 
616 IRAN 92 84 3 33 5 616 IRAN 
471 333 3 90 16 29 
624 ISRAEL 266 111 66 55 624 ISRAEL 887 449 23 92 75 
1 
248 
628 JORDAN 152 13 133 6 
1 42 
628 JORDANIE 171 30 
10 
130 10 
153 632 SAUDI ARABIA 160 21 95 632 ARABIE SAOUD 357 93 92 6 3 
647 U.A.EMIRATES 23 6 8 6 3 647 EMIRATS ARAB 116 49 2 11 
4 
8 46 
662 PAKISTAN 32 1 
9 
5 26 
2 
662 PAKISTAN 229 74 39 34 5 73 
16 664 INDIA 287 37 104 134 664 INDE 953 419 81 24 15 2 396 
680 THAILAND 14 11 3 
47 1 4 680 THAILANDE 119 101 4 10 1 32 3 701 MALAYSIA 61 9 
26 
701 MALAYSIA 209 60 3 2 97 15 
7 706 SINGAPORE 76 29 2 18 706 SINGAPOUR 519 369 38 32 27 2 44 
728 SOUTH KOREA 16 14 
7 
2 3 728 COREE DU SUD 125 86 6 31 2 7 38 3 732 JAPAN 52 40 1 732 JAPON 666 558 47 11 1 
736 TAIWAN 33 3 1 2 27 736 T'AI-WAN 154 39 39 37 
16 
3 34 
1 
2 
740 HONG KONG 141 61 
27 2 79 10 740 HONG-KONG 287 139 9 40 2 129 1 800 AUSTRALIA 170 45 85 800 AUSTRALIE 934 424 w 6 370 68 804 NEW ZEALAND 18 9 9 804 NOUV.ZELANDE 105 7 13 72 2 
1000 WORLD 53041 29543 8139 8073 1180 915 4520 71 600 • 1000 MON DE 183342 115440 18155 21269 4595 41n 15688 502 3518 
1010 INTRA-EC 29184 14368 5476 5312 932 792 2047 47 210 • 1010 INTRA-CE 95249 55410 10819 12910 3588 3527 7423 304 1468 
1011 EXTRA-EC 23849 15176 2662 2761 248 115 2473 24 390 • 1011 EXTRA-CE 88078 60030 7536 8359 1006 835 8265 199 2048 
1020 CLASS 1 19239 14232 1602 955 122 49 1868 24 387 . 1020 CLASSE 1 11n9 53706 3672 4907 557 428 6314 191 2004 
1021 EFTA COUNTR. 7978 5596 409 270 100 29 1189 13 372 . 1021 A E L  E 31034 23291 1141 1521 390 249 2499 119 1824 
1030 CLASS 2 4098 710 1050 1550 126 60 599 1 2 . 1030 CLASSE 2 13556 4554 3560 2906 443 155 1883 8 27 
175 
Januar - Dezember 1985 Export 
176 
Janvier - Decembre 1985 
BesUmmung I Mengen 1000 kg Quantit�s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs DesUnaUon Destination 
Nlmexe I EUR 10 IOeutschl� France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXcll>o Nimexe I EUR 10 IOeutschlandj France j Italia j Nederland I Belg.-lux. j UK l Ireland l Danmark j 'EXXcll>o 
1335.90 7335.90 
1031 ACP (63a 421 34 88 136 7 16 140 2 
. 1031 ACP (� 1324 108 645 160 48 53 309 1 1040 CLASS 518 235 11 258 6 6 . 1040 CLASS 3 2743 1771 285 545 6 51 68 17 
7331 STOrt.fooRANGES, COOKER�TE�Fl!IES AND OTHER SPACE HEATENa,� WARIIERS, WASH BOllERS AND SIMILAR 7331 
STOVEiiWGES, cooms�Ms AND OTHER SPACE HEATER\ GAS-RJNG�TE WARMERS. WASH BOILERS AND SIL!W EQUIPII USED FOR DOM PU SE$, NOT WCTRICAU.Y OPERA , PARTS , OF IRON OR STEEL EQUIP USED FOR DOIi PU Es, NOT WCTRICAll Y OPERA D, PARTS OF, OF IRON OR STEEL 
POELErd CAI.ORIFERE�CUISJNJERES, CHAUDIERES A FOYER ET APPAREILS SIMIL NON ELECTR., POUR USAGES DOIIESTIQUES, LEURS PAR EN FONTE, OU ACIER 
RAUll�HEIZAPPARATE, KUECHENHEIIDE, KESSELOEfEN UND AEHNL APPARATE, FUER DEH HAUSHALT, NICHT ELEICTRISCH, TEILE DAVON, AUS EIS ODER STAHL 
7331.13 STOVE$, RANGES AND OTHER COOKING APPLIANCE$, INCL PLATE WARMERS OF IRON OR STEEL, USING SOLID FUEL 7336.13 STOVES, RANGES AND OTHER COOKING APPLIANCES, INCL PLATE WARMERS OF IRON OR STEEL, USING SOUD FUEL 
APPAREILS POUR FAIRE LA CUISINE YC CHAUFFE.PLAT$, A COIIBUSTIBLES SOUDES GERAETE 111T FESTER BRENNSTOFFEUERUNG ZUII ZUBEREITEH OD.WARIIHALTEN VON SPEISEN 
001 FRANCE 369 51 
28i 
98 22 17 176 15 12 001 FRANCE 
1232 194 
747 
378 
1oi 
66 528 31 35 
002 BELG.-LUXBG. 852 308 61 
54 
82 7 91 002 BELG.-LUXBG. 2271 739 216 
129 
200 11 257 
003 NETHERLANDS 670 489 
107 
11 
79 
92 24 003 PAYS-BAS 1707 1036 
268 
55 
41i 
423 64 
004 FR GERMANY 446 
198 
219 4 22 15 004 RF ALLEMAGNE 1257 654 445 
17 58 58 
005 ITALY 280 77 
29i 5i i 450 
5 005 ITALIE 891 220 
619 225 6 
2 
1390 
15 
006 UTD. KINGDOM 2460 1125 86 
348 
456 006 ROY AUME-UNI 6942 3222 232 
1324 
1248 
007 IRELAND 782 318 86 30 007 IRLANDE 2788 1091 247 126 2 009 GREECE 45 32 4 8 1 
40 
009 GRECE 136 81 12 38 3 
116 028 NORWAY 108 34 
3i 2 i 5 
34 028 NORVEGE 312 74 
136 
1 2 
15 
119 
030 SWEDEN 179 67 9 64 030 SUEDE 596 198 20 5 39 183 
036 SWITZERLAND 440 192 67 16 6 3 4 152 036 SUISSE 1321 497 227 47 26 6 12 
i � 038 AUSTRIA 773 673 15 62 3 
i 18 
20 038 AUTRICHE 1875 1620 44 136 11 
7 042 SPAIN 423 201 167 33 3 042 ESPAGNE 1310 736 468 74 17 8 
314 GABON 91 
20 
6 85 
5 509 97 i 314 GABON 
268 
118 
25 243 
34 i 1209 208 3 400 USA 670 4 34 400 ETATs-UNIS 1719 22 124 
404 CANADA 78 1 
5 
33 1 
10 
43 
18 i 
404 CANADA 172 4 2 64 9 33 93
 
22 5 624 ISRAEL 51 6 7 4 624 ISRAEL 127 16 14 14 21 2 
632 SAUDI ARABIA 52 1 51 632 ARABIE SAOUD 205 
i 
3 200 
i 
2 
706 SINGAPORE 16 
2 
16 
67 
706 SINGAPOUR 101 97 2 
736 TAIWAN 72 
66 
3 
9i 5 
736 T'AI-WAN 152 6 
189 
12 134 
227 17 800 AUSTRALIA 555 60 117 216 800 AUSTRALIE 1961 312 413 803 
804 NEW ZEALAND 23 7 4 12 804 NOUV.ZELANDE 124 29 20 75 
1000 WORLD 9958 3857 1079 1489 179 97 1662 697 898 . 1000 MON DE 29494 11004 3230 4245 888 290 5318 1910 2611 
1010 INTRA-EC 5913 2529 641 719 152 76 722 472 602 . 1010 INTRA-CE 17272 7052 1725 1677 738 218 2552 1432 1678 
1011 EXTRA-EC 4045 1328 438 770 28 22 940 225 298 • 1011 EXTRA-CE 12221 3952 1504 2367 150 72 2764 478 934 
1020 CLASS 1 3323 1297 355 317 19 8 828 206 293 . 1020 CLASSE 1 9728 3782 1116 965 105 22 2362 453 923 
1021 EFTA COUNTR. 1537 992 116 81 10 8 47 
18 
283 . 1021 A E L  E 4243 2482 418 214 46 21 171 1 890 
1030 CLASS 2 710 31 83 453 7 14 101 3 . 1030 CLASSE 2 2467 162 388 1392 45 50 394 25 11 
1031 ACP (63) 300 16 22 245 2 4 11 . 1031 ACP (63) 800 68 111 529 15 16 58 3 
7331.11 ��� APPLIANCES FOR SPACE HEATING AND DOMESTIC PURPOSE$, OF IRON OR STEEL, EXCEPT STOVE$, RANGES AND COOKING 7336.19 SOLID FUEL APPUAHCES FOR SPACE HEATING AND DOIIESTIC PURPOSE$, OF IRON OR STEEL, EXCEPT STOVES, RANGES AND COOKING APPLIANCES 
APPARED.S A COIIBUSTIBLES SOUDES, EXCL APPAREILS POUR FAIRE LA CUISINEYC CHAUFFE.PLATS GERAETE 111T FESTER BRENNSTOFFEUERUNG, AUSGEN. GERAETE ZUII ZUBERBTEN ODER WARMHALTEN VON SPEJSEN 
001 FRANCE 6412 918 
945 
148 189 5025 
11 
134 001 FRANCE 14452 2236 
2463 
534 558 10702 
36 
424 
002 BELG.-LUXBG. 3025 1085 69 668 
104i 
247 002 BELG.-LUXBG. 7687 1786 194 2455 
3135 
753 
003 NETHERLANDS 1612 416 46 19 
415 
13 77 003 PAYS-BAS 4548 916 122 100 
1852 
63 212 
004 FR GERMANY 4406 
122 
1638 164 365 5 1819 004 RF ALLEMAGNE 13818 
356 
3799 377 1001 32 6757 
005 ITALY 373 195 
244 
6 6 5 26 39 
005 ITALIE 1033 504 
675 
19 28 5 
70 
121 
006 UTD. KINGDOM 731 158 61 23 52 
160 
167 006 ROYAUME-UNI 1930 313 187 70 121 
413 
494 
007 IRELAND 182 15 6 
23 
1 007 IRLANDE 468 28 22 
2 39 
4 
i 
1 
008 DENMARK 90 43 20 
98 
3 1 
i 
008 DANEMARK 262 160 52 8 
2 009 GREECE 130 9 3 
9 
19 
12 
009 GRECE 145 19 7 78 1 38 
44 028 NORWAY 322 38 
5i 3 
21 242 028 NORVEGE 1054 99 
140 27 
32 30 849 
030 SWEDEN 202 5 
i 
101 3 39 030 SUEDE 738 20 1 401 20 129 
032 FINLAND 39 1 4 
69 
9 
2 
24 032 Fl DE 120 3 11 3 1 29 
3 
73 
036 SWITZERLAND 1994 707 512 12 51 641 036 S 6132 2343 1333 235 31 145 2042 
038 AUSTRIA 1483 1203 160 23 3 1 93 038 AUT HE 3707 2949 364 73 11 4 306 
042 SPAIN 723 2 367 63 101 131 
188 20 
59 042 ESPA NE 2092 9 1006 181 251 447 
428 46 
198 
2 400 USA 1943 379 323 50 23 894 66 400 ETATS-UNIS 5139 1013 804 224 122 2260 240 
404 CANADA 489 7 350 1 30 95 5 1 404 CANADA 1106 29 734 2 73 253 10 5 
512 CHILE 49 28 4 
8 
17 
35 i 
512 CHILI 128 69 12 
19 
47 
53 2 624 ISRAEL 62 17 1 
105 
624 ISRAEL 116 
62 
34 8 
180 732 JAPAN 216 16 2 
5 
2 23 
8 
68 732 JAPON 529 3 1 8 53 
27 
222 
800 AUSTRALIA 319 146 31 129 800 AUSTRALIE 827 343 15 81 361 
1000 WORLD 25076 5165 4944 1077 1524 7900 418 182 3866 • 1000 MON DE 66806 12479 12157 3059 5585 18759 1121 379 13265 2 
1010 INTRA-EC 16959 2765 2913 739 1323 6513 195 26 2485 . 1010 INTRA-CE 44342 5814 7158 1961 4992 15036 548 71 8764 2 1011 EXTRA-EC 8118 2400 2031 338 201 1386 223 158 1381 . 1011 EXTRA-CE 22458 6665 5000 1098 593 3719 572 308 4501 
1020 CLASS 1 7828 2366 1928 251 183 1348 220 156 1376 . 1020 CLASSE 1 21732 6554 4784 677 538 3655 540 308 4474 2 
1021 EFTA COUNTR. 4071 1955 729 117 24 183 16 1047 . 1021 A E L  E 11828 5418 1860 372 75 609 68 3426 
1030 CLASS 2 285 32 103 87 18 37 3 5 . 1030 CLASSE 2 718 103 216 221 55 63 33 27 
1031 ACP (63) 11 11 . 1031 ACP (63) 111 2 50 52 4 2 1 
7331.31 STOVE$, RANGES AND OTHER COOKING APPLIANCES INCL PLATE WARMERS, USING UQUID FUa l'331J1 STOVES, RANGES AND OTHER COOKING APPUAHCES INCL PLATE WARMERS, USING UQUID FUa 
APPAREILS POUR FAIRE LA CUISINE YC CHAUFFE-PLAT$, A COMBUSTIBLES UQUIDES GERAETE IIIT FLUESSIGER BRENNSTOFFEUERUNG ZUII ZUBEREITEH ODER WARMHALTEN VON SPEISEN 
001 FRANCE 91 6 
40 
70 1 14 001 FRANCE 453 45 
178 
328 3 74 3 
002 BELG.-LUXBG. 122 14 28 40 
8 
002 BELG.-LUXBG. 578 67 124 209 
4 17 003 NETHERLANDS 46 5 30 3 003 PAYS-BAS 232 24 164 23 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg 
Destination 
Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 
733U1 
004 FR GERMANY 103 
27 
58 37 7 
005 ITALY 27 
4 81 17 006 UTD. KINGDOM 102 
14 007 IRELAND 41 
182 
27 
030 SWEDEN 198 45 
16 
036 SWITZERLAND 76 22 9 
038 AUSTRIA 59 54 5 
046 MALTA 55 
11 
55 
204 MOROCCO 15 4 
208 ALGERIA 20 3 17 
216 LIBYA 251 251 
220 EGYPT 26 26 
8 288 NIGERIA 454 446 
346 KENYA 12 10 2 
21 400 USA 33 
5 
12 
600 CYPRUS 23 18 
604 LEBANON 181 1 180 
632 SAUDI ARABIA 290 1 289 
636 KUWAIT 48 48 
:i 647 LI.A.EMIRATES 80 n 
1:i 649 OMAN 28 15 
706 SINGAPORE 21 21 
1000 WORLD 2811 160 459 2004 53 18 n 38 4 
1010 INTRA-EC 581 54 138 269 48 14 23 17 4 1011 EXTRA-EC 2251 106 324 1735 5 2 54 21 
1020 CLASS 1 488 102 209 136 18 21 2 
1021 EFTA COUNTR. 347 100 203 42 
4 
1 1 
1030 CLASS 2 1760 3 115 1599 36 2 
1031 ACP (63) 559 1 29 510 18 
7336.35 LIQUID FUEi. APPLIANCES FOR SPACE HEATING AND DOMESTIC PURPOSES, WITlt EXHAUST OUTLET, EXCEPT STOVES, RANGES AND COOICING 
APPLIANCES 
APPAREILS A COMBUSTIBLES UQUIDE8, A EVACUATION DES GAZ BRULES, AUTRES QUE CEUX POUR FAIRE LA CUISINE 
001 FRANCE 178 9 44 
59 1 109 
002 BELG.-LUXBG. 104 22 12 26 34 003 NETHERLANDS 42 6 
96 i :i 004 FR GERMANY 148 
7 
47 
028 NORWAY 10 
26 :i :i 036 SWITZERLAND 147 114 
038 AUSTRIA 192 191 1 
2 212 TUNISIA 30 28 
406 GREENLAND 10 
35 604 LEBANON 36 
1000 WORLD 1053 390 212 125 32 198 49 12 
1010 INTRA-EC 501 40 148 78 31 190 12 
12 1011 EXTRA-EC 548 349 68 47 8 37 
1020 CLASS 1 369 320 32 3 4 
1021 EFTA COUNTR. 358 315 27 3 3 
37 12 1030 CLASS 2 177 26 35 44 2 
7338J7 LIQUID FUEL APPLIANCES FOR SPACE HEATING AND DOMESTIC PURPOSES, WITltOUT EXHAUST OUTLET EXCEPT STOVES, RANGES AND 
COOKING APPLIANCES 
APPARW A COMBUSTIBLES LIQUIDE$, SANS EVACUATION DES GAZ BRULES, AUTRES QUE CEUX POUR FAIRE LA CUISINc 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DEN 
881 � 
K 
052 T 
212 T 
632 S 
728 so 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 �fm·EC 1020 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
154 11 
732 1 
193 18 
412 20 51 
102 
19 
13 18 
29 5 27 
19 14 
139 
70 
11 
2223 82 
1710 82 
514 20 
132 2g 
57 
379 
25 
96 10 36 1 
32 659 
29 
1 
318 
32 
10 
15 
37 43 1 
1 
96 
28 2 
2 2 7 
i 10 
12 
4 
:i :i 
17 
18 
4 
8 1 4 4 125 
70 
11 
380 581 714 119 201 
347 317 707 111 41 
33 265 7 • 155 
11 n I 146 5 20 207 4 140 
14 
97 
4 
138 
115 
21
21 
733U5 STOVEs, RANGES AND OTHER COOKING APPUANCES IICL PLAlE WARMERS, WITlt OVENS, USING CIAS OR CIAS AND OTHER FUELS 
APPARW POUR FAIRE LA CUISINE YC CHAUFFE.PLATS, AVEC FOUR, A COIIBUSTISLES GAZEUX YC MIXTES 
001 FRANCE 8698 3 86n 6 4 2 
1 
1 
3 
1 
10 
24 
4 
20 
10 
8 
10 
2 
3 
10 
I 
I 
4 
2 
2 
6 
Export Janvier - Decembre 1985 
Ouantltb Bestlmmung Werte 1000 ECU 
Destination 
·nxooa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
7336.31 
004 RF ALLEMAGNE 699 
121 
422 231 37 8 
005 ITALIE 125 1 
310 
3 
354 006 ROYAUME-UNI 688 4 20 
126 007 I RLANDE 238 3 9 100 
030 SUEDE 753 1 635 116 
036 SUISSE 445 247 132 66 
038 AUTRICHE 276 237 39 
046 MALTE 1n 
96 
1n 
204 MAROC 114 18 
208 ALGERIE 266 47 219 
216 LIBYE 911 1 910 
220 EGYPTE 163 163 
71 288 NIGERIA 2610 2538 
346 KENYA 225 
4 
217 8 
43 400 ETATS-UNIS 115 
24 
66 2 
600 CHYPRE 106 79 2 
604 LIBAN 524 8 516 
632 ARABIE SAOUD 901 7 894 
636 KOWEIT 196 196 
16 647 EMIRATS ARAB 351 335 
430 649 OMAN 497 i 67
 
706 SINGAPOUR 130 128 
• 1000 MON DE 13580 834 2195 8882 281 91 837 397 81 
• 1010 INTRA-CE 3149 274 828 1203 258 78 155 354 1 
• 1011 EXTRA-CE 10431 580 1387 7678 25 13 863 43 60 
• 1020 CLASSE 1 2083 528 792 607 3 1 87 43 22 
. 1021 A E L  E 1567 504 767 276 1 
12 
3 16 
. 1030 CLASSE 2 8338 26 575 7069 22 594 38 
. 1031 ACP (63) 3273 12 141 2982 1 11 124 1 
733U5 �= APPLIANCES FOR SPACE HEATING AND DOMESTIC PURPOSES, WITlt EXHAUST OUTLET, EXCEPT STOVES, RANGES AND COOKING 
GERAETE UIT FLUESSIGER BRENNSTOFFEUERUNG, MIT EIGENER ABGASFUEHRUNG, AUSG.SOI.CHE ZUM ZUBEREITEH 00.WARIIHALTEN Y.SPEISEH 
001 FRANCE 814 36 
21:i 
315 10 439 8 6 
002 BELG.-LUXBG. 560 87 51 205 
157 :i 
4 
003 PAYS-BAS 206 30 
457 12 34 
16 
004 RF ALLEMAGNE 722 38 185 14 20 028 NORVEGE 106 
135 14 9 68 036 SUISSE 755 573 24 
038 AUTRICHE 705 698 6 1 
32 212 TUNISIE 131 2 97 
109 406 GROENLAND 109 
2 142 604 LIBAN 144 
13 1000 MON DE 5001 1842 1010 608 291 829 170 18 383 
• 1010 INTRA-CE 2512 184 705 406 282 783 92 
1i 
80 
11 1011 EXTRA-CE 2483 14n 305 202 9 48 78 303 
. 1020 CLASSE 1 1763 1367 168 15 9 10 194 
• 1021 A E L  E 1664 1325 142 15 8 9 
78 18 
165 
11 1030 CLASSE 2 699 91 137 186 35 109 
733U7 �,�� S FOR SPACE HEATING AND DOMESTIC PURPOSES, WITHOUT EXHAUST OUTLET EXCEPT STOVEs, RANGES AND 
GERAETE UIT FLUESSIGER BRENNSTOFFEUERUNG, OHNE EIGENE ABGASFUEIIRUNG, AUSG.SOLCHE ZUM ZUBEREITEH 00.WARIIHALTEN V.SPEISEN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
036 
052 E 
212 I 
632 IE SAOUD 
728 COREE DU SUD 
, 10DO MON DE 
, 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLArf 1 • 1021 A El 
• 1030 CLASSE 2 
1123 53 
195 7530 2 
1144 159 2 
1253 
172 
752 
359 20 
319 2 29 
114 
119 10 153 
153 
110 
1 
289 21 
159 88 30 731 
218 
124 
14858 718 1268 
12150 508 1009 
2709 210 257 
1023 209 172 
576 119 115 
1674 1 85 
535 133 394 8 
98 182 7039 
190 
14 
183 
84 
104 489 
222 155 17 
267 
142 25 
21 
19 53 42 2 3 19 
28 26 124 130 
1 68 4 
9 32 660 
219 
124 
2515 7453 850 1295 681 
1482 7401 783 338 808 
1053 52 17 858 53 
361 n 2 144 53 235 
55 51 671 23 813 
7331.51 STOVES, RANGES AND OTHER COOKINQ APPLIANCES INCL PLAlE WARIIERS, WITH OVENS, USING GAS OR CIAS AND OTHER FUELS 
GERAETE ZUII ZUBEREITEN ODER WARMHALTEN YON SPEISEN, MIT BACKOFEN, FUER GASFEUERUNG, AUCH KOMBINIERT 
001 FRANCE 26376 21 26200 70 44 6 
17 
23 
2 
100 
41 
59 
33 
27 
26 
35 
Valeurs 
'EHc!Oo 
2 
:i 
2 
1 
50 
45 
45 
177 
178 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantiles Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.�aoa Nlmexe EUR 10 Deutschla France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 1:�MOo 
7331.55 733l55 
002 BELG.-LUXBG. 1656 31 455 1126 43 
10 
1 002 BELG.-LUXBG. 5692 175 1570 3716 223 38 
8 
003 NETHERLANDS 474 84 1 362 
44 
17 003 PAYS-BAS 1905 544 9 1198 
231 
115 
004 FR GERMANY 183 
15 
12 120 1 6 004 RF ALLEMAGNE 810 
136 
69 476 8 25 
005 ITALY 32 15 
3256 
1 1 
178 
005 ITALIE 217 71 
13821 
2 
5 
8 
1496 006 UTD. KINGDOM 3707 251 22 
798 
006 ROYAUME-UNI 17677 2227 128 
3871 007 IRELAND 944 6 10 130 007 IRLANDE 4461 30 46 514 
008 DENMARK 82 7 35 39 
:i 
1 008 DANEMARK 324 34 136 151 
14 9 
3 
:i 009 GREECE 91 2 
17 
85 1 6 
009 GRECE 357 18 2 307 5 
028 NORWAY 23 
5 4 
028 NORVEGE 167 125 5 2 35 
030 SWEDEN 420 210 201 030 SUEDE 1949 960 33 32 922 
032 FINLAND 37 
104 
11 26 032 FINLANDE 177 
423 
52 122 
4 1 
2 1 
036 SWITZERLAND 392 22 265 036 SUISSE 1617 98 1089 2 
038 AUSTRIA 132 107 
1 
25 038 AUTRICHE 744 579 
3 
162 2 
:i 040 PORTUGAL 444 
1 
443 
31 
040 PORTUGAL 1562 2 1555 
3 042 SPAIN 224 13 179 042 ESPAGNE 731 4 34 563 126 
046 MALTA 124 8 1 92 23 046 MALTE 511 62 3 346 i 100 2 052 TURKEY 42 22 1 18 052 TURQUIE 291 193 5 84 
204 MOROCCO 19 8 11 204 MAROC 146 56 86 3 :i :i 208 ALGERIA 23 16 7 208 ALGERIE 234 
3 
184 46 
4 212 TUNISIA 108 12 95 212 TUNISIE 407 79 321 
216 LIBYA 975 i 975 3 
216 LIBYE 4181 5 
6 
4175 
:i 20 220 EGYPT 2571 2567 220 EGYPTE 12817 2 12786 
248 SENEGAL 69 17 52 248 SENEGAL 241 45 196 
272 IVORY COAST 129 20 109 272 COTE IVOIRE 496 87 409 
280 TOGO 13 
:i 
6 7 
14 
280 TOGO 160 
9 
20 140 :i 66 3 288 NIGERIA 859 41 802 288 NIGERIA 3705 269 3356 
302 CAMEROON 496 5 491 302 CAMEROUN 1789 1 18 1768 1 
314 GABON 180 27 153 314 GABON 628 92 535 
1 318 CONGO 64 19 45 318 CONGO 250 
1:i 
73 176 :i 330 ANGOLA 168 166 330 ANGOLA 644 1 621 
3 
8 i 334 ETHIOPIA 27 
53 
25 334 ETHIOPIE 115 
156 
97 8 
372 REUNION 368 313 372 REUNION 1149 991 
373 MAURITIUS 43 2 41 
14 
373 MAURICE 144 8 136 
114 390 SOUTH AFRICA 250 
3 
236 390 AFR. DU SUD 930 
19 
816 
11 i 400 USA 84 79 1 400 ETATS-UNIS 421 374 8 
416 GUATEMALA 39 39 416 GUATEMALA 142 142 
442 PANAMA 360 
164 
360 442 PANAMA 1064 
514 
1064 
458 GUADELOUPE 368 204 458 GUADELOUPE 1279 765 
�� till¥1�f6St
RB 32 
106 
32 
�� �illri�f6S['A
B 133 1 132 
387 281 4 
1343 344 999 i464 JAMAICA 237 233 464 JAMAIQUE 774 767 
465 ST LUCIA 29 25 4 465 SAINTE-LUCIE 109 94 15 
469 BARBADOS 45 45 
11 
469 LA BARBADE 158 158 
46 472 TRINIDAD, TOB 116 105 
1 
472 TRINIDAD, TOB 468 422 
6 476 NL ANTILLES 90 89 476 ANTILLES NL 346 340 
492 SURINAM 67 
29 
67 492 SURINAM 241 
111 
239 2 
496 FR. GUIANA 67 
5 
38 
23 
496 GUYANE FR. 269 29 
158 
136 600 CYPRUS 477 6 443 600 CHYPRE 1911 34 1712 
604 LEBANON 1272 1 6 1265 
:i 20 
604 LIBAN 3843 5 25 3813 
2 13 25 624 ISRAEL 355 211 122 624 ISRAEL 1594 2 960 592 
628 JORDAN 395 
4 
395 
2 2 
628 JORDANIE 1645 3 1642 
9 22 632 SAUDI ARABIA 7311 7303 632 ARABIE SAOUD 29573 18 29524 
636 KUWAIT 1231 
1 
1231 
4 
636 KOWEIT 5279 i 5279 22 640 BAHRAIN 280 275 640 BAHREIN 1200 1171 
844 QATAR 294 294 
2 
644 QATAR 1488 1488 6 647 U.A.EMIRATES 1094 4 1092 647 EMIRATS ARAB 
4559 
1 93 
4551 
649 OMAN 386 342 40 649 OMAN 1648 1335 219 
652 NORTH YEMEN 188 187 652 YEMEN DU NRD 760 9 751 
656 SOUTH YEMEN 51 51 
3 
656 YEMEN DU SUD 207 207 
20 662 PAKIST 65 62 662 PAKISTAN 289 268 
669 SRI LA 73 72 1 669 SRI LANKA 304 301 
1 
2 
680 TH 87 87 680 THAILANDE 359 358 
700 IND 515 514 
4 
700 INDONESIE 2223 2191 31 
2:i 701 MA 853 
1 i 849 4 
701 MALAYSIA 2765 
8 8 
2743 
38 706 SINGA RE 1281 1274 1 706 SINGAPOUR 4892 4838 7 
728 SOUTH KOREA 33 10 8 15 728 COREE DU SUD 173 51 49 72 
732 JAPAN 77 1 71 5 44
732 JAPON 365 4 335 26 
244 740 HONG KONG 298 254 740 HONG-KONG 1333 
:i 
1089 
:i 800 AUSTRALIA 110 
11 
61 49 800 AUSTRALIE 697 46 
281 411 
809 N. CALEDONIA 28 17 ffl N. CALEDONIE 105 59 
822 FR.POLYNESIA 115 20 95 2 POLYNESIE FR 429 97 332 
1000 WORLD 43591 688 1742 39428 101 35 1117 201 231 , 1r,o MON DE 170774 4731 7242 149259 588 214 8100 1534 1101 1010 INTRA-EC 15865 397 551 13795 89 19 827 180 1 , 1 10 INTRA.CE 57824 3185 2031 48383 471 131 4082 1502 39 
1011 EXTRA-EC 27723 289 1190 25632 12 15 340 21 224 • 1011 EXTRA.CE 112937 1551 5209 102887 117 80 2011 32 1082 
1020 CLASS 1 2404 243 351 1467 2 1 130 1 209 . 1020 CLASSE 1 10375 1276 1654 5588 22 12 846 7 970 
1021 EFTA COUNTR. 1473 211 261 787 1 1 4 
20
208 . 1021 A E L  E 6288 1006 1244 3032 5 3 39 
25 
959 
1030 CLASS 2 25253 40 826 24128 10 14 203 12 , 1030 CLASSE 2 102331 240 3530 97155 94 67 1143 77 
1031 ACP (63� 2804 9 167 2561 3 7 53 4 . 1031 ACP Js, 10726 40 738 9632 18 26 246 26 1040 CLASS 65 8 14 36 7 2 . 1040 CLA 3 232 35 25 124 2 1 31 14 
733l57 STOVES, RANGES AND OTHER COOKING APPLWICES INCL PLAT! IARIIERS, WITHOUT OYENS, USING QAS OR GAS AND OTHER FUELS 7331.57 STOVES, RANGES AND OTHER COOICINQ APPLIANCES INCL PLAT! WARMERS, WITHOUT OVENS, USING GAS OR GAS AND OTHER FUELS 
APPAREIU POUR FAIRE LA CUISINE YC CHAUl'fE.fLATS, SANS FOUR, A COUBUSTIBW GAZEUX YC IIIXTES GERAETE ZUU ZUBEREITEI ODER IARIIIW.TtN VON SPEISEN, OHNE IACKOFEN, FUER GASFEUERUNQ, AUCH KOUBINIERT 
001 FRANCE 784 53 708 11 4 4 8 001 FRANCE 5070 654 4250 73 38 22 33 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
Bestlmmung Mangen 1000 kg QuanUth Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark c>.>.c100 Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EUclba 
l'33l5'I 733U7 
002 BELG.-LUXBG. 405 56 101 177 69 
32 
2 002 BELG.-LUXBG. 2966 804 795 911 448 
157 
8 
003 NETHERLANDS 209 50 42 85 26 2 
003 PAYS-BAS 1452 409 415 464 
311 
7 
004 FR GERMANY 384 36 
198 153 5 004 RF ALLEMAGNE 2933 380 
1550 1018 34 20 
005 ITALY 64 25 563 46 
3 
26 3 
005 ITALIE 686 279 
3671 
5 22 
70 33 006 UTD. KINGDOM 1326 101 587 45 
006 ROYAUME-UNI 9722 900 4680 368 229 007 IRELAND 77 3 6 20 
2 
3 007 IRLANDE 451 31 66 88 1 35 
008 DENMARK 46 2 33 9 008 DANEMARK 320 21 239 46 11 3 
009 GREECE 45 3 29 13 
1 
009 GRECE 521 38 419 64 
13 028 NORWAY 18 2 4 9 
1 
028 NORVEGE 101 7 43 38 
2 10 030 SWEDEN 29 14 7 6 1 030 SUEDE 278 192 28 40 6 
032 FINLAND 25 11 3 5 6 032 FINLANDE 236 120 14 28 74 
036 SWITZERLAND 76 27 29 20 036 SUISSE 666 229 311 126 
038 AUSTRIA 82 42 15 25 038 AUTRICHE 661 368 168 125 
040 PORTUGAL 64 4 2 58 040 PORTUGAL 352 86 8 258 
2 042 SPAIN 93 6 32 55 
3 
042 ESPAGNE 434 86 182 164 
38 048 YUGOSLAVIA 14 8 3 048 YOUGOSLAVIE 225 134 11 42 
212 TUNISIA 85 84 212 TUNISIE 166 9 157 
4 216 LIBYA 119 
12 
118 216 LIBYE 320 
207 
316 
228 MAURITANIA 13 1 228 MAURITANIE 209 2 
248 SENEGAL 22 15 7 248 SENEGAL 289 263 26 
272 IVORY COAST 33 5 28 
1 
272 COTE IVOIRE 136 67 69 
7 288 NIGERIA 364 170 193 288 NIGERIA 2075 1170 898 
302 CAMEROON 77 10 67 302 CAMEROUN 251 56 195 
314 GABON 56 5 51 314 GABON 237 68 169 
318 CONGO 10 4 6 318 CONGO 126 23 103 
330 ANGOLA 90 
11 
90 330 ANGOLA 329 
59 
329 
372 REUNION 42 
2 
31 
1 
372 REUNION 212 
18 
153 
8 390 SOUTH AFRICA 16 4 9 390 AFR. DU SUD 132 76 30 
400 USA 230 50 12 9 
13 
159 400 ETATS-UNIS 2277 704 246 106 
49 
1221 
404 CANADA 36 1 1 8 13 404 CANADA 209 13 31 17 99 
416 GUATEMALA 40 1 39 416 GUATEMALA 162 22 140 
442 PANAMA 79 20 
79 442 PANAMA 282 80 
282 
458 GUADELOUPE 33 13 458 GUADELOUPE 132 52 
462 MARTINIQUE 27 14 13 462 MARTINIQUE 157 90 67 
496 FR. GUIANA 17 
7 
11 6 496 GUYANE FR. 107 
90 
61 46 
600 CYPRUS 50 4 39 600 CHYPRE 346 67 186 3 
604 LEBANON 146 6 140 604 LIBAN 519 4 76 439 
612 IRAO 426 
52 
426 612 !RAO 1540 
7 468 
1539 
624 ISRAEL 116 
3 
64 624 ISRAEL 813 338 
3 632 SAUDI ARABIA 185 5 177 
4 
632 ARABIE SAOUD 589 31 51 504 
647 U.A.EMIRATES 36 
1 
32 647 EMIRATS ARAB 104 5 5 77 17 
701 MALAYSIA 57 
6 
56 701 MALAYSIA 210 6 9 195 
706 SINGAPORE 188 7 175 
10 
706 SINGAPOUR 1294 78 56 1160 48 728 SOUTH KOREA 14 
5 
4 
3 
728 COREE DU SUD 133 
84 
84 
7 732 JAPAN 39 18 13 732 JAPON 583 346 146 
800 AUSTRALIA 204 17 3 116 68 800 AUSTRALIE 1396 262 48 446 640 
804 NEW ZEALAND 17 1 2 1 13 804 NOUV.ZELANDE 179 20 39 5 115 
822 FR.POLYNESIA 25 4 21 822 POL YNESIE FR 106 24 81 1 
1000 WORLD 6934 S23 1548 42SO 173 45 347 28 23 1 1000 MON DE 44361 S930 13343 20439 1384 273 2694 70 223 s 
1010 INTRA-EC 3335 304 1020 1724 153 41 ss 28 12 • 1010 INTRA-CE 24120 3236 8442 10511 1217 230 312 70 102 3 1011 EXTRA-EC 3597 219 S28 2528 20 4 291 11 • 1011 EXTRA-CE 20239 2695 4901 9928 168 43 2382 121 
1020 CLASS 1 964 193 135 342 13 3 268 10 . 1020 CLASSE 1 7919 2371 1605 1507 53 38 2241 104 
1021 EFTA COUNTR. 292 100 61 122 
2 
1 8 . 1021 A E L  E 2311 1006 582 617 2 
4 
10 94 
1030 CLASS 2 2624 25 389 2183 23 2 . 1030 CLASSE 2 12215 309 3290 8414 37 141 17 3 
1031 ACP s<ra 673 2 236 430 
4 
5 . 1031 ACP(� 3778 12 1974 1749 1 4 36 2 1040 CLA 7 1 1 1 . 1040 CLASS 3 105 14 7 7 77 
733UI � �COJ'J� APPUAHCES FOR SPACE IEATIIG AND DOIIESTIC PURPOSES, EXCEPT STOVES, RANGES AND COOKING APPLIANCE&, Il�lflL APPLIANCES FOR SPACE HEATING AND DOMESTIC PURPOSES, EXCEPT STOVES, RANGES AND COOKING APPLIANCE&, 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
APPAREILS A COMBUSTIBLES GAZEUX YC � EVACUATION DES GAZ BAUi.ES, AUTRES QUE CEUX POUR FAIRE LA CUISINE NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 4 A 958 
GEIIAEIE IIIT GASfEUER�AUCH KOIIBINIERJJtllSGEN. SOI.CHE ZUII ZUBEREITEI ODER WARUHAl.ltN VON SPEISEN NL: OHNE AUFTEILUNG NACH DERN FUER DIE DER 024 BIS 958 
001 FRANCE 1700 224 
27 
265 88 1103 20 001 FRANCE 7968 1969 
166 
1131 562 4209 97 
002 BELG.-LUXBG. 694 114 62 483 
97 
8 002 BELG.-LUXBG. 3377 807 222 2129 504 
53 
003 NETHERLANDS 176 77 1 
207 69 
1 003 PAYS-BAS 1330 814 4 1 384 7 004 FR GERMANY 294 
125 17 
18 
50 
004 RF ALLEMAGNE 1449 
1052 97 
966 97 
428 
2 
005 ITALY 416 
28 
224 005 ITALIE 3057 
125 
1478 2 
3 006 UT GDOM 882 259 1 593 
104 
006 ROYAUME-UNI 5179 1724 5 3319 3 
374 007 IRE 117 1 
2 
9 3 007 IRLANDE 459 8 
14 
62 14 1 
008 DE K 30 24 
1 
4 008 DANEMARK 251 206 
4 
31 
1 036 S ALAND 71 69 1 036 SUISSE 520 509 6 
038 AUSTRIA 210 168 42 038 AUTRICHE 1171 940 231 
2 048 YUGOSLAVIA 69 69 335 1 
048 YOUGOSLAVIE 680 678 
1255 8 208 ALGERIA 337 1 46 
208 ALGERIE 1265 2 
i 433 400 USA 47 1 
:j 
400 ETATS-UNIS 453 18 
6 
1 
404 CANADA 24 33 
21 404 CANADA 211 2 159 205 604 LEBANON 33 604 LIBAN 181 
740 HONG KONG 13 13 
18 
740 HONG-KONG 130 130 
109 804 NEW ZEALAND 18 
155 
804 NOUV.ZELANDE 109 
668 977 SECRET CTRS. 155 977 SECRET 668 
1000 WORLD S3S3 1145 389 702 1819 1221 268 8 • 1000 MON DE 28838 8909 1589 3192 8583 4829 1718 3 14 
1010 INTRA-EC 4323 825 47 585 1484 1219 182 • 1010 INTRA-CE 23147 8592 288 2574 7918 4818 958 3 2 
179 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Destination 
Export 
Ouantlt6s Bestlmmung I Destination Werte 1000 ECU 
180 
Janvier - Decembre 1985 
Valeurs 
Nlmexe I EUR 10 1Deutschlan� France j Italia j Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAMOo Nimexe I EUR 10 ji;utschtandj France 1 Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I 'EAAOOo 
733U1 
1011 EXTRA-EC 876 320 343 117 2 86 
1020 CLASS 1 479 313 5 65 2 86 
1021 EFTA COUNTR. 293 242 1 42 1 
1030 CLASS 2 395 5 337 52 1 
733l&9 ���n�EI. APPLIANCES FOR SPACE HEATING AND DOMESTIC PURPOSES, EXCEPT STOVES, RANGES AND COOKING APPLIANCES, 
APPARW A COMBUSllBLES GAZEUX YC lllXTES, SANS EYACIJATION DES GAZ BRULES, AUTRES QUE CEUX POUR FAIRE LA CUISINE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
046 MALTA 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
302 CAMEROON 
330 ANGOLA 
372 REUNION 
400 USA 
404 CANADA 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
612 !RAO 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
638 KUWAIT 
647 U.A.EMIRATES
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1091 
388 
270 
390 
50 
1069 
135 
132 
78 
65 
65 
89 
26 
22 
1507 
39 
22 
36 
35 
33 
23 
591 
30
89 
50 
35 
26 
33 
31 
19 
19 
65 
60 
6866 
3608 
3260 
1007 
165 
2243 
75 
27 
46 
891 60 55 
2 307 16 
55 3 12 180 
69 
1 
113 205 
29 
750 
1 
6 30 52 
101 
30 
6 17 
9 
8 66 4 
2 12 29 13 
6 20 39 
6 13 58 
6 
22 
341 
. 16 
11 1155 
36 3 
1 21 
2 34 
35 
4 
33 
19 
4 17 25 
1 
1 
2 84 
50 
35 
7 
1 
5 
31 
31 
18 
18 
61 
11 
398 486 4485 263 121 
41 340 2447 208 111 
357 146 2019 55 10 
15 70 227 39 9 
15 39 88 14 2 
342 76 1781 16 2 
9 59 4 1 
733l90 PARTS OF STOVES, COOKERS, SPACE HEATER AND OTHER EOUIPIIENT USED FOR DOMESTIC PURPOSES 
PARTIES ET PIECES DETACHES DE POELES, CUISINIERES ETC. 
001 FRANCE 5375 1176 
377 
319 2672 1133 
002 BELG.-LUXBG. 2220 104 43 1605 
720 003 NETHERLANDS 1236 262 161 31 
3296 004 FR GERMANY 5666 
27 
771 169 801 
005 ITALY 121 66 
241 
24 2 
006 UTD. KINGDOM 1483 54 45 883 196 
007 IRELAND 684 15 20 13 
5 
15
008 DENMARK 62 27 7 20 2 
009 GREECE 99 6 1 28 64 
028 NORWAY 1054 23 8 1 
4 
924 
030 SWEDEN 148 5 4 1 10 
036 SWITZERLAND 513 186 254 6 15 8 
038 AUSTRIA 1322 1049 8 26 200 30 
040 PORTUGAL 227 1 5 215 6 
23 042 SPAIN 451 18 25 312 7 
046 MALTA 28 
3 1 
17 
1 1 048 YUGOSLAVIA 10 4 
052 TURKEY 4 
5 
4 
058 GERMAN DEM.R 7 
062 CZECHOSLOVAK 26 
1 
26 
1 064 HUNGARY 15 13 
066 ROMANIA 49 49 
35 204 MOROCCO 43 
899 
8 
208 ALGERIA 1288 284 105 
24 3 212 TUNISIA 884 273 123 450 
216 LIBYA 42 
1 23 
34 
220 EGYPT 108 83 
288 NIGERIA 29 
1 
10 
1 390 SOUTH AFRICA 15 
13 
10 
400 USA 349 13 12 215 
58 
Ii 9 
16 
3 
19 
230 
105 
8 
12 
4 
545 
29 
14 
1 
1 
4 
49 
868 252 
217 239 
651 14 
642 
2 
14 9 
2 
67 
55 
5 53
82 
1 
50 
620 
1 
5 
3 
1
1 
64 
11 
11 
8 
1 
19 
3 
1 69 
733U1 
8 , 1011 EXTRA-CE 5023 2317 1303 618 13 759 12 1 
8 . 1020 CLASSE 1 3367 2277 25 289 8 757 11 
7 . 1021 A E L  E 1830 1569 13 235 2 
2 
11 
1 . 1030 CLASSE 2 1636 21 1278 329 5 
7336.69 GAS OR COMBINED FUEi. APPLIANCES FOR SPACE HEATING AND DOMESTIC PURPOSES, EXCEPT STOVES, RANGES AND COOKING APPLIANCES, 
NO EXHAUST OUTLET 
GERAETE 111T GASFEUERUNG, AUCH KOMBINIERT, OHNE E1GENE ABGASFUEHRUNG, AUSG.SOLCIE ZUM ZUBEREITEN 00.WARIIHALTEN Y.SPEISEN 
001 FRANCE 5419 184 
229 
4306 358 299 272 
11 
4 
002 BELG.-LUXBG. 1880 17 1471 110 
207 
42 
27 003 PAYS-BAS 1081 21 62 657 
492 
107 
004 RF ALLEMAGNE 2038 
12 
478 1040 2 25 
3 
1 
1 
005 ITALIE 213 117 
4507 
5 1 75 
1 006 ROYAUME-UNI 6288 37 210 327 2 
552 
1204 
007 IRLANDE 717 1 1 163 
36 008 DANEMARK 639 11 495 58 39 
009 GRECE 300 
64 
34 250 16 
12 3 036 SUISSE 442 106 167 90 
038 AUTRICHE 442 90 104 248 
20 42 042 ESPAGNE 263 57 144 
5 046 MALTE 121 
31 
91 25 
204 MAROC 117 
1003 
86 . .
208 ALGERIE 6151 133 5015 
2 212 TUNISIE 174 145 27 
216 LIBYE 227 14 213 
220 EGYPTE 133 26 107 
302 CAMEROUN 162 2 160 
330 ANGOLA 407 
33 
407 
372 REUNION 103 70 
25 4511 400 ETATS-UNIS 5723 991 196 
1 
2 
404 CANADA 270 1 13 14 241 
3 600 CHYPRE 315 2 291 17 2 
604 LIBAN 199 
1 
199 
612 IRAQ 349 348 
102 21 
1 
624 ISRAEL 157 
6 
34 
10 632 ARABIE SAOUD 276 
1 
260 
636 KOWEIT 151 150
2 647 EMIRATS ARAB 121 11 108 
155 732 JAPON 173 4 14 
740 HONG-KONG 740 721 19 
800 AUSTRALIE 226 58 168 
11 2 1000 MON DE 37560 1456 3562 22566 1809 564 6255 1239 106 3 
5 , 1010 INTRA-CE 18578 283 1628 12451 1344 513 1112 1218 29 3 6 2 1011 EXTRA-CE 18984 1173 1934 10115 465 52 5143 21 78 
5 . 1020 CLASSE 1 8089 158 1305 1189 304 34 5032 67 
5 . 1021 A E L  E 1176 156 252 570 97 12 22 
21 
67 
3 1 2 1030 CLASSE 2 10822 1012 608 8879 161 18 110 10 
. 1031 ACP (63) 570 182 300 15 12 61 
7336JO PARTS OF STOVES, COOKERS, SPACE HEATER AND OTHER EQUIPMENT USED FOR DOMESTIC PURPOSES 
TELE YON OEFEN, HERDEN USW. 
8 001 FRANCE 10185 2510 
1201 
1633 2513 2768 720 41 
36 002 BELG.·LUXBG. 5641 415 212 3532 
1739 
149 
20 
132 
4 003 PAYS-BAS 3922 985 595 215 
3599 
353 15 
547 004 RF ALLEMAGNE 9455 
211 
2073 701 1809 397 876 
1 005 ITALIE 731 299 
1889 
162 13 39 
243 
7 
14 006 ROYAUME-UNI 6364 547 358 2836 418 
2509 
73 
1 007 IRLANDE 2769 38 78 85 
67 
50 9 
008 DANEMARK 348 151 56 60 9 3 
93 
009 GRECE 216 18 11 89 2 96 
44 302 028 NORVEGE 1860 59 40 6 
39 
1409 
121 030 SUEDE 379 49 28 11 33 17 202 
43 036 SUISSE 1701 608 759 83 53 25 10 163 
8 038 AUTRICHE 2623 2055 21 196 219 85 7 40 
2 
040 PORTUGAL 1037 7 103 905 20 
58 
2 
3 4 042 ESPAGNE 1050 127 110 543 27 178 
046 MALTE 198 
22 
2 87 
14 4 
109 
048 YOUGOSLAVIE 107 28 39 
2 
052 TURQUIE 120 4 
140 
116 
5 058 RD.ALLEMANDE 145 
1 062 TCHECOSLOVAQ 356 
23 
355 
1 064 HONGRIE 189 150 15 
066 ROUMANIE 456 456 
208 204 MAROC 259 
3175 
51
208 ALGERIE 4444 873 396 
14 32 192 212 TUNISIE 2542 962 277 1065 
216 LIBYE 175 
1 134 
160 
10 
15 
220 EGYPTE 931 778 8 
288 NIGERIA 184 
1 
6 30 
26 
148 
26 
390 AFR. DU SUD 133 4 48 
3 
54 
3 153 400 ETATS-UNIS 2207 59 66 91 440 1392 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Beslimmung Mengen 1000 kg Quantil6s Beslimmung Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutschla France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EIIIIOOo Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "EIIIIOOo 
73311.90 7336.90 
404 CANA 270 7 47 43 7 151 14 404 CANADA 812 21 189 180 34 223 163 2 
456 D OMI 107 107 
2 
456 REP.D OMINIC. 379 379 
68 472 T D
LJ
OB 44 42 fil i��J�fl�LJOB 156 88 484 V 26 26 391 391 
500 E 126 
2 3 
126 500 EQUATEUR 600 
28 12 
600 
2 8 3 600 CYPRUS 24 18 600 CHYPRE 136 83 
604 LE BANON 54 54 604 LIBAN 189 6 183 
608 SYRIA 255 255 
1 
608 SYRIE 1362 
12 
1362 
10 1 1 612 IRAQ 7461 
10 
7459 
17 
612 IRAQ 24103 82 
24079 
4 624 ISRAEL 74 47 
27 
624 ISRAEL 413 297 5 25 
628 JORDAN 246 
2 
219 
2 
628 JORDANIE 1217 
19 29 
945 
27 
272 
632 SAUDI ARA BIA 103 92 6 632 ARABIE SA OUD 777 648 54 
636 KUWAIT 31 31 
2 
636 KOWEIT 100 2 96 2 
647 U.A.EMIRATES 23 21 647 EMIRATS ARAB 139 
4 
107 32 
649 OMAN 9 3 5 649 OMAN 139 30 105 
700 IND ONESIA 35 35 
1 
700 INDONESIE 120 1 118 
27 701 MALAYSIA 103 102 701 MALAYSIA 728 701 
706 SINGAPORE 51 43 8 706 SINGAP OUR 256 203 51 
708 PHILIPPINES 32 32 
30 
708 PHILIPPINES 153 
1 
153 
105 740 H ONG K ONG 54 
8 9 
24 
7 3 
740 HONG-K ONG 271 
56 
165 
47 6 8 800 AUSTRALIA 198 149 21 800 AUSTRALIE 876 69 459 231 
804 NEW ZEALAND 53 1 1 51 804 NOUV.ZELANDE 409 10 10 5 384 
1000 WORLD 33228 4178 2469 11228 8765 4300 1284 76 927 1 1000 MON DE 96179 12279 9069 41595 13309 9258 8209 310 2148 4 
1010 INTRA-EC 16938 1669 1447 861 8485 2931 879 55 611 . 1010 INTRA-CE 39831 4875 4870 4885 12712 6901 4172 283 1153 
4 1011 EXTRA-EC 16290 2509 1023 10366 280 1369 405 21 318 1 1011 EXTRA-CE 56548 7403 4398 36710 597 2355 4038 48 995 
1020 CLASS 1 4678 1323 376 805 249 1365 245 3 312 . 1020 CLASSE 1 13741 3111 1437 2839 487 2319 2596 11 941 
1021 EFTA COUNTR. 3289 1272 280 252 226 973 9 
17 
277 . 1021 A E L  E 7717 2798 965 1234 335 1558 80 
36 
747 
4 1030 CLASS 2 11507 1182 553 9558 30 4 159 3 1 1030 CLASSE 2 41580 4236 1861 33625 94 36 1440 48 
1031 ACP Js63J 
211 2 87 83 1 38 
2 
. 1031 ACP (� 909 4 231 276 14 4 377 3 1040 CLA 103 4 93 3 . 1040 CLASS 3 1226 56 1100 46 16 2 6 
7337 BOILERS qjg
T Of� 
AND RADIATORfkoFOR CEHTIW. HEA�
AIR HEATERS AND HOT AIR DISTRIBUTORS WITH MOTOR-DRIVEN FAN OR 7337 SOURS grJT OF � RADIATORfko FOR CENTRAL HEAN HEATERS AND HOT AIR DISTRIBUTORS WITH MOTOR-DRIVEN FAN OR BLOWER, T ELE CALLY HEATED, PARTS THEREOF, Of ON OR STEB. BLOWER, OT ELE Y HEATED, PARTS THEREOF, Of N OR STEB. 
CHAUDIERES ET IIADIATEURS POUR CHAUFFAGE �ENERATEURS ET DISTRIBUTEURS D'AIR CHAUD AVEC YENTIUTEUR, A CHAUFFAGE NON ELECTRIQUE, LEURS PARTIES, EN FONTE, FER OU AC 
HmKESSEL UND HEIZKOERPER FUER ZEHTRALHEJZUN�HEISSLUFTERZEUGNISSE UND ·VEIITEJlER MIT VENTILATOR ODER GEBLAESE, NICffT ELEKTRISCH, TEILE DAVON, AUS EISEN OOER ST 
7337.11 CAST IRON CEHTIW. HEATING BOURS AND PARTS 7337.11 CAST IRON CEHTIW. HEATING BOILERS AND PARTS 
CHAUDIERES POUR CHAUFFAGE CENTRAL, LEURS PARTIES, EN FOIITE HEIZKESSEL FUER ZENTRAUIEIZUNG, TEU DAVON, AUS GUSSEISEN 
001 FRANCE 11979 4400 
680 
4387 1425 1684 70 13 001 FRANCE 25382 9512 
1528 
7031 5338 3223 238 40 
002 BELG.-LUXBG. 7502 4683 1505 401 
393 
170 63 002 BELG.-LUXBG. 15843 9327 3033 1411 
913 
424 120 
003 NETHERLANDS 4473 2608 786 611 
161  
46 29 003 PAYS-BAS 7586 4211 691 1533 
4564 182 56 004 FR GERMANY 9102 945 
2949 3756 383 311 92 
:i 
004 RF ALLEMAGNE 19513 
1727 
6942 6215 937 345 510 
12 005 ITALY 1883 651 
1098 
82 6 196 
50 12:i 
005 ITALIE 4160 1109 
2001 
532 35 744 
92 
1 
006 UTD. KINGD OM 3959 1457 675 412 144 
587 
006 R OYAUME-UNI 7414 2249 1237 1342 261 
1874 
232 
007 IRELAND 1829 366 119 699 3 55 007 IRLANDE 3720 472 154 1114 7 99 
008 DENMARK 395 188 7 189 8 
18 
3 
16 
008 DANEMARK 986 412 10 475 74 
30 
15 
31 009 GREECE 2110 858 1201 11 6 009 GRECE 3044 1044 1880 11 48 
025 FAR OE ISLES 53 
113 1 
53 025 ILES FER OE 137 
159 4 3 
137 
028 y 176 
1 7 
62 028 N ORVEGE 292 
10 
126 
030 N 185 15 
515 22 5 
162 030 SUEDE 472 57 
1746 61 68 
36 369 
036 LAND 2336 1628 167 1 036 SUISSE 8126 5416 830 
5 
3 
038 A 2398 1886 195 286 10 11 
18 
10 038 AUTRICHE 5068 4114 372 446 49 65 17 
042 SP 2024 595 114 1236 61 042 ESPAGNE 2895 806 226 1685 98 80 
2 048 YUG OSLAVIA 172 172 
4 18 
048 Y OUG OSLAVIE 635 633 
21 314 052 TURKEY 22 
140 
052 TURQUIE 335 
651 2 060 P OLAND 140 
5 
060 P O 653 
062 CZECH OSLOVAK 27 22 
146 17 
062 TC SLOVAQ 159 135 
852 
24 
107 208 ALGERIA 2382 2217 
37 2 
208 AL 3402 2443 
53 57 212 TUNISIA 99 1 46 13 446 135 
212 TU 264 3 106 65 
1097 388 400 USA 2756 1636 73 311 1 154 400 ETA UNIS 5583 2821 164 679 2 432 
404 CANADA 481 15 18 269 11 158 4 6 404 CANADA 1343 22 162 370 33 678 66 12 
604 LE BANON 964 79 141 611 119 14 604 LIBAN 1297 109 212 787 163 26 
608 fRIA 2640 606 64� 1300 85 i 
608 sYrnE 3266 572 946 1648 100 i 616 I AN 20 10 94 9 1 616 IRA 175 87 210 81 2 624 ISRAEL 258 20 137 4 
32 
624 ISRAEL 529 47 262 8 
53 828 JORDAN 1305 42 1110 38 81 4 628 JORDANIE 2657 64 2341 72 100 7 
632 
�
AUDI AR
�
IA 26 2 24 
25 
632 ARABIE SA OUD 118 7 89 22 
728 OUTH KO EA 43 12 8 
16 29 
728 COREE DU SUD 198 37 15 
14 23 148 50 800 AUSTRALIA 306 87 109 84 800 AUSTRALIE 688 99 261 239 
1000 WORLD 82388 24843 9005 17922 4158 3387 2121 51 915 4 1000 MON DE 127518 47450 19204 30114 14332 7459 8523 92 2327 17 
1010 INTRA-EC 43232 15505 5888 13447 3952 2827 1388 51 391 3 1010 INTRA-CE 87848 28954 11873 23282 13280 5398 3869 92 1088 12 
1011 EXTRA-EC 18154 9338 am 4475 208 740 733 523 1 1011 �-CE 39870 18498 7531 8832 1053 2081 2854 1239 4 1020 CLASS 1 11003 8138 2261 199 �i � 487 . 1020 CLA E 1 25894 14178 2729 3568 969 1384 1984 1124 1021 EFTA C OUNTR. 5127 3651 711 321 183 237 .1021A E LE 14059 9785 2122 534 910 -134 58 518 
4 1030 CLASS 2 7965 3030 2208 2205 2 336 129 58 1 1030 CLASSE 2 12978 3499 4793 3165 58 697 645 115 
1040 CLASS 3 187 170 2 9 5 1 . 1040 CLASSE 3 999 821 9 99 28 44 
7337.19 CENl1IAL HEATING BOILERS AND PARTS, OTHER THAN Of CAST IRON 7337.19 CENTRAL HEATING IOURS AND PARTS, OTHER THAN Of CAST IRON 
181 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Mengen 
Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutsch! France Italia 
7U7.1t CHAUDIERES P.CHAUFFAGE CEIITIW., LEURS PARTIES, EN FER OU ACIER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
025 FAROE ISLES 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
043 A 
048 
062 C HOSLOVAK 
064 H ARY 
066 ROMANIA 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
272 IVORY COAST 
400 USA 
404 CANADA 
406 GREENLAND 
424 HONDURAS 
432 NICARAGUA 
500 ECUADOR 
508 BRAZIL 
600 CYPRUS 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
706 SINGAPORE 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-1:C 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP Jra
1040 CLA 
13421 9362 
4511 3174 
4411 697 
8655 
1317 9134 
3003 22 
693 25 
495 104 
326 21 
56 
50 
51 603 
2560 2031 
2738 2089 
1670 35 
16 
22 43 
40 7 
34 
20 
15 
17 386 
113 
6 14 
6 
25 859 
252 205 
183
73 
88 
83 
39 
3 83 
113 26 
35 
16 45 
90 10 
111 9 
17 4 
131 5 
22 2 
42 
126 
55678 19318 
44847 14722 
11032 4596 
9054 4463 
5994 4173
1837 121 
36 1 
143 12 
7337.51 CAST DION CENTRAL HEATING RADIATORS AND PARTS 
460 
464 
5803 
7206 
1455
45 
68 
29 
193 
306 
1065 
16 
6 
7 
14 
17 
15
388 
110 
1 
6 
96 
4 
14 
6 
94 
110 
5 
3 
15 
18063 
15529 
2534 
1707 
501 
771 
18
56 
RADIATBJRS POUR CHAUFFAGE CEIITIW., LEURS PAR11£S, EN FONTE 
001 FRANCE 11564 651 
332 002 BELG.-LUXBG. 692 166 
003 NETHERLANDS 195 24 2 
004 FR GERMANY 235 
188 
38 
005 ITALY 3882 3692 
006 UTD. KINGDOM 1082 684 41 
007 IRELAND 47 2 
112 042 SPAIN 2341 
204 MOROCCO 116 27 
208 ALGERIA 123 123
212 TUNISIA 605 218 
604 LEBANON 1663 
94 
306
608 SYRIA 6425 1793 
624 ISRAEL 359 78 
626 JORDAN 3610 2514 
1000 WORLD 33810 1924 9323 
1010 INTRA•EC 17805 1712 4128 
1011 EXTRA-1:C 15805 182 5197 
1020 �ss 1 i742 57 124 
1021 FTA COUNTR. 235 57 7 
1030 CLASS 2 13060 101 5073 
1281 
68 
226 
1362 
530 
10 
142 
249 
1 
268 
176 
322 
12 
i 
2 
7 
26 
88 
58
41 
11 
29 
68 
8 
13 
2 
66 
5161 
3887 
1294 
899 
473
381 
1 
14 
10063 
161 
30
188 
267 
2214 
89 
387 
1357 
4538 
281 
1096 
21099 
10752 
10347 
2477 
109 
7870 
7337.59 CENTRAL HEATING RADIATORS AND PARTS, OTHER THAN OF CAST DION 
RADIATBJRS P.CHAUFFAGE CEIITIW., LEURS PARTIES, EN FER OU ACIER 
001 FRANCE 21029 2768 
601 
11860 
002 BEl,.G.-LUXBG. 3954 560 53 
1000 kg 
Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
284 1388 34 1072 
701 
2577 
50 58 
964 
107 340 
238 24 264 
272 282 28 586 
29 
77 80 
420 
253 
25 100 
10 
68 
77 42 52 
24 3 
56 
9 
13 3 
41 
2 533 
56 10 2 
109 49 
237 
9 
9 2 
3 
26 
20 
3 
67 91 44 510 
14 12 10 10 1 
73 
183 
83 
39 
10 
42 
Ii 2 
6 
7 6 
2 1 
14 1 
2 13 
37 
11 19 
2640 5305 927 610 3642 
2424 4710 714 598 2085 
216 596 213 14 1557
205 376 103 14 1286 
117 24 15 691 
10 210 110 222 
8 
11 
8 
49 1 
1 815 28 6 
1 
16 
32 
3 
123 
6 
2 38 52 45 
15 
10 928 260 57 9 
I 875 227 57 ti 4 53 33 
4 53 19 B 
4 53 
15 
5 
1 
1582 4789 30 
2549 190 
Export 
Ouantitb Bestimmung Werte 
Destination 
SMOa Nlmexe EUR 10 Deutschla France Italia 
7337.11 HEIZXESSB. F.2ENTR.WISZUNO, TEJLE DAVON, AUS EISEN OD.STAHL 
001 FRANCE 45042 33077 
3117 002 BELG.-LUXBG. 19624 12364 
003 PAYS-BAS 21578 2448 3811 
004 RF ALLEMAGNE 29428 
4566 
19163 
005 ITALIE 61170 53518 
006 ROYAUME-UNI 20823 87 13236
007 IRLANDE 2545 76 166 
008 DANEMARK 3762 602 539 
009 GRECE 1068 97 244 
025 ILES FEROE 205 i 028 NORVEGE 156 
2 030 SUEDE 1896 159 
036 SUISSE 9998 7401 1355
038 AUTRICHE 10913 7356 2705 
042 ESPAGNE 8539 137 6650 
043 ANDORRE 113
108 
113 
048 YOUGOSLAVIE 307 93 
062 TCHECOSLOVAQ 130 32 15 
064 HONGRIE 257 3 185 
066 ROUMANIE 349 51 
204 MAROC 125 
32 
125 
208 ALGERIE 3541 3499 
212 TUNISIE 662 68 638 216 LIBYE 121 13 
272 COTE IVOIRE 140 
207 
140 
400 ETATS-UNIS 3678 1009 
404 CANADA 650 441 
406 GROENLAND 847 
424 HONDURAS 660
432 NICARAGUA 501 
500 EQUATEUR 549 
12 
508 BRESIL 255 
12 1 600 CHYPRE 264 
608 SYRIE 375 132 10 
612 IRAQ 181 90 
72 
616 IRAN 175 45624 ISRAEL 231 28 
628 JORDANIE 1835 36 1754 
706 SINGAPOUR 129 18 
1881 728 COREE DU SUD 1967 31 
732 JAPON 126 17 64 
740 HONG-KONG 290 19 
800 AUSTRALIE 535 38 
12 1000 M O N D E 257230 69816 114877
• 1010 INTRA-CE 205038 53317 93795 
12 1011 EXTRA-CE 52192 18499 21083 
1 1020 CLASSE 1 37346 15831 12100 
. 1021 A E L  E 23100 14920 4073 
12 1030 CLASSE 2 13810 579 8612 
. 1031 ACP Jrel 350 14 236 
. 1040 CLA 3 1034 89 371 
7337.51 CAST DION CENTRAL HEATING RADIATORS AND PARTS 
HEIZICOERPER MR ZEKTRAUIEIZIJHG TEJLE DAVON, AUS GUSSEISEN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
042 ESPAGNE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
, 10DO MON DE 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L  E 
. 1030 CLASSE 2 
9687 
728 
262 
325 
3265 
1250 
102 
1871 
144 
488 
464 
1188 
4129 
241
3112 
28199 
15755 
12447 
2382 
316
10000 
742 345 154 
48 6 
155 
59 
3102 
634 69 
2 86 
58 
488 
191 
77 
242 
1285 
58 
2392 
1955 8569 
1784 3813 
172 4951 
79 114 
78 19 
86 4765 
2690 
180 
1688 
3326 
4799 
110 
885 
637 
3 
797 
268 
1123 
80 
1 
6 
21 
40 
73 
501 
117 
160 
88 
84 
141 
45 
46 
Ii 
194 
18477 
14313 
4184 
2612 
1142 
1440 
10
112 
8007 
193 
81 
242 
355 
16:i 
273 
948 
2767 
183 
720 
15979 
8952 
7028 
1944 
109 
5083 
7337.51 CENTRAL HEATING RADIATORS AND PARTS, OTHER THAN OF CAST IRON 
HEIZICOERPER FZEHTRALHEIZIJNO, TELE DAVON, AUS EISEN OD.STAii. 
001 FRANCE 27646 3924 
1423 
16043 
002 BELG.-LUXBG. 5469 1049 112 
182 
Janvier - D6cembre 1985 
1000 ECU Valeurs 
Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark S.>.OOa 
2142 4702 200 2231 
3661 
12544 
178 124 
5417 
450 636 
618 46 858 
1374 1590 58 
983 
64 
335 590 
1436 
793 
72 317 
14 
388 
943 287 492 
80 10 205 36 Ii 50 111 32 46 1604 
376 56 12 1 
245 4 48 287 
3 580 41 5 
2 24 
83 
69 
297 
4 
3 
375 557 292 1165 
11 86 18 92 2 
660 
847 
549 
255 
71 
73 
63 
16 5 
1 
17 
Ii 24 79 
6 3 
40 5 
17 18 
263 
24 244 
15289 23284 4380 1010 10015 82 
14023 20658 2861 998 5073 
81 1268 2627 1520 11 4941 
1198 1289 822 11 3474 9 
702 115 117 2031 
71 63 1328 698 1019 
47 1 42 
449 4 9 
2 
886 27 25 
18 
34 
12 
109 
10 
8 53 119 
100 
90 
48 1038 445 145 22
22 968 272 145 1 
25 72 173 21 
25 72 110 18 
25 71 5 9 
63 3 
1725 5803 151 
5 2603 277 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dl!cembre 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantlt�s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutschla France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.).<llla Nimexe EUR 10 Deu1schlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.dlla 
7337.59 7337.59 
003 NETHERLANDS 23759 1781 134 25 
10746 
21246 84 331 158 003 PAYS-BAS 27134 2969 413 61 
12760 
22732 234 320 405 
004 FR GERMANY 48358 408 2114 14598 15127 136 225 5412 004 RF ALLEMAGNE 67676 957 4203
 18955 21635 545 254 9324 
005 ITALY 512 46 
523 
2 23 33 
14510 2395 
005 ITALIE 1146 84 
1565 
9 45 51 
26794 5940 006 UTD. KINGDOM 35813 2342 1494 2397 12152 555 006 ROYAUME-UNI 60979 3241 2264 2971 18204 879 007 IRELAND 971 166 2 240 304 128 8 007 IRLANDE 1537 268 4 372 297 154 14 008 DENMARK 767 305 
8 
25 5 008 DANEMARK 1078 583 1 33 10 
009 GREECE 317 77 202 12 9 9 
64 
009 GRECE 586 134 32 364 14 18 24 
89 024 !CELANO 191 79 34 14 024 !$LANDE 220 81 31 19 
025 FAROE ISLES 131 
1 19 
131 025 !LES FEROE 241 
4 26 2 241 028 NORWAY 61 
159 1 
40 028 NORVEGE 126 
1 21:i 2 
94 
030 SWEDEN 196 16 
61 182 35 
20 030 SUEDE 372 52 2 1 101 
036 SWITZERLAND 1842 1516 23 6 19 036 SUISSE 4837 4041 288 341 45 47 5 70 
038 AUSTRIA 5501 3253 1 1511 547 77 2 110 038 AUTRICHE 8028 5092 8 1987 644 95 32 170 
040 PORTUGAL 91 2 1 85 3 040 PORTUGAL 202 4 8 180 10 
042 SPAIN 720 208 6 211 295 042 ESPAGNE 797 190 19 276 312 
204 MOROCCO 80 29 45 6
7 2124 
204 MAROC 114 28 75 11 
26 2683 208 ALGERIA 2406 262 13 208 ALGERIE 4036 
5 
1264 63 
390 SOUTH AFRICA 81 
19 29 17 
81 390 AFR. DU SUD 296 2 
62 32 
289 
2 400 USA 93 28 
165 
400 ETATS-UNIS 402 65 241 
406 GREENLAND 165 
10 61 82 88 2 406 GROENLAND 481 15 95 107 119 8 481 600 CYPRUS 348 104 600 CHYPRE 449 104 
616 !RAN 111 111 
93 27 5 
616 !RAN 386 386 
102 33 1:i 628 JORDAN 170 45 30 442 628 JORDANIE 265 117 199 762 632 SAUDI ARABIA 472 68 632 ARABIE SAOUD 961 1 389 640 BAHRAIN 68 
52 
640 BAHREIN 390 
253 706 SINGAPORE 52 
74 6 
706 SINGAPOUR 254 
126 
1 
16 732 JAPAN 80 
248 
732 JAPON 142 
512 740 HONG KONG 248 
167 5 27 48 740 HONG-KONG 513 1 544 20 88 76 800 AUSTRALIA 247 800 AUSTRALIE 728 
1000 WORLD 149198 13822 5157 30038 18426 54155 3830 15068 8688 20 1000 MON DE 218671 23555 11089 41563 21750 69451 8724 27368 17148 23 
1010 INTRA-EC 135480 8408 4399 27528 17591 53474 1042 15068 7974 • 1010 INTRA-CE 193250 13125 8423 37505 20378 68591 2172 27368 15688 23 1011 EXTRA-EC 13717 5413 758 2510 835 681 2788 712 20 1011 EXTRA-CE 25423 10431 2666 4058 1372 860 4552 1461 
1020 CLASS 1 9389 5178 97 2285 650 589 149 441 . 1020 CLASSE 1 16801 9724 428 3579 804 727 669 870 
1021 EFTA COUNTR. 7907 4892 64 1796 617 277 8 253 . 1021 A E L  E 13880 9370 308 2535 722 383 39 523 
2:i 1030 CLASS 2 4300 212 658 226 185 93 2637 269 20 1030 CLASSE 2 8546 650 2232 478 568 132 3878 585 
7337.90 AIR HEATERS AND HOT AIR DISTRIBUTORS AND PARTS OF IRON OR STEEL, NOT ELECTRICALLY HEATED 7337.90 AIR HEATERS AND HOT AIR DISTRIBUTORS AND PARTS OF IRON OR STEEL, NOT ELECTRICALLY HEATED 
GENERATEURS ET DISTRIBUTEURS D'AIR CHAUD, LEURS PARTIES, EN FONTE, FER OU ACIER HEISSWFTERZEUGER UNO ·YERTEILER, TEU DAVON, AUS EISEN ODER STAHL 
001 FRANCE 2550 379 
124 
1062 295 601 201 12 001 FRANCE 13311 3902 649 2690 2029 3292 1346 3 49 002 BELG.-LUXBG. 1342 325 120 642 
426 
128 3 002 BELG.-LUXBG. 8985 3137 376 4387 
2291 
424 12 
003 NETHERLANDS 1566 717 41 65 
628 
294 58 23 003 PAYS-BAS 10202 5846 280 264 3663 1423 52 98 004 FR GERMANY 2108 
95 
24 825 227 182 164 004 RF ALLEMAGNE 9193 
2844 
177 2202 1381 995 723 
005 ITALY 224 7 
143 
10 18 92 
85 
2 005 ITALIE 3820 62 
719 
86 102 716 
210 
6 4 
006 UTD. KINGDOM 1708 166 118 351 765 
776 
80 006 ROYAUME-UNI 15046 6653 977 1969 4108 
2761 
410 
007 IRELAND 882 4 8 54 28 6 6 007 IRLANDE 3155 49 60 92 112 53 
1:i 
28 
008 DENMARK 193 104 
1 
22 53 8 5 
6 
008 NEMARK 2512 1828 
4 
53 524 58 36 
30 009 GREECE 214 3 152 17 3 32 009 ECE 753 81 343 109 8 178 
024 !CELANO 9 1 4 3 1 
216 
024 DE 102 36 33 
:i 
16 15 2 
028 NORWAY 274 40 12 
1 
6 
2 
028 EGE 2857 1346 
2 
131 
4 
83 
14 
1294 
030 SWEDEN 210 121 4 12 70 030 5281 4681 
:i 
53 188 339 
032 FINLAND 126 120 
59 101 
2 2 1 1 032 NDE 1408 1349 2 27 7 10 10 
036 SWITZERLAND 485 236 44 25 1 19 036 E 4163 2457 453 370 577 169 7 130 
038 AUSTRIA 993 663 2 231 41 3 40 13 038 AUTRICHE 7278 6256 15 312 303 17 311 64 
040 PORTUGAL 51 
12 
8 14 21 
1:i 
5 3 040 PORTUGAL 281 7 97 86 33 
35 
48 10 
042 SPAIN 145 47 52 17 1 3 042 ESPAGNE 952 322 272 177 135 2 9 
048 y SLAVIA 19 8 5 6 048 YOUGOSLAVIE 585 448 42 10 25 60 
052 T y 18 13 5 052 TUROUIE 385 227 158 
056 S UNION 48 48 
2 7 7 
056 U.R.S.S. 345 1 344 
78 53 44 064 H y 16 
11 72 65 10 
064 HONGRIE 178 3 
732 457 14 208 A 158 208 ALGERIE 1427 224 
212 T 17 1 12 4 
2 64 
212 TUNISIE 115 19 80 16 
24 212 220 EGYPT 233 153 1 13 220 EGYPTE 956 847 6 67 
288 NIGERIA 33 24 5 
1 
4 
5 
288 NIGERIA 269 
5 
163 34 7 
:i 
65 
390 SOUTH AFRICA 25 4 1 � 390 AFR. DU SUD 204 52 7 6 87 44 
393 SWAZILAND 15 
18 4 66 15 12 393 SWAZILAND 110 354 10 34 320 110 :i 59 400 USA 172 71 400 ETATS-UNIS 1503 
j 
723 
404 CANADA 428 45 1 319 54 7 404 CANADA 2752 1765 9 1 838 90 42 
406 GREENLAND 33 
77 
33 406 GROENLAND 249 
543 249 500 ECUADOR 77 
2 27 :i 500 EOUATEUR 643 j 84 17 600 CYPRUS 32 600 CHYPRE 108 
7 604 LEBANON 38 2 34 4 604 LIBAN 114 80 :i 27 808 SYRIA 48 :i 45 :i 608 SYRIE 227 24 17 205 2 :i 612 IRAQ 25 19 612 IRAQ 111 69 14 
616 IRAN 37 27 4 
10 616 !RAN 177 
4 i 141 33 36 624 ISRAEL 40 5 9 14 22 624 EL 210 38 134 628 JORDAN 56 32 388 10 628 !rAouD 342 23 85 121 2 131 632 SAUDI ARABIA 584 130 22 29 15 632 2467 741 192 158 1237 139 
636 KUWAIT 30 24 
41 
6 i 838 KOW 278 252 229 24 2 647 U.A.EMIRATES 60 4 14 647 EMIRATS ARAB 338 35 41 32 
664 INDIA 20 12 
5 
2 6 664 INDE 381 358 
34 
6 
j 
19 
706 SINGAPORE 16 11 706 SINGAPOUR 275 
4 4 
233 
728 SOUTH KOREA 100 
9 
98 728 COREE DU SUD 631 617 4 2 
732 JAPAN 9 732 JAPON 407 407 
183 
Januar - Dezember 1985 
BesUmmung 
Destination 
Nimexe 
7337.90 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP {63
a 1040 CLASS 
Mengen 
EUR 10 
31 
94 
15 
15891 
10785 
5106 
3074 
2143 
1893 
144 
139 
Deutsch! France 
14 
3484 771 
1793 323 
1691 448 
1287 126 
1181 72 
349 321 
55 
36 
2 
1000 kg 
Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
15 2 
82 10 
15 
3365 3000 2181 2225 148 719 
2444 2023 2053 1709 144 296 
921 977 128 516 2 423 
499 528 43 233 2 356 
347 125 30 65 2 321 
373 447 78 283 42 
8 1 1 94 4 
48 2 7 25 
7338 
�,�
0
o't� �\>°�i��Mo ��G ';,'il'M8Mil�:D[sa.a"Js'::Un� � �RI:&Po:"Mi.ARE. OF IRON 
ARTICLES DE MENA
� 
HYGIENE ET ECONOUJE DOUEST.ET PARTlES
t 
PAW, EPONGES, TORCHONS, GANTS ET ARTICLES SIIIILl'OUR RECtJ. 
RAGE, POUSSAGE ET SAGES ANALOGUES, EN FONTE, FER OU ACI R 
7338.01 SANITARY WARE (BUT NOT PARTS) FOR USE IN CIW. AIRCRAFT 
ARTICLES D'HYGIENE, A L'EXCLUSION DE LEURS PARTIES, DESTINES A DES AERONEFS CIVU 
1000 WORLD 30 12 2 
1010 INTRA-EC 18 6 2 
1011 EXTRA-EC 12 6 
7338.05 STAINLESS STEEL SINKS, WASH BASINS AND PARTS 
EVlERS ET LAVABOS ET LEURS PARTIES, EN ACIER INOXYDABLE, NON DESTINES A DES AERONEFS CIVU 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
024 ICELAND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
064 HUNGARY 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
220 EGYPT 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
314 GABON 
352 TANZANIA 
372 REUNION 
378 ZAMBIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
458 G DELOUPE 
462 M TINIQUE 
472 T IDAD, TOB 
476 N NTILLES 
600 us 
804 BANON 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
626 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
638 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 QATAR 
647 U.A.EMIRATES 
649 OMAN 
652 NORTH YEMEN 
669 NKA 
680 ND 
700 SIA 
701 SIA 
706 RE 
740 H KONG 
2172 1579 
33 
354 3 127 
575 441 48 36 
21 298 206 
1029 
23 
22 1215 
67 
78 25 
256 12 
39 
1 2 
1081 681 18 27 
168 9 1 
7 69 46 14 
81 52 5 22 
23 6 3 
134 50 1 
80 168 34 4 
69 53 
16 
5 
167 121 15 
557 530 5 21 
93 86 1 
75 59 16 
115 13 
62 264 60 
41 42 
1 
1 
26 23 2 
724 228 2 77 
192 23 2 1 
40 23 9 
22 
2 
18 4 
40 
89 89 
21 21 
12 67 53 
2 69 41 19 
:i 29 18 
41 
8 
42 1 
26 
13 
26 
56 
6 16 9 
2 122 5 1 45 3 
150 73 
33 
10 
gt ·8 20 5 41 29 
2 171 38 
12 3 2 398 142 12 
146 52 15 
71 1 
22 12 
1 303 270 
3 63 33 5 
39 39 
1 34 28 
21 18 2 
129 129 
12 34 18 
6 239 152 28 
62 48 5 
15 
9 
6 
13 
8 
1 
3 
1 ri 
110 
2 
24 
26 
7 
14 
7 
166 
1 
2 2 
2 
6 
1 
27 
118 
1 
17 
18 
1 
28 
79 
70 
10 
22 
42 
5 
4 
51 
11 
47 
11 
7 
1 
1 
14 
59 
24 
3 
34 
1 
184 
Export Janvier - Decembre 1985 
Ouantlt!s 
nxooa 
Bestlmmung 
DestlnaUon 
Nimexe 
7337.IO 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
, 1000 MON DE 
, 1010 INTRA..CE 
. 1011 EXTRA..CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L  E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP {5il . 1040 CLASS 3 
Werte 
EUR 10 
138 
279 
167 
107173 
66975 
40184 
28671 
21368 
10636 
818 
875 
Deutschlan France 
4 78 
29 
12 
46667 5574 
24339 2208 
22328 3366 
19705 949 
16132 600 
2466 2376 
5 236 
156 41 
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
31 
Ii 
25 
150 92 
155 
10197 16801 12148 11444 294 4044 
6738 12879 11293 7880 277 1357 
3458 3922 842 3564 17 2687 
1360 2456 241 1652 17 2091 
774 1140 197 662 14 1849 
1739 1385 548 1697 425 
66 18 5 394 94 
359 80 53 15 171 
7338 ARTIClES COMMONLY USED FOR DOMESTIC PURPOSE
fo 
SANITARY WARE FOR INDOOR U
� 
AND PARTS OF SUCH ARTICI.ES AND WARE, OF IRON 
OR STEEL; IRON OR STEEL WOOi.; POT SCOURERS AN SCOURING OR POLISHING PADS, LOVES AND 1l!E UKE, OF IRON OR STEEL 
=�'lcltE1���5aD� AfCi ��1r�fi11.TIXEL. TEILE DAVON, STAHLWOUE, SCHWAEll!IE, PUTZLAPPEN, HANDSCHUHE u. 
7338.01 SANITARY WARE (BUT NOT PARTS) FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
SAN!TAERE UND HYGIENISCHE ARTIKEL, AUSG. TElLE DAVON, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
. 1000 MON DE 156 5 39 8 25 78 
. 1010 INTRA..CE 97 i 5 20 5 25 42 . 1011 EXTRA..CE 58 19 2 36 
7338.05 STAINLESS STEEL SINKS, WASH BASINS AND PARTS 
ABWASCHBECKEN UND WASCHBECICEN, TEILE DAVON, AUS ROSTFREIEII STAHL, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
96 001 FRANCE 10464 6729 
272 
2092 36 1087 121 
9 002 BELG.-LUXBG. 3844 2852 208 410 
248 
32 
338 
47 
003 PAYS-BAS 1831 1140 8 80 
174 
19 
004 RF ALLEMAGNE 5671 
524 
4296 415 121 22 231 
173 005 ITALIE 1763 154 
282 
26 17 7 
246 54 232 006 ROYAUME-UNI 7070 4782 106 250 606 47 007 IRLANDE 932 28 4 15 
44 
18 
008 DANEMARK 474 389 5 31 5 
12 009 GRECE 563 366 9 29 145 2 
024 ISLANDE 237 64 
2 
10 3 
102 
160 
028 NORVEGE 1150 502 9 1 534 
030 SUEDE 959 221 
2 
42 423 83 190 
032 FINLANOE 613 468 28 
14 
75 31 
036 SUISSE 1319 990 65 123 126 
6 
038 AUTRICHE 3478 3226 45 193 13 
040 PORTUGAL 448 399 
4 
11 
1 15 
101 
042 ESPAGNE 641 522 99 
048 YOUGOSLAVIE 809 168 6 13 
7 141 064 HONGRIE 1430 290 
532 
334 
208 ALGERIE 543 
5 
11 
410 
212 TUNISIE 176 156 14 
24 220 EGYPTE 2561 983 90 243 
7 
288 NIGERIA 965 72 14 6 873 
302 CAMEROUN 220 130 52 3 
314 GABON 106 
12 
89 17 
6 122 352 TANZANIE 142 
426 
2 
372 REUNION 426 
172 378 ZAMBIE 172 
94 34 390 AFR. OU SUD 530 402 
78 5 17 400 ETATS-UNIS 711 442 72 97 
404 CANADA 237 172 5 40 15 3 2 
458 GUADELOUPE 245 243 2 
16 
462 MARTINIQUE 174 
78 
174 
4 163 472 TRINIDAD, TOB 302 
7 37 
2 
476 ANTILLES NL 103 59 
23 362 600 CHYPRE 399 1 2 
38 804 LIBAN 198 22 3 16 
3 66 608 SYRIE 549 262 
231 
49 
612 IRAQ 408 84 5 88 
j 
616 IRAN 264 174 
21 
90 
624 ISRAEL 261 215 
Ii 
2 
130 628 JOROANIE 679 188 
127 14 19 
7 
j 198 632 ARABIE SAOUD 1988 824 137 205 
638 KOWEIT 944 276 
2 
143 525 
2 640 BAHREIN 299 5 290 
Ii 
644 QATAR 162 57 
12 2 
105 
847 EMIRATS ARAB 1395 1095 
47 
250 
649 OMAN 832 144 163 4 474 
652 YEMEN OU NRO 160 159 1 
:i 24 669 SRI LANKA 166 132 
4 
8 
7 680 THAILANOE 130 106 13 
700 INOONESIE 756 756 
39 2 32 701 MALAYSIA 198 125 
17 706 SINGAPOUR 1490 1197 
3 
128 41 102 
740 HONG-KONG 384 313 15 53 
Valeurs 
'HXOOo 
4 
4 
399 
70 
412 
1035 
1350 
261 
9 
38 
621 
799 
1221 
35 
57 
11 
157 
235 
23 
476 
655 
36 
5 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - D6cembre 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit�s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutschla France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark c.>..>.ooa Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark c.>..>.cloo 
7331.0S 7331.05 
800 AUSTRALIA 164 151 4 4 
7 
5 800 AUSTRALIE 1451 1356 20 36 
32 
2 37 
822 FR.POLYNESIA 23 7 9 822 POL YNESIE FR 145 59 53 1 
1000 WORLD 11925 5933 1515 999 227 194 1002 80 231 1744 1000 MON DE 66911 34469 7972 5581 1738 1613 5416 252 1916 7954 
1010 INTRA-EC 5916 3081 1094 561 117 176 138 11 68 604 1010 INTRA-CE 32615 16811 4855 3153 1085 1474 813 248 651 3527 
1011 EXTRA-EC 6008 2852 421 438 110 19 864 2 163 1139 1011 EXTRA-CE 34294 17658 3117 2428 653 139 4603 6 1265 4425 
1020 CLASS 1 1746 1219 28 109 84 2 85 111 108 1020 CLASSE 1 12686 8977 222 765 476 15 550 1013 668 
1021 EFTA COUNTR. 1211 879 21 50 82 
17 
72 
2 
100 7 1021 A E L  E 8204 5871 114 416 455 1 385 
6 
915 47 
1030 CLASS 2 3977 1567 393 261 25 779 51 882 1030 CLASSE 2 20038 8329 2896 1286 177 123 4053 245 2923 
1031 ACP �63a 578 110 81 33 1 10 283 2 34 24 1031 ACP {'1) 2896 581 472 184 2 79 1346 6 123 103 1040 CLA 283 66 68 1 148 1040 CLASS 3 1574 353 376 1 8 836 
7331.11 IRON OR STEEL WOOl.cMINruSCOIIRER&, SCOURING OR POUSHING PADS AND GLOVES, OF IRON OR STEEL NL: NO BREAKDOWN BY ES FOR UNTRIES 024 TO 958 
7331.11 IRON OR STEEL WOOl.�SCOURER&x,SCOURING OR POUSHINO PADS AND GLOVES, OF IRON OR STEEL NL: NO BREAKOOWN BY IES FOR NTRIES 024 TO 958 
PAJLLE DE FER OU D'ACIER; EPONGES, TORCHONS, GANT$ ET AllTICW SIYILPOUR LE RECURAGE, POUSSAGE ET USAGES ANALOGUES, EN 
FER OU ACER 
STAHi.WOLLE; SCHWAEYYE, PUTZUl'PEH, HANDSCIIUHE U.AEHNL WAREN ZUU SCHEUERN, POUEREN ODER DGL 
NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER DIE LAENDER 024 BIS 958 
001 FRANCE 811 391 
97 
213 8 189 10 
12 
001 FRANCE 2585 596 
211 
1291 128 527 42 1 
11 002 BELG.-LUXBG. 216 64 7 16 
Ii 
20 002 BELG.-LUXBG. 561 155 12 162 
146 
10 
2 003 NETHERLANDS 374 15 13 49 
Ii 
289 
2 
003 PAYS-BAS 1235 56 98 96 
58 
837 
004 FR GERMANY 437 
280 
159 232 13 23 004 RF ALLEMAGNE 2212 
682 
670 270 1123 88 3 
005 ITALY 307 27 
159 2 27 
005 ITALIE 865 180 
254 
2 1 
006 UTD. KINGDOM 502 281 33 
427 
006 ROYAUME-UNI 1002 406 126 4 212 
986 007 IRELAND 443 8 8 
158 
007 IRLANDE 1104 31 87 
194 7 008 DENMARK 208 43 2 
43 
2 008 DANEMARK 353 89 58 
80 
5 
009 GREECE 200 5 3 149 
26 
009 GRECE 176 17 10 69 
121 7 024 ICELAND 28 1 2 
024 ISLANDE 132 4 5 240 030 SWEDEN 150 147 
1 
1 
114 
030 SU 548 299 3 1 
032 FINLAND 125 8 84 4 032 Fl 
E 317 26 4 
140 ri 14 273 036 SWITZERLAND 165 31 30 20 036 SU 470 64 135 54 
038 AUSTRIA 221 80 101 40 038 A E 699 372 7 166 1 153 
042 SPAIN 20 17 
7 
1 042 ESPAGNE 489 118 134 
33 
234 3 
202 CANARY ISLES 109 
11 
102 202 CANARIES 502 
24 
469 
272 IVORY COAST 80 69 272 COTE IVOIRE 107 83 
302 CAMEROON 48 
70 
48 
1 12 2 
302 CAMEROUN 108 
330 
108 
44 1005 Ii 400 USA 138 53 400 ETATS-UNIS 1787 400 
458 GUADELOUPE 39 31 5 3 
4 
458 GUADELOUPE 129 111 10 8 
15 462 MARTINIQUE 26 20 2 
26 
462 MARTINIQUE 106 87 4 
32 600 CYPRUS 49 
10 
2 
28 
21 600 CHYPRE 126 
5 
6 1 87 
612 IRAQ 203 1 164 612 IRAQ 268 
5 
42 12 209 
624 ISRAEL 28 
1 13 
18 10 624 ISRAEL 100 1 50 44 
632 SAUDI ARABIA 141 109 18 632 ARABIE SAOUD 279 4 54 124 97 
647 U.A.EMIRATES 65 34 29 2 647 EMIRATS ARAB 209 164 38 7 
720 CHINA 37 
3 14 
37 720 CHINE 163 
34 17 32 197 
163 
732 JAPAN 18 732 JAPON 280 
736 TAIWAN 7 5 1 
11 
736 T'AI-WAN 174 10 
63 
1 163 
46 800 AUSTRALIA 28 17 
144 
800 AUSTRALIE 201 92 
321 977 SECRET CTRS. 144 977 SECRET 321 
1000 WORLD 5890 1627 619 1600 178 313 1205 148 202 1000 MON DE 19311 3854 2950 3238 682 4151 3805 378 253 
1010 INTRA-EC 3493 1087 341 967 34 280 770 2 12 1010 INTRA-CE 10094 2031 1440 2188 361 2089 1970 6 11 
1011 EXTRA-EC 2252 541 278 631 33 434 144 191 1011 EXTRA-CE 8894 1823 1510 1050 2061 1835 373 242 
1020 CLASS 1 1017 403 101 237 16 140 120 . 1020 CLASSE 1 5309 1437 886 433 1755 489 309 
1021 EFTA COUNTR. 693 267 33 185 2 90 116 . 1021 A E L  E 2208 773 181 307 317 345 285 
241 1030 CLASS 2 1130 127 177 340 16 257 23 190 1030 CLASSE 2 3292 359 623 517. 306 1183 63 
1031 ACP (63a 274 48 88 82 3 53 . 1031 ACP ('1) 696 75 243 109 8 261 1 1040 CLASS 103 11 54 37 1 1040 CLASS 3 291 27 99 1 163 
7331.21 AllTICW OF IRON OR STEEL FOR TABLE USE, AND PARTS 7338.21 ARTICLES OF IRON OR STEEL FOR TABLE USE, AND PARTS 
ARTICLES POUR LE SERVICE DE LA TABLE ET LEURS PARTES ARTim FUER DEN TISCHGEBRAUCH UND TEU DAVON 
001 FRANCE 591 77 
173 
330 16 160 7 1 001 FRANCE 3821 840 
1067 
1983 59 853 76 10 
002 BELG.·LUXBG. 525 73 118 160 
220 
1 
1 
002 BELG.-LUXBG. 3685 770 1056 755 
1242 
12 25 
003 NETHERLANDS 520 180 7 112 
62 6 
003 PAYS-BAS 2852 941 39 615 
320 
2 12 
004 FR GERMANY 738 
328 
29 521 114 6 004 RF ALLEMAGNE 6679 
5338 
289 4960 918 59 133 
005 lTALY 349 12 
69 
3 2 4 
6 
005 ITALIE 5568 110 
816 
24 18 75 
42 
4 
006 UTD. KINGDOM 125 13 21 3 13 83 006 ROYAUME-UNI 1307 148 367 22 104 482 9 007 IRELAND 89 
13 
5 1 
10 
007 IRLANDE 509 3 12 27 4 86 1 008 DENMARK 51 5 17 3 8 008 DANEMARK 412 129 8 94 37 58 1 009 GREECE 151 43 103 
1 4 
009 GRECE 1070 420 38 598 
12 
1 12 
028 NORWAY 20 8 1 7 028 NORVEGE 327 203 16 47 29 20 
030 SWEDEN 31 13 14 1 2 030 SUEDE 336 174 15 106 8 17 18 
032 FINLAND 36 6 
39 
24 1 5 
1 
032 FINLANDE 185 71 3 86 1 
2 
22 2 
038 SWITZERLAND 242 95 98 9 036 SUISSE 2375 865 326 1101 52 
36 
9 
038 AUSTRIA 365 247 3 108 8 038 AUTRICHE 2866 1790 39 958 39 3 1 
040 p RTUGAL 20 1 
Ii 
19 5 040 PORTUGAL 235 45 6 182 2 32 1 042 140 33 96 042 ESPAGNE , 1757 475 35 1214 
043 A 13 a 1 11 1 11 043 AN 170 1 15 151 3 1 62 048 y 20 3 048 VO 496 400 
14 
33 
052 T 15 9 8 052 TU 128 77 32 
2 
3 
064 H GARY 4 3 
Ii 
1 
1 
064 HO 112 86 2 19 5 1 204 M ROCCO 10 1 204 MAR C 1248 
Ii 
1229 12 
212 TUNISIA 17 7 2 8 212 TUNISIE 197 87 30 72 
185 
186 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - D�cembre 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit�s Bestimmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.dOo Nlmexe EUR 10 Deutsch! France ttalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark n>.ooo
mu, 7131.21 
220 EGYPT 27 3 
4 
11 13 220 EGYPTE 240 73 
137 
127 39 1 
288 NIGERIA 24 1 
2 
18 288 NIGERIA 293 1 15 
7 
127 13 
302 CAMEROON 41 38 2 1 302 EROUN 232 1 217 24 7 372 REUNION 44 
2 
42 i 372 JON 269 33 245 14 i 390 SOUTH AFRICA 14 1 10 
2 15 2 2 3
90 U SUD 136 5 83 
24 158 20 400 USA 450 40 88 292 9 400 TS-UNJS 4379 772 739 2537 75 53 
404 CANADA 168 17 8 133 1 1 7 1 404 CANADA 1644 223 73 1246 4 24 61 11 2 
442 PANAMA 23 1 1 19 2 442 PANAMA 106 5 10 89 2 
2 458 GUADELOUPE 25 25 9 458 GUADELOUPE 135 2 
133 
89 462 MARTINIQUE 22 13 462 MARTINIQUE 222 131 
500 ECUADOR 9 
4 
9 
13 
500 EQUATEUR 108 55 
6 102 
97 7 600 CYPRUS 28 
1 
10 600 CHYPRE 239 
66 
80 
604 LEBANON 47 15 30 
7 4 
604 LIBAN 369 124 171 
27 
5 3 
624 ISRAEL 49 3 1 34 624 322 63 29 181 22 
628 JORDAN 23 1 
5 
20 2 628 IE 117 22 1 72 
24 3 
22 
7 632 SAUDI ARABIA 90 11 56 16 632 ARA SAOUD 1525 448 177 713 153 
636 KUWAIT 121 1 
2 
119 636 KOW T 232 24 14 181 
2 
1 12 
647 LI.A.EMIRATES 12 1 9 647 EMIRATS ARAB 170 48 57 56 2 5 
701 MALAYSIA 19 18 1 
3 
701 MALAYSIA 931 910 8 8 5 
706 SINGAPORE 43 29 10 706 SINGAPOUR 1090 973 9 64 44 
728 SOUTH KOREA 14 13 
3 12 
1 728 COREE DU SUD 245 239 
150 
1 
5 
5 
9 732 JAPAN 23 6 1 732 JAPON 442 79 192 7 
740 HONG KONG 16 7 2 6 1 740 HONG-KONG 305 70 37 160 37 1 
800 AUSTRALIA 123 3 5 102 13 800 AUSTRALIE 863 45 45 702 65 5 
1000 WORLD 5771 1344 595 2684 288 562 254 8 21 17 1000 M O N D E 53097 17571 6550 21509 1473 3602 1834 43 406 109 
1010 INTRA-EC 3143 727 248 1275 248 520 110 8 9 • 1010 INTRA-CE 25904 8586 1930 9949 1221 3221 758 42 196 3 
1011 EXTRA-EC 2629 818 347 1409 40 43 145 12 15 1011 EXTRA-CE 27186 8965 4619 11560 251 381 1078 1 210 101 
1020 CLASS 1 1709 484 156 959 20 17 53 7 13 1020 CLASSE 1 16551 5338 1491 8752 145 194 401 1 144 85 
1021 EFTA COUNTR. 719 369 44 270 18 1 13 4 . 1021 A E L  E 6400 3207 406 2492 116 5 121 53 
17 1030 CLASS 2 910 129 190 448 20 25 92 4 2 1030 CLASSE 2 10493 3541 3124 2786 105 187 676 57 
1031 ACP (63a 140 9 66 19 10 9 25 2 . 1031 ACP(� 1267 120 668 177 34 70 173 25 1040 CLASS 8 4 1 2 1 . 1040 CLASS 3 145 106 5 22 1 2 9 
733l37 DOMESTIC ARTICI.ES AND PARTS OF CAST IRON, OTHEII THAN ARTJClES FOR TABLE USE 7338J7 DOMESTIC ARTJClES AND PARTS OF CAST �N, OTHEII THAN ARTICI.ES FOR TABLE USE 
ARTICI.ES DE IIENAGE ET D'ECONOMIE DOMESTIQUE S LEURS PARTIES, EN FONTE, EXCL ARTJClES POUR LE SERVICE DE LA TABLE HAUSHALTS- UNO HAUSWJRTSCHAFTSARTIKEL, TEll DAVON, AUS GUSSEISEN, AUSGEN. TISCHGEBRAUCHSARTIKEL 
001 FRANCE 94 29 635 39 9 5 18 3 001 FRANCE 302 76 2227 110 15 13 93 10 002 BELG.-LUXBG. 660 9 1 
5 
1 5 002 BELG.·LUXBG. 2335 50 13 
28 
14 16 
003 NETHERLANDS 268 114 64 
102 7 
18 67 003 PAYS-BAS 606 172 235 1 
23 
27 143 
D04 FR GERMANY 831 
3 
545 13 164 004 RF ALLEMAGNE 2579 
9 
1921 171 1 65 398 
005 ITALY 83 63 
21 
1 2 
11 
14 005 ITALIE 350 261 
74 
2 34 
35 
44 
006 UTD. KINGDOM 1188 1 1149 
52 
6 006 ROYAUME-UNI 4922 4 4788 2 
187 
19 
007 IRELAND 191 
194 
139 
2ci 
007 IRLANDE 766 
236 
579 
64 028 NORWAY 217 
8 
3 028 NORVEGE 328 1 27 
030 SWEDEN 256 4 
4 2 
24 220 030 SUEDE 405 8 37 
38 7 
34 326 
036 SWITZERLAND 635 15 523 2 89 036 SUISSE 1700 54 1350 15 236 
038 AUSTRIA 30 21 5 1 3 
5 
038 AUTRICHE 119 73 24 11 10 1 
042 SPAIN 87 
15 
71 10 1 
17 
042 ESPAGNE 371 
58 
316 40 1 
90 
14 
400 USA 868 822 4 10 400 ETATS-UNIS 3836 3624 31 33 
404 CANADA 159 1 152 3 3 404 CANADA 649 5 607 26 
2 
2 9 
632 SAUDI ARABIA 31 1 30 
2 20 
632 ARABIE SAOUD 208 10 194 2 
62 800 AUSTRALIA 114 91 1 800 AUSTRALIE 477 382 9 24 
1000 WORLD 5983 410 4411 241 38 15 172 11 685 • 1000 MON DE 21165 764 ·· 11oso 806 72 71 759 35 1598 
1010 INTRA-EC 3362 159 2615 182 17 10 108 11 262 . 1010 INTRA-CE 12017 321 10098' 413 43 42 428 35 639 
1011 EXTRA-EC 2623 251 1798 59 21 8 87 423 . 1011 EXTRA-CE 9150 444 6962 393 29 30 333 959 
1020 CLASS 1 2485 250 1743 26 6 1 55 404 . 1020 CLASSE 1 8358 437 6631 177 19 7 216 871 
1021 EFTA COUNTR. 1174 234 558 5 5 
5 
31 341 . 1021 A E L  E 2685 372 1497 49 18 
23 
80 669 
1030 CLASS 2 122 1 53 33 11 19 . 1030 CLASSE 2 778 5 331 216 3 117 83 
1031 ACP (63) 23 12 2 3 6 . 1031 ACP (63) 140 80 5 1 29 25 
733l47 DOMESTIC ARTICI.ES AND PARTS OF STAINLESS STEEL, OTHEII THAN ARTJClES FOR TABLE USE 733l47 DOMESTIC ARTJClES AND PARTS OF STAINLESS STEEL, OTHEII THAN ARTICI.ES FOR TABLE USE 
ARTICI.ES DE IIENAGE ET ECONOMIE DOMESTIQUE ET LEURS PARTIES, EN ACIER IIIOXYDABLE, EXCL ARTJClES POUR SERVICE DE TABLE HAUSHALTS- UNO HAUSWJRTSCHAFTSARTIKEL, TEU DAVON, AUS ROSTFREIEII STAii. AUSGEN. TISCHGEBRAUCHSARTIKEL 
001 FRANCE 1628 432 
649 
1008 14 119 49 6 001 FRANCE 13829 4901 
6026 
6997 137 1373 355 64 
002 BELG.-LUXBG. 1836 374 517 282 
428 
5 9 
168 
002 BELG.-LUXBG. 16274 4073 4270 1777 
3024 
17 111 
1266 003 NETHERLANDS 1816 624 262 291 
230 
23 20 003 PAYS-BAS 12492 4493 1954 1361 
1241 
177 217 
D04 FR GERMANY 4088 
1628 
781 2199 717 44 63 54 D04 RF ALLEMAGNE 30808 
24161 
5585 17312 5350 211 
1 
746 363 
005 ITALY 1717 44 
243 
4 7 32 71 2 005 ITALIE 24884 457 1638 29 90 115 30 1 006 UTD. KINGDOM 989 176 382 41 24 
244 
46 006 ROYAUME-UNI 7553 1639 3033 328 203 
1357 
411 297 4 
007 IRELAND 283 13 4 16 4 1 1 
64 
007 IRLANDE 1591 98 43 42 30 16 5 
427 008 DENMARK 356 114 97 44 15 10 12 
1 
008 DANEMARK 2886 1036 1017 141 74 82 109 
15 009 GREECE 1378 663 298 288 19 109 009 GRECE 10989 5630 2327 1974 217 824 2 
024 !CELANO 35 19 2 6 
2 
2 
4 
6 024 ISLANDE 310 199 13 26 3 12 2 55 
028 NORWAY 195 45 81 17 
1 2 
46 028 NORVEGE 1892 695 551 107 11 1 48 
8 
479 
030 SWEDEN 564 18 342 48 20 10 123 030 SUEDE 4127 219 2551 226 111 6 70 936 
032 FINLAND 314 30 144 22 2 
38 
6 110 032 FINLANDE 1989 327 959 91 15 
395 
22 575 
2 036 SWITZERLAND 1032 366 397 212 3 5 11 036 SUISSE 9596 3909 3011 2078 29 76 96 
038 AUSTRIA 1597 1119 57 299 9 106 5 2 038 AUTRICHE 14536 10640 473 2380 46 950 22 25 
040 PORTUGAL 143 60 2 77 4 
20 5 
040 PORTUGAL 1658 822 23 784 25 
141 
3 1 
042 SPAIN 766 329 55 356 042 ESPAGNE 6485 3180 355 2777 3 14 15 
043 ANDORRA 63 11 41 11 
2 
043 ANDORRE 571 93 373 105 
3 5 046 MALTA 92 2 1 87 046 MALTE 662 34 5 614 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - D�cembre 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantltb Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EAAOba Nlmexe EUR 10 Deutschlan France ffalia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EIIAOba 
7331.47 7331.47 
04a YUGOSLAVIA 70 22 1 47 
4 
04a YOUGOSLAVIE 932 335 5 590 
45 
2 
052 TURKEY 116 70 15 27 35 
052 TURQUIE 920 517 124 232 2 
345 062 CZECHOSLOVAK 39 2 2 062 TCHECOSLOVAQ 408 40 22 1 
064 HUNGARY 74 17 53 i 4 064 HONGRIE 742 180 4 516 14 4 41 202 CANARY ISLES 19 1 
47 
17 
6 
202 CANARIES 180 10 151 
97 
1 
204 MOROCCO 73 12 8 204 1335 1105 92 41 
2 208 ALGERIA 35 i 34 1 23 208 367 9 350 14 1 212 TUNISIA 48 13 11 
2 
212 355 133 64 148 
17 i 220 EGYPT 63 3 48 10 220 EG 682 37 488 139 
1 248 SENEGAL 10 9 1 248 SENEGAL 101 87 13 
260 GUINEA 13 13 
2 
260 GUINEE 220 216 
21 
4 
4 272 IVORY COAST 30 28 
10 
272 COTE IVOIRE 295 
1 
270 
37 264 BENIN 21 11 
:i 36 
284 BENIN 108 70 
36 244 Ii 288 NIGERIA 48 7 288 NIGERIA 371 12 71 6 1 302 CAMEROON 89 82 6 302 CAMEROUN 610 560 42 1 
314 GABON 35 34 1 314 GABON 401 389 7 5 
:i 318 CONGO 9 i 9 7 7 318 CONGO 142 5 
137 2 
2 48 322 ZAIRE 19 4 
1 
322 ZAIRE 116 52 8 1 
330 ANGOLA 52 3 46 1 1 330 ANGOLA 353 20 285 26 8 10 4 
342 SOMALIA 26 26 22 
342 SOMALIE 155 3 150 
209 
2 
350 UGANDA 26 
5 
4 350 OUGANDA 213 1 
1 
1 2 
352 TANZANIA 9 
28 
2 2 352 TANZANIE 141 113 13 7 7 
370 MADAGASCAR 28 370 MADAGASCAR 112 112 
372 REUNION 78 
27 
78 
9 2 :i i 372 REUNION 494 271 494 68 11 25 Ii Ii 390 SOUTH AFRICA 58 14 
57 6 390 AFR. DU SUD 572 
181 
44 400 USA 1966 127 625 751 18 371 11 400 ETATS-UNIS 17941 1103 6490 6239 139 3280 58 588 
404 CANADA 525 36 43 412 2 17 13 2 404 CANADA 5130 403 375 3979 18 5 188 146 16 
436 COSTA RICA 17 1 16 436 COSTA RICA 146 2 8 135 1 
458 GUADELOUPE 106 82 24 458 GUADELOUPE 702 
1 
442 260 
462 MARTINIQUE 57 53 4 
42 
462 MARTINIQUE 483 447 35 
272 469 BARBADOS 43 1 
2 
469 LA BARBADE 282 2 1 7 
49 5 476 NL ANTILLES 4 36 
1 476 ANTILLES NL 128 4 60 2 8 
484 VENEZUELA 36 
18 
484 VENEZUELA 307 1 6 300 
496 FR. GUIANA 18 45 43 5 22 
496 GUYANE FR. 137 1 136 
296 47 20 6 152 600 CYPRUS 140 23 600 CHYPRE 1139 418 199 
604 LEBANON 97 14 25 54 3 604 LIBAN 780 106 262 363 35 14 
608 SYRIA 64 1 3 75 4 608 SYRIE 482 12 54 388 23 5 
2 612 IRAQ 134 105 1 28 
1 23 i 612 !RAO 1124 906 9 184 22 1 22 624 ISRAEL 314 20 29 239 624 ISRAEL 2352 230 191 1626 246 10 27 
628 JORDAN 25 2 4 19 
11 24 9 5 
628 JORDANIE 150 17 31 100 
209 230 
2 
32 632 SAUDI ARABIA 571 110 254 158 632 ARABIE SAOUD 5472 1069 2832 983 117 
636 KUWAIT 60 9 27 23 
1 
1 636 KOWEIT 576 119 274 165 1 2 15 
640 BAHRAIN 18 4 2 6 5 640 BAHREIN 168 40 27 28 14 59 
644 QATAR 20 3 9 3 5 644 QATAR 199 29 53 25 
2 5 
92 
5 647 U.A.EMIRATES 114 36 43 19 15 647 EMIRATS ARAB 1023 353 379 169 110 
649 OMAN 49 7 20 
7 
22 649 OMAN 880 73 481 2 324 
680 THAILAND 15 7 1 
14 
680 THAILANDE 197 82 7 106 
6 109 
2 
700 INDONESIA 50 35 6 
1 700 INDONESIE 634 517 56 
2 
:i 701 MALAYSIA 81 34 32 i 9 9 701 MALAYSIA 926
 402 389 1 75 
15 706 SINGAPORE 238 180 7 34 6 706 SINGAPOUR 2597 1834 109 491 12 66 70 
728 SOUTH KOREA 219 209 86 
9 i 1 4 728 COREE DU SUD 2264 2178 1 72 :i 27 12 1 732 JAPAN 459 294 67 6 732 JAPON 5112 2784 1049 1111 63 75 
736 TAIWAN 31 2 
18 
29 
:i 2 
736 T'AI-WAN 347 22 2 323 
79 59 i 740 HONG KONG 62 22 17 740 HONG-KONG 771 248 205 179 
2 800 AUSTRALIA 219 20 45 127 2 24 800 AUSTRALIE 1992 232 458 1060 24 190 26 
822 FR.POLYNESIA 27 27 822 POL YNESIE FR 190 189 1 
1000 WORLD 26022 7527 5690 8268 691 2112 748 80 547 381 1000 MON DE 230291 81191 49401 64634 4593 17197 5298 424 4853 2702 
1010 INTRA-EC 14095 4025 2517 4607 609 1415 409 77 148 288 1010 INTRA-CE 121307 46032 20441 33735 3833 10963 2341 414 1488 2062 
1011 EXTRA-EC 11927 3502 3173 3660 82 697 337 2 399 75 1011 EXTRA-CE 108974 35159 28959 30891 759 8235 2954 10 3387 640 
1020 CLASS 1 8221 2596 1952 2576 61 549 96 2 381 8 1020 CLASSE 1 74525 25777 17012 22476 417 4914 778 8 3078 67 
1021 EFTA COUNTR. 3878 1656 1025 680 39 146 31 2 299 . 1021 A E L  E 34109 16812 7581 5892 240 1365 243 8 2166 2 
1030 CLASS 2 3586 885 1219 1028 21 147 240 1 18 27 1030 CLASSE 2 33117 9123 11914 7803 342 1320 2158 1 269 187 
1031 ACP Js63J 495 16 261 58 2 27 129 2 • 1031 ACP(
� 
4092 231 2292 363 25 130 995 56 
386 1040 CLA 123 22 3 57 1 1 39 1040 CLASS 3 1333 260 34 611 1 1 20 20 
7331� DOIIESTIC ARTICW AND PARTS OF P
� 
S
� � 
OR STRIP, EIIAMEWD, OTHER THAN ARTICW FOR TABLE USE 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR RIES 7 95a 
7331.52 DOMESTIC ARTICLES AND PARTS OF PLA
�
HEET
007
HOOP OR STRIP, E1W1EU£D, OTHER THAN ARTlCW FOR TABLE USE 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COU IES TO 958 
NL: ��=EP� J�lo�RlfefflHW/trE•· EN TOLE ou FEUWRD
s EIIAIW. EXCL ARTICLES POUR SERVICE DE TABLE HAUSHALTS- UND HAUSl'lllT� TEU 
DAYO� AUS EMAIWEIITEN BLECHEN OD.BANDSTAIL, AUSGEN.TlSCHGEBRAUCHSART. NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DI LAENOER 00 BIS 95a 
001 FRANCE 1446 1276 
51 
63 40 14 51 2 001 FRANCE 7055 6407 
247 
209 203 63 170 3 
002 BELG.-LUXBG. 648 397 32 165 
25 
1 002 BELG.-LUXBG. 3113 1637 130 896 
71 
3 
003 NETHERLANDS 843 684 12 119 
39 
3 003 PAYS-BAS � 2516 49 277 104 17 1 004 FR GERMANY 135 
292 
34 13 4 45 004 RF ALLEMAGNE 
1631 
107 38 14 141 
:i 005 ITALY 314 2 34 5 1 14 005 ITALIE 1719 21 161 13 2 51 006 UTD. KINGDOM 241 177 26 3 44 006 ROYAUME-UNI 1220 918 135 11 110 1 007 IRELAND 54 10 26 007 IRLANDE 153 f 121 009 GREECE 63 35 
1 
2 
2 
009 GRECE 346 217 7 
9 028 NORWAY 19 18 
7 30 
028 NORVEGE 132 118 5 
22 100 030 SWEDEN 48 6 5 
2 
030 216 38 58 8 036 SWITZERLAND 446 410 26 5 3 038 2949 'n57 138 33 17 
038 AUSTRIA 736 682 53 1 038 A 3094 2'8' 2 99 5 2 040 PORTUGAL 21 20 
4 
1 
2 
040 POR AL 114 1 6 
12 042 SPAIN 76 43 27 042 ESPAGNE 419 265 32 110 
187 
188 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantitb Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'El.Moo Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark c>.>.�Oa 
133l52 1338.52 
240 NIGER 40 
2ti 
40 240 NIGER 103 
1 
1 102 
372 REUNION 28 
10 1 7 
372 REUNION 131 130 
9 24 390 SOUTH AFRICA 24 6 390 AFR. OU SUD 130 71 26 
400 USA 826 585 189 15 37 400 ETATS-UNIS 3867 2237 1360 77 193 
404 CANADA 73 18 12 
12 
43 404 CANADA 236 83 55 
19 
98 
4 624 ISRAEL 139 120 
2 
7 
ti 
624 ISRAEL 656 604 
9 
29 
18 632 SAUDI ARABIA 277 10 254 5 632 ARABIE SAOUD 609 58 498 26 
647 U.A.EMIRATES 111 4 102 5 647 EMIRATS ARAB 225 22 3 175 25 
732 JAPAN 14 13 
15 
1 22 1 732 JAPON 108 
102 
101 
6 68 3 800 AUSTRALIA 66 27 1 
69 
800 AUSTRALIE 380 206 2 
331 977 SECRET CTR$. 69 977 SECRET 331 
1000 WORLD 7214 4977 509 1004 322 47 338 8 10 1000 MON DE 32390 23900 2963 2482 1558 168 1248 4 36 33 
1010 INTRA-EC 3759 2883 127 291 252 43 160 a 2 1010 INTRA-CE 17030 13813 575 953 1227 150 503 4 1 4 1011 EXTRA-EC 3388 2093 383 713 4 177 8 1011 EXTRA-CE 15027 10287 2387 1528 15 745 35 30 
1020 CLASS 1 2379 1849 262 116 2 145 4 1 1020 CLASSE 1 11881 9101 1804 404 12 537 20 3 
1021 EFTA COUNTR. 1282 1141 35 66 2 35 3 . 1021 A E L  E 6585 6049 222 162 12 126 14 
27 1030 CLASS 2 1002 243 120 596 1 32 3 7 1030 CLASSE 2 3125 1174 583 1114 4 209 14 
1031 ACP (63) 158 48 29 77 1 3 . 1031 ACP (63) 496 134 123 198 4 37 
733l54 DOIIESTIC ARTICLES AND PARTS, OTHER THAM FOR TABLE USE, OF PLATE, SHEET, HOOP OR STRIP, LACQUERED, VARIIISHED OR PAIIITTD 7331.54 DOIIESTlC ARTICLES AND PARTS, OTHER THAM FOR TABLE USE, OF PLATE, SHEET, HOOP OR STRIP, LACQUERED, VARIIISHED OR PAIIITTD 
ARTICLES OE IIENAGE ET ECONOIIIE DOUESTIQUE ET PARTIES, EN TOLE OU FEUWRDS LAQUES, VEIIHIS OU PElNTS, EXCL ARTIClES POUR 
SERVICE DE TABLE 
HAUSHAlTS- UHD HAUSWIRTS�TEILE DAVON, AUS BLECHEN ODER BANDSTAHL, LACKIERT, VERNIERT ODER UIT FARBE BESTRICIIEN, AUSGEN. TlSCIIGEBRAUCHSAR 
001 FRANCE 1089 553 
49 
24 326 28 157 001 FRANCE 4125 1809 
272 
82 1483 106 638 7 
002 BELG.-LUXBG. 1046 173 14 809 
368 
1 
5 
002 BELG.-LUXBG. 3205 593 33 2304 
1552 
3 
19 003 NETHERLANDS 802 324 28 31 804 46 003 PAYS-BAS 
2776 948 106 66 
2663 
85 
004 FR GERMANY 1101 
30 
73 142 47 14 21 004 RF ALLEMAGNE 3607 
145 
362 192 172 73 145 
005 ITALY 546 13 44 47 456 7 005 ITALIE 
1783 86 
143 
144 8 1399 1 
006 UTD. KINGDOM 846 57 74 411 253 
sci 
006 ROYAUME-UNI 2745 202 266 1181 889 
216 
63 
007 IRELAND 87 5 5 
5 
17 007 IRLANOE 308 20 7 
14 
65 
008 DENMARK 58 36 2 14 1 
2 
008 OANEMARK 245 133 8 82 8 
9 009 GREECE 40 7 6 12 10 3 009 GRECE 169 35 34 18 49 24 
028 NORWAY 104 23 16 4 40 6 15 028 NORVEGE 654 107 60 13 311 44 119 
030 SWEDEN 58 22 7 1 5 18 5 030 SUEDE 283 104 40 7 22 68 42 
032 FINLAND 42 7 17 48 13 1 
3 2 032 FINLANDE 175 31 58 
113 
61 
ti 
20 5 
036 SWITZERLAND 582 211 6 311 4 1 036 SUISSE 2255 1118 29 950 31 8 
038 AUSTRIA 384 292 21 31 35 2 3 038 AUTRICHE 1821 1480 88 54 131 14 51 3 
040 PORTUGAL 47 4 
5 3 
10 33 040 PORTUGAL 149 16 22 11 
45 88 
042 SPAIN 53 4 26 15 042 ESPAGNE 172 27 78 34 
208 ALGERIA 49 40 9 208 ALGERIE 173 119 54 
314 GABON 5 
28 
5 
23 1 
314 GABON 107 
156 
107 86 10 390 SOUTH AFRICA 54 2 
31 
390 AFR. OU SUD 271 19 
191 2 400 USA 551 42 5 65 388 400 ETATS-UNIS 3007 167 26 346 2275 
2 404 CANADA 102 21 14 10 21 36 404 CANADA 438 102 33 44 82 175 
612 !RAO 179 
24 ti 4 
179 612 !RAO 579 
141 30 
2 
16 
577 
624 ISRAEL 47 12 624 ISRAEL 250 2 61 
632 SAUDI ARABIA 30 17 3 4 5 632 ARABIE SAOUD 173 105 26 4 19 19 
706 SINGAPORE 57 8 3 39 7 706 SINGAPOUR 147 23 15 89 20 
732 JAPAN 36 12 9 15 732 JAPON 146 44 33 68 
1000 WORLD 8367 2110 431 418 3118 701 1528 83 • 1000 MON DE 31182 8214 2052 1032 10432 2758 8258 437 
1010 INTRA-EC 5815 1186 249 272 2437 698 738 37 . 1010 INTRA-CE 18964 3885 1141 548 7971 2727 2447 244 
1011 EXTRA-EC 2751 924 182 144 881 4 790 28 • 1011 EXTRA-CE 12219 4329 911 484 2481 29 3812 193 
1020 CLASS 1 2043 669 96 127 581 3 542 25 . 1020 CLASSE 1 9549 3383 ,. 393 434 2157 22 2973 187 
1021 EFTA COUNTR. 1223 560 66 83 415 3 72 24 . 1021 A E L  E 5374 2862 277- 187 1523 20 326 179 
1030 CLASS 2 704 254 64 17 99 2 247 1 . 1030 CLASSE 2 2643 941 508 46 301 7 834 6 
1031 ACP (63) 137 94 14 11 18 . 1031 ACP (63) 527 289 160 1 35 1 41 
1338.59 �o�Jn� PARTS, OTHER THAM FOR TABLE USE, OF PLATE, SHEET, HOOP OR STRIP, NOT ENAMEi.LED, LACQUERED, 7338.59 D0UEST1C ARTICLES AND PARTS, OTHER THAM FOR TABLE USE, OF PLATE, SHEET, HOOP OR STRIP, NOT ENAMELLED, LACQUERED, 
VARIIISHED OR PAIIITTD 
:f� ��� ii��E°Vfl�UE ET PARTIES, EN TOLE OU EN FEUILLARDS, NON EIIALLES, LAQUES, VE11H1S OU PEINTS, HAUSHAlTS- UNO HAUSWIRTSCHAFTSARTUIE1, TEILE DAVO� ODER BANDSTAHL, NICHT EIIAIWERT, LACKIERT, YERNIERT ODER UIT FARBE BESTRICIIEN UHD AUSGEN. TISCHGEBRAU 
001 FRANCE 2768 759 
229 
1895 25 20 69 001 FRANCE 6693 2265 
1137 
4029 82 78 239 
002 BELG.-LUXBG. 785 160 306 53 
25 
37 002 BELG.-LUXBG. 3179 669 920 311 
143 
122 
003 NETHERLANDS 1298 549 50 576 
sci 
98 
3 
003 PAYS-BAS 4226 2264 179 1318 
76 
302 35 004 FR GERMANY 3227 
355 
71 2911 2 190 004 RF ALLEMAGNE 7968 
1422 
340 6889 8 620 
005 ITALY 370 14 
1293 14 13 
1 
ti 
005 ITALIE 1526 89 
2618 67 190 
15 
53 006 UTD. KINGDOM 1608 249 33 
246 
006 ROYAUME-UNI 4224 1043 253 
815 007 IRELAND 315 1 
ti 
63 5 007 IRLANDE 980 10 1 146 8 
008 D NMARK 378 151 193 1 27 008 DANEMARK 1055 538 35 362 6 114 
009 EECE 499 34 2 463 
7 4 
009 GRECE 952 118 13 819 2 
19 028 y 163 36 4 112 028 NORVEGE 630 196 22 331 61 
030 N 180 107 15 51 3 4 030 SUEDE 710 385 150 147 
1 2 
14 14 
032 103 35 3 60 
4 
1 4 032 FINLANDE 454 203 11 208 8 21 
036 LAND 504 233 59 147 3 6 52 036 SUISSE 2610 1009 239 673 21 17 15 636 
038 A 919 379 1 529 3 6 1 038 AUTRICHE 2937 1631 26 1208 18 51 3 
042 SPAIN 409 290 19 94 6 042 ESPAGNE 1754 1181 97 428 48 
048 YUGOSLAVIA 183 181 2 048 YOUGOSLA VIE 550 542 8 
052 TURKEY 23 20 20 3 052 TUROUIE 115 
73 
117 
42 
204 MOROCCO 22 2 204 MAROC 126 9 
208 ALGERIA 17 15 2 208 ALGERIE 181 171 10 
220 EGYPT 57 5 52 220 EGYPTE 333 214 119 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bes!lmmung I Mengen 1000 kg Quantlth Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Des!lna!lon 
Nimexe I EUR 10 joeutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.clba Nlmexe I EUR 10 1Deutschlan� France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.clba 
7338.59 733lS9 
224 SUDAN 31 
5 6 
28 3 224 SOUDAN 128 
18 76 
111 17 
272 IVORY COAST 12 1 
86
272 COTE IVOIRE 100 6 
202 288 NIGERIA 86 
6 22 2 
288 NIGERIA 202
19 114 14 302 CAMEROON 41 11 302 CAMEROUN 189 42 
314 GABON 13 13 
2 
314 GABON 114 114 8 372 REUNION 41 
5 
39 372 REUNION 185 
14 
179 
382 ZIMBABWE 10 
1 
5 
2 
382 ZIMBABWE 167 
30 
153 
15 390 SOUTH AFRICA 95 77 15 
1 1 
390 AFR. OU SUD 407 302 60 
6 Ii 400 USA 876 320 70 449 35 400 ETATS-UNIS 4071 1161 673 1998 224 
404 CANADA 226 53 12 148 13 404 CANADA 1075 212 120 679 3 58 3 
458 GUADELOUPE 25 25 458 GUADELOUPE 172 2 170 
1 462 MARTINIQUE 37 
2 
37 
59 2 
462 MARTINIQUE 160 2 157 
17 600 CYPRUS 63 
1 
600 CHYPRE 134 12 20 85 
604 LEBANON 65 
4
64 604 LIBAN 209 
25 
5 204 
608 SYRIA 54 2 48 608 SYRIE 276 10 241 
2 624 ISRAEL 71 35 11 25 624 ISRAEL 248 131 54. 61 
628 JORDAN 92 2 
26 
90 
6 18 
628 JORDANIE 360 10 2 348 
31 1 75 632 SAUDI ARABIA 205 16 139 632 ARABIE SAOUO 896 164 145 480 
636 KUWAIT 66 5 1 41 1 18 636 KOWEIT 214 23 18 154 5 14 
647 U.A.EMIRATES 39 1 1 27 
:j 
10 647 EMIRATS ARAB 234 9 9 95 
11 
121 
706 SINGAPORE 22 1 3 12 3 706 SINGAPOUR 128 6 41 53 17 
732 JAPAN 256 224 10 20 2 732 JAPON 1146 800 132 194 1 19 
740 HONG KONG 12 
15 
1 10 1 740 HONG-KONG 106 3 15 78 10 
800 AUSTRALIA 72 4 41 12 800 AUSTRALIE 457 74 47 305 31 
1000 WORLD 16702 4354 912 10117 181 78 973 6 81 • 1000 MON DE 54576 16815 5806 26320 711 523 3509 53 839 
1010 INTRA-EC 11242 2258 403 7698 147 60 667 6 3 • 1010 INTRA-CE 30803 8369 2048 17099 550 419 2229 53 38 
1011 EXTRA-EC 5458 2096 508 2418 34 18 306 78 . 1011 EXTRA-CE 23770 8445 3758 9220 161 103 1280 803 
1020 CLASS 1 4063 1977 208 1692 10 11 93 72 . 1020 CLASSE 1 17231 7819 1608 6379 62 78 525 760 
1021 EFTA COUNTR. 1897 797 88 910 9 9 20 64 . 1021 A E L  E 7470 3470 467 2606 52 72 110 693 
1030 CLASS 2 1381 119 300 714 23 7 212 6 . 1030 CLASSE 2 6470 626 2151 2783 89 25 754 42 
1031 ACP (63) 290 18 77 51 8 7 129 . 1031 ACP (63) 1429 78 519 415 20 24 372 1 
7331.69 DOIIESTIC ARTICl.ES AND PARTS, OTHER THAN FOR TABLE USE, Of WIRE, GRIU, NETTING, ROD, TUBE, ETC. 7331.69 DOIIESTIC ARTICLES AND PARTS, OTIIER THAN FOR TABLE USE, Of WIRE, GIUU, NETTING, ROO, TUBE, ETC. 
ARTICLES DE IIEIIAGE ET ECONOIIIE DOUESTIQUE ET PARTIES, EN FIL, GHWGE, TRELLIS, BARRES, TUDE5, ETC., EXa.. ARTICLES 
POUR SERVICE DE TABLE �1rt��
TSCHAFTSART1Kn, TEILE DAVON, AUS DRAHT, -GEFLECIITEN, -GEWEBEN, STAEBEN, ROHREN USW, AUSGEN. 
001 FRANCE 2568 923 
261 
1079 169 262 135 001 FRANCE 8159 3454 
814 
2817 456 1173 256 3 
002 BELG.-LUXBG. 1236 411 187 360 
39 
17 002 BELG.-LUXBG. 3406 979 535 1059 
199 
17 2 
003 NETHERLANDS 1584 1332 21 160 
249 
32 
5 
003 PAYS-BAS 3413 2757 51 367 
512 
39 
31 004 FR GERMANY 3374 
147 
256 2837 26 1 004 RF ALLEMAGNE 7249 
753 
935 5664 104 3 
005 ITALY 233 14 
184 
71 1 
29 
005 ITALIE 1009 101 
391 
149 
2 
3 
67 
3 
006 UTO. KINGDOM 1310 819 149 129 
147 
006 ROYAUME-UNI 3340 1880 629 369 
343 
2 
007 IRELANO 162 14 22 69 
1 007 IRLANDE 419 63 10 236 
3 
008 DENMARK 619 526 2 008 OANEMARK 1835 1533 57 7 2 
009 GREECE 50 24 3 9 14 
:j 2 
009 GRECE 156 65 25 38 28 
1 15 18 028 NORWAY 295 259 15 15 1 028 NORVEGE 863 716 53 55 5 
030 SWEDEN 262 137 27 54 1 
2 
39 4 030 SUEDE 752 429 73 189 8 
13 
31 22 
032 FINLAND 203 130 10 33 4 23 1 032 FINLANOE 512 349 29 82 14 22 3 
036 SWITZERLAND 1232 342 91 773 14 3 1 8 036 SUISSE 3295 1196 329 1573 55 11 7 124 
038 AUSTRIA 1555 922 1 626 6 038 AUTRICHE 3077 2256 12 798 9 2 
042 SPAIN 39 11 12 8 8 
:j 
042 ESPAGNE 213 39 75 73 26 
7 046 MALTA 46 43 
1 
046 MALTE 126 119 
99 208 ALGERIA 19 18 
234 :j 2 
208 ALGERIE 133 34 
898 16 22 1 400 USA 590 257 94 400 ETATS-UNIS 2533 1147 449 
404 CANADA 197 147 43 5 2 404 CANADA 719 568 108 23 19 1 
458 GUADELOUPE 30 
33 
30 
33 4 5 
458 GUADELOUPE 118 
72 
118 
49 Ii Ii 624 ISRAEL 76 1 624 ISRAEL 144 9 
1 632 SAUDI ARABIA 154 58 6 8 82 632 ARABIE SAOUO 345 118 96 32 98 
706 SINGAPORE 49 44 3 2 
1 
706 SINGAPOUR 200 167 24 9 
:j 732 JAPAN 35 25 9 732 JAPON 187 137 44 3 
1000 WORLD 16523 6825 1229 8461 1046 339 565 30 27 1 1000 MON DE 44160 19507 4630 14096 2774 1539 1104 69 236 5 
1010 INTRA-EC 11135 4196 725 4524 995 328 332 29 6 • 1010 INTRA-CE 28988 11483 2622 10050 2583 1478 684 67 41 
5 1011 EXTRA-EC 5389 2630 504 1938 51 11 233 21 1 1011 EXTRA-CE 15170 8024 2208 4046 190 62 440 195 
1020 CLASS 1 4557 2334 315 1760 41 9 78 20 . 1020 CLASSE 1 12681 7195 1210 3745 169 49 124 189 
1021 EFTA COUNTR. 3595 1818 148 1508 26 9 72 18 . 1021 A E L  E 8673 5045 499 2727 92 49 88 173 
4 1030 CLASS 2 812 285 180 178 10 2 155 1 1 1030 CLASSE 2 2410 794 959 299 21 12 316 5 
1031 ACP (63) 94 31 37 4 1 21 . 1031 ACP (63) 327 55 188 15 2 1 68 
1331.71 CAST IRON BATHS AND PARTS 7331.71 CAST IRON BATHS AND PARTS 
BAIGNOIRES ET PARTES. EN FONTE· BADEWANNEN, TEU DAVON, AUS GUSSEISEN 
001 FRANCE 1208 778 855 
424 4 2 001 FRANCE 2288 1517 
1531 
755 8 8 
002 BELG.-LUXBG. 1024 162 7 
�-
002 BELG.-LUXBG. 1855 300 24 
8 004 FR GERMANY 194 
j 
98 93 004 RF ALLEMAGNE 216 
17 
187 23 
005 ITALY 226 215 
110 40 ,. 
005 ITALIE 331 307 
152 
7 
87 006 UTO. KINGDOM 1399 252 997 384 006 ROYAUME-UNI 
.. 2999 565 2213 2 345 007 IRELAND 373 
j 
9 
935 
007 IRLANDE 368 
12 
23 
1098 009 GREECE 1034 71 21 009 GRECE 1313 139 68 
036 SWITZERLAND 902 267 225 410 036 SUISSE 1437 529 506 402 
036 AUSTRIA 119 118 1 036 AUTRICHE 237 238 1 
1 042 SPAIN 282 
191 
282 
42 
042 ESPAGNE 302 
115 
301 
204 MOROCCO 622 389 204 MAROC 642 489 58 
189 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe 
ma.n 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
372 REUNION 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
608 SYRIA 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
680 THAILAND 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
740 HONG KONG 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63J 1040 CLASS 
Mengen 
EUR 10 
1593 
559 
2046 
267 
180 
656 
581 
117 
315 
318 
290 
817 
144 
268 
105 
141 
1513 
17815 
5517 
12298 
2239 
1055 
9897 
68 
162 
20 
41 
42 
64 
27 
141 
5 
5 
2198 
1215 
984 
399 
390 
572 
2 
13 
7338.71 8Al!IS AND PARTS, OlllER THAN OF CAST IRON 
BAIGHOIRES ET PARTIES, EXCL EN FONTE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
006 DENMARK 
009 GREECE 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
062 CZECHOSLOVAK 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
220 EGYPT 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
346 KENYA 
372 REUNION 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
512 CHILE 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
608 SYRIA 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
840 BAHRAIN 
644 QATAR 
647 U.A.EMIRATES 
652 NORTH YEMEN 
680 THAILAND 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
7801 3314 
2551 1810 
4071 3821 
371 
360 403 
2840 986 
53 
258 308 
796 1 
114 111 
293 125 
3853 3755 
4233 3995 
46 1 
346 1 
64 
44 88 
150 
116 
63 334 
227 1 
61 
21 226 
117 8 
332 42 
93 58 
114 1 
68 
1 213 
105 2 
545 69 
515 259 
711 23 
447 113 
2150 79 
183 17 
65 1 
49 8 
340 177 
176 
50 507 
220 7 
174 61 
103 34 172 
66 10 
97 80 
37821 20045 
19195 10549 
18627 9498 
9671 8283 
8588 8064 
8769 1168 
794 93 
1000 kg 
France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmarlc 
115 208 n3 
96 
559 
29 1028 
267 mi 1 
220 435 1 
32 57 432 
4 65 
155 
251 
163 
39 126 
1 59 605 
29 109 1 
39 10 219 
79 21 
141 
113 68 1314 
5922 6159 8 8 1953 40 4 
2248 1618 8 5 387 40 4 3875 4543 3 1568 
733 1106 1 
226 439 
3 1561 2801 3437 
26 3 3 34 
4 141 4 
59 
4318 
135 
105 64 
547 
100 1 
55 
149 
53 209 5 49 
27 
1825 
16 
8 21 
53 
50 
11 784 
3 
168 
4 94 
12 
238 
33 
345 
64 
13 
44 
137 
83 33 
20 9 155 
2 
34 192 
59 
102 
79 
103 
30 
116 174 
28 
35 
85 
32 36 
54 212 4 23 22 
14 462 
5 
256 
4 679 
1:i 
326 
2 
8 
2055 1 
144 2 
2 
59 5 
25 14 
159 4 
176 
14 443 
:i 
1 
210 
10 102 
1 102 
1 137 
42 12 2 
17 
585 15857 198 243 783 8 I 
172 7883 189 227 187 8 5 413 7974 • 18 827 
20 1248 119 3 
7 516 
Ii 18 
1 
393 6587 508 
37 319 16 329 
190 
Export Janvier - Decembre 1985 
Quantlt6s Bestlmmung 
Destination 
Werle 1000 ECU Valeurs 
c>.XdOa Nlmexe EUR 10 Deutschla France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EXXdOa 
ma.n 
4n 212 TUNISIE 1311 18 225 232 503 332 
893 
216 LIBYE 602 2 
145 
600 
37 935 220 EGYPTE 2381 1264 
372 REUNION 464 464 
273 390 AFR. DU SUD 273 502 5 
19 
400 ETATS-UNIS 1111 
80 
604 
20 600 CHYPRE 728 60 69 499 
6 604 LIBAN 119 17 17 78 7 
608 SYRIE 359 34 
230 
325 
98 
624 ISRAEL 364 
32 
154 
101 628 JORDANIE 387 85 169 
12 2 11 632 ARABIE SAOUD 1400 247 174 952 13 
636 KOWEIT 243 12 69 159 3 
680 THAILANDE 392 5 
76 22 294 
706 SINGAPOUR 210 177 28 
18 
720 CHINE 337 337 
115 97 21 740 HONG-KONG 2380 2147 
1523 1000 MON DE 26179 3934 10865 7890 18 30 1932 87 16 1429 
. 1010 INTRA-CE 9403 2429 4402 2060 16 10 419 87 
18 1429 1523 1011 EXTRA-CE 187n 1505 8483 5831 20 1513 
. 1020 CLASSE 1 3582 796 1330 1451 5 
. 1021 A EL E 1727 n6 508 443 
20 1501 1429 1523 1030 CLASSE 2 12789 664 4796 4379 
. 1031 ACP� 139 3 68 6 6 56 16 . 1040 CLA 3 404 44 337 7 
7338.71 BAlllS AND PARTS, OlllER THAN OF CAST IRON 
IIADE'IANNEN, TELE DAVON, AUSGEN. AUS GUSSEISEN 
001 FRANCE 14132 6100 
87 
7690 6 124 212 
002 BELG.-LUXBG. 4006 2739 990 185 
108 
5 
003 PAYS-BAS 6222 5862 1 244 
69 
7 
004 RF ALLEMAGNE 756 
532 
141 404 16 126 
005 ITALIE 622 75 
3097 
15 
21 006 ROYAUME-UNI 4881 1703 60 
151 007 IRLANDE 151 
373 1 87 008 DANEMARK 461 
009 GRECE 1241 17 25 1199 
2 3 028 NORVEGE 256 236 11 4 
030 SUEDE 312 241 
17 
68 3 
036 SUISSE 6222 6061 144 
038 AUTRICHE 6432 6019 33 
413 
3 042 E AGNE 103 5 62 
048 VIE 393 7 386 
052 119 
78 
2 117 
062 SLOVAQ 155 
31 
77 
204 MAROC 193 162 
87 
212 TUNISIE 105 
61 
95 10 
39 49 220 EGYPTE 414 32 233 
288 NIGERIA 442 1 
10 
74 367 
302 CAMEROUN 104 
26 
94 
110 346 KENYA 319 
213 
183 
372 REUNION 287 24 50 
180 390 AFR. DU SUD 528 74 
2 
274 
400 ETATS-UNIS 180 106 64 8 
458 GUADELOUPE 107 3 52 52 
462 MARTINIQUE 176 
1 
93 83 
512 CHILI 251 
92 
250 
15 34 600 CHYPRE 182 7 34 
604 LIBAN 830 71 33 726 
608 SYRIE 468 75 
21 
393 
8 624 ISRAEL 1106 88 989 
628 JORDANIE 726 183 33 
524 
8 
19 
632 ARABIE SAOUD 4455 190 4210 14 
636 KOWEIT 304 41 260 3 
640 BAHREIN 147 2 
19 
135 10 
644 QATAR 138 29 49 41 
2 647 EMIRATS ARAB 439 146 284 7 
652 YEMEN DU NAO 295 
75 
295 
20 680 THAILANDE 1081 986 
11 701 MALAYSIA 395 13 
:i 
371 
22 706 SINGAPOUR 365 162 178 
728 COREE DU SUD 172 
142 
2 170 
736 T'AI-WAN 426 2 282 
102 740 HONG-KONG 175 34 33 6 
800 AUSTRALIE 177 135 42 
87 1000 MON DE 13248 32122 1368 27451 298 303 1820 21 18 49 
• 1010 INTRA-CE 32472 17328 369 13711 260 214 501 21 
1i 49 17 1011 EXTRA-CE 3on8 14798 979 13739 37 39 1119 
. 1020 CLASSE 1 15106 13101 70 1721 1 202 11 
. 1021 A E L  E 13408 12716 28 654 38 39 7 
3 
49 87 1030 CLASSE 2 15310 1610 909 11744 917 6 
• 1031 ACP (63) 1356 96 115 576 39 530 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dt!cembre 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg OuanUt�s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E).).cllla Nlmexe EUR 10 France ttalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E).).clOa 
7331.71 7331.71 
1040 CLASS 3 186 45 141 . 1040 CLASSE 3 358 84 274 
7331.12 SANITARY WARE AND PARTS FOR INDOOR USE, OF STAINLESS STEEL, OTHER TIIANBATHS, SINICS, WASH BASINS AND SANITARY WARE FOR 7331.12 ��C;tME 
AND PARTS FOR INDOOR USE, OF STAINLESS STEEL, OTHER THANBATHS, SINKS, WASH BASINS AND SANITARY WARE FOR 
avu. AIRCRAFT 
ARTICW D'HYGJENE ET LEURS PARTIES, EN ACER INOXYDABL.E, AUTRES QUE EVIERS, LAVABOS, BAIGNOIRES ET PR AERONEFS CIVILS SANITAERE UND HYGIENISCHE ARTlrua TEIU DAVON, AUS ROSTFREIEII STAHL, AUSG. ABWASCHBECKEN, WASCHBECKEN, BADEWAN!IEN UND NICHT FUER ZIVILE LUFTFAHRZEU E 
001 F 165 20 
Ii 
82 21 2 40 001 FRANCE 692 134 
96 
260 122 29 146 
002 B 114 53 10 37 
19 
6 
1 
002 BELG.-LUXBG. 990 630 20 173 
439 
71 
4 003 125 43 1 17 
12 
43 003 PAYS-BAS 1174 358 15 26 
124 
328 4 
004 F MANY 102 
5 
3 55 10 19 3 004 RF ALLEMAGNE 614 
78 
97 145 100 75 73 
005 ITAL 11 2 35 
2 1 1 
6 Ii 
005 ITALIE 182 56 
167 
17 21 10 
39 66 006 UTD. KINGDOM 61 7 3 2 
66 
006 ROYAUME-UNI 429 62 5 57 33 
441 007 IRELAND 76 8 
1 
1 1 
3 
007 IRLANDE 542 70 15 7 
7 
9 
030 SWEDEN 8 1 1 2 030 SUEDE 122 18 6 11 
3 
48 32 
036 SWITZERLAND 27 19 1 6 1 036 SUISSE 269 206 5 40 
13 
8 7 
038 AUSTRIA 56 47 
18 
8 
2 
038 AUTRICHE 522 466 
115 
36 1 5 1 
204 MOROCCO 21 1 
1 
204 MAROC 169 8 46 
14 220 EGYPT 7 
1 10 
6 
17 
220 EGYPTE 111 
21 
3 94 
296 400 USA 39 7 3 400 ETATS-UNIS 518 56 n 
7 
58 10 
632 SAUDI ARABIA 211 20 20 140 30 632 ARABIE SAOUD 754 270 249 70 1 156 1 
636 KUWAIT 25 
1 
25 636 KOWEIT 135 
1 Ii 
26 109 
9 647 LI.A.EMIRATES 38 36 647 EMIRATS ARAB 192 2 171 
649 OMAN 31 
3 
31 649 OMAN 380 
4 
21 
29 
11 348 
800 AUSTRALIA 45 41 800 AUSTRALIE 160 10 117 
1000 WORLD 1455 248 115 482 88 69 445 1 23 . 1000 MON DE 9910 2647 1150 1445 598 1097 2633 43 297 
1010 INTRA-EC 665 140 14 206 n 34 175 1 12 . 1010 INTRA-CE 4768 1385 294 666 528 632 1075 43 145 
1011 EXTRA-EC 790 108 101 257 9 35 269 11 . 1011 EXTRA-CE 5143 1261 858 m 70 465 1559 153 
1020 CLASS 1 215 82 14 34 2 17 59 7 . 1020 CLASSE 1 2014 852 130 289 24 300 301 118 
1021 EFTA COUNTR. 108 60 1 15 1 
18 
6 5 . 1021 A E L  E 1107 609 12 93 20 4 85 84 
1030 CLASS 2 575 24 88 223 7 211 4 . 1030 CLASSE 2 3101 384 727 490 46 165 1256 33 
1031 ACP (63) 79 2 16 3 2 14 41 1 . 1031 ACP (63) 426 36 144 15 8 54 163 6 
7338.11 SANITARY WARE AND PARTS FOR INDOOR USE, NOT OF STAINLESS STEEL, ENAMELLED 733lt1 SANITARY WARE AND PARTS FOR INDOOR USE, NOT OF STAINLESS STEEL, ENAMELLED 
ARTICW D'HYGJENE ET PARTIES, El1All1£S, EXCL BAIGNOIRES SANITAERE UND HYGIENISCHE ARTIKEL, TEILE DAVON, EMAILLIERT, AUSGEN. BADEWANIIEN 
001 FRANCE 208 44 
33 
79 1 78 6 001 FRANCE 956 388 
118 
201 3 315 49 
002 BELG.-LUXBG. 430 235 148 14 
43 9 
002 BELG.-LUXBG. 2092 1552 349 66 
266 
7 
003 NETHERLANDS 320 233 2 33 
11 2 
003 PAYS-BAS 1762 1350 9 92 
54 22 
45 
004 FR GERMANY 53 
11 
9 29 1 1 004 RF ALLEMAGNE 199 
99 
19 89 7 8 
005 ITALY 11 
23 30 3 Ii 
005 ITALIE 102 
145 101 
1 2 
006 UTD. KINGDOM 425 363 
5 
006 ROYAUME-UNI 3002 2706 17 
31 
33 
007 IRELAND 42 2 
2 
27 8 
21 
007 IRLANDE 127 18 
11 
43 35 
78 008 DENMARK 133 109 44 
1 008 DANEMARK 984 893 
55 
2 
009 GREECE 151 107 
1 12 1 
009 GRECE 788 733 
10 028 NORWAY 55 41 
1 
028 NORVEGE 252 182 
Ii 
53 7 
030 SWEDEN 19 14 
28 31 
2 2 030 SUEDE 178 150 
103 168 5 
8 11 
036 SWITZERLAND 235 156 20 036 SUISSE 1224 907 41 
038 AUSTRIA 371 320 1 43 7 038 AUTRICHE 1290 1153 6 92 39 
052 TURKEY 12 12 
2 32 2 
052 TUROUIE 182 182 
33 63 2 400 USA 56 20 400 ETATS-UNIS 290 177 
2 
15 
404 CANADA 15 15 
872 
404 CANADA 178 172 
1282 
3 1 
632 SAUDI ARABIA 877 5 632 ARABIE SAOUD 1320 34 3 
647 LI.A.EMIRATES 109 
13 10 
109 647 EMIRATS ARAB 166 1 
49 
162 5 
800 AUSTRALIA 24 1 800 AUSTRALIE 147 95 3 
1000 WORLD 4034 1755 200 1752 60 177 25 34 31 • 1000 MON DE 16598 11144 750 3165 152 868 194 140 183 
1010 INTRA-EC 1774 1104 70 390 28 133 14 21 18 • 1010 INTRA-CE 10011 7739 303 930 123 840 110 78 88 
1011 EXTRA-EC 2281 651 131 1362 34 44 11 13 15 . 1011 EXTRA-CE 8584 3405 447 2235 29 228 83 82 95 
1020 CLASS 1 839 618 44 116 38 1 13 9 . 1020 CLASSE 1 4047 3226 216 257 3 207 10 62 66 
1021 EFTA COUNTR. 697 540 30 70 
34 
38 
11 
13 6 . 1021 A E L  E 3059 2469 120 153 1 207 5 62 42 
1030 CLASS 2 1420 33 87 1246 6 3 . 1030 CLASSE 2 2519 171 231 19n 26 20 73 21 
1031 ACP (63) 56 2 9 37 4 4 . 1031 ACP (63) 158 5 52 83 13 5 
7331.SI SANITARY WARE AND PARTS FOR INDOOR USE NOT WITHIN 7331.n-11 733UII SANITARY WARE AND PARTS FOR INDOOR USE NOT WITHIN 7331.n .. 1 
ARTICW D'HYGJENE ET PARTIES, NON REPR. SOUS 733l01, 05, n A 11 SANITAERE UND HYGIENISCHE ARTIKEL, TEIU DAVON, NICIIT II 733101, 05, n BIS 11 ENTHALTEN 
001 FRANCE 794 28 
69 
662 19 20 63 2 001 FRANCE 3003 139 
284 
2194 94 269 307 
002 BELG.-LUXBG. 674 20 186 390 
30 
9 
5 
002 BELG.-LUXBG. 2904 60 720 1701 
105 
119 
25 003 NETHERLANDS 582 115 12 317 53 1
03 003 PAYS-BAS 1887 381 53 827 
227 496 004 FR GERMANY 509 
1 
16 346 7 75 12 004 RF ALLEMAGNE 2191 
9 
153 11n 20 586 28 
005 ITALY 50 13 
219 
7 2 27 
10 
005 ITALIE 217 52 
669 
11 11 134 
48 006 UTD. KINGDOM 298 3 12 52 2 227 
006 ROYAUME-UNI 1191 10 1n 278 8 
997 007 IRELAND 239 1 
15 
6 ; 5 i 007 IRLANDE 1064 1 18 12 4 32 008 DENMARK 173 8 63 85 008 DANEMARK 681 27 257 118 4 2TJ 009 GREECE 98 4 2 89 3 
Ii 
009 GRECE 462 13 9 426 
028 NORWAY 35 6 10 11 028 NORVEGE 207 52 6 31 49 69 
030 SWEDEN 32 2 16 11 2 030 SUEDE 358 8 12 193 
Ii 
132 13 
032 FINLAND 84 3 
12 
74 
3 
6 1 032 FINLANDE 329 10 
109 
260 
10 
48 7 
036 SWITZERLAND 202 31 122 34 036 SUISSE 663 144 341 2 54 3 
038 AUSTRIA 176 71 1 100 1 2 038 AUTRICHE 564 267 7 271 5 2 12 
042 SPAIN 29 1 23 5 042 ESPAGNE 152 1 10 108 1 32 
191 
Januar - Dezember 1985 
Beslimmung I Mengen Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan� 
733l98 
046 MALTA 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
314 GABON 
326 BURUNDI 
372 REUNION 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
476 NL ANTILLES 
604 LEBANON 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
624 ISRAEL 
626 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
647 U.A.EMIRATES
649 OMAN 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63J 1040 CLASS 
47 
19 
13 
76 
97 
52 
64 
36 
27 
55 
62 
15 
366 
134 
8 
40 
44 
28 
87 
58
195 
41 
64 
56
25 
30 
10 
14 
50 
6168 
3414 
2755 
1211 
547 
1523 
347 
18 
7340 OTHER ARTICLES OF IRON OR SlEEL 
33 
1 
1 
2 
3 
6 
6 
1 
7 
1 
362 
178 
185
151 
113 
31 
5 
2 
AUTR£S OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACER 
1000 kg 
France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I 
18 
12 
1 1 11 
36 
10 83 
9 27 
10 17 
55 
62 
11 
12 3 6 332 
10 110 
4 
37 
1 37 
2 6 13 
1 76 
2 
49
6 123 
1 19 
2 
39 
3 
1 23 
3 
26
3 
1 8 
1 41 
349 3574 541 165 
138 1888 523 65 
210 1686 18 100 
41 874 7 7 
16 335 4 2 
168 806 11 93 
39 75 4 73 
1 6 
7340.12 ARTICLES OF NON-IIALLEABLE CAST IRON FOR SEWAGE, WATER ETC. SYSTEIIS 
ARTICLES POUR CANALISATIONS, EN FONTE NON IIALLEABLE 
001 FRANCE 810 289 
835 7 26 478 002 BELG.-LUXBG. 2451 1310 275 
4337 003 NETHERLANDS 7357 2817 55 
125 29 004 FR GERMANY 501 
995 
146 68 
005 ITALY 2397 1274 1 
1 006 UTD. KINGDOM 906 338 491
007 IRELAND 743 2 420
9 
147 
008 DENMARK 108 78 
028 NORWAY 96 64 
234 
25 
030 SWEDEN 290 41 
205 2 12 036 SWITZERLAND 711 481 11 
038 AUSTRIA 3564 3553 
473 
3 
208 ALGERIA 475 
1007 
2 
216 LIBYA 2817 49 286 
220 EGYPT 98 6 55 
232 MALI 138 83 138 26 268 NIGERIA 304 33 
302 CAMEROON 97 97 
10 314 GABON 45 35 
372 REUNION 425 425 
390 SOUTH AFRICA 103 
577 467 2 400 USA 1068 
404 CANADA 64 27 
413 BERMUDA 123 
144 416 GUATEMALA 144 
453 BAHAMAS 120 
155 458 GUADELOUPE 155
460 DOMINICA 157 
86 462 MARTINIQUE 86 
597 1 612 IRAQ 1182 152 
17 1118 632 SAUDI ARABIA 6371 350 368 1961 
636 KUWAIT 210 19 38 10 
41 640 BAHRAIN 1955 54 
9 644 QATAR 403 
52 1 647 U.A.EMIRATES 2066 41 
649 OMAN 1560 93 63 
656 SOUTH YEMEN 105 14 
662 PAKISTAN 18 18 
664 INDIA 9 2 
UK I Ireland 
2 
39 
4 
52
62 
3 
11 
14 
4 
7 
1 3 
9
63 
14
25 
51 
1 
4
4 
4
8 
1121 12 
592 11 
529 1 
118 
65 
1 410 
149 
10 
31 
148 
78 
127 
76 
174 
21 
1 
8 
1364 
37 
162 
103 
42 
37 
123 
120 
157 
432 20 2517 
143 
1860 
394 
1972 
1404
91 
7 
Export 
Ouantll�s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Destination 
I Danmark I 1:>.>.000 Nlmexe I EUR 10 !oeutschlan� France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I 
733U8 
046 MALTE 178 103 
137 
61 
204 MAROC 141 1 3 
6 2 208 ALGERIE 106 8 
93 5 
216 LIBYE 354 
1 
295 
72 220 EGYPTE 407 2 307 
2 
276 GHANA 136 
4 2 268 NIGERIA 246 
52 2 302 CAMEROUN 192 138 
1 314 GABON 125 77 47 
108 328 BURUNDI 109 1 
1 
372 REUNION 133 133 54 3 390 AFR. DU SUD 120 36 
3 
6 400 ETATS-UNIS 1645 347 1022 30 
404 CANADA 683 2 126 445 
31 476 ANTILLES NL 107 1 
2 185 604 LIBAN 199 12 
606 SYRIE 241 8 2 231 8 612 IRAQ 132 
51 
45 33 
624 ISRAEL 272 17 173 9 
628 JORDANIE 138 1 8 97 65 632 ARABIE SAOUD 1010 12 38 629 
636 KOWEIT 226 15 40 81 
3 647 EMIRATS ARAB 297 4 3 87 
649 OMAN 597 . . 14 9 
2 701 MALAYSIA 115 
6 
2 46 
706 SINGAPOUR 215 2 114 
732 JAPON 110 
5 
35 46
740 HONG-KONG 142 16 72 
6 800 AUSTRALIE 312 2 28 184 
42 2 1000 MON DE 26697 1468 2688 12634 2460 870 
17 2 1010 INTRA-CE 13596 658 1002 8142 2319 444 
26 . 1011 EXTRA-CE 13096 810 1881 8491 141 426 
13 . 1020 CLASSE 1 5577 638 721 3114 27 42 
12 . 1021 A E L  E 2176 485 142 1130 15 9 
3 . 1030 CLASSE 2 7379 153 958 3305 114 385 
2 . 1031 ACP (� 1478 18 266 388 32 202 9 . 1040 CLASS 3 144 20 2 74 
7340 OTHER AIITICl.1S OF IRON OR SlEEL 
ANDERE WAREN AUS EISEN ODER STAHL 
7340.12 AR1lCLES OF NON-IIALLEABLE CAST IRON FOR SEWAGE, WATER ETC. SYSTEMS 
ERZEUGNISSE FUER IWIAUSATION, AUS GRAUGUSS 
001 FRANCE 1068 619 
627 
10 39 403 
002 BELG.-LUXBG. 2062 932 450 
2598 
35 003 PAYS-BAS 5073 2300 70 184 43 004 RF ALLEMAGNE 587 630 170 80 005 ITALIE 1763 1019 
2 006 ROYAUME-UNI 771 277 430 
007 IRLANDE 793 11 386 
20 
95 
7 
008 DANEMARK 115 74 
5 
1 
028 NORVEGE 156 92 44 
14 030 SUEDE 232 50 150 
188 4 15 036 SUISSE 809 586 16 
038 AUTRICHE 2873 2849 
481 
4 
111 
208 ALGERIE 481 
779 175 216 LIBYE 2442 66 
220 EGYPTE 417 10 283 
232 MALI 213 
95 
213 
28 268 NIGERIA 603 115 
302 CAMEROUN 159 159 
14 314 GABON 112 
2 
98 
372 REUNION 475 473 
390 AFR. DU SUD 416 
539 375 14 400 ETATS-UNIS 1072 
404 CANADA 113 37 
413 BERMUDES 175 
232 416 GUATEMALA 232 
453 BAHAMAS 177 
215 458 GUADELOUPE 215
460 DOMINIQUE 122 
108 462 MARTINIQUE 108 
692 1 1 612 IRAQ 3499 2246 43 632 ARABIE SAOUD ·5080 663 464 1350 651 
636 KOWEIT 804 79 130 10 1 
640 BAHREIN 1797 40 1 70 
644 QATAR 481 
46 
21 
1 647 EMIRATS ARAB 2567 43 
649 OMAN 2049 55 68
656 YEMEN DU SUD 147 28 
662 PAKISTAN 196 196
664 INDE 120 44 
192 
Janvier - Decembre 1985 
Valeurs 
UK I Ireland I Danmark I 'El.>.ooo 
14 
51 
25 
136
24 216 
56 4 
202 2 
110 
75 
46 
22 
32 
266 
90 
1 199 
574 
65 
93 
29 
49
92 
8288 48 241 
2927 48 58 
3361 186 
927 108 
299 96 
2426 38 
548 24 
8 40 
17
53 
105 
39 71 
114 62 
301 
20 
15 
5 27 
20 
1367 55 
124 
365 
416 
144 
76
175 
177 
122 
559 
24 1685 
584 
1686 
460 
2477 
1926 
119 
76 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Mengen 
Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutschla France 
7340.12 
701 MALAYSIA 140 
1000 WORLD 41846 13031 6895 
1010 INTRA-EC 15284 5841 3220 
1011 EXTRA-EC 26562 7190 3674 
1020 CLASS 1 6145 4726 794 
1021 EFTA COUNTR. 4708 4149 246 
1030 CLASS 2 20409 2463 2880 
1031 ACP (63) 1401 158 508 
7340.15 UHWORXED ARTICI.ES OF NON-IIAWABI.! CAST IRON, N.E.S. 
OUVRAGES BRUTS, EN FONTE NON IIAIJ.EABLE, NOA. 
001 FRANCE 14568 6442 
3851 002 BELG.-LUXBG. 17684 7520 
003 NETHERLANDS 10151 6188 1562 
004 FR GERMANY 42595 
1962 
20812 
005 ITALY 3230 1122 
006 UTD. KINGDOM 13163 1964 5661 
007 IRELAND 914 361 121 
008 DENMARK 5272 4955 
7 009 GREECE 65 
57 028 NORWAY 2024 
65 030 SWEDEN 17072 3989 
032 FINLAND 1266 420 67 
036 SWITZERLAND 4715 4299 192 
038 AUSTRIA 7282 7046 52 
042 SPAIN 370 44 100 
048 YUGOSLAVIA 616 202 
062 CZECHOSLOVAK 148 133 
064 HUNGARY 2288 185 
758 208 ALGERIA 1523 765 
366 ZAMBIQUE 803 
1337 
3 
400 5642 152 
404 A 839 66 2 
412 112 112 
508 IL 114 114 
608 IA 61 
3 628 JORDAN 50 
5 632 SAUDI ARABIA 117 
636 KUWAIT 220 
12 647 LI.A.EMIRATES 54 
70 664 INDIA 84 
680 THAILAND 95 
706 SINGAPORE 112 
1000 WORLD 153924 48356 34587 
1010 INTRA-EC 107636 29392 33135 
1011 EXTRA-EC 46288 18964 1453 
1020 CLASS 1 39930 17484 629 
1021 EFTA COUNTR. 32431 15823 376 
1030 CLASS 2 3837 1116 806 
1031 ACP �a 119 30 25 
1040 CLA 2520 364 17 
7340.17 WORKED AR11CLES Of NON-IIAWABI.! CAST IRON N.E.S. 
OUVRAGES OUVRES, EN FONTE NON IIALLEABLE, NOA. 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
028 N 
030 S 
032 Fl 
038 S RLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND ffl �GARY OROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
252 GAMBIA 
268 LIBERIA 
6300 1677 
7665 829 
3286 856 
16156 
953 3533 
6000 493 
1406 194 
1552 139 
196 1 
1517 40 
1843 415 
732 44 
2467 2269 
2839 2368 
273 26 
1965 111 
391 7 
15 9 
64 ·44 
145 1 
913 52 
41 
163 1457 
1124 42 
67 
107 
6195 
99 
8139 
1799 
1863 
184 
811 
14 
5· 
82 
42 
52 
208 
83 
8 
4; 
94 
15 
8 
67 
1000 kg 
Italia Nederland Belg.-lux. UK 
139 
2615 489 6206 12222 
133 339 5051 588 
2482 150 1156 11634 
210 27 12 233 
208 27 12 9 
2273 123 1135 11402 
27 17 691 
1464 397 163 5224 
23 6200 
620 
23 
96 
2978 
140 
953 279 1843 
67 
1 
227 
145 
2794 
364 
65 
20 4 
34 218 
13 45 
238 
22 
1359 
154 12 2 
13 
53 
168 9 7 
123 103 
414 
15 
2103 
800 
102 199 3832 20 
771 
38 23 
47 
111 
220 
14 
42 
109 
6565 12882 1549 14988 
2681 12424 1292 8001 
3884 458 256 6988 
883 361 200 6187 
322 259 2 1471 
863 97 56 801 
2 62 
2138 
75 27 4366 155 
1 619 
1972 
21 
22 
1446 
327 
405 5455 650 
31 
3 775 3 
218 3383 
683 345 
583 19 
2 
179 2 
1 
1285 117 
2 347 314 
1 
2 
592 53 
48 95 1 
17 4 393 5 
38 1 
1767 3 1 43 341 
20 
3 
103 
5 
764 
21 
745 189 3SO 
1074 
107 
Export Janvier - Decembre 1985 
Quantit�s Bestimmung Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination 
Ireland Danmark 'E>.MOa Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark c>.>..ioo
7340.1Z 
701 MALAYSIA 271 270 
96 181 111 1000 MON DE 43099 11690 9777 1967 798 3927 14590 85 210 55 
76 36 • 1010 INTRA-CE 12295 4883 2702 195 552 3180 681 62 40 
55 20 145 111 1011 EXTRA-CE 30808 6807 7075 1772 247 747 13909 24 170 
143 . 1020 CLASSE 1 6036 4150 658 206 49 15 790 168 
20 
57 . 1021 A E L  E 4150 3610 171 192 49 15 36 
24 
77 
55 2 111 1030 CLASSE 2 24715 2653 6416 1565 198 683 13119 2 
. 1031 ACP (63) 2218 179 910 29 30 1070 
7340.15 UHWORKED ARTICLES Of NON-IIAUEABI.! CAST IRON, N.E.S. 
ROHE ERZEUGNISSE AUS GRAUGUSS, AWGNI. 
876 001 FRANCE 14011 5737 
3831 
1939 489 276 4526 1044 
76 
67 002 BELG.-LUXBG. 19369 8171 34 7180 
1051 
56 
49 
97 
1469 003 PAYS-BAS 11975 7538 1475 135 3400 109 1618 15730 004 RF ALLEMAGNE 34478 
1499 
12787 1398 444 1881 14568 
5 2445 
005 ITALIE 2459 794 
157 
6 
318 
160 
8 2430 006 ROYAUME-UNI 11876 3135 3720 2108 
596 44 007 IRLANDE 1212 403 67 92 32 78 36 008 DANEMARK 6978 6424 
22 
27 435 
1945 
009 GRECE 131 
57 
21 88 
1987 028 NORVEGE 2090 
61 325 
46 
11421 030 SUEDE 20098 5495 1559 12658 
766 032 FINLANDE 1093 380 56 
273 11 4 
19 638 
3 036 SUISSE 6011 5255 286 178 4 
038 E 6689 6374 33 261 11 10 
042 E E 516 54 89 217 156 
048 Y AVIE 778 264 514 
062 T LOVAQ 261 246 15 
064 HO E 2774 321 
470 
2453 
208 ALGERIE 1880 1410 
273 366 MOZAMBIQUE 279 
1868 
6 
121 262 6890 400 ETATS-UNIS 9370 201 28 
404 CANADA 1945 155 4 1786 
412 MEXIOUE 134 134 
508 BRESIL 170 170 
58 67 608 SYRIE 125 
9 97 628 JORDANIE 106 
6 632 ARABIE SAOUD 181 
2 
175 
636 KOWEIT 393 
14 
391 
647 EMIRATS ARAB 121 
187 18 
2 105 
95 
664 INDE 205 
456 680 THAILANDE 456 
141 2 706 SINGAPOUR 144 2 
81 34916 • 1000 MON DE 159308 55559 24013 7948 13768 2545 19812 57 35608 
81 20630 • 1010 INTRA-CE 102491 32908 22695 3776 13243 2167 7851 57 19794 
14285 • 1011 EXTRA-CE 56818 22653 1318 4170 525 378 11961 15813 
14186 . 1020 CLASSE 1 48769 19955 730 1297 472 266 10700 15349 
14178 . 1021 A E L  E 36081 17586 435 534 349 4 1832 15341 
98 . 1030 CLASSE 2 4829 1979 581 380 54 112 1262 461 
. 1031 ACP(� 220 44 44 2 4 126 3 . 1040 CLASS 3 3221 719 7 2492 
7340.17 WORKED ARTICI.ES Of NON-IIAIJ.EABI.! CAST IRON N.E.S. 
BEARBEITETE ERZEUGNISSE AUS GRAUGUSS, AWGNL 
001 FRANCE 8848 3350 
3801 
196 52 4960 290 
10 
002 BELG.-LUXBG. 7096 2351 5 869 
2222 
70 
4 003 PAYS-BAS 4570 1718 182 26 
1815 
418 
61 004 RF ALLEMAGNE 16834 
1127 
6761 579 7098 470 111 
12 
005 ITALIE 4032 2178 84 15 680 32 14 006 ROYAUME-UNI 5522 796 1461 318 2849 
795 007 IRLANDE 1548 278 174 
2 
301 
008 DANEMARK 2145 350 671 1030 92 
88 009 GRECE 238 9 34 3 185 10 138 028 NORVEGE 1778 97 13 
7 
1182 345 
502 030 SUEDE 3207 1275 97 15 307 652 854 
032 FINLANDE 940 215 71 3 
5 
524 127 
52 
036 SUISSE 3980 3702 88 64 118 I 44 038 AUTRICHE 3682 3139 1 52 12 426 
042 ESPAGNE 365 44 244 69 6 
1177 
2 
048 YOUGOSLAVIE 1778 224 351 20 8 29 052 TURQUIE 426 71 
70 
326 
060 POLOGNE 123 53 
27 064 HONGRIE 145 118 95 204 222 13 
18 
114 
208 1152 81 319 
15 
736 
212 100 
452 
51 34 
751 182 218 L 1843 
81 
256 2 
220 EGYPTE 2177 1001 1095 
252 GAMBIE 120 
3 
120 
108 268 LIBERIA 110 1 
193 
194 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantltb Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E).Mba Nlmexe EUR 10 Deutschla France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E).).Oba 
7340.17 7340.17 
280 TOGO 102 
2 
11 91 
20 
280 TOGO 102 
9 
14 88 
42 288 NIGERIA 462 
4 
440 288 NIGERIA 375 1 323 
302 CAMEROON 396 392 302 CAMEROUN 458 19 439 
314 GABON 134 43 91 314 GABON 157 59 98 
322 ZAIRE 544 544 
21 
322 ZAIRE 433 433 22 346 KENYA 104 
34 1 
83 346 KENYA 123 
45:i 2 
101 
390 SOUTH AFRICA 6363 
60 6316 12 390 AFR. DU SUD 
5765 
205 3 
5250 80 
7 400 USA 2107 704 65 114 1163 400 ETATS-UNIS 4446 1721 181 106 2222 
404 CANADA 253 154 27 41 31 
23 
404 CANADA 395 159 33 77 126 30 406 GREENLAND 177 
1 
150 4 406 GROENLAND 150 
17 45 
113 7 
412 MEXICO 1065 1064 412 MEXIQUE 1144 1082 
424 HONDURAS 96 96 424 HONDURAS 113 4 109 
452 HAITI 130 
66 130 452 HAITI 
145 
106 1 
145 
462 MARTINIQUE 126 
14 
60 
10 
462 MARTINIQUE 167 
5 19 
60 66 484 VENEZUELA 32 8 484 VENEZUELA 109 19 
500 ECUADOR 133 133 500 EQUATEUR 146 
9 
146 
504 PERU 126 126 
3 
504 PEROU 137 
1 
128 
17 512 CHILE 1805 
26 134 
1802 512 CHILI 1694 6 
245 
1670 
608 SYRIA 310 
31 
150 
193 
608 SYRIE 407 1 59 102 
525 612 IRAQ 5109 36 263 
4849 612 IRAQ 5712 83 147 
208 
4957 
616 IRAN 1697 23 
3 
1411 
2 
616 IRAN 1986 484 
6 
1292 2 
624 ISRAEL 98 12 66 15 
4 
624 ISRAEL 461 35 320 13 87 
61 3 632 SAUDI ARABIA 1106 8 112 82 643 256 632 ARABIE SAOUD 1679 41 170 176 641 587 
636 KUWAIT 684 
22 
684 636 KOWEIT 908 6 
20 
902 
640 BAHRAIN 127 105 640 BAHREIN 108 
3 
88 
647 U.A.EMIRATES 880 
3 
648 232 647 EMIRATS ARAB 965 33 586 396 649 OMAN 203 
117 
200 649 OMAN 247 2 
303 
212 
662 PAKISTAN 119 
2 1 149 24 
2 662 PAKISTAN 321 11 
5 603 24 7 664 INDIA 183 7 
10 
664 INDE 708 53 23 
31 680 THAILAND 763 4 
5 
749 680 THAILANDE 724 5 27 
15 
661 
700 INDONESIA 260 255 
Ii 
700 INDONESIE 303 2 286 
42 701 MALAYSIA 398 390 701 MA 453 2 2 407 
708 PHILIPPINES 525 
22 19 
525 
1 
708 PHI 465 
1141 86 
465 
2 728 SOUTH KOREA 42 
777 
728 co 1229 
6 897 800 AUSTRALIA 791 6 7 800 AUSTRA 1013 62 48 
804 NEW ZEALAND 143 1 139 3 804 NOUV.Z 163 7 2 142 12 
1000 WORLD 90483 11764 20572 1677 2487 47488 5704 14 756 1 1000 MON DE 108606 25092 18690 2679 3764 47620 9433 21 1303 4 
1010 INTRA-EC 46093 5141 19104 533 2314 17058 1859 13 71 . 1010 INTRA-CE 50830 9978 15260 890 3072 19324 2177 14 115 3 1011 EXTRA-EC 44370 6622 1467 1144 173 30431 3845 1 686 1 1011 EXTRA-CE 57770 15113 3430 1785 692 28296 7257 7 1187 
1020 CLASS 1 21553 6197 560 175 14 12186 1773 1 647 . 1020 CLASSE 1 28233 11291 1166 406 50 10530 3730 7 1053 
1021 EFTA COUNTR. 9226 5140 166 67 12 2693 506 642 . 1021 A E L  E 13681 8458 283 125 35 2556 1189 1035 
3 1030 CLASS 2 22692 363 902 968 159 18189 2072 38 1 1030 CLASSE 2 29127 3530 2194 1379 642 17718 3526 135 
1031 ACP (63J 2281 3 223 3 1964 76 12 . 1031 ACP (6� 2500 18 417 4 1807 211 43 1040 CLASS 123 62 6 55 . 1040 CLASS 3 410 292 70 48 
7340.21 UNVIORKED ARTICLES OF IIALLWLE CAST IRON N.E.S. 7340J1 UNVIORKED ARTICI.ES OF IIALLEABLE CAST IRON N.E.S. 
OUVRAGES BRUTS, EN FONTE IIALLWLE, NDA. WAREN, ROH, AUS TEMPERGUSS, AWGNI. 
001 FRANCE 1135 623 
521 
193 
74 
80 239 001 FRANCE 2177 1103 
1019 
681 1 129 228 35 
002 BELG.·LUXBG. 766 114 32 
201 
25 002 BELG.·LUXBG. 1517 310 27 120 
307 
41 
003 NETHERLANDS 1931 1346 65 33 
1797 
286 
2 
003 PAYS-BAS 3884 3232 111 35 
3142 
199 
5 004 FR GERMANY 4128 
459 
730 995 25 579 004 RF ALLEMAGNE 6038 
1436 
870 1273 40 708 
005 ITALY 1339 681 
13 
2 6 191 005 ITALIE 2189 631 
16 
8 14 100 
006 UTD. KINGDOM 1230 578 359 280 
149 
006 ROYAUME-UNI 2620 1732 465 407 
272 007 IRELAND 149 
79 2 
007 IRLANDE 272 
172 6 008 DENMARK 106 
1 
25 
67 
008 DANEMARK 361 
2 
183 
109 028 NORWAY 680 34 
134 
578 028 NORVEGE 804 90 
145 3 
603 
030 SWEDEN 1034 510 
20 
14 213 163 030 SUEDE 1621 952 22 241 258 
036 SWITZERLAND 456 288 93 
1 
55 036 SUISSE 916 688 99 69 59 1 
038 AUSTRIA 1239 1189 6 
11 
43 038 AUTRICHE 2009 1943 7 
38 
58 
042 SPAIN 94 3 
3 
26 54 042 ESPAGNE 138 5 
Ii 
32 63 
390 SOUTH AFRICA 69 64 1 
319 
1 390 AFR. DU SUD 319 303 6 
676 
2 
400 USA 6020 3953 129 15 1604 400 ETATS-UNIS 12B83 9655 181 33 2338 
404 CANADA 545 159 386 404 CANADA 1011 412 599 
628 JORDAN 180 180 628 JORDANIE 397 397 
1000 WORLD 21374 9617 2770 1341 2171 642 4600 233 • 1000 MON DE 39773 22583 3691 2217 3748 1204 5924 408 
1010 INTRA-EC 10787 3201 2355 1269 2153 313 1494 2 . 1010 INTRA-CE 19064 7990 3097 2038 3679 490 1730 40 
1011 EXTRA-EC 10587 6418 414 73 11 330 3106 230 • 1011 EXTRA-CE 20712 14593 595 180 68 714 4194 368 
1020 CLASS 1 10159 6207 359 68 17 330 2948 230 . 1020 CLASSE 1 19758 14071 433 158 27 714 3987 368 
1021 EFTA COUNTR. 3415 2022 227 27 17 892 230 . 1021 A E L  E 5373 3878 244 87 27 969 368 
1030 CLASS 2 429 209 55 5 2 158 . 1030 CLASSE 2 949 520 159 22 41 207 
7340.25 WORKED ARTICLES OF IIALLWLE CAST IRON N.E.S. 7340JS WORKED ARTICI.ES OF IIALLEABLE WT IRON N.E.S. 
OUVRAGES OU'IRES, EN FONTE IIALLWLE, NDA. WAREN, BEARBEITET, AUS TEIIPERGUSS, AWG/1. 
001 FRANCE 1092 178 
1028 
218 9 80 606 001 FRANCE 2569 576 
1398 
503 20 205 1255 10 
002 BELG.·LUXBG. 2293 120 27 127 
98 
991 002 BELG.-LUXBG. 3737 305 83 306 
285 
1645 
003 NETHERLANDS 602 383 50 18 
667 
53 4 
003 PAYS-BAS 1850 1220 221 32 
1360 
92 4 004 FR GERMANY 7063 
100 
3354 2586 7 444 004 RF ALLEMAGNE 10892 340 4379 3933
 34 1182 
005 ITALY 504 327 29 1 3 76 44 
005 ITALIE 1110 614 
42 
3 
10 
153 
89 3 006 UTD. KINGDOM 1437 361 735 265 
138 
006 ROYAUME-UNI 3440 1430 1304 562 309 007 IRELAND 222 60 4 007 IRLANDE 423 1 98 4 11 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantltb Beslimmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.aoa Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark c>.>.aoa
7340.25 7340.25 
008 DENMARK 217 100 5 25 8 79 
2 
008 DANEMARK 539 296 12 30 16 185 
8 028 NORWAY 512 9 440 
3 
16 45 028 NORVEGE 1108 35 940 1 37 87 
030 SWEDEN 460 72 
197 
10 373 2 030 SUEDE 975 355 
227 
11 41 557 10 
036 SWITZERLAND 473 140 72 20 44 036 SUISSE 1247 590 144 47 239 
1 038 AUSTRIA 644 66 103 365 12 
103 
98 038 AUTRICHE 1008 223 179 399 28 
308 
178 
042 SPAIN 1423 1 1295 21 3 042 ESPAGNE 1171 9 803 41 10 
204 MOROCCO 70 30 37 3 204 MAROC 187 1 104 79 3 
208 ALGERIA 192 149 42 
7 59 
208 ALGERIE 970 2 912 56 
35 98 220 EGYPT 263 197 34 
220 EGYPTE 673 1 538 1 
120 248 SENEGAL 95 60 248 SENEGAL 218 
6 
96 2 
322 ZAIRE 51 
57 
45 5 
10 
322 ZAIRE 130 115 2 
1 
7 
51 390 SOUTH AFRICA 67 
726 48 4 
390 AFR. DU SUD 330 275 
1658 
3 
400 USA 1394 247 371 400 ETATS-UNIS 3471 861 102 15 834 
404 CANADA 215 1 86 3 125 404 CANADA 520 4 192 13 311 
476 NL ANTILLES 56 
3 22 2 56 95 12 476 ANTILLES NL 114 16 52 3 114 138 31 612 IRAQ 134 612 IRAQ 240 
2 624 ISRAEL 55 10 
33 
14 
4 
31 624 ISRAEL 366 70 
58 
70 224 
632 SAUDI ARABIA 1217 7 21 1152 632 ARABIE SAOUD 1120 51 13 14 983 
636 KUWAIT 263 263 636 KOWEIT 699 9 1 6 
698 
647 U.A.EMIRATES 344 341 647 EMIRATS ARAB 456 5 436 
649 OMAN 56 
2 
55 649 OMAN 232 3 
7 
229 
656 SOUTH YEMEN 91 
13 2 18 
89 656 YEMEN DU SUD 152 2 
2 77 
143 
706 SINGAPORE 261 
235 
228 706 SINGAPOUR 401 45 
476 
277 
800 AUSTRALIA 265 7 1 22 800 AUSTRALIE 581 38 8 59 
1000 WORLD 22783 1948 9391 3739 1244 339 6052 44 11 15 1000 MON DE 42905 7110 14830 5858 2755 998 11175 89 50 40 
1010 INTRA-EC 13436 1244 5581 2906 1078 192 2386 44 5 . 1010 INTRA-CE 24595 4179 8034 4639 2270 548 4820 89 18 34 1011 EXTRA-EC 9341 703 3810 830 166 147 3666 6 13 1011 EXTRA-CE 18301 2931 8796 1218 485 452 8355 32 
1020 CLASS 1 5614 638 3142 518 73 103 1136 4 . 1020 CLASSE 1 10890 2516 4585 747 210 309 2503 20 
1021 EFTA COUNTR. 2130 303 753 443 60 44 567 4 . 1021 A E L  E 4516 1268 1357 570 162 1 1139 19 34 1030 CLASS 2 3728 66 668 312 93 2530 2 13 1030 CLASSE 2 7407 411 2211 469 275 143 3852 12 
1031 ACP (63) 274 2 173 5 1 44 49 . 1031 ACP (63) 758 19 378 34 2 143 � 182 
7340J1 SNUFF BOXES, CIGARETTE CASES, COSMETIC AND POWDER BOXES ETC. Of IRON OR STEEL 7340.31 SNUFF BOXES, CIGARETTE CASES, COSMETIC AND POWDER BOXES ETC. Of IRON OR STEB. 
OBJm DE POCHE, EN FER OU EN ACIER GEGENSTAENDE FUER DEN TASCHENGEBRAUCII, AUS ESEN ODER STAHL 
001 FRANCE 113 17 38 66 
2 17 10 001 FRANCE 953 332 
133 
193 22 10 212 184 
� BELG.-LUXBG. 84 8 8 3 
24 6 002 BELG.-LUXBG. 636 129 3 67 22 197 107 NETHERLANDS 48 15 5 
21 5 
19 6 
2 
003 PAYS-BAS 704 269 51 1 
71 
238 123 
6 004 FR GERMANY 131 9 
15 74 14 004 RF ALLEMAGNE 1202 
174 
113 67 806 139 
005 ITALY 48 31 1 7 005 ITALIE 457 138 
7 
6 
2 
25 114 
4 006 UTD. KINGDOM 38 2 23 
3 
11 006 ROYAUME-UNI 468 42 203 8 
34 202 008 DENMARK 20 17 
1 23 
008 DANEMARK 160 123 
4 
2 1 
457 028 NORWAY 29 1 4 028 NORVEGE 559 47 
1 
2 49 
030 SWEDEN 71 6 9 39 16 030 SUEDE 1089 113 54 3 606 312 
032 FINLAND 13 4 1 22 5 3 032 FINLANDE 210 BO 4 1 1 54 70 036 SWITZERLAND 51 14 1 
3 
11 3 036 SUISSE 575 274 12 94 4 122 69 
038 AUSTRIA 29 22 
1 11 
3 1 038 AUTRICHE 486 402 
53 1 24 44 15 212 TUNISIA 12 48 7 6 212 TUNISIE 135 1 81 92 124 400 USA 195 5 129 400 ETATS-UNIS 1273 383 372 300 
404 CANADA 8 5 
4 
1 2 404 CANADA 135 56 3 
5 
29 47 
632 SAUDI ARABIA 10 1 
4 
5 632 ARABIE SAOUD 119 15 1 2 96 
732 JAPAN 8 2 732 JAPON 152 53 11 83 5 
800 AUSTRALIA 19 1 
8 
18 800 AUSTRALIE 225 6 7 
102 
211 1 
808 AMER.OCEANIA 8 808 OCEANIE AMER 102 
1000 WORLD 1028 188 165 273 20 4 252 123 3 1000 MON DE 10453 2737 1318 905 217 38 2974 2256 12 
1010 INTRA-EC 503 69 114 93 15 4 151 54 3 1010 INTRA-CE 4738 1091 848 302 178 35 1579 898 11 
1011 EXTRA-EC 525 119 51 180 5 101 69 • 1011 EXTRA-CE 5715 1848 669 603 41 2 1395 1358 1 
1020 CLASS 1 437 109 18 153 5 96 56 . 1020 CLASSE 1 4904 1485 532 405 36 1324 1121 1 
1021 EFTA COUNTR. 198 48 12 23 5 63 47 . 1021 A EL E 2955 921 90 98 35 
2 
879 932 
1030 CLASS 2 88 10 33 27 5 13 . 1030 CLASSE 2 809 159 137 198 5 71 237 
7340.33 CONTAINERS OF 7122 OF CAPACITY 11AX 311!1. 734Q.33 CONTAINERS Of 7122 Of CAPACITY IIAX 30CI. 
RECIPIENTS DU GENRE DE 7322, 1W. 300 L, EN FER OU EN ACER BEHAEI. TER WIE II 7322, BIS 300 l, AUS ESEN ODER STAHL 
001 F NCE 2702 303 
610 
133 29 2163 74 i 001 FRANCE 1151 922 1061 476 378 3739 234 2 002 .-LUXBG. 1085 231 37 206 38 i 002 BELG.-LUXBG. 133 741 94 223 98 8 14 003 RLANDS 867 303 442 66 
140 :i 
19 003 PAYS-BAS 2331 1078 920 181 
757 :i 48 004 RMANY 1913 
147 
994 390 113 1 268 004 RF ALLEMAGNE 4487 
843 
2011 879 357 22 638 
8 ggg IW6.\1NGDOM 286 124 15 4 1 9 21 4 005 ITALIE 1033 342 105 7 5 29 48 1 135 66 1 20 2 22 006 ROYAUME-UNI 492 194 42 74 10 48 19 007 IRELAND 142 86 2 22 8 007 IRLANDE 291 35 :i 4 13 170 4 34 008 DENMARK 52 33 2 15 008 DANEMARK 198 106 8 59 5 
009 GREECE 335 296 39 
12 
009 GRECE 812 672 29 109 2 i 68 ���;�N 41 28 131 1 6 7 028 NORVEGE 208 130 297 1 2 48 12 272 45 79 
1 
4 030 SUEDE 847 239 218 1 3 28 
038 SWITZERLAND 368 167 12 186 
37 
2 038 SUISSE 1546 859 81 595 II 2 1 038 AUSTRIA 398 231 2 63 1 64 038 AUTRICHE 1391 959 169 12 116 127 
042 SPAIN 176 17 38 48 12 61 
17 
042 ESPAGNE 427 72 74 91 17 173 
42 048 YUGOSLAVIA 26 2 6 
1 048 YOUGOSLAVIE 124 32 1 48 1 
056 SOVIET UNION 28 8 14 888 �LiiRi·E 476 91 127 258 2 208 ALGERIA so 17 33 
5 
308 41 265 32 212 TUNISIA 78 71 2 212 TUNISIE 163 114 17 
195 
Januar • Dezember 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
7340.33 
216 LIBYA 96 
7 
96 
1 220 EGYPT 83 
16 
75 
264 400 USA 356 30 48 
8 404 CANADA 171 43 3 
163 
2 616 IRAN 48 
9 632 SAUDI ARABIA 25 8 8 
636 KUWAIT 60 42 11 7 
847 U.A.EMIRATES 59 3 
12 
56 
700 INDONESIA 14 2 
732 JAPAN 27 26 
1000 WORLD 10281 2328 2493 1504 425 2889 221 24 
1010 INTRA-EC 7515 1468 2178 683 400 2353 112 24 
1011 EXTRA-EC 2768 862 315 821 25 537 108 
1020 CLASS 1 1941 555 206 491 22 533 40 
1021 EFTA COUNTR. 1125 476 148 342 2 48 21 
1030 CLASS 2 778 287 103 308 4 4 68 
1031 ACP (63J 68 1 17 32 2 3 13 1040 CLASS 48 20 6 21 
7340.37 UDDERS AND STEPS OF IRON OR STEEL 
ECHEllES ET ESCABEAUX, EN FER OU EN ACIER 
001 FRANCE 665 210 36 408 5 10 32 002 BELG.-LUXBG. 233 54 71 45 
9 
25 
003 NETHERLANDS 505 233 17 150 
15 
96 
004 FR GERMANY 171 
65 
18 129 4 5 
181 006 UTD. KINGDOM 407 3 145 12 1 88 007 IRELAND 150 13 49 
1 008 DENMARK 29 15 2 11 
009 GREECE 25 2 12 1 10 
030 SWEDEN 73 17 
2 
1 7 40 
036 SWITZERLAND 216 127 83 3 1 
038 AUSTRIA 185 100 5 77 1 
3 
2 
208 ALGERIA 31 1 25 1 1 
220 EGYPT 123 6 104 84 13 366 MOZAMBIQUE 84 45 266 52 5 400 USA 368 
404 CANADA 44 3 3 35 3 
608 SYRIA 128 
11 21 
115 13 
612 IRAQ 55 22 1 
624 ISRAEL 145 5 
27 
139 53 632 SAUDI ARABIA 377 3 294 
636 KUWAIT 77 1 
1 
62 14 
847 U.A.EMIRATES 26 1 5 19 
849 OMAN 21 3 
2 18 706 SINGAPORE 34 1 
5 
30 
740 HONG KONG 25 5 15 
1000 WORLD 4806 959 550 2183 199 32 683 181 
1010 INTRA-EC 2211 607 77 964 88 26 268 181 
1011 EXTRA-EC 2597 353 473 1219 111 8 418 
1020 CLASS 1 992 310 300 278 13 1 78 
1021 EFTA COUNTR. 516 256 14 167 12 
6 
55 
1030 CLASS 2 1590 43 172 930 98 336 
1031 ACP (63) 107 5 26 4 1 3 68 
T.!40.41 CONVEYOR AND TRANSMISSION ear FASTENERS OF IRON OR STEEL 
AGRAFU DE COURROIES ET eANDES TRANSPORTEUSES EN FER OU EN ACIER 
001 FRANCE 44 9 
Ii 
32 4 
1 2 
002 BELG.-LUXBG. 57 27 1 
8 
17 
003 NETHERLANDS 27 8 2 4 
39 
7 
004 FR GERMANY 154 
3 
92 13 5 3 
005 ITALY 21 18 
3 6 
2 
4 006 UTD. KINGDOM 48 29 4 
1 030 SWEDEN 14 2 4 
32 
5 
036 SWITZERLAND 36 2 2 
038 AUSTRIA 51 9 13 29 
8 042 SPAIN 17 4 5 
048 YUGOSLAVIA 20 20 
96 2 204 MOROCCO 102 4 
208 ALGERIA 15 
1 
15 
7 220 EGYPT 10 2 
390 SOUTH AFRICA 155 27 22
35 2 106 400 USA 189 111 9 32
404 CANADA 38 4 
9 
17 17 
608 SYRIA 10 1 
1 612 IRAQ 7 6 
Ii 600 AUSTRALIA 67 58 
1000 WORLD 1309 317 334 189 58 15 388 4 
1010 INTRA-EC 384 79 123 53 49 12 42 4 
1011 EXTRA-EC 942 237 211 135 7 3 343 
Danmark 
389 
298 
91 
87 
83 
4 
8 
17 
17 
12 
12 
5 
2 
2 
8 
2 • 
Export 
Ouantith Besllmmung 
Destination 
'El.XdOo Nlmexe 
7340.33 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
616 !RAN 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
847 EMIRATS ARAB 
700 INDONESIE 
732 JAPON 
8 1000 MON DE 
1 1010 INTRA-CE 
7 1011 .EXTRA-CE 
7 1020 CLASSE 1 
7 1021 A E L  E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP(� . 1040 CLASS 3 
Werte 
EUR 10 Deutschla 
180 4 
327 78 
1427 229 
637 4 
375 332 
206 93 
201 82 
134 8 
442 67 
127 88 
29050 8660 
17504 4389 
11548 4271 
7116 2762 
4199 2287 
3741 1342 
288 11 
688 166 
7340.37 UDDERS AND STEPS OF IRON OR STEEL 
France 
173 
71 
99 
375 
5 
6319 
4409 
1909 
675 
403 
1103 
107 
131 
LElTEIIN UND TIUTTSCIIEMEL, AUS EISEN ODER STAii. 
2 
001 FRANCE 1375 523 
147 002 BELG.-LUXBG. 682 188 
003 PAYS-BAS 1133 572 25 
004 RF ALLEMAGNE 388 204 33 006 ROYAUME-UNI 936 32 
007 IRLANDE 471 29 
008 DANEMARK 165 58 
009 GRECE 112 15 
030 SUEDE 279 115 
14 036 SUISSE 829 555 
038 AUTRICHE 636 409 8 
208 ALGERIE 463 1 429 
220 EGYPTE 216 1 14 
366 MOZAMBIQUE 179 
113 704 400 ETATS-UNIS 1035 
404 CANADA 128 23 9 
608 SYRIE 185 55 
1 
612 IRAQ 161 56 
624 ISRAEL 222 13 1 
632 ARABIE SAOUD 899 32 88 
636 KOWEIT 183 5 14 
847 EMIRATS ARAB 148 6 7 
849 OMAN 129 10 1 
706 SINGAPOUR 148 1 12 
740 HONG-KONG 103 48 
2 1000 MON DE 13226 3171 2106 
2 1010 INTRA-CE 5355 1844 251 
• 1011 EXTRA-CE 7871 1528 1855 
. 1020 CLASSE 1 3439 1301 822 
. 1021 A E L  E 1991 1124 54 
. 1030 CLASSE 2 4407 225 1027 
• 1031 ACP (63) 489 21 173 
Italia 
166 
215 
145 
4 
39 
35 
20 
121 
4311 
1654 
2657 
1398 
1024 
876 
86 
382 
684 
108 
216 
261 
242 
128 
5 
20 
2 
237 
207 
25 
148 
185 
77 
142 
43 
205 
515 
96 
23 
5 
1 
18 
3955 
1843 
2312 
795 
471 
1507 
12 
7340.41 CONVEYOR AND TRANSMISSION ear FASTENERS OF IRON OR STEEL 
RIEIIEH- UNO TRANSPORTBANDVERelNDER AUS EISEN ODER STAHL 
001 FRANCE 265 187 
72 
57 
002 BELG.-LUXBG. 376 230 3 
003 PAYS-BAS 242 97 19 19 
004 RF ALLEMAGNE 724 
118 
570 17 
005 ITALIE 260 132 
12 006 ROYAUME-UNI 262 162 18 
030 SUEDE 207 107 7 46 036 SUISSE 109 49 9 
038 AUTRICHE 161 112 21 28 
042 ESPAGNE 216 79 57 
048 YOUGOSLAVIE 366 368 
394 204 MAROC 418 12 
208 213 3 210 
220 140 44 1 
390 . OU SUD 1430 329 281 54 400 TS-UNIS 1899 1259 124 
404 CANADA 254 50 5 34 
608 SYRIE 653 46 607 
612 IRAQ 107 99 
130 2 800 AUSTRALIE 613 4 
• 1000 MON DE 10529 3874 2924 304 
• 1D10 INTRA-CE 2297 881 831 110 
, 1011 EXTRA-CE 8232 3013 2093 194 
196 
Janvier - Decembre 1985 
1000 ECU Valeurs 
Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'El.XdOo 
32 
10 
839 
2 
12 29 
12 617 
3 
2 4 
7 
34 
1608 6227 807 56 1047 17 
1454 4438 346 55 753 8 
152 1789 461 1 294 12 
73 1754 199 1 242 12 
21 126 94 1 231 12 
78 35 262 45 
32 6 46 
7 2 
11 19 158 
3 92 26 144 
57 
294 
5 5 27 
418 37 3 
314 
2 
2 
100 
2 73 
21 26 
7 
115 
13 3 
4 
5 
8 
3 
mi 53 
32 
19 
42 
1 
7 
2 
260 4 
5 63 
112 
3 
6 
110 
126 
39 
501 94 2898 418 80 3 
214 65 1112 418 5 3 
287 29 1786 74 
57 7 411 48 
51 7 241 43 
230 22 1367 29 
2 17 263 1 
1 11 29 
12 
21 
59 
1 
71 
85 
11 41 14 
64 
10 
6 
3 6 84 
.3 2 
80 
12 
95 
15 2 
820 
445 
165 
Ii 
477 
259 95 3004 8 83 
147 43 284 8 15 
112 52 2720 48 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanm� Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark cXXclba Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danma 1:X>.clba 
734ll.41 734l41 
1020 CLASS 1 612 184 64 112 7 239 6 . 1020 CLASSE 1 5543 2481 648 165 103 2 2099 45 
1021 EFTA COUNTR. 122 17 20 60 5 
3 
14 6 • 1021 A E L  E 677 338 52 75 88 50 80 44 1030 CLASS 2 302 41 147 8 103 . 1030 CLASSE 2 2540 420 1445 16 9 598 2 
1031 ACP (63J 35 9 11 2 3 10 . 1031 ACP (� 274 61 108 2 6 49 48 1040 CLASS 29 12 15 2 . 1040 CLASS 3 150 111 14 24 
734ll.43 SWIVELS AND SWIVEL HOOKS FOR All PURPOSES, Of IRON OR STEEL 734l43 SWIVB.S AND SWIVEL HOOKS FOR All PURPOSES, Of IRON OR STEEL 
UOUSQUETONS EN FER OU EN ACIER KARABINERHAKEN AUS EISEN ODER STAHL 
001 FRANCE 63 45 
1 
16 001 FRANCE 423 347 
18 
14 4 58 
002 BELG.-LUXBG. 25 23 
1 20 002 BELG.-LUXBG. 250 227 4 5 156 003 NETHERLANDS 54 31 2 
72 2 
003 PAYS-BAS 534 299 74 446 Ii 004 FR GERMANY 88 Ii 4 5 5 004 RF ALLEMAGNE 629 69 140 14 20 005 ITALY 13 3 2 
3 
005 ITALIE 165 88 
3 
8 
3 7 006 UTD. KINGDOM 39 30 1 4 
17 
006 ROYAUME-UNI 395 323 37 22 
85 007 IRELAND 20 3 
1 5 
007 IRLANDE 111 26 
31 1 23 008 DENMARK 25 19 
2 2 
008 DANEMARK 238 183 
19 7 028 NORWAY 24 18 
3 
2 028 NORVEGE 249 207 5 
3 
11 
030 SWEDEN 51 26 17 
3 
5 030 S DE 416 190 116 80 2 25 
032 FINLAND 23 18 
2 6 
2 032 ANOE 160 132 58 2 11 15 036 SWITZERLAND 67 46 13 036 500 335 13 94 
038 AUSTRIA 28 21 1 4 2 038 A ICHE 238 210 9 9 10 
390 SOUTH AFRICA 8 8 
2 Ii 165 
390 AFR. DU SUD 118 115 
48 
1 2 
26 1051 400 USA 256 80 400 ETATS-UNIS 1731 580 26 
404 CANADA 28 20 7 404 CANADA 213 161 18 5 29 
616 IRAN 11 
1 
11 616 IRAN 234 
24 1099 
234 
732 JAPAN 3 1 732 JAPON 1148 25 
800 AUSTRALIA 20 20 800 AUSTRALIE 178 173 5 
1000 WORLD 918 439 26 25 120 8 285 14 • 1000 MON DE 8753 3915 1872 198 720 33 1932 3 82 
1010 INTRA-EC 330 181 12 7 84 8 60 5 • 1010 INTRA-CE 2768 1480 391 42 509 2 324 3 15 1011 EXTRA-EC 588 278 14 18 38 225 9 • 1011 EXTRA-CE 5987 2434 1482 154 211 31 1608 87 
1020 CLASS 1 537 263 10 13 36 8 199 8 . 1020 CLASSE 1 5222 2229 1420 68 208 31 1217 49 
1021 EFTA COUNTR. 215 131 6 10 36 25 7 . 1021 A E L  E 1656 1097 189 27 206 104 33 
1030 CLASS 2 47 11 3 6 26 1 . 1030 CLASSE 2 695 156 59 86 3 380 11 
1031 ACP (63) 10 1 1 6 2 • 1031 ACP (63) 108 6 9 85 8 
734ll.47 PAUETS AND SIMllAR PLATFORMS FOR HANDUNG GOODS, Of IRON OR STEEL 734l47 PAUETS AND SIMILAR PLATFORMS FOR HANDUNG GOODS, Of IION OR STEEL 
PAlETTES ET PLATEAUX ANALOGUES P.IIANIPULATION UARCHANDISES, EN FER OU EN ACIER PALETTEN UND AEHNIJClfE STAPWOERIIIGE TRANSPORTUJTIEL, AUS EISEN ODER STAHL 
001 FRANCE 2696 1080 
159 
541 85 100 889 
5 
1 001 FRANCE 2584 967 
245 
474 82 99 961 
11 
1 
002 BELG.-LUXBG. 1343 714 4 100 
781 
359 2 002 BELG.-LUXBG. 1881 913 6 180 
923 
523 3 
003 NETHERLANDS 2974 1941 167 4 
74 
71 10 003 PAYS-BAS 3788 2586 158 8 
131 
93 20 
004 FR GERMANY 4434 
1169 
2197 412 391 1120 
1 
240 004 RF ALLEMAGNE 4096 
673 
2111 453 339 683 
1 
379 
005 ITALY 2020 414 405 3 20 273 140 005 ITALIE 1450 215 511 1 15 445 100 006 UTD. KINGDOM 1898 469 226 17 183 808 573 25
 006 ROYAUME-UNI 2981 772 408 25 79 
1652 
1155 31 
007 IRELAND 834 10 11 1 4 007 IRLANDE 1724 23 41 2 6 
008 DENMARK 235 139 14 5 77 
182 
008 DANEMARK 255 177 14 8 56 
185 028 NORWAY 255 21 23 
23 12 
29 028 NORVEGE 309 32 50 
5 7 
42 
030 SWEDEN 286 39 32 43 36 144 030 SUEDE 506 76 26 88 90 302 036 SWITZERLAND 783 520 198 12 9 1 036 SUISSE 1679 817 743 
1 
12 19 
038 AUSTRIA 911 897 82 11 19 1 1 038 AUTRICHE 1127 1117 3 4 21 2 042 SPAIN 380 47 9 222 042 ESPAGNE 379 22 142 4 2 188 
212 TUNISIA 160 160 6:i 212 TUNISIE 227 5 222 166 216 LIBYA 63 
169 227 2 2 
216 LIBYE 166 
207 144 4 400 USA 455 
40 
54 400 ETATS-UNIS 538 
187 
182 
612 IRAQ 181 46 95 612 IRAQ 691 130 374 
616 IRAN 128 126 
13 
2 
9 45 15 
616 IRAN 199 196 
21 
3 
7 70 41 632 SAUDI ARABIA 291 204 5 632 ARABIE SAOUD 510 314 57 
649 OMAN 98 76 17 5 649 OMAN 184 136 34 14 
1000 WORLD 21108 7845 3904 1693 330 1532 4368 582 858 • 1DOO MON DE 26281 9325 4541 2103 458 1508 5892 1190 1244 
1010 INTRA-EC 18452 5538 3192 1367 288 1479 3596 578 418 • 1010 INTRA-CE 18777 6127 3194 1453 429 1459 4413 1168 534 
1D11 EXTRA-EC 4658 2309 711 327 44 53 770 4 438 • 1011 EXTRA-CE 7482 3198 1348 650 29 48 1479 22 710 
1020 CLASS 1 3290 1838 564 106 27 45 357 3 350 . 1020 CLASSE 1 4819 2403 1114 136 13 41 540 21 551 
1021 EFTA COUNTR. 2281 1502 255 54 24 24 78 3 341 . 1021 A E L  E 3737 2081 825 93 7 19 161 21 530 
1030 CLASS 2 1298 464 125 221 1 9 390 88 . 1030 CLASSE 2 2607 793 203 514 6 7 924 1 159 
734lJJ1 SIIAU CAGES AND A'IWUES, Of IRON OR STEEL 734lJJ1 SMALL CAGES AND AVIARIES, Of UION OR STEEL 
CAGES ET VOUERES, EN FER OU EN ACIER VOGEI.KAEFIGE UND AElfNL KLEfNKAEFfGE, AUS EISEN ODER STAHL 
001 FRANCE 2255 25 
20 
1014 12 1201 3 001 FRANCE 5438 107 
65 
3573 67 1683 8 
002 BELG.-LUXBG. 479 22 387 47 
670 
3 
3 002 BELG.-LUXBG. 1286 
110 892 183 
1078 
36 
003 NETHERLANDS 1224 128 
18 
420 58 3 003 PAYS-BAS 3488 617 45 1762 307 20 11 004 FR GERMANY 1897 
5 
756 · 1038 -- 17 12 004 RF ALLEMAGNE 4246 
4 
2587 1247 34 26 
005 ITALY 148 
576 20 
142 1 
13 
005 ITALIE 176 4 
1935 49 
166 2 
42 006 UTD. KINGDOM 701 62 29 
1 
006 ROYAUME-UNI 2418 278 10 104 
10 008 DENMARK 131 4 117 1 8 34 008 DANEMARK 468 24 409 4 19 127 028 NORWAY 96 14 42 3 3 028 NORVEGE 396 59 175 
2 
10 25 
030 SWEDEN 79 2 61 
5 
4 10 2 030 SUEDE 333 7 
12 
200 75 39 10 
036 SWITZERLAND 248 89 147 6 036 SUISSE 1019 481 486 12 21 7 
038 AUSTRIA 163 59 102 1 038 AUTRICHE 639 271 8 358 2 
048 YUGOSLAVIA 57 57 048 YOUGOSLAVIE 122 122 
197 
198 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantl�s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Halia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark c>.Ml>a Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.Ol>a 
7340.51 73411.51 
208 ALGERIA 24 7 15 2 208 ALGERIE 244 195 43 6 
3 3 4 220 EGYPT 55 53 220 EGYPTE 106 96 
266 NIGERIA 36 
74 254 7 125 
36 266 NIGERIA 138 
335 3 1194 45 324 
136 
400 USA 476 
1 
16 
4 
400 ETATS-UNIS 1994 93 
18 404 CANADA 159 110 1 15 28 404 CANADA 575 6 451 3 48 49 
604 LEBANON 39 34 5 
2 
604 LIBAN 138 
1 
119 19 
19 624 ISRAEL 157 
1 
155 
4 
624 ISRAEL 400 
7 
360 
3 8 2 1 632 SAUDI ARABIA 146 139 1 632 ARABIE SAOUD 250 3 218 8 
1000 WORLD 8983 495 95 4603 177 3328 203 13 68 1 1000 MON DE 25183 2536 327 15521 780 4909 815 42 248 5 
1010 INTRA-EC 6884 248 37 3301 137 3088 48 13 18 • 1010 INTRA.CE 17699 1142 125 11268 810 4297 173 42 44 5 1011 EXTRA-EC 2097 249 57 1302 40 240 158 52 1 1011 EXTRA.CE 7484 1398 202 4255 170 812 842 202 
1020 CLASS 1 1360 239 5 814 13 155 66 48 . 1020 CLASSE 1 5384 1163 59 3143 62 487 290 180 
1021 EFTA COUNTR. 622 165 2 378 5 15 14 43 . 1021 A E L  E 2524 826 20 1316 13 113 73 161 
5 1030 CLASS 2 733 10 52 484 26 85 71 4 1 1030 CLASSE 2 2081 231 143 1095 109 125 351 22 
1031 ACP (63) 66 1 2 21 3 61 . 1031 ACP (63) 321 4 8 11 75 6 216 1 
l34U3 l'IHE BASKETS 73411.53 WUlE BASKETS 
CORBEILLES EN FIL DRAIITKOERBE 
001 FRANCE 929 125 
6 
757 18 16 8 5 001 FRANCE 2493 514 20 
1848 39 46 25 21 
002 BELG.-LUXBG. 466 128 122 207 
27 
3 
1 
002 BELG.-LUXBG. 1176 367 253 515 
76 
19 2 
003 NETHERLANDS 377 317 3 28 
133 
1 003 PAYS-BAS 1057 915 6 49 
404 
5 6 
004 FR GERMANY 3083 
76 
2244 653 6 3 44 004 RF ALLEMAGNE 5291 
327 
3439 1261 42 15 130 
006 UTO. KINGDOM 496 3 365 36 9 7 006 ROYAUME-UNI 953 15 490 94 5 22 
008 DENMARK 59 53 4 2 
30 
008 DANEMARK 185 166 10 9 
2 112 030 SWEDEN 116 13 
92 
50 23 030 SUEDE 385 72 66 
120 79 
036 SWITZERLAND 327 97 97 39 
2 
2 036 SUISSE 
1m 
426 231 110 2 5 
038 AUSTRIA 508 374 
125 
126 5 1 038 AUTRICHE 1181 4 247 17 3 3 
042 SPAIN 221 4 91 1 042 ESPAGNE 472 23 200 244 5 
048 YUGOSLAVIA 36 36 
150 
048 YOUGOSLAVIE 121 121 
4 361 4 400 USA 162 12 400 ETATS-UNIS 393 24 
612 IRAQ 83 83 612 IRAQ 129 16 113 
1000 WORLD 7082 1332 2484 2584 470 65 41 108 . 1000 MON DE 15770 4553 3798 5379 1295 192 155 398 2 
1010 INTRA-EC 5440 715 2258 1933 396 81 20 59 . 1010 INTRA.CE 11297 2350 3480 3937 1066 177 93 194 2 1011 EXTRA-EC 1843 617 227 652 74 5 21 47 . 1011 EXTRA.CE 4473 2203 318 1443 229 15 81 204 
1020 CLASS 1 1447 546 223 545 71 3 15 44 . 1020 CLASSE 1 3929 1925 294 1266 221 10 20 193 
1021 EFTA COUNTR. 985 490 93 273 70 3 13 43 . 1021 A E L  E 2826 1725 73 599 220 10 15 184 
2 1030 CLASS 2 184 62 4 105 3 1 6 3 . 1030 CLASSE 2 510 249 22 172 8 5 41 11 
7340.57 SPOOLS, COPS, BOBBINS AND SIMIUR HOLDERS FOR SPINIIING AND WEAVING, OF IRON OR STEEi. 73411.57 SPOOLS, COPS, BOBBINS AND Slllll.AR HOLDERS FOR SPINNING AND WEAVING, OF IRON OR STm 
CAHETTES, BUSETTES, BOBINE$ E1 SIIIII.AIRES POUR FUTURE E1 TISSAGE, EN FER OU EN ACIER SPULEN, SPINDELN, GARNROLLEN U.DGL FUER DIE TEXTIUNDUSTRIE, AUS ESEN ODER STAii. 
001 FRANCE 385 30 
45 
176 7 66 66 
4 95 
001 FRANCE 456 140 
42 
96 6 58 156 
213 002 BELG.-LUXBG. 606 11 115 5 
2 
331 002 BELG.-LUXBG. 1350 66 168 17 
2 
844 
1 003 NETHERLANDS 68 21 1 22 
9 
22 
5 87 
003 PAYS-BAS 183 49 2 51 
16 
78 
8 246 004 FR GERMANY 1480 
11 
233 964 4 177 004 RF ALLEMAGNE 1291 
125 
325 358 6 314 18 
005 ITALY 1028 63 
1250 
1 36 917 
3 15 
005 ITALIE 1050 81 
369 
21 166 637 
6 49 006 UTD. KINGDOM 1356 15 62 4 7 
59 
006 ROYAUME-UNI 671 91 99 2 35 
256 009 GREECE 128 
53 179 
69 
9 6 
009 GRECE 319 1 
508 
62 
10 11 036 SWITZERLAND 795 536 12 036 SUISSE 1159 366 183 59 
038 AUSTRIA 68 45 1 21 1 038 AUTRICHE 120 103 5 8 3 
042 SPAIN 310 36 266 6 042 ESPAGNE 264 6 32 214 12 
048 YUGOSLAVIA 9 9 
7 
048 YOUGOSLAVIE 103 34 3 
102 
65 
272 IVORY COAST 7 
15 75 13 102 
272 COTE IVOIRE 102 
229 2 75 88 126 400 USA 205 
137 
400 ETATS-UNIS 520 
115 480 COLOMBIA 138 1 
Ii 80 
480 COLOMBIE 132 17 
3 222 732 JAPAN 88 732 JAPON 225 
1000 WORLD 1811 230 128 3540 170 178 1840 • 30 117 1000 MON DE 8882 1554 1112 1730 2B3 483 2178 14 41 509 
1010 INTRA-EC 5088 11 405 2801 25 134 1800 • 5 197 1010 INTRA.CE 5404 529 550 1130 81 288 2307 14 11 508 
1011 EXTRA-EC 1751 139 221 131 144 44 240 25 1011 EXTRA-cE 3274 1025 581 598 222 178 669 22 1 
1020 CLASS 1 1532 117 218 918 22 234 25 . 1020 CLASSE 1 2674 862 558 497 1 100 635 22 1 
1021 EFTA COUNTR. 897 99 180 557 
144 
9 27 25 . 1021 A E L  E 1393 520 515 192 1 10 134 21 
1030 CLASS 2 210 20 22 22 2 . 1030 CLASSE 2 547 137 94 221 78 19 
1031 ACP (63) 10 3 7 . 1031 ACP (63) 161 57 102 2 
73411.11 BALLI AND OlltER SOLID SHAPES FOR USE IN GIUNDING AND CRUSHl!IG 111W, OF IRON OR STm 73411.11 BAUS AND OlltER SOI.ID SHAPES FOR USE IN GRINDING AND CRUSHING IIW, OF IRON OR mEL 
aws, BOULETI ET AUTRES SOI.IDES DE FORIIES DIVERSE$ POUR BROYEURS, EN FER OU EN ACIER ITAHLIIAHLKOERPER ALLER ART 
2767 739 
1111 
1996 6 21 5 001 FRANCE 1535 441 803 
1
ffl 
21 22 3 
XBG. 1754 330 192 6 
44 
115 002 BELG.-LUXBG. 1292 195 18 45 
165 
NOS 622 251 
32 
324 
2 
3 003 PAYS-BAS 385 170 29 
167 
9 
3 
NY 797 
71 
622 140 1 004 RF ALLEMAGNE 687 
323 
500 144 5 
86 4 
199 22 416 
11 005 ITALIE 412 2 
136 52 376 
87 
2129 1472 20 
38 
006 ROYAUME-UNI 1267 707 16 
27 369 = 353 007 IRLANDE 189 162 199 3 565 
2 178 
6 008 DANEMARK an 156 
7 
19 
1588 75 1333 
1927 
009 GRECE 1037 45 821 164 
917 4053 1585 539 2 
285 
028 NORVEGE 1942 721 296 8 
291 3 1572 352 907 4 24 030 SUEDE 975 142 517 12 10 
1036 1 923 112 032 FINLANDE 618 7 503 106 2 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung l Mangen 1000 kg Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschla� France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I 
734DJ1 
036 SWITZERLAND 179 99 64 1 15 
038 AUSTRIA 535 181 354 
1 042 SPAIN 1699 1 1697 
048 YUGOSLAVIA 12953 2 200 
12951 
052 TURKEY 281 1 80 
212 TUNISIA 285 285 
220 EGYPT 1099 
1000 
1099 
228 MAURITANIA 1000 
80 236 UPPER VOLTA 363 283 
439 268 LIBERIA 10070 9631 
2 141 276 GHANA 1359 660 556 
288 NIGERIA 507 72 435 
314 GABON 420 350 70 300 322 ZAIRE 3007 300 
904 
2407 
3 390 SOUTH AFRICA 1573 202 453 
3 
11 
400 USA 94 21 3 8 59 
404 CANADA 592 156 1 435 
406 GREENLAND 204 
685 412 MEXICO 685 
2718 612 !RAO 3946 1228 
616 IRAN 1141 170 
2 
971 
20 624 ISRAEL 651 616 13 
290 649 OMAN 490 
1 
200 
664 !NOIA 2578 2576 1 
676 BURMA 1955 500 
45 
1455 
122 700 INOONESIA 229 62 
2 706 SINGAPORE 1143 1141 
1000 WORLD 68072 22028 3950 38782 58 1639 3412 
1010 INTRA-EC 10875 3478 1187 5019 37 799 177 
1011 EXTRA-EC 57398 18550 2784 31783 21 840 3235 
1020 CLASS 1 24763 2518 1110 18232 11 409 2483 
1021 EFTA COUNTR. 7518 2257 
1673 
2888 7 397 1967 
1030 CLASS 2 32411 15832 13511 9 430 752 
1031 ACP Jra 17228 12315 226 4023 7 350 307 
1040 CLA 222 201 20 1 
734D.13 NON-CAUBRA1ED S1EEL SAW NOT WllHIH 14.12 
BIWS EN ACIER CAUBREES, AUTRES QUE CEUES DU NO 1462 
001 FRANCE 341 114 226 1 
003 NETHERLANDS 130 121 
4 
9 
16 004 FR GERMANY 210 
147 
190 
005 ITALY 147 
i 64 006 UTO. KINGDOM 204 139 
030 SWEDEN 68 65 3 
032 FINLAND 42 42 
Ii 2 036 SWITZERLAND 101 91 
038 AUSTRIA 32 28 
2 
4 i 042 SPAIN 45 36 6 
048 YUGOSLAVIA 789 7 782 
052 TURKEY 77 76 1 
400 USA 20 9 11 
1000 WORLD 2383 951 35 1353 2 20 
1010 INTRA-EC 1093 552 27 497 2 17 1011 EXTRA-EC 1290 399 8 858 3 
1020 CLASS 1 1195 368 2 820 2 3 
1021 EFTA COUNTR. 249 231 
6 
16 2 
1030 CLASS 2 86 24 34 
734D.n REELS FOR CABLES, PIPING AHO THE LIKE, OF IRON OR S1EEL 
BOBINES POUR CABLE$, TUYAUX ETC. EN FER OU AC1£R 
001 FRANCE 792 82 
318 
303 35 294 76 
002 BELG.-LUXBG. 1030 77 371 122 43 127 003 NETHERLANDS 285 71 5 1 
128 
143 
004 FR GERMANY 1450 
477 
195 165 299 602 
005 ITALY 848 260 
57 
1 48 62 
006 UTO. KINGDOM 365 108 86 26 46 
80 007 IRELAND 109 4 3 8 
008 DENMARK 22 10 
14 6 
1 11 
028 NORWAY 152 12 
2 9 
70 
030 SWEDEN 393 21 15 41 83 
032 FINLAND 78 10 1 4 2 9 2 
036 SWITZERLAND 227 134 3 52 8 
Ii 
30 
038 AUSTRIA 184 81 35 67 5 19 042 SPAIN 492 4 82 2 356 13 
400 USA 480 87 207 1 5 164 
404 CANADA 49 5 16 7 21 
612 !RAO 29 2 4 23 
616 !RAN 31 
Ii 
19 12 
624 ISRAEL 69 60 1 
632 SAUDI ARABIA 142 1 23 80 
Export 
Quanlil�s 
Ireland I Danmark I 'Ellllc!Oa 
204 
205 
205 
204 
22 
22 
22 
2 
7 8 
i 
22 
60 
25 17 
14 
50 
222 
50 
4 
16 
38 
Bestlmmung I 
Destination 
Nlmexe I 
7344.11 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TUROUIE 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
228 MAURITANIE 
236 HAUTE-VOLTA 
268 LIBERIA 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
314 GABON 
322 ZAIRE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
406 GROENLANO 
412 MEXIOUE 
612 !RAO 
616 !RAN 
624 ISRAEL 
649 OMAN 
664 !NOE 
676 BIRMANIE 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
. 1000 MON DE 
. 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L  E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (� . 1040 CLASS 3 
Werle 
EUR 10 leeutschlan� 
158 85 
310 96 
917 17 
6678 3 
252 23 
237 
1009 
597 597 
284 209 
3762 3516 
933 491 
312 34 
244 199 
1781 184
1598 94 
349 147 
597 
123 
363 363 
2201 551 
618 104 
329 287 
286 
19 1458
1091 279 
360 
13 602 
39511 10773 
7208 2200 
32308 8573 
14549 1379
4082 1072 
17628 7084 
8375 5243 
127 110 
734ll3 NON.C.WBRA1ED S1EEL SAW NOT WlTIIIH 14.12 
France T 
5 
6 
180 
237 
1009 
75 
1246 
29 
6 
222 
4042 
851 
3192
1470 
5
1721 
223 
KAUBRIERTE STAIILXIIGELN , ANDERE ALS IN 1462 ENTHALTEN 
001 FRANCE 820 349 
003 PAYS-BAS 394 368 
25 004 RF ALLEMAGNE 452 
461 005 ITALIE 461 
6 006 ROYAUME-UNI 585 415 
030 SUEDE 248 227 
032 FINLANDE 103 103 
036 SUISSE 351 326
038 AUTRICHE 131 115 
9 042 ESPAGNE 152 107 
048 YOUGOSLAVIE 496 57 2 
052 TUROUIE 247 245 
400 ETATS-UNIS 117 62 
• 1000 MON DE 5318 3270 125 
. 1010 INTRA-CE 2925 1710 73 
. 1011 EXTRA-CE 2391 1559 51 
. 1020 CLASSE 1 1995 1361 15 
• 1021 A E L  E ,870 798 
36 . 1030 CLASSE 2 302 126 
7344.n REELS FOR CABLES, PIPING AHO THE UKE, Of IRON OR S1EEL 
ROI.LEN UND TROMMELN FUER KABEL, SCHI.AEUCHE UND DERGL 
001 FRANCE 1947 466 
292 002 BELG.-LUXBG. 1835 415 
003 PAYS-BAS 958 349 11 
004 RF ALLEMAGNE 3177 
147 
1040 
005 ITALIE 544 155 
006 ROYAUME-UNI 1103 460 145 
007 IRLANDE 324 29 
008 OANEMARK 182 117 
49 028 NORVEGE 310 64 
030 SUEDE 859 121 13 
032 FINLANOE 292 100 1 
036 SUISSE 538 316 3 
038 AUTRICHE 554 365 
42 042 ESPAGNE 840 38 
400 ETATS-UNIS 1785 370 
404 CANADA 199 59 
612 !RAO 119 5 
616 !RAN 108 
103 624 ISRAEL 278 
1 632 ARABIE SAOUO 585 10 
Janvier - Dllcembre 1985 
1000 ECU Valeurs 
Italia I Nederland I Belg.-Lux. T UK I Ireland I Danmark I 'Ellllc!Oo 
51 3 14 
214 
3 891 
6675 
49 
246 
6 97 339 
278 
45 
255 1342 
Ii 241 
10 
9 
19 144 
113 5 479 
123 
1650
514 
22 14 
165 121 
1437 2 
812 
104 34 7 582 
20324 192 1550 2503 128 1 
2983 108 755 309 
128 17341 84 798 2194 
9623 38 408 1628 3 
1635 23 397 947 3 
7708 39 388 565 123 
2323 29 302 255 
10 7 
468 3 
26 
29 398 
164 
i 20 
22 i 
16 
2 34 
437 
2 
55 
1859 1 44 19 
1108 ; 34 19 751 10 
606 1 10 2 
69 1 2 
123 17
653 109 520 197 1 1 
421 550 
ri 136 10 11 8 
216 
433 
4 
80 
409 573 767 168 
141 
6 78 158 
29 63 75 190 
231 8 14 42 
14 
2 63 
137 
6 13 
46 
90 93 523 
14 10 21 34 112 
126 51 1 41 
12 139 4 17 17 
69 9 611 71
47 852 9 37 470 
31 1 20 88 
26 88 
59 49 
172 
i 3 181 52 340 
199 
Januar - Dezember 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Destination 
Export 
Quantlt6s Bestlmmung I Destination Werte 1000 ECU 
200 
Janvier - Decambra 1985 
Valeurs 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlan� France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>-XdOa Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXdOa 
7340.TI 7340.n 
636 KUWAIT 31 
1 
8 8 15 636 KOWEIT 157 3 
2 
29 27 98 
647 U.A.EMIRATES 36 35 647 EMIRATS ARAB 113 1 110 
649 OMAN 53 
1 
53 
66 
649 OMAN 246 
21 
246 
153 700 INOONESIA 67 
1:i :i 39 
700 INOONESIE 174 65 35 209 800 AUSTRALIA 68 9 4 800 AUSTRALIE 380 64 7 
804 NEW ZEALAND 54 2 35 17 804 NOUV.ZELANDE 125 4 2 85 34 
1000 WORLD 8003 1232 972 1574 388 1209 1975 35 618 . 1000 MON DE 19553 3946 2013 3559 1319 2268 4725 45 1678 
1010 INTRA-EC 4916 832 865 902 319 736 1107 35 120 . 1010 INTRA-CE 10154 2023 1644 1847 973 1456 2000 45 366 
1011 EXTRA-EC 3088 401 108 672 68 473 868 498 . 1011 EXTRA-CE 9402 1923 370 1912 347 813 2725 1312 
1020 CLASS 1 2231 371 85 494 22 395 499 365 . 1020 CLASSE 1 6103 1563 171 1406 131 721 1224 887 
1021 EFTA COUNTR. 1036 258 33 170 16 27 206 326 . 1021 A EL E 2591 985 66 384 72 52 246 786 
1030 CLASS 2 831 23 19 170 38 78 369 134 . 1030 CLASSE 2 3149 327 136 482 188 91 1499 426 
1031 ACP Js63J 70 2 1 2 14 51 . 1031 ACP Jrel 295 26 10 3 39 1 217 1040 CLA 26 7 3 8 8 . 1040 CLA 3 151 33 63 24 28 2 
7340.73 NON-MECHANICAL YENllLATORS, GUTTERING, T1I.E HANGERS ANO LIKE ART1Cl.£S OF IRON OR STEEL USED IN BUIU)ING INDUSTRY 7340.73 NON-IIECIIANICAL YENllLATORS, GUTTERING, T1I.E HANGERS AND LIKE ART1Cl£S OF IRON OR STEEL USED IN BUILDING INDUSTRY 
Li� g��N NON IIECAHIOUE$, GOUT11ERES, CROCHETS A ARDOISES ET AUTRES OUVRAGES POUR L'INDUSTRIE DU BATIMENT, NIClmlECIIANISCHE DACIIENTLUEFTER, DACHRINNEN, HAKEN FUER DACHZIEGEL UND ANDERE BAIIARTIKEL, AUS EISEN ODER STAHL 
001 FRANCE 1759 1447 
20 
66 12 219 12 3 001 FRANCE 5527 4240 
52 
145 24 1007 102 9 
002 BELG.-LUXBG. 1381 905 19 390 
106 
45 2 002 BELG.-LUXBG. 3633 2942 28 442 508 160 9 003 NETHERLANDS 1587 1282 3 
21 120 
176 20 003 PAYS-BAS 6758 5487 9 
41 274 
681 73 
004 FR GERMANY 417 
774 
32 so 183 11 004 RF ALLEMAGNE 1828 
2346 
79 197 1195 42 
005 ITALY 872 8 
1 
4 75 9 
17 
2 005 ITALIE 2831 23 
4 
32 372 49 22 9 006 UTD. KINGDOM 392 250 10 62 44 290 8 006 ROYAUME-UNI 1463 1012 35 92 259 837 39 007 IRELAND 293 2 
5 
1 007 IRLANDE 848 9 
2 33 2 008 DENMARK 162 153 
2 
4 008 DANEMARK 701 627 
4 1 
39 
009 GREECE 30 23 
1 5 
5 
2 
009 GRECE 153 117 2 43 29 9 024 !CELANO 20 12 
2 
024 ISLANDE 138 85 1 
14 028 NORWAY 162 86 9 7 58 028 NORVEGE 576 374 
6 
19 30 139 
030 SWEDEN 196 126 2 10 39 19 030 SUEDE 859 550 10 56 141 96 
032 FINLAND 93 87 
4 2 53 16 12 
6 032 FINLANDE 422 403 
17 :i 231 78 
2 17 
036 SWITZERLAND 553 463 3 036 SUISSE 2086 1610 134 13 
038 AUSTRIA 1747 1722 21 1 2 1 038 AUTRICHE 5075 5031 21 5 14 4 
042 SPAIN 59 59 
21 1 4 
042 ESPAGNE 144 137 306 2 :i 1 
5 1 
208 ALGERIA 27 1 
20 
208 ALGERIE 327 16 
117 216 LIBYA 85 so 15 
5 
216 LIBYE 640 501 22 
6 288 NIGERIA 18 2 11 288 NIGERIA 112 19 
1 
87 
390 SOUTH AFRICA 84 15 69 
7 
390 AFR. DU SUD 608 85 1 521 
30 400 USA 113 81 25 400 ETATS-UNIS 577 311 3 
7 
233 
404 CANADA 42 30 
:i 10 
11 1 404 CANADA 189 125 36 54 3 612 IRAQ 147 120 
18 7 
14 612 IRAQ 824 701 
70 7 
41 48 
632 SAUDI ARABIA 492 198 20 86 163 632 ARABIE SAOUD 2339 811 200 402 849 
636 KUWAIT 162 19 4 9 
5 
1 129 636 KOWEIT 903 121 29 28 3 4 718 
640 BAHRAIN 42 2 
1 
35 640 BAHREIN 131 9 23 2 97 
644 QATAR 30 33 29 644 QATAR 107 1 2 104 647 U.A.EMIRATES 94 
15 
61 647 EMIRATS ARAB 325 107 
15 61 
2 216 
649 OMAN 343 37 291 649 OMAN 1815 281 1 1457 
706 SINGAPORE 58 4 9 
30 
45 706 SINGAPOUR 268 26 43 
11:i 
199
1 740 HONG KONG 83 28 1 24 740 HONG-KONG 501 180 13 194 
1000 WORLD 11838 1118 190 158 727 668 1798 22 157 • 1000 MON DE 43800 28835 955 381 1349 3180 8712 29 559 
1010 INTRA-EC 6894 4838 74 107 590 499 725 17 48 • 1010 INTRA-CE 23740 16779 202 220 868 2375 3092 22 182 
1011 EXTRA-EC 4945 3282 116 51 138 170 1073 4 111 • 1011 EXTRA-CE 20060 11858 752 161 482 805 5620 7 377 
1020 CLASS 1 3125 2705 5 8 85 39 176 107 . 1020 CLASSE 1 10909 8817 28 30 282 227 1177 348 
1021 EFTA COUNTR. 2775 2502 4 2 85 38 55 
4 
89 . 1021 A E L  E 9197 8089 24 3 282 212 309 
7 
278 
1030 CLASS 2 1814 574 111 43 53 131 893 5 . 1030 CLASSE 2 9083 3024 720 131 199 577 4396 29 
1031 ACP (63) 78 15 9 5 1 48 . 1031 ACP (63) 340 59 52 9 1 219 
7340.12 UNWORXED ART1Cl.£S OF CAST STEEL N.E.S. 7340J2 UNWORKED ARTICLES OF CAST STEEL K.E.S. 
OUVRAGES &RUT$, EN ACER COULE OU IIOUl!, NDA. WAREN, ROH, AUS STAHLGUSS, ANG. 
001 FRANCE 2645 1262 
5268 
694 3 198 488 001 FRANCE 7015 2844 
9745 
2666 26 453 1026 
002 BELG.-LUXBG. 6340 913 7 32 
677 
120 
1 
002 BELG.-LUXBG. 12363 2196 72 122 
1588 
228 
2 003 NETHERLANDS 3884 2173 739 65 
253 
229 
98 
003 PAYS-BAS 10817 7177 1725 45 646 
280 
131 004 FR GERMANY 4127 
179 
1189 554 581 1449 3 004 RF ALLEMAGNE 7918 
450 
2950 1060 1146 1978 7 
005 ITALY 341 112 
109 
1 11 38 
16 6 
005 ITALIE 1025 489 540 12 18 58 20 20 006 UTD. KINGDOM 1976 509 1235 91 10 
35 
006 ROYAUME-UNI 6088 2521 2645 307 35 
76 007 IRELAND 124 64 
1 
20 5 007 IRLANDE 319 210 
6 
17 
6 
16 
008 DENMARK 841 515 300 25 
131 
008 DANEMARK 2132 1399 673 48 
278 024 !CELANO 137 1 
1 1 
5 54 024 ISLANDE 299 2 71 16 19 156 028 NORWAY 561 490 
132 
13 2 
32 
028 NORVEGE 2211 1938 
442 
26 4 
80 030 SWEDEN 2989 611 61 
40 
2090 63 030 SUEDE 5232 2081 268 3 63 
2253 105 
032 FINLAND 100 14 
140 
3 
5 
43 
10 
032 FINLANDE 248 so 1 5 
21 
129 
17 036 SWITZERLAND 1190 514 450 27 44 036 SUISSE 4065 2026 371 1350 49 231 
038 AUSTRIA 1068 898 87 11 15 57 038 AUTRICHE 2407 2038 163 53 49 12 92 
040 PORTUGAL 56 
1:i 
44 12 
1 :i 
040 PORTUGAL 313 
34 
214 99 
10 39 042 SPAIN 56 19 20 042 ESPAGNE 212 100 29 
056 SOVIET UNION 1574 
41 
1574 056 U.R.S.S. 1037 
118 
1037 
062 CZECHOSLOVAK 41 062 TCHECOSLOVAQ 118 
064 HUNGARY 75 75 
316 234 
064 HONGRIE 208 208 600 380 208 ALGERIA 1127 577 
4 
208 ALGERIE 2518 1538 
24 220 EGYPT 174 64 1 105 220 EGYPTE 482 248 26 184 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Mengen 
Destination 
Nimexe EUR 10 Deutschla France 
7340.12 
318 CONGO 36 
9 
6 
390 SOUTH AFRICA 88 
4184 400 USA 5026 307 
608 SYRIA 51 
3 
1 
632 SAUDI ARABIA 52 7 
700 INDONESIA 107 
12 706 SINGAPORE 62 
1000 WORLD 35274 9253 13576 
1010 INTRA-EC 20283 5614 8549 
1011 EXTRA-EC 14993 3639 5029
1020 CLASS 1 11456 2861 4612 
1021 EFTA COUNTR. 6097 2527 332 
1030 CLASS 2 1847 662 417 
1031 ACP (63
a 
108 1 52 
1040 CLASS 1690 116 
7340.14 WORKED ARTICW OF CAST STEEL N.U. 
OUVRAGES OUVRES, EN ACIER COULE OU IIOULE, NDA. 
001 FRANCE 1457 243 
soi 002 BELG.-LUXBG. 3172 701 
003 NETHERLANDS 2810 872 479 
004 FR GERMANY 4404 
100 
571 
005 ITALY 1999 220 
006 UTD. KINGDOM 823 79 252 
007 IRELAND 547 16 2 
008 DENMARK 1370 205 4
009 GREECE 50 25 18 
024 ICELAND 85 1 17 
028 NORWAY 763 31 
9 030 SWEDEN 570 107 
032 FINLAND 385 77 
16i 036 SWITZERLAND 1073 405 
038 AUSTRIA 488 232 108 
042 SPAIN 81 17 10 
048 YUGOSLAVIA 185 51 
052 TURKEY 30 4 80 056 SOVIET UNION 110 23 
064 HUNGARY 109 
95 166 208 ALGERIA 293 
212 TUNISIA 18 16 
216 LIBYA 124 ; 2 220 EGYPT 155 83 
322 ZAIRE 48 2 
346 KENYA 25 4 
2 390 SOUTH AFRICA 84 14
400 USA 3303 182 568 
404 CANADA 404 11 
412 MEXICO 100 100 
484 VENEZUELA 35 ; 35 612 IRAQ 137 120 
616 !RAN 211 115 
2 624 ISRAEL 288 13 
628 JORDAN 53 6 36 
632 SAUDI ARABIA 581 343 50 
636 KUWAIT 487 1 313 
640 BAHRAIN 48 
5 13 647 U.A.EMIRATES 286 
649 OMAN 119 3 4 
664 !NOIA 281 142 4 
700 INDONESIA 80 1 8 
706 SINGAPORE 14 1 
728 SOUTH KOREA 137 41 
732 JAPAN 2025 23
740 HONG KONG 331 3 
18 800 AUSTRALIA 161 5 
804 NEW ZEALAND 72 
150 809 N. CALEDONIA 150 
1000 WORLD 31041 4203 4602 
1010 INTRA-EC 16628 2240 2345 
1011 EXTRA-EC 14414 1983 2259 
1020 CLASS 1 9763 1149 906 
1021 EFTA COUNTR. 3376 853 296 
1030 CLASS 2 4382 786 1265 
1031 ACP Js63a 
231 7 67 
1040 CLA 270 28 89 
7340JI UNWORKED ARTICl£S Of OPEJI.OIE FORGED IRON OR STEEL 11.U 
OUVRAGES FORGES. BRUTS, EN FER OU ACIER, NDA. 
001 FRANCE 7561 4102 834 002 BELG.·LUXBG. 2505 1426 
1000 kg 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
30 ; 
18 2 2 
4i 
50 
4 
3774 406 2384 
1449 381 1782 
2326 25 602 
669 24 136
609 20 84 
83 1 466 
38 2 
1574 
220 100 117 
93 330 
73i 94
616 934 492 
50 
6 8 
279 28 
8 
5 
2 
; 7 
9 15 
465 
4 
10 
5 75 9 
5 5 2 
134 
7 
26 ; 2 
4 3 
2 
5318 
26 13 7 
19 
88 5 5 
7 96 
6 ; 
11i 38 18 
3 
122
4 
2 
15 4 
2 
5 
69 
5 
6 
2i 
2 
16 
Z551 1543 1H1 
1392 1345 1377 
1183 199 284
816 72 108 
553 48 6 
348 127 169 
29 48 9 
7 
469 36 2662 
95 119 
UK 
78 
513 
;
107 
46 
5507 
2384 
3123
2915 
2288
208 
15 
773 
1246 
623 
1753 
1664 
52i 
1155
5
13 
579 
373 
283
31 
42 
26 
26 
109 
3 
105 
2 
68 
2372 
286 
10 
95 
106 
8 
66 
169 
46 
248
111 
130 
7 
91 
1981 
322 
122 
72 
15858 
-- . 
7740 
8119 
6302 
1325 
1670 
1U 
292 
31 
Ireland Danmark 
16 217 
16 10 
207 
207 
205 
1 3 
3 
1 
8 
38 
130 
1 
5 
54 
; 144 56 
3 18 
14 
1 
3 
14 2 
10 
83 
4 
4 
175 443 
134 55 
40 387 
30 380 
17 280 
10 
I 
7 
2 
Export Janvier - Decembre 1985 
Quantlt�s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
"E>.>.Oba Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.Oba 
7340.12 
318 CONGO 114 
40 14 100 3 2 90 390 AFR. DU SUD 136 1 63 400 ETATS-UNIS 9114 934 6895 7 10 1205 
608 SYRIE 239 11 25 
129 2 
203 
2 632 ARABIE SAOUD 175 19 21 2 
700 INDONESIE 143 ; 18 10 143 706 SINGAPOUR 121 92 
141 1000 MON DE 78289 28208 26844 7798 1257 5095 8397 20 447 223 
98 1010 INTRA-CE 47702 16800 17581 4400 1119 3928 3693 20 30 131 
42 1011 EXTRA-CE 30587 11408 9263 3398 138 1166 4705 417 92 
32 1020 CLASSE 1 24654 9166 8203 2094 110 269 4316 416 80 
32 1021 A E L  E 14776 8135 1088 1949 88 170 2861 405 80 
10 1030 CLASSE 2 4560 1907 1060 267 27 897 389 1 12 
. 1031 ACP (� 374 7 217 127 13 10 . 1040 CLASS 3 1371 334 1037 
7340J4 WORKED ARTICUS OF CAST STEEL N.E.S. 
WAREN, BEARBEITET, AUS STAHi.GUSS, AHG. 
001 FRANCE 4632 1264 
261i 
762 342 362 1854 22 26 
002 BELG.-LUXBG. 7872 2377 226 968 
1589 
1679 
33 
11 
003 PAYS-BAS 7566 2969 1280 220 
1879 
1447 28 
004 RF ALLEMAGNE 11528 
870 
2421 2171 824 4083 2 148 
005 ITALIE 3180 425 
95 
30 11 1837 3 4 
006 ROYAUME-UNI 3156 438 743 1278 52 
87i 
485 65 
007 IRLANDE 1009 46 71 
2 
14 7 
008 DANEMARK 2244 724 18 28 
17 
1472 
009 GRECE 152 69 51 15 
145 024 ISLANDE 187 3 15 
5 28 3 
24 
028 NORVEGE 1619 161 7 948 
8 
467 
030 SUEDE 2029 768 15 53 84 3 840 258 
032 FINLANDE 1033 373 2 7 16 ; 533 18 84 036 SUISSE 5276 2825 502 1802 55 83 
148 
8 
038 AUTRICHE 1995 1186 357 119 36 20 112 17 
042 ESPAGNE 387 53 39 52 18 7 59 155 4 
048 YOUGOSLAVIE 428 97 331 
13i 052 TURQUIE 244 113 
395 1i 056 U.R.S.S. 420 14 
144 064 HONGRIE 151 6 
66i 53 2 17 208 ALGERIE 1019 283 3 
212 TUNISIE 177 1 168 
29 23 
8 
162 14i 216 LIBYE 371 
33 
16 
19i 220 EGYPTE 500 247 17 
145 
12 
322 ZAIRE 205 14 ; 17 29 36 346 KENYA 128 16 
2 
75 
390 AFR. DU SUD 355 121 26 2 
94 202 4 2 400 ETATS-UNIS 8043 1401 2243 288 34 3659 320 
404 CANADA 922 7 50 29 121 700 13 2 
412 MEXIOUE 426 4 422 
2 484 VENEZUELA 306 1 303 
23 93 612 IRAQ 480 20 344 
1i 616 IRAN 1510 1042 
7 495 164 
457 
3 624 ISRAEL 910 86 34 121 
628 JORDANIE 325 45 261 4 ; 15 632 ARABIE SAOUD 1246 757 91 197 200 
636 KOWEIT 617 9 275 17 2 
9 
314 
640 BAHREIN 195 
86 29 
1 
66 185 647 EMIRATS ARAB 686 3 20 482 
649 OMAN 311 50 19 
5 27 2 
241 
664 1272 833 76 329 
700 ESIE 881 6 21 8 
2 
846 
32 706 POUR 130 59 16 
39 
20 
728 E DU SUD 463 270 
3 
42 112 
732 JA N 2385 206 42 2134 
10 740 HONG-KONG 441 11 62 
45 
42 375 800 AUSTRALIE 652 75 4 469 
804 NOUV.ZELANDE 198 3 
283 
195 
809 N. CALEDONIE 283 
• 1000 MON DE 82269 20037 15118 7305 5475 4335 27278 1021 1700 2 
, 1010 INTRA-CE 41342 8758 7820 3478 4540 2855 13259 545 289 
i , 1011 EXTRA-CE 40925 11279 7498 3827 935 1480 14018 475 1411 
. 1020 CLASSE 1 25960 7401 3327 2784 316 249 10172 334 1375 2 
. 1021 A E L  E 12227 5325 904 2000 221 27 2582 175 993 
. 1030 CLASSE 2 14172 3775 3758 1041 616 1217 3591 141 35 
. 1031 ACP Jre} 919 64 288 55 252 36 219 6 
. 1040 CLA 3 791 103 415 4 1S 255 1 
7340.11 UNWORXED ARTICl£S Of OPEN-DIE FORGED IRON OR STEEL N.U. 
WAREN AUS STAHL, FREIFORIIGESCIIMIEDET, ROH, AHO. 
001 FRANCE 9422 5014 
1322 
788 51 2888 701 
002 BELG.-LUXBG. 3565 1869 206 107 81 
201 
Januar - Dezember 1985 
Best!mmung 
Destination 
Nimexe 
734lJa 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
028 NORWAY 
030 
032 D 
036 RLAND 
038 AU TRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
064 HUNGARY 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
484 VENEZUELA 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INOIA 
706 SINGAPORE 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
Mengen 
EUR 10 
2086 
3147 
483 
6959 
113 
196 
70 
291 
3443 
1049 
990 
1718 
67 
92 
201 
125 
3350 
366 
21 
3425 
50 
102 
231 
46 
285 
35 
79 
39354 
23116 
16237 
11477 
7556 
1020 
3740 
Oeutschlan France 
1702 16 
329 
535 
97 
3038 3121 
4 2 
181 10 
69 
ti 157 
621 353 
1023 1 
693 18 
1657 
10 33 
12 29 
130 
12 
3350 
366 
4 1 
310 1172 
5 5 
102 
231 
42 4 
10 
21 9 
19657 6419 
10850 4614 
8808 1805 
4656 1599 
4183 389 
413 206 
3739 
734l88 WORKED ARTIClES OF OPEN-DIE FORGED IRON OR STEEL N.E.S. 
OUVRAGES FORGES, OUYRES, EH FER OU ACIER, NDA. 
001 FRANCE 4194 1181 
372 002 BELG.-LUXBG. 2399 600 
003 NETHERLANDS 3464 1530 210 
004 FR GERMANY 5328 
114 
1490 
005 ITALY 462 93 
006 UTO. KINGDOM 2733 915 355 
007 IRELANO 509 374 2 
008 DENMARK 1614 1222 28 
009 GREECE 132 101 
:i 025 FAROE ISLES 63 
126 028 NORWAY 507 34 
030 SWEDEN 2471 974 109 
032 FINLAND 755 662 99 036 SWITZERLAND 3179 1253 
038 AUSTRIA 622 358 10 
040 PORTUGAL 76 29 4 
042 SPAIN 283 130 90 
048 YUGOSLAVIA 661 86 265 
056 SOVIET UNION 13 
25 
8 
060 POLAND 148 
064 HUNGARY 81 81 
201 208 ALGERIA 277 
24 220 EGYPT 176 5 
240 NIGER 368 368 
302 CAMEROON 34 34 
314 GABON 38 37 
318 CONGO 11 11 
350 UGANDA 61 
12 28 390 SOUTH AFRICA 280 
400 USA 2881 601 837 
404 CANADA 515 86 9 
412 MEXICO 47 1 1 
508 BRAZIL 79 79 
7 528 ARGENTINA 32 25 
616 IRAN 57 11 
55 624 ISRAEL 246 73 
632 SAUDI ARABIA 83 3 6 
647 U.A.EMIRATES 48 8 
649 OMAN 29 3 
652 NORTH YEMEN 105 
316 14 664 INDIA 532 
680 THAILAND 76 68 2 
706 SINGAPORE 79 47 
8 720 CHINA 44 
2 732 JAPAN 78 
740 HONG KONG 41 
1000 kg 
llalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmark 
255 
48 
76 37 
1608 106 849 
749 
2 5 50 
5 46 
95 
5 
12 
1 38 2 80 6 
2 2466 1 
276 2 
25 
17 38 6 
24 
8 2 41 
70 1 
113 
16 44 9 2 1888 
2 38 
275 
:i 2 
79 
3712 293 2863 6397 5 8 
3180 262 2849 1355 5 1 
531 31 13 5042 1 
531 22 13 4649 7 
375 3 10 2589 7 
8 393 
1 
2073 488 209 242 1 
114 1076 
1084 
235 2 
566 
1689 
65 9 
886 1031 218 14 
521 
144 98 13 
8 51 615 268 
79 24 16 
25 
14 
91 234 14 
2 24 3 2 55 
10 201 40 
5 
15 81 
64 132 13 1169 10 
1612 
50 17 26 
178 8 29 
160 57 24 13 
11 
39 3 1 
33 15 4 
306 4 
5 
2 121 
74 
15 
2 
132 
61 
98 98 27 17 
30 359 547 26 480 
25 170 46 178 
45 
12 32 2 
17 92 8 1 
10 33 4 27 
6 18 16 
1 1 23 
186 
105 
4 
16 
2 
6 24 2 
4 53 Ii 36 13 
7 34 
202 
Export Janvier - D6cembre 1985 
Ouantlt6s Bestlmmung 
Destination 
Werle 1000 ECU Valeurs 
"E��dOo Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E�MOo 
7340.18 
003 PAYS-BAS 3786 2969 51 391 
131 
147 228 
2 004 RF ALLEMAGNE 5415 
1474 
1150 2061 195 1876 
005 ITALIE 1941 261 
1046 
30 21 155 
ti 006 ROYAUME-UNI 7790 4531 2146 59 
192 007 IRLANDE 336 9 114 
5 
21 
008 OANEMARK 272 252 13 
:i 
2 
009 GRECE 184 179 2 
81 12 129 34 028 NORVEGE 523 227 40 
5 030 SUEDE 5171 845 780 3535 6 
032 FINLANDE 1795 1732 4 229 2 1 
59 
036 SUISSE 1529 1180 117 
Ii 038 AUTRICHE 2099 2023 
88 
42 6 20 
040 PORTUGAL 172 54 30 
6 14 042 ESPAGNE 221 50 101 50 
048 YOUGOSLAVIE 478 385 80 13 
175 052 TURQUIE 194 19 
056 U.R.S.S. 3595 3595 
064 HONGRIE 462 462 
52 56 390 AFR. OU SUD 117 9 55 22 9 400 ETATS-UNIS 6788 500 1708 4494 
404 CANADA 142 16 25 3 98 
412 MEXIQUE 102 102 
484 VENEZUELA 480 480 
465 624 ISRAEL 474 9 
392 662 PAKISTAN 441 49 
131 39 664 INOE 261 37 54 
706 SINGAPOUR 159 158 
• 1000 MON DE 58692 28415 8806 5067 553 3287 12510 8 46 
. 1010 INTRA-CE 32709 16297 5058 4497 399 3234 3214 8 2 
. 1011 EXTRA.CE 25983 12118 3747 571 154 53 9296 44 
. 1020 CLASSE 1 19352 7115 2913 571 60 37 8612 44 
. 1021 A E L  E 11298 6062 1028 382 20 26 3740 40 
. 1030 CLASSE 2 2477 861 831 85 16 684 
. 1040 CLASSE 3 4153 4141 3 9 
7340.18 WORKED AR11CLES OF OPEH-DIE FORGED IRON OR STEEL N.E.S. 
WAREH AUS STAHL, FRD'ORIIGESCHM!EDET, BEAR8EITET, ANG. 
001 FRANCE 11296 3013 
908 
5760 1145 715 652 11 
002 BELG.-LUXBG. 4981 1401 258 1791 
1874 
620 3 
003 PAYS-BAS 8166 4434 424 1140 
2475 
261 33 
004 RF ALLEMAGNE 10921 658 3422 2069 2123 79
1 40 
005 ITALIE 2685 644 
1359 
332 444 207 
15 98 006 ROYAUME-UNI 7314 2699 1093 1323 727 
311 007 IRLANOE 1204 653 31 120 38 
140 
51 
008 OANEMARK 3101 2170 103 158 479 51 
32 009 GRECE 269 161 3 54 8 11 
194 025 ILES FEROE 213 353 4 25 650 168 
15 
028 NORVEGE 1593 149 83 165 
030 SUEDE 5033 1948 383 219 307 92 2054 30 
032 FINLANOE 1762 1405 
397 3309 160 93 104 036 SUISSE 7701 3601 311 17 66 
038 AUTRICHE 1441 889 38 269 127 76 42 
040 PORTUGAL 171 72 45 20 39 10 
5 
042 ESPAGNE 822 289 312· 125 64 12 
048 YOUGOSLAVIE 2370 285 1496 560 29 
056 U.R.S.S. 299 
84 
279 20 
:i 326 060 POLOGNE 413 
2 064 HONGRIE 416 414 
214 3 Ii 208 ALGERIE 597 
180 
371 
1002 220 EGYPTE 1266 38 11 35 
240 NIGER 452 ' 452 6 302 CAMEROUN 109 4 99 
4 314 GABON 163 159 
318 0 131 131 
143 350 NOA 143 
102 226 293 213 113 390 U SUD 1005 58 55 4 400 TS-UNIS 7049 1530 2354 518 1243 110 1235 2 404 CANADA 1395 176 231 79 394 44 469 
412 MEXIQUE 126 6 2 2 116 
508 BRESIL 313 312 1 
8 528 ARGENTINE 154 123 23 
28 129 10 616 IRAN 208 41 
692 48 624 ISRAEL 1072 181 116 27 10 
632 ARABIE SAOUD 238 35 25 81 14 83 
647 EMIRATS ARAB 305 153 
10 
28 59 65 
649 OMAN 257 172 30 4 41 
652 YEMEN OU NRO 117 
1022 101 354 
117 
664 INDE 1555 
8 
78 
14 680 THAILANDE 422 359 40 
Ii 92 
3 
706 SINGAPOUR 208 91 1 15 
720 CHINE 148 3 14 
17 338 14 
131 
732 JAPON 450 19 1 63 
740 HONG-KONG 332 21 311 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - D�cembre 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanm�s BesUmmung Werle 1000 ECU Valeurs DesUnatlon DesUnatlon 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'E>.>.dOa Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'E>.>.dOo 
734l!JI 7340.11 
800 AUSTRALIA 65 3 44 18 800 AUSTRALIE 247 18 111 117 
1000 WORLD 38709 11203 4992 7215 6317 3084 3872 38 208 2 1000 MON DE 92737 29210 15848 18763 12887 7224 10205 71 545 8 
1010 INTRA-EC 20831 6038 2550 4299 4264 2717 865 • 92 • 1010 INTRA-CE 49937 15389 6828 10917 7591 8035 2893 17 269 
51011 EXTRA-EC 15879 5187 2444 2918 2053 347 2807 30 114 1 1011 EXTRA-CE 42798 13821 9020 5845 5275 1190 7311 55 278 
1020 CLASS 1 12489 4331 1490 2661 1620 228 2029 30 99 1 1020 CLASSE 1 31434 10726 5645 5332 4083 823 4539 55 227 4 
1021 EFTA COUNTR. 7619 3402 256 1847 661 104 1255 94 . 1021 A E L  E 1n28 8268 1012 3822 1603 459 2362 202 
1030 CLASS 2 3091 717 937 251 434 118 621 15 . 1030 CLASSE 2 9978 2488 30n 493 1192 361 2316 50 
1031 ACP Jra 783 1 528 50 17 22 157 8 . 1031 ACP
� 
1555 8 988 55 92 50 345 17 
1040 CLA 301 119 17 5 3 157 . 1040 CLA 3 1388 608 297 20 6 457 
734ll.92 UNIYORKED ARTICW OF CI.OSED-CIE FORGED IRON OR STEB. Nil 7340.92 UHWORKED ARTICLES OF CI.OSED-CIE FORGED IRON OR STEB. N.E.S. 
OUYIIAGES fflAIIPES, BRUTS, EN FER OU ACIER, NDA. WAREN AUS STAHL, GESENXGESCIIIIIEDET, ROH, AHG. 
001 FRANCE 6418 5737 
970 
497 6 8 165 5 001 FRANCE 11261 10181 
1666 
806 16 9 236 13 
002 BELG.-LUXBG. 8528 7221 5 317 
54 
15 
ti 
002 BELG.-LUXBG. 13940 11252 9 976 
170 
37 
13 003 NETHERLANDS 1944 1803 51 14 
461 
16 003 PAYS-BAS 4713 4259 187 33 
1121 
51 
004 FR GERMANY 4064 
510 
1963 1559 5 69 7 004 RF ALLEMAGNE 6396 
782 
3062 2065 27 102 19 
005 ITALY 699 169 
34 
3 17 
7 
005 ITALIE 1234 242 
48 
39 171 
18 006 UTD. KINGDOM 2386 2196 104 44 
50 
006 ROYAUME-UNI 4592 4139 342 44 
98 007 D 161 9 80 
14 
22 007 IRLANDE 315 80 86 2 49 
4 008 RK 879 846 18 
79 
008 OANEMARK 2604 2525 25 50 
190 028 AV 243 164 
41 107 15 
028 NORVEGE 553 362 
72 
1 
1 42 030 EN 4724 4558 3 030 SUEDE 7413 7154 136 8 
032 FINLAND 391 379 
19 499 3 
12 032 FINLANDE 826 795 
63 866 20 
31 
036 SWITZERLAND 1687 1159 7 036 SUISSE 3614 2655 10 
038 AUSTRIA 2024 2008 
3 
16 
3 38 
038 AUTRICHE 4355 4329 
13 
26 
ti 1 160 042 SPAIN 158 98 16 042 ESPAGNE 488 223 85 
052 TURKEY 76 68 
143 
8 052 TURQUIE 125 116 
250 
7 2 
060 POLAND 143 
264 
060 POLOGNE 250 
399 084 HUNGARY 264 
20 
084 HONGRIE 399 
45 4 208 ALGERIA 901 880 208 ALGERIE 1596 1547 
220 EGYPT 357 355 2 
831 533 30 24 
220 EGYPTE 1240 1239 1 
1033 358 56 71 400 USA 4373 2710 245 
5 
400 ETATS-UNIS 7105 5059 528 
13 404 CANADA 283 41 202 34 1 404 CANADA 290 106 134 33 4 
406 GREENLAND 126 
132 
126 406 GROENLAND 356 
442 
356 
412 MEXICO 132 
203 928 1 
412 MEXIOUE 442 
631 1666 2 624 ISRAEL 1184 52 624 ISRAEL 2468 169 
800 AUSTRALIA 57 35 22 800 AUSTRALIE 223 102 108 13 
1000 WORLD 42875 31323 4369 4589 1578 100 485 250 1 1000 MON DE m22 58273 7668 6921 2832 277 1092 660 
1010 INTRA-EC 25093 18340 3335 2124 870 68 331 24 1 1010 INTRA-CE 45107 33270 5585 2988 2295 210 698 82 
1011 EXTRA-EC 17580 12983 1033 2465 708 32 133 228 • 1011 EXTRA-CE 32814 25003 2081 3933 538 87 398 598 
1020 CLASS 1 14057 11241 532 1518 540 30 96 100 . 1020 CLASSE 1 25175 21002 925 2235 3
� 
58 323 242 
1021 EFTA COUNTR. 9085 8275 60 627 3 
2 
34 86 . 1021 A E L  E 16819 15326 135 1049 1 83 205 
1030 CLASS 2 3116 1478 358 947 168 37 126 . 1030 CLASSE 2 6789 3601 905 1698 147 9 73 356 
1031 ACP Jra 203 
264 
119 84 . 1031 ACP (
� 
294 
400 
197 92 2 3 
1040 CLA 407 143 . 1040 CLASS 3 650 250 
734ll.94 WORKED ARTICLES OF CI.OSED-CIE FORGED IRON OR STEB. Nil 734ll.94 WORKED ARTICLES OF CI.OSED-CIE FORGED IRON OR STEB. Nil 
OUYJIA;GES ESTAIIPES, OUVRES, EN FER OU ACIER, NDA. WAREN AUS STAHL, GESENXGESCl!WEDET, BEARBEITET, AHG. 
001 FRANCE 5087 293 
619 
1390 272 2798 324 10 001 FRANCE 9089 688 
1072 
2741 852 4026 735 47 
002 BELG.-LUXBG. 3336 614 237 1521 
5346 
343 2 002 BELG.-LUXBG. 7922 1602 602 4068 
6344 
572 6 
003 NETHERLANDS 7361 1470 81 159 
1860 
274 31 003 PAYS-BAS 11329 3802 273 252 
3837 
475 183 
004 FR GERMANY 6952 
58 
1608 2021 1167 262 34 004 RF ALLEMAGNE 12281 
163 
1951 3258 2152 917 166 
005 ITALY 1990 403 
2248 
67 737 725 
37 52 
005 ITALIE 4374 1138 
4081 
587 1118 1368 
44 253 006 UTD. KINGDOM 4788 326 707 484 936 
710 
006 ROYAUME-UNI 9567 1154 1821 1205 1009 
1433 007 IRELAND 868 4 1 61 69 204 
23 007 IRLANDE 1826 27 4 123 130 1 108 
008 DENMARK 739 194 101 n 64 99 008 DANEMARK 1734 566 317 146 194 346 165 
009 GREECE 101 48 5 20 6 10 12 
42 
009 GRECE 247 91 23 38 33 13 49 
195 024 ICELAND 62 1 9 1 2 7 024 ISLANDE 244 2 20 4 6 17 
025 FAROE ISLES 39 
85 1 22 73 1 314 39 025 !LES FEROE 161 281 5 44 208 2 749 161 028 N RWAY 598 102 028 N RVEGE 1773 484 
030 S 1789 288 238 108 139 9 149 878 030 E 4585 843 305 319 505 60 548 2005 
032 Fl 161 41 
59 
27 37 53 44 12 032 DE 5n 209 1 57 128 ri 141 41 036 S 1249 291 637 172 37 036 2592 956 143 820 290 304 2 
038 A 969 218 5 413 72 154 107 038 CHE 1911 599 9 552 196 160 394 1 
040 p 186 4 60 21 2 17 82 040 POR
l]
GAL 457 22 186 49 10 32 158 
042 881 5 72 236 12 531 25 042 ESPA NE 1637 57 232 396 20 840 92 
048 99 8 91 
2 41 
048 YOUGOSLAVIE 347 66 281 
10 8 83 052 TURKEY 48 
200 
2 052 TURQUIE 105 
483 
8 
058 SOVIET UNION 263 
1 
63 
1 
058 U.R.S.S. 602 
21 
119 
1 Ii 060 D 58 40 15 
3 
060 POLOGNE 163 114 21 
Ii 204 0 32 8 1 20 
19 128 
204 MAROC 136 32 8 90 80 239 208 IA 415 ff 224 208 ALGERIE 1778 ,m 1048 212 IA 150 
48 
137 
11 
212 TUNISIE 282 
57 
40 242 
58 216 108 
3 
51 216 LIBYE 361 2 244 
Ii 13 220 EGYPT 303 38 261 220 EGYPTE 590 10 75 484 
252 GAMBIA 222 
10 
222 252 GAMBIE 232 
97 
232 
272 IVORY COAST 11 1 83 272 COTE IVOIRE 103 8 148 276 GHANA 83 2 90 2 276 GHANA 148 7 45 Ii 288 NIGERIA 868 n4 288 NIGERIA 2325 
7 
2265 
302 CAMEROON 43 39 1 1 1 302 CAMEROUN 136 118 2 7 2 
203 
204 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantilh Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutsch! France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark S>.c!Oo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EX>.c!Oo 
734UI 1340.14 
306 CENTR.AFRIC. 252 252 
9 
306 R.CENTRAFRIC 160 160 
23 318 CONGO 485 476 
146 
318 CONGO 373 350 
5 380 346 KENYA 148 
204 
348 KENYA 387 1 
375 COMOROS 204 
14 4 22 6 8 
375 COMORES 317 
63 
317 
33 82 15 39 2 390 SOUTH AFRICA 54 
113 19 
390 AFR. OU SUD 234 
702 400 USA 3020 1069 608 113 752 348 400 ETATS-UNIS 7628 3610 889 580 572 1144 131 
404 CANADA 116 9 12 26 19 41 9 404 CANADA 512 27 80 40 82 246 37 
406 GREENLAND 60 
275 
60 406 GROENLAND 247 560 
247 
472 TRINIDAD, TOB 275 
m�rc!i�e°i1:
TOB 560 
7 480 COLOMBIA 36 
5 ri 35 
112 
39 136 
105 
496 FR. GUIANA 82 
2 24 17 
496 GUYANE FR. 175 
12 79 48 512 CHILE 45 
3 
2 512 CHILI 149 
43 
10 
528 ARGENTINA 39 36 
3 2 7 
528 ARGENTINE 155 
17 
112 
3 14 14 612 IRAQ 72 
3 
60 612 IRAQ 147 1 98 
624 ISRAEL 377 
3 
293 ,3 71 7 
3 
624 ISRAEL 764 18 9 472 8 242 15 
6 632 SAUDI ARABIA 250 15 70 14 12 133 632 ARABIE SAOUO 858 104 33 332 64 52 267 
636 KUWAIT 141 72 5 64 636 KOWEIT 338 
1 
209 7 122 
640 BAHRAIN 59 
3 
2 57 640 BAHREIN 105 
1 
12 92 
:i 647 U.A.EMIRATES 290 132 
5 
153 647 EMIRATS ARAB 589 9 320 
14 
256 
649 OMAN 133 65 62 649 OMAN 279 2 149 114 
652 NORTH YEMEN 46 46 
14 
652 YEMEN OU NRD 116 116 
78 656 SOUTH YEMEN 42 
4 
28 656 YEMEN OU SUD 173 
240 5 
95 
662 PAKISTAN 4 
1 17 29 3 
662 PAKISTAN 250 2 
67 30 
3 
701 MALAYSIA 50 
145 
701 MALAYSIA 119 
717 
5 17 
706 SINGAPORE 220 15 11 8 41 706 SINGAPOUR 980 37 42 10 173 
720 CHINA 32 
3 1 
32 720 CHINE 179 
8 173 
178 
728 SOUTH KOREA 4 
1 20 
728 COREE DU SUD 181 
2 5 17 732 JAPAN 80 52 7 732 JAPON 235 142 
3 
69 
740 HONG KONG 97 5 
:i 
76 
50 
16 
10 
740 HONG-KONG 237 19 157 
119 
58 
72 800 AUSTRALIA 211 28 16 104 800 AUSTRALIE 1031 179 37 250 374 
804 NEW ZEALAND 61 1 60 804 NOUV.ZELANDE 257 11 2 239 5 
1000 WORLD 47523 5605 5448 10364 5251 13007 6474 40 1338 , 1000 MON DE 99311 17144 10465 20070 13887 17475 16042 50 4198 
1010 INTRA-EC 31218 3007 3523 6211 4341 11197 2748 37 152 . 1010 INTRA-CE 58373 8095 6600 11240 10908 15009 5715 44 764 
1011 EXTRA-EC 18287 2599 1923 4133 910 1810 3725 3 1164 • 1011 EXTRA-CE 40879 9049 3865 8770 2961 2468 10327 8 3435 
1020 CLASS 1 9649 2085 572 2228 713 1525 1414 1112 . 1020 CLASSE 1 24377 6993 1768 3848 2237 1773 4624 3134 
1021 EFTA COUNTR. 5012 908 364 1237 495 236 738 
:i 
1034 . 1021 A EL E 12135 2913 648 1861 1339 336 2311 
6 
2727 
1030 CLASS 2 6218 273 1350 1816 175 249 2279 73 . 1030 CLASSE 2 15383 1450 2073 4768 649 612 5525 300 
1031 ACP (63a 2806 20 1231 174 35 2 1339 5 . 1031 ACP(� 5410 145 1342 245 141 10 3509 18 1040 CLASS 420 241 1 90 22 34 32 . 1040 CLASS 3 1121 606 24 156 76 81 178 
7340.91 ARTICLES Of IRON OR STEEL EXCL COAST STEEL, OTHER THAN OPEN-DIE FORGED AND Q.OSED-OIE FORGED ARTICLES Of STEa, N.E.S. 1340.98 ARTICLES Of IRON OR STEEL EXQ. COAST STEEL, OTHER THAN OPEN-DIE FORGED AND Q.OSEl).l)IE FORGED ARTICLES Of STEEL, N.£.S. 
OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACER, NDA. WAREN AUS EISEN ODER STAHL, KEIN STAHLGUSS, AUSG. FREIFORII· UND GESEHKGESCHL!IEDETE WAREN AUS STAHL, ANG. 
001 FRANCE 66289 17381 
9427 
32784 1943 7521 5634 20 1004 2 001 FRANCE 130065 43713 
21773 
52738 5630 12866 11391 522 3084 121 
002 BELG.·LUXBG. 34720 11673 3730 8437 
6497 
1202 5 246 
5 
002 BELG.·LUXBG. 77766 25916 8252 16739 
10003 
4036 272 778 
13 003 NETHERLANDS 33148 16430 2222 3164 
5290 
3342 117 1371 003 PAYS-BAS 77260 39149 7063 7151 
14716 
9794 345 3742 
004 FR GERMANY 56506 
5171 
12166 25401 6340 4776 244 2281 8 004 Rf ALLEMAGNE 143502 
17154 
37046 53769 13898 15912 1432 6704 25 
005 ITALY 10117 2759 
8396 
377 417 1304 62 24 3 005 ITALIE 32312 8238 
17300 
1529 761 4112 389 122 7 
006 UTD. KINGDOM 32855 10019 6177 4004 1084 
7661 
1917 1254 4 006 ROYAUME-UNI 77482 28933 14978 5940 1718 
16916 
3983 4620 10 
007 IRE ND 9078 505 249 246 200 65 
60 
152 
2 
007 IRLANDE 20833 1664 593 510 372 163 
329 
615 
7 008 6033 2851 363 1174 235 22 1326 
6 
008 DANEMARK 16308 8595 1520 2414 983 105 2355 34 009 2710 433 296 1158 45 471 301 009 GRECE 7128 1740 1115 2526 161 1191 350 11 
024 I 481 144 30 9 23 1 175 99 024 ISLANDE 1536 412 78 69 93 10 496 6 372 
025 f ISLES 156 7 14 
608 143 39 
46 
1 
89 025 ILES FEROE 520 59 23 
1959 521 99 
81 
43 
357 
028 NORWAY 5104 1468 374 764 1707 028 NORVEGE 19499 5974 947 3456 6500 
2 030 SWEDEN 8853 4230 309 552 254 92 1083 19 2313 030 SUEDE 32770 13884 2070 1648 981 328 5389 106 8362 
032 FINLAND 1741 924 118 185 83 2 211 1 217 032 FINLANDE 7467 4110 380 650 413 15 966 16 917 
:i 036 SWITZERLAND 20435 9322 2940 7288 160 238 319 
2 
167 036 SUISSE 54490 26593 8815 15572 822 329 1795 18 543 
038 AUSTRIA 11441 7959 174 2703 179 147 158 119 038 AUTRICHE 37758 29298 735 5954 504 286 528 14 441 
040 PORTUGAL 1047 350 200 254 36 25 179 3 040 PORTUGAL 4595 1298 1174 916 104 116 968 8 11 
042 SPAIN 8841 1700 1185 1402 82 1953 495 24 042 ESPAGNE 17411 6523 4898 2717 499 695 1928 51 100 
043 ANDORRA 50 24 5 21 
17 
043 ANOORRE 151 110 15 7 19 
17 044 GIBRALTAR 71 
25 5 
11 
18 2 
43 044 GIBRALTAR 171 
88 
2 31 
31 5 
121 
046 A 493 353 90 046 MALTE 1100 50 590 336 
6 :i 048 VIA 2053 1419 46 465 4 6 112 048 YOUGOSLAVIE 6635 4286 207 1703 9 38 383 
052 645 154 60 172 3 256 
1 
052 TUROUIE 2416 796 153 896 22 2 547 
058 2234 421 79 1729 1 3 056 U.R.S.S. 5489 2118 478 2878 3 12 
12 058 209 
236 
92 77 
7 
38 2 058 RD.ALLEMANDE 832 
581 
36B 315 3 134 
060 330 1 84 a 2 060 POLOGNE 645 48 165 45 68 8 062 C OSLOVAK 493 361 87 23 11 3 
2 
062 TC OVAQ 2342 1453 716 58 32 15 
7 10 064 HUNGARY 884 505 7 106 10 19 34 084 H 3270 2070 66 857 67 20 173 
068 ROMANIA 418 83 71 259 3 2 068 R 922 446 176 270 5 1 22 
068 BULGARIA 74 31 3 39 
3 
1 
3 
068 B 510 258 39 191 3 
1 
19 
11 202 CANARY ISLES 41 4 5 25 
29 
1 202 C 150 24 19 51 24 20 
204 MOROCCO 1119 51 829 199 2 4 
6 
5 204 4707 137 3938 503 23 48 10 
4 
48 
208 ALGERIA 6161 508 3043 2418 20 138 10 18 208 18470 2312 9951 5637 144 312 68 42 
212 TUNISIA 871 57 402 374 5 31 2 212 3077 243 1895 841 7 69 22 
1 216 LIBYA 6307 392 3151 2280 29 5 450 
20 
216 LIB 11748 1505 3380 5381 90 7 1381 
6 220 EGYPT 2436 514 303 1295 102 11 191 220 EGYPTE 8013 1374 1983 3338 224 33 955 99 
224 SUDAN 56 7 3 30 1 
5 
14 1 224 SOUDAN 316 24 26 186 8 3 51 18 
228 MAURITANIA 127 2 105 12 3 228 MAURITANIE 293 2 266 10 
4 
8 7 
232 MALI 124 80 44 
39 9 
232 MALI 418 4 341 69 
20 236 UPPER VOLTA 171 116 7 236 HAUTE-VOLTA 410 277 47 66 5 240 NIGER 227 215 11 240 NIGER 583 562 16 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantlt�s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutschla France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'El.Xclba Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EHclOa 
13411.91 734l98 
248 SENEGAL 484 1 424 55 3 248 SENEGAL 1137 5 974 116 19 22 
252 GAMBIA 57 14 13 4 
2i 
26 252 GAMBIE 135 18 61 7 
37 
49 
260 GUINEA 183 
6 
103 59 
12 
260 GUINEE 338 3 229 69 
5i 264 SIERRA LEONE 62 2 42 
6 
264 SIERRA LEONE 164 9 14 90 
14 268 LIBERIA 75 14 4 38 
1i 
13 268 LIBERIA 162 48 32 41 
27 
27 
272 IVORY COAST 670 11 502 143 3 
39 3 
272 COTE IVOIRE 1910 33 1428 407 13 2 
18 276 GHANA 121 11 1 67 276 GHANA 307 30 6 123 1 ; 129 280 TOGO 90 
27 
55 35 280 TOGO 235 2 184 47 1 
284 BENIN 71 42 2 
39 13 1839 4i 
284 BENIN 173 36 127 9 
89 
1 
2827 ; 104 288 NIGERIA 3259 513 284 530 288 NIGERIA 6634 1233 1180 1176 24 
302 CAMEROON 885 52 740 35 24 8 26 302 CAMEROUN 2983 102 2613 39 59 24 146 
306 CENTR.AFRIC. 38 50 31 
7 
22 33 
306 R.CENTRAFRIC 161 
160 
156 5 
79 200 314 GABON 610 451 54 314 GABON 2289 1767 83 
316 CONGO 942 51 634 220 1 36 36 318 CONGO 2453 163 1110 1105 10 65 122 322 ZAIRE 1324 11 1028 192 6 51 322 ZAIRE 3084 69 1347 1130 14 402 
330 ANGOLA 605 18 530 48 5 1 3 330 ANGOLA 1042 123 760 117 18 5 19 
4 334 ETHIOPIA 446 238 11 115 3 78 334 ETHIOPIE 1191 815 74 225 12 ; 61 338 DJIBOUTI 71 1 67 2 ; 4 338 DJIBOUTI 149 3 139 3 ; 3 19 342 SOMALIA 554 11 6 532 342 SOMALIE 736 17 21 675 3 
346 KENYA 151 33 11 46 60 346 KENYA 453 98 37 89 13 
4 
216 
352 TANZANIA 419 3 9 208 197 352 TANZANIE 788 19 5 544 4 211 
355 SEYCHELLES 100 67 21 
2 
12 355 SEYCHELLES 173 
3 
106 37 
2i 
1 29 
366 MOZAMBIQUE 426 
4 
26 398 
6 
366 MOZAMBIQUE 342 36 282 
14 370 MADAGASCAR 73 40 23 370 MADAGASCAR 314 18 243 39 
372 REUNION 410 1 393 16 
1i 
372 REUNION 1385 5 1347 33 
70 373 MAURITIUS 53 4 2 36 373 MAURICE 162 41 20 30 
375 COMOROS 40 
9 
40 ; 16 197 375 COMORES 169 94 169 29 3i 340 378 ZAMBIA 223 29 378 ZAMBIE 494 157 382 ZIMBABWE 586 536 11 10 382 ZIMBABWE 4042 4 3756 23 102 
386 MALAWI 110 
373 125 
109 
1i 14 
1 
12 13 
386 MALAWI 174 3 20 131 
120 69 
20 
180 56 6 390 SOUTH AFRICA 1333 101 684 390 AFR. DU SUD 8152 1718 1322 757 3924 
393 SWAZILAND 6 
566i 2199 3196 454 354 6 37 166 2 393 SWAZILAND 126 2121i 9517 11386 1613 1289 126 696 722 5 400 USA 14268 2199 400 ETATS-UNIS 57125 10686 
404 CANADA 2105 227 658 354 282 60 474 50 404 CANADA 9651 1353 2256 1447 681 940 2655 1 318 
406 GREENLAND 281 
158 12 249 4 1i 
261 406 GROENLAND 834 
1030 198 953 23 5 7i 
834 
412 MEXICO 434 412 MEXIQUE 2280 
416 GUATEMALA 73 9 63 
39 
1 416 GUATEMALA 279 49 218 5 ; 7 424 HONDURAS 41 2 
3 14 
424 HONDURAS 130 13 4 112 
15 62 436 COSTA RICA 52 5 29 
5 613 
436 COSTA RICA 155 40 
7 
36 
19 
2 
607 442 PANAMA 650 5 
154 
25 1 442 PANAMA 759 30 82 2 12 
5 448 CUBA 229 5 4 11 55 ; 448 CUBA 1134 65 733 6 58 267 452 HAITI 146 119 23 3 
3 4 1i 
452 HAITI 478 
3 
303 154 8 
9 
2 
76 
11 
453 BAHAMAS 21 
349 98 
3 
3 
453 BAHAMAS 127 1 90 21 17 1i 458 GUADELOUPE 456 3 2 458 GUADELOUPE 1273 4 1147 9 12 
�� t111¥MtaSt
R0 64 6 1 57 
� t111¥1�faSt
Re 113 2 2 ; ; 109 ; 1495 ; 1493 93 ; 2 3075 3 3044 1 27 469 BARBADOS 195 
3 
99 469 LA BARBADE 390 38 90 4 2 289 2 472 TRINIDAD, TOB 114 6 3 6 ; 95 472 TRINI ·Jee 429 70 10 41 1 267 2 476 NL ANTILLES 102 6 3 10 81 1 476 ANTI 326 25 18 18 243 3 17 2 
480 COLOMBIA 81 6 19 14 12 Ii 30 15 480 co 547 107 156 171 32 1 80 5i 484 VENEZUELA 436 182 65 76 74 16 484 VEN LA 2603 650 678 590 515 22 97 
492 SURINAM 172 ; 112 46 
172 492 SURINAM 189 
3 45i 
1 188 
496 FR . GUIANA 159 496 GUYANE FR. 508 54 ; ; 2 500 ECUADOR 69 9 
1i 
60 
7 ; 2 500 EQUATEUR 409 56 82 267 14 504 PERU 126 91 14 
26 
504 PEROU 486 182 142 126 86 12 10 508 BRAZIL 373 181 25 64 1 76 508 BRESIL 3130 1357 176 583 32 893 3 
512 CHILE 175 46 3 21 105 512 CHILI 1151 314 121 110 2 603 1 
520 PARAGUAY 67 3 63 1 
1oi 2 
520 PARAGUAY 1101 16 1080 2 1 2 
6 524 URUGUAY 132 1 24 4 
5 
524 URUGUAY 325 15 95 17 
23 3 
192 
528 ARGENTINA 90 34 7 43 35 528 ARGENTINE 491 165 69 231 290 529 FALKLAND IS. 35 
9 2 180 3 2 30 
529 IL. FALKLAND 290 
68 14 350 7 4 1i 8i 600 CYPRUS 571 
2 
345 600 CHYPRE 909 374 
604 LEBANON 554 10 52 462 3 22 3 604 LIBAN 1077 61 258 689 3 10 49 
7 
7 
608 SYRIA 1542 23 434 356 
2 
4 725 
19 
608 SYRIE 2415 158 1058 654 7 6 525 
68 612 IRAQ 4601 354 749 3148 56 273 612 IRAQ 12299 905 4016 6070 30 108 1039 63 
616 IRAN 2191 373 175 990 
7i 
25 628 
6
616 IRAN 8206 942 634 5068 18 258 1280 ; 6 824 ISRAEL 1866 387 62 1222 8 130 5 624 ISRAEL 6087 1675 579 3018 155 31 604 24 9 628 JORDAN 1054 93 64 852 1 
124 
37 44 2 628 JORDANIE 3077 299 211 2298 18 1 228 7 8 632 SAUDI ARABIA 7803 1097 1818 3910 188 788 32 48 832 ARABIE SAOUD 24288 4117 6035 9618 533 358 3021 254 154 200 
638 KUWAIT 2518 387 587 632 87 3 825 17 638 KOWEIT 8510 1238 1624 1765 184 8 1820 
7 
73 
840 BAHRAIN 390 48 10 49 58 
35 
217 10 840 BAHREIN 1322 110 72 152 333 1 591 58 
844 QATAR 427 7 187 19 11 182 8 844 QATAR 2033 37 878 193 61 51 784 1 30 
5 847 U.A.EMIRATES 2578 189 136 715 32 5 1518 2 847 EMIRATS ARAB 8778 595 547 1886 131 12 3808 3 9 
849 OMAN 2428 103 88 1088 20 
12 
1149 2 849 0 5227 422 501 1264 141 1 2889 8 1 
652 NORTH YEMEN 939 5 13 801 75 33 
12 
652 y 4681 39 18 4413 141 11 61 
Ii 658 SOUTH YEMEN 391 8 28 59 161 127 658 DU SUD 770 15 140 184 241 182 i 882 PAKISTAN 462 235 61 li 31 20 1 882 AN 3644 906 1935 471 92 Ii 228 7 684 !NOIA 650 241 113 � =IND 4441 2201 1100 526 34 659 13 866 BANGLADESH 44 3 24 11 5 66 26 BANGLADESH 222 111 117 100 10 55 29 56 889 SRI LANKA 180 23 33 8 4 20 889 581 58 178 75 15 144 
678 BURMA 81 2 25 25 8 i 1 2 676 133 9 87 18 14 5 5 4 880 THA ND 274 85 28 23 15 140 880 650 288 104 67 42 160 
700 IND A 1333 51 578 875 15 8 5 1 700 3858 347 1472 1927 34 32 42 2 
9 701 MA A 703 288 188 18 11 2 209 11 701 IA 2891 1128 886 171 35 15 790 78 
703 BRUN 58 
322 130 
25 2 
3 
31 113 703 BRUNEI 150 1503 18 28 19 26 87 375 706 SINGAPORE 1336 320 97 371 706 SINGAPOUR 5481 552 1212 349 1483 
205 
Januar - Dezember 1985 
BesUmmung I 
Destination 
Nlmexe I
734UI 
708 PH IL IPPINES 
720 CHINA 
724 NOR TH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 A UST RALIA 
801 PAP UA N.G UIN 
804 NEW ZEALAND 
809 N. CALEDONIA 
822 FR.POLYNESIA 
� �b�
R
6�ff�1'f.i 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63J 1040 CLASS 
Mangen 
EUR 10 peutschlan� 
159 72 
179 52 
31 21 
814 224 
1349 609 
96 13 
677 29 
1604 363 
210 1 
261 48 
205 
4 295 
48 
611 
412048 109142 
251453 64481 
159942 44881 
80331 34979 
49104 24397 
74692 7986 
13626 1093 
4917 1716 
1000 kg 
France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK 
7 61 15 2 
15 94 6 9 
408 
10 
143 39 
30 i57 151 457 
27 22 5 15 13 
20 301 30 266 
129 292 68 688 
10 
208 
j i 1 79 113 
185 17 1 2 
276 11 2 2 
19 7 
21 
65361 124759 24100 26211 46443 
33657 76052 20531 22418 25544 
31705 48668 3583 3794 20900 
8659 18183 1837 2937 8567 
4146 11600 878 545 2891 
22536 28029 1678 827 12184 
5191 3667 357 215 3039 
509 2458 49 30 147 
7361 IHGOTS, BLOOMS. BILLETS, SUBS. SHEET BARS AND PIECES ROUGIL Y SHAPED BY FORGING, OF HIGH CARBON STEEL 
UNGOTS, BLOOMS, BIU.fTTES, BRAIIES, LARGETS ET EBAUCHES DE FORGE, EN ACIER FIN AU CARBONE 
7361.10 FORGED INGOTS. BLOOMS. BWTS, SLABS AND SHEET BARS OF HIGH CARBON STEEL 
UNGOTS, BLOOMS, BIU.fTTES, BRAUES, LARGETS, EN ACIER FIN AU CARBONE, W!JNES 
001 FRAN CE 204 204 
004 FR GE RMANY 212 212 
048 YUGOSLA VIA 16 16 
1000 WORLD 521 67 452 
1010 INTRA-EC 492 84 426 
1011 EXTRA-EC 29 3 26 
1020 CLASS 1 26 26 
7361.211 IHGOTS OF HIGH CARBON STEEL, NOT FORGED 
UNGOTS EN ACIER FIN AU CARBONE, AUTRES QUE FORGES 
004 FR GERMANY 351 55 296 
1000 WORLD 737 204 506 
1010 INTRA-EC 682 192 479 
1011 EXTRA-EC 55 12 27 
7361.50 BLOOIIS, BWTS, SLABS AND SHEET BARS OF HIGH CARBON STEEL, NOT FORGED 
BLOOMS, BIUETTES, BRAIIES, LARGETS, EN ACIER FIN AU CARBONE, W!lNES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
005 ITALY 
009 G REE CE 
030 SWEDE N 
036 SWITZE RLAND 
036 AUST RIA 
056 SOVIET UN ION 
400 USA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA•EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUN TR. 
1030 C LA SS 2 
1040 CLASS 3 
647 328 
540 476 
419 5273 167 
4089 4089 
972 881
199 67 
1034 702 
3424 3424 
5633 5640 
22515 10521 6059 
10680 5059 423 
11835 5462 5638 
7912 1718 5633 
2202 1649 2 498 320 
3424 3424 
7361.90 PIECES OF HIGH CARBON STEEi. ROUGILY SHAPED IY FORGING 
EBAUCHES DE FORGE EN ACIER FIN AU CARBONE 
036 SWITZERLAND 217 
1000 WO A LD 371 51 33 
1010 INTRA•EC 90 48 2 
1011 EXTRA-EC 281 3 31 
1020 CLASS 1 249 2 
1021 EFTA COUNTR. 217 
51 
119 
331 
574 
51 
523 
449 
449 
74 
217 
259 
23 
238 
236 
217 
7312 COIL8 FOR RE-ROWIIQ AND UNIVERSAL PLATES, OF HIGH CARBON STEEi. 
2 
2 
2 
2 
29 
74 
74 
1 • 
1 • 
14 
14 
239 
64 
4687 
91 
13 
1 
j 
5287 
5073 
214 
112 
104 
102 
10 
8 
2 
2 
I 
Export 
Ouan tlt6s Bestlmmung I 
Destination 
Werte 1000 ECU 
206 
Janvier - Decembre 1985 
Valeurs 
Ireland I Danmark I "EA>.aba Nlmexe I EUR 10 jDeutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EAA�ba 
2 
3 
41 2
i 1 29 
59 
2 
2 
2625 12065 
2427 8339 
198 5728 
130 5028 
22 4624 
65 691 
15 49
1 9 
11 
11 
• 
Ii
9 
734UI 
708 PHILIP PINES 
720 CHINE 
724 COREE D U  N RD 
1 
728 COREE DU S UD 
732 JAPON 
1 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
5 800 A UST RALIE 
1 
801 PAPOU-N.G UIN 
804 NOUV.ZELA NDE 
809 N. CALEOONIE 
22 822 POL YNESIE FR 950 AV IT. SOUTAGE 
588 958 NON DETERMIN 
1342 1000 MON DE 
24 1010 INTRA-CE 
707 1011 EXTRA-CE 
11 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 
696 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (� . 1040 C LASS 3 
464 201 
1264 648 
121 75 
7438 1684 
7092 2665 
481 119 
2960 223 
7421 2547 
200 3 
1253 251 
508 2 
633 18 
194 
1575 
1104190 330070 
582654 166863 
519768 183207 
277219 123064 
158114 81566
225716 32415 
35461 3203 
16831 7729 
62 132 45 3 14 
131 289 34 134 
2471 
48
2127 1154 
110 16 550 706 3012 
82 94 31 50 80 
257 755 61 
Ii 
1511 
693 1102 266 2513 
89 
192 
61 9 
5 
116 694 
480 20 2 4 
:i 549 48 6 9 
92 12 
13 17 1 
201197 273138 58197 47619 140947 
92328 144661 46071 40705 84865 
108871 128368 12114 6901 76083 
34068 48240 6850 4258 40497 
14199 26766 3440 1180 13598 
72047 74980 5009 2548 34800 
13913 10880 708 906 5583 
2756 5148 256 95 784 
7361 INGOTS, BLOOMS. BILLETS, SLABS. SHEET BARS AND PIECES ROUGH!. Y SHAPED BY FORGING, OF HIGH CARBON STEEL 
ROH-, VORBLOECKE, KNUEPPEL, BRAIIUEN, PLATIHEN UND SCHIIIEDEIIALBZEUG, AUS QUAUTAETSKOHI.ENSTOFFSTAHI. 
7361.10 FORGED INGOTS, BLOOMS, BWTS, SLABS AND SHEET BARS OF HIGH CARBON STEEL 
20 
4 
29 
4 
25 
21 
9015 
7281 
1712 
1212
212 
493 
96 
7 
ROHBLOECKE (INGOTS� VORBLOECKE (BLOOM� KNUEPPEL, BRAIIUEN, PLATINEN, AUS QUAUTAETSKOHI.ENSTOFFSTAHL, GESCHIIIEDET 
001 FRANC E 220 220 
004 RF ALLEMAG NE 114 114 
048 YOUGOSLA VIE 119 119 
• 1000 MON DE 558 48 510 
• 1010 INTRA-CE 406 28 380 
• 1011 EXTRA-CE 151 21 130 
. 1020 CLASSE 1 129 129 
7361.211 INGOTS OF HIGH CARBON STEEL, NOT FORGED 
ROHBLOECKE AUS QUAUTAETSKOHI.ENSTOfFSTAHL, AND.AU GESCHUIED. 
004 RF ALLEMAG NE 183 19 164 
. 1000 MON DE 421 76 301 6 27 11 
. 1010 INTRA-CE 349 68 270 8 27 
11 
. 1011 EXTRA-CE 73 8 32 
7361,Sll BLOOMS, BILLETS, SLABS AND SHEET BARS OF HIGH CARBON STEEL, NOT FORGED 
VORBLOECKE (BLOOMS), KNUEPPEL, BRAIIMEN, PLATINEN, AUS QUAUTAETSKOHLENSTOFFSTAHL, GEWALZT 
001 FRAN CE 283 157 17 16 93 
002 BELG.-LUXBG. 196 167
103 
29 
005 ITALIE 2031 52 1876 
009 G RECE 1592 1590 2 
71 030 SUEDE 537 466 
71 036 SUISSE 101 22 8 
038 AUTRICHE 435 325 108 2 
�58 �t'lfiuNIS 1225 1225 1661 j 1668 
• 1000 MON DE 8372 4165 1770 231 31 2175 
• 1010 INTRA-CE 4170 1968 107 17 31 2049 
• 1011 EXTRA-CE 4202 2199 1663 214 128 
. 1020 CLASSE 1 2763 835 1661 179 88 
. 1021 A EL E 1073 813 2 
179 81 
. 1030 C LASSE 2 213 139 35 37 
. 1040 CLASSE 3 1225 1225 
7361.80 PIECES OF HIGH CARBON STEEL ROUGHLY SHAPED IY FORGING 
SCffUIEDEHALIZEUG AUS QUAUTAETSKOHUNSTOFFSTAHL 
036 SUISSE 101 101 
• 1000 MON DE 331 42 98 153 2 8 25 
• 1010 INTRA-CE 108 35 29 25 2 8 7 
• 1011 EXTRA-CE 227 7 87 129 19 
. 1020 CLASSE 1 158 5 5 129 14 
. 1021 A EL E 106 101 5 
7362 COU FOR RE-ROWIG AND UNIVERSAL PLATES, OF HIGH CARBON STEEL 
7 
28 
2 2 11 
1
15 109 
266 22 
4 4 
90
1523 
41238 2769 
19699 183 
21537 973 
18985 45 
17148 5 
2496 928 
172 
56 
5 
i
5 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dtlcembre 1985 
Bestimmung- Mengen 1000 kg Quantlt� Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EAAOOo Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EAAOOo 
7362 EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLES, LARGES PLATS, EN ACIER F1H AU CARBONE 7362 WARIIBREITBAHD IN ROUEN UND 8REl!R.ACHSTAHL, AUS QUAUTAETSKOHLENSTOFFSTAIIL 
7362.10 COILS OF IGGH CARBON STEEL FOR RE.flOUING 736110 COILS OF IGGH CARBON STEEL FOR RE.flOUING 
EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOI.ES, EN ACER FIN AU CARBONE WARMBREl!llAND IN ROI.LEN, AUS QUAUTAETSKOHLENSTOFFSTAHL 
001 FRANCE 903 903 
497 6 
001 FRANCE 409 407 
168 
2 
004 FR GERMANY 503 
11520 
004 RF ALLEMAGNE 171 4508 3 005 ITALY 11520 
13 
005 ITALIE 4508 
51 400 USA 421 408 400 ETATS-UNIS 349 298 
1000 WORLD 13439 12898 522 19 • 1000 MON DE 5488 5251 179 58 
1010 INTRA-EC 12977 12451 520 8 • 1010 INTRA-CE 5114 4931 178 5 
1011 EXTRA-EC 483 447 3 13 • 1011 EXTRA-CE 372 320 1 51 
1020 CLASS 1 463 447 3 13 • 1020 CLASSE 1 372 320 1 51 
7362JO UNIVERSAL PLATES OF IGGH CARBON STEEL 7362.30 UNIVERSAL PLATES OF IGGH CARBON STEEL 
LARGES PLAn EN ACIER FIN AU CARBONE BREl!R.ACIISTAHL AUS QUAUTAETSKOHLENSTOFFSTAHL 
1000 WORLD 200 80 43 25 52 • 1000 MON DE 218 49 38 79 54 
1010 INTRA-EC 34 32 1 1 
52 
• 1010 INTRA-CE 41 18 1 18 54 1011 EXTRA-EC 187 48 42 25 • 1011 EXTRA-CE 178 31 29 84 
7363 BARS, ROOS, HOUOW llllllllG DRIU SlEEl., ANllLES, SHAPES AND SECTIONS, OF IGGH CARBON STEEL 7363 BARS, RODS, HOU.OW 11:NING DRIU STEEL, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF IGGH CARBON STEEL 
BARRES ET PROFW, EN ACIER FIN AU CARBONE STABSTAHL UND PROALE, AUS QUAUTAETSKOHLENSTOFFSTAHL 
7363.10 BARS, ROOS AND HOLLOW lllNJNG DRILL STEEL; ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF IGGH CARBON SlEEl., SIIIPLY FORGED 7363.10 BARS, RODS AND HOLLOW IIINING DRILL STEEL; ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF IGGH CARBON SlEEl., SIIIPLY FORGED 
BARRES ET PROFILES, EN ACIER F1H AU CARBONE, SIIIPL FORGES STABSTAHL UND PROALE, AUS OUAUTAETSKOHLENSTOFFSTAHL, NUR GESCHMJEDET 
001 FRANCE 232 140 36 56 001 FRANCE 128 79 29 20 
003 NETHERLANDS 197 192 
4 80 6 5 003 PAYS-BAS 128 125 2 108 2 3 004 FR GERMANY 90 454 249 004 RF ALLEMAGNE 112 124 7 122 005 ITALY 703 005 ITALIE 253 
032 FINLAND 42 21 
131 
21 032 FINLANDE 175 17 
109 
158 
208 ALGERIA 131 
262 
208 ALGERIE 109 302 400 USA 262 400 ETATS-UNIS 302 
700 INDONESIA· 122 122 
122 
700 INDONESIE 144 144 
188 706 SINGAPORE 122 706 SINGAPOUR 188 
1000 WORLD 2595 1188 177 877 11 23 521 • 1000 MON DE 2163 819 181 752 8 24 570 9 
1010 INTRA-EC 1481 978 31 121 8 22 347 • 1010 INTRA-CE 793 435 30 153 2 1 168 i 1011 EXTRA-EC 1113 210 148 558 5 174 • 1011 EXTRA-CE 1369 183 151 599 8 17 404 
1020 CLASS 1 491 92 344 5 50 . 1020 CLASSE 1 657 69 1 377 6 
1021 EFTA COUNTR. 161 89 
146 
49 
22 
23 . 1021 A E L  E 256 64 1 30 
17 
161 
9 1030 CLASS 2 533 117 123 125 • 1030 CLASSE 2 655 114 150 165 200 
7363.21 WIRE ROD OF IGGH CARBON SlEEl., SIIIPLY HOT-ROLLED OR EXTRUDED 7363.21 WIRE ROO OF IGGH CARBON SlEEl., SIIIPL Y HOT -ROLLED OR EXTRUDED 
FL IIACHlNE EN ACIER FIN AU CARBONE, Sil.IPL W!INE A CHAUD WALZDRAHT AUS OUAUTAETSKOHWISTOFFSTAHL, NUR WARM GE\YALZT 
001 FRANCE 43141 36142 
51236 
2658 1644 2606 91 001 FRANCE 19661 16888 
20594 
1203 696 833 41 
002 BELG.-LUXBG. 108311 31724 1970 19144 4237 002 BELG.-LUXBG. 43951 13145 723 7710 1779 
003 NETHERLANDS 30299 26440 3695 
1406 21045 21372 
164 003 PAYS-BAS 13012 11313 1645 
892 9161 8450 004 FR GERMANY 90404 
25340 
44241 2340 004 RF ALLEMAGNE 38215 
9566 
18717 995 
005 ITALY 101834 67990 
20 
156 7164 1184 005 ITALIE 40473 27680 
44 
63 2709 455 
006 UTD. KINGDOM 31398 17501 13102 775 206 006 ROYAUME-UNI 12938 6761 5722 411 98 007 IRELAND 573 
44 
367 007 IRLANDE 254 
14 
156 
008 DENMARK 827 780 
2663 23 
3 008 DANEMARK 330 314 
1072 9 
2 
009 GREECE 8473 
1639 
4793 
261 
994 009 GRECE 3078 634 1574 96 423 028 NORWAY 4098 1896 
26 22 
302 028 NORVEGE 1558 709 
16 4 
119 
030 SWEDEN 19083 4658 10776 1256 2345 030 SUEDE 7402 1862 4104 520 896 
036 SWITZERLAND 6217 77 3631 77 492 1940 036 SUISSE 2443 27 1367 163 201 685 
038 AUSTRIA 29766 8278 19989 353 14 1132 038 AUTRICHE 11270 3494 7102 156 6 512 
040 PORTUGAL 5640 
12459 
3484 
3890 
2091 65 040 PORTUGAL 2144 
4887 
1308 
1396 
769 67 
042 SPAIN 37402 20289 764 042 ESPAGNE 15762 9143 
052 TURKEY 3392 153 3239 
7862 
052 TURQUIE 1097 54 1043 
2932 056 SOVIET UNION 7862 965 056 U.R.S.S. 2932 338 058 MAN DEM.A 965 
10838 
058 RD.ALLEMANDE 338 4086 068 RIA 10838 
376 
068 BULGARIE 4086 
158 212 IA 498 120 
820 
212 TUNISIE 205 47 
351 220 EGYPT 820 60 
220 EGYPTE 351 
171 288 NIGERIA 60 299 200 288 NIGERIA 171 122 62 346 KENYA 499 
135 1321 368 5926 346 KENYA 184 107 787 142 3039 400 USA 62369 1998 52621 400 ETATS-UNIS 30665 1158 25432 
404 CANADA 11271 76 11174 21 404 CANADA 4056 22 4015 19 
412 MEXICO 1402 
1113 
1402 412 MEXIQUE 667 
341 
667 
432 NICARAGUA 1113 
239 
432 NICARAGUA 341 
121 480 BIA 2031 1792 480 COLOMBIE 780 659 
504 1973 1973 
730 
504 PEROU 713 713 
355 512 CH 730 
375 
512 CHILI 355 322 812 IRA 375 
1497 
612 IRAQ 322 
481 647 U.A.EMIRATES 1497 
1163 
647 EMIRATS ARAB 481 
374 662 PAKISTAN 1562 399 662 PAKISTAN 522 148 
2 664 INDIA 4776 
889 
4775 
105 
664 INDE 1682 
347 
1680 56 680 THAILAND 1938 944 680 THAILANDE 734 331 
207 
Januar - Dezember 1985 Export 
208 
Janvier - Decembre 1985 
BesUmmung I Mengen 1000 kg Quanlit6s 
DesllnaUon 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan� France I Italia I Nederland I Belg.-Lux, I UK I Ireland I Danmark I 'E>.}.40o 
7363.21 
700 INDONESIA 1577 1577 . .
1897 1469 701 MALAYSIA 3564 198 
18693 69 720 CHINA 19995 1233 
728 SOUTH KOREA 18230 18230 
1000 WORLD 677331 201936 345495 21705 48305 37351 22539 
1010 INTRA-EC 415261 137192 188205 8716 42764 31165 9219 
1011 EXTRA-EC 262071 64745 159290 12989 5540 6187 13320 
1020 CLASS 1 179294 29341 127100 4534 5436 4290 8593 
1021 EFTA COUNTR. 64805 14652 39776 457 4115 3158 2647 
1030 CLASS 2 42987 23228 12532 498 105 1897 4727 
1031 ACP (63a 565 299 206 60 
1040 CLASS 39791 12176 19658 7957 
7363.29 BAR\ RODS AND HOUOW MINING DRILL SlEEL; ANGW, SHAPES AND SECTIONS, Of IIJGH CARBON STEEL, EXCEPT WIRE ROD, SIIIPI.Y HOT· OUED OR EXTRUDED 
BARRES, BARRES CREUSES ET PROFILES, EN ACIER FIN AU CARBONE, SIIIPL WIINES OU FUS A CHAUD 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
068 BULGARIA 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
220 EGYPT 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
528 ARGENTINA 
608 SYRIA 
616 !RAN 
647 U.A.EMIRATES 
664 !NOIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
80D AUSTRALIA 
1000 WO R LO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63a 
1040 CLASS 
1002 
1419 
1235 
3382 
8217
988 
586 
366 
1638 
332 
263 
522 
1372 
274
290 
583 
393 
60175 
2137 
170 
989
247 
1150 
349 
552 
2507 
333 
207 
1042 
1198 
72 
201
51 
32784 
117 
128773 
17351 
111422 
9423 
4600 
5642 
99 
96357 
607 
50 
298 48 5 
1195 72 74 
1 823 7 39 
1409 
198 
1460 241 
7925 mi 705 11 95 
107 238 
3 36 1783 
32 298 2 
52 172
105 197 160 
134 1155 13 
20 223 31 
20 30 240 
67 
318 
516 
23 52 
64 
1137 
60111 
1000 
98 72 
965 24 
203 
215 
44 
4 931 
23982 28 
20 91 1 
348 47 317 
Ii 3 
19 
196 
738 94 210 
1198 
7 21 
17 
26837 5947 
31 34 
14113 14808 92942 2238 20 
3037 9539 1121 2238 7 
11076 5269 91821 13 
961 2495 3140 
472 2010 1934
13 2883 1565 769 
9 31 
87912 
9 
7212 1209 
44 
28 
365
272 
94 
1 
586 
21 
16 
39 
59 
70 
440 
1795 
314 
72 
173 
34 
52 
4652 1 
1410 1 
3242 
2806
183 
412 
50 
24 
7363.50 ��D HOLLOW MINING DRILL SlEEL; ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, Of IIJGH CARBON STEEi., SIMPLY COI.D,fORMED OR 
BARRES ET PROFI.ES, EN ACJER FIN AU CARBONE, Sil.IPL OBTENUS OU PARA.CHEVES A FROID 
001 FRANCE 1315 416 
286 
898 
2 
1 
002 BELG.-LUXBG. 335 47 
17 003 NETHERLANDS 217 200 
279 1977 46 004 FR GERMANY 2320 
22 
18 
005 ITALY 222 145 
Ii 
55 
008 DENMARK 159 151 
028 NORWAY 97 3 
16 
94 
036 SWITZERLAND 234 81 137 
038 AUSTRIA 167 71 
12 
96 
042 SPAIN 60 5 43 
048 YUGOSLAVIA 222 133 89 
060 POLAND 74 74 
066 ROMANIA 1442 1442 
4 53 204 MOROCCO 57 
212 220 EGYPT 316 
169 37 
106 
400 USA 397 191 
57 404 CANADA 77 20 
1 
1 
i 
1 
1 
Besllmmung I 
Destination 
Werte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-lux, I UK I Ireland I Danmark I 'E}.X40o 
7363J1 
700 INOONESIE 699 699 
841 533 701 MALAYSIA 1448 74 6646 93 720 CHINE 7216 477 
728 COREE OU SUD 7156 7156 
• 1000 MON DE 280022 83537 142021 9416 20475 14588 9985 
. 1010 INTRA-CE 171911 57688 76401 3934 18040 12001 3847 
• 1011 EXTRA-CE 108111 25849 65620 5482 2435 2587 6131 
. 1020 CLASSE 1 76444 12139 54223 1880 2379 1746 4077 
. 1021 A E L  E 24817 6018 14590 334 1592 1268 1015 
. 1030 CLASSE 2 16989 9082 4413 536 56 841 2061 
. 1031 ACP(� 363 122 70 171. 1040 CLASS 3 14677 4627 6984 3068 
7363.21 ftMlclfilg goeffldjgli,IIIIIING DRILL SlEEL; ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF IIJGH CARBON STEEL, EXCEPT WIRE ROD, SIMPLY 
STABSTAIL, HOIIJ.BOHIWISTAEBE UND PROflLE, AUS QUALJTAE'ISKOHLENSTOFFSTAHJ., NUR WARM GEWALZT ODER STRANGGEPRESST 
001 FRANCE 917 419 
57 
385 24 9 80 
002 BELG.-LUXBG. 1080 940 32 36 
1 
15 
003 PAYS-BAS 1223 626 8 24 660
564 
004 RF ALLEMAGNE 1708 
242 
653 254 
1 
141 
005 ITALIE 3644 3345 
76 335 
56 
3 006 ROYAUME-UNI 485 27 44 
1114 007 IRLANDE 1114 
97 133 008 OANEMARK 351 9 
121 
028 NORVEGE 729 39 666 15 
030 SUEDE 162 41 117 4 83 032 FINLANDE 337 64 190 
111 036 SUISSE 441 161 140 29 
038 AUTRICHE 668 114 453 8 93 
040 PORTUGAL 275 19 236 20 
042 ESPAGNE 371 53 36 282 
048 YOUGOSLAVIE 570 75 204 
495 
052 TURQUIE 287 13 70 
056 U.R.S.S. 21533 31 
1206 
21502 
060 POLOGNE 1816 610 
064 HONGRIE 128 54 74 
432 068 BULGARIE 466 34 
92 204 MAROC 115 
122 
23 
3 208 ALGERIE 648 523 
104220 EGYPTE 217 83 30 686 390 AFR. OU SUD 823 24 111 2 
400 ETATS-UNIS 3194 287 24 295 2588 
404 CANADA 720 
19 5 
36 684 
528 ARGENTINE 130 106 
608 SYRIE 409 279 43 87 
616 !RAN 718 718 
124 647 EMIRATS ARAB 124 
20 26 664 INOE 396 350 
706 SINGAPOUR 111 23 
10233 
88 
720 CHINE 13367 3132 2 
80D AUSTRALIE 303 36 62 205 
• 1000 MON DE 60719 9003 7760 35602 1055 24 7272 3 
• 1010 INTRA-CE 10592 2393 4110 931 1055 10 2090 3 
. 1011 EXTRA-CE 50128 6610 3650 34672 14 5182 
. 1020 CLASSE 1 8944 927 1520 2096 4401 
. 1021 A E L  E 2612 438 1144 809 
13 
221 
. 1030 CLASSE 2 3712 1705 650 409 735 
. 1031 ACP Js� 119 11 28 
32167 
10 70 
. 1040 CLA 3 37473 3979 1281 46 
7363.50 BARS, RODS AND HOllOW MINING DRILL SlEEL; ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF IIJGH CARBON STEEL, SIIIPI.Y COU).f()RMED OR 
COLl).fJNISHED 
STABSTAHI. UNO PROflLE, AUS QUAUTAE'ISKOHLENSTOFFSTAHJ., NUR KALT HER· ODER FERTIGGESTEU.T 
001 FRANCE 2211 1429 
153 
780 
2 
2 
002 BELG.-LUXBG. 187 32 9 2 003 PAYS-BAS 173 162 
205 1588 004 RF ALLEMAGNE 1835 
12 
6 36 
005 ITALIE 300 246 
Ii 
42 
008 DANEMARK 124 116 
028 NORVEGE 227 15 
18 
212 
036 SUISSE 223 84 121 
036 AUTRICHE 205 125 
46 
80
042 ESPAGNE 120 9 65 
048 YOUGOSLAVIE 216 121 97 
060 POLOGNE 110 110 
066 ROUMANIE 1522 1522 
5 114 204 MAROC 119
180 220 EGYPTE 203 
401 28 
23 
400 ETATS-UNIS 561 132 
95 404 CANADA 108 13 
Januar - Oezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
Bestlmmung 
Destination 
Mengen 1000 kg auantilas Bestimmung 1----�--�------�---�--�---..---�---..----1 Destination Werte 1000 ECU vareura 
Nimexe EUR 10 DeU1schla France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EIIIIOba 
7363.50 
412 MEXICO 675 675 
25 4 612 IRAQ 61 32 
720 CHINA 209 209 
1000 WORLD 9111 3915 863 3782 9 38 503 
1010 INTRA-EC 4853 845 710 2902 2 35 159 
1011 EXTRA-EC 4458 3070 153 880 7 3 344 
1020 CLASS 1 1418 542 110 675 7 84 
1�J �a��UNTR . 1�} �� � �� 3 260 
1040 CLASS 3 1743 1743 
7363.72 BARS. ROOS AND HOU.OW IIINlNG DRIU STEEL; ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF HIGH CARBON stm, SIUPI. Y Cl.AD, HOT-IIOUED OR 
EXTRUDED 
BARRES ET PROFII.ES, EN ACIER FDI AU CARBONE, SIIIPL PLAQUES, LAIIINES OU FUS A CHAUD 
005 ITALY 45 45 
058 GERMAN DEM.R 43 43 
066 ROMANIA 220 220 
1000 W O R L D 515 491 23 
1010 INTRA-EC 133 109 23 
1011 EXTRA-EC 382 382 
1030 CLASS 2 68 68 
1040 CLASS 3 312 312 
7363.74 BARS. RODS AND HOU.OW IIINlNG DRD.l STEEL; ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF HIGH CARBON stm, SIIIPLY Cl.AD, COLl).f()RIIED OR COU>flNISHED 
BARRES ET PROFII.ES, EN ACIER FDI AU CARBONE, SIIIPL PLAQUES, OBTENUS OU PARACHEVES A FROID 
1000 WO R L D 147 18 109 20 
1010 INTRA-EC 86 , 66 20 
1011 EXTRA-EC 61 18 43 
7363.71 BARS. RODS AND HOU.OW IIINING DRD.l STEEL; ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF HIGH CARSON stm, OTHERWISE SURFACE,WORKED 
THAN SJIIPLY Cl.AD 
BARRES ET PROFII.ES, EN ACIER FDI AU CARBONE, AUTREIIENT OUVRES A LA SURFACE QUE PLAQUES 
001 FRANCE 1883 26 
3 
1301 556 
002 BELG.-LUXBG. 128 17 1 
69 
107 
003 NETHERLANDS 375 214 11 81 
004 FR GERMANY 377 
26 
301 74 
005 ITALY 69 43
007 IRELAND 303 
4 21 
303 
009 GREECE 78 53 
036 SWITZERLAND 82 56 6 20 
048 YUGOSLAVIA 43 4 39 
2 216 LIBYA 34 32 
404 CANADA 100 21 78 
662 PAKISTAN 3 2 
1000 WORLD 4275 431 18 2105 2 138 1581 
1010 INTRA-EC 3239 288 5 1836 2 89 1239 
1011 EXTRA-EC 1036 143 13 469 69 342 
1020 CLASS 1 533 125 186 222 
1021 EFTA COUNTR. 250 78 
13 
83 
69 
89 
1030 CLASS 2 501 16 283 120 
1031 ACP (63) 213 1 133 44 35 
7364 HOOP AND STRIP, OF HIGH CARBON STEEL 
FEUWRD EN ACIER FDI AU CARBONE 
7364.20 HOOP AND STRIP OF HIGH CARBON STEEL, SIIIPLY HOT-ROWD 
FEUWRDS EN ACIER FDI AU CARBONE, SIIIPL W!lNES A CHAUD 
001 FRANCE 8055 7416 329 
j 
310 
004 FR GERMANY 3654 
4535 
715 2932 
005 ITALY 4562 
114 
27 
006 UTD. KINGDOM 674 560 205 008 DENMARK 205 
1629 52 030 SWEDEN 1849 
14 
168 
036 SWITZERLAND 373 358 1 
038 AUSTRIA 1453 1433 20 233040 PORTUGAL 271 34 4 
042 SPAIN 1654 650 
383 
1004 
048 YUGOSLAVIA 383
123 062 CZECHOSLOVAK 123 84 220 EGYPT 115 31 
871 276 GHANA 871
288 NIGERIA 483 
1441 454 483 400 USA 1904 9 
i 
Nimexe EUR 10 Deutsch! France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'Ellllaba 
7363.50 
412 MEXIQUE 1184 1184 
23 8 612 IRAQ 105 74 
720 CHINE 194 194 
. 1000 MON DE 10473 5851 793 3294 12 20 498 
, 1010 INTRA-CE 4874 1763 603 2384 2 15 107 
, 1011 EXTRA-CE 5599 4088 190 910 10 5 389 
. 1020 CLASSE 1 1837 831 134 723 10 139 
. 1021 A EL E 726 276 34 416 
5 250 . 1030 CLASSE 2 1900 1395 56 187 
. 1040 CLASSE 3 1862 1862 
7363.72 BARS. RODS AND HOU.OW IIINJNG DRU STEEL; ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF HIGH CARBON STEEL, SIMPLY CLAD, HOT,ROUED OR EXTRUDED 
STA8STAHL UND PROfll.£, AUS QUAUTAETSKOHLENSTOFFSTAHL, NUR PLATIIERT, WARII GEWALZT ODER STRANGGEPRESST 
005 ITALIE 
058 RD.ALLEMANDE 
066 ROUMANIE 
121 
102 
419 
121 
102 
419 
. 1000 M O N D E 1053 1038 12 3 
. 1010 INTRA-CE 297 282 12 3 
, 1011 EXTRA-CE 756 756
. 1030 CLASSE 2 116 116 
. 1040 CLASSE 3 618 618 
7363.
74 gr��D 
HOUOW IIINJNG DRIU STEEL; ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF HIGH CARSON STEEL, SIIIPL Y CLAD, COLl).f()RIIED 
STASSTAHL UND PROfll.£, AUS QUAUTAETSKOHLENSTOFFSTAHL, NUR PLAmERT, KALT HER· ODER FERT1GGESTEU.T 
, 1000 M O N D E 152 5 138 11 
• 1010 INTRA-CE 92 • 81 11 
• 1011 EXTRA-CE 60 5 55 
7363.71 �s�a�El�oHOLLO'I IIINJNG DRIU STEEL; ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF HIGH CARBON STEEL, OTIIERilSE SURFACE,WORXED 
STABSTAHL UNO PROfll.£, AUS QUAUTAETSKOHLENSTOFFSTAHL, 111T ANDERER OBERFLAECHENBEARBEl11JNG ALS PLATIIERT 
� ��t�'.tuxeG. 
2
� f� 8 
1
�
38. ��� PA'1(ft�AGNE � 
186 6 3}g J� 
005 ALIE 108 18 90 
� NOE � 1 11 23 2}f
036 157 55 · 10 92 
048 YOUGOSLAVIE 109 11 95 3 
� �'.{'JfoA 1� 4 1� 1J� 
662 PAKISTAN 204 185 19 
, 1000 MON DE 5449 649 49 1915 2 95 2732 
, 1010 INTRA-CE 3752 281 28 1438 2 38 1980 
. 1011 EXTRA-CE 1698 388 23 477 58 752 
. 1020 CLASSE 1 860 167 224 469 
. 1021 A E L  E 339 73 
23 
40 
58 
226 
. 1030 CLASSE 2 835 217 253 284 
. 1031 ACP (63) 150 2 55 27 66 
7364 HOOP AND STRIP, OF HIGH CARBON STEEL 
BANDSTAHL AUS QUAUTAETSKOHLENSTOFFSTAHL 
7364.20 HOOP AND STRIP OF HIGH CARBON stm, SIMPLY HOT-ROWD 
BANDSTAHL AUS QUAUTAETSKOHLENSTOFFSTAHL, NUR WARII GEWALZT 
001 FRANCE 3744 3421 162 
4 
161 
004 RF ALLEMAGNE 1841 
1918 
358 1479 
005 ITALIE 1930 
58 
12 
006 ROYAUME-UNI 341 282 
100 008 DANEMARK 100 
883 120 030 SUEDE 1093 
31 036 SUISSE 268 235 2 038 AUTRICHE 865 837 28 
98 040 PORTUGAL 122 16 
042 ESPAGNE 772 342 
185 
430 
048 YOUGOSLAVIE 185
126 062 TCHECOSLOVAO 126 
79 220 EGYPTE 163 84 
822 276 GHANA 822 
288 NIGERIA 377 
816 181 
377 
400 ETATS-UNIS 1002 5 
7 
7 
7 
j 
j 
209 
Januar - Dezember 1985 
BesUmmung I DesUnaUon 
Nlmexe I 
7364.20 
412 MEXICO 
416 GUATEMALA 
480 COLOMBIA 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
664 INDIA 
800 AUSTRALIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP�a 1040 CLA 
Mengen 
EUR 10 joeutschlan� 
2n m 
1168 
573 
41 563
2594 
5 293
235 
32852 18873 
17230 12561 
15620 6312
8175 5592 
3952 3454 
7254 530 
1354
190 190 
France I 
86 
85 
56 
56
29 
7364.50 HOOP AND STRIP Of IGGH CARBON STEEL, SIMPLY COLNOUED 
FEUlllARDS EN ACER FIN AU CARBONE, sum. LAMINES A FROm 
001 FRANCE 3541 2841 
219 002 BELG.-LUXBG. 548 283 
003 NETHERLANDS 1964 1863 69 
004 FR GERMANY 1210 598 
005 ITALY 2605 1564 934 
006 UTD. KINGDOM 4245 4052 105 
007 IRELAND 87 41 
3 008 DENMARK 1018 570 
009 GREECE 196 33 127 
028 NORWAY 105 25 
119 030 SWEDEN 1835 1100
032 FINLAND 179 34 38 
036 SWITZERLAND 5719 5315 361 
038 AUSTRIA 415 363 1 
040 PORTUGAL 444 184 73 
042 SPAIN 887 228 529 
048 YUGOSLAVIA 985 511 6 
052 TURKEY 687 603 79 
056 SOVIET UNION 12716 12153 9 
058 GERMAN DEM.R 41 
486 060 POLAND 499 
062 CZECHOSLOVAK 310 295 
066 ROMANIA 1457 1457 
068 BULGARIA 1138 1135 
6 208 ALGERIA 93 58 
212 TUNISIA 124 29 95 
220 EGYPT 327 73 65 
272 IVORY COAST 166 
30 288 NIGERIA 43 
284 390 SOUTH AFRICA 458 55 
400 USA 10130 5759 1275 
404 CANADA 1791 62 38 
412 MEXICO 723 449 58 
508 BRAZIL 161 90 
15 528 ARGENTINA 60 45 
616 IRAN 879 633 
39 624 ISRAEL 201 138 
662 PAKISTAN 373 5 2 
664 INDIA 865 502 10 
680 THAILAND 154 108 4 
700 INDONESIA 90 63 
720 CHINA 8932 8862 
736 TAIWAN 717 717 
740 HONG KONG 158 141 
800 AUSTRALIA 299 223 
804 NEW ZEALAND 111 
1000 WORLD 70348 53712 5079 
1010 INTRA-EC 15412 11248 2054 
1011 EXTRA-EC 54934 42466 3025 
1020 CLASS 1 24053 14691 2576 
1021 EFTA COUNTR. 8698 7020 592 
1030 CLASS 2 5686 3289 441 
1031 ACP (63a 286 29 51 1040 CLASS 25199 24487 9 
Italia 
21 
2181 
1158 
1022
877 
39
145 
48 
4 
131 
77 
35 
6 
26 
103 
465 
60 
10 
968 
295 
872 
661
136 
1 
10 
7364.72 HOOP AND STRIP Of IGGH CARBON STEEL, SIMPLY CUD, HOT-ROUED 
1000 kg 
I Nederland I Belg.-lux. I 
12 4 
10 3 
2 
2 
5 43 
2 
75 8 
11 
29 
13 
81 
1 
100 
90 287 
80 84 
10 224 
82 
1 142 
9 
13 
FEUIUARDS EN ACIER FIN AU CARBONE, SlllPL PLAQUES, W!JNES A CHAUD 
004 FR GERMANY 241 241 
1000 WORLD 418 1 417 
1010 INTRA-EC 249 i 249 1011 EXTRA-EC 169 168 
UK I 
1147 
573 
522
2594 
288 
235 
11698 
3498 
8199 
1650 
403 
6548
1354 
609
37 
30
397 
107 
46 
445 
1 
80 
607
107 
43
25 
84 
130 
3 
5 
554 
41 
11
15 
3 
189 
166 
119 
2955 
1691 
216 
71 
146 
23 
366. 
353 
42 
27 
60
17 
76 
111 
10195 
1672 
8523
6037 
944 
1803 
193 
684 
Export 
OuanUl!s 
Ireland I Danmark I 'E>->-dba 
1 
3 
15 
1 
14 
6 
6 
9 
Bestlmmung I DestlnaUon 
Nlmexe I 
7364.20 
412 MEXIOUE 
416 GUATEMALA 
480 COLOMBIE 
508 BRESIL 
512 CHILI 
664 INDE 
800 AUSTRALIE 
• 1000 MON DE 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L  E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP� . 1040 CLA 3 
Werle 
EUR 10 joeutschlan� France I 
175 175 
568 
326 
31 569 
1379 
4 111
160 
17451 9399 1n 
8027 5662 1 
9424 3737 1n 
4518 3159 132 
2360 1971 132 
4731 408 44 
1202 
170 
3 
174 
7364.50 HOOP AND STRIP Of IGGH CARBON STEEL, SIW'LY COU>-ROLLED 
Italia 
16 
1148 
580 
568 
441 
67 
124 
1 
BANDSTAHL AUS QUAUTAETSKOHLENSTOFFSTAHl, HUR KALT GEWALZT 
001 FRANCE 3869 3142 
337 
71 
002 BELG.-LUXBG. 1004 574 2 
003 PAYS-BAS 2711 2442 178 
149 004 RF ALLEMAGNE 1920 923 
005 ITALIE 3682 2217 1372 
137 006 ROY AUME-UNI 4815 4515 152 
007 IRLANDE 129 49 
4 008 DANEMARK 1468 797 
69 009 GRECE 397 50 275 
028 NORVEGE 172 31 
281 10 030 SUEDE 2342 1152 
032 FINLANDE 253 51 51 
1 036 SUISSE 9056 8403 576 
038 AUTRICHE 537 442 2 27 
040 PORTUGAL 1700 1274 111 174 
042 ESPAGNE 1291 530 626 
313 048 YOUGOSLAVIE 1231 896 14 
052 TUROUIE 847 701 136 
056 U.R.S.S. 14449 13948 17 
058 RD.ALLEMANDE 104 
649 060 POLOGNE 678 
062 TCHECOSLOVAO 779 748 
066 ROUMANIE 3341 3341 
068 BULGARIE 977 963 
9 208 ALGERIE 121 82 
212 TUNISIE 132 77 55 
220 EGYPTE 750 96 80 
272 COTE IVOIRE 256 5 
288 NIGERIA 195
261 
66 
390 AFR. DU SUD 670 115 
71 400 ETATS-UNIS 19643 11062 2132 
404 CANADA 2284 105 43
412 MEXIOUE 1451 831 124 
508 BRESIL 552 324
28 528 ARGENTINE 162 134 
616 IRAN 1129 484 
94 624 ISRAEL 368 242
662 PAKISTAN 681 13 4 
664 INDE 1493 1102 16 
680 THAILANDE 279 176 5 
700 INDONESIE 257 164
39 720 CHINE 5986 5804 
736 T'AI-WAN 1259 1259 
740 HONG-KONG 308 252 
800 AUSTRALIE 685 539 
804 NOUV.ZELANDE 248 4 
• 1000 MON DE 97838 70363 8056 1066 
• 1010 INTRA-CE 19997 13786 3241 427 
• 1011 EXTRA-CE n841 565n 4815 639 
. 1020 CLASSE 1 40988 25458 4088 596 
. 1021 A EL E 14074 11354 1021 212 
. 1030 CLASSE 2 10421 5555 710 4 
. 1031 ACP (� 645 52 138 39 . 1040 CLASS 3 26432 25564 17 
7364.72 HOOP AND STRIP Of IGGH CARBON STEE1, SIMPLY CUD, HOT-ROLLED 
1000 ECU 
I Nederland I Belg.-lux. I 
7 10 
8 4 
1 8 
1 6 
6 
33 
Ii 
53 6 
11 
2 
1 
30 
129 
157 
115 
69 498 
60 59 
9 440 
160 
2 
279 
9 
134 
BANDSTAHL AUS QUAUTAETSKOHLENSTOFFSTAHL. HUR PLATTIERT, WARM GEWALZT 
004 RF ALLEMAGNE 114 114 
• 1000 MON DE 210 2 208 
. 1010 INTRA-CE 134 1 133 
• 1011 EXTRA-CE n 2 75 
210 
Janvier - Dllcembre 1985 
Valeurs 
UK I Ireland I Danmark I 'EJ>.>-dba 
550 
326 
538 
1379
107 
160 
8712 
1n4 
4937
786 
190
4148 
1199
3 
623 
85 
83 
788 • 1 
93 
80 
667 
3 
141 7 890 
151 
3 73 
66 
141
134 
8 
10 
484 
104 
29 
31 
14 
574 
251 
294 
6221 
2136
496 
228 
530 
32 
664
375 
98 
93 
143 
56 
146 
244 
1n56 30 
2423 1 
15333 28 
10663 23
1462 23 
3868 5 
321 
803 
Januar - Dezember 1985 Export 
BesUmmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quanlit�s Bestlmmung 
---�--�------�---�--�---�----------, Destination 
Werle 1000 ECU 
Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg..t.ux. 
7364.75 HOOP AND STRIP OF HIGH CARBON STEEL, SIIIPLY a.AD, COIJMIOUED 
FEUWRDS EN ACIER FIN AU CARBONE, SIIIPI.. PLAQUES, LAIIINES A FROID 
048 YUGOSLAVIA 2926 2926 
1000 W O R L D 3102 25 2957 
1010 INTRA-EC 56 3 28 
1011 EXTRA-EC 3046 22 2929 
1020 CLASS 1 3026 18 2927 
UK 
120 
25 
95 
81 
Ireland Danmark 'E>.>.clba Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. 
7364.7S HOOP AND STRIP OF HIGH CARBON STEEL, SIMPLY a.AD, COLD-ROUED 
BANDSTAHL AUS QUAUTAETSKOHLENSTOFFSTAHL, NUR PLATTIERT, KALT GEWA1ZT 
048 YOUGOSLAVIE 
• 1000 MON DE 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
1666 
1926 
53 
1873 
1810 
23 
6 
17 
13 
1666 
1689 
20 
1669 
1668 
7364.71 HOOP AND STRIP OF HIGH CARBON STEEL, COATED OR SURFACE-TREATED OTHERWISE THAN SIMPLY a.AD 
Janvier - Decembre 1985 
UK 
214 
27 
187 
129 
Valeurs 
Ireland Danmark 'Ellllclba 
7364.71 HOOP AND STRIP OF HIGH CARBON STEEL, COATED OR SURFACE-TREATED OTHERWISE THAN SIIIPLY a.AD 
FEUWRDS EN ACIER FIN AU CARBONE, REVETUS OU AIITREMENT 1RAITES A LA SURFACE, SF PLAQUES BANDSTAHL AUS QUAUTAETSKOHLENSTOFFSTAHL, UEBERZOGEN ODER IIIT ANDEREA OBERFLAECHEHBEARSEITUNG, NICIIT PUTTIERT 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IR 
008 DE 
030 S 
036 S LAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
062 CZECHOSLOVAK 
068 BULGARIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
272 IVORY COAST 
400 USA 
404 CANADA 
484 VENEZUELA 
616 IRAN 
664 INDIA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
189 
107 
115 
142 
380 
68 
119 
95 
58 
270 
102 
73 
104 
163 
105 
265 
22 
44 
352 
155 
428 
168 
267 
38 
39 
31 
15 
55 
63 
43 
362 
46 
38 
18 
121 
90 
6 
69 
50 
81 
265 
18 
37 
387 
56 
35 
31 
14 
5 
18 
15 
16 
11 
3 
19 
76 
1 
70 
5 
44 
113 
4 
7 
350 
211 
1000 W O R L D 4204 1989 98 983 
1010 INTRA-EC 1221 613 38 148 
1011 EXTRA-EC 2983 1377 60 835 
1020 CLASS 1 1510 851 49 162 
1021 EFTA COUNTR. 516 248 16 48 
1030 CLASS 2 1118 174 11 670 
1gu �r.r�a �� 3J 2 i 
7364.IO HOOP AND STRIP OF HIGH CARBON STEEL, OlltER'flSE SHAPED OR WORKED 
FEUWRDS EN ACIER FIN AU CARBONE, AUTREIIIACONNES OU OUVRES 
036 SWITZERLAND 
220 EGYPT 
272 IVORY COAST 
153 
231 
1220 
2 
1000 W O R L D 1783 4 
1010 INTRA-EC 114 1 
1011 EXTRA-EC 1669 3 
1020 CLASS 1 197 2 
1021 EFTA COUNTR. 155 2 
1030 CLASS 2 1472 1 
1031 ACP (63) 1220 
7365 SHEETS AND PLATES, OF HIGH CARBON STEEL 
TOW EN ACER FIN AU CARBONE 
4 
2 
2 
2 
231 
274 
7 
267 
36 
231 
58 
58 
1 
1 
1 
7365.21 SHEE11 AND PLATES OF HIGH CARBON STEEL, SIIIPLY HOT-ROWD, THICICNESS > USIIII 
TOW EN ACER FIN AU CARBONE, SJIIPL LAIIINEES A CHAUD, DE PLUS DE 4. 7S 1111 
874 
324 
400 
ffl 
113 
ffi 
209 
401 
4893 
s91 
361 
842. 
134 
12 
! 
401 
3714 
5 
4 
101 
201 
260 
1 
i 
347 
310 
389 
2 
10 
22 
48 
33 
12 
12 
12 
40 
22 
18 
18 
22 
39 
112 
58 
43 
65 
44 
3 
119 
57 
34 
133 
7 
23 
24 
24 
2 
155 
38 
149 
38 
4 
1082 
389 
693 
442 
198 
251 
168 
151 
1220 
1381 
2 
1378 
158 
152 
1220 
1220 
19 
19 
6 
8 • 
8 
6 
5 
5 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TUROUIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
068 BULGARIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
272 COTE IVOIRE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
484 VENEZUELA 
616 IRAN 
664 INDE 
720 CHINE 
732 JAPON 
374 
243 
275 
168 
1613 
248 
145 
141 
127 
1042 
393 
111 
387 
299 
353 
979 
114 
106 
1032 
132 
1880 
313 
253 
143 
192 
151 
158 
293 
169 
199 
1553 
209 
2 
102 
63 
677 
377 
17 
313 
230 
266 
979 
100 
100 
1813 
42 
182 
151 
146 
2 
18 
74 
52 
2 
21 
43 
19 
70 
45 
6 
57 
11 
57 
69 
14 
6 
1029 
211 
• 1000 M O N D E 12050 8575 385 1600 
• 1010 INTRA-CE 3239 2558 148 109 
• 1011 EXTRA-CE 8810 6019 237 1491 
. 1020 CLASSE 1 5162 4187 153 136 
. 1021 A E L E 1750 1410 21 68 
. 1030 CLASSE 2 2256 453 85 1340 
. 1031 ACP (63) 168 4 7 2 
. 1040 CLASSE 3 1394 1380 14 
7364.90 HOOP AND STRIP OF HIGH CARBON STEEL, OTHERWISE SHAPED OR WORKED 
BANDSTAHL AUS QUAUTAETSKOHLENSTOFFSTAHL, ANDERS BEARSEIIET 
036 SUISSE 
220 EGYPTE 
272 COTE IVOIRE 
167 
214 
1090 
7 
• 1000 M O N D E 1760 25 
• 1010 INTRA-CE 129 12 
• 1011 EXTRA-CE 1633 13 
. 1020 CLASSE 1 294 8 
. 1021 A E L E 176 8 
. 1030 CLASSE 2 1340 8 
. 1031 ACP (63) 1090 
7365 SHEETS AND PLATES, OF HIGH CARBON STEB. 
BLECHE AUS OUAUTAETSKOII.ENSTOFFSTAHL 
20 
8 
14 
14 
214 
290 
9 
281 
67 
214 
53 
50 
3 
3 
3 
l'3U.2I SHEETS AND PLATES OF HIGH CARBON STEEL, SIIIPLY HOT-ROLLED, THICKNESS >4.75UII 
BLECHE AUS QUAUTAETSXOIUNSTOFFSTAHL, NUR WARII GEWA1ZT, UEBER 4, 75 1111 DICK 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
iiif: 
064 HONGRIE 
412 MEXIQUE 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
• 1000 MON DE 
623 
140 
232 
fl! 
121 
299 
766 
167 
227 
3889 
444 
4 
218 
224 
J 
766 
167 
227 
2910 
2 
228 
132 
238 185 
5 
8 
1 
37 
62 
51 
11 
11 
9 
23 
8 
18 
16 
14 
14 
150 
36 
66 
53 
29 
7 
143 
39 
61 
144 
5 
37 
31 
87 
3 
132 
48 
243 
143 
10 
12 
1425 
375 
1049 
683 
248 
367 
146 
160 
1090 
1329 
24 
1308 
216 
165 
1090 
1090 
13 
13 
3 
3 
:i 
3 
3 
7 
7 
211 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Destination 
Nlmexe I EUR 10 1Deutschlan� France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I 
7365.21 
1010 INTRA-EC 1748 1033 5 285 332 91 
1011 EXTRA-EC 3149 2761 197 63 37 91 
1020 CLASS 1 1371 1175 57 31 37 71 
1021 EFTA COUNTA. 1136 1090 40 6 20 1030 CLASS 2 1256 1198 38 
31 1040 CLASS 3 520 388 101 
7365.23 SHEETS AND PlAltS OF IDGH CARBON STEEL, SIMPI.Y HOf.llOUED, THICKNESS IIJN 31111 BUT IIAX 4.751111 
TOI.ES EN ACIER FIN AU CARBONE, SIIIPL LAIIINEES A CHAUD, DE 3 A 4, 75 1111 
068 BULGARIA 
664 INDIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
110 
564 
1131 
277 
854 
619 
125 
110 
564 
1055 28 13 
242 
28 1:i 813 
581 28 10 
122 3 
7365.25 SHEETS AND PLATES OF IOGH CARBON STEEL, SIMPLY HOT-ROUED, TIOCKNESS < 311M 
TOW EN ACIER FIN AU CARBONE, SIMPL LAIIINEES A CHAUD, DE IIOJNS DE 3 IIM 
001 FRANCE 84 22 37 
048 YUGOSLAVIA 104 1 93 
1000 WORLD 643 373 4 179 7 
1010 INTRA-EC 209 94 4 43 7 1011 EXTRA-EC 434 279 136 
1020 CLASS 1 238 123 4 100 
1030 CLASS 2 188 147 36 
7365.53 SHEETS AND PLATES OF IOGH CARBON STEEL, SIMPLY COI.D-ROUED, TIOCKNESS 111N 311M 
TOW EN ACIER FIN AU CARBONE, SIMPL LAIIINEES A FROID, D£ 3 IIM OU PLUS 
004 FA GERMANY 288 262 23 3 
204 MOROCCO 88 88 
1000 WORLD 654 48 361 177 10 
1010 INTRA-EC 396 8 276 76 7 
1011 EXTRA-EC 256 42 84 101 3 
1030 CLASS 2 206 41 62 93 3 
7365.55 SHEETS AND PLAltS OF IOGH CARBON STEEL, SIMPLY COI.D-ROUED, TIOCKNESS < 3MM 
TOW EN ACIER FIN AU CARBONE, SIMPL LAl!INEES A FROID, D£ IIOINS DE 3 IIM 
002 BELG.-LUXBG. 177 
24 
177 483 048 YUGOSLAVIA 522 
1000 WORLD 952 132 239 542 14 
1010 INTRA-EC 294 22 217 37 14 
1011 EXTRA-EC 657 110 21 505 
1020 CLASS 1 544 39 5 485 
25 
25 
25 
10 
51 
37 
14 
10 
5 
57 
31 
25
7 
15 
21 
21 
15 
7365.70 SHEETS AND PLATES OF IOGH CARBON STEEL, POLISHED, CLAD, COATED OR OTl£RWISE SURFACE-TREATED 
TOl.ES EN ACIER FIN AU CARBONE, PO'.IES, PLAQUEES, REVETUES OU AUTREIIENT TRAITEES A LA SURFACE 
1000 WORLD 110 23 58 8 18 
1010 INTRA•EC 85 4 53 8 14 
1011 EXTRA-EC 28 18 4 2 
7365.11 SHEETS AND PLATES OF IOGH CARBON STEEL, SIMPLY CUT DITO OTHER T1tAN RECTANGULAR SHAPES 
TOl.ES EN ACIER FIN AU CARBONE, SIMPL DECOUPEES D£ FORIIE AUTRE QUE CARREE OU RECTANGULAIRE 
508 BRAZIL 108 108 
1000 WORLD 189 113 7 5 44 
1010 INTRA-EC 49 5 i 5 44 1011 EXTRA-EC 120 108 
1030 CLASS 2 115 108 7 
7365.13 SHEETS AND PLATES OF IUGH CARBON STEEL, SHAPED OR WORKED OTHERWISE T1tAN IN 7365.70 OR 11 
TOLES EN ACIER FIN AU CARBONE, AUTREIIENT FACONNEES OU OUVREES QUE SOUS 736S.70 ET 11 
006 UTD. KINGDOM 17 6 
113 220 EGYPT 113 
330 ANGOLA 775 n5 
480 COLOMBIA 72 72 
1000 WORLD 1340 19 69 1135 2 103 
UK I Ireland 
10 
10 
28 
28
5 
5 
11 
11 
Export 
Ouanlith Bestlmmung I Werle 1000 ECU Destination I Danmark I "EA>-cloo Nlmexe I EUR 10 'Deutschlaooj France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I 
7365.21 
• 1010 INTRA-CE 1124 717 2 206 141 
• 1011 EXTRA-CE 2568 2194 226 30 25 91 
. 1020 CLASSE 1 653 518 64 18 25 28 
. 1021 A E L  E 500 446 50 4 63 . 1030 CLASSE 2 1395 1282 50 
12 . 1040 CLASSE 3 517 393 112 
7365.23 SHEETS AND PLAltS OF IOGH CARBON STEEL, SIMPLY HOT-ROUED, TIOCKNESS 111N 311!1 BUT IIAX 4.751!1.1 
BLECHE AUS OUAUTAETSKOIUNSTOFFSTAHI., NUR WARII GEWALZT, 3 BIS 4, 75 IIM DICK 
068 BULGAAIE 139 139 
664 INDE 299 299 
• 1000 MON DE 879 740 32 61 2 17 
. 1010 INTRA-CE 241 195 
32 61 
2 17 
• 1011 EXTRA-CE 638 
. 1030 CLASSE 2 386 313 32 41 
. 1040 CLASSE 3 181 162 19 
7365.25 SHEETS AND PLAltS OF IOGH CARBON STEEL, SIMPLY HOT-ROUED, THICKNESS < 311M 
BLECHE AUS QUAUTAETSKOHLENSTOFFSTAHI., NUR WARII GEWALZT, UNTER 3 IIM DICK 
001 FRANCE 101 51 42 8 
048 YOUGOSLAVIE 199 6 163 30 
1 . 1000 MON DE 738 310 39 289 4 48 
i . 1010 INTRA-CE 214 
105 
39 
59 4 17 
• 1011 EXTRA-CE 525 205 230 32 
1 . 1020 CLASSE 1 375 111 39 176 30 
. 1030 CLASSE 2 136 80 54 2 
7365.53 SHEETS AND PlAltS OF IOGH CARBON STEEL, SIMPLY COI.D-ROUED, THICKNESS 111N 3MM 
BLECHE AUS QUAUTAETSKOHLENSTOFFSTAHI., NUR KALT GEWALZT, IIIIID. 3 1111 DICK 
004 RF ALLEMAGNE 134 116 14 4 
204 MAROC 159 159 
1 • 1000 MON DE 739 98 231 343 9 54 
i • 1010 INTRA-CE 309 4 130 156 7 12 • 1011 EXTRA-CE 431 83 102 168 2 42 
. 1030 CLASSE 2 337 88 82 160 2 5 
7365.55 SHEETS AND PLAltS OF IOGH CARBON STEEL, SIMPLY COI.D-ROLLED, THICKNESS < 3MM 
BLECHE AUS QUAUTAETSKOHLENSTOFFSTAIII-, NUR KALT GEWALZT, UHTER 3 1111 DICK 
002 BELG.-LUXBG. 120 
19 
120 
626 49 048 YOUGOSLAVIE 694 
4 . 1000 MON DE 1172 142 212 748 11 53 
4 • 1010 INTRA-CE 277 17 161 80 11 s:i • 1011 EXTRA-CE 894 125 50 666 
. 1020 CLASSE 1 725 35 10 631 49 
7365.70 SHEETS AND PLAltS OF IOGH CARBON STEEL, POLISHED, CLAD, COATED OR OTHERWISE SURFACE-TREATED 
UK 
212 
Janvier - Decembre 1985 
Valeurs 
I Ireland I Danmark I "EA>-cloo 
27 
27 
• 
29 19 
29 
19 
19 
4 
4 
BLECHE AUS QUAUTAETSKOHLENSTOFFSTAHI., PLATTIERT, UEBWOGEN, POUERT ODER 111T ANDEREA OBERFLAECHENBEARBEITUNG 
1 • 1000 MON DE 121 38 37 18 18 10 
i , 1010 INTRA-CE 65 3 25 18 
9 10 i • 1011 EXTRA-CE 56 33 12 10 
7365J1 SHEETS AND PLAltS OF IOGH CARBON STEEL, SIMPLY CUT INTO OTHER T1tAN RECTANGULAR SHAPES 
BLECHE AUS QUAUTAETSKOHLENSTOFFSTAHI., NUR ANDERS ALS QUADRATISCH ODER RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN 
508 BRESIL 102 102 
• 1000 MON DE 147 108 13 13 14 1 
• 1010 INTRA-CE 19 4 
13 13 
14 1 
• 1011 EXTRA.CE 128 102 
. 1030 CLASSE 2 115 102 13 
7365J3 SHEETS AND PLATES Of IOGH CARBON STEEL, SHAPED OR WORKED OTHERWISE T1tAN IN 7365.70 OR 11 
BLECHE AUS QUAUTAETSKOHLENSTOFFSTAHL, ANDERS BEARBEITET ALS UHTER 7365.70 UND 11 
006 ROYAUME·UNI 103 23 
315 220 EGYPTE 315 
330 ANGOLA 1210 1210 
480 COLOMBIE 266 266 
1 • 1000 M O N D E 2509 37 118 2170 2 102 80 2 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg 
Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutsch! France Italia Nederland Belg.-lux. UK 
13W3 
1010 INTRA-EC 168 19 8 48 2 81 1011 EXTRA-EC 1172 81 1088 21 
1020 CLASS 1 99 23 76 
2 21 1030 CLASS 2 1069 38 1008 
7368 l'IRE OF IIGH CARBON STEEL, NOT INSULATcO 
FILS EN ACIER FIN AU CARBONE, EXCL DES FILS ISOLES POUR ELECTRICITE 
7368.40 WIRE OF IIGH CARBON STEEL, NOT COATED OR IISULATED 
BL: CONFIDENTIAL 
NL: CONFIDENTIAL 
FILS NUS EN ACER FIN AU CARBONE 
BL: CONFIOENTIEL 
NL: CONFIOENTla 
001 FRANCE 2527 1944 
10 
35 548 
002 BELG.-LUXBG. 1656 1135 241 270 
003 NETHERLANDS 10103 10006 44 26 27 
004 FR GERMANY 4215 
1238 
3066 213 934 
005 ITALY 2052 779 30 
35 
006 UTD. KINGDOM 1205 990 185 
234 007 IRELAND 593 346 13 
008 DENMARK 2553 2412 
236 
141 
009 GREECE 641 190 215 
028 NORWAY 81 72 9 
030 SWEDEN 1860 1774 
21 
86 
032 FINLAND 2879 370 
2 
2488 
036 SWITZERLAND 2254 2194 18 40 
038 AUSTRIA 708 650 12 46 
374 040 PORTUGAL 989 210 405 
042 SPAIN 937 69 751 868 
117 
048 YUGOSLAVIA 1312 426 18 
052 TURKEY 99 86 13 
41 056 SOVIET UNION 760 719 
060 POLAND 80 58 
436 
22 
062 CZECHOSLOVAK 590 154 30 064 HUNGARY 113 83 
066 ROMANIA 265 265 
068 BULGARIA 207 207 
218 590 204 MOROCCO 808 
189 9 216 LIBYA 203 5 
220 EGYPT 610 289 321 
288 NIGERIA 126 36
277 38 
90
400 USA 6924 2308 4303 
404 CANADA 5000 92 4908 
412 MEXICO 968 78 890 
416 GUATEMALA 240 20 
240 
424 HONDURAS 220 200 
442 PANAMA 370 
27 
370 
448 CUBA 27 
18 484 VENEZUELA 39 21 
500 ECUADOR 504 4 500 
504 PERU 514 13 501 
508 BRAZIL 31 31 
528 ARGENTINA 29 29 
655600 CYPRUS 655 20 604 LEBANON 306
1102 
285 
612 IRAQ 1161 59 
1266 624 ISRAEL 1520 253 1 
632 SAUDI ARABIA 758 758 
649 OMAN 180 
183 
180 
664 INDIA 199 16 
700 INDONESIA 921 7 914
701 MALAYSIA 588 8 580 
706 SINGAPORE 144 25 119 
720 CHINA 113 73 40 
728 SOUTH KOREA 101 101 45 740 HONG KONG 87 42 
800 AUSTRALIA 188 5 183 
804 NEW ZEALAND 900 7 893 
1000 WORLD · 84094 30911 8199 2523 24457 
1010 INTRA-EC 25541 18280 4083 7113 2403 
1011 EXTRA-EC 38551 12651 2118 1730 22053 
1020 CLASS 1 24306 8284 1447 1006 13569 
t� eEIY�UNTR. 1!8ll 52� m aft = 27 
1031 ACP s<ra 343 39 1 7 296 
1040 CLA 2158 1587 436 30 103 
7368J1 TED WIRE OF HIGH CARBON STEEL, BUT NOT INSULATED 
BL: IAL 
NL: IAL 
Ireland Danmark 
11 
2 
3 
2 
Export 
Quantit� Bestlmmung Werle 1000 ECU 
Destination 
'E},)IOOCJ Nlmexe EUR 10 Deutschlan France ltalla Nederland Belg.-lux. 
7365.13 
. 1010 INTRA-CE 338 37 33 109 2 75 . 1011 EXTRA-CE 2172 83 2061 28 
. 1020 CLASSE 1 169 36 133 
2 26 . 1030 CLASSE 2 2000 47 1925 
7368 l'IRE OF HIGH CARBON STEEL, NOT INSULATED 
DRAHT AUS QUAUTAETSKOIUNSTOFfSTAHL, AUSG£N. ISOUERTE DRAEHTE FUER ELEXTROTECHNJI( 
7364.\: 
=I� 
CARBON STEEL, NOT COAlcO OR INSULATED 
NL: CONFIDENTIAL 
BL: =t��
UAUTAETSKOIILEHSTOFFSTAHI., NICHT UEBERZOGEN 
NL: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESP 
048 YO VIE 
052 TU 
056 U.R 
060 POLO NE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
424 HONDURAS 
442 PANAMA 
448 CUBA 
484 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
612 IRAQ 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD
649 OMAN 
664 INDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
720 CHI
� 728 COR E DU SUD 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
1 1000 MON DE 
• 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
i tm el).§, 2 
. 1031 ACP (� . 1040 CLAS 3 
2083 1698 
1:i 1870 1374 
7292 7134 31 
3609 
1532 
2222 
2160 562 
1296 1083 137 
566 356 
1970 1776 
476 159 
106 65 
1482 1302 
1782 317 
73102 3025
660 605 16 
1636 1089 316 
1092 153 643 
1676 643 
232 228 
826 801
213 125 
367 1061 694 
161 92 
976 976 
292 292 
137 448 
161 186 
648 198 
104 31 
232 7847 2700 
4416 341 
1030 203 
141 
15 147 
260 
100 105
105 86 
357 19 
379 41 
126 126 
115 115 
401 
191 
719 810
1036 223 
611 
109 
848 875 
826 11 
351 18 
126 are ffl 374 
235 147 
235 18 
678 19 
81488 33295 4894 
21320 15111 2984 
40144 18184 1930 
25191 1
= 
1414 
18e� u: 
300 42 . 2 
4041 3462 367 
7368.�L: 
=� WIRE OF HIGH CARBON STEEL, BUT NOT INSULATED 
NL: CONFIDENTIAL 
39 
166 
25 
377 
76 
11 
146 
17 
41 
39 
1 
806 
4 
69 
311 
10 
70 
13 
91 
1 
2381 
840 
1541 
993
97 
479 
24 
69 
Janvier - Decembre 1985 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 'E�MOCJ 
80 2 
346 
317 
102
1009 
66 
199 
194 
171 
41
180 
1448 
29 
231 
95 
27 
25 
88 
15 
450 
73 
4645 
4075
827 
141 
132
260 
5 
19 
338 
338 
401 
177 1 
812 
611 
109 
29
815 
333 
92 
24 
88
217 
659 
20892 3 1 
2404 1 i 18487 1 
11960 1 
� i i 
232 
143 
213 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung I Mengen Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan� 
m&.11 FU EH ACIER FIN AU CARBONE, ZINGUES 
BL: CONFIWffiEL 
NL: CONFIWffiEL 
001 FRANCE 208 43 
002 BELG.-LUXBG. 1841 495 
003 NETHERLANDS 4639 3619 
004 FR GERMANY 1132 
13 005 ITALY 1198 
006 UTD. KINGDOM 256 
007 IRELAND 148 
38008 DENMARK 200 
028 NORWAY 1290 32
030 SWEDEN 193 7 
032 FINLAND 700 1 
036 SWITZERLAND 401 362 
038 AUSTRIA 1132 5 
212 TUNISIA 208 400 220 EGYPT 400 
400 USA 2638 27 
404 CANADA 622 
412 MEXICO 252 
608 SYRIA 740
232 624 ISRAEL 232 
700 INDONESIA 116 
804 NEW ZEALAND 809 
1000 WORLD 19698 5321 
1010 INTRA-EC 9684 4250 
1011 EXTRA-EC 10034 1072 
1020 CLASS 1 7951 438 
1021 EFTA COUNTR. 3719 411
1030 CLASS 2 2083 634 
1000 kg 
France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j
1326 
62 953 
1099 
1185 
256 
24 
1212 
173 
653 
1127 
208 
2017 21 
3 
10374 84 
4843 62 
5531 22 
5258 21 
3165 
1 273 
ml.It��= WlllE. OTHER THAN WITH ZINC, Of HIGH CARBON STEB., NOT IHSULATED 
FU EH ACIER FIN AU CARBONE, AUTREIIEHT UETAWSES QUE ZINGUES 
Bl: CONFll:.ENTIEL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
009 GREECE 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
06B BULGARIA 
288 NIGERIA 
382 ZIMBABWE 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
612 IRAO 
624 ISRAEL 
664 INDIA 
720 CHINA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP {63J 1040 CLASS 
1346 1239 
18 1934 1886 
720 696 
5 391 
88 135 
93 
30 135
155 1 
351 102 
755 
1503 22 1568 
366 134 
1205 721 
1386 20 
267 4652810 
393 393 
660 655 
602 
278 
263 ;447 
3694 1445 
600 600 
232 18 
818
221 
1261 
23652 10188 58 
4790 3969 29 
18884 8220 30 
10579 4553 22 
3209 1746 22 
2295 155 8
780 66 2 
5991 1512 
mu, l'lRE Of HIGH CARBON STEEi., OTHERWISE COATED THAN WITH IIETAL 
BL: CONFIDENTIAL 
71 
28
24 
101 
47 
2 
43 
37 
19 
5 
20 
33 
455 
271 
184 
104 
47 
57 
23 
BL:�= 
FIN AU CAR80IIE, AUTRES QUE REPRIS SOUS m&.4D, 11 ET 18 
004 FR GERMANY 198 48 145 
006 UTD. KINGDOM 39 39 
400 USA 1384 17 
404 CANADA 106 
UK I
165 
20 
5
33 
148 
138 
45 
13 
46 
39 
573 
619 
252
740 
116 
809 
3915 
509 
3407 
2232 
142 
1175 
36 
284 
93 
103 
154 
249 
755 
232 
447 
1366 
267 
2326 
602 
278 
263 
446 
2229 
214 
785 
221 
1261 
12949 
520 
12429
5899 
1393 
2075 
712
4456 
5 
1367 
106
Export 
QuantMs 
Ireland I Danmark I "E��dOo 
1 
2 
i
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
Besllmmung I Werle 1000 ECU 
Destination 
Nlmexe I EUR 10 jOeutschlandj France I Italia j Nederland j Belg.-Lux. j
7366.11 DRAHT AUS QUAUTAElSKOHI.EIISTOfFSTAIL, VERZ1NKT 
BL: VERlRAUUCH 
NL: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 181 32 
1050 002 BELG.-1.UXBG. 1483 418 53 003 PAYS-BAS 3880 3075 750 
004 RF ALLEMAGNE 886 
22 
845 
005 ITALIE 986 964 
006 ROYAUME-UNI 189 189 
007 IRLANDE 138 30 21 008 DANEMARK 253
028 NORVEGE 1017 32 931
030 SUEDE 171 9 148
032 FINLANDE 535 1 497 
036 SUISSE 368 336 
895 038 AUTRICHE 900 5 
212 TUNISIE 244 
270 
244 
220 EGYPTE 270
2168 18 400 ETATS-UNIS 2864 35 
404 CANADA 662 2 
412 MEXIQUE 333 
608 SYRIE 433 
183 624 ISRAEL 183 
700 INDONESIE 119 
804 NOUV.ZELANDE 740 
. 1000 MON DE 17180 4508 8808 73
. 1010 INTRA-CE 8042 3823 3819 53
. 1011 EXTRA-CE 9138 883 4989 20 
. 1020 CLASSE 1 7418 421 4697 18 
. 1021 A E L  E 2993 385 2471
2 . 1030 CLASSE 2 1720 462 292 
7366.IS IIETAL.(()ATED WJIIE, OTHER THAN wmt ZINC. Of HIGH CARBON STEB., NOT IIISULATED 
BL: CONFlllENTlAL 
DRAHT AUS QUAUTAE1SKOHL£HSTOFFSTAIL, IIIT AHDEREII IIETAU.UEBERZUG AI.S VERZ1NKT 
Bl: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 1406 1204 
18 
166 
1 002 BELG.-LUXBG. 1906 1852 35 
003 PAYS-BAS 658 642 
5 
16 
004 RF ALLEMAGNE 728 
12i 
165 
006 ROYAUME-UNI 277 155 
007 IRLANDE 122
3i 8 009 GRECE 137 
028 NORVEGE 140 4 
030 SUEDE 300 91 
032 FINLANDE 693 
1434 14 65 038 AUTRICHE 1513 
040 PORTUGAL 324 122 2 
048 YOUGOSLAVIE 1444 669 67 
052 TURQUIE 1209 9 
� �-�J •. � 
348 
40i 29 3058 
062 !8�i
rrLOVAQ 556 556 
21 064 HO RIE 611 590 
068 BUL ARIE 508 
288 NIGERIA 277 
382 ZIMBABWE 258 5390 AFR. DU SUD 469 
39 400 ETATS-UNIS 4009 1545 
404 CANADA 457 457 
612 IRAQ 176 13 55 624 ISRAEL 736 
664 INDE 243 .. 
720 CHINE 1436 
• 1000 MON DE 24668 9965 57 893 1 
• 1010 INTRA-CE 5300 3898 33 548 1 
• 1011 EXTRA-CE 19368 6069 24 347 
. 1020 CLASSE 1 10677 4385 14 190 
. 1021 A EL E 3011 1670 14 80 
. 1030 CLASSE 2 2171 137 10 107 
. 1031 ACP {� 753 49 3 49 . 1040 CLASS 3 6516 1547 
7366.13 WIRE Of HIGH CARBON STEB., OTHERWISE COATED THAN wmt IIETAL 
BL: CONFlllENTlAL 
DRAHT AUS QUALITAE1SKOHL£HST0FFSTAII, NICHT DI 736l40, 11 UND 18 ENTHALTEN 
BL: VERTRAUUCH 
004 RF ALLEMAGNE 811 5 
76 723 
006 ROYAUME-UNI 103 98 
400 ETATs-UNIS 1489 31 
404 CANADA 102 
214 
Janvier' - Dllcembre 1985 
Valeurs 
UK I Ireland I Danmark I n�ooa
149 
15 
2
41 
138 
202 
1 53 
14
37
32
643
660 
333 
433 
119 
740 
3791 2 
547 23244
2280 2 
136 1 
964 
36 
557 1 
122 
1 
98 
136 
209 
693 
200
708 
1200 
348 
2628 
508
277 
258 
464 
2425 
163 
681 
243 
1436
13739 11 
822 2 
12917 9 . 
6080 8 
1246 1 
1917 
701 
4920 
12 
1458 
102 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dl!cembre 1985 
Bestlmmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantlt� Bestlmmung 1---�------�---------�------�-------1 Destination Werte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E}.}.aOCJ Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E.l.}.aOCJ 
736W 
804 NEW ZEALAND 173 
1000 W O R L D 2272 77 398 21 
��f �r�ii ,ii� ti m 21 
1020 CLASS 1 1826 7 83 20 
1030 CLASS 2 87 8 71 1 
7371 AUOY ma IN INGOTS, BLOOIIS, BILLETS, SUBS, SHEET BARS AND PlECES ROUGHLY SHAPED BY FORGING 
ACIERS AWES EN UNGOTS, BLOOIIS, BWTTES, BRAMES, LARGETS, EBAUCIIES DE FORGE 
7371.13 FORGED INGOTS, BLOOMS, BILLETS, SUBS AND SHEET BARS OF AUDY STEEi., STAIIUSS OR HEAT-RESISTING 
ACIERS INOXYDABLES OU REfRACTAIRES, FORGES, EN UNGOT$, BLOOIIS, BWTTES, BRAMES, LARGETS 
001 FRANCE 2802 1933 838 
004 FR GERMANY 42
9
5
3 2
. 
9� 409 
10 
� IT.f'6.\1NGDOM 200 33 22 1 142 �g 
E�!J'f
ERLAND 
� 34
6 14 
366 
1000 WO R L D 4415 2351 150 1627 3 
1010 INTRA-EC 3548 1970 114 1248 2 
1011 EXTRA-EC 868 381 38 379 1 
1020 CLASS 1 468 381 36 13 1 
1021 EFTA COUNTR. 418 374 36 . 
1030 CLASS 2 399 366 
7371.14 FORGED INGOTS, BLOOIIS, BILLETS, SUBS AND SHEET BARS OF IUGH-SPEED AUOY STEEL 
ACIERS A COUPE RAPIDE, FORGES, EN UNGOT$, BLOOMS, BWTTES, BRAIIES, LARGETS 
001 FRANCE 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
170 
20 
283 
170 
20 
283 
173 
165 
8 
8 
8 
173 
1778 
38 
1738 
1716 
7 
31 
3 
108 
46 
63 
29 
33 
1000 WO R L D 548 171 314 60 3 
1010 INTRA-EC 225 170 31 21 3 
1011 EXTRA-EC 324 2 263 39 
1020 CLASS 1 324 2 283 39 
1021 EFTA COUNTR. 314 283 31 
2 
2 
7371.19 ri?
�B:o,�
LOOl!S, BILLET8, SUBS AND SHEET BARS OF AUOY STEEi., OTHER THAN STAIIUSS OR HEAT-RESISTlNG OR OF 
ACIERS AWES, SAUF INOXYDABLES OU REfRACTAIRES ET A COUPE RAPIDE, EN LINGOTS, BLOOIIS, BILLETTES, BRAIIES, LARGETS, FORGES 
001 FRANCE 2841 2195 
002 BELG.-LUXBG. 191 110 
003 NETHERLANDS 116 32 
004 FR GERMANY 2215 
1448 005 ITALY 3010 
006 UTD. KINGDOM 717 711 
030 SWEDEN 68 53 
036 SWITZERLAND 500 195 
038 AUSTRIA 140 79 
400 USA 793 273 
1000 WORLD 10887 5191 
1010 INTRA-EC 9147 4515 
1011 EXTRA-EC 1739 875 
1020 CLASS 1 1612 673 
1021 EFTA COUNTR. 742 359 
1030 CLASS 2 127 2 
7371.21 WAST! OR SCRAP OF AUOY STEEL IN INGOT FORII 
DECHETS LINGOTES EN ACIER AWES 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
008 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
1000 WORLD 
1010 1
�
-EC 
1011 E -EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
373 
1043 
75 
249 
1721 
3578 
1525 
2052 
1972 
1971 
373 
42 
249 
1690 
2383 
424 
1839 
1939 
1939 
Ii 
34 
22 
15 
78 
83 
15 
15 
15 
983 
18 
1000 
1000 
7171.21 UNFORGED INGOTS OF STAINLESS OR HEAT-RESISTlNQ ALLOY STEa 
484 162 
41 
73 
43 
1591 589 
6 
1540 
15 
50 240 
60 1 
164 358 
2432 1 3177 
2123 1 2444 
309 8 733 
274 6 643 
110 258 
35 90 
60 
17 
31 
1A 31 1 17 
84 
31 i 17 81 
1 31 1 
1 31 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
7361.89 
804 NOUV.ZELANDE 122 
• 1000 M O N D E 3180 5 181 1170 24 
: m? � �\ If� 5 1rs m 24 
. 1020 CLASSE 1 1954 17 186 16 
. 1030 CLASSE 2 123 22 73 8 
7371 AUOY STEEL IN INGOTS, BLOOMS, BILLET8, SLABS, SHEET BARS AND PIECES ROUGHLY SHAPED BY FORGING 
ROIi-, VORBLOECKE, KNUEl'PEL, BRAIIIIEN, PUTINEN, SCHM1£DEHAWEUG. AUS LEGIERTEII STAHL 
7371.11 FORGED INGOTS, BLOOMS, BWTS, SUBS AND SHEET BARS OF AUOY STEEi., STAINWS OR HEAT-RESISTING 
122 
1815 
32 
1783 
1735 
20 
ROHBLOECKE, VORBLOECKE, KNUEl'PEL, BRAMIIEN, PI.ATINEN, AUS KORROSIONS- ODER HITZEBESTAENDIGEM STAHL, GESCHMIEOET 
001 FRANCE 6102 4660 4 
1386 2 54 
004 RF ALLEMAGNE 525 
10 
478 27 15 
005 ITALIE 183 173 
15 66 4 006 ROYAUME·UNI 254 138 31 
036 SUISSE 530 507 23 
1261 216 LIBYE 1261 
. 1000 MON DE 9388 5403 274 3157 14 192 343 4 
. 1010 INTRA-CE 7178 4814 207 1879 10 129 134 4 
. 1011 EXTRA-CE 2209 588 87 1278 4 83 209 
. 1020 CLASSE 1 860 588 67 17 2 63 123 
. 1021 A E L  E 700 570 67 
1261 2 
61 2 
. 1030 CLASSE 2 1350 87 
7371.14 FORGED INGOTS, BLOOMS, BWTS, SUBS AND SHEET BARS OF IUGH-SPEED AUOY STEa 
ROHBLOECKE, VORBLOECKE, KNUEl'PEL, BRAIIIIEN, PI.ATINEN, AUS SCIINELLARBEITSSTAHL, GESCIIMIEOET 
001 FRANCE 736 736 
134 006 ROYAUME-UNI 134 
030 SUEDE 1606 1606 
• 1000 MON DE 2607 741 1778 69 19 
• 1010 INTRA-CE 939 736 172 12 19 
. 1011 EXTRA-CE 1668 5 1606 57 
. 1020 CLASSE 1 1668 5 1606 57 
. 1021 A E L  E 1634 1606 28 
7371.11 FORGED INGOTS. BLOOMS, BWTS, SLABS AND SHEET BARS OF AUOY STEEL, OTHER THAN STAIIUSS OR HEAT-IIESISTlNG OR OF 
IUGK-Si'EED STEEL 
ROHBLOECKE. VORBLOECKE, KNUEl'PEL BRAM!.IEN, PI.ATINEN, AUS LEGIERTEII STAHL, ICEIN ICORROSIONS- DOER IUTZEBESTAENDIGER, 
ICEIN SCHNEU.ARBEITSSTAHL, GESCHMIEDET 
001 FRANCE 2834 2107 
002 BELG.-LUXBG. 223 138 
003 PAYS-BAS 191 35 
004 RF ALLEMAGNE 2123 
005 ITALIE 2100 
006 ROYAUME-UNI 1292 
030 SU E 117 
036 S 401 
036 A E 182 
400 E NIS 847 
. 1000 MON DE 10795 
• 1010 INTRA-CE 8819 
. 1011 EXTRA-CE 1977 
. 1020 CLASSE 1 1743 
. 1021 A E L  E 757 
. 1030 CLASSE 2 234 
1203 
1283 
85 
259 
110 
269 
5839 
4792 
848 
830 
502 
18 
7371.21 WASTE OR SCRAP OF AUOY STEa IN INGOT FORM 
ABl'ALLBLOECICE AUS LEGIERTEM STAHL 
002 BELG.-LUXBG. 342 342 
004 RF ALLEMAGNE 1285 
192 006 ROYAUME·UNI 228 
030 SUEDE 477 477 
038 AUTRICHE 494 434 
, 1000 MON DE 2922 1455 
• 1010 INTRA-CE 1914 144 
• 1011 EXTRA-CE 1008 911 
. 1020 CLASSE 1 981 911 
. 1021 A E L  E 978 911 
10 
20 
28 
5 
3 
66 
58 
8 
8 
5 
1168 
23 
1111 
1191 
7371.21 UNFORGED INGOTS OF STAINLESS OR HEAT0RESIST1NG AUOY STEEL 
613 
68 
1510 
9 
22 
65 
149 
2467 
2204 
283 
235 
87 
28 
117 
198 
168 
32 
5 
5 
2 
15 
2 
13 
12 
1 
60 
60 
60 
60 
60 
3 
:i 
3 
3 
114 
75 
88 
591 
869 
32 
115 
7 
423 
2598 
1761 
837 
650 
160 
187 
I 
i 
5 
3 
3 
:i 
3 
13 
13 
13 
5 
2 
3 
1 
4 
2 
2 
2 
215 
Januar - Dezember 1985 Export 
216 
Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung 
Destination 
Mengen 1000 kg auantit�s Bestlmmung 
1----,-----,----.---"""T---.----.-----,,-----,-----,----1 Destination 
Werte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. 
7371.23 ACIERS INOXYDABLES OU REFRACTAIRES, EN UNGOT$, NON FORGES 
001 FRANCE 67 66 
134 005 ITALY 266 111 
1000 WORLD 588 352 135 22 7 
1010 INTRA-EC 448 272 135 22 7 1011 EXTRA-EC 138 80 
1020 CLASS 1 118 80 22 
7371.24 UNFORGED INGOTS OF HIGH-SPEED ALI.DY Stm. 
ACIERS A COUPE RAPIDE, NON FORGES, EN UNGOTS 
1000 WORLD 
1011 EXTRA-EC 
7371.21 UNFORGED INGOTS OF ALI.OY STEEL, OTHER THAN STAINWS OR HEAT-RESISTING, OR OF HIGJI.SPEED STEEL 
ACIERS AWES, SAUF INOXYDASLES OU REFRACTAIRES ET A COUPE RAPIDE, EN LINGOTS, NOH FORGES 
001 FRANCE 2813 2097 
11330 
298 342 
002 BELG.-LUXBG. 11438 104 
16 14 601 004 FR GERMANY 3789 
11191 
3073 
005 ITALY 12389 1002 80 
006 UTD. KINGDOM 1981 1963 18 
030 EN 1834 687 1075 
038 IA 587 583 
7891 400 12015 823 
412 ICO 665 665 
1000 WORLD 47833 18124 24640 320 14 1022 
1010 INTRA-EC 32448 15355 15448 314 14 1022 
1011 EXTRA-EC 15389 2770 8194 7 
1020 CLASS 1 14684 2104 9183 7 
1021 EFTA COUNTR. 2442 1274 1075 7 
1030 CLASS 2 704 665 11 
7371.53 UNFORGED BLOOMS, BWTS, SLABS AND SHEET BARS OF ALI.DY STEEL, STAINWS OR HEAT-RESISTING 
ACIERS INOXYDABLES OU REFRACTAIRES, EN BLOOMS, BILLET1tS, BRAIIES, LARGETs, NON FORGES 
001 FRANCE 50489 1933 
78495 
37037 
002 BELG.-LUXBG. 78954 459 
271 73673 004 FR GERMANY 199050 
267 
3395 
005 ITALY 2381 2044 
20 445 006 UTD. KINGDOM 1848 996 387 
038 SWITZERLAND 871 467 294 92 
038 AUSTRIA 104 91 
508 042 SPAIN 508 
326 155 400 USA 843 180 
612 IRAQ 219 137 82 
720 CHINA 197 197 
102 732 JAPAN 102 
736 TAIWAN 119 92 
1000 W OR LO 335805 4925 85588 37578 74124 
1010 INTRA-EC 332748 3683 84321 37328 74124 
1011 EXTRA-EC 3057 1282 1265 248 
1020 CLASS 1 2505 920 1090 248 
1021 EFTA COUNTR. 1000 572 294 92 
1030 CLASS 2 347 137 175 
1040 CLASS 3 204 204 
7371.54 UNFORGED BLOOMS, BILLET$, SLABS AND SHEET BARS OF HIGH-SPEED ALI.DY Stm. 
ACIERS A COUPE RAPIDE, NON FORGES, EN BLOOIIS, BILLET1t5, BIWIES, LARGm 
001 FRANCE 332 332 
1000 WORLD 332 332 
1010 INTRA-EC 332 332 
7371.55 UNFORGED BLOOMS, BILLET$, SLABS AND SHEET BARS OF S, PB AND P ALI.DY STEEI.S 
ACIERS AU S. PB, P, NON FORGES, EN BLOOMS, BILLET1tS, BRAIIES, LARGETS 
001 FRANCE 921 
124 Ii 002 BELG.-LUXBG. 388 
23 005 ITALY 23632 5736 
036 SWITZERLAND 4779 
1985 400 USA 2413 
404 CANADA 23035 23035 
412 MEXICO 2048 2048 
1000 WORLD 57641 32828 201 38 8 
1010 INTRA-EC 25174 5861 201 20 8 
1011 EXTRA-EC 32468 27068 17 
UK 
1 
23 
70 
34 
38 
16 
76 
4 
85 
116 
72 
4 
3301 
3713 
295 
3418 
3390 
86 
28 
11518 
121711 
70 
18 
13 
182 
27 
133591 
133311 
280 
245 
40 
35 
921 
256 
17873 
4779 
428 
24466 
18084 
5381 
Ireland Danmark ni.ooa
2 
2 
2 
2 
Nimexe EUR 10 DeU1schla France Italia Nederland Belg.-lux. 
7371.23 ROHBLOECKE AUS KORROSIONS- ODER HITZEBESTAENDIGEM STAHL, NICIIT GESCHMIEDET 
001 FRANCE 211 197 
132 005 ITALIE 361 171 
• 1000 MON DE 968 524 138 69 9 
• 1010 INTRA-CE 743 453 138 
69 
9 
• 1011 EXTRA-CE 224 71 
. 1020 CLASSE 1 187 71 69 
7371.24 UNl'ORGED INGOTS OF HIGH-SPEED ALI.OY Stm. 
ROHBLOECKE AUS SCHNEUARBEITSSTAHL, NICKT GESCHMIEDET 
• 1000 MON DE 4 4 
• 1011 EXTRA-CE 4 4 
7371.29 UNl'ORGED INGOTS OF ALI.OY STEEL, OTHER THAN STAINLESS OR HEAT-RESISTING, OR OF HIGH-SPEED STEEL 
UK 
14 
58 
228 
144 
81 
44 
Ireland Danmark nxooa
3 
3 
3 
ROHBLOECKE AUS LEGIERTEM STAHL, KEIN KORROSION5- ODER IITZEBESTAENDIGER, KEIN SCHNWAIIBEITSSTAHL, NICKT GESCHYIEDET 
001 FRANCE 2876 2388 
13067 
134 179 175 
002 BELG.-LUXBG. 13112 37 
16 8 268 
8 
004 RF ALLEMAGNE 1539 
4802 
1086 161 
005 ITALIE 5411 466 38 105 
006 ROYAUME-UNI 1382 1375 7 
117 030 SUEDE 1967 1464 386 
038 AUTRICHE 1034 990 
3117 
44 
400 ETATS-UNIS 5290 343 1830 
412 MEXIQUE 233 233 
, 1000 MON DE 33093 11661 18228 158 8 485 2555 
• 1010 INTRA-CE 24342 8603 14632 150 8 485 464 
• 1011 EXTRA-CE 8753 3059 3598 8 2092 
. 1020 CLASSE 1 8465 2826 3592 6 2041 
. 1021 A E L  E 3058 2462 386 6 204 
. 1030 CLASSE 2 288 233 4 51 
7371.53 UNl'ORGED BLOOMS, BILLETS, SLABS AND SHEET BARS OF ALI.DY STEEL, STAINLESS OR HEAT-RESISTING 
VORBLOECKE, KNUEPPB., BIWll.!EN, PUTINEN AUS KORROSIONS- ODER HIT7EBESTAENDIGEII STAHL, NICIIT GESCHMIEDET 
001 FRANCE 56829 5406 68668 
43918 2 7503 
002 BELG.-LUXBG. 69789 1121 
518 4 59043 150529 004 RF ALLEMAGNE 215064 645 
4970 
005 ITALIE 4277 3537 
Ii 688 
95 
006 ROYAUME-UNI 3729 2264 769 
41 036 SUISSE 1557 799 493 224 
038 AUTRICHE 222 180 
426 
42 
042 ESPAGNE 426 
837 493 110 400 ETATS-UNIS 1822 382 
612 IRAQ 273 79 194 
720 CHINE 509 509 
173 3 732 JAPON 176 
736 T'AI-WAN 207 170 37 
. 1000 MON DE 355172 11939 78798 45181 8 59754 158509 7 
. 1010 INTRA-CE 349784 9452 77844 44444 8 59754 158184 -; • 1011 EXTRA-CE 5385 2488 1852 718 324 
. 1020 CLASSE 1 4353 1884 1485 716 261 7 
. 1021 A EL E 1840 1007 493 224 109 7 
. 1030 CLASSE 2 509 79 367 63 
. 1040 CLASSE 3 524 524 
7371.54 UNl'ORGED BLOOIIS, BILLETS, SLABS AND SHEET BARS OF HIGH-SPEED ALLOY STEEL 
VORBLOECKE, KNUEPPB., BIWll.!EN, PLATlNEN AUS SCHNEWRBEITSSTAHL, NICKT GESCHYIEDET 
001 FRANCE 970 968 2 
• 1000 MON DE 870 968 2 
• 1010 INTRA-CE 170 968 2 
7371.55 UNl'ORGED BLOOMS, BIUETS, SLABS AND SIEET BARS OF S, PB AND P ALI.DY STEELS 
VORBLOECKE, KNUEPPEL, BIWll.!EN, PLATlNEN AUS SCHWEFEI.•, 81.£1., PHOSPHORSTAHL, NICKT GESCHMIEDET 
001 FRANCE 348 
37 4 
348 
002 BELG.-LUXBG. 121 
6 
80 
005 ITALIE 8494 2029 6459 
036 SUISSE 1601 
884 
1601 
400 ETATS-UNIS 1113 229 
404 CANADA 8137 8137 
412 MEXIQUE 778 778 
. 1000 MON DE 20782 11867 84 23 4 8814 
. 1010 INTRA-CE 9062 2068 84 8 4 6898 
. 1011 EXTRA-CE 11730 9789 16 1815 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan� France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland 
7371.55 
1020 CLASS 1 30418 25020 17 5381 
1021 EFTA COUNTR. 4954 
2048 
4954 
1030 CLASS 2 2048 
7371.56 UNFORGED BLOOMS, BWTS. SLABS AND SHEET BARS Of IWfGANO.SIUCON ALLOY STEEL 
ACIERS EN IIANGANO-SIUCIEUX, NON FORGES, EN BLOOMS. BWTTES, BRAIIES, LARGETS 
005 ITALY 974 930 44 
038 AUSTRIA 1554 1554 
1000 WORLD 2614 2512 23 79 
1010 INTRA-EC 1037 958 23 58 
1011 EXTRA•EC 1578 1557 21 
1020 CLASS 1 1578 1557 21 
1021 EFTA COUNTR. 1557 1557 
7371.59 UNFORGED BLOOIIS, BWTS, SLABS AND SHEET BARS Of ALLOY STEEL, NOT WITHIN 7371� 
ACIERS ALLIES EN BLOOMS. BWTTES. BRAIIES. LARGETS, NOH FORGES. NOH REPRIS SOUS 7371.53 A 5a 
001 FRANCE 42975 29065
5039 
2458 
3 
5474 5978 
002 BELG.-LUXBG. 13932 6180 7 2703
003 NETHERLANDS 1374 1256 
2040:i 2789 132 23 
118 
004 FR GERMANY 50408 
13429 
27061 
005 ITALY 68909 28198 
2685 
27282 
10 006 UTD. KINGDOM 17027 11340 2992 
7839 030 SWEDEN 11323 3454 30 
1043 036 SWITZERLAND 4697 2807 213 634 
038 AUSTRIA 15760 12182 628 182 2768 
042 SPAIN 821 741 61 
82 
19 
048 YUGOSLAVIA 821 445 294 
056 SOVIET UNION 6112 6112 
106 060 POLAND 681 575 
1003 1073 068 BULGARIA 2076 
3701 208 ALGERIA 4743 894 148 
1 390 SOUTH AFRICA 602 601 
3 400 USA 23938 2056 21879 
404 CANADA 884 
260 
884 
608 SYRIA 260 
1033 1900 1116 624 ISRAEL 4049 
664 INDIA 888 6 882 
1000 WORLD 272984 94468 60578 12367 135 5538 99890 10 
1010 INTRA-EC 1114734 61318 56633 7939 135 5497 63202 10 
1011 EXTRA-EC 78250 33150 3943 4428 41 36688 
1020 CLASS 1 59120 22356 943 1308 1 34512 
1021 EFTA COUNTR. 31897 18514 879 1226 1 11277 
1030 CLASS 2 10235 4080 1998 2048 40 2069 
1031 ACP Js63J 70 6714 1003 1073 
40 30 
1040 CLA 8896 106 
7371.93 PIECES Of STAINLESS OR HEAT-RESISTING ALLOY STEEL ROUGII.Y SHAPED SY FORGING 
EBAUCHES DE FORGE EN ACIERS INOXYDABLES OU REFRACTAIRES 
001 FRANCE 209 209 
5 3 005 ITALY 13 5 
006 UTD. KINGDOM 24 23 1 
7 036 SWITZERLAND 32 
201 
25 
400 USA 204 3 
1000 WORLD 540 448 51 14 2 27 
1010 INTRA-EC 285 237 21 14 2 11 
1011 EXTRA-EC 256 209 30 17 
1020 CLASS 1 239 201 28 10 
1021 EFTA COUNTR. 34 25 9 
7371J4 PIECES Of HIGH.sPEED ALLOY STEEL ROUGHLY SHAPED BY FORGING 
EBAUCHES DE FORGE EN ACIERS A COUPE RAPIDE 
1000 WORLD 24 15 • 
1010 INTRA-EC 23 14 • 
1011 EXTRA•EC 1 1 
7371.99 PIECES Of ALLOY STEEL ROUGHLY SHAPED BY FORGING, OTHER THAN STAINLESS, HEAT•RESIST1NG OR OF HIGH.sPEED STEEL 
EBAUCHES DE FORGE EN ACIERS AWES, SAUF liOXYDABLES OU REFRACTAIRES ET A COUPE RAPIDE 
001 F E 3257 3185 
174 
1 
88 
47 24 
6 002 .-LUXBG. 315 59 i 8 003 ERLANDS 176 151 1 
277 173 
23 
004 ERMANY 545 
2623 
24 1 70 
005 ITALY 2668 20 
8 
25 
20 006 UTD. KINGDOM 54 25 3 
Export Janvier - Dllcembre 1985 
Quantil6s 
I Danmark I 'Hl.clOa 
Bestlmmung I Werte 1000 ECU Destination 
Nimexe I EUR 10 IOeutschlan� France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland 
7371.55 
. 1020 CLASSE 1 10952 9021 16 1915 
. 1021 A E L  E 1686 
mi 
1686 
. 1030 CLASSE 2 778 
7371.56 UNFORGED BLOOMS, BILLETS, SUBS AND SHEET BARS Of IIANGANO-SIUCON ALLOY STEEL 
VORBLOECXE, KNUEPPEl, SRAIIMEN, PLATINEN AUS IIANGA8-SILIZIUMSTAHL, NICHT GESCHIIIEDET 
005 ITALIE 451 436 15 
038 AUTRICHE 809 809 
• 1000 MON DE 1317 1262 24 31 
• 1010 INTRA-CE 495 451 24 20 
• 1011 EXTRA-CE 821 811 10 
. 1020 CLASSE 1 821 811 10 
. 1021 A E L  E 811 811 
7371.59 UNFORGED BLOOMS, BILLETS, SLABS AND SHEET BARS Of ALLOY STEEL, NOT l'ITlllN 7371.53.51 
VORBLOECXE, KNUEPPEL, BRAIIIIEN, PLATINEH AUS LEGIERTEM STAHL, NJCHT GESCH!IIEDET, NJCHT EKTHALTEN IN 7371.53 SIS 5a 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
068 BULGARIE 
208 ALGERIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
608 SYRIE 
624 ISRAEL 
664 INDE 
• 1000 MON DE 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP� . 1040 CLA 3 
30256 
7104 
693 
32165 
36224 
9396 
5838 
2741 
9047 
386 
464 
2817
296 
997 
2424 
361
15449 
625 
132 
2165 
561 
160665 
115917 
44749 
35061 
17697 
5563
144 
4125 
16160 
2693 
1562
2 3021 3 
630 
15852 1746 51 
6492 15261 
1252 6406 1650 
1806 103 
612 1587 157 
7151 317 180 
345 34 
50 239 
2817 
231 
473 524 
1709 635 80 
358 
47 2848 
132 
553 1014 
23 
52083 37853 7024 54 
32748 35458 4563 54 
19337 2397 2461 
14377 663 843 
10588 582 792 " 
1897 1261 1094 
3063 473 524 
7371.13 PIECES OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING ALLOY ma ROUGHLY SHAPED BY FORGING 
SCHMJEDEJIALBZEUG AUS KORROSIONS- OD. HITZEBESTAENDIGEII STAHL 
001 FRANCE 716 716 
18 005 ITALIE 107 23 
006 ROYAUME-UNI 144 51 92 
036 SUISSE 116 
269 
82 
400 ETATS-UNIS 380 111 
• 1000 MON DE 1721 1119 393 43 
• 1010 INTRA-CE 1115 795 190 41 
• 1011 EXTRA-CE 607 325 203 3 
. 1020 CLASSE 1 522 275 194 
. 1021 A EL E 131 3 82 
7371J4 PIECES Of HIGH-sPEED ALLOY STEEL ROUGHLY SHAPED IY FORGING 
SCHMJEDEHALBZEUG AUS SCHNEWRSEITSSTAHL 
• 1000 MON DE 171 159 
• 1010 INTRA-CE 111 104
• 1011 EXTRA-CE 55 55 
8879 3655 
1385 
37 
63
14479
14471 
3929 
385 
1399 
7 
175 
65 
3 
12554 
625 
598 
538 
9007 54556 
8917 34093 
91 20483 
1 19177 
1 5734 
90 1221 
90 54 
65 
66 
34 
7 158 
7 81 
78 
53 
46 
12 
12 
7371.19 PIECES OF ALLOY STEEL ROUGILY SHAPED BY FORGING, OTHER THAN STAINLESS, HEAT-RESISTING OR Of HIGH-sPEED STEEL 
SCHIIIEDEJIALBZEUG AUS LEGIERTEM STAHL, KEDI KOAROSIONS- ODER IITZEBESTAENDIGER, KEN 8CHNEWRSEITSSTAH1. 
001 FRANCE 2875 2803 
297 
2 1 47 22 
002 BELG.·LUXBG. 466 60 86 
2 
17 
003 PAYS-BAS 478 450 4 
324 307 
22 
004 RF ALLEMAGNE 848 
1765 
131 1 85 
005 ITALIE 1934 88 
5 81 006 ROYAUME·UNI 127 72 30 
88 
88 
88 
1 
1 
1 
6 
20 
Valeurs 
I Danmark I 'H>.OOa 
217 
Januar • Dezember 1985 
Besllmmung I Mengen 1000 kg 
Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland 
1371.99 
028 NORWAY 126 
1360 Ii 1132 
126 
036 SWITZERLAND 2500 
22 038 AUSTRIA 102 72 8 
040 PORTUGAL 32 
20563 
27 5 
056 SOVIET UNION 20563 
:i 066 ROMANIA 3 
332 400 USA 332 
217 612 IRAQ 217 
57 616 IRAN 57 
2 131 624 ISRAEL 133 i 664 INDIA 359 284 74 
720 CHINA 9 5 1 3 
1000 WORLD 31610 28585 283 1472 245 48 951 28 
1010 INTRA-EC 7018 6043 224 283 244 48 150 26 
1011 EXTRA-EC 24593 22542 60 1189 1 801 
1020 CLASS 1 3157 1436 47 1132 542 
1021 EFTA COUNTR. 2796 1432 43 1132 i 189 1030 CLASS 2 861 538 10 57 255 
1040 CLASS 3 20574 20568 3 3 
7372 COILS FOR RE-ROWNO AND UNIVIRSAL PLATES, OF ALLOY STEEL 
EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOI.ES, LARGES PLATS, EN ACIERS ALUES 
7372.11 COILS OF ALLOY STEEL FOR RE-ROI.UNG FOR 'ELECTRICAL' SHmS AND PLATES 
EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOI.ES IIAGNETIQUES, EN ACIERS ALLIES 
001 FRANCE 25143 25033 
338 
23 64 23 
004 FR GERMANY 338 
24275 006 UTD. KINGDOM 24275 
508 BRAZIL 797 797 
1000 WORLD 50715 50243 338 23 64 47 
1010 INTRA-EC 49901 49429 338 23 64 47 
1011 EXTRA-EC 815 815 
1030 CLASS 2 797 797 
7372.13 COILS OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING ALLOY STEEL FOR RE-ROUING 
EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOI.ES NON IIAGNETIQUES, EN ACIERS INOXIDABLES OU REFRACTAIRES 
001 FRANCE 24400 117 24235 48 
002 BELG.-LUXBG. 121791 121772 
6 
19 
003 NETHERLANDS 1510 1504 
40126 62 005 ITALY 51615 11427 
006 UTD. KINGDOM 132552 117458 15094 i 030 SWEDEN 1198 1197 
032 FINLAND 34715 34715 
110530 56 042 SPAIN 167700 57114 
064 HUNGARY 51 51 
400 USA 847 847 
242 54 404 CANADA 296 
6984 412 MEXICO 6984 
512 CHILE 203 
1601 
203 
1272 664 INDIA 2873 
97 728 SOUTH KOREA 99 2 
732 JAPAN 133 133 
1000 WORLD 547145 347946 172969 1272 1 24580 371 1 
1010 INTRA-EC 331947 252279 55220 
1272 
1 24280 187 i 1011 EXTRA-EC 215198 95867 11n41 300 209 
1020 CLASS 1 204952 94005 110561 1 298 86 1 
1021 EFTA COUNTR. 35975 35911 31 
1272 2 
32 1 
1030 CLASS 2 10174 1611 7188 101 
1040 CLASS 3 73 51 22 
1372.11 COILS OF ALLOY STEEL FOR RE-ROLLING, NETHER STAINLESS NOR HEAT-RESISTING, NOR FOR 'ELECTRICAL' SHEETS AND PLATES 
EIAUCHES EN ROULEAUX POUR TOI.ES �ON IIAGNETIQUES, EN ACIERS ALLIES, SAUF INOXYDABLES OU REFRACTAIRES 
001 FRANCE 756 111 ; 322 323 002 BELG.-LUXBG. 387 148 
18 
218 
005 ITALY 516 155 343 i 006 UTD. KINGDOM 672 671 ; 380 007 IRELAND 381 
292 056 SOVIET UNION 292 
1000 WORLD 3609 1527 11 1 1 385 1883 8 
1010 INTRA-EC 2942 1103 18 i 2 333 1471 I 1011 EXTRA-EC 666 424 5 51 185 
1020 CLASS 1 314 132 182 
1021 EFTA COUNTR. 218 132 84 
1040 CLASS 3 292 292 
Export 
218 
Janvier - Decembre 1985 
Ouantllh Bestlmmung I 
Destination 
Werte 1000 ECU Valeurs 
I Danmark I "E>.>.dOa Nlmexe I EUR 10 !Oeutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I "E>.>.dOa 
1371.99 
028 NORVEGE 287 
751 Ii 507 
287 
036 SUISSE 1268 2 
038 AUTRICHE 555 463 24 68 
040 PORTUGAL 104 
9101 
97 7 
056 U.R.S.S. 9101 
12:i 066 ROUMANIE 123 
718 400 ETATS-UNIS 718 
427 612 IRAQ 427 
161 616 IRAN 161 
28 1 396 624 ISRAEL 425 
664 INDE 400 293 9 98 
720 CHINE 112 80 29 3 
• 1000 MON DE 20619 16152 909 999 398 50 2085 25 1 
• 1010 INTRA-CE 6538 4954 552 331 397 50 229 25 i • 1011 EXTRA-CE 14080 11198 357 687 1 1856 
. 1020 CLASSE 1 3155 1234 157 507 1256 1 
. 1021 A E L  E 2313 1215 133 507 i 
457 1 
. 1030 CLASSE 2 1589 783 48 161 596 
. 1040 CLASSE 3 9337 9181 153 3 
1372 COU FOR RE-ROI.LINO AND UNIVERSAL PLATES, OF ALLOY STEEL 
WARMBREITBAND IN ROUEN, BREITFLACHSTAHL, AUS LEGIERTEII STAHL 
7372.11 COU OF ALLOY STEEi. FOR RE·ROWNG FOR 'ELECTRICAL' SHEETS AND PLATES 
WARMBREITBAND IN ROUEN AUS LEGJERTEII STAHL F. ELEXTROBLECHE 
001 FRANCE 10136 10081 
180 
15 30 10 
004 RF ALLEMAGNE 180 
10163 006 ROYAUME-UNI 10163 
508 BRESIL 397 397 
• 1000 MON DE 20945 20693 180 15 30 27 
• 1010 INTRA-CE 20529 202n 180 15 30 27 
• 1011 EXTRA-CE 416 416 
. 1030 CLASSE 2 397 397 
7372.13 COU OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING ALLOY STEEL FOR RE-ROI.LINO 
WARMBREITBAND IN ROUEN AUS KORROSIONS- ODER HITZEBESTAENDIGEII STAii., AUSGEN. FUER ELEXTROBLECHE 
001 FRANCE 27271 158 1 i 26993 
119 
002 BELG.-LUXBG. 123430 123395 
15 
34 
003 PAYS-BAS 1645 1630 
52174 129 005 ITALIE 6n32 15429 
006 ROYAUME-UNI 216504 205303 11201 
:i 030 SUEDE 1213 1210 
032 FINLANDE 38732 38732 
119137 63 042 ESPAGNE 172564 53364 
064 HONGRIE 117 117 
400 ETATS-UNIS 1096 1096 
160 127 404 CANADA 287 
.. 
8
Jra 
412 MEXIOUE 8183 
512 CHILI 236 
1962 1876 664 INDE 3838 
129 728 COREE DU SUD 133 4 
732 JAPON 188 188 
. 1000 MON DE 663494 442620 190959 1887 4 27313 708 3 
• 1010 INTRA-CE 436713 345915 63375 1 4 27080 338 
:i • 1011 EXTRA-CE 228782 98705 127584 1887 233 370 
. 1020 CLASSE 1 214183 94590 119161 11 223 195 3 
. 1021 A E L  E 40034 39942 24 
1876 10 
65 3 
. 1030 CLASSE 2 12439 1998 8423 132 
. 1040 CLASSE 3 159 117 42 
7372.11 COU OF ALLOY nm FOR RE-ROI.LING, NEITHER STAINLESS NOR HEAT-RESISTING, NOR FOR 'ELECTRICAi.' SHEETS AND PLATES 
WARMBREITBAHD IN ROI.LEN AUS LEGJERTEII STAHL, NICHT FUER ELEXTROBLECHE, KEN KORROSIONS- ODER HITZEBESTAENDIGER STAHL 
001 FRANCE 703 270 
5 
143 287 3 
002 BELG.-LUXBG. 164 59 5 
100 
005 ITALIE 266 69 192 
4 006 ROYAUME-UNI 291 287 
:i 268 007 IRLANDE 271 
105 056 u.R.s.s. 105 
, 1000 MON DE 2191 855 5 I 14 171 1112 22 
• 1010 INTRA-CE 1142 693 5 
i 
8 148 968 22 
• 1011 EXTRA-CE 349 182 I 30 148 
. 1020 CLASSE 1 194 56 138 
. 1021 A E L  E 121 56 65 
. 1040 CLASSE 3 106 106 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dl!cembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg OuanUt�s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 1Deutschlaooj France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El.l.cll>a Nlmexe I EUR 10 P9u!schlan� France j Italia j Nederland j Belg.-lux, I UK I Ireland I Danmark j 'El.>.dl>a 
7372.33 UNIVERSAL PLATES OF STAINLESS OR HEAT-RESIST1NG ALLOY STEEL 7372.33 UNIVERSAL PLATES OF STAINWS OR HEAT.flESISTING ALLOY STEEL 
LARGES PUTS EN ACIERS INOXYDABLES OU REFRACTAIRES BREITFUCHSTAHL AUS KORROSJONS. ODER HIIZEBESTAEIIDIGEII STAHL 
024 ICELAND 42 39 3 024 ISLANDE 113 105 8 
1000 WORLD 137 43 9 85 20 • 1000 MON DE 374 104 40 191 38 2 1 
1010 INTRA�C 43 28 1 13 1 • 1010 INTRA.CE 105 52 2 43 7 
:i 
1 
1011 EXTRA�C 92 14 8 52 18 • 1011 EXTRA.CE 270 52 38 149 29 
1020 CLASS 1 62 14 6 39 3 . 1020 CLASSE 1 201 52 34 105 8 2 
1021 EFTA COUNTR. 62 14 6 39 3 . 1021 A E L  E 196 52 31 105 8 
7372.39 UNIVERSAL PLATES OF ALLOY STEEL, OTIIER THAN STAINLESS OR HEAT-RESISTlNG 7372.39 UNIVERSAL PLATES OF ALLOY STEEL, OTIIER THAN STAINLESS OR HEAT-RESISTING 
LARGES PUTS EN ACIERS ALLIES, SAUF INOXYDABLES OU REFIIACTAIRES BREITFUCHSTAHL AUS LEGJERTEII STAii, KEN KORROSIONS- ODER HIIZEBESTAEHDIGER STAHL 
001 FRANCE 3531 3531 
12 5 
001 FRANCE 3707 3705 
21 
2 
002 BELG.-LUXBG. 408 391 
7 
002 BELG.-LUXBG. 488 464 
16 
3 
003 NETHERLANDS 311 283 
452 2 
21 
1 
003 PAYS-BAS 346 320 
327 1 
10 20 004 FR GERMANY 456 
1417 
1 004 RF ALLEMAGNE 351 
1533 
3 
005 ITALY 1417 
3 
005 ITALIE 1533 
7 006 UTD. KINGDOM 654 651 40 9 
006 ROYAUME-UNI 780 773 
25 5 030 SWEDEN 150 101 
31 
030 SUEDE 145 115 
12 036 SWITZERLAND 836 805 036 SUISSE 932 920 
038 AUSTRIA 398 398 038 AUTRICHE 499 499 
040 PORTUGAL 578 578 040 PORTUGAL 768 768 
042 SPAIN 504 504 042 ESPAGNE 599 599 
052 TURKEY 181 181 052 TUROUIE 105 105 
056 SOVIET UNION 387 367 
2 
056 U.R.S.S. 188 188 
18 390 SOUTH AFRICA 157 155 
7 
390 AFR. DU SUD 208 190 
5 400 USA 203 196 400 ETATS-UNIS 320 315 
404 CANADA 115 115 404 CANADA 146 146 
618 IRAN 852 852 616 IRAN 937 937 
624 ISRAEL 104 104 
3 
624 ISRAEL 108 108 
5 708 SINGAPORE 192 189 708 SINGAPOUR 217 212 
720 CHINA 1003 1003 720 CHINE 500 500 
800 AUSTRALIA 210 210 800 AUSTRALIE 266 266 
1000 WORLD 13299 12379 568 112 15 181 43 1 . 1000 MON DE 13720 13045 418 52 29 120 38 20 
1010 INTRA�C 6835 8332 452 2 15 7 28 1 • 1010 INTRA.CE 7298 8888 328 1 28 18 19 20 
1011 EXTRA�C 8485 6048 118 110 174 17 • 1011 EXTRA.CE 8421 8159 90 so 1 104 17 
1020 CLASS 1 3473 3284 42 110 28 9 . 1020 CLASSE 1 4103 3987 43 50 1 17 5 
1021 EFTA COUNTR. 1977 1892 40 31 5 9 . 1021 A E L  E 2371 2320 25 12 1 8 5 
1030 CLASS 2 1611 1383 74 146 8 . 1030 CLASSE 2 1618 1473 47 86 12 
1040 CLASS 3 1381 1381 . 1040 CLASSE 3 698 698 
7373 BARS, RODS, HOLLOW IIINIHG DRILi. STEEL, ANGLE$, SHAPES AND SECTIONS, OF ALLOY STEEL 7373 BARS, RODS, HOLLOW IIINIHQ DRILi. STEEL, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF ALLOY STEEL 
BARRES ET PROFUS, EN ACIERS ALLIES STABSTAHL UND PROFLE, AUS LEGIERTEII STAii. 
737113 � RODS, HOU.OW IIINIHG DRILi. STEEL; ANGLE$, SHAPES AND SECTIONS, OF STAINLESS OR HEAT.flESISTING ALLOY STEEL, SIIIPL Y 737113 BAR�ODS, HOLLOW IIINIIIQ DRILi. STEEL; ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF STAKESS OR HEAT-RESISTlNG ALLOY STEEL, S!IIPLY F D FOR 
BARRES, PROFUS, SIIIPLEY. FORGES, EN ACIERS INOXYDABLES OU REFRACTAIRES STABSTAII, PROFLE, AUS KORROSIONs- ODER HIIZEBESTAENDIGEII STAHi, NUR GESCHMIEDET 
001 FRANCE 2261 1377 
103 
688 8 12 178 001 FRANCE 5878 3888 
291 
1800 41 45 104 
002 BELG.-LUXBG. 583 431 13 16 
1 
20 002 BELG.-LUXBG. 1294 938 16 35 
7 
14 
003 NETHERLANDS 1165 1082 4 29 
199 
49 003 PAYS-BAS 3005 2795 24 52 
300 
127 
13 004 FR GERMANY 938 
218 
31 660 46 004 RF ALLEMAGNE 2084 
799 
141 1474 1 155 
005 ITALY 251 30 83 2 2 
1 
4 
005 ITALIE 928 111 
198 
4 
16 
14 
25 006 UTD. KINGDOM 647 521 31 6 
97 
006 ROYAUME-UNI 1796 1305 231 21 
294 007 IRELAND 99 
126 
2 007 IRLANDE 301 388 
7 
008 DENMARK 126 
1 1 
008 DANEMARK 388 
1 2 2 030 SWEDEN 73 71 030 SUEDE 186 181 
032 FINLAND 46 46 
12 83 8 
032 FINLANDE 159 159 
72 200 48 036 SWITZERLAND 697 594 
1 
036 SUISSE 1845 1525 
7 038 AUSTRIA 138 123 
6 
1 
8 
11 038 AUTRICHE 346 319 
3 
3 
22 17 040 PORTUGAL 49 35 
23 2 
040 PORTUGAL 110 85 
16 :i 7 042 SPAIN 59 32 2 042 ESPAGNE 145 104 14 1 
048 YUGOSLAVIA 129 59 70 048 YOUGOSLAVIE 322 108 213 1 
058 SOVIET UNION 148 12 138 
:i 
056 U.R.S.S. 178 29 147 
10 088 ROMANIA 383 380 088 ROUMANIE 1211 1201 
,,j 390 SOUTH AFRICA 44 29 58 139 
15 390 AFR. DU SUD 133 85 
250 
44 
400 gsA 237 22 18 400 ETATS-UNIS 801 82 438 31 404 ANADA 249 28 221 404 CANADA 582 81 501 
818 IRAN 113 100 
2 
13 618 IRAN 320 271 
j 
49 
708 SINGAPORE 119 1 118 708 SINGAPOUR 322 3 312 
1000 WORLD 8881 5372 333 1981 255 49 884 4 11 , 1000 MON DE 23170 14827 1407 = 492 142 1932 31 17 1010 INTRA�C 8073 3758 198 1474 231 15 393 4 
1i : tst, lrf-l'Ai\ 15883 10101 798 408 72 708 31 ff 1011 EXTRA-EC 2808 1114 135 112 24 14 471 . 7504 4525 809 824 H II 111 .1020 CLASS 1 1785 1057 78 335 12 12 286 5 . 1020 CLASSE 1 4828 2799 530 718 
1021 EFTA COUNTR. 1028 884 17 84 8 8 20 5 . 1021 A E L  E 2744 2327 75 203 31 22 70 18 
1030 CLASS 2 483 153 57 42 13 23 182 13 • 1030 CLASSE 2 1234 440 79 81 42 31 530 51 
1040 CLASS 3 543 404 138 3 . 1040 CLASSE 3 1444 1287 147 10 
nn.,c BARS, RODS, HOLLOW IIINIHQ DRILi. STEEL; ANGLE$, SHAPES AND SECTION$, OFIIIGII-SPEED ALLOY STEEL, SIIIPLY FORGED 7311.14 BARS. RODS, HOLLOW lllNIIIQ DRILL STEEL; ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OFHJGII-SPEED ALLOY STEEL, SIIIPI.Y FORGED 
219 
220 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantlt!s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 Deutschl France Hatta Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.lldOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 1:lllldOa 
7373.14 BARRES, PROFILES, SI!IPL FORGES, EN ACIERS A COUPE R.lPIDE 7373.14 ST.lBST.lHL, PROFII.E, AUS SCHNEIJ.ARIIEITSSTAIL, NUR GESCHIIIEDET 
001 FRANCE 479 403 
2 54 6 
22 001 FRANCE 1644 1568 
21 
37 
1 
39 
002 BELG.-LUXBG. 59 51 
:i 
002 BELG.-LUXBG. 275 253 
1 003 NETHERLANDS 33 29 1 
46 5 
003 PAYS-BAS 198 192 5 
97 4 78 004 FR GERMANY 79 
21 
5 22 004 RF ALLEMAGNE 216 
158 
27 10 
005 ITALY 97 76 005 ITALIE 532 374 
:i 006 UTD. KINGDOM 241 176 64 
:i 
006 ROYAUME-UNI 1157 782 372 
10 007 IRELAND 32 29 
74 
007 IRLANDE 324 314 
649 2 030 SWEDEN 85 10 030 SUEDE 706 55 
:i 036 SWITZERLAND 74 66 8 036 SUISSE 623 570 50 
038 AUSTRIA 15 15 
9 
038 AUTRICHE 168 168 
73 042 SPAIN 28 19 
12:i 
042 ESPAGNE 178 103 555 048 YUGOSLAVIA 133 10 048 YOUGOSLAVIE 840 85 
052 19 19 052 TURQUIE 108 108 
056 UNION 399 399 056 U.R.S.S. 1793 1793 
066 R NIA 26 26 066 ROUMANIE 157 157 
068 B ARIA 179 179 068 BULGARIE 727 727 
220 EGYPT 31 31 
1 4 
220 EGYPTE 194 194 
1 20 400 USA 65 60 400 ETATS-UNIS 345 324 
404 CANADA 35 24 11 404 CANADA 195 129 66 
616 IRAN 373 373 616 IRAN 2840 2840 
664 INDIA 40 40 664 INDE 235 235 
720 CHINA 58 58 720 CHINE 207 207 
1000 WORLD 2658 2107 251 225 10 26 39 • 1000 MON DE 14045 11464 1641 719 23 11 187 
1010 INTRA-EC 1032 722 147 101 6 26 30 • 1010 INTRA-CE 4418 3340 799 136 5 11 127 
1011 EXTRA-EC 1628 1384 104 125 4 9 • 1011 EXTRA-CE 9828 8124 843 582 18 59 
1020 CLASS 1 463 232 102 123 1 5 . 1020 CLASSE 1 3042 1619 839 555 2 27 
1021 EFTA COUNTR. 175 91 82 
1 
1 1 • 1021 A E L  E 1508 802 699 
27 
2 5 
1030 CLASS 2 485 478 2 
:i 
4 . 1030 CLASSE 2 3592 3529 3 1 32 
1040 CLASS 3 678 675 . 1040 CLASSE 3 2991 2976 15 
7ffl.1C°,ARS, RO�IIOI.LOW IIINJNG DRIU STEEL; ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, Of AUOY STEEL, Sl!IPLY FORGED, OntER THAN STAINWS, HEAT-RES! G OR taGH SPEED 
7373.11 n::M�mllr'ilifti!ltiNfl,kDRlll STEEL; ANGLES. SHAPES AND SECTIONS. Of ALLOY STEEL, SIIIPLY FORGED. OTl£R THAN STAINLESS, 
BARRES, PROFILES, EN ACIERS AWES, SAUi' INOXYDABLES OU REFR.lCT.llRES ET A COUPE R.lPIDE, SIIIPLEIIENT FORGES ST.lBST.lHL, PROFII.E, AUS LEGIERTEII STAIL, NUR GESCHWEDET, KEN KORROSIONS- ODER HllZEBEST.lENDIGER. KEIi SCHNB.L.lRBEITSST.lHL 
001 FRANCE 9292 7542 
30 
1520 2 34 194 001 FRANCE 12465 10312 
101 
1902 3 37 211 
002 BELG.-LUXBG. 3680 3459 12 108 
187 
71 002 BELG.-LUXBG. 4753 4427 24 138 
132 
63 
003 NETHERLANDS 3954 3362 3 348 
336 
54 003 PAYS-BAS 4994 4457 3 348 
287 
54 
2 004 FR GERMANY 6119 
3579 
169 3307 313 1994 004 RF ALLEMAGNE 5647 
5299 
131 3454 158 1615 
005 ITALY 3905 101 
65 5 
225 005 ITALIE 5661 187 
97 7 
175 
006 UTD. KINGDOM 6378 6287 21 
178 
006 ROYAUME-UNI 7571 7229 237 
331 007 IRELAND 491 313 44 46 
007 IRLANDE 847 515 1 
81 41 008 DENMARK 861 766 
181 
5 008 DANEMARK 1044 914 
155 
8 
009 GREECE 507 301 25 
128 43 2 
009 GRECE 624 439 30 
143 132 9 028 NORWAY 296 123 
10 197 
028 NORVEGE 454 170 
6 164 030 SWEDEN 995 624 17 135 12 030 SUEDE 1224 848 15 149 42 
032 FINLAND 2825 2426 
9 
85 14 300 032 FINLANDE 2516 2164 
41 
114 17 221 
036 SWITZERLAND 3399 3017 371 2 
24 
036 SUISSE 4577 4260 272 4 
61 038 AUSTRIA 2598 2438 5 128 3 
8 
038 AUTRICHE 2991 2774 9 133 14 
6 040 PORTUGAL 525 381 22 89 25 040 POR L 614 495 14 61 1 37 
042 SPAIN 395 376 6 11 2 042 ESP 655 ffi 27 31 17 048 YUGOSLAVIA 900 381 519 048 YO VIE 916 452 
052 TURKEY 598 587 11 052 TU 831 818 13 
056 SOVIET UNION 185 185 
114 
056 U.R. . .  380 380 
102 060 POLAND 145 31 060 POLOGNE 167 65 
066 ROMANIA 214 195 19 066 ROUMANIE 432 328 104 
068 BULGARIA 1246 1172 
84 
74 068 BULGARIE 1344 1293 
115 
51 
208 ALGERIA 215 129 2 
16 
208 ALGERIE 315 194 6 
7 220 EGYPT 216 198 2 220 EGYPTE 361 351 3 
224 SUDAN 9 9 
i 11 224 SOUDAN 106 106 5 24 390 SOUTH AFRICA 168 156 
84 2177 
390 AFR. DU SUD 338 309 
101 884 400 USA 7217 1579 2485 892 400 ETATS-UNIS 8908 2611 4279 1053 
404 CANADA 814 279 367 168 404 8ANADA 821 469 1 149 202 448 CUBA 1068 1068 
306 448 UBA 535 535 183 484 VENEZUELA 343 37 484 VENEZUELA 229 46 
512 CHILE 228 157 71 
2 8 
512 HILi 248 177 71 
2 37 612 IRAQ 251 231 10 612 Q 353 295 19 
616 IRAN 1495 1437 
2 
38 
9 
20 616 2016 1890 Ii 114 8 12 624 ISRAEL 134 112 9 2 624 202 156 25 5 
652 NORTH YEMEN 302 
49 
302 
2 10 
652 701 
176 
701 
24 862 PAKISTAN 61 
7 66 662 201 37 90 664 INDIA 759 873 13 664 853 707 19 
876 BURMA 61 61 676 137 137 
680 THAILAND 105 105 
4 :i 
680 145 144 20 2 700 INDONESIA 338 331 
57 
700 372 350 i 58 706 SINGAPORE 204 147 
462 
706 OUR 260 221 
720 CHINA 933 471 
26 720 1167 371 798 39 740 HONG KONG 94 68 
4 22 10 
740 HONG-KONG 151 112 
5 43 7 800 AUSTRALIA 316 226 54 800 AUSTRALIE 464 260 129 
804 NEW ZEALAND 233 227 1 5 804 NOUV.ZELANDE 320 308 7 5 
1000 WORLD 85884 45814 125 108D5 685 3284 4828 24 19 • 1000 MON DE 81115 58898 1142 13845 887 1538 4827 22 58 
1010 INTRA-EC 35185 25608 325 5321 497 715 2719 
24 ,ti • 1010 INTRA-CE 43604 33592 858 5937 471 482 2457 22 2 1011 EXTRA-EC 30699 20208 300 5484 188 2589 19D9 • 1011 EXTRA-CE 37512 25308 484 8008 212 1058 2370 54 
1020 CLASS 1 21298 12830 139 3920 174 2551 1665 19 . 1020 CLASSE 1 25684 16578 204 5575 200 1019 2054 54 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
Besllmmung Mengen 1000 kg Quanlil�s Beslimmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 1:J.>.clba Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark 1:i.i.ooa 
7373.11 7373.11 
1021 EFTA COUNTR. 10641 9008 45 870 164 8 527 
24 
19 . 1021 A E L  E 12382 10712 71 745 193 6 601 22 54 1030 CLASS 2 5519 4164 161 894 14 18 244 . 1030 CLASSE 2 7716 5674 280 1375 12 37 316 
1031 ACP (63� 122 19 18 3 9 49 24 . 1031 ACP(� 242 120 23 13 27 37 22 1040 CLASS 3882 3212 670 . 1040 CLASS 3 4112 3054 1058 
7373.23 WIRE ROD Of STAINLESS OR HEAT-RESISTING All.OT STEEL, SIW'I.Y HOT-ROI.LED OR EXTRUDED 737UI WIRE ROD Of STAINWS OR HEAT-RESISllNG AUOY STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED OR EXTRUDED 
AL MACHINE EN AClERS INOXYDABLES OU REFIIACTAIRES, SIMPLEII. W!IIIES WAIZDRAHT AUS KORROSIONS- ODER HIT2EBESTAENDIGEII STAHL, NUR WARII GEWAIZT 
001 FRANCE 4138 197 
4532 
3903 1 31 6 001 FRANCE 7569 522 
9819 
7013 3 21 10 
002 BELG.-LUXBG. 4607 72 1 2 48 002 BELG.-LUXBG. 10031 181 23 8 122 003 NETHERLANDS 139 55 36 
4570 4 135 
003 PAYS-BAS 402 143 137 8563 16 369 004 FR GERMANY 18124 
29i 
13399 16 004 RF ALLEMAGNE 41086 
639 
32096 42 
005 ITALY 6870 6558 
686 
18 3 005 ITALIE 14305 13603 
1006 
53 10 
006 UTO. KINGDOM 2493 120 1658 29 006 ROYAUME-UNI 5218 423 3730 59 
008 DENMARK 689 47 403 239 008 OANEMARK 1354 104 796 454 
028 NORWAY 65 2 63 
:i 
028 NORVEGE 114 4 109 
10 2 030 SWEDEN 1665 497 1164 
2717 
030 SUEDE 3572 1198 2362 
4178 036 SWITZERLAND 5890 503 2670 036 SUISSE 10387 1090 5119 
038 AUSTRIA 250 12 179 59 038 AUTRICHE 433 40 293 100 
042 SPAIN 617 22 582 13 042 ESPAGNE 1241 66 1153 22 
048 YUGOSLAVIA 87 7 80 048 YOUGOSLAVIE 197 31 166 
052 TURKEY 152 152 
135 112 
052 TURQUIE 192 192 202 12i 060 POLAND 635 388 060 POLOGNE 1147 824 
208 ALGERIA 205 1 183 21 208 ALGERIE 314 1 252 61 
216 LIBYA 44 
156 
44 
23 i 
216 LIBYE 148 
452 
148 
65 :i 390 SOUTH AFRICA 265 
45i 
85 390 AFR. OU SUD 719 864 199 400 USA 5285 2691 2012 125 6 400 ETATS-UNIS 13926 8685 3966 377 34 
404 CANADA 2300 28 1980 240 52 404 CANADA 5381 62 4681 471 167 
728 SOUTH KOREA 983 983 728 COREE OU SUD 1998 1998 
732 JAPAN 608 608 732 JAPON 1069 1069 
736 TAIWAN 389 
10 
389 
16 
736 T'AI-WAN 721 
5i 
721 
15 800 AUSTRALIA 121 95 800 AUSTRALIE 299 233 
1000 WORLD 56920 2974 38578 14818 18 418 111 7 . 1000 MONO E 122583 6645 87910 26567 57 1120 261 23 
1010 INTRA-EC 37083 784 26587 9398 7 213 74 
7 
. 1010 INTRA-CE 79974 2019 60180 17059 27 502 187 
22 1011 EXTRA-EC 19858 2190 11991 5420 8 203 37 , 1011 EXTRA-CE 42609 4826 27729 9508 31 618 75 
1020 CLASS 1 17398 1748 10190 5227 201 25 7 . 1020 CLASSE 1 37703 3685 24176 9147 1 611 63 20 
1021 EFTA COUNTR. 7961 1079 4078 2797 
Ii 
1 3 3 . 1021 A E L  E 14670 2419 7904 4324 1 3 10 9 
1030 CLASS 2 1780 29 1652 76 2 12 1 . 1030 CLASSE 2 3703 93 3331 231 29 7 10 2 
1040 CLASS 3 678 413 149 116 . 1040 CLASSE 3 1202 848 223 129 2 
7373.24 WIRE ROD Of IIGH SPEED AUOY STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED OR EXTRUDED 737U4 WIRE ROO Of IIGH SPEED All.OT STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED OR mRUDED 
AL IIACHINE EN AClERS A COUPE RAPIDE, SIMPLEII. W!INE WAIZDRAHT AUS SCHNEWRBEITSSTAHL, NUR WARM G£WAIZT 
005 ITALY 36 
679 
36 005 ITALIE 160 
3266 
160 
006 UTO. KINGDOM 709 30 006 ROYAUME-UNI 3404 138 
042 SPAIN 289 8 281 
25 
042 ESPAGNE 1186 35 1151 
125 048 YUGOSLAVIA 107 78 4 048 YOUGOSLAVIE 653 498 30 
060 POLAND 111 20 91 060 POLOGNE 431 88 343 
800 AUSTRALIA 45 45 800 AUSTRALIE 219 219 
1000 WORLD 1357 783 438 117 19 . 1000 MON DE 6385 3888 1914 471 112 
1010 INTRA-EC 757 688 69 
118 19 
, 1010 INTRA-CE 3630 3309 318 3 
112 1011 EXTRA-EC 599 95 369 , 1011 EXTRA-CE 2755 579 1596 468 
1020 CLASS 1 473 95 339 25 14 . 1020 CLASSE 1 2201 579 1429 125 68 
1021 EFTA COUNTR. 31 9 8 
9i 
14 . 1021 A E L  E 134 44 22 343 -68 1040 CLASS 3 121 30 . 1040 CLASSE 3 508 165 
7373.25 WIRE ROD Of S. PB AND P STEELS, SIMPLY HOT-ROLLED OR EXTRUDED 7373.25 WIRE ROO Of S. PB AND P S'IEELS, SIMPLY HOT-ROI.LED OR EXTRUDED 
AL MACHINE EN AClERS AU S. PB, P, SIYPLEMENT LAMINE WAIZDRAHT AUS SCHYIEFEL·, BLEJ. UND PHOSPHORLEGIERTEM STAHL, NUR WARII GEWAIZT 
001 FRANCE 7553 6955 
27 
124 474 001 FRANCE 3645 3372 
Ii 
57 216 
002 BELG.-LUXBG. 238 
7 2i 5 
211 002 BELG.-LUXBG. 117 
:i Ii 2 
109 
004 FR GERMANY 11158 
10382 
9617 1508 004 RF ALLEMAGNE 4657 
4638 
3907 737 
005 ITALY 14119 2127 1610 005 ITALIE 6256 884 756 
006 UTO. KINGDOM 971 659 112 
1067 
006 ROYAUME-UNI 459 406 53 
53i 008 DENMARK 1144 11 68 008 OANEMARK 564 6 27 
030 SWEDEN 1463 550 
281 40 
913 030 SUEDE 713 270 
128 21 
443 
036 SWITZERLAND 4076 3243 512 036 SUISSE 2070 1709 212 
040 PORTUGAL 2725 211 ill: rsg ��J.��AL 1211 96 1115 056 SOVIET UNION 8486 
499 2190 
2591 
289 1145 
2591 
400 USA 5871 3182 400 ETATS-UNIS 3125 1691 
404 DA 4777 1949 2783 65 404 CANADA 2126 882 1215 29 
412 0 415 415 
198 
412 MEXIQUE 202 202 
107 512 198 
231 
512 CHILI 107 
102 624 IS 231 624 ISRAEL 102 
664 INOIA 1231 1231 664 INOE 439 439 
736 TAIWAN 1234 1234 736 T'AI-WAN 592 592 
1000 WORLD 88394 28083 17183 254 21 5 20846 2 • 1000 MON DE 29239 13123 7348 166 • 2 8593 
1010 INTRA•EC 35382 18281 11949 131 21 5 4975 
2 
, 1010 INTRA-CE 15770 8437 4859 80 8 2 2404 i 1011 EXTRA-EC 31032 9802 5234 123 15871 , 1011 EXTRA-CE 13489 4888 2487 108 8189 
1020 CLASS 1 19126 6638 5234 65 7187 2 . 1020 CLASSE 1 9375 3327 2467 69 3491 1 
221 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe 
mus 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
Mengen 
EUR 10 
8272 
3420 
8486 
1000 kg 
France Italia Nederland 
4009 281 40 
3164 58 
mus l'lRE ROD OF IIANGANO-SIUCON AW>Y mEL, SIIIPLY HOT-IIOUED OR EXTRUDED 
FL IIACHINE EN ACIERS IIANGAHO-slJCEI SlllPLEllENT WllNE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
032 FINLAND 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
052 TURKEY 
208 ALGERIA 
400 USA 
624 ISRAEL 
720 CHINA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
820 70 
5175 428 
789 3165 
2188 2155 
426 
415 
1170 
315 315 
1102 
49 612 661 
1873 1873 
1363 972 
604 604 
1029 1029 
20566 548 8398 
12328 499 2944 
8238 49 5452 
4613 49 1900 
1486 315 
2573 2523 
1052 1029 
4745 
60 
2 
133 1007 
426 
415 
18 83 
5781 1204 
5720 1070 
41 134 
18 84 
1 
2:i 
50 
Belg.-lux. UK 
3940 
198 
8486 
667 23 
1236 
33 
1170 
1102 
290 
4275 382 
2003 92 
2272 290 
2272 290 
1170 
737129 l'IRE ROD OF ALLOY STmS, EXCEPT STAINLESS, HEAT-RESISTING, HIGWEED, S PB AND P, IIANGAHO,SDJCON 
Ireland 
�= �IEJIS AWES, SAUF INOXYDABLES OU REFRACTAIRES, A COUPE RAPIDE, AU S. PB, P, IIANGANO.SIUCIEUX, 
001 FRANCE 7989 4225 
16 
1382 2286 48 48 
002 BELG.-LUXBG. 5103 702 4204 30 181 003 NETHERLANDS 636 538 46 
10389 7859 
22 
004 FR GERMANY 25933 
698 
7303 43 339 
005 ITALY 2018 485 
11 
834 
157 
1 
006 UTD. KINGDOM 1495 58 78 1191 
030 SWEDEN 605 592 13 45 20 032 FINLAND 197 131 1 
542 036 SWITZERLAND 1189 636 2 99 9 038 AUSTRIA 338 57 29 182 042 SPAIN 1608 1555 24 
336 048 YUGOSLAVIA 732 218 178 
052 TURKEY 558 145 686 413 056 SOVIET UNION 747 61 
060 POLAND 979 950 
1 
29 
208 ALGERIA 201 200 
5418 3285 1353 400 USA 15226 1039 4131 
404 CANADA 1281 298 856 
76 
127 
484 VENEZUELA 86 10 
79 624 ISRAEL 249 170 
.,j Ii 664 INDIA 535 523 
720 CHINA 593 522 15 56 
800 AUSTRALIA 36 36 
1000 WORLD 69D32 13569 13028 19191 20688 279 2275 
1010 INTRA-EC 43369 8323 7927 11798 18374 271 168 
1011 EXTRA-EC 25668 7247 5102 7393 4314 1 1807 
1020 CLASS 1 21839 4704 5069 6366 4186 1512 
1021 EFTA COUNTR. 2377 1433 16 743 152 31 
1030 CLASS 2 1461 960 19 256 129 96 
1040 CLASS 3 2368 1582 15 771 
lffl.33 BAR�OD�THER THAN WIRE �HOU.OW li!INlNG DRIU STEEL; ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF STAINLESS OR HEAT• RES G DY STEEL, SIMPLY OUED OR EXTRUDED 
BARRES, BARRES CREUSES, PROFUS, EN ACIEJIS INOXYDABLES OU REFIIACTAIRES, $IMPLEMENT LAMINES OU FUS A CHAUD 
001 FRANCE 5038 2901 
514 
564 139 417 993 
002 BELG.-LUXBG. 2799 1485 9 787 
201 
4 
003 NETHERLANDS 3020 2360 229 30 
1565 
175 
004 FR GERMANY 11197 
273 
6084 2419 135 902 
005 ITALY 4985 4517 
112 
88 55 52 
006 TD.' KINGDOM 2784 1825 808 20 13 56 007 ND 90 3 20 8 2 
008 ARK 2918 1021 994 410 492 
:i 
1 
009 CE 50 35 9 3 Ii 028 ORWAY 559 197 163 
24 
20 
030 SWEDEN 1415 451 568 10 5 
032 FINLAND 866 188 486 404 19 138 036 SWITZERLAND 4681 2412 1539 73 253 
Danmark 
2 
2 
2 
2 
2 
24 
25 
92 
:i 5 
1 
170 
357 
35 
222 
Export Janvier - Dtlcembre 1985 
Ouantit!s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination 
'EA>.dOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EA>.c!Oa 
mus 
. 1021 A E L  E 3998 20n 128 21 1n1 
. 1030 CLASSE 2 1503 1359 37 107 
. 1040 CLASSE 3 2591 2591 
mus l'lRE ROO OF IIANGANO,SILICON AW>Y STEEL, SIIIPLY HOT-IIOUED OR EXTRUDED 
WAllDRAHT AUS IIAHGAN-SIUZIUll.$TAIL, NUR WARII GEWAIZT 
001 FRANCE 340 50 
1809 
24 258 8 
002 BELG.-LUXBG. 2058 248 
320 
1 506 004 RF ALLEMAGNE 1416 70 520 
005 ITALIE n4 759 
151 
15 
006 ROYAUME-UNI 151 
009 GRECE 169 169 
399 032 FINLANDE 399 
114 040 PORTUGAL 114 405 042 ESPAGNE 405 26 244 052 TURQUIE 270 
208 ALGERIE 934 934 
1:i 43 95 400 ETATS-UNIS 544 393 
624 ISRAEL 203 203 
720 CHINE 358 358 
. 1000 MON DE 8247 328 3340 2230 611 1812 126 
. 1010 INTRA.CE 4971 301 1079 2205 548 809 31 
. 1011 EXTRA.CE 3278 27 2261 25 65 803 95 
. 1020 CLASSE 1 1731 26 751 13 43 803 95 
. 1021 A E L  E 513 114 22 399 . 1030 CLASSE 2 1177 1154 
12 . 1040 CLASSE 3 368 358 
7373.21 l'lRE ROD OF ALLOY STEELS, EXCEPT STAINLESS. HEAT-RESISTING, IIGK-SPEED, S PB AND P, IIANGANO.SIUCON 
WAllDRAIIT AUS LEGIEJITEII ST� KEIN KORROSIONS. ODER IITZEBESTAENDIGER, KEIN SCHNELLARIIEITs., SCHY/Em� Bl.El-, PHQS. PHOR-, IIANGAN.SIUZIUll.$TAHL, NU WARII GEWAIZT 
001 FRANCE 5390 3046 
35 
885 1405 15 39 
002 BELG.-LUXBG. 2881 510 
1 
2249 
20 
87 
003 PAYS-BAS 469 371 31 
4726 
46 
004 RF ALLEMAGNE 19227 453.
5267 8923 21 290 
005 ITALIE 1305 361 
21 
476 58 
15 
006 ROYAUME-UNI 1026 46 75 826 
030 SUEDE 397 320 77 
32 39 032 FINLANDE 203 128 4 
700 036 SUISSE 1350 557 8 63 5 038 AUTRICHE 251 53 
150 
135 
2 042 ESPAGNE 1226 1033 41 209 048 YOUGOSLAVIE 544 180 155 
052 TURQUIE 333 90 
260 
243 
056 U.R.S.S. 336 76 
060 POLOGNE 841 815 
:i 
26 
208 ALGERIE 118 115 4688 2590 1348 400 ETATS-UNIS 12880 816 3438 
404 CANADA 928 330 427 
268 
171 
484 VENEZUELA 289 21 
:i 54 624 ISRAEL 166 109 
10 664 INDE 455 426 19 
720 CHINE 435 399 14 22 
800 AUSTRALIE 108 108 
, 1000 MON DE 51702 10091 10035 16361 12921 117 2173 4 
• 1010 INTRA.CE 30449 4489 mo 9859 9682 114 535 4 • 1011 EXTRA.CE 21252 5602 4285 8502 3239 2 1838 
. 1020 CLASSE 1 18296 3544 42M 5818 3148 1571 4 
. 1021 A E L  E 2253 1074 88 933 106 
2 
49 3 
. 1030 CLASSE 2 1306 727 40 377 92 68 
. 1040 CLASSE 3 1652 1331 14 307 
'lfflJ3 BAR�OO�THER THAN WIRE �HOLLOW MINING DRIU STEEL; ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF STAINLESS OR HEAT, RESI G OY STEa, SIMPLY OWD OR EXTRUDED 
STABSTAHL, HOHLBOHRERSTAEBE, PROfU, AUS KORROSIONs. ODER IITZEBESTAENDIGEII STAIL, NUR WARM GEWAIZT OD.STIWIGGEPRESST 
001 FRANCE 11715 6534 
1430 
1455 355 1606 1711 54 
002 BELG.·LUXBG. 7933 4477 22 1997 502 7 49 003 PAYS-BAS 7320 5772 840 84 
3582 
273 
004 RF ALLEMAGNE 25358 
791 
14253 4928 307 2119 169 
005 ITALIE 11447 9977 
276 
198 214 267 Ii 13 006 ROYAUME·UNI 7202 4282 2510 66 47 
58 007 IRLANDE 153 8 53 26 6 2 
008 DANEMARK 6673 2452 2309 904 1205 22 3 009 GRECE 158 97 30 9 
29 440 028 NORVEGE 1564 617 420 
79 
58 
030 SUEDE 3627 1118 1415 47 24 944 
032 FINLANDE 2159 506 1175 
882 
51 333 94 
036 SUISSE 10652 4746 4166 187 671 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dl!cembre 1985 
BesUmmung I Mengen 1000 kg Ouantl!� Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination OesUnaUon 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlaooj France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I 1:.UGOa Nlmexe I EUR 10 !Oeutschlam4 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I 1:XXGOa 
737U3 737U3 
038 AUSTRIA 718 576 4 108 2 28 038 AUTRICHE 1766 1481 8 192 4 81 
040 PORTUGAL 459 85 341 7 5 
3 
21 040 PORTUGAL 887 217 590 22 14 
16 
44 
042 SPAIN 170 28 107 25 1 6 042 ESPAGNE 698 99 506 44 1 32 
048 YUGOSLAVIA 352 146 44 162 
1 
048 YOUGOSLAVIE 878 460 125 291 2 
052 TURKEY 277 148 128 
136 
052 TURQUIE 615 319 293 
146
3 
056 SOVIET UNION 136 
217 3 
056 U.R.S.S. 148 
751 6 058 GERMAN DEM.A 220 843 95 
058 RD.ALLEMANDE 757 
1552 112 060 POLAND 1192 254 060 POLOGNE 2370 706 
064 HUNGARY 124 119 5 064 HONGRIE 395 383 12 
066 ROMANIA 198 198 
378 201 
066 ROUMANIE 738 738 
809 429 068 BULGARIA 706 127 068 BULGARIE 1570 332 
208 ALGERIA 109 32 77 20 
208 ALGERIE 340 62 278 
51 212 TUNISIA 118 15 83 212 TUNISIE 310 29 230 
220 EGYPT 166 116 50 
115 
220 EGYPTE 258 154 104 
217 322 ZAIRE 115 
173 203 7 3 5 
322 ZAIRE 217 
479 488 18 11 22 390 SOUTH AFRICA 391 390 AFR. DU SUD 1018 
400 USA 2626 312 473 185 2 1654 400 ETATS-UNIS 6389 872 1129 478 5 3905 
404 CANADA 1123 290 31 118 1 683 404 CANADA 2891 742 64 314 2 1769 
484 VENEZUELA 164 43 115 2 4 484 VENEZUELA 368 94 253 7 14 
508 BRAZIL 187 2 185 508 BRESIL 471 11 460 
512 CHILE 70 60 10 
102 
512 CHILI 186 154 32 
147 616 !RAN 202 100 
56 7 3 2 2 
616 !RAN 397 250 
565 19 12 5 3 624 ISRAEL 127 57 
3 
624 ISRAEL 757 153 
7 662 PAKISTAN 73 1 53 4 12 662 PAKISTAN 134 5 106 9 7 
664 INDIA 151 97 14 
1 
40 664 INDE 367 208 69 
2 
90 
700 INDONESIA 30 3 26 
325 
700 INDONESIE 150 10 138 
771 706 SINGAPORE 332 6 
307 184 
1 706 S!NGAPOUR 801 23 
380 238 
7 
720 CHINA 554 63 720 CHINE 945 327 
3 732 JAPAN 5 5 
15 
732 JAPON 159 155 1 
736 TAIWAN 89 
42 
74 736 T'AI-WAN 180 
106 
149 31 
800 AUSTRALIA 116 44 30 800 AUSTRALIE 443 98 239 
1000 WORLD 52170 16918 19353 5334 3272 984 5539 3 767 • 1000 MON DE 124945 40918 47191 11148 7911 3046 12780 8 1943 
1010 INTRA-EC 32878 9901 13173 3552 3096 824 2182 3 147 . 1010 INTRA-CE 78156 24412 31202 7695 7417 2698 4438 8 286 
1011 EXTRA-EC 19290 7017 6180 1781 176 160 3356 620 . 1011 EXTRA-CE 46790 16507 15989 3453 494 348 6342 1657 
1020 CLASS 1 13822 5049 4137 1040 135 4 2843 614 . 1020 CLASSE 1 33950 11770 10634 2322 381 17 7190 1636 
1021 EFTA COUNTR. 8725 3908 3101 543 129 1 452 591 . 1021 A E L  E 20742 8685 7774 1175 362 
273 
1183 1563 
1030 CLASS 2 2328 610 882 126 41 151 513 5 . 1030 CLASSE 2 5844 1393 2695 205 113 1151 14 
1031 ACP Js63J 224 8 74 616 
3 116 23 
3 
. 1031 ACP (&p 444 35 120 926 
9 224 56 
6 1040 CLA 3143 1358 1161 5 . 1040 CLASS 3 6993 3344 2659 58 
7373.34 BARS, ROOSjOTHER THAN WIRE ROD� HOUOW MINlNG DRILL SlEEL; ANGLfS, SHAPES AND SECTIONS OF HIGH-SPEED ALLOY STEEL, 7373.34 BARS, RODS foTHER THAN WIRE ROD� HOUOW lllNlNG DRILL SlEEL; ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF HIGH-SPEED ALLOY STEEL, SIMPLY HOT OLLfD OR EXTRUDED SJUPLY HOT OLLED OR EXTRUDED 
BARRES, BARRES CREUSES, PROflLES, EN ACIERS A COUPE RAPIDE Sl!.!PLEIJENT WIINES OU FILES A CHAUD STABSTAHL, HOHLBOHRERSTAEBE, PROFLE AUS SCHNEWRBEITSSTAHL, NUR WARII GEWALZT ODER STRANGGEPRESST 
001 FRANCE 226 221 
32 
1 4 001 FRANCE 1098 1081 
184 
1 2 14 
003 NETHERLANDS 96 43 
95 1 
3 18 003 PAYS-BAS 590 349 
329 6 
25 32 
004 FR GERMANY 237 
10 
120 21 004 RF ALLEMAGNE 1159 66 
807 17 
005 ITALY 123 113 
37 
005 JTALIE 915 647 2 
112 006 UTD. KINGDOM 646 404 205 006 ROYAUME-UNI 3394 1943 1339 
20 007 IRELAND 40 28 11 9 1 
007 IRLANDE 463 322 120 1 
030 SWEDEN 357 25 323 
8 
030 SUEDE 3623 135 3446 
18 
42
036 SWITZERLAND 99 56 29 6 036 SUISSE 725 426 267 14 
038 AUSTRIA 23 20 3 
2 
038 AUTRICHE 157 153 2 2 
25 042 SPAIN 236 171 63 66 
042 ESPAGNE 1577 1139 413 
286 048 YUGOSLAVIA 355 109 180 048 YOUGOSLAVIE 2177 829 1062 
052 TURKEY 64 64 052 TUROUIE 386 386 
056 SOVIET UNION 14 14 
17 
056 U.R.S.S. 121 121 
114 064 HUNGARY 24 7 064 HONGRIE 166 52 
068 BULGARIA 18 14 4 068 BULGARIE 108 79 29 
220 EGYPT 22 22 
14 262 
220 EGYPTE 116 116 
552 1425 400 USA 310 34 400 ETATS-UNIS 2146 169 
404 CANADA 57 4 21 32 404 CANADA 296 29 112 155 
412 MEXICO 23 
31 
23 412 MEXIQUE 142 
274 
142 
616 IRAN 31 
3 
616 !RAN 274 
12 664 INDIA 44 41 664 INDE 226 214 
732 JAPAN 15 14 1 732 JAPON 174 135 39 
1000 WORLD 3177 1387 1191 192 1 5 3113 38 , 1000 MON DE 20852 8437 9879 722 10 47 1844 113
1010 INTRA-EC 1393 718 484 104 1 a 47 38 , 1010 INTRA.CE ms 3818 3324 382 10 %1 122 111 
1011 EXTRA-EC 1783 870 708 88 1 318 , 1011 EXTRA.CE 13071 4819 11354 380 20 1722 
1020 CLASS 1 1551 518 850 74 311 . 1020 C!fSSE 1 11505 3544 5995 305 1661 1021 EFTA COUNTR. 491 111 357 8 
1 
15 . 1021 A L E  4607 805 3727 19 
20 
56 
1030 CLASS 2 156 115 35 
14 
5 . 1030 8LASSE 2 1090 792 217 55 61 1040 CLASS 3 75 40 21 • 1040 LASSE 3 481 283 143 
737US wi RODS� THAR YllRE ROD); HOUO"f llllliffll DRU nm: Alltl!D, SRAPES AHi) m:nDNS OF S:n ARD p mas, SlllPLT mus fflcm& m� IIIIE ROIi), HOUOW IIIHIRO DIUI.I. nm; AIIGLD, SHAPES AND SEC'TIORS OF I, n AND P mas, SIIIPLT HOT OLLED R EXTRUDED 
1A11RE5, BARRES CREUSES, PROFR.ES, EN ACIERS AU I, Pl, P, SIIIPWIENT WIINES OU FILES A CHAUD STABSTAHL, HOHLIOHRERSTAEBE, PROFILE, AUS SCHWEFEL, 81.&, PHOSPHORLfGlERTEII ITAHL, NUR WARII GEWALZT OD. STRANQQEPRESST 
001 FRANCE 39824 27126 
167 
212 
i 
3 12483 001 FRANCE 19756 13141 
49 
121 10 8484 
002 BELG.·L�BG. 7345 463 1 8713 002 BELG.-LUXBG. 3069 272 1 2747 003 NETHER NOS 601 64 371 
823 i 
166 
3 
003 PAYS-BAS 314 33 198 467 :i 83 1 004 FR GERMANY 59249 22778 35648 004 RF ALLEMAGNE 27055 9741 16844 
223 
Januar - Dezember 1985 
Bestimmung 
Destination 
Nlmexe 
nn.35 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
056 SOVIET UNION 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
484 VENEZUELA 
608 SYRIA 
624 ISRAEL 
664 INOIA 
736 TAIWAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
Mengen 
EUR 10 
34782 
11931 
401
6122 
15802 
6274 
2347
8541 
268 
75195 
27879 
318 
1989 
1016 
1676 
2301 
1612 
306263 
160288 
145974
136240 
24446 
9396 
338 
Deutschlan 
23313 
11215 
193 
6014 
4191 
313 
10140 
11506 
82 
233 
1016 
1570 
368 
1612 
100055
62409 
37848 
32335 
10534 
5300 
10 
1000 kg 
France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland 
3326 
313 
22 8121 
403 
40i 
33i 5598
816 
9768
1267 
3 
2034 
288 
8538 
5376 59669 10 
7298 9075 
236 
1756 
106 
1913 
40907 1704 25 3 163566 
27374 1349 23 3 69127 
13533 355 1 94439 
13494 16 90395 
816· 
5i 
13096 
39 
4044 
288 
nn.3S BARS, RODS rTHER THAN WIRE ROD� HOU.OW IIINING DRIU STEEL; AIIGLES, SHAPES AltD SECTIONS, OF IIANGAIID-SIUCON ALLOY STEEL, Sl!.IPL HOT-RUUED OR EXTR OED 
BARRES, BARRES CREUSES, PROFILES, EN ACIERS IIANGANO-SIUCEUX, SIIIPLEMENT LAIIINES OU FUS A CHAUD 
001 FRANCE 9366 9191 
939 
127 
869 
48 
002 BELG.-LUXBG. 4202 2163 231 
312 003 NETHERLANDS 3691 3107 272 
72 22 004 FR GERMANY 6140 
1082 
5976 70 
005 ITALY 9606 8483 
20 
41 
006 UTO. KINGDOM 5561 2017 3524 
009 GREECE 1693 549 1144 
36 4 3 028 NORWAY 281 236 
030 SWEDEN 294 257 37 
032 FINLAND 1009 1009 
93 036 SWITZERLAND 229 136 
16 038 AUSTRIA 723 707 
875 10 040 PORTUGAL 928 43 
928 068 BULGARIA 928 
1224 22 208 ALGERIA 1246 
212 TUNISIA 703 10 693 
24 197 400 USA 408 187 
404 CANADA 215 213 2 
446 CUBA 726 728 
632 SAUDI ARABIA 206 206 
720 CHINA 589 589 
740 HONG KONG 145 145 
1000 WORLD 49868 24479 21D11 2503 979 435 481 
1010 INTRA-EC 40409 18139 19194 1522 940 382 232 
1011 EXTRA-EC 9460 8340 1816 982 39 54 229 
1020 CLASS 1 4264 2947 969 54 38 40 216 
1021 EFTA COUNTR. 3464 2368 969 16 38 40 13 
1030 CLASS 2 2892 2016 848 
928 
1 14 13 
1040 CLASS 3 2304 1376 
nn.39 �DS ,fitHER THAN WIRE R'ln.HOU.OW IIINING DRILL STEEL; AIIGLES, SHAPES AltD SECTIONS, OF ALLOY STEEL NOT WITHIN ' SI PLY HOT-ROLLED OR UOED 
BARRES, BARRES CREUSES, PROFUS, EN ACIERS ALLIES NON REPRIS SOUS 7373.33 A 31, SIIIPLEII. LAIIINES OU FIi.ES A CHAUD 
001 FRANCE 79067 60320 
3892 
6174 1302 271 11000 
002 BELG.-LUXBG. 19754 12ffl 36 1026 61 
2791 
003 NETHERLANDS 13939 12 22 662 24 
8769 
370 
004 FR GERMANY 85024 
22353 
51131 17633 56 7422 
005 ITALY 77539 45396 
2912 
319 9471 
006 UTO. KINGDOM 34491 10690 20657 232 
26 642 007 IRELAND 1361 457 110 100 25 
008 DENMARK 3118 2894 168 
52 
4 1 51 
009 GREECE 764 547 160 
6 6 
5 
024 !CELANO 67 21 
128 51 
22 
028 y 2590 2120 97 194 
030 N 20851 10800 7358 
15 
5 2682 
032 4385 3261 854 2 
6 
253 
036 LANO 19780 12578 3467 606 927 2196 
038 AUSTRIA 11805 7667 3173 857 
8 5 
108 
040 PORTUGAL 1603 586 1142 
251 
62 
042 SPAIN 4416 1144 510 
224 
2511 
048 YUGOSLAVIA 3302 825 1046 1207 
Danmark 
3 
3 
13 
12 
5 
224 
Export Janvier - Decembre 1985 
Quantltb Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination 
"E),.MOo Nimexe EUR 10 Deutschla France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark cX>,.OOo 
mus 
005 ITALIE 15433 10565 1369 296 
13 3486 
006 ROYAUME-UNI 5969 5482 191 
290 007 IRLANDE 290 
97 142 008 OANEMARK 2891 2652 
030 SUEDE 7160 2628 
399 
4532 
036 SUISSE 2984 2113 472 
040 PORTUGAL 1046 150 1 895 
042 ESPAGNE 3363 18 
11i 
3345 
056 U.R.S.S. 111 
4980 283i 33684 400 ETATS-UNIS 41514 19 
404 C A 13825 5070 3364 5391 
412 UE 176 42 134 
484 UELA 867 120 747 
608 482 482 
53 624 EL 742 689 
664 INOE 959 164 795 
736 T'AI-WAN 776 776 
• 1000 MON DE 149205 47113 16334 1057 19 10 82671 
. 1010 INTRA-CE 74802 29612 11691 885 18 10 32587 
. 1011 EXTRA-CE 74402 17500 6843 172 3 50084 
• 1020 CLASSE 1 70003 15023 6613 24 48343 
. 1021 A E L  E 11211 4902 400 
36 2 
5909 
. 1030 CLASSE 2 4249 2471 30 1740 . 1040 CLASSE 3 148 6 111 1 
mue BARS, RODS �OTHER THAN WIRE ROO� HOUOW MINING DRILL STEEL; ANGLES, SHAPES AIID SECTIONS, OF IIANGAIID-SILJCON ALLOY STEB., Si!IPL HOT-RULLED OR EXTR OED 
ITABSTAH1, HOHLBOHRERSTAEBE, PROFLE, AUS IIANGAN-SIUZIUIISTAHL, NUR WARII GEWALZT ODER STRANGGEPRESST 
001 FRANCE 6249 6144 
537 
71 
519 
34 
002 BELG.-LUXBG. 2491 1333 102 
162 003 PAYS-BAS 2404 2111 131 
39 10 004 RF ALLEMAGNE 3489 
92i 
3406 34 
005 ITALIE 6833 5870 
8 
42 
006 ROY AUME-UNI 3555 1101 2446 
009 GRECE 865 272 593 
30 2 3 028 NORVEGE 256 221 
030 SUEDE 234 218 16 
032 FINLANDE 495 495 
93 036 SUISSE 203 110 
3 038 AUTRICHE 628 625 
51i 8 040 PORTUGAL 553 34 425 068 BULGARIE 425 658 14 208 ALGERIE 672 
212 TUNISIE 354 4 350 
16 360400 ETATS-UNIS 489 113
404 CANADA 208 206 2 
446 CUBA 359 359
632 ARABIE SAOUO 258 258 
720 CHINE 280 280
740 HONG-KONG 142 142 
• 1000 MON DE 32233 18187 13451 1224 589 225 557 
• 1010 INTRA-CE 26004 11915 12391 774 558 198 170 
• 1011 EXTRA-CE 6230 4272 1061 450 31 29 387 
• 1020 CLASSE 1 3244 2189 603 25 30 18 379 
• 1021 A E L  E 2368 1702 603 3 30 18 12 
. 1030 CLASSE 2 1883 1406 457 
425 
1 11 8 
• 1040 CLASSE 3 1102 677 
7373.39 BAR�ODSJOTHER THAN WIRE RO�HOUOW MINING DRILL STEEL; AIIGLES, SHAPES AIID SECTIONS, OF ALLOY STEEL NOT WITIIIH 7373 S PLY HOT-ROLLED OR UDED 
STABSTAHJhllOHI.BOHRERSTAEBE, PROFU, AUS LEGIERTEM STAHL, NICHT ENTHALTEN.DI 7373.33 BIS 31, NUR WARM GEWALZT ODER STRANGG ESST 
001 FRANCE 56396 44767 
3683 
3994 826 164 6645 
002 BELG.-LUXBG. 15487 9278 27 670 
132 
1829 
003 PAYS-BAS 10406 9398 482 20 
4687 
374 
32 004 RF ALLEMAGNE 56147 
15638 
33499 12074 33 5622 
005 ITALIE 48796 27429 
2022 
181 5550 
006 ROYAUME-UNI 25133 8858 14067 186 
24 924 007 IRLANOE 1574 458 89 53 25 
008 OANEMARK 2874 2669 149 
38 
4 11 41 
009 GRECE 659 503 112 4 1 
5 
47 024 ISLANOE 101 30 
105 mi 5 15 028 NORVEGE 1657 1109 76 188 
5 030 SUEDE 15018 8412 5012 
8 
9 1579 
032 FINLANOE 3669 2704 822 2 
6 33
3 
036 SUISSE 15878 10303 3057 445 602 1465 
038 AUTRICHE 8740 6031 1956 651 
8 10 
102 
040 PORTUGAL 1518 644 802 
139 
54 
042 ESPAGNE 3577 1345 429 
136 
1664 
048 YOUGOSLAVIE 2970 1205 669 960 
Januar - Dezember 1985 
Beslimmung Mengen 1000 kg 
Destination 
Nimexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
7373.39 
052 TURKEY 1178 758 104 3 313 
2824 058 SOVIET UNION 106249 34356 38001 31068 
060 POLAND 927 771 50 106 
064 HUNGARY 240 191 3 46 
066 ROMANIA 161 161 
2375 299 068 BULGARIA 2752 78 
2 204 MOROCCO 462 1 459 
659 208 ALGERIA 4698 2814 1177 48 
212 TUNISIA 1229 939 289 1 
17 220 EGYPT 620 603 604 248 SENEGAL 604 
25 288 NIGERIA 30 5 
302 CAMEROON 129 
4 
129 
21:i 378 ZAMBIA 217 
350 18 390 SOUTH AFRICA 1807 737 
341 
702 
400 USA 50126 3252 33169 4432 8932 
404 CANADA 9269 853 5108 65 3243 
412 MEXICO 2071 168 1903 
37 448 CUBA 586 544 5 
5 480 COLOMBIA 309 123 181 
146 2 598 484 VENEZUELA 1104 160 198 
512 CHILE 689 621 47 3 17 
608 SYRIA 432 176 256 4 612 IRAQ 515 502 9 
616 IRAN 14049 13652 373 
199 55 24 624 ISRAEL 3860 1021 267 2318 
632 SAUDI ARABIA 189 16 47 4 122 
647 U.A.EMIRATES 92 2 
14 58 
89 
662 PAKISTAN 757 457 228 
664 INDIA 1608 769 654 185 
680 THAILAND 494 458 33 
:i 
5 
701 MALAYSIA 280 274 
264 
3 
706 SINGAPORE 1037 643 3 127 
720 CHINA 1472 1436 36 
728 SOUTH KOREA 92 82 10 
11 732 JAPAN 16 530 5 736 TAIWAN 876 
1 
346 
740 HONG KONG 202 191 
22 
10 
800 AUSTRALIA 1045 332 566 125 
804 NEW ZEALAND 231 208 23 
1000 WORLD 597831 229329 226832 66332 14548 690 60067 35 
1010 INTRA-EC 315054 122091 122175 26930 11677 415 31752 14 
1011 EXTRA-EC 282778 107238 104657 39403 2869 275 28318 20 
1020 CLASS 1 132671 45141 56981 7524 1921 18 21070 16 
1021 EFTA COUNTR. 61277 37031 16122 1529 1044 18 5517 16 
1030 CLASS 2 37676 24519 7206 359 947 256 4385 4 
1031 ACP (63a 1554 61 949 105 51 132 254 2 1040 CLASS 112428 37578 40471 31519 2860 
7:173.43 ANG�HAPES AND SECTIONS FROM COILS FOR RE-ROUJN�SAI. PUTES, HOOP, STRIP, SHEETS OR PUTES, Of STAINLESS OR HEAT STING AU.OY fflEL, SIMPLY �MED OR CO HED 
PROFW DE TOLES OU FEUJLLARDS, EN ACIER INOXYDABLE OU REFRACTAIRE, SIIIPLEMENT OBTENUS OU PARACHEVES A FROID 
002 BELG.-LUXBG. 139 120 19 
109 7 030 SWEDEN 117 
1000 WORLD 517 181 17 52 31 2 226 8 
1010 INTRA-EC 240 149 
17 
33 28 1 31 i 1011 EXTRA-EC 277 32 19 5 1 195 
1020 CLASS 1 228 28 4 17 4 167 8 
1021 EFTA COUNTR. 180 21 1 4 146 8 
7:17:1.U AHGLE�ES AHO SECTIONS FROM COILS FOR RE-ROWNG, UNIVERSAi. PLATES, HOOP, STRIP, SHEETS OR PLATES, Of AU.OY srmNOT ST SS OR HEAT-RESISTING, SIMPLY COll).fQRIIED OR COU>.flNISHED 
�8f:!8 DE TOLES OU FEU!LLARDS, EN ACIERS AWES, SF INOXYDABLES OU REFRACTAIRES, SIIIPLEMENT OBTENUS OU PARACHEVES A 
001 FRANCE 342 9 
342 
2 004 FR GERMANY 210 
10 
199 
130 006 D. KINGDOM 158 18 
314 007 AND 314 20 18 008 K 55 17 
038 LAND 188 18 172 
��t'k SLOVAK 25 25 1571 1571 4 102 71 400 USA 177 
1000 WORLD 3584 287 1748 922 8 509 130 
1010 INTRA-EC 1194 58 43 587 8 368 130 
1011 EXTRA-EC 2392 210 1705 335 142 
1020 CLASS 1 582 171 5 334 72 
1021 EFTA COUNTR. 324 108 
1700 
215 1 
1030 CLASS 2 1784 13 1 70 
Export Janvier - Decembre 1985 
Quanlitb 
"EXXCll>a 
Beslimmung Werle 1000 ECU 
Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
7373.39 
052 TURQUIE 1024 763 71 5 185 
1338 056 U.R.S.S. 54069 16982 19982 15767 
060 POLOGNE 630 497 62 71 
064 HONGRIE 398 222 4 172 
066 ROUMANIE 139 136 3 
191 068 BULGARIE 1521 149 1181 
1 204 MAROC 470 1 468 
382 208 ALGERIE 3566 1847 1307 30 
212 TUNISIE 648 453 194 1 
27 220 EGYPTE 556 529 
378 248 SENEGAL 378 
356 288 NIGERIA 378 21 
302 CAMEROUN 112 
5 
112 
377 378 ZAMBIE 382 
352 42 390 AFR. DU SUD 3138 1150 
295 
1594 
400 ETATS-UNIS 46078 4338 24901 5219 11325 
404 CANADA 8708 990 3856 178 3684 
412 MEXIQUE 1425 134 1291 65 448 CUBA 659 590 4 
4 480 COLOMBIE 289 117 168 98 :i 382 484 VENEZUELA 932 285 164 
512 CHILI 577 508 55 3 10 
608 SYRIE 183 103 80 
24 612 IRAQ 333 298 11 
616 IRAN 11340 11171 152 
139 59 
17 
624 ISRAEL 2860 990 259 1413 
632 ARABIE SAOUD 277 31 59 4 1 182 
647 EMIRATS ARAB 116 3 
98 42 
107 
662 PAKISTAN 771 480 151 
664 INDE 1479 718 542 219 
680 THAILANDE 558 517 29 
2 
12 
701 MALAYSIA 229 220 
212 
7 
706 SINGAPOUR 1335 822 2 299 
720 CHINE 1023 991 32 
728 COREE DU SUD 985 959 26 
65 732 JAPON 163 2 96 
736 T'AI-WAN 676 411 
:i 
265 
740 HONG-KONG 356 329 42 24 800 AUSTRALIE 1171 436 447 246 
804 NOUV.ZELANDE 343 307 36 
• 1000 MON DE 422074 172282 149167 42530 8687 918 48392 
. 1010 INTRA-CE 217469 91568 79509 18228 6778 368 20989 
• 1011 EXTRA-CE 204606 80718 69660 24302 1908 551 27403 
. 1020 CLASSE 1 113768 39769 42375 7868 1317 22 22365 
. 1021 A E L  E 46581 29233 11553 1283 701 22 3737 
. 1030 CLASSE 2 32341 21321 6016 233 591 529 3637 
. 1031 ACP {� 1756 75 732 50 33 418 443 . 1040 CLASS 3 58498 19627 21269 16200 1402 
7373.43 ANG� SHAPES AHO SECTIONS FROII COILS FOR RE-R�UNIVERSAI. PLATES, HOOP, STRIP, SHEETS OR PLATES, Of STAIHLESS OR HEAT SISllHG Al.LOY STEEL, SIMPLY �ORIIED OR SHED 
PROFU AUS BANDSTAHL ODER BLECHEN, AUS KORIUSIONS- ODER HITZEBESTAENDIGEII STAHL, NUR KALT IJER. ODER FERTIGGESTEUT 
002 BELG.-LUXBG. 854 825 
2 
29 
275 030 SUEDE 293 1 
. 1000 MON DE 1820 1060 40 89 58 7 547 
• 1010 INTRA-CE 1108 931 40 44 38 3 92 • 1011 EXTRA-CE 712 129 45 20 4 455 
. 1020 CLASSE 1 631 113 24 40 19 416 
. 1021 A EL E 466 90 2 19 336 
'1373.43 ANGLE�ES AHO SECTIONS FROM COILS FOR RE-ROI.UNG, UNIVERSAi. PLATES, HOOP, STRIP, SHEETS OR PLATES, Of AU.OY STEEL NOT ST SOR HEAT-RESISTING, SIMPLY �RIIED OR COJ.D.flNISHED 
�srcSTAII. ODER BLECHEN, AUS LEGIERTEII STAHL, KEIM KORRJSIONS. ODER HITZEBESTAENDIGER, NUR KALT HER, ODER 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME•UNI 
007 IR E 
008 D 
038 S 
062 T 
204 MAR 
RK 
400 ETATS-UNIS 
, 1000 MON DE 
, 1010 INTRA-CE 
, 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L  E 
. 1030 CLASSE 2 
281 3 
204 
21 512 
284 53 123 
168 45 
327 327 
737 
119 442 
3819 1711 
1840 137 
2178 742 
919 370 
308 128 
906 21 
10 
278 
4 190 
48 
284 34 38 
123 
737 
86 236 
920 875 20 681 
91 584 20 i 385 829 311 295 
6 301 1 241 
822 
180 
53 10 
Ei 
100 
33 
66 
52 
52 
14 
5 
15 
19 
19 
19 
19 
443 
443 
443 
Valeurs 
"EXXCIOo 
225 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg 
Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
737149 
1031 A�a 145 1 128 15 1040 C 26 26 
fflU3 
�mR� � �
THAN FROII COILS FOR RE-ROWNG; BARS AND RODS, Of STAINI.ESS OR HEAT.flESISTING STm, 
:&FJ"'S. NON REPR. SOUS 737143, BARRE5, EN ACIEIIS INOXYDABLES OU REFRACTAIRES, SIMPI.EMEIIT OBTENUS OU PARACIIEVES A 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
024 ICELAND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
208 ALGERIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
528 ARGENTINA 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
664 INDIA 
700 INDONESIA 
706 SINGAPORE 
800 AUSTRALIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63a 1040 CLASS 
9715 1018 
1568 855 
3172 1402 
24430 
102 1204 
12348 3406
226 4 
1669 619 
1159 5 
58 
82 544 
1288 393 
358 97 
3409 1510 
886 762 
161 70 
432 17 
148 93 
355 253 
229 
136 690 
14 6 
339 52 
269 92 
148 50 
35 23 
42 
48218 
307 101 
4439 339 
577 147 
31 
305 
105 141
71 48 
358 36 
73 25 
13 9 
30 
166 
40 491 
72766 12137 
55486 7411 
17280 4726 
13537 3943 
6703 2935 
1825 426 
41 8 
1921 358 
236 
8306 119 43 68 
111 265 
1 
2 
1526 87 
2813 
109 
6705 8224 5573 627 
1025 
2752 
2 4 68 4 3955 1955 94 
69 140 13 
65 772 213 
783 371 
5 
194 
1 
9
49 
3 
492 4 44 
166 38 13 
15 904 978 2 
11 89 1 3 
2 89
11 181 223 
1 35 19 
4 98 
378 
229 
376 
Ii 
152 135 
177 
1ci 
98 
2 
42 
170 
12 4 189 
1210 2890 
3 
3 
310 
28 
305 
34 2 
3 
317 
20 
3 
2ci 
1 
20 7 
3ci 
4 
166 
78 2 370 
20607 26143 5248 574D 1128 4 
15141 20077 5219 5715 942 4 
5466 6066 29 25 186 
3777 4890 27 3 118 
1769 1244 27 
15 
70 
1159 152 2 68 
12 4 5 12 
530 1025 8 
7373.54 g�\i&i'tt&,R �ntl
THER THAN FROII COILS FOR RE-ROWNG: BARS AND RODS, Of HIGH-SPEED AUOY STEEL, SIMPLY 
PROFUS •AIITRES QUE DE FEUJWRDS OU TOLES-, BARRES, EN ACIERS A COUPE RAPIDE, SIMPLEM.OBTENUS OU PARACHEVES A FROID 
001 FRANCE 72 28 43 21 23 003 NETHERLANDS 52 5 
165 
4 
004 FR GERMANY 380 212 3 
005 ITALY 215 
19 
215 
26 006 UTD. KINGDOM 1319 1274 
195 007 IRELAND 214 19 
030 SWEDEN 30 
21 
18 
j 
12 
038 SWITZERLAND 200 172 
038 AUSTRIA 23 3 20 
22 j 042 SPAIN 202 10 163 
048 YUGOSLAVIA 448 
3 
369 79 
052 TURKEY 23 20 
056 SOVIET UNION 39 
3 
39 
11i 064 HUNGARY 28 7 
068 BULGARIA 54 6 48 
&i390 SOUTH AFRICA 169 
51 
108 
400 USA 833 87 515 
404 CANADA 161 69 88 5 
412 MEXICO 33 33 
127 ffl BRAZIL 167 40 
8 ARGENTINA 12 12 
161 
99 
47 
488 
3 
180 
52 
256 
306 
44 
117 
1759 
977 
782 
779 
658 
3 
226 
Export Janvier - Decembre 1985 
Ouanllt!s Bestlmmung 
Destination 
Werle 1000 ECU Valeurs 
'E>.>.aoa Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark c>.>.ooa 
73714! 
. 1031 ACP Jre' 106 
352 
83 4 19 
. 1040 CLA 3 355 1 2 
7371.53 ANGW, SHAPES AND S£CT10NS OTHER THAii FROII COILS FOR RE-ROLLING; BARS AND RODS, Of STAINLESS OR HEAT-RESISTING STm, 
Sl!.IPLY COLl).f()RJIED OR COU).flNISHED 
�T
IN 737143 ENTHALTEN, STABSTAHI., AUS KORRISIONS- ODER HITZEIIESTAEIIDIGEII STAHL, NUR KALT HER· ODER 
001 FRANCE 23557 3053 
625 
19575 248 140 148 397 
002 BELG.-LUXBG. 4456 2570 385 629 
3 
2 245 
003 PAYS-BAS 7591 3544 3472 225 
5949 
233 114 
004 RF ALLEMAGNE 45920 
329 
14442 16665 4533 1236 1095 
005 ITALIE 2622 2079 
6284 
4 28 177 
15 
5 
006 ROYAUME-UNI 29980 8731 9783 4514 204 
168 
449 
007 IRLANDE 607 14 381 43 1 
008 DANEMARK 4077 1743 1579 599 156
009 GRECE 1910 18 1301 591 
13 136 024 ISLANDE 153 
264 453 
4 
27 028 NORVEGE 1465
146 
8 713 
030 SUEDE 3311 1052 1104 8 144 857 
032 FINLANDE 1125 472 396 103 25 
17 
129 
036 SUISSE 11153 5883 2374 2875 4 
5 038 AUTRICHE 2190 1983 23 164 3 12 
040 PORTUGAL 373 166 9 198 4 27 042 ESPAGNE 1158 210 538 379 
048 YOUGOSLAVIE 466 328 1 101 36 
052 TURQUIE 752 548 18 186 
056 U.R.S.S. 601 
400 1384 
601 
060 POLOGNE 2318 534 
90 062 TCHECOSLOVAQ 117 27 
409 261 064 HONGRIE 825 155 
066 ROUMANIE 678 289 389 
068 BULGARIE 258 62 
61 
196 
5 208 ALGERIE 119 53 
111 216 LIBYE 112 1 
315 220 EGYPTE 391 76 
34 32 3 390 AFR. DU SUD 883 360 454 
400 ETATS-UNIS 13725 1544 3748 8435 
3 305 404 CANADA 1330 190 
12 
832 
528 ARGENTINE 115 103 
608 SYRIE 370 
117 
370 
56 9 612 IRAQ 182 
7 616 IRAN 151 121 
1351 
23 
13 3 624 ISRAEL 1481 107 
38 
7 
632 ARABIE SAOUD 185 95 36 15 
664 INDE 107 85 
105 
22 
700 INDONESIE 105 
706 SINGAPOUR 593 
125 
593 
190 42 3 800 AUSTRALIE 1422 1062 
. 1000 MON DE 170125 35078 48963 62440 11573 5090 2504 15 4462 
. 1010 INTRA-CE 120720 20002 33662 46367 11499 4909 1961 15 2305 
. 1011 EXTRA-CE 49406 15076 15301 16073 74 182 543 2157 
. 1020 CLASSE 1 39685 13136 10294 13646 62 42 357 2148 
. 1021 A E L  E 19768 9820 4358 3489 62 5 200 1834 
. 1030 CLASSE 2 4796 960 3215 364 12 50 187 8 
. 1031 ACP (� 129 43 39 13 9 25 . 1040 CLASS 3 4925 979 1793 2063 90 
7373.54 ANGLE� SHAPES AND SECTIONS OTHER THAN FROM COILS FOR RE,ROWNG: BARS AND RODS, Of HIGH-SPEED AUOY STEEL, SIMPLY COLD,f RMED OR COLUIIIISHED 
PROFU -AUSGEH. AUS BANDSTAltL ODER BLECHEII-, STABSTAltL, AUS SCHNEWRBEITSSTAHL, NUR KALT HER- ODER FERTIGGESTELLT 
001 FRANCE 355 147 
294 
45 163 
003 PAYS-BAS 350 34 
709 
22 
004 RF ALLEMAGNE 2344 1633 2 
005 ITALIE 1528
109 
1528 
119 006 R Y UME-UNI 7269 7040 
581 007 IR DE 716 135 
030 S E 175 
105 
102 
15 
73 
036 S 1387 1267 
038 A RICHE 139 16 123 
39 58 042 ESPAGNE 1159 66 996 
048 YOUGOSLAVIE 2503 1 2311 191 
052 TURQUIE 154 20 134 
� ��rJlJ1E 
310 
19 
310 88161 54 
068 BULGARIE 232 49 183 
336 390 AFR. DU SUD 1088 
278 
752 
400 ETATS-UNIS 3917 539 
4 
3100 
404 CANADA 1113 408 662 39 
412 MEXIQUE 343 343 
750 508 BRESIL 1013 283 
528 ARGENTI NE 101 101 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dl!cembre 1985 
Bestlmmung 
Destination 
Mangen 1000 kg Quant1t•s Bestlmmung 
1-----r-----,,-----.-------.----.---�----r------.-----r----•--1 Destination 
Werle 1000 ECU Valeu rs 
Nimexe EUR 10 Deutschla France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'Elll\Ooa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'Ellllooa 
muc 
624 ISRAEL 
664 INDIA 
7D6 SINGAPORE 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASS 3 
237 
189 
48 
15 
17 
14 
37 
39 
5218 
2280 
2938 
1988 
256 
823 
1D6 
128 
216 
53 
163 
160 
27 
:i 
237 
79 
48 
15 
17 
14 
37 
36 
3516 
1766 
1750 
1112 
210 
579 
99 
59 
409 
235 
174 
109 
7 
66 
110 
:i 
1077 
226 
851 
607 
12 
244 
7 
7373.55 =t�EJlc�U�fliu°
THER THAN FROII coa..s FOR RE-ROWNG; BARS AND RODS, OF s. PB AND P STEELS, s111PLY 
PROFW -AUTRES QUE DE FEUIUARDS OU TOLES-, BARRES, EN ACIERS AU S, PB, P, SIIIPWI. OBTENUS OU PARACHEVES A FROID 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
ODS UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 009 GREECE 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
D60 POLAND 
D68 BULGARIA 
208 ALGERIA 
220 EGYPT 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
608 SYRIA 
616 !RAN 
624 ISRAEL 
664 INDIA 
720 CHINA 
800 AUSTRALIA 
27046 
3742 
4408 
7428 
794 
3781 
1091 
3429 
1866 
905 
7355 
1087 
5450 
2705 
381 
1D67 
542 
195 
3317 
1391 
150 
824 
145 
11656 
1245 
4543 
4230 
165 
129 
577 
1381 
11370 
1954 
3814 
146 
2338 
72 
3387 
677 
477 
648 
377 
4001 
2685 
79 
769 
5D6 
785 
37 
150 
809 
144 
74 
4405 
4154 
131 
60 
577 
1 
348 
10 
1196 
580 
490 
:i 
83 
243 
36 
325 
1594 
15264 
31 
3132 
754 
25 
1189 
1206 
20 
298 
195 
2207 
1354 
368 
4 
685 
220 
32 
7 
3 107 
197 
408 
2746 
68 
992 
41 
258 
4801 
131 
302 
1 
1 
9620 
1026 
138 
76 
30 
69 
1380 
115 
302 
547 
176 
134 
52 
2 
163 
1903 
496 
14 
219 
1000 WO R L D 104028 45255 4946 26188 948 3 22513 115 4058 
1010 INTRA-EC 53583 23758 2625 20395 917 3 4558 115 1212 
1011 EXTRA-EC 50448 21497 2321 5793 31 17955 2847 
1020 CLASS 1 34141 9824 1962 1916 7 17601 2831 
1021 EFTA COUNTR. 17934 8267 328 1225 7 5495 2612 
1030 CLASS 2 1D636 10184 34 39 24 338 15 
1040 CLASS 3 5669 1489 325 3839 16 
73n.59 ANGLES. SHAPES AND SECTIONS OTHER THAN FROII COU FOR RE-IIOWNG; BARS AND ROOS, OF AUOY STEEL, SIIIPLY COLD-FORMED OR 
COI.D.flNJSHED, NOT WITHIN 7ffl.53.55 
PRIFW -AUTRES QUE DE FEUlWIID$ OU TOW-, BARRES, EN ACERS AWES, NON REPR. SOUS 737153 A 55 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
028 AY 
030 EN 
032 ND 
036 ALAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
33873 
2423 
2781 
1
� 
4122 
1293 
687 
248 
459 
461 
1134 
Im 
188 
692 
398 
623 
8787 
1021 
2633 
1966 
1837 
a; 
420 
371 
1077 
3837 
815 
42 
42 
383 
1169 
4279 m 
288 
e1 
39 
49 
'! 
543 
8 
26858 
78 
18 
12027 
1� 
17 
183 
10 
1ffi 
3ft 
234 
132 
44 
22 
21 
18 
I 
4 
209 
25 
114 
1313 
382 
es, 
u 
d 
11 
33 
13 
4 
2 
1 
muc 
624 ISRAEL 
664 INDE 
7D6 SINGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV .ZELANDE 
. 1000 MON DE 
. 1010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (63) 
. 1040 CLASSE 3 
1723 
1052 
293 
103 
177 
108 
284 
232 
30665 
12653 
18010 
12380 
1733 
4881 
120 
749 
1234 
293 
941 
921 
147 
1 
19 
1723 
448 
293 
103 
177 
108 
284 
227 
22132 
10650 
11481 
7577 
1498 
3445 
39 
459 
1457 
938 
520 
249 
15 
271 
603 
5 
5841 
773 
5068 
3633 
73 
1435 
81 
737155 ��i
:&EJR �f/io OTHER THAN FROII COILS FOR RE-ROWNG; BARS AND RODS, OF S, PB ANO P STEELS, SIIIPLY 
PROfU -AUSGEN. AUS BANOSTAHI. ODER BLECHEN-, STA8STAHL, AUS SCIIYIEFEI.·, Bl.El-, PHOSPHORSTAIII., NUR KALT HER.00.FERTIGGESTELLT 
ggJ ,�t�'tuxBG. 1�� n� 267 � 429 4 1g� ill 
003 PAYS-BAS 2688 2294 23 263 108 
� �ti�
LEMAGNE 13n 
94 
1
� 
4666 137 1
�� 85 
ODS ROYAUME-UNI 2489 1502 326 540 18 76 27 
ggg g�g�fRK 2! 2� 3 6: 
6
�� 1 
028 NORVEGE 605 326 5 161 113 
030 SUEDE 4852 486 7 3124 1235 
� ����
DE 
4��g 2�� Jl 1144 97 289 
038 AUTRICHE 1711 1691 20 
040 PORTUGAL 273 56 
048 YOUGOSLAVIE 783 565 
052 TURQUIE 207 171 
� �Jl:MNe J� sori 
D68 BULGARIE 829 39 
208 ALGERIE 100 100 
220 EGYPTE 522 512 
390 AFR. DU SUD 105 105 
400 ETATS-UNIS 7024 52 
� i¢�1iOA J� 2203 
616 IRAN 3372 3338 
624 ISRAEL 125 91 
664 INDE 102 65 
720 CHINE 337 337 
800 AUSTRALIE 885 4 
38 
256 
904 
218 
172 
1492 
790 
258 
2 
10 
217 
2 
5610 
606 
76 
34 
24 
37 
881 
8 
148 
2 1000 M O N D E 70163 29211 3834 19632 608 4 14209 76 2589 
• 1010 INTRA-CE 37278 15189 2236 15404 563 4 3039 76 747 
2 1011 EXTRA-CE 32884 14022 1598 4228 22 11170 1842 
. 1020 CLASSE 1 22147 6338 1316 1695 5 10960 1833 
. 1021 A E L E 12216 5399 360 1164 5 3603 1685 
2 1030 CLASSE 2 6980 6899 26 32 17 195 9 
. 1040 CLASSE 3 3757 985 256 2501 15 
7373.59 ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OTHER THAN FROII COD..S FOR RE-IIOWNG; BARS AND RODS, OF AUOY STEEL, SlllPI.Y C01..D,f()R11ED OR 
COl.l).flli]SHED, NOT WITHIN 7373J3.55 
PROFU -AIJSGEN. AUS BANDSTAHI. ODER BLECHEN-, 8TA8STAII, AUS LEGIERTEII STAHi, NICIIT IN 737l53 BIS 55 ENTIW.TEN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
881 ��Y_.trtaAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME•UNI 
007 IRLANDE 
I ,���:K 
032 Fl E m furRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
27BD6 
2312 
3551 
18374 
2700 
'58 
693 m 
11! 
2447 
247 m 
772 
7217 
� 
2063 
2745 
631 
� 
1011 
4379 
1117 
H 
480 
1027 
4 �m 
341 
135 
sci 
39 
934 
170 
JI 
8 
20299 
91 
37 
12828 
2449 
14 
16 
29 
2 
767 
1128 
49 = 
110 
l 
119 
43 
3 
21 
22 
11 
16 
1 
2 
2 
2 
227 
228 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantiles Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 1:>.>.c10o Nimexe EUR 10 Deutsch land France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 1:>.>.c10o 
7ffl.S9 l'ffl.59 
052 TURKEY 414 268 131 15 052 TURQUIE 520 340 151 29 
056 SOVIET UNION 9981 8 595 9378 056 U.R.S.S. 7322 10 467 
060 POLAND 1572 563 401 608 060 POLOGNE 1703 741 350 612 
064 HUNGARY 2343 1547 4 792 064 HONGRIE 2066 1319 26 721 
066 ROMANIA 55 41 14 
676 
066 ROUMANIE 141 89 52 
442 068 BULGARIA 1606 928 2 068 BULGARIE 1153 685 26 
208 ALGERIA. 500 204 296 208 ALGERIE 543 197 346 
220 EGYPT 306 305 1 
10 
220 EGYPTE 277 265 12 
110 334 ETHIOPIA 10 
1 1 15 
334 ETHIOPIE 110 
:i 14 28 390 SOUTH AFRICA 187 170 390 AFR. DU SUD 352 307 
400 USA 4425 300 365 2372 1388 400 ETATS-UNIS 7646 949 504 3485 2708 
404 CANADA 528 16 118 394 404 CANADA 1222 49 6 225 942 
412 MEXICO 425 334 
sci 
91 412 MEXIQUE 600 473 
180 
127 
462 MARTINIQUE 60 
47 
462 MARTINIQUE 180 
127 528 ARGENTINA 50 3 528 ARGENTINE 139 12 
4 612 IRAQ 147 147 612 IRAQ 180 176 
616 IRAN 260 260 
140 40 220 
616 IRAN 272 272 
1533 34 423 624 ISRAEL 564 164 624 ISRAEL 2193 
632 SAUDI ARABIA 229 86 111 1 31 632 ARABIE SAOUD 389 87 248 3 51 
647 U.A.EMIRATES 128 46 
1:i 
79 3 647 EMIRATS ARAB 107 41 
29 
58 8 
664 INDIA 417 252 106 46 664 INDE 725 400 118 178 
676 BURMA 41 41 676 BIRMANIE 151 151 
680 THAILAND 141 141 
15 
680 THAILANDE 217 217 58 706 SINGAPORE 118 103 
383 3449 
706 SINGAPOUR 181 123 354 3153 . .720 CHINA 4428 596 720 CHINE 4010 
728 SOUTH KOREA 7 7 
171 
728 COREE DU SUD 150 150 
391 800 AUSTRALIA 256 85 800 AUSTRALIE 520 129 
1000 WORLD 107207 28622 11157 81261 197 55 5881 33 21 • 1000 MON DE 110814 33260 13263 54498 168 175 9370 38 48 
1010 INTRA-EC 85529 14890 8702 40628 197 55 3008 33 18 • 1010 INTRA-CE 63382 16930 8788 35907 168 174 3365 21 33 
1011 EXTRA-EC 41682 13732 4457 20635 1 2853 1 3 . 1011 EXTRA-CE 47430 18330 6475 18591 1 6005 15 13 
1020 CLASS 1 17639 7662 2268 5374 1 2330 1 3 . 1020 CLASSE 1 23723 9705 2651 6478 1 4861 15 12 
1021 EFTA COUNTR. 10088 6561 1222 2159 143 1 2 . 1021 A E L  E 11360 7661 1292 1975 406 15 11 
1030 CLASS 2 4000 2328 790 359 523 . 1030 CLASSE 2 7238 3203 2548 340 1144 1 
1031 ACP {63J 170 6 99 27 38 • 1031 ACP {� 298 11 108 14 165 1040 CLASS 20043 3742 1398 14903 . 1040 CLASS 3 16469 3421 1275 11773 
nn.n BARS, RODS, HOU.OW IIIHJNG DRILL SlEEL, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF ALI.OY STEEL, SIMPLY CUD, HOT-ROLLED OR EXTRUDED 7373.72 BARS, RODS, HOLLOW IIINIHG DRILL STEEL, ANGLE$, SHAPES AND SECTIONS Of ALI.OY SlEEL, SIMPLY Cl.AD, HOT-ROI.LED OR EXTRUDED 
BARRES ET PROfUS, EN ACIERS AWES, SIIIPL PLAQUES, LAYINES OU FUS A CHAUD STABSTAHL UNO PROFlLE, AUS LEGIERTEII STAHL, HUR PLATTIERT, WARY GEWAIZT ODER STRANGGEPRESST 
004 FR GERMANY 54 31 23 90 004 RF ALLEMAGNE 364 349 15 100 044 GIBRALTAR 90 044 GIBRALTAR 100 
1000 WORLD 411 212 44 155 • 1000 MON DE 818 630 31 155 
1010 INTRA-EC 121 58 23 40 • 1010 INTRA-CE 494 437 15 42 
1011 EXTRA-EC 289 154 20 115 • 1 Ott EXTRA-CE 321 193 18 112 
1020 CLASS 1 143 8 20 115 • 1020 CLASSE 1 171 44 15 112 
1030 CLASS 2 148 146 . 1030 CLASSE 2 150 149 1 
7ffl.74 �iioHOLLOW MINING DRILL SlEEL, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS Of ALI.OY SlEEL, SIMPLY CUD, COLl).f()RUED OR 7ffl.74 �� HOLLOW IIIHING DRILL STEEL, ANGLE$, SHAPES AND SECTIONS Of ALLOY SlEEL, SIMPLY Cl.AD, COLl).f()RUED OR 
BARRES ET PROFUS, EN ACIERS AWES, SIIIPL PLAQUES, 08TENUS OU PARACHEVES A FROID STABSTAHL UNO PROFlLE, AUS LEGIERTEII STAHL, HUR PLATTIERT, KALT HER- ODER FERTIGGESTELLT 
001 FRANCE 88 
11 197 :i 
88 001 FRANCE 120 
17 231 7 
120 
004 FR GERMANY 211 004 RF ALLEMAGNE 255 
1000 WO R LO 350 33 199 3 114 • 1000 MON DE 495 58 237 7 193 
1010 INTRA-EC 324 28 197 3 98 , 1010 INTRA-CE 422 50 231 7 134 
1011 EXTRA-EC 25 7 2 18 • 1011 EXTRA-CE 72 8 5 59 
7373.13 BAR� RO�OW IIIHING DRILL SlEEL, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS Of STAINLESS QR HEAT-RESISTING ALI.OY STEEL, SURF CE· 
7373.13 l�1li&�ow IIINIHG DRILL STEEL, ANGLE$, SHAPES AND SECTIONS OF STAIILESS QR HEAT-RESISTING ALLOY STEEL. 
BARRES ET PROFUS, EN ACIERS INOXYDABLES OU REFRACTAIRES, OUVRES A LA SURFACE STASSTAHL UNO PROFlLE, AUS KORROSIONS. ODER HITZEBESTAENDIGEU STAHL, 111T OBERFWCHENBEARBEITUNG 
001 FRANCE 291 258 3 
61 
6 24 001 FRANCE 817 738 8 
163 
13 58 
002 BELG.·LUXBG. 133 72 
1 27 
002 BELG.·LUXBG. 309 148 3 2 54 003 NETHERLANDS 497 489 
22 1152 003 PAYS.BAS 1367 
1308 
81 2527 004 FR GERMANY 1998 
54 
821 3 004 RF ALLEMAGNE 4342 
146 
1727 7 
005 ITALY 127 6 sci 64 3 27 005 ITALIE 313 30 35 127 
10 
55 006 UTD. KINGDOM 151 54 9 1 006 ROYAUME-UNI 272 148 32 2 2 006 DENMARK 182 120 61 008 DANEMARK 512 375 135 
028 N y 181 177 4 028 NORVEGE 488 457 11 
030 299 292 7 030 SUEDE 765 748 
19 6 
17 
4 038 LAND 321 306 14 036 SU 1216 1154 33 
038 51 47 
j 
4 038 A 122 113 
16 
9 
048 AVIA 31 24 93 048 y VIE 100 84 11 228 400 342 174 75 400 ET IS 837 497 101 
404 CANADA 137 127 8 
6 2 404 CANADA 
354 323 21 
374 
10 
632 SAUDI ARABIA 6 
126 
632 ARABIE SAOUD 374 
165 720 CHINA 126 
35 
720 CHINE 185 
106 2 800 AUSTRALIA 38 800 AUSTRALIE 108 
1000 WORLD 5063 2310 51 1109 1389 1 169 27 • 1000 MON DE 13019 8657 301 2115 3433 18 438 55 4 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Destination 
Nimexe I EUR 10 1Deu1Schla� France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland 
7fflJ3 
1010 INTRA-EC 3390 1031 38 885 1343 7 59 27 
1011 EXTRA-EC 1673 1279 13 224 48 110 
1020 CLASS 1 1445 1207 97 39 101 
1021 EFTA COUNTR. 874 835 
1:i 
38 
9 1030 CLASS 2 57 28 
127 
7 
1040 CLASS 3 171 44 
7373.89 BAR� ROD� HOUOW 11IN1RG DRILL STEEL, ANGLES, SHAPES AHO SECTIONS OF ALLOY STEEL, NOT STAIIILESS OR HEAT-RESISTING, SURF CE·W RICED 
BARRES ET PROfW, EN ACIERS ALLIES, SAUF INOXYDABLfS OU REFRACTAIRES, OUYRES AU SURFACE 
001 FRANCE 3497 1271 
339 
2134 
77 
74 18 
002 BELG.-LUXBG. 685 269 
78 4 48 003 NETHERLANDS 584 454 
2677 27 004 FR GERMANY 4718 385
1995 
2 
19 
005 ITALY 1132 732 304 13 006 UTD. KINGDOM 518 212 1 1 
51 007 IRELAND 88 1 36 
008 DENMARK 375 349 22 4 
009 GREECE 85 83 2 
028 NORWAY 91 91 
2 030 SWEDEN 268 266 
106 12 036 SWITZERLAND 1036 897
2 
21 
038 AUSTRIA 292 246 2 42
2 042 SPAIN 86 4 77 3 
048 YUGOSLAVIA 158 37 121 
052 TURKEY 79 42 
23 
37 
208 ALGERIA 44 21 5 390 SOUTH AFRICA 73 68 
17 400 USA 2211 1954 240 
404 CANADA 2962 2848 
37 
114 
616 IRAN 38 1 
17 624 ISRAEL 383 322 44 
706 SINGAPORE 197 186
9 
11 
800 AUSTRALIA 562 540 13 
804 NEW ZEALAND' 156 134 22 
1000 WO AL D 20729 10834 4057 5020 112 82 822 
1010 INTRA-EC 11682 3025 3749 4571 103 82 152 
1011 EXTRA-EC 9048 7809 307 449 8 1 470 
1020 CLASS 1 8015 7163 187 241 2 420 
1021 EFTA COUNTR. 1722 1530 110 54 2 
1 
24 
1030 CLASS 2 920 582 120 161 6 50 
1040 CLASS 3 113 65 48 
7374 HOOP AHO STRIP, OF ALLOY STEEL 
FEUWRDS EN ACIERS ALLES 
7374J1 'ELECTRICAL' HOOP AND STRIP OF ALLOY STEEL, SIIIPlY HOT-ROUEO 
FEUWRDS EN ACIERS Al.LES, IIAGNETIQUES, SIIIPlEIIENT UIIINES A CHAUD 
001 FRANCE 327 
Ii 
327 
21 004 FR GERMANY 550 521 
048 YUGOSLAVIA 109 109 
1000 WORLD 1151 32 1070 49 
1010 INTRA-EC 943 32 867 44 
1011 EXTRA-EC 208 203 5 
1020 CLASS 1 186 182 4 
7374.23 HOOP AHO STRIP OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING ALLOY STEEL, SIMPLY HOT-ROUEO 
FEUWRDS EN ACIERS INOXYDABW OU REFRACTAIRE5, SIIIPLfllENT LAIIINES A CHAUD 
001 FRANCE 165 38 
:i 16 
113 14 
002 BELG.-LUXBG. 76 57 
370 4 003 NETHERLANDS 622 48 202 20 59 004 FR GERMANY 694 8 29 
565 21 
005 ITALY 411 48 
42 2 
334 23 
006 UTD. KINGDOM 1716 1670 2 
� ��lt�t�LAND 
35 ri 19 68 16 685 522 ; 038 AUSTRIA 1177 1174 
37 
2 
048 YUGOSLAVIA 59 22 
218 LIBYA 53 .. 53 
400 USA 828 7 556 265 
1000 WO AL D 6919 3170 1440 254 78 1869 265 
1010 INTRA•EC 3697 1819 282 83 11 1382 74 
1011 EXTRA-EC 3222 1351 1158 191 1 287 191
1020 CLASS 1 2890 1340 1101 116 1 287 2 
1021 EFTA COUNTR. 1939 1265 542 68 1 19 1
1030 CLASS 2 313 11 58 55 189 
Export Janvier - Decembre 1985 
Quantltb 
I Danmark I S>.clba 
i
1 
1 
2 
2 
2 
2 
16 
43 
43 
43 
43 
Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 1Deu1Schlan� France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.clba 
7fflJ3 
. 1010 INTRA-CE 8022 2872 209 1n2 2961 15 138 55 
. 1011 EXTRA-CE 4997 3784 92 342 473 1 301 
. 1020 CLASSE 1 4135 3576 31 174 94 256 
. 1021 A E L  E 2634 2513 19 6 92 
1 44 . 1030 CLASSE 2 573 88 61 
168 
379 
. 1040 CLASSE 3 288 120 
7373.89 8ARS
A 
ROD� HOLLOW MINING DRILL STEEL, ANGW, SHAPES AHO SECTIONS OF ALLOY STEEL. NOT STAJNWS OR HEAT-RESISTING, SURF CE·W RICED 
STABSTAHL UNO PROALE, AUS LfGIERTEII STAHL, KEIN KORROSIONS- ODER IITZEBESTAENDIGER, 111T OBERFUECHENBEARSEIIUNG 
001 FRANCE 3745 1988 
301 
1648 
157 
75 34 
002 BELG.·LUXBG. 1285 825 2 
7 163 003 PAYS-BAS 1472 1228 
1833 
74 
27 004 RF ALLEMAGNE 3884 
ss:i 
1931 
2 
93 
005 ITALIE 1130 494 
311 
81 22 006 ROYAUME-UNI 775 434 5 3 
81 007 IRLANDE 133 6 46 
008 DANEMARK 581 535 24 22 
009 GRECE 123 115 8 
028 NORVEGE 226 226 
10 030 SUEDE 629 619 
259 18 036 SUISSE 1990 1662 
7 
53 
038 AUTRICHE 595 558 6 24 22 042 ESPAGNE 102 17 59 4 
048 YOUGOSLAVIE 272 156 116 
052 TURQUIE 140 71 
80 
69 
208 ALGERIE 114 34 
31 390 AFR. DU SUD 147 116 
9 37 1 400 ET ATS-UNIS 3907 2563 1297 
404 CANADA 4424 4190 
118 
234 
616 IRAN 121 3 
105 624 ISRAEL 543 414 24 
706 SINGAPOUR 330 286 
16 
44 
800 AUSTRALIE 685 638 31 
804 NOUV.ZELANDE 329 236 93 
• 1000 MON DE 28400 1n92 3219 4584 220 93 2465 22 
• 1010 INTRA-CE 13129 5685 2634 4043 184 88 475 22 
• 1011 EXTRA-CE 15271 12107 585 541 38 1 1990 
. 1020 CLASSE 1 13585 11170 346 282 7 2 1773 
. 1021 A E L  E 3533 3141 278 39 7 
5 
63
. 1030 CLASSE 2 1526 826 239 210 29 217 
. 1040 CLASSE 3 161 111 50 
7374 HOOP AND STIii', OF ALLOY STEEL 
8ANDSTAHL AUS LfGIERTEII STAHL 
7374J1 'ELECTRICAL' HOOP AND STRIP OF ALLOY STEEL, SIMPLY HOT-ROUEO 
ELEKTROBAHO AUS LfGIERTEII STAHL, NUR WARY GEWAlZT 
001 FRANCE 184 
5 
184
22 004 RF ALLEMAGNE 296 269 
048 YOUGOSLAVIE 116 116 
. 1000 MON DE 790 2 24 699 65 
. 1010 INTRA-CE 526 i 23 484 39 • 1011 EXTRA-CE 261 1 234 25 
. 1020 CLASSE 1 219 1 1 214 3 
7374.23 HOOP AND STIii' OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING ALLOY STEEL, SIMPLY HOT-ROUEO 
BANDSTAHL AUS KORROSIONS- ODER HJTZEBESTAENDIGEII STAHL, NUR WARY GEWAlZT 
001 FRANCE 292 67 
12 17 
205 20 
002 BELt·LUXBG. 139 110 735 10 003 PAY BAS 1227 100 382 
3B 136 004 RF ALLEMAGNE 1193 
19 
36 934 51 
005 ITALIE 648 70 63 j 517 42 006 ROYAUME-UNI 2290 2217 3 
028 NORVEGE 112 
157 
66 
146 30 038 SUISSE 1841 1306 
:i 038 AUT�ICHE 1564 1555 79 
6 
048 YOU OSLAVIE 127 48 
216 LIBYE 153 930 .153 400 ETATS-UNIS 1403 35 438 
• 1000 MON DE 11288 4424 2914 531 165 2875 258 
• 1010 INTRA-CE 5833 2514 504 99 182 2391 183 
• 1011 EXTRA-CE 5458 1910 2411 432 3 484 95 
. 1020 CLASSE 1 5071 1890 2309 255 3 481 14 
. 1021 A E L  E 3437 1750 1372 148 3 35 10 
. 1030 CLASSE 2 383 20 102 157 3 81 
4
4 
4 
5 
5
5 
5 
46 
121 
121 
119 
119 
229 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Mangen 1000 kg Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
1374.29 HOOfl AND STRIP OF AllOY STEEL, NOT 'B.ECTRICAL', STAlNLESS OR HEAT-RESISTVlG, SIIIPI.Y HOT-IIOUED 
FEUIU.ARDS EN ACIERS AWES, SAUF IIAGIIETlQUES, INOXYDABLES OU REFRACTAIRES, SIIIPLEMENT WIINES A CHAUD 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
058 SOVIET UNION 
066 ROMANIA 
400 U 
404 DA 
412 
508 IL 
528 ARGENTINA 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
804 NEW ZEALAND 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
8261 
2297 
618 
544 
2418 
1410 
1072 
1215 
5049 
2202 
2325 
728 
4976 
1108 
82 
310 
27 
804 
154 
25 
36612 
15712 
20900 
16250 
7643 
737 
3914 
5739 
1227 
158 56 2014 926 
618 84 187 19 
1449 134 Ii 1289 113 
1059 6 56 1106 50 
5049 
2 12 313 
45 
728 
2 17 4347 
1103 4 
2 53 27 
216 44 
804 27 
:i 
25 
25307 1793 521 74 2016 
10093 1558 377 74 2014 
15215 235 144 2 
13266 113 123 
7377 78 74 
2 318 122 18 
1631 3 
137u1 'B.ECTRICAL' HOOP AND STRIP OF ALLOY STm WITH WATI-1.0SS IIAX D.75 WATI, Sll!PLY COUI-ROUED 
FEUWRDS EN ACIERS ALUES, IIAGNETIQUES, PERTE EN WATI IIAXIIIUII I, 75, Sll!PLEIIENT WIINES A FROID 
001 FRANCE 5930 3597 
17:i 
1631 502 
002 BELG.-LUXBG. 173 
1372 s:i 003 NETHERLANDS 1582 147 22 004 FR GERMANY 5898 
521 
4663 1213 
005 ITALY 1522 996 
6 
5 
D. KINGDOM 3629 952 2671 
007 D 119 93 26 
008 RK 1612 1201 411 
028 N AWAY 425 30 390 
030 SWEDEN 931 851 80 
032 FINLAND 153 
429 
153 
70 036 SWITZERLAND 646 129 
038 AUSTRIA 1453 1438 15 
042 SPAIN 254 254 
489 048 YUGOSLAVIA 499 
216 
10 
i 052 TURKEY 237 
691 
20 
204 MOROCCO 691 
262 457 390 SOUTH AFRICA 743 24 
400 USA 4882 2817 2065 
404 CANADA 187 488 187 54 412 MEXICO 697 155 
512 CHILE 316 306 10 
524 URUGUAY 356 356 
616 IRAN 302 302 
73 387 624 ISRAEL 1082 622 
210 664 INDIA 461 251 
732 JAPAN 216 
19 
216 
800 AUSTRALIA 257 238 
1000 WORLD 35534 13143 14184 7442 740 
1010 INTRA•EC 20481 7738 8104 3112 529 
1011 EXTRA-EC 15053 5407 5080 4330 211 
1020 CLASS 1 10961 3226 4131 3578 1 
1021 EFTA COUNTR. 3609 2748 766 70 
210 1030 CLASS 2 4027 2142 949 726 
1374.52 'ELECTRICAL' HOOP AND STRIP OF AllOY STEEL WITH WATI-1.0SS > D.75 WATI, SIIIPLY COUI-ROU.ED 
FEUWRDS EN ACIERS AWES, IIAGHETIQUES, PERTE EN WATI PLUS DE 0, 7S, SIIIPLEIIENT WIINES A FROID 
001 FRANCE 4176 1206 48 2785 1 143 002 BELG.·LUXBG. 403 319 
003 NETHERLANDS 4054 4031 23 
347 12 888 004 FR GERMANY 2283 
857 
1228 
005 ITALY 2473 412 
221 7 
1204 
006 UTD. KINGDOM 2291 2007 58 
007 IRELAND 159 
1492 290 22 008 DENMARK 1782 340 009 GREECE 367 27 
028 NORWAY 233 
421 
207 
032 FINLAND 438 15 
352 
88 
254 
835 
7 
3 
1875 
2280 
612 
1 
50 
151 
6901 
1596 
5304 
2746 
114 
277 
2280 
5 
20 
25 
25 
25 
25 
42 
35 
28 
137 
26 
2 
Ireland 
230 
Export Janvier - D6cembre 1985 
Quantlt�s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination 
Danmark 'OXdOa Nlmexe EUR 10 Deutschla France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'OXdOa 
1374.21 HOOfl AND STRIP OF ALLOY STEEL, NOT 'B.ECTRICAL', STAINLESS OR HEAT-RESISTING, SIIIPLY HOT-IIOUED 
BANOSTAHL AUS LEGIERTEII STAHL, KEN ELEKTROBAND,, KEN KORROSIONS- ODER HITZEBESTAENDJGER STAii., NUR WARM GEWAI.ZT 
001 FRANCE 12177 4032 
5266 
88 
31 
7886 171 
002 BELG.-LUXBG. 5837 462 78 
003 PAYS-BAS 543 543 543 109 16 151 004 RF ALLEMAGNE 819 809 005 ITALIE 1281 44 Ii 428 006 ROYAUME-UNI 1699 953 738 
25 030 SUEDE 711 628 58 
72 036 SUISSE 1184 716 377 19 
038 AUTRICHE 5834 5834 43 34 805 042 ESPAGNE 1033 151 
058 U.R.S.S. 1423 31 1392 
066 ROUMANIE 500 500 
19 17 2 537 400 ETATS-UNIS 5366 4611 
404 CANADA 863 632 28 
2 
3 
412 MEXIOUE 484 253 229 22 508 BRESIL 1207 813 372 
528 ARGENTINE 192 404 192 720 CHINE 404 
21 129 736 T'AI-WAN 150 
804 NOUV.ZELANDE 168 168 
. 1000 MON DE 42601 21904 8193 542 49 7889 4024 
. 1010 INTRA.CE 22528 6858 6592 258 47 7888 885 
. 1011 EXTRA-CE 20077 15048 1602 285 2 3 3139 
. 1020 CLASSE 1 15398 12931 728 211 2 1526 
. 1021 A E L  E 7705 7049 447 117 
:i 
92 
. 1030 CLASSE 2 2288 1128 874 62 221 
. 1040 CLASSE 3 2390 987 11 1392 
137u1 'ELECTRICAL' HOOfl AND STRIP OF ALLOY STm WITH WATI-LOSS IIAX D.75 WATI, SIIIPLY COUI-ROl.LED 
ELEKTROBAND AUS LEGIERTEII STAHL, UIIYAGNETISIERUNGSVERLUST BIS 0, 75 WATI/KG, NUR KALT GEWAI.ZT 
001 FRANCE 5980 4050 
178 
1451 479 
002 BELG.-LUXBG. 178 
1601 66 003 PAYS-BAS 1639 172 
15 004 RF ALLEMAGNE 7574 605 6297 1262 005 ITALIE 1514 906 
6 
3 
006 ROYAUME-UNI 4382 1153 3223 
007 IRLANDE 188 158 32 
008 DANEMARK 1608 1412 196 
7 028 NORVEGE 527 38 462 
030 SUEDE 1221 1113 108 
032 FINLANDE 169 538 
169 
75 22 036 SUISSE 867 232 
038 AUTRICHE 1732 1717 15 
042 ESPAGNE 266 3 263 544 048 YOUGOSLAVIE 560 4 12 
052 TURQUIE 263 262 888 20 204 MAROC 8B8 296 468 390 AFR. DU SUD 791 27 
400 ETAT5-UNIS 7217 4739 2478 
404 CANADA 179 
597 
179 
70 412 MEXIOUE 858 189 
512 CHILI 376 365 11 
524 URUGUAY 544 544 
616 IRAN 325 325 
117 550 624 ISRAEL 1405 738 
271 664 INDE ffl 382 732 JAPON 
20 
124 
800 AUSTRALIE 294 274 
, 1ffi MON DE 42817 15844 18573 7852 769 29 , 1 10 INTRA.CE 23287 am 11027 2785 498 
29 , 1011 EXTRA.CE 19578 6687 ll4z8 ffl1 271 . 1020 CLASSE 1 14332 3972 0 1 
• 1021 A E L  E 4517 
� 
1007 75 
271 
29 
. 1030 CLASSE 2 5184 1226 1D34 
mu2 'ELECTRICAi.' HOOP AND STRIP OF ALLOY STEEL WITH WATI-1.0SS > 1.75 WATI, SIIIPLY COLD-IIOUED 
ELEKTROBAND AUS LEGIERTEII STAHL, UIIIIAGIIETISIEIIUNGSVERLUST UEBER I, 75 WATI/KG, NUR KALT GEWAI.ZT 
001 FRANCE 2995 790 
26 
2073 
2 
107 25 
002 BELG.-LUXBG. 274 221 25 
003 PAYS.BAS 2874 2857 17 
228 Ii 491 25 004 RF ALLEMAGNE 2289 
620 
1536 
005 ITALIE 1349 246 
18:i 2:i 
463 
006 ROYAUME-UNI 1638 1373 59 
149 007 IRLANDE 162 
1036 108 
13 
008 DANEMARK 1144 
218 009 GRECE 228 10 
31 028 NORVEGE 288 330 257 032 FINLANDE 347 14 3 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg 
Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland 
1374.52 
036 SWITZERLAND 2355 2192 67 96 
036 AUSTRIA 832 737 
329 
95 
040 PORTUGAL 788 64 395 
042 SPAIN 1637 1110 122 383 
048 YUGOSLAVIA 2517 466 266 1785 
052 TURKEY 294 294 
5631 056 SOVIET UNION 11632 6001 
26 060 POLAND 110 705 39 
064 HUNGARY 405 15 390 rni 068 BULGARIA 796 26 
204 MOROCCO 150 
149 
85 40 
208 ALGERIA 149 
400 USA 727 685 
146 404 CANADA 146 
552 616 !RAN 552 
2:i 87 624 ISRAEL 569 459 
664 INOIA 331 331 
680 THAILAND 291 291 
1000 WORLD 44031 24594 3862 13108 20 
1010 INTRA-EC 17985 9912 2082 3715 20 
1011 EXTRA-EC 26047 14682 1780 9392 
1020 CLASS 1 10045 6018 1152 2780 
1021 EFTA COUNTR. 4689 3454 618 586 
1030 CLASS 2 2386 1943 186 161 
1040 CLASS 3 13611 6720 441 6450 
1374.53 HOOP AND STRIP OF STAJNLESS OR HEAT-RESISTING ALLOY STEEL, SJIIPLY CQLD.ROUED 
FEUD.I.ARDS EN ACIERS INOXYDABLES OU REFRACTAIRES. SIMPWIEIIT W!JNES A FROID 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELANO 
008 DENMARK 
009 GREECE 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
204 MOROCCO
208 ALGERIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
346 KENYA 
352 TANZANIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
480 COL BIA 
484 VEN ELA 
508 
528 INA 
604 ON 
608 
616 IRAN 
824 ISRAEL 
826 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
662 PAKISTAN 
664 JNDli 669 SRI NKA 
680 THAILAND 
700 INOONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
738 TAIWAN 
740 HONG KONG 
7248 
3461 
7503
27769 
18182 
11598 
189
3052 
943
234 
5562
2371 
11849 
1639 
722
2542 
2157 
636 
2849 
982 
326 
1137 
207 
270 
421 
1085 
251
154
25
25 
335
5505 
3428 
124 
28 
105 
71 
35 
121 
96 
122 
405 
21
122 
1045
527 
24
714 
34 
34 
65 
124 
38 
2826 
2507 
4921 
1500 
778 15 
1340 313 219 
3799 2082 60 
446 
6316 
20752 1663 
10578 
1349 452 4729 4978 
32 73 
6 4 2739 258 
176 471 32 
1 52 159 
21 1465 3230 18 
1442 222 
370 6938 4250 
1359 219 61 
68 390 108 
626 1119 80 
1467 413 277 
525 31 44 
941 1583 223 
383 257 333 
43 109 42 
786 314 32 
207 
16 45 209
105 207 19 
797 284 
251 
37 
151 91 
268 657 3373 
1246 1259 29 
75 46 
17 
103 2 
25 
28 7 
95 26 
57 39 
122 302 7 63 
122 
212 13 128 
7 
67 598 
4 15 
65 
i 
124 
10 
4 648 729 
863 1304 
Belg.-lux. UK Ireland 
22 
25 
42 
2089 380 
2015 241 
54 139 
95 
54 
31 
44 
1238 296 
18 
1509 
71 
53 
2717 2011 
1000 265 
2 88 
78 5 
45 
263 
667 
5 
85 
673 30 
17 273 
48 108 
659 58 
38 
102
9 
132 
5 
90 
4 
117 
25 
25 
391 
93 
815 
720 174 
3 
11 
46 
32 
21 
8 684 
520 
24 
49 
34 
15 
8 19 
1447 
340 
Export Janvier - Decembre 1985 
Ouanm� Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
Danmark 'EAAClba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EHClba 
1374.52 
036 SUISSE 1856 1734 52 70 
036 AUTRICHE 598 529 
235 
69 
040 PORTUGAL 626 77 314 
17 042 ESPAGNE 1136 736 95 288 
048 YOUGOSLAVIE 1719 411 182 1126 
052 TURQUJE 216 216 
3482 056 U.R.S.S. 7005 3523 
21 060 POLOGNE 475 431 23 
064 HONGRIE 348 13 335 
442 068 BULGARIE 470 28 
16 204 MAROC 125 
124 
86 23 
208 ALGERIE 124 
56 400 ETATS-UNIS 626 570 mi 404 CANADA 170 
406 616 IRAN 406 
19 61 624 ISRAEL 421 341 
664 INDE 225 225 
680 THAILANDE 207 207 
, 1000 MON DE 30690 16941 3544 8678 35 1120 372 
. 1010 INTRA-CE 12958 6897 2002 2718 35 1080 228 
, 1011 EXTRA-CE 17735 10045 1542 5962 40 148 
. 1020 CLASSE 1 7658 4650 1005 1894 109 
. 1021 A EL E 3756 2709 557 454 
40 
36 
. 1030 CLASSE 2 1766 1428 152 109 37 
. 1040 CLASSE 3 8312 3967 385 3960 
7374.53 HOOP AND STRIP Of STAINLESS OR HEAT-RESISTING ALLOY STEEL, Sl!.IPLY CQLD.ROUED 
8AHDSTAHL AUS KORROSIONS, ODER H!TZEl!ESTAENDIGE!I STAHL, NUR IW.TGEWAIZT 
001 FRANCE 16306 11818 
2938 
1336 23 2160 969 
15 002 BELG.-LUXBG. 6927 2818 432 470 
3157 
256 
180 
003 PAYS-BAS 17441 9880 4136 86 
974 
182 
292 004 RF ALLEMAGNE 55806 
12975 
40196 2959 6397 4988 
23 005 ITALIE 33937 16433 
2241 
1 1974 503 
7 
51 
006 ROYAUME-UNI 26134 13384 9620 663 219 
273 :i 007 IRLANOE 509 67 156 
12 8 
10 
008 OANEMARK 6386 5663 599 
:i 
104 
17 
009 GRECE 1944 318 640 48 
2 
735 
49 028 NORVEGE 513 140 303 
45 1385 
19 
76 030 SUEDE 11047 3487 5641 45 239 205 
4 032 FINLANDE 4556 2680 410 
877 10 
1392 54 20 
036 SUISSE 28361 18247 8382 33 812 
036 AUTRICHE 4215 3711 393 106 
96 
5 
040 PORTUGAL 1406 150 724 219 217 
042 ESPAGNE 5515 1710 2149 123 1261 272 
048 YOUGOSLAVJE 4962 3572 732 658 
153 052 TURQUIE 1494 1246 40 53 
056 U.R.S.S. 5546 1887 2838 507 314 
060 POLOGNE 1828 805 563 435 25 
062 TCHECOSLOVAQ 1169 180 277 99 613 
064 HONGRIE 2268 1602 559 51 56 
066 ROUMANIE 726 726 
25 ri 068 BULGARIE 533 431 
460 204 MAROC 1045 142 391 52 
208 ALGERIE 1742 1315 415 
734 
12 
216 LIBYE 739 2 
63 
2 
220 EGYPTE 614 3 548 
346 KENYA 114 114 
352 TANZANIE 115 
874 161 
115 
390 AFR. OU SUD 1390 
538 7 702 
355 
400 ETATS-UNIS 14726 3276 6875 3328 
404 CANADA 9338 4846 2573 60 1297 562 
412 MEXIQUE 450 232 206 12 
480 COLOMBIE 195 119 
199 
76 
484 VENEZUELA 203 4 
231 508 BRESIL 366 135 
70 528 ARGENTINE 106 36 
604 LIBAN 177 128 49 
608 SYRIE 143 81 62 
2 616 IRAN 313 311 
648 13 3 624 ISRAEL 980 169 149 
628 JORDANIE 132 
378 i 132 632 ARABIE SAOUD 379 
264 7 703 662 !STAN 1108 116 18 
664 1958 14 1944 
669 115 
123 81i 
115 
680 1004 
3 
70 
700 180 4 
13 
173 
701 102 23 66 
706 SINGAPOUR 129 10 117 2 
728 COREE DU SUD 267 
7 
267 
29 65 732 JAPON 119 18 
25 736 T'AI-WAN 3245 786 853 1581 
740 HONG-KONG 3204 923 1921 360 
231 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutschlan France ltalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
7374.53 
800 AUSTRALIA 159 79 57 23 
804 NEW ZEALAND 65 21 44 
1000 WORLD 134178 45919 61969 6414 1183 9758 8612 20 301 
1010 INTRA-EC 79941 24051 40691 4200 1138 6558 3082 20 203 
1011 EXTRA-EC 54238 21869 21278 2214 47 3200 5530 98 
1020 CLASS 1 37251 16073 14859 1258 20 3180 1763 98 
1021 EFTA COUNTR. 22375 11322 8469 560 20 1405 502 97 
1030 CLASS 2 11194 3226 4141 281 15 20 3511 
1031 ACP (63J 74 4 9 675 11 
61 
1040 CLASS 5791 2570 2278 257 
7374.54 HOOP AND STRIP OF IGGII-SPEED ALLOY STEEL, SIMPLY COl.1).IIOLLED 
FEUWRDS EN ACIERS A COUPE RAPIDE, SIMPLEIU.AlllNES A FROID 
036 SWITZERLAND 42 42 
28 14 048 YUGOSLAVIA 59 17 
060 POLAND 208 
218 
208 
068 BULGARIA 218 
29 390 SOUTH AFRICA 29 
Ii 412 MEXICO 347 339 
448 CUBA 10 10 
504 PERU 74 74 
260 508 BRAZIL 263 3 
12 804 NEW ZEALAND 19 7 
1000 WORLD 1328 394 886 24 23 
1010 INTRA-EC 17 2 4 
24 
10 
1011 EXTRA-EC 1311 392 882 13 
1020 CLASS 1 173 71 65 24 13 
1021 EFTA COUNTR. 55 53 1 1 
1030 CLASS 2 696 88 608 
1040 CLASS 3 442 234 208 
7374.59 HOOP AND STRIP OF ALLOY STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAi.', STAINLESS, HEAT-IIESISTlNG AND HIGH-SPEED, SIIIPLY COLl).IIOUED 
FEUWRDS EN ACIERS AWES, SAUF IIAGNETIQUES, INOXYDABLES OU REFRACT AIRES ET A COUPE RAPIDE, SIIIPLEII. LAIIINES A FROID 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 
412 
484 ELA 
508 
528 AR TINA 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
664 INDIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
BOO AUSTRALIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
3237 3010 
575 197 
1567 226 
1013 
549 942 
1015 714 
212 15 
99 72 
145 19 
2893 2745 
291 250 
122 70 
346 121 
1877 1607 
1704 1518 
29 
349 375 
78 67 
286 267 
1074 1071 
305 270 
126 4 
4575 838 
876 835 
122 103 
33 7 
130 50 
64 61 
237 222 
53 32 
188 162 
141 136 
30 8 
229 229 
65 1 
498 9 
14 3 
97 36 
132 14 
26198 16077 
8818 4738 
17578 11339 
12115 6683 
3602 3172 
1382 881 
194 
58 73 96 
30 11 143 
1323 11 
52 
6 34 2 400 50 475 
328 1 63 
12 278 11 
176 20 1 
2 .j 15 6 
10 43 36 80 82 23 
10 21 
10 
10 
32 10 
219 
242 17 
6 
55 11 131 
29 
26 
11 
16 3 
3 
35 
121 1 
2 1502 2233 
41 
19 
Ii 
26 
71 
3 
15 
13 8 
3 23 
3 2 
5 
17 
64 
468 
11 
61 
118 
S259 530 149 221 3798 45 119 
2523 174 147 178 811 45 2 
2736 358 2 43 2985 117 
2359 306 2 28 2620 117 
149 64 2 10 88 117 
215 46 15 223 
232 
Export Janvier - Decembre 1985 
Quantlt6s 
'El.l.OOo 
Bestlmmung 
Destination 
Nimexe 
7374.53 
BOO AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
• 1000 MON DE 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L  E 
• 1030 CLASSE 2 
• 1031 ACP Js� 
. 1040 CLA 3 
Werle 
EUR 10 
467 
206 
285344 
165389 
119954 
88357 
50104 
19454 
335 
12145 
Deutschlan France ltalla 
269 101 
35 
111937 116159 11788 
56924 76915 7115 
55013 39244 4873 
44217 28570 2680 
28414 15853 1248 
5161 6413 824 
24 20 
1169 5635 4262 
7374.54 HOOP AND STRIP OF HIGH-SPEED ALLOY STEEL, SIMPLY COU>-ROUED 
BANDSTAHI. AUS SCHNEUARBEITSSTAHI., NUR KALT GEWAIZT 
036 SUISSE 295 295 
200 61 048 YOUGOSLAVIE 349 88 
060 POLOGNE 1273 
1062 
1273 
068 BULGARIE 1062 
224 390 AFR. DU SUD 224 
73 412 MEXIOUE 2512 2439 
448 CUBA 118 118 
504 PEROU 665 665 
2056 508 BRESIL 2085 29 
804 NOUV.ZELANDE 137 47 
• 1000 MON DE 9077 2470 6363 77 
• 1010 INTRA-CE 118 10 35 ri . 1011 EXTRA-CE 8959 2460 6329 
. 1020 CLASSE 1 1101 452 479 77 
. 1021 A E L  E 375 364 8 
. 1030 CLASSE 2 5358 781 4577 
. 1040 CLASSE 3 2499 1226 1273 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
97 
171 
2260 20148 22407 22 
2138 13919 8010 22 
122 8229 14398 
65 6195 6354 
57 2906 1351 
31 34 6990 
26 
1 290 
1053 
90 
2 165 
2 71 
93 
93 
3 
7374.53 HOOP AND STRIP OF ALLOY STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', STAIIILESS, HEAT-RESISTING AND HIGH-SPEED, SIMPLY COLl).IIOUED 
Danmark 
623 
346 
277 
276 
275 
1 
BANDSTAHI. AUS LEGIERTEII STAHL, KEIN ELEKTROBANI)., KORROSIONS- OGER lfTZEBESTAENDIGER UND SCHNEUARBEITSSTAHI., NUR KALT 
GEWAIZT 
001 FRANCE 3989 3464 
396 
51 348 126 
002 BELG.-LUXBG. 1025 478 15 24 
4 
112 
003 PAYS-BAS 7733 734 6970 5 
130 
20 
17 3 004 RF ALLEMAGNE 4356 
855 
2764 75 
2 
1367 
005 ITALIE 3481 2477 1 146 
7 006 ROYAUME-UNI 5005 2474 2516 8 
91 49 008 DANEMARK 168 19 9 
3 12 028 NORVEGE 218 159 24 20 
030 SUEDE 509 28 75 
56 
3 287 116 
036 SUISSE 7708 5964 1584 104 
038 AUTRICHE 1080 875 135 38 
31 
32 
040 PORTUGAL 227 141 30 25 
042 ESPAGNE 716 248 443 
159 56 
25 
048 YOUGOSLAVIE 2706 2433 10 48 
056 U.R.S.S. 1803 1139 577 87 
058 RD.ALLEMANDE 412 554 412 2 060 POLOGNE 859 303 
20 062 TCHECOSLOVAQ 163 143 
190 5 064 HONGRIE 711 516 
066 ROUMANIE 1160 1120 40 
068 BULGARIE 887 426 441 
234 fflj AFR. DU SUD 266 18 14 
Ii 5 ETATs-UNIS 20592 3042 12909 4628 
404 CANADA 1017 889 148 
412 MEXIQUE 248 172 
5 
76 
484 VENEZUELA 127 13 
132 
109 
508 BRESIL 1083 710 3 238 
528 ARGENTINE 294 217 77 60 616 IRAN 457 377 
51 37 624 ISRAEL 154 66 
664 INDE 524 396 60 68 
701 MALAYSIA 300 283 
30 .j 
17 
706 SINGAPOUR 113 11 68 
720 CHINE 219 217 2 
728 COREE OU SUD 688 9 677 
12 732 JAPON 2899 55 2832 
736 T'AI-WAN 129 5 124 
740 HONG-KONG 958 310 648 
104 BOO AUSTRALIE 124 20 
. 1000 MON DE 75887 28960 37022 487 528 269 8418 24 181 
• 1010 INTRA-CE 25858 8D52 15131 171 511 97 1866 24 4 
• 1011 EXTRA-CE 50029 20!39 21891 315 14 171 6552 177 • 1020 CLASSE 1 38262 13 1 16060 253 14 91 5686 177 
• 1021 A E L  E 9828 1119 1851 94 6 31 460 177 • 1030 CLASSE 2 5521 27 1 1868 55 80 759 
Valeurs 
'El.l.OOo 
Januar - Dezember 1985 
Beslimmung I Mengen 1000 kg 
Destination 
Nimexe I EUR 10 1Deu1schlaooi France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland 
7374.59 
1040 CLASS 3 4082 3775 162 3 142 
7374.72 HOOP AND STRIP OF AUOY STEEL, SlllPI.Y CUD, HOT-ROI.LED 
FEUIUARDS EN ACIERS AWES, Sl!IPL PLAQUES, W!IHES A CIIAUD 
1000 WORLD 117 24 1 92 
1010 INTRA-EC 118 23 1 92 
1011 EXTRA-EC 1 1 
7374.74 HOOP AND STRIP OF AUOY STEEL, Sl!IPL Y CUD, COLD.flOUED 
FEUIUARDS EN ACIERS AUIES, Sl!IPL PLAQUES, W!INES A FROID 
001 FRANCE 273 155 
2 
. • 118 
002 BELG.-LUXBG. 18 14 
003 NETHERLANDS 7 7 
6 1 812 16 004 FR GERMANY 835 
6 005 ITALY 6 
91 1 006 UTD. KINGDOM 100 8 
175 007 IRELAND 175 
25 036 SWITZERLAND 27 2 
042 SPAIN 38 38 
068 BULGARIA 9 9 
508 BRAZIL 21 21 
1000 WORLD 1813 315 31 29 91 930 206 1 
1010 INTRA-EC 1415 192 8 1 91 930 192 1 
1011 EXTRA-EC 199 124 22 28 1 14 
1020 CLASS 1 132 80 1 28 14 
1021 EFTA COUNTR. 51 37 
22 
3 
1 
2 
1030 CLASS 2 49 25 
1040 CLASS 3 19 19 
7374.13 HOOP AND STRIP OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING AUOY STEEL, COATED OR OTHERWISE SURFACE-TREATED 
FEUIUARDS, EN ACIERS INOXYDASLES OU REFRACTAIIIES, REVETUS OU AUTREIIENT TRAITES A LA SURFACE 
002 BELG.-LUXBG. 35 1 24 
1 1 15 
10 
004 FR GERMANY 86 
3 
69 
17 005 ITALY 131 111 
3 11 030 SWEDEN 61 4 43 
036 SWITZERLAND 84 10 74 
038 AUSTRIA 32 11 21 
12 048 YUGOSLAVIA 24 11 1 
060 POLAND 88 3 85 
066 ROMANIA 34 34 
34 390 SOUTH AFRICA 34 
1000 WORLD 957 128 689 49 4 44 42 
1010 INTRA-EC 338 27 241 3 1 29 37 
1011 EXTRA-EC 619 101 448 48 3 15 5 
1020 CLASS 1 357 48 240 46 3 15 5 
1021 EFTA COUNTR. 252 35 199 3 15 
1030 CLASS 2 140 16 123 
1040 CLASS 3 122 37 85 
7374.19 HOOP AND STRIP OF AUOY STEEL, NOT STAINLESS OR HEAT-RESISTING, COATED OR OTHERWISE SURFACE-TREATED 
FEUIUARDS EN ACIERS AWES, SAUF INOXYDASLES OU REFRACTAIRES, REVETUS OU AUTRE!IENT TRAITES A LA SURFACE 
001 FRANCE 1586 
15 2ci 
27 9 1550
20 003 NETHERLANDS 862 
33 8 
807 
004 FR GERMANY 7170 1149 5324 656 
005 ITALY 501 501 
21 60 42 006 UTD. KINGDOM 821 
5 
698 
1391 007 IRELAND 1396 
5 1 176 009 GREECE 202 20 
290 028 NORWAY 786 496 
030 SWEDEN 614 
4 2759 
614 
351 036 SWITZERLAND 3728 614 
040 PORTUGAL 392 31 238 4 
125 
498 042 SPAIN 1075 
3 121. 
573 
064 HUNGARY 124 
066 ROMANIA 128 128 
390 SOUTH AFRICA 125 125 
286 175 400 USA 481 ffl CANADA 7311 .. 128 237 499 MEXICO 541 413 
528 ARGENTINA 108 89 19 
662 PAKISTAN 5 5 
393 15 31 664 INDIA 439 
18 740 HONG KONG 126 108 
150 800 AUSTRALIA 150 
1000 WORLD 22811 186 8601 78 53 11674 4167 42 
Export Janvier - Decembre 1985 
Quantlt�s 
I Danmark I 'E>.>.cloo 
10 
10 
9 
9 
1 
1 
i 
1 
.. 
Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 1Deu1schlan� France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.cloo 
7374.59 
. 1040 CLASSE 3 6246 4167 1965 7 107 
7374.72 HOOP AND STRIP OF AUOY STEEL, Sl!IPL Y CUD, HOT -ROLLED 
BAHDSTAHL AUS LEGIERTEII STAii., HUR PLATTIERT, WARII GEWALZT 
• 1000 MON DE 132 40 92 
• 1010 INTRA-CE 128 38 92 
• 1011 EXTRA-CE 3 3 
7374.74 HOOP AND STRIP OF AUOY STEEL, SIMPLY CUD, COLO.ROI.LED 
BANDSTAHL AUS LEGIERTEII STAHL, HUR PLATTIERT, KALT GEWALZT 
001 FRANCE 986 859 
7 
3 124 
002 BELG.-LUXBG. 135 128 
003 PAYS-BAS 165 165 
29 1 1826 19 004 RF ALLEMAGNE 1875 
197 005 ITALIE 197 
54 1 006 ROYAUME-UNI 252 197 
199 007 IRLANDE 199 
441 036 SUISSE 455 14 
042 ESPAGNE 384 379 5 
068 BULGARIE 163 163 
508 BRESIL 253 253 
• 1000 MON DE 5687 3294 55 29 54 1951 261 1 22 
• 1010 INTRA-CE 3831 1569 38 4 54 1950 217 1 
22 • 1011 EXTRA-CE 1837 1725 20 25 1 44 
. 1020 CLASSE 1 1124 1029 5 25 44 21 
. 1021 A E L  E 577 535 1 6 
1 
14 21 
. 1030 CLASSE 2 370 354 14 1 
. 1040 CLASSE 3 342 342 
7374.13 HOOP AND STRIP OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING AUOY STEEL, COATED OR OTHERWISE SURFACE-TREATED 
BAHDSTAHL AUS KORROSIONS- ODER HllZEBESTAENDIGEII STAHL, UEBERZOGEN ODER IIJT ANDEREA OBERFLAECHEHBEAR8EITUNG 
002 BELG.-LUXBG. 137 9 64 
2 
1 
37 
63 
004 RF ALLEMAGNE 172 
13 
125 6 2 
005 ITALIE 276 248 
12 25 
15 
030 SUEDE 146 29 80 
036 SUISSE 227 96 131 
038 AUTRICHE 125 84 41 
25 048 YOUGOSLAVIE 124 93 6 
060 POLOGNE 133 8 125 
066 ROUMANIE 268 268 
106 390 AFR. DU SUD 109 3 
• 1000 MON DE 2664 908 1383 137 21 97 114 8 
• 1010 INTRA-CE m 83 518 8 8 64 102 
ti • 1011 EXTRA-CE 1887 823 867 131 15 33 12 
. 1020 CLASSE 1 1027 383 455 131 15 33 10 
. 1021 A E L  E 672 259 369 12 32 
2 6 . 1030 CLASSE 2 450 157 285 
. 1040 CLASSE 3 409 283 126 
7374.89 HOOP AND STRIP OF AUOY STEEL, NOT STAINLESS OR HEAT-RESISTING, COATED OR OTHERWISE SURFACE-TREATED 
BANDSTAHL AUS LEGIERTEII STAii., KEN KORROSIONS- ODER HITZEBESTAENDIGER, UEBERZOGEN OD.M. ANDEREA OBERFLAECHEHBEARBEIT. . 
001 FRANCE 1308 
28 17 
35 19 1252 2 
003 PAYS-BAS 997 
40 5 
928 24 
004 RF ALLEMAGNE 6876 836 5277 718 
005 ITALIE 229 229 
16 63 34006 ROYAUME-UNI 680 4 
567 
1355 007 IRLANDE 1359 
2 3 141 009 GRECE 164 18 
333 028 NORVEGE 836 2 501 
030 SUEDE 806 9 1926 806 380 038 SUISSE 2789 474 
040 PORTUGAL 288 29 172 
3 
85 
387 042 ESPAGNE 989 
11 
1 618 
064 HONGRIE 105 94 
066 ROUMANIE 233 233 
390 AFR. DU SUD 107 
1 
107 
392 282 400 ETATS-UNIS 675 
404 CANADA 898 
82 
285 · 613 
412 MEXIOUE 1123 541 
528 ARGENTINE 179 161 18 
662 PAKISTAN 109 109 
231 39 48 664 INDE 318 
18 740 HONG-KONG 104 88 
205 800 AUSTRALIE 205 
• 1000 MON DE 21554 404 4763 103 711 11848 4525 34 
233 
234 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - D�cembre 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantlth Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 Deutschla France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.Obo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.Mba 
ffl4.89 mw 
1010 INTRA-EC 12610 41 2377 66 38 7939 2107 42 • 1010 INTRA-CE 11688 53 1652 89 40 7676 2144 34 
1011 EXTRA-EC 10203 155 4224 12 15 3738 2061 • 1011 EXTRA-CE 9667 351 3112 14 39 3971 2380 
1020 CLASS 1 8407 56 3202 12 3168 1969 • 1020 CLASSE 1 7804 65 2271 14 3260 2194 
1021 EFTA COUNTR. 5575 36 3035 8 
15 
1849 647 . 1021 A EL E 4780 43 2135 9 
39 
1866 727 
1030 CLASS 2 1501 96 769 544 77 • 1030 CLASSE 2 1614 275 510 686 104 
1040 CLASS 3 295 3 253 25 14 • 1040 CLASSE 3 450 11 331 25 83 
muo HOOP AND STRIP OF AUOY STEEL SHAPED OR WORKED OTHERWISE THAN IN mln-19 muo HOOP AND STRIP OF AUOY STEEL SHAPED OR WORKED ontEIIWISE THAN II fflln-19 
FEUlllARDS EH AC1ERS AWES, AUTREMENT FACONNES OU OUYRES QUE SOUS ffl4.n A 89 BANDSTAIIL AUS LEGIERlEII STAHi., ANDERS BEARBEITET ALS UHTER 7374.n BlS 89 
001 FRANCE 32 31 
7 1 
001 FRANCE 336 329 
Ii 
3 
19 
3 
002 BELG.-LUXBG. 41 33 
3 
002 BELG.-LUXBG. 593 566 
25 003 NETHERLANDS 242 196 43 
13 2 3 
003 PAYS-BAS 1411 1349 37 
43 7 20 21 004 FR GERMANY 315 
36 
129 167 004 RF ALLEMAGNE 1565 
614 
287 1187 
005 ITALY 43 
7 
7 005 ITALIE 682 
9 
5 63 
006 UTD. KINGDOM 286 279 
Ii 
006 ROYAUME-UNI 2420 2410 1 83 030 SWEDEN 63 33 22 030 SUEDE 414 318 13 
036 SWITZERLAND so 13 35 2 036 SUISSE 361 160 186 15 
038 AUSTRIA 15 15 
37 Ii 
038 AUTRICHE 276 273 1 
9 
2 
042 SPAIN 62 16 042 ESPAGNE 290 257 21 3 
048 YUGOSLAVIA 24 23 1 048 YOUGOSLAVIE 320 318 2 
060 POLAND 12 12 
316 
060 POLOGNE 110 110 
4 3493 400 USA 325 9 40 
400 ETATS-UNIS 3624 127 
484 VENEZUELA 45 
18 
5 484 VENEZUELA 378 
277 
332 46 
508 BRAZIL 21 3 508 BRESIL 306 29 
528 ARGENTINA 15 15 528 ARGENTINE 186 186 
612 IRAO 25 25 
43 3 
612 IRAO 211 211 
321 32 804 NEW ZEALAND 46 804 NOUV.ZELANDE 353
1000 WORLD 1768 802 391 41 5 5 523 1 1000 MON DE 14696 B145 1348 71 31 33 5046 21 
1010 INTRA-EC 971 585 186 15 4 4 176 1 1010 INTRA-CE 7156 5412 347 46 25 27 1278 i 21 1011 EXTRA-EC 798 218 205 27 1 1 348 • 1011 EXTRA-CE 7541 2734 1001 25 8 8 3768 
1020 CLASS 1 604 120 141 8 1 334 • 1020 CLASSE 1 5862 1608 576 12 6 3659 1 
1021 EFTA COUNTR. 136 68 57 
19 
11 . 1021 A E L  E 1123 824 199 
13 6 
100 
1030 CLASS 2 172 74 65 13 • 1030 CLASSE 2 1450 897 425 109 
1040 CLASS 3 22 22 • 1040 CLASSE 3 229 229 
7375 SHEETS AND PLATES, OF AUOY STEEL 7375 SHEETS AND PLATES, OF AUOY STEEL 
TOLES EH ACIERS AUES BL£CHE AUS LEGIERTEII STAHL 
7375.11 'ELECTRICAi.' SHEETS AND PLATES OF AUOY STEEL WITH WATI-1.0SS IIAX D.75 WATI 7375.11 'ELECTRICAL' SHEETS AND PLATES OF AUOY STEEL WITH WATI-1.0SS IIAX D.75 WATI 
TWS IIAGNETIQUES EH ACIERS AWES. PERTE EH WATIS 1W. I, 75 ELEKTROBLECHE AUS LEGJERTEII STAHi., UL!MAGNETISIERVERLUST BIS D, 75 WATI/KG 
001 FRANCE 12665 4197 
116 
2603 5824 41 001 FRANCE 11087 3878 
96 
2030 5133 46 
002 BELG.·LUXBG. 919 543 48 403 260 002 BELG.-LUXBG. 571 
190 
54 505 
285 
003 NETHERLANDS 1021 537 32 1 003 PAYS-BAS 1225 632 32 2 
004 FR GERMANY 13787 
1579 
12218 1311 128 130 004 RF ALLEMAGNE 15871 
1766 
14347 1248 138 138 
005 ITALY 5293 3017 
758 
563 134 005 ITALIE 4893 2341 
812 
642 144 
006 UTD. KINGDOM 1739 857 124 006 ROYAUME-UNI 1981 1000 169 
009 GREECE 1046 10 
2154 
1036 009 GRECE 996 6 
2622 
990 
028 NORWAY 2154 
1060 2 499 
028 NORVEGE 2622 
1366 Ii 624 032 FINLAND 1987 426 
794 
032 FINLANDE 2533 535 808 036 SWITZERLAND 4583 367 319 949 2154 036 SUISSE 4976 405 313 977 2473 
038 AUSTRIA 2223 2179 
16 
44 
599 
038 AUTRICHE 2555 2509 
6 
46 638040 PORTUGAL 2499 1178 706 040 POR L 2634 1243 747 
042 IN 5034 1969 418 993 1654 042 ESP 4702 1769 365 728 1840 
048 VIA 10633 417 83 9809 324 048 y VIE 11376 502 97 10434 343 
052 3143 1626 30 1335 152 052 T 3108 1782 30 1141 155 
058 DEM.R 1382 1209 173 058 RD. 1628 1391 237 
064 1138 
1790 4352 
1136 064 HO 1086 
1798 4262 
1086 
068 R 10906 4764 
2278 �
RO 10818 4758 
2197 068 B 9849 1448 4731 1192 68 BU 9610 1480 4705 1248 
208 A 77 77 
496 21 
208 A 122 122 
585 20 212 T 517 
1242 
212 T 605 
1298 220 EG 1242 
132 16 373 
220 E 1298 
128 14 376 390 SOUTH AFRICA 1596 1075 
2874 
390 AFR. DU SUD 1726 1208 
3418 400 USA 11117 799 896 6218 330 400 ETATS-UNIS 14074 816 1477 7924 439 
404 CANADA 2335 
905 
74 1425 50 788 404 CANADA 2613 
1156 
78 1
ffi 
59 878 
412 MEXICO 3120 66 217 1932 412 MEXIQUE 4124 101 2622 
484 VENEZUELA 638 638 
120 49 
484 VENEZUELA 1149 1149 
131 26 508 BRAZIL 240 71 508 BRESIL 262 105 
512 CHILE 252 230 
150 176 
22 512 CHILI 282 258 
132 206 
24 
528 ARGENTINA 666 173 169 528 ARGENTINE 616 209 69 
604 LEBANON 223 306 150 
73 604 LIBAN 236 
342 
160 76 
616 IRAN 315 9 
3 
616 384 22 
5 624 ISRAEL 294 291 
504 99 
624 339 334 
551 92 662 PAKISTAN 626 23 
256 1010 
662 p AN 661 18 
410 1374 664 INDIA 9856 1493 3990 31
� �t �ANGLA DESH 12619 1632 5528 3675 666 BANGLADESH 199 100 221 104 117 
700 INDONESIA 495 495 
8971 
700 INDONESIE 641 841 
9309 720 CHINA 16338 
5 
7367 720 CHINE 17617 
Ii 
8308 
728 SOUTH KOREA 895 890 728 COREE DU SUD 896 890 
732 JAPAN 406 406 732 JAPON 237 237 
Januar - Oezember 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg 
Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. 
7375.11 
736 TAIWAN 909 611 167 
800 AUSTRALIA 907 331 21 
1000 WORLD 145368 27165 44049 49002 18378 
1010 INTRA-EC 36514 7723 15388 5763 7042 
1011 EXTRA.£C 108855 19443 28663 43239 11336 
1020 CLASS 1 48614 10670 4877 21924 6135 
1021 EFTA COUNTR. 13446 4784 2915 1701 3252 
1030 CLASS 2 20677 5455 6127 5006 2923 
1040 CLASS 3 39564 3318 17659 16309 2278 
7375.11 'ELECTIUCAL' SHEETS AND PLATES OF ALLOY STEEL, WITH w.m-lOSS > 015 WAn 
TOW IIAGNETIOUES EN ACIERS ALLJES. PERTE EN WAns DE Pl.US DE a, 75 
001 FRANCE 6112 3119 
87 
1851 
3 
1063 
002 BELG.-LUXBG. 8502 8386 
71 287 003 NETHERLANDS 989 521 110 
004 FR GERMANY 6296 
4165 
4344 1009 921 
005 ITALY 10557 1663 
15 
4491 
006 UTD. KINGDOM 5896 4755 869 257 
009 GREECE 1554 1454 13 87 
8 028 NORWAY 945 326 613 
032 FINLAND 1581 1406 175 
1910 964 036 SWITZERLAND 10032 4482 2508 
038 AUSTRIA 1755 1730 
280 
25 
138 040 PORTUGAL 1177 530 211 
042 SPAIN 4159 1757 1042 1202 80 
048 YUGOSLAVIA 3720 218 522 2980 
732 052 TURKEY 4075 551 2792 
056 SOVIET UNION 3083 945 
642 
2138 
058 GERMAN DEM.A 642 
47 257 064 HUNGARY 499 195 
066 ROMANIA 749 
1007 
748 
1067 550 068 BULGARIA 4734 2110 
390 SOUTH AFRICA 1817 438 273 1071 35 
400 USA 21147 14856 80 6192 
404 CANADA 3591 3528 63 
15 412 MEXICO 665 552 98 
480 COLOMBIA 377 377 
98 484 VENEZUELA 98 
1122 508 BRAZIL 1123 
50 528 ARGENTINA 666 553 
604 LEBANON 149 
210 
149 
111 624 ISRAEL 321 
38 155 662 PAKISTAN 807 540 
664 INDIA 6704 4241 2366 
666 BANGLADESH 933 933 
199 700 INDONESIA 199 
341 720 CHINA 3943 
883 
3602 
724 NORTH KOREA 883 
224 728 SOUTH KOREA 224 
717 732 JAPAN 717 
736 TAIWAN 947 829 
1000 WORLD 122795 65271 23078 23688 4 9698 
1010 INTRA-EC 39955 22410 7105 3058 3 7017 
1011 EXTRA.£C 82838 42860 15971 20832 1 2680 
1020 CLASS 1 54885 30566 5572 16457 1951 
1021 EFTA COUNTR. 15508 8473 3576 2167 1105 
1030 CLASS 2 13318 9380 3081 336 169 
1040 CLASS 3 14633 2915 7317 3838 560 
7375J3 SHEm AND PLATES OF STAINLESS OR HEAT-IIESISTING ALLOY STEEL, > 4.751111 THICK, SIIIPLY HOT-IIOLLED 
TOLES EN ACERS INOXYDABLES OU IIEfRACTAIRES, PLUS DE 4, 75 1111, SIIIPL W!lNEES A CH.AUD 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 f
l}_ 
GERMANY 
005 IT LY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IR D 
008 D RK 
009 E 
028 y 
030 
032 
036 LAND 
038 
040 
042 
048 y 
052 T EV 
056 SOVIET UNION 
18949 3357 
5532 2172 
5596 2092 
13249 
720 13721 
5230 1691 
242 17 
605 237 
106 78 
955 153 
1845 998 
2928 500 
2774 1562 
2024 1458 
170 37 
2048 844 
1267 947 
173 113 
4851 768 
1266 
968 
1032 
202 438 
4501 1520 
543 
135 301 
10 
5 
34 
13 
75 3 97 
229 30 
80 120 
63 323 
3 40 
172 554 
59 187 
11 
3680 
23 
366 
712 
118 
10 
34 
14 
33 
3
15 
20 
8 
10841 
2021 
ffi
2 
1 1 
2964 
78 
123 
10
633
471
1473 
823 
145 
45 
144 
67 
18 
UK Ireland 
131 
555 
8774 
600
8174
5008 
794 
1166 
79 
26 
22 
238 
168 
20 
78 
3 
19 
63 
74 
97 
mi 
1058 
384 
694 
339
187 
351 
3 
3760 
698 
2 841 
2551 3 
2007 
23 
139 
201 
58
250 
663 
188 
20 
25 
532 
7 
23 
203 
Export Janvier - Oecembre 1985 
QuanUt6s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
Danmark 'Elllldba Nlmexe EUR 10 Deutsch) France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'Elllldba 
7375.11 
736 T'AI-WAN 767 487 153 127 
800 AUSTRALIE 1096 361 25 710 
• 1000 MON DE 157215 29051 49283 51423 19468 7992 
• 1010 INTRA-CE 36680 7472 16820 5149 8587 652 
• 1011 EXTRA-CE 120537 21580 32462 48275 12880 7340 
. 1020 CLASSE 1 54253 11600 6013 23880 6947 5813 
. 1021 A E L  E 15320 5523 3477 1m 3735 808 
. 1030 CLASSE 2 25337 6634 7782 5659 3736 1526 
. 1040 CLASSE 3 40944 3345 18667 16735 2197 
7375.11 'ELECTRICAi.' SHEETS AND PLATES OF ALLOY STEEL, WITH WAn-lOSS > Q.75 WAn 
ELEKTROBLECHE AUS LEGIERTEII STAHL, UIIMAGNETISIERVERLUST UEBER a, 75 WAn/lCG 
001 FRANCE 4173 2141 
89 
1155 
6 819 58 002 BELG.-LUXBG. 4548 4429 
78 189 
22 
003 PAYS-BAS 740 395 78 
8 004 RF ALLEMAGNE 6272 
1992 
4892 670 702 
005 ITALIE 5952 1162 
10 
2657 141 
006 ROYAUME-UNI 4970 4034 734 192 
009 GRECE 1459 1392 10 57 
Ii 028 NORVEGE 1096 369 721 
032 FINLANDE 1362 1144 218 
1117 694 158 036 SUISSE 7359 3674 1716 
038 AUTRICHE 1661 1640 
190 
21 
85 14 040 PORTUGAL 1004 581 134 
042 ESPAGNE 2922 1342 733 738 61 48 
048 YOUGOSLAVIE 2792 151 348 2293 
370 052 TUROUIE 2222 331 1521 
056 U.R.S.S. 1936 599 
781 
1337 
058 RD.ALLEMANDE 781 
29 152 064 HO 309 128 
3 066 RO 711 
601 
708 
681 316 068 BUL 3525 1927 
390 AFR D 1289 402 241 617 29 
46 400 ETA 21064 15621 82 5315 
404 CANADA 4468 4203 265 
9 412 MEXIOUE 473 375 89 
480 COLOMBIE 364 364 
102 484 VEN ELA 102 
1365 4 508 1369 
34 24 528 426 368 
604 159 
190 
159 
31 624 221 
33 113 31 662 PA ISTAN 479 302 
664 INDE 5853 3804 1922 127 
666 BANGLA DESH 765 785 
261 700 INDONESIE 261 
202 720 CHINE 3773 
519 
3571 
724 COREE DU NRD 519 
145 728 COREE DU SUD 145 
807 732 JAPON 807 
58 736 T'Al-WAN 549 491 
. 1000 MON DE 99320 54538 21369 18384 10 8248 771 
• 1010 INTRA-CE 28157 14392 6980 1992 8 4558 229 
. 1011 EXTRA-CE 71183 40148 14389 14392 4 1690 542 
. 1020 CLASSE 1 48191 30305 4531 11810 1248 299 
. 1021 A E L  E 12499 7408 2845 1290 
4 
765 171 
. 1030 CLASSE 2 11331 8060 2726 180 122 239 
. 1040 CLASSE 3 11640 1781 7132 2402 322 3 
737SJ3 SHEETS AND PLATES OF STAINLESS OR HEAT-IIESISTING ALLOY STEEL, > 4.751111 TIDCX, SIIIPI.Y HOT-IIOLLED 
BLECIIE AUS KORROSIONS. ODER Hll2EIIESTAENDIGEII STAHL, UEBER 4, 75 1111 DICK, NUR WARII GEWAI.Zl' 
001 FRANCE 39640 8654 3655 
1499 78 21424 7987 
002 BELG.·LUXBG. 14152 5712 2258 873 
4445 
1654 
1 003 PAYS-BAS 13430 5440 442 1151 
1438 
1951 
004 RF ALLEMAGNE 29704 
2055 
10752 2535 9372 5603 4 
005 ITALIE 25000 1044 
334 
2 17902 3997 
47 006 RO E-UNI 13225 4263 1013 503 7065 
328 007 IRL 559 47 24 
23 
160 
008 DA ARK 1348 589 43 74
 258 402 
2 
009 G 335 237 23 
106 
32 
11g 9028 NO VEGE 2589 � 312 8 1579 12 030 SUEDE 4102 345 32 957 51 33 
032 FINLANDE 6589 1363 555 84 � 3001 1516 038 SUISSE 6904 4253 182 240 1798 419 
036 AUTRICHE 4726 3973 148 215 51 288 51 
040 PORTUGAL 300 117 8 29 47 71 22 
042 ESPAGNE 3808 1011 423 915 1 271 1187 
048 YOUGOSLAVIE 3180 2407 185 452 2 120 14 
052 TUROUIE 453 310 30 15 57 41 
058 U.R.S.S. 9230 1591 7174 465 
235 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung 
Destination 
Nimexe 
737U3 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
070 ALBANIA 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
220 EGYPT 
372 REUNION 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
448 CUBA 
480 COLOMBIA 
464 VENEZUELA 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
528 ARGENTINA 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
BOO AUSTRALIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP sra1040 CLA 
Mangen 
EUR 10 
1860 
1365 
222 
1660 
45 
215 
51 
77 
81
41 
207 
11222 
8327 
316 
62 
86 
178 
1681 
105 
214 
52 
129 
52 
534 
96 
217 
1216 
112874 
63227 
49848 
35182 
10708 
4370 
101 
10096 
1000 kg 
utschlan France ltalla Nederland 
1018 129 
132 
8 
1037 15 164 
219 
13 266 613 
7 
197 
38 
3 8 
14 13 
43 13 26 4 
123 
41 
3 69 
951 1000 1724 
4110 1268 3 
316 
62 
72 14 
6583
172 
30 
1082 9 
89 10 
61 153 
49 
36 10· 3 38 
37 5 
372 
93 
217 
7 926 
29364 15254 6958. 1843 
10384 6818 4149 1227 
19001 8437 2807 418 
12573 3849 2217 132 
4706 547 516 120 
2475 755 154 113 
48 14 
436 172 3953 3834 
7375.24 SHEETS AHD PLATES OF HIGII-SPEED ALLOY STEEL, > 4.751111 THJCK, SIIIPLY HOT-ROI.LED 
TOLES EN ACIERS A COUPE RAPIDE, PLUS DE 4, 75 1111, SIIIPL LAIIINEES A CHAUD 
006 UTD. KINGDOM 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
400 USA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
25 
33 
29 
75 
20 
435 
878 
254
823
455 
157 
25 
33 
29
75
12 8 
11 424 
189 563 14 
28 121
14 163 441 
15 425 14 
145 12 
Belg.-Lux. UK Ireland 
421 284 
17 
3 
773 
18 
40 
50 
3 9 
7448 99 
1796 1150 
418 
4 2 
42 
3 
10 
136 25 
3 
221 62 
45190 14409 28 
30448 10195 28 
14741 4214 
13286 3096 
3590 1201 
242 630 
31 8 
1213 488 
72 40 
72 35 
5 
1 
7375.29 SHEET AHD PLATES OF ALLOY STEEL, NOT 'ELECTRICAL, STAINLESS, HEAT.ftESISTIIG OR HIGII-SPEED, SIIIPLY HOT-ROUED 
Danmark 
30 
30 
29 
28
1 
raf�NO: �res. EN ACIERS AWES, SAUF IHOXYDABLES OU REFRACTAIRES ET A COUPE RAPIDE, PLUS DE 4, 75 1111, SIIIPLEIIENT 
001 FRANCE 45926 22190 
1327 
689 6 22986 55 
002 BELG.-LUXBG. 11380 8779 109 1053 
994 
112 
003 NETHERLANDS 11713 10276 420 22 
549 
1 
004 FR GERMANY 12572 
31173 
6681 2559 2505 278 
005 ITALY 37109 3995 
73 20 
1924 17 
111 � KINGDOM 4886 · 3335 1269 78 242 ND 347 16 64 
16 
25 
008 K 2100 2026 4 54 
009 1397 1316 2 sci 2 77 1 028 4339 3600 445 25 218 
8fi 2437 1264 1145 59 18 10 2555 2434 
771 
57 
92 
5 
036 ALAND 6463 5543 51 3 3 
038 AUSTRIA 2138 1922 149 53 9 5 
� PORTUGAL 2544 2120 276 3 44 
2ti 
101 
2 SPAIN 7255 3793 2744 673 1 
� YUGOSLAVIA 2397 2134 29 32 Ii 52 TURKEY 1009 
1� 
7 31 
130 056 SOVIET UNION 11386 1256 
060 POLAND 1159 1158 
064 HUNGARY 947 947 
068 ROMANIA 106 1ri 068 BULGARIA 161 
343 j 204 MOROCCO 701 351 
208 ALGERIA 6825 6765 54 6 
220 EGYPT 232 232 
138 228 MAURITANIA 138 
236 
Export Janvier - Decembre 1985 
Quanlit!s Bestlmmung 
Destination 
Werle 1000 ECU Valeurs 
n�aoo Nimexe EUR 10 utschland France ltalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 1:��aba
7375.23 
060 POLOGNE 3666 1883 364 
307 
22 774 623 
064 HONGRIE 3340 2554 44 400 35 
066 ROUMANIE 1099 1093 
10 478 
6 
068 BULGARIE 3480 1461 1531 
070 ALBANIE 106 21 
240 
65 42204 MAROC 282 
10 208 ALGERIE 141 49 82 
212 TUNISIE 273 38 61
107 20 
174 
220 EGYPTE 215 BO 8 
372 REUNION 109
522 
109 
7 13 43 390 AFR. DU SUD 942 362
2062 400 ETATS-UNIS 22075 2598 3503 13746 166 
404 CANADA 19751 10120 2848 5 4072 2706 
412 MEXIQUE 790 790 
448 CUBA 221 221 
2 76 4BO COLOMBIE 112 34 299 464 VENEZUELA 499 182 
395 
18 
975 508 BRESIL 4097 2703 24 
10 512 CHIU 304 261 28 5 
528 ARGENTINE 491 193 298 
2 616 IRAN 181 179 
140 19 7 144 624 ISRAEL 420 110 
662 PAKISTAN 130 98 8 
5 
24 
301 664 INDE 1293 930 57 
706 SINGAPOUR 336 320 2 14 
720 CHINE 567 567 
15 449 146 800 AUSTRALIE 3213 2603 
• 1000 MON DE 248684 74878 35035 12994 4120 90091 31438 53 TT 
• 1010 INTRA-CE 137390 26997 16949 7899 2914 60657 21921 53 ri. 1011 EXTRA-CE 111295 47881 18087 5095 1208 29434 9515 
. 1020 CLASSE 1 78721 31972 8901 4005 366 26423 6982 72 
. 1021 A E L  E 25243 12389 1550 556 341 7701 2637 69 
. 1030 CLASSE 2 10786 6436 1595 220 419 666 1445 5 
. 1031 ACP Js� 233 95 33 
869 
1 79 25 
. 1040 CLA 3 21789 9473 7592 422 2345 1088 
7375.24 SHEETS AHD PLATES OF HIGII-SPEED ALLOY STEB.. >4.751111 THICK, SIMPLY HOT-ROI.LED 
BLECHE AUS SCHNEWRBEITSSTAlf.. UEBER 4, 75 1111 DICK, NUR WARII GEWAlZT 
006 ROYAUME-UNI 134 134 
056 U.R.S.S. 189 189 
060 POLOGNE 168 168
066 ROUMANIE 433 433 
72 068 BULGARIE 108 36 
400 ETATS-UNIS 892 74 818 
• 1000 MON DE 2239 1079 991 8 71 90 
. 1010 INTRA-CE 381 137 82 i
71 71 
• 1011 EXTRA-CE 1879 943 909 19 
. 1020 CLASSE 1 936 100 823 8 5 
. 1040 CLASSE 3 898 826 72 
7375.21 SHEET AHD PLATES OF ALLOY STEEL, NOT 'ELECTRIC� STAINLESS, HEAT-RESISTIIG OR HIGII-SPEED, SIIIPLY HOT-ROI.LED 
BLECHE AUS LEGIERTEII STAHi., KEIN KORROSIONS- ODER IITZEBESTAENDIGER, KEIN SCHNB.I.AIIBEITSSTAHL, UEBER 4, 75 1111 DICK, 
NUR WARM GEWAlZT, AUSGEN. ELEKTROBLECHE 
001 FRANCE 23920 13989 
1828 
431 6 9396 98 
002 BELG.-LUXBG. 10121 6950 83 1004 
513 
256 
003 PAYS-BAS 8908 7550 796 47 
396 
2 
004 RF ALLEMAGNE 10271 
19979 
6119 1703 1696 357 
005 ITALIE 27173 4888 
53 20 
2272 34 
60 006 ROYAUME-UNI 5139 3470 1481 55 
321 007 IRLANDE 446 18 93 
12 
14 
008 DANEMARK 1612 1564 7 29
009 GRECE 877 785 2
31 
1 89 
028 NORVEGE 2925 2326 395 20 153 
12 030 S 2562 1298 1231 
34 
20 
032 Fl E 2001 1904 
723 
53 
65 
10 
036 S 4817 3775 48 5 3 
038 A E 1843 1601 172 48 7 15 
040 p AL 1565 1179 291 3 37 26 
75 
042 ESPAGNE 5713 2852 2418 415 2 
048 YOUGOSLAVIE 1583 1416 
30 
39 
5 
128 
052 TURQUIE 756 694 20 7 
149 056 u.R.s.s. 6806 4789 1868 
3 060 POLOGNE 998 995 
064 HONGRIE 489 489 
066 RO E 203 203 
068 BU 159 159 
12:i 3 204 MA 372 246 
208 AL 4228 4158 45 25 
220 EGY 119 119 
141 228 MAURITANIE 141 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanm�s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Oeu1schlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>,MOa Nimexe EUR 10 Oeu1schlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'El.l.dOa 
7375.21 7375.21 
322 ZAIRE 886 775 
88 
32 
4 
79 322 ZAIRE 634 579 
298 
19 
5 
36 
390 SOUTH AFRICA 1546 1454 
1554 4533 165 390 AFR. DU SUD 2412 2109 1320 3288 311 400 USA. 43n9 32691 4836 400 ETATS-UNIS 34260 22370 6971 
404 CANADA 6740 3302 1631 1793 14 404 CANADA sen 2352 1855 1453 17 
412 MEXICO 217 118 14 85 412 MEXIQUE 352 269 14 69 
448 CUBA 183 183 
46 17 
448 CUBA 100 100 
46 20 484 VENEZUELA 254 191 484 VENEZUELA 246 180 
500 ECUADOR 229 229 
270 153 
500 EQUATEUR 122 122 
102 153 504 PERU 796 373 504 PEROU 515 260 
508 BRAZIL 301 301 508 BRESIL 4n 477 
512 1094 1094 33 512 CHILI 837 837 79 528 TINA 133 100 
189 
528 ARGENTINE 212 133 
4 142 624 3649 1684 1775 624 ISRAEL 5017 1873 2998 
662 AN 90 
10201 
90 
6 
662 PAKISTAN 252 
5270 
252 
7 664 INDIA 10269 62 
10 
664 INDE 5395 118 
16 700 INDONESIA 1072 20 
24 
1042 700 INDONESIE 1676 20 
57 
1640 
706 SINGAPORE 116 50 9 
126 
33 706 SINGAPOUR 131 41 9 77 24 720 CHINA 2805 2604 75 
19 
720 CHINE 2139 1981 81 
22 800 AUSTRALIA 116 55 42 800 AUSTRALIE 141 58 61 
1000 WORLD 255865 178448 30302 8007 1863 36499 2823 113 10 • 1000 MON DE 187450 121997 35935 4347 1857 19701 3735 68 12 
1010 INTRA-EC 127427 79110 13782 3453 1845 28642 704 111 
10 
• 1010 INTRA-CE 88470 54308 15215 2317 1440 14064 1068 80 
12 1011 EXTRA-EC 128438 99338 16540 2554 219 7857 1919 1 • 1011 EXTRA-CE 98980 87691 20721 2030 218 5637 2687 8 
1020 CLASS 1 83361 61266 12154 2506 168 6941 323 3 . 1020 CLASSE 1 66118 43956 14447 1970 153 5117 469 6 
1021 EFTA COUNTR. 20496 16903 2786 216 156 310 125 
7 
. 1021 A E L  E 15556 12102 2813 163 143 217 117 
6 
1 
1030 CLASS 2 28285 22868 3055 48 50 790 1466 . 1030 CLASSE 2 21929 14980 4325 59 61 443 2049 6 
1031 ACP Jra 1347 839 258 32 3 214 1 . 1031 ACP(� 1059 660 277 19 2 96 5 1040 CLA 16793 15205 1331 1 126 130 . 1040 CLASS 3 10932 8754 1949 3 77 149 
7375.33 SHEETS AND PLUES OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING AUOY STEEL, 111H 31111 BUT 1W 4.751111 THICK, SIIIPLY HOT-IIOUED 7375.33 SHEETS AND PLATES OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING AUOY STEEi., 111H 31111 BUT 1W 4.751111 THICK, SIIIPLY HOT-IIOUED 
TOlES EH ACIERS INOXYDABLES OU REFRACTAIRES, 3 A 4, 75 1111, SIIIPL LAMINEES A CHAUD BLECHE AUS KORROSIONS- ODER IITZEBESTAEHDIGEII STAHL, 3 BIS 4, 75 1111 DICK, NUR WARII GEWAlZT 
001 FRANCE 1728 342 
78 
104 
29 
664 618 001 FRANCE 3819 922 
146 
291 77 1278 1328 002 BELG.-LUXBG. 482 214 23 
87 
138 002 BELG.-LUXBG. 1345 725 56 
218 
341 
003 NETHERLANDS 378 209 5 35 66 42 003 PAYS-BAS 954 561 10 82 216 83 004 FR GERMANY 1878 
280 
10 255 1341 206 004 RF ALLEMAGNE 2984 
796 
25 625 1680 438 
005 ITALY 8120 1516 
10 4 
6250 74 005 ITALIE 13534 2329 
29 23 
10226 183 
3 006 UTD. KINGDOM 1132 386 609 122 
13 
006 ROYAUME-UNI 1936 700 884 297 29 008 DENMARK 249 203 
3 
27 6 008 DANEMARK 449 345 
1 
64 11 
028 NORWAY 37 24 
8 
9 1 028 NORVEGE 101 76 
9 1 
17 7 
030 SWEDEN 208 26 3 
2 
169 2 030 SUEDE 434 77 4 326 17 
032 FINLAND 162 35 3 6 106 10 032 FINLANDE 322 97 9 9 5 1n 25 
036 SWITZERLAND 395 318 76 1 
1 
036 SUISSE an 762 111 2 2 
038 AUSTRIA 182 50 101 30 038 AUTRICHE 389 147 
25 
184 56 2 
042 SPAIN 140 57 10 13 59 042 ESPAGNE 392 158 38 23 148 
048 YUGOSLAVIA 553 206 297 42 8 048 YOUGOSLAVIE 1205 539 576 76 14 
052 TURKEY 71 57 9 5 052 TURQUIE 121 93 20 8 
056 SOVIET UNION 62 62 
23 23 214 
056 U.R.S.S. 116 116 68 49 386 060 POLAND 437 177 060 POLOGNE 950 447 
064 HUNGARY 175 165 6 4 064 HONGRIE 405 352 46 7 
066 ROMANIA 143 143 34 066 ROUMANIE 447 447 69 068 BULGARIA 262 228 
13 2 
068 BULGARIE 574 505 
35 4 204 MOROCCO 57 
6 
42 204 MAROC 118 
20 
79 
208 ALGERIA 41 4 31 
7 
208 ALGERIE 122 24 78 
19 390 SOUTH AFRICA 38 31 358 429 42 
390 AFR. DU SUD 234 205 9 
1031 
1 
400 USA 838 1 8 400 ETATS-UNIS 1924 3 784 88 17 
404 CANADA 1091 
1 
257 46 35 753 404 CANADA 2466 3 514 116 59 1n4 
412 MEXICO 912 911 412 MEXIQUE 1114 5 1109 
448 CUBA 29 29 448 CUBA 100 100 
508 BRAZIL 68 68 
21 
508 BRESIL 193 193 43 528 ARGENTINA 52 31 
12 72 
528 ARGENTINE 118 75 
31 175 624 ISRAEL 91 5 2 624 ISRAEL 242 18 18 
662 PAKISTAN 144 136 8 662 PAKISTAN 160 138 22 
1000 WORLD 20498 3584 3895 1568 132 9285 2032 . 1000 MON DE 38980 8932 8220 3533 392 15287 4811 3 2 
1010 INTRA-EC 14011 1838 2217 460 100 8488 1109 . 1010 INTRA-CE 25090 4060 3394 1157 317 13748 2413 3 
2 1011 EXTRA-EC 8487 1948 1878 1109 32 797 923 . 1011 EXTRA-CE 13891 4872 2828 2378 75 1541 2199 
1020 CLASS 1 3754 829 625 973 5 464 858 . 1020 CLASSE 1 8597 2253 1346 2074 13 860 2051 
1021 EFTA COUNTR. 990 454 9 191 5 316 15 . 1021 A E L  E 2140 1163 14 313 12 580 58 
1030 CLASS 2 1624 311 1025 102 5 116 65 . 1030 CLASSE 2 2699 648 1366 233 13 289 148 2 
1031 ACP (63J 51 807 
28 34 23 1 22 . 1031 ACP(� 138 3 63 69 49 2 70 1040 CLASS 1110 29 217 . 1040 CLASS 3 2597 1972 114 393 
7375.34 SHEETS AND PLATES OF HIGH-SPEED AUDY STEEi., IIIN 31111 BUT 1W 4.751111 THICK, SIIIPLY HOT-IIOUED 7375.34 SHEETS AND PLATES OF HIGH-SPEED AUOY STEEL, 111H 31111 BUT 1W 4.751111 THICK, SIMPLY HOT-IIOUED 
TOLES EH ACIERS A COUPE RAPID£, 3 A 4, 75 1111, SIIIPL L.AlllNEES A CHAUD BLECHE AUS SCHNEI.WIBEITSSTAlf., S BIS 4, 75 1111 DICK, NUR WARM GEWAlZT 
001 FRANCE 35 f3 
3 
22 001 FRANCE 113 74 
23 
39 
004 FR GERMANY 136 
35 
133 004 RF ALLEMAGNE 144 
185 
121 
006 UTD. KINGDOM 35 
206 
006 ROYAUME-UNI 185 
276 036 SWITZERLAND 214 8 
2 
036 SUISSE 323 47 
13 042 SPAIN 18 16 042 ESPAGNE 102 89 
056 SOVIET UNION 159 159 056 U.R.S.S. 1025 1025 
060 POLAND 61 61 060 POLOGNE 349 349 
066 ROMANIA 42 42 066 ROUMANIE 238 236 
237 
238 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanlit!s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutsch! France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark S>.6ba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmartc S>.clba 
l375J4 7375J4 
068 BULGARIA 154 108 46 
9 
068 BULGARIE 787 505 282 
71 400 USA 36 27 400 ETATS-UNIS 262 191 
1000 WORLD 981 490 68 3n 28 • 1000 MON DE 3848 2837 422 468 119 
1010 INTRA-EC 217 49 3 164 1 • 1010 INTRA-CE 475 270 24 179 2 
1011 EXTRA-EC 745 441 83 214 27 • 1011 EXTRA-CE 3372 2568 398 289 117 
1020 CLASS 1 292 59 10 214 9 . 1020 CLASSE 1 802 367 75 289 71 
1021 EFTA COUNTR. 229 15 
7 
214 
18 
. 1021 A E L  E 375 86 
41 
289 
46 1030 CLASS 2 37 12 . 1030 CLASSE 2 174 87 
1040 CLASS 3 416 370 46 . 1040 CLASSE 3 2396 2114 282 
7375.39 = �'ri?M.f�OY SlEEl, NOT 'EllCTRICAL', STAIIWS, HEAT-RESISTING OR HIGH-SPEED, nacKNESS 111H 31111 BUT 1W 7375.39 SHEETS AND Pl.ATES OF AU.DY STEEL, NOT 'ELECTIIICAI.', STAIIWS, HEAT-RESISTING OR HIGll,SPEED, THICKNESS lllN 31111 BUT 1W 4.751111, SIMPLY HOT-ROLLED 
�"°l �� EN ACIERS ALLES, SAUF INOXYDABLES OU REFIIACTAIRES ET A COUPE RAPIDE, S A 4. 75 1111, SIIIPLEIIEHT BLECHE, AUSGEN. ELEKTROB�S LEGIERTEII STAii, KEIM KORROSICINS- ODER HITZEBESTAENDIGER, KEIM SCHNB.LARBEITSSTAII., S BIS 4, 75 1111, NUR WARII G£W 
001 FRANCE 1823 1426 
17 
31 
101 
353 13 001 FRANCE 1686 1174 
23 
35 
63 
465 12 
002 BELG.-LUXBG. 1278 1160 
74 3 
002 BELG.-LUXBG. 1001 915 
54 8 003 NETHERLANDS 1429 1350 2 
53 331 
003 PAYS-BAS 1013 944 7 
35 296 004 FR GERMANY 836 
1290 
65 382 5 004 RF ALLEMAGNE 595 
930 
55 206 3 
005 ITALY 1410 119 
15 
1 005 ITALIE 1093 158 
2 7 
5 
006 UTD. KINGDOM 251 234 1 
140 
006 ROYAUME·UNI 406 395 2 
183 007 IRELAND 140 
157 
007 IRLANDE 183 
137 008 DENMARK 165 
29 
8 008 DANEMARK 164 .. 18 27 7 028 NORWAY 195 164 
12 9 
028 NORVEGE 151 122 
12 14 030 SWEDEN 653 632 030 SUEDE 798 n2 
032 FINLAND 307 307 
17 3 11 
032 FINLANDE 211 211 8 2 6 036 SWITZERLAND 537 506 036 SUISSE 447 431 
3 038 AUSTRIA 141 137 2 2 036 AUTRICHE 154 145 2 4 
042 SPAIN 280 262 18 042 ESPAGNE 204 187 17 
056 SOVIET UNION 1965 1965 056 U.R.S.S. 1433 1433 
060 POLAND 435 435 
3 11 
060 POLOGNE 472 472 
16 19 390 SOUTH AFRICA 109 95 
35 
390 AFR. DU SUD 103 68 
66 400 USA 184 133 2 
3 
14 400 ETATS-UNIS 493 366 30 
10 
31 
624 ISRAEL 214 207 4 624 ISRAEL 142 103 29 
664 INDIA 178 177 1 664 INDE 137 127 10 
720 CHINA 107 107 720 CHINE 102 102 
1000 WORLD 13331 11129 311 142 4n 958 313 • 1000 MON DE 11671 9441 435 183 401 788 436 7 
1010 INTRA-EC 7454 5733 205 88 434 824 170 i • 1010 INTRA-CE 6211 
4559 245 75 381 732 239 
j 1011 EXTRA-EC 5878 5396 108 54 43 134 144 . 1011 EXTRA-CE 5460 4882 191 87 40 56 197 
1020 CLASS 1 2538 2355 54 46 35 11 36 1 . 1020 CLASSE 1 2732 2459 86 82 24 6 68 7 
1021 EFTA COUNTR. 1885 1796 32 1 34 11 10 1 . 1021 A E L  E 1814 1734 23 4 23 6 17 7 
1030 CLASS 2 765 466 52 8 8 123 108 . 1030 CLASSE 2 636 332 104 6 15 50 129 
1040 CLASS 3 2576 2575 1 . 1040 CLASSE 3 2092 2091 1 
7375.43 SHEETS AHII PLATES OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING ALLOY STEEL, < 3!.111 THICK, Sl!dPLY HOT-ROLLED 7375.43 SHEETS AND PLATES OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING ALLOY STEEL, <3!.111 THICK, SIMPLY HOT-ROLLED 
TOLES EN A.CIERS INOXYDABLES OU REFRACT AIRES, IIOINS DE 3 1111, SIMPL W!lllEES A CHAUD BLECHE AUS KORROSIONS- ODER IITZEBESTAENDIGEII STAHL, UNTER 3 1111 DICK, NUR WARII GEWAIZT 
001 FRANCE 238 213 
28 
14 
3 
11 
6 
001 FRANCE 507 454 
16 
20 
22 
31 2 
002 BELG.-LUXBG. 55 18 
31 
002 BELG.-LUXBG. 140 63 68 
39 
003 NETHERLANDS 193 143 
34 24 21 
19 003 PAYS-BAS 380 271 
65 16 68 
41 
004 FR GERMANY 160 
216 
69 12 004 RF ALLEMAGNE 305 
577 
136 20 
005 ITALY 1699 550 2 908 23 
2 
005 ITALIE 3032 861 2 1538 54 
4 006 UTD. KINGDOM 97 47 21 2 25 
10 
006 ROYAUME-UNI 307 153 95 8 47 
22 030 SWEDEN 108 14 84 030 SUEDE 118 30 66 
3 032 FINLAND 54 52 1 
33 1149 
032 FINLANDE 143 137 3 
67 1957 036 SWITZERLAND 1222 40 
2 
036 SUISSE 2170 146 
8 038 AUSTRIA 61 55 4 038 AUTRICHE 189 171 10 
1 048 YUG VIA 165 34 131 048 YOUGOSLAVIE 379 91 287 
056 SOVI ION 884 884 
42 3 
056 U.R.S.S. 1755 1755 
116 8 060 PO 48 3 060 POLOGNE 130 6 
064 HU 81 81 064 HONGRIE 242 242 
066 ROMANIA 64 64 066 ROUMANIE 170 170 
068 BULGARIA 159 159 
37 
068 BULGARIE 304 304 
118 302 CAMEROON 37 
50 
302 CAMEROUN 118 
122 330 ANGOLA 50 
3 18 
330 ANGOLA 122 
11 120 400 USA 200 179 400 ETATS-UNIS 325 194 
404 CANADA 82 42 
8 
40 404 CANADA 131 94 
19 
37 
624 ISRAEL 51 1 42 
968 
624 ISRAEL 124 6 99 
1362 664 INDIA 969 1 
17 
664 INDE 1381 19 
99 700 INDONESIA 19 2 700 INDONESIE 114 14 
1000 WORLD 6964 2181 888 227 53 2538 1054 3 22 • 1000 MON DE 13274 4930 1644 414 186 4387 1660 4 49 
1010 INTRA-EC 2503 671 633 59 28 1044 65 3 
22 
. 1010 INTRA-CE 4795 1617 1037 49 99 1821 168 4 
49 1011 EXTRA-EC 4461 1510 253 168 25 1494 989 . 1011 EXTRA-CE 84n 3312 607 364 88 2565 1492 
1020 CLASS 1 1975 297 89 168 18 1366 18 17 . 1020 CLASSE 1 3636 752 108 364 65 2190 120 37 
1021 EFTA COUNTR. 1455 163 87 37 1 1150 
971 
17 . 1021 A E L  E 2645 491 78 77 3 1959 
1372 
37 
1030 CLASS 2 1247 20 121 4 126 5 . 1030 CLASSE 2 2228 72 382 14 376 12 
1031 ACP (63J 77 1191 
65 3 8 1 . 1031 ACP� 224 2488 
189 10 20 5 
1040 CLASS 1236 42 3 . 1040 CLA 3 2612 116 8 
7375.44 SHEETS AND PLATES OF HIGII-SPEED ALLOY STEEL, < 311li TIICK, SIIIPI.Y HOT-ROLLED 7375.44 SHEETS AND Pl.ATES OF HIGH-SPEED AU.DY STEEL, < 3MII THICK, SIMPLY HOT-ROLLED 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - D6cembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 
Destinauon 
1000 kg QuanUth Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs DesUnatlon 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAAOOa Nimexe I EUR 10 1Deutschlan� France I Jtalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAMOa 
7375.44 TOLES EN ACIERS A COUPE RAPIDE, IIOIIIS DE I IIY, SJMPL LAMlNEES A CHAUD 
004 FR GERMANY 122 
47 
100 22 
6 006 UTD. KINGDOM 104 51 
036 SWITZERLAND 20 14 6 
042 SPAIN 18 1 17 
17 048 YUGOSLAVIA 27 1 9 
056 SOVIET UNION 17 17 
128 060 POLAND 183 55 
064 HUNGARY 16 1 15. 
066 ROMANIA 36 36 35 390 SOUTH AFRICA 35 
37 400 USA 54 17 
404 CANADA 22 29 
22 
412 MEXICO 29 
144 508 BRAZIL 144 
1 732 JAPAN 10 9 
1000 WORLD 891 263 578 40 4 8 
1010 INTRA-EC 243 60 152 22 3 8 
1011 EXTRA-EC 648 203 426 18 1 
1020 CLASS 1 196 62 115 18 1 
1021 EFTA COUNTR. 26 20 6 
1030 CLASS 2 191 31 160 
1040 CLASS 3 260 110 150 
7375.49 SHEETS AND PLATES OF ALLOY STEa., NOT 'ELECTRICAL', STAIN1.ESS, HEAT-RESISTING OR HJGII-SPEED, < 31.!M THICK, SIMPLY 
HOT-ROLLED 
. �Mo! �iiETIQUES, EN ACJERS ALLIES. SAUF INOXYDABLES ou REFRACTAJRES ET A COUPE RAPIDE. 110111S DE s MM, SIMPLEMENT 
001 FRANCE 138 48 16 
9 
74 
12 002 BELG.-LUXBG. 108 61 
17 7 
26 
003 NETHERLANDS 153 79 68 19 so 004 FR GERMANY 185 
15 
19 79 
005 JTALY 282 162 
2 
105 
006 UTD. KINGDOM 340 102 236 
115 007 JRELAND 115 
145 19 24 036 SWITZERLAND 188 
11 040 PORTUGAL 132 5 116 
042 SPAIN 438 417 21 
27 048 YUGOSLAVIA 88 61 
056 SOVIET UNION 1288 1288 
060 POLAND 991 991 
068 BULGARIA 56 56 
208 ALGERIA 1328 1328 
177 288 NIGERIA 177 
27 11 390 SOUTH AFRICA 38 
28 400 USA 1395 1261 106 
664 !NOIA 5303 
17 
5289 14 
800 AUSTRALIA 52 32 3 
1000 WORLD 13547 8112 6403 195 31 164 810 12 
1010 INTRA-EC 1444 355 433 139 31 1 487 12 
1011 EXTRA-EC 12103 5757 5969 56 178 143 
1020 CLASS 1 2496 2042 358 51 45 
1021 EFTA COUNTR. 463 240 188 24 
177 
11
1030 CLASS 2 7271 1379 5612 5 98 
1031 ACP JrJ 240 2 60 177 1 
1040 CLA 2335 2335 
7375.53 SHEETS AND PLATES OF STAINl.ESS OR HEAT-RESISTING ALLOY STEEL, 111H 3MM THICK, SIMPLY COLD-ROUED 
TOLES EN ACERS JNOXYDABLES OU REFRACTAIRES. DE S 11M ET PLUS. SIMPL WIINEES A FROID 
001 FRANCE 9851 1928 
275 
3548 10 2004 2361 
002 BELG.-LUXBG. 4587 1865 912 808 
916 
727 
9 003 NETHERLANDS 9073 5316 609 1984 
1881 
239 
004 FR GERMANY 40546 
1968 
525 3620 31589 2926 
005 ITALY 4730 630 
611 
9 1047 1076 
47 006 UTD. KINGDOM 3106 954 207 94 1193 
52 007 IRELAND 299 102 62 18 12 53 
008 DENMARK 3300 2539 3 91 13 38 616 
009 GREECE 212 45 11 83 
9 
so 23 
024 !CELANO 58 1 
11 49 3 028 NORWAY 423 323 8
4 
030 SWEDEN 1085 384 111 29 318 131 
032 FINLAND 282 103 2 2 1 71 102 
036 SWITZERLAND 2759 1277 112 1027 1 250 92 
038 AUSTRIA 1439 810 14 572 14 29 
39 040 PORTUGAL 273 12 42 40 140 
042 SPAIN 467 237 39 43 148 
42 048 YUGOSLAVIA 1280 893 
27 
345 
16 052 TURKEY 126 so 83 33 060 POLAND 870 73 483 68 163 
064 HUNGARY 400 261 5 67 67 
066 ROMANIA 56 56 
5 
48 
33 
104 
1 
7375.44 BlfCHE AUS SCIINEWRBEITSSTAHL, UH1tR S 1111 D!Cll, HUR WARM GEWALZT 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNJ 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXJQUE 
508 BRESIL 
732 JAPON 
• 1000 MON DE 
. 1010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L  E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
693 
571 
140
121 
102 
113 
1078
103 
217 
228 
381 
157 
296
979 
139 
5669 
1367 
4302
1346 
176 
1395 
1561 
266 
682 11 
295 
91 49 
5 116 
37 6 59 
113
790 288 
6 97 
217 
228 
251 130 
296 157 
979 
7 132 
1730 3873 48 
357 986 11 
1373 2887 37 
433 871 37 
127 49 
309 1086 
630 931 
8 
3 
5
5 
7375.49 �W�8 PLATES OF ALLOY ma.. NOT 'ELECTRICAL', STAINl.ESS, HEAT-RESISTING OR HIGII-SPEED, < 31.!M THICK, SIMPLY 
10 
10 
10 
BLE� AUSGEN. ELEKlROBLE�AUS LEGIERTEII STAHi., KEJN KORROSJOflS. ODER IITZEBESTAENDIGSI, KEJN SCIINEWRBEITSSTAHL, UH1tR IIM DICK, HUR WARII ALZT 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
068 BULGARIE 
208 ALGERIE 
288 NIGERIA 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
664 !NOE 
800 AUSTRALIE 
• 1000 MON DE 
• 1010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (� . 1040 CLASS 3 
149 
138 
222 
308 
363
642 
161 
207 
141
336 
138 
685 
988
106 
777 
110 
117
1938 
2803
101 
11334 
2064 
9269 
3176 
523
4311 
213 
1780 
67 8 
20 
3 
84 
43 3 127 55 13 
18 
60 
194 
4 397 241 
141 56 10 
17 116 
287 49 
29 109 
685 
2 986 
106
2 775 
9 
31 
101 
86 
1688 189 
28 
2781
63 
5836 4330 140 38 111 
725 538 95 37 5 
5111 3792 45 105 
2415 639 39 2 
253 252 10 
103 917 3153 4 
8 97 
2 
101 
1778 
7375.53 SHEETS AND PLATES OF STAINl.ESS OR HEAT-RESISTIIG ALLOY STEa., IIIN 311M THICK, SIMPLY COLD-ROLLED 
BLECHE AUS KORROSJOflS. ODER tmEBESTAENDIGEII STAHi., IIJND. S UM DICK, NUR KALT GEWALZT 
001 FRANCE 18773 3704 
576 
6268 35 4049 
002 BELG.-LUXBG. 9227 3749 1826 1747 
1849 003 PAYS-BAS 17386 10238 1092 3689 
3875 004 RF ALLEMAGNE 44697 
4077 
974 6541 27569 
005 JTALIE 9202 1045 
1089 
78 2056 
006 ROYAUME-UNI 6594 1905 321 246 2934 
007 IRLANDE 565 201 121 40 29 109 
008 DANEMARK 6111 4661 3 169 30 73 
009 GRECE 375 108 22 124 3 84 
024 ISLANDE 140 3 23 19 99 028 NORVEGE 903 685 
18 
11 
030 SUEDE 2295 844 141 103 726 
032 FINLANDE 515 170 4 3 3 140 
036 SUISSE 5448 2533 216 2019 1 457
038 AUTRICHE 2881 1608 19 1137 61 56 
040 PORTUGAL 533 32 84 81 1 265 
042 ESPAGNE 834 411 90 so 283 
048 YOUGOSLAVIE 2766 1844 
69 
841 
28 052 TURQUIE 291 135
115 060 POLOGNE 1608 142 907 135 
064 HONGRJE 750 497 12 117 124 
066 ROUMANIE 194 194 
71
10 24 
49
180 
151 
161 
Ii 
61 
22 
10 
869 10 
654 10 
218 
81 
8 
134
7 
4717 
1329 22 496 
5693 
1944 
99 
65 
1175 
34 
5 
255 
187 
222 
70 
81 
59 
309 
45 
118 
80 
208 
8 
239 
Januar - Dezember 1985 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Destination 
Nimexe I EUR 10 !Oeutschlan� France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland 
7375.53 
068 BULGARIA 289 209 55 5 20 
204 MOROCCO 96 5 69 10 12 
208 ALGERIA 160 40 20 100 
220 EGYPT 280 77 195 8 mi 390 SOUTH AFRICA 184 7 1 
617 1220 1443 400 USA 5441 954 1204 3 
404 CANADA 3254 121 1237 167 3 1130 596 
480 COLOMBIA 73 37 
6 1 
36 
484 VENEZUELA 112 
136 
44 61 
17 508 BRAZIL 242 36 53 
2 512 CHILE 42 8 32 
23 7 528 ARGENTINA 492 210 252 
608 SYRIA 117 52 65 
10 18 13 624 ISRAEL 73 24 8 
632 SAUDI ARABIA 28 12 5 7 
76 
4 
662 PAKISTAN 256 17 
4 
163 
664 INDIA 744 
239 58 24 34 7
40 
800 AUSTRALIA 549 79 115 
1000 WORLD 98027 21415 6582 14076 3176 40732 11794 56 
1010 ltmlA-EC 75699 14717 2321 10865 2827 36889 8019 56 
1011 EXTRA-EC 22327 6698 4262 3210 349 3843 3774
1020 CLASS 1 17684 5436 2881 2895 263 3403 2616 
1021 EFTA COUNTR. 6322 2912 293 1650 57 857 367 
1030 CLASS 2 3020 664 837 152 86 285 995 
1031 ACP {63a 113 17 36 5 4 37 14 
1040 CLASS 1624 598 543 164 156 163 
7375.54 SHEETS AND PLATES OF HIGII-SPEED ALLOY SlEEl, IIIN 3MII THICK, SIMPLY COlD-ROI.LED 
TOW EN ACIERS A COUPE RAPIDE, DE 3 1111 ET PLUS, SIIIPL LAIIINEES A FROID 
1000 WORLD 154 25 114 3 11 1 
1010 INTRA-EC 42 
25 
28 2 11 1 
1011 EXTRA-EC 112 88 1 
1020 CLASS 1 108 21 86 1 
7375.59 =:�o'LATES OF ALLOY SlEEl, NOT 'ELECTRICAL', STAINLESS, HEAT-RESISTING OR HlGH-Sl'EED, IIIM 31111 THICK, SIIIPLY 
=NA t�
UE5, EN ACIERS AWES, SF IMOXYDABLES OU REFRACTAIRES ET A COUPE RAPIOE, DE 3 1111 ET PLUS, SIIIPL 
001 FRANCE 824 12 
7 
781 
17 
31 
004 FR GERMANY 350 
7 
326 
21 005 ITALY 53 25 
20 006 UTD. KINGDOM 101 78 3
036 SWITZERLAND 64 8 11 45 
038 AUSTRIA 17 15 2 
042 SPAIN 387 387 
204 MOROCCO 103 
14 
103 29 400 USA 43 
11 662 PAKISTAN 11 
1000 WORLD 2812 218 837 1318 35 209 178 
1010 INTRA-EC 1491 137 42 1147 28 35 81 
1011 EXTRA-EC 1321 79 795 169 7 174 97 
1020 CLASS 1 733 53 457 148 3 5 67 
1021 EFTA COUNTR. 174 37 55 48 3 5 26 
1030 CLASS 2 556 2 330 21 4 169 30 
1031 ACP {63a 310 1 134 169 6 
1040 CLASS 32 24 8 
7375.13 SHEETS AND PLATES Of STAINLESS OR HEAT-RESISTING ALLOY STEEL, <31111 THICK, SIIIPLY COlD-ROI.LED 
TOW EN ACIERS INOXYDABLES OU REFRACTAIRES, IIOINS DE 3 IIM, SIMPL LAlllllEES A FROID 
001 FRANCE 23924 6817 
2206 
4878 23 5939 6171 96 
002 BELG.·LUXBG. 13308 4767 3893 1049 
3876 
1393 
003 NETHERLANDS 22635 6454 4475 6069 
4561 
1754 
004 FR GERMANY 57237 
18341 
12383 14421 13733 12131 
005 ITALY 57947 19926 
3814 
6 13892 5782 
22 006 UTD. KINGDOM 30949 11581 9759 419 5350 
162 007 IRELAND 1341 549 353 77 66 134 
008 DENMARK 9921 6373 181 599 26 259 2483 
009 GREECE 10248 3931 2818 2088 4 220 1187 
024 ICELAND 207 18 
21 
63 5 
025 FAROE ISLES 81 
2913 508 22 194 30028 NORWAY 3968
6 030 SWEDEN 8401 4734 1793 198 986 511 
032 FINLAND 9812 8181 506 102 8 653 362 
036 SWITZERLAND 23570 12113 2601 7793 45 741 277 
038 AUSTRIA 9938 5312 1044 3433 24 119 6 
040 PORTUGAL 8767 1469 1838 601 23 2503 2333 
042 SPAIN 10468 5357 2518 179 1 2350 63 
046 MALTA 1306 705 467 11 1 122 
Export 
240 
Janvier - Dl!cembre 1985 
Quanlit�s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination I Danmark I ci.i.aoa Nlmexe I EUR 10 joeutschlan� France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I cl.Moo
7375.53 
068 BULGARIE 539 409 80 11 39 
204 MAROC 201 10 152 16 23 
208 ALGERIE 276 108 107 61 
220 EGYPTE 434 225 191 18 306 390 AFR. DU SUD 341 22 13 
1491 2208 2717 400 ETATS-UNIS 10425 1594 2369 46 
404 CANADA 7164 284 2962 490 20 2114 1294 
480 COLOMBIE 159 81 
11 4 
78 
484 VENEZUELA 234 
395 
107 112 
46 508 BRESIL 741 122 178 
6 512 CHILI 100 18 76 
41 5 528 ARGENTINE 1017 461 510 
608 SYRIE 199 102 97 29 s:i 76 624 ISRAEL 239 53 28 
632 ARABIE SAOUD 101 50 14 20 36 
17 
662 PAKISTAN 213 29 
5 
148 
664 INDE 1058 
582 104 sci 74 
1053 
800 AUSTRALIE 1208 182 216 
196 , 1000 MON DE 157612 42306 13001 26438 6934 45953 22388 122 470 
5 . 1010 INTRA-CE 112929 28642 4153 19745 6043 38727 15452 122 45 
191 . 1011 EXTRA-CE 44683 13664 8848 6693 891 7226 6936 425 
190 . 1020 CLASSE 1 35860 10784 6172 6271 621 6449 5141 422 
186 . 1021 A E L  E 12714 5875 487 3259 198 1742 739 414 
1 . 1030 CLASSE 2 5712 1637 1677 159 270 480 1486 3 
. 1031 ACP {, 265 30 80 13 8 98 36 
. 1040 CLASS 3 3111 1242 999 263 298 309 . 7375J4 SHEETS AND PLATES Of HIGII-SPEED ALLOY STm. IIIM 3MII THICK, SIIIPLY COLO,ROUED 
BLECHE AUS SCHNELLARBEITSSTAHL, IIIND. 3 1111 DICK, KUR KALT GEWAIZT 
, 1000 MON DE 166 48 99 10 8 1 
• 1010 INTRA-CE 34 1 16 8 8 1 
. 1011 EXTRA-CE 133 48 83 2 
. 1020 CLASSE 1 129 44 83 2 
7375.59 SHEETS AND PLATES OF ALLOY STm. NOT 'ELECTRICAi.', STAINLESS, HEAT-RESISTlNG OR HIGII-SPEED, IIIM 3MII THICK, SIMPLY 
COLIMIOUED 
BLECHE, AUSGEN. ELEKTROBLECHE, AUS LEGIERTEII STAHL, KEIM KORROSIONS- ODER Hl!ZEBESTAENDIGER, KEIM SCHNEWRBEITSSTAII, 
IIIND. 3 1111 DICK, KUR KALT GEWAIZT 
001 FRANCE 605 11 
Ii 
574 
19 
20 
004 RF ALLEMAGNE 259 
34 
232 
37 005 ITALIE 133 62 
10 006 ROYAUME-UNI 136 123 3 
036 SUISSE 147 31 35 81 
038 AUTRICHE 417 414 3 
042 ESPAGNE 341 341 
204 MAROC 103 
299 
103 
48400 ETATS-UNIS 347 
235 662 PAKISTAN 235 
21 , 1000 MON DE 3797 1085 1247 1030 51 104 283 17 
21 . 1010 INTRA-CE 1344 233 83 829 28 22 134 17 
. 1011 EXTRA-CE 2453 852 1164 201 25 82 129 
. 1020 CLASSE 1 1514 787 426 189 4 3 105 
. 1021 A E L  E 665 476 62 96 4 3 24 
. 1030 CLASSE 2 800 19 644 12 22 79 24 
. 1031 ACP (, 227 2 136 79 10 
. 1040 CLASS 3 140 46 94 
7375.13 SHEETS AND PLATES OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING ALLOY STEEL, < 3MM THICK, SIMPLY COU,.ROUED 
BLECHE AUS KORROSIONS- ODER IITZEBESTAENDIGEII STAHL, UKTER 3 1111 DICK, KUR KALT GEWAIZT 
001 FRANCE 44869 12794 
4050 
9020 47 10838 12036 134 
7 
002 BELG.·LUXBG. 24612 8869 6961 2160 
7613 
2572 
15 003 PAYS-BAS 42728 12185 8414 11115 
9098 
3386 
8 004 RF ALLEMAGNE 108245 
33575 
22690 26344 27900 22194. 19 
4 
005 ITALIE 105954 34601 
6741 
17 26664 11097 
45 12 006 ROYAUME-UNI 62542 23142 18582 1031 12989 
353 007 IRLANDE 2664 1085 657 155 135 279 
008 DANEMARK 18514 12027 268 1105 56 467 4591 
121 
009 GRECE 18503 7525 5008 3554 10 367 2039 
274 024 ISLANDE 483 47 
38 
149 13 
60 025 ILES FEROE 186 
5002 1050 84 390 66
148 
301 028 NORVEGE 7481 
17 
889 
173 030 SUEDE 17155 10124 3266 470 1981 973 324 
032 FINLANDE 14168 11047 912 187 26 1330 666 
036 SUISSE 46174 23497 5232 15482 80 1352 531 
038 AUTRICHE 18951 10436 1848 6365 64 228 10
040 PORTUGAL 16500 3159 3340 1129 54 4638 4180 
042 ESPAGNE 18836 9289 4863 387 2 4132 143 
046 MALTE 2147 1166 708 27 2 244 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung 
I Mengen 1000 kg Ouantltb 
Bestimmung 
I 
Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.Mba Nimexe I EUR 10 peutschlan� France I Italia I Nederland I· Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa 
7375.13 
048 YUGOSLAVIA 7535 4978 556 1928 
24 
73 
052 TURKEY 10956 8553 1363 460 556 
056 SOVIET UNION 7102 4963 67 2072 
058 GERMAN DEM.A 782 
960 
397 383 
3 557 1251 060 POLAND 5284 2387 126 
062 CZECHOSLOVAK 513 93 
220 
420 
483 064 HUNGARY 4833 2832 1298 
066 ROMANIA 220 199 638 11 10 068 BULGARIA 3491 1697 775 381 
070 ALBANIA 112 2 110 
147 202 CANARY ISLES 147 
427 429 263 204 MOROCCO 1179 60 
208 ALGERIA 1950 1793 11 
202 
146 
212 TUNISIA 510 106 199 
1 
3 
81 220 EGYPT 2201 642 933 510 34 
322 ZAIRE 36 
35 35 i 
36 
330 ANGOLA 71 
11 7 390 SOUTH AFRICA 959 597 15 
14297 
329 
400 USA 57009 8810 21219 
19 
3728 8955 
404 CANADA 14218 2590 3560 3279 1770 3000 
480 COLOMBIA 305 
249 
268 35 2 
61 484 VENEZUELA 769 427 28 4 
500 ECUADOR 139 93 46 
16 504 PERU 426 95 315 
8 10 508 BRAZIL 3281 2130 1112 21 
512 CHILE 228 39 189 
8 136 524 URUGUAY 509 263 102 
793 528 ARGENTINA 10432 2949 6602 50 38 
600 CYPRUS 136 
283 
124 11 1 
604 LEBANON 283 
1330 61 608 SYRIA 3224 1833 22 616 !RAN 10914 3977 6915 
559 4 86 624 ISRAEL 1798 237 311 595 
628 JORDAN 83 20 11 43 
195 
9 
662 PAKISTAN 7964 2830 1042 259 
34 
3638 
680 THAILAND 878 495 349 
20 701 MALAYSIA 62 77 42 706 SINGAPORE 105 25 3 
708 PHILIPPINES 204 
4869 
5 
532 
199 
720 CHINA 5888 465 22 
728 SOUTH KOREA 6577 2009 4540 28 
732 JAPAN 2027 378 1157 492 
20 740 736 TAIWAN 4879 901 3119 99 
30 740 HONG KONG 4941 1594 2139 77 463 638 
800 AUSTRALIA 3489 1081 709 967 47 198 487 
804 NEW ZEALAND 543 8 7 528 
1000 WORLD 493832 165496 126859 78099 7066 59523 55974 118 
1010 INTRA-EC 227510 58812 52101 35840 6155 43403 31062 118 
1011 EXTRA-EC 266323 106684 74758 42259 912 16120 24912 
1020 CLASS 1 173250 67795 39860 33569 779 13282 17310 
1021 EFTA COUNTR. 64663 34740 8290 11935 383 5201 3519 
1030 CLASS 2 64806 23245 30726 2963 130 1392 6329 
1031 ACP Js63J 194 50 24 5727 
8 40 72 
1040 CLA 28268 15644 4173 3 1448 1273 
7375.M SHEETS AND PLATES OF HIGH-SPEED AUDY STEEL, < 311M TIOCK, SlldPLY COU,.RDLLED 
TOLES EN ACERS A COUPE RAPIDE, IIOINS DE 3 IIM, SIMPL I.AllmEES A FROID 
1000 WORLD 160 3 44 94 19 
1010 INTRA-EC 53 :i 44 38 
17 
1011 EXTRA-EC 107 58 2 
1020 CLASS 1 49 3 1 43 2 
7375.69 SHEETS AND PLATES OF AUOY STEEL, NOT 'ELECTRICAL', STAINLESS, HEAT-IIESISTlNG OR HIGH-SPEED, <3MM THICK, SIMPLY 
COU).llOllED 
OOfMOf :C,JETIOUES, EN ACIERS AWES, SAUi' INOXYDABLES OU REFIIACTAIRE8 ET A COUPE RAPJDE, IIOINS DE i 1111, SIMPLEIIENT 
001 FRANCE 952 82 11 3 853 3 
003 NETHE�ANDS 318 38 2 159 
282 18 
004 FR GER ANY 248 56 87 006 UTD. KINGDOM 17 21 
11 042 SPAIN 759 1 747 
165 048 YUGOSLAVIA 166 1
10 052 TURKEY 132 122 
056 SOVIET UNION .. 271 ... 271
17 400 USA 120 103 
1000 WORLD 3771 738 1014 328 282 1285 133 
1010 INTRA-EC 1765 201 35 37 249 1210 33 
1011 EXTRA-EC 2011 535 979 289 32 76 100 
1020 CLASS b 1354 235 717 248 5 63 26 
1021 EFTA C UNTR. 168 8 4 73 5 52 26 
2 
2 
693 
19 
674 
655 
595 
17 
2 
7375.13 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
� RD.ALLEMANDE POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
070 ALBANIE 
202 CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
322 ZAIRE 
330 ANGOLA 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
4 
616 !RAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
662 PAKISTAN 
680 THAILANDE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
4 1000 MON DE 
• 1010 INTRA-CE 
4 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L  E 
4 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP� . 1040 CLA 3 
15367 
19007 
12299 
1353 
9296
967
9684 
739 
6546 
207
299 
1927
3216
996 
4379 
102 
139
1751 
104710
27533 
875 
1678 
296 
1006 
6893
498 
885 
18300 
273 
533 
5107
20411 
3379 
167 
9067
1547 
117
241 
245 
10006 
11382 
3276 
6987 
6964 
7061
1163 
910903 
428631 
462271
321948 
120913 
109141 
470 
51178 
10396 983 3852 
15279 2037 754 
8412 144 3743 
1889 
665 679 
25 3578 227 
196 386 771 5876 2509 
696 
1011 
22 
3304 1481 
3 204 
682 791 339 
2910 17 402186 401 
2 1288 1969 920 
85 52 2 
1086 47 
24997 
574 
16274 41252
51 4030 7706 6480 
604 
412 455 8
908 40 13 
228 68 
258 717 
16 4489 2336 
81 417
484 191 
1534 5706 10943 
533 
244 22 
1940 3116 
7152 13234 
1085 18 463 505 
36 19 92 
2 3744 1617 445 
900 521 128 
187 
78 
39 
8286 
7 
887 816 
3880 7459 43 
637 1840 797 
1068 5103 97 
502388 3003 141 
2205 1562 1782 117 
35 18 
304481 230846 143482 14607 
111201 94270 84995 12554 
193260 136576 78487 2053 
123710 76683 62294 1670 
63312 15648 23181 928 
40854 53295 5669 357 
142 70 
10523 
20 
28696 6598 25 
7375.M SHEETS AND PLATES OF HIGH-SPEED AUOY STEEL, < 3MII THICK, SIMPLY COU).ROLL£D 
BLECHE AUS SCHNELLARBEITSSTA!f., UNTER 3 IIM DICK, HUR KALT GEWAIZT 
• 1000 MON DE 378 6 62 208 
• 1010 INTRA-CE 122 
8 62 90 • 1011 EXTRA-CE 255 117 
. 1020 CLASSE 1 159 6 3 84 
44 
136 
893 
1081 2496 
913 
21 
750 
299 
115 
289 
7 
136 64 
102 
20 24 
6068 16119 
3101 6165 
113 
31 
15 37 
13 197
85 32 
7 
51 
25 
196 1095 
130 
20 
3129 
41 
15 
238 
37 
2 
30 689
609 773 
427 968 
1110 
115788 99797 
87117 58269 
28670 41528
23726 32230 
9932 6426
2150 6764 
109 129
2794 2533 
102 
32 
70 
66 
7375.69 �PLATES OF AUOY STEEL, NOT 'ELECTRICAL', STAINLESS, HEAT-IIESISTINO OR HIGH-SPEED, < 31111 THICK, SIIIPLY 
179 
179 
BLEffi AUSGEN. ELEKTROBLE� AUS LEGIERTEII STAHi, ICEIN KORROSIONS- ODER IITZEBESTAENDIGER, KEIN SCHNELLARBEITSSTAl!I, UNTER 11M DICK, NUR KALT MZT 
001 FRANCE 1030 318 
2 
26 8 493 187 
003 PAYS-BAS 227 47 
131 
142 38 
004 RF ALLEMAGNE 234 
82 
50 53 
006 ROYAUME·UNI 103 21 
5042 ESPAGNE 406 3 398 
235 048 YOUGOSLAVIE 238 3 33 052 TURQUIE 204 � 056 U.R.S.S. 500 
115 2 400 ETATS-UNIS 450 333 
• 1DOO MON DE 4347 1611 878 540 225 731 357 
• 1010 INTRA-CE 1783 482 91 84 200 693 233 
, 1011 EXTRA-CE 2584 1134 787 458 25 38 124 
• 1020 CLASSE 1 1581 565 550 377 4 29 56 
. 1021 A E L  E 265 51 5 127 3 23 56 
9 
.. 
5 12 
1731 12 
46 
12 1685 
1635 
1488
12 40 
9 
241 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France ltalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 
fflU9 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
383 26 
275 274 
202 41 28 13 73 
1 
ffl5.73 SHEETS AND PLATES Of STAINLESS OR HEAT-RESISTING W.OY STEEL, POUSHED, CUD, COATED OR OTHERWISE SURFACE-TWTED 
TOLES EN ACIERS IIOXYDABLES OU REFRACTAIRES, POUES, PLAQUEES, REVEl1JES OU AllTREIIEIIT 11IAITEES A LA SURFACE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
068 BULGARIA 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
220 EGYPT 
400 USA 
404 CANADA 
484 VENEZUELA 
504 PERU 
512 CHILE 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINA 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 JSRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
662 PAKISTAN 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63a 1040 CLASS 
1026 
313 
376 
1533 
250 
1007 
399 
205 
341 
274 
1147 
212 
767 
197 
415 
338 
184 
29 
330 
58 
91 
50 
164 
476 
90 
71 
379 
668 
482 
41 
161 
61 
173 
56 
160 
623 
173 
4379 
224 
54 
76 
75 
61 
66 
133 
225 
493 
142 
19417 
5451 
13966 
5268 
3010 
8140 
44 
558 
21 
153 
52 
81 
937 16 
55 17 
118 
7 
170 38 37 
59 
13 
28 
757 169 117 425 
200 
53 
2 5 15 
8 130 1 645 
106 
20 
163 19 111 
193 
38 147 
123 25 
11 
126 24 
51 
115 
464 23 540 
11 106 
96 
95 
82 448 
4 
141 
21 21 150 46 144 163 62 
2 12 247 37 40 
2 6 152 24 
29 
305 14 4 7 
58 
89 2 
50 99 65 
160 40 273 3 
6 
90 
65 
147 190 4 37 1 
49 619 
447 34 
2 
41 
159 
35 26 
173 
124 
56 
36 
:i 
171 
621 
2 
4322 
15 18 
57 
191 
4 
54 
18 54 
57 4 14 
2 
60 
64 
4 3 126 
43 5 1 176 
39 70 323 18 43 
126 16 
1350 11270 1389 273 4140 752 
302 1635 508 144 2105 582 
1048 9635 881 129 2035 170 
390 2099 728 57 1844 83 
269 1328 352 56 936 2 
512 7232 64 56 191 83 
146 
42 
89 14 
2 
4 305 
6 
170 
29 
204 
175 
29 
29 
29 
7375.71 SHEm AND PLATES Of W.OY STEEL, NOT STAINLESS OR HEAT-RESISTING, POUSHED, Cl.AD, COATED OR OTHERWISE SURFACE TREATED 
TOLES EN ACIERS ALLIES, SF IIOXYDABLES OU REFRACTAIRES, POLIES, PLAQUEES. REVETUES OU AUTIIEl!EIIT TRAITEES A LA SURFACE 
001 FRANCE 148 6 
19 
132 
2 
2 8 
002 BELG.-LUXBG. 4007 3970 
23 21 
16 
003 NETHERLANDS 173 55 13 61 
004 FR GERMANY 769 144 71 478 76 
005 ITA 157 151 
19 
5 
007 IA 85 66 
030 SW 132 
21 Ii 21 036 S AND 48 
048 YU VIA 272 244 28 
204 MO cco 76 76 
208 ALGERIA 48 46 
57 216 LIBYA 57 
220 EGYPT 118 
523 
118 
662 PAKISTAN 523 
1000 WORLD 7170 4069 1558 585 11 502 305 4 
9 
29 
39 
39 
38 
38 
132 
133 
242 
Export Janvier - Dl!cembre 1985 
Quantlt6s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination 
c).).al)a Nlmexe EUR 10 Deutschla France ltalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark SMOa 
fflU9 
. 1030 CLASSE 2 471 62 233 78 21 9 68 
. 1040 CLASSE 3 511 507 3 1 
7375.73 SHEETS AND PLATES OF STAIHI.ESS OR HEAT-RESISTING W.OY STEEL, POUSHED, Cl.AD, COATED OR OTHERWISE SURFACE-TREATED 
BLECHE AUS KORROSIONS- OD.HITZEBESTAENDIGEII STAHL, PLATTIERT, UEBEHZOGEN, POI.EAT ODER IIIT ANDEREA OBERIUECHEHBEARBEITUHG 
001 FRANCE 2454 369 
314 
101 
266 
1942 42 
002 BELG.-LUXBG. 999 236 161 
226 
22 
003 PAYS-BAS 1058 629 102 60 
151 
41 
11 004 RF ALLEMAGNE 3991 
145 
1809 572 287 1161 
005 ITALIE 630 414 
279 
2 6 63 
359 006 ROYAUME-UNI 2693 108 337 6 1604 
183 007 IRLANDE 850 88 
265 166 236 
008 DANEMARK 540 
370 
110 344 
009 GRECE 706 296 40 i 21 028 NORVEGE 567 
40 
251 53 
92 
235 
74 030 SUEDE 2603 887 280 1166 64 
032 FINLANDE 534 114 217 208 198 2 5 036 SUISSE 2220 776 951 
9 
283 
1 038 AUTRJCHE 580 202 60 294 
65 
14 
040 PORTUGAL 909 350 413 81 
12 042 ESPAGNE 1018 28 463 426 88 
048 YOUGOSLAVIE 400 30 11 302 57 
056 U.R.S.S. 239 239 
529 29 8 060 POLOGNE 638 72 
062 TCHECOSLOVAQ 711 711 
183 064 HONGRIE 223 40 
068 BULGARIE 291 291 
214 141 204 MAROC 355 
349 131 208 ALGERIE 1086 599 7 
212 TUNISIE 198 
13 
197 1 
220 EGYPTE 131 118 460 4 328 32 400 ETATS-UNIS 1210 376 10 
404 CANADA 1195 2 82 
12 
1111 
484 VENEZUELA 1035 950 73 
504 PEROU 102 68 
102 
512 CHILI 444 376 
524 URUGUAY 110 62 48 
528 ARGENTINE 412 412 
600 CHYPRE 112 
265 
112 
604 LIBAN 341 76 
23 608 SYRIE 920 
441 
897 
17 612 IRAQ 458 
9062 616 IRAN 9099 
53 41 
37 
624 ISRAEL 458 -363 
628 JORDANIE 113 
10 
113 
25 632 ARABIE SAOUD 138 103 
86 3 662 PAKISTAN 113 24 5 701 MALAYSIA 141 
29 
136 
706 SINGAPOUR 160 131 50 736 T'AI-WAN 216 28 138 55 17 7 40 HONG-KONG 301 5 224 
71 8 800 AUSTRALIE 1053 194 697 39 44 
804 NOUV.ZELANDE 298 259 5 34 
. 1000 MON DE 45724 8373 23121 4538 665 8875 1815 445 92 
. 1010 INTRA.CE 13926 1574 3612 1744 427 4685 1513 371 
92 , 1011 EXTRA.CE 31801 4800 19510 2794 239 3990 302 74 
. 1020 CLASSE 1 12734 2126 4336 2193 118 3608 188 74 91 
. 1021 A E L  E 7414 1482 2779 914 105 1947 22 74 91 
. 1030 CLASSE 2 16965 1322 14645 418 92 382 105 1 
. 1031 ACP (, 134 1352 
130 
183 29 
4 
8 . 1040 CLASS 3 2101 529 
7375.71 SHEETS AND PLATES OF W.OY STEEL, NOT STAINLESS OR HEAT-RESISTING, POUSHED, Cl.AD, COATED OR OTHERWISE SURFACE TREATED 
g��� �,.TU�AHL, KEIN KORROSJONS, ODER HmEBESTAENDIGER, PLAmERT, UEBERZOGEN, POUERT ODER 111T ANDERER 
001 FRANCE 187 8 
23 
110 
2 
3 66 
002 BELG.-LUXBG. 3392 3335 20 12 
32 
003 PAYS-BAS 555 321 70 132 
004 RF ALLEMAGNE 812 
4 
77 92 501 141 
005 IT�IE 263 240 14 
19 
007 JR NOE 135 
i 
121 
183 030 SUEDE 184 
18 55 036 SUISSE 113 42 
048 YOUGOSLAVIE 579 548 33 
204 MAROC 101 101 
208 ALGERIE 142 142 
100 216 LIBYE 100 
220 EGYPTE 121 
144 
121 
662 PAKISTAN 144 
, 1000 MON DE 7750 3713 1868 884 21 520 693 4 117 
Januar - Dezember 1985 
Bestimmung Mengen 1000 kg 
Destination 
Nimexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
7375.71 
1010 INTRA-EC 5372 4035 347 248 2 501 237 4 
133 1011 EXTRA-EC 1799 35 1209 340 14 68 
1020 CLASS 1 634 26 352 83 40 133 
1021 EFTA COUNTR. 266 25 71 36 
14 
1 133 
1030 CLASS 2 1091 1 837 210 28 1 
1031 ACP �63J 151 8 127 10 
14 
1040 CLA 75 20 47 
l'375J3 SHEETS AND PUTES OF STAINLESS OR HEAT-IIESISTINQ ALLOY STEEL, SIIIPLY CUT INTO OTH£R THAN RECTANGULAR SHAPES 
TOLES EN ACIERS INOXYDABLES OU REFRACTAIRES, SIIIPLDECOUPEES OE FORME AUTR£ QUE CARREE OU RECTAHGULAIRE 
002 BELG.·LUXBG. 1656 45 1599 12 
5 33 003 NETHERLANDS 488 85 365 
143 195 004 FR GERMANY 1253 
47 
835 77 3 
005 ITALY 2102 2055 
10 54 006 UTD. KINGDOM 1185 3 1117 
009 G ECE 118 
637 
118 
3 13 028 N y 660 7 
032 Fl D 142 6 136 
38 036 ALAND 1025 222 765 
038 AUS IA 118 42 63 13 
040 PORTUGAL 189 
4 
189 
3 042 SPAIN 322 315 
052 TURKEY 106 106 
362 12 204 MOROCCO 374 
19 3 400 USA 636 82 532 
484 VENEZUELA 277 
3 
259 18 
512 CHILE 32 29 
608 SYRIA 128 i 128 624 ISRAEL 205 204 
27 632 SAUDI ARABIA 42 15 
662 PAKISTAN 223 16 206 
1000 WORLD 11573 1265 8829 211 210 705 333 19 
1010 INTRA-EC 6854 212 6097 159 208 141 38 
19 1011 EXTRA-EC 4720 1053 2732 52 3 584 297 
1020 CLASS 1 3275 1047 1616 51 3 535 4 19 
1021 EFTA COUNTR. 2168 917 1178 51 3 
29 293 
19 
1030 CLASS 2 1444 6 1115 1 
7375J4 SHEETS AND PUTES OF HIG!f.SPEED ALLOY STEEL, SIMPLY CUT INTO OTH£R THAN RECTANGULAR SHAPES 
TOLES EN ACIERS A COUPE RAPIDE, SIIIPL DECOUPEES OE FOR!.!E AUTRE QUE CARREE OU RECTANGULAIRE 
003 NETHERLANDS 26 26 
16 004 FR GERMANY 16 
005 ITALY 192 ; 192 2 400 USA 16 13 
1000 WORLD 290 40 247 3 
1010 INTRA-EC 247 38 211 3 1011 EXTRA-EC 44 4 37 
1020 CLASS 1 42 4 36 2 
7375J9 =��3' ALLOY STEEL, NOT 'EI.ECTRICAL', STAINLESS, HEAT·RESISTINQ OR HIGH-SPEED, SIIIPLY CUT INTO OTHER THAN 
TOLES NON IIA� EN ACIERS ALLIES, SAUF INOXYDABLES OU REFRACTAIRES ET A COUPE RAPIDE, SIIIPLEIIENT DECOUPEES AUTR£S QUE CARREES OU RECT GULAIRES 
001 FRANCE 218 26 183 
83 
3 4 
002 BELG.-LUXBG. 117 14 
4 99 
20 
004 FR GERMANY 164 66 
61 
005 I LY 154 82 ; 6 009 18 15 
4 038 104 1 99 
2 038 A 53 43 3 5 
048 YUGOSLAVIA 51 
1 
51 
381 400 USA 382 
·804 NEW ZEALAND 36 36 
1000 WORLD 1543 228 182 519 83 4 548 1 
1010 INTRA-EC 731 128 88 318 83 4 114 i 1011 EXTRA-EC 813 100 n 203 432 
1020 CLASS 1 716 83 34 175 424 
1021 EFTA COUNTR. 197 77 13 104 3 
1030 CLASS2 97 17 43 28 8 
7375.13 SHEETS AND PLATES OF STAINLESS OR IEAJ.IIESISTINQ ALLOY STEEL, SIIIPLY CUT INTO RECTANGULAR SHAPES AND WORKED 
TOLES EN ACIERS INOXYDABLES OU REFRACT�DECOUPEES OE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE OU AUTREIIEKT FACOHHEES OU OUVREES QUE 1lWTEES A LA SURFACE, EXCL IIAGNETIQUES ET FACONNEES PAR LAMINAGE 
001 FRANCE 109 50 
12 
36 10 11 
27 
2 
002 BELG.-LUXBG. 100 30 31 
Export Janvier - Decembre 1985 
Quanllt!s 
'E.>..>.clba 
Bestlmmung Werte 1000 ECU 
Destination 
Nimexe EUR 10 DeU1Sehlan France ltalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
7375.71 
• 1010 INTRA-CE 53n 3675 428 238 2 518 518 4 
187 . 1011 EXTRA-CE 2374 118 1442 428 19 5 175 
. 1020 CLASSE 1 1136 67 650 145 5 83 186 
. 1021 A E L  E 418 66 71 83 
19 
3 3 186 
. 1030 CLASSE 2 1122 11 759 240 92 1 
. 1031 ACP � 217 40 
173 3 41 
. 1040 CLAS 3 115 33 42 
7375.83 SHEETS AHO PLATES Of STAINLESS OR HEAJ.IIESISTVIQ ALLOY STEEL, SIIIJILY CUT INTO OTH£R THAN RECTANGULAR SHAPES 
BLECHE AUS ICORROSIOHS- ODER H1TZEBESTAENDKl£II STAHL, NUR ANDERS ALS QUADRATISCH ODER RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN 
002 BELG.-LUXBG. 4387 153 4175 59 
13 88 003 PAYS-BAS 1266 240 925 
310 515 004 RF ALLEMAGNE 3664 
49 
2438 394 7 
005 ITALIE 5022 4970 34 
3 
006 ROYAUME-UNI 2580 16 2399 130 
009 GRECE 305 
1229 
305 
6 84 028 NORVEGE 1339 20 
032 FINLANDE 387 32 355 
83 036 SUISSE 2719 621 2015 
038 AUTRICHE 349 155 148 46 
040 PORTUGAL 211 
4 
211 
7 042 ESPAGNE 703 692 
052 TURQUIE 333 333 
796 52 204 MAROC 848 
43 20 400 ETATS-UNIS 1569 274 1232 
484 VENEZUELA 686 
10 
648 38 
512 CHILI 106 96 
608 SYRIE 213 
6 
213 
624 ISRAEL 575 569 
88 632 ARABIE SAOUD 120 31 
662 PAKISTAN 264 23 241 
• 1000 MON DE 28292 3013 21693 488 584 1888 514 1 113 
. 1010 INTRA-CE 17345 529 15228 359 sn 558 97 1 
113 . 1011 EXTRA-CE 10948 2483 8468 129 7 1330 418 
. 1020 CLASSE 1 7799 2452 3841 128 6 1239 20 113 
. 1021 A E L  E 5101 2063 2791 128 6 
91 397 
113 
. 1030 CLASSE 2 3147 31 2626 1 1 
7375.14 SHEETS AND PLATES OF HIGlf.SPEED ALLOY STEEL, SIIIPLY CUT INTO OTH£R THAN RECTANGULAR SHAPES 
BLECHE AUS SCIINEU.ARIIEITSSTAHL, NUR ANDERS ALS OUADRAT1SCH ODER RECHTECIOO ZUGESCHNITTEN 
003 PAYS-BAS 177 177 
126 004 RF ALLEMAGNE 126 
005 ITALIE 1425 
6 
1425 85 400 ETATS-UNIS 221 130 
• 1000 MON DE 2174 278 1808 88 
• 1010 INTRA-CE 1812 242 1568 2 
• 1011 EXTRA-CE 383 38 240 87 
. 1020 CLASSE 1 356 36 235 85 
7375.19 =tir&:'ti1113' ALLOY STEEL, NOT 'ELECTRICAL', STA1Nl.ESS, HEAT.R£SISTINQ OR IGGH-SPEED, SIIIPLY CUT INTO OTH£R THAN 
BLE�GEN. ELEICTROBLE�S LEGJERTEII ST�ORROSIOHS- OD. HITZEBESTAENDIGER, ICE1N SCl!NEWRBEITSSTAHL, NUR ALS OUADRATISCH O RECHTECKIG ZUG 
001 FRANCE 204 31 160 
99 
6 7 
002 BELG.-LUXBG. 214 50 
16 85 65 004 RF ALLEMAGNE 155 
19 
54 
005 ITALIE 151 113 
5 
19 
009 GRECE 219 214 
3 038 SUISSE 201 12 186 
3 038 AUTRICHE 151 137 8 3 
048 YOUGOSLAVIE 106 5 
3 
101 
581 400 ETATS-UNIS 668 84 
804 NOUV.ZELANDE 127 127 
. 1000 MON DE 2683 652 324 658 99 8 922 
• 1010 INTRA-CE 1050 333 129 298 99 8 183 
• 1011 EXTRA-CE 1811 319 194 359 739 
. 1020 CLASSE 1 1456 299 96 333 728 
. 1021 A E L  E 421 199 28 189 5 
. 1030 CLASSE 2 155 20 98 27 10 
7375.13 SHEETS AND PLATES OF STAINLESS OR HEAT-RESISTVIQ ALLOY STEEL, SIIIPLY CUT INTO RECTANGULAR SHAPES AND WORKED 
BLECHE AUS ICORROSSIONS. ODER IITZEBESTAENDIGEII ST:,,BUADRATISCH ODER RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN ODER ANDERS ALS OBERFLAECHENBEARBEITET, AUSQ. ELEICTROBLECHE UNO NUR RCH WALZEN YERFORIITE BLECHE 
001 FRANCE 594 461 
111 
51 55 14 
107 
13 
002 BELG.-LUXBG. 812 410 182 2 
Valeuns 
'EHclba 
243 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg DestinaUon 
Export 
Quantll�s Bestlmmung l Destination Werle 1000 ECU 
244 
Janvier - Decembre 1985 
Valeurs 
Nlmexe I EUR 10 --io;utsch� France T Italia I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXcloo Nimexe I EUR 10 leeutschlan� France I Italia I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXclba 
7375.93 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
064 HUNGARY 
216 LIBYA 
400 USA 
448 CUBA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63a 1040 CLASS 
145 44 
90 
16 17 
164 6 
12 4 
79 25 
93 7 
40 16 
45 37 
12 10 
49 19 
6 6 
79 79 
9 4 
37 12
1333 402 
668 151 
665 251 
364 128 
323 115 
254 104 
39 1 
50 19 
4 
5 
37 33 
9 22 44 
1 
21 10 6 
6 2 
9 
3 3 1 
Ii 15 
2 6 
4 
2i 4 
148 97 73 91 192 
37 57 52 80 130 
111 40 22 11 61 
15 33 12 6 9 
11 19 12 6 1 
89 7 10 6 30
37 1 
23 8 
ms.99 SHEETS AND PLATES Of ALLOY STEEL, NOT STAINLESS OR HEAT-RESISTING, SIMPLY CUT INTO RECTANGULAR SHAPES AND WORKED 
TOLES EN AUTRES ACIERS AllES QU'IHOXYDABLES OU REFRACTAIRES, DECOUPEES DE FORIIE CARREE OU RECTANGULAIRE OU AUTREIIENT 
FACONNEES OU OUVREES QUE TRAITEES A LA SURFACE, EXCL TOLES IIAGNETIQUES ET FACONNEES PAR LAIIIHAGE 
001 FRANCE 297 5 
92 
276 
14 
7 9 
002 BELG.-LUXBG. 151 6 19 
23 
20 
003 NETHERLANDS 99 5 
43 310 5 
71 
1 004 FR GERMANY 448 57 32 
005 ITALY 109 
153 87 1 
89 20 
7 006 UTD. KINGDOM 248
42 007 IRELAND 42 
Ii 100 036 SWITZERLAND 127 19 
216 LIBYA 44 
32 38 
32 12 
400 USA 128 18 40 
412 MEXICO 319 319 
306 608 SYRIA 306 
149 612 IRAO 149 
75 616 IRAN 76 1 
1000 WORLD 3222 267 808 1183 25 501 430 8 
1010 INTRA-EC 1437 210 135 692 20 177 195 8 
1011 EXTRA-EC 1784 57 672 491 5 324 235 
1020 CLASS 1 512 53 108 260 2 89 
1021 EFTA COUNTR. 213 10 
564 
174 
3 324 
29 
1030 CLASS 2 1264 1 226 146 
1031 ACP (63) 165 144 12 3 6 
m1 WIRE Of ALLOY STEEL, NOT IHSULAltD 
FU EN ACIERS AWES, EXCLOES FU ISOLES POUR ELECTRJCITE 
ml13 WIRE Of STAINLESS OR HEAT-RESISTING ALLOY STEEL, COATEO OR NOT, NOT IHSULATEO 
BL: CONRDENTIAL 
FU EN ACIERS IHOXYDABLES OU REFRACTAIRES 
BL: CONRDENTIEL 
001 FRANCE 2422 1281 
437 
317 19 520 4 
002 BELG.-LUXBG. 1608 727 68 103 95 
003 NETHERLANDS 3073 892 1136 33 
72 
927 
2 004 FR GERMANY 7272 
262 
6480 77 578 
005 ITALY 1549 1242 2 42 
5 006 UTD. KINGDOM 1546 284 816 Bi 12 
176 007 IRELAND 569 117 264 6 1 008 DENMARK 518 124 188 2 198 
009 GREECE 112 13 39 25 1 34 
028 NORWAY 129 16 14 
2 
52 14 
030 SWEDEN 723 191 265 2 127 
032 FINLAND 280 153 47 
25 5 
59 
2 036 SWITZERLAND 2444 1358 806 218 
038 AUSTRIA 600 478 93 29 
63 040 PORTUGAL 151 60 24 4 
2 042 SPAIN 319 134 160 2 21 
048 YUGOSLAVIA 437 329 4 99 1 4 
052 TURKEY 109 97 9 2 1 
056 SOVIET UNION 90 3 
27 
62 25 
060 POLAND 490 463 
062 CZECHOSLOVAK 239 65 174 ; 2 064 HUNGARY 133 92 38 
066 ROMANIA 185 137 21 27 
27 
10 
121 
54 
77 
24 
1 
1 
1 
330 
161 
169
161 
159 
8 
281 
178 
85
63 
1 
348 
11 
33 
136 
21 
30 
7375J3 
003 PAYS-BAS 778 417 13 ; 52 143 81 124 004 Rf ALLEMAGNE 483 
317 
53 95 236 46 
005 ITALIE 324 6 
55 
1 
28 633 006 ROYAUME-UNI 846 82 48 
28 17 008 DANEMARK 162 117 
368 028 NORVEGE 443 75 
18 030 SUEDE 941 346 
1 
577 
032 FINLANDE 348 186 
2i 4 2 
161 
036 SUISSE 550 492 21 10 
038 AUTRICHE 119 110 
51 38 
6 
10 2 
3 
040 PORTUGAL 225 120 4 
064 HONGRIE 102 102 
2 216 LIBYE 484 482
18 20 400 ETATS-UNIS 194 156 
42 448 CUBA 250 184 24 
• 1000 MON DE 8961 4681 630 215 389 335 659 2052 
• 1010 INTRA-CE 4094 1835 247 111 317 280 474 830 
• 1011 EXTRA-CE 4867 2646 383 104 72 55 185 1222 
. 1020 CLASSE 1 3087 1660 92 70 30 10 48 1177 
. 1021 A E L  E 2645 1330 72 59 27 10 5 1142 
. 1030 CLASSE 2 1343 842 243 34 42 45 93 44 
. 1031 ACP� 153 39 83 7 23 44 1 . 1040 CLA 3 436 343 48 . . 1 
7375.99 SHEETS AND PLATES Of ALLOY STEEL, NOT STAINLESS OR HEAT-RESISTING, S111PLY CUT INTO RECTANGULAR SHAPES AND WORKED 
81.ECHE AUS ANDEREN LEGIERTEN STAHL ALS KORROSSIONS- DOER HITZEBESTAENDIGI QUADRATISCH ODER RECIITECKIG ZUGESCHNITTEH ODER ANDERS ALS OBERFLAECHENBEARBEITET, AUSG. ELEKTROBLECIIE UND NUR DUR WALZEN VERFORIITE BLECHE 
001 FRANCE 317 19 
106 
247 
28 
5 46 
002 BELG.-LUXBG. 221 25 18 
14 
44 
003 PAYS-BAS 277 10 
112 220 19 
253 
1 004 Rf ALLEMAGNE 534 
1 
95 87 
005 ITALIE 127 
1 119 3 
101 25 22 006 ROY AUME-UNI 593 448 
134007 IRLANDE 134 
12 4 146 1 036 SUISSE 205 42 
216 LIBYE 124 1 
95 
45 78 
400 ETATS-UNIS 259 71 34 59 
412 MEXIOUE 470 470 
150 608 SYRIE 150 
14i 612 IRAO 141
282 616 IRAN 285 3 
• 1000 MON DE 4889 707 1220 1223 84 415 1236 24 
• 1010 INTRA-CE 2291 585 218 607 51 215 591 24 
• 1011 EXTRA-CE 2598 121 1003 616 13 200 845 
• 1020 CLASSE 1 877 115 232 322 6 14 188 
. 1021 A E L  E 335 17 4 228 1 14 71 
. 1030 CLASSE 2 1706 1 771 285 6 186 457 
• 1031 ACP (63) 217 197 12 3 5 
7371 WIRE Of ALLOY STEEL, NOT IHSULAltD 
DRAHT AUS LEGIERltll STAHl, AUSGEH. ISOLIERTE DRAEIITE FUER ELEKTROTECHNIK 
7371.13 WIRE Of STAINLESS OR HEAT-RESISTING ALLOY STEEL, COAltD OR NOT, NOT IHSULATEO 
BL: CONFIDENTIAL 
DRAHT AUS KORROSION5- ODER HITZEBESTAENDIGEII STAHL 
BL: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 9669 5664 
1464 
1068 69 2133 29 706 
002 BELG.-LUXBG. 5751 3042 55 401 333 456 
003 PAYS-BAS 10754 4075 3611 58 
245 
2791 
6 
219 
004 Rf ALLEMAGNE 20549 
1962 
17897 169 2068 164 
005 ITALIE 5205 3105 
346 
7 129 
362 
2 
006 ROYAUME-UNI 7114 2818 2671 35 
419 
882 
007 IRLANDE 2719 1084 1178 
19 
4 34 
008 DANEMARK 1790 602 503 4 662 
009 GRECE 407 109 98 77 8 115 
89 028 NORVEGE 527 103 48 
9 
217 70 
030 SUEDE 2448 846 686 10 555 342 
032 FINLANDE 1491 1109 119 1 45 
205 
14 
57 
036 SUISSE 12133 8�07 2522 79 686 BO 038 AUTRICHE 2589 2 59 229 101 
1 324 040 PORTUGAL 769 337 88 19 
042 ESPAGNE 1525 875 519 10 43 78 
048 YOUGOSLAVIE 2505 2088 16 355 5 41 
052 TURQUIE 494 453 33 5 3 
056 U.R.S.S. 273 20 
79
182 71 
060 POLOGNE 1669 1590 
062 TCHECOSLOVAQ 804 535 269 
7 14 064 HONGRIE 453 304 128 
066 ROUMANIE 916 777 71 68 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Mengen 
DesUnal on 
Nlmexe EUR 10 France Italia 
ffll.1S 
068 BULGARIA 294 293 1 
220 EGYPT 72 7 65
390 SOUTH AFRICA 235 129 96 
2190 400 USA 5552 251 2391 
40'4 CANADA 306 59 9 7 
412 MEXICO 244 207 37 
448 CUBA 17 17 
20480 COLOMBIA 42 22 
484 VENEZUELA 40 25 14 
508 BRAZIL 58 33 10 
512 CHILE 55 20 17 
528 ARGENTINA 106 34 71 
604 LEBANON 163 2 161 
608 SYRIA 41 23 18 
612 IRAQ 50 48 
123 624 ISRAEL 240 52 
628 JORDAN 75 
632 SAUDI ARABIA 16 
2 647 U.A.EMIRATES 27 
10 662 PAKISTAN 30 18 
664 !NOIA 75 68 2 
680 THAILAND 37 8 31 
706 SINGAPORE 110 53 6 
728 SOUTH KOREA 100 98 2 
732 JAPAN 135 24 64 
736 TAIWAN 37 7 30 
740 HONG KONG 64 
7 
61 
800 AUSTRALIA 173 117 
804 NEW ZEALAND 89 1 1 
1000 WORLD 33678 8828 15748 3071 
1010 INTRA-EC 18687 3700 10602 608 
1011 EXTRA-EC 15010 5128 5145 2463 
1020 CLASS 1 11686 3290 4120 2359 
1021 EFTA COUNTR. 4329 2258 1250 60 
1030 CLASS2 1857 750 765 14 
1031 ACP Js63J 43 11 7 90 1040 CLA 1468 1087 261 
ffll.14 WIRE OF IGGJI.SIIEED AUOY STm., COATED OR NOT, NOT INSULATED 
FILS EN ACIERS A COUPE RAPIDE 
001 FRANCE 31 26 
1:i 003 NETHERLANDS 59 3 
004 FR GERMANY 90 11 
005 ITALY 28 
1 
28 
006 UTD. KINGDOM 99 98 
030 SWEDEN 99 
10 
98 
036 SWITZERLAND 33 12 
042 SPAIN 45 8 37 
058 SOVIET UNION 44 
57 066 ROMANIA 57 
69 400 USA 357 264 
40'4 CANADA 20 4 13 
412 MEXICO 52 
14 
52 
736 TAIWAN 14 
1000 WORLD 1159 410 452 
1010 INTRA-EC 338 31 150 
1011 EXTRA-EC 822 379 302 
1020 CLASS 1 648 307 242 
1021 EFTA COUNTR. 175 18 109 
1030 CLASS2 75 15 60 
1040 CLASS 3 102 58 
ffll.15 WIRE OF 8, PB AND P mas, COATED OR NOT, NOT INSULATED 
FU EN ACIERS AU 8, Pl, P 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
� NETHERLANDS F'1GERMANY 005 IT LY 
008 DENMARK 
��imrtir 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 JgRKEY 060 LAND 
068 BijGARIA 608 S IA 
4585 4342 42 371 284 
937 906 1 
422 
5 
254 
148 123 
590 549 2 
18t! m 
29 718 25 
780 709 56 
293 293 
378 378 
498 498 
298 294 
452 
459 459 
3 
38 
11 
24 
97 
39 
58 
34
11 
24 
19 
99 
13 
4 
452 
1000 kg 
Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
7 :i 
709 10 
126 105 
1 
Ii 5 
18 
2 
1 
65 
74 
12 4 
25 
2 
5 
51 
27 
:i 
18 31 
87 
302 4391 14 1324 
210 2570 11 966 
92 1821 3 358
62 1495 3 357 
59 482 2 220
30 297 1 
2 23 
30 
2 
43 
43 
20 
24 
3 
58 144 
56 
118 
27 
36 27 
36 1 
20 
69 155 
65 
80 2 
30 
7 
20 
39 
Hi 1.3 
2 
Export 
Ouantlt!s Bestlmmung Werte 
DesUnaUon 
'EAAdOa Nlmexe EUR 10 France Italia 
ffll.13 
068 BULGARIE 1665 1656 9 
220 EGYPTE 243 40 195 
390 AFR. DU SUD 1192 642 487 
4838 400 ETATS-UNIS 16953 2439 6659 
40'4 CANADA 1296 468 38 9 
412 MEXIOUE 2046 1878 168 
448 CUBA 109 109 
91 480 COLOMBIE 209 118 
484 VENEZUELA 203 153 45 
508 BRESIL 530 487 24 
512 CHILI 322 161 80 
528 ARGENTINE 670 358 310 
604 LIBAN 536 6 
608 SYRIE 339 248 93 
612 IRAQ 163 136 
555 624 ISRAEL 978 207 
628 JORDANIE 114 3 
1 632 ARABIE SAOUD 165 8 
647 EMIRATS ARAB 448 
58 
98 
662 PAKISTAN 119 42 
664 !NOE 300 252 11 
680 THAILANDE 129 52 72 
706 SINGAPOUR 409 176 16 
728 COREE DU SUD 575 551 19 
732 JAPON 1180 883 163
736 T'AI-WAN 296 135 159 
740 HONG-KONG 297 5 275 
800 AUSTRALIE 554 57 328 
804 NOUV ZELANDE 298 12 3 
• 1000 MON DE 126063 51060 48118 7507 
• 1010 INTRA-CE 63960 19358 30528 1792
• 1011 EXTRA-CE 62103 31704 15588 5715 
. 1020 CLASSE 1 45988 21290 11936 5424 
• 1021 A E� 19976 13362 3692 209 . 1030 CLA E 2 10121 5335 3093 33 
. 1031 ACP � 185 64 14 258 . 1040 CLAS 3 5993 5078 557 
ffll.14 WIRE OF HJGH.SPEED AUOY STm., COATED OR NOT, NOT IISULATED 
DIWIT AUS SCHNEWRBEITSSTAHI. 
001 FRANCE 164 148 
69 003 PAYS-BAS 233 21 
004 RF ALLEMAGNE 832 34 
005 ITALIE 149 6 149 006 ROYAUME-UNI 596 590 
030 SUEDE 515 
145 
512 
036 SUISSE 233 76 
042 ESPAGNE 149 47 102 
058 U.R.S.S. 167 
333 066 ROUMANIE 333 
742 400 ETATS-UNIS 2663 1360 
40'4 CANADA 168 24 78 
412 MEXIQUE 348 
100 
348 
736 T'AI-WAN 100 
• 1000 MON DE 7381 2340 2875 
• 1010 INTRA-CE 2034 180 843 
• 1011 EXTRA-CE 5327 2160 2032 
• 1020 CLASSE 1 4264 1718 1599 
. 1021 A E L  E 819 164 588 
• 1030 CLASSE 2 539 105 434 
. 1040 CLASSE 3 506 339 
ffll.15 WIRE OF 8, PB AND P mas, COATED OR NOT, NOT IISULATED 
DIWIT AUS 8CIIIEFEL-, BL&, PIIOSPHOR-ITAHI. 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R EMAGNE 
005 IT 
008 D RK
026 N E 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
038 SUISSE 
038 AUTRl�E 048 YOUG LAVIE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
068 BULGARIE 
608 SYRIE 
3106 2948 
300 200 
670 847 
739 
4 180 
456 m .lff .138 20 
894 826 
227 227 
� 320 306 
222 220 
202 
247 2'47 
56 
ad 
165
1 
18 
54 
19 
54 
12 
148 
328 
73 
253 
106
12 
148 
13 
72 
13 
2 
202 
Janvier - Dl!cembre 1985 
1000 ECU Valeurs 
Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EAAdba 
Ii 
12 9 42 32 4 2956 27 
499 282 
5 
25 14 
2 
81 
27 
Ii
216 
105 
141 15 
2 348 
2 19 
2 
37 
3 
217 
5
134 
2 
2 
15 
45 124 
282 
1374 16145 443 3418 
774 8651 397 2482 
801 7494 48 955 
338 6007 48 945 
272 1647 14 580 
263 1367 10 
22 65 
100 
17 
143 
744 
:i 
19 
761 
66 
1 51 1768 
1 
51 
937 
631 
32 831 
32 3 
19 
38 107 
44 
37 2 20 5 
11 
25 
18 14 
ffl 
1 
245 
246 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantl� Bestlmmung 1----....----.-----.---..---....----.-----.---.----....----1 Destination Werle 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E.>..>.Obo 
7371.15 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 
1040 CLASS 3 
13099 
7234 
5864 
4144 
3160 
861 
860 
9871 
1180 
3711 
2514 
1538 
800 
405 
544 
421 
122 
85 
85 
37 
157 
188 
419 
13 
13 
1 
455 
7371.11 'IIRE OF IIANGAJIO.SIUCO ALLOY mEl, COATED OR NOT, NOT INSULATED 
FU EN ACERS AU IIAIIGAIIO.s&JC 
� ,���UXBG. � m 147 1�1
003 NETHERLANDS 4569 1022 1 1275 = rRri'.7<��t6'JM 1=� 884 375 � 
� IRELAND K 2J� 978 1 foI 
� ffl 113 33
22� 030 517 304 =AUS u.n ffl 31 038 724 464 22 7 
048 YU VIA 595 206 389 
= ��ND NION m 86 165 � ���J�LOVAK � :JJ 1ffl Foo EGYPT 132 115 17 JS ��Tlt AFRICA 2llf 19 1!� 
404 CANADA 1388 825 38 
624 ISRAEL 207 9 104 
80 
80 
342 
658 
45 
104 
175 
35 
366 
988 TJl��i?A i� I 177 54 
11 
11 
4331 
2271 
10260 
5077 
312 
579 
7 
4 
10 
771 
33 
184 
108 
1909 
525 
94 
81 
31 
30 
19 
13 
11 
24 
24 
ri 
706 SINGAPORE 124 103 21 
� l�Wr�LIA 1!� iri 934 1� 
804 NEW ZEALAND 463 273 139 51 
lffl �le° 11s4ff ml 1ft 1fflf lffl mil 33 
1011 EXTRA-EC 14907 ,..., , 3534 734 4931 324 
1� flff8c6UNTR. 1=} i� fJ ffi 4ffl 2U 
1030 CLASS 2 1504 723 370 54 320 37 
1040 CLASS 3 3021 514 22 78 184 47 
1800 
275 
1525 
1513 
1513 
12 
4 
4 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. 
Jffl.15 
• 1000 MON DE
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
.1021A E L E
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
1984 
5572 
4413 
3280 
2534 
599 
533 
7357 
4300 
3057 
2178 
1458 
552 
329 
154 
841 
108 
73 
72 
33 
341 
123 
211 
13 
13 
1 
204 
ml.11 W11E OF IIAJIGANO.SLICOII ALLOY mEl, COATED OR NOT, NOT INSUUTED 
DRAHT AUS IIAJIGAN.$IJZJl.sTAHI. 
001 FRANCE 4675 136 
002 BELG.-LUXBG. 1132 214 
003 PAYS-BAS 3788 823 = �b¢kbt��UGN�E 1!1t 765 
� ir�ra�RK 22"ff 859 
146 
1 
297 
1045 
155 
988 
2889 
231 
199 
rJ � GRECEGE fr,' 118 
030 462 269 17 = E 11�3 �J 40 
038 E 594 391 165 
048 YOUGOSLAVIE 414 198 218 = llJli:�JNE f� 65 121 
062 TCHECOSLOVAQ 281 44 237 
084 HONGRIE 1571 285 1286 
220 EGYPTE 132 117 15 
� ��;t�:/f � 24 1J 
404 CANADA 1296 809 28 
624 IS 162 9 84 
37 
37 
41 
100 
153 
33 
327 
50 
50 
3202 
1976 
8449 
4191 
243 
520 
7 
3 
8 
656 
38 
243 
166 
1718 
� 
UK 
71 
ZS 
41 
41 
14 
5 
27 
14 
2 
58 
5 
988 IN m = lOS 57 
706 SI 112 
19914 
13 
32 
� l���?..�1E 113' 260 849 88 
804 NOUVZELANDE 435 262 122 51 
• 1000 M O ND E 42531 7IOO 445 9191 1131 23115 333 
• 1010 INTRA-CE 29470 2115 444 1805 187 18593 42 
• 1011 EXTRA-CE 13081 4985 :t 2591 171 4522 290 
. 1020 CLASSE 1 9308 3765 689 813 4019 222 
: 1� �2 fiJ� 2l� 2 m 2rr �gg � 
. 1040 CLASSE 3 2413 491 1843 243 38 
Valeurs 
Ireland Danmark 'E.>..>.dba 
1174 
111 
985 
977 
977 
8 
4 
4 
7371.11 =.fFTED
ALLOY mEl, IIOT ITAIILESS, HEAT-IIESISTIIQ, HIGll-$P£ED, I, Pl AND P OR IIANQnlO,$UCOlf COATED OR IIOT, IIOT ml.II 
lfflJ"TED
AU.OY fflB., NOT ITAIILESS, IEAT-RESISTIHQ, IIGll.sP£ED, I, Pl AND P OR IIANG.INOalCOII, COATED OR NOT, IIOT 
FILI EN ACIERS AUD, WJF BllYDA81.D OU REfRACTAIRES ET A COUP£ RAPU, WJF AU I, Pl, P ET IWIGANOaJCEUI 
5192 
� 
7710 
1832
1
1 
1MI 
1420 
131 
357 
744 
1  
UH 
182 
Ji 
ff 
144 
57 
160 
:ZOXl 
27:J 
10 
2 
97 
13 
iU 
2'3 
ff' 
803 
40 
150 
2584 
mi 
7i 
141 
1 
14 
1045 
2272 
758 
158 
55 
172 
1dA 
28 
141 
293 
29 
ffl 
4 
19 
548 
20 
i 
248 
525n
2 
13 
1i 
3 
egg 
; 
1358 
13 
13 
4 
8 
5 
1oJ 
14 
10 
11 
14 
5 
001 FRANCE 
002 B EL G.-lUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAG NE 
005 ITALIE 
006 ROY UME•UNI 
007 IR D E 
ffl 2 K 
mi, 
038 A 
8fi E IM2�L 
048 YO�LAVI E 
lii�;
rANDE
Bi !Pflf 
208 ALGERI E ��re.�mf 
404 CANAD
fe 412 �b'WBtE ffl VENEZUELA 
6868 
894 
6025 
9277 
2517 
mi 
§3 
183 
d21 
1805 
lffl 
244 :r� 
1934 
719 
174 
124 
247 
10578 
384 
111 
la 
4014 
493 
4815 
1;1
� 
l 
1103 
49 
ffl 
mi1
1 
Jff 
103 
113
1368 
64 
161 
2628 
312 
107 11
4 
181 
ffl 
68 
178 
14� 
2240 m 
11 23n 
437 
274 
34 
m 
J 
1252 
36 
2 
58 
J 
348 
30 
31fi 
2 
20 
33 
11 
868 
19 
104 
226 
19 
128i 
ll 
17 
17 
1i
2 
10 
t 
12 
17 
7 
----···..,"'' ·="' 
Bestlmmung Mengen 1000 kg 
Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK lraland Oanmark 
ffll.11 
508 BRAZIL 116 99 1 15 
612 IRAQ 83 7 20 58 2 616 !RAN 463 443 18 
70 624 ISRAEL 208 10 i 104 23 664 !NOIA -43 17 16 3 
700 INDONESIA 26 25 2931 1243 1 720 CHINA 4632 458 2 221 800 AUSTRALIA 329 1 1 104 
1000 WORLD 41cm 11531 8387 12244 1112 2984 3951 11 
1010 INTRA-EC 21840 U71 2683 3715 1124 2914 2425 10 
1011 EXTRA-EC 28113 1653 5684 1441 781 70 1521 1 
1020 CLASS 1 12027 5622 2054 2319 602 36 1371 
1021 EFTA COUNTR. 3726 2111 150 814 570 13 45 
1 
1 
1030 CLASS2 2021 886 283 602 93 6 151 
1031 ACP Js63j 290 31 204 5528 2 5 481040 CLA 12146 3145 3347 93 28 5 
1380 
nao.ao COIIPCN9ITI OF COIIPUTE IIDUSTRW. PUNTS OF CHAPTER n: ENERGY (IICI.UDINQ PROOUCTIOII AND DIS1RJBU1lON OF fflAII Alll) HOT 
WATEIII 
COIIPOSAIITI D'EHSEIIBW IIDUS1RIElS DU CIIAPITIIE n: ENERGIE (Y COIIPRIS LA PROOUCIIOII ET LA DISTRl8U11011 DE YAPEUII ET 
D'EAU CIWJDE) 
042 SPAIN 59 59
056 SOVIET UNION 18 16 
060 POLAND 508 508
391 BOTSWANA 512 512
480 COLOMBIA 34 34 
528 ARGENTINA 712 712 
616 IRAN 2352 2352
832 SAUDI ARABIA -43 -43 
649 OMAN 75 75
664 !NOIA 27985 181 27804 
669 SRI LANKA 1417 1417 
706 SINGAPORE 195 188 i 
720 CHINA 558 548 8 
1000 WORLD 46NO 1780 40200 
1010 INTRA-EC 808 1780 1011 EXTRA-EC 41373 808 31513 
1020 CLASS 1 116 62 54 
1030 CLASS 2 45175 5644 39531 
1031 ACPJrj 527 517 1040 CLA 1082 1074 10 8 
13I0.11 
390 SOUTH AFRICA 
664 !NOIA 
740 HONG KONG 
1000 WO A LD
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
13IOJO 
664 !NOIA 
701 MALAYSIA 
740 HONG KONG 
1000 WO A LD
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
nlOJ1 m IRELANO 
INOI� 740 HON KONG 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
7111 
7111.IO COIIP. tll COIIPI. INDUSTL PUNTS OF CHAPTER n :BTRACT. OF lllNIIERGT.noDUC. IIIIEIWJ ONCL PREPARAT. tll llETMLRIIOUI 
ORES I PEAT EXTUCT�; IWIUFACT. OF IICIMIETAWC IIIIERAI. PIIOOUCTI (INCLUD. IWIUFACf.-0, GLASS I GLASSWARE 
33 
11 
22 22 22 
Export Janvier - 06<:embre 1985 
Quantltb 
'E.I.AdOa 
Bestlmmung Werle 1000 ECU DestlnaHon 
Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 
mt.ti 
508 BRESIL 537 470 11 41 15 
612 IRAQ 109 9 14 86 
2 616 !RAN 745 696 
5 
47 60 .. 624 ISRAEL YJ7 20 193 25 
664 I 176 36 49 81 10 
700 I NESIE 178 170 
2837 2495 
8 
720 5758 424 
18 270 800 A ALIE 422 2 9 123 
• 1000 MO ND E e9975 27308 13941 17028 2659 4131 4838 11 
• 1010 INTRA.CE 21411 12102 5084 4172 197 3144 2518 11 
• 1011 EXTRA.CE 40558 1520I 8865 12356 1662 185 2239 7 
. 1020 CLASSE 1 21205 9345 4629 3769 1401 84 1144 7 
. 1021 A E L  E 6586 3747 518 859 1295 20 114 7 
• 1030 CLASSE 2 4011 2110 379 969 202 59 292 
. 1031 ACP Js� 365 47 180 
7619 
8 54 76 
• 1040 CLA 3 15339 3751 3656 58 52 3 
13IO 
7380.00 COMPONENTS OF COIIPLETE INDUSTRIAi. PUNTS OF CHAPTER n: ENERGY ONCI.UDING PROOUCTIOII AND DISTRl8UT10N OF fflAII AND HOT 
WATEIII 
KOIIPONEIITEN VON YOWTAENDIGEN FABRIKATIOHSAIUGEN DES IAPIIELI n: (EINSCIL EIIZEUGUNG UNO VEIITELUNG VON DAIIPF UNO 
WARIIWASSER) 
042 ESPAGNE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
391 BOTSWANA 
480 COLOMBIE 
528 ARGENTINE 
816 !RAN 
632 ARABIE SAOUO 
649 OMAN 
664 !NOE 
669 SRI LANKA 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
• 1000 MON DE 
• 1018 INTRA.CE 
• 1011 EXTRA.CE
• 1020 CLASSE 1 
• 1030 �SSE2.1031 A � . 1040 CLA 3 
13I0.11 
390 AFR. DU SUD 
664 !NOE 
740 HONG-KONG 
• 1000 MON DE 
• 1011 EXTRA.CE 
• 1020 �1 • 1030 2 
13IOJO 
664 !NOE 
701 MALAYSIA 
740 HONG·KONG 
. 1000 MON DE 
• 1011 EXTRA.CE 
• 1030 CLASSE 2 
nlOJ1 
007 IRLANDE 
ffl �°HG-KONG 
.10001-RJDE, 1010 �.CE • 1011 .CE
• 1030 CLASSE 2 
7111 
1611 1611 
117 117 
1348 1348
893 893 699 699
14091. 14091 
16245 16245
429 429 
481 481 
48 1451 1405 
4n3 4n3 
924 924 
4067 4067 
47424 47341 75 
47424 47349 75 
1613 1613 
75 40266 40191
903 903 
5544 5544 
645 645 
723 723 
7126 7126 
1520 8520 
8520 8520 
645 645
7861 7861 
664 664
141 141 
1132 1132 
1171 1171 
1971 1975 
1959 1959 
572 a R 
l8040 II040 
172 171 
65411 mH 65381 
1311.IO COIIP. OF COIIPL INDUSTR. PUNTS OF CHAPTER n :BTRACT. OF IICMIERGY-IIIOOUC. IIIIIEIIAI.I ONCL PREPARAT. OF IIETAURROUS 
ORES I PEAT EXTRACr�; IWIUFACT, OF IIOIMIETAWC IIIJIEIW. PRooucra (INCUJO. IWIUFACT. Cl GLASS I GLASSWARE 
38 
12 
21 
26 
26 
Valeurs 
'E.I.AOl>a 
247 
Januar - Dezember 1985 Export 
248 
Janvier - Oecembre 1985 
Bestlmmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantlt!s Bestlmmung 1----�--�------�---�-------�--�--�----1 Destination Werle 1000 ECU 
7381.IIO COIIPOSANTS D'EISEIIBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 73: EXTRACTION DE MINERAUX NON ENERGE110UES 1Y COIIPRIS U. PREPARATION DE 
lllNEJWS IIETAUJQUES ET LES TORBIERES); INDUSTRJE DES PRODUITS IIINERAUX NON METAUJQUES (Y COIIPRIS L'INDUSTRJE DU YERRE1 
005 ITALY 34 34 
056 SOVIET UNION 1052 1052 
208 ALGERIA 35 35 
220 EGYPT 19 19 
612 IRAQ 100 100 
632 SAUDI ARABIA 6721 6721 
664 INOIA 25 25 
1000 WO R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
7382 
8008 
34 
7974 
6900 
1056 
8008
34 
7974
6900 
1056 
7382.IIO COIIPONEIITS OF COMPLETE INDUSTRW. PLAHTS OF CIIAPTER 73: IRON AND STEEL INDUSTRY; IIANUFACTURE OF IIETAL ARTIClES 
(EXCI.UDIHG MECHANICAL ENGlllEElllllG AND CONSTRUCTION OF MEANS OF TRANSPORT) 
ff��e:5Df��J��JMJli�
RGIE; INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES IIETAUX (A L'EXCLUSION DE 
002 BELG.-LUXBG. 473 473 
036 SWITZERLAND 63 63 
13 046 YUGOSLAVIA 13 
12 056 SOVIET UNION 12 
216 LIBYA 4466 4466 
220 EGYPT 222 222 
412 MEXICO 3 3 
11 616 IRAN 143 132 
728 SOUTH KOREA 65 65 
1000 WO R L 0 5498 5474 24 
1010 INTRA-EC 473 473 
24 1011 EXTRA-EC 5026 5002 
1020 CLASS 1 114 101 13 
1021 EFTA COUNTR. 101 101 
11 1030 CLASS 2 4900 4889 
1040 CLASS 3 12 12 
7383 
7383.IIO == �'? INDUSTRIAL PLANTS OF CIIAPTER 73: MECHANICAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION OF IIEANS OF TRANSPORT; 
��  D'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 73: CONSTRUCTION DE MACHINES ET DE MATERIEL DE TRANSPORT; IIECANIQUE DE 
669 SRI LANKA 40 40 
720 CHINA 1878 1878 
1000 WO R LO 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
7314 
1918 
1918 
40 
1878 
1918 
1918 
40
1878 
7384.IIO �= ��F INDUSTRIAL PL.ANTS OF CIIAPTER 73: CHEIIICAL IHDUSTRY (IIICI.UDIHG IIAN-IIADE FlSRES INDUSTRY); RUBBER 
002 BELG.-LUXBG. 
056 SOVIET UNION
220 EGYPT 
400 USA 
680 THAILAND 
700 INOONESIA 
701 MALAYSIA 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
1000 WO R LO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
7384.11 
056 SOVIET UNION 
647 U.A.EMIRATES 
160 
2643 
65 
256 
484 
40 
9 
41 
698 
4466 
161 
4305 
288
1321 
2696 
160 
1386 
65
256
40 
9 
41 
698 
3152 
161 
2991
256 
1296
1439 
108 
108 
108 
108 
1149 
1206 
1206 
32 
25 
1149 
7311.IIO ICOIIPONENTEII VON YOUSTAENDIGEN FABRIXATlONSANLAGEN DES ICAPl1B.S 73: GEWINNUNG VON NICIIT.£NERGET. IIINERAUEN IENSCHL 
AUFBEREIT. Y. IIETAUEIIZEN U. TORFGEWl!IHIJHG); BE· UND VERARBEITUNG Y, SIERlEN U. ERDEN; HERST. U. VERARB. VOii GLAS 
005 ITALIE 315 315 
056 U.R.S.S. 3812 3812 
208 ALGERIE 275 275 
220 EGYPTE 659 659 
612 IRAQ 963 963 
632 ARABIE SAOUO 9999 9999 
664 INOE 149 149 
• 1000 MON DE 16248 16248 
• 1010 INTRA-CE 315 315 
• 1011 EXTRA-CE 15933 15933 
• 1030 CLASSE 2 12046 12046 
• 1040 CLASSE 3 3853 3853 
7382 
7382.00 COUPONEHTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLAHTS OF CIIAPTER 73: IRON AND STEEL INDUSTRY; IIANUFACTURE OF IIETAL ARTlCLES 
(EXCI.UDIHG MECHANICAL ENGJ!IEERING AND CONSTRUCTION OF IIEANS OF TRANSPORT) 
ICOUPONENTEN YON YOUSTAENDIGEN FABRIXATIOHSANLAGEN DES KAPnB.S 73: ERZEUGUNG YON EISEN UND STAHL; BE· UND VERARBEITUNG 
VON METALLEN (OHNE IIASCHJNEN. UND FAHIIZEUGBAU) 
002 B .-LUXBG. 413 413 
036 S 544 544 
228 046 y SLAVIE 228 
480 056 u . . .. 480 
216 LIBYE 20666 20666 
220 EGYPTE 1509 1509 
412 MEXIQUE 170 170 
4 616 IRAN 733 729 
728 COREE OU SUD 200 200 
• 1000 MON DE 25013 24780 233 
• 1010 INTRA-CE 413 413 
233 • 1011 EXTRA-CE 24600 24367 
. 1020 CLASSE 1 809 581 228 
. 1021 A E L  E 581 581 4 . 1030 CLASSE 2 23310 23306 
. 1040 CLASSE 3 480 480 
7383 
7383.00 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLAHTS OF CIIAPTER 73: MECHANICAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION OF MEANS OF TRANSPORT; 
INSTRUMEHT ENGIHEERING 
KOIIPONENTEII YON VOLLSTAENDIGEN FABRIXATIOHSANLAGEN DES KAPnB.S 73: IIASClllllEJI. UND FAHIIZEUGBAU; FEINIIECHANIK UND OPTIK 
669 SRI LANKA 564 564 
720 CHINE 4273 4273 
. 1000 MON DE 4858 4858 
• 1011 EXTRA-CE 4858 4858 
. 1030 CLASSE 2 585 585
. 1040 CLASSE 3 4273 4273 
7314 
7314.DD �  io�¥:F INDUSTRIAL PLANTS OF CIIAPTER 73: CHEMICAL INDUSTRY (INCLUDIHG IIAN-IIADE FIBRES INDUSTRY); RUBBER == �g= �ffl1ffl ���SANLAGEN DES KAPnB.S 73: CHEIIJSCIIE INDUSTRJE (ElNSCHL CIIEIIIEFASERINDUSTRJE); 
002 BELG.-LUXBG. 
056 U.R.S.S. 
220 EGYPTE 
400 ETATS-UNIS 
680 THAILANOE 
700 INOONESIE 
701 MALAYSIA 
720 CHINE 
736 T'AI-WAN 
. 1000 MON DE
. 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
7314.11 
056 U.R.S.S. 
647 EMIRATS ARAB 
2495 
14563
3053
3851 
2354
1205 
145 
402 
4993 
33098 
2500 
30598
3856 
11752
14990 
2238
110 
2495 
13167 
3053 
3851 
2354
1205 
145 
402 
4993 
31702 
2500 
29202
3856 
11752
13594 
1391 
1391 
1391 
1391 
5 
5 
5 
5 
2238 
110 
Valeurs 
"""u•u - uezemoer ll:ltlO Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung 
Destination 
t Mengen 1000 kg Quantltb Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs 1-----r-----.r-----r-------.----.----T---T-----.-----r-----1 Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmarl< I "E>.IIOOo Nlmexe I EUR 10 joeutschlan<i France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmarl< I 'EllllOOo 
7384.11 
1000 WORLD
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
7384.20 
048 YUGOSLAVIA 
058 SOVIET UNI ON 
1000 WORLD
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS3 
7384.22 
056 SOVI ET UNION 
1000 WORLD 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
7385 
7385.1111 COIIPONENTS Of COIIPLETE INDUSTRIAL PWfTS Of CHAPTER 73: FOOD, DRINK AND TOBACCO INDUSTRY 
COIIPOSANTS D'ENSEIIBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 73: INDUSTRIE DES PRODUITS AUMEHTAIRES, DES BOISSONS ET DU TABAC 
005 I TA LY 49 49 
062 CZECHOSLOVAK 19 19 
404 CANA DA 19 19 
616 !RA N 39 39 
628 JORDAN 33 33 
700 INDONESIA 46 46 
1000 WORLD 218 218 
1010 INTRA-EC 49 49 
1011 EXTRA-EC 168 168 
1020 CLA SS 1 19 19 
1030 CLA SS 2 126 126 
1040 CLA SS 3 21 21 
738& 
7388.1111 COIIPONEHTS Of COMPLETE INDUSTRIAL PWfTS Of CHAPTER 73: TEXT1LE, LEATHER, FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY 
COIIPDSANTS D'ENSEIIBLfS INDUSTRIELS DU CHAPITRE 73: INDUSTRIES DU TEXlU, DU CUIR, DES CHAUSSURES ET D'HABIUEMEHT 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
1000 WORLD
1011 EXTRA-EC 
1030 CLA SS 2 
1040 CLA SS 3 
7381 
166
4 
185 
185 
19 
166 
166
4 
185 
185 
19 
166
738&.IIII �Ja�Ki'its 'F8� =S.°lA�rii:��r� wm-EN� ��l �RAffl�ur a�lfhJJgtJjNS 
COIIPOSAHTS D'ENSEIIBLfS INDUSTRIELS DU CHAPITRE 73: TRANSPORT IA L'EXCLUSION DES ACTMTES ANNEXES AUX TRANSPORT&, DES 
AGENCES DE VOYAGES, DES INTEIIIEDIA1RES DES TRANSPORT&, DES DEPOTS ET ENTREPOTS) ET COIIIIUNICAllONS 
662 PAKISTAN 
1000 WORLD
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
7311 
205 
205 
205 
205 
205 
205 
205 
205 
7389.1111 COIIPONEHTS Of COIIPLETE INDUSTRIAL PWfTS Of CHAPTER 73:COWCTION. PUR!flCATION AND DISTRIBUTION Of WATER; SERVICE8 
CONNECTED WITH TRANSPORT; ECONOIIIC ACTMTES NOT CLASSFIED ELSEWffERE 
COIIPOSAHTS D'ENSEIIBLES IIDUSTRIELS DU CHAPITRE 73: CAPTAGE, EPURATION ET DISTIUBUTION D'EAU; ACTMTES ANNEXES AUX ... TIIAffSPOIIT9: AC11YITES ECONOIIIQUES_NON COIIPRISES W!URS 
052 TURKEY 12 12 
058 SOVIET UNION 1161 1161 
216 LIBYA 83 83 
224 SUDA N 374 374 
22B MAURITANIA 38 38 
232 MA LI 95 95 
280 TOGO 606 606 
7314.11 
• 1000 MON DE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
7384.20 
048 YOUGOSLAVI E 
056 U.R.S.S. 
• 1000 MON DE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLA SSE 1 
• 1040 CLASSE 3 
7384.22 
056 U.R.S.S. 
• 1000 MON DE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1040 CLA SSE 3 
7385 
2348 
2348 
110 
594 
336
983 
983 
594 
336 
2601 
2601 
2601 
2601 
7385.1111 COIIPONEHTS OF COMPLETE INDUSTRIAi. PLANTS Of CHAPTER 73: FOOD, DRINK AND TOBACCO INDUSTRY 
2348 
2348 
110 
2238 
594 
336 
983 
983 
336 
2601 
2601 
2601 
2601 
KOIIPONENTEN YON YOUSTAENDIGEN FABRIKATIONSANI..AGEH DES KAPITELS 73: IWUltJNGS. UNO GENUSSYITTELGEYIERSE 
005 I TA LIE 239 239 
062 TCHECOSLOVA Q 458 458 
404 CA NADA 172 172 
616 !RA N 274 274 
628 JORDA NIE 125 125 
700 I NDONESIE 272 272 
• 1000 MON DE 1608 1608 
• 1010 INTRA-CE 239 239 
• 1011 EXTRA-CE 1369 1369 
. 1020 CLASSE 1 172 172 
. 1030 CLA SSE 2 707 707 
• 1040 CLA SSE 3 490 490 
7388 
73U.IIII COIIPONEHTS Of COMPLETE INDUSTRIAi. PLANTS OF CHAPTER 73: TEXT1LE, LEATHER, F001WEAR AND CLOTHING INDUSTRY 
KOIIPONENTEN YON YOUSTAENDIGEN FABRIKATIONSAHUGEH DES KAPITELS 73: TEXTI., LEDER·, SCll1JII. UNO BEKlllDU!IGSGEWERBE 
720 CHI NE 1858 1858
736 T'AI-WAN 195 195 
• 1000 MON DE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
7381 
2114 
2114 
256 
1858 
2114 
2114 
256 
1858 
73811111 COIIP. Of COIIPL. INDUSTR. PUNTS Of CHAPTER 73 :TRANSPORT IEXCL SERY. CONNECTED WITH TRANSP SERY. Of TRAVEL AGENTS. 
FREIGHT BROKERS a OTHER AGOOS, FACILITAT. TIIE TRANSP. Of PASSENGERS OR GOODS, STORAGE a WAREHOUS. a COIIMUNICATIONS 
KOIIPONENTEN YON YOUSTAENDIGEN FABRIKATIONSAHU.GEH DES KAPITELS 73: YERKEHR IOHNE 111T DEii YERKEHR VERBUNDENE 
TAETIGKEITEII, REJSEBUEROS, YERKEHRSYERMITTLUNG UNO UGEREI) UNO NACIIRICIITEHUEBERIIITTLUNG 
662 PA KISTAN 
• 1000 MON DE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1030 CLASSE 2 
7389 
4379 
4379 
4379 
4379 
4379 
4378 
4378 
4379 
'13U.IIII COIIPONEHTS Of COIIPLETE INDUSTRIAL PUNTS Of CHAPTER 73:COWCTION. PUR!flCATION AND DISTRIBUTION Of WATER; SEMCES 
CONNECTED WITH TRANSPORT; ECONOIIIC ACTIVITIES NOT CLASSIFIED ELSEIIIERE 
��JL"°'f'l�t=�"=U.
KAP.=r=GEWINNUNG, -REINIGUNG UHD •YERTEILUNG; 111T DEii 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. • 
218 LIBYE 
224 SOUDAN ffl ���
1RITANIE 
280 TOGO 
. . 
480 480 
4439 4439 
239 239 
1121 1121 
163 163 
129 129 
1040 1040 
249 
Januar - Dezember 1985 
Besttmmung I Mengen 1000 kg DesUnatlon 
Nlmexe I EUR 10 P9U1schl� France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I 
7311.00 
288 NIGERIA n n 
322 ZAIRE 87 87 
608 SYRIA 
1� 
83 
612 IRAQ 1399 
632 SAUDI ARABIA 955 955 
649 OMAN 1074 1074 
701 MALAYSIA 236 236 
736 TAIWAN 295 295 
1000 WORLD 1722 1721 1 
1011 EXTRA-EC 1722 1721 1
1020 CLASS 1 13 12 1 
1030 CLASS 2 5548 5548 
1031 ACP Jfl 1299 1299
1040 CLA 1161 1161 
Export 
Quantiles BesUmmung I Werle Destination 
Ireland I Danmark I "&�� Nlmexe I EUR 10 �utschl� 
1311.00 
288 NIGERIA 2140 2140 
322 ZAIRE 314 314 
608 SYRIE 309 309 
612 IRAQ 2150 2150
632 ARABIE SAOUD 2375 2375 
649 OMAN 1631 1631 
701 MALAYSIA 673 673 
736 T'AI-WAN 2160 2160 
• 1000 II O N D E 19511 19515 
• 1011 EXTRA-CE 11511 19515 
. 1020 CLASSE 1 481 480 
• 1030 CLASSE 2 14594 14594
• 1031 ACP Js� 4933 4933 
• 1040 CLA 3 4441 4441 
1000 ECU 
France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I
1 
1 
1 
,• 
UK 
250 
Janvier - Ollcembre 1985 
Valeurs 
I Ireland I Oanmark I 'E��Ol)Q 
'I 
i I
! 
I!'' 
i 
I I 
, I 
: 1 
' 
: : 
• I
I 
i 
i 
I 
I ' 
' 
I 
l 
! 
, I 
I 
Unidades supl�mentarias 
i 
Supplerende enhed 
': 
Besondere MaBeinheit 
IuµnA11pwµaTLKt<; µovaSt<; 
Supplementary units 
Unites supp!ementaires 
. : i Unita supplementari 
Bijzondere maatstaven 
! 
'' 
I l 
, 1 

Januar - Dezember 1985 Export Janvier - D6cembre 1985 
Bestlmmung Besondere MaBelnhell Bestlmmung Unll6 suppl6mentalre 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark cAAObo Nimexe EUR 10 Deutschlan France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark cAAObo 
733& RAUYHEIZ�HEIZAPPARATE, KUECHENHERDE, KESSELOEFEN UND AEHNL APPARATE, FUER DEN HAUSHALT, NICHT ELEKTRISCH, TELE 733l31 GERAETE IIJT FWESSIGER BREIINSTOFFEUEIUHG ZUY ZUBEREITEI ODER WARMHALTEN VON SPEISEN DAVON, AUS EIS ODER STAHL STUECK 
STOVES�GE! COOKERJt;RATE�ES AND OTHER SPACE HEATERfti,GAS-RING�TE WARMERS. WASH BOILERS AND SIYILAR EQUIPY USE FOR DO TIC PU SE5, NOT ELECTRICAU.Y OPERA , PARTS OF, OF IRON OR STEEL 
rucl.Wi\ RANGES AND OTHER COOKING APPUANCES INCL PLATE WARMERS. USING LIQUID FUEL 
= w��fui�� CHAUDIERES A FOYER ET APPAREILS..Sll,IJL NON ELECTR., POUR USAGES DOYESTIQUES, LEURS APPAREU POUR FAIRE LA CUISINE YC CHAUFFE.PLATS, A COMBUSTIBLES LIQUIDE$ NOIIBRE 
7336.13 GERAETE 111T FESTER BREIINSTOFFEUERUHG ZUII ZUBEREITEN OD.WARMHALTEN VON SPEISEN 001 FRANCE 4805 1801 
4476 
2347 240 407 10 
STUECK 002 BELG.-LUXBG. 22786 4293 642 13375 
342 74 003 NETHERLANDS 87636 1296 85730 194 
3981 7 STOY\5.i RANGES AND OTHER COOKRlG APPUANCE5, INCL PLATE WARMERS OF IRON OR STEEL, USING SOLID FUEL 004 FR GERMANY 24052 6296 
17416 2567 81 
NUl!B 005 ITALY 8327 5 
1265 
2026 
3127 006 UTO. KINGDOM 4923 218 313 
120 APPAREILS POUR FAIRE LA CUISINE YC CHAUFFE.PLATS, A COMBUSTIBLES SOLIDES 007 IRELAND 3481 224 2600 537 
100 1 NOYBRE 030 SWEDEN 3472 65 2985 320 1 
038 SWITZERLAND 17535 16210 1156 169 
2 001 FRANCE 41487 32376 
10567 
5694 
24608 
360 1512 126 1419 038 AUSTRIA 10891 10814 75 
002 BELG.-LUXBG. 110299 60817 1786 
1730 
1496 34 10989 046 MALTA 1341 
86 
1341 
003 NETHERLANDS 174482 165998 
749 
396 
74682 
2616 3742 
72 
204 MOROCCO 160 74 
004 FR GERMANY 84753 
6414 
5338 1194 1712 1008 208 ALGERIA 380 39 340 
005 ITALY 7389 332 
5592 46149 13 
144 
2494 
479 216 LIBYA 1263 1 1262 
006 UTO. KINGDOM 460788 311011 5850 
8548 
89679 220 EGYPT 637 637 
1440 2 007 IRELAND 12578 2686 631 713 
130 
288 NIGERIA 20060 
3 
18618 
009 GREECE 7849 7607 23 80 9 
11107 
346 KENYA 465 
1 
208 
3 
254 
102 3 028 NORWAY 30441 17216 
316 
7 390 
75 
1721 400 USA 419 163 145 2 
480 030 SWEDEN 11962 8721 160 796 294 1600 600 CYPRUS 1002 166 353 3 
036 SWITZERLAND 52048 24215 5346 215 5305 23 30 
1 
16914 604 LEBANON 5453 25 5428 
038 AUSTRIA 30509 25993 55 844 968 
104 
2648 632 SAUDI ARABIA 6145 9 6138 
042 SPAIN 2980 1068 1004 160 20 624 636 KUWAIT 903 903 
1200 314 GABON 1685 
1758 
270 1414 
2671 15 
1 
642 27 
647 U.A.EMIRATES 2348 1148 
2724 400 USA 10257 49 552 4543 649 OMAN 3079 
26 
355 
404 CANADA 5074 2354 30 1494 900 
100 
286 
51 
10 706 SINGAPORE 1640 1613 
624 ISRAEL 6559 3041 44 223 3054 2 44 
: 1000 WORLD 632 SAUDI ARABIA 1154 
257 
144 1008 
215 
2 263428 43580 123681 61602 21051 768 7952 3229 989 576 
706 SINGAPORE 1029 556 1 • 1010 INTRA-EC 158830 14465 112614 7952 19631 749 285 3127 1 
576 738 TAIWAN 12248 146 
341 
52 12050 
583 450 
. 1011 EXTRA-EC 104596 29115 11067 53648 1420 19 7667 102 982 
800 AUSTRALIA 11419 6498 2191 1356 . 1020 CLASS 1 36426 28308 4201 2923 107 2 713 102 70 
804 NEW ZEALAND 257 33 120 102 2 . 1021 EFTA COUNTR. 32684 27592 4141 795 100 
17 
3 53 
576 1030 CLASS 2 68008 655 6866 50717 1313 6952 912 
1000 WORLD 1150629 725347 30450 39171 164174 3542 41324 3956 142593 72 1031 ACP (63) 28776 179 2456 22784 3 15 3241 2 96 
1010 INTRA-EC 902287 588418 18152 19602 145633 3297 17143 2654 107316 72 
1011 EXTRA-EC 248342 136929 12298 19569 18541 245 24181 1302 352n 7336.35 � 111T FLUESSIGER BREIINSTOFFEUERUHG, IIJT EIGENER ABGASFUEHRUHG, AUSG.SOLCHE ZUII ZUBEREITEI OD.WARIIHALTEN V.SPEISEN 1020 CLASS 1 178770 106780 7201 6006 13882 113 8640 1247 34901 
1021 EFTA COUNTR. 133949 83227 5728 1247 7654 98 2245 1 33749 
1030 CLASS 2 67897 29986 5097 13546 4659 132 14046 55 376 LIQUID FUEL APPLIANCES FOR SPACE HEATING AND DOIIESTIC PURPOSE5, WITH EXHAUST OUTLET, EXCEPT STOVES, RANGES AND COOKING 
1031 ACP (63) 8511 256 662 7313 48 21 199 4 8 APPLIANCES 
NUl!BER 
7336.11 GERAETE IIJT FESTER BREIINSTOFFEUERUHG, AUSGEN. GERAETE ZUII ZUBEREITEI ODER WARl!HALTEN VON SPEISEN 
STUECK APPAREU A COMBUSTIBLES UQUIDES, A EVACUATION DES GAZ BRULES, AUTRES QUE CEUX POUR FAIRE LA CUISINE 
HOMBRE 
SOUD FUEL APPUANCES FOR SPACE HEATING AND DOl!ESTIC PURPOSES, OF IRON OR STEEL, EXCEPT STOVES, RANGES AND COOKING 
001 FRANCE 3217 235 1250 7 1685 39 APPLIANCES 
991 NUMBER 002 BELG.-LUXBG. 4070 743 248 2070 
599 150 
18 
003 NETHERLANDS 1162 312 
1473 12 355 
101 
APPAREILS A COIIBUSTIBLES SOLIDES, EXCL APPAREILS POUR FAIRE LA CUJSINEYC CHAUFFE-PLATS 004 FR GERMANY 2607 
274 
648 33 85 
NOIIBRE 028 NORWAY 710 
447 37 39 036 SWITZERLAND 4769 4209 37 
001 FRANCE 95390 5967 
7053 
6768 1642 79851 
121 
1162 038 AUSTRIA 6891 6870 15 5 
100 
1 
002 BELG.-LUXBG. 29754 6368 2153 12101 
37578 
1958 212 TUNISIA 852 2 750 
478 003 NETHERLANDS 49150 9166 457 536 
12867 
535 878 406 GREENLAND 478 
10 480 004 FR GERMANY 52228 
1050 
14520 4065 5676 40 15060 604 LEBANON 490 
005 ITALY 3524 1745 
5229 
67 60 172 
289 
430 
: 1000 WORLD 006 UTO. KINGDOM 11116 1073 587 207 1200 
3793 
2531 31440 14297 3868 2354 2583 3089 2507 1908 855 
007 IRELAND 3950 102 38 
6 1308 
10 
2 
7 . 1010 INTRA-EC 12481 1355 2570 1752 2537 2940 888 i 438 1 008 DENMARK 1862 302 190 53 1 3 . 1011 EXTRA-EC 18848 12942 1298 602 28 149 1619 1468 741 009 GREECE 2254 67 16 2088 1 78 1 • 1020 CLASS 1 13562 11939 524 43 26 42 988 
028 NORWAY 2306 348 1 ri 68 42 114 1735 • 1021 EFTA COUNTR. 
12945 11521 463 42 25 39 
1619 1 
855 
741 030 SWEDEN 2709 39 447 3 1287 393 463 • 1030 CLASS 2 5152 873 772 559 107 480 
032 FINLAND 605 5 45 1 200 112 
2 
236 
038 SWITZERLAND 16837 5580 3301 1610 132 2141 4071 733U7 � 111T FWESSIGER BREIINSTOFFEUERUHG, OIIIE EIGEHE ABGASFUEHRUHG, AUSG.SOLCHE ZUII ZUBEREITEN OD.WARMIW.TEN Y.SPEISEN 038 AUSTRIA 14826 12534 1105 491 28 28 640 
042 SPAIN 8932 15 2896 792 997 3883 
1008 182 
549 
AP� 
FOR SPACE HEATING AND DOYESTIC PURPOSES, wmtOUT EXHAUST OUTLET EXCEPT STOVES, RANGES AND 400 USA 39432 1999 2123 655 202 32no 494 
404 CANADA 2930 54 1956 7 180 724 17 12 
512 CHILE 514 298 24 
494 
190 1 1 
624 ISRAEL 1038 2 125 3 409 
1209 
5 
732 JAPAN 2835 424 1 6 28 370 
51 
791 APPAREU A COl!BUST1SLE8 UQUIDES, BANS EVACUATION DES GAZ IRULE5, AUTRES QUE CEUX POUR FAIRE LA CUISINE 
800 AUSTRALIA 4253 1311 1282 245 1364 .NOIISRE 
1oocrwo R L D 353955 45578 38692 30231 186352 8370 1929 32744 001 FRANCE 6628 929 4568 
2198 812 2460 179 
318 
50 
1010 INTRA-EC 249228 24095 24608 28193 124508 4683 291 22029 i 002 BELG.-LUXBG. 76039 17 703 70332 2186 101 281 1011 EXTRA-EC 104717 21483 14088 2043 41837 1707 11137 10715 003 NETHERLANDS 7714 1699 24 1134 
4231 
1408 982 
1020 CLASS 1 97345 21119 13341 1848 41400 1629 1636 10494 1 004 FR GERMANY 28910 
1336 
13171 1184 3520 45 6759 
1021 EFTA COUNTR. 38023 18520 4923 431 3610 509 7221 ODS ITALY 21099 361 
1810 
19228 150 
272 
24 
1030 CLASS2 7349 344 745 194 436 78 221 006 UTD. KINGDOM 3360 24 1254 200 366 1031 ACP (63) 1712 1 305 8 2 2 007 IRELAND 766 200 
253 
Januar - Dezember 1985 
BesUmmung 
DesUnauon 
Nlmexe 
l'33U7 
008 
009 
036 S
052 T 
212 TUNISIA 
632 SAUDI ARABIA 
728 SOUTH KOREA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
EUR 10 
1617 
2526 
2160
1812 
11264 
2768 
1500 
112550 
148659 
33891 
12957 
7252
20712 
956 
341 
789 
1175 
4961 
1214 
1208
402
6 
Besondere MaBelnheH 
France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
205 5 200 251 
20 218 
350 
2288 
418 432 
3 1001 
124 
19 
90 100 10950 
2768 
1500 
22771 11534 85660 l890 1890I 
19603 7452 94803 8511 4638 
3175 9082 857 374 14268 
2830 2344 383 11 1498 
2200 793 383 5 198 
345 6719 474 163 12767 
7331.55 � ZIJII ZUBEREIIEN OO£R WAlllllW.lEN YON SPEJSEN, 111T IIACl(OFEJI, FUER GASFEUERUHO, AUCH KOIIBIIIEIIT 
Ireland 
1175 
1572 
103 
103 
= RANGES AND D1HE1! COOKING APPUAHCES INCL PLATE WARIIERS, 111TH O'IENS, USING GAS OR GAS AND OTl£R FUELi 
11B 
:'.Mf' POUR FAIRE LA CIJISIIE YC CIWffE.fll.ATI, AYEC FOUR, A COIIBUSTIBW GAZE\II YC IIIXTES 
001 FRANCE 220900 62 219884 397 
7801 1216 
139 
002 BELG.-LUXBG. 36288 601 26667 
294 
3 
003 NETHERLANDS 11n6 1954 93 9093 
2374 
340 
004 FR GERMANY 7528 
311 
425 4582 30 114 
005 ITALY 720 391 
94496 
4 1 12 
7372 006 UTD. KINGDOM 107935 5594 459 3 10 
16019 007 IRELAND 19642 124 176 3323 
2 008 DENMARK 1426 123 531 744 
23 
26 
009 GREECE 4510 36 10 4391 23 23 
028 AV 3534 1 3416 10 
2 
7 
030 EN 21195 1 17489 207 160 
032 D 1043 
2130 
437 602 
14 1 
2 
036 ALAND 8101 467 5466 3 
038 A IA 2763 2218 
10 
539 4 
1 040 PO TUGAL 8849 7 8831 
5 1 042 SPAIN 4470 17 308 3822 318 
048 MALTA 3159 150 9 2467 
2 16 
533 
052 TURKEY 1035 508 11 492 
204 MOROCCO 474 
' 1 
358 107 2 8 
2 208 ALGERIA 464 292 181 
1 
1 
212 TUNISIA 4455 8 194 4243 11 i 218 LIBYA 18890 11 
12 
18875 i 220 EGYPT 59582 8 59498 59 
248 SENEGAL 1539 317 1222 
1 272 IVORY COAST 3199 
2 
348 2851 
1 280 TOGO 293 124 168 
2 244 288 NIGERIA 25275 33 1671 23317 
3 302 CAMEROON 15952 2 82 15861 2 
314 GABON 4981 
1 
525 4453 3 
4 318 CONGO 1827 449 1373 
330 ANGOLA 6265 30 3 6204 
6 
21 
14 334 ETHIOPIA 535 
1203 
489 1 
372 REUNION 8485 7282 
373 MAURITIUS 1203 29 1174 
1063 390 SOUTH AFRICA 7843 
4 
40 8740 
11 5 34 400 USA 3018 40 2900 14 
418 GUATEMALA 1108 1108 
442 PANAMA 11284
7665 
11284
458 GUADELOUPE 13097 5432 
� :.�ll¥i�ta8.f'
RB 1093 1 1092 
10419 3118 7301 
26 464 JAMAICA 5556 5529 
465 ST LUCIA 369 306 63 
469 BARBADOS 1174 1174 
180 4n TRINIDAD, TOB 6220 6040 i 478 NL ANTILLES 2586 2sn 2 
492 SURINAM 2512 
530 
2511 1 
498 FR. GUIANA 1566 
91 
1038 
466 600 CYPRUS 10455 101 9797 
604 LEBANON 28606 15 93 28498 
6 23 87 624 ISRAEL 7699 7 3331 4444 
828 JORDAN 7554 8 7547 
13 24 632 SAUDI ARABIA 133099 81 132981 
636 KUWAIT 23019 2 23017 
87 840 BAHRAIN 5802 19 5696 
644 QATAR 5767 5767 
36 647 LI.A.EMIRATES 23812 3 6000 23n8 849 OMAN 14695 nBS 908 
652 NORTH YEMEN 4149 13 4135 
3656 SOUTH YEMEN 1101 1098 
682 PAKISTAN 1052 
3 1008 40 669 SRI LANKA 1739 1721 14
Danmark 
619 
11932 
7114 
4811 
4580 
3271 
238 
417 
2 
3 
1
1 
4 
100 
3336 
2 
4 
1 
8 
1 
7 
3
2 
1 
8 
2 
i 
23 
8 
3 
254 
Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung UnH6 1uppl6mentalre 
DestlnaUon 
'H).doo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E).).dba 
1331.55 
680 THAILAND 2011 
4 
2009 2 
700 INDONESIA 9024 8972 48 
75 701 MALAYSIA 21484 
26 45 
21409 
272 706 SINGAPORE 30707 30343 
2 
21 
728 SOUTH KOREA 689 195 108 384 
732 JAPAN 1213 17 1020 176 988 740 HONG KONG 5603 
2 
4615 
1 20 800 AUSTRALIA 3310 
263 
2212 1075 
809 N. CALEDONIA 648 385 
822 FR.POLYNESIA 2636 336 2300 
'. 1000 WORLD 1049127 14707 11388 932058 40l5 1059 24171 7494 4202 
. 1010 INTRA-EC 410725 8805 9881 383180 3122 755 16171 7373 428 
. 1011 EXTRA-EC 138349 5902 51471 518850 443 283 7500 121 an4 
1020 CLASS 1 70612 5062 23362 35228 36 30 3361 34 3499 
1021 EFTA COUNTR. 46030 4357 21888 16149 16 5 173 
87 
3442 
1030 CLASS 2 566231 750 27834 532660 402 249 4013 238 
1031 ACP Js63J 80223 113 4117 74792 62 159 890 90 1040 CLA 1506 90 280 962 5 4 126 39 
1131.57 G£RAETE ZUII ZUBEREITEII ODER WAlllllW.lEN YON SPEISEJI, OtliE IIACl(OFEJI, FUER GASFEUEIWHO, AUCH KOIIBINIERT 
S11JECI[ srm IIAHG£S AND OlHER COOKING APPI.WICO INCL PLATE WARIIERS, WIIIIOUT OVENS, USINQ GAS OR GAS AND 01HER FUELi 
NUIIB �=' POUR FAIRE LA CUISINE YC CIIAl.ffl.fll.ATI, WIS FOUR, A COIIBUS11BLES GAZE\II YC IIIXTES 
001 FRANCE 95841 22976 
23966 
69695 1330 1115 139 388 
002 BELG.-LUXBG. 82738 39011 14163 5592 
1635 
6 
1 003 NETHERLANDS 52024 7551 30533 10095 
2798 
2209 
004 FR GERMANY 136575 
3075 
120461 11994 1038 281 3 
005 ITALY 59289 55847 
39897 
54 309 
576 
4 
006 UTD. KINGDOM 200599 14023 137899 5199 
72 4214 
3003 
007 IRE ND 15094 268 58n 1635 10 3020 
008 ARK 8906 578 7668 515 135 1 11 
009 E 84745 371 81950 2424 
1324 028 NORWAY 7690 163 4724 1479 3 60 030 SWEDEN 8928 7198 462 201 1006 
032 FINLAND 11808 4329 690 189 6600 
036 SWITZERLAND 28898 2874 25105 918 
038 AUSTRIA 19819 4202 14513 904 
040 PORTUGAL 3041 661 50 2330 3 042 SPAIN 19320 717 10880 n20 
1635 4 048 YUGOSLAVIA 9008 6659 79 430 1 
212 TUNISIA 5268 22 5248 22 216 LIBYA 12797 
39116 
12n5 
228 MAURITANIA 39134 18 
248 SENEGAL 38003 3n31 268 
272 IVORY COAST 14275 8393 5882 
14 288 NIGERIA 60384 18984 41406 
302 CAMEROON 10017 2360 7651 
314 GABON 20124 
6 
9831 10293 
318 CONGO 2035 1268 763 
7 330 ANGOLA 22207 
3175 
22200 
372 REUNION 9570 
390 
6395 
4 390 SOUTH AFRICA 14957 12242 2321 
1 400 USA 58260 4089 30527 7833 
194 
15810 
404 CANADA 5148 90 3600 321 943 
418 GUATEMALA 7830 2398 5434 
442 PANAMA 12170 
2 4140 
12170 
458 GUADELOUPE 7625 3483
462 MARTINIQUE 9089 6049 3ffi 498 FR. GUIANA 6397 
684 
5506 480 600 CYPRUS 9408 1635 6608 
604 LEBANON 15698 30 2405 13261 
1 812 IRAQ 28288 42 24 28263 624 ISRAEL 14826 8884 5900 
1 632 SAUDI ARABIA 31712 261 80 31370 
847 LI.A.EMIRATES 3884 17 314 2752 801 
701 MALAYSIA 3473 63 1250 2160 
706 SINGAPORE 18281 1022 3239 14020 
1 2104 728 SOUTH KOREA 11431 5 9320 
114 732 55742 521 53235 1872 
800 21492 1574 8510 6531 46n 
804 7813 115 5780 32 1888 60 822 FR. 1220 337 823 
: 1000 WORLD 1481388 125031 832751 448131 11113 1710 311243 m 11221 530 
. 1010 INTRA-EC 735111 17141 414201 150411 15118 3111 7111 m 1417 480 • 1011 EXTRA-EC 745707 37112 311555 217711 1045 1841 29074 1804 
• 1020 CLASS 1 2m43 33882 173914 32758 201 1835 25457 9218 
• 1021 EFTA COUNTR. 80502 19468 45978 6041 3 
14 
81 8953 480 . 1030 CLASS 2 487268 3052 194554 264898 93 3117 560 
• 1031 ACP (63) 207388 71 129638 n239 1 13 365 81 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Besonclere Ma8elnhelt 
DesUnallon 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
mu7 
1040 CLASS 3 1198 268 87 64 751 
733U1 GWETE 111T GASftUER� ICOIISINERT� SOl.aE ZUM ZIJBEREIIEN ODER WARIIHALTEII 'ION Sl'EISEII 
NL: OIWE AUFTEILUNG NAQI FUER DIE 024 BIS 958 
STUECK 
Ireland Danmark 
28 
:ffl. �COJb� APPUANCES FOR SPACE IEATIIG AND DOIIESTIC PURPOSES, EXCEPT STOVES, RANGES AND COOKING APPLWICD, 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COlMRIES 024 10 958 
NUMBER 
APPARELS A COIIBUSTIBW GAZEUX YC � EVACUATIOII DES GAZ IRUW, AUlllES QUE CEUX POUR FAIRE LA CUISIIE 
NL: PAS DE VEHTUTION PAR PAYS POUR LES PAYS 4 A 958 
NOMBRE 
22683 001 FRANCE 55039 16422 
1322 
81n 7358 399 
002 BELG.-LUXBG. 19n8 6063 1887 10231 
2691 
275 
003 NETHERLANDS 9484 6683 41 5 
1275 
64 
Ii 004 FR GERMANY 7668 
8222 
1 6007 379 3063 005 ITALY 21440 557 
1954 
9573 25 :i 008 UTD. KINGDOM 37860 11943 14 23937 10 3062 007 IRELAND 3464 56 
120 
213 130 3 
008 DENMARK 1528 1393 
13 
13 :i 038 SWITZERLAND 2508 2353 139 
038 AUSTRIA 8092 7069 1023 
3 048 YUGOSLAVIA 5630 5827 
12998 22 208 ALGERIA 13031 13 
3 3074 400 USA 3223 145 558 
1 
404 CANADA 1321 
9 no 783 604 LEBANON ne 
740 HONG KONG 200 200 652 604 NEW ZEALAND 662 
2522 9n SECRET CTRS. 2522 
1000 WO AL D 1ffl27 17241 15972 21818 55039 25825 11381 2 59 
1010 INTRA-EC 158811 50898 2055 18881 52517 25791 8883 2 8 
1011 EXTRA-EC 37994 18345 13117 3135 34 44ll8 53 
1020 CLASS 1 23609 18130 879 2024 28 4497 51 
1021 EFTA COUNTR. 11452 10039 319 1038 8 2 50 
1030 CLASS 2 14261 92 13038 1110 8 1 2 
GWETE 111T GASRUERlilo. AUCII ICOIIBNERT, CIIINE ElGEIE ABGASfUEHRUNQ, AUSG.SOLCHE ZUM ZIJBEREIIEN 00.WARIUIAI.TEII Y.S1'£JSBI mu, 
ITIJECI( 
:a5£ffl.m'nrFUEI. APPUANCES FOR SPACE IEATIIQ AND DOIIESTIC PURPOSES, EXCEPT STOVES, RANGES AND COOOIQ APPLW1CD, 
IIUIIB£II 
� A COIIBUSTl8W CIAZEUI YC IIIIXlU, WIS EVACUATIOII D£S GAZ BRUW. AUlllES QIE CEUX POUR FAIRE LA CUISINE 
001 FRANCE 60023 9794 3294 26530 14501 
1761 7437 200 002 BELG.-LUXBG. 19247 323 13349 1923 3388 158 810 003 NETHERLANDS 14139 669 1256 7417 
18722 
599 
004 FR GERMANY 35701 408 10912 5615 5 242 40 5 005 ITALY 3458 1870 
3fSTri 
118 12 1010 
19 008 UTD. KINGDOM 71069 1545 4662 10273 2 
4739 
1n91 
007 IRELAND 5287 8 131 411 
479 008 DENMARK 8911 408 7082 287 
1 
875 
009 GREECE 3n9 
1992 
688 2190 900 90 038 SWITZERLAND 7204 1263 1329 2455 75 
038 AUSTRIA 9153 1888 8781 484 82 107 042 SPAIN 848 11 59 609 44 048 MALTA 701 
2208 
415 
1 
242 
204 MOROCCO 2367 
29000 
158 
208 ALGERIA 52482 62 23420 
4 w;,t 3034 2559 m i 241 1 488 14 
4 302 j��L'AOON � 
4 415 
ffiA�NION 735 437 ffi 570 � 53484 412 419 = HANADA 1801 2 ,ff 11 4 1 600 CYPA� 2ill 1839 504 1 604 LEBAN N 20 898 
!H
IRAO 434 414 
1288 eci 4
�AAABIA tffl 300 310 i 20 i 812 1138 KUWAIT 1588 
Ii 
1587 
100 647 U.A.EMIAATES 518 200 207 
57� 732 JAPAN 6532 2 ffl 
��8�.Jg1
G 'ffl 2122 1 181 1752 
1000 WO AL D 312711 41541 41474 141351 l870I 5321 72137 110t1 3557 
Export Janvier - D6cembre 1985 
Bestlmmung Unltt suppl6mentalre 
DesUnatton 
'E).).000 Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
� mu, 
. 1010 INTRA-EC 221112 13151 29875 12771 46918 5169 14880 18031 834 
1011 EXTRA-EC 171104 33390 18591 48578 11790 160 ST777 60 
1020 CLASS 1 88469 3971 9558 6081 9049 141 56975 2694 
1021 EFTA COUNTR. 21080 3948 8996 2314 25n 75 478 
60 
2694 
1030 CLASS 2 82214 29359 6839 42338 2741 19 802 
1031 ACP (83) 1965 10 920 n1 41 9 214 
ma IWISIW.�� SANITAERE U.HYGIEIISCIIE A81IKB., TEU DAVON, STAii.WOW, SCIIWAEIIIIE, PIITZWPEJI, IWIDSCHUHE U. 
A£IIIL PCURDI D.DGL, AUS EISEi! ODER STAii. 
ARTICLES COIIIIONLY USED FOR DOIIES1lC P� SANITARY WARE FOR INDOOR �PAlllS '1F SUCH ARTICLES AND W� '1F IIIDII 
OR mn; UION OR mn IOOI.; POT SCOURERS SCOURING OR POUSIING PADS, AND TIE LICE, a, IION OR mn 
ARTICLES DE � ET ECONOlllE DOIIEST.ET P�AW, EPOlfGES, TORCIIOIIS, GAIITS ET ARTICUS SIIIILPOUR RECU-
RAGE, POUSSAGE ET AIW.OGUES, El FONlE, FER OU 
ma.n ffl/gAIINEII, TELE DAVOII, AUS GUSSEJSEII 
CAST IION BATHS AND PAlllS 
NUIIBER 
="9 ET PAIITD, EN FONTE 
001 FRANCE 12769 7065 
9591 
5841 
4 
34 29 
002 BELG.-LUXBG. 11825 2157 73 
004 FR GERMANY 2001 85 887 1034 80 005 ITALY 2590 2425 
1507 
80 
375 008 UTD. KINGDOM 15254 2208 11162 2 3532 007 IRELAND 3831 
74 
96 3 
009 GREECE 12068 684 10983 345 
038 SWITZERLAND 11588 5073 2430 4085 
038 A�TRIA 1535 1532 3 
1 12 042 SP IN 3199 3084 3198 
1:i 
204 MOROCCO 7243 3734 425 
10 7320 212 TUNISIA 16858 184 1398 2188 
218 LIBYA 6088 9 987 6tJ77 235 
12 
220 EGYPT 23350 11324 
372 REUNION 2764 2764 
2169 4 390 SOUTH AFRICA 2173 
1755 400 USA 5539 
431 
3779 5 
600 CYPRUS 5380 420 687 3842 
604 LEBANON 2609 1n2 26 735 
608 SYRIA 3379 844 
1724 
2735 
624 ISRAEL 3752 
249 
2028 
828 JORDAN 3445 382 1669 
38 i 832 SAUDI ARABIA 10748 2288 802 7497 
838 KUWAIT 1538 50 255 1227 4 
680 THAILAND 2227 58 361 101 1765 708 SINGAPORE 1213 908 249 
720 CHINA 1252 1252 
818 628 740 HONG KONG 18183 14474 
: 1000 WO A LD 202028 28344 14110 72488 1M 23t 17t08 375 48 
. 1010 INTRA-EC 11111 11731 24857 20070 1M 48 3908 375 
4i . 1011 EXTRA-EC 140885 16605 39253 52398 111 14002 
. 1020 CLASS 1 26738 6823 7452 12450 13 
. 1021 EFTA COUNTR. 14264 6687 2438 5159 
191 13979 . 1030 CLASS 2 112709 9674 30549 39948 
. 1031 A�
J 
1195 45 567 108 145 332 
48 . 1040 C 1418 108 1252 10 
ma.n =AIINEII, TELE DAVOII, AUSGEII. AUS GIJSSEISEII 
� PARTS, OTHER THAii rtF CAST IIOI 
='9 IT PAIITD, EXCL El FCIITE 
252493 99609 14
ml 
12 3021 21'3 
29 
83482 53045 1569 2
417 
4273 3327 122511 114929 10 
1450 13fft 4 9308 
11498 
1298 4964 214 
13173 1094 
57824 
581 
113 8ffl3 23027 590 2345 .... 1 
2 ,.; � 5771 � 108 26
198 i 22147 58 15 
8645 3704 
81 fflB 2 1 108081 105289 
117783 110348 
379 
7435 i 2t 1518 9 1129 
'EA>.000 
29 
29 
5760 
10804 
220 
76 
1145 
120 
243 
18388 
1836i 
18368 
255 
Januar - Dezember 1985 
Bestimmung I Destination 
Nimexe I EUR 10 !Deutschlan� France I
7331.71 
048 YUGOSLAVIA 13628 13 
10 052 TURKEY 3415 
1427 062 CZECHOSLOVAK 3384 
101 204 MOROCCO 5246 
212 TUNISIA 2007 
1709 
924 
220 EGYPT 9123 306 
288 NIGERIA 6435 7 62 302 CAMEROON 2103 4 
346 KENYA 6n5 660 
1759 372 REUNION 3002 140 
390 SOUTH AFRICA 9816 1297 
2 400 USA 2115 1084 
458 GUADELOUPE 3445 21 620 
462 MARTINIQUE 1913 
24 
792 
512 CHILE 10067 
637 600 CYPRUS 1831 67 
604 LEBANON 16605 2034 105 
608 SYRIA 11859 3537 
70 624 ISRAEL 25606 691 
628 JORDAN 13733 3929 
216 632 SAUDI ARABIA 74186 1701 
636 KUWAIT 6232 630 
640 BAHRAIN 9936 21 
24 644 QATAR 1436 140 
647 U.A.EMIRATES 11600 5696 
652 NORTH YEMEN 6065
1297 680 THAILAND 17166 
701 MALAYSIA 7186 125 
5 706 SINGAPORE 5474 1783 
728 SOUTH KOREA 3916 1 3 
736 TAIWAN 5878 966 39 
740 HONG KONG 1715 257 153 
800 AUSTRALIA 2251 1808 
1000 WORLD 1169459 568578 11940 
1010 INTRA-EC 598614 307883 4671 
1011 EXTRA-EC 570845 260695 7269 
1020 CLASS 1 273372 229175 533 
1021 EFTA COUNTR. 237852 224178 137 
1030 CLASS 2 290283 30074 6736 
1031 ACP (63J 22838 2189 745 1040 CLASS 7190 1446 
Besondere MaBelnheH 
Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK 
13615 
3405 
1957 
5145 
1083 
639 5354 
10 1200 5218 
2037 2600 3515 
1103 
3314 5205 
1024 5 
2804 
1121 
10043 
110 572 445 
14466 
8322 
92 24753
9625 
51 
179 
72099 119 
5547 55 
9751 164 
747 525 
5749 149 
6065 400 15469 
72 6989 
316 3370 
3912 
4873 
:i 1224 78 
443 
550384 5989 7785 23370 
267072 5735 7143 5993 
283312 254 642 17377 
40142 2 3384 
13517 
252 642 
17 
237427 13992 
10617 641 8646 
5743 1 
Export 
Bestlmmung 
Destination 
I Ireland I Danmark I "HXclOa 
1115 
6 
113 185 1115 
113 4
1115 181 
136 
3
1115 45 
I 
Nlmexe I EUR 10 jeeutschlandj France I Italia 
UnH6 suppl6mentalre 
I Nederland I Belg.-Lux. I UK 
256 
Janvier - Decembre 1985 
I Ireland I Danmark I "EXXclOo 
Clasificaclon de las publicaclones del Eurostat 
Klassifikatlon af Eurostats publikationer 
Gllederung der Veroffentlichung des Eurostat 
Ta�IVOJ.1'10'1 T(l)V 6'1J.IOOltUOt(l)V TOU Eurostat
Classification of Eurostat publications 
Classification des publications de l'Eurostat 
Classlficazlone delle pubblicazionl dell'Eurostat 
Classificatle van de publikaties van Eurostat 
Classifica�o das publica�oes do Eurostat 
ES TEMA OJ Estadlsticas generales (azul oscuro) []] Economla y finanzas (violeta) CID Poblaci6n y condiciones sociales 
(amarillo) [1] Energia e industria (azul claro) [ID Agricultura, silvi­
cultura y pesca (verde) 00 Comercio exterior (rojo) [I] Servicios 
y transportes (naranja) [ID Diversos (marr6n) 
SERIE [Al Anuarios - [ID Coyuntura -[g Cuentas, encuestas 
y estadlsticas - [Q] Estudios y analisis - [ID M�todos -
1£1 Estadlsticas n\pidas 
DA EMNE OJ Almene statistikker (m0rkebll1) []] 0konomi og finanser (violet) CID Befolkning og sociale forhold (gul) [1] Energi 
og industri (bll1) [ID Landbrug, skovbrug og fiskeri (gr0n) 
00 Udenrigshandel (r0d) [I] Tjenesteydelser og transport 
(orange) [ID Diverse statistikker (brun) 
DE 
GR 
SERIE [Al Arb0ger -[ID Konjunkturoversigter-[g Regnskaber, 
taallinger og statistikker - [Q] Unders0gelser og analyser -
[ID Metoder -1£1 Ekspresoversigter 
THEMENKREIS OJ Allgemeine Statislik (Dunkelblau) []) Wirt­
schaft und Finanzen (Violett) CID BevOlkerung und soziale 
Bedingungen (Gelb) [1] Energie und lndustrie (Blau) [ID Land­
und Forstwirtschaft, Fischerei (GrOn) 00 AuBenhandel (Rot) 
[I] Dienstleistungen und Verkehr (Orange) [ID Verschiedenes 
(Braun) 
REIHE [Al JahrbOcher - [ID Konjunktur - [g Konten, Erhe­
bungen und Statistiken -[Q] Studien und Analysen -[ID Metho­
den -1£1 Schnellberichte 
8EMA OJ rcv1Kt<; OTOllOllKt<; (13o8u µnAt) []) 01Kovoµio KOi 
611µ001ovoµ1Ka (l310At1i) CID m11Buoµ6<; KOi Ko1vwv1Kt<; ouvB!')Kt<; 
(KITPIVO) [1j Evtpyt10 KOi l310µ11xovlo (µnAt) (ID rcwpyio, Mo11 KOi 
0A1tio (npao1vo) 00 E�w1cp1K6 tµn6p10 (K6KK1vo) [I] Vn11pcoit<; 
KOi µc1ocpoptc; (nop10K0Ai) [ID 61a<1>opo (Kocpt) 
IEIPA [Al Enu11pl6t<; - [ID IuyKuplo - [g Aoyop1ooµoi, tptu· 
Vt<; KOi OTOllOllKt<; - [Qj MtAttt<: KOi ovaAuot1<; - [ID MtBo-
601 -1£1 Toxclt<; OTOllOllKt<; 
EN 
FR 
IT 
NL 
PT 
I I 
, I 
I 
THEME OJ General statistics (midnight blue) [gJ Economy and 
finances (violet) � Population and social cQnditions (yellow) 
[1) Energy and industry (blue) (ID Agriculture, forestry and 
fisheries (green) 00 Foreign trade (red) [z) Services and 
transport (orange) [ID Miscellaneous (brown) 
I I 
SERIES [Al Yearbooks -[ID Short-term trends 1-[g Accounts, 
surveys and statistics-[Q] Studies and analysls'-00 Methods-
[£] Rapid reports 
1 ! 
THEME OJ Statistiques g�nt.rales (bleu nuit) (ID Economie et 
finances (violet) CID Population et conditions sociales Uaune) 
[1] Energia et industrie (bleu) [ID Agriculture, sytviculture et 
ptlche (vert) 00 Commerce exterieur (rouge) [I] Services et 
transports (orange) [ID Divers (brun) 
i 
I 
SERIE[A] Annuaires-[m Conjoncture -[g Comptes, enqutltes 
et statistiques - [Q] Eludes et analyses - @ M�thodes -
1£1 Statistiques rapides , ' 
'! 
I 
TEMA OJ Statistiche generali (blu) []] Ecq�omia e finanze 
(viola) CID Popolazione e condizioni sociali (giallo) [1] Energia e 
industria (azzurro) [ID Agricoltura, foreste e pesca (verde) 00 
Commercio estero (rosso) [I] Servizi e trasporti (arancione) 
[ID Diversi (marrone) 
SERIE [Al Annuari - [ID Tendenze congiunturali - [g Conti, 
indagini e statistiche - (Q] Studi e analisi r- [ID Melodi -
1£1 Note rapide 
I 
i 
ONDERWERP OJ Algemene statistiek (donkerblauw) []] Eco-
nomie en linancil!n (paars) CID Bevolking en sociale voor­
waarden (geel) [1) Energie en industrie (blauw) (ID Landbouw, 
bosbouw en visserij (groen) 00 Buitenlandsb handel (rood) 
[I] Diensten en vervoer (oranje) [ID Diverse statistieken (bruin) 
SERIE [Al Jaarboeken - [ID Conjunctuur -
1
@) Rekeningen, 
enqutltes en statistieken - [Q] Studies en analyses -
[ID Methoden -1£1 Spoedberichten 
I 
TEMA OJ Estallsticas gerais (azul escuro) []] Economia e 
financ;:as (violeta) CID Populac;:ao e condic;:Oes socials (amarelo) 
[1] Energia e industria (azul) [ID Agricultura, silvicultura e pesca 
(verde) 00 Com�rcio extemo (vennelho) [I] Servic;:os e trans-
portes (laranja) [ID Diversos (castanho) , : 
I! 
SERIE [Al Anuarios - [ID Conjuntura - [g Contas, inquMtos 
e estallsticas - [Q] Estudos e analises -: [ID M�todos -
1£1 Estallsticas rapidas 
I 
N.:imero de titulos por tema y aerie D Antal publikationer pr. emne og aerie D Anzahl der Ver6ffentllchungen pro ' 
Themenkreis und Reihe D Ap181,1� 61"111001euocwv KaTa 8t1,1a Kai oc1pa D Number of publication• 
per theme and series D Nombre de publications par th6me et aerie D Numero di pubbllcazlonl per te�a e aerie
Aantal publlkaties naar onderwerp en aerie D N.:imero de tltulos por tema e aerie 
I 
[I] [2] [JJ I!] [SJ [BJ [I] I [I] 
[A] 5 - - 3 1 1 1 -
[I 1 4 2 5 4 3 1 
! -
I 
[CJ - 10 11 7 8 4 3 I I 
1 i 1 
[DJ - 2 2 5 1 3 - I 1I 
[El 
I - 7 2 - 2 1 - I -! I 
[I:] - - 1 1 - - - -
I 
1 i 
: I 
'I 
I 

Comunldades Europeas - Comls16n 
Europielske Fiellesskaber - Kommlsslonen 
Europ!lsche Gemelnschaften -Kommlsslon 
Eupc.rnciiKtc; Ko&VO'l'TjTtc; - EmTpom\ 
European Communities - Commission 
Communaut6s europ6ennes - Commission 
Comunlta europee - Commlsslone 
Europese Gemeenschappen - Commlssle 
COMERCIO EXTERIOR-Tablas analHlcas - Nlmexe 1985, exportaclonH 
Volumen H: 73 
UDENRIGSHANDEL -Analytlske labeller -Nlmexe 1985, udfarsel 
Bind H: 73 
AUSSENHANDEL-Analytlsche Tabellen -Nlmexe 1985, Ausfuhr 
Band H: 73 
EOTEPIKO EMnOPIO -AvaAuTLKo( nlvaKt� -Nlmexe 1985, ,;aywyt� 
Toµoc; H: 73 
EXTERNAL TRADE -Analytical tablH - Nlmexe 1985, exports 
Volume H: 73 
COMMERCE EfflRIEUR -Tableaux analytlquas -Nlmexe 1985, exportations 
Volume H: 73 
COMMERCIO ESTERO -Tavole analltlche -Nlmexe 1985, asportazlonl 
Volume H: 73 
BUITENLANDSE HANDEL-Analytlsche tabellen -Nlmexe 1985, ultvoer 
Deel H: 73 
Luxembourg: Office des publications offlclelles des Communaut6s europ6ennes 
1986 - XL, 256 p. - 21,0 x 29,7 cm 
Tema 6: Comerclo exterior (color rojo) 
Serie C: Cuentas, encuestas y estadlstlcas
Emne 6: Udenrlgshandel (redt omslag) 
Serie C: Regnskaber, tielllnger og statlstlkker 
Themenkrels 6: AuBenhandel (Rote Hefte) 
Reihe C: Konten, Erhebungen und Statlstiken 
etµa 6: E�WTtp1K6 cµn6p10 (KoKK1vo c�i:,+u>.Ao) 
Iclf)Q C: /\oyap1aaµol, tpcuvtc; Ka1 <1TaT1cmKtc; 
Theme 6: Foreign trade (red covers) 
Serles C: Accounts, surveys and statistics 
Theme 6: Commerce ext6rleur (couverture rouge) 
S6rle C: Comptes, enqu6tes et statlstlques 
Tema 6: Commerclo estero (copertlna rossa)
Serie C: Conti, lndaglnl e statlstiche 
Onderwerp 6: Bultenlandse handel (rode omslag) 
Serie C: Rekenlngen, enqu6tes en statlstleken 
ES/DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL 
Vol. H: ISBN 92-826-6185-2 
Vol. A-L + Z: ISBN 92-826-6191-7 
Kal / cat.: CA-62-86-o08-8A-C 
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Preclos de venta al publlco en Luxemburgo, IVA excluldo e Pris I Luxembourg (moms lkke medregnet) a OffenUlche Prelse In Luxemburg (ohrle MwSt.) 
Ti� oro l\out<11f!oupyo xwp� <1>nA e Price (excluding VAT) In Luxembourg e Prix publics au Luxembourg, TVA exctue 
Prezzl al pubbllco nel Lussemburgo, IVA esclusa e Vastgestelde prlJzen In Luxemburg (excluslel BTW) 
exportaclonas e udfarsel • Ausfuhr e c;aywyt� • exports • exportations e esportazlonl e ultvoer 
Preclo por m'.Jmero 
Pris pr. hiefte 
Elnzelprels 
T1111\ KQT' QVTITUTTO 
Single copy 
Prix par num6ro 
Prezzo unltarlo 
Prljs per nummer 
ECU 27,13 
PTA 3 700 
DKR 217 
DM59 
t.PX 3 595 
IRL 19.40/UKL 17.70/USD 25 
FF 180/BFR 1 200 
LIT 40000 
HFL 67/BFR 1 200 
Serie especial completa 
Samlet speclalserle 
Gesamte Sonderrelhe 
nAl\pTJc; C7ClpG 
Complete special series 
Ensemble de la s6rle sp6clale 
lnsleme del voluml 
Gehele speclale serle 
ECU 271,30 
PTA 37000 
DKR 2 170 
OM 590 
t.PX 35950 
IRL 194/UKL 177/USD 250 
FF 1 800/BFR 12 000 
LIT 400000 
HFL 670/BFr 12 000 
lmportaclonas + exportaclonas e lndfarsel + udfarsal e Elnfuhr + Ausfuhr e uoaywyt� + ,;aywyt� • Imports + exports 
Importations + exportations • lmportazlonl + esportazlonl • lnvoer + ultvoer 
Preclo por nl'.lmero 
Pris pr. hiefte 
Elnzelprels 
T1µ1\ KQT' QVT(TUTTO 
Single copy 
Prix par numero 
Prezzo unltarlo 
Prljs per nummer 
ECU 40,69 
PTA 5540 
DKR 325 
OM 89 
t.PX 5 390 
IRL 29.10/UKL 28.60/USD 37 
FF 270/BFR 1 800 
LIT 60000 
HFL 100/BFR 1 800 
Serie especial completa 
Samlet speclalserle 
Gesamte Sonderrelhe 
nAl\pTJc; C7ClpG 
Complete special series 
Ensemble de la s6rie sp6clale 
lnsleme del voluml 
Gehele speclale serle
ECl.1406,90
PTA 55400
DKR 3 250
, OM 890 
t.PX 53900 
IRL 291/UKL 256.1:!SD 370 
FF 2 700/Brn 18 000 
LIT 600000 
HFL 1 000/B�R 18 000 
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Estadlsticas del comercio exterior de la Comunidad y del comercio entre sus Estados miembros 
segun la nomenclatura Nimexe. 
Ventilaci6n de cc productos segun pals» para cada posici6n de 6 cifras en la Nimexe en 12 volumenes 
(A-L), para las exportaciones y para las importaciones, correspondientes a las categorlas de 
productos. Cada serie contiene un tercer volumen (Z), ventilaci6n cc palses segun productos » 
conforme a los capltulos de 2 cifras de la Nimexe. 
Det europmiske Fmllesskabs og dets medlemsstaters udenrigshandelsstatistik efter Nimexe­
nomenklaturen. 
Analysen »varer efter landecc for hver 6-cifret Nimexe-position i 12 bind (A-L) for bade import og 
eksport, opdelt after varegrupper, samt analysen »lande efter varercc for hvert Nimexe-kapitel (2-
cifret) i et 13. bind (Z). 
AuBenhandelsstatistik der Europaischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten nach dem Nimexe­
Warenverzeichnis. 
Aufgliederung ,,Waren nach Landern" fur jede 6stellige Warenposition der Nimexe in je 12 Banden fur 
die Einfuhr und fur die Ausfuhr (A-L) entsprechend den Warenbereich_en und in der Aufgliederung 
,,Lander nach Waren" nach Kapiteln der Nimexe (2stellig) in je einem 13. Band (Z). 
ITanOT1Ktc; Tou c�wT£p1Kou cµnopiou '"le; Eupwna"iKfJc; Ko1v6Tr1Tac; Kai TWV Kpan.:,v µc>.wv '"le; 
auµcj>wva µc TflV ovoµaTO>.oy(a Nimexe. 
KaTavoµfJ ac «npo"i6VTa KaTci xwpa» y1a Kci8c c�alj,fJcj>1a £mKccj>a>.i6a Nimexe µc 12 T6µouc; y1a nc; 
c1aaywytc; Kai 12 T6µouc; y1a nc; c�aywytc; (A-L) Ka Tei K>.660 KOL KaTOvoµfJ ac « xwpcc; Ka Tei npo"i6VTa » 
auµcj>wva µc Ta K£cj>ci>.a1a Nimexe (2 lj,ricj>ia) µc avci tva 13° T6µo (Z) y1a nc; c1aaywytc; KOL nc; c�aywytc; 
QVT(OTOlXO. 
External trade statistics of the European Community and of the Member States according to the 
Nimexe nomenclature. 
Breakdown into 'products by country' for all 6-figure Nimexe headings, in 12 volumes each for imports 
and exports (A-L), arranged by commodity group, and into 'country by products' by Nimexe chapter (2-
figure code) in a 13th volume in each case (Z). 
Statistiques du commerce exterieur de la Communaute europeenne et de ses Etats membres dans la 
nomenclature Nimexe. 
Ventilation dans l'ordre cc Produits par pays» au niveau de chaque position a six chiffres de la Nimexe 
en douze volumes, tant pour les importations que pour les exportations (A-L), suivant les branches, et 
dans l'ordre « Pays par produits » au niveau des chapitres de la Nimexe (a deux chiffres) en un 
treizieme volume (Z). 
Statistiche del commercio estero della Comunita europea e dei suoi Stati membri, secondo la 
nomenclatura Nimexe. 
Ripartizione « Prodotti per paesi », con riferimento alle rubriche Nimexe a sei cifre, in due serie di 
dodici volumi (A-L) dedicate rispettivamente alle importazioni e alle esportazioni; ripartizione « Paesi 
per prodotti » in un tredicesimo volume (Z), anch'esso sdoppiato (import./esport.), per capitoli della 
Nimexe (a due cifre). 
Statistiek van de buitenlandse handel van de Europese Gemeenschap en van de Lid-Staten volgens 
de goederennomenclatuur Nimexe. 
Publikatie van een indeling ,,Produkten per land" voor iedere positie van de Nimexe met 6 cijfers in 
twee reeksen van elk 12 delen, een voor de invoer en een voor de uitvoer (A-L), per goederengroep, 
en van een indeling ,,Landen per produkt" per hoofdstuk van de Nimexe (2 cijfers) in een 138 deel (Z) 
van beide reeksen. 
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